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|rVu DOMINICI CAVALLARE 
I N REGÍA NEAPOLITANA ACADEMIA 
PRIMARII PROFESSORIS 
I N S T I T U T I O N E S 
J U R I S C A N O N I C I , 
(jülBüS:VETÜS ET KOYA ECCLEStó'DISCIP'LÍNA' 
Í %.;.. 
Prima salus est rect£ fidei regulam custodire , & a con-
stkutis Patrum nullatenus deviare. 
Horraisda Papa Episcopis Hispaníae apud Gratianum CAN. IX. 
c. 25. Q. 1. 
m 
4 U P E R I 0 R U M P E R U I S S U ^ J I ^ 
M A T R I T I EX T Y P O G R A P H I A R E P U L L É S . 
M D C C C X X I . 
Se hallará en las librerías de Matute, calle de Carretas, 
y de Brun, frente á San Felipe el RsaL 
i s J j L JL _1_ C_-4 r .1 A 
Advertencia áe los Editores. La presente obra que ofre-
cemos al público, sale mas correcta y mas completa que las 
anteriores , y lleva ademas la vida del autor, compuesta por 
el Doctor don Pedro González de Tejada , catedrático de C á -
nones en la Universidad de Alcalá de Henares, Consiguien-
tes al anuncio que hicimos en los periódicos, hemos supri-
mido el derecho napolitano ; para añadir por apéndice ¡as 
fesolucioms del Congreso sobre materias eclesiásticas* 
IÍÍ 
R E S U M E N 
DE L A V I D A DE D O M I N G O C A V A L A R I O , 
P R E S B Í T E R O , 
Catedrát ico de Cánones en ¡a Universidad de Ñapóles en 
1781, con algunas observaciones sobre d compendio y de-
mas obras de derecho canónico y c i v i l del mismo autor. 
Nació en G a r ó p o l i , pequeña vil la de la Calabria u l -
terior , diócesis de M i l e t o , en 7 de Octubre de 1724, 
Fueron sus padres Antonio Cavalari y Catalina Las i -
lica , nacidos ambos de buena gente y l impia , aunque 
no muy acomodados de bienes de fortuna. Perdió á su 
padre en la infancia, habiendo fenecido joven todav ía 
de mal de gota. Su joven madre cuidó sin embargo de 
su e d u c a c i ó n , y le proporcionó un sabio maestro, que 
en su misma casa le enseñase la lengua griega y latina. 
Ya algo crecido , é informada su discreta y virtuosa 
madre del sublime talento que man i fes tó , y de los p ro-
gresos que en esta tierna edad hizo su h i j o , le envió á 
Ñapóles para que estudiase la Re tó r i ca , y luego la L ó -
gica y Metafís ica, que le enseñó el célebre Antonio Ge-
noves i . E l famoso Nicolás de Mart ino y el docto Mar í a 
Lama le enseñaron las M a t e m á t i c a s ; y la Jurisprudencia 
don José Pascual C i r i l o , ilustre jurisconsulto y profesor 
de la Universidad de N á p o l e s , empleando en estos estu-
dios cinco años. Dedicóse nuevamente en la edad de 16 
años al estudio y literatura griega y la t ina , bajo la d i -
rección del doct ís imo Juan Bautista V i c o , en laque hizo 
maravillosos progresos. 
N o teniendo ya justo , motivo para estar ausente de 
la madre , le l lamó esta á su patria en 1746 para que 
se resolviese á tomar estado; y é l , contando 22 años de 
edad , se decidió al cabo por el ecclesiástico, viendo que 
su madre se mostraba muy inclinada á esto; en que le 
IV 
dio una prueba de su afecto y filial reconocimiento. 
Con motivo de los exámenes que debió hacer para el 
sacerdocio, el obispo don Marcelo Fi lomarmi , sabio y 
excelente prelado, y de la casa de los duques d é l a Tor -
re , prendado de su talento y de sus finos conocimientos, 
erudición griega y l a t ina , en la verdadera filosofía, y 
señaladamente en el derecho canónico , le ofreció una cá -
tedra en su seminario y la primera canongía que vacase; 
mas él reusó modestamente el ofrecimiento de aquel d i g -
no prelado, deseoso de pasar á Roma , donde se hal la-
ba entonces su tio don Antonio Lasilica , sugeto de es-
clarecido mérito , y que gozaba de la amistad de los doc-
tos de aquel tiempo, y la es t imación de Benedicto X I V . 
Debiendo este viajar á N á p o l e s , encargado por el 
cardenal Mi lo de componer las diferencias suscitadas 
sobre el Real Patronato de la Iglesia de Altamura, se l l e -
v ó en su compañía al sobrino Domingo , quien se que-
dó en aquella ciudad resuelto á permanecer en ella lo 
restante de su v ida , dedicado al estudio de la jurispru-
dencia c ivi l y c a n ó n i c a , de cuyas dos facultades abrió 
en su propia casa una floreciente escuela en 1748. 
Allí concibió la idea de componer las Instituciones 
C a n ó n i c a s , cuya primera parte publ icó en 1764, la 
que le grangeó la cátedra de derecho canónico en dicha 
Universidad, y ademas la primera oposición que á ella 
h i z o , en que fue provisto con preferencia á otros co-
opositores en 1765. E n 1768 publ icó otros dos tomos que 
comprenden la segunda parte, y en 1771 los dos ú l t i -
mos que componen la tercera. Siendo ya uno de los i n -
dividuos mas distinguidos en la Real Academia de las 
ciencias y bellas letras de Nápoles en 1779 , obtuvo en 
el mismo año la eátedra de Decretales. Estas Insti tucio-
nes se imprimieron en 1771 en la imprenta de los her-
manos ^imiones de N á p o l e s , las que anunciaron con 
aplauso varios periódicos. E n 1782 se imprimieron en Pa-
vía en tres tomos en octavo prolongado, en la imprenta Real 
é Imperial del monasterio de San Salvador. En 1769 se hizo 
otra edición en octavo en Basano; y en 1799 se publicaron 
en Madr id estas instituciones en seis tomos en cuarto. 
Cafídescenálendo Gayalario con las instancias y dic-
t á t n e ^ 5 de varones doctos que deseaban que á estas'Ins-
tituciones , demasiado difusas, se les diese otro t í tu lo 
inas análogo á la naturaleza de esta obra , se resolvió á 
rectificarlas, ilustrarlas con notas muy eruditas, aña-
diéndoles varios tratados, y corrigiendo algunos errores 
tiistóricos. A esta obra puso el t í tulo siguiente: JDominki 
Cavúl lar í i in Regia Nnapolitana Academia ordinar i i Pro-
fessoris Commentaria de Jure Canorikp, quibus vetus et 
nova disciplina et • mutationum causae znarrantur. Estos 
Comentarios siguiendo el mismo orden que el de las Ins-
ti tuciones, es tán divididos en tres partes y componen 
seis tomos en cuarto real. E l autor los corrigió por dos 
veces, y habiendo dado á la imprenta la primera parte, 
mur ió sin dar la ultima mano á la segunda y tercera. 
D o n Antonio Cavalario , abogado de crédito en Ñ a -
p ó l e s , sobrino de nuestro autor y su heredero, resolvió 
sepultar en el olvido1 los legajos y apuntaciones que so-
bre estos Comentarios tenia hechas su t io j cuya fama te-
mía obscurecer si se publicase una obra que su buen t ío 
no llegó á corregir completamente. Pero examinadas de-
tenida y prolijamente dichas apuntaciones por el herede-
ro Cavalario y otros célebres canonistas , convinieron 
todos unánimemente en que la segunda parte de los Co-
mentarios del derecho canónico debia imprimirse , según 
y como salieron de las manos de su autor j y que ade-
mas añadirla un grandís imo lustre y honor á su acredi-
tada literatura. Todos los eruditos deseaban con impa-
ciencia que se imprimiese cuanto antes toda esta obra 
por la grande uti l idad que de ella resultarla á los aman-
tes del derecho c a n ó n i c o , y no menos gloria á su autor. 
Apenas se dio á l u z , cuando no solo los Italianos, sino 
t ambién los extrangeros de las mas remotas provincias, 
la recibieron con aplauso, y en el día la colman de elo-
gios, cuya obra, siendo Dios servido, se reimprimirá. 
Dedícala el autor al Excelent ís imo Señor D o n Pedro 
de Aicá n ta ra , Pimentel , Hurtado de Mendoza &c , , d u -
que del Infantado, marques de Mileto &c . Se Imprimió 
esta obra postuma en Nápoles año de 1788, en la i m -
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prenta de* la nueva compañía li téraria y t y p o g r a í k a . 
De estos comentarios formó su autor un Compendio 
ó Elementos de derecho canónico para los jóvenes cano-
nistas que asistian á su estudio privado , y á la cá tedra 
que obtenía en la Universidad de Ñápeles . E n varios l u -
gares de él se remite sobre algunas materias á los co-
mentarios. E l Compendio abraca algunos tratados mas 
que las Instituciones. Se hicieron de este Compendio cua-
tro ediciones en vida del autor en Ñapóles en 1769 
1772, 1778, y con la cuarta y úl t ima corrección hecha 
en 1781 logró Cavalario publicar una obra selecta en la 
clase de Compendios de derecho canónico. Todos los l i -
teratos admiran la exactitud , la cr í t ica , el mé todo , la 
claridad y el la t ín castizo con que Cavalario escr ibió to -
das sus obras , pero con especialidad este Compendio, 
Entre todos los elementos canónicos conocidos ninguno 
ha merecido tanto aplauso como este. E n el plan de es-
tadios de 1807, aprobado por S. M . , se m a n d ó enseñar 
los elementos canónicos en todas las Universidades de 
estos Reynos por el Compendio de Domingo Cavalario. 
E n España solo se conoce la .edición que se hizo en 
Basano en 1786 en dos tomos en octavo , y por esta se 
han publicado en Madr id algunas de dicho compendio} 
la menos defectuosa es la que se hizo en la imprenta 
Real , año de 1799. 
Sabía muy bien Cavalario la conexión ín t ima del de-
recho canónico con el c i v i l , y penetrado de estos p r i n -
cipios compuso algunos años después {a) para los escola-
res que asistian á su estudio privado otra obra con el t í -
tulo de Institutiones j u r i s Romani , que publicó en dos 
tomos en octavo prolongado ? habiéndolas antes corregi-
do dos veces. En ellas reina el mismo m é t o d o , exacti-
tud , claridad y limado lenguage que en el compendio 
de Derecho canónico. Precede á estas Instituciones una 
(a) Ule ego , qu i pluribus abhinc annis j u r i s Canonici ins t i tu-
tiones , ut pr ivato auditorio inservirent , i n publicura emisi j ecce 
nunc auditoribus meis ju r i s Romani institutiones faci l i methodo 
conscriptas et typis expressas exhibso. Pr«f . ad cupidam legum j u -
ventutem. 
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historia breve, pero ajustada del; origen y vicisitudes 
del derecho romano. Ilustra ademas toda su obra con 
notas llenas de erudición. E n 1774 y 1778 se impr imie -
ron estas Instituciones en la imprenta de los hermanos 
Simiones de Ñapó les ; y en 1799 se hizo tercera edición 
de ellas en Nápoles á expensas de Gregorio Grande. 
Increíble parece que Cavalario hubiese podido escri-
bir tantas y tan útiles obras en el espacio de 16 años , 
empleando casi todo el dia en explicar en su casa á los 
jóvenes el derecho c iv i l y c a n ó n i c o , y en la Universidad 
después de haberle dado en ella cátedra . Ocupac ión que 
le impedia publicar sus obras tan pronto , como repetidas 
veces promet ió á los literatos y amigos, quienes le re-
convenían por su d i l ac ión , y seña ladamente su amigo 
don Fernando Genisio, Presidente de la Real C á m a r a ; 
al que dedicándole la segunda parte desús Instituciones ex-
pone las causas de su tardanza en publicar sus escritos, (a) 
A pesar de tan fatigables tareas l i terarias, compuso 
varías disertaciones sobre la legislación del Reyno de 
Sici l ia , las que abrumado con tanto estudio no pudo 
perfeccionar á medida de su deseo. El mismo Cavalario 
da la razón en el prólogo del tomo quinto de las I n s t i -
tuciones (b). Promete sin embargo que , aunque con 
len t i tud , las publicará. Las que no p u b l i c ó , como n i 
tampoco una composición en verso sobre el amor de la 
patr ia , m u y digna de haber visto ía luz pública. N i á 
nuestras manos ha llegado ía censura que dio á la t ra-
ducc ión de la obra de Montesquieu sobre el espíritu de 
las leyes, ilustrada con notas muy juiciosas por el aba-
te Genovesi; en cuya revisión suprimió Cavalario m u -
chas de estas notas y añadió otras suyas, que parece 
desagradaron á J o s eruditos» 
(a) E t bene nosti quod í n t e g m m ferme díem privat i ra erudiea-
dis i n j u r e c i v i l i et canón ico adolesceutibus insumere soleam, c u i 
occupationi accés i t pub l i cum docend í munus , naihi ab hinc paucis 
annis demandatum. P á g . 4. tooa. 3. 
Publico enim et pr iva to docendi m u ñ e r e fractus et tantuna 
non accissus , ferme nao- aiw altero per hebdemadam die operi sus-
cepto l icet incumbere. 
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N o puede menos de decirse en honor de la vercfád, í 
que si Cavalario hubiera recibido de so .cátedra una re--
compensa correspondiente 'á su vasta erudición y á su 
prodigiosa laboriosidad, acaso los amantes de ia ciencias 
disfrutarian otras producciones suyas ütiles á la Iglesia y ¡ 
al estado; pero se sdbe con dolor que la doméstica ésca-
Sxiz de medios y la renta .mezquina de su cátedra, le < i m -
pedían dkr;al publico sus preciosos trabajos l i terarios, y 
dedicarse á-otros ulteriores, (a) 
Fatalidad por cierto demasiado c o m ú n , que no solo , 
afíigió á este benemérito- profesor de Ñ i p ó l e s , sino que 
persi gue tambien á los maestros de la amable Ju ventud A 
en t España. •Descansando en este ministerio laborioso-una/' 
de las. bases de la. i lustración y morá l idad de los jóvenes"' 
que han de1 ocupar a lgún día los mas encumbrados pues-' 
tos de la n a c i ó n , sus profesores yacen en la miseria, : 
quienes al cabo' de treinta y cuarenta .años en que han¿ 
coosumido su patrimonio y salud'en el bien d e la. 'pa-
tria i, están dn alguna Universidad atenidos á; l o que de 
sus mentas resulta sobrante después de pagar con- preíe- ' 
rencia á todo subalterno. Las leyes en nuestra España : 
g radúan de la mayor importancia el nombramiento de > 
un catedrát ico , puesto que en consejo pleno se vo ta- i 
ban las cátedras , cuando las consultas: de prebendas i 
y obispados las hacia la cámara sola. ¿Por q u é tanta cir- r 
cunspeccíon , maduro examen , universalidad, de votos, 
para la asignación de un ca tedrá t ico , y respecto á la re-, 
compensa de su trabajo dejarle-en la clase, de, un: bra-rá 
cero ? Dígalo nuestro insigne teólogo Melchor Cano , ^uer 
habiendo solicitado en 1540 se asignase-'una dotación- de-
cente á su cátedra de teología que obtuvo en la üniver--
si dad de Alca l á , n i sus plegarias, ni su distinguido m é -
ri to fueron atendidos; y retirándose á la de Salamanca 
desamparó la que por tres años habia regentadoí en la 
de Complü to . De antiguo viene "la indotacion de los-
(q) U t inam vero ve l ex publico docendi m u ñ e r e vel ex rebus 
meis alimenta v i r o siudiis addicto congrua suppeíercn t , nam 
tune p r í v a t e gymnasio re l ic to , uni open perficiuado operam da-
re m. Prasf. p á g . 9. tom. 5. líistit . 
c a t e d r á t i c a s / c u y a desventura describe el célebre A m -
brosio Morales: este l i t e r a to , dignísimo Rector que fue 
del colegio c o n Intense del Apóstol Santiago de los 
Manriques, desempeñó la cá tedra de Retór ica y Huma-
nidades en esta Universidad de Alcalá con tanta fama de 
ciencia y «de buena educación en los j ó v e n e s , que m o -
chos señores muy principales de la co r t e , duques, con-
des y marqueses b entregaban sus hijos : y quejándose 
de lo poco atendidos que eran los maestros por estos se-
ñores se explica de esta manera: ^ E n tales casas era me-
jor ser ha lcón que hijo; porque para aquel se buscaba 
el mejor maestro, sin reparar en gastos; para este el que 
le hiciese menor: con aquel era mucha la comunicac ión , 
regalos, y cuidado del adelantamiento del p á j a r o ; con 
este bastaba decirse que le habia." (a) 
Padres de la pa t r ia : los c a t e d r á t i c o s , la amable j u -
ventud espera de vuestra sabiduría remedio para tama-
ños males; u n concertado plan general de estudios , do-
tac ión decorosa, correspondiente al laborioso y trascen-
dental ministerio de los maestros públicos, os co lmará de 
bendiciones; y ocupando estos a lgún día lugar en el 
santuario de las leyes , las propondrán y discutirán abun-
dosos de los principios liberales y exactos que recogieron 
en el método de estudios que de vosotros van á recibir. 
Desplegarán sus lenguas con himnos y canciones de gran-
de gozo y eterno agradecimiento. Señalad numero fijo en 
todo linage de empleados públicos con una dotac ión que 
honre á un gobierno l ibe ra l , y entonces la madre patria 
será gobernada , y dirigido su rey por sabios consejeros, 
jueces í n t e g r o s , párrocos y catedráticos ilustrados, mi-
litares instruidos y valientes, y la iglesia consolada por 
obispos, fieles custodios del depósito d é l a fé; porque, 
según aquel principio infalible y eterno, la pobreza ha 
sido causa de que muchos cometan pecados. (^) 
Volviendo á nuestro au to r , no sin profundo y rubo-
roso sentimiento manifestamos, que acosado de la estre-
chez y penuria capaz por sí sola de inutilizar los mas b r i -
(a) Coraide. V i d a de A m b . M o r . páff. 22. tom, 3. 
(b) Eccl. c. 27. v. i . 
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liantes talentos (//), consumido de puro trabajar en be-
neficio de la publica i lusuacion, á los 57 años de edad 
en 5 de Octubre de 178 i acabó su carrera llorado no 
solo de la estudiosa juventud , sino t ambién de toda 
clase de personas. Fue enterrado en la iglesia de Santa 
Mar ía de la Avoca tá ? y se le puso la siguiente inscripción:; 
T > Ó M i m c o , CAVALLARIO. 
ÍN, NEAPOLITANO, LICEO. 
PRIMARIO, PONTIFTCII. JURIS. INTERPRETT. 
VIRO, ANTIQUI. MORÍS, ET RARISSIM .^ FIDÉT. 
Q U I . COMPLURIBUS, E;DITIS. VOLUMINIBUS. 
D O C T I S . ET, XAEORIOSIS, 
CUIVIS. ET, LITTERARUM C U E T O R i ; 
Í N J E C I T , ADMIRATIONEM, S U I , 
ANT. EX, PASCAL, CAVAELART. 
PATRUQ. BENIGNISSIMO. ET, INCOMPARABILT. 
ÍETERNO. MCERORE. ADAFFLICTI, POSUERÜNT. 
VLXIT. ANNOS. PLUS. MINUS. l v i l 
ÓBIIT. NQNÍS. OCTOBR. ANN, c i a D c c L x x x r . 
Este elogio grabado en su lápida sepulcral es un au-
tént ico testimonio de la v i r tud y religiosidad de este va-
ron recomendable. Izaron de costumbres* antiguas ,> os á z -
c i r , imitador de la pr imit iva inocencia y probidad, y de 
la severa, disciplina de los siglos venturosos de la cristian-
dad. V a r ó n de una f é rara , poco c o m ú n , singularísi-
m a , atenida á la creencia p u r a , no mancillada con la 
superstición y vanas observancias, n i con las relajadas 
opiniones y erróneas doctrinas , que se ha pretendido er i -
gir en dogmas. E l cristiano puro es el t í t u lo con que 
puede distinguirse á este sacerdote venerable, 
A q u i correspondía calificarle como escritor, y hacer 
la apología de sus Ins t i tuc iones-Canónicas ; mas por lo 
ya dicho se da bastante á conocer su mérito, y justo apre-
cio; nos l imitarémos solo á presentar al público los lega-
les y públicos documentos de nuestro gobierno español 
de que están guarnecidas las mencionadas Instituciones. 
(a) Hemos sabido que el actual Rey de N á p o l e s d io á nuestro 
autor el beneficio de Avane l la : ¡ loor eterno á este benéfico monarca! 
X I 
El ílastrísimo señor don Victoriano López Gonzalo, obis-
po de Cartagena^ dirigicS una representación al suprimi-
do consejo real en la santa visita del curato de A l man-
sa en 11 de Junio de 1799, inserta en la real provisión 
del consejo de 3 de Setiembre del mismo año que dice 
asi : CCM. P. S.= Vic to r iano , : obispo de Cartagena por la 
gracia de Dios y de la santa Sede Apostórica &c. Cuan-
do nuestro antecesor, de buena memoria , don Manuel 
Rubin de Celis , estableció en 16 de Setiembre de 1778. 
el método de estudios de Derecho C iv i l y Canón ico pa-
ra nuestro seminario de san Fulgencio, al que á con-
sulta del consejo real concedió S. M . el señor don Car-
los I I I . la gracia de que sus cursantes pudiesen obtener 
los grados respectivos en cualquiera de las Universidades 
del reynp; previno a l número 32 de dicho plan, que se 
reservaba tomar en los sucesivo las providencias mas 
convenientes á la enseñanza de ambos derechos, según 
l o q u e dictase la esperiencia. Esta nos ha manifestado 
no ser los mas adecuados para el estudio del derecho 
C a n ó n i c o Julio Selvagio y Andrés del V a u l x , asi por ha-
berse mejorado en m é t o d o , en orden y erudición por 
otras Instituciones posteriores que se han dado á l u z , co-
rno por la repugnancia: y contradicción que mutuamen-
te se encuentran entre los dos citados autores en sus opi-
niones y - principios. Bien se echa esto de ver en el mismo 
plan , cuando sabiamente se previene á los catedrát icos 
de cánones , que por no incurrir en algunas equivoca-
ciones que se notan en Andrés del V a u l x , ya por .falta 
de c r i t i ca , ya por su modo de resolver en algunos pun-. 
tos con demasiada indulgencia, usen de sabias precaucio-
nes corrigiendo á dicho autor. Mas como todas estas no 
basten para conseguir los fines propuestos, y queriendo 
al mismo tiempo que los seminaristas L y demás profeso-
res se instruyan en la disciplina de la iglesia y en el de-
recho c a n ó n i c o , que actualmente la gobierna, estable-
cemos y mandamos que desde el próximo año literario, 
en lugar de los citados autores Julio Selvagio y Andrés 
del Vaulx se estudien las Instituciones Canónicas que 
compuso Domingo Cavalario, y se reimprimieron en Ma-
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drid con las supresiones correspóndléntes {a), R e p n t a n d ó 
estas por las mas acomodadas á nuestro seminario , y a 
los tres años en que conforme á su plan se estudia el de-
recho c a n ó n i c o , prevenimos á los catedráticos que de a-
cuerdo con el rector, y por su mano me presenten el que 
juzguen oportuno para que en cómodas distribuciones se 
estudien las tres partes de que se compone la obra de 
este recomendable autor ; y que no permita que las lec-
ciones dianas se fien á una vaga y volátil inteligencia, 
antes las hagan decorar literalmente á sus disc ípulos , pa-
ra que se eviten por este medio los gravísimos inconve-
nientes, que se experimentan en su aprovechamiento. Asi 
se hará constar á fin de cada curso en los exámenes ge-
nerales y públicos que bajo de esta indispensable circuns-
tancia deben proceder á l a aprobación de su mat r ícu la &c.>? 
Parie dispositiva dé la real provisión del consejo. 
fC Y visto todo por los del nuestro consejo con lo que 
expuso en su r azón el nuestro fiscal, se acordó en auto 
de 28 de Agosto próximo expedir esta nuestra carta: Por 
la cual aprobamos la reforma del plan de estudios hecha 
en cuanto á la facultad de cánones por el reverendo obis-
po de Cartagena para el seminario de S. Fulgencio de la 
ciudad de Murcia . . .&c. que asi es nuestra voluntad. Da-
(o) L a del santo oficio : admit ido en E s p a ñ a y sostenido por sus 
leyes , mas no en Nápo ie s donde esc r ib ió Cava la r io : y como a l -
gunos obispos, especialmente e l de N á p o i e s , observasen en parte 
e l modo de enjuiciar delí santo oficio en las causas ec les iás t i cas , 
sabedor de esto el Rey don C á r l o s I I I . , que, en 1746 l o era de 
N á p o i e s , pub l i có una orden concebida bajo tales t é r m i n o s , que, 
aunque quis ieran , no pudiesen los obispos de aquel reyno sus-
tanciar las causas eclesiást icas siguiendo el mé todo inquis ic ional . 
Cavalar io fiel y obediente á las leyes de su i lación , e sc r ib ió con 
arreglo á ella. Exis t ia en E s p a ñ a ei santo oficio cuando se re-
i m p r i m i ó en M a d r i d su compendio, y se supr imió en él el c a p í -
tu lo que habla de inquisidores. En el dia ya no existe aquel t r i -
bunal por decreto del R e y , coafirmando el de las Cortes que le 
h a b í a n antes extinguido. Apoyado en él ei doctor don J o a q u í n 
L u m b r e r a s , ca t ed rá t i co dé instituciones C a n ó n i c a s en la Unive r -
sidad de A l c a l á , ha reimpreso dicho capitulo para un i r lo á las 
Instituciones. 
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da en Madrid á 3 de Setiembre de 1799. = Gregorio de la 
Cuesta = Don Manuel del Pozo. = E l conde de lsla.=Don 
Benito Puente. = D o n Juan de Morales. = Yo D o n Bar-
tolomé Muñoz , secretario del Rey N . S. y su escribano 
de c á m a r a , la hice escribir por su mandado con acuer-
do de los de su . consejo." 
E n I806 fue nombrado visitador regio de la Univer-
sidad de Alcalá el señor don Arias M o n y Velarde , de-
cano y gobernador interino del consejo y cámara de 
S. M . ; y congregado el claustro pleno, presidido por d i -
cho ministro regio, propuso este que para evitar las re-
petidas convocaciones de aquel cuerpo literario procedie-
se á nombrar cuatro D D . diputados, quienes le ilustra-
sen sobre los puntos concernientes al recto desempeño de 
su visita; para cuya comisión fueron nombrados los D D . 
don Zacar ías de Luque catedrát ico de Escritura , don 
Pedro Gonzá lez de Tejada de Instituciones C a n ó n i c a s , 
don Nicolás Heredero y Mayoral de Elocuencia, y don 
Juan de la Dehesa de Instituciones civiles. 
E n el informe que se les pidió acerca de las Inst i tu-
ciones Canón i ca s de Cavalario, por las que se enseñaba 
en esta cátedra , dijeron los diputados: " que estos elemen-
tos canón icos llenaban los deseos del consejo; y que si en 
el año de 1772 , en que se aprobó el plan de estudios que 
actualmente rige en esta Universidad de Alcalá , hubie-
ran sido conocidos, habrialos señalado para el estudio del 
derecho c a n ó n i c o , por resplandecer en esta obra elemen-
ta l todos los principios sanos y exactos de esta facultad, 
y muy conformes á las regalías de la corona, loables cos-
tumbres y derechos de España , cuya defensa tan gran-
demente encarga á los catedráticos el fiscal del consejo, 
conde de Campomanes. Los catedrát icos de Ins t i tu ía ca-
nónica , dice el fiscal, deberán advertir las regalías de la 
corona, la pro tecc ión real en materias eclesiásticas , y 
las costumbres y derecho de España para apartar las fa l -
sas ideas de algunos decretalistas : la materia de censuras, 
la independencia de la soberanía en lo temporal, la con-
servación de las facultades nativas de los ordinarios , el 
derecho de los metropolitanos, las fuerzas y retenciones5 
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son asuntos que los catedráticos deben explicar en sus lu-
gares formando un cuaderno usual para los discípulos. . ." 
A l año siguiente de 1807 se publicó de orden del Rey 
y del consejo de Castilla un nuevo plan general de estu-
dios para todas las Universidades de esta M o n a r q u í a , en 
el que se m a n d ó enseñar en ellas el derecho canón ico por 
los elementos ó compendio de Domingo Cavalario. ¡Vence 
toda admi rac ión esta legal y publica aprobación que ha re-
caído en esta obra elemental, y no se acaba de entender 
el origen de tan grande aversión á un autor tan calificado! 
E l justo aprecio que han merecido los escritos de este 
célebre y juicioso autor de todos los literatos españoles y 
su gobierno ilustrado, es ademas u n homenage debido al 
t ino conque habla de la disciplina canónica española , y 
de nuestros mas sabios escritores. Tratando en sus co-
mentarios de la antigua costumbre con que nuestros re-
yes nombraban ios obispos, y que por consentimiento 
de la Iglesia pasó al cabo á ser una regla constante y 
perpetua; y analizando el Canon V I . del Concilio X I I . 
de T o l e d o , que concedió al Rey dicho nombramiento, 
bajo la condición de que todos los obispos nombrados 
fuesen confirmados y consagrados por el arzobispo de 
Toledo^ concluye: L o cierto es que los reyes de España 
en adelante nombraron con muy sobrado derecho, con-
viene á saber, con un regio derecho, y por concesión 
de la Iglesia; con la notable diferencia que los reyes de 
Francia casi repugnando y tolerándolo la Iglesia solian 
nombrar los obispos, (rt) 
N i n g ú n escritor español excederá quizás á Cavalario 
en la solidez y elegancia con que sostiene, que la falsa 
colección de Cánones compuesta por Isidoro Peccator ó 
Mercator , ni es producción de nuestro San Isidoro, ar-
zobispo de Sevilla, de cuya santidad y sabiduría cono-
cida y justamente alabada en su siglo , se valió Ricu l -
f o , obispo de Maguncia (b) para dar nombradla á esta 
(a) H i span i í e reges deinceps nominarunt óp t imo j u r e , hoc est, 
ju re regio et ecciesise concessione : quo distabant a Galliae r e g í -
bus , q u i , ecclesia ferme reluctante et tolerante, nominare soiebant. 
Comm. cap. 23. §. 20. I n s t i t . i d .no t 2. 
(b) S e g ú n testifica Hincmaro Remense. 
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obra impurísima con el santo y venerable nombre del 
esclarecido doctor de las Españas , ni parto revesado que 
ellas diesen á luz. Asi que, no puede menos de colocarse 
aqui la nota puesta por este autor en los prolegómenos (a) 
de sus comentarios. "Para que de n ingún modo pueda 
recaer la mas mínima sospecha de fraude en el v a r ó n 
santo y docto Isidoro de Sevilla , convendrá observar que 
la colección de Isidoro Merca tor , parece fue forjada en 
Alemania , á pesar de la opin ión vulgar que este Pecca-
tor fue español; y por lo mismo que esta malhadada 
cizaña creció en el suelo español. Y en hecho de verdad, 
en las falsas Decretales, se encuentran bastantes idiotis-
mos de los Germano-Francos, y la misma barbarie de 
estilo que en otros escritores Germanos y Galicanos se 
advierte; pero ninguno de aquellos idiotismos peculiares 
de los españoles que pueden notarse en los escritos de 
Eutherio y San Eulogio. L a colección dePeccator ó Pe-
cador describe t a m b i é n con mucha propiedad las Iglesias 
galicanas y ge rmán icas , y encierra muchas cosas que no 
pueden convenir á otras Iglesias. N i tampoco debe o m i -
tirse, que el impostor t ras ladó no pocos retazos de las 
cartas de San Bonifacio, obispo de Maguncia, y dé las de 
la abadesa Cangith^ escritas al mismo Bonifacio , las que 
no era fácil haber á las manos en E s p a ñ a , y sí mas na-
tural en Alemania, do moraron estos personages. E l i m -
postor ademas, cuando re fund ió la colección española en 
la suya, no consul tó los códices del origen españo l , sino 
del de la Galicana; según observaron en los códices ma-
nuscritos los hermanos Vallerinis: prueba clara de que 
el impostor trabajó su obra, no en España sino en la Ger-
mania." Responde, en fin, á los argumentos de muchos au-
tores extrangeros, y entre estos Justo HenningioBohemero. 
¿Dudarás y a , amable juventud , del méri to y aprecio 
á que son acreedoras las Instituciones Canónicas, de D o -
mingo Cavalario ? Ellas han merecido los elogios de los 
sabios amantes de la sana doctrina y disciplina de la 
Iglesia: escogidas fueron por los RR. obispos don Anto-
W Cap. 6. §. 3. 
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nio T a v í r a , obispo de Osma (t í) , y don Victoriano L ó -
pez Gonzalo , de Cartagena, ornamento del obispado, 
para la instrucción de los escolares y seminaristas: su 
doctrina calificada después de las supresiones correspon-
dientes por el extinguido santo oficio; y sancionada su 
lectura y enseñanza en todas nuestras Universidades na-
cionales por el Rey y su consejo de Castilla. Pasadas 
por este crisol, ¿qué maravilla será anduviesen en manos 
de los profesores del derecho c a n ó n i c o , y por muchos 
años sirviesen de pauta á los catedrát icos en su enseñan-
za , sin que ninguna autoridad pública haya condenado 
esta obra elemental? ¿Por qué pues injuriando á prela-
dos de buena memoria , al Rey y tribunales supremos , 
os a r rancó de las vuestras un autor tan recomendable 
cierto linage de hombres, que viendo la patria perdida 
por ellos á remate, esforzaron para arruinarla sus brazos 
cansados de amarrar españoles al carro falcado del des-
potismo? N o es estraño que asi hab lá ran de talanquera 
contra los buenos l ibros; porque su doctrina condenaba 
sus tortuosos a m a ñ o s ; y la instrucción que estos contie-
nen sobre las costumbres, sagrados ritos y disciplina an-
tigua de la Iglesia pugna con sus opiniones falsas, i n -
exactos principios y prácticas rut inarias, en su dictamen 
observadas en todos los siglos, que aprendieron de sus 
padres, maestros, y á que desde la infancia se avezaron. 
Ya en 1788 los bachilleres complutentes, que aspira-
ban á recibir el grado de Licenciado en Derecho Canóni-
(a) L a t r a s l ac ión del i lus t r í s imo señor D o n An ton io T a v i r a de 
esta Iglesia de Osma á l a 4* Salamanca , fue dispuesta por el rey, 
grandemente convencido de lüt u t i l idad de esta Iglesia y de su u n i -
versidad. Entre los laudables fines que en dicha t r a n s l a c i ó n se pro-
puso , Uno de ellos fué que este ilustrado obispo f o r m á r a un buen 
plan de estudios para esta academia. Para la de A l c a l á fué comi-
sionado el señor don Manuel de JLardizabai, desterrado por el P r í n -
cipe de la paz 5 y otro señor consejero para la de V a l l a d o l i d . T o -
dos estos tres distinguidos sugetos abundaban en unas mismas 
exactas ideas li terarias j de cuyos trabajos hubieran recibido un 
impulso vigoroso las ciencias , y la i lus t rac ión h a b r í a sido general 
en E s p a ñ a . Mas el genio del m a l , muy suelto entre nosotros, 
inu t i l i zó un proyecto tan bien concertado. 
c o ilustraron sus disertaciones y respuestas á los ' argu-
meatos de l o s / D D . con doctrinas-de Gavá lá r io , en los 
ejercicios académicos públicos y secretos preliminares á 
dicho grado. En Í 7 9 4 se esplicaron éfí la cátedra de Sex-! 
to curso de Jurisprudencia las Instituciones latas de Ca-: 
valár io en lugar de las prénociones Canónicas 'de Dóujftt;. 
y tont inuo el estudio del• compendio- d'e aquel' en- las de' 
Instituciones Canón icas 'de la Universidad de 'Alcalá m u -
cho antes que se publicara el plan de 180?. Aunque por: 
el de 1818 se m a n d ó estudiar en las Universidades la 
obra de D e v o t i , los alumnos complutenses manejaban 
privadamente la1 de; Cavalario (<3!).;;< 
Leed, estudiosos escolares , leed sin recelo das Ihsti ía-" 
ciones de Cavalario: Instituciones adoptadas pór las ac-
tuales Cortes y el gobierno ¿il su plan intérino'de instruc-
ción públida : y á. los que condenen esta obra acredita-
da 5 por ignorancia , malicia ó partido de escuela, de-
cidles: que la obra del Gavalario ha sufrido la censura 
de unos jueces cuales San Basilio pedia Contra los ca-
lumniadores de sus escritos: cr Jún tense (dice este Santo) 
unós jueces hábiles, y cada uno de ellos sea libre en es-
ta discusión ; examínense mis escritos, y véase si en ellos 
hay errores contra la fé. Léanse las objeciones y las res-
puestas pa'raí que este sea un juicio hecho con conoci-
miento de causa y con las debidas formalidades, y no 
una difamación sin exámen." En vuestras discusiones l i -
terarias seáis ta.mbiQn justos y benéficos; no os dexeis do-' 
minar de ek prurito ^ tan general entre los profesores de 
las ciencias, de condenar -los autores y producciones 
científicas sin haberlas leido, n i pensado con un prolijo 
exámen sus doctrinas. Nunca olvidéis cuan poderosa-
mente iníluye para perpetuar las prevenciones la diver-
sidad de opiniones sobre objetos de piedad. Es muy co-
m ú n excusarlo todo en los que piensan como nosotros, y 
(a) Publicada la Cona i tuc ion de l a M o n a r q u í a E s p a ñ o l a en 
A l c a l á el dia 8 de M a r z o , el doctor don J o a q u í n Lumbreras , ca-
t ed rá t i co de í a s t i t u t i o n e s C a n ó n i c a s en la misma ,t previno á sus 
d isc ípulos que abandonasen la obra de D e v o t i , y llevasen las lec-
ciones por la de Cavalar io . 
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condenarlo todo en los del partido contrario. Como na-
da debe unir mas fraternalmente á los hombres que la 
religión aprendida en sus verdaderos principios, asi tam-
bién ninguna cosa los divide entre sí tanto como mil ca-
prichosas ilusiones. Tened presente que este ha sido el or í -
gen en todos los siglos de las mas porfiadas aversiones 5 
de enemistades implacables y de unas guerras las mas san- , 
grientas. L a menor diferencia de conducta es suficiente 
para cimentar las separaciones, alterar la paz de las so-
ciedades sin esperanzas de una mü tua reconcil iación. Has-
ta el carácter , de un falso devoto se encamina á notar to-
das las faltas, agenas sin perdonar ninguna. Grabad en 
vuestros dóciles corazones esta sentencia de oro del D o c -
tor d é l a Gracia y de la Caridad San Agust ín : In neces-
sariis imitas : in dubiis libertas 1 in ómnibus charitas, 
i Ojalá que esta presidiese en todas las corporaciones 
eclesiásticas y civiles! En las disputas literarias, en cen-
suras de materias religiosas y canónicas s í rvaos de pau-
ta aquel otro principio luminoso y evangélico del mismo 
santo y sabio obispo: Diligite homines , interficite errores: 
sine superbia de veritate prasumite, sine stevitia pro 
ve rítate certate: orate pro eis quos redarguitis atque con-
vimUis. , • v. ?,it\ . • ¿i tnoo m 
Hermanad estas máximas con los oficios sociales 
consignados en nuestra Cons t i tuc ión Española. Acredi-
t a d , j ó v e n e s , en vuestra conducta que todos los espa-
ñoles somos hermanos , acordes en ideas , en • afectos co-
mo ¡o somos en religión, idioma y costumbres. Constante-
mente adheridos á un (gobierno justo y generoso , espe-
remos ver cumplidos nuestros deseos 5 pero sin olvidar 
que aunque no sea m u y difícil calar el fondo de nuestras 
envejecidas llagas, necesaria es sin embargo alguna lent i -
tud para atinar con su ún ico remedio , y mayormente 
cuando sabéis que por el empeño que hubo en la culta 
Roma en desterrar y perseguir los talentos y las virtudes, 
quedaron estos sepultados sin poder reanimarse con la 
misma presteza con que fueron sufocados. Taci t . V i -
da de Agrícola. 
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A D G U P I D A M 
S A C R O R U M C A N O N U M J U V E N T ü T E M 
A U G T O R . (*) 
^.nst i tüt iones canónicas , quas s t ü o f u s í o r e & m u l t i s qusstionibus i 
insertis i n publ icum emisi, longiores vi&X s u n t , quani ut secundum 
prsesenies ¡flores in usum scholarqni possent adhiberi. Quapropier 
consilium i n i v i contracta methodo elementa ecc les ias t ícarmn regu-
Jarum' t fa idére , quibus adolescentes j u r i s candidaci, qn i auditoriutn 
meum frequentant , uterentur. Nec enim videtur probandus mos 
l i l e ^ ' q u i Jamdiu obtinet , a r t ium & scientiarum eiemema, scd-
pto éxc ip ienda , t ironibus tradere. Quse scripto exhibentur, solent es-
se contract iora , ncc mul tum expoli ta : coguntur enim professores 
ad tempoí i s r á í ionem se accomodare : u t mit tara, norí omnes ado^ 
lescentes recte scribcre , quse ab ore dictantis excipiunt. 
Has autem Irist i tut iones i t a adornare visutir est, ú t re terem & 
riovam Ecciesise •disciplinara brevi verbbrum compendio exhiberenti 
P í a c u l u m duxi , hegieetis or iginibus & vetér ibus Canonibus, novse 
tantum disciplinae reg i i las ' s i s te ré ^ qua forma Lancellotus suas fer-
me institufiones coagmieníavit . Saricti tás ccrte & majestas jur i s cano-
c ic i i n antiquitate' spíenciéscit. Vetus en im discipl ina puritate & can-
dore suo án imos peícel l i t , 'demtínsWátcjue , quse ' fucr int Eccle-
siae t é m p o r a feliciorá. F a í s u m quoque est , quod mult i dictitant^ 
áintiquos C a ñ o n e s cuna honore esse sepultos. U t enim desueverint 
Cañones de rebus indifterentibus; tamen Cañones de moribus sta-
bunt seternum. ^ Q u i d quod multos ex recentioribus Canonibus po-
tius tolerat , quam inculcat Ecciesia , feliciora témpora expe-
ctans, qü lbus sanidrés redtfcat ? E t i t a , auctore F i é u r y o , fraf. ad 
instit. juris ecclesíast; y longt magls consentaneum est, pro regula 
sectari , quod Ecclésias p iacú i t & per duodecim sécula observa, 
tura est , quam quod q u i n q u é pesterioribus seculis Ecclesia tole-
ra v i t , atque emendare satagit. 
Porro i d etiam c u r a v i t , quatenus pro ingenii tenuí ta te l i cu i í , 
Canonum & mutatae disciplinae rationes & causas exhibere. Et pro-
fecto Canonum sentemia summopere splendescit, & án imos san-
cú t a t e sua o c c u p a t & pers t r ing i t , si eorumdem radones inuotuerint. 
(•*) Praefationem istam prsemisit auctor , quera e v iv ís ere-
ptum dolct l i t terar ia respubl ica , quartae editioni , quam anno 
proxime elapso á 7 8 í . adornavit. 
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Qaa eadem ratione giailis sapleniia,íu.Ti perfecta vidctur , si legum 
rationes & causae ex c i ^ h a i ü ' ú iormis kx. póp^tfipruni inoribas de-
promptse animo obverseutur. Q u i i i Canonum & legum ra i iueo ctiara 
nomine ' lU í i i s est, • quod ad rectam iüi-t;r,pretaLÍO(ieí.n, t o u d u c i t , & 
uker ius excurrens , ve lu t i novaS1 reí canonicae & c iv i i i s regulas 
invehi t : ex ratione Caiiouis & legis, qu i sit germanas verbormn 
sensus i n t e l l i g i t u r : & (inde v e t m í , IIQVS feguiae promanant. 
Quod vero Ecciesia i n repúb l i ca nata est, non cont ra , c iv i ta -
t i s j u r a proposui , qu-je de rebus spiri tualibus s tatuuntj Pr iac iputn 
enim est,.-l^cclesuim & , , re i igiouem.iuer i , & .qui Canopes legibus 
c iv i i ibus confirmantur , i n v i a i nomo caaouis assurgunt. Q n i n ¿clani 
i d oper¿e. p re t ium esse d u x i , ex Tneologise & jur is pub i i c i scitis 
S ^ e r d o t ü . & imper i i fines d i s t inguere , & q u i factum s i t , ut 
mul ta , quse c iv i i i s potestatis e ran t , tandera in te j £Qclesiae) j u r a 
traijslata s i n t , seu potius traslata credantqr. 
; r Jam institutiones istas i n tres partes part i tus sum pro t r i p l i -
c i ju r i s objecto, personis .nempe, rebus, & judic i i s : qua pa r t i t i oné 
u i h i l aptius ad jus , si ve c i v i l e , si ve canonicum m ^ r t e a j redigendum. 
^jcli ibet prima..pars personas ecclesiasticas earumque officia , mo-
res, & i n s t i u i t a r , ut solemneni ear.um inaugurandarum rationecn 
itera ascetas & monachos , quorum tractat io bonaqi jur is ' ,canonic i 
occupat partem. Altera pars agit de rebus e c c l e s i a s ü c ' s , atque 
i t a complectitur Sacramenta , dies festos , je junia , Eccle.sias , se-
pulturas , hospitalia , bona ecclesiastica, & ex i>onis exorta bene-
ficia , & Ecclesiarum & Clericojrum a t r ibut is exemptiones. E t t e n i a 
demum pars exhibet j ud i c i ^ &: peanas ecclesiasticas. ... ° 
Prodeunt nunc has institutiones quar t i^ , curi§ recensitae , a t q u é 
ideo ampliores & emendánores . Sane plura cap i t á veiut i ex:. integro 
addita j mu i t i errores , qu i i n antecedentes editiones irrepserant, 
emendati j novas observatioaes non uno loco additse, & mul ta , q'u^ 
tirones po íe ran t retardare, in subjectas adnotationes rejecia. E t 
quod magis . 5 prae-ter generalem capi tum recensionem, etiara 
re^rum praecipua.ru!ii índex accessit : qua addltione "libelius u t i l i o r 
evasit. Rem ips.am prascedit.. reí;eíi,§ici ^ag i tüm, to t ius 'óp^ i r i s^ ex qua 
ve lu t i ex tabella lirones univers^ ma te r i^ coospectam naBere .pos-
onn 
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PROLEGOMENA. 
C A P U T I , 
De natura W origine jur is camnici. 
§. I . Ecclesia proprium régimen Tiabet. 
I I . Ejus potestas versatur circa t r ia . 
I I I . Canon quid ? , 
I V . Regules fidei politice distinetce. 
V . Quid jus canonicutn ? 
V I . F r i m i Ecclesice cañones, 
V I I . C a ñ o n e s Apos to l ic i . 
V I I I . Constitutiones Apostolicae. 
Jesu Christo ad hominum spiritualem salutem 
collecta , certum rég imen ad sui conservationem requ i r i t : est en i ni 
societas, q n x seternum stare debet: & societates sine regimine quse 
consistent ? H inc Christus discessurus ex hoc mundo ad Pa t rem, 
i n Ecclesia r ég imen i n s t i t u i t : dedit nempe Apostolis eorumque suc-
cessoribus ejus administrandse & regendas potestatem. Joann, X X , 
v . 2 1 . Actor . X X . v. 28. 
§. I I . Hsee autem Ecclesiaj regendx potestas Apostolis eorumque 
successoribus demandata, circa t r i a versatur, doctrinam^ mores, d i -
sciplinam. Doct r ina continet dogmata fidei : mores sunt actiones c h r i -
st ianomm, quse ad sanctissimam doctrinan! componi debent: & d isc i -
p l ina complectitur ri tus l i t ú rg i cos & exieriorem Ecclesise admin i -
strando formam. I n hsec t r i a non eodem modo se exerit Ecclesiae po-
testas : doctrinam enim & morurn regulas custodi t , & i n dubiis ex> 
p l i ca t : discipl inam vero pro l o c o r u m & temporum adjunctis disponit. 
Sub nomine -«xm/a.. politice Chrysostomus de Sacerd. l ib . I V . cap. 5. i n -
te l i ig i t mores &. d i sc ip l inam: quod nos brevitatis causa subinde 
faciemus. 
§. I I I . Statuta omnia ad fidem & po l i t i am spectantia o l im rao-
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desto canonis nomine Ecclesia nuncupavit. Est G r s c a v o x , 
ar t i f icum instrumentum ad lineas dirigendas significans: at usu 
s c r i p í o r u m ad olnnia , quse tanquam regulse haberi possunt , trans-
lata est, quod ü o u j a t i u s / i / ? . í. Frcemt. cap. 1. piaribus i l lus t ra t . 
E t i am Ecclesia inde usque á pr imis seculis ad fidei & politise regu-
las denotandas vocem canonis adoptavi t : & inde l i b r i vetérjs & n o v i 
testamenti, quod ejusmodi regulas cont inerent , canonici d i c t i sunt. 
§. I V . Quamvis autem uno canonis nomine venirent & fidei & 
politise regulse: tamen ea dúo patres in synodis seorsum tractarc con-
sueverunt. Franc. Florens dissert. de Orig. jur . canonici part . I . E L hinc 
quae fidei e ran t , Smt»***í«é descriptionibus & symbolis complecti 
consueverunt: canonibus ve ro , quas pertinebant ad po l i tiara. B x c 
autem distinctio ordinis gratia facta est: nam proprie ioquendo, á 
dogmatibus cañones ea tantum ratione diffcrunt , qua conclusiones á 
pr inc ip i i s suis distant. Sane morum praecepta á doctrina derivantur: 
& disciplina eo spectat omnis, u t doctrina i n usum deducatur. A t -
que ex ea distinctione tandera theologiae christianas studium i n duas 
ab i i t facuitates , unam theologiam stricte sic dictara, quae doctrinan! 
christianam coraplectitur , & jus canonicum , cu i cessit pol i t ia . 
§. V . Est ergo jus canonicum, quodetiam eccksiasticum & pon-
tif icium apeilatur , facultas quse regulas t r a d i t , quibus christiano-
rutn mores componi dcbent, & ecclesiastica disciplina disponitur & 
ordinatur. (a) 
§. V I . Primis tribus seculis 3 quatenus a persecutionibus l i c u i t , 
plures synodi c e l é b r a t e sunt , quibus cañones condit i ad fidem af-
ferendara & disciplinara disponendam. Et in ter im multae etiam re -
gulse factis ipsis & assiduis moribus receptx , ut omnia ordine & 
decenter i n Ecclesia fierent. Cañones vero i n conciliis condit i non 
m u l t i fuerunt , nec i n ómnibus Ecclesiis servati , ut non iramerito 
d ic i possit, Ecclesiara pr imis t r ibus seculis ferme verbo Dei & mo-
ribus stetisse. Magno numero scr ibi cceperunt cañones post pacern 
Ecclesiae datara , quando publice convenire Episcopis H c u i t , & pa-
catus rerum status postulavit fidem confirmare , & invalescentes 
abusiones evellere, & augustiorem constituere pol i t i am. 
§. V I I . Jara vero ab his conci l iorum canonibus & antiquis Ec-
clesiarum moribus praecipue desumpti videntur Cañones Apostolici sic 
vulgo d i c t i , q u i etsi suppositi t i i s in t , nec Apostólos nec S. Clemen-
tem Romanum Pontificem auctores habeant (b) : tamen contiaent mo-
(a) Definitio ista integram juris canonici naturam e x p r í m i t , sedquatenus antiquis 
& ex parte et iam recentioribus canonum codicibus continetur. S c i l i c é t exorto t á n -
dem in Ecclesia regno j u d i c i a l i , regulas permultse prodierunt , quse tantum so l e -
m n e m judiciorum ordinem praescribunt. Quse quidem r e g u l s e x i v d i g n s sunt,ut a u g u -
sto canonis nomine donentur , quamvis bonam maguamque par tem decretal ium 
conficiant. 
(b) Mult issane argumentisconstat, sic dictes Apos tó l i cos C a ñ o n e s esse supposititios. 
Principio eos c a ñ o n e s Apostolis autS . C l e m e m i non tribuerunt Eusebius Si H i e r o n y -
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r e s& dísc ip l i i iam, quse pr imis seculis prxser t im i n Ecclesia Or ien-
t a i i vigebaut. Sunt numero octoginta q u i n q u é , iíi quera numerutn 
muí torum privara opera pau la t im excreverunt , quod Dupinuspro-
lezom. in Bibl iam tom. 2. observat (a). Exeunte seculo quinto qu in -
quaginta tantum priores apud Orientales cogni t i videntur , quos i n -
da ladnitate donatos codici suo Dionysius Exiguus inseruit. Sed 
medio seculo sexto j am omnes octoginta q u i n q u é coiiecti erant, eos-
que Joannes Scholasticus i n collectionena conjecit suam : & ab hoc 
tempore Graeci octoginta q u i n q u é cañones tanquam ab Apostolis con-
ditos tenent. InOccidentis vero Ecclesiis tantum quinquaginta priores, 
quos Dionysius latinos f ece r a í , qua t enus admit t ipoterant , recepti sunt. 
§ V I H . S imi l i te r sic d i c t x Constitutiones Apostolkae octo l i -
bris comprehensae, ionge post Apostó los magna ex parte collectae 
videntur ex var i is í<í«a-x»tA<xt S - ^ O L ^ I S & i"*.-ra.¡ta-t doctrinis & con-
stitutionibus f quse sub Apostolorum & apostolicorum virorura no-
mine o i im incerta fide circumferebantur, i t emqueexa l i i s ecclesiasti-
cis regulis , quas ante synodiun Nicaenam sive i n concil i is conditae, 
sive moribusEcclesiarum rcceptse erant: (b) discipl ina enim his l i b r i s 
mus, qu i Apostolorum opera recensent, nec quisquam a l i u s , q u i c a n o n e m l ibrorum 
sacrorum consignavit. Deinde multa in i í s continentur, quas longe post A p o s t ó l o s 
instituta sunt , qual ia concil ia metropolitanorum a n n u a , distinctio bonorum E c c l e -
sise ab lis , quse Episcoporum erant , ordines minores : quse omnia Apostolis ignota 
fuerunt. Porro in controversiis de tempore celebrationis paschse & de baptismo 
haereticorum, quse secundo & tertio seculo Eccles iam a g i t a r u n t , C a ñ o n e s Apostoiici 
in m é d i u m producti non sunt : & tamen canon V I I . aperte h a b e t , pascha non esse 
c u m Judseis ante vernum sequinoctium celebrandum : & c a ñ o n e s X L V . & X L V I , 
baptismum abhsereticis datum tanquam nul lum traducunt .P lura in hancsententiam 
Beveregius in Judie de Canonib. Apost. Nat . Alex d i s s . X V H I . in i . sec. al i ique c o n -
gesserunt. Contendunt Albaspineus , Petrus de M a r c a , & Beveregius , C a ñ o n e s 
Apos tó l i cos ante synodum Nicasnam collectos fuisse, laudantque in eam sententiam 
Tí icsenam aliasque quarti seculi synodos, & veteres ejusdem & anterioris setatis 
scriptores, qui Cañones Apos tó l i cos sub general! «wonwra nomine , & quandoque 
et iam sub ipso ^ n o w ? ^ Afostolicornm titulo confirmant & laudant. Sed c a ñ o n e s in 
antiquis synodis confirmati , aut alias á scriptoribus memorat i , non evincunt , s y -
llogem Canonum Apostolicorum exeunte tertio seculo aut quarto ineunte exstitisse: 
sed solum probant , tum fuisse veteres quasdam r e g u l a s , sive usu & traditione, 
sive scripto constarent. E t sane non s e m p e r a c i n antiquis monumentis confirmantur 
& memorantur antiquas regulae, ex adverso respondent Cañones Apostoiici eamdem 
doctrinam continentes. Sit exempl i loco canon Nicsenus X I I I . quo ex veteri regula 
statuitur , ult imo & necessario viatico non esse privandos, qui corpote egrediuntur; 
& tamem nullus inter A p o s t ó l i c o s in eamdem sententiam canon reperitur. V . N a t . 
A l e x . d i s s . x v m . i n i . sec. (b) De tempore, quo p r i m u m c o l l e c t a e | ñ i e r i n t C o n s t i t u t i o -
nes_ Apostolicse , non convenit inter eruditos. Sed pneferenda videtur Joannis Paer -
som sententia , qui in vindic Ignat part . I . cap. 4 . docet , octo libros Aposto l ica-
r u m Constitutionum coagmentatos fuisse medio tempore inter Epiphanium & a u -
ctorem operis imperfecti in Matthasum , qui post Theodosium Imperatorem scripsit . 
Mne auctor iste primus e s t , q u i e a s constitutiones veluti pluribus libris c o m p r e -
A,!!,Sa,s,.proponit- Et licet Epiphanius indicare videatur , suo tempore jam collectas 
faceré'1CaS C ° ? s t i t u t i o n e s : tamen s' diligenter i l l ius locus expendatur, ad rem non 
si a l imf^ i1 i t : lauci2t nimii"um singulari numero Apostolkam Constitntwnem : & 
r.rr.h-nf- r0 ^P0**01™"* Constitutiones d ica t , l ibrorum numerum non addit : quse 
t r u e n e , E p i p h a n i u m ad peculiares constitutiones speetasse. 
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comprehensa exhibet vetustiores Ecclesiarum ri tus : itemque sunt 
i i s qusedam capita , quas raerse sunt methoJi grada factse connexio-
nesj quibus una al ter i didascalia & constitutio subnecteretur. Dutn 
vero auctor, quicunquefuer i t , ejusmodi libros consarcinabat, m u l -
ta addidit , de t rax i t , co r rup i t , ut ad suae se taxis radones & do-
c t r i nam, quam profitebatur , convenirent. I ta l i b r i Apostoiicarutn 
Consti tut ionum i n multis ar t icui is exhibent veterem Ecclesise Orien-
talis discipl inan!, & quod speetat ad fidem , saepe orthodoxiam non 
sapiunt j & a recta rnorum regula aliquando aberrant. 
C A P U T I I . 
De variis canonum spectchus. 
§• I 
I I 
I I I 
I V 
. . V , 
V I 
V I Í 
V I I I 
X 
X I 
X l l 
Jus d iv inum, ejusque vis. 
Jus humanum ecclesiasticüm. 
Est vel scr ip tum, vel non scr ip íum. 
Jus canonicum scriptum est t f ipar t i turn. 
Concilla quid í 
Eorum species. 
Concilii pro jure suo cañones condunt , licet var ia sit cano' 
num vis. 
& I X . De Sunmorum Pontificmn constitutionibus. 
Dic ta sanctorum. Patrum. 
Jus non scriptum. 
& X I I I . Vis consuetudinis. 
§. I . Jus quo regí tur Ecclesia , aut d iv inum, aut humanum est. 
Et d iv inum quidem a Deo profectum est v e l rectae rationis lumine , 
vel speciali v o l ú n t a t e , quain> signo externo manifestavit. H i n c i n 
naturale , & positivum , u t appellant , dispesci solet. Utrumque l i * 
bris veteris & novi testamenti continetur , quamvis naturale etiam 
per r é c t a m rationem innotueri t . Sed non omnia , quae veteri testa-
mento comprehensa sunt , christianos adstringunt. N a m moral ia 
tantum prsecepta , quae sunt ipsum jus naturale , etiam christianos 
ob l igan t : non veré cerimonialia & jud ic ia l i a j quorum i l l a C h r i -
stum venturum plerumque designabant: hsec vero res civiles Judaeo-
r u m dirigebant. Hinc cessare oportebat umbras , i l i i u s quera í igu-
r aban t , adventu: etsi initiochristianse reiigionis indulgentia quadam 
ad lucrandos fratres ex Judseis inultos Mosaycos ritus Ecclesia r e t i -
nueri t : & diversa reipublicae forma apud christianos recepta , q u i 
stare poterant Judaeorum leges civiles ? quod si al iqua j ü d i c i a l i a 
Judseorum praecepta Ecclesiaadoptari t , ea Ecclesiae auctoritate, non 
v i sua regulam inter Christianos faceré potuerunt. Verum i n novo 
testamento leges civiles nullae sunt , sed tantum prascepta moralia 
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& r i t u a l i a : nonenitnad instimendainrempublicainChristus missus est. 
S I I ' J^s humanum ecclesiasticum est , quod Apostolis v i t a de-
fanctis'pro recta morum & d isc ip l ina institutione Vel expresse con-
stituit vel usu sensim Ecclesia recepit (a). Nempe christ iani a regu-
la morum aberrare coeperunt , & nov i ritus subinde inst i tuendi 
erant : atque hinc necessarii nov i c a ñ o n e s ; qui morum regulara re -
stituerent, & noves r i tus inveherent. Fons autem praecipuus, unde 
hoc jus humanum ecclesiasticum emanavit , est De i verbutn , m á -
xime novi testamenti. Atque ex his regulis labentibus annis ab Ec-
clesia c o a d i ü s prsecipue jus canoniemn constat. 
§. I Í Í . Est vero jus canonicum , non secus ac c iv i le Romanum, 
a u u c n p í w n , aut ñon scriptum. Scr ip tum, quod etiam constitutionis 
nomine veni t , expressa Ecclesise jussione constituitur , quamvis non 
scribatur. N o n scriptum , quod alias coíwueíuíio d i c i t u r , moribus 
christianorum induci tur , quamvis inde scriptis demandetur. I taque ^ 
scripti & non scr ipt i j u r i s appe l la t íones non ab in t r ínseca utriusque 'f 
juris differentia , sedab co, quod frequentius accidit , desumptis sunt. 
§. I V . j u s canonicum scriptum est t r i p a r t i t u m , hoc est, colle-
ctum ex canonibus conci l iorum , constitutionibus Pontificum , & d i -
ctis sanctorum Patrum , Can I . D . X X . Omnia generalis canonis no-
mine veniunt : sed distinctionis causa g e n é r a l e canonis nomen re-
strictutn est ad regulas c o n c i l i o r u m , & propria nomina duabus re-
i iquis speciebus data sunt. 
§. V . U t vero ordine de singulis ju r i s canonici scr ipt i part ibus 
agamus , nomine conci l iorum inte l l ig imus conventus catholico-
rum A n t i s d t u m , qu i ad tractandas res ecclesiasticas r i te evocati 
sunt. Quos conventus , quod ex diversis locis i n eamdem v iam lo -
cumque Antistites con veniunt , Graeci ^mí-aí d ixerunt . Usus syno-
d o r u m i n Ecclesia ab Apostolis inva lu i t , idque ex natura regiminis 
ecclesiastici, eoque etiam á Patribus traducta Chr i s t i promissio, qua 
se adfuturum professus est, ub i d ú o vel tres de ejus nomine co-
gerentur. 
§. V I . Sunt vero conci l la vel genera l ia , vel p a r t i c u í a r i a . Ge-
neralia sunt , ad quae omnes totius christiani orbis Antist i tes con-
vocantur , quibusque Pontifex Romanus aut per se, aut suorum le-
gatorum ministerio praeest. E t quamvis reapse nos omnes Episcopi 
conveniant , non tamen minus generalia reputantur , quod gene-
ralis indic t io sufficit. P a r t i c u í a r i a vero vel sunt dioecesana , v e í pro-
v inc ia l ia , velepiscopalia. Dioecesana celebrantur abEpiscopis unius 
dioecesis, i d est , p l u r i u m prov inc ia rum ; dioecesis enim i n antiquis 
monumentis saspe p i u r i u m p rov inc ia rum ambitum comprehendit: ad 
(a) tta referimus ad jus h u m a n u m ecclesiasticum solas regulas , quse post o b i í u m 
nn-^m • m Eccles ia v e l expressa a u c í o r i t a t e conditse sunt , ve l usu invaluerunt, 
esse d i caSt" d e S Í n t ' qUÍ ab APostolis constituta potius h u m a n i , quam divini juris 
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quam concil iorutn specietn revocan possnnt c o n c ü i a nationalia, quse, 
deleto Occident ís imper io , ab unius aut p l n r i m n regaorum , aut 
unius nationis Episcopis habita sunt. Provincial ia c o n c ü i a Episcopi 
provinciae sub metropoli tano, & episcopalia unius Ecciesise Cle r ic i 
sub Episcopo componunt. 
§. V i l . Cujusvis vero generis c o n c ü i a s in t , pro ju re suo cañones 
condunt j & si mediis seculis receptum sit synodos provinciales, nis i 
de assensu Pontificis cañones non possecondere , jus hoc ad restrin-
gendam Episcoporum potestatem ex falsis decretalibus natura est. 
Sed cañones pro synodorum amplitudine var iam v i m habeat: nain 
per universam Ecclesiatn obligant synodorum generalium cañones , 
pa r t i cu la r ium vero fines Ecclesiarum non excedunt, nis i ab aliis Ec-
clesiis recipiantur : qua r a ü o n e m u i t i locales cañones per omnem 
Ecclesiatn coeperunt obligare. 
§. V I I I . Praeterea inter ecciesiasticos cañones recensenturSummo-
r u m Pontificum const i tü t iones , quibuss ive sponte sua, si ve ab aliis 
consulti Roma ni Pontífices de rebus fidei & disciplinse decernunt. 
Jus a Chris to datutn Petro & i n Pontifices Romanos transfusutn 
pas-cendi oves &agnos , & fratres confirraandi, etiam canonutn eon-
dendorum videtur coniinere potestatem. I d tamen verum est , istius-
modi decretales non ab unius Pontificis a r b i t r i o , sed i n synodo R o -
mana o l im conditas fuisse. Et si solius Pontificis prxferant nomen, 
i d factum est propter Sedis Apostol ice ampli tudinem , penes quam 
summa erat re ruin agendaramt, utaperte docet Juiius Papa ep. ad 
Orient. ap. Athan. apol. 11. Successu temporis auctoritate creverunt 
Cardinales, & i n eos jus Romanae synodi transfusum crediturj quam-
vis hodie Pontifices, posthabito Card ina l ium assensu , tantum eorum 
consil ium requ í r an t . Chr í s t . L u p . in Can. V I L dk ta tus Greg. V I L 
§, I X . Sunt autem Pontificum cons t i tü t iones aut generales , aut 
particulares. Generales sunt , quas sponte sua , vel ab aliis consulti 
ad rectum Ecclesiae régimen i n consilio Episcoporum , aut i n con-
sistorio Card ina l ium emiserunt , aut mine Romani Pontifices emit-
tunt. Cons t i t ü t i ones sponte sua a Principibusesnissse jure Romano 
appellantur edicta : sed hujus generis Pontificias cons t i t ü t i ones de-
creta & decretales epistolce appellantur , quod i is decernatur qu id -
quid Ecclesias i n fide & disciplina tenere oportebat. Particulares 
sunt , qtuE ad species singulares decidendas a Pontificibus emit tun-
tar : & hinc ssepe dictas epistolce decretales : & quoniara ad a l iorum 
conSuUationes ut p l u r i n m m emissae sunt , rescripta etiara audierunt. 
Quonlaiu vero Pontifices rescribentes id in te l lexerunt , u t i n sirni-
libus speciebus e^dem decissíones obtinerenq cap. X I X . ext. de Sent. 
^ j " re judicata, hinc rescripta, etsi part icularia , v i m canonis genera-
iis habent : qua in re contrar ium jure c i v i l i statutum erat. V . Jac / 
Gothof. in L . 9. Cod. Theod de divers. rescript. 
§. X . Postrema canenura species sunt dicta samtorum Fatrum, 
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hoc est eorum Scriptorum ecclesiasticorum , qu i sc ient iá & vitas 
integri ta té ol im claruerunt. Hujusmodi Patrum dicta v i m canonis noa 
habeat: quin omni auctoritate non adjectis rationibus dcsti tuuntur, 
quod totidem verbis Augustinus docet, Can V . D . I X . A d cano-
nis coastitutionem non tam scient iá & sanctitas, quam autoritas est 
necessaria. Itaque ut dicta Patrum v i m canonis habeant , necesse 
est, ut ea Ecciesia probet & rec ip ia t : íli qua specie valet i l l u d : 
ea nostra facimus , quibus auctoritatem nostratn imper t imur . L . i . 
§. 6. Cod. áz Vet. j u r i emchando. í n d i c t b Patrum probandis O c c i -
dentáli Orientalis Ecciesia praeivit , ut viaere est i n concilio T r u l -
lano , quo multa Patrum Grsecorum opuscula inter cañones cen-
sentur & conf ínnan tu r . 
§. X l . Et haec de ju re canónico scripto : non scr iptum t ác i t o 
christiani popul i consensu induci tur in^iis rebus, q u » rectae. fidei & 
bonis moribus non adversantur, Sunt autem ecclesiasticse consue-
tudines aut generales , aut par t iculares , quarum iilse o m n i u m , hae 
usu part iculariurn Ecclesiarum invalescunt. Sic generalis erat con-
suetudo, ut chris t iani die Dominico stantes oraren t , & jejuaiis abs-
tinerent. Te r tu l l i an . de Corona cap. 3. August . ep. L X X X V I . 
ad Casulan, idque ob Chr i s t i resurrectionis memoriam , quas c h r i -
stianos Isetosesse jubebat .Contra specialiconsuetudineSabbathi je ju-
n ium i n Ecciesia Romana servabatur, multseque aiiae i n veteri & n©-
va disciplina peculiares consuetudines occurrunt. Caeterumsi qusege-
nerales consuetudines ab in i t io servatse s i n t , n e c i n c o n c i l i i s t a l e q u i d 
inst i tutum inveniatur , eas ab Apostolis or iginem habere August inus 
libr. I V . de Bapt . cap. 2^. docet. 
§. X I I . Jara consuetudinis ecclesiastícae tanta vis est, ut regu-
lara const i tuat , Can V . D . X L Can. V I L D . X l l . Q u i d enim i n -
terest, utrum Ecciesia expressa jussione sibi cañones condat , an re-
bus ipsis & factis? Hinc per universam Ecclesiam obligant generales 
consuetudines , i n peculiaribus vero locis particulares. Et ub i a g í -
tur de Ecclesiarum mor ibus , n i h i l mel ius , quam vivere ex regulis 
i b i receptis , si contingat , christianos i n i l l i s locis ve r sa r i , quod 
Augustino interroganti Ambrosius respondit apud Grat ianum Can. X I . 
D . X I I . Atque ex hac consuetudinis v i f ac tum, ut i n antiquis mo-
numentis nomine canonis etiam veniant receptas consuetudines, quod 
Stephanus Balu t ius , Nata i i s Alexander , Boehemerus, al i ique ob-
servant. 
§. X I I I . Porro ea est consuetudinis v i s , ut etiam ipsos c a ñ o n e s 
tollaL Vu lga tum est , contrari is consuetudinibus leges exolescere. 
Sed distinguendi sunt cañones de r i t ibus ab i i s , qu i mores compo-
nunt. Etenira ri tus & caetera omnia , quae sunt ju r i s p o s i t i v i , facile 
contrariis moribus desueseunt: ritus enim externi liberas habent ob-
servauones , ac propterea pro locorum & temporum adjunctis mu-
tabiles sunt. Sic hodie non amplius i n Pascha & Pernéeoste solé-
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mnisbaptismus datur, nec obtinent solemnes poenitentiarum stationes, 
aliaque antiquitatis inst i tuta , quse contrariis moribus exoleverunt. 
Verum i n canonibus , q u i mores componunt , nu l i a vis consuetu-
dinis effiicere potest, ut exolescant. ./Eterna l e x n o n subjacet mu-
ta t íon i . E t quidquid contra bonos mores i n v a l u i t , non tam consue-
t u d o , quam erroris vetustas est. Can. V I H . D . V I I L 
C A P U T I I X 
De sacrormn canonum puhlicatione ^ receptione. 
§. I . Lcges humance dehent puhlicari. 
11. Cañones etiam fublicandi in Ecclesiis , pro quibus condit í , 
I I I . Novas decretales publicandi ratio. 
I V . Puhlicationi prccmittendus Principis assensus. 
Y . Cañones ah Ecclesiis recipiendi. 
V I . Episcopi exp:ndant , an cañones Ecclesiis sint út i les . 
V I L í d jus etiam Principibus compstit. 
• I . L e g i b u s humanis n u l í a m v i tn inesse , antequam ad no t i -
t i am eorum, quibus i m p o n u n t u r , perveaiant , & publicentur , i n 
compertis est. Scilicet lex , q u x ignoratur , qu i i n usura a subditis 
dedacetur? Sola iex naturaiis , qnx a natura ipsa anitnis inserta est, 
externa pubiicatione non indiget. Publicat io autem legum humana-
rura i ta facienda est, uí i lke in no t i t i am p o p u i i , cui dan tur , facile 
posslnt pcrvenire. E t hiñe precipua cura hsec fu i t apud Grsecos & Ro-
manos , ut conditse leges tabulis , aut columnis inscr ip ta publicc 
proponerentur, u t i t a i n omniura not i t iam pervenirent. 
§. 11. Quod vero spectat ad Ecclesix cañones , i i etiam canó-
nica autoritate i n ómnibus Ecclesiis , pro quibus conditi sunt, de-
bent puhl icar i , u t i ta facile ad oranium not i t iam perveniant: quse 
pubi icandi ratio usu antiquitatis probatur. Sane statuta conc i l i i Are-
latensis I . N icsen i , Sardicensis , Ephesini , aliorumque i n singulis 
Ecclesiis & provinciis publicata s u n t : quod veterum pfoductis te-
s í imoni i s Petrus de Marca de C. S. ttf L libr. I I . cap- 15. probatura 
dedit. Ipsa; quoque Pont i f ic ia decretales i n Ecclesiis , pro quibus 
conditse e rant , publ icar i soíebant. Syric. epist. ad Himer ium Tar-
rac. cap. X V. V . Petr. Constant. praf . ad epist. Román. Pont i fie. 
n, 47. Publicatio autetn d e c r e t a ü u m dup l i c i ratione fiebat, nam 
vei coramunicabantur cum Episcopis i n synodum coactis, ve l s in-
gulis earuin exempla mittebantur. Innocent. I . epist. ad Alexandr. 
Antioch. 
§. I I I . Ve rum post multa sécula inva lu i t nova publicandarum 
d e c r e t a ü u m ratio , qua tantum R o m a publicc proponuntur , caque 
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facta publicatione omnes etiam longe dissitas Ecclesías obl igar ! , ple-
r ique doctores, praesertim I t a l i , contendunt. Hs;c novitas v ide tu r 
excogitata ad eludendas civiles leges > quibus i n plerisque p r o v i n -
c ü s cautum est , novas Decretales aliaque Pontificia rescripta non 
manifestari & i n usum deduci , nisi ex c ivi l i s potestatis adsensu & 
auctoritate. A t cum leges i ta manifestari debeant , ut l i l i j quibus 
imponnntur , noti t iatn habere queant, qu i Caaoneg & Decretales uno 
loco publ ica ta í etiam absentes obligare possunt, praesertim quod ad 
obligationein non sufficiant incerd de earuni publicatione rumores? 
§. I V . U t vero condit i Cañones & Decretales rite & ordine i n 
Ecclesiis publicentur , & i n usum deducantur, p r ecede ré debet 
c ivi l i s potestatis adsensus: q u i tum deraum concedí soíet , si , i n -
stituto ex publica auctoritate examine, constet, n i h i i inde i n v e h í , 
quod receptam discipiinarn invertere & civi ta tem turbare queat. (a) 
Obtinet regi i hujus adsensus auctoritas i n plerisque catholicis pro-
v i n c i i s , quamvis non ubique eodem nomine dicatur. (b) I n regno 
Neapolitano regii exequátur nomine v e n i d solet , solemnique edita 
lege cave tur , non licere i n regno rescripta , bullas , alia ve P o n t i -
ficia scripta p u b l i c a n , nis i i n scriptis regia auctoritate publ ica t io 
pe rmi t t a tu r , prdgtn. V . de Citationib. Et quamvis Romani Pon t í -
fices reg ium adsensum publ icat ioni & executioni bullarurn & re-
scriptorutn Romanorum praemittendum velu t i sacrilegum & l ibe r t a t i 
ecclesiasticse adversum damnar in t j tamen Principes immot i n i h i í 
de ju r ibus suis i m m i n u i passi sunt , constatque, Pontificias bullas 
quibus usus reg i i adsensus damnabatur , i d effecisse , ut l i le for t ius 
constabiliretur. Atque i ta j u re publico cavetur , Pontificias bullas 
aliosque C a ñ o n e s non ob l iga re , nis i ex regia auctoritate publ ica t i 
fuerint . 
§. V . Jam vero C a ñ o n e s & Decretales ad meram d i s c ip í i nam 
pertinentes , tum videntur christianos obl igare , si post publica-
tionem r i te factam ab Ecclesiis rec ip ian tur : quod Petrus de M a r c a 
de C. S. to" I . libr. I I . cap. i 6 . Franciscus Florens diss. de Orig. j u -
ris canonici pa r t I . aliique docent. SciUcet gladius sp i r i t ua l i s , quo 
potestas ecclesiastica armatur , non semper exserit vires suas, & 
in multis ar t icul is potius i n mera admonit ione, quam i n coactione 
(a) Ze^erus Bernardus V a n - E s p e n i u s de Tublicat. legntnecclesiast. parf . V . cap. r . 
post alios doctores regii adsensus necessitatem extendit etiam ad bullas dogmatis, 
i l las nempe , quse de christiana fide decernunt: non quod christiana fides indigeat 
regia auctoritate , u d christianos ad adsensum adstringat: sed potius quod ex m o -
do publicationis & formul i s , quae bul l í s adjici so lent , in rempublicam & E c c l c s i a m 
incornmodum aliquod possit i m m i n e r e , ve lut i si contra minus credentes a u d i e n í i a 
Inquisitionis judex statuatur. E t hinc publici magistratus , dum ejusmodl bullas ex -
pendunt , non christianse doctrinse judices & arbi tr i constituuntur: sed potius j u d i -
cant de facto, expenduntque , nnm publicandi modus & adjunctse formulse prae-
senti reipublicse ststui conveniant. 
Q>) Hispani verbo j u ñ s retentioms v e l tup-pUcationis , Mediolanensss verbo ¿ á r e a -
tts utuntur: et Belgas placitum regium dicunt. 
l o m o 1. g 
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consis t í t . Gregor. N a z í a n z . i n Apologet. Chrysost. hom. I I L in A c t , 
Apostolor. Qao fit, u t discipl ina , quse liberas habet observationes, 
christianis inv ids obtrudi non debeat. Accedi t auctoritas ant iqui ta-
t i s , unde constat, multos etiarn generalium Conci i iorum de disc ipl ina 
C a ñ o n e s ab Ecclesiis non fuisse receptos, aut v i m suam non habuisse, 
antequam recepti fuerint V . Florent. cit. dissert (a). Verura contra 
est de Canonibus , qu i fidem & morurn dcctr inam continent : h i 
enim consensu chr is t ianorum opus non habent , sed v i sua statim 
á publicatione oran es ads t r ingunt , saltem pro ea parte , quse ad 
doctrinam & morutn regulas spectat. Sunt nitmiruni ipsa e v a n g é l i c a 
doctr ina ciarius explicata , & aliquando pcenis instructa. 
§. V I . Jus autem expendendi , an Cañones de d i sc ip l ina , si ve 
á Conci l i i s sive a Pontificibus coudit i , ú t i les , vc l parum conve-
nientes Ecclesiis svint, ad eos per t inet , quorum interest , Canonem 
fer r i , aut non fe r r i , ideoque ad Ecclesias sive Synodos p rov inc ia -
ru in , sive Ep i seo pos & canteres de Clero, q u i Conventibus ecclesia-
sticis solent interesse , quod multis antiquitat is exempiis demonstra-
tur . V . Petr. de Marca íoc. ci t . cap. 17. Eorum nempe est expende ré , 
an Cañones sint Ecclesiis ú t i l es , q u i eas pro jure suo reguni & ad-
ministra nt. 
§. V I L N o n solum autem Ecclesiis licet expenderé novos C a ñ o -
nes & Decretales, antequam in usum deducantur 5 sed Regibus quo-
que ea solicitudo m á x i m e incumbit j idque quod Canonuiu & eccle-
siastiese discipiinse sunt defensores, & publican t ranqui l l i t a t i s cu-
stodes & s u p r e m i moderatores. E t constat quidem , Principes decre-
ta synodalia expenderé consuevisse, l icet inquis i t io diverso modo 
procederet , prout ve l de fide & jud ic i i s canonicis , vel de d isc ip l i -
na ageretur. Decreta fidei, & c a n ó n i c a j ud i c i a expendebantur ex-
t raordinar ia inquisi t ione tantum ut innotesceret , an Synodi i n hoc 
rerum genere r i te & jure cognovissent : de fide enim & canonicis 
jud ic i i s disquirere tantum Episcoporum est. C o n t r a , C a ñ o n e s ex-
terioris d i s c i p l i n a , qui bus ri tus sacramentales non continentur, ma-
turo examine Principes discutiebant: tales enim C a ñ o n e s res c i v i -
les saepe cont ingunt , & aliquando negotiis eam formam t r ibuun t , 
quae publicse t r anqu i i i t a t i & receptis moribus adversatur (b). V. Petr, 
de Marca de C. S. i& I . í ib. I I . cap. 10 n . 9. 
(a) l í a distant sacri Gañones k legibus c iv i l ibus , quae ubi perlatte sunt, cives etiara 
invites obligant. Subditis n imirum obsequendí gloria re l ic ta es t , ubi se & sua in 
unius aut plurium imper ium commissetunt. 
(¿>) Ipsae Synodi d u m editos de disciplina C a ñ o n e s Principibus confirmandos offe-
rebant , eos aliquando rogabant, u t quse minus recta v iderentur , emendarent: quod 
ex litteris Conci l i i Moguntini ad C a r o l u m M . & litteris Conci l i i Cabilonensis 11. ad 
eumdem C a r o l u m datis constat. 
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C A P U T I V . 
De legibus Principum circa res ecclesiasticas. 
§. I . Sacerdotium ^ i tnper ium apud christianos distincta. 
I I . Principes Ecclesiam tueri debent. 
I I I , E t ad ejus defensiomm leges condunt. 
I V . E t f o l i t i a m ecclesiasticam aliquando suis legibus conít t-
tuunt . 
§. 1. De rebussacris etiam seculi Principes leges condunt , quas 
cum Canonibus collectores suis codicibus inseruerunf Quapropter 
méri to videndum , quam v i m habeant de rebus sacris P r inc ipum 
constitutiones. Quamvis apud gentes solemne fueri t rel igionis & 
reipublicae curam un i eidemque persona demandari ; t á m e n apud 
christianos ea d ú o inter se distincta sunt , & totidem constituunt 
regimiaa , a se invicem non pendent ia , Sacerdotium nempe, & im~ 
perimn, quorum hoc temporaiibus & c i v i t a t i , i l l u d r e l i g ion i & Eccle-
siae prseest. Quas distinctio ex Chr is t i servatoris inst i tuto nata, aucto-
ritate & exemplis Apostolorum conséc ra l a est , inde a Patribus sera-
per inculcata, & a b ipsisPrincipibus chr is t ianisagni ta & probata est. 
V . Petr. de Marca ds C. S. ^ í . l ih . 11. cap. 1. (fl). 
§. I I . Quamvis autem Ecclesise & religionis administrat io co-
haereat Sacerdotio 5 tamen christ iani Principes etiam i n res ecclesia-
sticas habent potestatem , non quidem ju re Sacerdotii , sed jure c i -
vi ta t is , quatenus ad eos pertinet Ecclesiam & rel igionem , quae ex-
terna v i dest i tui tur , tue r i . V i x est , u t respublica sine rel igione 
stet, & conservetur j si enitn demás numinis omnia moderantis me-
tum & i n altera v i t a etiam punientis , civiles leges homines i n of f i -
c io diff ici le continebunt, Quapropter an t iqu i populorum ductores 
congressus cum diis fingebaat , u t eorutn nomine latse leges acce-
ptiores & firmiores essent. E t deinde non pro se quisque tan tum, 
sed & pro mandata sibi potestate Deo se rv i ré debet , ut perspecte 
(a) V e r u m huic Ecclesise doctrínae non per omnia conveniunt recent íores hasret i -
c i : Sacerdotio en im tantum tribuunt verbi prsedicationem & Sacramentorum a d m i -
nistrationem: Ecclesise vero externum r é g i m e n z d seculi Principes spectare conten-
dunt , idque ne respublica in repúb l i ca nascatur , dum d ú o ponuntur capita á se i n -
vicem non pendentia: quemadmodum post alios sectarios J o . F r a n c . Buddeus lib. 
V . Theol. dogm. c. 4 . § . 26. r a t i o c i n a í u r . N a m eorum non moror sententiam , qui 
Principibus episcopatum tr ibuunt , adeo nempe doctrina ista indoli christianae r e -
ligionis adversatur. Sed non ex eo, quod Sacerdotium & imperium á se invicem' 
non dependent , in monstrum b í c e p s evadit respubl ica: etenim quamvis Eccles ia & 
respublica ex i isdem hominibus coalescant: tamen veluti corpora distincta habenda 
sunt^propter varios , ad quos diriguntur , fines: & bine fit, ne d ú o capita sint i i l 
r e p ú b l i c a : nam qui Ecclesias prsesunt, tanquam cives spectati pars civitatis sunt, 
c iv ih potestati subjacent: contra ipsse potestates tanquam christ iani & ÍQ ü s , 
quae au religionem sfiectant, pars Ecclesise s u a t , & Sacerdotio subjecti. 
B 2 
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Grotius Je Jure helli ac pacis lihr. 11. cap. i 5. observat. H í n c ad 
Pr inc ipum officiutn certe spectat Ecclesiam & reiigionem tueri , u t 
etiam respublica firmior evadat, & turba : , quse ex causa r e i í g i o 
nis u r i r i possunt , cohibeantur, A d rem August inus l ibr . I I I . con-
t r a Cresconium cap. 5Í . ait : I n hoc Reges , sicut eis divini tus prce-
cipi tur , Deo serviunt, i n quantum Reges sun t , si in suo regm bona 
jubeant , mala prohibeant , non sokim quee pertinent ad humanam 
focietatem 9 vennn etiam quce.ad divinam reiigionem. E x qua do-
c t r ina manavit i l lud. I s idor i Hispalensis, deberé Principes seculi ra-
tionetn Deo reddere etiam propter Ecclesiam, quatn ab ipso C h r i -
Sto tuendam susceperunt, Can. 20. c. 23. q. 5. 
§. I I I . Hoc autem jure tu i t iün is christ iaai Principes semper usi 
sun t , & Ecclesiae mat r i seinper fuerunt adjutorio , sive ejus j u d i -
c ia v i exsequentes, sive Synodos indicentes , & l o c u m Synodis ha-
bendis dantes, sive h í s re t i corum turbas cohibentes. Praesertim vero 
e luxi t P r inc ipum Chr i s t i anoru ín i n Ecclesiam obsequium i n legibus 
promulgandis, quibus fidem, & discipl inam ab Ecclesia explicatam, 
autstatutamconfinnarunt , p a ñ i s c iv i l ibus subinde adjuuctis : cujus 
generis Jeges apud omnes chris t iani nominis gentes oceurrunt Q u í n 
ssepe Principes u l t r a processerunt, & inentem Canonum aiiquibus 
additionibus suppleverunt: quo nomine Joannes Scholasticus J u s t i -
n ianum commendat apud Petrum de Marca de C. S. 1. l ibr. I I , 
cap. 1 1 . Legibus vero c iv i l ibus C a ñ o n e s c iv i le robur consequun-
t u r , & fc^ tutotcocef fiunt, i d est, saerse regulas simul & leges , q u i -
bus ecclesiastica disciplina n i t i t u r & regitur. E t h i n c qui in C a ñ o n e s 
per leges confirmatos peccant , dup l i c i se cr imine adstr ingunt , qua-
tenus ecclesiasticam & c iv i lem laedunt potestatem. 
§. I V . Sed prseter leges in fidei & disciplinse confirmationem 
conditas Principes pro jure suo leges j u b e n t , quse dum ad rectum 
civi ta t is rég imen spectant, pol i t ia tn ecclesiasticam etiam constituunt. 
Exemplo esse potest Constantini M . lex de non ordinandis c u r i a i i -
bus , /. 3. C. T h . de Episc. Erant curiales, qu i curiae, i d est, colle-
gio c u r i a l i u m adscripti , ad onera patriae suae una cum bonis suis erant 
adstricti & quoniam per cler icatum onera ista declinabantur , ne 
curiales Cler ic i fierent, sancitum est. Sane Ecclesia nata est i n re-
publ ica , non con t ra : & ita possunt Principes de externa discipl ina, 
quje ad r i tus sacros non spectat , disponere , ne respublica da-
mnum sentiat. (a) Et i n hac causa C a ñ o n e s i n legum consequentiam 
(a) H í s c e l imitibus inclusa R e g u m de rebus sacris potestas s u í n m o cohasret i m p e -
r io . Sed negari non potest, quandoque eos jus tuitionis egressos, jura Sacerdotum 
usurpasse, & de ipsa fide contra Ecclesiae doctrinam statuisse. E o nomine notatur 
Hcracl ius Imperetor qui exOío-íK , i d e s t , formulam promulgavit , quse habebat, 
ue quis u n a m , aut duas i n Christo operationes confiteretur, & quas unam in C h r i -
sto voluntatem ex placitis Monotbeietarum adserebat. 
' J a m Princ ipum edicta contra fidem & disciplinam inter iorem, qua ritus sacra— 
¿ l e n t a l e s constituuntur j omnino nul la sunt & ab Ecc l e s ia semper rejecta. At quid 
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feruntur , ut e contrario iarebus fidei & r i t ibus sacramentalibus le-
ges i u Canonum consequentia proraulgamur. 
C A P U T V . 
De jure canónico veteri codicihus, quihus continetur, 
§, t . Tres cetates juris canonici. 
I I . Códices Canonum var i i . 
TIL Vetus codex Orientalis Ecclesice. 
I V . Qiíi inde multis accessionibus crevit* 
V . Grcecormn notno-canones. 
V I . Vetus Ecclesice Romana Codex, 
V I I . Codex Dionysianus. 
M U I Códices Ecclesiarum Africance , Hispaniensis , \? Ga l l i -
canee. 
I X . Collectio M a r t i n i Bracarensis. 
X . Breviat io F u l g e n t ü Concordia Canonum Cresconii. 
§. % Tres ve lu t i otates ju r i s canonicioccidentalis statui possunt, 
quarura pr ima ju5 canonicum vetus, altera novum, tertia novissimum 
continet. Jus vetus Cañones per octo plus minus sécula ab Ecclesia 
conditos s is t i t , cotnplectiturque pur io rem Ecclesiaedisciplinara. N o -
v u m exhibet d i sc ip l ina mutationem , & originetn ducit a falsis D e -
cre ta l ibus , quas Isidoras Mercator sive Peccator i n Ecciesiam inve-
x i t , continetur vero collectione falsi i l l i u s I s i d o r i , aliisque novis 
collect ionibus, prsesertim Concordia Grat iani & sequentibus Decre-
ta l ium compilationibus. Et demum novissimum exhibet qu idqu id i n 
Conci l i i s & a Romanis Pontificibus post editos Decretal ium códices , 
i n re ecclesiastica constitutum est. 
§. I I . Usus redigendorum Canonum i n cód ices auctis numero 
Canonibus inva lu i t : nec enim facile erat Synodorum acta ver-
sare ad eos ediscendos. Sunt ejusmodi códices duplicis generis , nara 
vel temporum crdinem sequuntur, ve l materiarum. Q u i tempo-
rura ordinem sectantur, exhibent C a ñ o n e s per continuara seriem 
numerGrum eo ord ine , quo a Patribus condit i sunt 5 sed qu i se-
quuntur ordinem mater iarum , in certa capita t r ibuun t universam 
materiam , & sub singulis cap í t i bus de una re tractantes C a ñ o n e s 
coilocant. M a t e r i a r u m vero ordo non semper est idem 5 nam a l i i c ó -
dices Cañones Ín tegros , a l i i tantum summas & breviationes con t i -
,nent: nec desunt cód ices , qu i cum Canonibus leges civiles, quse de 
si Principum leges Canonibus de exteriori disciplina adversentur ', aut al iquid l i b e r -
tati chnstianse adversum continere v i d e a n í u r ? Vetus Eccles ia in his causis consue-
^ ^""í l 'P53 exorare, ut ipsi leges suas rescinderent. Conc. Cha lced . act. I V . G m g . 
m . ixt. n , ep. 62. vet. edif. Quod i n d i c a t , legibus istis v i m constltisse suam. 
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rebus sacris s ta tuunt , habent adraistas, d ic t i proinde T^omn-canones. 
§. I I I . Jam vero celebriores Ecclesix o l i in p ropr ium Canonura 
codicem habuerunt, i n quetn przeter C a ñ o n e s general] utn Synodorutn 
conjecti erant propri i Cationes, & quotquot ab a l ü s E c c l e s i i s r e c i p i e -
bant. Ante seculi qu in t i medietatem habebat Orientalis Ecclesia uno 
códice C a ñ o n e s , quibus utebatur, comprehensos ; Synodus enitn 
Chalcedonensis potius ex codicis consequentia , quatn ex ipsis Con-
c i l i i s Cañones rec í tav i t . Continebat vero codex iste Cañones duarum 
Synodorutn general ium, Nicsenae nempe & C o n s t a n t i n o p o l i t a n í e , & 
q u i n q u é par t icular iutn , Ancyranéesc i l i ce t , Neocassariensis, Gangren-
sis , Antiochenae, & L a o d i c e n » , perpetua nutneroruai serie & ser-
vato ordine temporum digestus , excepcis Canonibus Nicsenis , qu i 
irt t a n t « Synodi reverentiarn oainibus praepositi sunt quatnvis Ancy -
ranis & Neoc íesa r i ens ibus posteriores. 
§. I V . Publico Ecclesise Oriental is u s u , nul l is factis accessioni-
bus , i ta instructus codex d i u stetit. Sed ineunte fortasse seculo 
sexto a l i i Cañones per tetnporutn consequentiam accesserunt, ve lu t i 
octoginta q u i n q u é C a ñ o n e s Apostoiis t r i b u t i , i t em C a ñ o n e s Sardi-
censes , tres posteriores C o n c i l i i Constantinopolitani , ( i n veteri 
códice tres tantum descripti e r an t ) i tem C a ñ o n e s Ephesini , & 
v i g i n t i septem Conc i l i i Chalcedonensis. V . Bevereg. prokgom. in 
Fandect. canon, n. I X . Accesserunt etiam seculo sép t imo Cañones 
Carthaginenses & Conc i l i i Constantinopolitani sub Nectar io habi t i , 
multorutn qüoque Grsecoruni Patrum epístolas cañon ic se , & unus 
Canon i n Conci l io sub Cypr iano i n causa baptismi ab hsereticis 
co i la t i edi tus: quse omnia Synodus T r u l l a n a Can 11. recenset. Et 
porro deinceps accesserunt Cañones Synodorutn Trullanse & N i c í e -
nse I I . itemque Cañones condi t i i n duobus concil iabulis , quas Pho-
tius Constantinopolitanus Patriarcha celebravit. I t a auctus codex 
etiam temporis servabat consequentiam, sed deinceps í n t e r P h o t i i & 
Zonarse aetatem temporutn consequentia mutata est ; nam Conc i l l a 
omnia generalia secundum ordinem temporum simul collocata sunt, 
inde eodem ordine sequuntur part icular ia , qua; ordine suo Patrum 
opuscula excipiunt . (a) Exhibet codex iste universatn fertne Graecorum 
rem canonicatn , null isque spunis laborat monumentis. (b) 
§. V . Habent prs terea Grseci d ú o ^uomwat , i d est, collectiones, 
(a) Sequitur codex iste C a nonum Grsecorum temporis consequentiam, at collectio 
Joannis ScholasHci , qui imperante Justiniano floruit, secundum materias adotnata 
est. Videns n imirum Joannes, plures extare ad eamdem rem pertinentes Cánones 
diversis locis collocatos é re ecclesiastica,esse indicav i t , s i m ü e s similibus adjunge-
re & sub propriis titulis collocare. Atque hsec Scholastici collectio sub nomine 
Concordia Canonum á Nicolao Pont í f ice indicatur. Can.n l f . d. J C F I . E t ipseScholasti-
cus ex hac ipsa collectione inde ro^íxoti-oc suura concinnavit . 
(6) Codex iste Canonum Graecorum sub titulo S m í o t o c sive Pandecfa: Canonum, 
Graece & Latine editus est Oxonii anno C I 3 I 3 C L X X I I . curante Guil l ie lmo Bevere -
a'io q u i , ut opus daret absolutissimum, Ba l samonis , Zonarse , & Aristeai commen • 
tar ia in'seruit, ¿ de suo prolegomena & eruditas observationes adjecit . 
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quse leges Canonibus collectas ccmplectuntur. Eorum unum Joan-
nes Scholasticus asíate Jus t in iani , alterum Photius nono seculo 
conciunavit. Et Scholasticus quidem Canonutn i n unoquoquc t i t u l o 
senteatiam expressit , inde integra legum capita ex códice & pra;-
sertim Just in iani noveliis p e t i t a , quibus Cañones c o n í i n m n t u r , 
subjecít. Photius vero sub singulis capitibus indicat C a ñ o n e s ex-
pressa sententia , & porro expressa sententia leges iaudat. Sed Pho-
t j i n[j.m<*.vw est veluti compendiura totius ju r i s canonici orientalis, 
tantique fit a Grsecis, ut ómn ibus collectionibus etiam ipsi codic i 
Canonum i l l u m pr íemit tere soleant. 
§. V I . Suis queque Canonum codicibus celebriores latinae Eccle-
siseolim utebantur. Et Romana quidem suum Canonum codicem ha-
bui t , i n q ü o pr imum tantum Nicaeni C a ñ o n e s l a t i n i t a t e donati , & S a r -
dicenses perpetua serie d iges t í , &pr3efixo Conc i i i i Nicaeni nomine 
collocati videatur. (a) Inde C a ñ o n e s i n Conci l io Chalcedonensi condi-, 
t i & c o n f i r m a t i i t idem i n la t inum versi accesserunt, exceptis Canoni-
bus Conc i i i i Constantinopoli tani , unoquoqneChalcedonensi, quibus 
Ecclesise Constantinopolitanae praerogativa in tres dioecesisstatueba-
tur,(&)Quicunque vero fuerit codex iste Romanus, potiusprivato stu-
d i o , quam Pontificutn auctoritate videtur concinnatus , & interpre-
tationem Canonum Graecorutn obscuram & summa confusione - i nvo -
lutam exhibebat, ut Dionysius. Exiguus prcef. incod. Canon, testatur. 
§. V I L Confusione priscae translationis opt imi quique ofFensi 
novara & sinceriorera exoptabant Graecorum Canonutn i n t e r p r e t á t i o -
nem. H inc novutn Canonum codicem ineunteferme sexto seculo D i o -
nysius Exiguus , (c) natione Scytes, sed moribus & l ingua Romanus, 
per fec i t , i n quo Gradeos C a ñ o n e s sinceriore versione éd i tos dedit. 
Conjecit i n suum codicem Dionysius servato temporum. ordine, 
quinquaginta priores C a ñ o n e s Apos tó l i cos , C a ñ o n e s , qu i tum i n Gras-
co códice exstabant, i tem Chalcedonenses , Sardicenses , & A f r i -
canos, (d) Quibus ó m n i b u s Pontificum Romanorum a Si r ic io usque 
(a) Sane I n n o c e n t í u s i , e p . ad TJieophihm Alextindr. professus est , EccTesíam Ro— 
m a n a m non a l ío s á N i c í e n i s C a ñ o n e s agnoscere, & interim ssepe ad C a ñ o n e s S a r d i -
censes provocavit: quse non a l ia ratione componi possi int ,quam si d icatur , C a n o -
Bes Sardicenses Romse perpetua c u m Nicsenis ser ie , & prsefixo Conci i i i NÍCSEBÍ n o -
mine fuisse digestos. E t reapse plures exstant veteres Canonum collectiones, in qu i -
bus C a ñ o n e s Sardicenses Nicsenis perpetua ser ie , & praefixo Concii i i Píicseni n o -
mine subduntur. Hinc i n t e l l í g i t u r , cur R o m a n i Pont í f ices objectis Canonibus 
Sardicensibus sub nomine Nicaenorum appellationes ab Afrifcanis É c c l e s i a m R o m a -
nam invehere adlaborarunt. E t prefecto injuria ab haereticis recentioribus exproba— 
t u r , Zosimum Pontificem Nicsenos Cañones scientem prudentem corrupisse, ut ap-
pellationes á Synodis Africanis ad Sedem Romanara propugnaret & induceret. 
/ b ) i ta concinnatus verus-Ecclesise Romanse codex num Bodie exstet' ,& qualis sit, 
ín ter vires doctos non convenit. Comment. noftra de 'jme canon, in proleg. cap. V . 
00 Plerique docent, Dionysius; E x i g n i cognomine dictum fuisse ob corporisparvi -
tatem. Sed magis est de more M o n a c h o r u m , & pbsummam, qua pollebat , h u m i -
^ ^ r " C08DC)nien i I ,ud sibí adoptasse : quas est elegans Ca ío l í Biasci conjectura. 
W «-anones Afdcani apud E x i g u u m referunttir sub hac isseriptione, Jynoáut- apud 
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ad Anastasiutn I I . statuta Decretal ium a d d i d i í : idque m é r i t o , natn 
Decretalibus Pontificiis etiam res ecclesiastica regebatur. Hinc duas 
paites codex Dionysianus continet ^ quarum pr ima C a ñ o n e s , altera 
Pontificum Decretales exhibet. Elaboratus quidem fui t codex iste 
pr ivato s tudio , at usu Ecclesias Romanaa statim receptas est , teste 
Casiodoro Divín . hetion. cap. X X I I I . magniqae etiam fui t ali is Oc-
cidentis Ecclesiis , & tempere Caro l i M . non sine additamentis & 
mutationibus i n Ga l l i i s etiam probatus & adtnissus est. 
§. V I I I . Suos propios Canonutn códices etiam habuerunt r e l i -
quae Occidentis E c c l e s i » , velut i Afr icana, Hispaniensis, Gallicana: 
quod mukis probat Espeiiius comm, in Cañones jur . vet. post. edit. Et 
codex quidem Canonum Africanas anno ccccxix. i n plenaria Synodo 
Carthaginensi condkus videtur ex Canonibus N i c x n i s , & Synodis 
Afr icanis , quís post N i c x n a m Synodum usque ad eum annum ce-
lebra ta; e ran t , i temqüe ex ipsius p lenar ia C a r í h a g i n e n s i s Synodi 
Canonibus : (a) quas collectio deincepsCanonibus posteriorum Syno-
dorum sub A u r e l i o habitarum locupletata esr. Codex Ecclesise H i -
spaniensis anno I D L X I I I quo Synodus Bracaiensis I . ce lébra la est, 
jara erat elaboratus, crevitque deinceps mal t is accesionibus. A m -
plissima certe collectio i n duas partes t r ibu ta , quarum prima Ca-
ñones Conc i l io rum , quas ol im i n Ecclesia celebrata fuerant , altera 
Summorum Pontificum Decretales complectebatur. V . Constant. 
prcef. ad epist. Román. Pontif. n. C X L L Et demum i n Ecclesiis 
Gai l icanis erant v a r i i c ó d i c e s Canonutn , quorum unum aut al terum 
aliae atque alise Ecclesise adhibebant: quod Jac Sirmondus prcef. ad 
Conc. antiq. Go//íce observavit. Stetit varietas ista cod icumin Eccle-
siis Gailicanis usque a d C a r o l u m M . , a cujus setate codex Dionysia-
nus sensim i n Gai l ia receptus est. (b) 
§. I X . Interpretat io É a t i n a Canonum Graecorum , quze i n H i -
Cartkaghiem Afrkanorum, conátatque haec collectio Canonibus Conci l iorum A f r i c a -
n o r u m , qui perpetua numerorum serie decurrunt. Qms vero hujus collectionis a u -
tor fuerit, ínter doctos disputatur. Sed in cempertis esse videtur, collectionem istam 
Canonum Africanorumesse purum putum Dionysi i E x i g u i opus,qui i l lud decerpsit ex 
actis sexta; Synodi Carthaginensis , & ea ratione concinnavit , ut suo codici apte 
conveniret: quod Petrus de Marca de veterib. col.'ectionib. Canomim c a p . j y . contendit, 
& Petrus Constantius p r x f . ad epist. Romanar. Pontif. n. C X & seqq. fusius & so l i -
dius pro¡»ugnavi t . 
(a) Mos erat apud Afros , Synodorum anteriorum C a ñ o n e s ín posterioribus repete-
r e , & gestis inserere , in qua reputatione antiqui C a ñ o n e s confirman solebant, a l i -
quibus aliquando adjectis, aut detractis, idque frequenter sine prsecedentium S y -
nodorum in quibus pr imum fuerant constituti mentione. Id et iam factum in p lena-
r ia Syuodo sexta Cartaginensi anno C C C C X I X celebrata ad causam appellationum 
ad S u m m u m Pqnt i f í cem tractandam. Atque hinc magna nata est confusio in Cano-
nibus Afr icanis : etenim iidem Cañones in diversis Concil i is reperiuntur , & nunc. 
u n i , nunc a l ü Synodo adjudicantur , adeo ut saepe non facile d i scern í possit , qua 
in Synodo hic ve l Ule Canon pr imum conditus fuerit. 
(b) De hisce veteribus codicibus Canonum Ecclesise nempe Africanas , Hispaniensis, 
& Gailicanse piura dlximus in grt leg , comment. de j u r e Canon, cap, F . §, 26 . & seil* 
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p a n í a o b t í n e b a t , & interpretis v i t i o , & l ibrar ioru in neg l ígen t ia , 
& obscura , & paruin sincera visa est. Ergo Mar t inus Bracarensis 
novam collectioneln ex Grxc i s Synodis dedit , i n qua fac i l i metho-
do , q u x Clericis & Laicis u t i l io ra videbaatur , lat ina dictione 
complexas est. Sed hoc novo opere verbis Grsecis Mar t inus non 
adhsesit, sed quse obscura videbantur , latius deduxit , alia oraisitv 
alia mutavi t , & al ia ipsi de suo adjecit : prout disciplinae i n H i -
spania obtiuenti ut i l ius esse duxi t . (a) Omaia capitula ex Canonibus 
crientalibus hausta ipse Mar t inus profite.tur : & tamen nonnulla ex 
Synodis Hispaniensibus & Africanis deprompta sunt: & sunt por-
ro non pauca , quse unde desumpta s i n t , non constat. 
§. X . Porro sexto seculo i n A f r i c a Fulgentius Ferrandus , D i a -
conus Carthaginensis, Sreui í í í íonej j í , sive Indiculum Canonum edi-
di t , ub i universam fermecanonicam disciplinam adcertos titulos re-
degi t , singulisque t i tu l i s de una eademque re tractantes Cañoneas 
i n d i c a v i t , non Ín t eg ros re tu l i t . Cresconius quoque Africanus Epi -Nv 
scopus in usum Ecclesiae Africanae exeunte séca lo séptimo Canonum 
novum codicem edidit sub t i t u l o , Concordia Canonum. Exhibet con-
cordia istadisciplinamcanonicam i n certostitulos tr ibutara, s u b q u i -
bus in tegr i C a ñ o n e s , & Pontificum Decretales , quas ad unam eam-
demque materiam per t iner i t , collocantur & disponuntur. Concor-
dise praefixit Cresconius Breviarium canonicum , quo ve lu t i i n tabu-
la , totius operis summaria & capita continentur. 
C A P U T V I . 
De jure canónico novo ejusque eodicibus. 
S- 1. Collectio Mercatoris. 
I I . M u l t a s falsas Decretales , aut interpolatas exhibuit. 
I I I . Novitates in falsis Decretal íbus propositce. 
I V . Falsee Decretales impugnatce inde receptee, 
V . Impostura detecta. 
V I . Quibus argumentis. 
• V I I . C a p i t u l a r í a Regum Fráncorum. 
V I I I . Collectiones Reginonis , Burchardi , Ivonis, 
I X . Gra t ian i Concordia discordantiura Canonum. 
X . I n tres partes t r ibuta. 
X I . Quibus fragmentis constat. 
X I I . M u l t i s erroribus referta. 
(a> Hoc consilio Martinus Canonibus Grsecis a l í q u a n d o falsam sententiam fribuitj 
cujus rei Canon I X . Ancyranus exemplumpraebet. Nimirutn permittit hic C a n o n D i a -
c o D i s , q u i i n ordinatione protestantur , se sine uxoribus vivera non posse, uxorem 
aacert propterea quod Epzscopus- eis licentiam dedeiit. A t Martinus cap. X X X I X . i a 
«níV/cri.111 sententiam Canonem detorsit , quasi s tatuedt , non ordinari Diaconutn , 
q u u ^ t e t u r , se in castitate v ivere non posse. 
l o m o I , q 
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X I I I . A h ómnibus recepa. 
X I V . Emendata. 
X V . A n v im juris habeat"1. 
X V I . Quinqué Decretalium compilatioms, 
X V I I . Compilatio Gregorii I X . Papce. 
X V I I I . Sextus Decretalium. 
X I X . Clement inaí . 
X X , Extravagantes. 
X X I . Jus commune canonicum. 
X X I I . Jus canonicum j u r i c i v i l i p ra la tum. 
§. I . Sequitur jus canonicum novum , quod ineunte nono seculo 
c x o r t u m , cundo sic excrevit , m ferme totius veteris disciplinse 
faciem i n Ecclesiis Occidentis immutar i t . Invaluerunt has n o v i -
tates non expressa Ecclesiae aucioritate , sed hominibus nequam 
occasionetn praebentibus , qui coramuni ignorant ia abusi , sub lar -
va venerandas antiquitatis ex integro conficta vulgarunt monumen-
t a , aut genuina multis adsutis laciniis conspurcarunt. Sane i n i t i o 
noni seculi in Gerroania , quas t iun in Gal l i i s veteri dcscriptione 
censita erat , p rod i i t nova Canonutn collectio spuriorum & interpo-
la torum monumentcrum instruct iss ima, cujus auctor Isidortis q u í -
dam Mercator , ve l potius Peccator , ut habent vulgatae Ccnci l io-
r u m editiones. Quisvero fuerit Isidorus iste Peccator , i n tanta an-
t iqu i ta tum ecclesiasticarum luce adhuc ignoratur . (a) 
§. I I . F i c t i t i a monumenta a Peccatore relata maximam partera 
Romanis Pontificibus adscribuntur : etenim Decretales Pontificum 
a divo Clemente ad Syr ic ium ferme omnes sunt adulterinse, se-
quentium vero Pontificum multae Decretales sunt genuinae, inter 
quas tamen pennulta supposititiae in ter j ic iuntur . Sed ex ipsis ge-
nuinis Decretaiibus aliquas Peccator i n t e r p o l a v i t , & adsutis l a c i -
ni is conspurcavit (o) .Fic t ina vero ista monumenta ex veterum ver-, 
bis & sententiis Mercator ut p lu r imum consarcinavit: quod indicat , 
cum fuisse v i r u m , prout t émpora ferebant, satis doctum. Sed ipsa 
(a) Medio nono seculo credebant Episcopi G a l l i c a n i , Is idorum Mercatorem esse 
Is idorum Hispalensem , cujus eruditio & sanctitas ea rétate magni fiebant. Isidorus-
Hisfalensis Episcoptts í n q u i t Hincmarus Rhemensis ep. V i l . cap, i2.co!/eg'it cum epi-
stolis Roman<e S e á i s Pontijñcim á S . Clemente usque ad Sanctum Gregoriutn. Sed sondes 
v e r b o r u m , quse aliquoties in fictitiis monumentis occurrunt , & Concil ia Isidoro 
posteriora, quse á Mercatore laudantur , aut referuntur, aperte arguunt , tanti faci-
noris auctorem non esse Isidorum Hispalensem , qui eo certe non processisset, ut 
í o t spuria monumenta pararet in ecclesiasticae disciplinas perniciem. 
( i ) Non convenit inter doctos, qua ratione, qupve consilio falsus Isidorus tot fictí-
í i a s Decretales consarcinarit. Petrus de Marca de Concordia Sacerdotii & Impeñi . Hb. 
I I I . cap. $. n. 3. suspicatur, falsas Decretales fuisse confictas ad restaurandam tum 
laborantem in Gal l i i s Romani Pontificis auctoritatem. Contra Dupinüs & Espenius 
docent , Peccatorem falsis Decretaiibus spectasse ad a m p l i a n d a m , conculcatis j u r i -
bus Synodorum Prov inc ia l ium, Sedis A p o s t ó l i c a auctori tatem, prsesertim in e x c u -
tiendis & defiaieadis Episcoporum causis . £t ut alios raittam , F leuryus tanti f ac i -
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veterum fragmenta i n rem suam vertens aiiquando interpolavlt , si 
quando an i i í i adyer t i t , i i l a P o n t i í i c i b u s , quorum nomen mentieba-
tu r , non convenire. 
§. I I I . Jatn vero ñ c ú ú x Decretales i n mult is ar t icul is exhibent 
disciplinara á veteri mui tum diversam: at dúo prec ipua sunt , i n 
quibus discrimen ju r i s veteris & novi continetur : quod Petrus de 
Marca de C. S. to* í . l ib. I I L cap. 6. num 1. observat. U n u m , ut m i -
l l a Synodus provit icial is Episcoporum criminales causas inconsulta 
Sede Apostól ica definiat: alterum nul la Synodus prseter i l l i u s Sedis 
auctoritatem celebretur : quse d ú o ad nauseara usque inculcant falsae 
Decretales. Novitates vero , quas exhibent falsae Decretales , ad so-
lara disciplinan! spectant: nam alias illse n i h i i rectíe fidei & bonis 
moribu* adversum continent. 
§. I V . Pr inc ip io Decretalibus Isidorianis tnultum detulerunt Ga-
l l i can i A n t i s í i t e s , veterum Pontificum nomine perstr ict i : neo e n ú n 
i n surama i l lus aetatis ignorantia falsariam manum agnoverunt. Sed 
i.nde üs denegarunt canonicam auctoritatem duabus rationibus : 
n i m i r u m quod Decretales istse non essent i n Códice Canonum , D i o -
nysiano sci l iet : & quod i i s per sequentes C a ñ o n e s in multis a r t i cu -
l i s derogatum esset. Hisce rationibus Ga l l i can i Antist i tes Romanis 
Pontificibus , falsas Decretales propugnantibus (¿Í), restitere , quod 
experientia edocti erant , novarum Decretaiium admissione j u r a 
Episcoporum p e r i c l i t a r i , i n primis vero non posse Synodos p r o -
vinciales inconsulta Sede Apos tó l ica Episcopos deponere , nec a i i -
quod Conc i l ium sine consensu Pontificis posse celebran. Sed dein-
ceps pe r tú rba lo statu civi ta t is Ga l l i can i Antistites in Synodo Rhe-
mensi anno loccccxDir . celebrata i n causa A r n u l p h i Archiepiscopi 
falsaruin Decretaliura auctoritatem agnoverunt: & falsus Isidorus 
i n omnes Occidentis Ecclesias penetravit , ub i ejus putidss merces 
tanquam germinas receptas sunt. E t i t a i n multis art iculis mutata 
est ecclesiastica d i sc ip l ina , & inversa Episcoporum j u r a . V . Cons-
tara:, pncf. in epist. Román. Pontif. n. 157. Verum Ecclesiam Or ien-
taletn putidée Isidorianae merces non intrarunt . 
§. V . Impostura falsi Is idor i per multa sécu la l a tu i t : sed ub i 
noris consil ium id fu í sse opinatur, ut Episcopi & Cler ic i aecusatí & oppressi , q u o -
r u m tempore Mercatoris magna copia e r a t , majoris auctoritatis fulcro sustineren-
tur. Sane ipse impostor eam provinciam in praefatione suscep í s se profitetur , ut E p i -
scopis & Clericis aecussatis & oppressis sücurreret . A t si id impostor spectavit , una 
opera etiam Pontificis auctoritatem ampliare videtur voluisse. Q u i enlm ut Episco-
pis aecussatis auxilio esset, toties inc lamat , non posse Episcopos inconsulto Pon— 
tince damnari , nec Synodos provinciales sine ejus adsensu haberi? is procuMubio 
videtur una fidelia d ú o s parietes voluisse dealbare , hoc est & Episcopis aecusatis 
auxil io esse, & Pontificia jura ultra fines á Patribus pósitos producere. 
(a) Quamvis Nicolaus Papa falsas Decretales contra Episcopos Gall icanos tuendas 
susceperit ; tamen certum e s t , eas insciis Pontificibus fuisse consarcinatas. Sane 
» t a t e Leonis I V . , qui anno I 3 C C C X L V 1 I . a d Petri cathedram evas i t , ignotae erant 
Romse falsse Decretales , C a n . T. J>. X X . Et si illas Nicolaus Papa gravi scripta epi-
í t o i a propugnarit , C a n . 1. D . X I X , id bona fide fecit, quod crederet genuioas esse. 
C 2 
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Studia bonarutn art iutn ia Occidente novara faciera induerunt , s-en-
sira detecta est (a) , convenitque hodie inter cr í t icos , Isidorianas 
Decretales omniao esse supposititias. Et quamvis Franc. Turr ianus 
i n lis tuendis eruditionem suam deinonstraverit ; non tamen obt i -
nui t , ut in suam seiitentiam aliquis eruditorurn iret . Contra ernn 
scripsit iraprobum opus D a v i d Blondellus Ca lv in ianus , cu i nomen 
fecit Psendo Isidorus \ J Turrianus vapulantes. Detecta quidem est 
impostura , at non simul sublata, quse inde emersit , disciplina (b). 
I l l u d in ter im verum est , detecto Mercatore , n ih i l de dignitate 
Roraanae Sedis decessisse 5 legitima enim Pontificis jura non ta l i 
auxilio i n d i g e n t , non defensoribus istis. 
§. V I . Argumenta autem, quse demonstrant, Decretales Syr i c io 
antiquiores, opera Mercatoris in sceaara productas , esse suppositi-
t ias , tara aperta sunt , u t mi rum sit , imposturara tam in latere 
potuisse. Sane earum non meminerunt octo priores Synodi oecume-
nicae/non ipsi Roraani Poatifices octo pr iorum seculorum , non H i e -
ronymus , aliique vcteres Patres, non Dionysius Exiguus , qu i su-
per iorum Romanorum Pontificum decreta, qua valui t cura & d i l i -
gentia , c o l l e g i t , nec quisquam aiius ante nonum seculum scriptor. 
Porro decretales istse ubique exhibent suppositionis i nd ic i a : scri-
pturam sacram laudant Hieronymi versione; habent sententias ex 
Cód ice Theodosiano& Justiniani constitutionibus desumptas: & ex 
fragmentis veterum scr ip torum, qu i post Syr ic ium floruerunt, aper-
te apparent consarcinatas. Item de rebus & statu eorum temporum, 
quibus scriptae circumferuntur, ne unum quidem verbum hqbent; 
contraria continent antiquis Canonibusj & omnes eodem stilo, eoque 
bárbaro , qu i primis Ecclesiae seculis minime conveni t , exaratas 
sunt. Paucis ant iquiorum Pontificum nomen tantum praeferunt : e s -
tera posteriorem redoieutaetatcm. V . Nat . Alex. diss. X X L i n 1. secul, 
& Petr. Constant. prcef. in ep. Román. Pontif. n. C L I X . seqq. (c) 
§. V I I . A d jus canonicum novum spectant Regum Franco-
( a ) C i r c a tempusConci l i i BasileensisCardinalis Cusanus deConcord.cath.Ub.iu. cap. 2. 
nonnuUas Syricio antiquiores Decretales ita exagi tavi t , ut eseteras omnes redderet 
suspectas. Inde post Georgium Cassandrum multi ex C a t h o l i c í s imposturam agno-
v e r u n t , & al i i magnis argumentis impugnarunt , in primis Antonius Contius , ut 
mittam Baronium aliosque, qui sahern ut suspectas traduxerunt. Interim vero cura 
permult i Catholici in controversiis cum Lutheranis & Calv inianis ad Decretales S y -
ricio antiquiores provocarent , atque haeretici responderent , eas esse figmentum 
Mercatoris ad augendam Summi Pontificis potentiam excogitatum , diligentius in 
i l las inquisitum est & t á n d e m communi eruditorum calculo conclusum , pseudepi-
graphas esse & adulterinas, & posteriore setate consarcinatas. 
(6) Dum c r i í i c i a d a p o c r y p h a abligant Syricio antiquiores Decretales, id tantum de 
relatis á Mercatoreintell igunt: n a m & primi Pontifices multas Decretales reapse scrip-
pserunt, i l las !)empe,quas veteresseriptores meminerunt, aut aliasconstetessegenuinas. 
(c) E x eadem officina, qua faisae Decretales, videntur prodiisse capi tu la , q u a sub 
Hadriani Papas nomine ad Angi lramnum Episcopum Metensem, data sunt , quod 
Bal ler in i fratres ác, veter. col/ectionib. Cunon. par t , I I L cap. 6. docent. Saltera e x f a l -
'sis Decretalibus desumpta sunt. 
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rum Capi tu lar ía , quse erant leges i n comiti is regni c o n d i í x , ad 
r e ioub l i c» & Ecclesi íe régimen pertinentes 3 dictaeque sunt Capitu-
lar ía , quod per cap i tu la , sive capita erant digestae. Comitia regni 
ex Episcopis , Comitibus & aliis regni ordinibus constabant. V e -
rum ín ü s , q u « exspectabant res mere spirituales , l a i c i , q u i his-
ce Synodis intererant , partem non habebant: nam ad res spir i tua-
les statueadas, seorsum á cíeteris ordinibus Episcopi & Abbatescon-
veniebant , quod t radi t Hincmarus Rhemensis ep. T I L cap. 35. 
Condita ab Episcopis de rebus ccclesiasticis Capitular ia , inde 
Principis auctoritate confirmabantur : atque i t a v i m nomo-canonis 
adquirebant. Ob t inu i t Capku la r ium auctoritas & i n Ga i i i a & i n 
I ta l ia . V . Stephanum Balut ium prcef, in CapituL Studio Ansegisi 
Abbatis & Benedicti Levitse Capi tu la r ia praesertim Caroi i M a g n i & 
Ludovic i P i i nono seculo in septem libros abierunt , quorum p r i o -
' res quatuor Ansegiso , r e l i q u i tres Benedicto debentur 3 quibas inde 
quatuor appendices accesserunt. 
§. VÍ I I . Post editas falsas Decretales m u l t i condiderunt Cano-
num collectiones. Et i n primis Regino Monachus Benedictinus i n 
usu 111 Gertnanorum , Burchardus vero i n usura Ecclesias W o r m a -
tiensisper materias Cañones collegerunt (a) Item exeunte seculo un-
décimo Ivo Carnotensis, v i r pietate & p e r i t i a C a n o n u m insignis , duas 
edidit collectiones per materias, quarutn unam ampliorem vulgo d i -
cunt Decretum Ivonis alterara breviorem ipse auctor Panormiam 
appellavit. Q u i ex genio latí ni sermonis Pannomiam potius appella-
tam voluissent, (b) ad seculi ruditatem non attendunt. . 
§. I X . Fuerunt & a l i i , qu i post menti tum Isidorum Canonibus 
coliigendis vacarunt 5 (c) sed, i i s omissis, transeamus ad cód ices , 
qu i á mult is seculis receptum jus canonicum exhibent. Et hi q u i -
dem códices sunt numero q u i n q u é , Decretum G r a t i a n i , Decreta-
les. Gregorii I X , Sextus Decretalium , Clementince , & E x t r a v a -
gantes, U t a primo exordiar, Gratianus Monachus Benedictinus c i rca 
seculi decimi secundi m é d i u m novam nova methodo edidi t Canonum 
c o l l e c ü o n e m : sane non meros C a ñ o n e s col legi t , quod hactenus re-
:' (a) Nomen Burchardi I ta l i tk G a l í i m B r o c h a r d u m ^ d e ñ e x e r a n t : & inde factum , ut 
quse ex eo in compilationem Gregorianam defluxerunt, tanquam ex JSrochardo v e l 
Sro íhard ico proponatur. 
(6) Sil icet Panormia vox ibrida est .utpote qute ex Grseca & Latina voce coalescit: 
& voces ibridse latinis auribus sunt ignotse. 
<c) Generat im de Canonum collectionibus , quae post Mercatorern ad G r a t i a n u m 
usque cmerserunt , sive.editae , sive ineditae s in t , observarunt v i r i d o c t i , eas n ih i l 
ajiud continere, quam antiquarum collectionum cap i ta , alio tamen o rd ine d i s p o -
s i t a , & modo brevius , modo fusius expressa, & plus minus apoc rypk i s m o n u m e n -
tis abundare, tantumque de novo exhibere C a ñ o n e s , qui cujusque c o l l é c t o r í s aitati 
respondept. Sic erant hujus medise setatis homincs c o m p a r a t í , ut alieno scr ibere & 
a g i t a r e ingenio, quam suo m a l l e n t : quod Petrus Constantius p r a f , ad epht . ño— 
manor. Pontific. vectt obs^rvát . l l l u d magis do lendum, quod novis s'uis c l u c u b r a í i o -
ni us novos errores addiderunt , & canonicam discipl inam fecprunt impl . icat iorem". 
t -aterum ejusmodi ornnes m e d i í e a s t a t i ante Grat ianum collectiones Bal ler in i f r a -
ire í as veterib. colkct. Canon, enarrant. 
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Üqui collectores fecerant: sed ad certas propositas materias & qux, 
stiones i n utramque partera Cañones aliaque veterum fragmenta, qU3e 
ín ter se contraria videbantur, congessit, eaque. adjectis propriis ob, 
servationibus in concordiara studuit revocare. H i n c factura notnen 
operi Concordia discordantium Canonum , quamvis vulgo Decretum 
Grat iani d ic i soleat. 
§. X . Jam conco íd ia tn suam i n tres partes Gratianus partitus 
est, quarum pr imam personis, alterara j ud í c i i s , ter t iam rebus ec-
clesiasticis addixit . Quae part i t io non est improbanda : sed dura par-
t i cu la r ia perseqilitur , adeo confusione laborat , u t q u i quserit ia 
Gratiano ordinem, venetur i n silvis d e l p h í n o s , in fluctibüs apros, 
quod Jo. Molinaeus recte videtur observasse, (a) P r i t m t n & te r t iam 
partera Gratianus t r i b u i t i n distinctiones , quod ferme adhibitis d i -
stinctionibus C á n o n e s i n concordiara revocare studeat; ter t iam ve-
ro , ut a pr ima dist ingueret , ds conszcratiom inscr ips i t ; secun-
dara vero partera d iv is i t in causas , i d est, species , tmde varias 
cl ic i t quaestiones , quibus C a ñ o n e s subnectit. 
§. X I . Fragmenta ad hoc opus consarcinandum Gratiano sup. 
peditarunt sacra Scr ip tu ra , C a ñ o n e s oranis generis Conci l iorum, 
Decretales P o n t i f i c u m & genuinse & supposititise , sanctorum Patrum 
sententise , & l i b r i j u r i s c iv i l i s : i n quibus ómnibus col l igendís au-
tographa demoresecul i non consuluit , sed ex antiquioribus col-
lectionibus sua u t p lu r i r aum compilavi t . E x his f ragment is mul-
ta sub P a h c é inscriptione referuntur de cujus epigraphes ratione 
non idera ómnibus . Sed i l l u d ad veritatem proprius accedit, paleas 
esse adjectiones posteriori manu factas. Espen. diss. prooem. i n De-
cret. Gra t iani cap. I V . Sane observant Romani Ccrrectores, i n 
vetustis Gra t iani exemplaribus paucas admodum paleas , nec omnes 
i n oranibus, ac codera ordine r e p e r i r i ; & i n vetusto qnodam códi-
ce i n margine appictas exstare. 
§. X I I . I n compilandis f ragraent í s istis i n n ú m e r a peccata Gra-
tianus adraisit. Passim monumenta supposititia exhibui t , genuina 
non recte re tu l i t j nec suis auctoribus t r i b u i t : ssepe pro integris 
sententiis summas & breviationes re tul i t j Grascorum Cañones ex 
var i is versionibus, quasi essent diversoruni auctorum , exhibui t j 
multa interpoiavi t , m u t i l a v i t , a d d i d i t , i j i partes dissecuit, corru-
pit . V . A u t . August. l ihr. 1. de Emsndatione Grat iani . dial . i . & 
Doujat. libr. I V . Vmenot. ca-p. 2 (b). Erat nimirura Gratianus antiqui-
(a) Ordinem praesertím Grat ianus Interrumpit frequentibus digressionibus, quibu 
levi quadam occasione suborta interrumpitur proposita material, adeo ut Gratianca 
Concordia á proposito perpetua discordia videatur. V . Berard . ^ r ^ / . in G r a t . Cano" 
m s obs. I X . 
(b) Erra ta istá omnia spectant ad historiam & antiquitatem , res nempe fac i t , in 
quibus discernendis peritia antiquitatis & artis criticae necessaria est. At sunt mul-
ta in opere G r a t i a n i , quae fidei doctrinse & regulis morum v identuradversar i . Exem-
pía p r o s t a n t i n P r . r » . X i n . & in Canon. 15. q. 2 . praesertim vero in D . 1. dsPosnit., 
ubi postquam qusesiyit, u trum sola cordis coutritione peccata remit tautur , a u p r « " 
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tatum eec íes ías t icarum imperitas , & cri t ice de more seculi ignora-
bat. Et q u » compilavit fragmenta non ex autographis , sed ex a l io -
rum Collectorum Mercatoris, Burchardi , Ivonis , & simil iutn lacunis 
excerpsit: atque ideo a l iorum errata omnia adoptavit p rx te r i l l a , 
qnx ipse addidit . 
§. X I I I . Quatnvis autetn tot erroribus Concordia Gra t ian i re-
ferta esset: tamen eam statim editara, posthabitis ali is Canonum 
coliectioriibus , scholae & fora receperunt. H inc Gratianus ^ n ' ^ x ^ 
nmgister á í c m s est: & q u i ejus farraginetn prselegebant, haci l lar i i 
appel lat i , á bácu lo nempe, sive bacillo , quo , ve lu t i quodam do-
ctrinae haud vulgaris indicio , donabamur. Ip s i Roraani Pontifices 
etiam ex Gratiano Cañones laudabant , & inde causarum petebant 
decisiones. Placuit Gratianus propter scholasticara, i n utramque 
partera tractandi methodum, quae ea aetate usurpabatur , & pro-
pter addita r a t i oc in i a , quibus discordantes C a ñ o n e s conciliare v i -
debatur. Nara qui eum prxcesserant coilectores , negotium lecto-
ribus faciebant , tantum exhibentes a l ia ali is corigesta, sibique ad-
versantia monuraenta. 
§, X I V . Quoniam vero indignura v idebatur , u t undique re-
ceptissimum opus adeo conspurcatum haberetur , de eo emendando 
cogitatum est. P r i m i ad Gra t i an i emendationem animum adjecerunt 
Antonias Contius Jurisconsultus, & Antonias Democbares Pa r i -
siensis Theologus. Inde idem opus etnendandum susceperunt R o -
m a n i Pontifices, q u i selectissimis vir is tantam provinciam demanda-
r u n t , q u i Romani Correctores vu lgo d i c i solent. Opus sub P ió I V . 
susceptum , sub P ió V . continuatutn, & t ándem sub Gregorio X I I I . 
absolutum fui t . V e r a m Romana ista emendatio non omnino v i r i s 
doctis adrisit : quod Correctores ssepe mutarint inscriptiones , tex-
t u i quandoque addider in t , q u a n d o q u é detraxerint ; quorum omnium 
etsi i n adjetis notis aliqaando rationes exp l i cue r in t : saepe tamen 
i n genere monuerunt , qaod a l iqu id tnutatum esset , & aliqaando 
nul lam acdiderunt admonit ionem: quo factura, ut incert i lectores 
sint , an sint genuiaa Gra t ian i , quae modo legunt. V . Espen. diss. 
i n Grat. cap. I I . §. 5. Q u i d quod intacta relicta est falsarum I>e-
cretal iam provincia? Eodem ferme terapore, quo Romani Correctores 
Grat ianum emendabant, eidem oper i curas suas im1 endebat v i r sum-
mus An t . Augustinus, q u i ea de re d i á logos de emendatione Gra t ian i 
duobas l ibr i s comprehensos composuit. Accesserunt inde BalLi t iuSj& 
Espenius, & novissime Berardus; sed adhuc multa restant emendanda, 
terea necessar ía sit peccatorum confessio Sacerdoti facienda , in m é d i u m adductis 
pluribus Patrum fragmentis , conc ludi t , l iberum cuique esse, cu! velit ex his d u a -
bus opinionibus adhaerere: nam utraque fautores habet sapientes & religiosos viros. 
Adversatur doctrina ista Scripturaruin testimoniis, & constanti Patrum tradi t ioni , 
quse ad peccatorum post baptismum remissionem etiam confessionem necessariam 
edicunt. At non propterea Gratianus haeresis arguendus , utpote qui imprudentia , 
non malit ia i n hujusmodi rebus lapsus videtur. 
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§. X V . Jatn Concordia Gra t iani , utpote privata auctor í ta te col-
lecta , origine sna v i m jur is canotiici non habet : nec Pontifices ei 
uaquatn v i m canonicam conciliarunt(a). Quapropter Antonias A u g y , 
siinus ai i ique pro contentis in Gra t i an i opere hanc tradunt regulam^ 
fragmenta Gratiani eam v im habent in Decreto, quam haberent 
extra Decretum. Sed generalis Gra t i an i receptio si non v im canoni-
cam , multara lamen auctoritatem ejus fragmentis conciliase v i -
detur. (í?) Et parara abest, q u i n dicam , eadem fata habuisse Gra-
t i anum, quse j u r i Romano contigerunt , quod, ub i ve lu t i postliminio 
revocatum est , nul la publ ica auctori tate, sed tantura usu i n pie* 
risque Europ í e regnis ob t inu i t . I l l u d in t e r im certum est, ad disci-
p l i n a mutationera mul tum Gradanum contuiisse : nam recepto ejus 
opere falsas Decretales prsesertim ob t inuerun t : novumque etiam jus 
ex ipsis Grat iani interpolationibus & dist inctionibus exortum. 
§. X V Í . Post Gra t ianum jus canonicum novum magia magis-
que se explicuit : nova enira discipl ina novas regulas postulábate 
& reapse Romani Pontífices de rebus novis frequentes emittere 
cceperunt Decretales. (c)Ex his Decretalibus aliisque Canoaibus par-
(a) E t s a n é e r r á n t , quí docent, concordiam Grat iani á í l&manis Pontificibus E u -
genio I I I . & Gregorio X I I I . fuisse receptam & v i c a n ó n i c a donatam : qua de re pluh 
r i m a diximus in proleg, Comment, de jure Canon, cap. V I H . § . 5. 
(b) Qusecunque Gratiano auctoritas ex usu accesserit , spectavit tantum ea capita, 
quse Ecclesize doctrinse & bonis moribus erant consentanea , non item errores sive 
in fide, sive in morum regulis , quibus usu nullutn pondus conciliari potuit. ¡ 
(Í) Causse , unde juris novi tot regulse emerserunt , ex Petr i de Marca de C. S . 611; 
lib. cap. 6. n. 4. recensione hse s ü n t . Principio judiciaria potestasin plerisqué 
causis judicandis á S y ñ o d l s Provincialibus in Pont í f ices translata ; & solerrtuis j u d i -
c iorum ordo , qui contra veterem s impl ic i tarem formalis actionum & tritura fo-
rensi fuit obstrictus & invo lutus , novas multasque pararunt constitution^s , quibus 
res , qüse apud Pontificem. erant disceptandse & modus disceptandi praescriberentur. 
ü b e r e m quoque novis Canonibus & Decretalibus mater iam suppeditavit beneficio-
r u m collatio ab ordinatione sejuncta, u t & nova de po&nitentiis & matrimoniis d i -
scipl ina. I tem multiplicarse per Europam novje monachorum & religiosorum f a m i -
l i a , i i sque, ut & c o l l e g ü s Canonicorum, indultse á potestate Ordinariorum e x e m -
ptiones , & multa concessa privilegia ab .antiquis diversas pepererunt regulas , va -
riasque causarum figuras Pontificibus decidendas proposuerunt. 
fitis causis ab Archiepiscopo v e r é illustrissimo allatis duas aut tres alias subjicie-
m u s , unde emanarunt tot Cañones & Decretales , quibus aut leges civi les abrogan-
t u r , aut ipsse legum sententise , & saepe etiam glossatorum placita confirmantur. 
E t primo quidem peccati cognitio, á foro interno ad forum externum á Pontificibus 
t r a d u c í a , novos invexit C a ñ o n e s , & Decretales ad peccati materiam amputandam, 
& ad jus ssquius inducendum: cüjus generis sunt C a ñ o n e s de u s u c a p i o n ¡ b u s & prae-
scriptionibus. Porro conditse sunt Decretales ad juris civi l is emendationem , si quaa-
do i l lud a Lege d iv ina recedere videretur: quo spectat Alexandri I I I . Decretalis in 
cap. J o . exfr , de tes-tamenth, ubi tollitur solemnitas, septem aut q u i n q u é testium 
in testamentis & aliis ultimis voluntatibus necessaria , quod juris c ivi l is dispositio 
a lege d i v i n a , dúos tantum testes requirente, recederet. Emissag quoque Decretales 
ad juris civil is modos & controversias decidendas. N i m i r u m ubi jus c iv i le in Bono-
niensi & aliis scholis explicari coeptum est, multse de ejus i n t e l l i g e n t í a emerserunt 
controvers ia , quas Pont í f ices vc lu t i pro jure suo, sive ab aliis consult i , sive inc i -
denter decidendse sibi sumpserunt. E t bine jus novum a m e n t é juris R o m a n i , ut plu-
r i m u m al ienum,emersi t : nam Pont í f i ces maximi ejusmodi controversias ditimentes, 
non tatn ex ipsis fontibus, quam ex glosis, quse magnas erant auctoritatis, pleram-
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dtn pr iva t í s c n r í s , p a n i m legi t ima Pontificum a u c t o r í t a t e plures 
cotnpositse Decretal ium collectiones , quarum q u i n q u é sunt cele-
briorcs. V . ü o u j a t . Pnenof. l ib. I V . cap. 26. Quas quidetu q u i n q u é 
coliectioties apud veteres interpretes aut nomine prmííg , secunda;, 
tertice, quartce , quinta complat ionis , aut nomine l i b r i p r i m i , se-
cundi , te r t i i , q u a r t i , quint i laudar i solent. Earutn primas quatuor 
Antonius Angustinus , quintam Innocentius Cironius evulgav.it. 
§. X V I I . Jam ex tot Decretal ium codicibus , quin e t iamex non-
hullis sibi invicem adversis Decretalibus nata confusio, exci ta tum-
que fuit nov i codicis desiderium , quo brevius & per omnia s ibi 
cohserens jus complecteretur. Quapropter Gregorius I X . anno 
CIDCCXXVII . Pontifex, creatus opera usus Raymund i Pennafortensis 
ex qu inqué exstantibus Decre ta l ium codicibus & al i is extrava-
gantibus & propriis constitutionibus novum codicem i n q u i n q u é 
libros t r ibu tum evulgavit sub t i tu lo Decretalium Gregorii I X . P a * 
pee compilatio{a). Sed non omnes & integras Decretales continet com-
piíatio ista : namPontifex Raymundo mandavi t , ut ex Decretalibus, 
quas compilabat , resecaret superfina. H i n c fac tuin , ut Decretales 
hoc códice comprehensaí s¿epe obscuras sint : nam Raymundus , q u i 
judic io A n t o n i i Gont i i imperi t ior erat Tr iboniano , interdura p ro 
superfluis abscidit u t i l i a . 
§. X V I I I . Post editas Gregorianas Decretales diu cessatum á 
novis collectionibus : novellse enim constitutiones, quae i n diem 
edebantur , statim s ingul i s , ad quos pertinebant , Decretal ium t i -
tu l i s adnecti solebant. Sed Bonifacius V I I I . ex Canonibus duorum 
Conci l io rum general ium Lugdunens ium, quorum pr imum sub I n * 
n o c e n t i o I V . , al terum sub Gregorio X . eelebratum est, & ex Sum¿ 
morum Pontificum post Gregor ium I X . Decretalibus & propr i i s 
constitutionibus novum codicem confecit. Decretales vero huic 
novo^ codici insertas velut i ex integro compositae sunt : idque com-
positores ipsius Pontificis mandato perfecerunt. Dolendum in te r i tn , 
quod i n tnultis scire non licet , quas fuerint Decretalium istarum 
genuinae sententias; non enim'exstant autographa; at in terpola t io-
nes á Raymundo factae ( quod exstant q u i n q u é Decretal ium c ó d i -
ces , unde sua Raymundus decerpsit) pro m á x i m a parte innote-
scunt. Q u i n q u é i i b r i s constat hsec Bon i f acü collectio , non secas 
que decisiones hauriebant suas: quod Cujacíus , Janus á Costa , ali ique observarunt. 
E t q u l s nesc i t ,quot& quales fuerint in interpretando jure c iv i l i glossatorum errores? 
(a) Haec collectionis Gregorianae inscriptio á puriore latinitate nonaborret . Sci l icet 
compilare est plures diversi generis res in unum c o g e r é & coacervare: ¿ R a y m u n -
ous Decretales & Cañones ex q u i n q u é exstantibus collectionibus decerpsit . & i n 
nnum librum compilavit. 
t5r|?a^,:uni yero est n o m é n Compilationi Gregorianae á Decretal ibus , parte nempe 
caoita 0per'S' CIua I>ontificLim Decretales exhibentur. Sane apud Gregorium et iam 
item exepS^Ka ScriPtura» « Canonibus Apostolorum & multorum Conci l iorum, 
Pontificum S 81 aliis auctoribus petita oceurrunt. V e r u m capita ex Decretalibus 
oeprompta ferme duplo pius nmnerum caeterorum capitum s u p e r a a í . 
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ac Gregor iana , & auctoritate Pontificia emissa est s,ub nomine Sex-
t i decretalium, quod tantjuam sextas l iber q u i n q u é Gregorianis ac-
cederet. 
§. X I X . Seqauntur Clemsnünce, quse est collectio continens Con-
c i l i i geaeralis Viennensis C a ñ o n e s , & Clementis V . Decretales. 
Corapositus ips iüs Clementis auctoritate fu i t codex iste , eumque 
Pontifex sub nomine Septimi Decretalium vulgare destiaaverat: sed 
morte praeveatus est, & i t a confectum codicetn Joannes X X I I . sub 
nomine Cíeinentinarum anno C I D C C C X V I I . probavit , & in publicum 
emisit. Cañones & Decretales huic codici etiam interpolat i & muta-
t i e x i p s i u s Clementis mandato videntur insert i , qaod v u l g a t » glos-. 
s«e auctor narrat (a). 
§. X X . Demucn u l t ima juris canonici nov i pars duabus E x t r a -
vagantium collectiooibus continetur , quarum p r ima continet: Joan-
nis X X I I . v i g i n t i constitutiones ; altera continet p i u r i u m Pontifi-
cura ab Urbano I V . ad Sixtum I V . Decretales, & hinc sub no-
mine Extravagantium communium indig i ta tur . Neut ra harum col-
lectionum Pontificia auctoritate suscepta , aut probata prodii t : at-
que hinc dictae Extravagantes , quasi i is comprehensae constitutio-
nes extra ju r i s corpus vagarentur. Sed inde usu receptas antiquum 
Extravagant ium nomen retinuerunt. 
§. X X I . Jan q u i n q u é m a r r a t i códices , Gregorianus nempe, 
Sextus Decretal ium , Gleraentinse , & duse Ext ravagant ium coile-
ctiones i n Occidentis Ecclesiis velut loco j u r i s canonici communis 
habentar , quo ecclesiastica regi tur discipl ina. Eteaim Grego-
r i u s I X . , Bonifacius V I I I . , & Joannes X X I I . , qu i Decretal ium 
Compilationem , Sextus Decretal ium & Clementinas ediderunt , có-
dices suos v i c a n ó n i c a auxerunt , & i n foris & scholis valere jus-
serunt : & quae auctoritas origine sua defuit duabus Extravagan-
t i u m coliectionibus, ea per receptionem & usum coneiiiata est (b). 
T u m vero Canoues & Decretales novi j u r i s i n Ecclesiis Occidentis 
cb l igan t , si recentiora ecclcsiastica statuta , peculiares mu-es & 
publicas leges non adversantur: Canonibus enim posterioribus & 
contrari is moribus antiquiores C a ñ o n e s abrogantur & desuescuut, 
& legibus publicis statuta pol ida aut nunquam al iquibus Deeretali-
bus locum f é c i t , aut eas temporis iapsu rejecit. 
§. X X I I . Q u i n tanta fu i t j u r i s canonici novi auctor i tas , ut Ca 
(a) E x sententla glossíe in procem. Clemenim. ideo compositores constitutiones Cor 
c i l ü Viennensis max imam partem mutarunt 8f interpolarunt, quia vax\úx,al iquas e 
Hits inepte, aliquas prolixe , al igmr áefect ive composiias, aliquas etiam non expediré . 
(b) Scriptores G a l l i post glossograpbum ad cap. 16. de E í e c t . in 6. docest , Sextum 
Decreta l ium in Gal l ia non fuisse receptum, idque ob gravissima diss idia , quse inter 
Eoni fac ium V I I I . & Phi l ipum P u l c h r u m Regem intercosserunt. Sed Jo. Doujat'ms 
Prcenot, lib. I V . cap. 24 . n . 7. t r a d i t , parein. in G a l l i a esse auttoritatem Sexti De-
cretal ium & Gregorianse Compilat ionis , modo constitutiones eo libro comprehensse 
cüm regiis juribus&constitutionibus & libertatibus Ecclesise Gallicanse nonpugnent. 
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nones & Decretales, quibus negotia c iv i l i a d i r iguntur , etiam i n 
foro c iv i le in multis a r t icu í i s obtuiueri t , & legibus c ívi l ibus , q u x 
comrar ium statuebant, praeía ta sint. Sciiicet ejusmodi consti tutio-
nes s«pe ad evitanda peccata editas videbantnr , saspe etiam de re -
bus indiffereudbus s í a t u u a t (a). P r imi generjs Decretales ea summa 
ratione legibus c iv i l ibus prselatse sunt , quod peccati occasio e v i -
tar i deberet. E t inde nata praci icoruin r e g u í a : servandim esse jus 
canonicum , quoties agitur de peccato vitando. Omnibus de re c i -
v i l i Caaouibus & Decretalibus supra legcs civiles auctoritatem con-
cilla vi t sequitas, quam negiectis ju r i s c iv i l i s apicibus, in i is c o n t i -
neri interprete?'putabant: eoque multutn etiam conlul i t opinio i ü a , 
quss habebat , á sp i r i tua l i p e n d e r é c iv i lem potestatem. 
, ( » ) Cañones & Decretales P ó n t i f í c u m , quibus sive ad evitanda peccata , sive ad 
jus aequum inducendum leges civiles corriguntur, veluti dominatum sapientes & 
ad evertendum Pr lnc ipum jurisdictionem editas Jo. Petrus de Ferrar i s seculo d e c i -
" 0 ^ " t o exeunte in ¿ r a x i áurea exagitavit: quam sententiam a l i i , in primis J u -
stus Hennmgius Boehmerus ^ a r . ecolss. lib. I . t i l . 2 . § . 38. & seqq. amplexi sunt. 
verum hsec sine ratione videntur. N a m hujus generis C a ñ o n e s & Decretales 
t o l l e ^ mlnatumsapiuI l t , tantum^ue videntur Proflüsse ad peccati occassionem 
nibus f ^ i ' aUt ad ^us se<3uius inducendum : quod exemplo C a n o ñ u m de prsescriptio-
nam ex r e 1í°SSet demonstrari- Quamvis alia fortasse i n q ü i s i t i o e r i t , si qusseratur, 
mus in i^ f/11 ^lvl l i s saP5entise ejusmodi reguise scriptse fuerint: qua de re d i x i -
m W e - Comment. de jure cañen, c. I X , $ . 2. 
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De jure caninico mvissimo. 
§ . I . JÜS camnicum novisshnum quid2. 
I I . Ecclesiastica disciplina omnino lapsa. 
I I I . Schisma Occidentis, J^* ecclesiastica studia r e s t i t u í a . 
I V . Concilium Tridentinum. 
V . Q m d sfectat disciplinam aut non publ icatum, á u t non inte' 
gre receptum. 
V I . B u l l a juris novissimi. 
V I I . Septimus Decretalium tet Bu l l a r ium Romanum. 
V I I I . Regulce Cancellarice, 
I X . Quatenus recepta 
X . Concordata sic dicta. 
§, I . Rel iquum modo est jus camnicum novissimum, quo no 
mine inte l l ig imus regulas omnesde morí bus c h r i s ü a u o r u i n compo-
nendis & ecclesiastica disciplina , quse post evulgatas Caxionum & 
Decretal ium collectiones hodierno corpore j u r i s canonici compre-
hensas conditae sunt. Quas quidem reguise i n plerisque a r ü c u l i s á 
simpiieitate veterum Canonum recedunt. Referri vero posmu ad 
quatuor summa capita , Cañones nempe Conci l iorum , Decretales 
Summorum Pontificum , regulas Romanae Cancellarise , & pacta 
conventa inter Pontifices & Reges , aut nationes , quse Concordata 
d i c i soient. 
§. I I . Ecclesiastica disciplina , exortis & receptis faisis Decre-
talibus , i n diem lapsa est, induitque in pluribus ar t icul is formara 
á veteri mul tum diversam : at postquam Pontifices Avenione se-
deré cceperumt, & multo magia i n schisniate Avenionensi , quo 
auno C I D C C C L X X V I I I . e r u p i t , longo tempere D t i Ecclesiam ve-
x a v i t , u l t imum veiut i ex i t ium passa est, Dissidentes Pomifices 
i n summa íemulat ione partes suas augere studeiues , v i d a suorum 
diss imularunt , Canonum vira omnino enervaruni tot pr iv i iegi i s & 
indu lgemi i s , quibus eorum observantia remittebatur; quin cun 
mutuis dir is & execrationibus seipsos devoverent, censuras ec-
clesiasticas v.erterunt i n lud ib r ium. Ecclesias unitas t ándem i n Sy-
nodo Constantiensi redintegrata est : at ecclesiastica discipl ina, 
etsi reformar i deberet , & reformatio bonorum omnium voto ex-
peteretur, corrupta & i n statu suo j acu i t . 
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§. I I I . D u m disciplinse corruptione & malis Clericorum moribus 
Ecclesia laborabat , i n sceaam prodik Mart iaus Lutherus ; qui ob-
tentu repurgandae Ecclesiae, eam miseris modis dilaceravit. Tem-
pestas ista ab Ecclesise Cathol icx coaununione bonam Germanice 
partem & regiones septeaitrioaales a v u l s i t , & al iquot alias pro-
vincias á contagioue noa prorsus ¡minunes r e l iqu i t . To t tandque 
exci t i rumores catholicos excusseruat, ut serio ad solida s tudia , & 
ad inormn & disciplinas emeadationem converterentur. Rel ic i is i n a -
nibus verbormn formulis & sophismatis , intermissa sacrae Scr ip tu-
rse , . antiquitatura ecclesiasticarum , & l inguarum studia resumpta 
suat (a). Hinc non taatum fides á sophismatis defeasa, verum etiam 
perspecta vetus Ecclesiae disciplina , & detectas omnium abusionutn 
origines & occasiones. 
§. I V . A d excites rumores compescendos, & ad doctrinas ch r i -
stianse confirraatioaetn Coac i i ium Tr iden t iaum , licet aliquaato tar-
d i u s , quam opus erat , á Paulo I I I . Summo Pontífice ind ic i tu r , 
& non sine turbis & interrupt ionibus ceiebratur. Res fidei ma-
gna l ibér ta te & tractatae & definitse , at quse pertinebant ad disci-
pl ina ni & moram emeadationem , non siae par t ium studio vent i -
l a t s . Et quamvis ex oraaium voto disciplina reformata non fue-
r i t , tamcn multa decreta edita sunt, quibus plores ex veteribus 
Canonibus r e n o v a t i , Episcoporum potestas a l i quá t enus re s t i tu ía , 
mul ta pr iv i leg ia rejecta , exempüones restrietse (b). Temporis dura 
conditio non permisit integratn disciplinse reformationein , qu íe 
non u n i u s , sed plur iura Coaci l iorum opus erat. Post Coac i i ium 
Tr iden t i aum piares i n catholicis provinci is Synodi celebratas sunt 
ad disciplinse instauratiouem & decretorum Tr iden t inorum exe-
cutionem , í n t e r quas eminent Mediolanenses á S. Carolo habitse. 
§. V . Fide i regulse in Concil io Tr iden t ino edita; in catholicis 
provinci is , ut par erat , omnes admissae & probatse sunt : at decre-
ta , quse spectant ad disciplina; instaurationem , aut non publ icata , 
aut si publicata non omnia recepta , quod regiis j u r i b u s , Ecclesia-
rum moribus, S í j u r i b u s p o p u l O r u m multa adversacontinerent. I n Gal-
(a) Qno tempere hseresis Lutherana erupit , semina l i t teraram & bonarum art ium 
in Ital ia jacta erant , & in diem progrediebantur longkis: at necessitas tuends; re l i -
gionis studia fecit a c r i o r a , & k rebus profanis etiam ad sacros á n i m o s convertit. 
(b) Non d e s u n t , q u i docent , in Concilio Tridentino Episcoporum potestatem d e -
pressam potius, quam exa l ta tam: quod constare ajunt prsesertimexdecretis illis r e -
formationis, quibus Episcopis conceditur, ut ranquam delegad S e á i s Apostólica; pro-
cedant. Verum ubi privilegia & exemptiones ab Episcoporum potestate omnino 
abpieri arduum & difficile v i s u m f u i t , inter contraria studia excogitatum est e u -
rerna , qUo, salvis exemptionibus. Episcopi sa l tem potestate d e l é g a l a in Monachos 
aiios.tue exemptos augerentur. Salutarem formulara Sebastianus P i g h i u s , unus ex 
tvomanEe Auditoribus, suggessit, teste Paulo V é n e t o H i s t . Conc. T r i 'eñf. lib. 
Í \ L t í ^ v^luti restituta Episcoporum potestas in exemptos, quamvis e r e e c c l e -
siait ica aiagxs fmsset , privi legia & exemptiones omnino aboleri . 
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l i a decreta ísta nonfuerunt- unquam auc ío r i t a t e Regis probata, aut pu-
biicata. I n Germania PraeJati & PrincipesCatholici disciplinse decre-
ta receperunt, sed salvis suarum provinciarum & Imper i i Germanic i 
ju r ibus , salvis item pactis convenus intcr Nico laum V . Pontificein 
& F r ide r i cum I I I . Impe ra tomn & nonnullos alios Principes. Et 
i n Hispania , B e l g i ó , regno Apuliae , & i n alí is Regis Cathol ic i 
p rov inc i i s publicata quidem sunt Regis Ph i l ipp i I I . auctoritate de-
creta disciplinas , Verum ea moderatione , u t nul l ius usus ¿ssent, 
q u x regia j u r a , & subditorum Isederent (a). H inc i n regnis Regi Ca-
tholico subjectis passitn á magistratibus & regiis censoribus adno-
tata capita , quaí ex sententia Regis admissa & probata non erant. 
§. V I . M á x i m a pars j u r i s canonici novissimi i n Decretalibus 
Pontificum continetur. N i m i r u i n Pontífices vestigia suorum deces-
sorum sequentes, pro re nata varias ediderunt constitutiones, vel 
edicentes ad Ecclesíse r é g i m e n , vel de fació consuiti responden-
tes : quse bulles nomine á sigillis , quibus donatas erant , dic i con-
sueverum (b). Novis Pontificibus novas semper addentibus const i tu-
tiones , adeo bul lx-noviss imi ju r i s excreverunt , ut numero longe 
vincant ipsas Decretales recepí is codicibus comprehensas. Spectant 
bullae istse v e l ad fidem, vel ad diseiplinam , & quandoque etiam 
de rebus temporalibus disponunt. Sed istae novissimi j u r i s bullse t u m 
demum obligant i n christianis p rov inc i i s , si ex c iv i i i s potestatis 
adsensu publicatae & receptas sint. 
§. V I L E x C a n ó n i b u s & Decretalibus adjus ecclesiasticum no-
vissimum pertinentibus nu l l a Ecciesise auctoritate compilatio com-
posita & publicata est , l icet é re christiana fuisset, codícem con-
c innar i , qu i Cañones & necessarias constitutiones exhiberet. Ve-
r u m non defuerunt , qui pr ivata industr ia vel secundum materias, 
v e l temporis consequentiam ex C a n ó n i b u s ju r i s novissimi códices 
coagmentarent. E t prodi i t sane opera Petr i Matthsei liber septimus 
Decretalium , quasi qu i q u i n q u é l ibr is Gregorianis & Sexto B o n i -
fac i i V I H . accederet: studiis Lae r t i i & A n g e l i Cherubini , ' 
(a) Limitat io ista publicationi Concil i i addita non est ; nam in Ecclesise veneratio-
nem placuit R e g ¡ in proponendo populis Concilio n ih i l quidquam excipi. 
(b) Apud Lat inos bulla i d propie est, quod instar pilse in aquis intumescit & cito 
disrumpitur. E t h i ñ e quse apud Romanos ex eolio práe tex ta torum & tr iumphant ium 
i n pectus incumbebant insignia , quod extubetarati forma essent e laborata, b a l U , 
judice Vosslo , fuerunt nuncupata-. Inde Imperatorum sigilla et iam bullre dicta sunt 
v e l quod extuberantibus essent iconibus, v e l quod diplomatis , ut ol im bullse cel lo 
R o m a n o r u m , appenderentur. B u l l a r u m & s i g i l í o r u m usus et iam á Romanis P o n -
tificibus receptus est , e í e q u e , quo de ¡ n g e n u i t a t e constaret , Decretalibus appensse 
ipsis Decretalibus nomen dederunt. 
(c) Septimus D e c r e t a ü u m á Pé tro Mattheo compositus, constat Decretal ibus, quas 
S u m m i Pontifices á Sixto _1V. ad S ixtum V . ediderunt, Hsee collectio , non secus a c 
antecedentes, e í iarn in q u i n q u é libros dividitur , sed in t i í u l o r u m ordine ab ante— 
rioribus collectioiiib'us r e c e d i t , 8c nevos magno numero t í t u l o s exhibet. Monent 
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'temque Angel í á Lantusca & Joanne Paulo á Roma Bul l a r ium 
compositum est , quo temporis ordine bull» pra^serLim recentiorura 
Pontificum exhibemur(a). . „ , „ 
e V i í í . Juris caaonici novissirai partem etiam Keguíce Koma-
nce 'Cancellarice coasiituere dicuntur. Suat regulas i s tx edicta q u x -
dam Pontificia, quibns officiales ad expediendas Heteras i n Can-
celiaria secundum suplicantium varias formas i n s t i t u u n t ü r , reser-
vaciones benefidorum continentur , & res judiciales ordinantur. 
Regulse Cancellariae omnes, prout nunc habentur, sunt duae supra 
septuaginta , exque sensim conditas sunt , pluresque Pontifices a-
gnoscunt auctores ; qu in immo i n a l iorum regulis aut mutarunt 
aliquid , aut addiderunt successores (h). N o n sunt perpetuas, sed 
temporales : obligant enim tantutn v ívente , qu i eas pub l icav i t , 
Pont í f ice , coque mortuo e x t i n g u ü n t u r ( c ) : lícet altero die post nc-
v i Pontificis adsumptionem reviviscantj eo namque die a i iquibus 
& detractis eas novi Pontífices soient publicare. 
§. I X . Regulse Remanse Cancellariae non omnes i n christianis pro-
vinciis o b l i g a n t , sed ese tantum , quse recepta sun t , & quae alias 
viri d o c t í , Matthseum in conscribendo hoc l i b r o , n u l l u m h a b u í s s e delectutn , u t i -
l ia prsetermisisse, & collegisse minus necessaria. V . Doujat. f r x m t . l i b . I V . cap. 26 . 
n . 3. E u m vero l ibrum Lugdunenses bibliopolse anuo C l D l ^ C L X I . post extravagan-
tes communes ediderunt. 
(a) Bullarium collfictio Decretal ium est secundum temporis ordinem digesta. E j u s 
pr imus auctor Laert ius Cherubinus Romanus jurisconsultus » qui Decretales P o n t i -
ficum , quas invenire potuit á Leoue M . u s q u e ad Sixtum V . col legit , perfectum— 
que opus Bul lar i i titulo d o n a v i t , & sub auspiciis Sixti V . anno C l a l o L X X X V l . in 
l u c c m emisit. Inde secundis ciiris Laertius in eamdein rem incubuit , & al ias bene 
multas Decretales adjec i t , & Paulo V . Pont i f ic í obtulit. In bis curis Laertio succes -
sit filius Angelus María C h e r u b i n u s , Monachus Cas inens is , qui multarum D e c r e -
ta l ium & prsesertim Pau l i V . Gregorii X V . Urbani V I H . & Inocentii X . accessione 
opus paternum locupletavi t , & sub nomine Magni Bv l lar i i in quatuor tomos d i s » 
t inctum anno CIDíoCXXXIV. Romse typis evulgavit . H i s adjectusab Angelo á L a n -
tusca & Joanne Paulo á R o m a strictioris observantiae sodalibus tomus quintus , quo 
omissse Urbani V I H . & Innocentii X . & sequentium Pontificum usque ad Clext icn-
tem X . Decretales comprebenduntur. 
(é.! Negotia Cancellariae ol im vivse vocis o r á c u l o & stilo regebantur : pr imus 
Joannes X X I I . regulas certas scripto consignavit , quibus id tantum egit , ut ofiieia-
les instrueret, qua ratione litteras in Cance l lar ia secundum supplicantium varias ñ-
guras deberent e x p e d i r é . V . G ó m e z comment, in prowm. regnl. Cancel!. I n d u c í a s k 
Joanne regulas Pont í f ices sequentes diversimode auxerunt usque ad Nicolaum V . 
qui utiliores decessorum suorum regulas col legi t , & multas judiciales adjecit, eas' 
que ad eum f e r m e s t a t u m , in quo nunc habentur, perduxit. Q u i post K i c o l a u m 
secut i sunt , Pontifices paucas m u t a r u n t , ant addiderunt paucas. 
(c) Origine sua tantum temporales fuisse videntur regulse de reservationibus bene-
ficiorum, quae reliquis additse omnium unam conditionem eíFecerunt . Sed non o m -
nes regulas , quae beneficiorum reservationes cont inent , morte Pontificis expiare 
censentur , sed tantum quae purae & simplices sunt , & temporarias reservationes 
co"tl/len.t: "am regulae , quae reservationes in corpore juris comprehensas sistunt , 
nip-f Font'ficiiS confirmatse s i in t , aut continuas tixasque reservationes c o m -
piectuntur, perpetuae reputantur, & mortuo Pontifica e d a m obligare dicuntur. R i -
ganc. comm. m proosm. regul. Cancsl l . n. 37. & s e w . 
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cum ju re cotnníuni & ordinario conveniunt. 
§. X . Demutn jur i s canonici novissimi partera constituunt pa, 
cta conventa , vulgo Concordia , í n t e r ecclesiasticam & civiletn 
potestatem , quibus plures hodiernas disciplinse a r t icu l i reguntur. 
Ea dubio procui invexit plus n imio extensa Episcopomm & Sutn-
morutu Pontificum potestas: quse multas & frequentes controver-
sias peperit , pactis demutn & transactionibus consopitas. Habent 
pleraeque regiones Occidentis suas peculiares convcntiones si ve cura 
Romano Poiuifice , si ve cuta Episcopis iuicas. 
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C A P U T I . 
De Ecclesia. 
§. I , Bcclesia quid ? 
11. Eccksice caput ^ membrs. 
I I I . Fini í . 
I V . Eccksiavisihilis est. 
V . E t incequalis. 
V I . & seq. E s t S a n c t a , Catholica , Apostól ica , Una, 
V I I I . Litterce canonicie. 
I X , Fcedera inter Ecclesias. 
X . Ecclesia diversa est á república. 
X I . Sed per leges prarogativis ornatur, 
X I I . Finis inplorandi civilis auxilii. 
§. I . Ecclesia Grsecorum nomen est, & si verbo verbum reddas, 
latine dicitur evocatio. Frequens hujus vocis usus fuit in Graecorum 
democratiis , quibus populi conventus ad res publicas tractandas 
revocati í»»*.»»"** dicebantur. A Graecis vox Ecclesia in christianos 
derivata est , designatque christianorum conventmn, qui sub suís 
pastoribus ad vitam aeternam assequendam exercentur. Q u a notio-
ne Eccles ia pars est alterius majoris societatis, qua eos continet 
omnes , qui per gratiam vocati, Deo serviunt , sive jam optata 
frmmtur beatitudine, sive viatores adhuc sunt. 
§. HÍ Jam Ecclesia ex capite & membris conflata, unutn cor-
pus constituit. Eccles ix princeps caput Christus est, qui Ecclesian» 
Fars L E 
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suam , etsi mortuus s i t , non derelinquit , & sedens ad dexteratn 
Patris , eam regit , protegit , vivíficat. Membra vero sunt fideles, 
qu i per baptistnum in i t i a t i , capitis Chr is t i doctrinatn proficentur. 
E t quoniam fides sine operihus mortua est , ü tantiun ad in ter io-
rem Ecclesise compagempertinent, qu i ex c h á n t a t e v i v u n t , & prae-
cepta christianae religionis scrvant. N o n tamen propterea mal í n u l -
¡atn habent i n Ecclesia partem: natn suo modo eriatn ad eatn per-
t i n e n t : scilicet sunt pars corporis Ecclcsiae, sed interiore ejus spi-
r i t u non v i v u n t : sunt membra mortua , sed adhuc corpori adhx-
rentia : sunt paleae admistíe t r i t ico . 
§. I I I . F i n í s autem Ecclesise omnino spiritualis est, spectatque 
exercitiunn pietatis , & deinceps beatas «ternaeque vitas consecutio-
nem. A t quoniam fideles, qu i Ecclesiatn componunt, terreno cor-
pore sunt i n v o l u t i , nec sapiunt, nisi per sensus: hinc Christus se 
humanx aptavit i m b e c i l l i t a t i , & Ecclesiam. suam mediis sensibili-
bus collegit & auxit. Ins t i tu i t nempe Sacramenta , hoc est, signa sen-
s ib i l i a , quibus gratiam attexnit suam, u ts ignis sensibilibus fideles at-
t o l l a n m r ad spiri tuaiia, quse per signa i l l a significantur. August . hom. 
L X X X V L i n Joann. & Chrysost. hom. L X X X U L in M a t t h . 
§. I V . Jam q u « in terris adhuc se exercet, Chris t i Ecclesia v i -
sibi l is est, ve lu t i civitas monti insidens, & lucerna supra candela-
b rum positaj errantque profecto Lutherani & Ca lv in i an i , q u i 
Ecclesiam ex solis just is compingentes , eam praedicant invis ib i lem. 
Sane Ecclesia mediis sensibilibus exercetur, & ad ejus corpus etiam 
maÜ & peccatores per t inent , atque ideo sub aspectum cadere de-
b e t : fratrem quoque fraterna adrnonitione non emendaiiim C h r i -
stus ad Ecclesiam deferri jussit. Ma t th . Z F Í I Í . 17. Sed si Ecclesia 
csset inconspicua , quo christ iani non emendatos fratres deferre po-
terant? Vis ib i l i s autem Ecclesia usque ad seculi stabit consumma-
t i o n e m , M a t t h . X F Í . 18. SL X X V U I . 2 0 . , i n quo distat ab ali is 
societatibus, quae mediis huraanis innixae, post multas vicissitudines 
t á n d e m fat iscunt» 
§. V . Vis ib i l i s autem Chris t i Ecclesia ex divina auctoritate 
praepositos habet suos , qu i sacra potestate auct i eam regunt & 
administrant, & spir i tual ibus poenis i n sontes animadvertunt. E t er-
rant profecto recentiores hseretici , qu i agnoscunt quidem eccle-
siasticum ministerium d iv ina auctoritate ins t i tu tum ^ at ejus pote-
statem omni coactione destitutam ministerio verbi & sacramento-
r u m a d m i n í s t r a t i o n e coercent. Ve rum potestas ista tota spiri tualis 
est , ad animarum curationem spectans 5 atque ideo giadium spir i -
tualem cons t i tu i t , ut Cyprianus appellat ep. L X Í I . a l . I V . ad Pom-
J>on. Caeterum qu i spir i tual i potestate Ecclesiae prssunt , principes 
quidem & capita i l i ius sunt, sed ministeri i t a n t u m : nam verum 
& principale Ecclesiae caput Christus est, q u i interiorem i n mem-
bra , quo v i v a n t , spir i tum infundit . Sed í n t e r principes min i s t e r i i . 
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qu i pa r í consortioxprsediti honoris & potestatis missi sun t , unus 
cxteris ómnibus , tanquam centr'um ecclesiasticíE un i t a t i s , prsela-
tus est: i n quo Pontificis Romani primatus continetur , qua de re 
inferius. 
§. V I . Porro visibi l is & i n terris degens Chris t i Ecclesia Sancta, 
Catholica, Apos tó l i ca , Una est , quibus cpitetis ab hsereticorum 
conveaiiculis , qu i commuae christ ianorum nomen ret inebant , Ec-
clesia dis t ingui tur . Ecciesia est Sancta oh capitis sanctitatem , do-
¿ t r ina in sanotara , cultutn sanctum , & sanctitatem & charitatem, 
quse interioreni ejus compagem constituunt. Apostól ica , quod m i -
nisterio Apostolorum propagata , doctrinara apostolicam profitetur, 
& ministros habet non in ter rupta serie ab Apostolis descenden-
tes. Catholica , quia per uaiversum orbeni difFusa est, u t Optatus 
libr. 11. contra Parmcnian. & Á u g . sernu X L V L ¿e Pastoribus 
explica nt.. ' 1 
§. V I I . Una queque est Ecclesia , nam idem credunt chr is t iani 
omnes, & secundum cadera praecepta vitara debent instituere: i tein 
u n í a n est ^apuc , eadem sacramenta , eadem grat ia & chantas, 
quibus mimbra vivi f icantur . Unitas autetn Ecclesiae spectatur et iam 
qaatenus certis loéis inclusa est, Sciiicet Ecciesia ipsa universalis 
i n muitos ccetus particulares dispescitur , q u i sub pastoribus suis 
adunad Ecclesias plures constituunt , ex quibus part icular ibus Ee-
clesiis, quas mutuis foederibus inter se connexse sunt , Ecclesia u n i -
versalis sub ministeri i capite, Pontífice nempe, q u i unitat is centrum 
est , coalescit. 
§. V I I I . H a r m o n í a vero & unitas í n t e r Ecclesias c o m m e r c í o 
l i t t e r amm canonicarum , sive formatarum í b v e b a t u r & expl ica -
batur. Erant ejusmode litterse communicatorice, commendatitia, di~ 
missorice. Comraunicatoriae da r i solebant chr i s t í an i s i n Ecclesiae 
coramunione manentibus , ut quocumque irent , i n communio-
nem cum cxter is fidelibüs admit terentur , & hospitio exciperen-
t u r . Comraendati t iaé ex probabiliore sententia se r ib í solebant i n 
commendationera i l lüs t r iu ra personarum , sive Cler icorutn , sive 
L a i c o r u m , qu i carum fide & auc to r í t a t e non solura i n negotiis 
tractandis ab ó m n i b u s adjuvabantur , sed etiam lautius excipieban-
tur . Et demum dimisorias solis d á b a n t u r C le r ic i s , qui i n aliara 
dicecesim , domic i l i i i b i cons t í tuendi causa , concedebant , iisque 
testabatur Episcopus , Clericos i l los á nexu cum Ecclesia sua sol-
visse , & l í cen t í am da ré , u t alíense Ecclesiae se adscriberent. O-
mnes hujusmodi lítterae formatte d icebantur , quod pecul iar i forma 
& s i g á i s , ne qua fraus i r repere t , erant inscr ipta . C o m m e r c í o fo r -
matarum unitas & h a r m o n í a í n t e r Ecclesias e x p l í c a b a t u r : quod i ta 
Optatus contra Varmen, l ibr . I I . expressit: t o t m orbis commercio 
jormatarum in una conmunionis societate concordat. 
§• I X . Fcedera, quibus particulares Ecclesias inter se coalescunt2 
E 2 
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ad promovenda mutua commoda, & uaiversaiis Ecciesise un i ta -
tem spectant. Hinc uaias Ecclesiae legalia acta ab ómnibus a i ü s 
rata haberi consueverunt, adeo ut ab una Ecciesia ejectus , vel 
depositus., n u i i i b i ad commuuionem & ordinum officia admit t i de-
beat , doñee sentént ia lata non revocetur. Conc. Nicaen. Can. V . 
An t ioch . Can. 111. ^ V I . Inde etiam Cler ic i uni Ecclesise addict i , 
nis i bona cmn venia p ropr i i Episeopi inter Clericos akerius Ec-
clesise referri prohibentur. Conc. Nicaen. Can. X V I , Can. Apó-
stol. X I V . I? seq. Christiani quoque peregrinantes i n alienis Ecclesiis 
ád communionem non admittuntur , nisi p rop r i i Episeopi testimo-
nio i a s t r u c t i , se cum Ecciesia sua communicare demonstrent, Conc. 
Ant ioch . Can. V I L et ubi i n una Ecciesia fides & re l ig io i n d i -
scrimen adduci tur , casterse Ecciesia earumque pastores prsesto esse 
debent: quo casu iocum habet Cypr i an i sententia : Epscopatus unus 
est , cujus in solidum singuli partes tenent. 
§. X . Jam christiana Ecciesia etsi i n r e p ú b l i c a nata sit , & fe-
re i i sdem, quibus respublica , hominibus constet , tatnen societas 
est ab ea diversa: spectat enirn diversum á r epúb l i ca fiaem, seter-
nse nempe vitse consecutionern. Per se i g i t u r stat Ecciesia, neo 
quo sit & perseveret, reipublicae auxi l io indiget : & i n hoc i l l a d i -
stat á caeteris coilegiis , quae sunt i n civi tate , & ad eumdem, quo 
civitas , finem spectant. Sane nunquam sic floruit status christ ia-
norum , quam pr imis tribus seculis , quando ethnici i n christianos 
saeviebant: quod Hieronymus & Chrysostomus agnoscunt, 
§. X I . Quamvis autem etiam sine reipublicae auxi l io Ecciesia 
per se manere possit : tamen si per leges publicas probetur , m u l -
tas consequitur praerogativas : per publicara enim approbationetn 
Ecciesia , non secus ac al ia collegia , personara indui t in civitate, 
j u r i s communis f rui tur exercitio ; conveníus chrisdanorum palana 
celebrantur : & praeterea ub i publicaaccedit p robado , Ecciesia va-
l i d i o r evedk : nam i n sui a u x i l i u m libere potest advocare civi lem 
potestatem, qua spiritualis pütestas sustinetur , & contumaces me-
t u pcenarum externarurn ad officium revocantur. U b i vero Eccie-
sia aux i l i um á c ivi l ibus potestatibus i m p l o r a t , eardm o í n c i u m est 
Ecclesix advocanti prxsto esse. Et ica civiles potestates Deo ser-
v i u n t , qu i i istuendam Ecclesiam demandavit suam. 
§. X I I . V e r u m enimvero hac externae potentise imploratione 
tantum peccatorum conversionem spectavit & spectat Ecciesia. E t 
quamvis non admittat christiana re l ig io coactionem , tamen ut i ie 
Ecciesia duxi t contra rebelles filies moderatam implorare coactio-
nem , ut metu pcenarum excitati -errorem suum agnoscerent, & 
i n matris sinum reverterentur. H inc fini religionis adversatur i m -
plorare aux i l ium potestatis c iv i l i s ad mortem contumacibus infe-
rendam. N o n est Ecclesiae poeaas cum sanguine poseeré. August . 
i ibr . I I L contra Cresconium. Quod si o l i m ob causas ecclesiasticas 
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eos capite damnariat magistratus , aut iraperatores gladio suas le-
comra haereiicos armarint , facta base sunt insciis & minime 
p í o b a n t i b u s bonis Episcopis. Sed temporis lapsu díceres pristiiise 
mansuetudinis piares Episcopos obiiios : nam ipsi occidendos , qu ia 
etiam cremandos, tradere consueverunt hsereticos : licet i n tradit ione 
parum eí'ficaci ratione exorent magistratus, ne ad mortem usque pro-
cedaat. 
C A P U T I I . 
De vari is chr i s t ianorüm ordinibus. 
§. I . Ch ' is t ioni vel sunt Cle r ic i vsl L a i c i . 
I I . Oerici qui '¿ , , 
I I I . L a i c i q u i t 
I Y . Christiani vel seculares, vel ascetae. 
V . E t m i j u s t i , veír peccatores. 
§. I . Chris t iani omnes , qu i Ecclesiam c o m p o n ü n t , pro var ia , 
qua spectantur , ratione , varios ordines coasiituunt. Summa d i v i -
sio abEcciesise regitnine desumpta est , quod a i i i préesint , a l i i sub-
sint ,vel quod a i i i Cler ic i , a i i i L a i c i sint. (a) 
§ , I I . C le r ic i sunt, qu i ceno soiemnique r i t u i n i t i a t i a l iquod 
publ icum munus in Ecclesia gerunt , sive praesint, sive m i n i -
strent(b). D i c t i sunt Cler ic i á voce ^r«eca «^ *í«s , quae proprie sor-
íem significar, t rans ía te vero partem sive iisereditatis, sive t e r r i to -
r i i , q u x i n divisione ai icui obveniebat: idque quod ejusmodi d i v i -
siones per sortes instituebantur. V . Petr. de Marca diss. de d i -
scrimine Clericor. '<& Laicor. cap. I I . Ex hac transiata •"••> notione 
Hierouymus epist. 11. ad Nepotian. alraris ministros Clericos dictos 
aff i rmat , vel quia de sorte sunt JDomini, vel quia ipse Doniinus 
sors , i d est, pars Clericorum est : quasi d icere t , vel quia pars B o -
rní n i sunt , vel quia ipse Dcminus eis i n partem & haeredi látem 
cessi(c). C l e r i c i quoque in aotiquis monumentis appellaatur Can.o-
(a) Antiqui scríptore1? eamdem Cler icorum & Laicorum proponunt d iv i s ionem, 
quamvis verbis plures ordines recensere videantur. Sane Eusebius Demonstr.e'vhtig-. 
¡ib. V I L cap. 2 . in tres classes christianos part i tur , pr afectos y fidelet, eatechumer.osi 
H í e r o n y m u s vero in q u i n q u é , Episcopos , Presbytervs, Diáconos , J¿de¡es , cat'ecimmie-
nos. Sed in i!s partitionibus Eusebius & Hieronymus ex uno L a i c o r u m dúos í a c i u n t 
ordines: Hieronymus vero Clericos in tres cJasses distioguit. 
ib) In Scripturis sanctis vox Clerici non oceurrit ad denotandos christianos sacro 
ministerio addictos; Clerici enim in i l l is sunt christ iani omhes; I . Petr . y . v. 3. ad 
Ephes. T . v. i r . quasi qui sorte in veritatis ignit ionem selecti sint. Sed inde á s á -
culo vox Clericus ad altaris ministros denotandos adhibita est. 
(O Pase interpretado vocis Clerici ex moribus judaicis der iva tur Apud Judasos 
Sacerdotes & Levi t se , qui in tributum in partitione térras Chanaan non venerunt, 
B e u m veluti in sortem & partem consecuti sunt : atque ita decimas , pr imit ias , & 
reliquas obventiones Deo debitas ex d iv ina delegatione adquisiverunt. V . Joann; 
t - t e r K - ' n W u m e r . c e f . x v i l l . v . z o . E t hoc seosu Deus erat »K»ftt Sacerdotum & L e -
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nici á C a ñ o n e , hoc est , matricula & albo Ecclesise, i n quo erant 
eorum nomina descripta: quúd Binghamus ong. eccles. libr. 11. cap, 
í . §. 10. piuribus i i iustrat . Sed lapsu tempons inducta Clericoruni 
coramuni v i t a , Cano nici ñamen ad Clericos i n commune viventes 
festrictum est , quod i l i i inde relicta com.rraiü vi ta ret inuerunt. 
§. 1 0 . L a i c i n ü l l o sacro oflicio i n Ecclesia d o n a n í u r , & tan-
quam Ecciesi^ plebs habentur : dictique sunt L a i c i á grneco plebs, 
quasi qui plebera Ecclesix constituunt , & i n rebus sacris á CJeri-
cis penderé debeut I t a vorbum t an tumsona t , Laicos non 
esse i n o ínc ió , non notain quamdam servitutis i á u r i t . Quo sensu 
ab antiqnis dic t i suut etiam idiotcs , quod v i ta in agerent i n Ecclesia 
vi tarum , & ipsi ex eadem rat íone A^OC Dei dicebantur. S imi l i ta t lone ex sententia 
Hieronymi apud christianos altaris ministri audierunt Cler ic i , v e l quia solum B o -
rhinum p a r t e m habent , eumque solum debent possidere: ve l quia ipsi pars Domini 
s u n t , & a l i a r u m partium expertes , & a l t a r ! servientes , ex oblationibus, ut olim 
Sacerdotes & L e v i t a ex dec imis , habent s ü s t e n t a t i o n e m . 
I n s t i t u í i s vero christianis magis videtur convenire a l ia Clericorum originatiri,quse 
eos veluti divina vocatione ad sanctufn mioisterium electos interpretatur: quam vo* 
cis C/¡?r¿67 notionem auctor quidam sub nomine H i e r o n y m i apud Grat ianum can. 
F U . c. 17., q. I . proponit. Certe vox jaxfut translata notione et iam eos denotat, qui 
non sortium jactu , sed electione & vocatione ad sacrum ministerium vocati sunt : 
quod in comment. de Jure, canónico part . I . cap. 2. § . 3. piuribus explicuimus. 
( « I j a m vero Laic i á Glericis Jure divino distinguuntur: & crrant profecto S a l m a -
s ius , Boebmerus , a l i ique , qui distinctionem inter Laicos & Clericos juri ecclesia-
stico tribuunt. Sane Apostolus ¿áctor. X X , i ^ . aperte Episcopos á gregedistinguit: 
& Petrus ep. l . c . V . p . 2. Presbyteros hortatur , ut gregem Dei pascant ,e ique non 
coacte , sed sponte provideant. Porro antiquissimorum P a t r u m testimoniis constat, 
Clericos á Laicis ve l a prima Eccles ia; setaíe fuisse distinctos. Ignatius martyr ia 
epistolis suis ssepe ab Episcopo , Presbyteris & Diaconis populum diversum.propo-
nit. E t Clemenr- Alexandrinus t r a d i t , Joannem Apostolum post o b í t u m Domit ianiex 
Pathmo Ínsula Ephesum rediisse, & in v ic in i s locis i n C l e r u m cooptasse, quos S p i -
ritus Sanctus designaverat. Tertullianus quoque adhuc in Ecclesia in opere de p r a -
scripttonihus c a p . X L H . hsereticossui temporis sugi l lat , qaod mutabil ia baberentSa-
cerdotia: a l ius , inqui t , hodie Episcopus- , eras a l i u s , hoáie Diaconus, qui eras L e -
ctor, hod'ie Presbyter, qui eras L a i c u s , nam & Laicis Sacerdofalia muñera injungunt. 
ü t vero tanti dogmatis veritas magis e lucescat , observare óporte t , Sacerdotium 
Christ ianprum duplicis esse generis , unum laxioris a m b i t u s , quo potestas quodvis 
religionis ofacium exequendi continetur; alterum stricte sic d i c t u m , cui inest Ecc le -
sise gubernatio , & potestas offerendi proprie sic dicta sacrificia , quse in oblatione 
& immolatione v i c t i m a consistunt. Qua posita distinctione dista'nt quidem Clerici 
á La ic i s - ra t íone proprie sic dicti Sacerdotii : nam alias omnes Christ iani Sacerdotes 
sumus. I . Petr i 11. v , 9. Apocalyps. I v . 6. A d rem Orígenes kom. I X . in cap 16. 
Lev i f , s i membra mea ak omni concupiscentia. carnis mortificavero, s i mundus miki cru-
cifixtts s i t , & ego n r a i á o , holocatistum obtuli ad altare D e i , & ipse mece hostia S a -
cerdos. efjtcior. Hoc au.em improprium Sacerdotium Chris t iani in baptismo accipiuut: 
quse Patrum doctrina est. • 
V e r u m distinctioni C l e n c o r u í n & L a i c o r u m jure divino inductae graviter adver-
satur Tertull ianus exhortat. ad.castit. cap. V i l . ubi distinctionem inter ordinem & 
plebem Ecclesia; auctoritate tribuit: norme & Laic i Sacerdotes s i m n s t S c r i f í u m est, 
regnwn quoque nos & Sacerdotes' Deo & Potr i suo fecit. Differentiam inter ofdinem& 
•plebetn cohstifuit Ecc les ia arictoritas, & honor per ordinis consessum sanctijicatus. Sed 
doctrina de Sacerdotio ó m n i b u s communi non sine emphasi de more suo Tertull ia-
nus videtur proposuisse, idque constat, quod ex Scripturis argumentatur, quae de 
Sacerdotio laxioris ambitus sunt intelligendae. Hinc dum improprium Sacerdotium 
ad .propr ium e'.evavit , veluti necessarium consequens d e d u x i t , ditferentiam ínter 
ordinem & plebem Ecclesise auctoritate indactam fuisse : in quo turpiter errav i t . 
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r ivatam nulioque ofíicio distinctam , sive docti , sive indocti es-
sent Etenim apud veceres idiota proprie est privatus homo , n u l l o 
publico muñere auctu?. 
§. I V . j a m ad pietatis exer.citia fideles r e l a t i , a i í i sunt secula-
res a i ü asceta. Seculares sunt , q u i christianam profitentur r c l i -
gionetn , sed ad vitara perfectam non contendunt : dictique suiit 
seculares, non quia v ivun t secunduin seculi prascepta , sed quia 
terreuis curis i nvo lu t i continuum i n christianis vir tut ibus proficien-
di studiutn non sectantur. Contra asceta sunt , qu i adjustitiara & 
evangél ica praecepta vitara adhuc duriorem adjugunt r i g i d i , evan-
gelicse v i r tu t i s Sacerdotes, sive C le r i c i , sive L a i c i sint. Hinc d icd a-
scetcC) voce á Philosophis mutuata, apudquos ,u t Vaies jüs ín 'Euseb. 
libr, I I . cap. 17. observat, ascesis virtutis , & abstinentiss di-'signa-
bat exercitationen!. Nomine ascetarum contineniur etiam, Monach i , 
qui tamcn ascesi addunt certse reguiaeprofessionem & vitara coin-
munem. 
§. V . Porro chr i s t i anorum a l i i sunt jus t i , a l i i peccatores. Jus t i 
innocentiam i n b a p ü s t n o partam delictis gravioribus non . macuia-
r u n t , aut si macularunt quidem , per pcenitentiam i n Dei gratiatn 
resti tuti sunt. Ex hisjustis ubique difFusis & spi r i tua l i unitate ü e -
vinctis spiri tualis Ecclesia coalescit. August . l ib. V I H . de Baptism. 
cap. 51 . Peccatores vero , qu i ad Ecclesiam spectant , per humani-
tatem quidera gravia peccata admiserunt, at parati sunt ad poe-
ni tent iam subeundam, aut actu eam tolerant. Ext ra Ecclesiam enim 
sunt. rebeiles & contumaces peccatores. 
C A P U T I I I . 
De ecclestasticas hierarchia. 
§. I. Definitio hierarchiae. 
I I . Episcopus ttf Freshyter qui? 
I I I , Gradus inter Epis'copos. 
I V . JZpiscopi d Presbyteris jure divino distincfi. 
V . In i t io m u l t a Ecclesice per Presbyteros gubernata. 
V I . In una civitate unus Episcopus. 
V I I . Presbyten ab Episcopo pendentes-3 %2 eorum gra-
dus. 
V I I I . Diaconi qui , á qüibus i n s t i t u t i í 
I X . Clerici minores 12 solius tomsurce. 
X . Recepta Cíericorum partitiones, 
: *^ ^ . - ^ o ^ í n e hierarchia intel l igimus personarum ecclesiastica-
rum ordinem Episcopis , Presbyteris, & Mia i s t r i s constantem, cui 
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ju re divino régimen & ministerium EcclesiíE Coinmissum est. T r i d 
sess. X X I L C a n . V I . (a). 
§. I I . Sunt Episcopi sucnmi Sacerdotes, qu i Apostolis i n regen-
da Ecclesía succedunt, & non tantum Paires gignunt , verutn 
etiam totius reiiglonis curara habent & inspectionem, á qua ÍKi 
spectione Episcopi nomen factura est. Presbyteri vero sunt secundi 
ordinis Sacerdotes , q u i sub Episcopis const i tut i v i suas potestatis, 
excepta Ordinatione , fere omnes obeunt Sacerdotii partes j dictique 
sunt Preshyteri á b auctoritate, quasi senes, non á t a t e sed moribus 
& sapientia. Atque hse sunt receptse Episcopi & Preshyteri no-
tiones: nani al ioquin has voces ab antiquis confundí solent: saneetiatn 
Episcoporiun est auctoritas, & inspec t i o pariterPresbyteriscompetit. 
§. I I I . Jam ín t e r Episcopos, uno excepto Romano Pontifice, 
qu i jure , divino i n universam Ecclesiam pr imatum obtiriet, ex di-
v ina institutione nulla est praerogativa , omnes pa r i consortio pras-
di t i .honor is & potestatis missi sunt. V e r u m jure humano gradus 
hic hierarchise facietn indui t angustiorem $ ín te r Episcopos enim in-
duct i sunt Metropolitaani & Patr iarche. M e t r o p o l i t a n i sunt Episco-
p i c ivi ta t is i n provincia principis , q u i universse provinciae tenent 
sol l ic i tudinem: Patriarchse vero, qui p iu r ibus provinciis prsesunt. Et 
ub i potestas ordinis á potestate jur isd ic t ionis velut i dist incta habita 
est, recepti sunt praeláti Episcopis infer iores , qu i quasi episeopalem 
jurisdict ionem sine ordinatione consecuti sunt. 
§. IV". Quamvis autem Episcopi , excepto Sumtno Pontífice, 
íequal i potestate á Christo missi s í a t j tamen difFerentia ín ter E p i -
scopos & Presbyteros ex dominica auctoritate in s t i t u í a est : qua in 
re o l i m Ar ius & deinceps Albigenses , Waldenses, & t ándem L u -
therani & Ca lv in i an i errarunt , qu i omnes docent , ab ecclesia-
stica potestate profectam esse d í s t i n c t i o n e m ín te r Episcopos & 
Presbyteros, ut in te r plures par i potestate Ecclesiam administran-
tes , schismatum occasiones tollerentur. Sane constanti Ecclesiae tra-
ditione inde usque ab Apostolis Episcopi & Presbyteri tanquam dúo 
dis t inc t í gradus exhibentur. V . Na t . Alexandr . sec. I V . hist. eccks. 
diss. X L I V . §. 2. I t e m non í n t e r r u p t a i n mul t i s Ecelesiis se-
ries episcoporum ab Apostolis derivatur. V . Petav. Uh. I . de eccle-
$8 R e c e n t i o r e s - h a r e t i c i , qui chr is t ianum sacerdotium tantum i n ministrando 
constituunt omnique potestateprivant, hkrarchice v o c e m á P a t r i b u s Tr ident ibuscon-
secratam reprobant, eamque tanquam veteiibus Patribus minus cogn i tam, & a d 
mundi pompam conipositam, traducunt ; & ita minis tro ium or'dinem potius hiero" 
ú i a c o n i x , aut hierodulia, q a a m Merarchix nomine d ictum vel lent . Sed cum Cbri-
sti sacerdotium praster ministerium etiam sacram potestatem complectatur, ab i n -
ge distant. Sane Origenes hom X I . in J e r t m . & ChrysUJw ^ *u,^lu.. m . c u p . u -
Ecclesise prsepogi íuram «f^é&s Episcopos vero E u s e b i a s lib. V i l . cap. i 8 . & C h r y s o -
stomus loe. cit. cap. 1 4 . «P^TKÍ d ixerunt; ut mit tani la t inos , qui Episcopos E c c l e s i * 
Principes & P r & p o ñ t o s appeliant. 
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isiast. hierarch. cap. 2. QUÍS dúo p l a ñ e deraonstrant , ordinem E p i -
-seoporutn ex d iv ina institutione á Presbyteris d i s t ingu í (a). 
§. V. Verum enimvero etsi jure divino discrimen Episcoporum 
ta Presbyteris inst i tutuin sit^ tamen in i t io praedicationis evangelicse 
Hon omnes Ecclesise intcgram habuisse videntur h ierarchiam, E p i -
scopis 5 Presbyteris , & Diaconis constantem. Nempe A p o s t o l i , & 
qui ad munus Apostolatus in i t io assutnpti sunt , i n Éce les i i s , quas 
fundabant, plerumque non morabantur , sed , earum cura Pres-
byteris demandata , Evangel ium praedicaturi , alio transcnrrebant, 
quod Epiphanius hcev. L X X V . observat Presbyteri autem is t i Ec-
elesiis p r « p o s i t i , excepta ordinatione , mu-nia ornnia pastoris ob i -
bant , & ab inspectione & cura etiarñ Epíjcopi dicebantur : A p o -
stoli vero regimine Presbyterorurn commissas Ecclesias saepe invise-
bant. Sed non d in post communis per Presbyteros administrat io 
sublata est: & bine proprie sic dictus Episcopus singulis Ecelesiis 
datus, q u i omni Ecclesise, etiam ipsis Presbyteris , praeesset: quod 
extrema Apostolorutn aetate i n mul t i s Ecelesiis ad tollenda schi-
smata factum est. 
§. V I . Jatn ab ea regiminis f o r m a , quse t á n d e m presbyteriura 
i n ómnibus Ecelesiis Episcopo ad tollenda schismata fecit obno-
(a) R e í d í g n i t a s p o s t u l a t , u t h i c qusedam H i e r o n y m í verba e x p e n d a m u s , q u i i n 
comm.in cap. I . ad T i t u m , & in epist, L X X X V . a á E v a g r i u m Ep i scoporum & Pres— 
b y t e r o r u m d i s t i n c t i o n e m nondiv iase a u c t o r i t a t i , sed ecclesiasticse consue tud in i t r i -
buere v i d e t u r . r d e w est Presbyter ,qu} & Epucopus sunt verba p r i d t i s l o c í ^ & antequam 
diaboli instinctu studid in religione fierent, & áteeretur ia populis , ego sum P e u l i , 
ego Apoüo , ego autem Cephie , communi Presbyterorurn consilio Ecclesite gubernabantur* 
Postquam •aero unusqvisque eos , quof bapt izaverat , suos- esse putabat, non chr i s t i , 
in toto orbe decretum est , ut unus de Presbyteris electus superponeretur cceteris , a d 
quemomnis Ecclesite cura pertineret, ut schifmatum semina tollerentur. Hanc senten— 
t i a m d e i n c e p s H i e r o n y m u s c o n f i r m a t v a r i i s S c r i p t u r a r u m l o c i s q u i b u s i i d e m Episcopi 
& / ' w é y f m v o c a n t u r , & h i e r a r c h i a v e l i ' t i E p i s c o p ! s & Diaconis constans de sc r ib i t u r : 
& d e m u m c o n c l u d i t consuetudhris ecclesiasticse esse, q u o d E p i s c o p i P r e s b y t e r i s s in t 
majores . 
Sunt q u i d e m verba is ta H i e r o n y m í i m p e d i t i s s i m a , t a l i a t amen quse possunt c u m 
c a t l í o l i c o d o g m a t e c o n c i l i a r í . A n t e o m n i a o b s e r v a n d u m , e u m d e m hunc H i e c o n y m u i u 
a g n ó s c e r e d i s c r i m e n i n t e r E p i s c o p u m & P r e s b y t e r u m , & q u i d e m ex d o m i n i c a v e -
r i t a t e i n d u c t u m , q n o d d i s c r i m e n i n o rd ina t ione p o s i t u m adser i t . X¿uid f a c i t , exce-
p t a ordinatione , J§p i scopus , quod Presbyter non f a c i a t l cit . epist. 'LXXXV. ad E v a " 
grium. Deinde H i e r o n y m u s exgequat Presbyteros Ep i s cop i s , q u i aetate A p o s t ó l i c a 
i n p ler isque locis Ecclesias regebant . A t Episcopi i s t i m e r i v i d e n t u r fuisse P r e s b y -
t e r i , q u i ep iscopal i potestate a u c t i e rant , d u m A p o s t o l i p e r p r o v i n c i a s d i scur reban t 
a d p ropagandum E v a n g e l i u m . Sane si reapse u n u m ex Episcopis & P re sby t e r i s 
o r d i n e m faceret , o r d i n a t i o n e m non excepisset , & Presbyteros pot ius A p o s t o l i s , q u a m 
Episcopis exsequasset, ÍNec o b s t a t , q u o d i n hac in t e rp re t a t ione Presbyteros H i e -
r o n y m u s ipsis Presbyter is exaequaret : n a m Episcopi aetate A p o s t ó l i c a , e ts i s e c u n d l 
o r d i n i s Sacerdotes, Ecclesias i n ó m n i b u s regebant : i n quo d i f ferebant á P r e s b y t e -
r i s q u a r t i secu l i , quando r é g i m e n Ecclesise e r a t penes p r i m i o r d i n i s Sacerdotes, 
I t a q u e sor tem P r e s b y t e r o r u m c o m m e n d a t u r u s H i e r o n y m u s , p rovoca t ad Ecclesise 
guberna t ionem , quae p l e r u m q u e penes Presbyteros á t a t e A p o s t ó l i c a r é s i d e b a t . E t 
si adda t , consue tud in i ecclesiasticae, non dominiese a u c t o r i t a t i d e b e r i , q u o d 
Episcopi Presbyter is s in t majores : i d p r o ea par te d i c t u m est , quse spectat ad 
Ecclesise gub e r n a t i o n em , non a d u t r iusque ordinis i n t i m a m n a t u r a m , u t cons ta t 
ex eo , quod H i e r o n y m u s ape r t e Presby te r i s o r d i n a t i o n e m a d i m a t . 
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x iu tn , manavit regula ju r i s ecclesiastici, unutn tantum Episcopum 
deberé esse i a una c iv i ta te : nam , pluribus constitutis i n una c i -
vitate Episcopis , Ecclesia i n partes scinderetur. H i n c an t iqu i 
omnes ^criptores ecclesiast icí uaum Episcopum cum presbyterio 
u n i Ecclesiae semper exhibent prgesidentera, E t Nicasni Paires 
can. V I H . statueruut , ut si Ep i scop i , qu i se Catharos , hoc est, 
puros dicebant, ad Ecclesiam Cathoiicam reverterentur, meri essent 
Presbyteri , aut Chorepiscopi , ne i n una civitate dúo essent E p i -
scopi. Quod si unitas Eeclesioe postulet , i n una civitate dúos con-
sti tui Episcopos , ex indulgent ia , admit t i debet. V . Bingh. orig-
eccks. l ibr. l í . cap. 13. 
§. V I I . Secundus hierarchias gradus propie sic dictus comple-
c t i tur Presbyteros, sive secundi ordinis Sacerdotes, qui in cxplican-
dis sni ordinis officiis ab Ep i scopó penderé debeut. Conci l . Lacdic . 
can. L V I I . Atque haec Presbyterorum ab Episcopo dependentia 
constituit Ecelesix ordinem & honorem , quo salvo salva pax est, 
i nqu i t Ter tul l ianus de Bapt. cap. X V I I . Jure d iv ino Inter Pres-
byteros nu ' laest prsrogat iva j at jure ecc le s i a s t i coqu ídam inter eos 
gradus ins t i tu t i sunt , & inde exorti Archipresbyteri , Parochi, 
Poenitentiarii , quibus ju re proprio & perpetuo mandata sunt offi-
c i a , quse ante promiscué ab ó m n i b u s Presbyteris ex Episcopi jus-
sione exercebantur. 
§. V I I I . U i t im i s hierarchiae gradus jontinet Diáconos , ter t i i or-
dinis Sacerdotes , qui Episcopis & Presbyteris i n regenda Ecclesia 
deserviunt. D i a c ó n i ab Apostolis ins t i tu t i sun t , iisque instituendis 
mensarum servi t ium & temporalium procurado dedit occasionein, 
Actor. V I . v . 2. Is* seqq. at una opera i is commissum sacrum m i n i -
sterium , quod universa antiquitas testatur. H i n c Ciprianus ai t , 
Apos tó los sibi constituisse Diáconos Episcopatus s u i l ? Ecclesia mi-
nistros. Et errat prefecto Salraasius , qu i aff i rmat , ab Apostolis 
D i á c o n o s tantum temporaiibus addictos. 
§. I X . Ex Apos tó l i ca institutione Diaconorum sors x q u a l í s ; at 
Ecclesise auctoritate unus inter eos caput extul i t , dictus propterea 
Archidiaconus. Q u i n ub i Ecclesia numero fidelium crevit officia 
quasdam ex ipso diaconatu excerpta s u n t , q u x i n alios Clericos 
conjecta minores Clericos induxerunt. Var ius pro varia Ecclesiarura 
discipl ina fui t Clcr icorum minorum nuraerus : at i n Ecclesia la-
t ina q u i n q u é ordines consti tut i sunt , Hypodiaconi nempe , Acoly* 
i h i , 'Exorcista , Lectores & Ost iar i i , quaiuvis temporis lapsu H y -
podiaconi i n majorem ordinem evaserint, H i s tándem accesserunt 
Cle r ic i nul lo ordine ins ign i t i , sed tantum sola tonsura & habi tu 
i n numerum Clc r i co rum re la t i . 
§. X . Atque hxc satis esse possent ad varios Cler icorum ordines 
dignoscendos ; sed majoris clari tat is gra t ia subjiciamus receptas 
Cler icorum partitiones. Ratione officii C le r ic i vel sunt in sacerdotio, 
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vel f« ministerio. Q u i sunt in sacerdoí io , curara ani i i iarum haben t 
quales Episcopi & Presbyteri j q u i suilt i n m i n i s t e r i o , Episcopis 
& presbyteris min i s t ran t , quales Diacon i & Cle r i c i minores. Porro 
á dignitate spectati Cler ic i vel sunt majorcs, ve l minores. Majores, 
qui sacrati e í iam vocantur , sunt E p i s c o p i , Presbyter i , D i a c o n i , & 
ex nova discipl ina etiain Hypodiaconi : tninores A c o l y t h i , E x o r e i -
stse , Lectores, Osdar i i . Et deinuin Clerici ve l sunt in ordine, v e l in 
officio , Conc. Chalced. can 11. , vel tantam habita & tonsura i n 
censura Cler icorum veniunt . Q u i sunt i n ordine , v i sux ordinat io-
nis munia obeunt ecclesiastica , ve lu t i Episcopi , Presbyter i , D i a -
coni , Cler ic i minores , & proprie Clerici & ordinari dicebantur: 
q u i vero erant i n officio , sine ordine a l iquod ecclcsiasdcura m u -
ñ a s explicabant, & proprie erant i n Canone, id est, matr icula Ec-
clesias, & promoveri dicebantur , quales diaconissse , defensores, 
paramonari i . V . Thomas. de vet. ^ nova eceles, discipl. par t . I . 
l ihr . 2. cap. 34. Demum Cle r i c i solo h á b i t u & tonsura insignes nec 
ord ine , nec officio augentur , sed solernni habitus clericalis su* 
scepdone ad ordines suscipiendos prjeparantur. 
C A P U T I V . 
De externa Ecclesia pol i t ia : 
§. I . Externa Ecclesia po l i t i a ex c i v i l i exorta. 
I I . Div is io imperii Romani. 
I I í . Régimen politicum in imperio. 
I V . Pol i t ia ecclesiastica civile respondens. 
Y . Vet i tum in parvis oppidis Episcopatus i n s t i t u í . 
V I . Ecclesia Orientaiis & Occidentalis. 
V I I . Ecclesiastica poli t ia á c i v i l i aliquando diversa. 
V I I I . A n ecclesiastica po.i t ia secuta est civiles muta t iones í 
I X . Episcoporum inst i tut io ad Ecclesiam •pertinet. 
X . Summus Pontifex hodie inst i tui t Episcopatus. 
§. I . Externa Ecclesia? pol i t ia i n prsesenti est ipse Ecclesiarutn 
status & dispositio , qua illas certis finibus inc ludun tu r , & E p i -
scopatus Ecclesiis Metropol i tanis , haecPatriarchalibus subsunt. Sum-
psit Ecclesia i n hac sua ordinanda pol i t i a exemplum á repúb l i ca . 
Nempe cutn Ecclesia i n r e p ú b l i c a nata s i t , op i imnm jud icav i t i n 
ordinanda po l i t i a , & i n pr ima Ecclesiarum fundat ione , & inde 
i n mutationibus publicas formas i m i t a n . Sane Romani imper i i n ó -
t i t i a cum ecclesiastica collata demonstrat , eminentiores ferme 
omnes i n imperio civitates majoribus etiam i n Ecclesia donari pr¿e-
rogativis . B ingh . or íg . eccles. l ibr. I X . cap. 1 . §. 3. seq. Porro si 
aiiqu^e civitates crescebam i n i m p e r i o , etiam crescebant ecclesia-
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Stici honores ; & controversia de ju r ibus Ecclesiarmn ex dignitate 
c iv i t a tum dirimebantur. Conc. Tau r i a . can. I I . Qua; c n a i a sup-
p o n u n t , Ecclesiarum externam poli t iam ad imper i i exemplum fuis-
se constitntam. Et Synodus Ghalcedoneasis can. XFÍÍ. aperte sta-
t u i t , nt si qua civitas ab imperatoria aüc tor i ta te innovataes t , vel 
deinceps innovata f u e r i t , civiles T& publicas formas eccksiastica~ 
rum quoque paroeciarum ordo consequatur. 
§. I I . Quo tempore i l l u x i t orbi chrisi iana rel igio , imper ium 
Romanum i n provincias d iv ideba tur , una excepta I t a l i a quse i n 
midecitn regiones divisa erat. P l in . lib. I I I . cap. 5. Provincia p ia-
res complectitur civitates ab una met rópo l i pendentes. Sub H a d r i a -
no etiam ipsa I t a l i a abi i t i n provincias. A t deinceps tempore Con-
stant ini M . pluribus inter se adnexis provinci is exorta est par t i t io i n 
diceceses. I taque qu idquid imper i i Romani era t , quarto saltem 
exeunte saeculo i n centura v i g i n t i provincias tr ibuebatur , quae va-
r io numero inter se connexse tredecim diceceses constituebant : quod 
constat ex No t i t i a imperii: q u i liber circa tenipus A r c a d i i & Honor i i 
creditur scriptus. I tem ab eodem Constantino profecta est imperi i 
divis io i n Oriéntale & Occidentale , liinitesque i n I l l i r i c i & Thraciae 
finibus positi sunt. V . Petr. de M a r c a de C. S. 12 I . l ibr. I . cap. 4 . 
§. I I I . H u i c imper i i pa r t i t i on i respondet rég imen po l i t i cum. 
Tempore Apostolorum & deinceps inter Romanos & Grsecos plerae-
que civitates propr ium ve lu t i senatum, q u i P"^" senatus, aut ordo & 
cana dicebatuf , habebantj eminebatque inter decuriones defensor c i -
v i t a t i s , vel dfctator, qu i inc iv i ta t i s terr i tor io jurisdictionemexercuis-
se videtur. I n civitatibus provinciarum prineibus superior erat magi-
stratus; qu i Procónsul , Prceses, aut alio nomine dictus universatn pro-
v inc iam regebat. Et sub Constantino M . singulis dioecesibus praspo-
situs est adhuc amplior magistratus , qu i i n omnera dicecesim impe-
r i u m habebat. 
§, I V . E x hac civile pol i t ia ecclesiasticam facile cognosces. Etenim 
i n minor ibusciv i ta t ibus , ubi cum sejnatu defensorcivitatis, aut dictator 
rem civi iemprocurabat , EcciesiaEpiscopum constituit , qu i cumPres-
byteris rem spiritualetn regeret: & i n civi tat ibus p rov inc ia rum p r i n c i -
pibus, ub i Procónsules aut Praesides i n re c i v i l i jusdicebat, Ecclesia 
Metropolitanos posuit, quirebusecclesiasticistotiusprovinciae prxesn 
sent; & demum i n c ivi ta t ibus dicecesim pr inc ip ibusconst i tu t i sunt Pa-
triarchas, Episcopi nempe q_ui totius dicecesis i n spiritualibusinspe-
ctionem haberent. I t a t r ip l ic i s generis natse Ecclesia£,EpiscopaleSjMe-
tropolitanse & Patriarchales, quae inter se connexas & subordinatas erant 
non secus ac civitates inferiores in imperio á majoribus pendebant. 
§. V . Constitutio ista Ecclesiarum Episcopalium ad c iv i i i s po-
litiae imitat ionem facta induxi t regulam j u r i s canonici , qua yeta-
tur í n parvis oppidis & v i l l i s cons t i tu í Episcopatus. Conc. Sardic-
can. V I . , Athanas. apol I I . Et decebat quidem tantum ia frequen-' 
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tibus civitatibus , quae i n imperio habebant propr ium magistratum, 
Epíscopum const i tu í , ne vüesca t Episcopi nomen auctoritas. Sed 
non semper haec/egula obt inui t : natn ante & post Synodum Sar-
dicenseni Episcopi i n vicis & exiguis oppidis inveniuntur . BIngb. 
or ig. eccles. I L cap, 12. Quod si i n pago aliquo populus ad-
modum creverit , i n eo Episcoputn ordinar i Cañones Af r i can i per-
mittunt , Conc. Carthag. I I . can, V . , ncc enim in hac specie v i -
lescit Sacerdotium. 
§. V I . Porro ex imper i i divisione i n Occidentale & Or i én t a l e , 
Ecclesia i n Occidentakm & Orientahm t r ibu ta est. Nomine Eccle-
sias Occidentalis veniebant Ecclesiae ambitu Oecidentalis imper i i 
compreheasa í , quas octo , aut novem constituebant dioeceses , M a -
cedonicam nempe , Dacicam , ' I l l i r i c m n , I tal icam stricte , sic d i -
ctarn , Urbicariam , sive Romanam , Gallicam, Hispanicain , jBr¿-
tannicam J^* ^/r ícana?;?. Ecclesia veroOriental is continebat Ecclesias 
Orientalis imper i i , & q u i n q u é dioecesibus constabat, Orientali s t r i -
cte sic dicta, cujus Met rópol i s erat Ant iochia , JEgyptiaca, A s i á t i c a , 
fontica b" Tracica. V . Petr, de Marca de C- S. t& I . tibie. L 
% V I L Quamvis autem Ecclesia ad exemplum c iv i i i s regiminis 
externam suam poi i t ia tn ordinari t j non tamen i ta c iv i l ibus forrnis 
se adstr inxi t , ut ab i i s nunquam discederet. L i b e r t a t i s , non neces-
sitatis erat publicas formas i m i t a r i . I t a i n mnlt is regionibus ecc íe -
siasttea pol i i i a c i v i l i non responder. E t quidetn i n Occidente multas 
erant civiles dioeceses, unus tamen Patri&rcha: & i u urbicaria dioe-
cesi , quse decena constabat p rov inc i i s , (a) n u i l i erant Met ropol i tau i 
praeter Romanum P o n t i ñ c e m , qui j u re metropoiiticoeas Ecclesias 
regebat. I tem i n Afr ica , qaae sex constabat p r o v i n c i i s , sedes rae-
tropoli t ica non e iv i t a t i erat a d ñ x a , sed Episcopos o r d i n a t i ó n e sé -
niores sequebatur , excepta A f r i c a proconsulari, quse Carthagine se-
dem pritnatis fixam habebat. H i n c metropolitani i n Af r i ca sems 
dicebantur , Can. c. Cod. Af r ic . V . D u p i n . de antiq. eccles. 
discipl. diss. I . §, 9. sed temporis lapsu et iam metropoles R o -
mana dioecesis , ve lu t i RJjegium, Capua , aliasque Metropoli tanos 
acceperunt. 
^ §. V1IÍ . Semel ad re ipubl ica formam expressa ecclesiastica po-
l i t i a , una cu ín c iv i t a tum mutationibus ctiain matar i solebat; sta* 
tu i t naraque Synodus Chalcedonensis can X V I I . ) ut si pro r e i p u -
blicae necessitatibus ab Imperatore c iv i ta tum forma muteatur , c i -
vtks "kf publicas formas ecclesiasticarum quoque parceciarum ordo 
J,fmPr0vinci^e, ^ comPonebant R o m a n a m d i o e c e s i m , erant P i c e n u m sufaurbic?-
m n ^ m • 1 í ^ n i - ' T l sda & ü m b r i a A p u l l i a & Calabr ia , B r u t i u m & Lucania , S a -
d r u m v n ^ Í e r ^ S l c i r ' a ' S a r d i n i a & C ó l i c a . Ca labr ia o l í m erat i n r eg ione H y -
t ione B r u H k -P3" te i "Por i s C a U b r i a a p p e l l a t i o í m p e r a t o r u m Gr jeco rum a m b i -
ww 0fUlus "«su: quod s é p t i m o seculo p r i m u m f a c t i i m v i d e t u r . 
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consequatur. H i n c ambitiosi Episcopi divisiones provinciarum ab 
Imperatoribus exorabant , ut i ta proprise Ecclesias ad akiorem gra, 
dum attollerentur. Verum mutatio Ecclesiarum non semper civiles 
mutationes secuta est j siquidem iíi tot civi tatutn mutationibus ín, 
d ignum visum fuit , mutabi i ia esse sacerdoda. Innoc. I . epist. ad 
Alexandr. Antiochen. Deinceps imperio Romano Occidentis everso 
& ex ejus ruinis non sine ingenti motu var i í s exortis reguis, va. 
r i a m fortuiiam politia ecclesiasticaexperta est: sortem enim civl* 
ta tum quandoque consecutas sunt Ecdesiae , quandoque persevera-
run t immutatse. 
§. I X . Quamv's autem secundum antiquas regulas ecclesiastica 
po l i t i a c iv i iem consequatur j inst i tut io tamen Ecclesiarum Episco-
p a l i u m , Met ropol i tanarum, & Patr iarchal ium semper ad Ecclesiam 
per t inu i t . Tan tum c iv iüs po l i t i a exemplar prsebuit , quibus i n locis 
Ecclesia espiscopatus & ecclesiasticas metropoles institueret , aut 
etiam secundum pol i t iam civi iem i n Principis reverentiam ipse Ca-
non erigebat, inqu í t Christianus Lupus schol. in . can. f l l . dict, 
Greg, V I L Et hinc mutata per Principes c i v i l i politia , mutaLionem 
ecciesiasticam Ecclesiae Patres inducere solebant j in Synodo enim 
Chalcedonensi ad patriarchatum evasit Ecclesia Constandnopoli-
tana j quamvis jampridem i a . ordine c i v i l i Constantinopolis cre-
visset. 
§. X . Jam in Synodo cujusque provincias episcopatus olira 
excitabantur , i t a tamen ut i i l ius Episcopi consensus accederet, in 
cujus paroecia ponebatur nova cathedra, Can. L U I . Cod. Afr ic . V. 
L u p u m /oc. cit. A t lapsu temporis jus erigendi episcopatus , & 
ecclesiasticas metropoles i n Occidente ad Roraanum Pontificem 
devolutum est occasione falsarum Decretal ium , i n quibus adseri-
t u r , S. Petrum & Clementetn, i l l i u s successorem, non solum 
Episcopos, verum et iam Metropolitanos , Archiepiseopos, Primates, 
& Patriarchas instituisse , Can. I L D . L X X X . Can. I . D . X C I X . 
Q u i s q u í s vero s i t , qui Pcclesias episcopales & alias majores exci-
t a t , sine Principis-consensu i d faceré non debet , quod talis Eccle-
siarum mutatio c iv i iem po l i t i am adí ic i t . 
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n o o í x o Í 0 ^ ^ § % % V n u t í i : inundo' u ú w o l r > 
Pe Episcopis eorumque in regendu Ecclesia fotcstate, 
6 L Apostoli sihi crearunt successores. 
l í Plenitudo Sacerdotii i n Episcopatü contenta. 
I I I . Episcopi pro jure suo oinnict sacra munia oheunt. 
XV. Dist inct io episcopalis potestatis-
V . Potestas Episcopalis initio nullis finihus inclusa. 
V I . Inde suis finibus coefcita. 
V I L Episcopi aliquando ubique postestatem exercent, 
§. I . Christus servator noster Ecc les iám , quam i n terris colle-
git , non unius setatis esse volui t , sed aeternum duraturam promi-
sit. Hinc Apostolis dedit su is , ut eatn regerent & ordinarent j & 
in suitnet ipsorum locum alios substituerent. Missi sunt eadem po-
testate , qua Christus ipse á Patre missus erat. Joann. X X 2 1 . 
Itaque i n Apostolatus miaisterium Aposto l i alios assumpserunt . s i -
blque constituerunt successores , qu i non A p o s t o l i , sed Episcopi 
modesto nomine d ic i voluerunt : quamvis enim Apostoli numen na-
tura saa modestum sh] ( est enimi missus ) tamen Apostoiorum m i -
racuiis & sanctitate augustius evasit. Spectavit vero successio ista 
í an tmn r é g i m e n ecclesiasiicum , non ea j quae Apostoiorum propria 
fuerunr. 
§. 11. O m n í s chris t iani Sacerdotii plenitudo i n Episcopatu con-
tinetur. Nempe Christus ipse Summus Sacerdos est, omai sacerdo-
t i i plenitudine auctus : Christus autem Apostó los eadem potestate, 
qua ipse á Patre missus éra t j m i s i t : & universa Apostoiorum po-
testas i n Episcopos descendit. H i n c . Cyprianus de unit. Ecclesice 
ómnibus Episcopis ídem sacetdotium ex asquo t r ibu i t : Episcopa-
tius unus est, cujus singuli in solidum pár tem tenent. E t ant iquior 
scriptor Ignaiius M a r t y r epist. ad Trallianos Episcopis Chris t i at-
t r i bu i t personan! j revereantur omnes Episcopum , ut Jesum Chr i -
stum , existentem filium Fatr is (a) . 
(a) P len i tudo ista sacerdot i i recta ab ipso Ghr i s to , non A R o m a n o P o n t í f i c e i n 
Episcspos descendit sut i t sane Episcopi A p o s t o i o r u m successores: Apos to l i a u t e n i 
recta á Chr i s to sace rdo t ium acceperun t . Porro d o c e t Aposto lus , Ecclesigs repimen 
per S p i r i t u m Sanctum Episcopis fuisse d e m a n d a t u m . A d o r X X . 28. Et Cypria*-
ñus LX177. scr ib i t Episcopos Eccle.'iis domiütcis i n ' t o f ó mundo divina dignation' t r t é -
posnos. Et quamvis Opta tus l ibr. V i l . contra Parmenian. & Leo M . serm anntvers, 
as.umptioms su<e docent per P c t r u m caeteri* Apos to l i s c laves fuisse transfusars & 
commumca tas t amen hac doc t r ina i d dicere v o l u e r u n t Aoos to i i s dytas c laves 
inaivuisa consensione c u m capi te esse a d m i n i s t r a n d a s , u t Ecclesia una m o n s t r a -
r e t u r . Ad r e m August inus tract. X . ; a Joann. aff innat , Pe trum , guando clave* 
«ccejtt t , Jícclettam sanctam s i g n i / i c a s í e . 
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§. I I I . Jatn Episcopis competit potestas , qna pro jure suo sa-
cra omnia obeunt muñe ra , & gladium exercent spiritualem. Kst: 
episcopatus plenitudo sacerdotii , qua universa spiri tualis potestas 
contitletur. Et Apostólos & eorum i n episcopatu successores eadem 
potestate , qua ipse á Patre missus erat , Christus misit. Fecit qui, 
dem mult i tudo officiorutn , u t episcopalis potestas i n plures rivu, 
los dispergeretur j at n i h i i de foniis plenitudine decessit. Inferiores 
Sacerdotes Episcopi v i ees implere in te l l iguntur , utpote qui i a par-
tem so l l i c i t ud in i s , non i n pienitudiaein potestatis vocat'i cen-
sentur. M i i ú i - •• '- wm[ • - " i ' So l .' 
§. I V . Vu lga ta & recepta doctrina est, quse i n episcopal í po. 
téstate ea, quae ordiñis sunt , á jurisdict ioae dispescit. Spectat po-
testas ordinis ea , quae characterem episcopalem requi runt : juris-
dictio vero externam Ecclesise poi i t iam & adrainistrationem , quatn 
Episcopi per solatn confirmationem adquirunt (a). Et hinc praelati 
inferiores, qu i ordinis episcopalis expertes sunt , sola jurisdictione 
augentur. 
§. V . Potestas episcopalis origine sua nul l is locorum finibus 
coercetur. Sane Apostólos in mundum universum ad Evangelium 
prsedicandum Christus misit. Marc. X V I . v. 1S. I n eamdem v i -
neam mul t i missi sunt laborantes. Et reapse Apostol i indivulsa chá-
ntate & consensione Ecclesiam administrarunt , & non sine si-
gnis & portentis ubique prsedicarünt Evangel ium. H i n c doctrina illa 
de uno per universam Ecdesiam episcopatu, qu i concordi multo-
rum Episcoporum universitate di íFunditur . IV"C77JO fraternitatem se-
í í u c a t , i n q u i t Cyprianus de unitat . Eccles. nemo fidei veritatsm 
pérf ida prcevaricatione corrpfnpat 5 Episcopatus unus est y cujus á 
singulis in solidum pars tenetur. 
§. V I . Adtninis trat io Ecclesise ab Episcopis i n solidum confu-
sionem í n d u c e b a t , prsesertim quod Episcopi i n r é g i m e n Ecclesiae, 
non i n charitatem Apostoiis successerint. H i n c e re ecclesiastica v i -
sura est , s inguiorum Episcoporum potestatem certis finibus coerce-
re , nec i n aiienis Ecclesiis eos pose sacris opera r i , nisi ex pro-
p r i i Episcopi auctoritate: quod passira Cañones, apud Gratianutn 
caus. I X . q. 2. i ncu l can t , & Paires T r i d e n t i n i sess. V I , de Reform. 
cap. 5. confirtnarunt. Fines au tem, quibus singuiorum Episco-
porum potestas inc ludi tur , paroecice & dicecesis nomine i n an-
tfquis nionumentis designari tur , (b) quamvis vox dicecesis saepe íá' 
4a) Ignota ve ter ibus f u i t d i s t i n c t i o istas episcopalis p o t e s t a t i s , & t u m d e m u m in* 
v a l u i t ,. c u m c o n f i r m a t i o Ep i scoporum ab o r d i n a t i o n e separata est , N e m p e e* 
nova d i sc ip l ina EpiscopusT per e lect ionis c o n f i r m a t i o n e m pastor Ecclesise const i" 
t a i t u r : atque h inc receptum , posse Episcopos conf i rma tos , etsi non ordinatos» 
Ecclesiam i n . o m n i b u s a d m i n i s t r a r e , i i s t a n t u m e x c e p t i s , quae x/Aiirus ab ordinat io-
ne pendent . Y. Espea: part. I . t i t . 14. cap. ¡f. . 
(b) Vox¿aroec ia o r i g i nesua d o i u o r u m v i c i n i a m s i g o i f i c a t , i m r a o e t i a m vicos un í 
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teerum p l u r i u m provinc iarum tractum denotet. 
| . V I L Vetantur quidetn Episcopi in casibus o rd ína r i i s u l t ra 
paróecííe suae fines spir imalem potestatem exercere : at si salus Ec-
ciesise pericii tetur , pr is t inam potestatem i n d u u n t , & ubique E p i -
scopos agunt ; quse Cypr i an i doctrina est i n epiit. L X V I I L ad Ste-
phanum. Salus Ecclesiae est suprema lex ecclesiastica^ & necessita-
te urgente j u r a humana non adstringunt ^ q u i n potius universa Ec-
clesia velut unus Episcopatus reputatur. Hinc Athanasius ab exi l io 
redux i n diversis c iv i ta t ibus , ad curam suam minime pertinentibus, 
fecit ordinationes, quod t radi t Sócra tes libr. 11. cap. 2 2 , per icuiuiu 
enim erat , ne Ecclesia perfidia A r i a n a obrusretur. 
C A P U T V I . 
De Episcoperum offíciis. 
§, I . Prcecipuum Episcopi officium est prcedicotio, 
I I . Causee iñtermiss¡e episcopalis prcedicationis. 
I I I . Cunan*s pradicationem inculcantes. 
I Y . Episcoporum est prxdicatores constituere. 
Y . Regulares sine Episcopi cmsensu nequeunt pradicare, 
Y l . Episcopi est Sacramenta administrare, Chrisma, ^ J1 
. Eccksias consecrare. . ... .. 
V I L Item preces jiundere, tef alia pastomlia officia exercere. 
§. I . Officia cmnia Episcoporum a,b Ecclesiae cura dimanant, 
ambituque suo cuines re l ig ionis functiones amplectuntur : nu l la 
enitn sacri minister i i pars est , quam non continet Episcopatus, 
eseteri min is t r i Episcopis adjutorio esse i n t e l l i g u n t u r , vocati potius 
i n partem so l l i c i tud in i s , quam i n plenitudinem potestatis. E t p r i* 
tnum quidem Episcoporum officium est verbi D e i praedicatio 5 chri-.. 
stianse enim religionis fundamentum est doctrinse e v a n g e i i c » pro-
fessio: & fieri prefecto non potest, u t i n Christum homines cre-
dant , nisi Christus praedicetur. T a m proprium Apostolatus repu-
tarunt Aposto l i .verbi min i s t e r ium, ut mensarum servi t ium, quo á 
p r x d i c a t i ó n e distrahebant.ur, i n Diáconos rejecerint; non est cequum 
nos dereiinquere verbum D c i , ^ ministrare mensis. Actor, V I , v, 2, 
vitat i addictos. Hinc & Ecclesiaé á .Presbyter í s a d m i n í s t r a t e , & Episcopatus parcecise 
nomine recte designantur. Quin lateaccepta voce et iam provincise & plur ium pro-
v i n c i a r u m tractus aritiquis ^«r ímd? dicuntur , V . C a r e l . Dufresne glossar. med. & 
ín f ima lattni. v . parochia hi additionib. H i n c intelligis ean. X V l l . Chalcedonensem, 
quo statuitur, civiles & publicas formas m^jíflxfícflrwwfflrcBciarKWJOrdo consequatur 
D K B C C S I S est divjs.a habi tado, sive administratio: hinc regiones & Ecclesise omnes, 
quíe seorsum reguntur,,. eo nomine venire possunt: etsi usu Graecorum 8c legum c i -
v i l i u m utriusque codicis dioecieses sunt integri provinciarum tractus. 
Par;. L G 
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E t h iñe factutn est ut an t iqu i Patres thronutn Episcopi doctrines ^? 
doctoris sedem appellarcnt. OÍ 
§. I I . Fcl ic i ter per q u i n q u é priora sécula Episcopi haneprovin-
ciam exornarunt nec a l i ud sunt B a s i l i i , Ambros i i , A u g u s t i n i , 
Chrysostomi, & a í io rum Episcoponun homüice, sermones, tractatus, 
quam concioaes ad populutn habitas. Secuio sexio remissiores i n 
predicando Episcopi fac t i sunt , doaec t ándem fere c o n í i c u e r i n t ; 
prsebueruatque silentio causam frequentes i n Europam barbarorum 
incursiones , absentia Epipcoporum ab Ecciesiis suis, doctrinae i n 
mul l í s Episcopis defectus , Ecclesiamm opuient ia , qua Episcopatus 
ve l iu i digaitas commodis affluens, non onus censebatur, & demum 
mendicantes, qu i artem praedicandi sectabantur, & n u l l i certse Ec-
clesise add i c t i , quocutnque mittebantur, prsedicabant. 
§. I I I . I n t e r i m aunquam destitit Ecclesia novis la t ís Canonibus 
Episcopos ad praedicationis officiutn revocare. Mediis enini seculis 
nul ia ferme Synodus celebrata est, i n qua de concionibus habendis 
t ractatum non sit. V . Thomass. de veteri ^ nova Eccles'. discipl. 
p a r t . I L libr. 3. cap, 8 5. Sed harum Synodoruin. Cañones ] na gis 
prsedicationi consuluisse , quatn adegisse v identur Episcopos ad 
p red icandamj statuunt en iu i , ut Episcopi vc l per; se, vel per alios 
canciones instituaht. (a) Verum Trident ina Synodus sess. X X I V . de 
Ref. cap. 4, indiferentiam is tani ís iástui i t , s tatuitque, Episcopos per 
se teneri ad prsedicandum , nisi legi t imo impedimento vetentur. 
§. I V . Quo casu justa causa impedimeátcx.est ^ne;Episcopi- ipsi 
canciones habeant j eorura est seligere, quos ad prsedicandum m i t -
tant. Sine venia Episcopi nemo a l iqu id eorum, quse ad Ecclesiam 
pe r t inen t , potest ó p e r a r i : quse antiqua regula est Cdnc. Laodicen. 
can. L V I L Et i n specie de prxdica t ionihus vetera monumema, 
quse ssepe Presbyteros sistunt predicantes ^ semper potestate ab Ep i -
scopo- habita i d 'fáetutn esse testantur.; Porro~ statuenmt T r i d e n t i u i 
Patres; sess. X X W . de Keform. cap. 4 , ut Episcopi i n Ecclesia 
ca thedrá l i 5 si per se rninus possint concionari ,' p r « d i c a t o r e s con-
st i tuant : i n aliis vero Ecciesiis tum demum prasdicatores n i i í tan t , si 
Parochi impedit i sinfc, impensis ta mea eorum r qu i eas prsestare te-
tíeñtür; ve l solent. A t hoc decreto derogatum non est iminemora-
b i l i consuetudini, quse aliis ab Episcopo i n Ecelesiis non caihe-
dralibus t r i bü í t «gl igéhdi pr íedica tor is - faeul ta tém ,-praesertím q ú a n d o 
q u i nominant y adsint etiam praedicáteres, Fagb. u á d ip . inter ese-
tera ext. de ojf. ordin. num. 2¿ . 
§. V . E x reguli's quoque Tr ident in is vetantuf regulares sine ve-
nia Episcopi edam i n Ecciesiis suorum ordixium p r s d í c a t i o n e s ha-
fiz) Dignus adnota t ione est 'Canon quida 'm S y n o d i Lateranensis s u b l n n o c e n t i o I T I , 
q u o . i n í é r causas, quibus -Episcopi a p f f f id ica t io r ie ' éxcusaf i tü r \ r r e c é n s é n t u r muli ipl i -
ees óccttpátfónes, cap. í j . ext. deofficio ordmarií; l^oá i t a fée isseQt A p o s t o l i , q u i om-
nes alias abjecefunt c u r a s , u r praedicat ioni insistiereHt. ,-; , 
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bere. Regulares v i suorum p r i v i l e g i o r u m , quse lapsa j a m discipl ina 
de p'lenitudine potestatis pontificias obtinuerant , d iu insc i i s , au t 
¡nvftis Episcopís munia pastoralia exercuerunt & praedicationes 
habuerunt. Sed T r i d e n t i n i Patres , quod spectat ad prsedicaiionern 
( u t nunc n ih i l dicam de al i is miuis ter i i s ) pr ivi legia regularium 
abrogarunt edito decreto, m nullus secuiaris, mne rcgúlúris. e ú a m 
in Eccksiis suorum ordinum , contradicents Episcopo , predicare 
prcesufíiat. T c i d m ú a . locó cit. {a) 
§. V L Proximura EpLscoporum ofiícium est Sacramentorumad-
min i s í r a t ío . Que christ iani sirnus, non sufficit i n Christum credere, 
sed insuper Sacramenta sunt adtninistranda , ut gratia d a r i , auge-
r i , & deperdita recuperan possit. H i n c Episcoporum, ad quos cu-
ra Ecclesiae spectat, est Sacramenta adaiinistrare. Integrara, hanc 
provinciam o l im Episcopi ferme per se procurarunt : sed postquam 
lat ifundia & feuda Ecclesiisaccesserunt, & r é g i m e n pol i t icutn spi-
r i t u a l i adnexum est , administratio S a c r a m e n t o r ü m , quse ab episco-
pa l i charactere non pendet , ferme Parochis & inferioribus Presby-
teris cessit. I t em Episcoporum est Christna, Oleum sanctum, Ec-
clesias, sacras virgines consecrare , quamvis noanullas benedictio-
nes etiam Presbyteri possiat faceré. 
§. V i l . Porro Episcoporum officium est continuas fundere pre-
ees: p r « d i c a t i o enim ab oratione sejuncta n i h i l operatiir : .publicas 
preces prssire, alios ad orandum inducere , orat ionum formulas 
concipere, libros eo spectantes evulgare , publicas preces extra o r -
dinem indicere ; item pauperum , v iduarum & oraniumi miserabi-
l i u m curam specialera ha bere j bona & redditus Ecc l e s i á rum tan-
quam Deo intuente procurare: dissidentes christianorura á n i m o s 
i n concordiam adducere: quaestiones ecclesiasticas i n dicecesi exor-
tas ex sacra Scr iptura & Ganonibus decidere: Canonum sapienter 
veniatn indulgere : & contra christianos contumaces pcenas sp i r i -
tu a les i r rogare. Sed horuai off ic iorum, pleraque suis locis fusius 
explicantur. : hó'-mp/j ímrtom A -„ , ol í/itii 
(a)_ Hoc decreto a b r o g a í a m est ejusdem Synodi ses.r.P'. de Reform. cap. 2. quo 
permittebatur regularibus in E c c l e s ü s suorum ordinum p r e d i c a r e , modo i d face -
rent de licentia suorum superiorum regular ium, & se Ep i scop í s sisterent, & ab iis-
dem peterent benedictionem. Editus fuit iste Canon nondum frequentibus E p i s c o -
p í s , & est ex l i s , qnos á Patribus Tridentinis temporum iejuria extorsit. 
a 9. K 
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C A P U T V I I . 
De visitatione Dioscesis. 
§. I . Episcopi aut per se9 aut per altos debent Ecclesias visi* 
tare. 
I I . Finis visitationis. Synodi in visitatione celebratce. 
I I I . Visitatio tara late patet, qumn cura pastoralis. 
I V . Quo jure Episcopi visitant exemptoí. 
V . Visitatio quotannis facienda. 
V I . De procurationibus. 
V I I . Qui procedit visitatio. 
§. I . Intér officia Episcoporum censetur etiam freqnens paroecia-
r u m perlustratio. N i s i medici aegrotos conveniant , aptatn mor bis non 
adhibebunt medicinana. Per se autem debent Episcopi Ecclesias 
invisere, nisi ex justa causa impedian tu r , c: X I . c. 10. q. i , 
Trident . sess. X X I V . de Reform. cap. 3. Quando autem Episcopi 
impediuntur ^ opera Presbyterorum , Diaconorum , Decano rum, 
aut Archidiaconorum parcecias periustrant , cit. c. X I . cap. i . 
extr de offic. Archidiaconi (a). Q u i omnes visitatores delegata E p i -
scopi potestate visitationem perficiebant: at mediis seculis negligentia 
Episcoporum universa Arehidiaconorum & Decanorum potestas 
evasit ordinaria. U b i stabat ordinaria ista Archidiaconorum & Deca-
norum potestas , eam T r i d e n t i n i Patres loe. cit. restr inxerunt: sta-
tuerunt e n i m , ut deincep* ex consensu Episcopi notar ium assumant, 
per seipsos tantum Ecclesias inv isan t , & uniusmensis spatioacta v i -
sitationis ad Episcopum t r ansmi t í an t . 
§. I I . F in i s autem visitat ionis Ecclesiarum est inductio & re-
s t i tut io sanas doctrinse, morum composit io, totius pastoralis curse 
explicatio , & lapsae disciplinae renovado. U t vero rectius finis v i -
« i t a t ionum posset o b ü n e r i , cogebantur Synodi ex Clericis , nobi -
l i b u s , & Laic is s inguiarum regionum : ubi Episcopus residens de 
v i t a Cler icorum genéra le plebis testimonium exquirebat , de mo-
r í bus Laicorum interrogabat & ex optimis v i r i s septem seligebat 
testes, Symdales dictes, quos delato jurejurando ^ e v i i i i s ejus ioc i 
p ropr i i s , & de Cler icorum & Laicorum officiis s ig i l l a t im interro-
(a) Apud G r í s e o s ad paroecias invisendas s t ab i l e & pe rpe tuum o f f e i u m v i d e t u r 
á n s t i t u t u m , qu ique eo donaban tu r •xipi^ivTa.i dreulatores a u d i e r u n t , quod n u l l i Ec-
clesise essent a d d i c t i , sed omnes c i r c u m i r e n t , u t Zonaras observar. Cui i n s t i t u t j o -
ni causam v i d e t u r dedisse Synodus Laodicena <;<?«. L V 1 1 . , quae Epfscopos in v ic is 
& pagis c r ea r i v e í u i t , eorumque loco c o n s t i t u í jussit.Trí/ríííswT*! , q u i per pagos & 
vicos vice Ep i scoporum cur s i t a r en t . 
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gabant , ut ex Reginonis formulis constat. Temporis lapsu Synodi 
non amplius habitse sunt, tantumque Episcopi visitantes sine ju re ju -
rando de ómnibus , quae pertinent ad visitationem, inqu i run t , cap. 1 . 
§. $. de censib. in 6. 
§. I I I . J am vero pro jure swo Episcopi invisunt personas & res 
omnes dioecesis , quateims tamen spectant ad religionem. T a m l a -
te patet visi tatio , quam cura pastoraiis. Prxsert im vero ad C l e r i -
cos , Monachos, & ali,as; miserabiles personas spectat Episcopi 
visitantis sollicitudo. Q u i n de Monachis statuit Synodus A u r e l i a -
nensis, ut non semel, sed scepius in anno Episcopi vtsitent mo-
nasterio, Monachorum , Can. X X I X , c. 18. q. 2 . Nec tantum per-
sona;, verum ei iam Ecclesise otnnes earumque bona Episcoporum v i -
sitationi subsunt, ut & hospitalia a l iaquepia loca. Utraque en impo-
testas ecclesiastica & c i v i ü s c u r a m h o s p i t a l i u m Episcopis demandavit. 
Conc. Chalced. can. V I H . L . X L V L §. 3^ C. de Episcop. ^  Oeticis. 
§. T V . Haec autem tam late pateas Upiscopi visitantis potestas 
lapsu temporis mu l tum decrevit : induct íe enim sunt de p len i -
tudine pontificiae potestatis Motiachorucn , capi tu iorum , Ecclesia-
r u m , hospitaiium , qu in singulorutn Cler icorum ab Episcopi po-
testate exemptiones. Et prseterea multa hospitalia & alia loca p í a 
absque Episcopi auctoritate fundata sunt , quse Episeopis subjecta 
non censebantur. Sed T r i d e n t i n i Patrcs, multis editis decretis, de-
dcrunt Episcopis , ut tanquam Apostólicas Sedis delegan visitarent 
capitula & Ecclesias omnes exemptas, itemque Clericos exemptos, 
& Monachos extra monasterium degentcs, quo casu delinquant. 
V . Espen part. I . tit. 17 cap. 3. Porro Episcopis facta est pote-
stas vis i ta i id i hospitalia & col legia , sive confraternitates La ico rum 
(non tamen quae «(««^s sub Regum protectione sunt sine eorum l i -
ceniia ) & pia omnia loca , etiamsi eorum cura ad Laicos per t i -
neat. Tr ident . ses. X X I I . de Reform. cap. 8. Sed hoc decretum 
i n plerisque provinci is admissutn non fui t . 
§. V . Pastoral! muneri satis non faciunt Episcopi , si semel i n 
v i ta parceciam suam perlustrent. Induct io sanse doctrinas-, & d i -
sciplinas j a m lapsae emendatio certe unius visi tat ionis opus non sunt. 
Quoties visura fue ra t , Episcopi i n veteri discipl ina paroecias suas 
ci rcumibani . Sed jure novo singulis annis visi tado facienda est, n i -
si id vetet dicecesis ampli tudo , quo casu roajor pars quotanis, to-
ta biennis per lus t rar i debet. -Trident . sess. X X I V . d e Ref. c. 3. 
§. V I . Jam Episcopis visitantibus paroecias suas debentur a l i -
menta , quae procurationum nomine veniunt. Procurationes istse de-
bent esse frugales , ut pastores decet animarura. (a) A t mediis se-
Interpretes originem procurationum Episcopis visitantibus debitarum ab eo 
jure repetunt, quo laborantibus prsesiari debent al imenta. Plausibilis certe senten-
t i a , cui tameu i l lud obstat , quod procurationes mediis seculis inva luer in t , quando 
perpetuos & opimos redditus episcopatus habebant , & alias certi juris era t , C l e r i -
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culis vis i ta torum rapacitate, fastu , gula i n itnmensum excreverunt: 
Episcopi enitn non , ut pastores animarum decebat , paroecias cir-
cumibant , sed superbo comitatu , secumque canes & aves ve-
natorias deferebant. H i s malis t á n d e m Tr iden t ina Synodus medi,-
c inam quaesivit ; statuit e n i m , visitatores modesto comitatu Ec-
ciesias c i r c u m i r e , n i h i i etiam sponte oblatum occasione visitatio-
nis accipere praeter v i c tua l i a , quae frugali ter & modeste pro tetn-
poris neeessitate tninistranda sunt 5 gratuitas vero omnino esse v i -
sitationes, si consuetudo ferat, u t n i h i i exigatur. T r i d . sess. X X I V . 
de Rcform. cap. t . 
§. V I L Potestas Episcopi visitantis spectat praeíer t im ea, quas 
notoria sdn t , nec longo indigent examine: proceditque sine for-
mulis jud ic ia r i i s , sed sola summaria cogn i t ione , irrogatque po-
tius correctiones, quam poenas ordinarias. Respuit enitn longiores 
moras & exactam cognitionetn vis i ta t io . Inde est, quod exemptio 
non excludit visitationem , quae magis i n corrigendo , quam in 
judicando consistit : & decreto Synodi Tridentinas sess. X X I V , de 
Ref. cap 10. á correctione i n visitatione facta interposita appellatio 
executionetn non suspeudit. (a) 
eos , qutbus est a d v í t a m sa t i s , éx bonis ecclesiasticis v i v e r c non posse. I t aque ma-
gis es t , u t o r igo p r o c u r a t i o n u m repeta tur ab i m p e r i o sac ro , & i n s t i t u t i o n e benef i -
c i o r u m , quas f é u d o r u m sapiunt n a t u r a m . Sci l icet s u b d i t i & v a s a l l i i n s ignum sub -
j ec t ion i s prsestabant P r i n c i p i e jú své m i n i s t r i s , & d o m i n o f e u d i i t e r facient ibus b o -
s p i t i u m & c ibar ia , quse «¿JKKOWÍC, & ^ a r a í ^ e d í c e b a n t u r . V . Car. Dufresne gloss: 
meds & infittt, latinit . f". P rocura t io . C u m vero sacram potes ta tem i n totamdioece-
s i m Episcopi e x e f c e r e n t , & bona ecclesiastida j u r e q u o d a m feud i beneficiari is d e -
d i s s e n t ; e j e m p l o P r inc ip i s & d o m i n i f e u d i , d u m paroecias i n v i s e b a n t , p r o c u r a t i o -
nes exigere cofeperunt: q u o d Boehmerus jure eccles. ¿ib. l l l . t i t . 39. §. qo seqq. p l u -
r ibus i l l u s t r a t . Et inde nata doct r ina i l l a , magis in signum &professionsm subject'tO' 
ttis ; q u a m vlsitationis operam procurat iones debe r i . 
(a) U t ve ro saheta Ep i scopofum v i s i t a n t i u m consi i ia me l ius p rocederen t , m i n i s t r i 
r e g i i , quos missos cíofninüos- appe l l aban t , o l i m C o m i t a r i solebant Episcopos: atque 
i t a á r m a l a m a n u ad p i e t a t em induceban tur , q u i E p i s c o p o r u m a d m o n i t i o n i b u s no» 
cedebant . Cap i ta l . R e g . F r a n c . ¿ib. I I . ca$. 26 . 
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C A P U T V I I I . 
De Metropolitanis. 
§. I . Metropolitanus quis ? Al ia ejus nomina. 
I I . Fotestas administrandce provincice est Synodi provincialis. 
I I I . Jura metropolitana recensentur. 
TV. Lapsu temporis desueta. 
V . Fotestas metrcpoUtica superior episcopali. 
§. I . Metropolita , vel Metropolitanus i n rebus ecclesiasticis 
est Episcopus c iv i t a t i s i n provincia Principis , qui uaiversae provincias 
i n spiri tuaiibus praeest. I n antiquis naonumentis appellatur e t i a m p r í -
mce .cathedrce, a.mprim¡z seáis Episcopus , Primas & Eaarclius pro-
vincice , & i n A f r i c a senex ob pr imatum non sed i , sed aetati t r i bu -
tum. V . Bing . orig. eccks. libr. I I . cap. 16 (a). 
§. I I . Potestas regendse provincise ex antiquis moribus & regu-
iis potius penes Synodum provinc ia lem quam penes solum Me-
tropoi i tanum residebat. Eteniin omnes unius provincias Episcopi 
unutn componebant corpus , cujus caput erat Metropolitanus, mem-
bra vero Episcopi comprovinciales. I t a n i h i l magni moráent i i n 
suis parcecils prseter Metropoi i tani sententiara Episcopi faciebantj 
& vicissim absque omnium sententia res magni momenti non age-
bat Metropoli ta , can. X X X V I . Apost. , Conc. An t ioch . can, I X . 
Ergo bis i n annoSynodus provincial is erat celebranda , ut omnimn 
ra t ionabi l i decreto res ecclesiasticse tractarentur , & plur i raormn 
sententia obtineret. Conc. Nicsen. can. V . 1? V I . Sed labentibus 
annis Synodi provinciales ra r io rés factse sun t , & jus administran-
dae provinciaesensim ad solum Metropol i tanum devolutum est. c. 52. 
ocír . de sentent. excommunicationis. 
§. I I I . Jura Metropol i tanorum p lura i n antiquis Canonibus pro-
fo) D e p r i m a M e t r o p o l i t a n o r u m o r ig ine i n t e r doctos non conven i t . Jccobus Usse-
r i u s , Bevereg ius , & i m p r i m i s Pe t rusde M a r c a de C. i \ & L lib, V I . cap. i . con ten-
d u n t , eos ab Aposto l i s ins t i tu tos fuisse ; contra ex v e r i o r i sententia D u p i n u s di'ss, 
I . de untiqna eccles. discipl. M e t r o p o l i t a n o r u m o r i g i n e m á mor ibus Eccles iarum r e -
p e t i t : quasi nempe Ecclesia ipsis se a c c o m m o d a v i t receptis p o p u l o r u m mor ibus q u i 
a d civi les met ropoles conf luebant s ive a d jud ic i a exped ienda , sive ad merces c o m -
parandas. Sane Synodus Aot iochena can. I X , ob eam r a t i o n e m s t a t u i t , omnes E p i -
scopos scire d e b e r é , M e t r o p o l i t a n u m cu ram t o t i u s provincias hshevñ.quod in metro-
polim undequaqve concur ant omnes, qni habent negotiu,, P r p m o v i t quoque potestatem 
M e t r o p o l i t a n o r u m auc to r i t a s A p o s t o l o i u m , v e l v i r o r u m a p o s t o l i c o r u m , q u i ¿ce le— 
sias i n c i v i i i b u s m e t r o p o l i b u s f u n d a r u n t , v e l da t i s l i t t e r i s , i n s t í r u e r u n t . Quod si i n 
scr ipt is Apostolicis Ecclesise designentur per p r o v i n c i a s , i n q ü a s ea seta t é R o m a -
n u t n i m p e r i u m d i v i d e b a t u r : i d t a n t u m p r o b a t , fu i s sé d is t inc tas Ecclesias per p r o -
V H i c i a r u m d i s t i n t ; t i o n e m , non .vero e t i a m a r g ü i r , ab Apostol is in me t ropo l ibus i n -
s t i tu tos fuisse Eplscopos , q u i t o t i provincise p r í e e s s e n t ^ quod Dup inus loe. cit. recte 
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ponuntur. Et p r i m u m quidetn ( i )Me t ropo l i t an i cum Ep i scop í sp rov in , 
cialibus Episcoporum electiones d i r igeban t , eosque ordinabant. 
Conc. Nicasn. can. I V . b* V I . Laodic. can. X l l . Itera ( n ) Sy-
nodum provincialem indicebant. Conc. Aa t ioch . Can X X . Et quem-
admodum Metropol i tani erat indicere , i t a Episcoporum erat , stato 
tempere, c o n v e n i r e , & i n Synodo suffragium f e r r é ; & h iñe Epi^. 
scopi provinciae suffraganei d ic t i sunt. A d Metropol i tanam quoque 
( m ) spectat de delictis Episcoporum judicare , & de appellat iom-
bus ab eorutn sententiis cognoscere , idque , si causae sint gravio-
res , i n provinciae Synodo, can. Apost. X X X V I . , Conc. Chalced. 
can. I X . Porro ( i v ) cura totius provincias incumbi t Metropoli tanis, 
u t i n ó m n i b u s parceciis omnia recte fiant; & hin.c totam p rov in -
c iam vel ejus partem circutneunt & i n v i s u n t , cap. i . de censib. in 
6. Et demum (v) Episcopis , qu i ab Ecclesiis suis discedere cogtm-
t u r , l i t t e r a s / o m f l í a í dabantv 
§. I V . H « c Metropoli tanorutn j u r a temporis decursu ferme 
abolita sunt , & eorum accessione Sedes Romana crevit . Itaque E-
piscoporum electiones, confirmationes, & consecra í iones auctoritate 
Pontificis expediuntur , quaenquam i n mult is provinci is Episcopo-
r u m nominatio ex novis insti tutis ad Principes pertineat. Itera 
causae majores Episcoporum, i n quibus de eorum depositione, 
translatione , & cessione agitur , Pontifici reservatae sun t : quod 
jus ccepit á falsis Decretalibus , i n quibus ssepe inculcatur , non 
posse provinciae Synodus deponere Episcopos , Sede Romana i n -
consulta. E t secundutn prassentem discipl inam minores tantum E-
piscoporum criminales causae á Synodo p r o v i n c i a l i , vel judicibus 
i n ea electis , judicantur , & puniuntur : Tr ident . í m . X X I V . d e 
Kef. cap. 5. Nec jure novis&imo Met ropo l i t an i invisunt p r o v i n -
cias , nis i causa pr ius expensa & probata i n Synodo prov inc ia l i , 
T r i den t . loe. cit. cap, 3. 
§. V . Quaecutnque vero fueri t & nunc sit Met ropol i tan i pote-
s í a s , non complectitur ordinarias Episcoporum functiones, sed est 
episcopali potestate superior, qua Episcopi á sacris Canonibus de-
v i i coercentur. Certe Patres Ant iochcn i can. I X . dum universa 
provincias curam Metropoli tano c o m m i t t u n t , addunt , unumq^usm^ue 
Episcoporum habere sute paróchice potestatem, 
C A P U T I X . 
De auctoritate \ ? usupallit. 
§, T. Pallium qui ? 
11. Pontífices pro jure suo pallium concedunt. 
I I I . Cum palito olim concessus apostolicus vkaríatus . . 
I V . Metropolitani necessario pallium petunt. 
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V . PaUH vir tus . . 
V I I - Pa l í ium quoinodo petendum, 
V I I . Pal l ium personce coliceret. 
§. I . Mor ibus praesentibusMetropolitani pontificalis off ici i ple-
ni tudineEn post acceptum pa / /¿Mm possunt explicare. F a l l i u m h ú ú o 
vestís imperialis fuisse videtur , quae ab Iraperatoribus dabatur Pa-
triarchis ad Cíir is i i Sacerdotium condecorandum. V . Petr. de Marca 
de C. S. I , l ibr . V I . cap. 6. & Thomass. de veten Jo" nova Ec-
cks. discipl. par t . I . l ibr. 2. cap. 53. E t i ta erat prseclarum indumen-
t u t n , quo totutn corpus ad talos usque operiebatur, cappis hodier-
n i s haud absimile. Sed inde pa l l i um i n exiguatn abii t fasciam de can-
dida lana i n m o d u m c i r cu l i contextam , quas humeros c i n g i t ; habet-
que ab utraque parte duas lineas! i n pectus & humeros impendentes 
cum quatuor p u r p u r é i s crucibus intextis ante & r e t r q , a dextris & $ f , 
n is t r i s , tribusque aciculis au re í s consuitur & al l igatur . I t a I n n ó -
centius I I I . l ibr. I . de my.ster. MÍÍÍ caj). 63. pa l l ium describit. Sed 
i i o d i e sex & n i g r i colorís cruces sunt. 
§. I I . Semel acceptum pa l l i um de agsensu I m p é r a t o r i s Patriar-» 
chae Metropolitanis mittebant. V i g i l i u s Papa ep. I . ad Auxanium. 
Gregor. M . l ibr. V i l . epist. 5. Nefas videbatur, Imperatore inscio, 
a l i i sda re , prassertira quando usus purpuras & regiae vestis pr ivat is 
erat interdictus. Sed indé u b i ob haeresim Iconoclastarum dissidia 
í n t e r Romanos Pontifices & Imperatores exorta sunt, Pontífices s i -
ne Priucipis assensu s ibi sumpserunt, & aliis pa l l ium dederunt. Q u i n 
Imperio'Grasco á Latinis: occupato, i n Synodo L a t e r a n e n s í statuit 
Innocentius I I I . , ut deinceps Patr iarchíE Orientales á Romano Pon-
tífice pa l l ium acciperent , i l ludque á Papa acceptum suffraganeis 
impertirent suis, cap. 23. extr. dep r iv í l egns . Sed istr omnes Patr iar-
cha: l a t ín i & lat inorum fuerunt , non a i io rum: quod Franc. F l o -
rens í rac t . de auctorit. "^f usu p a l l i i recte observat. 
§. I I I . Jam Romani Pontifices , quo p r i m u m tempere aliis pa-
l l i u m mitterc coeperunt, tanto honore Metropoli tanos, qu i ad eorutu 
consecrationem pertinebant, o rnarunt , í t e m q u e Occidentis insignio-
res Metropol i tanos , quibus vices suas i n p rov ínc i i s demandaban 
D i g n a nempe res erat, ut qu i vices Summi Pontificis i n Ecclesiis sus-
t í n e b a n t , pontificio etiam eminerent ornatu. I t a factum est, ut pal -
l i u m concessum praecipuis Occidentis Metropol i tanis , q u i ad Ponti-
ficis consecrationem non pertinebant, pontificíam. legationem et iam 
afferret. Greg. M . l ibr. X I I epist,. 3 1 . H i n c sexto seculo M e í r o p o -
l i t an i pa l l i i habendi erant cupidissimi, i l ludque raeritis exigentibus, 
precibus petentium & saepe etiam Regum fá t igá t í parce admodura 
Pontífices concedebant. Ex imia dignitas v i cá r i a tu s apostol icí pal l ia 
intexta passim & sine delecta non erat tribuenda. Pallio autera & 
vicar ia tu Sedis Apostol ice acceptis, M e t r o p o i i í a n i , qu i summa l i -
w a m , í . JJ 
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bertate i n Ecclesiis administrandis usi erant, arctius Sedi Apostol i -
cse propter acceptutn vicar ia tum a d h s e s e r u n t & ve lu t i Pomificis 
v i c a r i i facti sunt. Et ita í'ontilices suatn patriarchalem potcstatem 
per Occidentis provincias magis magisque produxeruut. 
§. I V . Verum l a b e n t i b u s anais Viciáriatas Sedis Aposcolicae á 
pai l io distraetus: & IVletropoiitaai omnes Occidentis á Summo Pont iñce 
pa l l iu tnacceperum, imo necess i ta t i i l l ius pet'endi subjecti suat, (a) 
P r s i v i t huic novi ta t i Bonifacius legatus ponti-ficius, i n Synodo Ga-
l l icana anuo IDCCXLÍI. habi ta : cene vero mei io seculo-octavo om-
nes Occidentis Metropol i tan i pá l l iua i j a in adepti erant: quera rece-
pturn morena Synodus octava generaiis can. X V I I . apud dnastas. B i -
hlioth. confirmavit (b) Petenfes vero pa l l i i i i i i Metropoli tani Sümmo 
Poiuif ic i p r imun i canqnicam- obedientiam jarato p r o n H s e r u n t , dein-
ceps c t i a m fidelitatecn ei s M í l é t n , q ü a m vasalli 'dominis süis i n re-
c i p i e n d i s f u n d í s - p r o m i t t e r e t e n e r i t u h 
• • V1 y í r t u s pa l i i i -ÍH!nova disé ipl ina prorsüs insignis est. Con-
t i i ie tur :nimiruin i n pallio-lponít/ica/js officit pkn i tudo cum nréñfép&$ 
scopalis nominis appeilatiom, ut • InnOcéntíus I I I . i n cap. 3. extr. de 
auctontat'e & ' u s u 'fáUir- -•"íoqúittir.-:(c) E t i ta ante pa l i i i receptionem 
( a ) P a l l i t u n p r i v i l e g i ó s u m m p r u m P o n t i f i c u m etiaip. m » l t i § Episcopis concessum 
est , 'Episcopis v e r o c o n t e s s ü m p á l l i u m e o s á Met ropoSi tándru iT i j u r i s d i c t i ó n e non e x i -
i neba t :s qr iod P o n t í f i c e s e x p r i r t i é b a n t i n concessiooe, l i ce t non de fue r in t Episcopio 
q u í , p a i l i o accepto , á M e f r o p o l i t a n i potestate se .snbductos pu ta ren t ; 
(b) Sed qua t á n d e m ra t ione M e t r o p c i i t a h i omnes p a l ü u m a.cceperint, i m o neces-
s i t a t i i l l i u s pe tend i s u b j e c í i f u e r i n t , d i c tu faOile r o n est. Fetrus de Marca de C. S. 
& r. Ubr. f l . cap. 7. i d e v e n i s s e ; d o c é t c a l i d i t g t e & a s t u t í a , ut M e t r o p o l i t a n i Occ i -
dent is magis o b n o x i i fierent Summo: P b j i t i f i c i , eique prsecipuo quedam ju re subji— 
cerentur : idque probat ex facro E p i s c o ' p ó r n m Gal l iae , q u i iice't in Synodo G a l l i -
cana anno l o C C X L I I . r e m p r o m ó v e n t e ' B o n i f a c i o Episcopo S u m m i Pontif lc is legato 
s t a t u e r i n t , u t Episcopi i n uni tate & subjectione Romanas Ecclesise v i v e r ^ y t , & M e -
t r o p o l i t a n i á S u m m o P o n t í f i c e pa l l i a p e t e r e n t ; t a m e n inde i n ambiguo f u e r u n t , a n 
p a l l i a petere d e b e r e n t , v e r i t i " , np novi ta te i l l a ad i n s o l i t a m q u á m d a m 're v e r é c t i a m 
i n Se k m A p o s t o l i c a m a d i g e r u n t u r . Contra Ludoyicus Thomass imus w í - . & nn» 
v a Eccles. discipl. p^rt . l Ubr. 2, cap. t c n e t , ipsos Me t ropo l i t anos sponte sua 
necessitati petendorura p a l l i o r u m se subjecisse, receptosque semel mores dr-inceps 
i n C o n c i l i o genera l ! fuisse c o n f i r m a t o s ; a d d i t q u e , pe t i t i onem i l l a m p a l l i o r u m á 
R o m a n o P o n t i f i c e , q u a m auctore B o n i f a c i o , Synodus Ga l l i c ana dec reve ra f , ú b e r -
ta t i s p o t i u s , quam. se rv i tu t i s fuisse a r g u m e n t u m . Sed v i d e t u r non posse n e g a r i , i n 
p a l l i o r u m pe t i t ione , q u a m Synodus Bon i fac i i á M é t r o p o l i t a n i s exp res s i t , i n s o l i t a m 
q u a m d a m o b e d i e n t i a m erga S u m m u m P o n t i f í c e m fuisse i n v o l u í a m : n a m p a i l i u m 
e ts i t n m non d e í F e r r e t a p o s t o l i c u m v i c a r i a t u m ; t amen Met ropo l i t anos G a l l i s e y q u i 
t u r a n u i l i Patr iarchae s-ubjecti e r a n t , S u m m o P o n t i f i c i t a n q u a m Patriarchse e j u s q ú e 
S y n o d o ^ a d d i c é b a t . C a e t e r í í m l i b e n t e r agnosco non m a c h i n i s & a r t i b u á eo d e v e n t u m , 
sed potius qusd GalUcaoae E c c í e s i s e - s t a t u s i ta pos tu laba t : q u o á ' p a r t . I . comment. 
de J ü f s canónico Ciipi (}uTg\iiT\h\¡b e x p l i c u i m u s . 
( í ) Unde . p l e m t ú d o (ista pont incal is pot i s ta t i s pa i l io accesseri t , nodus est v f n d i -
ce d i g n ü s . " ó 'mi s s i s anoí-u'iii sententi is ' , m i b f p l e n i t u d © ista potestat is pal i to i n t e x -
í a á ' v ' c a r i a t u S e d i s » - A p o s t ó l i c a , qui p a i l i u m d e f é r r e soiebat , v ide tu r repetenda. 
Sane q u i y ^ a r i a t u m Sesiis-Apqstollese cum, pa i l io o l i m acc ip i eban t , s a l í e m p a t r i a r ^ 
c h a i i a ju ra p a i l i o 'refereBaht accepta : n e c e a , n i s i p a i l i o accep to . po te ran t e x -
p l i ca r e , Sequéi^ i fc í i s tempor ibus u b i v í c a r i a t u s - S e d i s A p o s t o l í c s e - a p a i l i o distraetus 
e s t , p l é n i t a d o p o t é s t e t í s i . a ' p a l i í p con ten t a , quas é r a t pa t r i a rcha l i s . , sic suscepta 
f u i t i quasi esset pont i f ica l i s , . , hoc est , pastora l is . C u i d o g m a t i magis , adhsfseruaf 
P o n t í f i c e s pos tquam n e c é s s i t a s pe t end i p a l i i i ó m n i b u s M e t r ó p i í l i t a r i i s i n j e c t á est. 
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vetantur Metropol i tani munia pasioralia obire , & ipsum nomen A r ~ 
chiepiscopi smnere, ut fuerint consecrad. Quod noa.est ita acci-
piendutn , quasi pa l í iumi ipsum conferat potestatis plenitudinenij 
sed i t a , exercidutn potestatis ia ordinatione ja tn , receptae tantum 
post aeceptum pa l i i um posse expl icar i . N o y u m profecto non est, Ec-
clesiam inoduin imponere potestatis ut jure d ivino datas. E t i t a , 
q u o á spectat ad pon t iñca i ium u s u m , m c l i o r vkic tur condit io E p i -
scoporum, quam, Me t rópo l i t ano rum j i i l o rum enim officia pastoraUa 
n u l l i externo o rnau íen to suiit-a-ddicta^ 
§. V I . Jam pal l iu in in t ra tres a Gonsecratione menses Metropo-
l i t an i p e t e r e / o r t i í e r debent, Can. I I . dist. C¿ 7 consueta formula 
instanter , instantiuS', inst antis sime : idque antiqua disciplina de-
scendí t y qua Metropol i tani percupidi erant pa l l i i , quo apostolicus 
vicariatus dabatur. Petitum pa i l ium i n al tar i sepulturie S. Petri bene-
d i c i t u r , & inde conceditur; quae,disciplina seculo undécimo, exeunte 
jatn recepta erat, cap. A . extr. de eketione. I p ú Metropol i tani per se 
pa l l ia petere debebant , quamvis j a m pridem cb t inue r i t , u t v i ca r i a 
alterius opera pa l i ium petatur. 
§. V I I . Pa l i ium semel aeceptum personas cohaeret, nec alius eo 
ut i potest. H i ñ e pa l l inm non commodatur, & quisque cum eo sepe-
liendus. cap. 2. extr. de auctorit. T& USU pa l l i i . Accepto autem pa l -
l io non semper utuntur M e t r o p o l i t a n i , sed tantum certis loc i s , die-
bus, & off ic i i s , Can. V I . t& V I L I . d. C. cap. 1. ÍL? 5. esc eod.i qua 
i n re á Romano Pontifice distant: etenim Rpmanus Pontifex semper 
U ubique m i t u r p a i l i ó , idque ex ea r a í i one factura Innocentius I I I . 
affirraat, quod Romanus Pontifex potestatis plenitudine aü'ctus esc, 
eseteri vero Episcopi i n soll ici tudinis partem v o c a t i s u u t , cap. 4 . 
ex eod. 
C A P U T X . " ] 
De Fatriarchis Primatibus, 
§. I . 'Patriarcha quis ? Ejus jura. 
I I . Patriarchatus Constantinojpolitantis. 
I I I , E t Hierosolymitanus. 
I V . Fot es tas patriarchalis Romani Pontificis. 
V . Fines Constantinopoíitani patriarchatuSp. 
V I . De Primatibus. 
§. I . Patr iarcha, q u i ol i tn dicebator Archiepiscopus, i n i-e ec-
clesiastica Ép i scopus est, qu i integras dicecesi prasest, pluribus i n -
v i c e p conjunctis provinciis. H i n c patriarchalia j u r a sunt metropo-
IHICÍS ampliora. E t sane Patriarchae ordinant Metropoli tanos, Conc. 
Chalced. can. X X V I I I . , i ñd i cún t Synodum dicecesanam, eique 
prassunt. I tem ad Patriarcbam á Met ropol i t an i & Synodi p rov inc ia . 
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l is sententia appellatur, I / . 29. C. de Episc. audkntia, novel, C X X I I L 
cap. 22. : & cessantibus MetropolMs Patriarcha edam i n Episcopos, 
dioecesis animadvertit . Nec a l iqu i magni momenti agere l icet Metro-
poli tanis , antequam Patriarcha consulatur. Conc. Chalced. act. V . (a) 
§. I I . Jam vero ante Syrioduui Chalcedonensem sex videntur 
fuisse i n universa Ecclesia patriarchatus, Romanus nempe, Alexandr i -
ñ u s , Aniiochenus, Eph'esinüs i n dioecesi As iana , Cassariensisin Pon-
t ica , & Heracliensis in Thracica (h). Sed in ipsa Synodo Chalcedo-
nensi act. X V . ^ can. X X V I I I , ex Ephesino, Cassariensi, & Her 
racliensi constitutus fui t Constantinopolitanus patriarchatus, idque 
absentibus & inde etiam repugnantibus Romanis Legatis. Creverat i n 
ordine c i v i l i Constantinopolis, & nova Roma evaserat. Et i t a eccle-
siasiica polit ia c iv i lem imi t an te , jus tum v i s u t n f u i t , etiam i n ordine 
ecclesiastico augeri Sedem Constantinopolitanam. In te r im R o m a n í 
Pontifices prospicientes , quo erat evasura ambit io Episcoporum re-
gias urbiSj huic novi tat i adversati sunt, Canonesque Nicaenos concul-
catos prociamarunt. Sed temporis lapsu Constantinopolitanus pa-
triarchatus ab universa Ecclesia cognitus & probatus est. 
§. I I I . I tem i n eadetn Chaicedonensi Synodo Hierosolymita-
ca) De p r i m a P a t r i a r c b a r u m or ig ine a c e r r i m e i n t e r v i ro s doctos concer t a tu r . 
B a r o n i u s , Va les ius , Paglus a b Apostolis i n s t i t u tos Pa t r i a rchas contendunt . C o n t r a 
D u p i n u s mor ibus E c c l e s i a r u m ante S y n o d u m N i c a e n a m receptis P a t r i a r c b a r u m 
i n s t i t u t i o n e m t r i b u i t . I t e m Balsamen & recentiores Graeci i n Synodo NicaenaPatr iar-
chas ins t i tu tos a u t u m a n t & d e m ü m L a u n o j u s , Basnag ius , & Caveus i n Synodo 
Cons tan t inopo l i t ana anno C C C L X X X I . id contigisse p ropugnan t . I n t an ta v i r o r u m 
d o c t i s s i m o r u m discrepant ia v i d e t u r ea sententia prseferenda, quse Pat r iarchas a n -
te S y n o d u m Cons tan t inopo l i t anam ignotos p r o n u n t i a t . Sane constans est Canonum 
iNicsenorum senten t ia , causas omnes p rov inc i a l e s i n Synodo provincise esse í i n i e n -
d a s : qua de re p l u r a habet Dup inus diss, I I . de antiq. eccles. discipl. cap. i . & 2 . : 
nec appel la t iones á Synodis p rov inc i a l i bus ad Pa t r i a rchas ordinariae evaserunt , n i s i 
p o s t q u a m Synodus Cons tan t inopo l i t ana can. I I . Ecclesiam Or i en t a l em i n d ioéceses 
p a r t i t a est , & Theodosius j ú n i o r dicecesis G o n c i l i u m o r d i n a r i o ju re haber i p e r m i s i t 
i . 45 . C . T h . de Episcopis & Clericis. Po r ro t o to fe rme quar tosecu lo M e t r o p o l i t a n i 
ab Episcopis c o m p r o v i n c i a l i b u s f u e r u n t o r d i n a t i , idque secundum C a ñ o n e s Nicse-
nos. V . Bevereg. in C anon V I . Conc, N h x n . nntn. 7. 
H u i c a u t e m sententiae gravi te r v ide tu r obstare Canon V I . Nicsenus, quod ex j a m 
recept is Ecc les i a rum m o r i b u s conf i rmatur potestalas Episcopi A l e x a n d r i n i per J E -
g y p t u m , L y b i a m . & P e n t a p o l i m , & s i m i l i t e r e x e m p l o Ecclesise A l e x a n d r i n » con-
firmatur j a m usu recepta Episcopi R o m a n i potestas. Sed potestas Episcoporum A l e -
x a n d r i n i & R o m a n i t empore Synodi Nicsenae recepta , e ts i per plures provincias 
diffusa , m e t r o p o l i t i c a p ó t i u s e ra t , q u a m pa t r i a r cha l i s . Sane per i E g y p t u m & p r o -
v inc i a s Remanse dioecesis d i u n u l l i fue run t M e t r o p o l i t a n i : & i t a Episcopi A l e x a n -
d r i n u s & Romanus e t i am i n p r o v i n c i i s s u a r u m dicecesium Episcopos o r d i n a b a n t : 
q u o d de Eplscopo A l e x a n d r i n o aper te tes ta tur Epiphanius hter. L X V I I I . T a n t u m 
provincise a m p l i t u d i n e , non iur ibus m e t r o p o l i t i c i s Episcopi Romanus & A l e x a n d r i -
nus á c í e t e r i s M e t r o p o l i t a n i s d is tabant . Quod s i H i e r o n y m u s e^"x¿, L X I . ad Pamma-
eh. & I n n o c e n t i ü s . tí epist. ad Alexandr. ¿ int íochennm, a l i i que veteres á Canonibus 
Ñ i c s e n i s p a t r i a r c h a l e m pptestatem r e p e t a n t , i d d i x e r u n t bona fide re d i l igen t ius 
n o n expensa. A t t endeban t n e m p e a d sui t empor i s d i s c i p l i n a m , & q u i d s imi ie i n 
Canonibus Nicaenis invenien tes ,ab ea Synodo Pa t r i a rchas ins t i tu tos tíicere potuerunt . 
(ó) Episcopi Ephesinus , C í e s a r i e n s i s , & Heracl iens is v e r i n o m i n i s fue run t P a -
t r i a rchae, l i ce t apud veteres, quandoque éxarch i d i c a n t u r : e r ran tque prefecto , q u i 
eis t r i b u n t éxarchi d i g u i t a t e m q u a m pa t r i a r cha l i i n f e r i o r e m f a c i u n t ; q u o d m u l t i s 
D u p í r t u s de antiq,Eccles. discipl. dist . I , §. i u p r o b a t u m ded i t . 
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ñ u s patriarchatus institutus est. Hierosolymitana Ecclesia merus i n i -
t i o fuit episcopatus: sed qu ia i b i jacta sunt nostras rel igionis fun-
damenta , semper summo honore habita est. H inc elati Episcopi 
Hierosoiymitani cceperunt cum Episcopis Caesariensibus , quibus 
urpote Metropoli tanis suberaut, de p r imatu contendere. N i h i l vero 
profecerunt usque ad Theodosimn Juuiorem , á quo Jlivenalis 
Episcopus Hierosolymitanus rescriptiun i ropetravi t , quo Sedi Hie -
rosolymitana tres Palsestinae , duse Phcenicise & Arab ia , quse pro-
vincise ad Antiochenam Ecclesiam pertinebant , subjiciebantur. 
H i n c de violatis Ecclesias suse ju r ibus conquestus Antiochenus 
Patriarcha , contrario ejusdem Principis rescripto in pr is t inum jus 
restitutus fui t . Contrariis rescr ipt is , sive potius ambitione Juvena-
l i s exorta controversia usque ad Synodutn Chalcedonensero persti-
t i t , i n qua ex par t ium consénsu s ta tu tum, ut Episcopus Hieroso-
lymitanus tres Palaestiuas, Antiochenus vero Phcenicias duas & 
A r a b i a m haberet. Conc. Chalced. act. V I L E t i t a ex uno An t io -
cheno d ú o eraerserunt patriarchatus. (a) 
§, I V . Potestas patriarchaiis Romani Pontif icís origine sua per 
to tum Occidentera non videtur extensa , sed taatum Romana dice-
ces i : quíe decetn constabat provinci is , Romse tanquam m e t r ó p o -
l i addictis, include.batur. Sane Romani Pontifices i n Gal l i a , H i -
spania, Af r i ca , & I t á l i c a dieecesi stricte sic d i c t a , cujus me t rópo-
lis erat Mediolanum , Metropolitanos per p lura sécula non ordina-
runt . V . D u p i n diss. I . de antiq, Eccles. disciplina §. 13. Porro 
nec ante receptos Cañones Sardicenses (quod sero tándem factum est) 
ex tolo Occidente ad Romanum Pontificem i n causis ecclesiasticis 
provocatum fu i t . (í))Sed temporis progressu , V ica r i i s perpetuis ins t i -
( « ) R o m a n i Pontif ices ab i n i t i o p a t r i a r c h a t u i H i e r o s o l y m i t a n o consenserunt , c o n -
t r a advers i sunt C o n s t a n t i n o p o l i t a n o : & t a m e n causa Ecclesiae regiae urbis po t i o r 
v i d e r i possit. Cur t a m v a r i é ? J a m prsevidebant Pontifices , quo t á n d e m erant e v a -
sur i Episcopi C o n s t a n t i n o p o l í t a n i I m p e r a t o r u m potent ia fieti. Q u i d q u i d vero hujus 
r e i s i t , ab hoc t e m p o r e q u i n q u é hoc ordine n u m e r a t i sunt pa t r ia rcha tus Romanus , 
Cons t an t inopo l i t anus , ü l e x a n d r i n u s , A n t i o c h e n u s , & H i e r o s o l y m i t a n u s . 
( ¿ ) R e i d ign i t as p o s t u l a t , u t a l i q u i d addamus de Ecclesiis suburbicariis ,qu \h \ ¡ s po-
testas pa t r i a r cka l i s Por. t if icis o i i m inc lusa d iceba tur . Conc. N i c a n . CÚW. V I . ex a n -
tiqua versione, R u f i n . lib. l . hist . cap, 6. Ecclesias s u b u r b í c a r i a s Salmasius , Jac. G o -
t h o f r e d u s , a l i ique i n t r a cen tes imum ab urbe l a p i d e m , quae reg io ad praefecti u rb is 
j u r i s d i c t i o n e m p e r t i n e b a t , i n c l u d u n t ; contra Sirmondus & Dup inus per R o m a n a r n 
d i a c e s i m , quse decexn p r o v i n c i i s V i c a r i o urbis subjectis cons taba t , e x t e n d u n t : nec 
d e s u n í , q u i Ecclesias s u b u r b í c a r i a s easdem esse c u m Eccles i isOccident is docent . T o t 
in te r ambages m e d i a S i rmond i sententia v i d e t u r praeftrenda. E t e n i m a n t i q u i Eccle-
sias suburbicar ias eodem sensu quo p rov inc ia s s u b u r b í c a r i a s , d i x e r u n t : p r o v i n c i a 
vero suburbicarise non aliae , quam provincise Romanae dioecesis, ve te r ibus e ran t . 
i . i . C . T h . si per obreptionemfuerhit impetrata. V . Dupinus cit. diss. § . 9, 
Potestas qu idem pa t r i a rcha i i s S u m m i Pont i f ic i s per t o t u m Occ iden tem non ex ten -
deba tu r^a t Sedes A p o s t ó l i c a Ecclesias omnes Occidentis e m i n e n t i potestate regebat . 
Versabatur potestas ista Sedis Apostolicse in ferendis Canonibus ad f idei & d i s d p l i -
nse co i i f i rmat ionem & o b s e r v a n t i a m , in re la t ionibus accipiendis & discutiendis , & 
i n majoribus causis non sine i l l i u s scient ia finiendis. E t de hac potestate l o q u i v i -
ü e n t u r veteres Pa t re s , d u m so l idum Occidentem Summo Pont i f i c i t r i b u u n t : qua de 
re tn eomment. de J u r e canónico p a r t . I , cap. 1 0 . abunde d i x i m u s . 
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t u t i s , pa l l iorutn petendorum Metropoli tanis injecta necessí ta te , f a l -
sis D e c r e í a l i b u s , missis in p ícv iac iaS f r eqacn í iu s legatis ampia p o 
téstate ins t ruc t i s , per totum Occidentem Rotnanus patriarchatus 
píroductus est. 
§. V . Fines quoque Constantinopolitani patriarchatus i n Synodo 
Chalcedonensi positi & Patr iarchamm ambi t ione , & Itnperatorutn 
potentia longe lateque producti sunt : quod precipua contigi t sub 
Leone I sauro , q u i i ra percitus i n Pont í f ices , quod impía ejus edi-
cta de frangendis sacris imaginibus rejecerint , quidquid intra Si-
c i l i am & T h r a e í a t n Imper i i Gíseci e ra t , throno Romano subtraxit , 
& Constantinopolitano áddíxir . H i ñ e nedum I l l y r i e u m , Epirns, 
Achaja , & Macedonia 9 verura etiam Sic i l ia , & pleraeque m a r i t i -
mse suburbicariae Ecclesias , quas erant i a imperio Grseco ( i n me-
diterraneis regionibus imperabant Longobardi ) Constantinopolita* 
nam dicecesim auxerunt. I tem Bulgar ia post multas concertationes 
circa noni seculi m é d i u m throno Constantinopolitano cessit, quod 
mul t í s D a p i ñ a s enarrat. Suburbicariae Ecclesise steterunt sub Con-
stantinopolitano Patriarcha usque ad Normandos , q u i , devictis Sa-
racenis & Graecis, subtractas Ecclesias throno Romano restituerunt. 
§. V I . Jam á P a t r i a r c h í s proprie sic dictis distant 'Primates, qu i 
p lur ibus q u í d e m prassuut Metropolitanis , sed Romano Pontifici 
tanquam Patriarchse subjecti sunt. Hoc sensu accepti Primates i f i -
Stitut sunt i n Ecclasiis Occidentis , iisque instituendis falsse De-
cretales causam prsebuerunt : quod Petrus de Marca dissert. ¿k 
Primatibus num. 23 observat, N i m i r u m deleto Occidentis Roma-
no i m p e r i o , inutata est c i v i l i s po l i c í a , & tot emer se run í metro-
poles , quot regna fuerant instituta. Quoniam vero ecclesiastica 
pol i t ia c iv í lem consequebatur , jus tum visum est , regnorum p r i n -
cipes civitates etiam i n ordine ecclesiastico potestate augeri. Hanc 
d i sc íp l iham promovit Isidoras Mercator , q u i i n suis putidis mer-
cibas passim incu lca t , apostól ica auctoritate fuisse cons t í tu tum, 
ut in nobil ioribus civi tat ibus ins t i tuantur Primates, Can. I . d . X C I X 
quos(ne qaidquatn de potestate Sedis Apostolicse deminuerec) ve-
i u i i medios ín te r Metropolitanos & Pontificem describit , Can V I I I . 
13" X F . c. 2. q. 6. , cosque etiam P a í r i a r c / i a í appeiiat. Usurpavi t 
a ü i e m Mercator hac i n re vocem P ñ m a t i s contra veterem 
receptara notionem : Primatis enim nomine apud vete res Metropo-
litanas veniebat. (a) Receptis in Occidente faisis Decretalibus ex 
(a) Gene ra t im Primas is d i c i t u r , q u i p r i m u m a c p r s e c i p u u i n l o c u m a l í cub i oceupat. 
Sed in re ecclesiastica usu s c r i p t o r u m o l i m Primates e rant M e t r o p o l i t a n ! , n i s i a d -
j unc ta a i i u d innuerent . V . D u p i n . á isst I . de antig. Eccles . disciplina §, 2. I n t e r i m 
m e n t i t u s Is idorus Primatis nomen a d m a g n a r a m u r b i u m Episcopos designandos 
usu rpav i t . Primas áicecesis can. I X . & X V I I . Conc i l i i Chalcedonensis ex versione 
D i o n y s i i E x i g u i M e r c a t o r i occasionem v i d e t u r dedisse ad p i i m a t i s vocem i n a m -
p l i o r e m sensum a t t o i l e n d a m , quod for te c r e d i d e r i t , Primares dixeesis c u m P r i m a -
tibus sníAut d ic t i s eosdexii esse. 
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f á m u l a ins t i tu t i sunt primatus Bituricensis , Lugdunensis, 
carum toru piganus Bar¡en£is al i ique , quibus á Metropoli tanis 
T íhHones concessae , & jus amefereadae crucis datura. Sed hodie 
apP n Primas Lugdunensis appe l la t iün is j u r a conservat ) csetens 
vero'taiituin reli<iua est q u í d a m honoris praerogativa. 
C A P U T X I . 
Ve Romano JPontifice. 
§.I. 5". Petrus supra Apostólos constitutus. 
I I . In quo consistat Petri primatus. 
I I I . Primatus perpetms , Romance Eccksice commissus. 
IV. Jura primatus. 
V. Romanus Pontifex Canonihus suhjectus. 
V I . An subest judiciis ecclesiasticisi 
§, I , Romanus Pontifex Episcopi, Me t ropo i í t an i , Patriarchae, & 
successoris S. Petr i personam i n fícclcsia susiinet. Nos de eo tra-
ctaturi , tantum succesoris S. Pe t r i s p e c t a ñ u s p r « r o g a t i v a u i , qua 
íit, u t inuniversam Ecciesiam primatum obuneat, E t quidemSanciuin 
Peirum emineuti supra eaeteros Apostólos poiestate í'uisse donatum, 
i n Evangelio cons igna tú in est. fcane Christus se supra Peirum Kc-
clesiam suam aedincaturum conceptis verbis edixit , M¿utli. X V Í . 
v. 18. : Petro regia coíilorain elaves promisit , Mátth . cod. v, i 9 . ; 
eique ter regato an se atnaret , agnorum, & o ñ u m curam cora m i -
sil , Joann. X X £ . v. 15. seqq. , hoc es t , nedum fiüeiium , sed 
eiiam pastorum curam demandavit , ut eura locum Fatrcs i iuerpre-
tantnr. Et quamvis quod Petro Cnristus promisit, aii is etiam / iposio-
lis teapse deder i t , joann. X X . v. 21. T& seqq., & Écc les iam suam 
supra, omues Aposiolos Ím\ú&TÍí ad Eplies. L l . 20. j expioratum 
tainen est , a l iquid prsecipuum Petro fuisse co l la tum: quod passiin 
Ecclesiae Paires aguoscunt. 
§. i l . Q u o d i g i t u r n a i u r a ecclesiastici primatus Petroconcessi i n -
tel l igatur , quid prsecipuum praereliquis Apostolis Petrus habuerit, 
constare debet. Sunt qu i pu tau t , omnes-Apos tó los parein honoris 
& poiestatis^ gradum accepisse , sed cseierorum potcstatem fuisse 
perscnalem, qus cuín ipsis desineret j Petri vero reaíem, qus . i n 
suecessores trausiret. V t r u m ita a u o ü u a t u r Pontífices supra reJiquos 
Episcopos , at non Petrus super Apostólos . Magis Evangelio con-
gruerc v ide tu r , omnes Apostólos ratione apostolatus pares fuisse, 
sed Peirum positum fuisse veiut i centrumecclesiastica; u n ú a t i s , eoque 
nomine est cris fuisse prfelatum, Sane Apostólos par í potestate, sed 
ad uiiaui Éccles iam administrandain , Christus misit . Et ita necesse 
erat ad magis firmandam uni ta tem, unum constituere , qu i esset 
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eccíesiasticse unitatis centrutn & principiutn. Selegit ergo Petrum, 
eumque totius Ecclesiíe fundamentum cons t i tu i t , cui ra t íone uni-
tatis caeteri omnes subjicerentur. A d rera Cyprianus libr. de unit. 
Eccles. hoc utique erant cceteri Apostoli , qmd f u i t Fetrus , pa . 
r i consortio prcediti honoris V potestatis , sed exordium ab unitate 
proficiscitur, ut Eccks iauna monstretur. 
§. I I I . Hsec vero Petri supra casteros Apostólos prserogativa d l i -
bio procul personalis noa f u i t , u t cuín i l l o extingueretur. Etenitn 
pr imatum noa propter Petrum, sed propter unam semperque du-
raturam Ecclesiatn Christus ins t i tuk . I t a perpetua primatus cout í -
nua t io , non secus acipsius i n s t i t u t i o , j u r i s d i v i n i est. Verum mo-
dus successionis, sive quisnam Episcoporura , raortuo Petro , i n 
p r ima tu est successurus, ab ipsius Petri a rb i t r io & Ecclesias au-
ctoritate manavit , quod Theologi agnoscunt. Multas quidem Ec-
clesias Petrus fundavit , sed ex ómnibus Ecclesiarn Romanam, 
q u » primatus praerogativam consequeretur , e legit , quam Eccles i» 
Romanae prerogativatn universa antiquitas , Synodi nempe , Pa-
tres , & Imperatores agnoscunt & prasdicant. V . Nat . AJexandr. 
diss. I V . in i . sec. hist. eccks. §. 2. ^ 4. N o n aiienum á ratione 
E c c l e s i » & Petro visura , i b i esse centrum cliristianae re l igionis , 
u b i altiores radices egerat superstitio (a). 
§. I V . M u l t a autem Romani Pontificis sunt j u r a , quse ex p r i -
matu descendunt , aut ei labentibus annis accesserunt. E t p r i -
mum ( i ) debent Pontifices etiam ratione primatus fidem t u e r i , & 
Canonum observantiam promoveré : Ecclesiae enim unitas ex fidei 
integritate promanat , & Canonum observantia promovetur. ( u ) 
Condunt Dacreta & Decretales ad fidem confirmandam , & d i -
sciplinam sive instituendam, sive mutandam. ( m ) E x necessitate aut 
u t i l i ta te Ecclesiae Cañones de rebus mobil ibus reiaxant : qua pote-
state Pontifices o l i m suracna prudentia usi sunt j tantumque poste-
r io r ! aetate i n v a l u i t , u t etiam ex privatis causis Canonum veniam 
concederent : qua de re op t imi quique conqueruntur. V . Petr. de 
(a) P r ima tus ra t ione Pon t i f ex Romanus j u r e m e r i t o q u e Episcopi cecumenici n o m i n e 
d o n a r i potest . E t reapse Synodus Chalcedonensis R o m a n u m Pont i f i cem Papam & 
Patr iarcham cecumsnkum a p p e l l a v i t . V . C h r i s t L u p u m schol, in can. I T , dktatus 
Gregorn V i l . Sed R o m a n i Pontifices q u a m v i s o b l a t u m t i t u l u m m i n i m e respue-
r i n t ; non t a m e n e o ips i se condecorarunt . Gregor. M . Ub. I V . ep. 16. M e t u e b a n t , 
ne oecumenici t i t u l u m a l i i falso acc ipe r en t , eoque s ign i f i ca r i c r e d e r e n t , u n u m esse 
i n universa Ecclesia Episcopum , quando p r i m a t u s Pont i f ic is s i g n i f i c a b á t . I n t e r i m 
seculo sexto Cons tan t inopo l i t an i Patriarchse Episcopi oecumenici t i t u l u m & ab al i ís 
d a t u m acceperunt , & ips i s ib i u s u r p a r u n t , i n p r i m i s Joannes I V . cognomento J e -
junio, n o n quod se to t iu s sub cosió Ecclesiae: sed q u o d amplissimae suae dioecesis 
dicerent ( E c u m é n i c o s , q u o d Anastasius B i b l í o t e c a r i u s t e s t a tu r . V e r u m R o m a n i 
?oní i f ices i m p r i m í s Gelasius I I . & Gregorius M . praevidenies ad to t ius Ecc les ia pa-
t r i a r c h a t u m E p l s c o p o s regise u rb i s spectare ,eum t i t u l u m i a . n q v í m $rofanum,temera-? 
rium &Lsutltum d a m n a r u n t . G r e g . M . lib. i r " . 16 . í f ^ S . E t ut m a g i s G r a c a m ambi-
t i o n e m G r e g o r i u s M . r e t n x i á e r e t , r e r v u m s e r v o r u m 23e?seipsum, inscr ips i t , teste Joan* 
ne D i á c o n o lib. i v . v i t . Greg. M . c a p . 58. Quo t i t u l o deinceps R o m a n i Pontif ices us i sunt 
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Marca de C .S . L libr. I I I . cap. 14. seqq, ( i v ) Synodisgeneralibus 
habendis praestant auctoritatem , & i n i i s per se, vel per suos le -
gatos prsesident cuín relat ionis &suíFragi i prxrogat iva .^a) (v.) A -
pellationes ab omnibas proviuci is s u s c i p í u n t : quod jus post ad-
niissos Cañones Sardicenses receptumest. 
§, V . Quanta demum cumque sit primatus eminentia , certe 
Poutifices sapra Garioaes non ex to l l i t , ut eorum observantia ju re so-
l a d sint. Sane pr i tn i tus ecclesiasticus potius exempli & laboris est, 
quam i m p e r i i , pr¿ecepi tque aperte Christus, ut qu i vellet ín t e r d i -
scípulos esse major , fieret sicut minor , & potius al i is ministrare, 
quam sibi minis t rar i intendat. Xuc . X X I I . 26 Ips i quoque Roman i 
Poutifices ssepe professi sunt , se contra Cañones & Patrum sta-
tuta n i h i i posse , Can. V I L & I X . c. 25. q. i . H inc tó t ius a n t i -
quitatisscntentia f u i t , Poutifices i n gravia c r imina lapsos ipso jure 
excidere pontifica tu j & ad laicacn t r ans i r é cotnmunionem. Christ . 
Lupus i » can. X I X . dictatus Greg. V I L I nv i t i s itaque sacris Ca-
nonibus & ipsis etiam Pontificibus docuit Gratianus , Pontífices non 
necessitate obsequendi j sed ad exemplum subjici canonibus. Quae 
sententia inde magis magisque d i l á t a l a ecclesiasticae disciplinas admo-
dum nocuit . 
§. V I . Sed an Pontífices j ud i c i i s ecclesiasticis subs ín t ? C e r t i j u -
r i s est , Pontífices Synodorum par t icu lar ium jud ic i i s non esse sub-
jectos. Etenim contra receptum i n Ecclesia ordinetn est , u t infe-
r io r i n superiorem sententiana dicat. Verutn ea fu i t Pontificum hu -
mil i tas , ut de cr iminibus accusati p r imatum suum Synodo Romanas 
quandoquesubjicerent: i n hoc ipso moni tum Chr is t i sequentes, q u i 
v o l u i t , ut major inter d isc ípulos suos tanquam minor appareret. Et 
si i n f requen t íbus & raagnis mediorum seculorum turbis Synodi 
particulares i n legí t imos Pontífices j ud i c io non consentientes sen-
tentiam d i x e r i n t ; ejusmodi jud ic ia , utpote v i potius , quam j u r e 
suscepta , vacua & i r r i t a fuerunt. A t si agatur de Synodis genera-
l i b u s , quas un íve r sam Ecclesiatn representant , non videtur posse 
negar i , earum jud ic io Pontífices subesse : i n quam senteutiatn con-
ven íun t omnes, sed i n eo dissident , u t rum Synodi tantum decla-
rent, an etiam judicent , ve lu t í judices superiores, Pontíf ices esse c r i -
minosos , & pcenís ecclesiasticis obnoxios (b). 
(a) P ler iquejur i s e c c l e s i a s t i c í per i t í eam docent, Pont i f ic í s m a x i m i esse C o n c í ü o -
rum generallum indictionem : quod et iam tnulti ex veteribus professi sunt , & usu$ 
recentiorum Synodorum in Occidente habi tarum, quae á Romanis Pontificibus o m -
nes indictse sunt , confirmat. Sed hac de re al ibi commodius. 
p .^ccles'3e Romana & Gal l i cana sexto & sequentibus seculis videntur tenuisse, 
^ontiftces humanis judici is non subjacere , sed unius Del judicio esse reservatos, 
3- A v i t . Viennens . ef. X X X . Atque hinc i l l u d , q u o d i a s u p p o s i ü -
synoai Sumessanx actis rec i tatur: ír;w<» j-edw « nemine jvdicatur. 
irars. i . j 
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C A P U T X I I . 
De Romance Ecctesice Cardinalibus. 
§. I . Cardinal is quis? 
11. OHm omnes Ecclesice hahhant Cardinales. 
X I I . Episcopi Romani Cardinales. 
I V . Fresbyteri Romani Cardinales. 
V . Diaconi Romani Cardinales. 
V I . Numerus hodiernus Cardinalium. 
V I I . Cardinalium dignitas amplissima. 
V I H . Insignia Cardinalium. 
I X . Cardina l ium consistorium* 
-§. i ; l a monumentis ecclesiasticis inde usque á quinto seculo 
v o x Cardinalis o c c u r r i t , qua p rop r i i & ordinar i i Ecclesiarum recto-
res videntur designat i , i is oppositi , qu i vel ad tempus Ecclesias re-
gebant , vel eidem Ecclesise tanquam auxiliares eraat addict i . Sane 
Geiasius Papa Episcopum Cardinalem opponit Episcopo v i s i t a to r i . 
C a n i l , d. X X I V . ; c u m q ü e Episcopus visi tator Ecclesias vacaMi 
d a r e t u r , quousque proplus Episcopus consti tuebatur, Can. X V L 
SL? X I X . d. L X I . j consequitur , Episcopum Cardinalem fuisse p ro -
p r i u m & ord ina r ium Episcopum., qu i perpetuo Ecciesise astringeba-
tur . Et apud Gregorium M . pluries sermo est de Episcopis & Pres-
byteris Cardinalibus, quos taaquam proprios & ordinarios Ecclesia-
r u m rectores describit. Itaque Cardinales díc t i v identur á cardinibus, 
quod f ix i & immob i l e s essenttanquatn cardines, & c i rca eos Ecclesi¿e, 
ve lu t i valvae circa cardines , volverentur. 
• §. I L Quselibet Ecclesia o l im Cardinales habuit suos: omnes 
« n i m habebant suos Episcopos , & Parochos , & D i á c o n o s diaco-
n i a r u m rectores. Mura to r . diss. L X I . antiq. I t a l . Sed inde aucta 
Ca rd ina l ium R o m a n o r u ¡ n digaitate , sensini caíterae Eccíes i íe desie-
run t ti tulares suos appellare Cardinales, cessitque is t i tulas non si-
ne ingent i dignitatis accesione Ecclesiae Romanse. Caéterum ad hunc 
usque diem a l iqu i Canonici Ecciesise Napolitanas Cardinales t i tu lo 
decoran tur , licet ad nominis i nv id i am declinandam sponte sua ut 
p l u r i m u m tanto elogio se abstineant. Mazoch. append. ad Biss. de 
Eccl . Nsap. diss. I V . part . i . cap. 2. 
§. I I I . Romani Cardinal i s vel Ep iscop i , vel Prebyteri , vel 
D iacon i sunt. Et quod spectat ad Cardinales Episcopos , o l im Ror 
míe unus fu i t Episcopus Cardinalis : i n una Ecclesia p lu rés esse 
Episcopos antiquis regalis vetabatur. Sed temporis lapsu ex septem 
Romam adjaceatibus civitatibus septem E p i s c o p i , retemis Ecciesiis 
propri is , Ecciesise Laterauensi addicti sunt , ut quotidie per vices. 
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sacra facerent , & Pontífice celebranti assiderent: idque octavo se-
culo sub Stephano IV". j am erat ir iductum , ut ex libro Pontificali 
constar. Hinc sepiera i s t i Episcopi duaruin Ecclesiarum erant Car-
dinales j sed ratione Romani Cardinaiatus Romani E¡>iscopi , E p i -
scopi collaterales, & hebdomadarii d i c t i sunt. Inde per C a l l i x t u m I I . 
duíe C a r d i n a l a t í e Episcopaies EcclesiEe i n miara coaluerunt , & sex 
superstites fuerunt Episcopi Cardinales. 
§. I V . Presbyteri Romani Cardinales fuerunt Parochi urbis , q u i 
seculo quinto videntur fuisse octo supra v i g i n t i , quot erant R o -
mani t i t u l i , hocest, Kcciesiae paroeciales, quod Panvinius observar. 
Propri is autem t i tu l i s pr íeerant Presbyteri Cardinales : verutn post 
seculum decimum i n quatuor collegia 5 singula septenuna C a r d i n a -
l i u i x i , abierunt , u t ad exemplum Basilicse Lateranensis , quse suutn 
habebat Card ina l ium Episcoporum collegium , ín quatuor aliis i n 
Patriarchalibus Basilicis sacra facerent. 
§. V. Demurn Diaconi Romani Cardinales ex Diaconis, qui dia-
conias regebant , originem habent. Erant diaconice tum Romse , t u m 
a l i b i domus ve lu t i hospitales j i n quibus pauperes & omnes misera-
biies p e r s o n é omni subsidiorum generefovebantur. Saa singulis D i a -
conis erant sacella, & quia regebantur á Diaconis , diaconiarum 110-
tnen softitas sunt. Romse quatuordecira fuerunt diaconiae i n r e g i o n i -
bus urbis sitas : & hinc quatuordecira Diaconi Cardinales, qu i á re-
g ión i bus diaconiarum regionarii i n i t i o dicti sun t , Diaconi nempe 
p r i m a , secundee, tertice regionis. Quatuordecira his Diaconis inde a l i i 
quatuor accesserunt , quorum mimus erat Basilicse Lateranensi , & 
Pontif ici deserviré . Lapsis t á n d e m diaconiis, nomen diaconiae orato-
r i i s hsesit : & i ta post seculum decimum Diacon i Cardinales de t i -
tu lo diaconis d i c t i sunt , nempe CardmctHs Diaconus S. Theodori, 
S. Hadr ian i . A d d i d i t tandera Leo X . novam diaconiam S, O n u p h r i i 
i n Va t icano , & exorti sunt novemdecim Diaconi Cardinales. 
§. V I . Subductis itaque rationibus , Romani omnes Cardinales 
Ep i scop i , Presbyter i , & Diaconi tres supra quinquaginta fuerunt. 
Stetit is numerus usque ad Honor ium I I . , á cujus tempore d i m i n u -
tus est , sensimque incertus evasit. Supra modum vero crevit n u -
merus Card ina l ium i n schismate Avenoniens i , dura unusquisque 
dissidentiura Pon t i fie u ra adieclione Cardinal ium rem promovebat 
suam. Inde Synodi Constantiensis & Basileensis decreverunt , u t 
Cardinales numerum v i g i n t i quatuor m n excedsrent , idque ne i n tan-
to fastu aucti numero Ecclesise graves essent. Quera modestum n u -
merum non b o n o E c c l e s ú e , sed propr ías salutis conservando studio 
Leo X . supra modum ampl iavi t (a). Leoaisexempium inde secuti sunt 
era l ^ l c e t con!l-'!ratío in Pontificem detecta e s t , cujus Princeps unus Cardina l ium 
tinhf> K"C LQ0 reli<lU()rum fidem suspectam habens, mult ipl ic i Card ina l ium c r e a -
isone sibi censuit consulendum. Thamass . de vgt. & nova E c c k s i . discipl. par t . I , 
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Paulus I I I . & Paulus I V . , quorum pestremus usque ad s e p t ü a g i n t a 
Cardinales a u x i t , quera nutnerura utpote s e p t ü a g i n t a Mosaicis se-
niorlbus respondentem Sixtus V . firmutn decrevit. 
§. V I I . Jam vero Card ina l i iun dignitas est amplissima, hactenus 
u tsupra Patriarchas reputentur: ad quamdigni ta tem sensiin perve-
nerunt vari is causis , & occasionibus. Prsesertim auxerunt cardina-
l i t i a m dignitatem frequentes & araplissimse Sedis Apostol ice lega-, 
t i o n e s C a r d i n a i i b u s c o m i n i s s í e : negotia ferme omnia ex ómnibus Ec-
clesiis Romatn devoluta, & i n consistorio Cardinal ium tractar i sólita: 
Pontificis electio ad solos Cardinales restr icta: schisma Grascorum:, 
& opinio melioribus temporibus inaud i t a , Reges etiatn in tempo-
ral ibus Pontif ici subesse. Sic dicta Card ina l ium d ign i t a t e , Episco-
p i a i ia rmn Ecclesiarum , retento episcopatu, iater Romanos Card i -
nales transierunt (a). Qu^cumque vero sit Card ina l ium digni tas , mo-
ribus & institutisecclesiasticis debetur^ & prsepostere nimis factum 
est , ut dignitate episcopal! atnplior haberetur. 
§. V I I I . Potestate & dignitatis accessione auctos Cardinales 
necesse queque erat signis splendesccre externis. E t quidem rú -
beo pileo í n n o c e n t i u s I V . ornavit Cardinales: quod factum in; 
Conc i l io Lugdunensi nonnul l i op inan tu r , u t magis i n Fr ider l - : 
cum 11. inci tarentur , quasi parat i esse deberent ad sanguiaem 
fundendum pro Ecclesise l ibér ta te . T u m Paulus I I . eisdem r u b r u m 
pannum concessit , quo equitantes sternerent equos. Hsec hono-
r is insignia Cardinalibus ex clero seculari p r i m u m data sunt 5 at 
Gregorius X I V . bul. Sanctissimus etiam regularibus rubrum p i -
leum concessit. E t ne externis signis t i t u l i deessent convenientes, 
Urbanus V I I I . Cardinalibus eminentia t i t u l u m concessit, cum an-
tea i l lustr issimi dicerentur , cavitque sub pcena excommunicatio-
nis , (quasi de enormi cr imine ageretur) ne quisquam alius prse-
ter imper i i electores ecclesiasticos eum t i t u l u m usurparet. 
§. I X . Jam ex nova disciplina , qua Synodi Remanse celebrad 
desierunt , Cardinales senatum Ecclesiae Romanae const i tuunt , qu i 
d ic i tu r Cardinalium Consistorium. Negot ia omnia majoris momenti 
antea i n Synodis t ractar i sól i ta i n hoc consistorio tractata sunt: 
quas discipl ina seculo décimo secundo erat recepta : & hinc Sanctus 
Bernardus ep. L X X X I X . a i t , Card ina l ium esse orhem judicare. 
Qua posita disciplina Cardinales.omni v i r t u t u m genere debent ef-
fulgere: recteque statuit Synodus Tr iden t ina sess. X X I V . de Ref. 
(a) Quo p r i m u m tempore a l iarum Eccles iarum Episcopi inter Romanos Cardinales 
cooptati sunt , í is una ex Cardinal i t i i s ep iácopa l ibus Ecclesi is dabatur, ne uno eo -^
demque facto augescerent in Card ina le s , & in Presbyteros aut D i á c o n o s decresce-
rent. Sed tempore Boni íac i i V I I I . , s i vera obsen'at Barbosa l ib. J . j u r . eccles. cap. 
3- «• 17., coeperunt externi E p i s c o p i , retenta propria Ecclesia , ad Cardinales P r e s ^ 
byteros., aut Diáconos transiré:- .qui mos. praeposterus es t , & adjuncto involvit conr 
tradlctionem. 
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cap i . " Episcoporum qualitates i n Cardinal ibus requ i r i . Caeterum 
ex novissima discipl ina Cardinales i n consistorio judices non sunt, 
sed meri consi l iar i i , liberumque Pontifici est eorum admiuere, ve l 
rejicere suí i ragiura. Ex Cardinalibus queque plures compositse sunt: 
congregaiioms , ut vocantur , quas alicujus generis negotia tractant, 
veiuti coagregatio i í ícroruw rituum, indicis , aliaeque tum ordina-
rise , tutu repenLiníe , de quibus novissime Espenius pí í r í . L tit. 22. 
fuse comüien ta tus est. 
C A P U T X I I I . 
De legatis ecclesiasticis. 
§. I . Legati quidlOmnes Ecclesice mittunt legatos. 
I I . Legati pontijicn missi ad exercendam jurisdictionem. 
I I I . E t ad tractanda negotia.. 
I V . Legati n a t i ^ u i ? Qua ratione inducti. 
V . Eorum jura. 
V I . Legati.mis si aucti potestate. 
V I I . Sunt vel simpliciter missi , vel á latere. 
V I I I . Legati missi cogebant Synodos. Eorum potestas 
evasit ordinaria. 
I X . Potestas legatorum jure Decretalium. 
X . Fas tus legatorum jure Decretalium. 
H l . De Sieula legatione. 
X I I . Potestas legatorum jure novissimo. 
, §. I . Sunt legati al ieni muneris v i c a r i i . Usus legatorum in re 
c i v i l i receptissimus i n Ecclesia etiam i n v a l u i t , quod necessaria a l -
terius opera erat Episcopis , qu i propter absentiam rebus agendis 
interesse non poterant. Hinc Ecclesise omnes legationis jure donan-
tur : & reapse i n antiquis monumentis ssepe oceurrunt exempla le-
gatorum ab Episcopis ve l Synodis ad alios Episcopos vel Synodos 
missorum ad ecclesiasticam jur isdic t ionem exercendam , ve l negotia 
t ractanda, de quibus legatis Petrus de Marca d e C S . I . libr. V . 
cap. 2. mul ta congessit. 
. H . Sed inter . legatos ecclesiasticos eminent legati pont i f ic i í , 
ü scilicei , qu i á Summo Pontífice m i t t i consueveruut. Sunt vero 
pontificii legati ve l missiit ve l perpetui , & sic dict i nati. Lega t i 
tnissi pro arbi t r io Pontificaui & necessitatibus Ecclesise m i t t u n t u í 
vel^ ad negotia t rac tanda , ve l ad exp í i candam jurigdictionem. N e -
gonorum legati non tantas sunt dign^tat is , quantae legati missi a^ d 
^xerceadam jurisciicuonem: hi enirn , quod vices Pontificis i n j u r i s -
dictione sustinent , plena donantur legatione , & iisdem pr^roga^ 
ÜVÍS utuntur , q u ^ ipsi P o n t i f i c i , s i prsssens esset , competerent. 
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Eminent vero ín te r legatos jurisdictionis , qu i ad generales Synodos 
in i t tuntur . 
§. I I I . A d negotia quoque tractanda Romani Pontífices ad I tn , 
peratores & Reges mittere legatos consu^verimt : suntque ejiismo-
d i legati duplicis generis:ali i eaim mi t t ua tu r , prout negotia poscunt, 
& c u m í p s i s negotiis eorum officíutn finitur: a l ü assiduam i n au-
la ducunt moram , o m n i b ú s negotiis prsefectí. Assidui a p ü d Pr ín -
cipes legan veteñbns apocrisarü SL responsaks d k t i , quod respon-
sa, idest mandata eo rum, unde missi erant , excquebaatnr. Primus 
Leo M . responsalem ad Marcianutn Itnperatoretn mississc videtur (o). 
N u ü a autem jur isdict ione auc t í erant responsales , -tantumque Ec-
clesiarum negotia t ractabant , nisi specialiter á Pont í f ice , veí Pr in-
i cipe aliqua jur isdic t io mandaretur. V . Petr. de Marca ds C. S. 
í. lib* V . cap. 17. & 2. Moribus prsesentibus , q u í sunt apad Pr i n-
cipes , n u n t í í Aposto l ic í etiatn apocrisariorum víces sustinent. 
§k Í V . L e g a t í perpetui , síve ^nati ín provinci is apos tó l icas sus-
tinent v í c e s , quod eas tenent Eccles ías , quse perpetuo adnexam 
habent aposto l ícum v í ca r i a tum : d i c t í q u e sunt n a ú , quod cumips í s 
Ecclesiis síne alia Pont i t íc is concessione lega t íonem conse<juuntur. 
Sola Ecelesia Romana legatos natos habu i t , videnturque in i t io i n -
dacti frequentibus Ponti í icuin l ega t ion íbus , quit?us amplissimarutn 
c iv i ta tum Epíscopi á Poatificibus a u g e r í solebant, ut exemplo esse 
possunt Ecclesise Thessalonicensis, & Arelatensis , quarum perpe-
tuas legationes Stephanus Balut ius enarrat in addit. ad libr. 5. 
Tetri de Marca. Quse assidua sunt fac í le abeunt i n morem. Sed 
poster íor í astate expressis p r í v i í e g i i s mult íe Ecclesíae perpetuum ví -
car ia tum Sedis Apostol ice consecutse sunt. 
§. V . Jure legatis pe rpe tu í s propr ia erant j u r a ipsa patriarcha*-
l i a Pontificis R e m a n í , sed quse salvara mittentis potestatem re l ín -
querent. Ergo legati i s t i s íbi subjectos ordinabant Metropolitanos; 
M e t r o p o l í t a n í , nisi ipsís consuitis , Episcopos non ordinabant. Leo 
M . epist. I V . ad Anastas. Thessal. edit, Quesmlli : Synodum í n -
dicebant dioecesanam, eique praeerant : &exor tas controversias in 
Synodo finíebant, nisi graviores essent causse, quas ad Sedera Apo-
stolicam referre oportebat , cit. epist. I V . Leonis M . itera Episco-
pis & Clericis ad longinqua profecturis dabant litteras fomiatas , 
Vigil. ep.I. ad Auxanium: & Sacroriun Canonum observant is insuis 
provinci i s í n v i g i l a b a n t . 
§. V I . Jara legatis síve míssis , sive na t í s per p lura sécula Re-
m a n í Pontífices suam emíneu tem ín omnera Ecclesiam & patriar-
í a ) "Praeter Romanum Pontificem ad Imperatores mittebant apocrisarios a l ü P a -
tr iarchse , non vero rel iqui inferiores E p i s c o p i , quod e* Just iñ iani nové l la V I . cap. 
3 . aperte constat. Sed temporarias legationes ad Principes omnes Ecclesiee decerne-
te poterant, ut videre sit in Synodis Afr i can i s , á q u i b u s contra ethnicos, hsereticos, 
á u t ob alias Ecc les iarum necessitates ssepe ad Irríperatores legati missi sunt. 
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ehalem potestatem explicarunt , integrara plerumqvie relinquentes 
Metropol i tanorum & Episcoporum jurisdictionem , Cún. V, ^ seq. 
c 25. Q- 2- Verum lapsu temporis crevit legatorum Roma misso-
r u m potestas , & ipsa j u r a Metropoli tanorum & Episcoporum ad se 
t ranstui i t , quod á tempore Nico la i I . iacepissc videtur. Atque ita 
frequcntes missi sunt legati , qui etiam raeiropoliticam & episcopa-
lem Pontificis potestatem per universam Ecclesiam expiicarent (a), 
prxserti tu quaado cor rup t i Cler icorum mores potentiorem medici-
nam postulabant. , y t ü ,: . U i i ; jíw:: 
§. V i l . N o v a potestatis accessione aucas legatis , & aueta Car-
¿ i n a l i u m dignitate , legat i missi Pontificis v e l s implici ter miss i , ve i 
ta latere audierunt. Miss i ex mandato Pontificis exercent legationem, 
sed non sunt de numero C a r d í n a l i u m : legati vero á latere sxiat 
. Cardinales, qu i apos tó l ica legatione augentur. Auc ta CardinaJi um d i -
gnitate, i nd ignum visum fu i t , ut legati ex ordine Card ina i ium sum-
p t i eodem cum cseteris legatis jure censerentur.(p), 
§. V Í I Í . Quamvis vero Ponti^ces aliquando mandatis peculia-
ribus novos legatos adstringerent; tamen universam ferme man*-
.darunt pont i f ic ia potestatis pienitudinem. Expl icabant vero legati 
¡sibi commissain potestatem i n Synodis Episcoporum & Metropol i ta-
norum : quod dicis causa factum videtur , ne Episcopis & M e t r ó -
pol i talis omnino ablata ju r i sd ic t io v idere tur : siquidem unius legati 
sufFragium totius Synodi suffragiis sequivalebat, Y . Petr. de Marca 
de C. S. T& I . l ib . I V . cap. 30. n. 4, Q u i potestas legatorum, quae 
or ig ine sua erat delegata, cvasit ordinaria , cap. 10. ext.. de officio 
•legati , cap. 2. eod. in 6. institutumque fuit legationis ofíiciunt 
propia donatum jurisdictione. E t i t a deniceps tantum necesse fu i t 
solam legati qualitatem ex pr i mere, ut de ejus jur isdic t ione con-
staret j cum antea ex legationis formulis potestas legatorum cense-
g W t y ' . i \ . > j i r u ' . i '.. • . , i " o í . . z . i l Í.> ¡rii'A 
§. I X . N o n omnes legati jure Decretalium sequalem liabent 
.potestatem j nec omnia , quas Pontificis absolvunt potestatem , le-
gationis officio continentur. Sane legati á latere majorem obtinent 
potestatem $ minores missi j minitnara nat i . M i n i m a m t á n d e m le-
(a) I n v e x i í hu jusmod i novas legat iones p l e n i t u d o pontif icire potestatis , qute secun-
á u m o p i n i o n e m setate N i c o l a i I . & deinceps r ecep tam ita residebat in" P o n t í f i c e , u t 
o e t e r i E p í s c p p i Pont i f ic i s m i n i s t r i & v i c a r i i censerentur v o c a t i t a n t u m in p a r t e m 
s o l l i c i t u d i n i s , non i o p i e n i t u d i n e m potestat is . Y . E s p e n . part: Z; i i t ^ z i . cap. 2. Qua 
recepta sen ten t ia , S u m m i Pontif ices e t i a m v e l Episcopi & M e t r o p o l j t a n i to t ius E c -
tiesise habebantur . E t i t a sponte sua freqoentiores factae & nova potestate auctse 
legat iones: n a m lega t i miss i s u n t , q u i e t i a m Pontificas episcopalem & m e t r u p o l i r i i . 
c am i n omnes Ecclesias potes ta tem e x p i i c a r e n t . A t q u e h i ñ e universa , f e rme c p n c í -
d i t Ep iscoporum, M e t r o p o l i t a n o r u m , , & S y n o d c r u m p r o v i n c i a l i u m potes tas : q u o d 
F l eu ryus ¿¿J-C./K/ZÍJ-Í . ec í / . observat . : . ' , . l í f l i 
ib) in v e t e r i d i sc ip l ina l ega t i omnes Pont i f ic is á latere censebantur. A t poster jar i 
petate legationes istse solis Ca rd ina l ibus commissse sunt . Wempe. Cardinales povo 
ju re s t n c t í u s adhseserunt P ó n t i f i c i , e jusque ' coadjutores &' collatérdú* I d r e g é i u i a 
ü c c i e s i a loco Synod i Romanse evaserypt . - , , 
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gatorutn perpetuorum potestatem voluerunt Pontífices , u t aliorutn 
legatorum , quos pro arb i t r io tnittebant amplificareat potestatem, 
Franc . Floreas in tit» de officio k g a t i . Generaliter legati causas 
omnes sive per actionem , sive acussationetn , sive appellationetn 
delatas ju re ordinario audiunt & definiunt i n quovis loco intra 
legationis fines , cap. 7. extr. ds ojfic. kga t i . Sed legat i á latere 
egressi ab urbe ad instar proconsulum stat im legationis sumunt i n -
signia , & ante ingressam& post egressam provinciatn voluntariatn 
exercent jur isdic t ionem. I t a absolvuat ubique & quoscumqae ex-
communicatos obviolentam i n Clericos manuum injectiouem, cap. $. 
i \$ 9. extr. cod. Porro liberas & simplices beneficiorum renuntiatio-
JIQS admittunt , conferuntque i n provincia legationis beneficia cura 
ordinar io coliatore concurrentes, cap. 1 . eod. in 6, , idque etiatn 
inconsulto patrono ecclesiastico , cap. 6. extr . de eod. Re-
servant quoque sibi beneficia , non tatnen capitulorura dignitates, 
cap. 4. de offic. k g a t i i n 6. , nec pendente una reservatione aliara 
faceré possunt , cap. 3. in eod in 6, Quse omnia csteris legatis de-
negantur j tantumque missi , non item nat i , i n sua provincia ab-
soivunt s ibi subditos excommunicatos ob violentara in Clericos ma-
nuum injectioaera , cap. 9. extr. eod. Casteruml multa legatis etiatn 
á latere fuerunt denegata , qualia translationes Episcoporum , epi-
scopatuum coadunaiio , aut d i v i s i o , p r imat ia rmn inst i tut iones, & 
hujus generis alia. Franc. Florens loe. ci t , H inc speciali concessione 
opusest, ut legati exerecant, q ü x officio iega t ion isnon continentur. 
§. X . Fastus omnis abesse debet á legatis Sedis Apostolicae: 
reprsesentant enim eutn , qui eo ipso quo etninet super omnes 
Episcopos , fieri debet sicut minor. Verum mei i i s seculis tanto 
fas tu , comi ía tu , & equitatu legat i provincias circutnivere , ut fi-
dem omnem superet. Ips i Reges legatis obviam ibant , loco cede-
bant , i n i l l o r u m praesentia stabant , cosque comitabantur. Q u i n 
etiam legatis exemplo Episcoporum Ecciesias suas v is i tant ium de-
creta procurationes: quod inst i tutum Dei vexavit Ecclesiam : e£-
enim ma l i legatorum mores procurationes verterunt i n itnprobatas 
r a p i ñ a s . Certe ait Joannes Saresberiensis l ibr . V. de nugis curial , 
cap. 16,, legatos interdum i n provinciis i ta debetchari, ac si ad 'Ecch-
siam flagetiandam egressum sit s a t á n á facic Domini . H i n c excid P r in -
cipes statuerunt, ut ipsis non petentibus, aut saltem non consemicn* 
t ibus legat i i n sibi subjectas provincias non intrarent . 
§. X l . D u m legati Rotna missi provinci i s procurat ionum copia 
grayes erant , pennultse legationes hsereditariae fuerunt institutae, 
i m p r i m í s vero iegatio hared i ta r ia Regum Sicalurum , q u i l e g a t í 
perpetui Sedís Apos tó l i c a , & quidem summa aucti potestate, 
creati sunt. Saracenis per Nortmannos ' S i c i l i a expulsis , segre t u -
lerunt S icu i i , & mullo raagis Rogerius Calabrise & Siciliae Comes, 
Episcopo Trayneasi ad vitara ia ejus í n s u l a Ecciesias iegationem 
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pontíficíam fuísse demandatam. Ergo Urbanus 11. Roger ium ejus-
que heredes Sedis ApostoliCíe Vicar ios perpetuos constituit. (a) I t a Si -
c u ü Reges m i r o exemplo legati nat i Sedis Apostólicas evaserunt, 
auctiqne sunt s p i r i t u a í i potestate i n S ic i l i am universam: idque S i -
cu l i Monarchiam vocant. Lcihtatibus annis invisa semper fuit Pon-
ti í icibus p m r o g a u v a ista Regum S icu lo rum; (/?) sed magnis animis 
semper Reges restitere , excitosque toties motus Benedíc tus X I I I . 
edita t á n d e m b u l l a , quse y i m concordise habet, perpetuum vide-
tur composuisse. 9 
§. X I I . Jam immensa legatorum potestas sensim decrevi t , co-
que redactse sunt legaciones, ut Ecclesiarum pacem non perturbent. 
Sane siatueruat T r i d e n t i n i Patres sess. X X I V . de Ref. cap. 20. u í 
legati etiam á iaterc E p i s c o p o r u m - j ü r i s d i c i o n e m non impediant. 
I t em receptis moribus legati procurationes ab Ecclesiis non exigunt. 
Et l ega t i , qu i cuín Tpotesíato quasi legati á latere resident apud 
Principes non omnes prserogativas possunt explicare ob í im i t a t i o -
nes publica auetoritate mandatis adjici sólitas. Neapol i residens 
Nuat ius Apostoiicus apochrisarii speciem apud Regem sustinet, cor 
l l i g i t redditiis Camerse: A p o s t ó l i c a ; , & ex delegatione de redditibus 
Cameras, itemque de i i s , qu i ab Episcoporuin jurisdict ioae sub» 
t rac t i sunt , jas dici t . 
C A P U T X I V . 
D e coadjutoribus. 
§. I . Coadjutores qui ? Eorum species, 
I I . Non omnes semper próhati. 
I I I . Qui dant coadjutores! -
§. I . Senió , aut 'mala va>Ietudme confectos EpiácopdS aliosque 
Ecclesiae ministros gradu -abj i 'cére-suo, ipsisqüe^ viventibus a l iutn 
consumere pastoretn , inhuaMnüni y immo injustum visüm est. 
Can. ÍÍ 1? I I I . c. 7. q. i . Ergo inde usque á primis seculis ins t i tu t i 
sunt coadjutores qui impotentiura An t i s t i t um v k e m sustinerent, 
(a) Legatio pontificia Regum Siculorum initio videtur spectasse Ecclesias omnes , 
quse in ditione cemitis Rogerii positse erant. Rogerium enim ejusque hseredes U r -
banus 11. Legatum constituit in loé i s eorum i m p e r i o ' s u b j é c t i s in t é r r a p ó t e s t a t í s v é -
•rtr*: & tum praeter Sici l iam alias etiam regiones in Calabria Rogerio suberant.Sed 
aeinceps sub Gui l l i e lma I , Rege ad solam Sic i l iam regia legatio restricta est : q ü i 
( h \ \ T Comment- de y ™ canon part , l . cap. 13.' §. 1 . fusius egimus. 
(6) Magno argumenforum apparatu Cardinál i s Baronius t. X I . annal. legationem 
negum siculorum i m p u g ñ a v i t , bullamque U r b a n i I I velut supposititiam , saltem 
s c r i n ? u f t a m í í t r a d U K U ' Hinct:omiJS iste annal ium á Philippo l í t . gravi edicto pro-
gumenta proffig^vH0 secu l0 í )u í5Ínus scriPto peculiar! opere omm'a B a r ó n » a r -
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& eorum locó Ecciesias administrarent. Sunt coadjutores duplicis 
generis , a l i i enim dar i consueverunt ad tempus, sciiicet quousque 
impotens praelatus v i v i t ; a l i i vero perpetui , qu i mortuo A n t i s u t i 
etiatn succedunt. Da tu r vero successio coadjutoribus vel sola ele-
c t ioñe & designatidne, i fa u t ordinatio pose impoteatis Episcopi 
tnortem celebretur ^ vel ab in i t io- edam Episcopus cousecratur: quo 
casu dúo i n eadetn Ecclesia sunt Episcopi. 
§. I I . Coadjutores etiam perpetui & qni mortuis Episcopis suc-
cederent , i n veteri disciplina frequentes fuerun t : neo uaquam, 
stantibus veteribus moribus, cogitatum est, ejusmodi coadjutores i m -
potentis Episcopi mortem captare. T a n t u m al iquibus minus pla-
cuerunt hsereditarii coadjutores., q.ui simul Episcopi consecraban-
t u r , quod ea ratione contra Gañones dúo i n unam Ecclesiam E p i -
scopi inferrentur (¿Í). Sed lapsu temporis mutatis moribus omnes híe-
red i ta r i i coadjutores minus placuerunt , tum ob captandae alienas 
mortis votum , tum etiam quod v iam ad hsereditarias successiones 
i n Ecclesiis aperirent. Et profecto T r i d e n t i n i Patrea sess. X X F . de 
Ref. cap. 7. coadjutores hereditarios i n ómnibus .benef ic i i s repro-
barunt 5 tantumque Episcopis .& Asbbatibus. i n necessitate: aut u t i -
i i tate Écclesiíe. á Romano Póntif ice causa cognita da r i permisse-
runt . : ¡ r . ,. 4 t Q # k ' « x * . U ^ i ii.r>.J 
§. I I I . Coadjtitoris autem cum spe successionis constitutio j u d i -
cio Episcopi , qu i ea ope indigebat , & auctoritate Synodi pro-
v i n c i a l i s , plebe etiam consentiente, fiebat, prorsus eodem modo, quo 
Episcopi eligebantur. Sed jure novo in Ecclesia La t i na coadjutoris 
etiam temporar i i constitutio inter causas majores relata est : atque 
ideo solius Summi Pontificis auctoritate fieri debet , l i i s i Ecclesia: 
sint remotiores : quo casu auctoritate apos tó l ica ipse Episcopus cum 
assensu capi tul i unum v e l plures sibi adeiscit coadjutores: ve l si 
Episcopus non possit, fortasse quod demens sit d ú o capi tu l i par-
tes coadju íorem constituunt : & si Episcopus no l i t habere coad-
ju torem , apostolicis resetiptis Ecciesiae providendum es t , cap. 5. 
extf. de Ckricú cegrotánte ? cap* un. eod.,,in 6. Parochis vero i m -
p e r i t u ad tempus ab Episcopo dantuc coadjutores. Tr iden t . sess. X X I . 
de Réf. cap. 6. Constitutus coadjutor ex redditib.us,Ecclesiae, cüi i n -
s e r v i t , alendus .est ^ ,at noíi potest ejusdem bona alienare , cit . 
cap. un. 
(a) C e n e tqto vitse sua t f m p o r e anxius v i x i t A u g u s t i n u s , q u o d nescius Canonis: 
Nicaeni V a l e r i o Hipponens i Episcopo j a m seni datus esset í i s e r e d U a r i u s coadjutor 4 
eoque v í v e n t e e t i a m ord iua tus esset, testePossidio •vit .Aug. c^^, V I I I . H i n c E r a d i u m 
q u e m , Ecclesia consent ien te , sibi delegerat successoiem, o rd ina re n o l u i t . fí,uod re— 
frehensum est in me, i n q u i t i d « m Augus t inus ep. C X , nolo reprehendí in~Jilw meo. 
E r i t Presbyter y ut es t \ quando T>eus voluerit ^ futurus Episcopus. IVlirum i n t e r i m v i -
de r i posset, quod August inus , q u i n & ipse senex V a l e r i u s , i n e x i g u o t u m Canonum 
n u m e r o C a n o í i e m Nicsenum igno ra r en t . Sed non omnes Episcopi e x e m p l a r i a C o n -
c i l i i N i c a n i jbabebant , nec i n A f r i c a tum ullse e ran t C a n o n u m collectiones. 
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C A P U T X V . 
De. Chorepiscopis. 
§. I . Chorepiscopi qui ? Quando inst i tut i . . 
11. Erant ex Presbyteris. 
I I I . Eorum officia. 
I V . Chorepiscopi es se dtokrwtf* . 
§. I . Proximum sub Episcopis gradum ol im obtinuerunt Chore-
piscopi , hoc est regionum & pagorum. in ter r i tor io c iv i ta tumeonst i -
tutorutn E p i s c o p i , sive Inspectores & Rectores : ;c*f* enitn , uade 
dic t i sunt , regioaem sigtiificat. N i m i r u m ubi i n pagis & vicis larga 
facta est ad Christucn accessio, ibidenique constitutse & multipiica-v 
tx Ecclesise , é re christiana visutn est , ampias parochias i n mino-
res regiones p a r t i d , earumque curam demandan Ghorepiscopis, q u i 
sub Episcopo civi ta t is sibi comissam regionem administrarent. Fre-
quentes erant quarto ineunte seculo i n Oriente Chorepiseopi: at 
i n Occidente tardius innotuerunt j eorum enim p r imum meminit 
Syuodus Regiensis i a Ga l l i a anno ccccxxxix . celebrata (a). 
§. I I . Non convenit ín t e r doctos , utrutn Chorepiscopi fuerint 
meri Presbyteri officio Chorepiscopi aucti , an potius veri Episcopi. 
Antonius Augusi inus , Petrus de Marca , Thomassinus , ;aliique eos 
ex ordine Presbyterorum fuisse contendunt. Contra Beveregius,. 
Blondellus , Caveus , Binghamus , al i ique Chorepiscopos veri no-
minis Episcopos f a c i u n t , l icet a l i q u x episcopales functiones i is 
per Cañones interdicerentur. Sed probabilius videtur , Chorepi-
scopos fuisse Sacerdotes secundi o r d i n i s , q u i officio regendi r u -
ris regiones supra reliquos Presbyteros crescebant. Et quidem Cho-
repiscopi á solo Episcopo, cui subjecti e r a n t , constituebantur^ 
Conc. Ant ioch . can. X . , contra Episcopi á t r ibus ferroe Episcopis 
debebant consecran. Deinde Chorepiscopi i n regionibus c iv i ta tum, 
quse suos habebant Episcopos , constituebantur : veteres vero C a ñ o -
nes i n una civitate dúos esse Episcopos vetant , hactenus ut N i -
casni Patres can V I H . jusser in t , Episcopos Novatianos ad fi-
dem reversos pro a rb i t r io Catholici Episcopi vel esse Chorepisco-
pos , vel Presbyteros , m in una civitate dúo Episcopi prohentur 
existen, 
% I I I . H o r u m vero Chorepiscoporum officiutn erat , s ib i cotn-
missae regionis spirituaiem curara habere, Clericis i b i existenti-
bus prxesse, i n ipsorum vitse rationem inquirere , & de ea re ad 
f a ) E t sane fictitia est Decreta l is sub n o m i n e D a m a s i P a p » de Ghorepiscopis ad 
t t r t v ' u '' <1Uod usus cho rep i s copo rum i n A f r i c a non receptus ev iden te r d e m o n -
»U-at. T i lomas , d i v e t . ® nova E c c l i s . d i s a f l . f a r s . I . ¡ib. 2 , caf . 1. 
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c ivi ta t is Episcopum referre. A u c t i quoque erant quibusdam j ü r i b u s 
& p r i v i l e g i i s , quas cseteris Presbytens Ecclesiarum rectoribus de-
negabantur. Et quidem i n suis Ecclesiis de Presbyteromm & D i a -
conorum. suorum testimonio minores Clericos ordinabant. Conc. 
AQtioch. can. X . I t em i n civitate coram Episcopo & Presbyteris 
urbauis i n v i t a t i sacra mysteria celebrabant, Conc. Neocses. can. X I I L 
quod ali is rara l ibus Presbyteris deiiegabatur. Neophy t i s , i d est re-
cens baptizatis , manus i n confinnationcm imponebant. Sedebant 
quoque i n Conci l i is geaeralibus & suffragia ferebant. Conc. ^ N i -
csea. in substript. E t dabant litteras pacificas. Conc. Ant ioch . 
can V I H . Haec oftinia pro jure suo Chorepiscopi í 'aciebant , nisi 
Synodorum aut Episcoporum, sub quibus minis t rabant , auctorita-
tc eorum potestas i imi tare tur . Certe vero Chorepiscopi D i á c o n o s & 
Presbyteros non ordinabant ( a ) , l icet ex Episcopis creati esent, 
Conc. Ant ioch . can. X . (b). 
§. I V . Quamvis autem Chorepiscopi Presbyteros et D i á c o n o s 
creare ju re vetarentur j tamen i n Occidente & prsesertitn i n Gal i ia 
omnia episcopalia ofíicia attentarunt , quse po íes ta t i s extensio tan-, 
d é m eos perdidit i n Occidente. Sane u b i ca de re consultus Leo I I I . 
respondi t , nullum. esse & iterandum quidquid episcopalis minis te r i i 
Chorepiscopi praesumissent, ipsosque depbnendos & peliendos i n 
e x i l i u m : statuerunt Gai l icani Episcopi , deinceps non creari Cho-
repiscopos , & i terar i functiones episcopales ab • iisdem explicatas? 
ut habetur i n capitularibus l ihr, V I I . cap* 328. seq. Sed tam gra-
v i soiemnique decreto n o n obstante retenti Chorepiscopi ignavia 
Episcoporum, qu i otio & genio indulgentes , in eos sarcinam epi-
scopalem rejiciebant, quod Hincmarus Rhemcnsis ep. X L V . testatur, 
Quod vero Principes occassione Chorcpiscoporum , quos módica con-
(«) Antiqui C a ñ o n e s Chorepiscopis Presbyteros & , D i á c o n o s consecrandi potestatem 
ex consensu Episcopi tribuere videntur. Sane Synodus A n c y r a n a can. X l i l . babet , 
ftoü licet Chorep í scop i s Presbyteros & D i á c o n o s creare , nisi pérmi t ta tur ab Episco-
per / / í r e r a j . E t Synodus.Antiochena can. X . ve ta t , Chorepiscopos Presbyteris .& 
Diaconis manus imponere i i ^ y 7a w-n^m «THÍXCTÍ » stne civitatis Episcopo, v e l ut 
verfit Dionysius Exiguus , prceter civitatis Episcopo. Itaque ex concessione Episcopi 
c ivi tat is licebat Chórep i scop i s Presbyteros & D i á c o n o s creare. 
V e r u m Canon Ancyranus ant iqua laborat corruptione, ejusque verasententia hsec 
fuisse v idetur: Chórepiscopis non l icere Presbyteros & D i á c o n o s ord inare , sed nec 
Presbyteris civitatis aliquid agere sine Episcopi concessione in unaquaque paíoecía: 
quod l iquidis argumentis Petrus de Marca de C . S. ( i í . tib. 11. cap. 14. probatum 
dedit. E t ita restitutus Canon nihi l habet, unde constet, C h ó r e p i s c o p i s licuisse Pres-
byteros & Diáconos consecrare. Porro verba i l l aCanoni s Antiocheni prceter civitatis 
Episcopum. non ita sunt accipienda , quasi permitiente Episcopo liceat C h ó r e p i s c o -
pis Presbyteros & Diáconos ord inare , sed ne possint sine Episcopo , cui ordinanti 
adsint & operam prsestent, ut recta Balsamon interpretatur. E t proculdubio á sen-
su Canonis aberrat vetus Lat inus iuterpres, qui ita habet; prceter conscieniiam 
Episcopi civitatis. 
(¿0 S c ü i c e t quamvis Chorepiscopi secundi ordinis Sacerdotes fuer int: tamen a l i -
quando Episcopi , qui vacabant, a d Chorepiscopos ablegati sunt , Conc. Nicaen. í-¿;«. 
V I I I . Quo casu sacerdotii pienitudo quiescebat, tantumque chorepiscopalis vigebat 
potestas. V . Petrum de M a r c a de C . S . 1, ¡ ib. u . c*p, 1 3 , 
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ductos stipe vacantibus Ecclesiis prasfíciebant , á conccdendis ele-
ctionibus cessarent, teste Flodoardo Iffer. Í Í L hist. Rhemens. cap. 1 0 : 
bonam mentem induerunt Episcopi , & v c l u t i ex compacto á crean-
dis Chorepiscopis cessarunt. I t a seculo ferme déc imo i n Occidente 
nu l l i erant Chorepiscopi : sed in Oriente diutius steterunt , setate 
vero Balsamonis omnino desierant. 
C A P U T X V I . 
DePrcelatis inferioribus. '-* 
§, I . Prcelati inferiores qui ? Eorum species. 
I I . Prcelati nul i ius inter ordinarios censentur. 
I I I . Qua ratione Prcelati inferiores i n s t i t u t i . 
I V . Prcelatorum a l i i habent usum fent i f ical ium. 
V . & seq. De potestate inferiorum Prcelatorum. 
§. I . M e d i i in ter Episcopos & Presbyteros i n nova discipl ina 
habent ur Prcelati inferiores, Antis t i tcs nempe , qu i ordinis episco-
palis expertes , quasi episcopalem jurisdict ionem i n s ibi subjectas 
Ecclesias & personas exercent. Eorum tres species d i s t ingu í solent. 
A l i i habent propr iam quasi diceeesitn ab omni alia dicecesi pror-
sus separatam , i n qua quasi episcopalern exercent jurisdict ionem. 
A l i i praesunt clero & populo alicujus regionis , q u x etsi subtracta 
sit ab Episcopi potestate, tamen i n i l l ius dicecesi, á qua undique 
c i rcutnscr ib i tur , lóca la est: atque ideo Ecclesia ista in dioccesi , non 
vero de dicecesi esse d ic i tu r . Et demum a l i i ab Episcopi potestate 
subtracti c e ñ í s personis in t ra septa alicujusEcciesise, aur monasterii 
ve l conventus existentibus praesunt , quales sunt superiores regula-
res , & nonnu l i i Pradati seculares, qui Mona chis, aut Ciericis a l i cu -
jus Ecclesia pnesunt. V . Card. Petra ad const. I V . Cal i i s t i I I I . ¡cct. 
I . tom. 5. & Bened. X I V . de syn. dioeces. l ibr. 11. cap. 11 . 
§. I I . Cujuscumque generis sint Prselati inferiores, emúes jure 
propr io habent jur isdic t ionem. Cseteris vero prsestant qu i separatam 
quasi diceceslm habent , (dioecesis proprie est Episcoporum ) & veré 
Prcelati nuliius d icuntur , & inter locorutn ordinarios censentur, u t -
por.e qu i nec i n aliqua dicecesi nec de dicecesi esse p u í a n t u r . Et sane 
in nova disciplina or<i¿narü nomine tatn Episcopi, quam Fraila t i nu -
l i ius i u í c U i g u n t u r , c. 3. de offic. ordin. i n 6. cum contra Episcopi 
nomine tantum veniant Antás t i tes , qu i episcopali ordine auci i sunt. 
Honc discrimine usa videtur Synodus T r i d e n t í n a , quse dum a i iqu id 
Episcopis& Praelatis nul i ius commune esse v o l ü k ordinarios locorum 
generatitn appeliat j ubi vero Prseiatos inferiores exclusos v o l u i t , E -
pisc'op nomen usurpat. Sed Pradati , qui sunt in dicecesi minus pro-
prie dicuntur nuliius , u t pote qu i Ecelesiaui m alicujus Episcopi 
aicecesi habent. 
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§. I I I . Praslati inferiores Smnmorucn Pontificum pr iv i legi is & 
prsescriptione immemorab i l i , aut centenaria legit ime .probata con-
s t i tu t i sunt lapsa demum ecclesiastica disciplina , postquam episco-
palis confinnatio ve lu t i a c t u é ab ordinadone distinctus habita est. 
T u m absonutn non amplius v i s u m , episcopali jurisdictione etiam 
non Episcopos augeri. Et quoniam monasteria & Ecclesias, immo 
integras regiones cum sais populis ab Episcoporum potestare sx-
pe Pontifíces exiraebant ; res ipsa velut i pos tu l av i t , exci tar i Prasla-
tos inferiores, q u i ab Episcoporum potestate subtracti i n personas 
& loca exempta exercerent jurisdictionein. Cseterum hac nova Prae-
la torum insti tut ione potestas episcopalis mul tum enervata est j ; oc-
casiones l i t i u m i n d u c t » , & res canón ica ia t r inca t ior & auctior 
facta est. 
§. I V . Sunt vero Praelad inferiores a l i i Monachi & regulares, 
a l i i C le r ic i nul laregular is vitas professione adstricti . I tem ex Prae-
latis inferioribus a l i i usu pont i f ical ium aucti sun t , quibus externo 
eul tu exemplar quoddam Episcoporum exhibent : contra a l i i tan-
to honore carent. Vide v i r u m prselatis quasi episcopalem jur i sd ic t io-
nem jure propr io exercere , & in ter im episcopalibus insignibus & 
vestibus ornnino carere. H i ñ e tnulti speciali pr iv i leg io ornamenta 
episcopalis dignitat is á Sumtno Pontífice impstrarunt . Qua quidem 
i n re P r i e l a t i , prsesertim ex Monachis assumpti , v identur contra 
p ropr iam professionem peccasse j i n Monachis enim pontificales ve-
stes ambitionem & a r r o g a n t í a m sapiunt í quod Sanctus Bernardus 
epist. X L I I . agnoscit. Utun tur vero Praelati inferiores concessis 
pont i f ical ibus, ex p r i v i l e g i i forma & adhibit is l imita t ionibus , quas 
sacra R i t u u m Congregatio probante Alexandro V I I . adjecit. E t u t 
Episcoporum salva semper sit praerogativa , Praelati inferiores i n 
Conci l i i s diversa ab Episcopis m i t r a utuntur , cap. 6. de p r i v i l . 
in 6. 
§. V . U t vero quse sit inferioruin Praelatorura potestas d is t in-
ctius i n t e l l i g a t u r , ea qua: ordini episcopali insunt, ab i i s , q u a í j u -
r isdic t ioni adsc r ib í solént , distinguenda sunt. E t quidem in cotn-
pertis est, Praelatis inferioribus omnino denegari functiones , quse 
ab ordine episcopali pendent , qualis est o rd inum majorum col la-
tio. V e r u m iisdem ex pr iv i leg io licet exercere aliquas functiones 
Episcopis addictas & reservatas. E t sane Abbates usu pont i f ica l ium 
auct i ex p r i v i l eg io in Ecclesiis , quas p/eno jure , hoc est, i n spi-
r i tual ibus & temporalibus regunt , post missarum solemnia & .ve-
spertinas & matutinas laudes solemniter populo, benedicunt cap. 3. 
i h p r i v i l . in 6. , item consecrant vasa ad usum eucharis t icuin, 
immo & al tarla , & nonnui l i etiam sui ordinis Ecclesias. Abbates 
queque regulares , qu i i n sacerdotio sunt, & solemnem Abbatis 
consecrationem acceperunt , suis subditis regularibus pro ju re suo 
p r i m a m tonsuram & minores ordiaes conferunt , Can í . D . L X I X , 
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H extr. de cetatcs qualitate ordinandorum. Conc. T r i d . 
less X ¿ t t l - de Reform. cap. l ü . (a) r e l iqu i vero expresso p r iv i l eg io 
§r V I . Quod vero spectat ad jurisdict ionem quasi episcopalem, 
multa sunt, quse Praelati inferioresetiatn veré nul l ius vetantur exer-
cere, etsi alias ju r i sd i c t ion i insint. Et m primis vetantur indicere & 
habere Synodiun dicecesan«tiv, nisi expresso Pontificis pr iv i legio ad 
cumconventum celebrandum augeantur , & pr iv i i eg ium i n u s u t n de-
ductum s i t : itemque vetantur seiigere examinatores ad confereadas 
per solemne examen Ecclesias parcKciales . V . Benedict. X I V . de 
synodo diceces, l ib . 11. cap. 11. Atque hinc parochias i n quasi dice-
cesis nul l ius separata Episcopus v ic in ior , Ecclesia vero exempta, 
sed i n dioecesi existente, Episcopus dioecesanus ex forma á T r i d e n -
tino Conci l io proposita c o n f e r í , & s imul oeconomos, q u o u s q u e 
vacaver in t , designat. Nec ea jure exercent ? quse C a ñ o n e s novse 
d i s c i p l i n 3 e & prsesertim Tr iden t in i Episcopis addideruntfb). Et porro 
vetantur da ré litteras dimissorias ad ordines suseipiendos Cler ic is 
secularibus sibi subditis : sed horutn omnium ordinationes vei ad 
Episcopum v ic in io rem, , s i P r « l a t i quasi dioecesim ab omni al ia 
dicecesi separatam habeant , aut ad Episcopum dioecesanum, si Ec-
clesia Praelati i n dicecesi alicujus Episcopi exis ta t , peninent . T r i d . 
$ess. X X 1 1 U de Ref. cap. 10, Benedict. X I V . loe. c i t . 
(a) I n veteri disciplina ignota e r a í A b b a t u m solemnis consecratio, & quilibet A b -
bas presbyteratu initiatus ir dva /xvrxsmfiu in propio monasterio ,boc est sibi subditos 
Monachos lectores creabat. Cono. N i c a n . I I . can. X I V . A t ubi invaluft , ut A b b a -
les solemni ratione consecrarentur, receptum est , ut i l l i tum possent tonsuram & 
minores ordines conferre, si post susceptutn sacerdotium solemniter in Abbates es-r 
sent benedicti. Hinc Grat ianum citatum Synodi Nicense Canonem in e u m sensurn 
traduxit , u t Abbati j a m consecrato liceret lectores creare. 
(¿) Ejusmodi sunt causas cr iminales & matrimoniales , Trident. sess . X X W . de Ref . 
20 . ,& monitoria excommunicationis ad res subtractas perditasque revelandas 
Trident . /oc . cit. cap. 3 . Sed usu haec invaluit sententia, quam / congregado i n t e r -
pretando Tridenti , no addicta probavit , ut primores Praelati instar Episcoporum de 
cnrninibus cognoscant & judicent, non itcm de matrimoniis , nisi prsevia in singulis 
causis S u m m i Pontificis delegatione. Card. Petra ad consiitut. i r . C'all isü m . sect 
s. nutn. 4 9 . 
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C A P U T X V I I . 
Ve Preshyteris , Archipreshyteris Ttf Varochis* 
§. I . Treshyteri qui ? Borum potestas* 
11. Pendent ab Episcopo. 
I I L Ecclesice presbyteriutn. 
I V . Parochi qui ? Paresciee olim dictes ú tu l i i 
V . Parochorum officia. 
' V I . Archipresbyter qui i Ejus officium, 
V I I . De ru ra l i Archipresbytero. 
§. I . Q u i á Graecis Preshyteri , L a t í a i s Séniores vocan tu r , raa-
gis sapientix & mer i t o rum, qaam setatis grat ia , non secus ac 
o l im Romani Senatons dixeruat . I t a generaii Preshyteri notione 
Episcopi, q u i n & r e l i q u i C k r i c i veniunt. Sed i n re prsesenti strictius 
Preshyteri accipiuntur pro secundi ordinis Sacerdotibus , quibus 
sub Episcopo jus est ferme omnia ecclesiasticaobireministeria, p r « -
ter sacram ordinatioaem, Ec quidetn Preshyteri praedicant, b a p t i -
zan t , praesuut, benedicunt, oíTerunt , & á peccacis absolvunt. 
§. 11. Quaecumque vero sit Presbyteroriim potestas , ab Episco-
po in ó m n i b u s ofíiciis dependent, & nisi de ejus veaia acceptam 
i n ordinatione potestatem explicare vetantur. Sine Episcopo , i n q u i t 
Ignatius M a r t y r . ep. ad Smyrnoeos , nemo quid^uam faci i t eorum, 
quee ad Eccksiam pertinent. Idem habsnt Apos toüc i sic d ic t i Ca-
ñ o n e s , Laodiceni , Arelatenses, Toletani , a l i iqne , quorum omaimn 
una sentemtia est, sine Episcopi coascientia n i h i l quidquam Pres-
byteris agere licerc. Sane i n una Ecclesia tot etnergerent iadepen-
dentes plebes, quot essent Presbyte r i , si i s t i ab Episcopo non pea-
de rent. 
§. I I I . Sed i n eo magis elucet potestas Presbyterorum, quod 
meliorihus seculis sine eorum consilio n i h i l magai momenti E p i -
scopi faciebant. N i m i r u m singulae episcopales Écclesiae senatum; 
habehant, q u i alias presbyterium &. sinedrium dicebatur , & ex 
Episcopo , Presbyteris & Diaconis urbis constabat. I n presbyte-
r io negotia omnia ecclesiastica t ractabantur : & hinc Presbyteri 
Prcepositi , Presides & Antist i tes i n antiquis monumentis d i c t i . 
V . Bingham. libr. I I . orig. eccks, cap. i 9. §. 14. D u m cogebatur 
presbyteriutn, Presbyteri & Episcopus sedebant, Diaconi stabant: 
sed Episcopi sedes erat subiimior prae sedibus Presbyterorum : & 
hinc sedes Episcopi thronus celsus , & sedes Presbyterorum t l i ron i 
¿ecuncíi dicebantur. I tem sedes i s t » setnicircuiura conficiebant , i a 
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cujus medio era tEpiscopi thronus (^ .Sed temporis lapsu auc ío r i t a s 
¿ fesbyter i i i n capitulura Canonicorum EccJesise cathedralis t ransi i t , 
sensiinque i ta decrevit , ut ejus pauca supersint vestigia , qua de 
re iíi tractatu de Canoaicis. 
; §, I V . E x Presbyteris creantur Farochi, q u i i n ju re proprio, sed 
sub Episcopi auctoritate regunt sibi d e m á n d a l a s Ecclesias. U b i i n 
agris & inde i n civi tat ibus ins t i tu to sunt inferiores Eeclesise, q u x 
Ecciesiatn Episcopalem ve lu t i matrera agnoscunt, earutn cura pro-
pri is Presbyteris perpetuo detnandata est 5 & hinc exortae parochiae, 
quae sunt velut i sacrae quaedam viciniae, & Farochi constituti , q u i 
jure offícii sui , sed dependenter ab Episcopo animarum curara ha-
bent(í;). I n antiquislat inismonumentis parcecix saepe dicuntur t i t u l i , 
forte quod inde nomen t i tu lumque suum Presbyteri sumerent , au£ 
á t i tu l i s M a n y r u n i , quibus Eeclesise dedicari solebant. 
§. V . Quando autem Parochis perpetuo jure cornpetit in fer io-
r u m Ecclesiarnm administrado , eorum profecto est, oves s uas a-
gnoscsre , pro his scicrificium offerrc , verbi d iv in i prcedicatione, sa~ 
cramentorum administratione, V honorurn omnium operum exem-
pío poseeré, u thabent T r i d e n t i n i Patres sess. X X l l l . de Ref. cap. l . j 
idque per se , aut alios idóneos , si legitime impediti fuerint. T r i -
dent. í e r í . V . de Ref. cap. 2. Vic iss im tenentur parochiani sacramen-
ta á suo proprio parocho accipere, eique i n c u k u D e i publico adhas-
r e r e , adeo ut jubeantur parochi alienes parochianos, n i si in i t i ne -
re fuer int , á prassepibus su is , quotetnpore missa celebratur, exc lu -
dere , cap. 2. extr. de parochiis. Ecclesia neinpe pastori suo debet 
adhaerere : nec nis i post inductos mendicantes sancta hac inter pa -
rochos & parochianos unitas dissociata est. 
§. V I . E x Presbyteris queque creatur Archipresbyter , Pres-
byter sciiicet , qu i casteris sui ordinis praeest. T r i b u s primis 
seculis unus Episcopus Ecclesia & Presbyteris tanquatn Presby-
t e r i i princeps prs;fectus erat ; verum secuio quarto ob continua 
euni hsereticis certamina & Conc i l io rum celebrationem distractis 
á cura i n t e r io r i á u t absentibus Episcopis , unus ex Presbyte-
ris ve lu t i ordinis princeps constitutus est , quera proinde l a t i -
n i Archipresbyterum dicunt. A p u d Latinos antiquitate ordina-
tionis , apud Grsecos vero Episcopi a rb i t r io ut p lur imura 
Archipresbyter i creati sunt. Proxime post Episcoporura A r c h i -
(d) E x forma ista s e m i c i r c u l í , qua throni erant d i g e s t í , Tgnatius M a r t y r epist. a i 
Magnesianos Presbyteros itriviJ.«,'TrtDt btfttny T W -Trfio-fiurífi'jt spirititaletn coronamprces' 
byterii, & auctor Constitutionum Apostol icarum lib. I I , cap. 28 . -m ÍHKH^JCÍ -rufxnr 
Ecc les ia coronam videntur dixisse, 
(í>) Séca lo tertio parochise rurales in aliquibus locis erant constitutse. B í n g h a m , 
cr ig . eccles. lib. I X . cap. 8. §, 4 . Distabat vero inter rurales & urbanas Ecclesias i n -
feriores: nam illae ab initio proprios Presbyteros , qui eas regerent , h a b u e r u n t | 
stae diu in commune a Cler ic i s E c c l e s i a episcopalis administratse s u n t j quod c o n -
ra Petav ium probat Vales ius « o í . i» S o z o m n . ¡ib. I , cap. 1 5 . 
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presbyter Ecclesise prseest tanquam Presbyterorum caput , & 
absentis Episcopi vicem sustinet , cap. 1. D^" scqq. extr. de ojficio 
Archi¡>reshyteri , praesentis vero curara levat. 
. § . V I L Unus tantum i n singulis dioecesibus olira Archipresby-
ter f u i t , qu i Ecclesiac cathedrali addictus erat. A t temporis iapsu 
etiam r u r i c o n s ü t u t i sunt Arch ipresby te r i , qu i ad differentiam ur-
baaorum rurales d ic t i sunt. N i m i r u m amplae praesertim dioeceses 
i n varias regiones tributas sun t , quse decanice , ( quod i n i i s decera 
inferiores paroecise continebantur ) &p/eí?e5 audierunt : q u x p a r t i -
tioues seculo octavo i n mul t is locis invaluerant. Singulis decaniis Ar~ 
^chipnsbyter alias pkbanits dictus , pr^fectus est; ac proinde A r -
cbipresbyteri rura l is erat non so luminper i t i vu lg i so l l i c i tud inem ge-
nere , verum etiam Presbyterorum qui per minores tituios hoc est 
parochias , habitant, v i t a m j u g i circumspectione custodire: & qua 
quisque cura officia d iv ina exerceret, Episcopo renunt iare , cap 4 ' 
extr, de officio Archipresbyteri. 
C A P U T X V I I I . 
De Diaconis , Arcli idiaconis, \ f JDiaconissis. 
§. I . Diaconi qui ? Eorum insti tutio. 
I I . Officia Diacomrum in Ecclesia. 
I I I . Sanguinem Christ i laicis tribuerunt, 
I V . Eorum officia extra Ecclesiam. 
V . Ar€hidiaconus} ejusqüe officia, 
V I . Archidiaconus potestas ordinaria. 
V I L Extensa etiam in Freshyteros. 
V I I I . Archidiaconi cre&ti ex Freshyteris. 
I X , & seq. Diaconissce lo* earum officia, • 
§. I . Nomine Diaconi in novo testamento generatim veniunt 
omnes sacro ministerio addict i , quo sensu etiam Episcopi & Pres-
b y t e r i Diaconi dicuatur , A c t . I . v. 25., I I . Co r .VI . <v. 4. A t nunc stri-
ctiore sensu D i a c o n i sunt t e r t i i ordinis Sacerdotes, q u i Episcopo & 
Presbyteris minis t rant . Diaconorum ins t i tmion i mensarum servi-
t i u m dedit occasionem : sed eos serael institutos ad Ecciesise m i n i -
steria ipsi Após to l ! adhibuerunt {a). Immo auc to i n diem fideliumnu-
mero i ta Diaconorum officia excreverunt , u t siae i i s , teste Isido-
ro l i h r . I L de d iv in . officüs cap. 8. Sacerdotes nomen quidem habe-
a n t , non officium. 
(a) Instituto Apostolorum septem Diaconi creati sunt , quem numerum plures E c -
clesize , in primis R o m a n a , diu retinuerunt. E t Synodus Weocsesariensrs can. X V . 
statuit , D iáconos septem esse oportere, et iam si magna civitatis sit. Sed apuá alias, 
inquit Sozomenus ¡id. V i l . cap. l 6 . , haud quamquam definitus-est numerus Diaconorum. 
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§. I L Of/ícia Diaconorutn plura e ran t , eaque par t im in Eclesia, 
oart im extra explicabant: non minus e a i m i n spiritualibus , quam i n 
t e m p o r a ü b u s Ecclesias ministrabant. I n Ecclesia oblation.es ad altare 
factas recipiebant, ofFerentiumque nomina publice recitabant, H ie ro -
nym. comment. in EzechieL cap. X V Í T L , quae recitatio nominum oblatio 
dicebatur. Card. Bona libr. I I . rer. l i t u rg . c. 8. «. 7. I t em i n m u l ü s 
Ecclesiis evangelium legebint 5 & certis solemnibus fo rmul i s in qua-
libet d iv in i cultas parte proclamabant cathecumenos , pcenitentes, 
fideles sive ad orandutu, sive ad genua flectenda, sive ad audiendas 
lecdones, sive ad exeundum, admonentes: & hinc Diaconi Ecclesict 
pracones d i c t i sütit. Porro de Episcopi venia baptizaban!, T e r t u l l . ds 
Bapt. cap. X V I I . & prsedicabant, cosque, qu i minus ordinate i n Eccle-
sia se gerebant, reprehendebant, & castigabant. Cofwt. Apost. l ibr. 
I L cap. 57., Chrysost. hom. X X I V . in Acta . 
§. IÍI. Quod vero est prsecipuum Diaconorutn offícium , E p i -
scopo & Presbyteris i u sacra l i t u r g i a min i s t r a run t , u b i sanguinetn 
Chr i s i i laicis t r ibaebant : corpus vero jpraesente Presbytero, tantum 
jussi & necessitate cogente , erogabant. Conc. Carthag. I V . can, 
X X X V I I I , Haíc Eucharistiae dist ibutio apud veteres dic í solet 
obLatio, quasi eatn D i a c o n i christianis porrigerent & offerrent. So-
lemnibus adhnphtis , i nqu i t Cyprianus dz lapsis , calicem Diaconus 
ojferre prasentibus empit. E x qua observatione recta explicatur Ca-
non secundus Ancyranus ; quo D i a c o n i , qu i immolaverant, pro-
hibentur ofFerre. Nec enim recte Grotius diss. de administr. s ac rü 
ccence ubi Presbyteri non s u n í , nomine oblationis i n Canone A n c y -
rano in te l l ig i t consecrationem , quasi , Diaconis' absentibus, Presby-
teris corpus & sanguinem Chris t i consecrare l icuer i t . Universa enim 
antiquitas Diaconis denegat consecrandi potestatem(fl). 
§. I V . Ex t ra Ecclesiam Diaconi jussu Episcopi bona ecclesiasti-
ca tribuebant , erantque Episcoporum subeleemosynarii, inqui re-
bantque i n pauperum egestates, & Episcopo referebant, & acce-
ptas eleemossynas aliis erogabant. I t em inquirebant i n popul i mores, 
indicabantque Episcopo mala , quibus ips i mederi non poterant. 
Const. Apost. ¡ib. I I . cap. 44. Manda ta Episcoporum ad Presbyteros 
{a) Extat apud Ambros ium I ñ . I . de ofjtc. cap. 14. locus q u í d a m , unde colligi v i -
detur, D i á c o n o s in Eccles ia Romana sacra mysteria consecrasse. Ibi enim L á u r e n -
tius Diaconus ita Sixtum E p í s c o p u m suum ad martyr ium properantem al loquitur: 
¡¿no sánete Sacerdot sine Diácono f roperas ? Nunquam sacriflcium sine ministro offerre 
consueveras. Quid in me ergo disflicnit p a t e r l Cui commissisti dominici sangu ín i s con-
secrationem. Sed sanguinis consecratie in hoc loco est sanguinis distributio, quod ex 
ipso contextu constat , ut jam vidi t Cardinal is Bona lib. I . rer . l i turgic. cap. 2$ . C u i 
interpretationi ü c e a t mih i addere , verba sanguinis consecrationem ex usu Lat inorum 
recte exponi sanguinem consecratum. Apud Latinos enim nomina substantiva ssepe 
v i m habent a d j é c t i v o r u m . E t certe colli longitudo ap. Phsedrum lib. I . fab. 8. est 
collum longum: item jurisconsultis in definitione thesauri depositio pecunia est p e -
cunia deposita: & quae sexcenta sunt biyus generis a l i a . 
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ve l alios Epíscopos deferebant: suos Episcopos c o m i t a b a n t ú r pra», 
sertim i n Synodis generaiibus , ubi scribas & disputatores agebant. 
A tque ex his ó m n i b u s fac tum, u t D i a c o n i ocw/¿ , aures , os , dextra, 
cor Episcopi dicerentur. Const. Apos. loe. cit. , Isidor. Pelusiota 
l ibr. I . sp. 29. Sed moribus prasentibus longo seculorum cursa 
firmatis collapsa sunt Diaconorum officia , & ferme tantum in, so-
l e m n i raissa ministrant , u b i canunt evangelium. 
§. V . Inter D iáconos unus fui t reliquis superior , dictus pro-
pterea Archidiaconus. Quando enim i n una Ecclesia plures erant 
D iacon i , recta regiminis ratio postulavi t , et unus a rb i t r io E p i -
scopi electus , reliquis p r íeponere tur . Thomass. de vet. 12 nova Ec-
cles. discipl. p a r í . I . l ibr. 2. cap. 17. Episcopi ministerio Arch id i a -
coni negotia ferme omnia expl icabant : & hinc cum Diaconi E p i -
scopi ocul i essent , Archidiaconus totus oculus esse debebat , ut 
Isidorus Pelusiota libr. I . ep. 29. observat. Quo fiebat, ut A r c h i d i a -
qoni magnse essent auctoritatis & indus t r i i ad negotia ecclesiastica 
procuranda : & hinc posthabitis Presbyteris saepe Episcopis ex i i l i s 
electi sunt , cujus rei exempla Csecilianus, Athanas ius , a l i ique 
suppeditant. 
§. V I . Tan ta A r c h í d i a c o n i potestas primis q u i n q u é seculis Ec-
clesise cathedraiis ambitu inclusa síetit. Bingham. libr. I I . orig. 
eccles. cap. 2 1 . §. 9. A t inde distractiores á rebus sacris Episcopi 
f a c t i , totius ferme dicecesis sollicitudinem Archidiaconis coeperunt 
demandare. H i n c fact i sunt Archidiaconi v i ca r i i q u í d a m generales 
i n depromenda omni episcopali jur isdic t ione. Competebat autera 
A r c h i d i á c o n o potestas hsec Episcopi delegatione 3 at temporis de-
cursu crevit i n o rd ina r i am, idque assiduis delegationibus & E p i -
scoporum oscitantia v idetur contigisse. I t a i u v a l u i t , ut á sententiis 
Arch id iacon i non Metropol i tanus , sed Episcopusappeliaretur, quasi 
Arch id iacon i & Episcopi audientiae dis t inct íe essent, cap. 3. de 
appellationibus i n 6. Sed t ándem seculo décimo ter t io inso len í ia 
& avar i t ia Archid iaconorum exci t i Episcopi pau ladm ju r i sd i c t io -
nem revocarunt suam, & novos ad eam explicandam constitue-
r u n t officiales , quos pro a rb i t r io repelierent. I t a sensim decrevit 
Arch id iaconorum ordinar ia ju r i sd ic t io $ & i n locis , in quibus su-
pererat, ex decretis Tr ident in is sess. X X W . de Ref. cap. 20. i l l i ve-
t i t i sunt i n causis matrimonialibus criminal ib us cognoscere: quo 
decreto & beneficiar ías & majores omnes causas coatineri tradunt 
canonistas , Barbosa collect. V I . 
§. V I I L Quanta demumcumque fui t Archid iaconi potestas , per 
p lu ra sécula i n Presbyteros, multo magis i n Archipresbyteram non 
extendebatur. Certe prseposterum visum est, non Presbyterum Pres-
byteris praesse , & de í is judicare. Sed, tempere addito, i n ipsos 
Presbyteros & Archipresbyteros rebus spir i tuai ibus tantum intentos7 
Arch id iacon i potestas extensa est; quae discipl ina decreto Grat ia-
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ni & Decretalib.us Gregor i i I X . pubiicat is convaluit (a). 
& V I H - Archid iaconi erant ex Diaconorum ordine , & si Pres-
bvte r í ordinabantur , quassita cadebant potestate. Hinc in jur iam sibi 
fieriputabant, si Presbyteri crearentur , teste Hieronymo comment. 
inE%echiel. cap. X L V l l l . Sed deinceps officio & potestate A r c h i d i a -
coni retenti , Arch id iaconi presbyteratu i n i t i a t i s u n t , occurrunt-
que s.eculo nono apud Hiac inarum Rhemensem Archidiaconi Fres* 
hyter'i. U b i coeperunt Arch id iacon i etiam Presbyteris praeesse , i n -
dignum fortasse visum est, non Presbyterum Presbyteris superio-
rem esse. Et ab hoc demum tempore Archidiaconis cura animaruin 
interea addi potuit. 
§. I X . Pr ís ter D i á c o n o s fuerunt o l im i n Ecclesia etiam Diaconis -
sse, pise nempe vetulse soiemni r i t u inter Clericos coopíatíe (b), ut ea 
explicarent officia , qua: magis fostniuarum esse videbantur, Ips i 
Apostol i Diaconissas insi i tuerunt . A d Rom. X V I . v. i . Quod vero 
ut plurimura ex viduisEcclesise eiigebantur, í g n a t i u s M a r t y r al i ique 
veteres eas vidnas , & earum ofíicium viduatum appellant. E l ige-
bantur i n vidnatum unius v i r i v i d u » , sexaginta anuos n a t » , q u x 
liberos enixae fuerant & edacaverant: quas qualitates ab ipso A p o -
stólo prsescriptas Ter tu l l ianus de- vsland. virginib. cap, I X . récenset , 
quamvis hisceregulis Ecclesia non semper adliseserit. B ingh . l ibr . 11, 
orig. eccles. cap. 25. §. 2. seqq. 
§. X . Ofticia Diaconissarum hsec erant : adstitebant baptismo 
fceminarum o l i m per iraunersionem dar i sólito , casque sacro oleo 
ante baptismum ungebant , baptizatas vero suscipiebant j & abs--
tergebant: foeminas quoque eathecnmenas p r i v a t i m i a s t i t u é b á n t , q u á -
l i t e r tempore bapdsmi interrogatae responderent, & quaii ter ac-
cepto baptismo vivereat : fceminas segrotantes, confessores , Jk mar-
tyres i n custodia detentos v is i tabant , iisque ó m n i b u s serviebant: 
portas Ecclesiae , per quas a l icubi foeminae tantuin ingrediebantur, 
servabant : i n Ecclesia locum p rop r ium fceminis assignabant, & 
(a) Gratianus Can . I . disf. X X V . ex epís to la Is idorí ad Ludi fredum & R a y m u n -
dus c. i . extr . de ofjic. A.rchiáiacoiü ex Concil io Toletano exhibent fragmentum 
quo dici tur, Archipresbyterum A r c h i d i á c o n o esse subjectum. E s t qu idsm hoc f r a g -
mentum supposititium : abest enim ab Isidori ep í s to la , unde a c c e p t ú m refertur 
tiec in ullo Concil iorum Toletanorum ex ta t : a t seculo d é c i m o secundo & secuenti 
l íujus fragmenti auctoritate pctestas Archidiaconi supra Presbyteros confirniata est. 
(¿) Splemnis r í t u s , quo consecra bantur Diaconissee ,erat m a n u u m impositio, COWJÍ*. 
A p ó s t o l , ¡ib V i l . cap. 19 , Conc. Cha lced . can. X V . , Cono. T r u l l . X V I . Hinc e a -
rum ordinatio saepe dicta xufso-wia, ^í/p9ío-<«, manuum impositio, E t sí in Canone N í -
« e n o X T X . dicatur Diaconissas n u l l a m accepisse manuum imposit ionein, id t a n í u m 
de iis Diaconissis dictum v idetur , quae habitum sine ulla m s n u u m impositione i n -
ter Paulianitas receperant , & índe in Eccles iam cathol icam redierant. Verum ea 
manuum impositio non erat sacramentalis , quse al iquem sacerdot i í gradum confer-
m sed pía cserimonia , qua mulieres illas c e r í o muner i in Ecc les ia obeundo a d -
dicebantur. Incapaces prorsus ad cbristianum sacerdotium mt/lieres sunt: nec ex 
manuum impositione aliquis ordo datus infertur: quis enim i^norat, fermc i u quo-
vis sacro ritu & benedictione m a n u u m impositiones fuisse usúrpa las ? 
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r e l iqu i s viduis prxsidebant. Q u x otnnia Diaconissarum officia ve-
terutn adductis testimoniis Binghamus Hbr. 11. orig eccles. cap 22. 
recenset & i l lus t ra t . Sed j a m inde á multis seculis Diaconissse, 
quodearum officia fertne nul i ius usus evaserant, i n utraque Ecclesia 
csse desieruat. 
C A P U T X I X«! i -i 
Ve Clericis mimribus & primee tonsurce, 
§. I . Minores Clerici tert io seculo ex diaconatu e x o r t l 
I I . Hypodiaconi. 
I I I . AcolythL 
I V . Exorcistce* 
V . Lectores» 
V I . Os t i a rü . 
V I I . De numero minorum Clericorum. 
V I I I . C k r i c i minores sua olim obibant officia , nec m u s si 
muí pluribus ordinibus init iabatur. 
I X . De Clericis primee tonsurce. 
X . Pr ia i icer ius . 
§. I . Primis fermes duobus seculis prseter D i á c o n o s n u l l i a l i i 
fuerunt C le r i c i minores. Scripta apos tó l i ca & re l iqua p r imorum 
seculorum raoniímenta Episcopos , Presbyteros , & D i á c o n o s t an-
t u m memsrant : & ministeria , quse inde Clericis minoribus de-
maudata sunt Diacon i aut chr is t iani omnes peragebant. Sed inde 
satis aucto fidelium numero , nec sufficientibus Diaconis ad omnia 
obeunda minis ter ia , diversa officia diversis personis t r i b u t a sunt 
exortique i n i t i o t e r t i i seculi ex diaconatu C l e r i c i minores i n s t i t u -
t i spot ius Ecclesiarura, quatn a l iquo Ecclesise generaii decreto (a). 
H i n c pro varietate Ecciesiarum varius fu i t Cler icorum minorum 
nutnerus : at i n Ecclesia Romana q u i n q u é ins t i tu t i sunt gradus i n -
fer iores , H ^ p o ^ a c o n í nempe , Acoíythi , Exorcistce) Lectores , & 
Os t i a rü . 
§. I I . Hypodiaconi i n veteri disciplina C l e r i c i minores fuerunt 
i t a d i c t i quod extra sanctuarium proxime ministrabant Diaconis, 
sanctuarium enim solis majoribus Cler ic is videtur patuisse. Conc. 
( a ) Nec tantum instituti Cler ic i minores , v e r u m etiam nonnulla officia tanquam 
cumulus propriis Presbyterorum, Diaconorum , & Cler icorum ministeriis accesse-
r u n t , exortique inde sunt multas Clericorum appellationes, veluti ca theck i s ta , osco-
nomi, notarll . apochr irar i i , c imell iarchx, interpretes , paramonarii , Ecc les ia defen-
sores. Scil icet plura erant officia quam ordiaes , & pro numero officiorum instituere 
Clericos e re e e c l e s i á s t i c a v i sum non est. Sed al iqua ex his officiis et iam iaici 
exercucrunt . 
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Laodic. can. X X L Ergo Hypodiaconi sacra akaris vasa & rel iqua 
utensilia extra sanctuarium aptabant & disponebant, eaqued iv in i 
cultus tempore Diaconis tradcbant. Veruai inde Hypodiaconis per-
missiun ing ied i sanctuarium, & caiicem & patenam ad altare C h r i -
sti deferre , Diacoais tradere ^ & pro l á v a n d i s ante altare mani-
bus Eplscopo , Presbytero , & Diaconis aquam prasbere. Can. L 
J). X X V . I tem H y p ü d i a c o n i fuerunt Episcopis á secretis & consi-
li is , & cor din Ikteras ad Eccksias detulerunt, I n atraque EccJesia 
óiim Hypodiacor i i í n t e r miaoreé Clericos censebamur. j sed á m u l -
tis sec t í i s apudiLatinos creverunt iater m a j o r e s . i a prsesenti 
disciplina ia al tari i ín in i s t raa t r Diacoais , , dum .solemnis missa cele-
bratur , , & i a ^sdein e t ia in canunt;;epistolam., 
§. I I I . Hypodiacoais l a t i n i scriptoires adjungunt Acoly thof . 
Est j í e é y f h k i , c H e s I c h i p interprete servas j u v e a i s , sivepedisequus, 
qui aliquetn continuo comitatur , eique ministrat. H inc opinatur 
^rauc.. Duarenus Je s'acri .vúnister. tct-,-. beneficiis Ubr.o.. I . cap. 14., 
Aco ly íhos ia Ecciesia fuisse-iastitutos,, ut Episcopos , qaoeumque 
irent , Gomitarentur , cisque miaistrarent. Itaque « t a t e C y p r i a n i 
Acoiy thi ab Episcopis ad Episcopos, ecclesiasticas iitteras deferebant, 
A t deinceps etiam Acoly th i s i n Ecclesia d a t u m , ut Juminaria accen-
derent & deferrent , ande Ceroferarii d ic t i suat, Can, I . D . X X L 
& v inum ia Eucharist iam niinistr is saggcrereat, Coac. Carthag. I V . . 
-efanK^l., :-J J, ÍJ/SIÍX t m c ú ímrio-i^?,'•úiúühi e/i 'i'óál 1 
§. I V . E x o r c i s t » , latine adjuratores , malos d o m e ñ e s impo-
, sitis man ibus&hab ids adjurationibus ab obsessis expellebaat : quod 
proprio vocabulo dicebatur exorcizare (b). Pr imis tribus seculis exor-
cizan d i donuin ómnibus Christianis commane fuit , O r i g . Hhr. V I L 
contra Celsum, T e n a 11. apolog. cap. X X I 1 L Sed eo dono sensim ces-
sante , i n s t i t u í a s fu i t peculiaris ordo Exorcistarum , quorum m u -
ñ a s fuit adhibitis exorcismis malos dasmones adjurare , & curare 
energumeaos. Sucessa temporis potestas expellendorum dxmonum 
ad majores Clericos de voluta est , & Exorcistse sine ofíicio ferme 
. remanserunt. • ' • • l . • . 'jf{ . • n i b 
(a) Opinatur interpretes Decretal ium ,Hypodiaconos inter majores Clericos n u m e -
ra tos fiiisse , quo pr imum tempere il l is lex continentiae ind ic ia fuit. Indicta autem 
fuit continentia Hypodiaconis in Occidente a Gregorio M . : & tamen usque ad no-
num seculum Cieric i isti inter minores fuerunt. I taque m á g i s est dicere , á nono se— 
.. culo ii> norinuliis Ecciesi is HypodiacoQos inter majores Clericos crevisse ; tum sub 
finem secull undedmi ab ü r b a n o l l . inter E á c r a t o s C l e r i c o s g e n e r a t i m fuisse relatos, 
cap. 9 . e x t r , de.ataie & qua l i t . o rá in .and . Continentia apud Latinos Hypodiaconis im-
. posita , permissio iis facta ad altare Diaconis ministraadi , in primis vero facultas 
ab Urbano 11. indulta , ut saltem concedeute Punt i fce vel Metropolitano in E p i -
scopos eligi possent , C a n . J T . , d i s t . L X . , sensim ad majorem gradum Hypodiaco-
, nosevexerunt.Cseterum superest adhucal iquid deant iquadisc ip l ina ,namet iam faodie 
. Hypodiaconi , veiuti si essent minores Cier ic i , sine manuum impositione creantur. 
(6) Ipsis ethnicis notum erat , christianos in adjurandis malis daemouibus verbo 
exorzizo uti. ú i i n c a n t a v l t , ait ü l p i a n u s / . I . D. de tribunalibns , s i imprecatus-
¿ f t , ¿ i t i i t vulgavi verbo hnpostorum utar yexmci%avh.QaQ]QC0Yúr\s<x>üi\Úl\xs c h r i -
s t ianis infensus de more ethnicorum eos impostores- appeilat. 
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§. V. Lectores Cler ic i minores sunt , qu i ex sacris l í b r i s a l í q u i ^ 
i n Ecclesia legunt. Sacri códices apud lectores erant : & hinc ur-
gentibus persecutoribus, ut sibi eos Episcopi traderent , saspe ab 
Episcopis responsum , scripturas lectores habent V . Barón , ¿to? an-
num. 303. n. 12 l& seqq. hegebmt lectores de pulpi to , sive sug-
gesto, loco netnpe e l é v a t e in Ecclesiíe nav i constituto. Antequaoi 
lect ioni i n i t i u m fieret, Ecclesias prseco solemni verbi attendumus s i -
lent ium indicebat. Chrysost. hom. X I X . i n Acta , 
§. V I . O s t i a r i i , alias j a m í o m &. ceditui ¿ÍQÚ, C le r i c i etiam m i -
nores sunt , q u i Ecclesias januas custodiebant : ergo ad Ost ia r ium 
pertinente claves Ecclesise , ut claudat & aperiat templum Dei , & 
omnia , q u « intus & extra suat custodiat , fideles recipiat , excom-
municatos & infideles ejiciat. Can. I . D . X X V . (a). 
§. V I L Jam. per plura sécula longe major i n Ecclesiis fui t D i a -
conorum & minorutn C le r i co rum, quam Presbyterorum numerus, 
efist. Corneíii Papce ad Fabium ap. Euseb. l ibr . V I . cap. 53. & no-
vel. I l l , Justin. cap. i . N i t n i r u m magno c íe remoniarurn appara tu 
o l i m sacra mysteria • explicabantur , & exteriores functiones non 
Presbyteris , sed ministris erant demandatae. H i n c copioso min is t ro-
rutn numero opus erat , cum contra interior animarum cura , quae 
i n sacramentis administrandis praecipue consisdt , paucos poterat 
oceupare Presbyteros. Fieuryus part . I . tnstit. jur . eccles. cap. 6. 
n. 5. Sed inde imminuto sacrorurn r i t u u m apparatu , bonis eccle-
siasticis non a m p i í u s de veteri more communiter administratis , & 
supra-modum aucto missarum pr iva tarum numero , diminutus est 
numerus minis t rorum , contra Presbyterorum crevit. 
§. V I H . Porro Diaconor iun & Cler icorum minorum dignitas 
i n Ecclesia d i u prasclare stetit. Qui i ibe t enim eorum propria obibat 
Officia , ac unus uni , non simul un i plures minores ordines confe-
rebantur. Qua stante disciplina non omnes minores ordines majo-
r ibus prasmitti solebant: uaus enim ex minoribus ordinibus idoneam 
probatioaem sufficiebat ad majores ^ & plures i n diaconatu veí 
i n al iquo ordine minore , unde alimenta suscipiebant totam v i -
tam transegerunt. Sed ab hac disciplina jampridem descivimusf 
ministrorum officia non amplias oinnia á propr i is Ciericis exercen-
tur , omnes minores ordines iiecessario majoribus praemi í tun tur , 
(a) Atque h i fuerunt minores ordines , quos ab antiquissimis temporibus E c c l e -
s ia Romana habet. Cseteree Ecc les i í e & príEsert im Orientales non habuerunt quldem 
omnes minores Cler i cós R o m » receptos ; ac alips instituerunt ad aliqua officia e x e r -
cenda. Scilicet ex diaconatu Ecc les ia minores Cler icós excerpsit , & bine nihil n ü -
r u m si pro varietate Ecc le s iarum varii diversique fuer int ; l i b é r t a t e en im d ó n a t e 
erant Ecclesiae, Iqusepertinent ad disciplinan! sequius melius ordinandi. Sane in 
rnultis Ecclesi is distincti C ler i corum ordines erant P s a l t x , Coplata , Parabolani. 
V . B iagham libr, I I I . orig. ecclesiast. cap. 7 & seqq. Psaitae, lat inis canforef erant, 
qu i in cantu caiteris praeibant, ut psalmodia modu'latior esset. Copiat íe , latinis 
laborantes, defunctorum corpora efferebant & sepeliebant. Parabolani demum cu-
rabant infirmos , i ta dicti quod rem periculi plenam trac tarent , ut Duarenus & G o -
thofredus interpretantur. 
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& netno i n diaconatu vel minoribus ordinibus perseverat. ( a ) Et. 
qaamvis Synodus Tr ident ina sess. X X l l l . de Ref. cap. 17. tnino-
rum ordlmim functiones res t i tu í prseceperit, f ruc tuum parte etiam 
fabricas ín eam rem impensa j non tamen pr i s t in i mores adhuc fue-
runt res i i tu t i : immo stante recepta disciplina non videtur per om-
nia posse restitui. 
§. I X . Superest , ut de solius tonsurae Cler icis agatnus qu i 
n u l í o proprio officio demandato fiunt per solemnem habitus c l e r i -
calis susceptionem & capi l lorum detonsionem. Primis octo seculis 
solius tonsurae Cle r i c i i g n o t i : q u i i n oler um cooptabantur, si muí 
unumex. minoribus ordinibus suscipiebant. ( b ) Inde tonsuraclericalis 
ve lu t i quidam ordo ab ali is separatim conferri ccepta, eaque sola, 
adi tum ad clericatutn patefecit: qu i mores seculo nono j am recepti 
erant. H i n c pr ima tonsura inter solemnes preces á solis Episcopis 
data , & attonsi C le r i c i p r iv i l eg i i s clericalibus u t i coeperunr. N o n 
ergo m i r u m , si ingens tal iutn C le r i co rum numerus creatus est. Sed 
T r i d e n t i n i Paires sess. X X I I I . de Ref. cap. 4, statuerunt, neminetn 
pr ima tonsura i n i t i a n d u m , nisi constet, uon l u c r i s tudio , sed pro-
pter Deum hoc vitae genus elegisse. Q u a m regulam utinatn Episeopi 
i n usum vertissent. 
§. X , Jam Cle r i c i omnes inferiores unutn componebant colle-
g ium , c u i praeerat Frhnieerius. Generatim qui princeps erat inter 
plures ejusdem offici i s i v e s a c r i , si ve c i v i l i s , primicerius diceba-
t u r , idque quia ejus nomen p r imum i n cera, i d est catalogo in sc r i -
bebatur. V . Jac. Gothof. ad L . i 9 . C. T h . de palatin. saerar, largi t . 
É r a t itaque i n Ecclesia Pr imicer ius , qu i sub se habebat Clericos 
omnes inferiores, eorumque regebat off ic ia , excessusque vice E p i -
seopi castigabat. Can. L D . X X V . Demandata quidem pr imi tus fu i t 
A r c h i d i á c o n o inferioris Cler i prasfectura j verum quod decursu 
temporis admodum Archid iaconi potestas crevisset, ei Primicerius 
veluti vicarias fui t substitutus , q u i Clerum regeret infer iorem, V . 
Thomass. de vet. \3 . nova Eceks. discipl. par. I . l ih . 2. cap. 103. 
fi. 10. El igebatur vero i n Pr imicer ium unus ex Clericis i n f e r i o r i -
bus , & i n Ecclesia Romana noíanorwm p m m e e m s (erant no ta r i i 
(a ) Dignitas & officia diaconatus & mtnorum ordinum duabus ferme causis c e -
c í d e r u n t . Una est mutatio, quae facta est in caerémoni i s & apparatu saerse liturgiae 
ubi en im plures ex antiquis ritibus desueverunt , necesario et iam cadere debebant 
minorum ordinum officia. Altera est institutio beneficlorum , quae fere solis s u -
blimioribus officiis proprios redditus a d d i x i t : & ita quid fieri poterat , ut C l e r i c i 
minores in suis officiis perseverarent , eaque magni facerent , quandoeorum r a ' 
tione de Ecclesiae redditibus non participabant ? 
W I m p ú b e r e s immo infantes, e c c l e s i a s í i c i s o f f i c i i s instituendi á parentibus E c c l e -
s i a oblati p r i m u m vestem clericalem sine ordine al iquo videntur accepisse: ( nec 
enim per jetatem ostiarii , aut lectoris officio f u n g í poterant) idque ne prorsús s e -
culares_& profani v iderentur . Longo post tempore quod in pueris fiebat propter 
aetatis jnfirmitatenu ^ 5n ggtate valentibus usurpalum est , sensimque tonsura, v e -
iut q u í d a m ordo ab aliis separatus, amuibus coilata est. V . M o d a , de s o í r . o r -
d m a t p a r t . rrf. ewrc. 25 caf. 3. 
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oraniutn Cler icorum princeps erat. Successu temporis etiam D í a c o -
nis prasfuerunt P r i m i c e r i i , cap. un. extr. de officio F r i m i c e r ü , & 
absenté Episcopo, Archidiaconus , Arch ip resby te r , & Primicerius 
regere soiebant Ecclesiam. 
C A P U T X X . 
, i De Gamnkis» 
§. I . Canoníci qui ? Quando ins t i tu t i . 
I I . Simul vivebant f 12 quomodo creati. 
I I I . Camnici relinquunt v i t am commumm. 
I V . V i t a canónica r e s t i t u í a Se votis mónasiicis adstrict*, 
V . Canonicorum capi tula . 
V I . Be dignitatibus Canonicorum. 
V I L De eorum officiis. 
. y i l l . De quotidianis distr íbut ionibus. 
I X . De Canonicorum assiduitate. 
X . Capitulorum celebratio. 
X I . Capitulum Eeclesiee cathedralis senatum Ecclesist constituit. 
X I I . Capitulum , sede vacante 7 Ecclesiam regit. 
X I I I . De Vicario capituli tef ceconomo, 
X I V . Qute non faci t capitulum sede vacante. 
§. I . V o x Canomci , qua o l i m veniebant Cle r ic i o r ánes , utpo-
íe qu i i n Canone, idest Ecclesias matr icula erant inscr ipt i , mediis se-
culis ad eos tantum Clericos restricta est , qu i i n commtune & se-
cundum propriam regulara viverent. Hoc sensu Canón icos tempere 
P i p i n i primus Cbrodogangus Episcopus Metensis ins t i tu i t . V i x i t 
quidem Augustinus vi tam communetn cura Clericis suis : at A u -
gust iniani Cle r ic i prseter Evangelium nul lam aliara regulara ha-
bebant: quod recte- Thomassinus de vet. nova Eccles. discip. part . 
I . l ibr. 3. cap. 4. observat. N i h i l melius esse v id i t Cbrodogangus ad 
ciericalis vitae emendationem , quam Clericos , null is nuncupatis vo-
tis , i n uñara societatem sub certa regula adunare. Hoc vi tse gemís 
avide admiserunt Ecclesiíe, & Carolus M . & Ludovicus Plus pro-
moverunt j Synodus vero Aquisgranensis anno IDCCCXVI . ad i n s i i -
tu í ionéra vitae canonicalis regulara edidit pleniorem. 
§; 11. I t a nati & brevi propagati proprie sic d ic t i C a n o n í c i , qui ' 
pro diversa Ecclesiarura conditioae vel sub Episcopo, ve l sub Prse-
pos i tO/ , vel sub Abbate agebant. Et quoniam vi tam vivebant com-
m u n e m , o m n i u m v e s t í s una , domus una , mensa una; omnes ser-
viebant Ecclesíae. Vitara vero profitebantur canón ica ra observantia 
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erdinis, non solcmni professione: qu ia ncc oinnem ejurabant pro-
prietatem, quando ipsa regula a l iqu id p ropr i i eos habere permittebat. 
Conc. Aquisgr . can. C X V . H i n c Canonici diversi erant á Monachis, 
qui ferme erant l a i c i , & solemni v i t » monást ica: & t r i u m votorum 
professione Monachi fiebaqt. 
§. I I I . Fe l ic i tc r i n promovenda communi Glericorutn r i t a ces-
serunt Episcoporutn & Pr inc ipum curse ; at hoc sanctutn inst i tu-
tum non d i n stetit. Canonici enitn bonis aucti summa seculi de-
ci tni confusione r i t a m comuiunetn relinquere cceperunt , non q u i -
dem Ecclesise auctoritate, sed desidia. Episcoporutn, & sua ipso-
ru tn mali t ia . Et i t a unius ferme seculi spatio pene ómnibus Eccie-
siis v i t a comraunis jClericorum defecit;, qUod I v o Carnotensis ép. L X . 
testatur. I n secuium autem reversi Canonici omni v i t io ru in gene-
re seipsos conspurcarunt , evaseruntque ipsis laicis pejorcs. Espen. 
f a r t . 1. t i t . 7. cap. 3. 
§. I V . In te r im non defuere v i r i Ecclesise bono n a t i , qu i la-
psam canonicam v i t am instaurandam susceperunt. Seculo u n d é c i m o 
i n I t a l i a tantum opus aggressus est Petrus Damianus, i n Ga i l i a 
I v o Carnotensis. Ve rum novi isti Canonici votis monasticis ad-
s t r ic t i sunt , & sub regula Augus t in i i n c l a r ü e r u n t : quo nomine pro-
prietatis abdicatio videtur i ad ig i t a t a : nam a í ioqu in constat, A u -
gustinum nul lam specialem regulara Clericis dedisse suis. Thomas-
sin. de veteri nova Eccíes. discipl. par t . I . l ibr. 3. cap. 11 . I t a 
distat ín te r antiquos & novos C a n ó n i c o s , nam i ü i ex Ganonibus A -
quisgranensibus a l iqu id p ropr i i habere po te ran í ; non i tem is t i . A t -
que ex hoc demum tempere duplicis generis fuere Canon ic i , regu-
lares nempe, & seculares, quorum i l l i sub prgepósito coimnunetn 
v i t a m & votis adstrictam agunt y h i vero propiis redditibus auct i 
seorsum v i v u n t , servantque canonicum ins t i tu tum, quatenus pat i tur 
v i t a singularis. (a) 
§. V . Jam ub i ad secu lüm Canonici seculares redierunt , quse-
cumque ex vi ta communi oriebantur , immutar i necesse fuit. Re-
l i c t a ergo claustra, communia do rmi to r i a , vestís & mensa non 
araplius commuoes. Universa bona inter Canón i cos t r i b u t a , & s in-
gulis officiis addicta.* quse pon iones, non secus ac i n vifa commu-
n i , prebenda dietse sunt. Sed non desierunt Canonici seculares 
unum corpus c o m p o n e r é , non adeo tamen arctum ac i n v i ta com-
m u n i , Canonicorum coí legium capitul i nomine venire soíet. Et quo-
niam Canonici vel sunt i n cathedralibus, vel aliis inferioribus Ec-
clesiis, hinc capitula duplicis generis sun t , al ia Ecclesise cathedra-
(a> Non itaque Canonici seculares ita vocantur quod ad seculi mores v lvere pos-
s u m , sed ut á regularibus distinguantur. E t i ta acceptse voces Canonkus r e g v l a r í s 
tantologiam non cont inent , ut nec Canonkus seculuris contradictiouem habet in a d -
3ecto , utique ex usu loquead!. 
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lis , a l ia Ecclesiarutn collegiatamm. Habent vero capitula praeposi-
tos suos, qui i n m u h í s Ecclesiis Decani simt. 
§. V I . ExCanoaic is a l i i merum canonicatum, a l i i obtinent d i -
gnitatem. In ter dignitates censentur A r c h i d i a c o n i , Praepositi, De-
cani , Arch ip re sby t e r i , P r imice r i i , Cantores, símiles. D ign i t a s ge-
neratim est quaedam ampli tudo, quae merita consequitur & pote-
statem: at i n hac causa venit beneficiutn cui cum praeeminentia ad-
bseret etiam jur isdic t io . Stante v i t a c o m m u n i , officia Canonicomm 
erant merae delegationes, quse nul lam propriamhabebant ju r i sd ic t io-
n e m , Espen. part . I I . sect. 3. t i t . 1, cap. 2. edit. Z/Ovaniens. A t 
excusa v i ta communi , mers illas delegationes Episcoporum negli-
gentia & Cauonicorum ambitione perpetuas & propriae evaserunt. 
I t a i n capituiis dignitates p r imum e x o r t í e , iade i n novis capitulis 
fundatione fuerunt institutas. Yar i an t autetn i n numero & ordine 
d igni ta tum Ecclesiarum mores, q u i n moribus praesentibus ju r i s -
dict io digni ta tum ferme defecit, iisque tantum i n choro digniora 
loca competunt , & hinc canonistis ventosee & inanes dicuntur. 
Fagnan. ad cap. ad haec extr. de pnebend. 
§. V I I . Quod vero spectat ad Canonicorum off ic ia , ea vel sunt 
s ingulorum p r o p r i a , vel ómnibus communia. Unusquisque C a n ó n i -
cas tenetur fungi ministerio ordinis prasbendae suse a d d i c t i , a l iud-
ve p ropr ium explicare officium j cujus ratione vel Decani ve iCan-
toris nomen inter C a n ó n i c o s sustinet. Omnes vero Canonici tenen-
tu r ad vitae integri ta tem, castitatem, & l i t t e ra rum s tudia , hasc enim 
omnia non ex communi v i t a quam rel iquerunt , proficiscuntur, 
sed Ciericorum vocationi sunt intrinseca. I t em Canonic i omnes 
tenentur ad solemnem horarura canonicarura recitationem j quas 
ct iam ex natura clericatus der iva tur : assiduis euim orationibus 
C le r i c i vacare debent. H inc etiam post abjectam coramuneni v i tam 
Ecciesia Canonicis inculca t , ut in choro ad psallendum inst i tuto, 
hymnis ttf canticis De i nomen reverenter, distincte f devoteque lau-
dent T r i d . sess. X X I V . de Ref. cap. 12. 
§. V I I I . ü t vero labiorum sacrificium r i te Canonici obirent , 
distributiones quotidianas Ecciesia ins t i tu i t , hoc est certas specie-
m n vel pecunias praestationes , quae statis horis addictae , cedunt 
solis Canonicis , qu i earum celebrationi intersunt. Primus Ivo Car-
notensis quotidianas distributiones ins t i tu i t , sed deinceps alias Ec-
clesiss eas receperunt, intermissasque rest i tuí statuerunt T r i d e n t i -
n i Patres sess. X X I I . de Ref. cap. 3. Pane autem instituto quot i -
diano psaimodiatn Ecciesia promotum i v i t , u t ad quas horas pañ i s 
interni refectio non movehat, pañis corporsi refectio provocaret ut 
ait I v o Carnotensis; (a) ju re enim ve rendumera t , ne Canonici adse-
(a) Ecc ies ia i n s t i í u t i o n e quotid-ianarum distributionum imitata videtur piae m a -
tris exempla tn , quse suorum filiorum infirmitati cedens , cosque d e m u m cumque 
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culum reversí & bonis a u c t i , solemnem etiam püa lmodiam adjicc-
rent. Et hinc distr ibut ionum i d est i n g e n i u m , ut tantum pnssenti-
bus in choro accrescant, & pro ea parte, qua praescntes sunt. 
§. I X . Omnes autem Canonici i n Ecclesiis suis debent irnmo-
r a r i j nec enim alias muneri suo possunt satisfacere , T r iden t . 
sess. X X I V . de Rej. cap. 2 1 . : u b i n u l l i C a n ó n i c o permi t thur u l t r a 
tres menses quolibet anno propr iam Ecclesiam relinquere. Quo 
Canone , non arbi t r io Ganonicorutn , datur, ut quotannis tribus men-
sibus abs in t ; sed eorum conscientiae commi t t i t u r , ut honestis de 
causis sine superioris venia pro eo tempore possint abesse , Dea 
tantum absentiae suae rationes reddi tur i 4 nec euim ver i speciera 
habet , voluisse Synodum genio Canonicorum indulgere. Espen. 
j j a r t . 1. t i t . 7. cap. 9. A t licet Canonicis u l t r a tres menses abesse ex 
justa causa, ve lu t i si absint propter Episcopi s e rv i t i um, ea cu ra -
t u r i , q u x spectant ad Ecclesiam ^ cap. J . extr. de Ckric is non re-
sidentibus , modo non sint u l t r a d ú o s , cap. 15. ex eodem, aut si 
de Episcopi venia absint theologiíe & sacris Canonibus i n aiiquo p ro -
bato gymnasio operam d a t u r i , cap. fin. extr. de magistris > cap. 12. 
extr. de Clericis non residentibus. E x justis causis absentes prseben-
darum fructus, f ac iün t suos , at non exigunt distributiones , quse 
tantum i n choro prassentibus accrescunt, cap. un. de Clerieis non re-
sidentibus i n 6, 
§. X . Negot ia ad C a n ó n i c o s pert inentia i n capi tu lo , hoc est 
i n collegio Canonicorum sunt expedienda. Sunt autem capitula vei 
l eg i t ima , ve l ind ic ta , quorum i l l a statis cerdsque diebus habentur, 
hsec vero pro re nata indicuntur . Suffragium i n capitulo habent 
Canonic i sacris ordinibus i n i t i a t i , Clement. 2. de á t a t e ID* quali t . 
prcefic. I n d i c i t u r autem capi tulum á D e c a n o , aut alio collegii p r i n -
cipe idque consueto campanas signo 5 modo absentes vocandi non sint , 
quos l i t ter is vel nunt io advocare oportet. Etenim qui suffragii jus 
habent , etiam absentes i n eadem prov inc ia vocari debent, adeo 
u t si unus ex i i s , qu i suffragium habent , sive praesens, sive ab-
sens non vocetur instantia sua cap i tu l i actum nu l lum reddat , 
cap. 38. extr. de electione. Absentes vero ex legit ima causa vices suas 
u n i , aut p lur ibus Canonicis i n solidum committere possunt, quo-
rum p r i m i cecupantis pot ior est condit io 5 & si omnes simul con-
c u r r a n t , unus á capi tulo electus, au t , capi tulo non conveniente, 
primus in scr iptura nominatus suffragium feret, cap. 47. eod. in 6. 
Coactis inde Canonicis negotium expediendum proponitur , habito-
ratione impell i t ad offlcium. Certe k mente Ecclesiae al ienum est , ut Canonje! t a n -
tum statas horas frequentent ad lucrandas distributiones. Nempe voluntarie & ex 
corde puro offerri debet laudis s a c r i ñ e i u m , & superstitiosus est cultus propter t c m -
poralia Dco exhibitus. Itaque si quse statis horis proveniunt temporalia , ea t a n -
q u a m m é d i u m vitse sustentandae, Canonici habere debent , alias paratissimi Deo gra-
tis deserv iré . Q u a m v i s , quse est hominum malit ia , Canonici plernmque ad l u c r a n -
das distributiones quotidianas frequentent statas horais, alias ncu fiequentaturi. 
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que de more t r ac t a tu , feruntur suffragia, quibus ómnibus ' sitnul 
collatis ex majori ^ saniori parte capituli conc ludi tur , cap. i l 1$ 4. 
extr. de h i s , qua fiunt á majorc parte capi tul i . Sed receptis mo-
ribus tantum major pars at tendi tur , nisi speciali lege aut fundatione 
a l iud caveatur. 
§. X I . Inter collegia Canon ícoru tn emínet collegium E c c l e s i » 
cathedralis, quod i n n o v a disciplina senatum Ecclesise constituit. 
Per p í u r a sécula Presbyteri & Diacon i urbis presbyterium con-
s t i t ü e r u n t , i n quo negoda ecclesiastica tractabantur. A t inde , i n -
s t i tu ía Canonicorun cotmnuni v i t a , Cler ic i domus episcopalis s t r i -
ctius Episcopo adhseserunt, cosque i n regenda Ecclcsia Episcopi 
adhibuerunt i n consiliutn : quam prserogativatn, rel ic ta communi 
v i t a , Canonici is t i , quod essent cseteris ditiores & honoratio-
res , non amiserunt. I t a factum , ut unum corpus excluso re-
l iquo c lero , soli Canonici Ecclesiae cathedralis cuín capite E p i -
scopo constituerent, novique hujus senatus auctoritate negotia ec-
clesiastica tractarentur , quae disciplina ab Alexandro I I I . proponi-
t u r , cap. 4. extr. de h i s , quce fiunt á Pralato sine consensu capitU' 
l u Sed lapsu temporis mul tum dissociata est unitas capitis & mem-
b r o r u m ; & hinc i n v a l u i t , ut pleraque negotia á solo Episcopo pen-
deant , al ia consensutn, alia tantum consiliutn capi tu l i requirant: 
qua de re p iura habent interpretes, (a ) 
§, X I I . Potestas capi tu l i Eeclesiae cathedralis, sede vacante, sum-
ma est. An t iqu i s moribus vacans Ecclesia á clero regebatur j & inde 
C l e r i c i R o m a n i , qu i rnortuo Fabiano Pontíf ice Ecclesiatn admini-
strabant , se príepoji íoi d ixe run t , ep. I I I , a l . V I H ad clerum Car-
thag. ínter Cyprian. j at inde i n Occidente ins t i tu t i sunt interventores, 
SQ\I visitatores, qu i erant Episcopi á M e t r o p o l i t a n o ad Ecclesias va-
cantes tnissi, ut electionem novi Episcopi promoverent & dirigerent, 
i n t e r i m vero eas administrarent. Can. X V L k?, X I X . D . L X L I ta 
auctoritas cleri i n regenda Ecclesia vacante oblangui t , doñee 
t á n d e m , abolitis interventoribus, i te rum restituta. Exercet autem 
capkulum Ecclesix cathedralis, sede vacante, propriam jur isdic t io-
ri'em; & antiqua potius presbyterii auctoritas revivisci t , quam a l i -
qu id de novo accedit. 
§. X I I I . Origine sua Ecclesise vacantis régimen ad universura 
c a p i t u l u m , i d quod senitus ecclesiastici potestas transfusa est, spe-
ctat. Verum ut eo meiius vacans Ecclesia adminis t re tur , (segnius 
administrant cominissa negotia plures) statuerunt T r i d e n t i n i Paires 
sess. X X I V » de Ref. cap. 16 . , ut c ap i t u lum, sede vacante , si cura 
temporalium ad ipsum pert ineat , unum aut plures eligat oecono-
(a) Interpretes requirunt capituli consensum in c a u s i s , in quibus capituli i n -
terest, cap. uít extr. de h i s , qux fiunt a Prtelato sine consensu capituli , in a l i enan-
dis rebus ecclesiasticis, cap. 8. & seq. eodem, &Í in conjungendls Eccles i i s & beaefi-
c i i s , Clement. 2. de reb. ecc.'es. non alienand. 
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mos qui interim mensam episcopaiem p r o c ú r e n t e & ad expJi-
candam jurisdictionem infra octo dies póst Episcopi mortem v i -
ca r i u m, sive officialem consti tuat , aut existemem confirmet, q u i 
sakem sit j u r i s Canonici per i tas , vel alias ¿ quantum fieri poteri t , 
idoneus j & si secus factura f u e r i t , ejusmodi designatio ad M e -
tropolitanum ^ v o l v a t u r , & si Ecclesia vacans metropolitana fue-
rit , au texempta , t u m antiquior Episcopus suffraganeus i n me-
tropolitana , & propinquior Episcopus i n exempta oeconomum & 
vicar iu in idóneos possint constituere. V i c a r i o electo, adhuc eap im-
lum reraanet Ecclesiaí rector , tantumque exercitium jur isdic t ionis 
i n v icar ium devo lv i t u r , Espen. p a r í . í ; tit. 9. cap. 4, Sed v i ca r iú s & 
ceconomus regiminis & procurationis suae Episcopo inde poscént i 
rationem reddent , etsi á capitulo absoluti & l iberat i sint. 
§. X I V . M u l t a vero sunt , quse dum vacat Ecclesia , capi tulutn 
ejusve vicarius non facit , ve l quod non habet , vel quod C a ñ o -
nes ejus potestatem in t ra modum coercent. N o n facit quse sunt 
ordinis episcopalis, cap. un. ne sede vacante in 6 . , licet ad expl i -
canda pontificalia recte exteros Episcopos advocet: nec porro fa-
cit quse ex mera Pontificis delegatione Episcopo competunt.- N i h i l 
quoque, sede vacante, capitulura potest innovare j nec de ju r ibus 
episcopalibus d i m i n u e r e , t i t . Decretalium ne sede vacante a l iqu id 
innovetur : quod ex interregni natura descendit, i n quo n i h i l i n -
novant, n i h i l d iminuunt , q u i gubernant. I t a , sede vacante, a l iqu id 
alienare, beneficia u n i r é , aut dividere eapitulum prohibetur. Prse-
terea ex regulis T r idemin i s quo primo anno sedes vaca t , capi la -
l u m coactos tantum beneficio j a m accepto , ve l mox accipiendo, 
pbst annum vero omnes ad ordines susdpiendos d i m i t t i t , Tr iden t . 
sess. V I L de Ref. cap. 10, Demum eapitulum , sede vacante , non 
confert beneficia, quorum .libera collatio ad solum Episcopum pe r t i -
net , cap. 2. extr. ne sede vacante: moram cnim ferré potest col lat io 
beneficiorum: & beneficiarii summo Episcopi & Ecclesice judicio; 
sunt e l igendi : quae germana hujus jur is r a t io videtur. 
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C A P U T X X I . 
De irregularitatibus. 
§. I . I r regulari tas quid ? 
I I . Jure mvo distinctius irregularitates proposites, 
I I I . Olim criminosi omnes á Canotié alieni. 
I V . Sed jure novo sola ferme publica crimina á Canom excludunt. 
V . Hodie á canone excludit: 
V I . Itetnque crimina jure novo expressa. 
V I I . Prcecipue vero homicidium. 
V I H . & seq. De irregularitate ex defectu lenitatis, 
X . Irregularitas ex digamia. 
X I . Qua ratione apud Latinos eestimatur. 
X I I . Digamia per interpretationem ttf per similitudinem* 
X I I I . Irregulares inscii litterarum, 
X I V . E t neophyti . 
X V . Irregulares vitio corporis-
X V I . E í imperfecta cetate. 
X V I I . Irregulares ser v i , milites \^puhlicis rationibus óbnoxii. 
X V I I I . E t nati extra nuptias. 
X I X . Ejfectus irregularitatis, s 
X X . Irregularitas qua ratione tollitur. 
§. I . Hactenus de s lngul í s Clericis eoruraque propr i i s officiis 
dis$eruimus; nunc de iisdem tractationem instituemus generalera 
quae ó m n i b u s comraunia complectatur , ve lu t i irregularitates , ele-
cciones , ordinationes, & ó m n i b u s communia officia. Nomine irre-
gularitatis veniunt c a n ó n i c a impedimenta personalia, (a) quse ve-
t a n t , quo minus quis o rd ine tu r , aut si j am ordinatus s i t , quo m i -
ñ u s i n susceptis ordinibus miaistret. Scilicet inde usque ab i n i t i o 
christianse rel igionis Ecclesia regulas constituere coepit, qua qua l i -
tates & virtutes ordinandorum prasscriberent, praeciperentque, quo-
modo Cle r i c i ips i vivere deberent. Quibus qualitatibus destituti i n 
veteri disciplina «^AOT^S T»W xmm alieni á Canone, sive regula d i -
cebantur: sed ju re novo barbara voce irregulares, & qual i ta tum ca-
nonicorura defectus irregularitas audieruiu. (b ) 
(a) Personal ia , í n q u a m , impedimenta irregularitatis nomine v e n i u n t , veluti si 
quis sit cr iminosus ,digamus; nam s i ex aliis causis,quis ordinari vetetur, velut i quod 
Episcopus proprius non s i t , aut quod t é m p o r a ordinationibus habendis apta non sint, 
nul la irregularitas Intel l igitur. 
(d) Pr imus Innocentius I I I . irregularitatis- vocem videtur usurpassc. V . G o n z á -
lez eed cap, 4. de Clerico excom. ministrante. 
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§ I I . Veteris Ecclesias Patres fenne hac una apostól ica & ge-
ne rá l i regula , qaae irreprehznsibiles U sim crimine altaris ministros 
tss3 jubet , de i r regular i ta te judicasse videntur , Conc. Nic íen . 
can. I X . Sed í a b e a t i b u s anais u b i de veteri Cler icorum sanctitate 
multum decessit , Ecclesia ve lu t i iempori & hominuro. inf i rmita t í 
c é d e o s , njoanulla cr imina adnotav i t , i a quibus poenitentia resti-
tui t quidem Christiaaos Sacrameatorum communioni j at simul eos 
ad ordines suscipiendos, aut ad susceptorum ordinum usum habiics 
non reddi t : eadetnque etiam expressit defectus , qu i á Canone fa-
ciunt alienos. H i n c regula novas disciplinse, i r regular i ta tem tantum 
i n casibas jure expresáis contractam censeri, eap. 18. dz ssntentia 
excommunic. in 6. 
§ I I I . Qualitates , quarum defectus facit á Canone alienos , vel 
sunt animi , vel corporis , vel externse i n seculo conditioais. Rat io-
ne v i t i o r u m an imi á Canone sunt alieni omnes cr imínosi , idest 
qu i crimen a l iquod admisserunt : quas Episcopos'& D i á c o n o s i r r e -
prehensibiles & siae cr imine esse jubet . Summa sciiicet animi pu-
ntas i n Chrisdano Sacerdote requ i r i tu r . Cr imin i s vero nomine ve-
niebant omnia gravia delicia post baptismiun adraissa Qt), tam eccle-
siastica , quam c i v i í i a , cwae publ ic ís subjiciebantur poenitentise: 
paruraque in te re ra t , num palam , an clam admitterentur: lex enim 
ista conscientiam afficiebat , adeo ut qui cr iminis aiicujus con-
scientia tenebatur, ipse sponte sua á Chr is t i sacerdotio se deberet 
abstiuere. Q u i n nec , publ ica peracta poenitentia , idoneum ad o r d i -
nes faciebat, S i r ic . Papa ep. I . ad Himerium Tarracomnsem , nec 
semei amissuin restituebat sacerdotiura , Can í . I X . ID" X X V . D . L . 
N i m i r u m publica poenitentia abstergebat quidem cr imina , at notam 
quamdam videtur reliquisse, quse prasteritorum cr iminum memoriani 
refricabat. 
§. I V . D i s c i p l i n a , quse criminosos omnes, etiam occultos , á 
Canone excludebat , per decem & amplias sécula ferme stetit , at 
inde apud Latinos sensim mutata est , & ferme soiis publicis c r i -
minibus i r r e g u í a r i t a s adhassit. Seculis sépt imo & octavo ingens 
erat Cler icorum criminosorum numeras , u t disciplinas r igo r mo-
Uiendus videretur. Ergo ex I s ido r i Mercatoris officina tres prodie-
run t epistolae, una sub nomine Ca l l i s t i I . ad Episcopos Ga l i i a rum, 
altera Gregor i i M . ad Secundinum , & tertia I s idor i Hispalensis ad 
Massanum, Can X I V . X V I . V X X V I U . D . L . , quibus contra ge-
neralera Canonum regulara inculcatur , Ciericos i n c r imina lapsos 
(.a) C r i m i n a ante baptismutn admissa abstefgebantur unda sa lu tar i , nec ul la s u -
pererat macula quae regeneratos reprehensibiles redderet. V e r u m si baptismo a l i -
qnid Ecclesiae regulis contrarium inesset, macula ista irregularitatem importabat : 
sane c l i n k i , hoc est in lecto & infirmitate baptizad , á Canone erant a l i e n i : eorum 
enim fiaes non etat ex instituto, nisi in homlnum raritate eorum esset virtus e x i -
m i a , conc . Neocsesar, can. X I I . E t eadem rafione apud haereticos tincti ferme ab 
ordimbus excludebantur. Innocent. I . epitt . X X I I . 
Vars I. 
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post condignam poenitentiatn ordinibus restituendos essesuis. I n tan-
ta sacrorum Canonum & falsarum Decretal ium varietate distinctio 
éxcog i ta ta est, qua C a ñ o n e s adpublica c r i m i n a , Decretales vero ad 
occulta referebantur, Thomassin. de vet. ^ nova Eccl. discipl. par t . I I , 
l ib. i . cap. 6. Nova hsec doctrina non statitn usu recepta est; sed 
t á n d e m cum eam Gratinus post Can. X X X I I . D . L . ad C a ñ o n e s 
discordantes conciliandos probasset, sensim convalui t : atque i t a re-
cepta d o c t m a , Clericos, quorum publ ica erant c r i m i n a , perpetuo 
ab ordinibus rejiciendos j contra , quorum c r imina erant occulta, 
post peractam poeaitentiam in propr i i s ordinibus possé permanere. 
V. Espcn. part. ÍL sect. i . t i t . 10 cap. ó .ed i t . Lovaniens. N o n ta-
men Cañones per omnia desueii , nam etiam i n nova discipl ina 
sunt cr imina occulta , quas á Canone exc ludunt , Tr ident . sess. X I V . 
de Ref. cap. 7. 
§. V . V e r u m enimvero secundum praesentem disciplinan! p u b l i -
ca c r imina , prassertim quse infamiam irrogant , itemque cr imina 
etiam occulta , quae in j u r i s novi regulis exp r imun tu r , perpetuum 
á Canone excludunt. Et quidem infamibus adi tum ad sacerdotium 
ñ o n patere , t r i t a est novi ju r i s regula cap. 87. de reguL ja r . in . 6. 
Infamia in te l l ig i tu r , non tantutn quse jure i r roga tur : sed & ea 
quae i n fació consistit idest quae o r i tu r ex vulgato cr imine , etiam-
si judex sententiam non dixerit . I taque hoc nomine á Canone sunt 
a l ieni hseretici , schismatici , apostatae , & i i , quorum pater avus-
que hseretici sunt , vel hasretici decesserunt , cap. 15» de hereticis 
irí 6. , i tem scenici, comqedi, fceneratores, sedi t ios i , p u b l i c i con-
c i i b i n i , & ejusdem gencris a l i i . 
§. V I . , I tem secundum prssentem disciplinam ea c r imina á Ca-
none e x c í u d u n t , qu ibus ju re novo i r regular i ta t is nota i n u r i t u r , 
etiamsi occulta sint j & nulla infamia notentur. Ejusmodi i n ju re 
expressi cri'minosi sunt Baptismum iterantes qu i palam baptis-
ini'ifefcationi miiiistenu'm irnpenderint , cap. 2. extr. de apostatis: 
q u i nec vocati , nec p róba t i ad ordines fu r t im obrepserint , cap. i . 
seq. extr. de eo, qui fur t ive ordinem suscepit ; q u i majore excoin>-
municatione vel alia censura obstrieti oruines susceperint , vel or-
d inum j am susceptorum officia exercuerint , cap. 22. extr. de senten-
t ia excommunic. , cap. 3. extr. de Clerico exconwMnic. mitiistrantet 
q u i i n ordine non succpto ve lu t i ex ofñcio & solemniter ministrave-
r i n t , cap. í . secf ext. de Clerico non ordinato ministrante: C le r i c i 
per saltum promoti cap. un.-ext. d-e Clerico per saltum promoto : i rem-
que simoniaci & hotnicidse, cap. 21 extr. de accusationibus. Quod si 
a l ia c r imina sequalis aut majoris gravi tat is emissa d icañfur , ea t úm 
irreguiari tatem inducere dicuntur , si in jure inveaiantur expressá , 
nec vá íe t . ab una expressá specie ad aiiam a r g u m e ñ t a t i o , cap. 13. de 
senterttia excommunicationis in 6. 
§. V I I . In ter c r imina , quse h o d i e á Canone excludunt , prssci-
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um est homicidiutn & i lüc i t a humani membri mut i lado , idque 
sive publice , sivc occulte admittatur. Sunt vero irregulares non 
tantum homicidas vo lun ta r i i , verum etiam qa i non ex voiuatate 
ccc idua t , modo rei vetitae, aut iJiicitíe operam deder in t , puta si 
Cler ícus chi rurgiam exerceat, & iade homo p-eriisse dicatur. Q u i a 
si rei licitas opara detur , sed noa ex debita di l igeutia , aut^ ex art is 
i m p e r i t i a , & homic id ium admi t ta tur , etiam irregulari tas i n t e l l i g i -
tu r ; quod de eo responsuin est, qu i puerum , quem instituebat , i ta 
percussit , ut ex ea percussione expira veri t , v e i ex ea i n i n f i rmi t a -
tem i n c i d e r i t , ex quo compertum fuit expirasse, cap. 7. extr. de ho-
micidio. I t e m i a veteri disciplina eraat i rregulares, qu i ad justara 
sui defensionem hominem occiderent , Can. V I . D . JL., adeo c h r i -
s t i a n u m s a c e r d o L i u r a á sanguine abhorret; at ex regula Clementis V , 
qu i ad sui defeasioneiu occ idun t , irregulares non censentur, C k " 
imn t . un. de homicidio. Quod si homicidium omnino casu acciderit, 
& sine u l la culpa, nul la est i r regular i tas , cap. 23. extr. de homicidio. 
§. V I I I . Immites quoque , qu i sciiicet jud ic ia capitalia unquani 
exercueriat , aut m i l i lias c ingulum susceperint, aut al ia quavis ra-
t ioue ad legi t imam humani sanguinis effusionem cooperati s int , 
v e l u t i mi l i t e s , judices c r imina les , carnifices, accusatores , testes & 
scribas i n causa sanguinis , & generatim quotquot i n cruentas exe-
cutiones concurrunt , á Canone censentur a l i e n ú Etenim non pa-
t i t u r christ ianorum mitissima d i sc ip l ina , ut sacerdotio fungantur, 
q u i ve l juste humanum sanguinem efFuderint, ve l alias i n j u d i * 
ciis cr iminal ibus a d i l l i u s eíFusionem causara al iquam prsebuerint (a). 
Q u i n adeo mite est ingenium Ecciesias , ut non pe rmi t t a t , C l e r i -
eos i n loco , ub i jud ic ium sanguinis exercetur, interesse, cap. 9. 
extr. ne Clerici vel Monachi. Nescio quid severitatis contrahunt, 
quotquot cruentas executiones inspectant. 
§. I X . Veru tn moribus prassentibus non omnes, q u i legitimae 
sanguinis effusioni concurrunt & causam praebent, irregulares ha-
bentur. Sane Episcopi , qu i jur isdict ionem cr iminalem habent, s i -
ne raetu i r regular i ta t is cau§as criminales judic ibus suis eotnmit-
t u n t , cap. u l t . ne Cler ic i vel Monachi in 6.: quod primas Bonifa-
cius V I I I . consutuit , u t Ecclesiae feuda & r e g a l í a possent retine-
re. Veteres certe Episcopi potius pro reis apud magistratus in te r -
(a) Apud gentes etiam r e l i g í o n i s & sacrorum ministerio indignum v i sum f u i t , u t 
Sacerdotes capital i judicio homines damnarent. Et inde Titus Imperator puras á 
sanguine manus servare intendens, pontificatum m á x i m u m accepi t , ne sc i l i ce ta l i -
cujus morti subscribere cogeretur. Sueton. in T i f . cap. I X . 
(W E a mansuetudine & humanitate christ iani primis seculis f b e r u n t , u t j u s s u m a -
gistratus admissa homicidia & gladiatorum spectacula vel inspectare nefas d u c e -
ren t .Ter tu l l . de speciacul. . Alhenagor. in legat. pro Christ ianis , Lac taa t . lib. V I I . cap. 
ao. E t q u i , qujeso, hominesad humanitatem facti interesse poterant spectaculis, ÍH 
quibus R o m a ni ex principiis proprias c i v i í a t i s ad bel lum institutse ex aliorum, mi-» 
seria & sanguine immaniter efFuso s u m m a m capiebant voluptatem ? Inde c h r i s t i a -
nse religionis apologistas refellebant e thnicorum c a l u m n i a s , qu i coenas Tbyesteas 
chnst iams obiieiebant. 
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cedebant, quam eos ad justitise execmionem impellebant. Porro 
i n nova disciplina á Canone alieni non ceasentur C l e r i c i , qu i sibi 
iliacas perseqimntur injurias & reos i n capitalibus delictis ad j u d i -
ees deferunt , modo exprese edicant , quod eos poena sanguinis 
affici non intendant : quod etiam Bonifacius V I Í I . constituit , ne 
alias C le r i c i mal i t i a laicoruoi , quse in X l e r i c o s valde creverat, 
passim c íederentur , & compiiarentur , cííp. 2. de homicidio i n 6, 
I tem non ceasentur irregulares Episcopi , qu i Clericos degradatos 
j u d i c i secular! tradunt puniendos , modo efficaciter intercedant, 
ut c i t ra mortis per iculum seatentia tnoderetur, cap. 27. extr. de ver-
hor. significatiom (a). Et d e m u n í i n multis Ecclesiis noa censentur 
irregulares testes & scribse iu causa saaguiais , quod remete tan-
tum ad mortem coacurrant. Na t . Aiexander theol. dogm. t& mor. 
de Sacram. Ordinis cap. I V . art. 4. 
§. X . A n i m i quoque v i t io á Canone sunt al ieni digami , idest 
p l u r i u m uxorum mar i t i : quod ex doctrina apos tó l ica descendit; 
praecepit enim Aposto lus , Episcopum & Diaconum uaius uxoris 
esse v i r u m , 1. ad Timoth. I I I . v . 2, ^ 12. , aon quod necessario 
unius uxoris maritos al tar is ministros esse vel ie t : sed quod ex i i s 
e l ig i prseceperit , q u i unam uxorem haberent , aut habuissent , si 
m a r i t i ad sacerdotium promoverentur(b). Una vero haec videtur fuis-
se r a t i o , cur Apostolus & ex Apos to l i verbis aatiquiores Ecclésise 
Patres á Canone digamos é j e c e r i n t , quod macula incont inen t i sé , 
quam praeseferebant secunda nuptise , conspersi essent: quod T h o -
massinus de vet. nova Eccles. discipl. par t . I I . l ibr. i . cap. 58. 
n. 6. agnoscit. Q ü i n Ecclesia i r reguiar i ta tem ab incontinentia raanan-
tem produxi t longius , eosque á Canone et iamejeci t , qu i a l iqua 
labe & infamia ex nuptiis redundante eraat aspersi : etsi duas 
uxores non duxissent , quales víduíe , repudiatas , nieretricis , an-
cillae & sceaiae muiier is m a r i t i , can. X V I I . Apóstol . N i t a i r u m 
ex ejusmodi aupti is nota qusedam itnfamise & iacoatiaeatiae i n ma-
r i t u m redundabat. y 
§, X I , Ecclesia Grseca ex ratione incoatinentias i r reguiar i ta tem 
(tó Cler ic i per plura sécu la á cr iminal i magistratuum jurisdictione e x e m p t í non 
fuerunt. Hinc evenire non poterat, ut Episcopi eos spunte sua magistratibus p u -
siendos traderent. Át i ñ d é inducta clericorurn fere in ó m n i b u s cr iminibus á pote-
state magistratuum exemptione, necessitas ipsa coegit, ut Episcopi traderent C l e r i -
cos degradatos magistratibus puniendos ; idque ne cr imina emaiK-rent irn punita, & 
ne quidquam de ecclesiastica immunitate decederet: creditumque fuit evitan' i r r e -
guiaritatem efficaci proposita intercessione, ne ad sanguineni usque procedatur. 
(ó) Chrysostomus & Theo-ioretus tenent, ex Apostoli s e n t é n t i a tantum poiygamos, 
i d e s t qui plures s i m u l uxores alebant, & d i v e r t í a facientes ,sacerdotioejpctos ñ i i s -
s e , 'non í t e m digamos succedaueos , qui , defuncta pr ima uxore , a itera m duxerant. 
Sed praevaluit s e n í e o t i a , quáe h a b e t , etiam eos, qui níortüa prima uxore se jndas 
nuptias contraxissent , ab Apos tó lo indignos fuisse h á b i t o s , qui inter Ecclés ise m i -
xjistros censerentur: qua de re p lura diximus in comment. de jure canónico $ar't. I I . 
ti't. 21 . § . I 4 . 
CAP. XXT DE TRREGULAHIT. i O i 
a'samorum mér i to pe r r exu : a i apud Latinos prs;sertim ópera A u -
i ^ t i n i mystica quasdam ratio tamquam causa i r r e g u l a r i t a ü s diga-
moruna excogitata est , nerape defectus Sacraimnti , quod^ d igami , 
pluribus acceptis u x o r i b u s , Sacrameatum conjunctionis Christum i n -
^ r & Ecclesiain (quod m á x i m e i n nuptiis Saccrdotum erat demon-
strandum) non exprimereni;, August . de bono conjug. cap. X F I I I . (a) 
ívlystica híec rat io temporis decursu, utpote ab Agustino^ profecía , 
convaluit & dpinceps Ecclesia La t ina ex defectu isto Sacra men-
tí í r fegülar i ta te iB digamoruin metita est. É x p r i i n i t u r vero Sacra-
mentum conjunctionis Christum ínter & Ecciesiam in, unius cmn 
una n u p t i i s , , qu¿e usu corporis consummatse & perfecta sunt. Et 
hinc q u i viduam á v i ro suo cognitam d u c i t , tamquam veras diga-
mus á Ganone exc lud i tu r : contra non censetur i r reguiar i s , qu i a l -
terius v i d a § m , sed non cognitam sibi copuiavi t , quod e o m m i s ü o 
carnis i n piares divisa sacraincuti ad imi t ra t ionem, cap. 5. extr. de 
higarnis non ordinandis. 
§. X I i . Sed i a muí t i s speciebus , u b i vera digamia non depre-
hendi tur , eam vel interpreta t i s u i i t , ve l per s imi i i t ud iñém exco-
gi tarunt mul t i Decretalium interpretes & rc i mora l is scr ipiores. 
Censentur di gami per interpretationem Cier ic i sacris o rd i ni bus i n i -
t i a t i , q u i secundas nuptias, aut cu ín vidua matr imonium attentant: 
i tem qu i cum ú n i c a , sed ab al io corrupta , p u t a , meretrice , nu-
ptias contrahunt: h i enim omnes hujusmodi conjmictionibus repeten-
di matr imoni i an imum prodere v i s i sunt^ atque ideo quasi per i n -
terpretationem : d igami á Canone censentur a i ieni . ( b ) Digruni vero 
per s i m i i i t u d i ñ é m , atque ideo á Canone a i i e n i , d i cun tu r , q u i i 11 
sacris ordinibus cons t i tu t i , aut voto solemni castitatis obs i r i c t i , v i r -
gines sibi i n mat r imonium copulare audent j itemque qu i cum v i r -
ginibus Deo dicatis matr imonium attentant, ducia nempe á car-
nal i ad spir i tuaie matr imonium simil i tudine. 
§. X i l l . Propter animi v i t i u m item aiieni sunt á Canone inscii 
l i t terarum. Conc. Tolet . V I can. X L X . ¿ Q u i enim fierí potcst, u t i n 
(a) Non conveniebat ín ter veteres , n u m is tamquam d i g a m ü s ab altar! e s s e r e -
movendus , qui duas uxores ante.baptistnuni , aut unam ante , alteram post i.Jlais 
susceptiohem duxissent. Grséci Patres & ex Latinis Hieronymus constanter docue-
r u n t , non esse á Canone a i ienum quia baptismJ unda macuise o m n é s ' ' a b s r é r g e b a n -
tur .can. X V I . Apóstol , Hieronym. apol, adver. Rufinwn& ep. L X ^ X l l í a á Qecem, 
Contra Latini Patres Ambrosias & Inijocentius exclusum dixerunt ab (alt,ar;s m i -
nisterio, quasi' A p ó s t o l u s cujuscumque generis d i g a m o s ' á sacerdotio pro'hiberet. C u i 
senteoiise inde accessit Augustinus áe bono viduitatis- oap.-XVllh- ubi "ex •nn'ys í icaSa-
cramenti rat iuneeum á Canone facit a i i e n u m , qui ve l duas ante ve l unam a n t e , a l -
teram _post boptismum uxorem duxisset. 
• (6) Hos omnes vetus Eccles ia á Canoneexcludebat, non q u i d e m q u o d d í g a m b s haberet, 
sed potius quod essent criminosi , aut reprehensione digni, AfrJnterpretes, lapsa jarn 
ecc les ías t i ca disc ipl ina, veras rationes non assequentes, digathiam' per •interpretatio-
nem excogitarunt: iisque fraudi videntur fuisse Innocentii I H . v e r b a , quibus d o -
c e t , majuribus C l e r i c i s , qui more nuptiali secundas mulieres. sibi in- contubérniurn 
adjunxerunt digamis non l icere veniam indulgere , cap. 4 . e x í r . de bigamis. 
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cathedra doctr in íe sedeat & doceat, qu i ante non d id íce r í t ? Scien-
t ia autem, qua praediti sint oportet ad Cierum promovendi , prae-
cipue est sacrarum l i t terarum & C a n o n u m , & cuique gradui debet 
re sponderé . Episcoporum & Presbyterorum debet esse omniui t i emi-i 
nentissima. Et quia Cle r i c i minores i n suis gradibns paulat im ai* 
majores ordines ve lu t i mann ducuntur , hinc ex nova disciplina1, 
minoribus ordinibus in i t iandi saltera latine scire debent, & ad p r i -
mam tonsuram sufficit iegendi & scribendi per i t ia . . 
§. X I V . Demum an imi v i t io irregulares censentur neophyti, hoc 
est nuper baptizati . 1. ad Timoih I I I . v . 6. Pro humana conditione 
fit: ut recens i n ai iquam societatem adsciti intumescant, si statiin 
ad summas ejus evadant dignitates. I t a non generatim ab ómnibus 
o rd in ibus , sed tantum á majoribus neophyti excluduntur. Conc. 
Nicsen. can. 1 1 . , Sardio, can. X . Quod si neophytorum aliquos ube-
r io r gra t ia i l lus t re t , etiam ad ipsum episcopatum promoventur. 
Censebantur christ iani neophyti per annum á baptismo , & post 
pascha annotinum (quod festmn recurrente anno á suscepro baptis-
mo christ iani solebant celebrare ) neophyti essé .desinebant. V . 
Chardon. in historia Sacrament. 1. I . sect. 1. part . 2. cap. l l . ' I n d e 
á muit is seculis, quod ab iafantia datur baptismus, irregulari tas 
neophytorum desuevit 5 & in prjesenti desciplina jure neophitoruta 
censentur l a i c i qu i licet dudum bapt iza t i , ab ipso tamen clericatu 
festinant ad summas in Ecclesia dignitates. 
§. X V . V i t i a quoque corporis á Canone exc ludunt , sed quae sa-
cro ministerio obeundo impares fac iunt , aut alias hor ror i sunt a-
spicientibus cap. i . ul t . de corpore v i t i a t i s ^ cap. 2. extr. de C h -
rico cegrotante. Distamus enim á veteris testamenti regulis , q u « 
omnino corpore Íntegros & sine macula Sacerdotes & Levitas esse 
jubebant. L e v i t . cap. 21. Ü 17. seq. Et hinc ex antiquissima d i -
sciplina claudi etiam ad episcopatum promoti sun t , modo alias es-
sent idonei . V i t i o corporis etiam censentur á Canone a l ieni demen-
tes, energumeni & epi lept ic i , Conc. Tole t . X I . can. X I I I . (a) Verutn 
si quis j a m Cler icus epilepsia coepit laborare , non seraper usu ordi -
nis debet prohiberi . V . Juenin. diss. de censur. q. V I . cap. i . 
§. X V I . Inter corporis v i t i a , quae alienos faciunt a Canone, cen-
sen potest setas imperfecta. V a r i a fui t Ecclesiae discipl ina de seta-
te ord inandorum, quam more suo Thomassinus i i l u s t r a t : sed prse-
sentibus Ecclesise Latinse regulis Hypodiaconi anno aetatis v icés i -
mo secundo, Diaconi v icés imo te r t io , & Presbyteri v icés imo quin-
to i n i t i a n t ú r , sufficitque annum esse inceptum. Tr iden t . sess. X X I l h 
(a) Videntur T o l e t i n i Paires e p i l é p t i c o s c u m energumenis , id est daemoniads 
confudisse, quasi epileptici i idem essent ac energumeni: q u a m doctrinam videntur 
ex Evangel io liausisse, ubi exitiales quaedam corporis segritudines & epilepsia m a -
tignorum spirituum adflatui, quih & ins inuat íon i imputantur. V . Thomas. de vet. 
& aova E c e l e í . difctgl. par t . I I . l ibr. Z . cap, 79. §. 4 . 
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de Rof- Cüp' Et pr ima tonsura & minores ordines puvis adhuc 
rafirmi j u d i c ü conferri non debent: jamque m i i k i Episcopi ex men-
te Synodi Tridentinse statuerunt , pueros ante decinmm qaartutn 
aut certe decimum secundum setatis annum pr ima tonsura non i n i -
t iar i . V . Na t . Alexandr . theolog. l ibr. I I . de Sacram. Ordinis cap. 3. 
§. X V I I . Externa demum condit io i n seculo & exercita m u ñ e -
ra á Canone faciunt alienes. Scilicet non omnis conditio i n c i v i t a -
& cum Cler icorum officiis bene convenit. Itaque servi sunt i r r e -
gulares, nis i domini eos manumit tant , aut eorum ord ina t ion i con-
sentiant, can. L X X X I . Apost. i tem m i l i t e s , etiara postquarn m i -
l i t i a soluti s in t , Irinoc. I ; epist. X X I 1 1 . cap. 6. , & generaiiter o m -
nes, qu i officia publ ica reddendis rationibus obnoxia exercent, 
quales tutores, curatores, al i ique publicis administrationibus i m -
pl icad , quos ante redditas rationes ordinar i C a ñ o n e s vetant , ne 
Ecclesia infametur , Conc. Carth. I . can. V I H . Gregor. M . l ibr . I L 
epist. 62. cap. i . extr. de obligatis ad ratiocinia. ( a ) 
' §. X V I I I . Porro ratione simplicis i n seculo conditionis extra 
nuptias quaesiti á Canone sunt al ieni . Ol i tn filios i l l eg i t imos , modo 
d ign i essent, á clericatu Ecclesia non rejecit; quod patrum d i -
ctis Gratianus probat D . L V I . Sed lapsu temporis i n summa Cle-
r icorum incontinentia , qu i filios suos ex concubinis susceptos a l -
taribus admovebant, Ecclesia i l legi t imos irregulares fec i t , Can. L 
ci t . D . L V I . cap. i . extr. de f i l i i s Presbyterorum, ut i'ta pareutum com-
pr imere tur incontinentia , & ab Ecclesia tollerentur sucesiones. 
Sed si i i l e g i t i m i aut Monachi f i a n t , vel in congregatione canónica 
regulariter v i v a n t , pro sa.cñs ord in ibus , non vero pro praelaturis 
cessat impedimentum, cit . cap. i . 
§. X I X . EfFectus j am contractas i rregulari tat is proprius e s t , u t 
directe & p r imar io ord inum susceptionem , & eorum j am susce-
ptorum usum impedia t : & quidem in t o t u m , & aliquando etiara 
ex par te , prout i n sacris Canonibus cautum reperitur. Sane i r r e -
gularitas aliquando tantum ad majores ordines aditum prseclude-
ba t , non i tem ad minores, Conc. Toletan. I . can. I I I . I F , "W. F U I . 
(a) Ratione externae conditionis in civitate secundum veterum displinam a l ien i 
á Canone erant decuriones , alias curiales ., d i c t i , qui curiam id estsena tum c iv i ta-
tum inferiorum componebant, cujus muneribus & expensis una cum facultatibus 
suis perpetuo erant obnoxi i , atque ideo suae civitatis quqdammodo servi quo fiebat, 
ut decurionum conditio & clerlcatus sibi invieexn obstarent, quod diversa & p e r -
petua esset utriusque conditionis officia. Primus Constantinus M . decuriones ordina-
r i vetuit , i . 3 . C . Theod de Episcopif , Idque á sequentibus Imperatoribus ssepe re— 
petitum est , & ab Ecclesia suis canonibus confirmatum. V . B i n g h a m orig eccles. 
libr. i v , cap. 4 . §. 4. F a c ú l t a l e s vero idonese ad conditionem curia et ad l ercemum 
solidos ascendebant: quam s u m m a m qui possidebant, et iam inter Clericos cooptari 
prohibebantur. Itaque inveter i disciplina tantum / o * - í 7 w ut loquitur C o n s t a n -
tinus cit. I . 3 , , poterant Cle i icorun consortio sociari. Sed deiuceps mutata c ivi tatum 
externa pol i t ia , decuriones esse des ierunt , liberumque fuit divitibus christiano s a -
cerdotio dedicari. 
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Et aliquandp cadebant ordine suo i r regulares , & infcr íorem gra-
d u m , i n quo ministrare non vetabantur , recidebant , Conc. N i -
caen. can. V I H . Toletan. I V . can. I V . idque regradari dicebatur, 
vocabulo á m i l i t i a desumpto, ubi regradari dicebantur mi l i tes , qui 
infer iorem militise gradum dejiciebaatur. Ordinuni vero suince-
ptionetn aut eorumdeni usura irreguiari tas proprie & directe irape-
d i t , quatenus scilicet sunt ordines, aut eorumdem proprie sic d i -
ctse functiones. Quo ex regulis n o v » d i sc ip l ina irregularitates i 
censuris distare dicuntur. { a ) V . Espen. pa r t . Í I . secU i . t i u 10. cap. 
i . edif. Lovaniens. 
§. X X . Quocumque t ándem modo naseantur i r regular i ta tes , fe-
re t o l l i possunt vel ipso jure , v e l superioris indulgentia . Quae ex 
temporario & ex t r ínseco v i t i o sunt, quales ex de fec tu secatis, scien-
tise, l iber ta t i s , sublato v i t i o statim desiaunt. Sed irregularitates, 
quse ex perpetuo v i t i o sunt , sola indulgentia to l iuntur . Auctori tas 
C a ñ o n e s reiaxandi in cansa i r regular i ta t i s o l im erat apud Episco-
pos & provinciae Synodum? at ex nova disciplina i n Pontifices 
translata est: tantumque i n casibus ju re expressis licet Episcopis 
veniam á Canone alienis indulgere. I t a Episcopi indulgentiam 
concedunt i l l e g i t i m i s , sed tantum ad minores ordines & S i m p l i c i a 
beneficia, cap. 1. ds fiíüs Presbyt. in 6 . : itera veniam d a r é possunt 
i n i r regular i ta t ibus ómnibus ex delicto occulto , excepta ea, quse 
ex homicidio voluntar io , exceptisque aliis apud jud icem deductis, 
I V i d . ,se55. X X I V . de Ref. cap. 6. V e r u m non i n ómnibus i r regu-
lar i ta t ibus licet veniam indulgere: i n homicidio enim voluntar io 
venia dar i nonsolet : & locus non est venise, ub i aliquis anirai 
ve l corporis v i t io oranino impar est ado rd inum functiones , aut alias 
ad ordines o ran ino inhabii is est. E t i n casibus, ub i l i c i t a est i ndu l -
gentia , justa causa sequitur# 
fa) N i m i r u m censura ordinum susceptionem , & eorum j a m susceptorum usum 
tantum indirecte itnpedit & veluti per consequentiam. Utecceexcommunicat io im-
pedir ordinum functiones, quatenus speciesquaedam ecclesiasticse communionis sunt 
suspensio quatenus sunt officia á C ier i c i s exercenda: & interdictum quatenus sunt 
Sacramentorum usus. 
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D s sacrorum ministrorum electione, 
§. I . Ekctiones populi olim adhihitce in Clericis coopandis. 
I I . , Quce inde degemrariunt i n turbas. 
I I I . Episcopus interventor. 
I V . Sí seq. Populares ekctiones in utraque Ecclcsia desueta. 
V I . Electionis forma tr iplex. 
V I I . Electio per scrutinium. 
- V I I I . Per compromissum. 
I X . E t pen divinara inspirationem. 
X . Electionis Pontificis part icularia. ; 
X I . Qui vocandi ad electionem. 
X I I . Ubi D^*. quomodo celebranda. 
X I I I . E t in t r a quod tempus. 
X I V . D ¿ postulutione. 
X V . E l sc t i consemus i n electionem. Í < . 
X V I . Ekctiones Episcoporum Pontifici reservatce. 
X V I I . 'Decreta Concilii Basileensis de electionum, ^ heneficiprum 
reservationibus. i U » n .. 
- X V I I I . ^Zn recepta ? Pacta conventa de Episcoporum electionibus. 
§ . 1 . Summa cura & di l igent ia adhibenda est, ut op t imi q u i -
que & canonicis qualitatibus doaati i n clerum cooptentur. H i n c 
Ecclesia muitos adhibuit prasscripsitque modos, quibus de Ordi-
nandorum quali tat ibus constaret. Ordinarius vero sacros ministros 
el igendi modus electio fui t , qu<ie propria notione est designatio 
i d o n e » personae p l u r i u m sufFragiis _ex regulis canonicis peracta. 
Inde usque ab Apostolis per plura sécula iledum Episcopi , sed 
etiam Presbyteri & ipsi inferiores Cier ic i suffragiis cleri & popu l i 
designari consueverunt, T e r t u l l . apoL cap. X X X I X . Cypr ian . epist. 
L X V l l I . edif. R iga l t i i (a). Spectabat háec disciplina , ut op t imi 
quique eligerentur , ( nec enim hotninum v i t i a omn.ibus latera pos-
sun t ) & ne Episcopus daretur inv i t i s . Ergo ad eligendos Episco-
pos populus , Metropol i tanus , & provincias Episcopi i n Ecclesiam 
(d) N u m in Clericorum electionibus populus tanquam j u d e x v e r u m s u í f r a g i u m l a -
turus convener i t , an tantum ad bonum electo dandum test imonium, magnis a n í -
mis inter viros doctos controvertitur. Sed magis e s t , populum in electionibus non 
verum suffragium habuisse , sed tantum convenisse ad merita detegenda, & ne 
Episcopus daretur invit is . Sane Tertul l ianus apolog. cap. X X X I X . testatur, E p i s c o -
pos tantum honorem populi testimonio adeptos fuisse. Et Or ígenes hom. V I . in L e ' 
f í f . populi prassentiam a d h í b í t a m scr ib i t , ut constaret ó p t i m o s quosque ad s a c e r -
dotia promoveri . E t Cyprianus e^. L X V l l I . a i t , Episcopum eligi flehe pnesente , 
qute slngnlorum iñtam plenissime novit. Sed labent íbus annis prsesertim i n O c c i d e n -
te populi testimonia majorem v i m vldentur habuisse. 
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vacantem conveniebant: i i l e vota & testimonia daturas (o) : h i vero 
jud i ca tu r i & electum consecraturi.- ü 
§. I I . Modus iste suffragiis & votis to t iüs Ecclesiíe sacerdotia 
conferendi sanctus erat 5 at ubi Ecclesia á persecutionibus libera d i -
v i t i i s & honoribus crevit , hominmn mal i t ia i n turbas & factiones 
degeneravit (b). Ejusmodi tutnultus & factiones semper Ecclesia odio 
habuit . Exort is vero dissidiis Metropolitanus & Episcopi debebant 
populum docere, n o n s e q u i , Can. I L B . K L X I I $ atque ideo emn prae-
ferre^ qui majoribus studiis & merids juvabatur . Can. X X X V L D . 
L X . aut aliquem non expet i tum, merhis lamen c larum i n Episco-
pum inflatíe plebi offerre & ordinare, Sydon. A p o l l i n . Ubh I V . ep. 25. 
§. Í I I . Quod vero turbis & popul i factioaibus electiones £ p i -
scoporutn saspe i n íongutn diíFerre solérent , incommodumque esset 
Metropoi i tanum & Episcopos provincias d i u i n Ecclesia vacante 
immorar i , i n Ecclesiis Occidentis inst i tutus fu i t Episcopus ínter-
ventor, sive vhhator^ ' ( \m á M e t r o p o l i t á n o curam & custodiara Ec-
clesise vacantis in te r im accipiebat, & electionis negotium procura-
b a t , Can. X V L & X I X . D . L J Í Í . I ta ubi inter eligentes de certa per-
sona conveniebat , electionis fiebat decretum , quod ab ipso Inter* 
ventore & e l igeñ t ibüs subscr ipt l í tn ad Metropoi i tanum pro confir-
mationemittebatur. Visi ta tor vero non u l t r a annutn poteratofficium 
cont inuare , nec ei licebat popul i studiis ad sibi commendatam Ec-
clesiam adspirare, Can X X Í Í . c. 7. q. 1. 
§. I Y . Populares electiones i n utraque Ecclesia d iu steterunt, sed 
t á n d e m cessarunt, praecipuainque cessationis causani;factiones & 'se-
ditiones videntur dedisse.: I n primis Ju>stin¡anus novel. C X X U I , c. 1. 
to" novel. C X X X V I I . cap. 2. plebera ab electionibus penitus. exclusit^ 
casque C l e r i c i s & optimatibus dedi t , ita tamen ut tres el igetent , ex 
quibus Metropoli tanus ordinaret d igniorem; & si tres tantse d i -
gn i t a t i pares non oecurrerent, permisit ut dúos qu in & unum e l i -
gerent: qu i el igcndi modus usu Ecclesiarutn non videtur rece-
ptus. Inde Synodi s é p t i m a & octava generales clerum & populum 
universum sufFragio spol ia runt , electionesque Episcoporum Metro-
poli tano & provincise Episcopis dederunt , Conc. V I I . can. I / L , 
Conc. V I H . can. X X Í I . I t a decretis Ecclesiae secuio nono in Orien-
te popul i suffragia i n constituendis Episcbpis cessarunt t o t ü m q u e 
(a) Si omnss u n á n i m e s e r a n t , 3liqAJem dignum vel í n d i g n u m exist imantes , tum 
sententiam suam universal i acclamatione declarare so lebant , una omnes voce c l a -
mantes , a^íct dignus , ve l urcpit indignus: & s imul manus extendebant, quo fa— 
c t u m , ut e í e c t i o n e s apud veteresssepe ^sipmfía» elevaiionis manus nomine dicantur. 
{b, Certe Chrysostomus Sacerd. Ub. I I I . cap. 15. conventus cleri & populi ad 
eligendos Episcopos tanquam meras turbas & contentiones describit. Sane hsereses, 
quarum in una Ecclesia piures & divers i erant fautores, candidatorum ambirus , 
inconstans judicium plebis , quss sibi s imi l em appetit Sacerdotem , ssepe, turbarunt 
electiones, & praesertim amplioribus Ecc les i i s sanguine eíFuso aliquando pol lueruat 
sanctuar ium. 
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eleeiianis negotium Metropolitano •& p r a v i n d i ^ - E p i s e o p í s cessit.-
á y Vcrum ia ocddentis Ecelesiis 'cleri & popu í i suffragio m 
elisendis Episcopis , Jit?et nominadonibus & codici l l is regiis ssepe 
impedica, etiaor post scptira3e & octava Synodi Cañones steterunt: 
quia seculo décimo secundo c t iam Episcopi á populo electi inve-
niuatur : quod ex S. Bernardo ep.. X I I ^ X V I L ccnstat. A t hoc 
ipso seculo etiam ia Ecelesiis O c c i d e a ü s .cesserunt popularesEpisco-
poruin electiones : & Sumaii Paatificis electio ad solos Cardinales} 
Episcoporum vero ad collegia Canoaicoriim Ecclesiarum cathedra-
l i u m devoluta est. E t longo aate,tempore cessaverant populares, 
electiones i n cooptaridis Rresbyteris aliisque Ciericis inferioribusj 
eorumquc loco sucesserunt ad populum denuntiationes , q u i b u s c u i -
que impoa i tu r , u t manifestet, quae noverit impedimenta : quae disci-
pl ina i n O r d i m romano proponitur & pr£esentibus moribus obtinet. 
§. V I . Devolutis ad collegia Canoiaicorum Ecclesiarum cathe-
dra l ium electionibus Episcoporum , mul t i prodierunt Cañones & 
Pontificum Decretales , quibus formse & solemaitates electionis á 
capitulis celebrando constituuntur j & exortse deciduntur controver-
sise. Electionis formse plures esse possunt , sed i n eligeadis Prsela-
tis , quorum morté viduse & siae pastora ceasentur Ecc les i í e , j u r e 
Decretalium tres s u n t , J c r u í t ' n ú t w . , compromissum, & div in i tus facta 
i n s p r a t m , : cap-. 42. extr. de electione. • - - • • •. 
§. V I I . E t scrut in iu t i í qüidcrn modus eligendi ordinarius est^ i t a 
dictus á scrutatione, siiv?e;dilige!iti suffragiorum iavestigacioae. :Ce^ 
lebratur scrut inium, si, praesentibus ómnibus , q u i debentr vo lun í , & 
commode possunt interesse, tres de col ieg io i ' f ide i igniüscru ta to i ' es , 
electione nul l is solemnibus adstricta , .adsuinértcar^' qtti. ab ómnibus 
etiam á se ipsis , secrete , s ig i l l a t im , &. diiigenterrsuffragia voce 
vel schedulis exqui ran t : quae m o x ' i n seripturamxeda'Cta in. . com-
mune pub i i cen t ; i ta scilicet , ut tantum numerum. eligentium ex-
primant . Q u o facto eollatione habita , i l le censétuá électus , in-quem 
vel omnes , vel major ^ santor pars capitul i c'onscntit. , cap. .4-2. 
extr. de elect. Sed ne in rixas & turbas sufFrágiorura poadeiratiooe 
evadereat electioaes , morí bus receptis i l l e censeiurí ' o e i e c r u a i n 
•quera major col legi i pars consentit. Cabássu t . t/xeoh Ub¡toítjtíkéfyé& 
can. libr, l l . . cap . 24-éinum. A ^ . .. =>..,•.>;•. 
§. V I I I . Per comprGmissum-eleotié celebratur , «i^501106:. ,íl^ 
screpaate, á capitulo designentur uaus vel plures idonei C í e r i c i , qu i -
bus facultas eligeadirdemandatur, cap. 8. 30. to* 42.. extr. de electio-
ne. Eleeti compromisSarii l éges compromisso adjectas servare tenen-
tu r , alias electio i r r i t a e r i t , cap. 32. exfr. eoiem : & si : n u l i « éx r 
pressae sint leges p eo ceaseatur appositae, quse secuadum Cañones 
oomibas electionibus insunt. Si in plures compromissum est , i l l e 
ceasetur .electas, qui majorem isuíFragiorum numerum raeruit: ia 
quo a scrutinio •diíFertcomproaiissum. Induc tum est: corapromissura 
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i n ' electionibus, ne frequentibus in te r eligentes dissensionibusele-
etiones i n longum tcaherentur. 
§. I X . Electio deraum per inspirationem facta censetur , si 
suffragia-omnia , nullo precedente speciaii tractatu , ve iu t i á d i -
v i n o sp i r i tu excitara , i n unam personara conveniant, cap. 42. extr. 
de e/ecí. H i n c inspira t io nu l la requir i t solemnia, nu l i am suíFra-
g i o r m n numerationem. Hac forma m u l t i ex veteribus Episcopis 
electi snnt : verum peccatis nostris inspirationes factse sunt r a r í o r e s : 
neo hodie facile debent a d m i t t i , ne praetextu d i v i u i impuisus, ete-
ct ionum regulis neglectis, aditus tumultuosis electionibus aperiatur. 
V . Espen. part . 11. sect. 3. t i t . 4. cap. 4. edit. Lovaniens. 
§. X . Una ex t r ibus formis et iam Romani Pontífices el igcndi 
sunt : at eoruin electio multa habet peeuliaria i n eutn finem i n -
d u c í a , ut celeriter & sine turbis Episcopus omnium Princeps con-
sti tuatur, K t quidem electio Pontificis facienda est á Cardinal ibus 
uno conclavi inclusis : i n quod presentes Cardinales, u b i decera 
dies exspectaverint absentes, i ng red iun tu r , ib ique habitare & certa 
ratione vivere debent , d o ñ e e Pontificem eleger in t , cap. 3. de elect. 
i n 6., Clement. 2. de elect. In te r im absentibus Cardinal ibus l i c e t , re 
integra , conclave i n g r e d i , ut & egressis r e v e r t í ; at nondum i n -
gressis , aut i n absentia nu l l um est suffragium. Item Pontificis ele-
c t io tutn rata e r i t , si duae Ca rd ina l i um partes i n unum conveniant, 
cap. 6. extr. de elect. Nullus-quo^ue ex Cardinalibus etiam excotnmu-
n ica tus , suspensas, aut interdictus ab electione excludi tur , ut om-
tiis discordiarum vitetur occasio , ci t . Clement. 2. Q u i n etiam unus 
ex Cier ic is non* i,Cardinalibus & alienigenis e l ig i potest i n Pont i í i -
cera v quainvis ab Urbano I V . ad haec t é m p o r a semper ex Card ina l i -
bug eleclus fuerir. H \ 
,. §.. X I . Quacurnquc. vero forma,: electio celebretur , ante omnia 
Prx la to justa persolvenda sunt , & inde ad electionem potest de-
ven i r i , cap. :36. de- elect. Hoc facto , convocandi oranes , q u i 
sunt <k capi tulo; , si .suffragium habeant , itemque omnes , q u i ex 
conauetudine suffragii jus sibi quaesiverunt, cap. 3. extr. de causa 
fosící./ds" propr ie ía í J í , modo excommunicatione , aut al ia censura 
obstr ict i non s i n t , cap. 9. extr. de consuetudine, cap. 39. extr. de 
elect. Vccandi vero sant non tantum presentes , sed i n eadem 
provincia-absentes•, cap. 3S. ex í r . eoíí. Absentes. vero si ex justa 
causa venlreimpediantur , un i aut pluribusvde capitulo in sol idum v i -
ces suas J>os&unt:deiBandare, & ex consensu capi tu i i etiam extraneum 
s ib i i n procuratorem const i tuunt , cap. ^ Z l e x t r . i de electione^ cap. 
36. eod. in 6. Quodi si el igentium a l i q u o í , iramo 8f unus non vocen-
t u r , electio nul la est , cap.. 36 extr... eod. modo contempti contem-
ptusve reclamaverint , cap. 38. extr. eodern. 
§. X Í I . Facta convocatione, deinceps dicto die i n Ecclesia ipsa^ 
cui. pastor . prseficiendus est , aut alio loco consueto , & quidem 
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libere & palam electio celebrari debet, cap. 42. §. u h . extr. de ele-
c t iom' minus cnim l i be r a & clandestina electíones nomen electionis 
non merentur, utpote quse spontanea vo lún ta t e & palam fieridebent. 
Vocantur electíones clandestinse , q u » celandi animo i n pr ivat is 
conventiculis importuno loco & tempore celebrantur. 
X I Í L Porro electionis celebratio i n longum differr i non debet, 
ne ex d iu turna vacatione Ecclesia datnnum sentiat. Jure veteri i n -
tra tres menses elect íones Episcoporum debebant celebrari , n is i 
Inevítabil is necessitas eas differri coegisset, quod Synodus Chalce-
donensis can. X X V . s t a t u í t : quo t r iura mensium spa t ío etiam ele-
ctus debebat consecran. Sirai l í ter ju re Decretalium electio Episcopi 
& majorum dignitatura regular ium etiam t r ium mensium spatio 
facienda est, cap. 4 . extr. de. eíectionej at necesse non est, ut hoc 
eodetn tempore electus consecretur. Si absque legi t ima causa, tem-
pore p rosc r ip to , electio n o n f i a t , eligentcs pro ea vice cadunt ele-
etione, & pastoris constitutio devolvitur ad superiorem , ci t .cap. 4 1 . 
quod est negligentiam Prselatorum supplere. 
§.. X I V . Species electioais , sed extraordinariae, ju re Decreta-
l ium postulatio censetur, quas est cap i tu l i petit io ad superiorem d i -
recta, ut ex indulgentia eum i n episcopatum aut dignitatem admit-
tat qu i canón ico vetatur . impedimento ¿ ve lu t i si i n Episcopum 
postuletur t r ig in t a annis minor^ aut alienae Ecclesiss Episcopus. 
Ergo i n postuiatiorie ante o m n í a celebratur electio, í nde preces 
d i r í g u n t u r ad superiorem, ut per indulgentiam postulatum admittat. 
Si Episcopi postulentur, super ior , qu i veniam debet indulgere, 
est Summus, Pontifex. cap. 4. ext. de postulatione Prcelatorum^ 
proximi vero superiores, si postulentur inferiores Prselati. Quo-
niam vero á super io r í s venía pendet postulationis admissio , postula-
tus ante impetratani,veniam n u l l u m jus adqu i r i t , & re in tegra , ca-
p i tu lum mutare sententiam non vetatur. 
<j. X V . Post electionem celebratam electi oportet consensum ex-
quirere , cap. 34. extr. de electionem daturque unius mensis spatium 
ab electione praesentata, ut electus consentí at: quo elapso , j u r e per 
electionem quíesito c a d í t , cap. 6. eod. in 6. Electione ab electo admis-
sa, electores amplius non possunt resi i íre , cap. 2 i . extr. eodem. 
potestque, eiectoribus etiam inv i t i s ^ petere á superiore electionis 
confirmationein. I n t e r í m vero electus vetatur admin i s t r a t í on i Eccle-
sise se immiscere, exceptis Episcopis & Abbat ibus iextra I t a l i a m , 
;qui á Pontífice confirmari debentj ob locorutn enim distantiam i is 
benigne í n d u i t u m est , ut ó m n i b u s suffragiis electi i n t e r ím Ecclesias 
administcent f cap. 43. extr. deelect. cap. 5. eodem in 6. 
: §. X V I . Penes capitula Ecclesiarum catliedraiium d i u steterunt 
-Episcoporum e l ec t íones j at labentibus annis, col ia t íones pene om-
ni t ím beaeí ic iorum. & electíones E p i s c o p o r ú m . i n Sedera Apostc-
i í c a m devoiutae sunt. E iec t íon íbus ad Poat i í icein devolvendis v i á m 
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videntur muniisse frequeutes inter eligentes electosque discordlae ad 
supremum Pontificis j u d i c i u m referri sólita; \ qulbus Decretales 
redundant. Primus Clemens V. SUÍE col ladoni reservavit cathe-
drales Ecclesias, quse apad Sedera Apostoi icam teinpore sui Pon-: 
tificatus vacarent , extravag. 3. de prcebendis in comm. Inde idem. 
Pontifex col lat ioni pontificias addixi t Ecclesias, q u x clero & po-
pulo christiano carerent , Ckment. 5 de elect. Successerunt a l i i 
Pont í f ices , i n p r imis Benedictus X I I . , q u i disposil ioni Pontificis re?-, 
servavit omnes parochiales , episcopales, & archiepiscopales Ec-
clesias apud sedera Apostolicam quandocutnque vacantes , extra-, 
vag. Í 3 . de prceh. tn comm. Deinceps vero sequentes Pontífices suis 
Cancellarise regulis generatim sibi reservarunt Ecclesias episcopales, 
quocuraqne loco vacarent. 
§. X V I Í . Canonicae Episcoporum electiones St beneficionim 
collationcs i n Pontificem t r a n s í a t e auxerunt quidetn Romanx Se-
dis d ígn i t a t em ; at ordinem í n Ecclesia receptum tu rba run t , a l i is-
que incomraodis v iam aperuerunt. H i n c i n Synodo Constantiensi 
auno CIOCCCCXIV . legati Ecclesiae Gallicanse instanter p e t í e r u n t , ca-
nón icas electiones collegiis Canonicormn res t i tu í . Sed Synodus, ex-
t í n g u e n d o schismati unice intenta , a r t i cu lum de Episcoporum 
elec t íonibus & beneficíorum rese rva t íon ibus futuro Pontifici & Sy-^  
nodo commis i t ; at inde electo M a r t i n o V . re infecta díscessum, 
Itaque paucis post annís i n Synodo Basí lecnsi exclamarunt ,Epi-
c o p i , rescindí Ecc l e s í a rum & bsneficioruin reservationes. Et reapse 
Synodus omnes pontificias Ecc les í a rum & benefic íorum reservatio-
nes excídi t excepta e a , quae sexto I)ecretal ium l i b r o inserta, 
Pontifici reservabat beneficia, quíe apud Sedera Apostolicam. va-
carent j itemque exceptis j l i i s , quas Pontífices ín dominio tempo-
ra l í Sedis Apostólicas faceré ve l len t , Conci l . Basileen. sess. X X I L 
X X I I I . cap. 5. ttf. 6. 
§. X V I I I . Decretum Synodi Basileensis, quo E c c l e s í a r u m & be-
neficíorum reservationes excísse sunt , lubens excepit Ecclesia Ga-
l l i cana ; i l l u d eníra in comít i i s B i tu r icens ibuSíanno c i o c c c c x x x v i i r . 
probatura, mox regia aüc to r i t a t e sub nomine p r a g m á t i c a sandio' 
nis pubi icatum est. I t a i n , Ga l l i a canonícae: electiones & libera: 
beneficioruraí co i la t íones .rest í tutae. Sed ín al í ís p rov inc í í s Decreta 
Synodi Basileensis non pa r í veneratione.excepta sunt , at que ideo 
reservationes Ecclesiarum & beneficiorum i n statu suo perstite-
runt. In ter im Pont i fices. :íeg re ferebant pragmaticam sanctionem-' 
contra Principes male habebant, sibí subditos Canón icos elect ío-
nibus excidisse , <St Eccles í is suorum regnorum Epíscopos á Pon-
tífice pro arb i t r io dar i . E r g o , pactis convent í s vel apostolicis1 i n -
dultis , i n makis r eg íon ibus nominationes Episcoporum vel Rcg í -
bas concessíe .,-vel capi tui is restitutae.:' atconfirraationes Summo Pon-
t i f i c i reservaise. 
CAP. XXrir . DE REGI A , & C . í i i 
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De regla in ekctiones Episcoporum potestats. 
§. I . Electiones Episcoporum regio assensu indulgehant. 
I I . E t electio Pontificis ab Imperatore erat probanda. 
I I I . Consensus regius erat vera confirmatio. 
I V . Regice EpiscopQrum~mmincitiones. 
V . Itnprobatce ^D" remissa, 
V I . Sea regim assensus in electiones retentus. 
V I L Generatim regius in electiones assensus desiit. 
V I I I . E t regice Episcoporum nominationes inductce. 
§ I . Suifragiis p o p u l i , quibus eligebantur Episcopi , Principura 
consensus accederé debebat, quo non i m p é t r a t e , non poterant con-
secran. Sunt Principes reipublicas capi ta , & j u r a populi exercent 
universa^ ac proinde jure meritoque i n Episcoporum electlonibus 
praecipuum summorum imperant ium debet e s s e s u í F r a g i u m : quod 
ipsa Ecclesia jus tum & aequum esse v i d i t . JJt cum volúnta te Regís , 
inqui t Synodus Aurelianensis V . anno IOXLIX . celebrata can. 
X . , j ux t a eíectionem cleri Tcf plebis , sicut in antiquis Canoni-
hus tenetur scr ip tum, á Metropolitano Pontifex, hoc est Episcopus,. 
consecretur. I d lamen verum est i iú t io cliristianos Im per atores i n -
tegras ferme electiones populo reliquisse , (a) at sexto &sequent ibus 
seculis i n Occidente sic inva lu i t regius assensus , u t ó m n i b u s ferme 
electlonibus necessarius habere tu r . ( Í7 ) 
§. I I . Ipsa quoque Summi Pontificis electio etiam Imperatoris 
consensu & confirmatione indigebat ; cujus disciplina: pr imordia 
ad compescendos tumultus ex ipsorum Pontificum admonitione v u l -
gata sunt, Can. I . D . X C V I I L Deinceps. á Gothis I ta l i a : Regibus a l i -
quando Pontifices electi sunt , Cassiod. i i l)r . F l í f . ep. i 5 . ,Anastas . 
B ib l io th . in Silverio. Sed ubi I t a l i a , everso per Narsetem Gotho-
r u m regno, i t e rum imperio Ronaano consolidata est, electio Sum-
m i Pontificis confirmationi Imperatoria evasit obnoxia. Et i ta i n -
id) Impera tores c h r i s í i a n i a l iquando p o p u l i e lec t ionibus se i m m i s c u e r u n t ; saltem. 
si necessitas tuendae ecclesiast ica d i s c ip l i n se , au t personae eleetse q u a i i t a s , aut su— 
bortse turbse i m p e r i u m Pr inc ip i s e x p l i c a r i pos tu labant . 
(6) E t sane i n m u l t i s Occidentis Ecclesiis seculis sexto & sequentibus regius assen-
sus v e l u t i o r d i n a r i o j u r e i n ó m n i b u s f e rme Episcoporum & A b b a t u m elect ionibus 
erat necesarius. Novse per E u r o p a m ex r u i n i s R o m a n i i m p e r i i constitutae & a l i quan -
do minus firmse d o m i n a í i o n e s i d prefecto pos tu laban t , Episcopos í ¿ Abbates , q u a -
r ü m m a g n a apud populos erat auc to r i t a s , sine R e g u m consentu non const i tu í" . Eo 
quoque c o n t u l e r u n t feuda , quibus ex R e g u m m u n i f i c e n t i a Ecc les ia & monas te r ia 
aucta fue run t ; i t e m q u e mos in m u l t i s E u r o p í e regnis receptus a d h i b e n d i i n R e g u m 
consi l ia & reipublkEe a d m i n i s t r a í i o n e m c u m re l iquis procer ibus e t i a m Episcopos Sei-
l i c e t necessarium v i s u m e s t , feudoruxa possessores & reipublicse adminis t ros sine 
s u l í r a g i o P r i n c i p u m non c r e a d . 
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ter Pontificum electiones & consecrationes sxpe morse interjectje 
longiores. Ea tempestate Romani Pontificis auctoritas in Occi-
dente summa erat: atque ideo interfuit Impera torum, tam longe ab 
I t a l i a degentiutn, neminem, quem ipsi non probassent, j n Pontifi-
cem ord iua r i . Sed á tempore Leonis Isaur i Imperatoris i n Pontifi-
cis electionem assensus var iam habuit for tunam: desiit t ándem seculo 
u n d é c i m o , cuín de investi turis ardebant controversise quod Joan-
nes Mabi l lon ius Mus. I t a l . tom. L part . 2. p . 42. observat. 
§. I I I . Consensúa vero regius electioni Episcoporum accedens 
non nuda erat c x r i m o n i a , sed potius ex causis facta confirmado^ 
licebatque ideo Regibus factam electionem expenderé & causis 
rejicere; quod etiam i n Pontificum electione Itnperatores faciebant, 
Joan. Diac . v i t . Greg. M a g . libr. I . cap. 39. C a u s » vero , quibus 
l icebat Regibus electiones exeludere, erant illse ipsse, quae eas m i -
nus legitimas faciebant vel y i t i o p é r s o n a r u m , vel electionis; erant-
que etiam inter causas exclusionis, si ekctus minus aptus esset servi ' 
t io Regis. Quod vero ex causis licebat Regibus ele;ctiones rejicere, fa-
c tum est, u t Regibus i n factam electionem assensus concejiio, vel 
donatio episcopatus diceretur. V . Christ. L u p . diss. 111. proocm. 
de regia Ant i s t . nominat* cap. 6. 
§. IV. Regia potestas , cujus assensu probar i debebant electio-
nes, i n Occidente ulterins processit, & ablata clero & populo 
electionum l i b é r t a t e , codici l i is suis Episcopos des ignavi t , quod 
Ecclesia íegre tu l i t . (a) Sane sub Merov ing i i s i n Gal l i a & sub W i -
sigothis i n Hispania P r inc ipum diplomatis ut p lu r imum Eplscopi 
electi sunt. (b) E t quamvis Carolus M . & Ludovicus Pius electiones 
populo restituerint. Can, X X X W . D . L X I L L , hinc Rhemen. ep. X I I , 
cap. 3.: tamen Principes is t i suas egressi leges, ssepe nominarunt 
Episcopos. Usurpatse etiam regias nominationes i n A n g l i a & Ger-
man ia : qu in i n Germania postquam i n abusionem degenerarunt 
investiturse, Episcopis & Abbat ibus da r i s o l i t s , (c) electiones ve lu t i 
(a) Chris t iani Imperatores ad turbas ín electionibus frequentes evi tandas , aut 
consopiendas, ve l sponte, v e l ab Episcopis & populis interpellati szepe Episcopos 
nominarunt . Deincepj quinto sequentibus seculis i n Oriente electiones P a t r i a r c b a -
r u m prsesertim Constantinopolitanorurn ab Imperatoribus factae sunt: quaB quando 
sine v i & ex Ecc le s iarum utilitate fiebant, ab Eccles ia improbatse non sunt, Cregor. 
Mag. libr. P T . , ep. 6. Nicol . I . spht. ad .Michael. IIT. Imperatorem: quin potius, pe-
tentibus Synodis , invaluerunt . Distant vero ab his electionibus i l lse , quibus manu 
m i l i t a n , populis r e p u g n a n t i b ü s & inv i t i s , Imperatores C o n s t a n t i n u í , Constantius, 
Leo I saurus , & Caball inus a d A r i a n a m & Iconoclasticam haeresim coustabilicndanl 
Episcopos dederunt. 
<») I n Hispania Conc i l ium Toletum X I I anno l o C L X X X I habitum can. V I . R e -
gí concessit nominationem Episcoporum H z s p a n i ^ , ea tamen lege, ut omnes n o m i -
nat í ab EpiscopoToletano probarentur & consecrarentur. E t i t a Hispaniae Reges dein-
ceps Episcopos nominarunt ó p t i m o jure , hoc est , jure regio & Ecclesise concessione 
Quo distabant á.Gallia? Reg ibus , qui Eccles ia ferme relutante & tolerante nomina, 
re solebattt. ; • - . 
(Í) Nomine investitura» proprle veniebat concessio feudorum & reliquorum re* 
gal ium solemni baculi & annul l i traditione Principibus facta. 
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iura regia' habitas snnt. Sed Italias Ecciesise sub Go íh i s & L o n -
eobardis Principibus , praesertim quse á metrópoli Romana peu-
dcbant, integrara- ferme electionum libertatem ret inuerunt : quod 
Florus Magister ck eiect. cap. V I . testatur. Toto autem hoc tempere, 
quo iñ usum abieraut regias Episcoporum nominationes , Princí*-
pes süo jure síepe remiuebant , & vacantibus Ecciesiis concede-
bant electiones(a). 
§. V . Sic Episcoporum nominationes i n Occidentis Ecciesiis 
processerant: at seculis u n d é c i m o & sequenti eas abolendas Pon-
tifices Leo I X . , Gregorins V i l . aliique magnis animis susceperunt. 
E*rgo rriultíe Synodi celebratse, i n quibus 'statutum , me siue ele-
ctione cleri & populi í ípiscopi c o n s t i t ü a n t u r : & simul d a m n á n -
tur- 'Episcoporum electiones á Regibus tactas. His decretis v ine l 
passi sunt Reges Gallia; & Hispani ;^ , qui electiones Ecciesiis re-
stituerunt. Et i n Germania post diuturna de investituris bella, 
Episcoporum electiones pactis conventis ín ter C a l i i s t u m í í . Pontificem 
& Hearicum V . Imperatorem , Ecciesiis cessenmt: tantumque da-
tura I m p e r a t o r i , ut Episcoporum & Abbatum Teutonic i regni ele-
ctiones i n prsesentia i l l i u s sine v i & s imonía fierent. 
§. V I . Quamvis vero Romani Pontífices regias Episcoporum 
nominationes sublatas eversasque voluerint j tamen íidem probarunt 
& admiserunt regium i n elect íonem assensum , sed post celebratam 
electionem interponendum ^ regiusenim post factam elect íonem as-
sensus non officiebat electionum l i b e r t a t i , & porro regias digni ta-
t i inerat. I taque Reges, abdicatis n o m í n a t í o n i b u s , deinceps tactas 
electiones confirmarunt : quod jus regium Decretales Pontificum 
frequenter proponuat , cap. 14, 20. o^" 28. extr. de eketione. Ve ruin 
non defuerunt Reges, qui a i íqu id ex antiquo jure re t inuerunt : 
nam i n regno Gal l i íe secuio déc imo secundo & sequenti electiones 
ex prev ia R e g í s concessione í íebant j quod ctiam in^Ang l i a o b t i -
nuisse videtur , cap. 5. de electiom in i . collect-
§, V I I . Regius vero i n Episcoporum electiones assensus genera-
tira infirmar i debui t , ub i electiones Episcopomm i n Romanos Pon-
tífices transierunt. I nd ignum scilicet visum est , electiones á Pon-
tífice factas laico Regum judic io subjacere. Et quamvis Reges ele-
ctionibus assentientes , sub jud ic io minime subjicerent peractas á 
Pontíf ice electiones j sed potius regia j u r a , quse non pat iuntur 
Episcopos ipsis i nv i t i s c o n s t i t u í , exercerent; tatnen ubi Pontífices 
(a) Jam vero regiis Episcoporum nominationibus Synodus s é p t i m a generalis can. 
m . videtur obstare, quae damnat electiones, quje secularium Pr inc ipum auctori-
ta te f iunt , innovatque Canonem apostoHcum adversus eos, qui terrenorum P r i n -
c ipum favore grassantur ad episcopales sedes, & porro s tatui t , ut electiones E p i -
scoporurn ab Episcopis ex regulis NicseEis fiant. Sed hoc Canone tantum prohibeo-
tur electiones Episcoporum, quas v i a c potentia Principes faciebaat , quales sub 
i c o n o c l á s t i s Imperatoribus piares fuerunt , quod Balsamon in a t . can. U l . observar; 
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sibi eléct iones Episcoporum reservarunt, velut i oblanguit regia i l l a -
ru tn confirmado , satiusque v isum Regibus p a t i , ut regia j u r a i n -
terquiescerent, quam v i m Pontificibus concertare, 
§. V U I . Cseterutn postquam S ü m m i Pontífices bull is suis & C a n -
celíariae regulis electiones Episcoporum Sedi Apostolicseaddixernnt,^ 
regiae Episcoporum nominatioues ia plerisque regnis resuuuae sunt. 
N i m i r u m pontificia Ecclesiarum cathedralium , ut & csettrorum 
beneficiorum reservatioues , non minus coilegiis Cánon icoru in & 
ordinar i is col latoribus, quam ipsis Regibus .odio fuere. Ergo pactis 
conventis , vel apos toüc i s iadul t is vel j u r e patronatus noinina-
tiones Episcoporum vel Regibus datse > vel capitulis restituía?, 5 at 
coafir mationes Su mino Pontifici r e s é r v a t e sunt, A p u d nos vero tan-
t u m v i g i n t i quatuor Episcopatus sunt regiae nominationis : (a) quod , 
Ciemens V i l , Carolo V . ejusque í n regno successoribus couecssit. 
(a) I n Gal l ia post diuturnas de p r a g m á t i c a sancffone í n t e r Reges 8? Pont í f i c e s 
controvers i i s , t á n d e m pactiá conventis inter Leonem X . & Franciscum I . Rcgem, 
nominatio Episcopoirum & A .ba^nm & Priorum c o n v p n t u a ü u m , quorum morte v i -
dua censetur E c c l e s i a , R e g í cessit, Pontifici veru confirn atio : tantumque, excepti 
Epis^opatus , Abbatiae & prioratus , privilegio pontificio sibi eiigeudi Praelatos 
a u c t i , in quibus c a n ó n i c a electiones sublatae non s u m . E t in Hispania Rex C a t h o -
l i c u m Episcopos nominat ex jure patronatus, ant potius Summurum Pontificum 
- v o u j j i u o ' t í J t . p O T l t t f m J U / ÍÍ-ÍL €. , i t t s . f i u « 7 > , y , 1 d i c p i " J u 1 L u i • J C U i i J \ J I'IJ1 t í U :d J 
pactis conventis inter Nicolaum V. Pont i ívcem & Fridericum 111, Imperatorem & 
nonnuilos alios Principes , eapitulis electiones resí i tutae s u n í . 
CAP. XXVI. DE ORDINAND. , &C. i í > 
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De 'ordinandorum examine W electioins confirmatione* 
§. I . E k c t i acl sacrum mínisterium prohandi. De ordinatis fu r t i r e . 
• I I . Circa quce examen ins t i tu í debet. 
I I I . Cujus est examen ardinandorum imthuere ? 
I V . Quid si electi indigni reperiantur ? 
V . Confirmatio ekctionis Episcopi quid ? E í quando inducía ? 
V I . Confirmatio fit á Metropolitano prcevia causee cognitione. 
V I L Petenda certa tempore. 
V I I I . Ejfectus confírmationis. 
I X . Hodie electiones Episcoporum d Tontifice confirmantur. 
§. I . E lec t i & designati ad sacrum mín i s t e r ium tum debent 
consecrari , si instituto examine, sive scrutinio , ut appellaat De-
cretales, constet, eos tanto honore dignos esse. Nec enim cito ma-
ñus sunt imponendse 9 i . ad Timoth. V . v. 2 2 . , hoc est, nemo debet 
sine diuturna discussione & examine ín te r sacros ministros coop-
t a r i , Chrysost. hom. X V I i n i . ad Timoth. Valebant quidem i n e ü -
gendis Ciericis popuii sufFragia ad bonorum merita & maloruna 
c r imina detegendaj at i n re tanti momenti ulteriorem dii igentiatn 
adhibitam Ecclesia v o i u i t , ut factis ipsis constaret , aptos & ido-
neos esse, q u i eiigebantur , Can. I í . I ) . X X I V . Qui , examine non 
. p r»mis so ordinantur , fur t ive ordinar i dicuntur. Tales o l im á clero 
abjiciebantur, Can. I V . D . L X X X I . at jure Deccretalium, ante o r d i -
nationetn sub excomunicatione proposito in terdic to , ne aliquis per 
furtum accedat , sunt i r regulares , tantutnque , habitu reguiar i su-
scepto, per Pontificcmrestituuntur: sed interdicto i l io oniisso, ex ve-
nia Episcopi inord in ibus suscep t í s tn in i s t r abun t & ad majores ordines 
promoventur , cap. 1. 'b* seqq, ext. de eo qui fur t ive ordinem suscepit, 
§. I I . Ord ina t ion i pr^ecedens examen spectat c a n ó n i c a s o r d i -
nandorum qualitates , ac praecipue mores , & scientiam , cuique 
gradui propriam. Et boni quidem mores ferme probantnr a l iorum 
testimoniis ; quae tum sunt idónea , si testes probati & diligentes 
v i d s i n t , & vitam ejus de quo testantur, c o g n í t a m & perspe-
ctam habeant. Hinc Synodus Meldensis apud Reginonem Hbr. 1. 
cap. 369. s t a tu i t , ut nemo ordinetur , nisi in civitate , ub i exameu 
inst i tui tur , ad m í n i m u m uno moretur auno. Scientia vero explo-
ratur propositis interrogationibus de iis , quse scire C le r í cus opor-
tet , theologiam nempe & sacros Cañones . Gradus academici in vi le 
abierunt merc imonium, &idoneam fidem de disciplinis non faciunt. 
§. I I I . I n s t i t u i tu r autem examen ab eo, cujus est m a n u u m í m -
positio, cap. 14. extr. de eketione. E t i ta Episcoporum exameu spe-
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c taba í ad Metropol i tanum & Episcopos provinc i íe , Metropolitano-
rutn ad Patriarchas , & in dioecesibus , u b i n u l l i erant Patriarchss, 
ad ipsos Episcopos provinciales. Presbyterorum vero & ai ioruin 
Clericorum examen Episcopus , cu i eorum ordiaaadorum jus est, 
debet iustituere. I d autem faceré debet Episcopus , accitis Sacerdo-
tibus & aliis prudentibus v i r i s , qu i legis d i v i n » & sacrorum fun -
c í i onum pericia censentur, Greg. M . libr. I I . epist. 4 8 . , Tr ident . sess. 
X X I I L de Ref. cap. 7. 
§. IV". Examine absoluto , minus idonei r e j i c iun tu r , electores, 
qu i scientes ind ignum elegerunt , pro ea vice ipso jure eligendi 
potestate cadunt , & electio devoivitur ad superiorem , modo om-
nes scieater ind ignum elegerint : nam si tnajor pars ind ignum, m i -
nor vero digaum eligat , minoris partis electio admit t i tur , cap. 22. 
to" seq. extr. de electione. Q u o á s i i n ipsis electionum solemnibus pec-
catum sit , s en ten í i a opus est , ut eligendi jure capi tulum cadat, 
cap. 42. •b* 50. extr. eodem; nisi con í i rmat io ad Ponti í icem pertineat, 
ve l electio per apellationein ad ipsum deferatur , quibus casibus 
jus omne ad Pontificem devoivitur , qu i aliquando ad ipsos ele-
ctores remittere consuevit , Franc. Floreas ad. t i t . de electione. 
§. V . Quicumque per examen idonei reper t i stint , ad sacrnm 
minis ter ium admit t i debent. I ta Presbyteri & re l iqui C l e r i c i , stato 
tempore, ordinantur 5 Episcopi vero confirmantur , & iade manuum 
accipiunt impositionem. Ut vero nunc de Episcoporum confirma-
tione agamus, ea est ipsa Concessio Episcopatus per superiorem 
facta , qua , praevia causse cognitione , probatur facta electio, & 
electus pastor Ecclesiae cons t i tu i tu r , manus impositione i n a i i u d 
lenapus dilata. Per decem ferme sécula Episcopi sola manuum i m -
positione constituti sunt, unoque ferme actu confirmabantur & 
odinabantur. Inde confirmatio Episcoporum á consecratione d i -
stincta est eodem ferme modo , quo collatio beneficii ab ordinatio-
ne infer iorum Cler icorum separata est. V . Espen. par t . í . t i t . 14. 
cap. i . Et i ta jure Decretalium ut Episcopus constituatur & omni 
mera potestate instructus sit , tres actus , electio nempe, confir-
matio , & consecratio requiruntur , contra i n veteri discipl ina 
Episcopi electi tantum solebant consecrari. 
§. V I . Sic autem accepta Episcoporum confirmatio jure D e -
cretal ium ad solum Metropol i tanum spectat j separata enim ab or-
dinatione confirmatio prsesentiam p lu r ium Episcoporum minus ne-
cessariam fecit. Confirmat vero Metropolitanus electiones , prsevia 
causas cognitione , qua in electi qualitates & electionis soiemnia 
i n q u i r i t . A t j u d i c i u m examinis jure Decretal ium ad formulas fo-
renses, quse jam ecclesiasticuin forum occupaverant, accommoda-
l u m est. Ergo Metropolitanus spec ia i í íe r electos & contradicentes 
vocat , cseteros vero per edictura, cap. u l t . de electione in, 6 . , ter-
minoque citationis elapso, i n electi qualitates & modum electionis 
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. j t , lata sententia ad Pontificem provocatur, unde nova 
"""dicia ' quibus l i b r i Decretalium abundan!. 
"'"s V i l - Electionis autem confirmationem electus ipse si ve solus, 
sive cum eligentibus petere debet triura measium spatio á consea-
su i n electioncoi prest i to : quo tempore exacto , i r r i t a censetur ele-
clio nisi justa causa petenda: confirmationis fuerit impedimento, 
cap- 6. de ekct. in 6. E t deinceps in t ra tres menses á die confirma-
tionis Episcopi debentconsecrari: quibus elapsis , perceptos fructus 
restituent, & si in t ra totidem menses i d faceré negligant , Ecciesiis 
ipso jure pr ivantur , Tr ident . ses. X X l l l , de Ref. cap. 2. I t a 
contra veterem d i s c ipünam , quse tr iura mensium spatio Episcopos 
eligí & consecran praecipiebat Can. 11. D . L X X V . , diutius sine pasto-
r a Ecc le s i» esse coguntur. 
§. V I H . Piares & insignes G o n f i r m a t i o n i s Episcopalis effectus 
sunt. Nexus inter Episcopura & Ecclesiam , sive spiri tuale con-
jugium. electione in i t i a tum , ra tum fit confirmatione , & nianuum 
impositione completur , cap. 4. extr. de translatione Episc. I tem 
EpÍ6copus: i n confirmatione omñem sacram accipit jurisdictionemj 
cap, 7. extr. de electione y non vero « a , quse o r d i n a ü o n i adbae-
rent. Episcopus quoque confiraiatus statiin epascopalibus pr iv i ieg i i s 
& iú s ign ibus u t i tur , cap. .27. e^fcr. Borfein : «tatiraque Ecciesise po-
terat administrationem suscipere. Qu;e omnia antiquse adversantur 
disciplinas, q u » Episcopi jurisdictionetn & omnem sacram potesta-
te tn ab o r d i n a t i o n e repetebat, nec inter ordinis & jurisdict ionis po-
testatem distinguebat. I d tantum superest de antiqua disciplina, 
quod an te consecrationem confirmatus simpiiciter non dic i tur E p i -
scopus , sed cum adjuncto electus. 
§. I X . Sed t á n d e m confirmationes Episcoporum i n Occidente 
una cum episcopatuum^ reservationibus ad Pontificem R o m á n u m 
delatas suntj indignum profecto visum , Pontificis j ud i c ium E p i -
scopum eligentis á Metropolitano confirman. Et quamvis ex nc-
vissimis institutis norainationes in multis provinciis cesserint suminis 
imperantibus , & i n Germania: eapituiis electiones restitutas sint; 
tamen jus confirmandi Episcopos omnes penes Pontificem reman sil . 
Expediunt vero Pontífices confirmationes i n consistorio Cardina-
liura praevia causx; cognit ione: at sic confirmad ex novis decretis 
non possunt suarum Ecclesiarum administrationi se immiscere , 
nisi post acceptas á Pomifice lit teras , q u ^ de confirmatione , aut 
consec raüone testentur ¡ extravag. h de elect. inter comm. 
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De sacris ordinationibus, primo ds materia T& fo rma , aliisque 
adnexi$ solemnibus» 
§. h Ordinatio quid ? 
I I . Di j fer t ab ordine. Ordinum numeruu 
I I I . Non omnis ordinatio Sacramentum est. 
I V . Materia Sacramenti ordinationis f 
V . E t forma. 
V I . Traditio instrumentorum suh certts formulis , 
V I I . A n pertinent ad v im ordinationis ? 
V I I I . Episcópi 1$ Fresbyteri mguntur . amulH 
I X . Ubi Vi quando ordinationes c s k h r a n d í í l 
§, I . Jam electi & probad,ad sacrum m i i i í s t e n u m proprio so-
lemaique r i t a i i i idantur , & spir imalem potestatem accipiuat y qui 
ritus á latinis ecclesiasticis scriptoribus s&pe d ic i tur o r d i n a t i o c o n -
secratio, b4 benedictio, á grsecis vero PC"^ /^» á r i t a , elevaadarimt 
&: imponeadarura manuutn , qu i prsecipuus est i n majoribus Gle-
r ic is ereandis, Est vero ordinat io proprie sic d ic ta christianas: re i i -
gionis Sacramentum, quo solemai inauguratioae potestas sp i r i -
tualis ab obeunda sacra ministeria non sine g r a t i x effusione con-
fe r tu r : quod c a t h o i i c í B fideí ;d;ogma est ; V . H a l i i e n Je 5acr. elect. 
\ f ordinat, part. I I . sed. 2. cap. . • i ; 
§. 11. Hoc sensu accep ta ordinatio distat ab ordine j nam i l l a 
est Ipsa sacra cx r imoa ia , iste vero ipsa potestas data , & hinc 
vu lga tum i l l u d , ordines conferre (a). Piares..vero sunt ordines , quo-
r u m a l i i majores , a i i i minores. Et majores qu ide ra suut Episcopa-
t u s , Presbyteratus , Diaconatus , & ex nova discipl ina etiam H y -
podiaconatus. Minores vero í n Ecclesia . la t ina sün t Acoly tha tus , 
Exorcistatus, Lec tora tus , & Ostiariatush quorum: omnium ofticia ex 
superioribus satis constat. 
§. I I L Sacramentum ordinationis ex commuui & certa Ecclesix 
doctrina positum est i n ereandis Episcopis , Presbyteris , & D i a -
conis. N a m quod spectat ad Hypodiaconos & inferiores Clericos, 
magis est , ut r i tus quibus creantar , ver i nominis Sacramenta non 
sint ; quod Joannes Morinus de sacris. ordinat. part . I I L exercit. 11. 
cap. i & seqq. pluribus demonstrat. N i m i r u m r i tus is t i ab Eccle-
(a ) Nomine drdtnh ex natura adjunctorum aliquando ipsa ordinatio designattir, 
ut In titulo Decretalium de terutinh in ordine faciendo', qua notione ordo etiam 
r e d e unum ex Sacramentis esse dicitur. T.-ident. sess-, x x m . cap. can. 3. 
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' -nstituti sunt: & Sacramenta rel;3US & ver^is a Deo inst i tut is 
Sia Tnterim etsi saltem tres á n t ordines , quibus ratio Sacra-
menti omaino convenu, non tamen t n a sunt ordiaauoms bacra- , 
menta sed unum. Omnes: enim ordines ad Sacerdo í iu in referun-
t u r : atque ideo in i i l o unum quodaramodo sunt ; quod S. Tilomas 
quce'st. X X X V U . supplem. art. i . ad. 2. observat. 
§. I V . Ordinat io autera , utpote ver i iiominis S a c r a m e n í u m , re-
bus & verbis , vei , ut recentiores theoiogi dicere solent , víate-
rir t & ' f o r m a t&nc[\ia.ai elomenm constat. Et res quideai , sigautn 
externum, quo majores ordines conferuntur , ex apostólica t r ad i -
tione est mauuurn impíositio. Sane Apos to l i impositis manibuscrea-
rünt Diáconos , Actor V I . u 6. Patres queque semper majores ordines 
per manuum impositionera datos asseruat: & l i b r i rituales gr íeci 
l a t i á i ' cujusque setatis i n consecrandis sacris rainistris semper 
niariUüfti inpositionein pr3escribunt(a). Minores vero ordines, quibus 
ratio Sacramenti ntíií conven i t , apud latinos instrumentorum t ra-
diti t íne , non t i l la inanuum inipcsitione collatio s u n t , Conc. Car-
thág . I V . can. V. l f i seqq. 
§. V. Verba vero , quíe elemento addita Sacramentum consti-
t u u n t , ex apos tó l ica tradiiione preces sunt, quibus rogatur Deus, 
ut sp i r i tum gratise s u « in funda t , & potestatem; det ad minis ter ia 
commissa obeuilda. Certe 4posto l i jejunantes & orantes D i á c o n o s 
c r e a r ü h t : & antiqui Patres precibus ordinationes factas deseri-
bunt (b). Quod si prsesentibus moribus apud latinos i n creandis ma-
jor ibus Gíer ic i s ve rbá , quíe ipsam manuum inpositionem comitan-
tur , preces non continent j sed potius indicant dar i potesiatem & 
Sp i r i t um Satntum , v e l u t i , i n consecrandis Episcopis consecrator 
d i c i t : accipe spiritum Sanctum: id non f a c i t , ut verba ista essen-
t ialem o rd ina t i ón i s formulam constituant. Etenim i n compertis es-
se debet , etiam ia nova- discipl ina essentiaies o rd ina t ión i s formu-
las esse preces , q u x manuum inposi t ioni respondent , eique ól iaá 
adhaerebant , formulas vero indicantes usu aceessisse ad preces ne-
cessarias. V . Nat . Alexandr. theoL dogmat. V moralis l ibr. I I de Sct~ 
cram. Ordinis cap. i - art> 6. E t q u i , quaeso, ad ord ina t ión is in t imam 
< a ) ' R í t u s i m p o n e n d a r u m i n a n u u m in creandis sacris m i n i s t r i s ab Judaeis in Eccle-
siam v ide tu r de r iva tus . Sane solemnis & pervetustus est apud Judaeos r i tus i t n p o -
nenda rum m a n u u m i n benedict ionibus i m p e r t i e n d i s . Genes, cap. X L V l l I . v. 13. W 
teqq. Woy. es extensis impos i t i sque manibus mi racu la patrabat & d i v i n a m v i r í u t e m & 
po ten t i am c u m ü s , qu ibus m a n u m i m p o n e b a t , communicaba t . Et Judaei P r e s -
byteros manibus impos i t i s c r ea run t . V . Selden de synedr. l ib, U . cap. 7. § . 1. 
(b) Plures m a n u u m impos i t iones & preces adh iben tu r i n consecrandis P r e s b y t e -
n s , sed Ulse t a n t u m ad i n t i m a m o r d i n a t i ó n i s n a t u r a m p e r t i n e n t , quse apostotiese 
sunt i n s t i t u t i on i s , & per o m n e m Eccles iam servatae s u n t , qua l i s prefecto est i l l a , 
qua t a m Episcopus q u a m Sacerdotes m a n u m dex te ram super o r d i n a n d u m e x -
tensa m t e n e n t , & Episcopus stans c u m m i t r a r ec i t a t o ra t ionem an t iqu i s imam,quEe 
c n a m ¿ o d i e i n p o n t i f i c a l i e x h i b e t u r , V . Motiatde sacris ordinat. p . 111. exerc. 7. Í. a . 
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constitutionetn pertinere possunt formulae, quas aruiqiü tas ignoravit? 
- .§ . V I . Soleranis quoque i u consecrandis Eccicsias ministris est 
t radi t io instrumeatorum , qtíse fit sub certis f o n n u l i s , quse potesta-
t i cujusque ordinis proprise. respoadenf. I t a Presbytero t r a d l t u r pa-
tena cura pane- & caiix cum vino sub formula , accipe potestatem 
ojferendi sacrificium in Ecclesia pro vivís mortuis in nomine Va-
tris ttf F i l i i Spiritus Sancti. E t D i á c o n o traditur Evangelium 
sub fo rmula , accipe -potestatem legendi Evangelium in Ecclesia Dgi 
^ f t r i : & i ta porro reliquis inferioribus Ciericis propria.instrumenta 
conceptis verbis traduntur . I n Ecclesia, l á t ina miaores ordüies sem-
per per tradit ionem instrumentorutn videntur fuisse coUata , Cone; 
Carthag. I V . can. V . o^" seqq. Sed i n creandis Ciericis majoribus per i 
decem priora sécula mi l l a apud latinos usurpata fuerunt instru-; 
menta , quas post secülum decimum adhiberi coepta sunr^ apud-
graecos vero semper ignota fuerunt , i & nunc etiam ignorantiir . í 
M o r i n . de sacris ordinat. par t . 11. exercit. %. 7. Jáb^a 
§, V I I . Q u » cura i t a siot' i<nstrumentomtn- :is.tae.vtratdijÍQfi,e^» 
cum adjectis formulis ad intimara ordinati-onis naturam j u r e • d iv i -
no non yidentur periinere. I n veteri enim disciplina tantutii per 
m a n n u m imposi t ionetnCler ici majorescreabantur ^ & Ecclesia Grse-
ca adhuc ignorat instrumenta. Et si Eugenius I V . i n decreto ordi-
nationis materiam d ix i t esse ins t ru inen ta 'quorum. t r . ad i t ione ordi-
nes c ó n f e r u n t u r , formara v e r o verba traditionibus respondpntia^ 
non propriam & in t imam ordinationis materiam & ; f o r m a i B voluit 
indicare , sed peculiares r i t u s , quos Ecclesia Roraana áddiderat t i -
t u i apos tó l ico , hoc est , m a n u u m imposi t ioni . In ter im assiduo Ec-
clesise Latinas usu videntur instrumenta eorumque formulíe ad ma-
terise & fo r r a» integritatem pertsinere , quod v i r i docti Morinus , 
Espenius, aiiique observant. Scitumesty posse Ecclesiam Sacra-
mentis ritus & condiciones addere , quibus ornissis, i l l a nuilius ef-
fecíus siqtia \ JnahnoqasT iíioi | i¿óqíii n m u m m aeup t m a i q aeaa aeí 
§. V I I I . Praeterea in sacris ordinationibus apud latinos unctio 
adhibetur, qua Episcopi caput & manus sacro chrismate , manus 
veroPresbyteri oleo cathecumenorum, precibus adhibitis, u n g ü n t u r . 
Ri tus iste non est apostolicse insti tutionis (a), nec unquam á g r o -
éis adhibitus : & i n Ecclesia Lat ina post qu in tum seculum sen-
sim invalu i t , exemplo fortasse Sacerdotum . veteris legis , qu i 
dum creabantur, oleo inung i debebant: quod apertis verbis Deus 
Lev i t . V I H . v . 12. prscepi t . (í?) V . M o r i n . áz sacr. ordinat'. part. 
111. exercit. 6. cap. 5. 
(a) Tnnocentius T U . i n cap. wt extr. de sacra unctiane usum unctionis in consecran-
dis Episcopis & Presbyteris ab exemplo Apostolorum arcessit & derivat , idque 
auctoritate Decretalis sub nomine Anacleti Papse in Can. t . V, L X X V . Sed Decre-
talis ista posteriofis setatis figmentum estj^ex officina Mercatoris vulgata. 
{b) Soiemnis apud Judseos & ethnicos in sacris olei usus fuit : &: ita ^uidquid 
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S I X Celebran autem debent sacrx ordinationes i n Ecclesia, 
& quidern íti publico Dei cultu tempere sacras li turgia; , (a) Et ex 
veteris d.iscipliníe regulis ordines majores i n a l tan & sanctuario, 
minores vero extra sanctuarium conferebantur i qu i mores apud 
Grsecos adhuc vigent. V. M o r i n . loe. cit . cap. 6. Scilicet creabantur 
Cler ic i in locis , ubi tempere liturgiae inserviebant. A t ex prassen-
t i Ecclesia L a t i n a usu minores ordines & pr imam tonsurara 
extra Ecciesiam conferre licet. 
C A P U T X X V I . 
De sacra ordinationis ministro. 
§ .1 . Minister sacra ordinationis Episcopus. 
I I . Episcopi á quibus ordinantur. 
I I I . Episcopus proprius ad ordinandos Clericos i n veteri disciplina* 
I V . I n nova est quadrupiiei t i tu lo . 
V . Bu l la Specuiatores. 
V I . Italo-Grseci á quo Episcopo ordinantur. 
V I I . Episcopus proprius ad ordinandos regulares. 
V I H . & seq. De l i t ter is dimissoriis ad ordines recipiendos. 
I X . Quce pana i r roga tur , si Episcopus alienos subditos ordinet. 
§. I . Min i s t e r sacrae ordinationis , praesertim si de tnajoribus 
Clericis creandis agatur , solus Episcopus est , quae est Ecciesix 
doctr ina. Presbyteri simal cum Episcopo in creandis al i is Presby-
teris tantutn manus imponunt j at ipsi ordinationes majorum Cle-
r i c o r ü m omnino faceré vetantur. Quid facit , excepta ordinatione, 
Episcopus y i nqu i t Hieronymus ep. L X X X V . ad Evagrimn , quod 
Presbyter non faciat ? E t ad Episcopum consecrandum ierme tres 
Episcopi r equ i run tu r , quod pluribus i i lustrat Thomassinus de ve-
teri ttf nova Ecclesia disciplina p a n . I I . l ib. 2. cap. 12. sed ad crean-
r e o diisve d icabant , oleo a d s p e r g é b a n t . V . Spencer de teg. Hebraor. ritualibus 
& Joann. C l e r i c . not. ad Judie. I X . 9. Hinc Judsei oleo inungebant Sacerdotes , 
qui Deo consecrabantur. Sed gentes indifferenti ritu in stupidam proruerunt s u -
perstitionem ; siquidem res omnes, quas ungebant , adorabant: quod ethnicse 
superstitionis caput Reynerus V e r v v e y de unctmúbut gentilium pluribus i i lustrat . 
Interim quamvis Kcclesia multes Judaeorum ritus suos feceri t ; non tamen in 
consecrandis Sacerdotibus initio oleum adhibuit , fortasse quod ex vetusta d i s c i -
pl ina christiani omnes in Baptismo oleo ung í solerent: qua unctione late d ¡ -
ctum Sacerdotium consequebaotur. T e r t u l l . de Bapt . cap. V I I . 
(a) Celebradsolebant ordinationes i n sacra l i turg ia , atque ideo exclusis c a í h e c u * 
menis , quibus ex arcanse disciplinse rationibus Sacramenta celabantur. Chrysost . 
hom. x v i n . inep. 2 . aá Cor. Theodoret. hist . re l ig . cap. X I I I . Sed tempore,quo fie-
bant ministrorum electiones . soli cathecumeoi sic dict i a u d k n U t videntur exclusifc 
Conc. L a o d . can. V . 
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dos Presbyteros & costeros inferiores Clericos unus Episcopus suf-
ficit. Quod vero spectat ad Clericos minores, i i sahem extra o rd i -
nem á Presbyteris creari possunt, quo jure utuncur Presbyteri Car-
dinales i n parochiis , quas Romíe tenent, & ordinum Abbates con-
secrad, si ordinandi subditi sint & regulares. Conc. Nicaen. I I . 
can. X I V . , Tr ident . sess. X X U L de Ref. cap. 10. 
§. I I . Sed Episccpi non p romiscué omnes possunt ordinare, sed 
tantutn s ibi subditos , itemque eos , qu i sui ordinis & conventus 
principes sunt , u t qui i ibet á proprio Episcopo ordinetur. Itaque 
jus ordinandi Episcopos provincise erat penes Metropolitanum & Ep i -
scopos provinciales. Cene. Nicsen. can. V I , Et ins t i tu t is Patriarchis, 
jus ordinandi Metropolitanos intra fines dicecesis i l l i s cessit. Conc. 
Chalced. can. X X V l l l . Pa i r ia rchx autem ab Episcopis & Metropo-
l i tanis proprise dioecesis ordinabantur. novslí . Justin. C X X X I . 
cap- 3. Ipsum quoque Episcopum Romanum finitimi Episcopi con-
secrabanr , inter quos Episcopus Ostientis primas partes tenebat. 
Sed t á n d e m i n Occidente jus Episcoporum consecrandormn una 
cu ín electionutn con í i rma t ion ibus ad Romanum Pontificem devo-
lu tum est. 
§. I I I . Porro quod spectat ordinationes inferiorura ministro-
r u m & p r imam clericatus dat ionem, ín t e r veterem & novam d i -
sciplinam distat. E t veteri quidem disciplina in promovendis ad 
ai t iorem gradum Clericis proprius Episcopus erat 3 q u i pr imus cle-
r i ca tum contuiisset. Conc. Nicéen. can. X V I . , Sardic. can. X V , 
Ghalced. can. X X . Sane C l e r i c i omnes i n ordinatione Episcopo 
o r d i n a n t i , & Ecclesiae, cui eos addixerat ordinat io , perpetuum 
erant adstr ict i j ac proinde sine p r o p r i i Episcopi venia nec ad al iam 
Ecclesiam t r a n s i r é , nec ab alio Episcopo poterant ord inar i . Sed 
l a i c i á quocumque Episcopo poterant ord inar i , modo de eorura 
integra vi ta constaret. Conc. l l l i b e r . can. X X I V . V . Ha l i i e r . de 
sacris electionib. ^ ordinationib. par t . I I . sect. 5. cap. 3. art. i . 
Constabat vero de moribus peregrinorum aut d iu i ina ecrum i n 
a l iquibus locis prasseruia, aut t a m a , q u x de eorura moribus incre-
buerat , au t i i t t e r i s formatis , quas l a i c i á suis Episcopis acceptas 
secura deferebant. 
§. I V . Per decem & amplius sécu la stetit hxc disciplina , inde 
mutata est, r e c e p í u m q u e , ut quadrupl ic i t i tu lo proprius ad dandos or-
dines Episcopus esset , origine nempe , beneficio ., domiciiio , cap. 3. 
de tempor. ordinationum i n 6. itemque famil iar i tate .{a). Episcopus 
<a) Post secolum d e c i m u m , invitis sacris C a n o n i b ü s , frequentes evaseront o r d i -
nationes sine t'-'ulo , boc esl sine certa Ecclesia ; atque inde ingens numerus C l e -
. r icorum iner-tium & vagant ium emersi t , qui ab alienis Episcopis ad majores or— 
d i ñ e s curabant promoveri. l u í e r m i s s u s quoque est l i t terarum formatarum usus , & 
ssepe la ic i oullo testimonio de bene acta vita proprias rel inquebaat Ecc l e s ia s : 
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iainis est iíJe , i n cujus dicetesi ordiaandus natus est : Ep í s copus 
beneficü est , i n cujus dicecesi ordinandus habet beneficium , modo 
i n fraudem dec í inand i p r o p r i i Episcopi collatum non sit : E p í s c o -
pus domic i l i i est , in cujus dicecesi domic i l ium ordinandus consti-
t u i t , quod ex animo & conjecturis perpetuo in aliquo Iodo com-
morandi consti tutum intel l igebatur . L . 7. C. de incolis, Et danuin 
Ep í scopus fami l ia r i ta t i s est , qui alienum subditum integro t r í c n n i o 
inter suos familiares habet, eique sine u l ia fraude statira beneficium 
confert. Tr iden t . sess. X X U L de Ref. cap. 9. 
§. V . N o v a hasc disciplina , qua quadrup l i c i t i tu lo Ep í scopus 
proprius ad ordiaes conferendos censetur , licet ad evitandara con-
fus íonem inducta s i t ; tacnen ord ínem non omaino res t i tu i t , nec i r i -
c o m m o d a o m n í a sustulit(a). Ergo Innocetuius X I I . edita Decretali 
Speculatores talibus regutis Episcopi p rop í i coegit potestatem, q u i -
bus o rd ínem i n Ecc les ía necessarium tantisper restituit. Statnic n í -
m i r u m , ut Clericus tum demum t i t u l o beneficii in. aliena dicecesi 
impre t ra t i possit ad majores ordines promover i , si p ropr i i Episcopi 
tara o r i g i n i s , quam domic i i i i bono testimonio idoneus probetur, 
& beneficium , quod i n pace possidetur , t aq t i sk redditus, ut per 
se , secundum summam i n dicecesi definitam, ad honestam sustenta-
tionem sufficiat. Subdi tum quoque ratione or iginis i l l u m Innocen-
tius inte l l íg i vo lu i t , qu i natural i na t iv i ta t i , quas fortuita non sit 
i n dicecesi , ub i ad ordines promoveri desiderat, natus est: attendi 
vero originera pat r i s , si quis ex accídent i i n a l iquo loco nascatur. 
Et domici l ium i n causa ord ina t íon i s constitutum inte l l íg i ad m í n i -
mum decenñi i i n aliquo loco mora , vel t r a n s l a t í o n e raajoris p a r t í s 
fortunarum i n locum cum instructis aedibus , & idónea mora , qua 
animas perpetuse habitationis manifestetur , addito i n utroque casu 
jurejurando ad perpetuse habitationis conf i rmat íonem. Sic vero con-
s t í tu to domicil io necessarium esse vo lu i t Episcopi or iginis p ropr ium 
testimonium, si ordinandus eaaetate á patria discesserit , ut i b i a l i -
quod ímped imen tum contrahere potuerí t . 
Episcopi vero sine delectu tonsuram dabant , tantum ad Clericorum numenim 
augendum. Fleuryus diss. V I I , m hist. eccles. nnm. 8. E t ifa ad cvitandam confu-
sionem necesse fuit novas prssscribere regulas de Epi scop i s , qui ordines & ipsam 
tonsuram conferrent, sensimque proprius ad ordines conferendos Episcopus quadru-
plici titulo esse coepit, origine nempe, beneficio, domicilio, ík famUiáritate, 
{a) S a n e o r i g o , beneficium, domic i l ium, familiaritas s imul concurrebant , non se 
invicem excludebatit: atque ideo unus idemque laicus , aut Clericus poterant 
pluribus Episcopis ord inar i , nec requirebatur, ut Episcopus , qui ex uno titulo o r -
dines conferebat, ab aliis Episcopis itidem propriis consensum haberet. Inepti ergo 
ad ordines convolabant, examen Episcopi cui .eorum vita co.gnita e r a t , dec l inaba-
tur , cogebanturque ipsi Episcopi in propria Eccles ia eos pati Clericos , quos 
nunquam ordinaverant. Ipse titulus beneficii , qui ab antiqua disciplina non est 
alienas , s iquidem beneficia vi sua alligant Ecclesise in nova disciplina pro-
movit confusionem, quando in pluribus dioacesibus faciie potast unus plura ©b-
tinere beneficia. f i-
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§. V I . Jam vero Cler ic i grseci Ecclesiae Cathoiicas a d d i c t í , qu í 
l a ü n i s Episcopis i n I ta l ia & insulis adjaceatibus subjecti s in t , & 
Itah-Grceci d icuntur , ordinantur ab uno ex duobus Episcopis gras-
ci r i tus , quorum unus Romse , aher i n oppido S. Beaed icü Eosi-
diarutn dicecesis in Calabria c i ter ior i moramr (a). Q u i quidetu E p i -
scopi pontificia auctoritate constituti sunt ad l í a l o Graecos , qu i 
á propri is lat inis Episcopis o rd inar i non poterant ( b ) , ordinandos, 
Et i ta grasci ri tus Cle r i c i necessariis documentis ins t ruct i ad unuin 
ex duobus graecis Episcopis pro jure suo ad recipieados ordines 
accedunt. 
§. V I I . E t hxc quidem spectant Clericos & laicos , nam ratio-
ne regularium is eoruuo Episcopus i n causa ordinationis proprius 
est, i n cujas dioecesi ex ía t monasterium , u b i stabiles tamquam de 
famil ia commorantur, atque i t a ab eo debeat o r d i n a r i : quam regu-
lara, abrogatis regularium pr iv i l eg i i s , T r i d e u t i n i Patres sess. X X I I I . 
deRef. cap. 8. confirmaruat: q u i i t idem ex regula veter is juris priniatn 
tonsuram & minores ordines conferre possent. Tr ident . loe. cit. 
cap. 10. Inde hoc jus var iam habuit fortunatu , variis editis Pont i -
ficum Decretalibus , quse vel l ibe r t a t i regularium, vel ecclesiasticas 
disciplinae faverent. Sed t ándem prod i i t deciaratio saerse Congrega-
tionis Concil io interpretando addictae, Clemente V I H . probata, 
qua cavetur , ut regular ium superiores admittant subditos suos re-
gulares tantum ad proprios Episcopos, qui praesentes s i n t , & or-
dinationes habeant j i i s vero absentibus , aut ordiaationes non ha-
bentibus ad quemeamque Ep i scopum, modo ab ipso ordinatore c i r -
ca scientiam examinentur, & superiores regulares consulto non dif-
ferant ordinationes suorum subditorum ad tempus, quo proprius 
Episcopus absit , ve l millas ordinationes habeat. 
§. V I H . Quod si Episcopus proprius ex justa causa , quotninus 
habeat ordinationes , impediatur , potest suis subdids darelkteras 
d imi í sor ias , ut ab alienis Episcopis ordinentur , & ordinat i ad d i -
mittentem revertantur (c). Conced í debent l i t t e r a dimissoriae tantum 
d ign is , atque ideo praevio examine probatis. T r i d e n t sess. XX111. 
de Ref. cap. 3. In tegrum vero est Episcopis ad se dimissos & á pro-
pr io Episcopo probatos novo examini subjicere., V . Fagnan adeap. 
cum secundum extr. de prcebendis n. Só. Concessse vero dimissoriae, 
nis i certo tempore inc ludan tur , concedentis morte v i m suam non 
amittunt , quamvis qui dedi t , re integra datas iineras recterevoca-
bi t . Barbosa de offic. Episc. par t . I I , allegat. 7. n. '2S. 
(a) Clemens V I I I . Romas grsecorum Episcopum , & Clemens X I I . a l terum grse-
c u m Episcopum , qui in oppido S. Benedicti res idet , instituit. 
(¿0 V e t a n í u r Episcopi latini graeco in ritu Clericos creare. 
(c) Koc sensu in nova disciplina litterae dimissorife accipiuntur. N a m ex veteribus 
regul i s iilss dabantur C l e r i c i s , quos Episcopus a vinculo Eccles i íe suae cmnino s o l -
vebat , eosque á se dimissos ad alias Eccles ias perpetuo trans iré permittebat. Couc. 
T r u l l a n . can. X V I I . 
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S I X Litteras dimissorias ad ordines pro ju re suo Episcopi con-
ceduuf ctiamsi taritum confirmad s i i i t , non itetn consccraii, modo 
Ecclesiarum sibi comrnissarum administrationcm susceperint. V i -
carius vero geaeralis tantum ex speciali Episcopi delegatione ad 
ordiaes suscipiendos d i m i t t i t , aut si Episcopusin longinquis regionj-
b u s d i u moretur , cap. 2. de temporib. ordinationum in 6. Et capi-
tulum, sede vacante, certo modo edam dimissorias litteras concedif, 
quod supra cap. X X . §. 14. explicatutn est. E t demum inferiores 
Príelati etiam nul l ins vetantur daré litteras dimissorias Clericis se-
cularibus : & horum omnium ordinatio vei ad viciniores Episcopos, 
vel ad dioecesanos pertinet. Tr ident . sess. X X I Í L de Ref. cap. 10, 
V . Benedict. X I V . de Synodo diceces. lib. 11. cap. 11 . 
§. X . Quod si alienus Episcopus, invi to aut inscio proprio E p í -
scopo, clericalem tonsuram aut ordines non suis subdids conferat, 
jure novissimo á coliatione ordinum per annum , ordinat i vero a 
susceptorum ordinum exercit io, quandiu proprio ord inar io expedi ré 
videbitur , suspensi dicuntur. Tr ident , loe. cit . cap. 8 (a), 
C A P U T X X V I I . 
De ordinum susceptoribus* 
§. 1. Qui capaces sunt ordinihus recipiendis. 
I I . Consensus necesarius ad ordines recipiendos. 
I l í . OHm ordines per v i m scepe dat i . 
TV. De divina vocatione ad ordines necessaria, 
§. I . Soli homines ficquidem mares secundum insti tutionis legem 
& oecononiam ordinibus possuut i n i t i a r i si nul lo canónico i m -
pedimento l abo ren t , & porro iis q u a i ñ a t i b u s instruct i s i n i , qua; 
altaris ministros decent. E t quidem ordinibus in i t i and i debeat csse 
bap t i za t i , cap, 3. extr. de Presbytero non bapthato ministrante (c), 
(a) I n veteri disciplina si quis a l ienum Cler icum usurparet & ad ordines p r o m o -
veret «¡cwjcec i r r i t a , & infirma erat ordinatio. Conc. Nicaen. can. X V I . 
(¿) Mulleres á Deo ad subjectionem faetse censenfur: Sacerdos vero Ecciesise prse-
es t : & nativo quodam pudore á docendo publicisque funtionibus , quales sunt 
sacerdotales , mulleres repe l luntur , adeo ut turpe duxerit Apostolus , eas in 
Eccles ia loqui & docere, ad Hebr. V . v . i . ü seq. Hinc recte observat aiictr.v s i c 
dictarum Constitutionum Apostolicarum lib. J I 1 . cap. 9 . , apud ethnicos in usu esse 
diis foeminas Sacerdotes creare. Et si in veteribus monumentis oceurrunt E p i s c o p i 
f r e s b y t t r a , Diaconissa , non inde sequitur, apud christianos mulleres S a c e r d o í i o 
dedicari consuevisse. Sane Episcop¡e & Presbyterx erant uxores eorum , qui a d 
episcopatum vel presbyteratum p r o m e t í erant. E t Diaconissas ve l erant D i á c o n o -
rum uxores, vel piae qusedam foeminse, quae officio, non ordinatione proprie s ic 
dicta iuter Clericos censebantur. 
Ce) Certe pro monstruo e s t , ut a l tari ministrent , qui nondum aquis salutaribus 
r e g e n e r a í i sunt : & hinc ante baptismum dati ordines nullius effectus reputantur. 
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icemque confirmati & l eg í t ima xtate constituti (a), í t em morum 
ianocentia&sancutateprsedit i (b) &i porrosanctorumscientia , cuiqUe 
ord in i propr ia , sufficiénter i m b u d ( c ) N i m i r u t n Chr i s t i Sacerdotium 
status q u í d a m cjelestisest, cu i gravia m u ñ e r a iacumbunt ^ ac poinde 
tantumperfec t ichr is t iani & scientia santorutn imbu t i eo debent i n i -
t i a r i . 
§. 11. Sed qu i alias o rd in i suscipiendo idoneus censetur , is 
promotioni sase debet consent i ré , repugnatque prefecto christia-
nis i n s t í t u t i s , u t otnnino repugnantes & i n v i t i ad ordines pro-
rnoveantur. Consensus autem ad ordines suscipiendos requisitas 
l i l e est, qu i ex libera vo lún t a t e procedit : su füc i tque etiam coa-
ctus , puta si quis tftetü poenée , aut alterius mal i consentiat, alias 
non consensurus, modo corporalis vis absit omnÍ£. Voluntas ením 
coacta , voluntas est. Et ofñcia ecclesiastica pro modo suo etiam 
publ ica censentur , ac proinde saltem Cle r i c i ad majores ordines 
s u s c í p i a n d o s e d a i n metu poense cogí posse v i d e n t u r , cap. X X X I . C. 
A f r k i A t ubi nuilus otnnino consensus e&t, & ordinandi prorsus i n v i t i 
suat & actibus exterais repugnant , ordines conferri non debent, 
& c o l l a t i oninino n u l i i sunt & inanes, cap. 3. extr. de Bapt. 
§. I I I . Jam i n veteri discipl ina m u l t i sive l a i c i , sive Clerici 
non sponte sua , sed potius aperta v i inflatae plebis , aut ab ipsis 
Episcopis facta , & obtorto eolio rapt i ordines acceperunt. August. 
ep. C-ZIIS. al. C L X X L L L adDonatumjOvigea. l ibr. V I H . contra Cels. 
Qaín i i sacro ministerio prxc ipue d i g n i censebantur, qu i or-
dinabantur i n v i t i , L . 31 C. de Episcopis V Clericis (ti). A t qui ita 
obtorto eolio ad Sacerdotia rapiebantur, non quidem c m n í n o erant 
Conc . N i c s n . can. X I X . cap. 3 . extr. de Presbytero non bapthato ministrante. E t 
deinde perfecti tantum chrís t iani ad ordines prumovendi : & ante confirmationem 
christ iani ex antiquis regulis perfecti non censentur : quod Albaspinssus observ. 
l lh . T , cap. 15. multis docet. Sed non e a d e m , qua baptismus necessitate in ord inan-
dis confirmatio requiritur: nam coavenit inter theologos, tnale quidem agere , qui 
non prsemissa confirmatione a d ordines festinant, at non propterea inf irmam & 
nul lam esse o r d í n a t i o n e m . 
C^) De astate ad ordines secundum prsesentem disc ipl inan! necessaria cap. X X I . §. 
16 . dictum est. 
(b) Veteres Patres ipsam ferme haptismalera innocentiam in sacris ministris re-
q u i r e b á n t , & ipsa oceulta crimina ab ordlnibus excludebant. E t quamvis lapsa e c -
ciesiastica disc ipl ina , oceulti peccatores ad ordines ferme promoti sunt : tamen 
ex mente Kcclesise tantum incu lpats vita; vir i Christ i Sacerdotio imtiari debent. 
E t proculdubio s a c r i i e g ü rei sunt , qui gravioribus ct iminibus polluti ordines s u -
seipiunt. 
Ce) Scientia praesertim in Clericis necessaria est d iv inarum Scripturarum 8? sacro-
r u m Canonum. Inde enim dogmatum nostrorum habetur plena cognitio : inde apta 
conCionibus suppeditatur materies: inde regulas pro componendis moribus, pro E c -
c les i í e regimine, & pro curandis animorum morbis hauriuntur. Plura de Clericorum 
disciplinis d ix imus m comm. de J u r e canónico part . I . cap. 36. 
{d U n u m tantum videtur fuisse effugium ad v im decl inandam, si nempe vi cor -
repti per Jesu Christi nomen jurassent , se ordinationi non c o n s e n t i r é Basi l . epirt. 
canon, ad Amphiloc. can. X . Et hinc intel l ig i tur, cur eorum , qui obtorto eolio ad 
Sacerdotia rapiebantur, os teneri solebat, ne jurejuraado tescarentur , se ordinari 
nolle. E p i p h . éfis't, ad Joanu. Hierosolym. 
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inviti & ex contemptu sacri minister i i ordines re fug íeban t , etsi 
externis a c ú b u s & i t í c e n t r a r í a repugnarent , ordinationem ev i -
ta tur i • sed potius ord inar i nolebant , quod se tanto ministerio im-
pares reputarent , vel quod vitse solitarias addict i quiete deiecta-
rentur. P e í n c e p s rainime placuerunt coactíe ordinationes, & non 
ininus legibus c ivi l ibus , quam sacm Canonibus ab ordinat ionibus 
vis omnissublata est, novel. I I . Leonis ^ Majorani i n append. C. T h . 
S impüe . Papa epis. 11. ad Joann. Ravennat., Conc. Aure l i an . I I I . 
can. V I L , inva lu i t discipl ina , ut tantum l ibere consentientes or-
dinentur. 
§. I V . Porro perfecti ch r i s t i an i , q u i canonicis donantur q u a l i -
tatibus, tum recte ad ordines promoventur , si d iv ina vocatio pras-
cedat. Sane Sacerdotium est status ccelesds, t r ibui tque gratise 
auxi l ia tanto muner i consentanea; atque ideo non recte hmic sta-
tum indu imus , nisi Deus vocatione sua sancta nos eligat iater a l -
tar ís ministros. Vocat autem Deus ad ordines ve l peculiaribus 
apertisque s ignis , quemadmodum Apostol i aliique apostolici v i r i 
vexati sunt, vel signis , qu«e rebus ipsis intexta sun t , qualia con-
seientiae puritas , animus lenis , alienatio e rebus t e r r e á i s , recta 
intentio Deo serviendi , oblectatio i n lectione Scripturarum , a l ia-
quehujus generis signa. Scilicet var i i s ind i t i s incl inat iouibus Deus 
ad varia m u ñ e r a homines effingit. Ut vero hsec* nos aperta s i -
gna evadant certiora, exorandus est Deus, ut quales nos esse jussi t , 
manifesté! . Quod si quis , nu l la príecedente vocatione , ad ordines 
irrepserit is assiduis & bonis operibus curare debet, ut d i v i n a vo-
catio saltem subsequatur, & si non plantatus i n domo Domini? 
apte tamentranslatus v idea tu r» 
C A P Ü T X X V I I L 
De sacra ordinationis ejfsctibus. 
§. I . Ordinatio suscipientihus gratiam confert, 
I I . E t impr imi t characterem indelebilem, 
I I I , JDe obligatione ad clericatum. 
§. I . EíTectus saerse ordinationis , q u i propria i l l i u s v i produ-
euntur , d ú o ferme sunt , g ra t ia&L character ; quem dupliccm ef-
fectum sacris ordinibus t r i b u é n d u m cathoiicae iidei doctrina est, 
Trident . ssss. X X I I I , can. 3, E t gratia qu ideni , quae per manus 
impositionem effundi tur , v i sua ministrum sanctitate auget, eurn-
que aptum & idoneum ad Ecclesise ministeria obeunda e fñc i t , tan-
toque muneri vires suppedditat. Sane Chrysostomus hom. I . in Timoth. 
g r a ü a t n ^ quam, jubente Apos tó lo , excitare Timotbeus debebat, ita 
niterpretatur: hoc est gra t iam , quam accepisti ad Ecclesice ins t i tu-
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tionem to* ad omne religionis ohsequium. 
§. I I . Ai te r ordinationis effectus character est, cnjus nomine 
venit nota qusedam spiri tualis & indebilis i n anima impressa, 
quaordinatus acceptam retinet potestatem. In t ima characieris con-
st i tut io ignoratur , at reapse ordinatione, non minus quam Bapiis-
rao & Confirmatione , notara i n anima impr imí , veteres Patres te-
nuemnt , eamque comparant s ign i s , quas i n monetis Principutn 
insculpta erant , & notis raiiitaribus, quas i n manibus mi l i t um inj-
p r i m i consueverant. August. contr. epist. Farmen. libr. 11. cap. 25. 
Semei vero v i Sacramentorura impressus character nunquam dele-
tur : & hinc ordines iterara eidera dari conpossunt. Cono. Car-
thag. I I I . can. X X X V I I L , Can. X C V 1 L c. 1. q. i . Quamvis 
Ecclesiapro potestate sua characteris ordinatione impressi efñcaciam 
possit comprimere, & omni v i spoliare. 
§. I I I . Christ iani ordinibus sive majoribus , sine minoribus se-
rael in ic ia t i perpetuo Ecclesise ministerio erant adstricti , nec pote-
rant renuntiare c l e r i c a t u i , & vitatn secularetn amplecti. Conc. 
Chalced. can. V I I . T u r ó n . I . can. F"., T r i b u r i e n . can. X X V I I (a). 
Stetit per duodecim & amplius sécula obl igat io perpetua ad clerica-
t u m , quod observat Tomassinus de vet. V nova Recles, discipl. 
pa r t . I I . l ibr. i cap. 14. : at inde paula t im i n v a l u i t , ut Cle r ic i mi-
nores impune ad seculum redi rent , tantumque perpetua scabili-
tate majores tenerentur. Auctus Clericorutn numerus, desueía fer-
m i minorura Clericorutn officia , & redditus eclesiastici majoribus 
ferme Clericis addicti disciplinse induxerunt mutaiionem. Cseterum 
etiam i n nova disciplina praecipit Ecclesia , ut i i tantum tonsura 
cler ical i i n i t i e n t u r , quorum spes est, clericatum elegisse, ut per-
petuum Deo serviant , Trident . sess. X X I I I . de Ref. cap, 4, tef u l t . i 
u t hinc cons í e t , Eccleslatn etiam hodie omnimn Cler icorum desi-
derare stabilitatem. 
C A P U T X X I X . 
D e ordinibus grada t im suscipiendis, A? eorumdem interstitiis* 
§, I . Ordines gradatim suscipiendi. 
I I . & seq. Be ordinum intersti t i is . 
I V . Plures ordines in veteri disciplina prcetermissi. 
V . Jure novo omms ordines suscipiendi. 
V I . Episcopi ex causa contrahunt interstitia, 
§. I . An t iqua est Ecclesiaedisciplina moribus recepta, quas, i n i -
(a) Ordinat ío species erat c o n s e c r a t i o n í s , quae Clericos Deo d icabat , & sacrilegii 
quoddam genus erat , quod Deo sacrum habebatur, profanare. Hinc excommuni-
cabantur C l e r i c i , qui ejurassent c lericatum, & ad sanctum propositum non redirent: 
i m m o e x legibus civil ibus curiae addicebantur. L . 39. C . T h . de Episcoph eorum 
bona in Ecc les iam , cu i erant a d d i c t i , transcribebantur, L . $ 5 . C . de E p u c o f U , 
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t ío facto ab inferioribus ordinibus per progressionem ad Sacerdo-
t ium jubet ascenderé. Cypr ian . epist. L l I . a l . L V . ad Amontan. 
Eteaim inferiora ministeria rudem sensitn expoliunt animum , i n -
stillantque morum sanctitatem, & ve lü t i manu ducunt ad scien-
tiam ^acerdotio neeessariam, Quara disciplinan! Synodus Sardicen-
sis can. X . conf innavi t , quo c a v e t ü r , ut divites & scholasnci de 
f o r o , qu i erant ex ordine advocatorum, per gradus ad episcopa-
tum promoveantur , nempe prius lectores , t u m D i a c o n i , inde 
Presbyteri creentur. 
§. I I . D u m ordines gradat im suscipi imtur, non cito progredien-
dum , sed i n unoquoque gradu diutius immorandum , ut fides V 
morum prohitas , t^f constantia, ttf moderatio cognosci possit. Cono. 
Sard. can. X . Ars omnimn d i f f i c i i l ima est cura an imaru in , & lon -
go potius usu & experientia , quam meditatione adqui r i tur . Et ab-
sonum profecto est, ut quis momento temporis animarum Amistes 
evadat: quando omnes artes longo usu comparantur. Spatia tem-
poris inter unum & alterum ordinem interjicienda ordinum i n u r s ü -
t i a posterior setas appellavit. 
§. I I I . V a r i a fuit Ecciesiae disciplina de temporis i n s ingu í i s 
gradibus diuturnitate. Satis longa i n Occidente post secuium quar-
tum erant in tcrs t i t ia : Cler ic i usque ad annuin t r igesimum, in va-
rias stationes t r ibut is a n n í s , stipendia i n minoribus gradibus facie-
b a n t , anno t r icés imo D i a c o n i , & si ul t ra quinquennium bene m i -
nistrasent, Presbyteri creabantur , Can. 111, D . L X X V I I . Sed jure 
novissimo alias iaterstitiadefinita sunt. Minores ordines per teaiporum 
in terval la conferendi , nisi a l iud Episcopo videatur. Tr ident . 
sess. X X l l l . de Ref. cap. l í . , pendetque ab Episcopo sapienti con-
sil io quanto quisque fempore i n earutn qualibet permaneat. H y p o -
diaconi non in i t i an tu r , nis i annus exactus sit á postremi ordinis 
minoris susceptione, T r iden t . / oc . CÍÍ. , & inter ipsos majores or-
dines ad minus anni spatium interjicienduin est. Tr iden t . loe. ci t . 
cap. 13. 14. 
§. I V . V e r u m enimvero ordinata ad Sacerdotium progressio i n 
veteri disciplina non necessario postulabat omniutn ordinum su-
sceptionem. Eten im non tantum ex minoribus ordinibus unus p l u -
resve non conferebantur: verum etiam ipsi majores ordines omit t i 
solcbant. (a) Et sane presbyteratus, ubi Diaconi i n Episcopos e l i -
(a ) Sane 'Martinus Turonensis & F é l i x Nolanus ambo e x o r c i s t « in Presbyteros 
creverunt. E t O r í g e n e s , Macedonius Anachoreta, Paul inus , Augustinus . al i ique ad-
huc laici prebyteratu init iati sunt.Antoniusadhuc lector Fussalensis Episcopus c r e a -
tur. August. ephf. C C h X l . ad Ceelesfm E t Nectarius statim á baptismo Constantino-
politanus Episcopus ordinatus est. Socrat. l ihr. V . cap. 8. I n bis aliisque exemplis o-
pinatur ThomassÍDUs de veteri & nova B a l e s , discipi. part . I . libr. 1. cap. 36 . in 
eadem liturgia omnes ordines majores fuisse col latos, tantumque scriptores supre-
m i gradus meminisse , quod veteribus ó m n i b u s notum esset, inferiores gradus non 
posse prsetermitti. Sed secundus l ibellus ordinis R o m a n i unam & pro Diaconis & 
rars L R 
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gebantur, in Ecclesia Romana ommebatur:. quod Jo. Mabi l lon ius 
comment previo in ordinem Román. § . 1 8 . , & Fraac. Pagius Bra~ 
viar , hist. chronol. i n Sahiniano Pontifice pluribus probant. Plura 
quoque extant exempla eorum , qu i adhuc l a i c i , ve l ab ordiaibus 
minoribus ad presbyteratum v e l episcopatum , omissis ordiaibus 
i n t e m e d i i s , promoti sunt. Sciiicet vetus Ecclesia ordines ad usura 
conferre solebat: & si quis majori gradu digaus erat , statim eo do-
nabatur , ut p lur iauun omissis ordiaibus iatertnediis, idque quia 
inferiores gradas majori bus inesse credebaatur. 
§, V . Sed temporis lapsu mutata est d isc ip l ina , & omnes ord i -
nes etiatn minores ad v i m & veluti integritatem majorum cceperunt 
pertiaere. I t a factum, ut omnes continua serie praemitti debeant, 
nec amplius o rd inum omissiones audiantur (a) K i hinc novmn jus 
invec tum, ne sciiicet ordines per sa l tum, hoc est ex intenuediis 
u n o vel pluribus omissis, conferantur. Per saltum o r d i n a t i , sup-
pletis prius ordiaibus omissis, iadulgentia Episcopi i n ordine su-
cepto minis t rabunt , & ad raajores ordines promoventur , cap. un, 
extr. de Cíerico per saltum promoto: modo i n ordine per saltum su-
scepto non minis t raver ia t : nam si minis t raver in t , Summus Pontifcx 
tantum veniam indulget. Tr ident . sess. X X l l l . de Ref. cap. 14. 
|§. V I . Jam stata interst i t iorum t émpora Episeopi c x j u x t a cau-
sa coatrahunt , ve lu t i si satis probata sit fides ord inandorum, aut 
si necessitas, vel ut i l i tas Ecciesiae suadeat. Coac. V I I I . CEcum. 
can. V . , Tr iden t . sess., X X l l l . de Ref. cap. 11 .13 . ^ 14 . : nec 
probar i potest Ep í scoporum facilitas dúos aut omnes minores ordines 
ex nul la causa s imul coufereatiuai , quasi f r i d e a t i n i Patres eorum-
dem inters t i i ia ipsoruin arb i t r io remiserint. Ve rmn aon licet Ep i -
scopis iadulgere, ut d ú o sacri ordlaationes eodem die conferantur, 
cap. 15. extr» de temporibus ordinationum. Q u i n etiam i is non licet 
duobus consequentibas diebus, qu i 'f icüoae canónica pro uno re-
pu tan tu r , dúos sacros or,Unes coafcrre veluti si quis sabbato or-
dinatioais ad vesperam Diacoaus , & sequenti die dominica Pre-
sbyter continuato je junio ord ine tur , cap 13, extr, eod. 
pro P r e s b y í e r i s electis in Pont í f i c e s prsescribit ordinationem; atq ue ideo suspicari 
non patitur, plures sacros ordines in una liturgia conferri consuevisse. 
Graeci nonoseculo ex moribus jatndiu rejeptis omnes inferiores ordines prsemit-
tebant; at Larin i ipsa jétate D i á c o n o s , o m i s s o Presbyteri gradu, Episcopos creabant. 
Vitio certe laíini's vertebat Photius, quodDiaconosadepiscopaturrj proveherent pres-
byteratu omisso , quod Nicoiauis Papa efisf . L X X testatur. Calumniar i G r e c o s R a -
tramnus reposuit: at l ineas Parisiensis Episcopus factum non negat, usumque pro-
bare conatur: ve] quod presbvteratus e m í n e n t e r episcopatu contineatur; veJ quod 
Romani Hieronymo asseutiantiar, Presbyteros ab Episcopis minus secernenti. Sed 
•deinceps s é c u l o u n d é c i m o in EccJesia Romana disciplina mutata e s t , ordini'mque 
« m í s s i o n e s vetitae sunt: observatque Frane . • Pagius hremar. h i t t . chron. in Sobi-
ñ a n o , ex Diaconis in Pontifices electls pr imum Gregorium V i l . prius presbjfteratu 
i a i t i a t u m , & sequenti die Pontificem fuisse consecratum. 
CAP. X X I X . DE ORDINIBUS & C . i 3 t 
C A P U T X X X . 
De temporihus ordinatiomm. 
§. I . Ordinatioms olím quo d k l i ab i ta t 
11. Secuto ciuintc quinqué stata témpora ordinationum recepta.: 
I I I . Sahbato sancto tándem etiam ordiñes colíati . 
I V . Episcopi quo die ^ hora consecrantur. 
Y . Minores ordines etiam diebus dominicis ^ festis confe-. 
runtur . 
§. L Per t r i a p r io ra & amplius sécula ordinationes Clericorutn 
etiam majorutn nullis certis diebus fuerunt a d s í r i c t í e , sed, prout 
opus erat , qui l ibet ordiaabatur. Christ. Lupus schoL in qucedam 
decreta S. Leonis I X . dec. 3. Sed. post pacem Ecclesise datam 
sensitn i a v a l u í t i n Ecclesia l a t i n a , ut ordinationes Episcoporum 
Presbyterorum , & Diaconorutn die dominico haberentur , q u « 
disciplina i n i t i o q u i n t i seculi j a m recepta erat. Leo M . epist. X L 
edit. Quesn. (a) 
§. I I . Hasc vero disciplina de consecrandis quolibet die domi-
nico Presbyteris & Diaconis non d i u integra stetit. Etenim ante 
finem seculi qu in t i Presbyterorum & Diaconorum ordinationes sab-
batis q ü a t u o r solemnium anni temporum, & sabbato medise qua-
d ragess imíe , & quidem circa vesperam, addicts; sunt. Geias. Papa 
epist. I X . ad Episc. Lucanioe cap. 11 . Opt imum certe visum Pont i í i -
cibus i n statis je juniorum temporibus ordines conferre, ut i ta Eccle-
sia accederet ad mores Apostolorum, qu i jejunantes & orantes ma-
nus Diaconis imposuerunt. Sed lapsu temporis sabbati mediae qua-
drages imís o rd ina t ío i n sabbatnm sequens ante dominicam Passionis 
transiit. V . Christ. L a p u m schol. in ci t . decret 3. 
§. I I I . Prseter q u i n q u é solemnia ordinationum témpora á Ge-
lasio recensita á muit is seculis etiam sabbato sancto Presbyteri & 
r e l i q u i inferiores C le r i c i creantur. Ex veteri disciplina sabba tu t» 
(a) Verba Leonis M . sunt: ut h i s , gut cons-ecrandi í m f , nunquam benedictio n i ñ 
in die dominicas Resurrectio ii-t í r ibuafur , cid á vespera s,ahbati initium constat adscri-
bí. Nomine dominica Resurrectjontí non diet» Faschce sed quamlibet diem d o m i n i -
c a m Leo M . intel l igit , idquede m o r e v e t e r u m , q u i , ut o b s e r v a t Q u e s n e l l u s Í Í Í J J - . / r . 
de je jimio « ¿ ¿ Í Z ^ , quamlibet dominicarn Resurreciionif diem, diem vero Pascbse 
tanctum Pascha & parchatern festivitatem dicere solebant. 
Porro eadem epís to la Leo M. docet , ex apos tó l i ca traditione esse , ut die d o m i n i -
cas sacerdotales, hoc est, Episcoporum & Presbyterorum , & Leviticte ordinatioaes 
celebrentur: & hinc Dioscoro Aiexandrino inculcat ut etiam d í e dominico o r d i n a -
tiones habeat. Sed primis seculis quovis die a l tar í s ministri e t iam Episcopi creari 
solebant. F.t fortassse Leo M . mores in Romana Eccles ia tum receptos apostolicam 
* t11'™116"1 (i'x't: r*U0(* famil iare Leoni esse Quesnellus & Antonius Pagius obser-
P n f 1 ^ ^ ulla. esse potestfides Pontificalis Romani, quando ceJebratas á Romaais 
f o n t i í i c i b u s etiam post, Constantinum ordinatioaes mensi Decembris add ick . 
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magnum & dies Paschse Baptismo solemai & ejus c íer imoni is erant 
addic ta , atque ideo i a his o rd ina t íones celebrari noji poterant. 
V . Quesnel. not. in cit. epist. X I . Leonis M . Inde secuio décimo 
secundo iater legi t ima sacrandis ministr is tempera sabbatutn san-
ctutn reiatum est, cap. 3. extr. de temporibus ordinationum (a). Atque 
ex hoc tempore sex apud Latinos (b) fuerunt ad habeadas ordinationes 
s t á tu t a t é m p o r a , quatuor nempe sabbata quatuor temporum, sabba-
tutn S i t í en t e s , 8 í sabhatum. sanctum, in quibus non noctis tem-
pore , (c) sed horis matutinis inter missarum solemnia ordines confe-
r ü n t u r . 
§. I V . Sed quod spectat ad Episcoporum consecrationes , eas 
quovis die dominico etiam hodie celebrantur , & quidem hora d ie i 
tert ia. Haec vero hora secuio ferme nono pros t i tu ta est, quod tum 
Aposto l i Sp i r i tum Sanctum accepíssent. Celebrantur etiam i n na-
ta l i t i i s Apostolorum & diebus festis , si Summus Pontifex id spe-
c ia t im indu l se r i t , u t ex pontificali Romano constat. 
§. V . Statis ad habendas ordinationes temporibus prsecipue crea-
r i debent Presbyteri , D í a c o n i & Hypodiaconi . N a m minores or-
dines diebus dominicis , & festis conferri possunt, i t a tamen u t 
unum , aut dms ad minores ordines Episcopi promoveant, ut A l e -
xander. I I I . rescripsit, cap. 3. extr. de temporib. ordinationum: quod 
i t a in te l l igun t interpretes, l icere , i is diebus etiam plures minores 
Clericos creare , modo generales non celebrentur, ordinationes. U t 
vero Presbyteri, Diaconi & Hypodiaconi extra témpora ord inar i pos-
s i n t , indulgentia opus est, quam solus Summus Pontifex concedit. 
(a) Nimirum seculi decimi secundi scriptores dominkam Resurrecthnis , quse á 
vespera sabbati incipiebat, apud Leon'em M . pro selemninate paschali falso viden-
tur accepisse: nec animadvertentes Gelasiano decreto antiquae derogar! disciplinse, 
novum habendis ordinationibus diem induxerunt , prsesertim quod Baptismi s u l e m -
nitas, si quje supererat, ferme parosciarum Presbyteros oceuparet. 
, (b) Grseci ex antiquisima disciplina nullum habendis ordinationibus diem addi-
c t u m babent, cap. 9 . & l l . extr. de temporib. ordinationum. Quia nec poterant Grse-
c i formam celebrandarum ordinationum á Leone M , propositam admittere ; nam 
p r a t e r u n a m Paschse v ig i l iam nulla sabbata jejunant. 
(c) F.x veteris disciplinse regulis sacrorum ministrorum consecratio potius nocte, 
quam clara die solebat ce lebrar i , incipiebatque sancta cerimonia á vespera sabbati, 
& usque ad matutinas diei dominiese horas poterat continuare. Leo M . epist. x i . e-
á i t , g ü é s n e t ñ ' . Ce las . P a p a , tpist . I X . ad E.piscopos Lucanire cap. I I . Var ias rnys t i -
casque hujus instituti rafiones Quesnel lus , Hal l i er ius , aliique ass ignant; sed p o -
tissima videtur fuisse difficultas continuandi jejunii usque ad dominica d;ci lucem. 
V . L u p u m sohol. indec-ret. 3, León. I X . N i m i r u m ipjunis per jejunqs conferri ordines 
E c c l e s i a v o l u i t , & quidem die dominica in sacra l i turgia. Itaque & consecratores 
& consecrandos á vespera feriae sext íe usque ad lucem dominicae diei jejunos esse 
oportebat: nam secundum legalem synagogas legem , s o l é occidente , Ecclesia diei 
í n i t i u m faciebat. Hinc ne continuatio jejunii satis incommodo esset, nox sabbatuni 
sequens habendis ordinationibus destinata est: atque ideo missa , in qua ordines 
dar i c o n s u e v e r á n t , noctis tempore celebratur. Sed post seculum tertium decimum 
sensim vespertinae jejunorum misspe apud nos celebrari desierunt, & ita generales 
Pr'esbyterorum, Diaconorum, & inferiorum Cler icorum ordinationes una cum missis 
ad matutinas sabbati horas transierunt. 
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C A P U T X X X I . 
De t i tu lo ordinationis. 
¿ I . Clerici ad t t tu lum ordinandi, 
I I . Ecclesice , quibus ordinabantur Clerici, 
I I I . Effectus ordinationis ad t i tulum. 
I V . Canon Concilii Lateranensis de ordinatione ad t i tu lum. 
V . De t i tulo patrimonii . 
V I . Decreta Tridentina de ordinationibus ad t i tu lum. 
V I L Tcena ordinantium Clericos sine titulo, 
§. I . O r d í n a t i o omnis ad t i t u lum ficri debet, i d est cum desi-
gnatione Ecciesise, cui ordinatus debet inservire. («) N imi ru rn autif1 
qua est d i s c i p l i n a , quse Clericos cmnes certis Ecclesiis adstringit , 
ub i perpetuo deserviant , ne confusio in Ecclesiam inducatur ; 
quam d isc ip i ínam Synodus Chalcedonensis can. V I . confirmavit , 
quo «*vf«', idest irritas & vanse declarantur ordinationes absolutce, 
hoc est, sine t i tu lo peractae. (b) A l i o nomine ordinatio ad t i t u l u m 
ípeo fundata , & ipsi Cle r ic i locales dicebautur. Leo M . epi í . 11. 
ad Rust ió, edit. Quesnel. 
§, 11. Ecclesia au tem, cu i i n ordinatione Clerici debebant ad-
d i c i , erat Ecclesia c i v i t a t i s , v e l p a g i , vel mar tyr ium , vel mo-
nasterium. Conc. Chalced. can. V I . Ecclesia pagorum erant paroe-
cise, quas tertio seculo in agris erant institutae. M a r t y r i i nomine ve-
niebant oratoria super martyrum sepulchra extrui sólita , ad q u x 
sacrorum causa aliquando universus populus conveuiebat. E t mo-
nasteria habsbant etiam sua oratoria , i n quibus causa Monacho-
r u m sacra celebrabantur. Insti tutis beneficüs saepe Cañones jubentj 
Clericos ad t i t u l u m beneficii o rd inar i j sed beneí icium idein est ac 
t i tu l us Ecclesiae ; nam beneficia perpetuo Ecclesiis Clericos ad-
dicunt. 
§. I I I . Fac ta ad t i t u l u m ordinatio Clericos Ecclesia & Episco-
po perpetuum adstringebat; & i ta Clerici omnes una & perpetua 
i n Ecclesiis suis lege imtnorari leaebantur, Conc. Arelat . I . 
c a n $ X X I . , Carthag. I I I . can. X X X V 1 1 . , nec eas sine p r o p r i i 
(a) Nomine tltul't apud ecclesiasticos scriptores veniunt, Ecciesise á titulis fortasse 
sanctorum quibus dicabantur , ve l quia inde nomen titulumque suum Clerici de-
sumebanf. 
(/)) In veteri disciplina reperiuntur aliqui sine titulo ordinat i , quales Hieronymus, 
Macedonius notissimus Anachoreta , & Paulinus Barcinonensis, qui s inet i tu loPres-
byteri consecrati sunf. Hsec & al ia s imi l ia ordinationum sine tituio exempla ob 
bonum Fxclesise u n i v e r s « l i s facile possunt excusari. Nempe seepe summi v i r i o r d i -
nes respuebaot, quod vi tara solitariam aut liberam arnarent. Ut ergo o r d í n a t i o n i 
' consentirent, aliquid de rigore discipiinae Episcopi remitiere sequum judicarunt , 
atque ideo eos absoluta ordinare , qui sapieutia & pietate sua Ecclesiae servirent 
umversae. r 
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Episcopi venia poterant re l inquere , & ad alias Ecclesias proficisci, 
can. X V . Apostolor. Et in hunc finera o l im iaductss erant l i t te ra 
dimissorice, qu íbus Episcopi Clericos Ecclesiis suis addictos di tni t -
tebant j & i n alias Ecclesias t r ans i r é p a t i e b a n t ü r . Con. T r u l l a n . 
cari, X F I I . M u l t o minus licebat Clericis de loco i n locum vaga-
r i ^ semper enitn Ecclesiá Clericos iastabiles & vagantes damnavit. 
Nec permittebatur , ut dtlabus Ecclesiis unus Clericus eodetn tem-
pnre adscriberetur , nis i i n v i l l i s ob hotninutn penuriam. Conc. 
Chalced. can. X . , Nícaen. I I . ^ can, Ecclesias vero suae addicti . 
C íe r ic í ab eadem a c c í p i e b a n t v ic tua l ia ; justucn enina erant , ut 
q u i a l t a r í serviebant, de ipso a l t a r í viverent. 
§. IV". D i sc ip l ina , quse Clericos omnes ad t i t u lum ordinari 
praecipiebat , ofdinatosque i n designata s ibi Ecc les iá perpetuucn 
i m m o r a r í , per undecim ferme sécula stetít . Sed deinceps sensitn 
abruptus est nexus EccleSiarn inter & Clericos , quae innovatio facta 
es t , postquara beneficia seorsum ab ordinatione data sunt. Ergo Sy-
nodus La te fanens í s sub Aiexadro I I L ad disciplinae reparationem 
s ta tu i t , ut sí Ep í scopus Presbytemm aut D í a c o n u r a sine certo t i t u l o 
o rd inare t , taifidiu ei necéssaria v i t a subminístrete dome i n aliqua 
Ecclesiá ei convznkntia stipendia militice clericalis assignet: nisi 
talis ordinatus de sua vel paterna hcéreditate suhsidium v i t a possit 
h a h s r é , cap. 4. extr. d i pr&tiéndis. Hoc decreto SynoduS Lateranen-
sis ordinationes ad t i t u lum restituefe in tendebat , poena alendi sine 
t i t u lo ordinatos Episcopis irrogata. 
§. V . Sed q u í s credefet ? hoc ipsutn decretümi occas íonem v ide-
t u r prsebuisse , ut t i tu lus ordinationis pro m á x i m a parte remitte-
retur. N i m i r u m onere alendi Clericos sine t i tu lo ordinatos secundum 
Canonem Lateranensem Episcopi solutí erant , quo casu ipsi o r d i -
n a t í de sua vel paterna bereditate alimenta haberent. At Canonis 
sen ten t í am non in te l l igenteá ejus setatís' interpretes , inde conclu-
sefunt-, posse Episcopos etiam sine Ecc les iá Clericos ordinare, mo-
do ipsi C le r i c i divites essent. (a) I t a í n d u c t u s patrimonii t i tu lus , 
cap. "23 extn presbendis, H i n c so íu tus est nexus Ecclesiam inter & 
Clericos: Clericorutn vagantium & ine r t ium frequentia í n n u m e r a -
bi i i s emersit : & exinde t i tu lus o rd ina t ion i s , qu i antea deno-
tabat Ecclesiam, cui Clerici perpe tümn deservirent , acceptus fu i t 
pro redditibus , unde Cler ic i haberent alimenta. Espen. part . I I . 
sect. 1. t i t . 9. cap. 6. édi t . Lovaniens. 
§< V L His incommodís tantura T r í d e n t í n í Patres obviam ive-
runt edito decreto , quo s ta tu i tur , neminem secularem Cler icum 
(a) Accés i t huic juvandae sefitentisé Verslo Cat ionís V l . C h a í c e d o n e n s i s aj)ud Grat ía -
n u m Can. I . D . L X X . neminem ahsolute ordinari... n is i in Ecclesiá c'witafif, s iveposte f 
sronis: Nérripé nomine po í séss ion i s intellexefunt patrimouium , cum tartien AOJTÍJ-JÍO 
eo ioc i utet iam apild bofios ailctores ) Vícurti, Sivé pagum significat: en:m,ctii 
respondet possessio, it í Canone graeco v i c u m denotat , opponiturque c ivi tat i . 
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ad sacros ordines deinceps proraoveri , nisi ecclesiasticum habeat 
b-neticium ad v i tam suf f i c í ens , quod resignan non possit, nisi 
aliunde resignantibus sit ad vitara satis; patrimonium vero vel pea-
sionem habeíntes non o r d i n a r i , nisi pro necessítate , aut commodi-
tate Eccksiarum: insnper pensionem aut patr imonium esse suffi-
cientia, nec posse al ienan , nis i tantumdetn patr i inoai i aut bene-
ficii adquiratur, Trident . sess. X X I . de Ref. cap. % Cu i discipi iuí» 
iidem Patres majus robur addere volentest, deinceps sess. X X L 1 L 
de Ref.cap. Ló.y renovato Canone V I . Chalcedonensi , statueruat, 
neminera deinceps Cler icum ordinar i , qu i cercae Ecclesiae non ad-
scr ib i tur , ubi muneribus fuagatur sais, ne iustabilis & incertus 
vagetur. Satis erant hxc decreta ad disciplinara sustinendam j at 
Episcopi fáciles jüdices i n aestimanda necessitate aut u t i l i ta te Ec-
elesiarum piures crearunt Clericos , quam servkiura carura postu-
labat. Ergo i terum redierunt incotnraoda. 
§. V I L Jam absolutas ordinationes ex sententia veteruro Canp-
n u m irritce & vacuce erant. Conc. Chalced. can. 171. , Can. 1. 
D . L X X . I r r i t a vero & vacua i n veteri dibciplina videtur fuisse o r -
dinat io , quae mi l l a esset ad in i t i o , ut Zonaras & Baisamon recte 
in terpreia t i sunt j quaravis post seculum decimum secundum cce-
perint L a t i n i i r r i tas & vacuas ordinationes sic interpretan , quae 
v a c u » usu essent , sed quae ab i n i t i o valercnt. A t jure Decreta-
l i u m nec usa vacusg pronunciamur absoluta? ordinationes, sed t an-
tura coguntur Episcopi alere majores Clericos absolute ordinatos, 
qu i de suo non habem , unde v i v a n t , cap. 4. extr. de prcebendis. 
T r i d e n t i n i Patres sess. X X I . de Ref. cap. 2. antiquonun Canonum 
poenas renovarunt : quibus verbis renovatum jus Decreta i ium, non 
antiquos C a ñ o n e s restitutos , sacra C o n c ü i i Congregatio declara-
v i t apud Faguanum, quo ja re nunc utirnur. Sed si C ie r i c i per frau-
dem falsum t i t u l u m obtrudant , tutn ordiaat i Cie r ic i ab ordinibas 
suscepíis suspenduntur (a). 
(a) Sed non tantum inferiorihus C l e r i c i s , verum etiam in Episcopisordinationes 
absolutse usurpatae s u n t , & hinc exorti Episcopi t i tu lares , qui ordinantur ad Htu-
l u m Ecclesise, eui nec j n t e n d u n í , nec possunt d e s e r v i r é . E t k a dicuntur titulares 
non á titulo,, id est, Eccles i i s , sed á nudo Episcopi titulo , sive nomine, ve l potius 
titulares s ut lucus á luce derivatur , Initio creati titulares Episcopi q u a -
d a m oeconornia & indulgentia in Ecclesi is , quas barbari , ejectis propriis Episcopis 
oceupaverant: quod enim spes erat , deperditas urbes recuperandi , ubi mortuierant 
ejecti Episcopi , censuit Eccle.sia , noves Episcopos creare. Sed inda lapsa omni spe 
deperditas urbes recuperandi, in nudum Episcopi nomen etiam pro iis urbibus, q u ® 
populo christiano carebant, Lat in i Episcopos crearunt , tantum ad personas deco-
.randas, Ambitu eorum, qui ex religione qupestum faciunt, magno numero cre-
•verunt umbrát i l e s Episcopi , S i p r á s e r t i m mendicantes, ad professam religionem v e -
lut i excutiendam, ad tantum nomen convolarunt. Espen. purt . I . tit, 15. cap s . ln 
« o m p e r t i s i n t e r i m e s t , absolutas Episcoporum ordinationes sacris Cano.nibysadver-
sar i . E t recte F d g n a ñ u s ad cap, ex parte .e^í. ^ Clericis non residmtibvs a f ñ r m a t , 
treare Episcopos titulares sine rationdbili causa , <& eo t m t u m fine, ut ea dignitatg 
»t ' ( i i )us persona Qualificetui t s e u áecorttur^abusionif ett. 
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C A P U T X X X I I . 
De Episcoporum translationibus W renuntiationibus. 
§. I» Vetitce Episcoporum translationes. 
I I . Sed ex justa causa permit tuntur . 
I I I . Pcena in episcopos translatos, 
IV". Episcoporum rcnuntiatioms nisi ese j u x t a causa improbatce. 
V . Debent esse simplices. 
V I . Translationes W cessiones Episcoporum á q m fiunt. 
§. I . Sancta & indivulsa. esse debct Episeopi & Cler icorum 
omaium cum Ecclesia conjunctio , nec quavis ratione facile solu-
bi l i s . Et hinc Episeopi & Cler ic i semei Écclesi is sais adscripii eas 
relinquere vetantur , & ad alias t r ans i r é . Sane propter tumul tum 
& seditiones ed ix i t Synodus Nicsena can. X V . , ut de c h í t a t e in 
civi tatem non Episcopus, non Pfesbyter, non Diacoms transfera-
tur . Quam eamdem regulam Synodus Antiochena can. X X L & 
Sardicensis can. I . U I I . conñr tnan t . N u l l u s certe inventus est, 
qu i de eivitate majore ad tninorem t r ans i r é postulavit j atque hinc 
m é r i t o concludendutn , ambitione a g í Episcopos, qu i sedem muta-
re appetunt. 
§. I I . Quod si justa causa Episcopum transferri suadeat , tutn 
transiatio permittenda est. Cono. Cartag. I V . can. X X V I I . Vetitae 
enim translationes t u m sunt, s i ab avar i t ia & ambitione, non si ab 
Ecclesise uti i i tate proficiscantur. Won mutat Sedem , i n q u i t Pela-
gius I I . Can. X X X V . c. 7. q. 1. , qui nón mutat mentem , idestt 
qui non causa avaritice , aut dominationis, aut proprice voluntatiSf 
vel suce delectionis migrat de eivitate in civitatem , sed causa ne-
cessitatis , aut utiHtatis mutatur, E t reapse sexcenta extant i n an-
t iquis monumentis exempla Episcoporum Synodi auctoritate ab una ad 
a l iam sedem translatorurn. 
§. I I I . Peractas siae causa translationes Nicseni Patres i r r i tas 
fecerunt j at Synodus Sardicensis u l t e r íus processit , & ne laica q u i -
dem communione i n fine translatos Episcopos donari volui t , hoc 
est , nec i a raorte á peccatis absolvi, & i n Ecclesiae pacem res t i tu í . 
I t a fac inüs translationis í n t e r cr imina relatum , quibus etiam i n 
morte vetus Ecclesia absolutionem denegabat. Quarto seculo ope-
ra A r i a n o r u m passim Episeopi ad augendas partes hsereticorum 
transferebantur: & hinc Synodus Sardicensis severissima poena 
translationes transfixit (a). 
(A) Per plura sécula Romae inauditse translationes, ubi primum ejus rei exemplum 
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§. I V . Porro Episcopi non rniaus, quam rel iqui C l e r i d vetan-
tur proprio a rb i t r io cjarare episcopatum , & deinceps vitara ducere 
pr ivatam. Nexus enim Ecclesiam iiiter & Episcoptun i n ordinat io-
ne comractus natura sua perpetuus erat , nec tam commodum 
Episcopi , quam Ecclesise salutem spectabat. Sed si Ecclesise neces-
sitas , 1 aut uti i i tas urgeat , Episcopi rccte abeunt episcopatum. 
Longe est gloriasius , i nqu i t Augustinus ep. C Q X X X V 1 I L , cpi-
sco patus sarcinam propter Ecckstce vitanda pericula dcposuisse, 
quam propter regenda guhernacula suscepisse. Sex autem canonicac 
cessioais episcopatus causas ab Innocentio I I I . recensentur, cap. ÍO. 
extr. de renuntiat iom , in qaibus una viget ut i i i tas Ecdesiajj n i -
miruiTiconscieni iacr iminisgravior is ,cui i l l igataes t i r regular i tas , cor-
poris debilitas senío vel morbis invecta , defectus scientiae i n E p i -
scopo n e c e s s a r i » , contumacia gregis , qu i ex propria mali t ia á pa-
store suo desidet, reparatio scandaii occasione Episcopi subor t i , & 
irregularitas. Quibus addi potest studium procurando pacis Ec-
elesise ; salus enim Ecclesise est suprema lex ecclesiastica. 
§. V . Jam ex canonicis causis adtnissae episcopatus cessiones 
simplices & purae esse debent , non i n aiicujus personse grat iam & 
favorem conceptas. Edicunt certe C a ñ o n e s , ne Episcopi sibi e l i -
gant successores: Conc. Ant ioch. can. X X I I L , officia enim eccle-
siastica ejus generis non s u n t , ut q u i ea tenent , pro l u b i t u dispo-
nere possint. Orig- hom. X X I I . in Nutmr- Ve rum non videtur ne* 
gatum optimis Episcopis , qu i pro bono Ecclesias abeunt episcopa-
l u , legitimis superioribus commonstrare , quem " i Ecclesiam gu-
bernandam judicant aptiorem. 
§. V I . Veter i stante discipl ina cessiones & translationes E p i -
scoporum jud ic io Concil iorum provinc ia l ium ex justa causa fiebant. 
Speciatitn vero i n translationibus prsecedere debebat c a n ó n i c a 
clectio , & Pr incipum consensus etiam erat necessarius. T h o -
mass. de vet. ít? nova Eccles. discip. par t . I I . l ihr. 2. cap. 62. V e -
r u m circa seculumdecimumsensim novutn jus i n v a l u i t , ut cessiones 
& translationes Episcoporum sola Pontificum auctoritate decerneren-
tu r . Falsae Decretales , quse Conci l ia provincia lia sitie consensu 
Pontificis habed noti patiebantur , & Metropol i tani officio suo non 
recte fungentes, cessiones & translationes Episcoporum longo usu 
Pont i í ic i videutur reservasse. N o v o huic j u r i v im addidit Innocen-
tius I I I . duabus prassertitn Decretal ibus, quibus jure divino dc-
positiones, cessiones, & translationes Episcoporum Pontifici docetre-
servatas, cap. 2. ^ 3. extr, ds t r amla t . Episcopi {a). 
sub finem noni seculi d e d í t Formosus ab Ecc l e s ia Portuensi translatus in R o m a n a r a . 
Sed eo nomine Formosi c a d á v e r é sepulcro erutum & degradatum Stephanus V I I . 
i n T i b e n m projecit: qua infanda barbarie odio potius privato, quamCanonibus Sar-
dicensibus satisfecit. Formosus enim potius Ecclesise necessitate, quam ambidone i a 
E c c l e s i a m R o m a n a m translatus est. 
{a) Jus hoc d iv inum duabus praesertim rationlbus Innoceatius ads tru i t ; uaa quod 
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C A P U T X X X I I I . 
De sanctitatc ^ virtibus Clericorum. 
§, I . De v i t a morali Clericorum. 
I I . Clerici debent esse sancti. 
I I I . E t ab omni mala suspicione liberi. 
I V . E t debent aléis , ebrietate , b" teatris abstimre. 
V . I tem debent esse hospitales "^f frugales. 
V I . Fortes quoque i n tuenda religione ^ prudentes. 
§. 1. Hacteaus de sacris ordinationibus: dicendum nunc de Cle-
r icorum officiis , qax eorum vi ta iu spectaat & morum ins t i tu t io-
Bem. Eten im non satis est, quemlibet Cier icum sui ordinis ofíi-
c i ú m explicare ; sed etiam necesse est , ut grada suo dignain du-
cat v i t a m , & ab i is abstineat , q u « ve i á sacro ministerio distra-
h u n t , vel notam quamdam Sacerdotio inurunt . Longe distat Sa-
cerdotiutn á plerisque artibus mechanicis , quxplerumqus usu pras-
ceptorurn artis cont inentur , neo a l iqu id á moral i artificum vi ta 
mutuantur : natn Sacerdotiutn z-equirit etiam v i t » sanctitatem & 
i n actionibus externis decorum. Et hsec est v i ta moralis Clerico-
r u m , ad quam instituendam & formandam tot egregios commen-
ta r íos elucubraruat . 
§. I I . V i t a Clericorum sic debet esse comparata , ut omnino 
sancta sit. Ecclesiasticum ministerium requi r i t in ministrantibus an-
gelicam puri ta tem. Deinde Sacerdotes moribus & exemplo suo de-
bent casteris christianis in vi ta instituenda prselucere. Et recte cb-
servavi t Nazianzenus (míí . I . de fuga . , a n ü s i i t u m improbi ta temfa-
ci l ius christ ianorum án imos oceupare , quam pestem per aeretn dif-
f u n d i . H inc i n veteri discipl ina cr i rnínosi C l e r i c i , etiamsi c r imen 
oceultum efset, statitn cadebant Sacerdotio, nec ul la supererat. spes 
ad gradum amissum recuperandum. Sed iapsu temporis , iavaiu i t 
ut c r iminos i C l e r i c i , prseserdm si agatur de criminibus oceultis, 
guibus irreguiaritas attexta non est, post condignam pcenhentiam 
*x antiquitate & d c c r e t í s P a t r u m consf at ,Christ i jm sibi & V í c a r n s sujs specjali p r i -
vilegio Episccponim translaiiones reservarse: altera , quod inter Ecclesiam & K p j -
scopum sit spirituale conjugium divina t&ntum auctoritate , qua in terris í f u n g u n -
tur P o n t í f i c e s , non secus ac carnaie, dissolvendum. Sed benigna interpretaUone 
rationes istas oportet accipere. Nam ex antiquitate, nonconstat , E p í s c o p o r u m irrans-
lationes jure-divino Pontifici fuisse re sérva las . Et forte Innacentius speciavir ad 
fictam , & inde posterior! manu corruptam Anteri Decretalem apud CraTianum 
Can. X X X I V . c. 7. g. i . Porro si ex carnali conjugio de spJcituaU intér E c c l e -
s iam & Episcopum jud icandum, v i x e s t , ut. Summi Pontificis auctoritate decerrti 
possint cessiones & translationes Episcoporum 5 non enim jure Po-nt i íkes i rr i tum 
faceré püssunt carnaie sonjugium ratum & consummatum. 
CAP. X X X I I L DE SANCTTT, & C . i 3 9 
o rd í a ibus & ministerio suo utantur cap. 4. dé temporibtis ordinatio-
nuin, cap. 4. extf. de Cleric, conjugatis. 
§. i í l . Nec tantuta integri vitse scelerisque pur i Cler ic i essedc-
bent , veruai etiam actituiibus suis nul lam occasionern pr^bere d i 
se male saspicancii. rsTon satis est i i i i s boaam coram Deo servare 
e ó n s c í e n t i a m , sed edafn apud hoaiincs rebus honestis studere de-
bent. Boua vita ipsis necessaria esc, aiiis etiam bona eorum fa-
ma. E t h ínc sacris Canouibus cavetur , ne Episcopi & r e l i q a i C i e -
r i c i ad virgines & viduas solí accedant } sed gravibus v i r i s stipa-
t i . Coac. Carthag. I I I . can. X X V . Et veteres Cañones vetant , Clc-
ricos domi habere mulieres, q u s non sint de eorum propinqua co-
gnatione. Coac. Nicsen. can. I í l . Arelat . I l .can. ííf. (a). Qaod si Cle-
r i c i adhibito studio recte actiones suas componant , & tatnen , quae 
t&t homiautn i m p r ú b i t a s , a i i i etiam mále opinentur , ín hac specie, 
coíi temptis sinistris ppinionibus , conscientise puritate debent seipsos 
eonsoiari. August. dz bono viduitat* cap. X X U . 
§. I V . Integra vi ta & á Suspicionibus libera facit , u t C le r i c i 
fugere debeani v i t i a qusdam , quae cr iminum sunt Sémina r í á fe-
cundissima. Ergo vetantur Clet ic i aléis ludere , Can. Apost. X X L 
o/eís autcm'nomine veniunt ludi cmnes , qu i ab anc ip i t i fortunse 
evetitu pendent, quique c r iminum maximorum causa sun t , & fa-
milias pessnndant., I tem Cler ic i á c r á p u l a & ebrietatibus , quas 
mentem alienant , debent abstinere : & bine sic d ic t i Apos to l ic i 
C a ñ o n e s deponi jubent Clcricos ebrietatibus vacantes, ci t . Can. X L I . 
Item Cler ic i vetantur etiam tabernas iu t rare , nisi i a idaere fuerint, 
(a) Tn bac pnrte officii c íer iea l - i s , quae etiam í n externis actionibus honestatem 
postulat, Cler ic i in veteri discipJLia diu peccarunt , quod domi saas alerent m u l i e -
res siibintroductar, alias dicebantur agapet^e&c sórores , á dilectione nen-.pe & soro-
rio consortio, quod p r « se ferebant. E r a n t subintroductas n é q u e uxores , nequ* 
concubina; , sed tertii generis mulieres, quas Clerici pietati's studio, seu potius pras-
textu domi suas foyebant., l í a q u e C ler i c i cum agapetis eademdomo morabantiir, sae-
pe etiam uno dormiebant lectulo , & interim suspiciosos alias vocabant, quod male 
cogitarent: quod Hieronymus tc?statur X X U . ad Eus-toch. cap. Ipsse quoque 
Ecclesiae tñrg inés saepe sibi quaerebant v e l e x Glericis, vel ex iaicis agapetas. C y p r . 
ep. L X W . a l . w . Consuetudo ista prorsus infamis erat , ubi Cler ic i speciosas a d o -
lescentulas sibi in agapetas arijungere emperunt. Interim plures C a ñ o n e s agapetas 
habere Clericis ínterdix-erunt, é o n c . IMicaen. caw. I I I . A n c y r a n . can. X I X . t a n t u m -
que í y n o d u s N i c s n a Clericis permisit secum habere matrem , vei ami tam , ve l alias 
mulieres, quse silspicionem efluginnr. Quin Synodus Moguntina , ve l potius Nanne-
tensis anuo 1 3 C C C X U . etiam Cler ic is interdixit secum habere m a t r e m , a m i t a m , 
sororem, quia instigante diabolo cum i l l i s , aut saltem cum earum pedissequiSjsce-
lus constat admissum ívr/). i , extr . de cohabhaiione Clericorum & mulierum* 
Inde usque ^ primis seculis apud christianos fuerunt agapetae , quae initio í u e r u n t 
viduas setate signatse atque ideo ejusmodi consortium innocens erat, qnod ex T e r -
tulliano de Monog. cap. X V I . constat. Videntur inter Clericos recepta a g a p e t a í a mo-
ribus Judseorum , apud quos solemne í u i t , ut mulieres magistros comitarentur, & 
de substantia suaeisdem m\\úAv^xt?ít .Consrwtiid\ms Judatox fuU^VXC\\XÍ\. Hieronymus 
Alatth. lihr. I V . cap. 27 . , nec ducebatu* in cvfpam ttere gentis antiquo, ut mulíertr 
de substantia sua victum atqne vestitum fraceptorlbus nmiistrarent. At mos, qui i n i -
tio riec inter christianos turpi macula laborabat, índe per h u m a ü a n i infirmitateni 
m pestem degeneravit. 
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Can. I I . W I V . D . X L I F Vetantur quoque Cle r ic i ludís scenicis & 
spectaculis interesse L . 34. C. de episc. audientia. Erant theatra 
apud ethnicos Veneris templa & christianse re l ig ion i omnino ad-
versa : & quamvis sub Imperatoribus christianis mui tum de veteri 
superstUlone& iiceatiadeposuerint} tarnenlevitatem &adpeccanduin 
illecebras ret inuerunt (a). 
§. V . Viise sanctitati addere Clericos oportet v i r t u t u m omaiutn 
appara tum, ut i ta per omaia ornat i & perfecti sint. Ergo Cler ic i 
debent esse hospitales , para t i scilicet ad peregrinos excipiendos & 
fovendos , H ie ronym. ep. Í L ad Nepotianumj Si ia ómnibus ac-
t ion ibus , speciatim i n gestibus & verbis , pudic i . I tem Cler ic i oin-
nes, & praesertim Episcopi & beneficiarii esse debent sobri i & fruga-
les i n v ic tu , & i n vestibus c iv i l ibus modesti , u t necessariis taatum 
coateat i , delicias i n cibis noa quasrant, nec pompas i n vestibus. 
E t certe Cler icorum vocatio cum mundaais pompis noa bene coa-
v e a i t : & nefarium omnino est , Chr is t i & pauperum pai r imoaium 
i n superfluos & vanos sumptus impendi. A d rem Patres Syaodi I V . 
Carthagiaensis can, X V . , u t Episcopus v i k m supellectilem te» msti' 
sam ac victum pauperem habeat, ^ dignitatis suce auctoritatem 
fide U v i t a meritis qucerat. Digna certe christiaao Sacerdotio doctrina. 
§. V I . Prxterea an imi magnitudine & zelo Cle r ic i praediti sint 
oportet , ut i n causis D e i & re l ig ionis defensione pugnaces sint 
& fortes, quatenus tarnen earutn vocatio sinit & permi t t i t . Et h i ñ e , 
u b i agi tur de tuenda reiigione nal l i s i n imico rum calumniis , con-
v i c i i s , insidiis cederé unquam debent, exemplo Athaaasi i & Ba-
s i l i i , qui i n fide Ñicasaa tuenda fortes & constantes fuerunt , nec 
u l l i s minis v i n c i passi sunt. A l i i s quoque v i r tu t ibus Cle r ic i ins t ru-
c t i esse debent, sed prudenda p rxse rdm iis est necessaria : inimo 
Chr ist iSacerdotium prudentia destitutum damno potius , quam u t i -
l i t a í f ' e h r i s t i a a o r u m cedit. N i m i r u m officia otnuia Cler icorum ex cu-
ra animarurn , quasarsest omniumdif fc i i i ima , der ivantur : & hinc 
summa prudeatia &. arte ad cas regendas opus est, qua de re egre-
gias regulas Nazianzenus ómt . I . proponit. 
C A P U T X X I V . 
De habitu Irf tonsura Clericorum. 
§. I . Olim Clerici civilibus vestibus usi, 
I I . Qua inde proprice evasemnt. 
I I I . Olim Clerici modesto capill i t io usi. 
(a) Medi i ssecul i s in tanta rnorumcorruptioneeo ventum, ut et iam in Ecclesi is lud i 
darentur theatrales, & ei insanise in quibusdam anni festis ipsi Cler ic i fnservirent . 
H i n c Innocentius I I I . tantam turpitudlnem á domo Dei procul esse jussic, & Cle-
ricos á l u d i b r l i s abstiuere , cap, 12. extr . de v ¡ t a , i & honett. Clericorum. 
CAP. XXXTÍT. DE S Á N C T I T . & C . M í 
I V . Be tonsura clericali. 
„ V . Ciericorum est habitum tonsurwn clericakm dejferre. 
§. I . Decorum ín ó m n i b u s ac t ion ibüs necessariura etiam i n ex-
terno corporis cu l tu e x p r i r a e r e Clericos oportec. Pri inis q u i n q u é s e -
cuüs C l e r i c i , non secus ac rel iqui ch r i sdan i , receptis apud J u d í o s 
& gentes vesí íbus usisunt : (a) tantuin in earurausu modestiam , pro-
prio statui coavenientem, expresserunt. V . Thomass. de vzt. k f nova 
Eccies. discipl. p a r í . í . l ibr . 2. cap. 43 'O* seq. 
§, I I . M u u t i o vest ís clericalis i n Occidente c o a t i g i t , post-
quam Longobardi I t a l i a m , & reliqu¿B barbara gentes alias Occ i -
dentis provincias invaseruut: non quod ipsi Cler ic i a l i q u i d i n hac 
parte mutasseat , sed quod dum. barbari novis curtisque vestibus 
uterentur , i i antiquum vesciendi rnorem retinuednt, Vkuvynb. inst. 
jur . can. part . I . cap: 5. Itaque, exeunte seculo sexto, Cler ici j a m pro-
priis vestibus utebantur, quod pluribus probat Thomassinus loe. ci t . 
cap. 46. Nec e n i t n erat ex Ecclesise gravitate mores barbarorum 
i m i t a r i , p r iEse r t im quod tum Romani Pontífices imperio grasco ad-
dict i , á Longobardis dissidereat. Simiii ter apud grsecos seculo sé-
ptimo Clerici p ropr i i s vestibus erant donati. Conc. T r u l l . can. 
X X y i l . quas Monachi magno numero ad episcopatura & cler icatum 
adsaaipti sensim proprias Cier icorum fecerunt. 
§. I I I . Porro quod spectat ad capl l lorum cul tum & tonsuram, 
Cler ic i per q u i n q u é priora & amplias s é c u l a , non secus ac r e l iqu i 
christ iani modesto tantum usi sunt c a p i l l i t i o , non u l iam pecu-
liarern tonsuram gerere consueverunt. Hie ronym. l ibr. X I I I . i n É z $ -
chiel cap. 44. (h). 
§. I V. Sed temporis lapsu modesta brevisque C ie r i co rum coma 
abiit i n tonsuram, quas detonso & inde et iam raso superius c¿,-
•(a) Sane durus per tr ia priora s é c u l a christianorum sfatus certe non s inebat , ut 
ebris t iani , & praesprtim Glerici , qui summa cura ad supplicia quserebanturpro-
priis & dislinctis vestibus uterentur. Porro antiqui scriptores , qui de re vest iaria 
christianorum mentionem faciunt, Clericos receptis vestibus indutos exhibent. TertuJl. 
de •palito- V . Heinec. exercit. 1. de habitu A$ostolorum sacerdotali cap. i . § . 6, Immo 
seculo quinto adhuc Cler ic i communibus vestibus utebantur: Cselestinus enim Sum-
mus Pontifex ep. I I . ad Episcofos Viennenf. & Narb . cap. i . Acerbe carpit Episcopos 
Gal l icanos , q u i , vestibus communibus reject i s , se novo amictu induebant, Unde 
hic habiius in Ecclesr.s Gall icanif , ut tot annorum tantorumqve Pontlficumin alterum 
habitum conznstudo vertatur. Discernendi á plebe vel cater'n sumus djetrina. non veste' 
cówuersaíwne , non habi tu; ment í s puritate , non cultu. Memoranda Certe verba, quíe 
utinam aliquando C l e r i c i intelligant! 
(6; Certe primis tribus seculis , quando ad internecionem praesertim C l e r i c i guse-
rebantur, nulla capitis nota Clericos insignes fuisse in compertis est. Et Optatus 
¡ i h r . l l , contra Parm. vitio vertit Donatistis, quod cathoiicorum cap í ta raderent. Prse-
terea initio quinti seculi corona clericali Clericos non fuisse donatos constat i l íustrí 
H i e r ü u y n n testimonio, qui libr. X I I I . Szec/zfe/. cap. 44.docet Clericos non r a s i s c a -
pumus , sicut Sacerdotes Isidis atque Serapis, esse deberé' , nec rursus more l u x u -
nosorum & barbarornm, & mi l i tum comam demittere : sed i ta capillos attondere 
tít operta si cutis. ' ' W»MCIC, 
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pite, inferius capiiloruna c i r cu lum relinquat (a). Certe Tsidorus H i -
spalensis de offic. ecdes. libr. 11. cap. 4. & Syuodus Toieiatia I V . 
anuo IDCXXXVI. ccin I V . tonsuram Ciericorutn i ta deberé esse do-
cent , ut detonso superius totb capite , 5 infer ías sola c i rcul i coro-
na rel inquatur. Inter i tn seqaalis ih ó m n i b u s Clericis tonsura v i -
detur fuisse, nec adhibebatur novacula , quse verticem eapitisora-
n i n ó denudaret j sexti eniin & septimi secuii scriptores caput su-
perius tonsuen , non rasum raemorant. Seculo octavo Cíer icorura 
capi t i n o v á c u l a accesserat , & desuper caput in modúiü sphsrx 
radebatur. É t ex hoc tempere videntur C le r i c i totura caput supe-
rius rasisse, doñee tandera inductutn , ut cuique ord iu i tonsura 
responderet, cap. 1 5. extr. de v i t a ^ honest. Clericorum. 
§, V . Ja ni vero postquam Cler ic i habitu & t onsura á laicis 
dist inct i sunt , ad eorum officium pertinuit , habitum & tonsuram 
cier icaíetn tanquam insigne proprise vocationis de íe r re . H inc pras-
cepit A í e x a n d e r I Í I . , ut Ciei-ici , qu i barbara & comam n u t r i -
rent , etiam i n v i r i a suís Archidiaconis tonderentur , cap. 7. extr. de 
v i t a U honest. Ckricor. Et decretis Synodi Tridentinse séss. X X U L 
de Ref. can. 6. for i pr ivi legio pr ivantur C l e r i c i , qu i Ecciesiisnoa 
deserviunt : nec habi tum & tonsuram c le r ica íem deferunt. 
C A P U T X X X V . 
De seciikiribim n e g o t ü s , á qu'tbus Clerici se dehent ahstinere. 
§. I . Clerici dehent ahstinere a quibusdam civilibus negotiis, 
I I . Ve luú á negótiatitine queestuosz. 
I I L E t a procurandis laicorum negotiis. 
I V . E t i am sordidis opificiis. 
Y . Clericis interdicta venationes. 
V I . E t interdictum exercere publica muñera. 
V I L M ü i t i a a Clericis aliena. 
V l í í . Aí ienum etiam merum "hf mistuin imperium. 
<a) Id ex tonsura Motiachorum videtur derivasse. N i m i n i m út p l u r í m u m M o h a -
chi casta informitate & inequaliter capillos ad cutem tondebai.t, ut ludibrio b o m i -
nibus essénr.¡Pa.ulíri .epKVlt. Salvian ds gnbemat. Dei l ibr. V I I I . Síc deronsi Monachi 
t á n d e m perspectT eorurft sanctitate fuerunt admirafioni, & ad cleruin assumpti pri — 
sti.qum capil lorum cultum servarunt, eosque al i i Clerici coeperunt i m i í a r i . Ne vero 
infonnis tonsura Clerico i deformaret, eam in meliorem formam adornarunt , quae 
Sequali íer cb?tonso superius capite , inferius capi l lorum c irculum rel inquat , Inter im 
etsi clericalis corona nen antiqua es.set, tamen ejus auctorem stafim S. Petrum fe -
c e r u n t , Greg . Turonens. de g!or. mar iyr . líbr. i . cap. 28 . , eainque a tonsura Pait l i , 
quas ab Oriente per Theodorum Monachum in Angliam al lata totum caput r a d e -
bat ,nu l la corona relicta, dlstinxerunt. Beda Y i b r A V x d p . 1. Et ne mystici sensus de-
essent, tonáúrá' significan dixerunt regale C h i i s t i S a c e r d o t i u n í , & spincam Chris t i 
curonam. 
CAP. X X X I V . DE EAEITU & C , 143 
I X . á d v o c a t i officium non convenit Ciericis. 
X . Nsc medicines professio. 
§. I , Integra v i ta scelerisque pura & omnium v i r tu tum appara-
tus veram Clericorum honestateíii const i t iú t . V e r u m sunt quxdarn 
c iv iüa negotia, a quibus Cler ic i al ieni esse debent, non quod ipsa 
turpia sunt , sed quod a sacro ministerio d is í rahunt , E t sane , uc 
veré observa í Apostolus2 ad Timoth. 11. v. 4 . m i n o militans Deo 
hnplicat se negotiis secularihus, ut ei placeat, cui se prohavit. Quibus 
ver bis spectavit Paulus ad leges mili tares , quas milites negotia c i -
v i l i a suscipere prohibebant. Tara ampl ium est Sacerdoüs ministe-
riura ut to tum hominetn requirat , nec facile ad al ia negotia d i -
stractionem concedat. 
§. I I . Pr incipio inst i tuto Cler icorum non convenit negotia l io 
qusestuosa, quas l u c r i causa exercetnr. Conc. Carthag. 111. can. X V . 
cap. 6. extr. ne Clerici vel Mona el ¡i. Sanededecet Ciericos ab aitaris 
ministerio distrahi , & negotiationibus quxstum faceré ; prseserdro 
quod negotiatio qusestuosa avarii iaj & turpis luc r i macula adspergi-
,tur. Eene Hieronyrnus: negotiatorem'Clericum,. 'O* ex inope divitem, ex 
ignobili gloriosum^quasi quamdampestem fuge Can. I X . D . L X X X F H I . 
Ve rum si redditus Ecciesise admodum exigui sunt , C le r i c i ad a l i -
menta procuranda modestam negoiiationcm C a ñ o n e s permi tumt j 
modo a sacro ministerio non disirahantur. cap. i . extr. eod. 
§. I I I . Vetantur quoque Cle r i c i temporada la icorum negotia 
procurare , & eorum minis t r i & procura teres fieri. Conc, Cartha-
gin. I I I . can, X V . , Conc. Cha leed can. l l l . {a). Q u i D e o & Ec-
clesis; se i n servitutem addixerunt , l a icorum negotia sine macula 
non procurant. 
§ . I V . Cler ic i quoque omnino debent abstinere a serdidis 
quibusdam opificiís & muneribus , quse moribus nostris v i i i a 
& turpia sunt , & christ ianum dedeceat Sacerdote ra , qualia 
officia tabernariorum & pistorum , aut eorum qui artetn l u -
dricam exercent, privanturque clericaiibus p r i v i l e g i i s , qu i bis-
ca officiis clericatura dedecorant , cap. un. de v i t a honest. 
Clericorum in 6 . , Clement. i , eod. (b) Verum artificióla honesta, 
quas integrum hominem nen o c e u p a n í , Cier icos 'nou dedeceut, 
(a) Conquestus est o l i m C y p r i a n u s d e lapsis- , mu l tos sui t empor i s A n t i s t i í e s d i -
v ina procura t ione c o i i t e m p í a r e r u m secu l a r i um fieri adminis t ra tores ; at nrediis 
seculis morbus adeo c r e v i t , u t C l e r i c i l a i c o r u m fe rme omnia negotia p r o c ü r a r e n t , 
prsesertim quae sc r ip tu ra opus habebant ; l a i c i e n i m v e l ipsas priiTias l i t t e ras & 
s c q f c ^ r ^ ^ ^ j í j a j ^ , , • ; .: ¡K[. :,eíí..~' ' • <.., . ; 
(*).. V e t e r i stante d isc ip l ina , qua m i H i s t r i omnes-ab Ecclesia r e p i p i f b g p t v . i e t ü a -
l i a ^ C l e r i c i sord^dis opif ic i is f e rme suam cond'i t ionem non d e í u r p a r u n t . Sed inde 
i n s t i t u t i s beneficiig & a u c t o C i c r i c o r u m n u m e r o , q u o r q m i n u l t i e rant sine beneficio; 
non de tue run t , qu i s o r d i d í s , aut s ta tu i suo p a r u m cojivenienfibus opif ic i í s aut 
procurandis l a i c o r u m negotiis se d e d e r u n t , ad a l i m e n t a comparanda . 
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prsesertitn si Ecclesix redditus exigui sunt. Conc. Carthag. I V . 
can. L I I . i t f seq. 
§. V". Inter secularia exercitia Clericis interdicta censetur etiam 
venat io , quse a ministerio ecclesiastico d i s t r a h í t , & pro mansuem-
dine morum dur i t iem inst i i la t . Et méri to Cañones damnant E p i , 
scopos , Presbyteros, & D i á c o n o s , qu i loco pauperum accipitres, 
falcones, canes (instrumenta omnia venationis) alebant, Can. f . 
ío* seqq. I > . X X X I V . ( a ) Recepta vero sententia estjquietam venationem, 
quse retibus & laqueis fit, Clericis p e r m i t t i , modo a sacro m i a i -
sterio non distrahat. V . Na t . Alexand. theol, l ibr . 11. de Sacram. Or-
din. cap. 5. 
§. V I . Porro ab instituto Cler icorum al ieni sunt publica & 
c i v i l i a numera, quse distrahunt a sacro minis te r io , & al iqua etiam 
eorum vocat ioni adversantur. (b) E t in primis vetantur Cler ic i esse 
tutores & curatores , tantumque Presbyteris & cseteris i a f e r io r i -
bus Clericis permissutn est tutelas legitimas suscipere. (c) Conc. 
Chaiced. can. l l l . novel C X X X I I I . cap. $. 
§. V I I . M u l t o magis a Sacerdoiio m i l i t i a pr^sertira castren-
sis (d) abhorret ; Ecclesia: enicn arma non sunt temporai ia , sed spi-
r i t n a i i a , castse nempe preces & in contumaces excommunicaiio j & 
omnino alienum est a Sacerdotii mansuetudne , ut Cler ic i arma 
tractent , & i n bello sanguinem eíFundant. Quod spectant v u l g a t ^ 
reguise, Ecclesia sanguinem non s i t i t , Clericus a Cañone est a lk -
nus , si sanguinem vel juste ejfundat. Verum mansuetudine Sacerdotii 
non obstante, Cle r ic i & i n pr imis E p i s c ó p i & Abbates mediis 
seculis arma tractarunt , & i n milites seculi conversi i n expeditio-
nibus Imperatores & Reges debuerunt comitar i : idque propter 
feuda, (e) quae Principes ssepe ex polit icis rationibus Ecciesiis & 
monasteriis dederunt. Quod vero temporis lapsu vasai l i aere po-
(a) C a ñ o n e s , quibus vetantur Cleric i esse venatores, i n Gaí l ia & Germania con-
diti sunt , ve l saltem ad illas regiones pertinent. Romani o l im venationibus non cie-
d i t i , sed Germani & Gal l i ex gentis suse instituto venationes exercebant. Tac i t . de 
tnorib, Germán, cap. X V . Hinc Cler ic i venatores ex G a l l i a & Germania prodierunt 
nam Cleric i in sancto instituto mores gentis suae non deposuerunt. Promovit hanc 
venandi inclinationera copia fundorum & s i lvarum Ecciesiis t rad i ta , in quibus jure 
G e r m á n i c o non ó m n i b u s communis erat venatio , sed íundi s inhaerebat ,& partem 
j ) r o p ñ e t a t i s c o n s t i t u e b a t : q u o d Boehmerusywrfj Eccles . l ibr. v . i i t 24 .pluribus illustrat. 
(b) Sententiam Ecclesias , qua civil ia & publica m u ñ e r a á Clericis habentur alie-
na , cbrist iani Imperatores confirmarunt, qui ne Clerici a cultu summte divinitafi de-
bito abstraherentur, eos á publicis muneribus exemerunt, L . 2 . C. T h . de Episcops-, 
(c) i Antiqua est Ecclesise regula in quodam Coucil io Africano statuta , ne quis de 
Clericis & Dei miniftris tutorem , vel curatorem testamento s m constituat C y p r h a . ep. 
a l . I . ad clerum F n r n i t . Spectabat vero haec regula ad solos testatores: nam C l e -
r ic i tutores tum testamento d a t i , quod non adhuc a publicis muneribus essent i m -
m u n e s , non videtur ob clericatutn potuisse munus decl inare. 
id) Nomine militise apud Ronianos veniebant omnia c iv i l i a&.mi l i tar la m u ñ e r a . 
E t h inc mil i t ia triplex , palatina nempe , castrensis, sive armata , & cohortalis V, 
J a c . Gothofr. ad L . 63. C . T h . de Vecurlonib. 
(.e) Feudorum servitia erant mi l i t ar ía & equestria. 
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t ius quam corpore cceperunt i n i l i t i a m regibus prestare , Ep i -
scopi' & Abbates non arnplius feudorum ratione ad m i i i t i a m co-
euntur. , - . . . . . . . 
§. V I H . I tem ab instituto Cler icorum exercuium mist i iraperu 
sive c iv i l i s jur isdict ionis & multo magis ipsum merum imperium 
abhorrent. N o n est Ecclesise poenas cum sanguina p o s e e r é : quod 
adeo ve rumes t , ut olira non postrema ofíicii pastoralis pars fue-
r i t pro reis c r im inum graviorutn apud magistratus deprecan. V e -
rum mediis secnlis una cum feudis nedum ju r i sd i c t i o , sed & 
ipsum jus gladi i Ecclesiis accessit: & ipsi Episcopi , au í per se, aut 
per substitutos judices , quos ballivos dicebant jus g lad i i exerce-
bant. V . Boehmer. Jure Eccles. libr. I I I t i t . 20. §. 70. ^ seq^. Q u i n 
Cle r i c i vicecotnites & b a l l i v i dorainorum seculariutn facti sunt, 
ad mistura & merum á m p e r i u m explicandum. H i n c non parva i n 
Sacerdotium labes, pr^ser t im u b i defuere populorum leges & mo-
res, ipsa capital ia c r imina multis & publicis poenitentiis expiandi. 
Sed deinceps base labes ex parte abstersaest, tantumque fac tum, 
ut Cler ic i jus g lad i i non exercerent, cap. 5. 'b* 9. extr. ne Clerici 
v d Monachi. Hinc i n v a l u i t , ut Ecclesiarutn Praelati, qu i ju re feudi 
merum habebant i m p e r i u m , officiales laicos ad i l l u d explicandum 
coastituerent: qua constitutione ex regulis novae disciplinas a Ca-
none alieni non censentur, cap. u l t . de eod. in 6. 
§. I X . Munus advoeati quoque rainus congruit Cler icorum vo-
cationi . Const. Apost. l ibr. I I . cap. 6 . , I / . 4 1 . C. de Episc. I d enitn 
ferme totum hominem r e q u i r i t , & t r ic i s & mali t i is assuescit. Sed 
temporis lapsu ub i ignorant ia Occidentis regiones oceupavit , & 
ferme soli C le r ic i la t ine sciebant, Cler ic i foreasibus disceptatio-
nibus se i m p l i c a r u n t , S t i n j u d i c i i s secularibus fuerunt assessores. 
Ergo i n Sypodo Lateranensi sub Alexandro I I I . s i a tu tum, ut sa-
crat i C l e r i c i , & qu i stipendiis v ivun t ecciesiasticis , coram secula-
r i judice advocati i n negotiis secularibus fieri non praesumant, n i -
si proprias , aut Ecclesias suae, aut miserabiliura hominum causas 
p e r s e q u a n í u r , cap. 1. extr. de postulando. 
§. X . Sed an medidtiae professio Clericis conveniat ? M e d i c i -
na theorica, in pr imis physioiogia, etiam i n studiis theologicis & 
doctrina morum usum habet, & ita ejus al iqua not i t ia a- Clericis 
non videtur aliena. A t quod spectat artis usum , non convenit 
Clericorum vocationi medicinara f a c e r é , & assidua circuit ione ad 
prasseribenda remedia infirmos invisere. Mediis in te r im seculis ce-
le bri ores Episcopi & Monachi medici fuerunt , & apud nos meá i -
ci insigniores fuerunt Monachi Cassinenses, & Episcopi Saierni-
tatxii Monachi autem & C l e r i c i ad d iv idas parandas faciebant me-
dicinara. Ergo Honorius I I I . ad theologiae studia amplianda sta-
t u i t , ne Presbyteri & q u i i n dignitate ecclesiastica erant , medi-
c i n a addiscendae vacarent . cap. 10. extr. ne Clerici vel Menachi. 
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Sed eo quoque nomine Cler ic i chi rurgiam exercere vetantur , ne for-
te mortis causam prsebentes, a Canone sint a i i e n i , cap, 10. extr. de 
homicidio, 
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JD$ Clericorum calibatu. 
§, I . Sacerdolio convenit ccelibatus. 
I I . Clericis majoribus ve t i twn nuptias contrahere. 
I I I . Clerici olim uxoribus, quas ante ordinationem duxerant 
u t i poterant. 
I V . Post Synodum Nkcenam Clerici in multis Orientis Ec-
clesiis continentes, 
V . Inde solis Episcopis ccelibatus impositus, 
V I . I n Occidente Clerici majores quarto seculo ad continen-
t iam erant astricti . 
V I I . De minorum Clericorum continentia. 
V I H . Poence in Clericos incontinentes. 
I X . Mediis seculis Clerici in Occidente incontinentes. Cceliba-
tus restitutus. 
§. I . In ter caeteras majorum Cler icorum virtutes censetur etiam 
caelibatus quo fit ut nuptias contrahere vetentur , & uxoribus 
ante ordinationem ductis se debeant abstinere. Certe gravissima 
matr i raoni i m u ñ e r a functiones Sacerdotii impediunt , & maritos 
secularibus negotiis addicunt , i . Cor, V I L v . 33. E t prasterea dece-
ba t , ut christiani Sacerdotes, q u i purissimam vict imam contre-
c tant , omnino virgines & continentes essent. (a) Sed hac in re par 
non est omnium Ecclesiarum discipl ina , & non omni setate c e l i -
batos iege Cler ic i astricti sunt. 
§. I I . Et quidem ex amiquissima disciplina Cle r ic i majores po-
-testate contrahendi mat r imoni i post susceptos ordines dejecti sunt: 
quse discipl ina ante Synodutii Nicsenam i n utraque Ecclesia erat 
recepta , & inde a. Paphnutio Episcopo i n eadem Synodo ™ E ^ ^ i ^ 
HfX*"* T * ? * ^ * " vetus Ecclesice t radi t io dicta, t s t , teste Socrate lib I . 
cap.~ 11 . H i n c Synodus Neocassarieasis can. L e d i x i t , Prcsbyterurn 
q u i uxcrem acceperit, ordine suo dejici deberé. Et Canon A p o -
,stolicus X X V H . post clericataai tanturn cantoribus & k c í o r i b u s 
nupiias coutrahere permittit. Hac tamen i n iré ía t is benigna erat 
Ecc i c s i» Orieataiis disciplina (b) quae Diacoais in ordinatione pro-
(a) Ipsi deorum Sacerdotes proñtebantur castifatem , quorum aliqui vel penitus 
. . j e evirabant .ve l potu c i cuta aliisque r e m e d í i s frigescebaot. V . Putter. drehacho!. 
i ibr . I I . eap. % Adeo nempe est Christi.Sacerdutibus proprium e s s e d e b e r é eselibatum. 
\b) Eccies í te , l a^uzm , O r i e n t a l n , namapud latinos ne Épiscopi quidem indulgen-
. tia p o t a r a n í ©iaconi matrimonio copuiari. Hinc Martinus Bracarensis ¿ a r t . I . cap. 39. 
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testantibus, se sine uxoribus vivere non posse, nuptias ex Episco-
p i venia contrahere permittebat. Conc. Ancyr . can. I X . 
§. H L Verum quod spectat ad nuptias ante sacros ordines con-
tractas, cselibatus pri inls seculis non aliquo Canone inductus vide-
tur- sed potius quisque pro religione & arbi tr io suo uxore meba-
t u r , vel in caeiibatu vivebat : quod Dupinus Biblioth. ses. I V . 
p a r í . 3 . , Natal is Alexand. k c . I V . histor. ecclesiast. dissert. i 9 . 
aliique agnoscunt. Sane constat, Clericos cum suis uxoribus ante 
ordinationem ductis habitare consuevisse, Can. Apost. V , Conc. 
Neocses. can. V I I I . hactenus ut ssevientibus persecutionibus mül t i 
eo nomine ad Christum renuntiandunv impellerentur ut suis uxo-
ribus & liberis consulerent. Euseb. Vihr. V U L cap. 9. Et qui cum 
uxoribus habitabant, matrimonio uti potuisse videntur , (a) etsi m u l -
t i Sacerdotii sanctitate duct i i i l a ru in usui renunciarent, & cum uxo-
ribus ve lu t i sororibus vi tatn ducerent. 
§. I V . Stabát haec disciplina i n Ecclesia Oriental i tempor.e Sy-
nodi Nicaense, i n qua n i h i l de antiquis moribus mutatum est, etsi 
mul t i Episcopi essent, q u i continentiae legem majoribus Clericis 
vellent iraponere. (b) At paulo post i n plerisque Ecclesiis Orientis ma-
Canonem Ancyranum interpolavit , traduxitque in eam sententiam, üt non liceret 
Episcopo ordinare D i a c o n u m , qui se in castitate vivere non posse constestaretur. 
(a) Mulfis sane constat monumentis , maritos Cler icos , qui cum uxoribus h a b i -
tabant , matrimonio usos fuisse, saltem ut i potuisse; nec recte Baronius , Pagius, 
Schelestratus, a ü i q n e statuunt, eos tempore ord ina í ion i s ex compacto caelibatura 
professos esse, & c o n j ú g a l e consortium in sororium convertisse. Etenim dum P i n y -
tus Gnossiorum in Creta Episcopus Cleric is suis c s e ü b a t u m i m p o n e r é volebat , a 
Dionysio Corinthiorum Episcopo admonitus fu i t , ne tam grave onusTsit «íexétueyVa-
tríbus imponeret , sed humanse i'nfirmitatis ratioriem h á b e r é t : quod ex iitteris D iony-
sii apud Eusebium Uhr. I V . cap, 23 . constat. Nec recte sentiunt, qui yv ¡ j / « , r , quibus 
Pioytus imponere intendebat caj l ibatum, christianos ipsos interpretan'ur: namque 
incredibile cs t , P i n y t u m , hominem d iv inarum Scripturarum notitia atque i n t e l l i -
gentia conspicuum, compellere voluisse plebem oronem christ ianam ad castitatis 
professionem, & tam aperte haereticis nuptias damnantibus íav isse : quod Nat . Ale-
xand. s-ec: I V . historiee eccles. diss. 19. recte observat. Item Clemens Alexandr. 
strom. libr. I I I . affirmat, licuisse Presbyteris & Diaconis matrimonio uti . Novatus 
quoque Presbyter Carthagincnsis sine reprehensioneuxorem cognoscebat: calce enira 
impacto uxoris uterum percussit , quo fetus ex útero fessus est: & tamen C y p r i a -
Dás epist. X L I X . a l L U . adCorneliwn s o \ a m d . h o r t \ o u e í n \ non usum matrimonii accu-
sat. £ t , ut alia mit tam , habitatio majorum Clericorum cum suis uxoribus ab E c c l e -
sia permissa aperte videtur demonstra re , matrimonii usum vetitum non fuisse ; nam 
aliascontinuis criminibus maritifuissent objecti,sororio illoconsortio nihi! impedieme, 
(b) I n Synodo Nicaena tractatum fu i tde indicendaEpiscopis , Presbyteris , & D i a -
conis castitate ab uxoribus quas ante ordinationem duxissent, mull ique in hanc sen-
tientiam pendebant; at intercedente Paphnutio Episcopo , qui nec nuptias c o n t r a -
xerat , nec unquam ad mulleres a c c é s s e r a t , & novam regulam veluti duram tradu-
cente, de antiquis moribus nihi l m u t a t u m , atque singulorum arbitrio rel ictum 
ut ab uxorum c o n s u e í u d i n e se abstinerent, si ita m a g í s placuisset. R e m S ó c r a t e s / i -
hr. i . c a p . 11 & Sozomenus libr- i . cáp . -z^. distincte narrant, & ex historia *ripari 
t'ta Gratianus suam fecit , Can, X I I . T>, K X X l . Veluti falsam & a Socrate confictam 
habet. .Sed ex meiiore sententia Christianus L u p u s , Natalrs Alexander, & Dupinus ve-
lut authenticam tucntur. Ut enim Dupinus recte observat, cgelibatusC'ericorum ad 
.ISClPli"am pertinet: & quae disciplinse fiunt, pro temporum & locorum ratione va-
nas habent observationes; ac proinde nihil officit latinorum caelibatui,quod magna 
a y n o ü u s Nicaeua matrimonio uti Clericos majores non vetuerit . 
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jores Cle r ic i ab uxoribus suis, quas ante ordinationetn duxerant, 
abstinere jussi sunt. Certe Hieronyaius contra Vigi lant ium observat, 
i n Oriental i proprie sic dicta dicecesi, i n .SEgypto 8í universo Oc-
cidente Clericos omnino c é l i b e s vixisse. Qu id facient Orientis R e -
cle si ce. ? quid JEgypti Seáis Apostoíicce, qui aut virgines Clericos 
acc ip iun í , aut continentes, aut si uxores habuerint, ma rh i essede-
sistunt1. E t Epiphanius expos. fidei catholka n. X X I . a f ñ r m a t , Sa-
cerdotium ex v i rg inum & Monachorum ordine constare, aut Sa-
cerdotes ex laicis c r e a n , qui a suis uxoribus continent, aut secun-
dum unas nuptias, in viduitate versantur. Videntur Episcopi , qu i 
i n Synodo Nicsena tenebant, Clericos ab suis uxoribus abstrahen-
dos, ad Ecclesias suas reversi sibi subjectis Presbyteris & Diaconis 
continentiam imperasse. 
§. V . N o n dio i n sancto proposito Cle r ic i majores i n Oriente 
stetisse videntur : adulto en im quinto seculo m u l t i Episcopi i n 
episcopatu liberes ex justis nuptiis suscipiebant, & qui i l l a rum usu 
abstinebant, potius vo lún ta te & religione sua, .quam ui la lege ad 
i d impeliente faci?bant, teste Socrate libr. V. cap. 22. Videtur tum 
iaxata disciplina mult i tudine agapetarutn, idest spiri tualiura soro-
r u m , quibus adjuncti Cler ici conspureabant Sacerdotium ; satius-
que visum est , Clericos u t i legitimis uxor ibus , quam sub nomine 
agapetarum domi habere concubinas. Deinceps solis Episcopis per-
petua continentia ind ic ia est, (a) Presbyteris vero & Diaconis usus 
antea contraed matr imoni i permissus, modo quo tempore sacra my-
steria contrectant, ab uxoribus abstineant. Quas disciplina in Conci l io 
T ru l l ano can. X I I I . statuta ad haec usque témpora apud grxcos 
persevera t. {h) 
§. V I . Haec fuerunt fata castimonise clericalis apud crientalesj 
at i n Ecclesiis occidentis Synodi Nicaens tempore Episcopi , Pres-
b y t e r i , & Diaconi ex j am recepta disciplina vel usu mat r imoni i 
antea i n i t i se debebant abst inére. (c) Et quidem Syricius Summus 
Pontifex epist. ad Himerium Tarrac. cap. V I L vel m i grave facinus 
deplorat, quod i n Hispania piures Sacerdotes & Diaconi ex pro-
(a) Atque ex bac disciplina sí conjugati ad episcopatum promoventur, ab u x o r i -
bus deinceps separantur; istae vero mouasterium ingrediuntur, aut Diaconisae o r d i -
« a n t u r , si tantse dignitati earum vita & pietas respoudeat, ut continentia continuis 
lapsibus non objiciatur. Conc . TrulJ . can. X L V I U . 
Ib) l l l u d est intolerabile , quod Syaodus Trul lana vitio vertit la t in is , quod P r e s -
byteros & D i á c o n o s ab usu matrimoui ante ordinationem contraed prohiberent. Sae-
p é infirmi in eos, qui bene va lent , indignantur. o 
{ • ) I n Hispania ante Synodum. Nicaenam Synodus I l l iberi tana can. X X X l l l . in 
ioium Epitcopis , Presbyterir , & Diaconis, vel ómnibus Clericis p o s i t é s in ministerio 
ab uxoribus ante ordinationem ductis indixit continentiam. C l e r i c i in ministerio po-
s-iti Patribus l l ü b e r i t a n i s videntur fuisse i l l i , qui Sacramenta contreciabant, ut habet 
Synodus Carthaginensis U . can. u . sive qui vasa & alia instrumenta ad usum Sacra-
Jnentorum aptabant & disponebant, quales Hypodiaconi. Verba vero in totum v iden-
tur indicare antea Clericos Hispanos tanturai eo tempore ab uxoribus suis abstinuissCj 
quo s a c r a mysteria celebrabant. 
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D F Ü S coniugibus liberos procreassent, j ü b e t q u e , EpiscopoS, Pres-
bvteros &: D i á c o n o s , qu i deinceps tales inveni ren tur , ab omm ec-
cks ' íast ico honore perpetuum esse dejecLos; quam eamdem disci-
plinara sequentes Poutifices Inuocentias I . epist. ad Vict r ic ium 
cap. V I H SLcpist. ad Exuperium cap. I . & Leo M . epist. X l l . ad 
Anastasium Thessal. cap. 4. edit. Quesnelli confirmarunt. Et Paires 
Af r i can i apostolicam doctrinam & antiquos mores custodire vo-
lentes, statuerunt, u t E p i s c o p i , Preshyteri , ^ Biaconi , veí qui 
Sacramenta contrectant, 'pudicUia custodcs , etiam ah uxoribus se 
ahstinerent. Cono. Carthag. I I . can, I I . Quam eatndem contiaen-
tiatn sequentia Africana Concii ia & deinceps rel iqua i n Occidente 
ceiebrata majoribusCiericis iraponum. (a) 
§, V I I . Qaod spectat ad Clericos minores, lectores, & canto-
res i n Ecclesiis Orientis posí aceptum ordinem nuptias contrahe-
ban t , can. X X V I L Apóstol . , Conc. Chalced. can. X I F . E t i n 
Af r i ca lectores cum ad anuos pubertatis veniebant , cogebantur 
aut uxores ducere, aut continentiam p ro f i t e r i , c x t e r i vero C i e r i -
c i maturiore aetate continentiae subjiciebantur. Conc. Carthag. I I I . 
can. X I X . Usus vero j a in antea contracti mat r imoni i miaoribas Cie-
ricis ferme n u l l i b i videtur interdictas, excepds Hypodiaconis , q u i 
i n multis Ecclesiis tam Or ient i s , qaam Occidentis quarto sécalo ab 
uxoribus etiam ante ordinationetn dactis se abstiaebant , Conc. 
I l ü b e r . can. X X X I I L Ep iph . hcer. L I X . de. catharis, Leo M . cp. 
X I I . cap. 4 . ed. Quesn. Sed inde apud latinos minoribus ómnibus 
Clericis etiampost susceptos ordines facultasineundi matr imoni i data 
est, exceptis H y p o d i a c o n i s , qa i ad perpetuum caelibaium astr ict i 
sun t , quod seculis quin to & sexto factuni est. V . M o r i a . ds sacris 
ordinat. part . I I I . exercit. 12. cap. 5. 
§. V l l í . Jam si Cler ic i majores post ordinationem nuptias at-
tentabant, aut deprehensi essent cum uxoribus sais antea ductis 
dormiisse, & filios generasse, gradu & ofíicio suo perpetuum ca-
debant , non tamen extra Ecclesiae communionem abjiciebantur. 
Conc. Neocaes. can. I . , Agat . can. I X . y Syric. Papa ep. ad Hime-
r ium Tarrac. cap. V I L Et i t a ad laicam communionem redacii, 
deinceps tanquam i a i c i vivebant , Conc. Aure l ian . I I I . can. 11, 
Quod si Cler ic i extra nuptias contra castitatem peccassent, & for-
(a) Majores C l e r i c i , qui ex maritis promoti s iu i t , etsi perpetua» conf inent i í» apud 
latinosaddicti; tamen uxores domi habere p e r m í t t e b a n t u r , tantumque debebam coj -
junctionis pristinae contubernium in sororium amorem commutare , L . 44. C. T h . d e 
Ep i sc . & Clericis , Leo M . gp. l l . ad Rust i c . edit. p^nesnelii. Videntur Occidentis S a -
cerdotes minus suspecti de incontinentia fuisse, quam Orientales corpore calidiores. 
Interim varize adhibebantur cautiones ad lapsus evitandos: erant in eadem d o m ó 
marito & uxori diversa conclavia : cautiores queque ad sepropriu? uxores a c c e d e r é 
non permittebant, Can. X V L l l . D. X X X / J , & E p i s c o p i a s s i d u o & indiv iduoCier icorum 
suorum comjtatu stipati v ivere debebant. Conc. Turón 11. can X l l . Rectius demum 
piscu i t , ut si mariti ad episcopatum promoveantur , uxores monasticam vi tam iu 
monasterus profiterentur, cap. 6. ex tr . de conversione conjugatorum. 
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nicat ionis , aut adul ter i i reí essent, non SOIUITI perpetuo depone-
baa tur , verutn etiam Ecc íes ix communione ejecti poenitentise SQ. 
l ebmt addici. Conc. Neocsesar. can. 1. C^ tenun etsi peccarentCierici, 
qu i uxoribus suís utebantur; tamen inde nati fílií erant ieg i t imi . (a) 
§. I X . R e c e p í t quidetn Ecclesia latina d i s c íp l i na in , quae tautum 
cselibes, aut mantos , qu i inde in cselibatu v i v a m , ad sacros ord i -
nes jubet promoveri j at mediis secuiis aurutn istud versum est in 
scoriam. Pius profuit graséis disciplina relaxata, quam lat inis pro-
fessio vi r tn t i s . E tenim i n tot tantisque mediormn seculoruni tur-
b i s , quibus Occidentis proviaciae oppressae sunt , C k r i c i majfo-
res, immo etiain M o n a c h i , professse continentise ob l i t í , vel nu -
ptias attentarunt , vei palam aluerunt concubinas. Post seculutn 
decimum Roi i ianí Pontífices & m u l t i Episcopi magnis. animis l a -
psam disclplinam instaurare, & incontinentes Clericos ad contine-n-
tiam restituere s t u d u e r u n í : at carnales Cler ic i segre ferentes e l u -
to incont inent i^ e m e r g e r é , infremere, t u m u l t ú a n , & rationibus 
& auctoritatibus resistere cceperunt. H inc hydra semper r ev ix i t 
nec ex omni capite po tu í í obtruncari- (I;) Sensim ergo decrevit mor-
bus, rcmeavitque t á n d e m vetus d isc ip l ina , quse a Patribus T r i -
dentinis 5255. X X U L de Ref. cap. 13. ses. X X Í V . can. I X . con-
ftrmata , tantum vi rg ines , aut post n u p t í a s continentes ad sacros 
ordinc¿ admitt i t . 
C A P U T X X X V I I . 
De ascetis. 
§. I . Asceta apud gentes, 
I I . Ascetce apud christianús.^ 
I I I . V a r i i generis asceta apud christiams. 
I V . Sacra Ecclesia virgines. 
V . Ascesis non requirit solitudinem. 
§. I . Superest ut de ascetis & Monachis agamus , quss tracta-
t í o , ionge lateque diffusa vi ta monást ica & i n tot familias M o n a -
chis d i s ü n c t i s , bonam ju r i s caaorüc i parteas occupat. Y o x ascesis 
philosophoi'um propria f a i t , qua i i designabant v i r tu t i s & absti-
nent ix ad vicia coercenda exercitationes. Et sane apud gent es a-
(a) Ñimirurrt attentata post ord i f la t íonem a Clericis majoriWus matr imonia , etsi 
sacrileg.? essent^ tamen i :i veteri disciplina valebant: qua d e r e diximus in commenta r. 
de J u r e canoniío part. I . cap, 3 § . 12, 
(b) In aliquibus locis certo p^rsoluto censu concubinae Clericis permissjc. 
Sane in A n g ü a anuo C l o C X X i X . Episcopi Regi Henrico I . concesserunt j?^r/iíírtí 
de fornicarils Sacefáoturn, qtitt res postea cum snmmo dei?core terminabatur : 
accepit enim R s x peiimiam infinitátn de Presbyteris pro suVs fornicaras redimgndts, 
quemadmodum Mattbseus Parisiensis id hist . .áná'/. loquituf. Sordidissimum hunc 
censum inde a manibus regiis extortum (quod nefas dictum est) Ep i scop i , & prre -
sertim ArchidiacoiU & Decani sibi tribaerunt. V . Chr i s t . L ü p . d i s s . de Lat inar , con» 
tlnentiti cap. j * -
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scetce erant rigicH vi r tu t i s Sacerdotes, & f t ú vi tam duriorem ad phi-
losophise regulas exactam duceban í 5 ut enim bene probat Jo. 
Franc Buddeus diss. dz o-*™*" philosophica i n analect. phihsophce 
gentes 'vi tam a s c e t í c a m , sive philosophicam nedum i a doctrina, 
sed pr¡»cipue i n usu & exercitatione v i r tu tum positam tenebant. 
Fuerunt inter gentes mui t i a s c e t » tuna ex barbaris, tutn ex graecis 
philosophis, quorum nomina i n annalibus philosophiae celebrantur. 
§. I I . A t v i ta ad v i r tu t i s regulas exacta prascipue apud c l i r i -
stianos exculta fu i t . Est christiana religio vera philosophia , quae 
gentium erroribus emendatis , ad verum summumque bonum asse-
quendum viara adaperui t , in que etbnica deficiebat philosophia: pa-
lam enim fecit esse akeram vi tam eamque ^temara , i n qua ju s t i 
mercedem accipiunt & coronantur. H i n c non' tantum christiani enra-
bant esse j u s t i , sed etiam eorum m u l t i durius vitas genus excole-
ban t , u t ad perfectionem contenderent. Atque h i nomine ethnicse 
philosophise retento asceta & philosophi audierunt, Salmas. ad Ter~ 
t u l l . de palito, (a) 
§. I I I . Jatn quemadmodum var ia sunt durioris vitas exerci t ia , 
i ta va r i a fuerunt & nunc et iam sunt genera ascetarum. A l i i non 
minus quam Pythagorici carne & rebus v i i a m habentibus se absti-
nebant , non ex a n i l i f ábu la de animarum transraigratione, sed 
ut corpus i n servitutem redigerent. O r i g . contra Cehum- libr. V . 
A l i i abstinebant a nupt i is , non qu ia eas improbabant , sed quia 
se sfadonatui obsignabant propter regnum Dei , ut Ter tu l l ianus 
libr, 11. de cultu fceminarum loqui tur , A l ü plus seque cibis abstine-
bant , & j e j u n ü s corpus macerabant, quorum a l iqu i in h e b d ó m a d a 
magna eo severitatis pervenerunt, ut per dúos , tresve , quatorve 
dies, aut etiam per integrara hebdomadam jejunia prorogarent. Ep i -
phan. exposit. fidei catholicce n, X X I I . 
§. I V . Inter antiquos ascetas i i lus t r iorem locuin obtinebant sa-
c r » Ecclesi^ v i r g i n e s & viduse , q u x se Christo dicabant , oerpe-
tuam promittentes castitatem. Gent ibus , i/nmo etiam J u d i é i s ' , v i r -
ginitas opprobrio f u i t ; at apud christanos statim celebrata & 
inter ascé t icas virtutes relata est. Etenim stitnulis carnis , quo na-
tura f e r t , resistere, magna ascesis est , eorumque p ropr ia , q u i 
durum vitse genus profitentur. Edebant autem virgines proposi-
t i sui pubiieam i n Ecclesia professionera , & ab Episcopo con-
secrabantur, earumqne velamen accipiebant , idque i n A f r i c a 
anno aetatis vicésimo q u i n t o , Conc. Car t . I I I . can, Í V . i n Ga i i i a 
anuo quadragesimo Conc. Á g a i h . can. X I X . & i n Oriente etiam 
armo déc imo sexto , aut déc imo s é p t i m o , Basil epst. canon. 
(a) Christiani philosophi alio nomine jfwpj-í/ci dicebantur. Certe Clemens Alexandr . 
in scriptis suis ó m n i b u s ehrist ianum philosophum ^<»!;»ofappel lat: quod n p m e n a l i i 
veteres etiam usurpant. Sane g n o s t i e v í homo est scientia & cognitione pra;ditus-
« cnnstiana religio veram sapientiam cont inet ; p r o f a n a r u n í q u e prefecto sanctum 
g n o s u » nomen hseretici i l l i , qu l sub hoc nomine noti sunt. • • 
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X V I I I . V í r g i n e s autetn per consecrationem inter personas 
ecclesiasticas censebantur , & Ecclesise Canoni inserebantur 
Socrat. l ibr . I . cap. 17., & hinc cmonicce audiernnt. Vivebaat vero 
i n domibus paternis , & a parentibus suis vel neces í t a te i t a po-
Stulante , ab Ecclesia accipiebant alimenta. Gonc. Carthag. I I I . 
can. X X X I I I . Quod si contra professionem inde minus caste vive-
rent , aut nuptias attentarent, excomtnunicabantur, & per publ i -
cam pcenitentiam restituebantur i n Ecclesise communionem. C o n c , 
A n c y r . can. X I X . Conc. Chalced. can. X V L 
§. V . Plures aliae species ascetarum fuerunt & esse possimt, 
quas Binghamus orig. eccles. l ibr. V I I . cap. i . §. 3. & plenius Me-
jerus de ascetis recensent. I l l u d vero hic observandum, ascesim 
natura sua ab hominum consor t ío non abhorrere , & non minus 
i n solitudine , quam i n civitate exerceri posse. Vales, not. in 
Euseb. de Martyribus Valest. cap. X I . Generatim taraen primis 
tribus seculis chris t iani philosophi i n civitatis frequentia vixerunt , 
nec cogitarunt unquam de amplectenda solicitudine. Christ iana re-
ligio omnes tanquam fraíres amare j u b e t ; atque ideo potius i n 
hominum frequentia, quam in solitudine ascesim inculcat. V i t a mo-
n á s t i c a , quse ascessi addidit sol i tudinetn, i n Ecclesia serius inno-
t u í t : i n d u c í a vero vita monás t i c a omnes Monach i fuere ascetae, 
non a converso omnes aseetae fuerunt Monachi . 
C A P U T X X X V I I I . 
"De origine 1$ progressu Momchorum* 
%. I . Monachi qui ? 
I I . M o n á s t i c a v i t a origo. 
I I I . Vitce monasticce propagatio, 
I V . Monachi vel a n a c h o r e t » , vel coenobitae. 
V . Na tura vitce monasticce. Monasteria ini t io in solitudinihus 
W montibusj inde etiam inurbibus. 
V I . Conjuncíio vitce solitariae ^ coenohitices. 
V I I . Regules monasticce hodie immutabiles ^ generales. 
• V I H . Monachi manibus suis operabantur. 
I X . Monás t i ca disciplina lapsa. 
X . E t instaurata. 
X I . O r d i m m diversitas. Nova? regula monasticce a Summo Ton-
tifice confirmandee. 
X I I . Nova forma vitce monasticce. Canonicis regulares. 
X I I I . Ordines militares qui ío" qumdo ins t i t u t i ? 
X I V . Eorumfata . 
X V . Mendicantes qui ? sunt dupl ic i i generis* 
X V I . Mendicantes opus manuum abjecerunt. 
X V I I . Mendicantes ab instituto lapsi V res t i tu t i 
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X V I I I . Tlures Mendicantes statos reditus admiPtunt. 
X I X . I)2 operariis, 
$ t Nomine Monachorum in veteri disciplina veniebant, quia 
frequentia civitatutn separad, (a) vel solí , vei in commime & sub 
príeposico vitam asceticatn & pcenitentem ducebant(¿). 
§. 11. Vita ascética vci in soiitudine, vel in communione etiatn 
apai gentes & Júcheos exculta est, idque quo meiius ascetae phi-* 
losophiae vacarent, aut raagis inter sedales suos humanitatem exer-
cerent (c). Quae verofuerit apudehristianos vitas monásticas origo, non 
una est omaimn sententia. Sed praestat afíirraare, primis fertne tribu» 
seculis nuilos fuisse Monachos , qui medio seculo tertio saeviente 
Deciaaa persecutione primutn exorti sunt V. Bingh. orig. ecckt, 
lihr. V I L cap. U §. 4. Nimirum multi ex iEgypto christiani aestutn 
tempestatis evitaturi , in Thebaidem» aliasque solitudines, & mon-
tes secesserunt, unde finita persecutione noluerunt rediré , quod san-
cta quiete perfusi ibi Deo melius serviré posse experti sunt. Primus 
itaque solitarias vitas inter ¿hristianos auctor Paulus, illustrator A n -
toniusy ut loquitur Hieronymus epíít. X X I I . ad Eustoch, cap. I6é 
Aatoniusvero nullum asdificavit ccenobimn, inquosimul solitarii vi-
(a) Sane poenitentia solitudinem videtur pastu lare: nec enim status plageniis it» 
c iv i ta tum frequentia potest obtineri. Hinc Antonius anachoretarutn parens, teste 
Sozomeno Hbr. I . cap. 13. dicere solebat, Monachos extra solitudinem M o n a c h I 
gravitatem amittere , non secus ac pisces aquis egressi v i t a m amittunt. 
(bi Primsevi christiani qui in Palaestina in communione vixerunt , a M o n a c h í s 
longe erant diversi : etenim c h r i s t i a n i , primjevi vivebant in c iv i tate^St c o m m u -
nis eorum vita tautum eo spectabat, ut omnia communia haberent. Tbomass. ds 
vet. & nova Eccle-f. discipt. part . I . l ibr. 3 . cap, 2. n. 3 , 
(c) E t quod spectat ad gentes , Pythagoras, Democri tus , Anaxagoras a regendis 
civitatibus a d contemplatiooem & solitudinem se transtu ierunt , quod Tu l l iu s l ibr. 
I I I . dtorat.cap.is. memoriae prodidit. I tem Pythagorei domus recessus habuerunt, 
quo qui ad certam setatem perventebant se recipiebant, ubi communem ducebant, 
v i t a m , & se mutuo adjuvabant. Poterant quidem e jüsmodi philosophi ab institutQ 
recedere , sed tam innominatus erat h ic recessus, ut deficientes solemni futiere tani» 
q u a m mortuos deplorarent. V . Des Ltudes hiftoire critiqus de la Ph i losophíe l ibr.lll , 
ehap. 14. 
V e r u m in excolenda in soiitudine , v e l ¡n communione vita philosophica Judael 
ca ter i s gentibus celebriores. Certe Esseni i n coenobiis sub praefecto v i tam agebant 
c o m m u n e m , in quam post tr ienní i probationem neophyti admittebantur. Omne? 
vestibus induti candldis Deum co lebant , non jurabant , non memiebantur, se a b s -
tinebant ab uxoribus , & orationibus , & vittutibus vacabant. 
Longe durius vitae genus ducebant 0*f**tvr*i hocest Dei cuHeres, uteosappel lat 
Ph i lo Jud3eus,qui peculiarem de iis l ibellum subtitulo de v i ta theorerka sive desupplim 
eum •uktutibuf conscripsit. Eten im quasi essent vita defunct i , facultatibus & secu^ 
lo ré l i c t i s , i n vi l las solitarias secedebant , ubi singuli in separatis aedibus, quas 
dicebant monasteria , sex diebus habitabant, cibutn post solis occasum suraebant, 
s é p t i m o vero die in commaae etftru» racellum ad senioris sermonem audiendutn 
conveniebant, coque finito panem sale, & delicatiores hvssopo conditum manducabant 
Essenorum & Therapeutarum instituta Jo. Cler icus proleg. hist . eceles.rect. I . cap. 4 . 
plenius recenset. ü t r u m vero Therapeutse Esseni , an Christ iani fuerint , a n . 
ao utnsque diversi , inter eruditos non convenit. Sed eorum instiruta Judaicam 
ponus ,quam chris t iaoam rel igionemsapiunt,ac proinde recte videntur sent iré , qui eos 
« s s e n i s dunores faclunt. V . Scaliger. í ibr, V . i s emeniat. & Cler i c . loe. c i t . cap. $ , 
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verent : ccenobia enim & vi ta communis Monachorum tetrrpore Con-
s t an t in í M . a Pachomio i n Thebaide iastituta su u , quod ex actis 
Fachomü cap» L X X V Í I . apud Papehroch. die 14, M a i i aperteconstat. 
§, Í I L Instkuta i n iEgyp to vi ta moaastica brevi per Orientem 
propagata est. Sed i n Occidente post seculi quar t i m é d i u m Mona-
chi sordescebant & odio erant. Quousque , i aqu i t Hieronymus ep. 
X X I V . ad Paulam ex Romanorum sententia, genus detestabilc 
Monachorum urbe non pell i tur ? Sensim vero opera Athanasii , qu i 
persecutionem Ar i ano rum declinaas , Romam v e n i t , ( ubi vitara: 
A u t o n i i adhuc viventis a se conscriptam cura muitis communica-
v i t ) & inde exemplo & seriptis Hie ronymi , v i r i ad solitudinera 
f a c t i , Monachorum ignominia i n gloriara versa est: erantque Ro« 
m x tempore Hie ronymi crebra v i r g i n u m monasteria (a) & innume-
rabi l i s Monachorum multitud© , Hieron. ep. X F I . ad Principiam. 
Nec minor i zelo Athanasius cura Trev i r i s exulare t , v i t am mo-
nasticam videtur commendasse. Deinceps opera S. M a r t i n i Gal l ia 
Moaachos excepit : praecipue vero v i ta monás t i c a i n Occidente 
splendorem & augmentum suum debet S. Benedicto , qu i circa 
annum IDXXX. aerae christ ianx Cassinense monasterium aedificavit, 
unde regula Benedictina per universum Occidentem propagata est. 
§. I V . Monachi omnes fere ab ipsa monachatus origine d u p l i -
cas fuerunt generis , solitúrii nempe , & ccEDobiíte: i l l i i n privatis 
cellulis vivebant n u l l i prasposito subjecti, & hinc anachoretce d ic t i j 
i s t i vero v i tam cominuaem sub Abbate ducebaut (6). 
§. V . Vitse monasticae natura i n continua ascesi & poeniten-
t i a consistk , reetcque Hieronymus observat, Monachos non docen' 
t is , sed plangentis statum sustinere , epist. L U I . ad Ripar. H i ñ e 
Monach i seculo d iv i t i i s , nup t i i s , & voluptatibus renuatiabant, 
& proinde continenteí & renuntiantes u i antiquis monumeatis eliam 
d i c u n t u r : & ad magnum pcenitentiae negotium implendura i n sol i-
tudines secedebaat. Et sane principio n o n tantum celiae solitario-
r u i n , sed etiam ipsa cceaobitarum habitacala loage a frequen-
(a) Non minus m a r e s , quam foemínse monasticam v i t a m , q u » pro a l teroBapf i s -
mb habebatur,,amplexBesunt. I n Oriente quarto s e c ü l o jamerant virginum conventus, 
B a s i l . cte íjíic'f. Monach. Cbrysostonius hom. V I H . i n M a t t h . chiras virginum iti 
^i'gypti s o í i t u d i n i b u s degentes^ laudat. Ita i n v a l u i r d i í ferent ia mtervirgines- ecclesia-
sticas & monást icas quarum illse in domibus paternis vivebant , hae vero commu-
uem ducebant vi tam , & non secus ác rel iqui Monachi, propriis laboribus vivebaat. 
(b) Sed ab ipso ferme vitse monasticae init-io e m e r s é r u n t dúo spuria M o n a c h o r u í n 
genera, Sarabaitis^&c.Gyrovagi. Sarabaitap bini vel t e r ü l siae praeposito vivebant, 
de propriis laboribus ad communia alimenta parfem conferebant, re l iquum sibi re— 
servabant, continua interse jurgia serebant & in ó m n i b u s affectabant singularitatem. 
¿Ipud hos (Saraba i ías nempe) affectata sunt OK»?^, inquit Hieronymus ep. X X I I . ad 
•Eustoch. cap. 5., l a x a manica, cal iga follicantes, vestis crassa , c e b r a sus^/ria vi— 
sjtatio virginum , detractio Clencoritm, €¿ si quando difs, fñs. ius advenerit sa iuran iur 
a d vomitum. IVlarc-us Antonius de Dominis hanc des^riptioaem mPHdica.ntibus appin— 
g\t. Sed apage: aperte calumniatur: adeo sci l icet a Sarabaitis mendicantes distant. 
,Gyrovagi vero sedemstabi lem non habebant, sed per totam v i tam vagabantur ,pro-
gr i i s voJuptatibus & gulae i l leeebris servientes. Reg. Benei . cap. 1. 
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t ía dv i t a tum i n montibus & speluads fuerunt aedificata. Quin 
etiam ipsx monial ium domus i n i t i o i n solitudinibus & agris fue-
runt . Chrysostom. hom. V I L in M a t t h . Hieronym. ep. X V L a d P r i n -
dp. Veruin Basilius M . Monachos solitudinibus abstraxit , & in 
urbibus Ponto fiaitimis monasteria posui t , ut opera Monachorutn 
a b A r i a n a perfidia eas illíesas servaret. S o z o m e n . V I . cap. 17. 
Hoc exemplo deinceps i n urbibus , aut prope eas monasteria xd i -
ficata, atque i ta a prima simplicitate sensitn desciseerunt, & pau-
latim urbana sedificia imitata sunt, doñee eo ventura , ut longe su-
perarent. Sed omai setate q u i lapsara monasticatn v i t am restitue-
re c u r a r u n t , i n solitudine suas primas sedes posuerunt. U b i c u m -
que vero aedificentur monasteria , Episcopi aüe to r i t a t e opus est. 
Conc. Chaleed. can. W . , Tr ident . sess. X X V . de regular, cap. 3. 
Immo statuüs populorum non sedificantur, nisi publica auctoritas 
p r « c e d a t . 
§. V L V i t a solitaria & ccenobitica ut í n t e r se diversas, i ta pro-
pr ia habebant eonimoda & incommoda. Erat solitaria magis t ran-
qu i l l a & quieta , ac án imos Deo conjugebat, sed quod v i r tu s in 
comparaJoaetn non veniret , fastu non carebat , & praeterea as-
siduis teniationibus erat obnoxia. Contra ccenobitica magis actuo-
sa & util is censebatur , minusque tentationibus subjecta , sed a t u -
mul tu erat minus l ibera (o). Hiac Basilius vitam so i i ta r iam, & cce-
nobit icam quodammodo sociavi t : nam prope eoenobia privatas ce-
l iulas sedificandas eu rav i t , ut nec contemplatio communicationis, 
nec vi ta ccenobitica contemplationis indigeret. Gregor. Nazianz. 
v i t a BasiL o r a t K X X I . E t ab hoc tempore ccenobia distinctas 
habuere celias , i n quibus discedentes, vel ut posteriores l a t i n i 
d i c u n t , imlus i J^" reclusi philosopharentur. Locus iste cellulis in-
terspersus laura, quasi vicus & platea , dicebatur. E t quoniam vi ta 
sol i tar ia dur ior erat v i t a ccenobitica , hinc in ceilulas tantum eme-
r i t i s ccenobitis ex Abbatis & Episcopi conssnsu discedere licebat: 
Conc T r u l l . can. X L I . inclusi vero tantum propter communem u t i -
litatem lauris egredi permittebantur. Conc. T r u l l . can. cit . 
§. V I I . Jam monastiex regulae peculiares omnes erant , & sin-
gula monasteria suam propr ia tn , quae arb i t r io Abbatum mutari po-
terat, videntur habuisse. Luc . Holsten. praf. i n cod. regular, cap. I I L 
Stetit hxc disciplina usque ad S. Benedictura , qu i primus aut ín-
ter primos solemnis professionis formam praescripsit, quaad perpe-
tuara reguíae observantiam Monachi adstricti sun t : quod M a b i l l o -
nius praef. ad I . par t . secul. I V . Bemdict. n. 5 3. observat. I ta ca-
stigata vaga i l l a mutandae regula libertas , qua monasteria uteban-
tur (b). Peculiares vero regulae h o m i n i b u s i n s t i t u e n d i s m a g í s convenie-
^ h c ^ " o b l t « s imul in uno conclavi vivebant. 
c r ¡ c a n a , ; o m 0 d u m celebris fuit Regula Benedict ina, adeo ut eodetri'spidtu, q u o s a -
uuues' w a s c r i p t a censeretur. Hinc a Sede Apos tó l i ca tanqak'& i á t e r regu las 
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bant , quam nunc generales, quibus v i v u n t imegrae ordinura fa-
miiiae v a r ü s locis & proviuciis dispersae. 
§. V i l ! . E x veteribus iosti tutis monasteria nullos possidebant 
reddiius , atque ideo incógn i t a tutn monás t i ca mendicitate , Mona-
ch i omnes .naaibas suis operabantur : quo labore v i c t u m sibi pa-
rabant , & sohtndine posíti Satanae tentatiouibus occurrebant. H i e -
ronym. epist. \ V . ad Rusticum , Cassiod. instit. íibr. X . cap. 23. 
Sane oiiosi i n solitudine v i t i i s contabeseunt, & continuis carnis t e m -
pestatibas sunt obuoxii . Sic vero proprius vitse monasticse habe-
batur labor manualis , u t Moi iachi ¿Egypt i i non laborantes tan-
quam aiieni cupidos fraudatores traducerent. Socrat.7ií>r. I P . cap. 23. 
Ipsse moniaies eiiam opere manuum vivebant. August . de titoribus 
ILccles. cap. X X X I . Et quamvis Monachorum mul t i i a Afr ica 
melius j u d i c a m i t , Monachos orationi & lectioni vacare, & 
oblationibus fidelium v ive re , quam assiduis laboribus occupa-
r i ; tamen Augustinus contra sensit , editoque excellenti l i b r o de 
opere Monachorum, v i t » m o n a s t i c » v d u t i intrinsecum probavit ma-
nuum laborem. 
§. I X . Verum temporis lapsa fama sanctitatis Monachorum la-
te diffussa, Monachi praesenim i n Occidente statos reditus fun* 
dosque adquirere cceperunt , sensimque eo ventura , u t imraensi 
csseat monasteriorum redkus. Q u i n principes eousque i n M o n a -
chos fueruat liberales , ut etiam feuda & r e g a l í a eis concesserint. 
H i n c deb i í i t a tus & tantutn non abjectus labor manualis , & c e d -
d i i Monachorum d isc ip l ina : nam inde victus l a u t i o r , vestis pre-, 
t i o s io r , aediíicia elegantiora, negotiorum teraporalium t rac ta t io , & 
superiores a curis monasticis distraed , immo propter feuda in m i -
lites conversi. A d rem Arnoldus Abbas Lubeceasis supplem. He l -
moídi libr. I L L cap. 9. , ex temporalium abundantia duni cceperunt 
Monachi carnaliter vivere , cceperunt etiam carnaliter sapere : re-
frixit charitas , subintravit mundialitas. Contulerunt etiam ad per-
dendam monasticam disciplinara plures alise causas, veiud publicas ca-
lamitates , & exemptiones ab Episcoporum potestate, sed prascipua 
tan t í e ru inas causafuit rerum temporalium adquisitio. V . Espen. part. 
J . tit. 32. cap. i . 
§. X . ín te r i ra collapsa monás t i ca discipl ina reparatores semper 
fcabuit suos. Nono seculo curis Caro l i M a g . & Ludov ic i P i i Mona* 
chatos splendor ferme restitutus rnultum tamen veteris licentiae 
íupe r fu i t , nec restitutus labor manua l i s , i n quo vigor monasikae 
disciplinas consistebat. Deinceps variis reforraationibus r e s ü t u t a est 
discipl ina monás t ica curis i l l u s t r ium v i rorum , qu i v e l renovaruat 
regulara Benedictinam , veí novas regulas excogitarunt. H inc secu-
lo déc imo & sequendbus nad Cluniacenses , Camaidulenses , Car-
eminentior cprorpiendata, & deinceps post S. Benedictum monasteria ferme oxniiia 
Úc'cideiuis , v e í e r i ^ u s regulis excusá i s a d eam conversa suot. 
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thusiani C í s t e r c i e n s e s , q u i omnes, non secus ac anteriores M o -
nachi i ínt io austeritate , sanctitate, & neglectu redi tuum tempo-
ra l iu tn floruerunt 5 sed inde a d q u i s i ü s opibus i n deterius prolapsi 
sun t ; & h íac Monachorum historia cominua est v i n u t i s & corru-
ptionis alteruaiio. . . , ,, r • 
§, X I . Per decetn ferme sécula í n t e r Monachos nul la fui t orr 
diaum diversitas j sed omnes & Orientales & Occidentales unius 
ins t i tu t i esse censebantur. Mab i l l ou . prafat . ad i . part . sec. I V , 
Benedictinorum num, 52. Varias quidem pro monasteriorum va-
rietate eraat regalse j at omnes eodem red iban t , & quae es-
se a i i am viiae monast ic íe cons t i tuunt , ómnibus inerant.^ A p u d 
Orientales Monachi adhuc sunt unius ordiais, nec vestibus inter se 
disunguuntur. Verum i n Occidente circa decimum seculum or* 
d inum diversitas pr io ium inva lu i t , jeceruatque distinctionis semi-
na C l un i acenses, qui unam ex pluribus monasteriis instituerunt 
congregaiionem , qua ab ai i is Monachis se distinxerunt. Inductam 
diversitatera inde Camaldulenses, Cartbusiaui , & Cistercieases 
auxerunt , Mendicantes vero perfecerunt , q u i i n multos ordines 
abierunt , inor ibus , institutis , vestibus & exeni t i i s etiam pietatis 
distinctos. Ne vero in novas famil ias q u x in d iem insti tuebantur, 
superstitio irreperet , cavi t Innocentius I I I . Synodo Lateranensi, 
ut novae regulas non invcniantur , sed quicumque converti ve l i t , 
unain ex receptis & probatis seligat. cap. i 9 . extr. de religiosis do-* 
mib. Et i ta ad novatn religioaem fuudandam necessaria deiaceps 
fu i t P o n i i í k i s coafirmaiie. 
§. X l l . J a m a d uüdec i raum usque seculum monás t i ca v i t a t o -
ties lapsa & res t i tu ía naturam semper ret inui t suam, n i m i r u m a 
seeuli turbis secessioaetn : verum deinceps perseveraate veteri i n -
s t i tu to , i n pierisque novis ordimbus v i t a monás t i ca novam recepit 
formara, qua v c i Cler ic i vitara monasticam iuperinduerunt , vei re-
gulares a l io rum salutem cceperunt curare, q u i n & fidem armis pror 
pagare & tuer i . £ í iac vi ta moaastica a primaeva natura & ias t i tu-
to mul tum discessit : novique religiosorutn ordiaes in clericales, m i -
l i tares , mendicantes , & pioí operario d i v i d i possunt. Religiosi Cle-
rici sunt Canoaici regulares, q u i , lapsa canón ica v i t ava Chrodo-
gango i n s t i t u í a , i n v i t a r a comniunem, & moaasticis votis ad-
strictam sécalo undéc imo coalesccre cceperunt, & deinceps m u l t i -
p i i cad var i is refortnauouibus i a varias abierunt familias. Sed de 
Canonicis regularibus supra ubcrius d ic ium est. 
§. X í I I . Religiosi milites tribus vo i i s , non secus ac r e l i qu i r e l i -
giosi adstricti, ñdeni & religiouera armis contra infideles p ropu-
gnare profitentur j non obstante qaod Monacíi ís a r m i i a i n i m e con-
veiuant. l u i d o tres eorum ordiaes fuerua t , Templarii aempe , H o -
spnular i i , & leutpnicí , qu i omnes tempore sacrarum i n terram san, 
ctam expeditioaum ins t i tu t i s u n t , quod Jacobus de V i i r i a c o / í i ¿ t o r , 
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Hkrosolym. cap. L X l l . seqq. plur ibas narrat. Templarii i ta d i , 
c t i , quod prope templum Docniaí asdes haberent suas , i n i t i o pe. 
regrinos i n itinere tuer i susceperunt: at deiaceps ordo auctus eva-
sit geaeralis ad terrae sanctse & re l i g íoa i s defensionein. Hospitda~ 
r i i i n i t i o i n nosocomio S. Joannis Eleetnosynarii Hierosolymis fun-
dato inf irmis min i s t r a run t ; sed postea , quod res christiana i n P a -
Isestina ope indigere t , milites etiatn receperunt, & tándem toius 
ordo equestris evasit. Teutonici quoque i n i t i o i n hospitali ad solos 
T e u t ó n i c o s excipiendos Hierosolymis erecto deserviebant : at iade 
inobsidione Ptolemaidis , ut aux i l i o essent Teutoaicis mi l i t ibus , 
m i l i t i a m susceperunt. 
§, X I V . I t a na t i tres ist í mil i tares Ordines, qu l brevi ex genio 
secuii supra fidem numero & d iv i t i i s aucti , & a Pontificibus pro- . 
ba t i sub regula S. A u g u S t i n i , tanquam Canonic i regulares , v ixe-
runt . Quousqtie res christiana i n Palsestina s t e t i t , in ter victoria & 
clades variara subierunt fortunara. Sed anno CIDCCXCI. csepta A c r i 
c i v i t a t c , & vir tu te christ ianorum a t t r i t a , natale solum rel iquerunt , 
novas sedes quaerere cóact i , Templar i i per otnaem Europam se dif-
fuderunt , ub i usque ad inv id iam bonis aucti , tandera a Clemen-
te V . rem Phil ippo Pulchro Galliae Rege promovente , omnino de-
let i sunt. Hospi ta lar i i i n i t i o C y p r u m , inde Rhodum habitarunt , 
unde tandera Ímpetu Turca rum expulsi , beneficio Caró l i V.' a n -
no ciaiDxxx. Me l i t am insuiam acceperunt, ub i adhuc habet sedera 
magnus ordinis raagister, & Equites Mclitenses appellautur. O r d o 
iste per multas Europa: regiones extenditur , & i n octo linguas s i -
ve regiones t r ibu i tu r . Teutonici in patriara reversi sun t , ubi bo-
nis aucti tantum nobiies Germanos i n suam societatem admittunt . 
Horura Ord inum mi l i t a r ium exemplo, deinceps a l i i Ordines mil i tares 
ins t i tu t i sunt. 
§. X V . Mendicantes sunt r e l ig ios i , qu i mendicato pane v i v u n t , 
& Clericis i n adjutoriutn dati monás t i ca i n s t i t u í a profitentur, qua-
tenus i i s detnandatse hierarchiae functiones pat iuntur . Sunt mendi-
cantes vel ex regula, ve l ex consti tut ionibus, quorum i l l i ex regu-
la: statutis nec i n commune redi tus & fundos habere possunt: is t i 
vero reditus non possident propter ordinum constitutiones quae re-
gulas redi tuum possesionem permit tent i , derogarunt. Espen. pa r t . I , 
t i t . 29. cap» 4. P r i m i , i ique celebriores mendicantes, sunt Fratres 
minores, Frcedicatores, Carmelitce, b" Augustiniani , (a), ex quibus F r a -
(a) F r a t r u m minorum institutor S . F r a n c í s c u s Assisiensis,qui novutn ordinem c í r -
•ca annum C I o C C V l I I . in rígida instituit paupertate , discipulosque suos labore, 
eoque deficiente, eleemosynis v ivere prsecipit. Prosdicatores eodem fertne tempore 
S. Dominicus nobilis Hispanus sub regula S . Augustini instituit. Carmcl i tss initio 
ftierunt eremi ta í sub finem sccul idecimi secundi a Bertoldo Calabro in monte C a r -
melo collecti, quibus Alb»;rtus Patr iarcba HierosoJymitanus regulam dedit ferme 
c u m Basi l iana convenientem , quam.iade Honotius I I I . probavit. V . Nat . Alexand. 
'hist .Eccles , secf. X I I I . Sf X I V . ca/». 7. «rif. 5. Propter Saracenorunm incursus in Q c c i -
dentem Carmelitae commrgrarunt, ubi ab Innocentio I V . iuter ordines religiosos re-
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tres minores mendicantes ex regula, caeteri sunt ex cóns t i t u t i on i -
bus Huic mendicantium quadrigae inde plures a l i i accesserunt, 
ve lad Minimi S* Francisci de Paula, al i ique, qu ib t í s Pontificum bu -
l l ís pr ivi legia mendicantium concessa sunt. 
§. X V L Regula S. Francisc i , ad cujusexemplum postea r e l i q u i 
mendicantes redi tuum etiam i n commune possesionem ejurarunt, 
tura stipem emendicare p e r m i t t i t , cum ex manuum laboribus de-
ficiunt alimenta , rcg. Franc* cap. L to* V I L Verum mendicantes 
©pus mauuuin , quod v i x stare poterat cumstudi is l i t t e ra rum & E c « 
clesiae ministerio, ab ipsis i n Cler i adjutorium asumpto, abjecerunt, 
& emendicata stipe sibi quserere coeperunt alimenta (a). 
§. X V Í I . I n paupertate inst i tuto mendicantium ordine spes erat, 
u t diutius staret incorruptus. Verura quis erederet ? ipsa summa 
mendicitas causa praecipua fui t , u t ab instituto deficeret. Sci l ice t 
brevi i n immensum numerum creverunt mendicantium familise, ad 
quas alendas fidelíum eleemosynse non sufíiciebant. Porro i n tanta 
f ra t rum mul t i tud íne pauci erant , i ique vi ta perfectiores , q u i sum-
mam paupertatem sequo animo sustinerent. S. Tbom. opuse. X V I T . 
cap. 16. I t a i n ipso suae inst i tut ionis exordio ceciderunt mendican-
tes , eorutnque malos mores S. Bonaventura & Matthaeus P a r i s i é n -
sis v iv i s coloribus depingunt. Sed lapsa mendicantium discipl ina 
reparatores habuitsuos , & hinc nat i novi ordines, quales Minores 
ohservantice, Capucini , t>iscalceati August iniam, Disca ícea t i Carme-
litce , al i ique. 
§. X V i l l . Experientia edocti mendicantes , eleemosynas ad tan-
tas regularium familias alendas non sufficere , consultius j ud i ca -
runt temporalium in commune possessionem admittere. Ergo p l u -
res Sedis Apostolicae prodierunt bullas , quas temporal ium possessio-
nem mendicantibus concesserunt , & m pluribus ordinibus nova 
statuta a n t i q u i o r i b u s c o n s i i t u ü o n l b u s , quae staios reditus rejecerant, 
derogarunt , & regulam restituerunt. Hanc inductam disciplinara 
T r i d e n t i n i Paires sess. X X V . de regular, cap. 3. probarunt , qu i 
ómnibus monasteriis & v i ro rum & mul ierum etiam mendicantium 
bona immobil ia possidere concesserunt, fratribus Capucinis & M i -
n o r i b ú s de observantia exceptis , q u i sua puritate Frauciscana.m 
regulam adoptaverant. Sed semelconcessa temporalium & redituara 
possesione , mendicantes ad suuunas divit ias transierunt , ut inam 
lati s u n t . E t d e m u m A u g u s t í n l a n i auctoritate Alexandri I V . emerserunt ,qui varios 
eremirarum ccetus in unatn sub S. Angustini sodetatem coegit. 
(a) Hanc regularium mendicitatera tanquam improbam & evangeliess perfectioni 
c o n t r a r i a m G u i l l i e l m u s d e S . A m o r e a c € r r i m e p e r í i t r i i i x i t - , t u m exe ír ip]oChris t i & Apo-
stolorum , i l lud vitse genus respuerunt, tum et iam qüod nefas esset,corpore validos 
eleemosynis sustentan. Sed hanc sententiam lanquam nerariam Alexander I V . 
oamnavit . E t sane v ir i religiosi ad opus m a n u u m non tenentur quando studiis & 
mn ml8eiInlm-sterio 0CCUPa«tur: q u a m d o c í r i o a m S. Bonaventura & S .Thomas pro-
svnk v i P161,1111- NON NEGAT S ' ' R H O M A I * • 2- quast . 187. a r t . 4 . nefas esse eleemo-
y vivere religiosos corpore validos, qui nulli utilitati Ecclesía sunt. 
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semper bonis a r t i bué quxs i ias ! Et tamen mendicantes esse & nomi-
na r i non desierunt. 
§. X I X . Qaod demum spectat píos operarios , eo nomine intellí-
gimus vlros religiosos , qu i ad vota monás t i ca ai iqaod piam opas 
addunt , quicjue nec cneadicantes or igine sua , nec miii ios suat. 
Tales censentur reiigiosi ordinis sanc i i s s im» Tr ia i t a r i s de redzm-
ptione captivormn, qu i a Joanae de Matha & Felice á n a c - b a m a Va-
lesiensi ias t i tu t i prseter monás t i ca vota profí teatur c i p t i v u r m n a 
manibusinf idel ium redemptionem} & reiigiosi S. M a r i x de Mer-
cede a Petro Nolasco ias t i tu t i , qu i ad redimendus captivos eiiam 
seipsos tradtuu obsides. 
C A P U T X X X I X . 
De probatiom vita monasticae pramittenda. 
§. I. Prohatio vi ta monástica ¿ramittenda, 
11. Quomodo fiat, 
I I I . E jus duratio. 
IV. Durante probatione licet novitiis ad siculum revertí. Qua 
veste novitii frobantur. 
V. Novitii de rebus suis qua ratione disponere possunt. 
§. I . D u r u m & í r r evocab i l e v i t « genus non est sine matura 
discussioae suscipieadutn. Hinc ex aatiquis iastitutis probado, quaia 
dicuat novitiatum, vitas monasticae praemitienda est. Venit nomine 
probatioais diiigeas examen , quo voiuaias ejus , q u i coavert i de-
siderat , exploratur, an serio veiit & possit vi tatn monasticam pro-
fiteri. Interest vero examea praemiiti aon miaus postulaatiutn, quam 
Monachorum , ne sera utrosque capiat pee ni te nt i a , vel quod iacoa-
sulto duruai & perpetuum vitas genus iaduer in t , vel quod quictis 
& pacis monasticae perturbatores receperint. 
§. I I . Jam vero qui v i t am monasticam profiteri desiderant, non 
stat im ad probationem adin i t í end i j sed ubi constat eos ex animo 
conve r t í v e i l e , & nulla esse impedimenta , quae propositum impe-
diant . Ergo q u i libere possunt & v o l u n t , ad probationem admit-
tun tur , & l a celia ad hoc opus separata sub sénioref quem magi-
trum mvitiorum dicunt , ia monasticis asperitatibus exercentur , & 
i n regula & ordinis constitutionibus inst i tuuntur , ut ita delibérente 
an rei igionis onus sub i ré v e i i n t , & Monachi de eorum vocatione 
judicent. I n pr imis vero exploranda causa conversionis; nam inde 
constat unde vitas regularis accessit desiderium , novel. V. Justin, 
cap. 2. I n separata celia fortasse candidati ins t i tuendi , ne forte v i -
dentes defectus Moaachorutn religionetn profiteantur, quamvis ad 
regulam vivere non intendant. Q u i n ex bu l l a Innocent i i X I I . i n 
I t a l i a & adjacentibusinsulis monasteria rígidas o b s e r v a n t i » probaa-
dis novi t i i s addicta suat. 
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€ I I I . Scholaautem probationisad monasticam vi tam non unius 
h o r i ^aut diei negotiumest (a). I n Occidente ex regula Benedictina 
unius'anni spatio probatio inclusa : quam disciplinam Patres T r i -
dentini í e " . X X V . de regularih. cap. 15. probarunt : sed integra 
r e ü q u e r u n t statuta o r d i n u m , quse longiorem prsscr ibunt proba-
tionem. Integer vero annus ex nova disciplina necessarius est ad 
probationetn , adeo ut si ante annutn edatur professio , nul l ius effe-
ctus s i t .T r iden t loe. cit. (b) Cur r i t vero annus iste a momento admo-
mentura , & debet esse continuus, nec e i potest renunt iar i . 
§, I V . Quousque durat probatio ante professionem emissam, 
l iberum est t i ronibus vitas monásticas a proposito discedere, & al iud 
v i t » genus suscipere, quod regulas Monachorucn supponunt, & 
Tr iden t i n i Patres loe. ci t . cap. i 6 . confirmarunt. Hinc i n veteri d i -
sciplina nov i t i i tempore probationis vestes monás t icas non indue-
bant , sed i n propr io habi tu & tonsura persistebant , Reg. Bened. 
cap. L V I I I . , novel V. Justin* cap. 2. Stante novi t iorum l ibér ta te ad 
secuium redeund i , nefas videbatur iis tradere vestes monás t icas . 
Sed j a m mutata est d i s c ip l i na , & n o v i t i i i n Occidente probantur 
i n veste & tonsura monás t i ca (c ) , quarn dum suscipiunt , probatio 
coepta in te l l ig i tur . I ta minor facta libertas novi t iorum ad secuium 
redeundi: nam prout sunt mores, adjectio monastiese vest ís ne-
scio q u i d turpi tudinis solet i n desertores derivare. 
§. V . Solemnis eorum , qu i monasticam vi tam profiteri cupie-
b a n t , mos fui t ante probationetn , ve l ea nondum impleta , de 
rebus suis disponere, eas vel i n pauperes erogantes , ve l in raona-
sterium inferentes , vel parentibus relinquentes, ut i t a nudi Jesutn 
Chr is tum sequerentur. Ve rum n i l magis vitas monásticas t ironibus 
nocuit , quam prasceps rerum suarum irrevocabilis facta la rg i t io . 
Fac t i inde sunt minus l iber i , & seipsos ad edendam professionem 
ne i n seculo mendici viverent , coegerunt. H i n c statuerunt T r i d e n -
t i n i Patres 52JJ. X X V , de regul. cap. i ó ' , ut nu l la obligat io , aut 
renuntiat io ante professionem facta etiatn cum jurejurando vel ad 
pias causas, valeat, nisi in t ra dúos menses próx imos ante professio-
nem cum iicentia Episcopi ve l ejus V i c a r i i fiatj & jure facta tan-
(a) Monachi Orientales , & praesertim .S ígypt i i , tres annos probationi statuerunt, 
teste Sozomeno libr. 111. cap. 3 3 , , quod tempus Justinianus servandum edix i t , «0-
v s l . V . cap. 2. A t regula B e n e d i c t i n a c t í f . L V I l I . unius anni spat iü inclusit probationem. 
M é d i u m vero iter tenens Gregorius M . l ibr. V I I I . epist. X X I I I . ante biennii probatio-
nem neminem tondendum permisit . 
C¿) Jure Decretal ium ad v i m monasticaeprofessionis non pertinebat probatio, nec 
necessario integra praemitti debebat: novitius en im & monasterium ei poterant 
renuntiare, cap. t S . e x t r . de regtilaribuf.H'mc & apud Benedictinos, & postea apud 
Mendicantes ssepe sine probatione , aut ea non impleta , Monachi fiebaat; & ita 
sanctissimi ordines inutilibus & malis Monachis gravat i . 
(c) Mutatse apud Latinos disciplinae causa omissa o l im probatio videtur fuisse. 
A t m i p " ^ SeCUl0 dec'mo secundo & sequenti Monachi ab ipsa petitioae creabantur. 
t ionem n VeStes & tonsuram monasticam sumebant : inde ubi Cañones proba-
QHr.ie I^ KÍV , coePerunti remansit recepta consuetudo , ut initio pcobationis m o n á -
sticos habnus sumeretur. V . E s p e a . t a r t . 1. tí*. 25. cap, 3. 
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tu in post professionem suum efectum sortiatur } itemque vo lüe run t , 
ne ante professionem quocurnque nomine a novi t iorum paremibus 
propinquis , vel curatoribus monasterio a l i qu id de i l l o r m n bonisj 
excepto vic tu & vestita , t r ibuatur , ne ex hac causa discedere im-
pediantur. I t a l iber ta t i nov i t io rum plene provisutn. Constitutio ge-
neralis est , sed vulgo ad irrevocabiles dispositiones & i n t u i t u vitae 
m o n a s t i c » factas restringitur , quales donationes inter vivos , offi-
c iorum publicorum , & benef íc iorum renuntiationes. 
C A P U T X L . 
De Monachorum professiom. 
§, I . Trofessio monástica quid ? Ejus sgecies, 
I I . De veste monástica. 
I I I . De tonsura monástica, 
I V . Consensus conversi ad frofesionem necessarius, 
V . F i l i i familias , puhlicis rationibus ads t rk t i , milites 9 con-
jugaf í an Monachi fieri posiint? 
V I . JEtas ad professionem necessaria. 
V i l . Oblatio filiorum impuberum ad monachatum. 
V I I I . Professio gratis facimda, 
I X . Ejfectus professionis. 
X . Monachi claustris inclusi, 
X I . A n l i c e t ad alium ordinem t r a n s i r e í 
X i l . Monachi apostaiss. 
X11J. E t incorr igibi les . 
X I V . Emissa professio qua ratione impugnatur. 
§. I , Probationis tetnpoye exacto , candidati inter Monachos per 
professionem cooptantur. Est professio cense probatasque rel igionis 
promissio aperte adhibitisque solemnibus , v e l factis ipsis deciarata. 
H i n c professio monás t i ca d ú p l e x est , solemnis , & tac i ta , prout 
consuetis solemnibus, vel tacitis s i g á i s editar. I t a ju re Decretal ium 
gestatio per annum vestis monásticas pro professione censeuir, 
cap. 22. extr. de regularib. Sed in plerisque provinci is non ainplius 
t ac i t s professiones admittuntur , & Monachi tantum solemni pro-
fessione creancur , quam novitius edit palatri i n oratorio & v i v a 
voce formuiam vot i recitans, adhibitis etiam al i is soiemnitatibus 
secundum receptos ordinum ritus. 
§. I I . I n professione Monachi h a b í t u m suse religionis solemniter 
i n d u u n t , & i n Monachos attoadentur. Et ad vestetn quod spe-
c t a t , i n i t i o Monachi Pachomiani prcprias vestes, casque ásperas & 
duras videntur induisse , Cassian. de inst i tut . renunt. l ihr. L : sed 
Monachi occidentales saitem lapsu temporis etiam proprias susce-
perunt (a), quse nigrse erant & i n ómnibus uniformes , t ándem secu*-
(a) Monach! occidentales comtnunibus, sed modestis vestibus o l im utebantur ; prae-
sert im vero p a l l i u m , quod erat philosophorum ves t i s , induerunt: quamvis n o » 
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Jo déc imo i n Occidente coeperunt Monachi vestibus í n t e r se d i -
s t i i igu i qnx diversitas crevi t eundo , & j a m s ingul i ordines pro-
prias Sc^o íor ibus distinctas vestes habent. Vestem monasticam G r x -
c i hahitum angelkum d i c u n t , fortasse quod Paires vitara monasti-
cam saspa angdicam appellant. 
§. I I I . Porro s imui cum veste q u i v i tam monasticam profitenturj 
monasticam tonsuram sumunt : quas ex nova discipl ina i n regala-
ribas clericatu i n ida t i s parum a tonsura cier ical i distat. {a). 
§. I V . U t vero jure edatur monás t i c a professio , multa requi-
rnntur . I n pr imis necessarius est ejus , q u i convert i tur , consensusj 
q u i enitn durum & perpetuum vitae genus obtrudi tur i nv i t i s ? Et 
hinc metuque edita professio mi l la est , Can. I X . c. 20. q. i . mo-
do metus & coactio sint non vani hominis , sed constantis, puta, 
si mors , aut gravis corporis crutiatus inferatur(fr). 
§, V . Porro qu i professionem monasticam edunt , i n eo statu 
esse dcbent , quo libere vovere possint, I t a filii familias sine con-
sensu patris ex antiquis regulis Monachi fieri non poterant , Conc. 
Gangr. can. X V ^ L : at Justinianus et iam sine parentum consensu 
filiis familias v i t am monasticam profi ter í concessit, JL. 5 5. C. de 
Episcopis. I tem j u r e c i v i i i publicis rat ionibus adstrict i , & milites 
vetantur ad Monachos t r ans i r é , nisi per divales litteras absoluti , 
aut emeritis stipendiis , quod M a u r i t i i Imperatoris lege cautum 
est (c). Conjugati quoque post carnis commistionera, altero i nv i t o , 
monasticam vi tam profiteri nequeunt, Can. V L c, 33. q. 5., at si ex 
compacto agant l i c i t a est professio, modo ambo coavertantur , aut 
saltem qui i n seculo remanet , votum castitatis emittat. Quod si 
nuptiae nondum i n usum deductse s i n t , etiam altero invi to , licet 
conjugi ad Monachos t r a n s i r é , cap. 12. ext. de conversione conjugato-
defuerint , qui catenati & superstitioso amictu í n c e d e r e n t . V . B í n g h . orig. ecclet. 
libr. I . cap. 3, §• 5> 
(a) Generatim olim Monachi modesto erant capil l i t io , inter longam comam & c a l -
vitiutn medio : sed paulo post capillos inaequal i í er & ad cutem tondere coeperunt, 
ut i ta hominibus despicatui essent. Paul in . ep, V I I I . Salv ian. í te^tt /x^n. / /ér . V I I I . Sic 
composita m o n á s t i c a tonsura distabat a tonsura Cler icorum, quae asqualiter detonso 
superius capite , inferius capii lorum c irculum relinquebat. Apud Orientales s é p t i m o 
seculo IVÍonachi integrum caput videntur rasisse. Beda libr. I V . cap. V e r u m l a p s u 
temporis , ubi multi Monachi in sortem Domini vocati suut , m o n á s t i c a tonsura in 
clericalem degenera vit , V , Thomas.de vet .et nova Eccles. discip!.part. I . Ub. 2.cap. 38, 
{b) Mediis seculis n i l frequentius, q u a m monasticae professiones per v i m f a c t » , 
quae ex multorum sententia valebant . V . Chr i s t . Lup. schol. in decret. I I . S . Leonit 
I X . Sed nono seculo apud Latinos multis displicebant per v i m objectae profesiones 
& hinc per c a ñ o n e s statum, eas null ius e í f e c t u s e s se , Can. I X . c. 20, q. i . nis i 
in cr iminum poenam decernerentur. 
J e ) Gregor iusM. christianse pietati adversar! putabat , militibus v i tam monasticam 
denegar!. Hinc pro legis moderatione ad Imperatoreai retulit, officiis & rationibus 
usus Greg. M . libr. I I . epist. 62 . Interim vero ad se missam legem quadam a d -
liibita moderatione publ i cav i t , sive potius legis executionem suspenditadhibita mo-
t^Tn 01e ' í luousciue Principis voluntas innotesceret. Eten im Metropolitanos hor-
trienn-- ' mU5tes P'jblicis rationibus non impl icatos , diligenti inquisitione, & 
l0ne pr8ernissa a d v i t a m monasticam admitterent. I ta pius Pontifex 
pirtnp etfrpvf ? v l t ' sed non Pontif ícia potestate , sed q u o d , cognita Mauritii r e l i -
Siwne >peraDat, talera moderationem Priocipi non dispiieere. 
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rum : q u í n cenjuges post contractas nuptias non statim iis m i co-
guntur , sed habent duorum mensiutn induc ía s ad monasterium e i i -
gendum, cap. 7. extr. eod. 
§. V I . I tem professio monás t ica fieri debet setate per Cañones 
s tatuta, & ante facta nul l ius eíFectus est. V a r i a fu i t Ecclesise d i -
sciplina de aetate ad v i t am monasticam profitendatn necessaria: (a) 
sed ex regulis Trident inis sess. X X V , de regularih. cap. I 5 . pro-
fessioni rdigiosae pro atraque sexa annus decimus sextus aetatis 
exactus dictus est , & i t a quidem ut ante facta n u l i a esset. Quo 
decreto ordinum constitutionibus , quse majorem requirebant « l a -
tera, derogatum non est. V . Fagnan. ad cap. nuilus extr. de regul. 
num. 15. Sed satius esset maturiorem astatera vitas monasticse 
príEsti taere j nam i n t e ñ e r a astate integrum vitse monasticse pon-
das non agnoscimus: & laxata in plerisque fatni i i is claustri disci-
pl ina , saspe evenit , ut Monachi continuis egressionibus seculum 
d i u post renunciationem agnoscant. 
§, V I I . I n veteri disciplina non tantum propria professio , sed 
& parentum oblatio Monachum faciebar. Nempe parentes tenerse 
aetads filios monasteriis offerebant; pro iis petentes y i t a m mona-
sticam , qua oblatione acepta , statim filii Monachi censebantarj 
nec poterant unquatn injectum onus excutere. Monachum , inqu i t 
Synodas Toletana I V . can. X L V I I I . , aut paterna devotio, aut pro-
pr ia professio f a c i t : quidquid liormn fueri t , all igatum tenebit. Olfe-
rebant autem ad monasterium filios non tantum patres, sed e t iam 
matres , fiebatque oblatio i n Missa tempore oblationis. Quod vero 
pueri , qu i non ex propria vo lún ta te monachatum susceperant, i n -
de facti grandiores frena mordebant , & i n reguiam peccabantj 
sécalo nono hujusmodi oblationes minas placuere , t á n d e m vero 
omnino rejectae sunt : statuit enitn Celestinas I I I . , ut filii ob la t i 
ad annos discretionis pervenicntes potestatem habeant monasterio 
egrediendi , cap. 14. extr. de regularib. 
§. V I I . Jam professio monást ica gratis fieri debet , & datis 
temporalibus emissa sapit simoniam , quam semper damnavit Ec-
clesia. Conc. Nicsen. I I . can. X I X . , cap. 8. extr. de simonia, cap. 2 . 
de statu Monachormn. Sane i n finem spiritualem coalescit M o n a -
chorum societas j ac proinde nefarium est in ea partem habere per 
pecuniam. Nec quod monasteria Monachos alant , licet eo nomi -
ne a l iqu id exigere , si i l l a opulenta sint , reditus enim tnonastici 
ex Ecclesiae & fundatorum mente ad alendos Monachos impen-
dí debent. Q u i n plerique C a ñ o n e s nec a d m i t t u n t , ut t i tu lo pau-
pertatis monasterii a l iquid a profitentibus exigatur, ne obtentu pau-
pertatis exactiones nefaria tegerentur cap. 40. extr. de simonia. V . E-
(c) Chrysostomus libr. IW.advers . vhuperat . v i t a m o n á s t i c a cap. 15. seq. d q c e m a n -
r o r u m í E t a t e i n dixit s u f ñ c i e n t e m , quod a teñera setate luctam oportebat a u s p i c a -
r i ; quos eosdem annos pro arbitrio Episcopi differendos,aut praveniendos Syc-odus 
Trul lana CJK. X i . probaví t . Sed_Latina Ecclesia in utroquesexu pubertatem mona— 
sticre v i t í e profitendse idoneam j u d i c a v i t í a ^ . 8. & seqq. extr. de regularib. Cíe teru in 
Cluniacenses , & Cartbusiani ante v k e s i m u m a n n u m Monachos non admittebant. 
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<!pen. part. I - t i t 29 cap. 2. Monasteria tantum ju r e accipiunt tetn-
rwral ia , si sponte a profitentibus offerantur , modo q u i oíFert, v i -
ta monástica dignus sit , & Monachi oíferentem admittant n o n 
propter oblata temporaiia , sed sola conversi bona v o l ú n t a t e duc t i , 
adeo ut etiam sine bonis eum benigne acciperent. Quas cum i t a 
s i n t , contra regulas canón ica s constituta & recepta sunt pecu-
niar ia subsidia, (vu lgo dotes) qua: sanctimoniales ante professio-
nem monasteriis inferre debent (a). 
§. I X . Per monasticam professionem Monachi mundo mor i , & 
Deorenasci censentur. Sane c i v i t a t i , n u p t i i s , reruin p ropr i e t a t i , 
q u i n & propio a rb i t r io perpetumn renunciabant : & Paires v i t a m 
monasticam velu t i secundum Baptisma , quod maculae orones abs-
tergerentur , reputarunt. Hieronytn. ep. X X V I I I . ad Paulam, 
Christ. Lup , schol. in dvcr. L Leonis I X . Seculo sexto haec erat 
EpiscoporumOriental iumsententiaj etenim J u s í i n i a n u s , qui novellas 
suas ex sententia Episcoporum conscripsit, affinnat, ascesi m o n á s t i c a 
omne'm Monachi maculam abstergi , novel. V . i n pnef. Atque ex 
hac doctrica videtur mos i i i e i n utraque Ecclesia receptus , quo 
christ iani i n mortislecto decumbentes, vestem monasticam assumunt, 
quasi i n fine v i tam monasticam professuri. Christ. Lupus loe. cit . 
§. X . Sic vero Monachi seculo mor tu i & Deo renat i ad sta-
hilitatem o b l i g a n t u r , quas secundum regulara Benedictinam dua-
bus partibus absolvitur , nempe ut Monachi monasterio non egre-
d i an tu r , & monasticam v i t am amplius non deponant. Et sane 
continua i n monasterio mora ad essentiam monastiese vitas per-
t i n e t , quae a seculi turbis remota , Deo & sol i tudini acquiescit. 
Conc. ChaJced. can. I V . , T r u l l a n . can. X L V I . H i n c credebant ve-
teres, monasteriis Monachos egressos , non secus ac pisces extra 
aquas , v i veré non possse. Monasterium autem , i n quo perpetuo 
morar i Monacho^ oportet , erat i l l u d i p s u m , i n quo emiserunt 
professionem , Conc. Chalced. ci t . can, I V . , nec nisi de Abbatis 
venia licebat de monasterio i n monasterium t r a n s i r é . T a n t u m i n 
Ecclesia:, p rox imi , aut monasterii necesitatibus poterant Monachi 
ex superioris venia , & uno aut plur ibus comitibus st ipat i mona-
sterio exire. Claustr i discipi inam Camaldulenses & Carthusiani etiam 
servant, minus Benedictini , omniura minime Mendicantes , q u i 
ut Ciericis essent adjutorio , eatn omnino relaxarunt. Sed Moniales 
{a) Non desunt , qui quaesftis coloribus m o n á s t i c a s dotes et iam ab opulentis m o -
nasteriis rite e x i g í statuunt. Ut ecce Chris t ianus Lupus schol. in can. X I X . Conc. 
N ican i i i . tenet,eas jure e x i g í specie quadam transactionis, qua monasteria r e n u n -
cia nt futuris juribus & bsereditatibus , quse ipsis ex persona Monachi & monastriae 
ex Ipgibus competerent. E t B e n e d i c t u s X I V . de itynodo diasces. l ihr. X I . cap. 6. dotes 
ab ceconomia tuetur,ut nempe novis subsidiis acceptis reparentur stati monasterio-
r u m r e d d i t u s , qui parum recta administratione & i n o p i n a í i s casibus paulatim d i -
minuuntur. Sed quae esse potest t r a n s a c t í o , quando l eges , quae monasteria ex p e r -
sona Monachorum a d haereditates vocant , aut receptas non s u n t , aut si r e c e p t a 
omnetn t á n d e m v im perdiderunt? V . Espen. <Í?VT. de vitio p e c u l i a r i t f a r t . W . cap. 2. 
t t n e s c i o , a n semper expediat indetr imentum c i v í t a t i s n o v l s & f r e q u e n t i o r i b u s s u b s i -
axis augerupsaopulentjor a monasteria , tautum quod eorumreditus possunt deminui . 
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perpetua tenentur clausura, tantumque ex legi t ima causa ab E p í -
scopo probata monasterio egredi permittuntur. Tr ident . sess. X X V . 
de rcg. cap. 5. Quod sane decebat feminarum p u d i e i i i i m : qaatn-
vis clausura M o n i a l i u m modo usurpata mui tum distet a soli tudi-
ne Monachis propria . 
§. X I , Praeterea Monachi semel certam regulam professi ad 
eam perpetuo astringuntur , nec ferme ab uno ad aliura ordineta 
t r a n s i r é possunt. Quamdiu nuila fui t ordinum diversitas , inau-
di tus etiam fui t de una religione i n al iam transitus j sed tempo-
ris l á p s u accepta i n Occidente ordinum diversitate , una a u d i t » 
sunt ordinum mutationes , quas tamen S. Beraardus de prtscep. 
dispens. cap. X F I . i m p r o b a v i t , nisi i n proprio ordine peccandi 
necessitas Monachis imrnineret. A t deinceps i n diem auctis nu-
mero religiosorum o r d i n i b u s , quorum a l i i r ig id ior ibus , a l i i la-
xior ibus ins t i tu i is v ivunt , a laxiore ad r igidioretn transitus per» 
missus es t , non item contra, cap. 18 extr. de regularibus, Trident . 
loo. ci t . cap* 9. Mendicantes tamen ad alios non mendicandum or-
dines prastcr Carthusianos sine Pontificis venia t r ans i ré vetantur, 
extravag. i . de regularib. í n t e r commun. , idque ne obtentu r i g i -
dioris reguláe dignitates & monasiica beneficia ambiant. I tem t ran-
situs ad laxiorem ordinem nisi ex venia Summi Pontificis non con-
ceditur nec induigent ia facile concedí solet. 
§. X I I . Sed Monachi omnino non licet ejurare v i tam monasti-
cam , & i n seculum rever t í . Q u i vota monás t i ca v io l an t , & ad se-
culum redeunt, apostata & transfagce vocantur. Est apostasia a 
v i ta monás t i ca grande facinug , utpote qua promissio Deo facta 
abrumpitur . Veteres C a ñ o n e s Monachos desertores , qu i poenitcn-
tes ad monasterium non revertebantur , excommunicatione pie? 
c t u n t , Conc. Chaced. can, V I L , Conc. Tolet . I V . can. L I V . E x 
Jus t in iani vero novel C X X l l l . cap. 42. desertores Monach i mona-
sterio res t i tu í debent. Nec aliter habet nova discipl ina , (|uíe M o -
nachos apostatas anathemate ad redditum compell i t , & i n pceniten-
t l am monasterio i n c l u d i t , cap. u l t . extr. de regularib. 
§. X I I I . Quamvis autem semel emissa monás t i ca professio per-
petuo ob l iga re t , tamen si qu i Monachi essent , incorrigibiles , a 
monasterio solebant expelii , ne una ovis mórbida omtmn gregem 
contaminet, i n q u i t S. Benedictus in Reg. cap. X X V l l L T u m vero ad 
malorutn Monachorum expulsionem veteres procedebant, si ó m -
nibus remediis adhibitis , spes nulla conversionis subesset. Eject i 
vero monastcriis Monachi inde tanquam la ic i vivebant. Verum dein-
ceps mutata est d i sc ip l ina , & pessimi Monachi a monasteriis non 
e j i c iun tu r , sedineodem, vel diverso monasterio includentur ad pce-
n i t emiam, quod Gregorius I X . s t a tu i t , cap. u l t . extr. de regularib* 
Et quamvis inde Urbanus V I I I . expulsionem incor r ig ib i l iu ra ' r e -
s t i t u e r i t , modo post alia c a n ó n i c a remedia in carceribus anni spatio 
jejuniis & poenitentiis subigantur , & nihi lominus i n mai i t ia perse-
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verenf tamen nonomnes provinciae hoc decretum admiserunt. Espen, 
L r t . f. t i t . 27. cap. 7. f • 
S X I V . Ssepe c o a t i g i t , uj Monachi professionem suam n n -
pugnent, eamque v i t i o artatis , probationis , aut alia causa nuliara 
dicant. Pro arbi t r io o i im exibant raonasteriis , qu i professionem i m -
pugnabant , nec nisi finita causa eo rediré cogebantur. Sed ju re 
novissimo regulares i n t r a quinquenium a die professionls causas 
nul l i ta t is & corana Antis t i te loci o rd ina r io , & coram superiore suo 
proponere debent , nec in te r im possunt habitum d i m i t i e r e : & si 
antea habi tum sua sponte deposuerint , ad allegandam quamcum-
que nul l i ta t is causatn non admit tuntur , ad monasterium cogun-
tu r reddire & pcenis apostatarutn coercentur. T r i d . sess, X X V , 
de recular, cap. 19. Exacto quinquennio ab Apos tó l ica Sede so-
lent Monachi causa cognita i n integrum res t i tu í , quo possint p r o -
fessionem impugnare. V Card . de Luca disc, X L I . de r egu ía r ib . 
Sed moniales i n I t a l i a etiam in t r a quinquenniura contra profes-
sionem venire vetantur. 
C A P U T X L I . 
Devot is \? exercitiis monasticis. 
§. I . Vota monástica. 
I I . Obcdientia monást ica. 
I I L Faupertas monást ica . 
I V . Castitas monástica. 
V . Monachorum alimenta, 
V I , E t jejímia , aliceque corporis maceraitones. 
V I L Monachorum preces, 
§. I . V i t a monás t i ca setnel suscepta etiam ex solemni voto M o -
nachos & regulares otnnes ad obedientiam , paupertatem & ca-
iíjtíííe??; adstringit j quae tres virtutes integrara fennecontinent vitas 
monastic«e naturam. Ex veteri disciplina Mouachi apene n u l l u m 
votum emit tebant ; sed secundum formulam Benedict inam, qualis 
nunc extat , professionis tempore aperte promit tunt loci stabilita-
t e m , ivorum conversionem , & obedientiam unde per interpretatio-
nem t r i a monás t i ca vota emauarunt , & secundum aliquas for-
mulas aperte promit tuntur . Vide tur addita vitas m o n á s t i c a re l igio 
v o t i , ut i l l a fortius ob l iga re t , & exercit ia monás t ica . Deo essent 
acceptiora, In te r im m u l t i regulares praeter hsectria emittunt vota pe-
cu l i a r i a , qualesreligiosi sanctissitnae Tr in i t a t i s , & Ordines mili tares, 
§ . 1 L Pr incipio vovent Monachi obedientiam , qua promissio-
ne propr ium a rb i t r i um deponunt, & in ómnibus a v o l ú n t a t e su-
perioris pende ré spondent, modo u i h i l adversus D e u m & regulam 
pscipiat . V i v u n t M o n a c h i sub regula vi tam ccmmunem , atque 
e^ u1 omni'?us a acep ta regula & superioris v o l ú n t a t e pende-
Y T T T 1 ^ ' Pr i" ia ' iníluit: dc ^ g y p t í coenobitis Hieronymus epist. 
A a . I L ad Eustoch, cap. 1 5 . , confederatio est obedire majorwus, 
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%^ quidquid jusserint, faceré. Obedire vero debeat M o n a c h í supe-
r i o r ! suo i n ómnibus sine mora , non tepide y \2 cum bono animo „ ut 
S. Benedictus Reg. cap. V . loqu i tu r , ut nempe decet e u m , qu i v i -
tara perfectam amplexus est. Appel latur ab antiquis caca Mona-
chorum obedientia , non. quod Monachi i n ómnibus etiara contra 
Deum & bonos mores coeco ímpetu superiorem audire debent j sed 
quod non est eorum jussa expenderé , dutn superior secundum re-
gu lamjube t . 
§. I I I . Vovent quoque Monachi paupertatetn , qux ex vitse 
ccenobiticae natura i d r e q u i r i t , ut s ingul i cujusque rei dominium 
abjiciant. Certe vi ta communis , quam Monachi profitentur noa 
pa t i t u r , Monachos singuios a l iquid tanquam propriutn possidere. 
H i n c recte Innocent. I I I . respondit, abdicationem proprietatis adeo 
esse propriam vitse monásticas ut contra eam neo Summus Ponti-
fex possit veniam indulgere , cap 6. de statu Monach. Sed noa 
orrmes Monachi hac in re pares sunt ; nam plerique ordines in 
coramune statos reditus possident, a l iqu i vero etiam i n cora mu-
ñe rerum dominia ejurarunt(a). I taqucMonachorum omniuin pauper-
tas | in eo posita est , ut singuli Monachi n i h i l tanquam propriam 
possideantj si cnitn a l i q u i d haberent , a communione discede-
rent. H inc ex communi penu Monachi omnes accipere debent ad 
v i t a m necessaria j & peculia Monachorum , non secus ac m o n á s t i -
ca beneficia , quibus lapsa Monachorum disciplina oficiis c lau-
stralibus p r o p r i i & stabiles reditus addicti s u n t , adversantur rao-
nasticas; paupertati. 
§. I V . Demum vovent Monachi & regulares omnes castitatem, 
qux etiam a i ic i t i s conjunctionibus abstinentiam invo lv i t . Carna-
les voluptates Cum duriore vitas genere & continua poenitentia con-
sistere non possunt. Et recte Innocentius I I I . respondit, castitatem, 
non minus quam paupertatem, adeo propr iam esse vitse monasticx, 
ut eam nec Summus Pontifex possit relaxare , cap. 6. extr. de statu 
Monachorum. (b) Quod si Monachi contra protnissam castitatem ma t r i -
monia attentarent , excommunicabantur, Conci l io Chalcedon. 
can. X V I . , at i n nova disciplina matr imonia ipsa omnino nu i l a sunt 
& invalida. V . Espen. p a r t . í l . sect. i . t i t . iS.'cap. 4. edit. Lovaniens. 
§, V i Jam vero obedientiae, paupertat i , & castitati accederé 
(a) Sed an mendicantes, qui rigidam paupertatem profitentur, nec dominii rerum, 
quae usu con'.umuntur , capaces s in t? Acerrime hac de re inter fratres minores c o n -
certatum est. S. Bonaventura tenet fratres minores etiam h a r u m rerum dominium 
abjicere , i l ludque in Ecc les iam R o m a n a m t r a n s i r é , fratres vero usum facti s i m -
plicis babere: quod Nicolaus I l l J n c a p . ^.deverbor s ignif . in 6.& Clemens V . C l e m e n t , 
j;.eod.probarunt.Sed Joannes X X I I . h a n c imaginariamEcclesiae Romanas p r o p r í e t a t e m 
rejec i í , ipsisque fratribus rerum, quse usu consumuntur. dominium concessit, eatfrar. 
y o a j í . X X H . eod. V . Nat , Alexandr. hist . ecoles-. see. X I I I . & X ¡ V , c a p . ' ¿ . a r t . 3. 
(&) Ut vero Monachi melius servarent castitatem, interdicta sunt monasteria d u -
p l i c i a , in quibus promiscua erat inter Monachos & monastrias conversatio , & 
communis ad psallendum cborus , L . 44 . C . de Episcop. & der ic i s , C o n c . V I I . oecu-
m e n . can. X X . E t ad custodiara castitatis non patitur m o n á s t i c a disc ipl ina, ut ¡a 
c lausurara Monachorum feminae ingrediantur. 
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debent continua carnis macerationes & assidua preces, quibus M o -
nachi ex: natura vitse monásticas astringuntur. E t quod _ spectat 
ad corporis macerationes , Monachi omnes carnibus abstinebant, 
tantum olera & legumina manducabaiu : ex piscibus aliquando 
tanturn minutis u tebantur , cosque pro suinmis de l i cüs habebant, 
quod Hieronytnus zpist. X U I . ad Paulin. testatur: s imil i ter ex a v i -
bus tantum parvas edebant. I t e m Monachi non bibebant v i n u m . 
Quod si in f i rmi essent, & carnes manducabant & v i n u m bibe-
bant: q u i n i n exedram transferebantur l a x i o r e m , ubi & cibis de l i -
catis & omni aux i l io fovebantur. Hieronyni . ep. X X I L ad Eustoch. 
cap. 15. Primus propter cordis durit ietn S. Benedictus modicum v i -
n i Monachis concessit. Regí Bened. cap. X L . , & longo tempere 
post S. Franciscas usum carnis permisk. Exinde avita a b s t i n e n t i » 
i n diem laxata est, adeo u t e t iam Benedictini a regula desciverint. 
Et qu i ex Monachis hodie abstineat a carnibus , i u cibis veterum 
frugalitatem non imi tan tur . 
§. V I . Porro i n ipsa c i b i v i l i t a te in ter Monachos f requent i i 
jejunia esse debent. Monachi i E g y p t i i ómnibus diebus usque ad ho-
ra ¡n nonam jejunabant , sabbato tantam , dominica & quinqua-
ginta diebus Pentecos tés exceptis, i n quibus meridie solebant man-
ducare, teste H í e r o n y m o ep. X X I I . ad Eustoch. cap. 15., nefas 
enim erat die dominico & festis (festus dies i n Oriente sabbatutn 
erat) jejunare. Sed non omnes reguhfi hac i n re crant sequaies, nee 
omnes eamdem jejunandi necessitatem imponebant j ex regula enitn 
Pachomiana licebat Monachis , prout erant corpore v a l i d i , aut d é -
biles , jejunia intendere , aut relaxare. Recentiores regulares suos 
ctiam habent je juniorum dies , quos passim regulae designant. Je-
jun i i s accedunt cubile dur ius , ves t í s crassior , flagellationes, pe-
dutn nuditas , caeteraíque corporis macerationes , quae longa serie 
i n regulis & institutis me-nasticis recensentur. 
§. V I L Jejnniis addere debent Monachi continuas & extraordina-
rias preces, quo omnia perfectioni respondeant. E t reapse Monachi 
omnes habebant statas Sccommunes preces, & ne a l iquod tempus si-
n e D e i laude abire sinerent, p r iva t i in lectioni & orationibus vacabant. 
Porro tempere mensae obviandis i aud l ibus & vanisconfabulationibus 
inst i tuto sacrae lectiones. Mendicantes príeter statas pr^candi horas, 
varias precationis formulas aliaque opera supererogationisinduxerunt, 
qua; ut inam supra modmn non extulissent. P í iva t í e vero preces etiam 
ex propriis insti tutis non adeo inter eos continua;, quod sacro ministe-
r i o , & studiis quibus vacant j in terrumpuntur . 
C A P U T X L I I . 
De clericatu Monachúrum. 
I - I . Monachi origine sua laici erant. 
11. Inde sensim in sortem Domini cooptath 
I I I . E t distincti in Osricos ^ j " laicos. 
IV. Ceiebratio Missarum in monastériis prhata. 
irars t Y 
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V . Inds publica evasit. 
VI» Regulares exEpiscopiauctoritateconfessiones excipiunt,etpradicant. 
V I L Pontificalia ornamenta 15* jura Abbatibus data. 
V Í I L Monachi extra monastertum prornoti ad clericatum* 
§. I . Monachi omnes r a t í one status sui l a i c i fuerunt 5 clericalis 
enim v i t a , utpote quse versatur ia cura ati imarum a soikudine ab-
h o r r e t , & vita monás t ica sol i tudiui addicta est. V . Bingh . orig. 
tecles, l ibr. V i l . cap. i . § . 7 . (a) 
§. I I . Quo vero sacra mysteria i n usurn Monachorum cele-
brarentur , vei ab antiquo noonul l i Monachi in monasteriis Cle-
rici creati sun t ; quae disciplina a monasteriis, quas i n desertis & 
procul a civi tat ibus erant constituta , ad ouinia monasteria sen-
sim pertransiit, (b) Monachi autem i n monasteriis auct i clericatu ad-
modum pauci longo tempere fuerunt; (c) á t l a b e n ü b u s aaijis m u -
tata est d i sc ip l ina , sensimque eo ventum, ut Monachi pro m á -
x i m a parte augerentur clericatu. E t sane mendicantes a sua fer-
me ins tkut ione , quod Clericis i n procuranda animarum saíute ad-
ju to r i o accessissent, magno numero ad Sacerdotium promoti sunt. 
E t seculo décimo quarto Clemens V . ad ampliationem d i v i n i c u l -
t u s e d i x i t , ut Monachi guilibet ad mmitionem Abbatis sacris o r d i -
(a) Monachos or íg ine-sua laicos fuisse ex universa antiquitate constat. Sane Hie— 
ronj'mus Í/K L U I . ad Ripa* . docet , Monachos non docere, quod proprium erat 
Cler icorura , sed plaogere. Monachus non dycentir, sed plangentis habet o f f i á u m . E t 
é p . X I I I . scribens ad P<íulinum , eum adhorta tur , ut si c lerical i vitas s t u d e r e t , s e -
dem sibi figeret in urbibus; secedere vero in solitudinem , si monasticam v i t a m 
meditaretur. Porro antlqui C a ñ o n e s Monachos publicse poenitentije subjiciunt, q u a m 
laici , non Clerici sub iré s o l e b a n í : & ubi pro eodem crimine diversa poena C l e r i -
cis & Monacbis l r r o g a t u r , i l l i depoauntur, h i excommunicantur, Conc. Chalcedon. 
c a n . I I . V I H . , T r u l l a n . can. L X X X U I . : quae d ú o aperte demonstrant , Monachos ' 
laicos non Clericos fuisse. Quod si in antiquis monumentis aliquando Monachi a 
laic is d i s t i i i g u a n í u r , id ea ratione factum e s t , quod diversum vitse genus a l a i c i s 
profitebantur , non quia in sortem Domini erant cooptatt. 
f¿) Non eadem hac in re fuit omnium monasteriorum disciplina. E t quidera ir» 
monasteriis S c y t h i , sive S c y t h i ^ i n iEgypt i desertis Presbyteri ex Monachis erant , 
teste Cassiano co l la t . lW.c . r. Contra Pachomiana etiam in desertis constituta n u l l u m 
habebant Presbyterura sed e proxirnis v i c i s a d sacra facienda singulis vicibus Fres— 
ísyteros evocabant. V . T h o m a s s . áe vet. & nova eedes. par t . l . Itb. 3. cap. 2^. E t in 
multis monasteriis in locis habitat is , aut non longe positis, sacra non fiebant: sed 
Monachi cum suo A'obate ad Ecclesias parochiales se conferebant,ubi cum reliquo 
populo sacros c o n v e n í u s eelebrabant,quibus finitis ad sua prasepia redibant. A t h a n . 
a$ol. pro fuga , Pa l lad , hist . L a u s cap- L1I. Fuerunt e t iam monasteria , quse C l e r i -
cos ad monasterii t l tulum ordinatos habuerunt. C o n c . Chalced.coM. i r . S e á tandera 
i n ó m n i b u s monasteriis Monachorum aliqui Sacerdotk) aucti sunt: quam disciplinan! 
i n Occidente S. Benedictus promov i t ; & Cler ic i externi Monachis eorumque bonis 
graves fecerunt necessariam. 
{c) Qwatuor Monachorum numerosa congregationes,. quae erant in Scythiae d e s e r -
tis , unum singutee videntur habuisse Prcsbytcrum, Cass iau. coliat. I I I . cap. T .& co-* 
l la t . X . cap. 2 . ;& licete3,cui prseerat Paphnutius d ú o s haberet, id tamen ea ratio— 
n e í a c t u m est, quod Paphnutius sibi v ivus Danielemelegerit successorem. Major Cíe— 
r icorum numerus, quem seculo sexto haberc poterant orientalia monasteria, quatuor 
a u t q u i n q u é non excedebat, Novel. Q - X X l l l . cap. 2. Exiguo etiam numero in m o n a -
steriis Occ'dent?serant Monachi in sortera Doraini vocati: regula enim Benedictina 
turra perm'tfit Abbati Monachum presbytcratu aut diaconatu initiandum Episcopo 
offerre, si necessitas sacrorum celebrandorum postularet. 
CAP. XLT. B E V O t I S & C . 
n í h u s ín í t ia fentur . Oemmt. i . §. 7- <*' statu Monachorum. 
<• m jara vero inoribus jampridcm receptis M ü a a c h i a h í sunt aírim' alH /^CÍ, quos fratres Wtiéera)! d i c u n t : quam diy is io-
nem propagatum ín te r Monachos Sacerdotiutn confirmavil . (o) M o -
nach í Cie r ic i ad officia chori & sacrum minis ter ium sunt ad-
d i c t i , i a ic i vero ad opera manualia desunantur. Simil is dist in-
ccio etiam est ín t e r monas t r í a s , quarum aliíe choristce, z l i x conversa. 
§. V . Quicumque vero esset ín veteri disciplina numerus M o -
nachorum, q u i ín monas te r í i s C i e r i c i creabantur : certe i n iís ce-
lebratio sacrorum myster iorü tn pr ivata erat , nec prseter Mona -
chos ad eam r e i i q m christiani poterant convenirc. Fidelis p ó p a -
las ad Ecciesiam parochialem, q u « eum i n Christo g e n u e r a t p e r -
tinebar. Et publ ica Missse i n monaster í i s servorum D e i quietern 
turbare videbantur. Greg. M . Hb. ÍW. 43. Hiac stata ioca a i 
celebrationem mys te r io rü tn in monas te r í i s destinata proprie Ec-
clesise non erant , sed pr ivata o ra tor ia , sive cape l i ce > q n x ín ipso 
claustro erant extructae, caque ferme ampiitudine , q u x tanturn 
Monachos caperent. E t í n monasteriis tempere celebrationis Missa-
rum portse claudebantur, ut nemíni adicus pateret. 
§. V. Inter regulares propagatum Sacerdotium receptara in Ec-
clesia d i sc ip l ínam ferrae omnem í m m u t a v i t . Inde Ep i scopofüm & 
Parochorum imminuta j u r a , & Monachi Sacramenta popul í s coe-
perunt adminis t rare ; quod , a muñere pastoraii cessantibus C i e r i -
eis , Cluniaeenses, & Cistercienses p r i m i fecisse videntur. H i 
novi mores magis producti sunt exortis mendicantibus, qu i ad Sa-
cramenta chr í s t i an i s a d m i n í s t r a n d a & prsedicationes habendas pro-
s i l i e run t , quod Cier ic ís accessissent adjutorio. Unde ferme omnes 
Monachorum & regulariutn apertse Ecclesiae, Missae publicas i n 
i ís ce lebra t í e , Sacramenta a regularibus a d m i n í s t r a t a , eorum ora-
to r ia i n ampias Ecclesias conversa, frequentes praedicationes a M o -
nachis habitse , novse orandi forraul^e procusse. Cseterum regulares 
non habent peculiarem sibi addictum populura , sed apud eos 
collectitius conventus í n s t í t u i t u r , ea tamen frequentia, ut lon^e su-
p^ret conventus parochiales. N e s c í o enim quo pió animi motu Feran-
tu r fideles, ut potius monás t ica sacra, quam pároch ia l i a frequentent. 
§. V I . I l l u d vero incomraodi inerat sacris, quae mendicantes i n 
usum popul i celebrabant, quod adsci t i i i i i s i i pastores ab Episco-
pis non pende ren t : pontificia enim auctoritate i i s d a t u m , u t i n -
consultis Episcopis confessiones audifent , prsedicationes haberent 
& reliqua sacra celebrarent. (b) Hinc turbata ecclesiast íca d i s c i p i i 
M Ver piura s é c u l a Monachorum omnium sors aequalis: omnes et iam Monachi 
C l e n c i a d o p u s m a n u u m tenebantur,ornnesqueadoffida chori conveniebaut & horas 
c a n ó n i c a s recitabant. Monachi Va l i i s Umbrosse in Tuscia primi sensu hodierno c o n -
versos receptase videntur, quos inde C s r t h u s i a n i & Cistercienses secuti sunt. Origo 
W™0n d,^1Dct,ofiis ab usu linguae latinee desueto videtur repstenda; cum enim non 
i ^ i n l r 0n ! U r m e ^ i r e n t , factum est , üt plúres non valerent horas canón icas 
í i n l L-n!Ua ^ '"Posi tas rec i tare; quibus ad opera manualia ablegatis, t a n t u m l a -
t me sc.entes chorum retinuerunt. F leuryus dhc. V , in hist, eccles* ^ " « u m l a -
W iT imus Gregorius I X . mendicaates pontificia auctoritate ad confessiones e x -
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n a , nervus pcenitentiíe relaxatus, & sexcentse lites inter Episcopos 
& mendicantes excitatas, quse usque ad comitia Tr iden t ina con-
t i nua run t , ubi piares Episcopi contra regularium pr ivi legia exclama-
r u n t j eaque aboleri magais rationibus petierunt. Hinc Synodusdecre-
v i t , regalares nec confessionesfidelium excipere , nec i n suis Ecclesiis 
posse predicare , nis i ex Episcoporum auctoritate & approbat ioneé 
Trident . sess. X X U I . de Ref. cap. 15. & sess. X X I V . de Ref. cap. 4. 
§. V I L Verutn enimvero s impl ic i Sacerdotio Abbates non con-
tenti ad pontificalem dignitatein aspiraruat: & reapse seculis dé-
cimo & sequentibus Summorum Ponti í icuin pr iv i leg i i s obtinuerunt 
pontif ical ia ornamenta , nempe raitram, bacuium , chirothecas, 
scandalia, & quae sunt hujus generis al ia. V i l e Abbatibus visum 
dignitate & ornamentis Episcopis c e d e r é , quando opibus non ce-
debant , & ab eorum jurisdictione subtract i , soli Romano Pon-
t i f ic i parebant. (o) Q u i n mu l t i Abbates i n veros Praslatos cum ordina-
r i a & quasi episcopali jurisdictione i n Clerutn & populum cum 
quasi dioecesi separata ab ie runt , qui proinde veri sunt ordinarii /o-
carum, & Abbates nullitis dioecesis appeliantur. V . Fagnan. ad cap. 
cum contingat extr. de foro competenti. Cum habitu pontificaii A b -
bates etiam quasdam pontificalia j u r a , quae ab ordine episcopali 
pende ré non cens.erí tur , etiam Pontificum pr iv i legi i s obtinuerunt, 
de quibus ju r ibus supra cap. X V I . dictum est. 
V I H . Quamvis autem i n veteri disciplina Monachi pauco 
numero i n monasteriis C le r i c i crearentur j semper tamen ad regen-
das Ecclesias ex monasteriis Cler ic i promoti sunt. Erant monaste-
r i a scholae pietatis & doctrinas, ac proinde aptissima Cler icorum 
seminaria. Certe celebriores antiquitat is Episcopi ex Monachis as-
sumpti sunt , quales Basilius M . , Jo. Chrysostomus, Mar t inas T u -
ronensis, al i ique. Sed ex nova disciplina vet i tum est, Monachos 
canonicatibus , aliisve ecclesiasticis beneficiis, quibus nu l la inest 
cura an imarum, d o n a r i , cap. 7. extr. de regularibus: & si vera ob-
servat Fagnanus ad cap. quod D e i t imorem extr. de statu Mona-
ehorum n. i 7 . , hodie regulares non possunt, nis i auctoritate Pont i -
í i c i s , ad regendas parcpcias admoveri. Promoti autem ad clericatum 
extra monasterium Monachi solvebantur vi ta monás t i ca , quae cumcle-
r ical ibus functionibus consistere non poterat, Can. I I . c. i á . q. i . (b) 
N e vero pr imi tus facía professio omnino i r r i t a esset , quas cum 
cipiecdas a u x i t , quod inauditum & novum frivilegium Matthseus Parisiensis appe— 
l l a v i í ; inde sequentes Pont í f ices pro prsedicationihus & multis al i is sacris f ü n c t i o -
mibiis s imi l ia concesserunt priv i legia , quae ab una regularium domo ad e m ú e s , & 
ab uno ordine ad reliquos extensa sunt. 
id) Pontificales vestes omnino dedecent Monachos , u í p o t e qui ratione status s u ! 
pcenitentes esse debent: quod S, Bernardus epist, X L I I . agnoscit. E t í a u d a n d i m e n -
dicantes , qui pontificalia ornamenta respuerunt. 
{b} Scculo u n d é c i m o & sequenti sensim invaluit , ut IMonachí qui ad regendas 
parochias vocabantur, vestem& ipsain monasticam vitam r e t i n e r e n t , cap. 2 , e x t r . 
de statu Monachorum : idque fortasse receptum, ne ad c lericatum & parochias a s -
sumpti v iderentur imitar i seculares d e d e o s , qu i secuio d é c i m o & deinceps s imonia , 
iacontinentia , avan'tia , aliisque vitiis erant conspurcatt. S t a t u i í interim Synodus 
I-ateranensis sub Alexandro I I I . , ne Monachi a d regendas parochias vocat i , s i a g u -
i? in oppidis & vi l l i s , sed ia majori coeventu , aut c u m aliquibus fratribus m s -
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i ¿ ¿ á m non pugnabant , servare tenebantur. V . Chr í s t . Lupura 
- l ¿ T d e S * L l n i s I X . ctctis calumn. I V . Et hinc Clemens V I H . 
Itamit', ut omnes Monachi & fratres ad episcopatum p rome t í sui 
ordinis 'habitum gerant , aut certe colorera. 
C A P U T X L I I I . 
, De statu Monachormn. 
§. I, Status Monachorumquid* 
I I . Monasteriorum superiores officiales. 
I I I . Potestas superioris qua ratione explieatur. 
I V . De pcenis monasticis* 
V . Monastici ordines* 
V I . Superior generalis provincialis. 
V I I . Capi tula generalia provincialia. 
V I H . Visitatores monastici vis i tant monasteria. 
I X . De electione superiorum monasticoruin. 
X . Superiores monastici debent esse Preshyteri» 
X I . E t sunt vel perpetui , vel temporarii. 
X I I . Ahhatum consecratio. 
§. I . Nomine status Monachorum veni t universa regimínis , mo-
nastici cempagesj qua s ingui i ordines cohaerent & reguatur. I t a 
status Monachorum velu t i jus pubi ieum monasticum cons t i tu i t , & 
varius & mul t ip lexes t , prout varia sunt sigulorum ordinum inst i tu ta . 
§. I I . Jam singula Monasteria p ropr ium habent superiorem, q u i 
Monachos r e g i t , & monastiese disciplina: & temporal ium curam & 
soll ici tudinem habet. Monasteriorum Prasfectiantiquis dicebantur A b ' 
hates, quasi patres, saípe etiam majorej, priores, prcelati , p rasu -
les: i n ordinibus vero post seculum decimum insti tut is d ic t i priores, 
custodes y guardiani y rectores y correctores. Abbates apud Benedic-
tinos ab antiqua s implici tate desciverant, & propter feuda & p o n t i -
ficaiia non minus i n r e p ú b l i c a quam i n Ecciesia summam obtinebant 
dignitatem j hinc rei m o n a s d c í e i n s t a u r a t o r i b u s & mendicantibus A b -
fcaíísnomen minus placuit . Praster Abbatem sunt a l i i inferiores officia-
les, qu i sub Abbate vel disciplinae monást ica: , velrebus temporalibus, 
vel peculiaribus officiispraesuntj & pras te reasun tpr ícpo i i t í obedientia-
rum, qu i m i n ú s c u l a monasteria a majori monasterio pende mi a regunt. 
§ 111. R é g i m e n Monachorum i n singulis monasteriis tam circa 
sp i r i t u a l i a , quam circa temporalia penes solum Abbatem fui t , a 
quo re l iqu i omnes officiales pendebant, nec ün ius monasterii A b -
bas alteri Abba t i subjectus erat. ü t vero sibi demandatam potesta-
tem Abbates melius expl icarent , ex regula Benedictina in rebus 
majoris momenti totius congregationis, in levioribus seniorum con-> 
si l iutn expetere debebant, quo intellecto apud se statuebant, qu id 
optimum factum v idere tu r , Reg. Benedict. cap. I I L I n multis o rd i -
n e r e n t , a t . c a p . z. Sed si dicendum quod r e s e s t , ejusmodi Monacbi paroccils prae-
positi reapse a Monachis multum distabant. Sol i tud© St ciaustri disciplina ad m o -
n á s t i c a vitse coastitutioaem .pertineat. 
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n í b u s loco seniorum Asistentes , aut discreti eliguntur. Et ex nova 
discipl ina apud ornnes ferme ordiaes recepta r ég imen monasticum cu-
jusque monasierii aristocratiaquadam temperatuoi est, qua fit, ut su-
periores i n rebus expediendis assensum vel assistentiurn , vel capituii 
requirere debeant. (a) Componunt vero capi tulum Monachi á a c r l s o r -
dinibus i n i t i a t i , & sanctimoniales choristse. 
§. I V . Monasterii superiores jure ad infligendas pcenas finí ac-
commodatas sunt ins t ruct i : quod vi ta Monachorum cointnunis pla-
ñe postulabat. Sunt vero monasticae poense aut spiri tuaies, aut tem-
porales. Spirituales sunt species qusedam excominunicatioais impro-
prie sic d i c t a , qua Monachi pro varietate culparum vel coi imiimi 
mensa, vel mensa s imul & communibus precibus interdicuntur, 
Reg. Bzneci. cap. X X V . izf X L V I . Poeax corporales sunt jejuaia Mo-
nachis delinquentibus indic ta , a cerco cibo & potu abstinentia, & 
flagellatio. (p) Sed ex recentioribus institutis rejecta est flagellatio, 
i n cujus locum carceres, antiquis ferme i g n o t i , successerunt. M o -
nachos a flagellátioae tutos ipsis communicatum Sacerdotium videtur 
effecisse. In ter im monasvici superiores merainisse debent, se esse pa-
ires, non dóminos , & pcenas i ta moderan, ut decet animarum pastores. 
§. V. Per decem plus minus sécula etsi Monachi unius insticuti 
censerentur , non tamen monasteria sibi mutuo adnexa pecuiiare 
corpus componebantj sed singula proprios habebant Abbates ab aliis 
non pendentes. A t iade coeperunt monasteria i n unum corpus aduna-
r i , & ortse sunt monasteriorum congregationes, sive ordines, ut 
modo loquuntur. Hoc ins t i tu tum i n i t i o induxerunt Cluniacenses, 
quorum exemplum deiaceps a l i i Monachi & Mendicantes secuti 
sunt. Et T r i d e n t i n i Patres sess. X X V . de Ref. cap. 8. monasteria 
omnia exempta , quae generalibus capitulis non subsunt, nec ordina-
rios habent visitatores, unius anni spatio u n i r i edixerunt. N o n tamen 
aequalis apud omnes est monasteriorumconsociatk j na n mul t i ordine* 
unam generalern, a l i i etiam provinciales componunt congregationes. 
§, V I . Consociatio monasteriorum novam regiminis formara i n -
duxi t . Etenim contra ant iqui regiminis fo rmam, qua unura mona-
sterium ab alio non pendebat, insticutus est Abbas sive superior ge-
nera l i s , cu i totius ordinis incumbi t sol l ic i tudo; & i n ordinibus, 
qu i habent provinciales congregationes, institutus est etiam Abbas, 
sive superior p rovinc ia l i s , qu i provinciam administrat. I t a indepen-
dens prius A b b a t ú m potestas evasit obnoxia, & majora cujusque 
. (a) In re m o n á s t i c a capitulum erat eaput regulae , quotidie Monachis m unum coa-
ctis legi solitum. Ab bis lectionibus fac ía translatione & locus ipse conventus, quod 
capitula ibi exponefentur, ut'ait Papias apud Dufresne inglossar . med, & injimíe l a -
tiait . V . capitulum, & ipsa congregatio cáí^>if«/t nomine dicta sunt. 
(b) M á x i m a c o r p o r a ü s posna , qua olim pufliebantur Moí iachi delinquetites , erat 
flagellatio, in qua plaga, triginta novem infligebantur; qui erat modus flagellan-
di apud Judaeos receptas , ande ad M o ñ a c o s dev.enit. V . M é n a r d . ad Oodic. ad rff-
gular . cap. 30. E t in monte Nitrise erant tres paimse , unde tria flagella pendebant 
ad tria hominum genera punienda, Monachosnempe, latrones,& hospites deliquentes. 
Hinc qui meruisseconvincebantur, unam ex tr ibuspalmisgeneri vitae convenientem, 
a m p l e c t a b a n í u r , & a tergo prsescriptas plagas ex.ci|)iebaat. Pallad. H t s t . L a u t . ca$. 4. 
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nasterii aut provincise negotia auctoritatcm generalis, aut p ro -
^ i a ü s requirunt. Sed superior generalis itemque provincia l is suis 
riC1instructi senatoribus , quos defmitüres generales appel lant , quo-
„ auctoritate monás t i ca negotia explicantur. 
§ V I I . Porro monasteriorum consociatio induxi t nova capi tulo-
ru in sive comit iorutn genera , generalia nempe & p r o v i n c i a l i a , prout 
nempe capita monasteriorum totius ordinis , aut unius provinc i íe con-
veniunt. Generalia capitula quolibet t r iennio s ingul i ordines debent 
celebrare, cap. 7. extr. de stcttu Monachorum, Tr iden t . sess. X X V . 
de Ref. cap. 8. Spectabant autem primario capitula generalia ordinis 
reformationein & disciplinae emendationem, d i . cap. 7. j & reapse 
i n capitulis generalibus conditse sunt ordinum constitutiones , q u s a-
l i q u i d regulse adderent, detraherent, mutarent. Ea Abbas , f ive su-
perior generalis i n d i c i t , d i r i g i t , conveniuntquepmnes superiores, qu i 
su í f ragü ju re potiuntur, 
§. V i l l , Consociata quoque monasteria monás t icos visitatores í n -
vexerunt , qu i ad disciplinse emendationem & decretorum generalium 
observantiam monasteria circumeunt. E l igun tu r autem visitatores i n 
cornidis generalibus o rd inum, & vice Sedis Apostolicce monasteria 
omnia etiara exempta inv isunt , Cap.7. extr. de statu MonacTzorum.Porro 
omuium ordinum superiores Episcopis non subjecti sibx obnoxia mo-
nasteria ex o f { i c i o c i r c u r a e u n t , e t i a m s i f u e r i n t c o m m e n d a t a , T r i d e n t . í e j í . 
X X K c/eRegu/ar.cap.^O.Sed v i s i t ado monasteriorum, q u » a Monachis 
ins t i tu i tur , non facit, qu in Episcopi visitent sibi subjecta monasteria, 
immoet iam exempta i n i i s , quíe episcopaíi potestati subsunt, cit.cap.7. 
§. I X . Videndum modo, qua ratione eligantur raonastici supe-
riores'. Et olira quidera. Abbates a Monachis fuerunt electi , L . 47. 
C. de Episcopis $ Can. 11. seq. c. 18, 2. , quandoque etiam ab 
Episcopis ins t i tu t i ,, Can. I . eod (a). Sed lapsu temporis frequcntibus, 
Episcoporum concessionibus & Synodorum decretis libertas M o n a -
chorufti sibi Abbatem eiigendi i n jus commune convaluit . I n d e / i n -
ductis Monaci iorum ord in ibus , superiores generales & proy lnc ia -
Ies i n capitulis generalibus, aut provinc ia l ibus eliecti sunt , ' ^ l o -
cales superiores pro ordinum diversitate vel in J capitulo generá í i , 
vel i n provinc ia l i , vel i n definitorio , vel ab ipso cpnventu e l igun. 
í u r . E k c t i o fit secretis su íFrag i i s , & iííe censetur electus, in quem 
major capi tu l i parsconsentit, n is i special í j u r e aliud c á u t u m sit, ut i n 
Abbatissis, quarum electioduas totius capi tu l i partes requirUjCap 4 3. 
§. 1. elect. i n 6. Electi autem Abbates o l im ab Episcopis confirma-
bantur j at moribusprassentibus exempti superiores a p r ó x i m o suo su-
periore, supremi vero moderatores a Pontifice confinnantur. 
f ' ^ ' J am el igi debent superiores in raonasteriis Moaachorum 
i l l i , qui v i r tu t ibus , astate, moribus insignes sunt. Et j amd iu receptis 
moribus Abbates & a l ü Monachorum superiores debent esse presby-
ff? Spculo nono & deinceps prseser t ím in Francia & Germania in reg i í s m o n a s í c -
íicfJnt Kege j ^"gebant Abbates , nisi speciali - privilegio Monachis electiunes de-
R e r e f s i b r q 0 4 ^ aUt feuclorum ^ t i o n t , aut littens p r o í e c t i o n i S 
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teratu i n i t i a t i j at inve te r i disciplina Monachi si ve Cle r i c i , si ve laíci 
í r e q u e n t i u s vero Jaici, creabantur Abbates. V . Christ. Lup iun schol. 
incan. I I .cons .Toíosani , (a) Sane Abbaubus tantum incumbebat mo-
nás t i c a disciplina, q n x etiam sine ordiuis potestate poterat explican. 
Post secuium decimum mutata est disciplina, & Monachorum superio-
res, qu ibuscura animarum proprie sic dicta accesserat, necessarioex 
Monachis presbyteris crearidebuerunt, cap. i . extr.de á t a t e to" quali . 
tutepr^ficiendorum.Ktqae hinc statutmn, ut nemo A b b a t i i s & p r i o r a t i -
busconventualibus augeripossit, nisi vicesimum qu in tum aetatis an-
num attigisset, Ciement. i . destatu Monachorum: quse est stas presby-
teratus. Sed Abbatissa el igí debet non minor quadraginta anais, q u s 
octo annis post professionem cuín laude vixer i t . Tr ident . sess. X X V , 
de regul. cap. 1 . 
§. X I . Sunt vero monastici superiores a l i i perpetui & ad v i -
tatn , a l i i ad tetnpus coastituti. I n veteri d isc ipl ina Abbates perpe-
t u i erant , tetnporarii v e r o & pro arbi t r io Abba tum mutabiles prio-
res obedientiarum. Sed mendicantes & piares ex ordinibus , qu i 
perpetuos habebant superiores, ab hac disciplina descirerunt, at-
que ideo superiores ¡Vloaachoram temporarios esse vo lue rua t , infe-
riores vero offtciales pro arbi t r io superioris mutabiles. Lapsa M o -
nachorum disciplina A b b a t i s & a l i a officia claustralia in beneficia 8c 
dignitates degenerarunt: & hinc mendicantes humi l i ta t i suae conve-
nientius j ud ica run t , temporarios constituere superiores, quatn i n iis 
perpetuos Abbates exprime.re. Intericn ubi superiores sunt t e m p o r á r ü , 
diversa sunt ordinura inst i tuta de tempore, quosuperiores esse desi-
nunt. Singulis nionasteriis fere prassunt superiores anuales aut biehaies, 
provinciales ad tr iennium, & generales fere ad sex anuos const i tuun-
tur . Abbatisse vero, pr íeser t im i n regnis A p u l i í e & Siciliae, ad t r i en -
n ium el igi possunt, quodcavi tGregorius X I I I . hu\, Exposcit. 
§. Xíl . ' Abbates perpetui semel electi & eoní i r inat i solemniter 
instar Episcoporiim consecrantur , nis i quod loco Evangei i i regn* 
Ise l íber tradatur, & nu l l a unctib adhibeatur N o n tamen abba-
tial is consecrado Abbates facit Episcopos , qu in uec est necessaria 
ad eór i im offi 'ciüín. 'Spectat vero de ju re ad propios Episcopos, 
cap. 1. extr. ds supltnda negligentia Pr<slatorurn $ at m u l t i ordines 
p r iv i l eg i i s aucti snnt , u t . su í Abbates a quocumque Ant is t i te , vel 
a proprio Abbate generali benedicantur. 
(a) Mediis seculis in sumtna reipublicae confusione Abbates l a k í inva1uerunt ,nem-
pe Ahbacomites & ¿}Bbicomue.T, qui erant milites monasteriis d6nati,ut eorum r e d -
ditibus loco st ipendiorürh fruerentur. Etenim ob publicas necessitates Carolus M a r -
tellus Ecclesias & Abbatias militibus distribuit, quo mi l i t iam sustineret. Milites v e -
ro Abbatiis aucti ne seculi dignitates in litulis omittere v iderentur , ¿Ibbacomitef 
dicti sunt , pragerantque bonis temporalibus , & ipsis Monachis. Quod institutum 
semel usurpafum sequentes Principes etiam extra necessitatem continuarunt. Hinc 
lapsa m o n á s t i c a disciplina , & subiqde ipsa corruerunt nionasteria: Abbacomites 
enim tantum de colligendis monasteriorum redditibus solliciti erant, regulse vero 
observantiam parum curabant. Sed t á n d e m Abbacomites sub Hugone C á p e t e esse 
desierunt. Espea . f a r t . L t i t , 31 cap. 6. 
(b) Solemnis ista Abbatum bendictio, antiquis Patribus ignota, ab eo tempore v l -
detur invaluisse quo Abbatibus pontificalia o r n a m é n t » & jura tributa sunt, ut ita 
Abbates Episcopos exprimerent. 
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D E R E B U S ECCLESIASTICIS , 
Res ^eclesiástica quid? Ejus jpartitíe, 
N omine rei eeclesiástica \n. hac causa veninnt omnia , q u « anima: 
salutem homini procurant, & ad exercitium píetatis e t íam remote 
tendunt, modo non sint personas^ nec ecclesiastica judicia. Sunt 
vero res ccclesiasticae duplicis generis: spirituales nempe^ & corpo-
rales, quarum 'ú\x per se ad procurandam ammag saktem sunt insti-
tut íE, quales gratia santiticans, Sacramenta, preces, ritus sacri: istíe 
tendunt ad religionis exercitium, sed per se non influunt in spiritua-
lem sa íu teni j quales res saeree, religiosa, & temporales. Res sa-
exx Deo & religioni consecrar» sunt , ut divinus cultas exerceatur 
velutí «des sacr» , vasa & ornamenta sacra. Religiosa; sunt domus 
ecclesiastica auctoritate extractas, in quibus réllgicsi vitam ducunt, & 
pauperes &: infirmi sustinentur & curantur- Temporales demum sunt 
redditus & fundi Ecclesiarum , unde aluntur Clcrici & pauperes quae 
omnía necesaria ad usum religionis comparantur. Quod si ecclesiastica 
praedia aiiquando s ^ / r z V ^ / ^ dicantur,- capé i extr. de judie iis, i d i m -
propric f i t q u o d spirituaiibus inseiviant; & ad ea referruuür. 
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C A P U T 1. 
T>e Sacramentis generatim, 
I . Sacramentmn quid? 
I I . Sacramenta sunt vel veteris, vel novi testamentk 
I I I . Vetera recensentur* 
I V . 'Nova-septem sunt. 
V . Sacramenta constant rehus te* verhis. 
^¡X.Res ^ verba sunt divina institutionis* 
V I L Deforma conditionali. 
V I I I . Sacramenta nova gratiam vi sua conferimt.-
I X . Sed vetera ex jide suscifientium dabant. 
X . Tria Sacramenta animam obsignant. Character quid? 
X í . An Sacramenta neccessaria sintt 
X I I . Ministri Sacramentarum qui, quid aguni in iis confi* 
ciendis t 
V I I I . Eorum inteniia necessaria* 
X I V . Quid débent intendere l 
X V . Serio debent administrare Sacramentan 
X V í . Sacramentorum susceptores. 
X V I I . De ritibus Sacramentalibus.-
V 
T c 
ox Sacramenti á sacro est > & apad latinos & ecclesla-
stícos scríptores. multa sig'nificat; {a) üsu vero receptiore apud ehri-
stianos denotat sacrum r i tum a Deo ad spiritualem homínum sa-
lutem institutum. Itaque sic proprie dictum Saeramentum est si-
gnum sensible reí saerx a Deo ad homines sanctificandos insti tuí 
tura : ve í , ut sub nomine Augustini Gratianus in can. X X X I I d. I I . 
de consecratione definit, est mvisibiUsgratia visibilis forma (£) tria 
</t) Apucl latinos sacramentam sfgníficat pecuníatn , quatn litigantes in loco sacro v c l 
apud Pontificem ea lege deponebant ^ ut victor pecuniam suam auferret , victus vero 
aerarlo reli i iqueret: í t em ipsam controversiam , pro qua pecunia deponebattir : & jus -
jurandum-, itemque id qttod furejurando affirmatum vel faetum esset. E t hinc jüsjuran-
á u m - , q » o milites imperatori fidem asdtringebant suam, Saeramentum militare-, & mi l i -
í e s ipsi Sacramento / í ^ f i dicebántur. 
At apud ecclesiasticos scriptores Saeramentum deflotat rem quamlibet arcánam & 
oceultam , quam grssci awoppijrot d icunt : itemque quemlibet ritum sacrum , & gen-eratim 
rem quamlibet , quae mysticum & spiritualem sensum exhibet. Quo sensu Augiistinus 
de feccator. merit. lib. 11. cap. z6. saíem cathecuraenis ante Baptismum dari consuetum 
¿"arCáKíewfi cathecumenorurn nomine designavit, quod sale rilo carbecumeni in Christo 
condiantur, & veram sapientiam gustare incipiant. 
ib) Koc stnsu. vox Sacramenti usu antiquo scriptorum ecclesiasticorum consecrara est; 
art in sacris Scripturis res ipsa passim oceurrít í nomen vero vix reperitur. I d vero nibi l 
©$túr l»t , etenim penes usum est jus & noema loqueadi , & usu recepta verba ad novas 
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Itaqus sunt necessaria, ut veri nominis Sacramentum habeatur; debet 
nempe esse á Deo ins t i tunm & prseceptum, constare signo sensibiJiV 
& m&ietéa ad hominum santificationen spectare, quorum sí unum de-
fíciat, verum Sacramentum non est. 
§. I I . Sacramenta sic proprie dicta vel ad vctus f Yel ad novum te^ 
ttamentum spectant: quorum illa venturum Christum figurabant, has 
Vero Christum jam natum exhibent. Sacramenta novi testamenti, i« 
quit Augustjnus in Psalm. L J C V I I . , dant salutem. Sacramenta 
veteris testamenti promiserunt Salvatorem. Scilicet tan tu m fide ia 
Christum homines servari possunt, 2. ad Cor. V . 1 9 . Hinc Dcus abuu-
tíans in misericordia, ad fidem mediatoris sustinendam, Sacramenta in-
ítituit, qux vel ventumm Christum adumbrarent, vel jam natura exhi-
berent; nec enim ante vel post Chrlsti adventum apertius fides in me-
diatorem, excitari & foveri poterat, quam externis symbolis, quibus ha* 
friines urentes , necessariam fidcm testarentur. 
§. I I L Veteris testamenti Sacramenta plura fuerunt , nempc 
circurncisio ^ agni paschalis in azymis eomest^o, Sacerdotum inaugu-
ratio ^ victimarum oblationes , esas sanctifícatorum ^ varise purifica-
tienes, & expíatio annua populi duobus hircis. V . Nat . Aiexand. 
diss. I I I . in I V . mundi atatem arl. 4. Erant vero ex divino p r « -
cepto solis hebreis , non item alus gentlbus necessaría ; [a) non ta-
men omnia s inguüs , sed prout capaces erant & iudigeb-.nt. Quod ú. 
ex gentibus aliqui ad Judxostransibant, tum Judaicis Sacramentis te-
nebantur, E x i d . X I I . 4 8 . , & froselyti audiebant. Sed Sacramen-
ta ista vetera & omnis cxrimoniarum apparatus in raorte Christi o-
bligare desierunt. Ccssare enim umbras oportebat i l l ius , queia i igu-
rabant^ adventu. 
%. I V . Judaicis autem' Sacramentis in morte Christi abíatis , & 
ideo abíatis , quia ímpletis s ebristiana Sacramenta successerunt, 
quae jam nati mediatoris symbola sunt. Hinc mutatio omnis . quae 
in hac causa facta est, in symbolis & signis f u i t , non in fiuc, 
quae eadem est in novis Sacramentis, sed expressior & clarior. 
Sunt vero Srcramenta ista novae legis septem , Baptismus nempe. 
Confirmado, EuchárisLÍa, Poenitentia , Extrema U n c t i o , Ordinatio, 
& Matrimonium. T r i d . sess. V i l de Sacratn. C»n. 1. V. Droaven. 
de re sacram. lib. I . q. 3. cap. a. E t quamvis nec in novi testamen-
ti l ibris, nec in Patrum operibus aperte dicatur, sepiera esse chr i -
stiana Sacramenta: tamen id non cff ic i t , quo minus septem sint, quan-
ranc, modo cum aüqna mediatoris fide eciam obscura religionetn naturalem observare!!!:, 
sola enim naturalis religio , quamvis verissima , media non exhibet , quibus homines 
lapsos Deus servare scatuit. Nocitia aurem ista mediatoris ad gentes primum ab ipso 
Adamo, inde post diiüvitím á Noacho ejusque fiüis propagara sst 3 quamvis in tot tan-
wsque human« aatiua: cenebris admodum obliterata fuerit. 
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do npertis argamentis constat x eoruiu unumquodque verum essc Sa-
cramentum., 
§. V , Jam duabus, veluti partlbus constant Sacramenta , signo 
nempe sensibi.i, & re invinbi l i ^ q u » sacruni r i tum comitatur.. (^) Et 
quidem signuni sensíbile est res sensibus; subjecta ^ idque ex rebus 
& verbis, .constat: & hinc. Patrum doctrina, Sacramenta rebus , sive 
cleinentis, & verbis constare., {b), Verum scholasticl theologí loquen-
á i formulas mutarunt, & res & verba Sacramentorum^ materia & 
forma nominibus coeperunt, designare :. Sacramenta emin ad - instar 
compositi physici habuerunt: quam ioquendi, í b r m a m in. seholis re-
ceptam Ecclesia latina, adoptavit. ( 4 T u m vero ex rebus & verbis tiunt. 
Sacramenta y cum ex rítu, prxscripto verba eiementis accedunt: nam 
res á verbis separata Sacramentum non sunt^ sed per verba ad sa-
crum usum deteeminantunr. - Ácvedit verbum ad elementum, ínquit 
Augustinos tract. L X X X . in. Joanncm, & f.t SuramenLum. Et in 
hoc ri tu rebus & , verbis divina auctoritate constante. Sacramentorum 
natura consístit.. 
§. V I . Res & verba i n novas- legís Sacramemis á, Christi i n -
stittr/ione dependent ,. & partim in Evangelio apertis- verbis re-
periuntur expressa , pardm arcana traditione ad nos queque per-
venerunt. E t qui alias, dici potcst^.. quando tantum Deus Sacra-
menta potest instituiuere? {d) Elinc res & verba ^ quae sunt apos tó-
lica; traditionis , ímmutabilia sunt „ non, quidem per omnia sed 
quod attinet ad substantiam. V.. Morin,. administ. pcenit..lib..VIII 
cap.. 18» Contra ritiis , qu i lapsu temporis ad Sacrainenti' solem-
nitatem , & si'gnificatianem ampliorem, ab Ecclesia additi sunt^ 
diversi essc p o s s u n t & mutationi subjacent. Quod si. ministri i n 
conferendis Sacraraentis materiae & formx veritatem corrumpant 
& tollant ,^ Sacramenta milla sunt z non. vero si mutatio essentiam 
integram reliquat ^  aut spectet ritus ab Ecclesia príescriptos.. 
{ A ) Summa ratione Deus signa sensibilia el'egk j , ut: instrumenta essent ,, quibus sua' 
effunderet beneficia., Nempe homines. ferme, solis- rebus sensibilibus afficiuntur, & res 
spirituales S¿ divinas sine sensuum ope vis intelligunt., Hinc Deus summa sapientia 
gratiam suam sub tegumento terum. corporalium elargiri v o k i t , uc ita homiire ad res 
divinas intelligendas, attollantur., Chrys. . ham. L X . X X I I I . in. Matt.. Aug., hom.. L X X X I . . 
in Joann. 
(b) Alio verbo res & verba antiqui Parres a v p & l l ú i a n t Sacram.sntum s e ñ e t a signifi-
catione pro eo , quod sensibus subjicitur & ex hac doctrina affirmabanc , in omni S a -
cramento dúo repetiri Sacramsntum rem SAeramnit* hoc, est: sensibilia. siga*3 & 
efFectum invisibilem., 
(c) Primus Guil l ielmus Antissiodorensis , qui paulo post annum C I p C C X X V . scribe-
bat 5 in re sacramentan voces_ materia 8c forma usurpavit í inde latini- omnes secati 
sunt.. Sed graepi.,; si paucos excipias, qui Roms theologis operam v a c a r u n t q u i d s i -
bi vel'mt voces materia & form*. in Sacramentis ignoran:. C á t e r u m quod non tam res,, 
quam rerum usus Sacramenta constituat, bine materiam in rtmotam & proximam 
«cholas (tistihxerunti & illam. quidem,dicunt ipsam, rem,. qu« . ad Sacramentum a d h i -
nenda est, hanc vero ipsius rei usus., 
{d.) Doctrina hsec magis naturas Sacramentorum videtur, convenire : nec probo í e n -
tentiam H a l i k r i & al orum theologorum , qui docent , in aliquibus Sacramentis m a -
terias & formas non á Chr i s to , sed ab Ecclesia ex Christ i auctoritate fuissa-iustitutas», 
CAP.. I . D E SACRAMENTIS GENER. ^ 
, V i l Forma vero sacfam'entalis aut pur: est ant^ conditio-
nal i ¡ prouc pura , aut sub conditione prt»minmtiir;, N u i k olim 
fuit in íacramcnt is conficiendis forma conditionalis: (a) at in nova 
disciulina usu Ecclesiarura Jocum habet in Sacramentis, quas non 
iteraiuur, quo casu ea collata fuissc, vel cíe eorum vallditaíe non 
constar. Verum non desunt theologi , qui formula c p ñ d m o n a l í 
Jocum esse docent in absolutione , si minlster dubitet , an verba 
absolutionis protulerit } vel an subjectum absolutionis. capax sit. 
Juenin. de SSÍ ram: diss. I . q. 3. tap. o.. 
§ Vílf . Res invisibilcs , quas i n Sacrameníis sig<na v is ibi-
lia significante praecipucc duae sunt , grada & character. E t quod 
speccar ad primam , Sacramenta nova; iegis continent^ gratlam, 
quam sigaificañt y eamque semper & ómnibus suscipientibus, epi 
obicem non ponunt y conferunr.. Tridenr. sess. V i l dñ Sacram. 
can. 6. Gratia autem in Sacramentis collata non solum pecara 
d e l e t v e r u m etiam liominun cordibus. inhaerens , eos interius re-
novat & ex injustis justos &: Dei amicos facit , vel partam j u -
sritiam auget & muni t , eamque propterea theologi. sanctificcntem-
appeliant.. Hinc gratia isra non eodem modo i n ómnibus Sacra-
mentis operaíur ; nam alia sancti íatem ipsam :restituunt vclut i 
Baptismus & Poenitentia : coerera justitiam augcnt & periiciunt, 
un de doctrina de prima. & secunda gratia manavit. Gratlam ve-
ro eiargiuntur christiana Sacramenta non ex meritis nostris, sed 
•virtute operis externi á ministro rite peracri : idquc ex opere opérate 
neva & barbara voce theologi dicunt. Neo propterea dici petest 
eorom vir tu tem etiam., mínus. dispositos sanctificari nam ut causa; 
c fieientes operentnr ^ subjecta apta requiruntur (b). 
§. I X . I n hoc autem á novae legís Sacramentis vetera dista-
bant , quod hxc non v i sua , sed potius- ex fuscipientium auc 
parentum í ide justitiani: príestabant quod Synodus Florentina 
_f») E t sane in casibus , qufbus nunc Ecclesia sub conditione dat Sacramenta , quee non 
í terantur , ea antiqui Paties absolute conferebant: non enim iteratum credebant , quod 
peractum fuisse non constabat, can. X C I J de consecrat. d. I V . Primum formula conditio-
nalis in capitularibus Carol i M., libr. V I cap. 181. , proscripta est , quo casu de d a t é 
Baptismo dubium esset: tum séca lo d é c i m o secundo Alexander I I I . prscepit 3; ut si de 
dato Baptismo dubitetur , sub conditione , « non est baftizatus,, administrari debat 3 f^e». 
íf.. extr. de Bautismo. 
{b) Controversum est in scholis de modo quo Sacramenta gratíam eiargiuntur, mul t i 
post S., Thom am docent, Deuni Sacramentis gratiam velut indidisse, & hinc eam jihisice 
conferre, non secus ignis calorem producir. Contra Franciscani theologi tenent. Sacra-
menta esse causas motrices quasi quo Deum moveant ad gratiam elargiendam. Qua 
sententia divinis eloquiis & Patrum doctrinas magis videtur conformis.- Sane Apcstoli 
Sacramenta conferentes Deum rogabant, ut Spiritum Sanctum effiinderet: antiqua; m u í -
torum Sacramentorum; fomula: deprecativa: erant : & Patres ssepe docent, gratiam i n 
Sacramentis opus Dei esse. V . Juen. de Sacram. diss. I . q. j . xap . . i . Esc ipienda est Eu- -
chansua , quK,_utpore continens ipsum gratiarum fontem Chr i s tum, ex se gratiam 
cftündit.: Quod si aliquarido Conci l la & Patres,doceanr, ipsa Sacramenta gratiam c o n t i -
l i ere , e a m q u e . o p e r e operatajconfetre t ejusmodi. dicta ñon snnt ita acclpienda, quasi 
_. cramenta ipsam gratiam contineant,, ut crumenta nummos j-Sacramenta enim recte 
i l lam íi ^ranam t c n u n é r e > caipqúc produeexe , quam vis S Í B Í causae motrices, ut Deas 
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dcfínivk. Sane Apostó las ad Galat. I V . 9. vetera Sacramcntíi nu 
firma egena ekmenta (ücit> quod nempe propria vi gratiam non 
«ífunderent. Tancum veíera Sacraaienta mediatoris í idem sustine-
banc_, saks vero á á d c vera. A d íenj Aogust íaus in Psalm. L X V I I 
Sacramenta novz Tesfameníi dant saluten^, Sacramenta veteris Te~ 
stamenti promisserunf Sahatorem. Ee quamvis in Scripruris sa:pe 
oceurrat, peecata veteribus sacrificiis fuisse expiata: taraen expia-
tiones i l l x ad legales iramunditias, quae homines á divino cultu 
veluti profanos arcebant, non ad ipsam peccatorum culpara spe-
etabant, 
§. V.. Prxter Spiritus Sancti gratlam tria ex chmtianis Sacra-
mentis Baptismus, Contirmatio, . & Ordinario characteren in ani-
ma suscipiencis imprimut^ quíe est Catholicje Ecclesiíe doctrina. 
Trident. sess. V I L de S.icram. Can. 9= Est autem .charaeter iste no-
ta quoedam spirkualis & indelebilis t per quaia obsignati christia-
HÍ ad especialem & perpetuum Dei cuítuin adscribuntur, eteníni 
i n Baptismo íiiü D c i , in Confirtnationa -christiani m i l k i s , in O r -
dinatione christiani Sacerdotis nomen & qaaiitateni accipíunt > & 
quidem indelebili signo obsignatam. H i n c tria ista Sacramenta se-
mel data nequeunt kerari ^ quíecumque bapt 'zat i , christiani m i l i -
tis aut Saperdotis culpa sit. Cujus autem natura: sit cliaracter iste 
v i Sacramentorum irnprcssus, theologi disputant: at quousque ani-
m x natura ignoratur, characteris etiam ignoratur constitutio. 
§. V I . Jam novse legis Sacramenta ad hominis salutem neces-
saria sunt , non quidem omnia singulis, aee omnia parí necessitatc. 
Trident. sess. V i l . de .Sacram, Can. 4 . Nacessitas ista pendet á 
divina volúntate , quando tea Deo piacuit , Sacramentorum usu, 
aut saltem corum desiderio salutem nost-ram operar!: estque alia 
necessitas medii, úía. frMQepti* ut SCIIOIÉC ioquuntur. Necessitas mc-
dÜ fack, ut homines servari nequeant, nisireapse^ aut saltem de-
siderio Sacramenta suscipiant: jaecessitas vero pnecepti obligar ad 
Sacramenta suscipienda nisi justa causa impediat. Necessitatc 
medii necesaria sunt Baptkmus & Poenitentia: & Br.ptismus qui -
dem ómnibus , Pasnitentia vero lapsís post Baptismum : reliqua vero 
Sacramenta tantum ex divino praseepto censentur necesaria ^ nec 
tamen ofnnia- singulis : non enira singulos homines sacris ordini-
bus ini t iar i , aut matrimonio jungi^ nec«sse est. 
§. X i l . Venio ad Sacramcntorem ministros,, qui solí homines 
sunt: sed non omnes homines, aut christiani promiscué & indi -
stincte omnia Sacramenta confiícujut & dispensant, sed ii tautum,'i 
quibus i d munus divina & ecelesiastica áuctoritate coraoetit. l a 
Gon'x'íendis vero Sacramentis ministri media tantum saltitis tra-
ctant & exhibent^ vír tus-enim & efficacia .omnis á D c o , qui ea i n -
stituir ^ dependet. Ministri planrant & rigant; Dcus autem viram 
dat & incrementum. NéMl affert J / ? ^ r ^ o , uiquit Chr)SQstonius 
CAP. I i ÜE SACRAMÍfNTIS ^ '7 
/ww F / / - ^ J- ¿idChorinihios, ad ea qua sunt proposita, sed um> 
xersum est opus Bei virtutis , & Ule e-sí, qui nobis exhibet mysteria, 
Hinc q u a m v i s u t rite , & recre Sacramenta administrentur, sanctkas m 
mihistris reqiíirat t i r : (sancta enim sánete tractanda suntUamen Sacra-* 
jnenta a malis ministris collata valida snnt. Tantum mal í ministri per-* 
Mi & sacrilegi s\mi, & eo ipso^ quo aliis prosimt, seipsos dammnt . 
§. X I I I . Quamvis vero malis ministrorum raoribus Sacramenta 
non profanentur : tamen eorum intefítio est necessaria, ut valida 
sint. Trident. S C S S . V I L de Sacram. Can. n . Sunt Sacramenta h u -
manas actiones ^ quibus Deus v im Sacramentórum indidi t^ atqtíe 
ideo ex animi sementia debent adminis t rará Est intentio delibera-
ta voluntas i d ^ quod agimus^ conficiendi : eamque scholastici tripliceni 
faciunt^ actualem ,$1 actu intendimusr 'ú} quod agimus eíficere: vi¥~ 
tuahm, sí dum agimus ^ non attendimus^ sed ante ex animi sen-
tentia opus snscepimus; & habitualem , ú operarnur milla previa 
deliberatione, sed quadam facilítate repetitis actibus adquisita. Cef-
t i juris est, actualera intentionem esse efficacissimam, virtualem 
sufficere ad v im S a c r a m e n t ó r u m , quod qui duobus his modis ope-
ran tur humano modo operari intelliguntur. Sed habitualis ad Sa-
cramenta satis non est, quod qui per habitum agunt, humano mo-
do operari, non censentur. Jucnin. de Sai ramen diss. 1. q 3. 
§. X I V . IHud vero observandum est , t i t valeant, Sacramenta 
ministros intentione sua non necessano eorom effectum spectare de-
beré , sed satis esse , ut saltem quod facit Ecclesia , faceré inten-
dant. Trident . sess. Y 1 1 de Sacram. Can.. í i . Ecclesia autem in 
eonficiendis Sacramentis tantum ritus a Dco praescriptos adhibet & 
tractat, non gratiam & salutem prestar. Quapropter quamvis recre 
facerent minis t r i , si in conficiendis Sacramentis etiam eorum finem 
intenderent: non tamen i d est necessarium, sufí ic i tqne, ut ritus 
secundum pnescriptas regulas intendant exhiberc. [a) QUÍC enm ita 
s in t , valení Sacramenta, etsl ministri iis in perversum finem abu-
tantur, modo in iis confieiendis ri tum secundum- priescriptas regu-
las intendant administrare, Nempe mala intentio opus operdntisj 
non opus alteríus invertit. S. Thomas fárt , I I I . q. 64. art. 1 0 . E t 
ita ministri , qui tantum linguam ' & manus praestant, hoc est sacra 
symbola tractant. Sacramenta suis pessimis consiliis frustrari noA 
possunt. Chrysost. hatn. L X X X Y . m Joan, 
J*) J í í a á útsp&pttar ínter theologos, utfum 'mintió in conffeiendís Sacramentis ffe-
c e s s a m , debeat etiam. esse interna , qua ministri etiam ipsum Sacramentum interius 
^ r ? n t e - ^ ' a" s , l^ciat externa, qua ministri serio tractent sácra symbola, caque 
í i á n l a í '"epaant exhibere, interins vero Sacramenta confieere nolint. Plures 
tór^T^ir" rheologi, in primisS. Thomas & Ambrosius Catha í inus , doeent , s u -
^ % \ n ^ r } 0 n e V S externam ; IL'-se sementia videtut ceconomiíE christians religio-
C u í ^ t r i n ^ 5,acrame!;toíum conformiof. V. Jucnin , de Sacram.. diss. I . q. j . art. z . 
xandro VIIT ^versa!:lir una ex propositionibus a Romanis i n q u i s í t o í i b u s ccram A l e -
«it Baotisma tT^US qua tam.cluam h e r é t i c a exploditur senrentia, q u « validum d i -
- ^ ' P " 5 » » > tantum externa intentione administiatum. 
imtm JURTS CAF. P A Í S rr. 
X V , Nec tantum In administrandis Sacramentls , quod T^Q^ 
, ,Ecc lcs ía , minlstri debent lintendere ^ verum etiam necesse est í llt 
sacra .symboh serio tractent, quod i ta decet sacra rum rerum maje-
,statem, hactenus ut Sacramenta per Jo cuín 6c iudibrium . aut dicis 
eaus'i administrata o m a í n o milla sint & inana, E t quamvis in ve-
scri disciplina hac de re dubitarctur; taraen lapsu temporis re d i -
ligentlus exeussa in comitiis Tridcnrinis sess. J í l V . caf. 6. defini-
tu rn cst , nulía Sacramenta non serio . & per jo cuín administrata. 
Sane si Sacramentorum signa per jocuin exhibeantur non vicien-
. tur in usurn a Deo pnxscriptura adhiberi: atque ira rerum divina-
rum naturam aniitrunt. 
§. X V I . A Sacramentorum minlstris ad suscipientes transeun-
dum. Soli homines secundum insritutioriís oeconomiam Sacramen-
, torura capaces sant. U t vero hotnines valide & cum fructu Sacra-
menta :suscip!ant , recte dispositi accediere .debent: qux tractatio 
potius íheo logorum est. Tantum ego observo ^ Sacramenta qnx 
a ni mam obsignant, etiam ficta & coacta voluntare & sine recta 
fide suscepta valere j & si gnu m impr imere : sed .siiscipientes in fi-
ctionibus ' & ^ suis erroribus persisteates non sanctificare ^ can. X X X J , 
de Consecr. d, J K j cap- 14 ¿xtr. de Baptismo. Contra ,est inomnino 
inv i t i s , qui externis actibus etiam reluctant; his enim data Sacra-
menta nullius eífectus sunt ^ « V . cap 3. : modo resistentia ex sura-
ma a ni mi hurnílitate non pendeat; nam qui ira Sacramentis red-
p i e n ü s adyersantur potius ,se impares ad tanta beneficia exist ímant , 
qnam veré im'iú .censeri debent 
§. X V Í I . U t vero lianc de Sacramentis gencralem tractationem 
absolvamos, aliquid de ritibus qui ab Ecclesia eoram administra-
t ioni additi sunt, monendum supere^t. Sane Ecclesiae Christus con-
c e s s i t u t sacra omnia ad rectum religionis exercitium xquius me-
lius ordinaret. Trident. ¿ess. X X J , cap. 2. GonciJlant cacriinoaia; 
ístae majorem Sacramentis reverentiam, ordinsm in Ecclesia neces-
sarium sustentant, & ad eorum susceptionera disponunt. Quoniam 
vero extrinsecas Saerameatis accesserunt-,, natura sua mutabiies 
cunt , nec generalíter per uníversam Ecclesiam s e m n t u r ) nec ad 
eorum intimara naturam pertinent , nisi Ecclesia auíor'mite ad eo-
rum vaíorem requirantur. JSirolru.m ;bene potest Ecclesia eondit io-
nes aliquas, velud partes integrantes, Sacramentis addere, quibus 
non servatis Illa íiulla sint, Juen^. de Sacram, düs. V I , Í¡, 7 cap, 2, 
CAP, 11. DE BAPTISMO & . 9 
C A P U T i r . 
De Bapthmo, ubi de materia, forma, ta* ministro* 
§. L Bapismus quid? Quando institutus. 
I I . Ejns materia. 
I I I . Ét forma. 
IV. Forma quidnam debei contineref 
V . Minuter B apis mi. 
V I . Haretici & schismatici adhibita legitima forma rifé 
bapizant. 
V I ! . Et iam infideles rite baptizara. 
§. I . A rímus ex dhrís t ianis Sacramentss Baptisraus suscipítur. Ge-
neratim Bapismus lodo est, at in re p resen t í eo nomine venit 
Sacramentam novse iegis, quo homiaes ín spiritualem vitam rege-
nerantur. Ex antiqu's inst'ítutrs receptissimas faerunt & apud J u -
díeos et apud gentes religiosa: per aquam ablutiones, {a) quod H u c -
tius in Alnetan. libr. I L cap. 20. n. 1. demostrat. Ergo C h r l -
sms aliquid veluti. tribaeus feceptis ínter judíeos & gentes lot ionibus, 
aquas sanctifieavit, & in Jo.dane Baptismum mst í tu i t , quando ipác 
a Joanne baptizatus eSt: quse de tempore institutí Baptismi verlor 
scutentia videtur» Drouven. de re Sacram. libr. I L q. 7. §. 1. 
§ I L Elementuni , unde conficitur Christ i Baptismus, aqua cst. 
Christus enim per aquam homines baptizan jussit , Joan, I I I . 5.., & 
Após to l ! i n aqua bapiizavunt, Act. V I 11 . 36. 6^ X . 47. Aqusc no-
mine venit aqua vera & na tur al is, quod constan t i traditione docuit 
Ecclesia. {b) Quod si Joanncs Baptista apud Maíthatura cap. I I I * 
I I , Chris t i Baptisma Splritu Sancto & igne constare p r x d i x i t , 
íd pot íus de eílect 'bus Baptismi per Christum ins t i tu t i , quam de 
externo elemento plures Parres acceperunt. U t vero aqua opere-
tur ^ tantum requir i tur , ut sub invocatione Trinitat is In usum ad-
hibeatur. Sed doccrlnae & sacradoris mysterii causa ex antlquis 
(4) Apud Judcos'receptiis era Baptismus proseiytorum, quo ethnic i adlsraelitas trat ís -
i b a n t ; & porro crant multa; a l ia corjioris Se vestium lotiones, quibüs i l l i l e g a l e í 
sordes astergebant, ct ad sacra faeienda aliudve magnum opus se accingebant. S i -
militer gentes ferme omnes, q u s religionis cultura habuerunt, Baptismos usurparunc» 
quibns scclera omuia elui credebant. Qui porro ínter sodáles religionum rec ip ie -
bantur, per Baptismum solebant i n i t i a r i , quasi animo & corpore purgarentur. 
{b) Excat rescripeum sub nomine sive Syr ic i i , sive Stephani Papae I I . 3 sive I I I . , 
( n o n cnim a n í i q u i mauuscripti de auctoricate conveniunt) quo Baptismus in v iao» 
quod aqua deessee, puero periclicanti dacüs probacur & admittitur. At recte H a r -
duiraus dtss. de Baptisr/iü in -vino hoc rescriptum veluti supposicitium rejecit. Qui enim 
ln r í , t:ritlssIrr^a tontra evangelicam verkacem Pont í f ices responderé potuisseac ? 
Jrars XI, s 
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institutis aqua prlus benediciturj idque aquac sanctificationem & 
consecrationem veteres dieunc, Duobus diebus apud latinos acjux 
a4 Baptismunri consecrantur, sabbatis nempe sancto & Penteco-
stés , quibus solernnis Baptismus dabatur: at apud Grsecos in síngu-
lis Baptismis aquse benedicuntur. 
§ I I I . Aquíc elcmentum ad naturam Sacramenti detcrminatur 
per verba institutlonis, quibus Chrlstus prxccpit , ut Baptismus 
daretur; mittens autem Christus Apostólos ad baptizandura edixit, 
ut id facerent in nomine Patris & Fifi i O* Spritus Sancti. Ergo L a -
tín i hac forma utuntur, te baptiza in nomine Patris ¿h F i l i i 
t r Spiritus Sancti-, G r a c i yero, baptizatur servus, vcl serva D e i 
2$. in nomine Patris & F i l i i & Spiritus Sancti. Vídentur Graxi ab 
antiquo eam formulam usurpasse , ut occqrrercnt Novat'anis, quo-
rum error late in Oriente diífusus crat, ad vim Sacramenti mi-
nistrí fide opus esse, Utrovis modo verba proferantur, malla sensus 
inducitur mutatio, & sua vis Sacramento constatj at m.inistri ritum 
Ecclesiíe sux servare tonentur^ 
§. IV^ Itaque expressam trium persomrum Trínitatis ínvocatlo-
nera Se actum ipsum baptizandi formula Baptísmi continet. E t quod 
spectat ad invocationctn Trínitatis^ ea dubio, procul est divinae ín-
stitutionis, ad vim Sacramenti necessaria. Lex tingenS, inquit, T e r -
tullíanus de Baptismo cap. X I I I . , imposita est & forma príescri-
gta. Ite, inquit, doce te nationes, tingentes eas in nomine Patris 
f i l i i & Spiritus Sancti- {a) Hinc qui de Trinítate aliquid detrahitj 
vel toti Trinitatir vel singuljspersonis aliquid aliud substituit, frustra 
t íng' t , quod Patres docent., Quod si qui in Trinitate baptizant, non 
recte de ejus personis sentiant, valet Baptismus:, verba, enim 6c 
elementa in Sacramentís vi sua, operantur^ & ministri in iis tra-
ctandis tantum linguam 8c manus prsestant. Verba quoque ba-* 
omissaBaptisrnum nullum reddunt^ cap., i. extr. de Bautismo. (í1^ 
ia ) , Interim non levis hic oceurrit difficultas >, an a l íquaado . v a l u e r i t , & nunc ctiansi 
valcat Baptismus in solius Chr i s t i nomine collatus? Etenim in Scripturis sanctis p l u -
l ies oceurrit , Apos tó los in solius Christi nomine baptizasse , A i t . I I . 38 . , X , , 47. é?' 
& X I X . 5. Ex antiquis Ambrosias de Spirita. Sancto libr., I,.cap. 3. affirmat, ra- , 
tum; esse Baptisroum , ubi una Trinitatis persona invocetur., Nicolaus I , Scripturarum: 
& Ambrosii auctoritatc ductus respondit, valide esse baptizaros, q u i i n sol iu» Christi, 
mmifie- t inct i essent, C . X X I V . de consecr d. IV. At melior sententia, v idetur , nec 
nunc valere Bnptismum in solius Chr i s t i nomine collatum. Etenim verba Christ i 
3d bapnzandi m. Apostólos mittentis aperte continent formulam ,, qua Baprismum 
©portet administran. E t loca Scripturarum de Baptismo in nomine C h r i s t i dato Lunc, 
í iabent sensum , Apostó los baptizasse Baptismo C h r i s t i , hoc est fper Christum in-, 
s t i t i í to , non vero in solios C h r i s t i nomine, quod Cyprianus , Basilius , a l i ique Patres. 
Interpretati sunt._ E t si, Nicolaus Papa respondit, valere Baptismum in Christi no-, 
inine datum , id incidenter, , non»ex proposito, videtur docuisse. Estius in I V sentent 
diss., 3. § s- ' , ' 
{b) Num v e r b a , qux actum (baptizandi expr imunt , sint ad vim Baptismi necessa--
í i a , extraditione SÍ Patrum doctrina non constat. Primi ea de re scholastici quaesi-
v e r e , eorumque antiquiores Petras Cantor , Pr íEpos i t ivus , & Petrus Lcmbardus docent,, 
Verba egote baftizo ad vim Baptismi non peuinsre. la primis «a. de re solUtit i fue^ 
CAP. IT. B E BAUTISMO &C. I I 
< y Primigenia & ordinaria bapt'zandi potestas est penes 
Episcopos. Una cum verbl ministerio baptizandi potestatem a C h r i -
sto Apostoli acceperunt. Matth. X X V I I I . 19. | A b Episcopo B a -
ptísmi datio in Presbyteros & Diáconos derivaiur, qui de E p i -
scopi venia ctlam in casibus ordinariis baptizabant. TertuIIIan. de Éa~ 
Mismo cap. X V I I . & Hic ronym. contra Lucifer, cap. I V . Sed 
postquam Parochi instituti sunt , qu i jure proprio Ecclesias regunt, 
praeter Episcopos ctiam Parochi ordinarii Baptismi ministr! eva-
serunt, & ita non amplíus indigent i n singulis Baptismis E p i -
scopi delegatione. Tantum catíeri Presbyteri & Diaconi bapti-
zant de Episcopi , aut Parochi venia. Et id qu'dem i n casibus 
ordinariis ^ nam in nccessitate etiam laici baptizant, quod cer-
tum jus est; quamvis o l im ea de re ín ter , Ecclesias non con-
ven ir et. (a) 
§. V I . N u m veré hacrctici & sch'smatici Baptismum valide con-
ferant, acrite^ o l im in Ecclesia disputatum est. Post Agr ipp inum 
Carthaginensem Episcopum Cypriauus & reliqui Africani E p i -
scopi tribus celebratis Conci lüs Baptismum ab hatreticis darum tan -
quam nullum rejecerunt; cui sentcntiac accessemnt mult i orien-
tales Episcopi, in primis Firmil ianus Episcopus Csesarcx in Cap-
padocia. Eorum potisslma ratio erat, quod Baptismus unus est, 
Ecclesia itidem una, ac propterea extra Eoclesiam Baptismus nullus 
esset, Contra Stephanus Papa & multi a l i i occidentales Episcopi 
sentiebant, & hinc Stephanus Cypriani legatos áspete excepit; pu -
tabat enim Summus Pont i fex, quidquid hujus rci erat , ad í i dem, 
non ad disciplinara pertinere. N i h i l tum definitum est , sed inde 
hsercticorum Baptisma universa recepit Ecclesia, postquam plena-' 
rium Concilium , i l t ait Augustinus libr. I I . de Baptismo cap. I V . , 
hacreticorutn Baptismum validum esse pronunciavit, quod plenarium, 
Concilium num Arelaten&e I . , an Nicacnum fuerit , ínter erudi-
tos non convenir. Ratio Cypriani non concludi t ; nam ü c e t B a -
runt 'Stephanus Tornacensis , & Mauritius Episcopus P a n s l c n s l s , quorum Ule affir-
mabat, validum esse Baptisma in que verba ego te baptizo omissa essent j iste v e r » 
contraria omnia sentiebac. Potissima Stephani ratio era t , quod dum actus ipse i m -
ple tur , supcrfluum vider i debeat verba addere, qüae actum expr imant , p r í s e r t i m 
quando Evangelium non pr í ec ip ia t , ut baptizantes dicant ego te baptizo ., sed tantum 
v u l t , ut doceant & baptizent. Inter im Alexander I I I . Decretalem edidit , quá n u -
llum esse Baptismum edic i tur , si verba ego tte baptizo omutantur , cap i . extr. de 
£ ^ m w £ ) . Innotuithaec Decretalis Ecclesiae post publicaras Gregorianas Decretales, 
ex quo tempore cerca doctrina esse coepit, verba actum Baptismi exprimentia ád v i m 
Sacramenti esse necesaria. 
(a) Sane Ecclesia» p m e r t i m Gr^cse olim nullum videntur habuisse Baptismum a la i -
cis christianis , dum instaret necessitas, collatum , quod Til lemontius scite obser-
vavic. E t qui qusso in naufragii periculo constitutus Gregorius Naz ianzenus , ad-
nuc cathecumenus, de sua e terna salute desperasset, si l a i c i Baptismum daré po-
tuissent? in navi enim erant mul t i chris t iani , & tamen nec Nazianzenus ab eis 
Baptismum p e t u t , nec i l i i ab baptizandum se obtulerunt. Similiter Basilius epist. 
ad. Amphyloch. can. I . Baptismum a laicis christianis collatum invalidum habuic. 
sea cteinceps in ómnibus E c c l c s ü s recepta esc sentencia, iw nece.<sitate omnes 
chnstianos tingendi jus habere. 
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ptismus unus sh, & haeretki ad Ecelesiam non pertineant; tamcn 
haretici etíam unuiri Christi Baptisma possunt adm"nistrarc, modo 
legitima forma utantur; ministri cnim Sacramentorum tantum Un-» 
guam & manus prasstant. 
§. V I L Nec tantum I m e t i c i , verum ct 'am infideles sub legitima 
forma rccte baptizant : quod inde a multis secuiis tenct Latina E c -
clesia quamvis olim contrarium reccptum ñusse videatur. (a) Sane 
Christi Sacramenta a profanis administrara non pol luuntur , quippe a 
Chr is to , non a ministris v i m mutuantur suam. Hinc post Nicolauni 
Papam Ecclesia Latina validumrcputavit Baptismumab infideli rite da-
t u m . C X X I V . d. I V , de comecr.y sed G r « c a adhuc i» anticua sen« 
íentia persevera., 
C A P U T ÍII.. 
De suscijBimíihus Bajptismum. 
| . í . Homines viví omms, Baptísml capaces sunt 
\ l . Infantes dehent esse nati. 
Í IL Fí l i i injidelium. quando baptlzmdi ? 
I V . Adulti debent pe tere Baptismum, & credere'm.Chrisiwtít, 
V . Gradus cxtechwnenonm. 
V I . T>e catechistis. 
- V I L Catechumeni qui ínstituendi ?: 
^111. Eomm diligentíor InstitutlQ,. 
IX.. Sokmnis caucháis, áesüt^ 
§. I . »3nsc ip i endo Baptismo idonci sunt Homines omnes.,. quousque 
vivunt., (//) sive mares, slve feminse, sive infantes, (f) 
<rf) Tertulianus At Baptismo cap: X V I L , & Synodus 11'ñhtrka.naCan X X X V I I I . eos tantum 
Baptismos validos reputabant, quos christiani admmistrassent. Videbatur omnino ab-
norme^ ut q u i Baptismum non habebat, i l ium corrferre posset. Primus Augustinus I . I L 
(entra Parmm. c. 13. ea de re "dubitavit, nec tamen quiaquam tanquam certi ausus ese 
jirommtiare sinc t a i i t i Conc i l i i auctoritate, quantum intrincats r e i sufficeret. Sed loco 
C o n c i l i i nonoseculo Nieol^us I . suam interpoiuit auctoritarem : & valere respondit Ba-
ptisma ab infideli sub nomine Chris t i , á ü t T r in i t ac i s collatum, can X X I V . de consecrad. IV , 
(b) Nimirum tantum v i v i s Christi Sacramenta prodesse possunt. Ettamcft/utrnitCam C a -
taphryges, q u i mortuos tingebant, teste Philastrio de heres. cap. J É . , in Africa nonnulll 
boni cbristiflni Baptismum etiam niortuis daré consueverunt : quem perversum usum 
Aíricani Patres emendarunt, £"-«». X F / / J „ C Afr ic . Summa Baptismi adsalutem necessitas 
videtur cffecisse, ut q u i v i v i B a p t í z a t i non essent, saltcni mortui tingerentur. A Baptismo 
mortuis datoparum discat Baptisma Vicarium, quod a v i v i s moi tuorum nomine apud non-
nullos h e r é t i c o s snscipi solebat. Binghamus orig. ecles. libr. X I . cajp. 4. §. 4 . 
•(?•) E t errant prefecto Anabaptlstae, q u i Baptistum infantibus administran posse n c -
gant: quod credere nequeant , & ex mandato Christi crede-. tes tantum recte regeneran-
tur . Marc, c. X V J . v . id. Sane Eccles iaCathol ica semper doeuir, infantes recte baptirari 
& reapse etiam primis secufis patres agnoveruntj Baptisma ¿infartibus esse necessarium¿ 
•H'''0i5 i a peccatis aa^canturj ut magno craditionis apparatu Vossius > Binghamus, & %s$ 
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< I I U t vero Bap t í smo ínfan t ium sua vis constet, necesse est^ 
•'• c/rTuiHum carnem nati s ín t , hoc est ex útero inatrís In lucera 
editi q " ^ est carm^s nativitas, quam i3aptismus suppomt. N i -
mlnnn Bapt ismüs regeneratio est, á d l t í . I I I . 5. atque ideo qu í 
nati non sunt, non possunt regeneran. Sufficit ye ro . quaecumque 
nativftis, adeo ut recte baptizentur cassones , qui inst'tuta mat r í s 
seccione in lucem edimtur. Quod si adhuc plene infans ex útero 
editus non « í t , sed solum caput emerssrit, mortis pericuJo ins-
tante ^ in xapite b a p t i z a b i t u r n e c jnde Bapt ismüs videtur iteran-
dus. • — 
I I I . Sed non omnes nati infantes debent b a p t í z a r i , sed i i , 
quorum spes est fore , ut adulta ¿ tá te i n ' suscepta religione perse-
verent, qualcs christianorum fiíii. Etenim _ filii^ infidelium ^ paren-
tibus ínv í t i s , non sunt baptizandi , etiamsi Principum christiano-
rum imperio parentes subsinr; fides enim in discrimen veniret, si 
post B a p t í s m u m parentibus relinquantur. S. Thomas 2 . 2 . quast.^ 10. 
arí. ' 1 2 . Quod si Injfideliuia infantes in potestatem & domin íum 
ehr i s t iánorum sine parentibus quocumque modo ven ian t : eos E c -
clesia baptizare consuevit, nec enim i n hac specie fídei metuen-
d u m . Augu&t. de grat. & libero arbitrio cap. 22. Qu in si paren-
í u m alter esset ehristianus, alter in í ide l i s j íilius infans jure par-
tís christianas ad Baptismum admittebatur. Conc, Tole t . I V . 
can . L X I I I . 
§. I V . Quod spectat adultos ^ certi jurís est ^ eos recte baptiza-
r i ; sed ante omnia sponte sua debent Baptismum petere; nuiJa 
enim vis ad credendum est ín fe renda : & praeterea debent ante 
in Christum credere , Marc. X V I . 16. , & pecata detestar i , 
Act. I I . 38 . Itaque Ecclesia catechesim instituit^ qua baptizandi 
i n fide & bonis operibus instituantur, &: ad Baptismum prafparan-
tur . Qu i in hoc statu .crant, . ¿ • ^ / ^ « w ^ / dicebanturj aJiquando 
ctiam novitioli & tirones Dei. Catechesis vero alibi Iongior al ibi 
bievior erat, (a) & Episcopo statutum tempus ex causa contrahere> 
aut producere licebat. 
§ . V . Verum enimvero ut rectíus catecbesis procederé is In tres 
vel qnatuor gradus Ecclesia cathecumenos partita est, in audien-
les, sclWcet, gemifleetentes, & competentes, sive electos. Aud'entes 
erant r qui £eri chr'stianos per se f'ercbant, at propterca scriptu-
•ras & praedicationes audiebant quibus finitis Ecelesia exibant^ 
f n m i s VVallus demonstrarunt. Et quamví s infantes per se credere nequeant: credunc 
«•amen opera Ecclesiae & susceptorum: & decet prefecto, inquit Augustinus sam* X I V , 
«f erbts Apostoli cap. 7. , ut ad aliena, verba samentur > qui ad factura aliamm vuíne.-
t l e b e ^ ^ ^e^n^c Christ i prasceptum ad solos adultos, qu i credere possimt;, restr ingí 
J a ) l a Ecclesi is Orieutis tres anni instituendis cathecumenis erant a d J i c t i , ¡Comr. 
pos . hb. 8 cap. 3 2 . : in Hispauia cathecumeni bonie conversationis biennio "insrj-
t u ^ a u ^ c- I-iiber- Can- L x u - & in C ^ i a ocio m a s e s J u s t e 5i¿ fidíoa inst i -
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Genuñectet i tcs post egrcssos audicntes i n Kccles'ía remancbantj 
i n genua provolut i manuum imy oVitlonem sub certis precibus ab 
Episcopo accipiebant , & inde iicclcsia cgredtóbantur . E t compe. 
lentes, .soleriini Bapüsmi dic appropmquante, Baptismum petebant, 
& prsevio examine ad Baptlsmum proxime accipiendnm cíigcban* 
t u r : hinc varia ratione competentes & electi dicti sunt. Sed inter 
genuflectentes per manuum imposirionem & sígnum crucis in fron-
te irapressum cathecumeni rccipiebantnr , qua admissione genérale 
christiani nonaem consequebantur : & hitic in antiqüls monumentis 
christianomm faceré aliquando t a n í a m d e m est ac faceré cathecume-
n u m : Conc. l l l ibe r . Can. X X X I X . 
§. V L Statim ac inter audientes cathecumeni :relatr erant^ inci-
piebant catecheses, quibus i n fide & bonis operibus institueban-
tur . M u ñus mstituendi cathecumenos erat Episcoporum : sed in 
mj l t i s Ecciesiis a d i d propri i ministri instituti sun: , d ic t i cate-
chuta, eosque vel ex major'bus Clericis , vel ex mínoribus^ & ali-
quando ex ipsis laicis Episcopi el igebánt . Quin in Ecclcs'a A le -
Xandrina péculláris erat schola catechesis, quas a Marco Evangelista 
i i s t í t u t a est : H ie ronym. ftV Scriptoribus ecclesiast, cap. 36. Docebant 
c itechistae in privatis auditori is , quae ferme crant distincta acdifida 
Ecclesüs conjuncta. 
§. V I L Sürrimá vero prudent ía 8c judicio catbeeumeni, ínstitue-
bantur^ quasi qui primum lacee, t um solidiori cibo indigerenu Et 
sane visque ad nominum dationcm veritates simplices ac cognitu 
fáciles & vitsc christianáj ofíicia edbccbantur ; de mysterus vero 
leligionis & ritibus sacramentorum vix quidquam audiebant: qua 
in re cathecumeni pares erant eseteris profanis, quibus mysteria 
nostra latebant. , Atque hscc est celcbris arcani disciplina apud 
christiaiios receptisima : ( ¿z) quam peculiari disscrtatione Schelestra-
tus iUustravit. Hinc in te l l ig is , cur in publicis Patrum concioni-
bus frequenter bqcurrant >posiopeses , ubi potissimum de' Sacra-
mentis tractarit^ & subinde additur formula, , qua in i t í ad reticen-
tiae admonentur, norunt ipitíati , sive norunt Jideles, quad dkitur. 
Tenebantur vero reticentlae lege non tantum altaris ministri & 
catechistae, sed etiam íideles omnes:" Nazianz. orat. 40. de B a -
utismo, {b) Reticentia apud ehristianos ab ipso Christo & Apostolis 
í n c e p t i , stetitque toto quinto Seculo; sed inde i t cum fere integras 
gentes Christo nomen dedissent, & rarior esset adultorum Ba-
(*) Et íam apud gentes obt ínui t arcani d i s c ip l i na . Vulgatum es t , mys t e r i a deorum 
tantum i n i t i a t i s patuisse. «yítwíoffor^cí* ¿r ¡Eieminia retkeutur y i n q u i t T e r t u l l i a n u s af>ol-
tap. 8. H i n c v i r i r e l i g i o a u m sciendarum c u p i d i va r i i s deorum sodal i t i i s se adscrioe-
bant semel vero i n i t i a t i sancta silentii fide as t r ingebantur , ut Apule jus i o q u i t u r . Simr-
l i ter ph i io soph i arcani legem servarunt > qua non cum ó m n i b u s de i i sdem rebus eodein 
modo loquebantur > sed sublimes doctrinas tan tum sua: sectas addict is apeviebant. 
ib) Apud gentes <iuot<iuot myseeriis deorum erant i n i t i a t i , s i k n t i o obstringebantur. 
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p t í s m u s , velr-ti spbnte sua desiit. V . Pagium crií. in Baronlum ad 
an. 120. w. 9- . 
S. V i l . Postqmtn JustO: tempore ínter audientes & genuflc-
ctentes cathecumcni steterant , appropinquante Baptismi ^die , ba-
ptizan pctebant, at proindc sua nomina dabant, idque i n pleris^ 
que Ecclesiis íftltia quadragcsihiaé fierl sblebat. Data nomina^ una 
cum nominibus susceptorum. libris Ecelesiae, quos diptycha viven-
tium d í c c b a n t j inscrebantur. Inter im a datis nominibus exactiore 
dííigentia cathecumeni instítucbantur & pracparabantur: In quem 
í inem sacros conventus % quos dlcebant scrutmia, Ecclesia celebra-
bat.. Ergo. competentes Symbolum & orationem dbmi n í cam a c c í -
piebant, agebant poenitennam, peccata sua confitebantur, & exor-
císmis expíabantur . {a). Sal queque deg iu tanáu tn in scrutiniis daba-
tu r eathecumenis, quod August. libr. i.:de feccatof. merit. cap. z6. 
Sacramentum cathecumenorum appcllat ^ eoque síguificabantur verae 
sapientiae cathecumenos participes ficri. Quod si tempore cateche-
sis catkecumeni peccarent, de superiore gradu i n inrerlorem reci-
debant: ConC. NIcícn. cap. 14. 
I X . . Atque h i sunt potiores ritus in instituendis &: probart-
áh catfiecumenis: ab Ecclesia adhibit i , ; quorum manuum imposi t io , 
preces j & exorcismi sítpe repetebantur. V c r u m lapsu temporis;, ub i 
rarior facrus cst adultorum Baptismus , solemnis cathesis, cessá-
vit3 & qui ritus. vario tempore adhibebantur, ipso Baptismi tem-
pore ferme ádhibentur omnes. I n t e t lm adulti etiam fiodie ante; Ba-
pt smnn in ' íide & bóh i s morlbus sunt ins t i túendi : i d eaira est ex 
divino prascepto : tantum non adeo solemnl ritu procedit cate che-
sis. Nec inut.ile erit in baptizandis adultis/ ritus Báptismó praemit-
t i solitos separatis diebus adhibere^ ut ita baptizandi intelligant tanti 
mysterii celsitudinem x & magis. i n lide & sxudío pictatis. firmentur., 
Quod homines; naseantur natura f i n ir A * ut Apostolus d ó c e t ad: Ephes. 7/.. 4 , , at-
q ü e ideo potestaci d i a b o l í obnox i i , a d h í b i c i videntur e x o í c i s m i ad Sátaríse potestatiEi» 
£rangeivdam, & animas a cootraGtisrsordibus expiandas. Nee recte yidetur sentir-e.Anió^ 
Tx Vale diís.. de Divinationib.. idolatr.. sub veter.i testam. cap, 7. , exorcismos Eaptismoi 
missos proprer perversam veterum christianorum s e n t é n t í a m q u i etfiiiicis pr iñe i -
pns sentiebant , nullum.po:ne hominetn damonio care íe . Et quoniata eciatn infantes ÍA 
Pcccaus naacuntur , h inc et iam ¡i exoteismis percellebantur.. 
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C A P U T I V . 
• De Baptismi collatione, ubi de suscef torthm. 
§. I . Cathecumeni tñct preestant ante Baptismum* 
I I . Baptismus olim per immersionem coHaíuf* 
I I I . Inde datus per effusionem. 
I V . Sus cept ores qui, eormn officia, 
V. Qui vetantur es se susceptores. 
V I . Dies qulbus Baptumus dabMi&r*. 
V I L De Baptisteriis* 
r p 
§. I . X empore Baptisini adveniente recte institutos Se probatos 
cathecumeaos Ecclesía baptízabit ; sed ante Baptismum tria ilíi 
solsmuicer pra:stabant: rennneiabant díaboio ,, seculo, ejusque pom-
pis ' & operibus]: Christo se deserviré deinceps promittebant: & l i -
deni profitebantur.. Renunclabant diabolo stantes, m d i , & i n oc-
cidentém versi , Cyr i l l , Hierosolym r ^ c ^ . i * Auctor. Ecclesiasf* 
hierarch. cap. 3 . & dura renuntiationis concepta verba recitabant, 
i n Satanam velut praísentem sufílabant & expuebant , Occidens, 
utpote apparendura tenebraruin locus, symbolum Satanás, qui p r in -
ceos tcnebraruin dicitur , habebatur. Peracta renunciatione, i í lu-
minandi se ad orientem, qui «ignum erat solls •jastitiae, converte-
bant , & Iseti observantiam mandatoram promittebant. Hieronym, 
comm. in Amos.. VI. v. 14. Et promissionem f in i ta , fidemprofiteban-
tur: cuiusui certara formulara Ecclesia composult, qnse symbolum 
jidei dicta est. 
§ . 1 1 . Jam aqua ad Baptismum tripricl n t u potcst adHibcrl , i m -
mersione nempé >' e fFusbné; & aspersione,. I n vereri disciplina ab 
Apostoíis ducta Baptismus per immersionem collatus. Te r tu l . de 
Bapiismo cap. %. V , Blñgíiana. orig. Eccles, iib. 9. cap. n . I ta 
baptizandi omnes masculi, feminac vestibus exuti & omnino nudi 
in aquam ter mergebantur, & inde educebantur- Repríescntabat 
la aquam immersio & edactio Christi mortem & resarrectloncm: 
& immersio trina erat, quot erant persona; sacrosanctae Trinitatis. 
Non semel, laqult Tertullianus contra fraxeam cap. 2 6 . sed te" ad 
singula nomina in personas sm^ulas tin^imuy. Porro trina haec i m -
mersio Sacramentura erat triduansc Christi sepulturas, Gregor. N y s -
sen. de Baptismo Christi, aut fidei professionera in sicrosanctam 
Trini ta tem indicabant, Can. L X X V I I I . de Consecratione d. IV* 
§. I I I . Generalis quidem mos ol im obtinait dandi Baptismi per 
ÍIBmersiQfletni at Ücclesia tan^aam nuilos & vano$ JSapíismos tíf-
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fusione aut asnerslone datos non rejecit. Q in in rnsibus extraor-
d í n a r i ' / , ubi immcrsio non poterat usurpari, Fcciesia Baptismuiíi 
effusione daturn olim admisit. Sed tándem discipljñá mulata est, 
& eíFusio ordinaria b a r i z á i i d i mcrhodus apud latinos evast: quí 
usus ab « ta te divi T h o m » sensim convalult. T a n t » mutationis 
causam theologi repctunt a pericuio , cul infantes i n aquam im-
mersi objiciebantur ; cum enim solí ferme infantes baptizarentur, 
visutn est, eos non immersioue, sed potius eífusione chr istia ni s sa-
cris in i t ia r i , ut corporall eorum saluti consuleretnr. Dronven. de re 
Sacram Hb. 11, qucest. 2. cap. % In te i im ut Baptismus valeat, ea 
aquse copia efFundi'debet, ut comniuni hominum scnsu baptizandus 
veré lotus d ic i possit. 
§. V I . D u m datur Baptismus, adsunt sensores, vulgo patrint, 
qui baptizandos minístr is onernnt , cosque de sacra fonte susci-
p iun t , & i n pietate & bonis moribus institnunt. In ántiquis mo-
numentis saspe dicuntur suscef tares , quod ex aqua prodeuntes su-
sciperent, & sponsores & fidejmsores quod pro iis quos oífers-
ban t , spondcrent & fidejuberent. Itaque susceptorum ofíicio hxc 
continentur; bapt izándos minístris oíferunt^ éosqne de sacro fontc 
levant ; pro infantibus baptistae intcrrogand res;, ondent : adultos 
baptizandos docent , quatenus baptistae interroganti responderé de-
bent: pratsértim debent filiorum suorum spiritualem cursm habere, 
cosque in Christo erudire. Unus sive v i r , sive mulier , aut ad sum-
mum unns & una baptizatum de Bapt'smo soscipiunt. Tr idcnt . 
ses. X X I V , de Ref. matrlm. cap. 2 . idque nc cognatio s^iritualií, 
quas nuptias impedit, ínter pliircs spargatnr. 
§. V . A d susceptoris of í íc lum seligendus homo chrisranns bonis 
moribus prarditus, qui dogmata & morum praecepta christianas re-
ligionls calleat. Ita snsceptores csse prohibentur hasretici, excom-
munica t í , publici criminis rei , infames , poenitentes peregriní , 
non confirmati , setate minores. Nat . Alexand. theoL dogm. & mo~ 
ralis lié'. IT. tract. i . cap. 6. Ipsi baptizandorum patentes, (a) í tem-
que & M o n a c h i , ntpotc solitudini add ic t i , susceptores esse vetan-
tur^ Can. C I I I . d. I V . de consecr. E t recentiores Cañones & S. Caro-
ius ctiam a susceptoris officio arcent Clericos sacris ordinibus init ia-
to>, & beneficiarios. 
§. V i ; . In i t io christianae religíonis quovis die dabatnr Baptis-
mus. Bingham orig. eccles. ¡ib. X I . cap. 6. §. 9. Sed inde solem-
ní & longa instituta catechesi, duobus tanmm per annum diebus 
111 Occidente Baptismus datus cst^ Pascha nempe & Pentecoste. 
00 I n veteri discipl ina ordinarii fíiisrum infantium susceptores erant parfntes ípsi . 
augusc e .^ X X I U ad Bontf. Cassar. Arelat. hom. X I I , Sed ddneeps vetitum esc , Pa-
rar nn- OS suo?Jde Bautismo suscipere. Cbnc. Mogunt. auno IDCCCIII . , <r4H. IV. Mu-
mr, nn l f ;aU?: v l ^ t m hils?e cognatia sp ir i t t íá l i s , qua; ex Bapcismo orta seculo sept i -
^ r p , v C, m lnt:er ^ ^ ' P ' e n í e m & suscepti parentes caperat obstare. Espeu. í w f . 11. 
s s c c . i . tit. 2. 04^. 4. edtt. Lev. r * 
Pars I I . 
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Diem Bapiismo scleraniorem, Inquí t Tertullianus de Bapt i sma 
cap. X I X . , Pascha ffcestat.... JExir.de Pentecaste ordinandis lava-
cris latíssinum spatium est. I n Ecclesia Or ien ta l í et'am in Epipha-
nía solemnis Baptismus conferebatur, quod indxat. Gregorlus N a -
zlanzenus orat. X I . de Bautismo, ubi differentes Baptismum ita 
ioqnentes Inducit : Lumimm diem, i d est Epiphaniam^ expecto, 
P as chati i fes tum pluris fació, P entecos ten expectabo. { a ) ^ t in hís 
tribus diebus noctis potlus tempore, quam clara d'e Baptísmus 
adminlstrabatur. Interin» si qua necessítas urgeret , nulla díerum 
ratio habcbatur^ statimque dabatur Bapt ísmus : Siyric. Papa epist. a d 
Himerium Tarrac. caf* I L Sed inde postquam; rarior evasit Bapt ísmus 
advl tomm , cuovis tempere solemnis Baptismus datus est,, tantum-
que 'n Pascha & Pentecoste in Occidente fontes benedreuntur. 
V i l . , Porro primis seculis q-ovis loco christiani tíngeban-
tur. Sed inde EGclesia Baptismo dando certa loca d ix í t y qi-se 
baptísteria & a graeeis 6¡¿m<;K^ a, loca ilíuminationis , hoc est Ba-
p t i s i i i i , q u i ab ant'quis- sa?pe audí t illmiinatio} appeltantur. E n n t 
baptisterla aídificia ab Eccleslis: separata , sed iis c o n t i g u a & 
jsatis ampia, N o n tamen olirn Ecclesise omnes Parochiales habebant 
baptisteria, sed in tota díoecesi erat baptisterium, secus Eedeslam ca-
thedralem, in quo , statis solemnitatibus, Episcopus. dabat Baptismum.. 
Blugh. orlg. eccles\ lib. V J I J . cap. 7. 1. E t Inde Ecclesiíe cathedra-
les o l im matres: &. matrices dictae sunt, qnasj qua? totius dioeces's, 
iilios per Baptismum. gencrarent. Sed t empor í s lapsu baptisteria exi-
gua asdifida evaserunt^ & . intra Ecclesra2 translata sunt^ & porro pa-
roecias ferme omnes illa acceperunt. Licet íh multis ltalias civitatibus 
anttquas dlsciplinae vestigia supersint; Bononiíe en lm^ Pisis,, Parmaí^ 
F loren t i í e , Beneveiui unicum extat baptisterium^ 
(a) Status díes- non s ine - sa lüt i s periculo multi e l a b í s í h e b a n t , . & i n a l íud tempus-
Baptismum di í íerebai i t , idque ex variis rationibus, quas VValkerus de f^dobapt. in pr&f.. 
recenset. AHÍ paratibpes, ad tantum m y s t e r i ü m accederé cupiebant 5 contra al i i diutius 
seculi voluptatibus fruí vokbant . Iteip multi principiis Novatianis imbuti Baptismum 
differebaní , quod peccatis post eum acceptum admissis veniam desperarent. Multes 
a Baptismo deterrebant longa; & severse; pcenitentix, quibus fidelium peccata Ecc les ia 
cxpiabat. AHi exemplo Christi Baptismum ad tr íces imum « t a t i s annum differebant, v e l 
in Jordane t íngi cupiebant. A l i i a ministro extraordinariis donis aucto (qnasi Sacra-
mentorum virtus a vircutibus ministr i penderet) Baptismus aceipere volebant. His 
alusque rationibus frequens fuit olim, Baptismum clinicorum. Ipse Constantinus M . 
ad mertem usque Baptismum. distulerat: sed interim fingebat, se vel le in Jordane ba-
pt izan. P a t r e s i n t e n m solidissimisrationibus hujusmodi pravos mores exagitabant; sed 
quousque homincs adulta xtate baptizati sunt, nou defuerunt, qui Baptismum differrenu 
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C A P U T V . 
De efíectlbui & necessitate Baptismi. 
§. 1. Grat'a ¡anctifican ht Bavtismo datur. 
I I . Qua? omn a peccata ditmtfit. 
IIL Character quoque taptizatis imprlmitur. 
I V . Cognatio spritualis. 
V . Bapíismi net.essitas. 
V i . Baptismus sangulnis ^ flaminis. 
V i l . Bapismus non ptest iterari. 
§. I . T r i p l e x est Baptismi effectus, grada, character^ & spiri-
tualis cognatio. E t ad gradara quod spectat, certa doctrina est, m 
Baptisrao Spiritus Saiicti gratia h ó m b e s implen , qua sanctlfican-
t u r , & in novani & spiritualem vitam regcnerantur. I ta baptizati, 
quamvis adulta jétate ^ habentur velut i modo geni ti infantes, i . 
Petri I I . v 2 . ; quo factura est, ut Ecclesia ad infanttaé significntlo-
nem ol im recens baptizatis lactis & mellis particulam darec degu-
srandam. Blngh. o -ig. eccles, lib. X I I . cap* 4. §. 6. Cüífique rege-
neratio ista per immers'tonem in aquam fieret, hinc TertuUianus d<? 
Baptism. cap, I . chrlstlanos pisckuhs appellat, quasi qu í per aquam 
in Christo renascantur. [a] Regeneratl autem admirabiljs D e i luminis 
participes efl iciuntur, quo f ae t an , ut ncophytl illum'nati, & Ba-
ptismus ipse illuminaíio dicer tur. 
§. I L Porro Spiritus Sancti grat'a, quse i n Bap í i smo liominem 
in novam criaturam regeuerat, et'am peccata omnia origínale & nctua-
ü a c lu ' t , & omnino dimit tk. Aet. I I . , v, 3 8 . , ad Ephes> V. v . 26. 
E t qui alias chnstlani veré regenerati per aquam dici possent ? H i n c 
vet res Pitres Baptismum sarpe indulgentiam, absóhitionlm, & r ^ -
tn ssiünem peccatorum dicunt. Quin iaqais salutaribus non tantiun 
peccatorum culpa, verum etiara ü s debitas poenas remittu'ntur , a) adeo 
(¿í) Apad gentes & Juda»os etiam solemnis eratper aquam regeneratio. Et gentes q u i -
dem in A p o ü i n a r i b u s & Eleusiniis tu regeneratwnsm & impmitatem fsrjuriorum tinge-
bantur, quod TertuUianus tcstatur. Immo credebant ethnici , crimina omnia , é t i a m i'm-
manissima, aquis e l u i , quod Haetius in Alneu. lib. I I . cap. 20. probat. FríEsertira v e -
ro regeneratio receptissima erat apud Judaos , qui proselytbs súos per Kaptismum & 
circimcisionem iterum nasci credebant. Selden. de jure nat. & gent. lib. I I . cap. 4 . Quo 
spectat i l lud Chr i s t i ad Nicodemum , qui mivabatur, qui ille0dixisset, nemiuem , nisi 
denuo natum , ingredi regnum coslorum : tu, es magister in Israel , & hac ignoras} Joann.. 
I I I . v . 10, 
{b} JEulpa peccati in Baptisrao dimissa , dimittuntur simul posna: debitse, sed e.-etan-
tunl.j quíE in altera vita deberentur. H inc post Baptisimim manent morbi , corporis i n -
ñ r m k a s , concupisgentia, mors , & alia mala, qnx or ig ínale peccatutn in humanum genus 
eftvidit. Mjnus 'ucilfc homin íbus pro sapiencia sua Dcus esse v i d i t , ut regenerati primas-
v i hominis integratem per omnia recuj crarent: August, de Civi .¿te Dei Lib. X I I . cap. 4. 
C 2 
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ut bnptlzatls ad delictoram expiationem nullae injungantur poeni-
tmt ías , & si continuo post lavAcrum morhntur y statim regni coc-
lórani participes fiant. Quod si competentes a datis nominibus ú -
gidáín pecnitenriam subirent, pcenitentia fsta non ad peccatoram 
vindidam spectabat^ sed potius rectae ad Bap^smum institutioni 
in.servichat. Adult is vero i n Baptismo sratia confertur^ & pecca'ta 
d l 'm ' tmntur , si sponte accedant^ in Chns:i .m credant, & cordis 
conversionem prefireantur, 
§ . I I I . A k c r Baptismi cfFcctus character csx, hoc cst nota qua;-
dam s-intut.Hs & í n d c k b ü i s , qua baptizatoram animas obsignan-
t ü r : quam Eccles íc catbolicíe doctrinam Florentlni & Tr ident in í 
Facrcs"confírmarnnt. Sane véteres Paires saepe ejusmodi notae^ qua 
in Bapt ísmo ebristiani obsignatur , meminerunt , cara que veluti 
.umnvx adíiácreVtem describo ut, Cyri l ! . Hierosolym. catecíh X V I L 
Basíl . ¡;om. X I I I . de escort. ad Bapismum, Chrysost. hom. I I I . in 
i \ ad Cor. E t quamvis alias nomine signi & sig'dli veteres intelíi-
gant ipsam externara Sacramentl adminlstratipnem; tamen dura .no-
tas veluti. in anima inculptas, eique adhasrentes describunt, sigilla 
interna dubio procol agnoscunt. Cxterum sígillo Baptismo fiiü De i 
eonditionem ebristiani induunt. 
§ . I V . Ter í ius Baptismi e íec tus cst cognatio spirituaíis, q u ^ ex 
present í disciplina ínter baptistam & baptizatum , ejusque patrem 
& matrera itera ínter suscepaim ejusque patrem & matrem con-
trali i tor . Trident . sess. X X I V . de Reform. matrimonii cap. 2. 
Inde usque ab iniíio christianae religiónis iníer baptistam & baptiza-
tos ^ itemque ínter susceptores & susceptos paterna quíedam co-
gnatio & affectio nasci visa estj q-ood qu i ab aliquo regenerantur,. 
aut in pietate instit'uitur , ab eo quodammodo in novara vi tam 
educitur. Origen, ad Román. X V L 21 . Basil. constit. monast. 
fnp. 20. U t vero spíritualis cognatio contrabatur , susceptores ba-
ptizatum de sacro fbnte levare debent , vel ipsnm ad Baptismum 
o . í e r r e ; sed jara rece:tior sententia est , etiam per procuratorem 
cognationem contrahi. Espen. j;¿zr. I I sect. 1. tit. 13. cap. 7. K o n 
lamen cognatio spiritualis in veteri disciplina nnptiis erat impedi-
mento : & inde ipsi patentes sínc conjugii impedimento filios infan-
tes ex Baptismo suscipiebant. August. efist. X X I I I . ad Bonijac* 
Sed labentibus annis spíritualis cognatio nuptias coepit impediré, qua 
de re in tractatu de matrimonio. 
§. V . Venio ad Baptismi necessitatem, qua? prefecto tanta est, 
ut sine eo neroo vitam apernara consequi poss't , Joann. I I I . v* 
t . , & hinc docent scholse, Baptismum necessitate medii ad salutem 
requiri. Nimirum homines propter primigeniam labem carnales evase-
rant ac natura filü \xx, & ideirco extra spem íeterníe salutis p r o -
jecti. Hinc Deas hómines miseratus, Baptismum instituit , quo 
feomines renascantur, & jus ad beatitudinem reenperent, Ita fit^ ut 
CAP. V. EE EFFECTTBUS &C. 2 1 
Tí t' tnns ómnibus , etiam infantibns , nd salutcm ú t necessarius; 
míflus ériim infantes qifem adulti ex carne sunt nc natura fi-
SMÍ*:- .qa* cst catholic» Ecclésiaf doctrina. Quod si infantes sine 
Baptisnío morían tur, , in statu qnodam medio videñtnr collocati, 
ubi a vlsione De i cxclusi milla poena sensus torquentnr: NaziátíZi 
oraí. I V . V . Nat . Alexandr. hist. eccles. ££tP.% haj-h 4- ^ f - 3» 
i o . {a).' :' : • 1 1 # • " v ' • ' : . j ' ', 
§. V I . Q u x c t í m q u e vero sit Baptismi m aqua necessitas > dantur 
cxtraordinar í casus in quibus invisibili Spirkus Sanctl grada_ Baptis-
mus aona; suppletur, \ c lu t i s! quis non baptizatus martyriutn pa-
tiatur , vel si quis in discrimine vita; positus, ubi non cst copia 
Baptismii; de peccatls doleat, & Baptlsmum desidevct. HUic scho-
]x triplicem Baptlsmum fecerunt j aqua sangtrnis .& Jiaminis si-
ve desiderii. E t quidem martyrio Baptismi defecturn supplcri , certa 
doctrina in, Eceiesia semper f u i t , modo qni martyriura patiuntur, 
in Eceiesia s 'n t : Cyprian. cpst. h X X - ad Jid*ajan. Sed quod spe-
ctat ad Baptismum desiderii^ rpud veteres dubium fuit^ an solo dc-
siderio, quando aqua deficiebat , salus acterna possit obt incr i : non-
dum oranino dogmatum nostrorum veritas erat eliquata. Sed tándem. 
Eceiesia omnis recepít Baptismi lidem i n necessitate esse pro Sacia-
mento: Tr iden . sess. V I . de justifie, caf. 4. 
§. V i l . Semel ex forma Éccles ix suseeptus Baptismus non p o -
íest i terar!, qusc est Ecclesííe doctrina; Baptismi s enim perpetua & 
indelebili nota animam obsignat. H inc August ínus Imnianissimum 
scclus dixit catholici hominis rebaptizationem , can. C V I 1 I . d. I V * 
de Consecr. E t hsrctici Novatiani & Donatista- ad se deficientes, 
etiam catholicos} rebaptizabant, idque quod catholicorum Baptisma 
nul lum esse crederent. Similitcr Anabaptistas, qui nullura etiam do-
cent Baptlsmum infantibus datura i n infantia baptizatos iterum t i n -
gunt. Interim in Eceiesia & baptizantes & rebaptizati publica: subji-
ciebantur poeniteníias: Innocent. I . cpst. I I . ad Victridum cap. 9. 
atque Ideo facti sunt a Canone al leni : Conc. Carth, I I I . can. X I . 
Porro jure c i v i l i bona eorum,, qui orthodoxorum ri tu initlatos i te-
rum tingerent, publicantur: i . 5. ^ seq. C. Th. ne sanctum Ba~ 
p í s m a iteretur, qu in etiam capite puniuntur : Z . 2 . C. Just . eod. 
M ) Wi ' í ibus in locis Augustinus infantes sine Baptismo obeimtes moni aurm *uxm 
'£'1 Q ^ . ^ ^ habcnt- A yknsVicnncns is , Fulgentius, Isidoms H i s p a l e n s i s , a l ü 
rum i . f ÁTStlí11 d£ctn,níl emolhenda est al i is Augustini loc i s , in quibus humanius 
enr^-r S %mt ?aptismo mortuis agit. Et profecto ubi videtur imnuscricors, de-
Dci ^ •antS'n^nti: ,m5nt Pl,aSianos confutaret, qui infantes non lotos extra resnum 
VCÍ 3 sed ¡n vita beata collocabant-, * 
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C A P U T V I . 
De ritibus Baptismum consequentibus. 
I . Neophyii alba veste induuntur tsr faces gerebant. 
I I . E t in capte mguntur chrismate. 
I I L E t recitabant dominicam orationem. 
I V . Sejptem jpost Bapismmn dies religióse celebrati. 
§ I . JOLeliquum modo est , ut de ritibus,, qui Baptismum sc-
quntur , aliquid monea mus. I n prímis neophy t i , hoc est recens 
inu Christo nati , post lavacrum candidas induebant vestes, & ar-
de ntes faces in manibus gerebant. Significabanc albie vestes inno-
cent iam in Baptismo partam^ easque coto dies gerebant ^ &: octa-
va Paschas deponebant: Aug . hom. L X X X V I . de diversis; que fa-
cmm% ut dominica post Pascha^ ¿famimea in Albis diceretur. Usurpa-
tur etiam hoctie ritus albse vestís & candclarum ^ sed alba veste 
eedem tempere ncophyti vesíiuntur & exuuntur. I tem neophytis ad 
infantia significationem lac & inel dabantur degustanda : Ter tul l . 
de. cor. mpv.ild. Hieronym. advers. Lucif. cap. IV, Hinc in Pascha 
ad altare una cum pane & vino lac & mcl o-ferebantur. C. X X X V I I , 
C. A fr. sed tándem una cum Baptismo soiemni dessiit iactis & mei-
llis degustatio. 
| . 11. Al ia qnoque ceremonia i n Ecclcsiis Occidentis Baptismum. 
eonsequitur, chrisraatis nempe ab Episcopis benedicti inunct io, qua 
neophyti a baptista in capite unguntur. E t hinc in Ecclesia Latina 
bis chrismate christiani unguntur , semel in vért ice post regenera-
tionem_, iterum i n fronte ab Episcopo d u m coníirraantur. Sed Gríeci 
ex antiqua disciplina neophytos tantura in fronte chrismate inun-
gunt. M o r i n . de Sacramento Confirmat. cap. I X . . 
§. I I I . J am egrgssi de lavacro neophyti orationem dominicam, 
quam ín scrutiniis acceperant, & inetnori-*, mandaverant, solcbant, 
recitare, quod tradit auctor Constitutionum Apostolicarura Ufa. V I L 
cap. 44. , ante enim veré Deum tanquam Patrem vix po té ran t ap-
pellare. Flinc oratio dominica ab amiqu^s fidelium oratio dícebatur, 
caque ,una cum reliquis chrisúana; religionis mystcriis ethnícis late-
bat. Theodoret. epist. divin. dogm. ca$. X X V I H . Inde magna líetitia 
psalmorum cantu &: ósculo pacis in Ecciesiam & sacros- conven-
tus exgipiepantur, 
§ . I V . Porro neophyti septem seqnentes Baptismum dies^quibus 
¡n albis incedebant, peculiari ratione celebrabant; et enim abstine-
bant se a lautioribus epulis^ spectapulis, & ípso conjugii usu: Conc. 
Qarthag. I V . can. X X X V I I Í . 'Itera psalmos & hymnos recitábante 
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Knl^eis absxmere jubebantur: T e r t u l i a corona cap. U L Proprix 
Missx in rem pr^senrem nccommodatx qtiovis die üebant , 
lU0^fSCOpi assiduos sermones habebant, qulbus in doctrina & l i t l -
bus Baptismi, Confírmationis , & Eucharistix (quae tria Sacramen-
ta eodem ferrae tempere dabantur) neophytos mstituebant. Gras-
ci hujusmodi sermones dicebant ^ « 7 * 7 ' * ^ ' > q«od mysteriorum 
darent explicationem, iisque finitis, milla pars chris t ian» doctnnae 
ídel ibus latebat, & Arcani disciplina omnino solvebatur. Demum 
ncophyti anno redeunte anniversariam suscepti Baptismi solemnita-
tcm celebrábante q u « Pascha anmtinum dicebatur. V . Baillet d a 
fetes motiles par. I I . (a) 
C A P U T V I L 
i>(? Cmfirmatiom. 
§.. L Confirmatio quidl 
I I . De chrismate^ 
I I I . Chrismatis imctio. 
I V . 7« Confirmatione etiam manus tmjponuniun 
N. Materia & forma Confirmationis. 
V i . Mmister Confmnationis. 
V I L , Effectus Confirmationis* 
V I I I . . Confirmatio quibus datnr. 
IX. ¿y.'/x necessitas* 
X. Confirmatio adheerehat Baptismo. 
XI. Dispositio ad Confirmationem* 
X I I . Sponsores Confirmationis. 
X I I L Ritas post Confirmationem* 
§. I . X ost Baptismum alio Sacramento , Confirmatione scllicer, 
christianis stieurritur. Regenerado qux summo Del beneficio 
in aquis obtinetur , satis quidem est ad salutem consecuendam; 
at quando post Baptismrm vivere ebrístiani pergunt; aiio auxi-
l io indigent f ut partam in aquis innecentiam servent, & per i i -
c iant , & diaboJi & seculi tentationibus resistant : Euseb. Emiss. 
homil de Penteccste, Itacue Confirmatio est christianse reiigionis S ¿ 
cramentum , quo regenerad Spiritnm Sanctum ad robur & a u ¿ 
lia spiritualía consequuntur > u t Chríst i perfecti milites evadant. 
A p u d veteres Confirmatio passim dicitur manmm impositio & umiio* 
d a b a L ^ ' v ^ w 1 1 " 0 ^ 1 ^ 1 " CUm " t ^ c u m e n o r a m Bapnsmo s o l í r o n i , q u i sabbato sancto 
S 11 r W d"1isse5 Chardcnius-m W » m . ^ f ^ « . M r . i e r t . i j ^ n , l 
s á n e t e r t c o S ^ i ' * " " 1 " a ¿ chns t i a j j j «ff i t ium , a t aaauam Eap t i smi sui a i t m 
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idquc quia manuum impositionc & chrismatis unctione datur. 
§. I I . Chrismatis nomine in hoc Sacramento venit unguentum 
quod Latini ex oleo & balsamo Grseci vero ¡tidem ex oleo &: 
balsamo & triginta quinqué aliis aromatum speciebus, aeldita non 
. exigua vini cuan tir i te ^ coníiciimt. lu ido chrisma ex solo oleo con-
feceum videtur s Tertul l . de Bapism. cap. V I H . j successu temports 
baLvamum & alia aromata addita sunt. Confectiun chrisma sb 
Episcopo consccrandum c&t, idque i n veteri disciplina ómni tem~ 
pare fieri poterat, Conc Tolet . í. can. X X . , tum inductum , ut 
chrisma quotan-nis feria quinta in coena Domini consecraretur: quje 
disciplina Initio seculi septimi mvalujt. Et certe supposititia est 
Decrecalis sub nomine Fabiani Papíe Can. X V I I I . de comecr. d. 
I I I . q u * de chrismate in coena Domini consecrando loquimr. Cateé'-
rum commistio ista balsami cum oleo non est de Sacramenti ne-
cessitate : & si quis non chrismate, sed mero oleo consiguatus 
fuerit_, nihil debet i te rar i , sed cante supplendum, quod minus cau-
te pra:termissum est: ca j j . i . de Sacrámentis non iterandis, 
§. 111. Consecrato chrismate ^ qui c o n ñ r m a n t u r , unguntur: qtíam 
unctionem Sacramenti materiam proximam theologi dicunt. Ungun-
tur autem ex antiqua disciplina apud latinos tantum in fronte : sed 
Grax i pra'tcr froutem ungunt ocuios , nares , o s , aures pectus 
& m á n u s , ut habet vuigatum Euchologium. Fi t unctio in atra-
que Ecclcsia sub signo crucis, a quo signo Confirmado ab anti-
quis dicitur consignatio & signctculum Domini. Itera consignationem 
comicatur formula verborum qua: non iisdem verbis apud Gne-
-cos &v Latinos concepta est. Graeci enim inde usque a quarto se-
cólo dicunt , crStfscy.í ^p£aj.orv£y^aTo$ «7.8 , signaculum dmationis Spi~ 
ritus Sane t i : Conc. Constantinop. I . can. V I I . , Latini vero hac for-
mula consignante signo te sign) critcis, confirmo te chrismate 
salutis in nomine Patris & Fili i Spiritus Sancti. (a) 
§. I V . Al terum signum sensibile, quo datur Contirmatio, esc 
sub vocis precatione manuurn impositio : qui ritus ex apostólica 
auctoritate descendit, A c t . V I l L v. iq. , & in utraque Ecclesia in 
Gonfirmandis christianis usurpatus est. Nec recte mult i afiirmant, 
Graecos a multis retro seculis manus in consignationc non inipone-
re. V . Drouven. de re Sacram. lihr. I I I . q. 3. art. z. QUÍS vero foc-
r i t oratio ista, quas dum manus super confirmandos imponeban-
tur , recitabatur, Parres non exposuerunt, sed arcana traduione 
(4) I n d o nec G n m , nec in chrismatis unctione certam formulam videntur adhibuis-
se > sed solis precibiiS quibus datur Spiritus Sanctus administrarunt. Morin. de Adml-
nist. Fceuir. libr. 7. cap. 16. Quod vero videbatur incotnmodum, Episcopum, dum un-
geret , n ihi l dicere; primum apud Graecos, inde ar/iid Latinos in chrismatis unctione 
etigm propria formula usurpara est. Postseculum septimum in Occidente a! i i diecbant, 
signum crucis in vitum aternarni a l i i in nomine Patris <¿r Fi l i i ¿r Sf¡r i tus Stncti , nec in 
formnla actum cons ig í ia t ionis exprimebant: Mor loe. cit, t ándem vero Ecclcs i íe omnes 
O^cídencales formulam modo receptam admiserunt. 
CAP. V I L DE CONFIRMATIONE, 
consemta est , caque invocabatur Deus ut Spiritum Sanctum 
suum iu regeneratos effunderet, cosque confirmaret át<pe perfi-
§. V . Atque ex his videtur constare, quae sit propria & in t r ín-
seca Sacramenti Confirmationis materia & fo rma , licet ea de re 
ínter theologos non conveniat. Scholastici docent , matenam esse 
chrisma, formam vero verba, qux adhaerent unct ioní . Allí velut 
Jueninus & Drouvenus manuum impositionl chrisma adjungunt, 
& ex utroque rítu materíam coalescerc contendunt. Rectius Sír-
mondus , Habertus , Sambovius , aliique Confirmationis rcm & 
verba in manuum impositione eique adjunctis precibus collocant, 
chrlsmatis vero unctionem Ecclesiae auctorkate ad Sacramenti i n -
tegritatem pertinere autumant. Sane Apostoil orantes, & manus 
imponentes dederunt Spiritum Sanctum: antiqni Eatres docent/per 
manuum impositionsm dan Spiritum Sanctum: chrismatis unctio 
non est apostólicas institutionis: & verba signo te signo te sigm &> 
antiquis Patribus ignota sunt. 
§ . V I . Ordinarias Confirmationis minister Episcopus est : un i -
versa enim antiquitas i d docet, & nonnulíi Parres ex apostólica 
auctoritate derivant, Cypr . ejp. L X X I I ad. Jubajan. , Hieronym. 
contra Lucif. cap. I V . , Innocent. \ .epist. ad Decentíum cap, 3. V e -
rum olim i n Occidente Presbyteri, absen té , aut veniam dante Episco-
po, confirmare solebant: Cono. To le t . I . can. X X . , Arausíc can. 171. 
V . M o r i n . de Sacram. Confirm. X I I . & seqq. Sed deinceps Pontifi-
cum Rotnanorum instantia, inquit Holstenius, diss. de ministr. Con~ 
Jinnat. apud Grecos in pr¿efatione desicrunt in Occidente Presbytcri 
velut ordinario jure confirmare; at i n Oriente adhuc Presbyteri o r -
dinario jure confírmant. Gra'corum mores sunt legitime praescri-
ptt j cosque Ecdesia Romana admi t t i t : nec recte sentit Sambovius 
de Sacrament. Confirmar, disput. V I L art. 2. Grecos Prcsbyteros mi-
nisterio consígnatíonis abuti. (¿z) Verum posse hodic Presbytefos L a -
tinos ex Ecclesise indulgentia Confirmationem daré non videtur da-
b i tandum; quamvis i d Estius & Sambovius non admittant. ' 
§. V i l . EtFectus confirmationis dúo sunt , gratia & character. 
Et^quod spectat ad g ra t i am, constans & vulgata est Eccles'x d o -
ctrina per manuum impositionem dar! Spiritum Sanctum : Juenin. 
de Sacram. diss. I I I . quees. 7. cap. 2. Spiritus vero Sanctí grada 
coafírmatís adhxrens propric gratiam i n Baptismo partam confirmat 
augetque, non jusutiam & sanctitatcm producit. (b) N i m l r u m rege-
(«) Obstare videtur Innocentius I I I . qui in a f ) . 4. extr. de consu.etud.me v e t a t , P r c s -
bvteros apud Constantinopolim consticutos chrisma daré & consignare. Verum id Pon-
titex edme de Presbyteris Lat inis : & Raymundus vocem illam perperam detruncavit. 
quod^ex integra Decretal i in com. I I Í . a ^ d . A r a . Aagustinum constat. 
^nnf i^n!;3 pcrhcu"ns & roborans ordinarias Confirmationis e í fectus est j at alionando 
^ <!^^0feti:lm Con. t doilum miraculorum. I d ofdinarium erat state Apostolorum, 
• a o ^ e n s i m t m cessivit-, preut crevit fes chrisdaf ía . E c c k s i x primordia, caque parum 
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nerat'o satis cst adsaiutem; a t quando post Baptismum chríst íam va-
riis iniirinitatibus smit obnox i i , alio índigeot aux i i o , quo In gratia 
fortes, pcrsistant. In. Ba-ptismo, aí t Eusebius Emissenus hom. de Pen~ 
tecoste, regeneramur ad vitam, post Baptismnm confírmamiir ad 
flugnum: in Baptisma abluimur, post Baptkmum roburamur. H i n c 
íh. Confirraationc chr'st'ani á\c\xnim perfciy consummari, roboran: 
quo ficbat, ut ncaia pcrfectus christianus censerctur antequam C o n -
firmationcm acoí.pissctt C y r i í L Hierosolym. caiecL I I I . Y . Albaspin. 
observ. lib*. 1* cap- 4 
§. VI ÍL . J\ron alas datar Confírmatso^ quanx per Baptismum re-
gcaieratif j perí ic ' t enlm augetque gratlam i n Baptismo partan*.; & 
quí natas nondam est^ qui' potest adokscere? Cujuscumqne autem 
aetat's christiani Confírmationis capaces sunt: & reapse vetas Ecclcsia 
et 'am iafantes consignare cansuevit; sed receptls apad Latinos m o -
ribus ferme infantes non consignantur ante septimum vel. deeimum se-
cundum annam: quse disciplini invaluít ^ ubi i n Occidente Presbyte-
r l consignare desierunt;. cum enlm statim a Baptismo infantes perfici 
non possent,, quod. raro Episcopi baptizarent: satis visum est, con-
signationcm In eam ¿etatem dífferrej qua confirmandi v i m Sacramen-
t i al'cjuátenus, intelligerent, 
§. I X . Quonianx veraConf i rmat io í an tum sanctrtatem confírmate 
non est absolute necessaría. U t i n regnum cadorum ingredíamur, suf-
ficit aqua.. Conc^ I l l iberi t . can. L X X Y 1 I » H í e r o n y m . contra. L u ~ 
cífer.ian. cap. JK .Cíc te rumaduí t i s ómnibus consignado necessaría est ex 
d iv ino & ecclesiasnco prxcepto. V . Ña t - Alexandr. theolog.. dog. & 
mor. lib.. I I . trac. 3. cap. 4.. ünu&quisque enim ex: divino, prasce-
ptO' enit l tenetur , ut cfirlstlana^ vitas, acquirat perfect íonem. Hinc sa— 
lutem suam, In discrimen, adducunt,. gravlsque. peccati. rei sunt^ qul . 
Confirmatiouem. contemnunt ,,, aut negligunt^, 
% X . , E x antiqua disciplina, statim. post susceptum Baptismum! 
dabatur Confirmatio: Menard. not. in. Sjzcrament.. H iñe per. villas & : 
©ppída> ubi. Presbyteri baptizabant , non vero consignabant ^ E p i -
seopt manus imposi tur i excurrere solebant > teste Hieronymo loe. cit*~ 
uí ¡ta , quatenus. fieri. poterat , consignatio- i l luminatiom adha:re-
rc.t. Nlmi rum: Confirmatio ad. Baptismi perfectionem; pertmere ere-
deba tur ^ proinde statim post. Baptismum sequebatur. perfecdo. 
Vigent apud. Grecos adhuc antiqui mores:>, quod; Goarius not.. in 
rit. Gr¿ec. probar;, at apud Latinos a mukis retro seculis, Confir-
matio seorsum a Baptismo confertur, idque receptara est 3 ubi solí 
E p í s e o p i coníirraare. coeperunt.. Interim; quousque Baptismo adh^sit: 
i u i a , míraculorum: dona postulabant. S i g n é erant tempori'opportuna; inquit Augustínus 
¿e Baptism* lib, U I . cap. 16^  , j id ' ccmmendationem rud'isfidei, & Ecclesia. frimardia dilatan-
,da: Sed dona míraculorurii, pose datam- Eccles ix . paccm non omnino cessaruRt: Deus 
cnim pro sapientia sua & Eccles i íe necessicate i n ómnibus sceulis dona miracuiorum. d¿— 
Ü t j dabit^ue deinceps, c^uippe. ^ui E í c l e s i a m noa dere l inc¡uet . 
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Confirmatio , ferc tantum ir i Pascha & Pentecoste dari consuevit; 
sed in nova disciplina quovls tempore datur. 
§. X I . U t vero Confirmatio rite susciplatur, plura requiruntur. 
Imp'rimis p r e c e d e r é debet Baptismus; qui enim crescerc in C h r ú t o 
possunt, qui nondum spiritualiter nati. sunt? I t em qui adulta « t a t e , 
sed non statim post Baptismum contirmantur, & gravioris pecca-
t i reí sunt , de peccato suo doleré debent; consültius vero eonfes-
sionem p r « m i t t e n t : Cm. V I . de comear, D . V. Corpore quoque j c -
Juni , si fieri commode possit, debent esse coní i rmandi V Sambov. 
de Sacram. Confirmat.disp. V I I I . art. 2. Et pro reverenda sacrl cris-
matis frons eluenda, & capllli in cara deciden tes attondendi. 
§. X I I . Jam ex nova disciplina propr l i sponsores Episcopo ad con-
signationcm illuminatos ofFerunt; verum passim unus unum offert, neo 
plures admita solent: nec perrnittit S. Carolus, ut mas foeminam , aut 
contra foemina marem oíferat. Sponsores autem Conf í raut ionis debent 
«ssc ;ehristiani probi & confirmati; & qui in Baptismo sponsores esse 
vetantur etiam in consignatione hoc muñere fiingi prohibentur. Coa-
trahitur etiam in Confirraatione spiritualis cognacio inter coüf i rman-
tem & confirmatum, ejireque patrem. & matrem,.ae porro inter o reren-
tcm & ob ia tum, ejusque patrem & ma t r em, <\\\x obsrat nuptiis con-
trahendls, & contractas dissolvit: Trident. J W . X X I V ^ de Ref. ma~ 
trimonii cap. 2. 
§ . X I I I , Contirmationem demum h i ritus sequuntur , Episcopus 
confirmato levem alapam i m p i n g i t , qua significatur, christianum 
mil i tem fortem esse deberé i n tolerandis , non i n inferendis i n -
Juriis., Hujus alapse mentio mil la extat in antiquis moHimientis, ejus-
que primus fortasse meminit Durantns Episcopus Mimatensis. Inde E -
, piscopus confirmato pacem impert i tur : demum confirmati frons d i l i -
genter b ó m b i c e abstergitur; sed o l im loco ats ersionis frontes l ian. 
. delis, hoc est vittis lineis, quas per aliquot dics c ^nfirmati gestabant, 
circumligabantur: Sambov. de Sacram. Confirm. disp. I X . art. 3, 
D % 
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J>e Sacramento Mucharisti^, & primum de materia & forma. 
§. L Eucharistia quid & quando imtitutal 
11. JE]us materia, 
XII . Pañis qualitates. 
I V . Vino aqua miscenda, 
V . Forma Eucharistia. 
V I . Corpus & sanguis Ckristi in. Eucharistia. 
^ I . - i Í iucíiarist ía graeca vox cst } quje proprie gratiarum aet ío-
nem. significat: at yecepto usu est Sacramentum corporis & san-
guinis Christi sub speeiebus pañis & vini ad spiritualem fidelium 
refccnonem institutum, Cbristus nempe dum hoc sacramentum i n -
s t i tu i t , Deo gratiás egi t , & inde factum hujus Sacramenti nomen; 
Instituit Christus Eucharistiam i n ultima coena: Paschae enim c o n -
\Tívío , quod de more celebravit, veluci secundas mensas addidit 
Judaeorum e x e m p í o ; [a) sed loco mys t íc i pañis & vini panem & 
vinum i n corpus & sanguinem smun convertit y ut essent christianí 
eibus & porus. 
§. I I . Elementa} mide conficitür Eucharistia , sunt pañis & 
vinum. Pañis autem nomine venit pañis triticeus & communiSj v i ^ 
n í vero vinum ex uvis expressum. Pañis ex tritico y sivc azymus^ 
sivc fermentatus, apta Sacramenti materia est. Interim Latini ín azy-
m i s , Gríeci vero & reliqui Orientales, exceptis Maronitis & A r -
menüs , qui azymis utuntur , in fermentato Eucharisram c o n ñ -
c iunt . {b); Usum Ecclesiaí suas singuli tenere debent: &: qni alkér 
<<») Judáei sacra c o n v i v í a in diebus festis agitare solebant: conviviis vero addebant 
•e lut i mensas secundas, qus ex pane & vino constabant: inde gi arias Deo agebant, quod 
creasset panem ex térra & fructum v i t i s : quibus ómnibus accedebant historiae, quae diei 
responderet, grata commemoratio. Conf. Grotius. diss. de cana administrat. ubipastons 
mu sunt. 
(b) Fermentati pañis usus in sacris mysteriis apud Grxcos est antiquissimus 5 sesl an 
Eccles ia Lat ina panem axymum, vel fermentarum olim adhibmem, qttást io est obscu-
ra & perdifficilis. Jac. Sirraondus_ contendit, fermenti usum octingentos & amplius ali-
ños generatim in Eccles ia obtinuisse^ apud Latinos vero receptum a2,ymum medio iinter 
«chisma Photii & turbas Michaelis Cerular i i tempore. Contra Christ. Lup. & Mabillon. 
ab ipsis Ecclesias primordiis Latinos in azymis Encbaristiam ceiebrasse sentiunt. M e -
dias inter has sententias Cardinalis Bona rerum liturgic. lib. I . cap. a j . opinatur, L a t i -
nos per novem plus minus sécula fermentum consecrasse, sed azymura non respuisse. I n 
tanta virorum doctissimorum^ discrepantia i l lud videtur exploracumj ferraeviti usum in 
Eccles ia L a t i n a fuisse receprissimum. Sane pañis ad Eucharist iam ex populi oblationi-
hus desumebatur : populus vero panem communem 6¿ consueturo oiferebar. Veneres quo-
que panem eucharis t ícum veluti communem & fermentatum dtscribunt: T e r t u l í . / / . 
ÍÍÍÍ üKfrtpi caj), 5., Atnbros. í i v e auctor l ibri de Sacram. lib. I V . eajf, 4. Et Romani Pon-
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faclunt, vblata; disdplm.se reí sunt. V . Juenin. de Sacram, diss. W» 
aucest. 2. cap'-i- art. J . , . 
§ Í I I . Pañis in . ve.teri disciplina nullo studio parabatur ad ü u -
charístiara, sed ex n'tidioribus panibus^ qnos christiani ad altare 
oíferebant , cesumebatur : inde diligenti cura paratus est, Conc, 
Tolet. X V I . can. F . , ^ characteres, qui C h r i s ü i m exhiberent, obla-
tis impressi, licet non iidem seinper & ubique fnerinc. Erat autem 
pañis congrua; crassitlei, etiam postquam apud latinos azymus i n -
Taluit: at post seculi undecimi médium obiatíc in formam tcnuis-
simam , quse denarü formam exhibet abierunt. Card. Eona rer. 
liturgicar. libr. I . cap. 23. num. 19. Unus vero pañis ex veteri d i -
sciplina consecrabatur, qui ejus erat magnitudinis, ut fideles com-
mcnicare possent : sed ubi oblatx in tenuem formam abierunt, apud 
latinos pkires cblatae consecrata; sunt^ grandior una pro Sacerdote., 
minores alise pro reliquis manducantibus: quac minores oblara; ad-
huc f articula audiunt. 
§ . I V . Vinum i n sacris mysteriis non merum , sed aqua mistum 
offerri debet, idque ex apostólica t radi t íone & exemplo Chr i s t l j qni 
vinum aqua mistura praebuit: Cyprian. ejp, L X l I I . ad Ctecil. \ . Voss. 
harmon. Evangel. libr. I I . cap. 15. & Grot . in Matth. cap. X X V I . 
Significar autem ex Cypriani sententia aqua vino admista fidelem 
populum Christo., quem vinum rcpraísentat , unitum^ & adunatum. 
Sed Gennadius de Eccles. dogmat. cap. L X X V . aquam vino admi -
sceri scribi t , quod ex latere Christi sanguis & aqua efluxerit. Aqua 
autem vino admista in Christi sanguinem transmutatur | & quidem 
v i insti tutionis: Christus enim -vimsim aqua mistum obtulk : nec re-
cte Thoinistae sentiunt, aquam prius i n vinum convertid inde i n san» 
gninem, V . Drouven de re Sacram. ¡ib. I V . q. 2. cap. 3. Modicurn 
aquas ex nova disciplina est admiscendura: idque fortasse invaluit 
postquam in scholis auditura est, aquam prius in vinum eonverti de-
b e r é , & inde. i r i sanguinem: i n veteri enim disciplina duae vini par-
tes & una aquas admiscebantur: Conc. Triburicen. can. X I X . 
§. V . Quod vero spectat ad verba, quibus elementa pañis & 
vini consecrantur^ vulgatum est & in scholis receptutn, verba qui-
bus consecratur pañis esse hoc est corpus meum: & quibus conse-
cratur v inum hic est calix sanguinis mei, vel hic est sanguis meus. E t 
prefecto ex veteribus Patribus multi v im consecrationis solis Chr i -
ufices E u c b a r i s t i a m / í m e w r w » appellant. Innocentius I . ep. ad Deuntium cap. 5. Nee 
Ghnsti cxemplum, q u i i n azynus Eiicharisciam censecravit^ la t inos moveré poterat, uc 
ttrmentato azymum pra;ferrenc : nam Christus id fecit , quod ultima; cana: tempus de 
more Judaico , ahum panem non suppeditabat. Sed tándem octavo fortasse seculo co:-
yerunt latini azymum adhibere; qui,Usus sensim crevit , jainquc medio seculo un-
necimo latmi in atymis consecrabant : cujus mutationis causa videtur fuisse desueta 
bat thrist,ianorum Eiuharis t ica cemmunio. Nempe exigua pañis quantitas suffick-
*Pr P0^"1"8 laro Chnst i corpus sumebat: cumque nzymus pañis facile pararctur, 
Uc % T i f C£S£t Í E t e r d k t u s ' í a c U e i a ferjnenti b c u m substitutus t s t : i g n a 
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ti vcrh's tríbuunt. Ac eptum fnnem , riit de Chrísto Tcrtullianus 
likr. I V . advers. Moretón, cap. 40., & distributnm discipulis corpus 
illum simmfecit, dkendo , hoc est corpus meum. Idem etiam habent 
Epiptianius , Gregorius Nazianzenus, auctor operis de Sacrammtis 
$ub nomine Ambrosii, Chrysostomus, aliique; (¿í) Verum verba í su 
soíemnia non codem modo in líturgUs exhibemir, sed alibi amplio-
r a , ajibi striccioja; sed addií.iojass U detractíones ista: sensum non 
mutant. 
§, V I . Jam in eo prac reliqu's Sacramentis emuiet Eucharistia 
quod etiam reapse cotitinéjt ipsum gratiarum fontera uberrimum Je-
sum Christum. Etenim vi conss.crationis pañis & vinum in verutu 
corpus ik sangüinem Chrisíi convertuntur ., quod recepto , sed ve-
ten EccJesias ignoto vocabulo, transubstmtio io dicltur: quod fi-
dei dogma Arnaldns, Nat. Alsxan.dr.. aliique íheologí nostri contra 
Lutheranos & Calvinianos multls deinonstrarunt. Hinc Eucharistia cul-
ta , qui Deo debetur, est adoranda: quod peculiarí opere Jac. Boi-
Icau contra Pa l i sum probatum dedít. Id taraen verutn est, in ño-
ra discipljm Kucharistiae cultura solemniorem evasisse, instituto.pe-
culiarí corporis Chrísti festo, solemni ejusdem processione & in-
ducta publica Eucharistiac ad adorationem expositione: quac tria an-
tiquis Patribus ignota erant. Confer. Jo. Bapdsta Thiersius de ex* 
fositione vemrabiUs* 
{a) Sed a l i i ^ c n c n t , ad vim Eucharist ic» consecrationis ,& verba Chrísti & preces E c -
desiae auctoritate addhas esse necessaria: quam sententiam Petras le Brun diss, X. de 
Armenor, Ihurg, art, 17, qmst. 2. 8c Augustinus Touttee magno veterutn Patrum & rae i 0-
niim apparacu propugnant. Asserunt, Christum prjecepisse, ,ut quod ípse fecít , rai-
nistri facerent: ideoque e t ia i» benedictionem * d y i m consecrationis esse necessariam, 
Christus .enim accepit panem& benedixit. Bened íc t io autetn, quam Ecclesiae m i n i -
stri possunt adhiberc non al ia profecto est quam oratio, Addunt liturgias omties & Oc-
cidentales & Orientales , q u « a r e l ante , v e l pos? C h r i s f i verba preces Jubent recita-
r i . Demum provocant ad veteres Patres , qu» jnagno numero precibus tribuunt E u -
charistia; .consecrationcm Quod ad me a t t i n e t í u t i ü s esse jud ico , ut 'mtiiistrj sum-
Taa pietate .etiam preces recitent, & a d eas attendant: etenim Basi ius de Spir i t» S*»-
cto cap. X X V I i . í iperte docet , pr^ter Christi verba etiam preces magaat» vim ad COH-
í e c r t t i o n e m h«iicre. 
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X>e minis tro Encharistice f eamque suscipentibus. 
C, I . PresByteri consecrant Enckarisfiam. 
I I , & scq. Minhtri qui eam disjpensant. 
I V . Q « / sumunt Eucharisíiam. 
V . Infantes & amerites an sumunt Eucharisíiam t 
V I . i ) ^ viatico. 
V i l . Peí calores an sumunt Eucharistiam f 
V í l l Eucharisíia in M u s a dakatur sub utraque sgecíe. 
I X . í " / dahatur temfore communionis* 
X . mortuis sepulta. 
§.. I i . vAunus m í n i s t r i , qu í Euchar i s t í am admín í s t r a t , duabus par— 
tíbus absoivitur elementorum consecrationc, & eorum dispensatione, 
E t quod spectat ad Eucharistix consecratloneni, ejus mínistri tantum 
sunt propt íe sic dic t i Presbyteru non- ali i infcríoreS Clericí^ aut laicL 
Sane dum Chtistus- Eucharistiam instítuit ^ ejuy eoníieiendae potesta-
tem tantum Apostolis eorumqne in Sacerdot ío successoriBus concessír, 
hoc facite in v i eam commemorationem 1 Luc. 22. 19. Fcclesia 
quoque semper docuí t r tantum Sacerdotes habere EucHaristía: con-
ficiendíe potestatem: nec eo muñere D i á c o n o s , multo minus laicos 
fungí: posse Conc. N k í e n . ^ w . ^ T F J / J . iS.relat. I . can. X V L 
Hie ronym. epist* E X X X Y . a d JE-vagr. Nempe celebratio Eucha~ 
ristix continet verunr cfiristiani nominis sacrificium, atque ideo síne 
Sacerdote non potest consecran.. 
§. I I . Sed quod spectat ad mlnístrnnr , qut" a Sacerdote- consc-
cratam Eucharistiam dispénsa te is necessarío Sacerdos esse non de-
ber : dispensario enim Eucharistiam ab ordine Sacerdotali necessa-
rio non pender. Sane in veteri disciplina Diaconi velot Eccíes iV 
mínistri ínter MIssarum solemnia sanguinem Chríst i populo tribue-
rsmt., non. í tem corpus, si Presbyter grxsens esset; nisi urgeret ne-
(2t) Contra catholicam sententiam Grot ins , Bofiemcrus aliique contendunt , fn ne¿ 
cess í tate & absentia Presbyteroium iicere etiam l a i c i r E u c h a r í s t i a m Cf>usecrai-e : idque 
jpraesertimr probant ex Tertul l iano de exhort. ab cMt. cap. 7. i.bi & iaicis sacerdotiurí; t r i -
buir & in tjecessitate Fucharistiae celébfandae petestatem , ubi eccUiias'tieP. Orámis non 
* n consessus , ofjerj , & thigis & ¿V.eerdos es tibi solas : sed ubi tres, Ecciesia esty. 
Itcer latei. Locus Ktc TetiulHani- ¡htr incat iss imus est, & mulds qu.ssiionib;us causara 
•prxbvut.. Sed Africanus iste videtur errare r quod etiam Bufldeus inst. ihecL Ucem. 
lib. V . c a f . i 13. a g u ü s c k : deduque erreri causan» Saccriiótiuro laiconnr. . q n M c » 
usqne rertulhanus extu l i t , ut omnia jura sacerdot í l i a conmlectereti.r , qu;;ndo crac 
i m p m p n a m , & certas tantum. funeciones contincbats qua de re pan. 1. cap. '2... 
Gictum esc.. * • -',; . x 
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Cissitas & id faceré juberentur: Cypr . de lap. Can. X I X . T>. X C I I I 
Tandera vero Diaconi Eucharistiam a.dmÍDÍstrare dcsierunt, idque vi* 
detur fac tmn, ubi sub una tantum specie latini Eucharistiam sumere 
coeperunt. Veruni si nccessitas cogat , etiani hodie Diaconi ex Epi„ 
scopi mandato Eucharistiam dispensant. V . Nat. Aiexandr. theol. 
dygm. & mor. lib. I I . tract. de Éucharist. cap. 4 . 
\ . I I I , Itaque i n nova disciplina soli Presbyteri Eucharistiam d i -
spensant : sed non omnes tequali potestate : Episcopi enim & Paro-
chi jure proprio & ordinario , reliqui vero Presbyteri ex Episcopi 
parochive delegatione i d faciunt. I m m o in Clement. 1. de privilegíis 
excommunicantur regulares r q u i O e i i c i s , aut laicis sine Parochorutn 
llcentia speciali Eucharistiam prsebeut. Sed jara hoc jure u t imur , ut 
raed Presbyteri & regulares in Missis , quas celebrara, sine spccialí 
Parochorutn venia Eucharistiam dispensent: sicque jus Parochorum. 
ad viaticum & paschalem communionem rcdactum est. C u í n enini 
Eucharistix distributlo pars sacrificii censeatur; vcluti sponte sua i n -
va lu i t , u t fidelcs in Missls privatis prassentes Eucharistiam sumercnt. 
Espen. part. I I . sea. 1 . tit. 4. cap. u 
§. I V . Suscipere possunt Eucharistiam chr'stiani Justitia & chá-
ntate praídit i , aut qui justi & digni reputantur. Etenim Eucharistia 
semper tanquam elbus spiritualis habita est, quo vita spiritualis nu-
t r i t u r , & fovetur. Hinc christiani ab ipsa iüumina t ioae ad Eucharistiam 
jus consequuntar. E t reapse Ecclesia statim a Baptismo & Confirma-
t i o n c , qux ferrac Baptismura se^uebatur, dedit Eucharistiam, ut fi-
deles raystico Christi corpori per aquam inserti, reapse etiam ipsum 
Christum reciperenf, quo spiritualis vita nutriretur. Caro abluitur, 
inquit Tertullianus de resurrect. carnis cap. V I I I , caro ungitttr, 
caro corpore sanguine Domini vescitur. 
§, V . Nec tantum a d u l t i , sed etiam infantes in Baptismum jus 
ad Eucharistiam consequimtur ; & hinc in utraque Ecclesia olim 
infantes statim post Baptismum & Gonfirmationem : aut post solura 
Baptismum ad Eucharistiam adraissá sun t : Card. Bona rer. litúrgico 
¿ib. I I . cap. 19. m 2. Stetit ín Occidente infantiura communio per duo-
decim ferme sécula , sed inde sensim desuevit; at apud gxxcos adhuc 
vigent antiqui mores: Arcud . lib. I I I . de Sacram. Eucharist. 
cap. 11. Itaque ex receptis latinorum moribus pueri tura admittun-
íur ad Eucharistiam, cum ea mente & astats sun t , qua Christi 
Corpus possint judicare : quod Episcoporum & Parochorym judieio 
a^stimandum est. Sirailiter perpetuo amentes pra'seatibus moribus 
Eucharistiam non sumunt: at qui ante amentiam Sacramentara pe-
t ierunt , Eucharistia donantur, etsi tempere sumptionis delirent nisi 
perieulum vómitos expuitionis , aut alteráis incommodi timeatur. 
N a t . Alexand. theol. dogm. 6* moralis lib. I I . tract. de E u -
charist. cap. 5. art. r. 
§. V I . Porro christiani alias d i g n i , etiam dum infirmanmr, su-
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rtiunt Eucharlst'am : Iramo dlvinutn praíceptum de ea manducan-
da in^periculosis infirmitat;bus prsesemm obligat. Euchanstia, qrae 
datur moriendbus, recepto vocabulo mine viaticum áici sojef.^ h -
cet in antiquis monumentís hov viaticum quidquid monentibus 
ífer i n alteram vitam muñiré pos&ít, denotct Albaspin. obser. 
libr. X cap. \x. Datur Eucharism ín f i rmis , e t s ! i n peccatis vixermt, 
modo saltem infirraitate petant poenitentiam: Cone. Carthag. I V . 
can. L X X V I . Desueta cnim est vetus discipl ina, quae in fine q m -
busdam peccatoribus ctiam poenitentibus pacem, & multo magis E n -
charistiam denegabat. Etiam non jejuni periculoso morbo laborantes 
Eucharistiam sunrnnt, non vero c^ter i i n f i r m i , qui i n diuturnis 
morbis pro pís ta te sua coelesti pane l iútrM petunt. U t vero E u -
charistia pro Iníirmis pracsto s i t , de veteri more ta Ecclesia con-
servatur. [a) 
§. V i l , Semel In Baptlsmo sumendas Eucharistize quaesitum Juse 
nisi ex publica causa se indignos faciant, christiani non amktunt. 
H inc occulti peccatores,, qui palam petunt, Eucharist ía donari de-
bent ; at si clam petant , excludendi sunt , modo minister extra 
confessionem eorum irapietatem noverit : Jucnin. de Sacram. diss. I V . 
quast. 6. caf. 7 . arí. 2 . Contra publici peccatores, etsi palam acce-
dan t , excluduntur, quod pubiieis peccatis se indignos reddiderunt. 
Itaque publici peccatores debent peccatis renuntiarej kemque p u -
blica; offensiónl per poenitentiam & bona opera satisfacere , & inde 
ad Eucharistiam admit t i possunt. Sed In Híspanla & Gallía reís ul-
t imo snpplicio damnatls etiam recte confessis hodie Eucharistia de-
negatur, quod veteris disciplinas vestigium esfc 
§. V i l . Quicumque in sacris conventibus Eucharistiam ac-
cipiebant , sub utraque specle pañis & v in i i d fecisse i n comper-
tis est. V . Card. Bona m* . liturgic. Uhr. I I , cap. 18. Sacrificluni 
duabus partlbus constabat; hinc justum visum est, ut prjesentes o tri-
nes utrinqne participarent. Quln ad absentes & infirmos aliquan-
do sub utraque specie Eucharistia missa est. Justin. martyr. apol I I . t 
i m m o in aliquibus Ecclesiis & Corpus & sanguís Christi in usum 
infirmorum asserrata sunt: Optat. libr. I I . Chrysost, epíst. ad Inno~ 
cent. Pontificem. T)x& est Eucharistia sub utraque specle In Occ i -
dente per duodecim & amplius sécula : inde mos iste sensim de-
siit ; & fortasse pr imum i n Ecclesia Híe roso lymi tana peregrini 
qui magno numero confluebant, solam corporis Eucharistiam man-
_ {*) Primis seculis christiani infirmi videntur simipsisse Eucharis t iam, quam vel sani 
m dornum suani detulissent, ve l Presbyteri apud se in eum finem conservarenc. A l i -
quando m pnvatis xdibus , ubi infirmi erant, ad eos tanto Sacramento muniendos , con-
secrata est. V . Bingham. orig. eedes. Libr. X V . cap. 4. §. 10. Receptior vero usus pose 
pacem Eccles ix datara fu i t , ut i n Ecclesiis Eucharistia servarecur: eamque multse E c -
I r v e f r r í ^ v 1 1X1 A{t^1 '• c ^ s rei causa alicubi suspensse erant columba; áurea: , ve l 
m n h i i ^ „ Viro Eccles ix habebant ad servandam Eucharistiam turriculas quasdam 
eí-it in J r " , ? / ! fpr0,pe altare i n vel secretario reponebant: mide, quando opus 
e iat^in a l ta | y l e f e r e¿antur . Y . Chardon. in historia Sacramenumwltb, I . sect. 3. U p . 10 
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d u c a r ü n t , quod Petrus de Marca observar. Sed Orientales adhuc 
perseverant in antiquis institütís , accipiuntque parvo cochleari pa-
ñis consecrad pardeólas sanguino perfusas. 
§. ÍX . Porro christianl de veteri more Eucharistiam vel i n Ec-
elesiá , vel domi suas smnere solebant: (^) nunc omnes, exccptis in-
í i rmis j in Ecclesia Eucharisdam comedunr. Snmebant vero chnsda-, 
n i lin Ecclesia Eucharisdam i n sacra synaxi , & quidem témpora 
communionis i participatio enim Eucbaristias tanquam pars sacrií i-
c i i , cui adstantes omnes communicare censentur ^ spcctatur; & hiñe 
non permisit vetus disciplina , ut Eucharisdam in Ecclesiis servad 
consuetam extra synaxim sani sumerent. E t consuetudo hodierna, \n -
quií Morinus de adminis t . Pccnit. l ib r . V I I I . cap. 14.11. 2 , cor pus. 
C h r i s t i p r o p e r fidelium commimionem reservandi, recens est, a M o -
na chis mendicantibus p r i m w n introducta^ deinde ab a l i i s -plerisque 
i i s ü r p a t á j idque contra ipsius Missse oeconom'am & Ecclesix mentem. 
§. X . Nec tantum christianis Eucharistia cibus anim^ eraty vc-
rum etiam cum mortuis o l im sepelid consuevit: quod a S. Basilio, 
ac S. Benedicto reapse factum vií tf B a s i l i i scriptor, quem A m p h i -
b c h i u m dicunt , & Gregorius M . l i b r . I I . d i a l . 2 4 . testantur. E t 
quamvis deinceps Synodus T r u I I , can. J L X X X I I I Eucharistiam 
cum mortuis sepelir! ve tuer í t , tamen adhuc scculo déc imo secundo 
Antistites apud grascos cura Eucharistia tumulabantur, quod Ba l -
samen t c ^ x m iñ cit . can. I r ^ i / ^ í í . Sepulta autem videtur Ealsamo-
ni cum mortuis Eucharistia ad avertendos malos d.rmones s & ut ea 
•eluti viatico Andstites ad coeluin deducerentur. Certe S. Benedi-
ctus ad quietcm cadaveri procurandam , Monachi corpus, pectori 
imposita Eucharistia, sepelir! jussit. , 
{") Christiani in veteri disciplina non solum Eucharistiam in Eccles ia mamíucabant : 
sed eam ab Antistite accepta domum de ferré solebant, ut diebus, quibus sacra synaxis 
«on habebatur , cceksti alimonia nutriri possent: qui mostempore persecucionum i n -TSÍIHÍC, & postea diu stetit. V . €ard, Bona rer. liturg. libr. I J . caf . 17, n, 4, 
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De éffectihus necessitate Eucharistia, 
§. I . Eucharistia gratiam mtrientem elargitur, 
I I . Probatio anima prcemitíenda. 
I I L Corforis frobatio. 
I V . Eucharistia non est ahsolute necessaria, 
V . Necessaria est divino pracepo. 
V I . Olim frequens communio. 
V I I . Pracejptum Ecdesice de sumenda Eucharistia, 
§. I . I n Eucharistia Christum ipsum veluti in clbum & po tum 
christiani snmunt: caro mea veré est cibus, & sanguis meus vere 
est potus, Joan. VI . v. 56. Itaque ádeles Christo per Eucharistiam 
veluti incorporantur j & vitam spiritnalem in Christo vivunt. ^Hmc 
Eucharistia uberem gratiam elargitur, qua vita spiritualis christiano-
rum fovetur. E t quemadmodum cibí corporales augent corporis vires. 
Se deficientes continuo reparant, i ta Eucharistia auget vires yi t« spi-
ritualis, & contra futuros lapsus & diaboli tentationes m u m t & su-
stentat. T u m vero Eucharistia nutrientera gratiam elargitur ^ si susci-
•pientós satis probati eam comedant. {a) 
• § . I I . Probatio autem , quac Eucharistias pr^mittenda.. est > "«eí 
ad animam , vel corpus spectat. E t quod spectat ad animae proba-
t ionem, qui graviorum peccatorum rei sunt , etsi contú t í slbi v i -
deantur , deb&nt per Poenitentix Sacra mentum se , ad. Euchari-
stia m disponerc, prseterquam si Sacerdotes, qui ex officio ad Missac 
celebrationem astringuntur , necessitate ad celebrationetn urgean-
t u r , & minister penitentise desit: quo casu non prsemissa con-
fessione lícet celebrare, modo inde quam priraum confiteantur: T r i -
dent. sess, X I I I . cap. 7. Sic per Pcenitentiae Sacramenním a pecca-
tis fideíes soluti , porro curare debent , ut per bona opera i n 
justitia & chámate crescant & ita demuni ad-Eucliarlstiam acec-
dant. Et certe non probant boni theologi , ut statim a confes-
sione ad altare Christiani procurrant , saltem si grandia , aut i ra-
puritatis crimina admiserint. W. Jxxtmtíde Sacram- diss. I V . q. 8. 
cap. 1. art. 1. Quas doctrina'veteri disciplina: convenit: vetus enkn 
(4) Eucharist ia cibi & potusr instar est , ac projnde non o p e r á t u r , nisi manducetur 
& bibatim: Joan. V I . v . E t manducare & bibiere homines censentur , si cibum & 
potum ore exceptum in Stornachum trajiciant. Hinc daranatus i l l t m e s , quo in A f r i -
ca , G a U i a , & Grasciá monui Eu¿harist ia donabantur : Conc. Carthag. I I I . can. V I . 
/VtvtissiodQr. can. X I I . , Trul lan , e<*«, C X X X U I . Et satis recens e s t , n é c ratione anc au-
ctontate falta devotio i l la , qui pro aliis Eucháf i s t iá sumituf. Nat Aíexandr . theól, dorm. 
"ural. hbr; l l . i r a v t . de EuchArist. cap. 6 
E 2 
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Kcclesia peccatores a peccatis solutos diu ínter consistentes in solis 
precibns sine oblatione, atque ideo sine Eucharistia , communicare 
íaciebat . 
f , I I I . Corporis probado Eucharlstiaí pr^mittenda i n primis r e -
q u i r k , ut fideles saltem a media noctc proxime _ elapsa jejuni sint^ 
ita ut nihil cibi aut potus^ nec ad instar medicina ^ sum.pserint: 
quse regula ecclesiascica est, non: a Ghristo profec ía . Clirisíus cnim 
post paschalc convivium Apostolis praebuit Eucharistiara: & Ec -
desia primis seculis sacra mysteda post- á g a p a s q u a e erant sacra 
convivía post vesperam agitari consueta, videtur celebrasse: quod 
Estius , Suícerus , Caveus , ál i ique observant. Jejunura Euchar i -
stix pra'iri'tri ccepk, ubi sacra mysteria ah agapis separata horis 
matutims celebrara sunt; quae disciplina secundo seculo usurpaba-
t u r : quod ex Justino mnttyre ajpo/. 11. constat. E t decebat qu i -
dem christianos omnino je;\uios Eucharistiam sumere: quod o m -
nium primum de regno Dei sol l ici t i esse debemus. Quod si C h r i -
stus Apostolis Euchanstiam post ecenam dederit; id fecit, non 
ut inde Ecclesia regulam sumeret, sed quod ita redemptionis no-
stne ceconoraía i postuiabat.. Verura Eucharistia in viaticum infírmis 
etiam non Jejunis datur. Porro christiani Eucharistiam manducaturi 
corpore ab. aliqno tempore casti & . ab omni carnis. impuritate etiam 
iicita puri esse debent. V . Juenin. de Sacram. dis. I Y . q. q . j a j j . i.* 
21 | 9 ^ % t l i l d mkbs . - - , < < • <., , - , • 
§. I V . Explorat i jurís est^ Eucbaristlam ad salutem absoluta 
necessitate non requirió ita ut sine ejus vera sumptione nema vital» 
« t e r n a m consequi possit. Dogma cnim fidei est^ hominem.j statiin, 
a Bapt'smo vita exeuntenij coelestís glorias participem áeri : í tem 
- c e r t u m í e s t , solo Baptismi desidedo vitam; aeternam ijomines. c.on-
sequi, ubi Baptismi copia non est, Hinc verbaCbristi z^wá Joan. V I . 
'V.. ^ , , quibus vita asterna denegatur c h r i s ó a n i s , nisi manducaver-
rínt carnem filii hommis ^ & biberint ejus. sanguinem, ex Patrum 
sententía mysticam Euchar¡scia2; sumptionem , quae in Baptismo ob-
tinetur , veluti médium salutis proponunt , non Euchanstiae veraru 
sumptionem tanquam .©mnino necessariam inculcant: Na t . Alexand». 
tkml. dogm.'ts' moral, libr. I L í r a e t . de Emh^fisí . cap. i . R ... 
V . i Quamvis autein vera Euchadstise perceptio absoíute . ne-
cessária non :siti ¿atraca ex divino & ecclesiastico precepto fide-
les pmnes, - qui ratione utuntur, ad' ejus sumptionem obligantur. 
E t quod spectat ad divinum ' prasceptum,, ..ípisc Christus, qui Eucha-
ristiam instituit , ejus sumptionem prarcepit: Luc. X X I I . v. 1 9 . Sa-
tis faciünt vero ninc divino prascepto laici & Clerici non sacritican-
tc.s,. si .Corpus,.Chrlsti tanuim sumant; nullum cnim; extac d i v i -
num • praeceptum , • quo non sacrificantes ¡ad ambarurn specierum 
sumptionem.rcompellantur;: Txiákhx. sess. X X I . 'cap. 1 . E t certe per 
summaín injiiriam affirmanc recentiores hxret íc i j Ecclesiam R o -
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errare & grandis sacrilegii rcam esse, qnod Eucharistiae 
^ m h o l a diviseíit, & laids usum calicis subtraxerit. {a) Quod si vetus 
EccJes;a sub utraque specie christianis ómnibus in sacns conventibus 
Eucharistiam dederi t , i d non erat ex divino praecepto, sed ad 
disciplinani pertinebat , quod pequliari opere Bossuetms iJlu-
strat. , . . . 3' • 
§. V I . Jam non semel , sed sscpius i n vita ex divino prece-
pto adulti obiigantur ad Eucharistiam susclpiendam. Est qmdem Eu-
charistia animx cibus; vita vero spiritualís s«pe indiget cibo , quo 
sustentetur , & paulatun deperditas vires reparemur. H m c primis 
seculis c%ñm%m., quorum erat cor unum & anima una^ quotidie 
Eucharistiam manducabant: quo Cardinalis Bona rerum liturgicar, 
lib. I I . cap, 27. Graneó las in veteri Sacramentario part. /.^aliique 
mu l t i demonstrarunt. Vigebat initio quinti seculi R o m » & in H i -
spania quqtidiana conimunio; quod Hieronymus ep. L . ad Pammack.. 
testatur. É t Augustinus ep. C X V I I L ad Januar. refert , varias i n 
Africa fuisse de quotidiana communione sententias_, nec cui ipse 
adhseret, declarat. Caeterum ubi Ecelesias pax data est, charitas 
paulatim deferbuit, atque ita sensim frequens Eucharistix sumptio 
desuevit r qui mores sécula sexto nv plerisque, Ecclesiis obtine-
bant»; ; ^^uV.-i. . ^ ^ \ ^- • \ - •• . • ' .XIK 
§. V I I . Quando autem rarior facta est Eucfiaristo commnnio^ 
locus esse potuit ecclesiastico de ea summenda prsecepto, quo jus 
divinum restituebatur. Seculo sexto Synodus Agathensis can. X V U I * 
Sí Turonensis I I I . can. L . seculo nono laieos ter per annum E u -
charistiam snmere prascipiunt, in natali D o m i n i , Pascha_, & Pen-
tecoste. Sed seculo déc imo & sequenti tantum non o m n í n o lapsa 
pietate, nec stare potuit prseceptum quod ter in anno summendam 
praecipiebat Eucharistiam, Hinc in Synodo Lateranensi I V . decre-
tum est ut omnis utriusque sexus ratione utens semel sakem quo-
tannis proprio Sacerdoti peccata su a confiteatur & ad minas in 
Pascha Saeramentram Eucharistiíe suseipiat , alias excommunicetur 
cap. 1 2 . extr. de pcenitent. & remissionibusj cuara regnlam inde 
Tr ident in i Patres sess. X I I I . de Eucharist. can. I X . confírinarunt. 
Itaque ecclesiastico precepto satisfacit qui sakem Paschali tempore 
i n propr ía paroecia j aut in Ecclcsia cathedraii, aut de proprii pa-
storis venia i n alia Ecclesia Eucharistiam manducat. A t interlm 
W Multis probant theo log í , nullum fsse d iv ínum pr íEceptum , quo cliristiani omnes 
aciutrnmque E u c h a n s t i a speciem obligantur; ín quam sentcntiam nos pauca ex a n -
nquitate referemus. In pnnais christiani solani pañ i s spedem indomum suam detulle-
J-unt: tard . Bpn. rer liturg. lib. 11. cap. 17. n. 4. Item ad infirmo? modo sub una pa-
ñ i s spec ie , inoci< sub utraque Eucharist ia delata est: Chardorí. in histor. Sacramento 
flfáricVfoff 3" i*-**1 T- d,rí- 2- Porro in Mis£a Pi'^sanctificatorum in utraque Ex:cle;.ia E u - . 
ctum «V r0 pa"e da,ta est: & si corPliS Christi in v in i no" consecrati cal'icem in íe -
S^Se^K^ uuaiüe specie dktnda non e5t: am ?er contactum sP£eies 
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cxoptat Ecclesia ut íideles frequenter ad sacram raensam íiccedánt 
Trident. sess. V I I I . caf. 8. 
C A P U T X L 
Missarum celehrationc, 
§. I . Notio Misss ^ teimpyiccs.. 
I I . Liturgice muítce. Romana amd latinos recepta. 
I I I . Missa & divina qfficia olim lingua vulgari cekbrata. 
I V . Sed moribus reieptis lingua populo ignota. 
V . Missa catechecumenorum & fideíium. 
V I . Missa publican 
V I L B t privata. 
V I H . Missce sacrificium. 
I X . Vanis vini oblationes. 
X . Earum loco fariña 6^  nutnmi oblati.Missce stipendium. 
X I . Missa pro singulis celébrate. 
X I I . An licetpro una Missa plura accipere stipendia) 
X I I I . De pracepto audienda Misstz. 
X I V . De diebus liturgicis. 
X V . Non Iket m i Prasbytero plures Missas eodem die 
celebrare. 
X V I . & seq. Locus & tempus celebrando Missa, 
X V I I I . agapis. 
§ i . N ornen Missa non hebraicum ^ ncc Germánicas originis, 
sed latiiium esr, a mit tendo, id est dimittendo populo hacturn.: at-
q » é ideo Missa eadetn esc, ac missio sive dimissio, quod Cardina-
lis Bona rerum liturgic. lib. I . cap 1 . multis probat. N i m i r u m dum 
sacri convent is celcbrabantur ^ varias fiebant dimissiones ^ quibus 
quotquot immorari ampltus non poterant, vel fideles omnes dimicta-
bantur a quibus dimissionibus integro officío Missa nomen indi-
tum est. E t quoniam ómnibus sacris officüs finltis fiebant dimissio-
nes, hinc ofRcia omnia i n Ecclcsüs celebrata Miss¿e dicebantur: 
& hinc Missa matutina & vespertma erant matutini & vespertini 
conventus. Sed gríeci omnia sacra officia vocant Aeírspy^í quasi pu-
blica ministerla. Verum- poster íore setate Missce nomen admodum 
restrictum est; recepta enim notione fere tantum denotat integram 
Eucharistici sacriíicii celebrationem, quo sensu de Missa hoc ca-
pite ageinus. 
§. 11. Ofíiciuin Eucharisticum certo precutu ordiae semper in 
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•pvrV-h celebratum est, (a) m qoiboa verba Christi Euchár ls t iam 
W n m t i s principem locum obtinebant ; sed non uno & perpe-
tuo ín ómnibus Ecclesiis r k u . H i n c Episcoporum auctontate ^ r ^ 
exor tó liturgiíe: quales apud graecos l i turgia S. Basilio & C.hiy-
sostomo tr ibutx. I n Occidente sensim uhms provinciae iicclesiíe ad 
ordinem Ecclesise metropolitanas se conformarunt , Conc. Agath. 
can X X X . Tolec. V . can. I I . , qnod sane aequum erat ad precum 
unitatem inducendam. Inde imperio Occidentis in pltflra regna dis-
secto , ortse sunt l i turgi» singulis nationibus peculiares , quales 
Gallicana & H i s p á n i c a , quam Mozarabicam appellant. [b) ín I r a í a 
erant liturgia Romana & Ambrosiana , quarum ista Mediolanen-
sis Ecclesia , illa Romana & inde pendentes E e e k s i » utebantur. 
Sed tándem ferme omnes Occidentis Ecclesiíe instantia & opera 
Rormnorum Pontificum , qui semper muneris sui esse crcd.'derunt, 
Ecclesia SUÍC vitus longc lateque difiundere ^ propias liturgias reli-
querunt, & vario tempore Romanam amplexae sunt. {c) Adhuc tamen 
pristiiiíe disciplina; supersunt re i iqui íe , riam Ecclesia Mcdiolanen-
sis retinet ritura Ambrosianum^ &c aliquot Ecclesia: Hispanicíe .usur-
pant Mozarabicum. 
§. I I I . Quíccumque vero fuerint , & mine sint Ecclesiarum 
turghe,, i l l u d certum est, i l l as , u t & reliqua divina offícia , l i n -
gua vulgar! &; cujusque gentis propria fuisse celebratas. Orig. con~ 
tra Celsum lib. X I I I . Cassiodor, in fsal. X I V . V. Bingham. Orig. 
libr. X I I I . cap. 4. Scilícet divina offieia ad religionis exercitium 
Se pietatem fovendam pertinent; ac proinde lingua^ quas esset 
ómnibus nota , debncrunt celebran. Ergo ab initio pro varietate 
gentium compositas liturgias linguis grseca , chaldaica , cooptica, 
aegyptiaca, latina. E t deinceps si qua gens de novo CJiristum 
indueret , & scriptura: in illius gentis linguam transfusje , & l i -
turgias eadem lingua compositae. {d) Quin si in aliquibiís Eccíesiis 
major pars p o p u í i unam linguam ^ rainor aliam loquéretur ; non 
(a) Sed quamam primitus fuerint preces ista; verbis Christi additse, p lañe non constati 
quamvis certum v ideatur , earum ordinem fuisse s impl icem, nec adeo longum. Certe 
seculo secundo l i turgia erat s implic iss ima, teste Justino martyre ¿ p / . I I . Collec'tis un-
dique die dominico christianis primum legebantur Scripturas, deinceps habebaíur ser-
m o , sequebantur communes preces , fíebant pañis & vini oblationes, oblata consecra-
bantur, inde cuique pra;scnti distribuebantur, absentibus vero mittebantur per Diaco-
Jios. Cui ordini s i conferantur liturgia:, quas Jacobi , Matthjei , & Marci nomen praefe-
« " X T - i1^ aPPareblt ' eas apocryphas esse, adeo scilicet a Justini simplicitatc distant 
v. Nico l . de Nourry. in appar. ad Biblioth. maximam vet. Fatrum diss. JI . cap 2 
(b) Occupata ab Arabibus H i s p a n i a , christ iani 5 quod fssent Arabibus "mixt'i i í i s t a -
rabes & corrupta voce Mozárabes dicti. 
VK P1V.rcs sunt: Ecclesiae Romani r i t a s , quje missali proprio utuutur , & in Missis ce-
lebrandis multa habent propria, Sed valieras i s ta , utpote quae in min'utioribus consi-
¡rl\ panet:atem non inducit. V . Card. Bona rer. lirurg. lib. 1, cap. 7. 
r ^ i » . qua r e § u l a G o t h i ab initio sus conversionis sacras 1 itteras in eothicam linguam 
brabant 
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ilute liturgíae celebratse, sed una sermone magis recepto & $1^,1 
instituti interprcres j hoc est, Cler ic i , q u i , quod in sacris una üngua 
proiatum crat, alia interpretarentur: Ep iph . expos. fidei n, 2 1 . 
§ I V . Sed Missx & reliqua divina officia popularibus linguís 
primum composita & cclebrata, deinceps iisdem celebran perrexe-
n\nt, licet illa; linguae desierint esse vulgares, tanturnque viris 
docds innotescerent. Qux hit utriusque Ecclesiaj disciplina , y . 
Card. Bona rer. liturg. l ib . I . caj). 5. 4 E t 'm Ecclesia lat im 
aperte prohibuit Gregorius V I L , ut ecclesiastica officia lingua 
vulgar! fierent. Scilicct vulgares linguas continuas subeunt muta-
tiones: {b) nec e re ecclesiastica visum ost una cum linguís mutari 
l i turgias, ne sententise ipsas sensím mutarentur. Addunt majorem 
sacrís officiis accederé vcnerationcm, quo mmus int'elliguntur. ( c ) 
Hac vero admissa disciplina , ne quod ad ins t ruct íonem & religio-
nem Deo exhibendam inductum est , w d i populo omnino lateat; 
modo unam, modo alteratn Missae & divinorum officiorum partein 
sacri pastores sermone vulgari dcbent explican. Quin si aliquis po-
pulus de novo ad fidem convertatur , Sedes Apostól ica propensior 
n o n e s t a d vulgares liturgias concedendas, licet primsevi mores aliud 
postularent: quod Benedictus X I V . df sacrificio Missa libr. I I . 
cap. 2. n. 14. testatur. 
§ . V . Missa proprie sic dicta duas ex veterl disciplina continet 
partes, quarum ptrima Missa cathecumenorum, altera Missa jide-
lium appeliatur. Missa cathecumenorum preces omnes ante oblado-
nem complectebatur , veluti psalmodiam Scripturarum. lectionem, 
príedicationem ^ & preces pro cathccumenis, poenitentibus ^ & energu-
menis íieri sólitas. Huic Missa; usque ad predicationem omnes, ctiam 
ipsi ethnici , poterant interesse; Conc. Carth. I V . can. C L X X X I V . ; 
sed predicationc finita , sic dicti audientes mittebantur : & índc 
fiebant | preces pro cathecumenis, pcenitentibus, & encrgumenis, 
qui ,^ precibus finicis, ordine suo etiam dimittebantur. A cathecu-
menis base Missa nomen videtur acccpissc, quod major fuerit cache-
cumenorum, quam poenitcntium numerus: quod Vicecomes libr. F / . 
de Missa ritibus cap. 1. docet. Missa fidelium incipiebat ab obla-
t ione , & preces omnes usque ad finem complectebatur : & i n ca 
soiis christianis^ qui in precibus , vel i n precibus simul &: oblá-
i s ) Sane ín A f r i c a , ubi a l i i l a t ine , S l ü punice loquebantuc, latina lingua celebra-
bantur divina officia j & in Ecclesiis Syriae & Palsscinse gr^ca l i turgia obtinuit , & ta-
men a l i i Syriam a l i i grecatn linguam loquebantur. 
ib) Frequentibus mutationibus saepe k a mutantur linguse, ut primigeni íe vix agnoscan-
t u r , quod pluribus exemplis constat. 
(«i) Rationes i s t ¿ non ómnibus satisfaciunt. Sane etsi verum sit vernáculas iinguas fre-
quentibus mutationibus esse obnoxias: tamen integra sententix , ubi notabilis muta-
tio intervenit , recte possuut in novas Iinguas transterri : interim vero autographa d i ü -
genter sunt asservanda*, ad quorum fidem versiones expendi & dirigi possunt. Et Fleu-
ryus Aise. 111. in htst, eccles. n. 7.4. recte obserrat , veram religionem & divina ofíicia 
eo magis s s t i m a r i , quo melius intelligantur. 
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t íoné communicabant , Ucebat intercsse. H inc antcquam incipeict, 
clamabat Diaconus , alii dios noscite : Chrysost. h m . 1. contra J u ~ 
daos. Verum in nova disciplina nulia est solemnitas Miss^; cathecu-
menorum; ub i enim nulli fermc fuerunt infideles , & Baptisml & 
Pcenl tent i» mutata est disciplina qui usus esse poterat Missae ca-
thecumenorum ? r» i i- nr-
%. V I . Porro Missa alia est pib.lka , alia privata. Publica M i s -
sa apud veteres ea pra-sertím erat , ad quam populus cum suo pastore 
conveniebat, & in precibus & oblatione communicabat; Cler lci vero 
adstabaní eoncelebrantes, & suorura ordiimm officia exercentes (a). 
I-Iinc Missa hxe collecta & synaxis veteribus dicebatur ^ quod lideles 
colligerentur ad oíferendum , & ia precibus & Eucharlstia commu-
nicandum. Et ce ríe rotus Missae ordo populum praesentem & com-
municantem supponit. Sed labentihus annis cum populus plañe 
desiisset Eucharistíam frequenter su mere , Missa pub l ica , sive con-
•ventualis & canónica ea dicta est, qua: cum cantu & c^rimoniarum 
apparatu eclebratur , quamvis nemo , aut pauci ex fidelibus ad sacram 
mensam accedant. 
§. V I L Privata Missa s'ne cantu & cairimoniarum apparatu a solo 
Sacerdote celebratur , uno dumtaxat ministrante, sive pauci a l i i , sive 
nulli intersint , sive solus Sacerdos, sive alii etiam Eucharistiam 
sumant [b) Privatas Missse perpetuus usus in Ecclesia f u i t : quod 
probat Cardinalis Bona remm iiturgic. liL\ I . cap. 14 , ut 
proinde hxret lci recentiores non recte eam velutl novam & contra 
Miss r oeconomiam traducant. I l l u d tamen verum est, privaras M i s -
sas in nova disciplina in immensum numerum crevisse; qui mos 
inva lu i t , ubi frequens populi Eucharistica communio desuevit , & 
fideles, coeperunt Sacerdotibus stipendia offerre, ut pro singuiis sa-
criricium facerent ; ex quo etiam originem habuerunt tot legata 
Missarum celebrandarum, Verum; etiam hodie exoptat Ecclesia ^ ut 
(*) Nimirum non tantum Glerici Missa» presentes erant , -sui ordinis munia implentcs; 
verum etiam Presbyteri celebranti adhxvebant & concelebrabaát , & ejusdem' sacr i f i cü 
paiticipes erant, quem rituni late adstruit Morinus ie sacris ordinat. part. I I I . exercit. 8. 
cap. i . Certe Aposto l i c í e sic dictíe Constitutiones lik V I H . cap. n . & seqq. Episcopuni 
sistunt sacris operantem cum Presbyteris circunstantibus , offbrentibus et communi-
cantibus. Conceiebrantes autetn Presbyteri etiam mystica consecradonis verba profete-
bant , quod aperte tradit Amalarius lib. I . de offic. cap. i i . Apud grsecos adhuc viget 
concelebratio ; at apud latinos jamdiu des i i t , tantumque ejus vestigia in M i s s a , qua 
ordinantur Episcopi & presbyteri , supersiint. ' 
i (b) Distat a Missa privata Mtss'a. solitaria. ', qua ríemine ministrante & praesente, S a -
cerdos UÍÍUS idemque celebrat. Hanc Missa speciem octavo seculó Moñách i invcxenuit 
ut m suis sohtarns cellis propria- devotioni , sivt potius s i m p ü c i t a t i satisfacerent, tum 
r e ü q u i seculares Presbyteri sive ignorant ia , sive avaritia adfipuerunt. Sane solitaria 
M.ssa omnmo adversatur MISSÍE ceconomis : & hinc saetí' Cañones Missas solitarias 
statim inventas prorsus e l iminarunt , quod absurdum era t , Sacerdotem , qui solus cc-
v T r \ \ n ' X ^ L r t r Dornmm vohKum , stmum corda, gratias asamus, oremus i Conc. 
^ r v f . V ; -i f ^ - 4^ Nannat:- aP- tvon. p a n I I I . cap. '7. E t í n v í t i s prefecto 
r t n V n ; n ^ ' ^ - c ,trusDamiauus Missas foiitarias veluti probas asserüit satis mystica 
diccnt's D o Z i n ^ T ™ CSt Una ,ri & tota hl s in§ul i s ' a ^ u e ideo solitarios 
Pirs f l m' unjvers:5m Eccles iató salfitare. 
r 
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fíjeles, qu* Missae intersunt, veré Eucharistiatn suinant. Trident . 
sess. X X I I . de Sacrific Missce cap. 6 . E t certe parum convenit 
Gum Missse cx-conomia mos Ule^ qui íiddi.um adstantium c o m m u n í o -
nem post Míssam rejeck. 
§. V I H . Jam Missa strícte sic dicta contínet propnum Se ve-
rum chris t ian» reUgionis. saedfidum , quod dogma íidei est. V.. 
Juen'm,, de Sacram. diss. V q. i . cap.. 2. 6^ 3. Soli Deo , non A n -
gelís & sanctis MÍSSÍC sacrificíum oífertur : ad cultuni-. enim ^ uni 
Deo d e b í t u m , q u í grxce hcttpna, dideur, sacrifíciorum oblatio pertinet.. 
Deo autem offertur'pro ómnibus hominibus. etiam ethnicis & excom-
municatis;, pra'scmrn vero oífertur pro vivís- fideübus, & pro. mor-
xvás. 'in i )ommrno , sed non plene expiatis: (4).. Prodest vero sacríficium: 
Míssíeiis, , pro quibusoíTertur , ad peecatorum remisslonem^ 8c ad alia, 
quoram, indigente bona; sed quatenus per fidem & propriam dispo-. 
sitionem capaces sunt; nam sacrificium Míssae, eíFectum quod spectat,. 
infi'nití valoris non est.. Non enim, inquic Petrus Soto de Sacrificio. 
Miss:¿e: lect. Y l I . . ,. quantum. cekkransAntendit, aut -üultconsequi-
tur u pro quo celebrat, sed. quantum sua Jides & devotia digna,,, 
vel capax g.t* Sed haec potius theologorum- sunt.,, 
§. I X . Generalis i f l Ecclesia mos obt inu i t , n t finita catBecume-
norum Missa íídeles ad altare p2ne¡Ti & vinum oíFerent, V . Card. 
Bona rermn Hturgic. lib^I,. ^ j ? . 23 (¿) Receptis; oblationíbus: no-
mina ofFerentkim per Diáconos -ab altart solcbant recitari. H ie ronym. 
m Jerem. X I . lib. 2 . N o n o:mies tamen christiani ad altare ofFerre 
tenebantur^ sed tantuin qui. poterant ^ • & divítes e r a n t C y p n a i u de 
opibus & eieeinospia / ' &c : ^ rxtercA rejiciebantur oblationcs eorum^ 
qui ín Encfiamcia non coínmunicabant ^ quales erant poenitentes cow-
sistentes dict i qui in precibus sine oblatione cum populo cora m u -
llicare dicebantur.. Ex íiis. oblatiónibus pañis &. vinum ad Euchari-
s.iam desumebantur y quod multis tradit Eona ,, rcl iquuin vero alen-
dis Clcricis & pauperibus inserviebat. 
§. X . Solemnes ad altare pañis &_ v in i oblationcs diu. faetse 
sunt ; at ubi apud latinos, pañis azymus- ad Eucharistiam: adhibi-
tus est , qui a Glericis parabatur, sensim dcsierunt;. earnmque 
loco far iña , unde pañis Eucharisticus fieret,, oblata est ; i m m a 
(a) Immo & pro sanctis in c a l o regnantibus sncrificia de ve ter í more offeruntur. Sed 
pro sanctis oblata sa'crificia sunt laudes & gratiamm actiones in Deum , qui sanctos 
illcis coronavit. Injuria est, inquit Augustinus serm. X V I I . de verbh Apostoli, pro mar-
tyre orare , cujus nes debemus orattonihus 'commendari. Cíeterum in veten disciplina tica 
semper in gratiarum actionern pro mortiiis in domino oblata sunt sacrifir i a , sed a l i -
qaot ie s , ut citius ín resun ectione partcm baberent 5 etenim non adbuc omnium 
dogmatum nostrorum detecta veritatc , aliqui opiniouem de mil l iarénsi regno Cbristi 
in terris aute diem. i'.idicii fcvebant j in q i o fidelium a l i i citius 3 al i i t a r p u s , prout 
V i x e r a t í t , resj.u"gerc .& partem habere crede.bantur. 
(5) Novaéq' . toque spicsc & UVÍB á d altare ofterebantur, can, n i . Apost. , &fempore ba-
fttismatis ctiam lac & mel^ q u a necphytis dabantur degustanda, can. X X X V I I . C. Afric. 
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mulo post nummi obkt í sunt , quod Honorius Augnstodunensis 
in^emma anhna cap. L V 1 I L , qpi seculo décimo secundo scn-
b e b í t , apene tcscatur. Veruin eodem Honorio teste nummi in pan-
perum , aut sacritieli usum cedebant. Constat queque ex Petro D a -
miano lib. V. epst. i turpe tum fuisse, Sacerdotes m usura 
proprium verteré pecuniam obtatam. Sed hxQ piiritas non día stent, 
& Sacerdotes acceptos nummos in usum propriurn vertemnt; prx-
sertim quando in locum oblarionuni successísse videbantur. Atquc 
ex hac pecunia originem habef hodiernum, Missas honorarium , si^ e 
stipendlum , quod ante & post .Missam offerri potest; quodque si 
pi« oblationis & eleemosynae loco sit, sine vitio a Saeerdotibus 
accipitur.'Sed de honorario Missac consulendus Espenius f r.rt. I I . 
sect. i . tit. j . -cap. 5. &seq. 
%. X L Receptis Missaruna stipendüs una invaluit^ ut Miss« 
pro singulis speciatim offerrentur, earmnque exuberans fructus uní 
olierenti stipendium privatim prodesset.. Vcteri stante disciplina uní 
sacrificio fidcles intererant , . ofFerebant , & in communc partici-
paban,;, ¡Iludque pro orani & ab omnt Ecclesia offerebatur, nec 
ullus fidelium drfhdtebat, ne sua meritorum portio minucrctur, si 
alii , si compiares accederent: oblata enim hostia inexhaustum gra-
tiarum fontera continebat; qqod Thomasinus de vet. & .mva E c * 
clesice disciplina part. 111. Ubr, 1. cap. 71. num. 8. observat. 
At íabentibas annis ubi desueverunt pañis & vini oblattones, & sti-
pendia Missarum recepta sunt , sic Missae ofFerri consueverunt, uc 
earum potior fructus uní oíFerenti stipendium cederet. H í n c iot Mis-
sarum legata & anniversaria , h"mc Missarum privatamm nume-
rus immane quantum excrevít : hinc desiit apud latinos conceíc-
bratio. Vcrum non ex eo quod passim Missaí pro singulis offeran-
tur , ideirco non ómnibus prossunt: etenim etiatn hodie pro tota 
Ecclesia sacrifícium oíFertur, etsi Sacerdos speciataTi pro uno cc-
lebret, quod Tridentini Patres „ sess. X X 1 1 . cap. 6. docent: tanr 
tum ille, pro quo speciatim offertur, uberiorem fruetnm capit, modo 
sacriheii fructus capax sit. 
\ I L Quamvis aure n etiam In nova disciplina Missae , quap 
speciatim pro uno celebrantur, toti Ecclesiíe prosínt: tamen te-
nctitur Sacerdotes pro eo speciatim sacrís operari , a quo elee-
mosynam acceperunt; nec lícet pro pluribus Missis stipendia ac-
ciperc & Missam unam celebrare Fidcm enim suam astringunt 
Sacerdotes ut pro uno Missam ofFerant, nec licet venire contra 
pacta: & deinde darananda est Sacerdotum avaritia, qui faciié 
in quxstum Missx celebrat!onem verterent, sí pro pluribus stipen-
düs unam Missam liceret celebrare. E t mérito Alexander V I I . eam 
aatnnavit sententiam , quae ferebat , nec contra justitiam, nec 
contra fidelitatem esse pro pluribus sacrificiis stipendium accipere 
& sacrificium unum oferre. Hinc obiigatus ad Miss* celcbratio-
F 2 
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nem ratíone beneficii -¿m capellanías, non potest pro eadem Missa 
cleemosynam a c c l p é r c : quod sacra Cougregacro declaravit. Quod si 
Missarum numerus adeo exercverit, ut non omnes possint celebran, 
aü t si reddkus earum stipendiis addieti diminuti s int , potest Eeclesia 
« a m e r u m Missarurn moderan ^ aut eas ad minorem numeruin re-
ducere. V . Espcn. part. I I . sect. i . tit. 5. cap. 7. 
§. X I I I . Jam ex precepto Ecclesi» tenentur christiani diebus 
dominicis & festis Missas interesse. \d) Missa autem, cui christia-
n i debent interesse j , est publica , qua* ih propria paroecia cele-
bra tur : h « c enim eo spectat , u t fidcies pastori adhasrsant suo, 
at iue uno oro & spirita Demn precentur: Parochus vero, pro grcge 
sibi eomiuisso sacriíicium offerat. Hinc statuunt C a ñ o n e s , \\t nullus, 
Presbyter alterius parochianum ^ nisi in itinere fuerit, vel j)lacitum 
hoc est l i t e m , ibi habuerit a d Missam recifiat : Conc . Nannat^. 
can. Y. Stetit' hscc obii-gatio integra ad seculum decimnm tertium; 
at deineeps opera príesertim naendicantium laxata est: h i enim do-
cere coeperunt •,' per privilegia suis ordinibus. concessa j u r i ^ quod 
sacra parochialia frequentare j u b e t , fuisse derogatum : qua de re 
( q u o d mérito mireris) controversiam m Germania quibusdam E p i -
scopls & Parochis feeerunt. Et quamvis Víctores in lite non fuerint> 
extra.'vag: 1 . de tregua 6» face Inter commune&, tamen. sententiara 
non deposuerunt; & hinc apertis mendicantlum Ecclesiis víx era í , 
ut obligatio audiendse Missse parochíalis suis viribus conslsteret. 
Quo factura, ut fídeíes non arapí 'us cogantur diebus, dominicis & 
festis a-d Mi«sani parochialem. Inter im Trident. Patrcs sess. X X I I . 
in decr. dé abservandh evitandh. in ceiebrat. Missa áocent, mc-
nendum e-sse fidelem papulum., ut frequenter ad suas parochias-. 
saltem dominicis- & majoribus festis accedat. 
§. X I V . Primis Ecclesías secuiís non o m m die mysteriá sacra 
liebant.. Sol ías diei d o m ' n i c » Apóstolus 1. ad Cor. X V I . & J u -
«timis martyr dpd. I I . nieminerunt. Sed Inde pace Eeclesia; data 
ctiam aliis per hebdomadam diebus Missa celebrata est, quam^ 
vis non eadem ubique disciplina fuerit. Alibi, ínquit Augustinos 
epist^ C X V I I I . ad Januarium, nuMum diemprcetermissum qua non. 
aferré tur, alibi sabbato. tannim & dominko , alibi tantum domini-
ca. Sed jamdiu obtinet apud Latinos, nt ómnibus diebus prarter fe-
riaro sextam & sabbatum majoris hebdomadis sacra misteria fiant. 
U> Christ iani prsecepto audieudíE Missa» tum Eccksia» raínte. veré satisfaciunt,. 
s i & corjiore príEsences s i n t , 6e cum Sacerdote saltem spiritu concelebrent. Missa 
cerce ofticium est , quod populi adstantis & concelebrantis prÉesentiam supponits 
coque spsetant formula , quibus celebrans fideles alloquinu-3 ad orandum. inv.itat, & 
mentes sursum ad coelestia erigere admonet. Et quamvis posequam- sermone populis 
ignoto sacra m y s t e r i á facta s in t , non amplias fideles concelebrare videantur; non 
tamen Missae interna constitatio mutata est. Quo fijt, u t fideles , qui linguam s a -
crorum ignorant, saltem spiritu cum celebrante conjungi debeant. Ht hinc C a ñ o n e s 
incu lcant , ut Parochi christianis singulas Missa; partes explicent. Ubcrior guoque 
erit fructus, si adstíintcs etiam Eucbaristism percipiaat, 
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Grxó vero non cejcbrant per quadragesimam, exceptís sabbat ís , do-
minicis & festo Annunt ationis: jejunium enim cum celebratlone 
Euchar'st '^, quse k t i t í a m ckr ís t ian» ingerit , non bene conyenirc 
putant. Qnibus vero diebus Grsei non cclebrant, adhibent MIssam 
masantíficatorum, lioc e s í , corpor's Christi ante consecrad ^ qua 
etiam Latini feria sexta majors hebdomadis utilntur. 
§. X V . Diebus liturgicis uno eodemque die idem Sacerdos p lo -
res Missas celebrabat, idt;ue vel qma fídeles erant, qu i Missa: non 
interfuerant, vel quia idem Presbycer duas Ecclesias regebat, v d 
quia eodem die plura oceurrebanc of i ic ía j vel festa: quod Cardi-
nalis Bona rcr. liturgk. lib. I . cap. 28. & Martene de sacr, 
Eceles, ritib. Ub. 1 . cap. 3. art. 3. pluribns probant. I ta ín 
natal! D o m i n i , kaiendis Januarii in coena D o m i n i , i n Pascha,, in 
iogation;bv,s, in jejuniis post Pentecostcn, in festo Apostolorum Petri 
& Pauli-^ S. Joannís Baptistaí , S. Laurení i i , aliorumque nonnullorum, 
plures Missas, & quidem ab eodem Sacerdote fiebant, quot nempe 
erant o f i c i a j vel festa, quae iis diebus oceurrebant. I m m o etiam pro 
arbitrio Saeerdotum ol im plures Missas licebat celebrare, quod 
Walfr idus Strabo cap. ^ í X I . tescatur. Sed t á n d e m décimo secundo 
seeulo plures eodem die ab uno Sacerdote Missas celebran inter-
díe tum cst Can. L J I I . D . I . de cons-ecrathne , c. 3. extr. de 
eelebratione Missarmn , die natalis Ch r i s t i , casu neeessitatis, aliisque 
paucls speeiebus exceptis t ubi enim Missarnm stipendia inducta sunt, 
in turpem quaesti.m Missas mali Sacerdotes faciebant,,, neo amplius 
necesse erat, unum Sacerdotem pkiries; sacris operari , quando sin-
gul i Sacerdotes seorsum celebrabant. 
§. X V I . Cclebrari autem debet sacra liturgia in Ecclesiis con-
secratis, aut saltem jussu Episcopi benedictis. Quod si necessitas 
sacra mysterla i n Ecclesia fieri n é n p e r m i t í a t e quovis eommodo & 
decentí loco recte celebrantur. Hinc ubi in chrístianos persecutiones 
insíeviebant , ager, solitudo , fiavis, stahdum, carcer instar templz 
ad sacros conventus per agendas, fuit , quod Dionys. Alexandr. ap, 
Euseb. Ub. V I L . cap. 2 2 . P r « t e r regulam quoqne in privat 's 
saceJJis sacra mystcria celebrantur: Can. X X X V . D . 1. de consecr* 
Sunt privata sacella asdes sacras, quas erdinarium populr conventum 
non habent; quin passim nobilcs pdvilegiis obtinuerunt d o m í suae 
sacella, in quibus Missae celebrarentur. (¡a)i 
§. X V I L Quod vero spectat ad tempus Missas celebrandíe, nbi 
primum Ecclesia paeem accepit, certa hora diei naturalis Miss^ 
(5) Nec tantum in s a c e l í i s tlomi constitatis permissa est Missar ce lcbrat io; verum 
nam i onnnces & Episcopi mendicantibus & secularibus Presb^teris sspe dedmint, 
x r / r ^ ln j l t a n mobi,i ^"if ic '11»1 oAferrent. Sed tándem Tridentini Pacres 
sustuleru t t' obervaudis ¿r evitandis in eeUbr. M Í S S A altaría raobilia ü ínn ino 
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faciendac dicta est: [a & quidcm d'ebus dom'níc's & fcstís hora 
tercia matutina., diebus jejuniorum per annum nona, in Jajuniis vero 
quadragesim.e vespertina. V. Card Bona rer. Uturg. Ub. I , c. 21. 
Jejunium enim & luctus scare non. poterant cuta teína , qua per 
Eucharistise celcbration-m & samotíonem christiani perfuudebantur: 
& hinc in diébus jejaniorura Eachiristiae celebrado ad horam, qLja 
jejunia solvebanrar, dilata est. E t certis temporíbus etiam Missaj 
nocw celebracae sunt, vsíati in nocte nataiis D o m i n í , in vig;ii;s 
Pasehse & Pentecostés, & in diebus ordinationum. Sed temporis lapsa 
jejuniorum desueta disciplina , tantum yestigia quxdam aatlqaitatis la 
solemnis M'ssa: celebratiene supersunt; etenim M'ssa publica, «¡ve 
soiemnis in diebus festis duplicibus & semidupliclbus , in dominicís 
%c infra octavas ,dicta in choro hora tertla, in festis sltnplicibus & 
ferlis per annum dicta sexta, in adventu & in diebus jejunií dicta 
nona celebratur. Mlssa vero privata ab aurora ad meridíem recte 
celebratur. E t ex Missis nocturnis ferme sola Missa nataiis Domiat 
superes^ 
4. X V I I I . Missx celebrattom olím adhaescrunt agap¿e, convivía: 
sacra charitatls , amoris & religionis plena, quae christiani expen-
sis divitum inter se mutuo in Ecclesi:s agitabant; nomenque sor-
tifce sunt ab amore & chántate , qua christiani se mutuo complecte-
bantur. Tertull. apol.. mp. X X X I X . Agitabant autem christiani 
ágapas vespere, easque sequebatur , Eucharistia, Idque ad insígmorem 
passionis dominieae commerooratlonem : quod Estíusj /« 1. adCor. X í . 
Suiccrus thes, JEpcles, v AyaTn aiiique docent. Sed delnceps ab aga-
pis separata est Eucharistia , ib) > quas propterea in sacris matutinis 
celebrar! ccepit. Imrao labentibus annis ipsac agapac omaino abrogat* 
sunt. Nimirum data Ecclesiíe pace In. luxus & ebrierates versa: sunt & 
hinc varli Cañones ágapas in Ecclesiis celebran vetuerunt. Conc Laodic. 
can. X X V I I I . Carthag. H I . can. X X X , Trui l . can. L X X I V * 
(<») Tempore Apostolorutn Eueharistia post vesperatn «o lebat celebran'; adhaerebat 
enim agapis,. quae vespere agitabantur. Sed jncíe cum agapse sine Euchari ' t ia ha-
biríe s i n t , Missíe & noctis tempore & claro c}ie c e l é b r a t e sunt , pro ab immicorum 
insiJi is licebat christianis convenire. Tertul , ds cor. cap. I I I . 
(b) Separata ab agapis est Eucharistia i n inuhis locis ob severa Itnperatorum eth-
nicorum edicta quibus h*terU, hoc est , c o n v i v í a & sadalitates vecabantur, L . i . 
f r . D . de colleg. & corparibus. Ipsi etiam christiani aucti numero & a primaeva c h á n -
tate in diem deficientes, sensim ágapas celebrare desicruac, 
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De divino offiicto. (a) 
I. Divlnum officium qtddl 
I I . Varia ejus nomina». 
I I I . E jus partes.. 
I V . Quando & ubi- instituto. 
V . Ab- Ecclesiis recepta.. 
V I . Divisio diei. 
V I I . Divinum officium in choro statis horis celehrandum. 
V I H . - De -privata- recitatione. 
VK. Mysteria horis- tributa,. 
X Christiani- ormies ad. sacra officia conveniebant. 
X I . Clerici Monachi ad divinum officium obstricli. 
X I I . Divinum officium publica oratio est. 
X I I I . Hodie Canonici & Monachi Clerici tenentur ad horas 
i n choro recitandas,. 
Xiy.~ Majares. Clerici 6 ° benefciarii ad privatam recitalio-
nem obstrícti.. 
"^M. Divinum officium quomodo recitandumt 
X V I . Distributiones quotidi.mce,. 
X V i l - Causee qua excusant ab cfficio recitando^ 
§. r . lS Jo iT i ine <afíV/m ^ ' a V venit solemnrs oratib p s a l m í s h y m -
nit , lectÍGnibus , aliisque precibus Ecclesise aucroritate. contexta, 
& per statas d'ei horas- tributa , ut: laudis sacrificium contlnenter 
Deo: ofícratur. Dictum: vero: est; divinum officiumqnia veluti sum-
iría corum estj. cuas efíristianí erga D e u m quotidie debent efíicere: 
Lat í ni (n im seriptores id •vocant: of l ic ium, quod quisque pro loco-
rum:, temporum ^ & personarum ration^ debet effícere.- Qued enim 
Chriitus edixir^ oporter christíanos íí 'Wjp/r orare'. Lúe. X V 1 J I . 
v.. r . sapientei; Ecclesia certis per diem inrervallis publicas ora-
tiories- haberi' s t a t u í t , qur.si semper & sine intermisione orarent, 
quí statis Horis alia omnia exereitía depenerent , & ad Deum se 
converteremv Quamvis alias quovis ternpore , quídquid christiani 
operantur , Deo auetore ínel f ere & exequi debent. A d rem A n -
gustí! us. fract. J V . in Joannem: tota: vita christiani hominis sancium 
desiderium esse debet*. 
í i ^ á ^ n t t i t t i é b a n t * " ^ ^"^n^m officium ^ i ^ " 5 > quia ejus partes etiam totidem 
"§. IT. Pluribus vero alas nomintbus divinum ófíicíum a veterl-
bus appellatur. E t quidem appellatur cursus ecclesiasticus quasj 
diviiia officia orbern & citfsnm quemdam const'tuerent , sínsuli 
díebiis pcrcurrendum: opus Dei^ opus n i m i r u m , quod erga Deiim. 
devota mentís accione prestare debemus \ fensum sérvitutist 
-quasi off ickm de servitíiíe debita promanans. Quod. vero per certas 
diei horas tributnm est, passim dici consuevit hora: canmiicce, licct 
hoc nomina quatuor minora officia diei speciiHter veniant. Singulse 
porro hora: dicuntur Missse veluti Missa matutinae, vespertince. 
D i v i n u m queque officium. grascis A\c\vux uavuv, regula, qui cena 
regula & ordine peragitur : Ítem cruva^, collecta , congregatio, 
quia ad opus Dei persolvendum chnstiani siraul conveniebant. Et 
ab aJiis dicitur p salmo día , agenda > solemnizas, V . Card. Bona de 
divina psalm. cap. I T . §. i . 
§. n i . Quod vero d iv 'num officium per certas diei horas t r ¡ -
butum est, pluribus constat off ic ' is , quae simul adnexa cursnm 
ecclesiasticura absolvunt. Sunt autem officia ista ex jamdiu recepta 
disciplina, nocturnum , cum laudibus ^ hora pr ima, ter t ia j sexta, 
nona , vespera, & sic d íc tum completorium. Sed ex his alia ad no-
c tu rnum, alia ad diurnum officium pertinent. Nocturnum officium 
ex doctiorum sententia t r ia nocturna & sic dictas laudes comple-
c t i tu r ; diurnum vero constat horis p r i m a t e r t i a , sexta , nona, 
vesperis, & completori-o. Nocturna vero •& laudes, qux quatuor di-
stincta erant noctis officia, {a) in ..unum apud,Clericos & pierosque 
Monachos t ándem coaluernnt ,, quod Matutini nomine designa-
tur , {b) & quod a Clericis secularibus circa fincm quartae v ig i l i x , 
incipiente crepúsculo , ( r ) celebratur; licet eo nomine ssepe veniant 
solae .laudes.: quae acceptio magis propria est. V . Card, Bona de di~ 
vina f salmodia cap. V . i -
§. I V . Haec autem stata & soletmíia ad Deum precandum & 
laudandum officia non omnia cjusdem antlquitatis sunt , sed alia 
aliis antiquiora: quin eonun multa lapsu temporis novam & a ve-
teri m u l m m div.crsam f o r n u m inducrunt. Antiquiora sunt officia 
fa) T r i a nocturna tribus primis noctis vigi l i is seorsum celebran solebantt quod S, 
Thom. in e-pist. I . *d Cor. cap. 14. Uct. 6. & Marcellus Francolinus de horis canonicis 
tap. VI. recte observant. Ut quid enim tria nocturna, nisi quod tribus distinctis v i -
gi l i i s persolvi solerent. Quin aliquot Monachorum Occidentalium regula; aperte edi-
c u n t , nocturna seorum celcbranda: reg. Columbani cap. V I H . Porro laudes sic stvicte 
d i c t « distinctum a nocturnis officium .& apud Monachos & apud Clericos coustituerunt. 
V. Card. Bona de divina psalmoiia cap. V. §. 1. Primus S. Benedictus tr ia nocturna 
videtur conjunxisse: salrem secundum il lkis regtilam cap. X V I . unotempore tria] no-
cturna celebrantur. E t longo post témpora in Ecclesia Romana etiam laudes nocturnis 
adnexíE unura continuum ofhcium fiocte celebrandum coustituerunt, teste Hugone 
Victorino de divinis cfficiis lihr. I I . cap. 2. 
(b) Matutinum dicitur a JVÍítf , quam G r a c i Lí»<;of/je^w , idesr albatn deam , nos ve-
ro aurorar» vocamus , teste Cicerone Tuícid, lihr. I , cap. 12. Inciplt tempus matuti-
n u m , ex quo sol infra horirotitem existens primos luc ís radios in nos spargere incipit . 
(a) Crepusculum matutinum idem est ac aurora : acque ideo cum ea int ipic & d^sirat. 
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nocturna & vespertina ; nam vel a pr"mis secuüs mos chnstiaru's 
futí noctu & vespere ín extum convenire & divinas laudes cele-
brare. In ante lucanis ccetibus etiam Eucharlsria ceiebrabatur: ^ Ter -
tu l . de corona, cap. Í Z X ; id] verum labentlbus annis Euchanstíae ce-
lebratione ín dlem translata, noctis tempere tantum budis saenfi-
c.ííím haberi perrexit: quod deinceps in monasteriis perfectionem ac-
cepita & in nocturna & laudes divísum est. Hora prima^ q u « l u -
cís orto sidere persolvitur, Cassiani tempore in inonasterío Bethle-
hemitico insíituta est, ne Monachi post laudes, quae incipiente cre-
púsculo raatutino, solebant celebrar!, usque ad tertiam otiosi^ & 
somnolenti in cellis jacerent , quando nulla conventus necessitas 
eos ad ora t íonem compcllebat/ teste eodem Cassiano init. libr. 
I I I . cap. 4. (/;) Hora; vero tertia^ sexta, & nona ex saniori sententia 
in monasteriis cum monástica vita sensim invaluerunt: quod Pear-
sonius pralect. I I . in a ta Apost. n. 3. ^ seq., & Bingham orig. 
eccles. libr. X I I I cap. 9. %. 8. docent. (c) Et completorium a S, Be-
nedicto institutum est, quo M o n a c h i , diei operibus finitis, k í unum 
congregati laudes & preces complerent , & solemni ratione absol-
verent; Reg. S. Beiied. cap. X L I I . V . Card. Bona loe. cit. cap. 
X I . § . 1 . 
$. V. Horai autem canonicíe i n monasteriis institutae, prima sci-
í/cet, terda ^ sextaj nona, & complctorium serius ocius in Eccle-" 
süs recepta: sunt vel opera Monachorum , qui ad Episcopatum pro-
moti exemplo vitac monástica: divina ofticia in Ecclesiis ordinarunt, 
vel opera Cler icorum, qui in clericatu monástica instituta amplexi 
sunt. I n nonnull's Oríentis Ecclesiis seculo quarto & quinto pra:-
ter matutinas 8c vespertinas preces etiam in aliis hor's publ 'ci 
conventus habiti & preces peractx: Conc. Laodic. can. X V I I I . 
Const. Apost. lib. V I I I . cap. 3 4 . Sed in Occidente hora: cano-
nlcae seculo octavo & sequenti una cum Clericorum communi vita ge-
neratim in ómnibus Ecclesiis receptae sunt; (íi) regulx enim Canonicis 
datíe ex reguiis monasticis magnam partem deprompr3e sunt. Quin so-
lemnis horarura celebratio non tantum in Ecclesiis cathedralibus & in 
aliis^ ubi erant Clericorum collegia , verum etiam in paroeciis invaluit: 
cap. 1. extr. de celebrat. Missarum. 
(a) Eucharistia etiam vespere post ágapas primltus celebrata. 
(b) Sunt loca apud veteres Patres , q u » habent , mane orandum esse; secí de matut i -
msante lucem precibus intelligcnda sunt. E c qui alias possunt intel l igi , quando, Cas-
siano teste, hora prima, qua» orto jam solé persolvenda est , nondum erac instituta? 
y VÍ"1'" P'"111"" v¿:lutl Clemens Alexandrinus strom. V I I . Ttvtull ianus de je/un. cap. 
X. Se Cypnanus de oración, dominica •. sserunt etiam terc ia , sexta, & nona horis c h r i -
suanos orasse^; sed qui loca diligentius expenderit, animadvertet, potius de privatis, 
quam de publicis precibus esse accipienda : quod oluribus >» commentariis de jure can», 
meo exsecuci sumas. ; > L. ; f 
t i l í l f l r ? SeCulÍ Sexd C£esarius Areiatensis inst i tui t , ut C l e r i c i in S, Stephani b a -
vita t e - t a t u r ^ 1 1 1 ? &in0nam cant¡irent> ut Cyprianus EpiscopusTuronensis in l l ius 
cirer I S r v Y v • ln.Ec.clesia Turone!isi Injuriosus Episcopus tertiam & sextam anno c i r -VILCI JJ^AAA. instttuu: quod ex Gregorio Turoncnsi Mabillonius de tur*, saliic. probar. 
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•§. V I . Jam singnlae divíni. officí! partes sutis ciiei horís addi-
ctx sunt, ita scilicet; ut .per i n t e m l l a eclebrentur, nec prefecto 
licet ea t é m p o r a negligcre^ qno chr 's t ianí cont'nenter orent. Quod 
ut rite fíat, totlus, dici nacuralis divisionem ab antiquis instltutam 
scire oportet. (a) Antiqui diem ut & noctem m quntuor xquales partes 
divídebant , quarum singulas ternas condnehant horas. Qux quidem 
diei & noct's, partes, apud milites ínterdiu stadonum , noctu vigi-
liarum nomine veijiebant/ teste Vegedo de re mili tari Hbr. 111, 
cap. 8. Singuiá; porro diei. & noens. partes in spüaera recta ersnt 
asquales , sed *u obii.uia fere erant majores & minores, prout dies 
& noctes longiores & breviores erant. Ternae. Vero hora: i n singu-
Jis. quatnor diei artificiaKs part íbus ol im pro una hora accipiebantur^ 
& ab ultima hora bclusa nomen accíp 'ebant . (b) Et ita qiiíe hora 
tertia a priscís scriptoribus nominatur , non precise de tertia bora^ 
sed & dé prima & secunda iníelligi d e b e t a d e o ut tertíae hora 
nom'ne totum tempus ab ortu soiis per integra m horam tertia n i 
comprehendatur. V . Card. Bona de divina psadm. cap. I I I . §., 4 . 
Cui civili horarurn divisioni in tribuendis divinis officiis Ecclcsia se 
acommodavit. 
; §. V í í . Atque ex liis faciie constar quo tempere ex Ecclesia; 
regulis -divina of ic ia oportet celebrar!. Tria nocturna de veteri 
more tribus primis noctis vigiliis seorsum solebant celebrar!, lau-
des vero quarta vigilia illueeseente 'crepúsculo. Sed ubi tria no-
cturna i n unum ofñcium coaiuerunt , noctunmm offieiuni: a- M o -
nacbis vel media nocte , vel hora secunda post mediam noctem, 
matutinum. vero illueeseente aurora jure celebratur : apud Cle-
ricos vero , qui laudes nocrornis adnexas habent , integrum no-
ctis ofncium mane eíiam iilaceseente crepúsculo celebrantur. Prima 
jam lucis orto sidere^ tertia, sexta , & nona horis respondenti-
bus, vespene decima , vel undécima hora, & completorium post 
solis occasum persoivi debent;; ita tamen ut pro more Eeclesiarura 
tertia , sexta f & nona integro earum horarum spatio recte per-
sq|yantur. Sed hac In re quod spectat ad vesperas nova a veteri 
disciplina multum distar : apud veteres enim vesperas erant offícium 
post solis occasum , & acecnsas in Ecclcsia candelas celebran: s ó -
Jiíurn- (r) sed instituto & recepto in Ecclesiis completorio,, quod so-
lé occidente deb et celebran, vespera ad deeimam vel midec ímam 
h o i a m translatas sunt. Porro lapsa magis magisque jejunii: disci-
oies nnturalís una ccel l circumvolutione, atque irleo nocte & die censtat. C o n -
tra aftificklis tempus complectitur , quo sol supra horizüntetn versatür,. 
(b) I ta hora nomine apud veteres veniebant non tanti m duoclecim partes', in quas 
tam dies quatn n^x div idebántur : sed etiam singula m a jora ciiei artificia i is sermen-
ca. Hodie majofum horarum in divino officio recitando lantum usus est: & usu "civil i . 
jam; abtinet , ut integrüni diei naturalis tempus in viginti quatuor aquales horas 
tribuat-ür. i . :. • , 
{c) Sane Gríecis lioc offícium dicicur & V X T > K > * ¡ quasi eo tempere celebratum, quo l u -
men accendi solebat j & Lat in i s eodem sensu dit i tur Internarium. 
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plina , véspero u i quaciragesima fictione canónica circa meridiem, 
aliis vero diebus circa horam nonara solent celebrari (a). 
§. V I I I . E t i d quidem de publica & solemni horarum canoni-
.carura "cclcbratWe; sed quod spectat ad prlvatara^etiam congruura. 
est Écclesiíe m e n t í , si statis horis persolvantur. Ecclesia, enim i n 
certas horas diurnas atque nocturnas rotura divinum ofdcium dis t r i -
b u i t , ut s¿epe & in .ómnibus dle! partibus Deum laudemos, & u t 
ad nos ipsi crebro redeunecs, ab externas tumukibus animum ad 
Deum revocemns. V . Bellarrain. ¿/Í? konis operib.. Ub. L cap. 18. 
E x causa vero piares horx, simul conjungi & recitan possunt: quo 
casu melius est divint officü tempus príevenire , quam differre: quia 
. i l l u d provident i» hoc negligentis est, ut S. Antoninus part I I J , 
tit. 13. cap. 4. §. 4. recte observat. Curandum vero., ut ve-
sperae & completorium nonnisi promeridiani horis dicantur , ex-
cepta quadragesima, in qua vespera: fictione canónica meridic cele-
brantur. Sed & matutirmm sequentis diei ex causa post solís occasum 
recitare l icet: quas anticipatio culpa non vacat^ si milla ex causa 
fíat. V . S. T h o m . quodlib. V. q. 14. art. 1. 
§, I X . Statis autem precum horis varia triboerunt mysteria, qua¡ 
Cardiaalis Bona de divina psalmodia cap. I . 2 . & seqq, multis 
enarrat. Verunn i l lud in primis omnium ore celebratur, quod statx 
. horae divinis laudibus ad dictae redemptlonls nostrae mysterí 's respon-
dent. Hac rationc noctu oraraus, quod Christus a inilicíbiis c ó m -
prehensus & ligatus est; priman quod ínjuriis & sputis affectus ; ter-
tla , quod raorte damnatus; sexta , quod cruci affixus; nona / q u o d 
omnia cruel affixo Domino commota sunt, & illius latus lancea per-
foravit ; vesperse, quod de cruce depós i t o s ; comph torio demum, 
quod túmulo repositus est. Quas mysticaé radones Christum patien-
tem representantes ex parte in sic d:ctís Apostolicis constltutionibus 
lib. Y111. cap. 34. referuntur. H.ÍC & reí 'qua mysteria ín horis 
canonicis expressa honainibus piis & devotis magna ex'.' parte 
debentur;nam in prima carura institotlone de mystenis fortasse nihií 
cogitatum. 
§. X . Vet .'rí stante disciplina non modo Cler ic l , sed ..tiara fí-
deles laici ad horas .canónicas, cebbrandas CQnveniebánt. Basil. 
epist. L X 1 I 1 . ad ^opeesar.,' 'Constit.. Apost. lib. V I H . cap. 
34. Convenientes autem, ad statas horas laíci cum Clericis eas 
concelcbrabant, atque ideo cum eis psallebant & canebant. Ha-c autem 
christianorum in horis canonicis quotidie celebrandis frequentia nulla 
necessitate, sed sola christiauae vltae perfectione nitebatur j nec 
(«) . Quod in obliqua sphaerse positione horse, in quibus saera-officia debent c e -
lebran , singuii ferme diebus .crescunt 3 vel decrescunt, Marcellus Francolinus, vír 
veré doctus , m fine operis . i í horts canonicis tabulas generales Üedic , toritis Europa 
usui accommodacas, ad coguoscendas veras h o r a s c u i q u e officio celebrando addiecas 
rectuccis hons ini^iualibus ad « n u i n o c c i a l e s , sive communes. 
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cnim lalcus homo ' laboribus assiduis ad sustinendam vitam occu-
patus, videtur neccssario obstrictus fuissc, ut interruptis opiliciis, 
ad Ecclesiam curreret: Chrysost. %ml V I . de A n u a . Sed diebus 
'dominicis & praecipuis festis laici prscepti necessiíats ad horas ca-
nónicas celebrandas debébant conv. n i r e , ut ira dies festos ex Ec-
clesias mente sanctincarent. V . Espen. diss. de horis canon f a r t . 1. 
cap. 3. § . 2 . Nec hodie alia est Eccles'ae sententia , qiKe dies testos 
íntegros pie & devore jubet transigendos. Quamvis desueta jarh 
«su populi liligua latina , sácrifitíniri laidis ^ q u ó d publice in Eccle-
siis oífertur^ exemplo po t i ü s , quara precum intelligentia ad díerum 
fes tora m sánctificátionem prodesse possit. 
§. X I . Quod vero spectat ad Clerlcos & Monachos _, explora-
tum estj. eos ad statas horas quoíidic celebrandas ex regulis ve-
teris disciplina? obstrictos fuísse. Clericorum enim est incessanter 
orare: hinc Cañones Clericos a clero abjiciunt, qui ad quotidia-
num sacrirlcium celebrandum ad Ecclesiam non acceserint: Cono. 
Tolet . I . can: V , , L . 42. §. 10. C. de Episcops & Cteñc i s . Ut 
M o n a c h i , utpotc perpetua; orationi & contemplatiorú addictl y ad 
horas canónicas in choro red ta ndas v i p'roprife professionis tenentur. 
V . Nat . Alexand. Tkeo. dogm. & moral , l i b . 11. in t r ac t . de O r d i j e 
cap. 8. a r t . 1. reg. 5. Haec autem Clericorum obligatio sanctior evasit, 
ubi in vitara coinmunem sub Episcopo vel Proposito coaluerunt: 
nam ab co tempere soíeranior ínter Clericos f icta est horarum-ca-
nonicarum celebrado : utpotc qui ex regulis monasticis vitam magna 
ex parte institcere coeperunt. 
, §• X I L Cursus autem ecclesiasticus, quem Cler ic i quot id íe per-
solvere debebant , publicus erar , sive in publico Ecclesix con-
venta statis horis celebrabatur , & in persona totius christiani p o -
pul i per Ecclesue ministros Deo offerebatur. E o certe spéctant so-
lemnés formula: in ipsis horis adhuc rc l lq i x : v e n ü e exultemus 
Domino , oremus, Dominus.vobiscimi , jube domne benedicere , quíe 
'p lü rés simal orantes supponunt; Scilicet etsi ad officium cujusque 
chnsúani pertineat pr ivat im preces Deo offerre; tamen vel ab i n i -
tio Ecciesia publicas preces iaduxi t ; quippe quse non tantum alio-
' rum exemplo valebant ad "ntendendam reitgiohem; verum etiam Deo 
erant acceptlores , . eumque veluti cogebanc ád preces suorum fidelium 
cxaitd'endas. Cóimus m y a t u m & congrega t ioném , inqnit T c r t u -
liianus de anima cap. Í X , ut a d D e u m , quasi manu f a c í a , p re -
' "ca t ion ib i í s ' ambiamus orantes. H a c vis I)'eo g r a t a est. 
§'. X I I Í , 'Hac ratiotíe horx canon!c« apud veteres celébrate sunt, 
a quibus non uno nomine distamos. E t quidem hodie Canonici 
& Clerici chwo addicti ' & Moüach i Clerici ad horas -in choro 
: quot'die ' reGltr.ndas , si i iulla justa causa¡• impedlantnr, ttfféfí^Jr; 
non .relioui Clerici , quam disciplinani videtur confirmasse Syno-
dus Yiennensis , dum staiull } \\x i n cathedralibus , regularibiis. 
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colle^iatis Fcclesiis sacra ofílcia status, horis devote celebrentur: 
Üem i de celebratione Missarum (a). Tanta mutatio duphci forme 
cx causa videlW invaluisse. U n a , cuod in paroeciis horx canonice 
publice cekbrari desierunt, pmert iaa postquam, pa t r ímonu .t í i iub 
recepto & 'nstitutis ecclesiastlcis bcn t f i cüs , plenque Cleríci^ ex 
redditibus Ecclesiíe nihil perceperunt. A l t e r a , quod Canomci ¡n 
sais Ecclesiis post desertara vi tam comraunem unum corpus com-
ponentes , in quo reliqui Clerici etiam beneficiarü partera ' non ha-
berent / h a u d passi sunt , ut ál!i Clerici in choro secum assiderent. 
Tenentur vero Canonici & Clerici choro addictl ad horas in choro 
so'emniter recitandas vel omnes singulis diebns ^ vel in classes t n -
buti a l te ínát im iingulis hebdomadis, vel mensibus, prout instituía 
moresve Ecclesiarum habent. A t qui in chorum non conveniunt, 
quolibet die privatim horas debent recitare. 
§. X I V . "Porro in prsesenti disciplina ex reliquis Clericis solí 
sacris ordinibus in ' t iat i & beneficiarü t enén tur ad horas c a n ó n i -
cas privatim recitandas, non ítem reliqui Clerici minores. Quas 
disciplinas r-Iaxatio post seculum. decimum sensim *mzlm¿ post-
quam , beneficiis ecciesiasticis ¡nsti tutis, mult i patrlmonii t i tulo o r -
;dinati sunt, & nexus Eccksism inter & Ciericos, saltera eos, qui 
nullis beneficiis aucti erant^ tantum non solutus est & perpetua 
ad clericatum obl'gatio ad solos majores Ciericos restricta est. Hac 
recepta disciplina^ Vis. erat^ ut minores C le r i c i , qui redditibus ec-
ciesiasticis non v^vebant^ & clericatum impune r e l í nqueban t , sa-
cras horas quotidie persolverent; & obligatio ad horas quotidie per-
soivendas ad eos príesertim Coléricos spectare visa est, qui sacris or-
dinibus initiati ad perpetunm clericatum adstricti erant vel be-
neficia possidentes redditibus eccles'asticis vivebant. Primum in Con-
cilio ColonicnsI auno CIDCCLXXX . habito aliqua Clericis minoribus 
non beneficiariis videtur facta indulgcntia^ ut ab horis recitandis va-
carent. ( c ) V . Espen. diss. de horis canonicis part. I . caf , i . Indc 
mag"s magisque lapsa disciplina, Synodus Basileensis sess. X X I I . 
can. V. aperte supponit, solos Ciericos majores & beneíic 'arios ad 
horas canónicas recitandas teneri. 
(*) E x Eccles ix sententia recte faciunt Cler i c i non C a n o n i c i , si in paroeciis 3 quibus 
ailscnpti sunt , dominicis & fescis ad minas diebus divina officia cum suis Parochis ii» 
choro persoivantur : quod Espenius de horis cammeis pa.rt. i . cap. 2. §. /. observat. 
(») Non desunt ex Ciericis raa)orib;,s & beneficiariis , qui eonemine se non teneri nd 
« m c u m i divinum priyaum,recitarulum dicutant, quod officium iliud plures recitnntes 
upponat. Sed si excipias formulas ad plures spectantes , psalmi & oraciones tales sunt, 
4ua oum ex carde puro recitantur, non minus u n i , quam pluribus simul orantibus 
wnveusuat. Cxen.cormn quoque esc incessanter erare , & dum E c d e s i a non a ü u d s in-
gmis crome m praescnbit, receptas horas Jtbcnt ce lébrate . 
J¿¿L , u a<EC Synod.iís c™-l- scacuit , utnullusCkricus horas canónicas & de domina 
uaa^ifcqiatn die encere praecermittat, tpaxirae qm «stin sacris crdh.ibus & bs-
Mrís A u l ' i T ^ ' .C:j-nduM':ri . non adeo stricto jure ad horas canónicas teneri m i -
nores e lencos ac majeres & beneficiarios. , , 
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§. ' X V . Qutcumquc ad dlvinum oüicium persolvendum 6bllgan, 
t u r , sive in choro, sive p r íva t im, id reverenter, dlstincte & ^ 
vote faceré debent: quod ex recepta in Ecclesla sen entia Triden-
é t á Parres sess. X X I V . de Ref, cap. 1 2 . incnlcarunt. Nimirum quí 
divina officia persolvunt, cum Deo tractant, qui Rex & Doinin ,s 
D OTfum est, quique corda scrutatur: & tiinc qui horas .canoni-
.cas í ec ' t a t , etlam externo corporis habitu se componere debet, & 
jocis & coUo.]ii!Ís abstinere^Ipsa quoqus vocalis orationis ratio po-
srulat ^ ut divinae laudes non cursira & festinanter, sed distlucte sin-
gula verba pronundentur. M á x i m e vero aecessarius cst devotas animus 
quo divina officia recitantes sé'iirterms cum Deo conjugant j & debitam 
rcíigionem Deo exhibeant. D e o , inquitHieronymus, Can .1. D . X C I I . 
non voce,, sed cor de canendum. 
§. X V L Jam quo Ecclesla magis magisque i n Ecclesiis catlie* 
draübus & collegiat's publicam & solemnem psalmodiam sustlne-
r e t , distributiones quotidianas Instltuit, i d est certas specierum & 
pecunias praebitiones, quas statis horis addictas tantum Canonicí 
in choro prreseates & divina officia .celebrantes lucrarentut : Ivo 
Carnotens. ejpist. C C X I X , a d Paschal. 11. , Trident . sess. X X L 
de Ref. caj). 3. Hinc distributlonum manuallum hoc est ingenium, ut 
tantuna prsesentibus ín choro ;& divina officia celebrantibus debean-
tur , & quldetn pro l i l i s he r í s , quibus pra-sentes sunt, non vero pro 
illisj quibus non interfiierunt: 'Túáfsnt.-jtesvj, X X I V . de Ref. c a j p . n . 
Cui juri adversas consuetudines & statuta Ecc les lar uní , quibus 
un í aut duabus horis presentes integras lucran tur distributiones, 
non secus ac caeteri, qui horas celebrarunt, meras corruptelas re-
putantur. Verum pro príesentibus i l l i censentur , & in absentia 
dlstciburiones lucraníur., quos inf i rmi tas , sen j u s t a & cor por alis n i ' 
cessitas, au t e-vi de ns E a / e s i . f ú t i l i t as excusa t , cap. u n de Clcricis 
non residentib. i n 6,. , Trident . h e . c i t . Evldcns veré Ecclesiae utili-
tas, quae etiam abseutibas Canonigis distributiones tribiait , non 
est in genere quxlibet Ecclesix utilitas, sed tantum utUkas par-
ticularis Ecclesiae, de cujus distributionibus agitur. Qua rationc 
qu i . studiorum causa absunt, distributiones ilion lucrantur,; contra 
Canonicus poenitcntiarius, dum confessiones in Eccíesia excípit, 
lucratur : Trident. sess. X X I V . de Ref. cap. 8. t-r sess. X X I I de 
Ref . cap. 3. Distributiones autem quae absentibus a choro denegantur, 
jure prxsendbus non acerescunt, sed Ecclesla fabr íc« , aut alte-
ri pió loco ordinarii arbitrio cedunt, Trident. sess. X X I L de 
ref . caf, 3. , licet regula ista in plerísque Ecclesiis non vigeat, sed 
deficientes portiones accrescant prassentibus , si distriburiones ex 
coramuni massa in eam rem tribuenda desumuntur. V . E s p c u . I -
t i t . 7. cap. 1 1 . 
§. X V i í . Qu i -vero ad cursuna ccel siasticum quotidie persoi-
vendum tcnentur, ex legitima causa tanto enere liberantur, velut 
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* fe aut gnavi iníirmitate , quíE officii recitationc gravior, 
Süt londor evadcrct: qua in re mcd lc i , sut superioris arbitrio, 
aut v i r i prudentis judíe lo standmn est. Excusatnr queque si quis 
sine súa culpa breviario careat, (^) & i n loco versetur, ubi invcm-
re non possit, aut commodato acciperc: í tem legítima excusatic-
jiís causa censetur administratio Sacramentorum, qnx raoram pa-
tí non potest, mor i cn t ium, & infírmorum procurado, alia^que sacra: 
functronesj si forte tempus ofñcio recitando necessarium non re-
linquanc, prsesertim^ si beneficii rat ione, aut Episcopo mandante, 
functiones istx sint obennd^. U b i dúo officla simurcoJliduntur, id 
obligat >, quod majoii obiigaiione nit i tur . Qcod si conclonandi 
mmms ex officia incumbat, , meminerint eceíes ias t icr , quod opor-
m istud faceré r & horarura reeltationem non omitiere. E t q u i 
totum ofíiclum ex causa impeditur recitare,, quas potest^ horas rec i -
tare tenetur. V . Nata l . Alexand. tkeol. dogm.. & mor. lib. I I . de Or-
dine cap. 8.. art. i , grop. 3.. 
C A P U T X I H . . 
De Sacramento Pccnitentia, -priinum de materia. 
I . Virtus $oenitentice.-
t i . . Sacramentum Pocmtentiíe: quid, & quando instifutuint 
I I I - Fotestas remittendipeccata Ecclesia düta,£eneralis est, 
I V . Sacrafnenti Pcéniteníirf. quasi materia.. 
V . Quo sensu intelligitur.. 
V I . Dolor quid l 
V I L . Contritio.. 
V I I I Attritio.. 
ÍX.. Confessio sacrameníalis.. 
X . Sufficit secreta confessio ayud Sacerdotem facta. 
X í . Confessionis sigilium. 
X I I . Sátisfavtio y quie etiam pcenitentia dicitar, necessaria. 
X í I I . Es t fublica & oceuha. 
X I V . Pccnitentia jjubíh ce. solemnitas.. 
(*) N o m i n e hrevi'arn i n re ecclcsiastica v e n i t , l i be r q u o d i v i n u m officium sineulis per 
annum diebus_ rec i tandum cont i r .e tur , i n gratiatn Cfer ico tum & Mondchdrum cOrirpcsi-
tus. Sed de i l h u s n r m i n i s ra t ione non- í d e m ó m n i b u s : Aiardi-s Gazaus & Lconanitis J es-
Slus P.utanci b rev ia r ium d i c t u m , quod cont inet omr.es psalmos, q u i t o t i u s S c n p t n r » cóm-
pendium s u n t : tuna selecta quaeque ecmplcc t i tu r ex u i r cque testamento , i n s i o n i o i c m 
s a n a c n m Patrum dectr inaro, p rec ipua s a r c t o r t i n gesta, h y m n ó s , Scora t ion ts !Cont ra 
v-a idmal is Eona dt divina psaimodia caf. X V J U . 20 .docec , b r e v i a r i v m d k i , q . . o c l i n 
r K ^ T r i ^ & Slnc " " j í i c i s "o t i s ea oir.nia conscripta s i n t , q i a i n a m i p h o r a r i s a l i i$qne 
c m r i uutis mar.no tharactere ad cantar . t i» .m as ían comprei icnduntur . Acd i t , t r e -
S V • [ a i t * ^ b r ev i t a i e rn t e f en i posse i nam horiierum brevia i ÍL m pose 
o o s i n ^ ' l í l 1 Cr ib l i sbrevius cst C M q u i d vero sit de nominis r ado i e i semcl edm-
.pos i tum brevxanum multas habu i t vKes , quas enarrare hujus iocx non est. 
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XV. Pcenií€n.thim gradus, 
X V I . Opera fcenitentia. 
X V I I . L ib r i poenitentiales. 
X V í í í . Publica panitentia una erat, 
X í X . Q«f jí? bllcce poenitenii¿¡c non snbjecti. 
X X . Publica fcenitcntia primum in Orientem ahrogata. 
X X í. / w ^ etiam in Occidente desueta. 
X X i l . Canoniae fcenitentice in Occidente desueta. 
X X Í Í Í . Et iam hodie panitentia congrucs salutares esse 
debent. 
§. I . JL oerutentía proptcr Deum , in quem peccatum cst, snsce-
p t a , & vlrtus & Sacranicntum apud christianos est. Virtus poeni-
tcr.tia est, sí homo se ad Deum converti t , peccata commissa de-
tcsaitur, pía agir, puni t , deinceps se non peccatarum serio propo-
ni t . Sic acccpta poenitentia ad peccatorum veniain a Deo impetran-
dam omni tempere homini necessaria f u i t , Trident. sess. X I V . 
cap. 1., ctenim secundum divina: justitue oeconomiam Deus pec-
catori non parc i t , ni si prava: voluntati renuüt ie t , & poenas pec-
cato debitas sponte subeat. ü t vero poenitentlas virtute peccata ex-
pientur & dlmittamur , dolor malitiam peccatorum saltem áequare 
debet; morbis enim extirpandis major, aut saltem par vis medi-
cn\x esse debet: idque ex lege natura:, quae veluti taiionis poenam 
criminibus proponit. 
§. i l . Sed ap -d christianos poenítentia est etiam Sacramentom, 
quo corde dolenribus, confessis, & poenas peccatis debitas iuen-
tious peccata post Baptismum adinissa per Sacerdotis absolutio-
ncm remittuntur. (./) Ergo Sacramentum Poenitentise virtutem poeni-
tentias continct , & porro habet peccatorum confession:m & Sa-
cerdotis absolutionem. Nempe Christus abundans ¡n misericordia 
ehristianis j qui post Baptismum labuntur, alio Sacramento suc-
currere v o l u i t , uc facilius deperditam gratiam recuperareat: ar-
dua enim prorsus est virtus poenitenrise, quíe ad eluenda peccata 
sufficiat: & qua: auxilia i n Sacra tnentis dan tur ^ robustiora & per-
fectiora sunt, quam quíe ex opere opera neis. Sacramentum vero pce-
nitentiíe Christus prascipue instituit , cum alias promíssarn post 
re^urrectionem Apostolis reapse ded't remiitendormn & retinendo-
rum peccatorum potestatem: Joan. X X . v. n . 
{a) Pluribus nominibus Sacramentum Pcsnitentiae appellaturs quse nominadesnmpta 
sunt vei ab una ex ejus partibus , vel a ricu , quo admimstrab.-itur, ve l ab effectii. Ita 
appellatur confessimis Sacramentum a peccatorum confessione > quee Sacerdoti faciencla 
esti rntinuum impositio ab externa eserimonia, qua administrabatur: & ut ab aliis manuum 
í m p o s i t i o n i b u s distingr.eretur, sape áicitur manuum impositio reconciliataria : Conc. Arau-
sic. I , can. 111, Ab ertectu áicitxix ¡tbsolutio > reconcillatio , commtmio > pax > quia per p<s-
ttítentiam í ideies , a peccatis soluti , ia pacem & Ecciesiae communionemiescituebantur. 
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s n i Potcstas autem Ecclesu-e, qua per Poenitentia: Sacvamen-
tum peccata dimittuntur, generalis est: nec peccatura nnlli im h -
cet invenire . cujas dimittendi potestatem Ecclesíae suae Christus 
non fecerir, qua: est cat-holica doctrina. Sane sine ulla exceptione 
Jiaandi & solvendi potestatem Apostolis suis Christus demanda-
v f t : Joan. X X . v. 2 ; . : & rfcapse Apostol i etíam gravissimis scele-
ribus veníam indulserünt : 1 . ad Cor. I I v. %oi Cletnens Alexandr. 
ajy. Euseb. libr. I I I . cap. 17. Errarunt Itaque Montanistae & N o v a -
t iani , qui docebant, ad peccata graviora dimittenda nullum Ecdesiae 
jus esse. {a) Et si peccato i n Splritum Sanctum nunquam venía conce-
damr, Matth. X X I I . -v. 3 1 . Id f i t , non qu d Ecclesia remittendl po-
testate destltuatur; sed quia déficit in homine poenitentía, & recípien-
dse venise apta condit^o; peccatum enim in Sp;iitum Sanctum ex rece-
ptlore sentcntia in perversitate & obstina done animi in aüquo c r imi i e 
usque ad mortem consistit, q u o í i t ^ u t in Spiritum Sanctum peccantes 
impoententes moriantur:: Bingh. or(^ eccles. libr. X V l . c a j ) . 7 §. 3. 
§. I V . Quo autem per poenitentiíe Sacramentum peccata dimit -
t an tur , necesse est ut peccator doleat, confiteatur, & satisfacere 
proponat. Qu i tres actns sunt Sacramenti Poenítentix quasi mate-
ria. Trident. sess. X I V . cap. 3. Sed tres isti actus non omnes ejus-
dem nccess'tatis sunt, ut singuli reapse príestari debeant: etenim. 
sine contritione omnino venia non obtinetur : ac confessio & sa-
tisfactio in necessitate desiderio & volúntate suppleri possunt. V . 
O ) Quamvis omnium peccatorum dimittendorum potestate Eccles ia aucta s i t : t a -
men in plerisque occidentalibus Ecclcsi is fortasse post seculi secundi medietatem in-
valuit , uc gravioribus criminibus pax & venia etiam in exitu denegaretur, idque etsi 
peccatorum arimissorum reos pecniteret: quod Petavius , Sirmcndus, Albaspina:iis, a l i i -
que pluribus probaiit. E a crimina prsesertim erant idololacria, homicidium, & adulte-
num quibus Ecclesias Romanam & Africanam etiam in fine absolutionem denegas-
se Tertidlianus de pudic. cap. V. VJ. I X . & ult. testatur. Item Ecclesia Hispaniensis ne-
gaoat etiam in fine commwúonem , id est a peccatis absolutionem idolatris , lenonibus, 
puerorum stiipratoribus, qui uno crimine d ú o , aut plura scelera patrarent, aut unum 
grande crimen admitterent: Cottc. I l l iber. can. X I I . L X X J . L X X 1 1 1 . V . Bingh. ori¡r. 
eccles. libr. X V I I I . cap. 4. §. 4. Porro in exitu denegabatur venia i is , qui in quol i -
bet p e c e t o mortali consenuerant, nec nisi in summis v i t » augustiis pcenitentiam pe-
tebant :Gypr . epist. L I I , ad Antonian. Carebant quoque venia, qui post actam publicain 
de criminibus pcenitentiam iterum eadem vel al ia grandia crimina admitterent; Am-
bros. libr. I I . de pcenit. cap. ID. August. e/níf. L I V . ad Macedonium: rei ultimo s u p p ü -
cio damnati: & Episcopi , quiambitione ducti ab alteram Ecclesiam transibant: Conc. 
Sardiceu. can. l . S " I I . Negabat autem Ecclesia veniam recensitis peccatoribus non de-
íectu potestatis, sed severitate discipl ina:, quo a Novatinnis distabat. Sed lapsu tem-
Por^ a veteri severitate Ecclesia descivit , & ómnibus peccatoribus pacem dedit. 
Piares theologi negant, Ecclesias Occidentis in ómnibus recensitis riminibus p a -
cem etiam in fine deneqasse. Hinc ajunt, Tertull ianum falsam disciplinam E c c l c s i » 
Korname affinxisse: ut inde M o n t a ñ i s t a s , qui negabant esse in Ecclesia peccatorum 
remittendorum potestatem, tueretur: commmionemvevo i n Canonibus Il l iberitatis Hucha-
nstiam interpvetantur. V. Nat. Alexand. diss. V I I . in hist. eccles. Sed facile non v ide-
tur admittendum , Tertull ianum , hominem severum falsam disciplinam Ecclesia; R o -
mana: tnouisse 5 inde enim contra potestatem Ecclesia: in dimittendis peccí . t is argu-
mentatur: nec veri speciem habet, ex falsa hypotesi catholicos aggredi volnisse. Por-
o commumo m l lhberitanis Canonibus est , non Eucharis t ia: origine enim sua vox 
o n n i T i s o c } e t ^ m cienotat, ad quem fideles lapsi per absolutionem reducebantur: 
quoa Albaspmsus observ. libr. 11. 8. pluribus probat. 
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Nat . Alexandr. theol. dogma & mor. Ubr. I I . de Sacrament. 
F cénit entice cap. 4. art. 1. 
§. V . Non, convenit inter theologos, quo sensu tres poenitentis 
actas contritio , confessio & satisfaciio Sacramenti Pceni tent i» 
quasi materia sint. Plerique pose S. Thomain t e n e n t e o s actus 
proprie sic dictas maíerke rationem habere, idqne quia Jesús C h r i -
stus poenitentiíe Virtud v i m Sacramenti attexuit: d x i vero quasi 
materiam, non quod v e r « materia rationem. non habeant , sed 
quod ejus gencris materia non sint , quap extrinsecus exhibetur. 
Contra Scotfstag docent Sacramenti Poenitentis essentiam in sola 
absolutione consistere, & tres poenitentis actus esse poenitentis par^ 
tes, quatenus sunt conditiones,, ut i l lud peccata rcrai t íar , non quod 
ex illis intrinsecus, veluci ex aqiu BaptismuSj coristet, Et quia ab-
solntio potius forma, quam materia Sacramenti est, hinc M a l d o -
mtus docet, cam esse materiam, quatenus ritus est sensibus sub-
jectus j forma vero, quatenus absolutionem signiíicat. Neutra ha-
m m sententiarum pertinet ad l i n e m , at receptior est Thomistarum 
sententia, quse tamen i n eo peccare v í d e t u r , quod quas ad Sacra-
menti effectum sunt dispositiones j ejusdem elementum consti-
tuant. 
• § . V L Ex tribus poenitentis actibns, unde Sacramenti absolurio-
nis quasi materia constata primus dolor est^ quí alias contritio 
dicitur. Est contritio animi dolor ac dccestat'o de peccato commis-
so cum proposito non psecandi ds extero. Quoniam vero dolor est 
ánimi eíFectus, ac proinde infernas actas ^ qui sspe in actiones 
externas e rumpi t , lacryma; & alia externa signa interioris doloris 
índices sunt: at potest esse dolor etiam sitie lacrymis ; immQ i n 
aJiis doloribus homines obstupescimt, Continet dolor non solum de-
testationem malas transaetse vitas, sed et iam novas instituendse p ro -
pos i tum; qui enim prlorem vivendi rationem detestatur , necessa-' 
rio novara vitam deinceps instituendam proponit. Et quia dolor iste 
.Vnpiüm ad justitíam ducit hic debet esse ex argumentis supra 
naturam. positis conceptus, hoc est, moru fidei, non rationibus 
(d) Mult i veteres ex schola theologi, in jsíithis Alexander Halensis , Gui l l ie lmus 
Paasicnsis Episcopus, Vincentius Belovacensis, a l ü q u e e lementum, unde conficitur 
Poen i tent ;« Sacranientum,_manuiiin impositionem faciunt, cui verbum absolutionis ac-
cedea* Sacramentum constituic. Quse sententia veri specie commendacur. Constat quip-
pe ex universa anciquitate, absolutionem per maiumm miposicio'nem datam fuisse: 
Monn. de administ. Pcénit. Ubr. V i l . cap. i ^ . • a quo rita Sacramentum Pocnitentia; 
matnmm impasitio „ & dictinctionis causa mmuum imposhio reemetLidtoria a Patribus ap-
pellatur : Conc. Arausic.. I . can. J I I . Forro n ih i l alienum est a Sacramento Pceniten-
t i í E , ut ejus materia sit man-ium impositio: hxc enim a Christo Aposrolis ad patra-
tionem miraculbrum usurpata est: & quod roajor & divinior eíFectus, quam ut ho-
IGines peccata diroittant? Quod vero ídem ritus etiam confirmationi & sacris ordi -
nationibus conveniat , id nihi l obturbat : nam verbum elemento accedens ritum m a -
nuum imponendarum ad proprium efFectum determinat. Vérum sententia ista inter 
scholasticos non adeo inultos patronos invenit : at Ecc les ia in solvendis peccatis 
etiam in nova disciplina manus e l e v a t i ó n c m usurpat. 
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naturaílbus cxdta tús , ut ita peccatores veré ad D e . m conversi dici 
p0fntVir Coii t rkio autem sive dolor, dúplex cst, perfecta nempe 
& imperfecta, quarum illa nomine generis contritio, ista vero at-
tritio tipitux. Perfecta contritio est dolor de peccato commisso ex 
amóte Dei super omnia conceptos & charitate perfectus, cum pro-
posito ra posterum non peccandi. Dolor autem iste perfectus sum-
tnse ¿fficaciae cst ; voto enim Sacramenti inscrucms peccatoretn 
D -us reconclliat , priusquam Sacramentum suscipiatur c Tr idcnt . 
sess. X I V . cap. 4 . H i n c necessario Posníteníiae. Sacramento_ pras-
mit t i non debet: peccata enim dimktenda, non dimissa Pcenltentiae Sa-
cramentum supponit. V . Drouven. de re sacramenl. lib. V I . quast. 
4. cajj. 4. ; 
§. V I H . Attr ír io est dolor & detestado de peccato commisso 
vel ex turpitudinis peccati consideradone , vel ex gehennae & poe-
narum meta conceptas, qui si cura spe veniíE voluntatem peccan-
d i excludat, ad Dei gratiam in Sacramento Püenitentix impetran-
dam disponit: Trident. loe. cit. Et quia spes veniae á t t n t ' o n í ines-
se debet, etiam charitatis & amoris erga Deum acta , saltem i n -
cohato, debet esse instructa & excitata: errantque profecto quor-
quot docent, dolorem ex mero gehenn^ metu sine Dei amore con-
ceptum in Sacramento ad hominis justiíicationem prodesse. Sane 
qui propter meras poenas dolent , peccat's adhuc hserent, tantiun-
que non peccant, quod poenas t iment : sit spes fallendi, miscebis 
sacra profanís: hinc ad Deum conversi non sunt, nec eis Poeniten-
úx Sacramento prodest. V . Drouven. loe cit. 
§. I X . Al ter poenitentis actus, qui quasi materise Sacramenti 
Pcenitentia; pars censetur confessio est, qua omnia & singula 
peccata mortaüa f quorum memoria ex diligenti pr^meditatione 
oceurrit , & adjuñeta , quje peccati speciem murant , ad Sacer-
dotem deferri debent ex institutione & mandato Christi 5 T r i -
deat. sess. X I V . cap. 5. {a) Et certe erránt recentiores híeretici, 
qui docent doctrinara de necessitate confesslonis deiimm ab I n -
nocentio I I I . in Synodo Lateranensi excogitatara & inductara 
fuísse. 
§. X . U t legit ima & recta sit sacraínentalis confessio, debent 
sponte & distincte aperiri mor taüa omnia peccata ^ & quidem ad 
veniam obtineudam. Sufficlt vero si coníessio clara & ad aures so-
(<») In Scnptuns aperte proditum non est , confessioneni a Christo institutam, quod 
b. Thomas supplem qu&st. V I . art. 6. agnoscit: at sponte sua ex auctoritate Oav ium 
tcciesiae concessa descendit. E t qui alias ret iñere & remittere peccata pessent S a -
c e i d o t e s í judices , i n c ó g n i t a causa , qui judicabunt ? Deinde , nlsi peccata aperian-
D o t é s r ^ t V H m VS n0n p0SSLmC adhiberi . 'l"oJ percinet ad ligandi & solvendi 
P J K ^ ^ B l J a c ^ u n t ycteres Pátres^qt t i passim docenc, Sacerdotibus peccata es-
apeaenda. V. Nat. Alexand. dtst. X I V . in seo. 13. ¿r 14. hist. eedes. 
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lius saccrdotis fíat : nec cnim extat u i lum divinum pracceptum^ 
quo fideles adigantur ad sua peccata palam aperienda: Trldent. 
loe. cit. [a) Tantum postulat divinum prasceptum, ut pro publicis 
peccatis publica pcenitentia agatur, quo publicas offensioni satis-
fiat, Cxterum si quid ad majorem suornm sceleruin vindictam 
& humi l i t a tem, & aliorum cxemplum velit publicara confessio-
nera ederc, is laude dignus est, & tanta humilitas prasmio non 
carebit. 
§. X I . Peccata & reliqua omnia in ordine ad sacrareentalem 
confessíonem manifestata,, sancto secreto subjecta sunt: necea ver-
bis , aut signis prodere fas est^ idque Jure divino. Atqne hoc est 
sigUium confessionis, quod servare debent nedum Sacerdotes, ve-
rum etiam omnes, qu i peccata i n ordine ad confessionem audie-
mnt , quamvis major sit Saccrdutum , quam aliormn obligatio. 
Iramo nec scientia peccatorum in confessione habita , u t i possunt 
superiores ad externum Ecclesiíe r é g i m e n , cavendum enim omnino 
est, ne confessio aliquo modo odiosa reddatur. V . Drouven de re 
Sacratn. Ub V I . q. 5. cap. 3. Tantum habita coniiíentium venia de 
auditis in confessione Sacerdotibus loqui fas est. Quod si contra 
silentii fidem peccent, sacrüegii reí sunt, & depositi ofíiclo suo i n 
arctum monascerium ad perpecuam poenitentiam includuntur : c. 12. 
ext. de f cénitentiis & remissionibus, 
§. X I I . Postreraus pcenitentis actus satisfactlo est , quae alio no-
mine etiam Poeniieittia, sed setricto sensu_, dicitur: nam alias pce-
nitentia etiam. dolorcm & sententias mutationem continet. V e -
niunt satisfactionis nomine opera laboriosa & dura , qua; a Sa-
cerdote imposita peccatores sponte subeunt^ ad peccatorum suorum 
vindictam & injuriam Deo illatam expiandam. Nempe Sacramen-
10 Poenitentia; peccatorum culpa remit t i tur , sed non omnis pcena 
qua: tantum in temporariam mutatur: qua i n re distar poeniten-
tia a Baptismo, ubi culpa & debita poen» condonan tur. ¡ taqi 'e 
ad peccatorum post Baprisraum admissorum omnimodam expiatio-
Jiem neccessaria poenitentia ex divina ordinatione requiri tur: T r i -
dent. sess. X V I . cajp. quo factum ut Patres poenitentiam la-
boriosum Baptismum dixeiint . V . Juenin. de Sacram. diss. V I . 
quast. 6. cap. 1. 
§. X I I I . Est autem poenitentia aut publica ^ aut occuka, cuarum 
{d) I n veteri disciplina & apud grecos & latinos solemne fuit , peccata etiam oc-
culta palam confiteri j Morin. de administ. Pcenit. lib. IJ . cap. 6. <¿r seq. Non omnia 
ver» peccata vulgari soiebant, sed tantum e a , q u s in utilitatem Eccles ix cedebant5 
nec penculum ahquod peccatori ingerebant. Hiñe prius peccata omnia Sacerdoti ape-
n e b a n t u r , ^ui_ pro prudentia sua , quae evulganda erant, judicabat. Orig. hom. I I . in 
psalm. 37. Stetit mos in Oriente usque ad Nectarium , qui Constantinopoli poeniten-
t i a r i u m , publicam confessionem & publicam poenitentiam abrogavit: Socrat. libr. V. 
cap. 1 9 . : quod exemplum castera per Orientem Ecclesia imitatse sunt. Sed ÍH O c c i -
dente una cum publica oceultorum criminutn poenitentia desiit consuetudo q u í d a m oc~ 
« u k a crimiaa palam apcrieiidi. 
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íH. -mlam & cor ¡m Ecclesia , ista clam peragltur. Mortalla pec-
rara oalatn admissa publica poenitentia esse expianda constans 
scmva fuít Ecclesia doc t r ina , ut i ta publica oñensiom satisfínt. 
Sed pro peccatis mortalibus occukls ab antiqua d^stat novai d isc i -
plina. Sane olim etiam pro crimínibus ocul t i s , saltem gravionbt^ 
publica imponebaturposnltenda: M o r i n . de adnUmst. 1 cemt. Ub. V. 
cap. 2 . er 4. {d). .. „ 
§. X I V . Publica poenitentia nullis certis defimtis spatns ¿5r so-
lemnibus in i t io peracta est: sed post schisma Novar lanum, quod 
medio fcrme seculo tertio erupit^ solemnitas & spatia poeniten-
t ia Inducta sun t , ut ita vel externis ritibus Ecclesia ocurreret 
Novatianis, qu i negabant essc in Ecclesia ad peccata ^graviora d i -
mittenda potestatera. Solemnitas & ars agendx poenitentias p r x -
sertim in poenicentium stationibus sive classibus posita erat. Sta-
tiones istx quatuor e ran t , per quas t r ibut i pocnitentes diceban-
tur TrpocrKXoííaiYirEs, CCHOQÜ3¡XBKOI ) wTromvTVTe; & awi^ a/Asvci, Jlentes, andien-
tes , substracti f ¿c consistentes. V . M o r i n de administr. Pcénit, 
lib. V I . cap. 1. & seqq. & Bingh. orig. eccles. Ubi X V I I I » 
cap. r . Fuerunt ha: stationes apud Orientales quarto seculo solemnes, 
casque i n suis Canonibus Gregorius Thamnaturgus primu? usurpat: 
sed in Ecclesia Occidentall prassertim fletus & auditio non adeo 
frequentes fuerunt: M o r i n . loe. cit. cap. 4. 
§. X V . Flentes pro foríbus Ecclesise stabant , ubi lacryrnis sibi 
imponi poenitentiam exorabant: atque ideo fletus potíns pra'am-
bulum ad pocaitentiam, quam vera poenitentia erat. Audientes 
Ecclesia; narthecem Ingressi, divlnam Scripturam & sermonem au-
diebantj quibus finitís, cura reliquis audientibns ^ive ethnicis sive 
cathecumenís Ecclesia exibant. Quod audientes graviter peccassent, 
videbantur rudimenta fidei v i x didicisse, & hinc ad ea iterum 
audienda mittebantur : quod profecto inaximum erat o p p r o b r í u m . 
Substracti in Ecclesiam usque ad ambonem ingrediebantur, ubi post 
ejectos audientes in genua provoluti manus impositionem sub cer-
tí's precibus ab Episcopo accipiebant, inde etiam Ecclesia exibant: 
interim vero duris & laboriosis operibus se exercebant. Consisten-
tes demum cum fidelibus i n Ecclesia consistebant & precabantur, 
sed in Christi corpore non communicabant: idque erat sine obla-
tione cum populo in jprecibus communicare: Conc. Nicjen. can. X I . 
Ancyr . can. I V . 
(a) Intererat vero multum Inter publicam «ubl i corum & publicnm ocd ihcrum c r i -
n m u m pcrnitenuam : i l la enim paiam ab Episcopo , h x c vero clam & etiam a Pres-
D^tero imponebatur ! reí queque publicorum criminum censuris cogebantur ad roe-
rj:;f;ia"? 5 n?n vero occulti peccatores , quibus clam tantum negabatur «ax , si agere 
arr?i;!";!^m d^ £raccaren.':: & demutn publici peccatores paiam & a solo Episcopo paccm 
v e m ^ r ^ ' niS1?ut fcP1.scor"s jubcrec, aut in ejus absentia urgeret necessitas} occulti 
P m i t 'Ub V í f r ePam a PresbyEero poteiant reconc i l iar i : Morin. de adrmnhtt. 
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§. X V I . Pgetiitentia Eccleslx auctotitáte imponcbatur, (a) eai 
suscepta prac-sertim tempore substratíonís opera poenalia pccniten* 
tolerabant. Eteüim haéc statio propric erat poenitent'alis, alia; p 
tías ad pocnlíentiam praeparabaot : quo factum est, ut substr 
siiie alio addko f cernientes a veteribus dicercntur : Conc. Laodic. 
'can, X I X . Ergo concinuis jejuniis corpus macerabant: eleemosy-
nas erogabant: dicbus dominicis & festis & integra Pentccoste, 
quibiis cíCteri fidelés stantes ó r a b a n t , flexis gcnibus preces fimdc-
b a n t , & quod máxime ín Eccles'.is Africanis solemne era t , mor-
tuos oíFerebant & sepeüebant. V . Bingh. orig. eccles. lib. X V I I I , 
caf . 2 . Abstinebant quoqae balneis, couviv'is & ipso matrimo-
ni i usu, ncc novas nuptias contrahcre poterant. [b) Volnptates enim 
a balneis, conviviis , & imptiis der ivaías , non bene cum pffinitentía' 
conveniebant (c). 
§. X V I I . Jam opera poenalia in poenitentiam imposita congrua 
& salutaria esse debent, hoc est c r iminum gravitati respondentia, 
& in poenitentium salutem & medicinam directa & porro i n lon-
gum continuanda sunt-, nec enim momento temporis curantur ani-
mas ínfirmitates. H inc summa fuit veterum Patrum cura , ut pro-
pr ía remedia & justa pcxínicendi t émpora singuHs Giiminibus t r i -
buerent. Tractabant ea de re in Conciliis , in quibus plures Ca-
ñones conditi sunt; comulebanmr quoque primarum sedium Epi-
scopi , & qui scientia & probitate supra alios eminebant : & con-
sulti Episcopi canónicas epístolas dabant, quse pdenitentias & poe-
nitendi tempus príescriberent, Atque ex Synodorum & Patrum 
reguiis , quas labéntíbus annis numero creverunt, collecti sunt libri 
gmnitentiaies, qui Cañones de re poenítentíali continebant, Latis 
vero Canon ibas poenitentialibus ex eorum auctoritate, non pro ar-
bitrio Sacerdotum, póenitentise impónebantur . H i n c dum Episcopi 
Synodum ceiebrabant, inter alia Presbyteros admonebant ut non ex 
(a) Peccatores accipiebant poenitentiam ciñere aspersi & operti c i l i c i o : simares 
essenc , capillos iníEqualiter tondebant , aut capita radebant: fceminse vero ve l velum 
pomitentia: samebant, vel crines tondebant, vel illos per humeros spargebant & 
confundebant: qua; mcetoris signa erant. Ci l ic ium erac vest ís áspera ex pilis animantium 
contexta, qua rotum corpus operiebatur: PixahvcK. advirgitlem Upsam cap, V I I I . 
(b) Porro in latina Ecclesia quarto seculo & deinceps poenitentes mil i t iam & secalaria 
negotia , quae pdecacis erant occasioni , veluti mercaturam , forenses causas , officia pu-
blica de ponebant: Morin. de admtnistr. Panít . tib. V. cap. 8. & seq. Quin eo severitatis 
evasic in Occidente pecnitentia > ut etiam post datam paccm ad secularia negotia & 
matrimonii jam contracti usum amplias rediré non l iceret , nec reliquo vicie tempore 
novas nuptias contraherc ! Syric. Papa ep. ad Himerium Tarrac. c. V. , Leo M . ep. X C l l 
a i Rustir. Narhon. ed. Quesn. 
(c) Unius pcEnitentiíe publica; apparatus , sive ritus e x t e r n i , item luctus & dolor 
exurnologesis nomine a Pambas gríEcis & iatinis diecus est : Tertu l i . de Pmnit. cap. I X . 
V . Albaspin. lib. I I . observ. 26. Exomoiogesis proprie est confessio : & quia peccaca 
sua confitentes, ea sacco &> c i l i c io induti plangere & in humilem statutn se dej i íere 
solebant , hinc universa pcenitentise actio eo nomine dicta est. Interim amplior haec 
notio usu scriptorum restringí solet , & exomoiogesis ve l ipsam cunressionem, vel 
aliud pcenitentis actum denocat. 
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, s e j s¡CUf ¡n pcenitentiali scripum est, panitcntias impo-
n í e n t • apud Reginon. lib. I cap. 98 . . . . 
6 X V Í U . Publica poenltentia una erat , & sive propter pubh-
5* • rwtittiti c rp lprn ^pmpl neracta . iterum eidem in ca-
ca 
dci 
hist. ecUes. sec. 3. 
sriaai Imisse de dominica commumone -videantur, u t i atres niiDe-
rítani ^ I J L ioquimtur , seu ne medicina vilis minus utilis esset 
¿egtotñ , ut Augustinus ep. L I V . ad Macedón, habet. Qui autem. 
secundam non acclpiebant poenítentiam^ abundantia doloris tan-
t u r n a D e o , non ab Ecclcsia spcrare veniam poterant: quod Pe-
ta v i us in Epiphan. h a r . L U l . docet. I n Oriente sub^Nectario, qu i 
publicam poenitentiam abrogavit , unins poenitentiae disciplina desiit: 
in Occidente vero sensim desüev l t ; tantumque deinceps obtinuit ^ ut 
sic dicta solemnis poenitentia semel darctur (a). 
§. X í X . N o n dmnes eísi graviorum criminura r e i , publicam poe-
nitentiam subibant; muid enim crimina sua prívatis poenitentiis ex-
piábante quales juvenes propter ¿etatis fragilitatem: Conc. Agath . 1. 
tan . JCV.; raiiUeres adulteras, qnod facile proderentur, iisqi;e poe-
nitentia mortis causa esse posset: Basíl. arf Amphiloíh. can. X X I Y . , 
& conjugati, nisi ex conjugis consenso. I n primis vero majores 
Clerici publicc pcenitentix non subdebantur : Conc. Carthag. V . 
can. I I . , Syrlc. epíst. ad Himerium Tarrac. cap. 14. In tanta h u m i -
l'tate , qua agebatur publica poenitentia, pra;seitim post stationes 
inductas, índignum tortasse visum est, majores Clericos pcenitere. 
Ergo propter crimina ab ofticio suo dejecti , clam in mona-
sterio crimina sua deflebant, nisi sponte publicam poenitentiam ele-
gissent: Conc. Arausic. 1. tan. I V . Carterum Clerici minores, non 
secüs ac la ie i , publica poenitentis addicebantur. V . Juenin. de Sa^ 
cram. diss. V I . q% 6. cap. 8. art. 1. 
§. X X . Poenitentiaiis disciplina per antiquos Patres statuta la-
psu temporis in u t r¿que Ecclesia ferme omnino mutata est. E t i n 
Oriental! quidem Ecclesia quarto exeunte seculo sub Nectario Pa-
triarcha Constantinopolitano occasione cujusdam raatroiiíe , quee 
dum agebat pcKnitent'.am , a Diácono In Ecclesia constuprata est, 
pcenitentiarius confessionibus & pan i t en t i* pra-positus , publica 
quorumdam occultorum criminum confessio & publica poeniten-
tia non minus pro oceultisj quam pro pubilcis critninibus omnino 
W Publica pccnitentiascholasticis a l i a / í í W ^ est stricte sic d ic ta , & { * solemnis P u -
blica sme ulla solemnitate palana peragitut.: solemnis ob enormia crimina ab E p i s c ó r o 
in me cnienun ex forma Synodi Agathensis imponitur , can. L X I V . D . L . , & porro 
ha:c habet at tnbuta: O e r i c í s non dacur 3 iterar i non potest, laicas ea functus a C a -
none est al ienus, ca impie ta tnatriinomuih contrahi non potest, mil ic ia descienda, & 
aegonis seculanbus aitipiius non vacandum. Naca est haec partitio ex ignoiamia a n t i -
quitatis. JNcmpe desuetis r-ublicae poenitentiae solemnibus & conditionibus, schokst ic i 
soleimu pcemcenci* dederuta, CJUÍB in veteri disciplina pubUc* conveniebant. 
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sublata sunt: Socrat. l ihr .V. cap. 19*, Sozom. lib. V I I I , cap, i § 
I l i n c brevi per Orientem pcenitentiarum disciplina rautata es t^&poe^ 
nltentium stationes prastex* consistentiam abolitas. Sed non simul abro-
gatje prívata confessio & canonice peccatorum poenitentiae; etenii^ 
ckinceps grseci vel sccuudum Cañones , vel sccundum poeniten_ 
tialcs libros seoipsr imposiierunt poenitentias : tantum quod publj^ 
cum crat, occaltum evasít. V . M o r i n . de admiñtstf. pcenit, Ub. y i t 
cap. i i . & seq. 
§. X X I . Sed o^od spectat ad latlnam Ecclesiam i n ea diutltis 
stetit invariata poenitentlariixn disciplina, tándem seculo séptimo 
• i n v a l u i t , ut publica crimina publicis, occuka vero occultis pocni-
tenciis, sed ex canonuin reguüs , exp í a r en tu r : cu i innovationi gríe, 
corum disciplina prascipuam causam praebuit. Nempe Theodorus 
Monachus graecus Romam veni t , & a Vitaliano Papa anno IOCLXXIII. 
Episcopus Cantuariensis creatas est. I n Aaglia vero constitutus 
Theodorus ex moribus príesertim grscorum pcenitentialem librimi 
composuit , i n quo publicis peccatis publicara, occultis vero occul-
tam imponebat poenitentiatn ) omissis manuum impositionibus, & 
stationibus pcenitentiarum. Statim hi mores per Angl iam & per 
wniversum Occidentem recepti sunt. Ira invaluit in Occidente re-
gula : de peccatis occultis oceulte , de publicis publice pcenitendum: 
Cap. Reg. Franc. lib. Vs cap. 52. cap. 1. extr. de pcenitentiis & 
remissionibus. 
§. X X I I . Recepta hac doctrina , nihil qu ídquam diminutum de 
canonicis poenitentiis ^ {a) tantumque poenitentia, quaí antea palana 
f i éba t , evasít occuka; at seculo décimo secundo & sequentibus 
canoniese poenitentia; apud latinos sensim d e s í e r u n t , idque ex plu-
ribus causis. Principio jamdiu recepta erant pcenitentiarum redem-
ptiones, quibus canonice poenas cum certis precibus} corporis fla-
gel l i s , prsesertim vero cum pecunia & agris, quos Ecciesiis poe-
nitentes offerebant, commutabantur : qua de re plura habet M u -
ratorius diss. L X V I I I . antiq. Italia. Porro commutata: sunt poeni-
tentias cum aliquo laborioso , aut pió opere,, quod in evidentern, 
aut apparentem Ecclesise ut i i i ta tem cederet: qualla opera cense-
bantur arma capera contra infideles & haereticos, prscscvtim in H i e -
roso lymí tana expeditione pecunias erogatio i n Eccicslas aedífican-s 
das aut reparandas, ad pontes construendos, & itinera munien-
da. E x his causis longo temporis spatio canónicas poenitentia in -
(<«) Immo potius severiores evaserunt: nescio enim qna ratione creditum est , singulis 
ejusdem speciei peccatis posnitenciam in Canonibus práscr iptam deberi : acque ideo 
si pecnas, uni adulterio ttcccm annarum panitentiam Cañones tribuisse , pro decem 
a lulteriis centum annus pornicere oportebat: Petr. Damián , de perfcet. Monach. cap. VI 
Quod & Cañones ridiculos & picnitentiam impo;sibilem faciebat: Fieuryus disc. 111. 
hist. eccks. n. 16. Inventa itcm genera publícarum pccnitentiaruni anciquis ignota, 
indoli poenitentix parum conformia , qualia circulus ferreus . quo per plures annos 
membra corporis arctissime constringi solebant, virgae & cruenta flagella , q,aibus pecca-
sores corpas di lacerabant, incerts Se vaga: peregrinationes. 
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termiss» sbnt; nec inde , finias sacris expeditionibus, Tactle fu't cas 
restiruere; máxime quando mendicantes cceperunt, paniiteuciam admi -
riistráre; hi enim missi transeúntes erant, adqne ideo diu pornitentium 
vicam & conversationem non poterant observare í Fleuryus disc. ó. 
i f i histor. Eccles. 72. n . 
§. X X I I I . Desucds apud latinos Canonibus poenkentialibus, 
poenitentiíe Sacerdotis tamquam boni v i r i arbitrio imponi coeperunt, 
at etiam in nova disciplina posnitentia: congrux & salutares esse 
debent. Sunt pxni ten t iá ; opera laboriosa & dura^ quibus injuria Deo 
iJIata- expíatur, , & animi morbi & aííectiones curnntur: cux poe-
nitentiarum natura una est & inimutabiHs, tantumq c ritus exterio-
res mutari possunt. Et recte docent Tridentini Patres sess. X l V . de 
Pcenitent. cap. 8. deberé Sacerdotes salutares congruas sa t i s -
factiones injungere, quas sint tara i n vitíe novae custodiam, quam 
ad peccatorum castigadonem. Hinc eo sénsu arbitraria sunt hodie 
poenitentiae, quod non debeant ad amussim ex Canonibus í m p o n í , 
non quod a mero Sacerdotis arbitrio dependeant. U t vero o f i c i o 
suo recte fungantur poenítentiíe ministri , scire debent Cañones 
poenltentiales : inde enim & peccatorum gravitatera & congruas 
poenitentias dignoscent. 
C A P U T X I V . 
D e indulgentiis. 
§. 1. I ndu lgen t i t f qu id? E a r u m s-pedes, 
I I . M i n i s t r i indulgent ia rum. 
I I I . & seq. Causa indu lgen t ia rum concedendarum, 
V . Qusestores eleemosynarii. 
V i . D e Eccles ia thesauro. * 
§. I . l ^ í omine indulgenthe, qnse alias donatio, remissio ñz huma* 
nitas dici tur , ubi de poenitentiis agitur, ven't remissio poenarum. 
temporalium quas poenitentes in suorum cr imínum expiationem sub-
iré debent, facta Eccleaiae auctoritate. Itaquc non peccata ipsa i n d u l -
gentlas remít tunt , hoc enim est absoiution's , sed potius poe~ 
ñas temporarias, i n quas aeterne vi Sacramenti commutantur. J u -
re divino Ecclesia haber indulgentiarum concedendarum potestatera, 
qua: i n jure l'gandi & sol vendí cont 'netur, idque dogma Hdei est: 
Irident^ sess. X X I i n decreto de Indulgent i i s . DupKcis vero gene-
ns est indulgentia plenaria nempe, & partialls) prout vel Integra 
pcení tent ia , vel ejus pars relaxatur. 
%. I I . Minis t r i , qui concedunt indulgen tías , jure ordinario 
Episcopi sunt , quibus i igandi & solvendi potestatcm Chrístus d i -
r a r s , I I L T 
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rectis verbis demrmdavit. V . Juenin. de Sacrant. diss. X J T I . q. 3. 
cap. 1. Et qüámvls Sacramenti Poenit^nr'as adminlstratio etiam mc-
TÍS Presbyteris concedatur , tamen non consucvk Ecclcsia etiaríi 
poenarum remittendarum potestatc « Presbyteris faceré ; idque for-
tasse ne rigor ecclesiascíc* discipí'ríae ralnueretnr. T a n t í j m Preshy-
terl , imo "inferiores Clerici ex spedali delegationc indulgentias 
elargíuntur ; hodie enim earum concessio exterioris fori esse cepE-
tatur. Concedunt Episcopi in su's paroecüs ex novai disciplina 
tantum partíales Indulgentias, Summus vero Pontifcx etiam picna-
rias. 
§. I I I . U t vero rite indulgentise concedantur, regulas ab Eccle-
sia prcescriptíe servando sunt; nec enim pro arbitrio sacris minis-
tris huno spiritualem thesaurum adrninis rare liect. E t prxc'pua 
quidem causa in¿ulgent ;arum est ab ndantia doloris , cua ipsi pec-
catores af í ic iuntnr ; apud D e u m enim multum valet cordis contr i -
tío e tbm ad poenarum remissionem : Chrysost. hcm. X I V . in 2. ad 
Cor. Hinc antiquse regul» permittunt Episcopis 5 ut pro dolore , la-
Crymis, & pcenhentium toleranüa velindulgentiam facíante vel t em-
pus adjiciant: Cono. Nicaen. can. X I I . , Ancyr . can. K Quae aucto-
ritas tanta erat , ut si sincera & abundans esset con t r i t i o , Episcopi 
possent poeaiténtes ab audientibus ad consistentes transferre. V . M o -
r in . de Adrninistr. Focnit. lib. V I . cap. 19. 
§. I V . Praterea ex antiquse discipl:níe regulis legitima: causas 
ad concedendas indulgentias erant iibelli m a r t y m m , [ a ) imminens 
christianos pers.-cutio, & reditus Kaereticorum ad Ecclesiam. Sed post 
seeulrm decimum novee indalgentiarum caasíe receptse sunt, guales 
vísivatíones certarum Ecclesiarum & al tar ium, qua de causa conces-
SÍC indulgcntiíE stationaria dicuntur {b), rnilitia contra ethnicos su-
scepta, peennias erogationes ad Ecclesias & nosocomia asdificanda, 
í tem ad pontiurn & i t inerum c o n s t r u c ó o n e m , aut refectionem. Se-
m e í induerae has ¡ndulgentiairum species ex genio seculi evaserunc 
frequentissimas, quamvis vix cst, ut cum sincera p c e a í t e n t a compo-
n i possintj sí ex his causis petentes indulgentias, vera poenitentia 
destituantur. 
§ . V . Inductis propter Ecclesiarum,, hospltalium, viarum ^ pon-
ía) 'Tempoi-e persecut íonis consucverünt confesSores in custodia detenti libellos daré 
Episcopos, conque enixe deprecari, ut qaibusdam lapsi pesnitentiam ejusve par-
tera remitterent& pacem darent. V . Morin. de Administt. PanitentU Ub. I X . cap. 26. 
Magna erant apudDeum mnrtynim mer i ta , ¡ p s i q u e etiam pro i i s , quos l ibe l lh com-
mendabat , preces ad Deum fundebant. Hinc Episcopi eorum 1 i b e ü i s multum tribue-
bant, & indulgentias dabant, prírsertim si commeadati venia digni es.ent. Errarunt ve -
ro non nulh martyres, qui l ibell is snis se dedisse pacem profitebantur, non ut Episco-
p i darent, rogabant: Cvpr ian . ep. XX11. Valebant martyrum Iibel l i sedata jam per-
sectitio e3 & post ipsorum mortem. V . Albaspin. Ub. I . okserv. 20. Sed h s c indulgcn-
tiarum species cum ipsis raartyribus desiit. 
( i ) Inter i n i u l g é n t i a s stationarias celebris & onjíiium plenissima i l la es t , qux J a -
biUinomen praeíert, quod demum «tate l í on i facü V I I I . inscitutum credicur. V . Espen. 
•pan. i . sect, 1. tit. 7. cap, j . 
CAP. XIV. DE INDULGENTIIS. ¿7 
tium «dificatloncm & reparat'oncm indulgentiis eleemosytiarí ls , sí-
mul questores eleemosynarti} ut vocabantur ^ Instituti sum, quí i t t -
dulgeutias príedícarent ' , foverent, & poenitcntium oblationes & e-
leeniosynas coüigcrenr. N o n alienum a rationc erat ad lucrandas indu l -
gencias príedicari poenitentiam: ac questores tanto muñe re s«pe abu-
sí sunt, & potius sua & mirent'um negotia, quarn animarum salu-
tem p rocu rában te vota,, peccata g r a v í s i m a , & ipsam beatam vitam 
commercio exponentes: Clement, u de Pcemtentiis & remissionih. 
Quis nescit, h^resim Lutheranam ex qua^storum nundínat loníbus orí-
glnem habuisse?Sed tándem Trident ínl Parres eleemosynanos quae-
stores sustulerunt, & indulgcntias ab Episcopls cura duobus Cano-
nicis annuntiari voluerunt, eleemosyn's vero milla mercede c o l l i -
g i : Trident. sess. X X I . de Ref. cap. 9 . 
§. V I . T o t novas indulgentiíe fundamento allquo niti debebant: 
ea enirn xtutc, qua máxime invaluerant imiulgentise eleemosynariíe, 
theologis schoiasdcis occurrebat i j l ud veterum Patruni d i c t u m , auf 
Deus punit, aut homo: quod cum indulgentiis ob solas eleemosy-
nas, aut ob leves labores datis non bene convenlebat. Varia com-
menti sunt scholasticí ad hunc nodum extricandum , sed tamdem ad 
Ecclesias thesaurum confugerunt, quo largicatem iudulgentiarum i n -
sedificarent: q u ^ sententia Inde a Clemente V I . in extravag. z. de 
Pcenít. & remisstonib. ínter communes, & Leone X . probata ínter 
ecclesiasricas doctrinas convaluit. Semper fi it i n Ecclesia thesauruSj 
q u í ex meritis Chrís t i in hominum redcmptionem abundanter redun-
da t ; atante seculum decimum secundum v ix scriptor invenitur, quí 
v i m iudulgentiarum ex thesauro Ecclesi£e metlatur , nísi eo trabantur 
indulgentise proptcr martyrum libelíos ol ini concessaí. Constat vero 
thesaurus iste Eccles'as inexhaustas ex Chríst i meritis, cíque B . V i r -
gínis omniumque Sanctorum merita prxstant adminiculum} cit. ex-
iravag. 
V I I . Casterum in concedendis indulgentiis summa moderatione 
u t i debent Ecclesias prxpos i t í i eíF. sa cnirn" liberalitas enervat p r e r i -
tent iam, & ad peccandum invitar. Habere debent ob oculos exem-
pla veterum Patrum, quí pro cuantí ta te dolors & abundantia iscry-, 
marum indulgcntias concedebant: T n d . sess. X X I . in decr. de I n -
dulgentiis. Qua:cumqiie vero causa ad íucrándas Indulgentiis p r o -
ponatur,^certi jürís esc, etiam in nova disciplina non simplici qpe-
ramm injunctarum execotione chrlstianos indulgcntias lucrsr i , sed 
requiri veram poenitentiam & contricionis abundantiam : quod boni 
theologi docent. 
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C A P U T X V . 
De forma & effeciti Sacramenti Pcenitcntirt. 
§, I . Absolutio quando data. 
I I , Ejus formula. 
I I I . Sacramenti Pcenitentia efectm. 
§. I . . F o r m a Sammentt Poen*tenti« sunt verba, quibus ministe-
r io ' Prcsbyterorum peccaca dauitmnmr. I n vetcri ciisci'tlina ernen-
sis ferme poeniientiíc siye publica , sive ocultí» spatüs peccatores 
pacem accipiebant • quousque enim in tribus pr lmis póenitcntia.sta-
tionibus persistcbant, cum Ecclesta ;iec in précibus communica-
bant; quod indicat, eos a pcccatis absolutos non füisse. V . M o -
xvx. de Administr. Pmriteníice lib. I X . cap. 3. 6^  17 - Sed mutata 
jamdiu est hice disciplina, & in utraque Ecclesia post peccato-
rum confessionem , & indic tam, sed non i m p k t a m poenitcntiam, 
datur absolutio. ip) An t iqu i m'ores indol i poenitentk c©n'brmiores 
erant ; at nullum extabat divinum pra'ccptmn , qno edicebatur^ 
peccatores post imple ta poenalia opera absolví deberé Et profecto 
non recte rigidiores quidara theologí usum qui absolutioiiein sa-
tisfactioni prarmittit , veluti e angelio contrarium & abusionera 
traducunt: quarn doctr'mam Alcxander V I I I . mérito proscripslt. 
Verum ubi Sacerdotes minns probatos peccatores an'madvertunt, 
debent d iñer re absolntioaem, quousque de vera pcenitcntia con-
stet. 
§. 11. Formu'a autem absolutionls in veteri disciplina non d i -
recta, sed precativa f u i t , qua Sacerdotes D e u m , sive Chríscum, 
ut peccaca dimitteret, rbgabant t quod fase docee Morinus de A d -
ministr. Pcenitentia lib. V I 1 1 . cap. 8. seqq. Grarci aiiique Orien-
tales adliuc per preces peccata dimittunt •, sed apud latinos a tem-
(a) Dabatur i n v e t c r i d i sc ip l ina absolutio sacramental is , u b i pen i t en tes a subtra-
ctis ad consistentes t r ans iban t : M o r i n . de Administ. PanitentU lib, V I . cap. i i . V e -
r u m si justa & gravis subesset causa, v e l u t i si pecnitenti mort is per icu lum i m m i n e -
rec , aut si persecutio p r ó x i m a v i d e r c t u r , sut s i ex d i l a t a pace a l i quod Ecclesix i n -
C >mmodum ins t a r e t , e t iam ante explctara pcenitentiam pubi ie i peccatores r e c o i i c i -
i i a n solebant. V . Nat . Alexand. d'iss. I X . in y. sec Q u i n i n p r í v a t i s pecuitentiis ob 
causas non admodum graves s t a t im post confessionem , aut paulo post , nondum i m -
ple ta pcenitentia-, absolutio data est. V. M o r i n . lib. I X . cap. 27. Quod sí , instante 
mor t i s p e n a d o , ante i m p i e t a m pan iceu t i am pax data esset , & inde infivmi conva-
lescerent , i t e rum poeniteutise subdebantur: Conc. Cathag. I V . can. L X X V I I I . Arau-
sic. I . can. I I I . 
(¿>) Dis ta t vero grecos í n t e r & l a t i n o s : nam h i statim post absolutionem a d m í t t u n t 
ad E u c h a r i s t í a m , i i l i speciem antiiiuae cons i s t en t i í e adhuc obse rvan t , i n qua abso-
l u t i a peccatis longo tempere ad impositas poenas in ipicudas det inentur , & demnm 
nova v e l u t i abso l i í t íone 3 qua a p a n i t e n t i i s s o l v n n t , ad E u c h a r i s t í a m a d m í t t u n t . V . 
Chardon. in hister. Fmiütentix xct . 3. _pan. 3. cap. ¿ . 
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fomprehensa, ego te absoho a pccatis tuts m nomine F a t r u & 
Spiritus Sarícti. (a) E t , hac recepta formula , inda T n -
dentini PatreS sess. X I V . de Pcenitentia cap. 3. docuerunt, preces 
ad vira absoludonis non p e r t í n e r e , & formam, in quavis Sacramenti 
pwcipue possita cst , ilUs verbis ego^ te absoho 6 ^ . c o n ü n e n . Sic 
mutata formula absolutionis , theologi multi docucrunt, per preces 
datam pacera non vaiere. 
| . I I I . Elfectus Sacramenti íoenitentice est remissio peccatortim 
& g^atíáB sanctiíicantis m animam effusio, qua peceatórés in fiüorum 
D e f adoptionem restituuntur. U t vero per absoluiionera gratia sancti-
ficans conferatur, rite dispositi peccatores es-se debent: nempe de-
bent peccata confi ter i ; & ex amore D e i , sáltetn inchoaíó . detesta-
r i , Q u o d si ob contritionis vehementiam divina absolutio Sacerdota-
letn pneveniat, túrn Sacerdotalis divinara confirmat & ampliorem 
facir. Per absolutioncm reviviscunt queque omnia bona opera^ quae 
i n charitate facta inde per subsequens peccatum veluti exrincta sunt-
Sed peccata v i absolutionis non semper per omnia dimittuntur : nam 
absolutio dim' t t í t culpam , poenam vero setétnam i n temporariatn con-
vér t i t j & hinc necessarix sunt operíe poenales, quibus ternporaiis poena 
exolvatur. 
C A P U T X V I . 
De ministro Sacramenti Pcenitentiíe, 
§, I . Primarii poenitentic* ministri episcopi, 
.11. Parochi proprii paenitentia ministri. 
I I I . De pcenitentiario. 
I V . Presb yteri de Episcojpi mandato poenitentiam adm'ml 
strant. 
V . Mendicantes olim de mandato Pontificis poenitentiam 
a dm inistrarunt. 
V I . Cui Presbytero aportet confiteri, 
V I I . De peccatis reservatis. 
a 
§. I . Oacrament l Pcenitentia? minister, quí excepta in confes-
sione peccata valeat d í m i t t e r e , solus Sacerdos est: SacerJotis an-
tera nomine Episcopi & Presbyteri tantiim veniunt: Tr idcnt in . 
tt it ís ábso i t f d í h e Í o l % m * i ' i initío 5e^n decImi tertii docebant't;lntum ve'-e c0"-
m W i S ^ & i ^ T ^ e,USqUe l0CO subseiCllta directa , qua; apta v idebatnr ad 
& verou anect i s , ^QS mnosemes deprehendunt, absolvunt. 
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sess. X I V > de Pmiity cap. 6. (¿z) Et EpiscopI quidsm pocnitentíse j Ut 
Cdsrerorutn Sacramentorum^ pr imarü miniscri sunt. E t reapsc ¡n. ve-
teri disciplina Episcopi mtegriim ferme posnitentias ncgotium acl-
ininls t ranint : príesertira vero eis reservata erat publica peniten-
tia:. administrado , ubi de pnbiicis criminibus agebatur : Conc. 
Carthag. 11. can. I I I . Lapsu temporis sensim id onus pro máxima 
parte deposuerunt j at non propterea desierunt esse primarii poe, 
nitentlae ministri . 
§. I I . E x inferloribus Presbyterís ali i Jure p r o p r í o , qua!es Pa, 
rochi & poeaitentiarii generales, alti deíegata potestate poeniten-
tiam administranc. E t Parochi quidein ípsa Parochias & benefi-
qii coílatipne curam animamin sub Episcopi eminenti potestate ac-
cipiunt , atque jure oíicii su) poenitemiam & reliqua Sacramen-
ta gregi sibi commisso adrainiscrant: ínstitutio enim parochiarum 
& beneficlorum perpetuo & ordinario Jure ofíicia eccíesiastica be-
neficiariis'demandavit: T r i d . i - m . X X I I L de reform. cap. 15. Nec 
ppus est examine, aut Episcopi mandato , ut Parochi confessio-
nes excipiant. Includitur autetn hoc jus parochorum propriíe Ec-
clcsi» finibus; at moribus receptis saltem de consensu proprio-
rura Saccrdotum per tocara diaccesim etiam sibl non subdltis poeni-
tentiam administrant. V. E s p e o . ^ r / . I I . sect. 1. tit. 6. cap. 8. 
§. I l í . Poenitentianus generalis etiam p r e proprio & ordinario 
in tota dixcesi poenitentiatn administrat , idque tanquam Episcopi 
Vicarias, {b) Itaque ex quacutnque diócesis parte confessiones ex-
cipit , a casibus Episcopo reservatis abso lv i t , ab aliis Sacerdoti-
bus hnpositas pcEnitentias relaxat, & dubia circa poenitentiam exorta 
deíinit. Ofücium poenitentiarii decreto Synodi Trident iníe i n sess, 
X X I V . de reform. cap. 8. in perpetumn beneficium cvasit , quod 
ínter dignitates Ecclesias cathedralis censetur. Hinc posnítentiarius post 
Episcopum totius dioecesis proprius Parochus in poenitentiíe negotlo cen-
setur^ assumique ad id munus debet Presbyter , qui in theologia, aut jure 
canón ico eméritas sit & annorum quadraginta^ sívc qu i aptior pro loco-
rum conditione reperiatur: Trident. loe. t i / . Q u o d gravitas ofñcii postu-
labat. 
(^) Quamvis autem sol! Presbfteri Poenltent i íe Sacramentum aclministrent, tamen per 
plura sécula mos stet i t , ut in necessicate & absencia Sacerdotis etiam iaicis christiani 
peccata sua confiterentur , Can. I . d. VJ . Panikentia,, Can X X X V I . de V. de consecrat. : qui 
mos post S. Thomarn^desucvit, Confessiones vero ists laicis factx non erant sacramentales} 
ubi enim deest clavium potestas, ¿ q u i esse potest verum Sacramentum? Sed ex fervore 
chamat i s , qus per confessionem magis magisque excitabatur 3 peccata dimittebantur: 
quod'S. Thom. in ^  rentent. dist. 16. q. 3. observat. 
(b) I n Ecclesi is Orientalibus post persecutionem Decianam primum institutus fertur 
Presbyter poenitentiarius, qui tieinceps sub nectario Patriarcha Constantinopolitano 
sublatus est: Socrat, tibí V. cap. 19. Soz.om. lib. V i l . caf. 16. Contra in Occidentalibus per 
plura sécula nuilJS fu i t , qui vice Episcopi poenitentiam in tota dioscesi administrarets 
Vales. ñ¿f. ínc i t . Sozom. loe. Verum post seculum decimum Ecclesice Occidentales poeniten-
tiarium receperunt: ¡andiu enim Episcopi nep,otiis temporalibus distracti non adeo assidui 
in vinca Domini excolenda f a c ü erant : & iade etiam in negotio posaitentiíe vices suas 
alteri mandare volueruac. 
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S TV Ouí pocestate delegata posnitcntiam administrant , sutu 
o J . ' n Presbvteri, quibus p x n k e n t i x admínistrat io sine cura anima-
rum demaadatur, sive ex secularibus, sive ex regulanbus eligan-
tur Desuetis in Occidente canonicis poeni tentüs , frequentiores factK 
sunt confessiones: atque ira piures Presbyteri ad cas excip endas 
fuerunt nccesarii. N o n tán tum Episcopi , sed etiam Archipresbytcn 
Be Parochí Inferioribus Presbvteris confessiones excipicndi potesratem 
faciebant, cap. 12. ext. de' Pcénit. & rémissiombus ; at 111 co-
mitiis Tridentinis hoc jus Archipresbyteris & Parochls^ ablntum Epis-
copis cessit: sess. X X I I I . de Ref. cap. 25, Presbyteri vero hoc jure 
aucti per totatn díoecesim fidcllbus Eplscopo subjectis pcenitentiam 
administrant , nisi definitam potesratem Episcopus cocesserit. 
f i V . Quamvis autem regiminis ecclesiastici forma posrulety u t 
s'ne Ep i scop i ; aut proprii Sacerdotls venia inferiores Presbyteri 
poenítendam. non administrent; tamen mendicantes diu sola P011-
tiíicis auctoritate confessiones exceperunt y & poenitenriam admi-^ 
nistrarunt. Frimus hoc pmi l eg ium Gregorios I X . concessit, i l ] u d -
que propterea Matthxus Parisiensis iriaudítmn ^ novum appellar. 
Hinc mendicantes coeperunt Ecclesias c ircumire, & omnium con-
fessiones accipere: & quod benigni erant & fáciles , omnes ad eos 
concurreblnr ; ceciditque propterea dignitas propriorum Sacerdo-
t u m , & íideles audacter peccarunt. Hinc sexcentíe lites Ínter E o 
clesiaruni praelatos & mendicantes exci ta t» , quíe diu Ecclesiam exa-
gi íarunt : etenim Pontifices dissidiorum Judices potius mendicantibus, 
quam propriis Sacerdotibus faverunt. V . lisien, -parí. I I . sect. 2 . 
tit. 6. cap, 7. Sed t ándem Tr ident in i Patres sess. X X I I I . de 
Ref. cap. 15. privilegia ista excoserunt, iterumque mendicantes 
in negot ío poenitentise Epkcopis subjecerunt. 
§. V I . I n veteri disciplina, postquam instituía sunt bencíicia, 
quibns cura animarutn adnexa est, quisque suo próximo in spi r i -
tualibus superiori confíteri peccata tenebatnr: quod argnmcnmm 
Grancolasius in veteri Sacramentarlo fuse persequitur. Certe postu-
labat cura animarum , ut iíli oves suas ' agnoscerent & pasce-
rent , quibus earum cura erat demandara. Qua stanre disciplina , u t 
quis alieno Sacerdoti confiteretur, aut venia proprii Sacerdotis 
aut privilegio indigebat, cap. ult. ext. de Pamitentiis & remissio-
nibus. Proprius autem Sacerdos erat Parochus , ar eo nomine etiam 
Episcopus & ^ pecnitentiarius veniebant. Sed ubi confessiones, de-
suetis canonicis pcen i t en t i i smul t ip l i ca tx sunt, h « c d;scipliíia m u -
tata est, passimque ob t ine t , ut sine proprii Sacerdotis venia í i de -
les cui que Sacerdoti sua peccata possiut confiten : hactenüs ut i n 
Italia &: Hispania christiani etiam satisfácete precepto a n n u « con -
íessioms censeantur , si peccata sua cuique Sacerdoti confessioni-
is pneposito adaperiant: quod omnlno laps* ccclesiastic* discipli-
maicium est. r r 11% 
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§. V i l . Jam inferiores Sacramenti Poení tent ix minlstrí ea tan-
t u m peccata dimktere possunt, quae Ecclesiíe prsepositi sibi non re-
servarunt. Sane Episcopi in suis dioecesibus, & Poncifices per om-
nsm Ecclesiam graviora peccata sibi reservare consaeverunt ^ (^) 
que ut difíicultate absolutionis grandia crimina cohiberentur, & gra,( 
viores morbos msdici peritiores curarenn Peccata Episcopis reservara 
inferiores ministri etiam regulares remittere vetantur : tantumque 
pcenitentiarius generalis, & qui ab Episcopo speciale naandatum ha, 
bent , ea dimitterc possunt. A peccatis vero Pontifici reservatis ne-
n io o i im solvebatur, nísi peccator ipse Pontifici se s í s te re t , exceptis 
foeminis, senibus , aliisque, qui impotentes erant ad iter Romanum, 
quos Episcopi solvebant, cap. 6. & 13. extr. de sententia excom-
municadonis : at praesentibus moribus peccata publica reservata Pon-
tífices Episcopis dimittenda commit tant : oculta vero ex juris conces-
sione Episcopi suis subditis d imi t tun t , Trident. sess. X X V . de 
Refonn. cap. 6. : & Sacra Congregatio poenitentiis prasposita in diem 
iiiferioribus ministris absolvenda demandat. 
(») Episcopa'es reservationes ferme cum ipsaEcclesia invaluerunt: quidquid enim ar -
dyum itierat Pccnitentise , Episcopis semper suse cognitionis esse voluemnt; sed poncifícis 
ig : iot« sunt ant iqui ta t i , & demum post seculum decimum exortse sunt: 8c quidem ¡nit io 
jjotius auctoritate Episcoporum , quam Pontificum. Nempe in summa morum corrupcione 
EpiscofM ut quorunidam critninum major horror esset, reos Romam mittere cosperunt, ut 
Pontifex imponeret, aut ab Episcopo imposkam mitigaret posnitentiam : mox etiam in 
Synodis quxdam crimina Pontifici absolvenda reservare. Ab his institutis ipsi Pontifices ad 
sibi peccata reservanda transierunt, ^uae disciplina eundo ampiificata esc. V. Espen. 
jpart. 2. sec. I . tit, 6. caf. 9. 
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C A P U T X V I I . 
De subjeto 6- necesítate Sacramenti Poenitentia.. 
§. I . Qui Sacramenti Poenitentice capaces. 
I I . Quibu? Poenitenti* Sacramentum denegandunt. 
I I I . Quoties su cipicndum. t 
I V . Jure divino Sacramentum Pcemientirt christiams lap-
sis necessariam. 
V. De prcecepto ecdesiastko annua confessionis. 
§. I . ^ o l i Chr í s t í an i , qui post Baptismum in peccata gravia h p -
s i sunt , Sacramentum Póeaitentise susciperc possunt: & hinc sa-
cramentum poeaitent x a Patrbus secunda fost nauf agium tabula 
dicirur. Icaque aquis Bapcismi nondum regenerad incapaces sunt 
absoiunonis, qux in Sacramento PoeiiiteritiíC datur: & licet o l ím 
cathecumcni peccata sua conhtercntur , & de iis pocnitentiam agerent; 
tamen confessio ista & ppenitentia non crant sacramentales; sed 
erant ad Baptismum prjeparatio. Quod si chrístíani solis venial i-
bus peccatis astringantur, non neccssario per poenitenti» Sacra-
raenturn. curad debent; plura enim a¡ia r e m e d í a , imprimis ora-
t í o dominica ^ ad eorum curationeTi presto sunt. Et hínc licet ve-
niales culpae i n confessionibus udüter aperiantur; taceri tamen ioi-
pune possunt. 
§. I I . Administran debet Sacramentum Poenitentise lapsis post 
Baptismum\, si ex forma divinorum prasceptorum accedant, hoc est, 
si peccata sua confiteantur , de iis doleant , & satisfacere p ro-
ponant. Hinc denegarí iis debet absolutio , qui adhuc in peccatis, 
áut peccandi occasione hxren t , qui príescriptis remedi's u i d é t r e -
ctant , qui de iisdem peccatis se aecusant quot es coiihtentur. V . N a -
ta l . Alexand. Jheolog. d>m. mor. lib. z. de Poenitentia cap, 
7. art. 4. Porro incapaces sunt absolutionis , qui in críminís actu 
nsum racioné amit tunt ; nec inde recuperant, u t pe ant poeniten-
t iam: & publici peccatores, qui morbo decurabunt, neo p r x ejus 
acerbitate aut vérbis , aut signis dolorcm tesrantur: Cono. Car-
thag. I V . can. L , X X V 1 , Sed quid sí boní chr stianí prse morbo s i -
gna paenitenrise edere non valent? Humaníus est si salretn sub con-
ditione absolvantur: prsesumuntur enim sine necessario viatico ex 
hac vita nollc discedere. V . M o r i n . de Administr. Pan't. lib. X X , 
cap. 1 0 . num. 2 . & seqq. 
§ . I I I . Jam christiani quoties post Baptismnm in peccata labun-
tur , evangélico jure per Poenicentiíe Sacramentum recoDciliad 
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possunt: Trident . sess. X I V . can. I . A t 10 veterl disciplhiá Eccle-
sia parce admodum pacem & absolutionem dabat, nc medicina v i -
lis minus utiiis esset aegrotis: aliis en'mi etiam in fine denegabatur 
absolutio : aliis -tantum in fine pax dabatur : nec dari soJebat se-
cunda poenitentia iis^ qui sctnel publicara propter crimina poeniten-
tiam egissent. Quin stantibiis canonicis poenitentiis , coníessiones 
frequentes esse non poterant. Sed ha:c disciplina jamdiu desnevit, 
jamque poenitentia sxpe repeti solct; at videant Sacerdotes confcs-
sÍGnibus pra;positi, ne tanta faciiitatc peccata foveant. 
§. I V . Ven ¡o ad Sacra menti Poebkemise necessitatem. Jure 
evangélico chfistianis in gravia peccata lapsis ad gfStiani recupe-
rancíam absoluta necessitate Sacramentum Poenitentia; requiritur: 
Trident . - ess. X I V . de Tanitentia tap. 2 . Sane in nova oeconomia 
sol's lacrymis peccata non remittuntnr, sed Poenítentice Sacramen-
t u m cst neccessanura. Q u o i si necessitas urgeat, & Sacerdos absir, 
peccata remittuntnr per contritionem desiderio Sacramenti instru-
ctam: & hinc manavit doctrina Poenitentia Sacramentum jure divi-
no in re, vcl in voto esse necessaríum. Obligar vero hoc divinum 
prí€ceptum prsesertim in niortis articulo, aut si aliquo Sacramen-
tum administrandum s i t : at extra hos casus non diu confessio dif-
"ferri debet. 
§. V . Porro ecclesiastico precepto tenentur fideles, saltem se-
mei in anno, peccata proprio Sacerdoti confiten, alias excommu-
•nicantur: quod Innocentius I I I . in Concil io generali statuit: ¿vz ;^. 
1 2 . extr. de Pceniteníiis & remissionibus. Tempore Innocentii tan-
t u m , non desuetis canonicis poenitentiis, locum habere poterat 
ecclesiasticum prseceptum, quod pluries aut saltem semel in anno 
ad confessionem adigeret. Nul lam annl partem ad edendam. con-
fesionem Concilinm designar , quamvis eucharisticam communio-
nem Paschas addicat: at moribus Ecclesiarum jám inductum est, 
l i t pra-cep um edendai confessionis etiam in Pasclía astringat, ut 
ita fideles ad sacram mensam se disponant. Et quoniam Ecclesia 
•eam. confessionem facrendam edicit , quam Christus insti tuit ; sacri-
lega confess'one illuditur petius, quam impletur praxeptum, 
C A P U T X V I I I . 
' ( De Sacramento extrema? Unctionis* 
' ' § I . Extrema JJnctio quid? 
I í . Verba Jacobi Apstoli, 
l i l i Materia extrema Umtionis. 
" I V . Partes oleo ungendá. 
V , Forma extrema Unctionis. 
CAP. X V I I I . DE SACR. EXTR. UNCT, 7^ 
V I . Ejus minister. 
V I L Qui extremam Vnctionem msdpunt. 
V I H . E jus effectus. 
I X . Disposith. 
X . Extrema Unctio est pam¡tenti<t complementum. 
X I . Extremce Unctionis necessitas. 
§. I . J e s ú s Christus, qui omtii tempore servos suos salutanbus 
pr¿sidüs m u n i v i t , eos in fine vkx etiam sacrato extrema U n c t i o -
nis annavit. Est extrema Unctio S a c r a m e n t u m q u e per olei un-
ctionem & ei adhxrentein orationem iníirmis gratia couíer tur , pee-
cata & eorum reliquia absterguntur, ad morbi incomraoda supe-
rauda vires augentuf, & corporis sanitas , si eorum salutí ex-
ped í ;rit , restituitur. A b oleo & unctione quibus confertur ^ hoc 
Sacramentum a Latinís dicitur O le tan sanctum, Olcum beneakt iuiiis, 
& Unctio infirmoruni. 
§. I I . De Sacramento Unccionis inf í rmorum extat concep t í s -
simus Jacobi Apostoli locas in Efistol, can. cap. 5. v. 1 4 . & seq., 
ex quo ferme omnia , quae de extrema Unctione habet Ecelesia, 
hausta & recepta sunt. \ lnfirmatur quis in vohist sunt Jacobi ver-
ba, inducatPresby teros Ecelesia, & orent sufer eum, ungentes eum 
oleo in nomine Domini. E t oratio fidei sahabit infirmunt: & alie-
viabit eum Dominus ; & si in feccutis s i í , remittentur ei. 
§. I I I . • Itaquc elementum, unde conficitur extrema U n c t i o , est 
o l eum, quod ex Jacobi verbis & perpetua tradidone docet Ec-
elesia: Trident. sess. X I V . de Sacram. extrem. Uncí. cap. 1 . Olei 
vero nomine venit oleum olivarum, debetque esse merum: nulia 
ením permistionis mentio in ant iquís monumentis & ritualibus 
libris oceurrir. Ex antiqua disciplina oleum benedicimr & q u í -
dem apud Latinos ab Episcopo feria quinta in coena Domini ; 
apud Grxcos vero a Presbyteris semper ac dandi Sacramenti da-' 
tur occasio. Benedictio autem ista olei ad Sacramenti naturam 
non pertinct, sed Ecclesiíe auctoritate addita est, ut eo magis de 
ejus virtute constaret: Sambav. de Sacram. extrem. Unctionis 
diss. I I I . art. 1 . 
§. I V . Consécra te oleo infirmum inungi oportet: quíc unctio 
a theologis materia próxima dicitur. N i h i i de partibus ungendis 
Jacobus ed ix i t : & hinc super ea re Ecdeske disciplina varia fuit. 
Ol im^una pars corporis , puta pectus, videtur inuncta: quod M a -
billonlus j p r ^ / . ad sect. 1. Benedict. n. 97. observat: inde plures par-
tes placuit inungerc, ínter quas alícubl fuit pars mále p r « rel i -
quts affecta, quo referebant verba Jacobi, & alleviabit eum Do~ 
minns. Moribus prsesentibus Latinorum unguntür qu inqué orgajia 
sensuum: item renes & pedes*, sed renum Unctio in foeminis prop-
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ter honcstatem semper oml t t i tur , omktiturque eciam i t i maribus^ si prje 
iníirmitate commode moved non possint. 
§. V . Partium unctionem formula verborum c o m i t a t u r , qua» 
olearem istam unctionem sacramentalem facit. Jacobus Apostolus o-
randum super iníirmum d ixk , nec expressit, qulbus veíbis orare o-
porteret. H i n c Ecclesi* vari"s orationibus & formulis usx sunt. For-
mula Gríecorum continetur in Eucíiologio^ incipitque Trarep ay* Fater 
sánete, in qna príeter Deum plures sancti invocantur. Sed Latina E o 
clesia in pra-senti disciplina sub bac formula partes inungk. Per istam 
sanctam Unctionem & suam piissimam misericordiam indulgeat ti-
bí Dominus quidquid per visum (& ita porro in aliis membris) de-
liquisti. Amen, {a) Quibus verbis contineri formam extremae Unct io-
BÍS Eugenius I V . & Trident ini Patres sess. X I V * de Sacramento 
extrema Unctionis ca-p. i . docent. 
§. V L Minister extremas Unctionis jure divino Presbyter est: 
quo nomine Episcopus & proprie sic dictus Presbyter intelligi-
tur. Q?) N o n vero omnis Sacerdos recte infirmos inungi t , sed tan-
tum Parocbus, qui est ordinarius Sacramenti extremíe Unctionis m i -
nister, Clement. unic. de Privilegiis; extra quam si necessitas 
urgeat, qno casu quilibet Sacerdos extremam Unct'.onem admi-
nistrar. 
§ . V i l . Jam solí christiani i n f i r m i , qui actualia peccata post 
Baptisraum admiserúnt , extremx Unctionis capaces snnt. In f i rmi 
autem^ qui oleo sancto Vungendi sunt , ex prassentibus Ecclesiae La-
t ina moribus i l l i censentur, de quorum morte timetitr , ut ha-
bet Eugenius I V . in decreto. Et certe convenit hujus Sacramen-
t i íns t i tu t ioni , ut adhuc integris sensibus, nec omnino fractis v i -
ribus infirmi ungantur, ut í ta salus corporis facilius. restimatur. (f) 
(<*> Foitnula ista , qua Eccles ia Lat ina infirmos inungit , non adeo antiqua est j ver-
ba enim quibus unctio exprimebatur, olim directa erant, non precativa, v e l u t i , inven-
go te in aleo sancto > aut his i imi l i a r quoci Hugo Mcnardus ntt. in Sacram. S . Gregorii, 
& Launojus de Sacramento unctionis infirmorum pluribus probant. Verum semper E c -
clesia ante & post unctionem preces adhibuit: qu^ ad v im Sacramenti videntur spectasse. 
(b) Verbis Jacobi convenienter i n atraque Ecciesia ad ungendum infirmum plures 
Presbyteri convenerunt. Vigent apud Grecos adhuc antiqui mores; at apud Latinos 
jamdiu unus Presbyter u n g i t : ^ / . 14 <?j;fr. de Verhor. significat. C u i innovationi c a u -
sara fortaise dedk avaritia Sacerdotiim , q u i , nisi accepta pecunia, ad ungendosinfir-
mos conyenire detrectabanr. Quod vero oleum iniirmorum operaíur per fidei oratio-
nem,,, etiam in praesenti. disciplina bene esc, si plures Presbyteri & C l e r i c i advoecn-
tur , quoci S. Carolus in Conc. I V . Medtolanemi part . 2. cap. 6. admonet: imo si to -
ta Eccies ia ad orandum invitetur. 
fe) Usa veterum etiam in levibus morbis , at^morborum initio infirmi ungí sole-
bantr- Sambov. de Extrem. Uúetiotie disf. 8. art. i . Q u i mos apud Gríecos etiam h c -
«iie servatur. Sed in Occidente post seculum decimum secundum extrema Unctio i n 
morcis articulo da i eespit: qui peiverscs usus videtur mvaluisse a vulgi ignorantia, 
qua in Anglia 8¿ Ga l t ia credebntur , suscepto oleo s á n e t e non l icere amplius m a -
trimonio u t i , nec carnes c o m e d i r é , nec nudis pedibus ambulare , nec condere tes-
tamentum. Hac recepta doctrina, natürale fuit in ultimum vitat finem oieum sanc-
tum differre, ne s i , eo suscepto, infirmi convalescerent, tantis incommodis obnoxii 
forent. V. Mabillon., praf. in sec. 1. íknedkt. n. roo. Plures C a ñ o n e s hunc erroncum 
Jxiorem damnaruut. 
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i V I I I Eftectus extremas Unct ionís cst Spiritus Sanctl gratia, 
nMA i i f o m i interlus perfusi , plures & salutares gradas consequun-
tur- Tridenr. sess. X I V . de Sacram. ext. Vnctionis cap 2. Impr imís 
oleum sanctum abstergit psecatorum reliquias, & íníirmos allevac, 
forresque reddic ad m o r ® incommoda ^qao animo ferenda, & ad 
demomim tcntationes superandas. I tem si quas adhuc supersunt, peccata 
d imi t t i t , prsesertim venialia & indirecte etiam morra l la , puta quas 
commisisse infirmas ignorar , aut si confiten non valet. V . Nar. 
Alexand. Jheol. dom. & moral lib. I I . 'd£ extr. Unctbn. cap. 2 E t 
demum extrema Unctlo ipsam corpor ís sanítatera restituit^ si id s p í -
ri tuali infirmorum salud Deo expediré videatur ; qui secundarius , non 
primarius olei sancti efíectus est. 
§. I X . U t vero oleum sanctum effectus producat suos, apti & 
disposíti infirmí sint , 'oportet . Imprimis r e q ú i r i t u r , ut sint corde con-
tr i t i & a peccaiis absoluti; est enim infirmorum unctio poenitentias 
Gompiementum. Ipsi infirmí extremam Unct ionem petere debent: & 
si i d faceré non valeant, etiam unguntur , modo bene & re-
ligiose v i x e r i n t ; aut si male_, dum mente eonstabant, doloris & 
poenitentiíe signa dederint. Prjediti etiam fide viva infirmí esse de-
bent & summa obtinenda: saluds íiducia ^ utpote qui per íidei ora-
tionem eriguntur. 
§ . X . Sacramentum extremas Uncdonis ab Eeclesía velut i poe^ 
nítentias perfectio & consummatio semper babitum est^ Tr ident . 
sess. X I V . de Sacram. extr. Unctionis ; dimittuntur enim per hanc 
unctionem reliquias peccatorum ; & quas supersunt , peccata» Htnc 
i n veteri disciplina extrema Unc t io ante Eucharistiam dari con-
suevit: quod fuse Launojus & Grancolasius probant. Stetit hic 
mes ad seculum decimum tertium ; tum sensím mutatus est^ Jam-
que obtinet , ut iníirmi post Eucharistiam ungantur {a) Quod si quí 
hodie infirmí veterís disciplinae non ignari , ante Eucharistiam su-
scipere oleum sanctum mal in t , tantas religioni videtur annuenduro, 
modo inde fideles non offendantur. V . Espíen, f art. I L sect. I . tit. 8. 
cap. 2.. 
§ . X L Quum extrema Unct io non solum infirmes c r í g a t , & 
peccata d i m í t t a t ; verum etiam ^ si. Deo placnerit , sanitatem resti-
tuat , nemo prefecto,, qui ejus eapax est ^ eam debet omittere. I n -
terim^ Justí , qui tantum venialium peccatorum conscii sunt , ñ u t -
ió divino precepto ad snscipiendum oleum sanctum astringun-
t u r , nisi graves tentationes urgeant. V.. Sambov. de Sacramenta' 
extr. Unct. disp. 7. art. 3 . Sed qui mortalium peccatorum, de qu i -
bus ne^ueunt confiten, sibi conscii sunt , necessitate divini prje-
v i t 2 S ^ í í ^ - * fo-tasse 0 « a s s i o n e T í dederunt dilatio extrema: Unctionis ad ultima* 
f m S e L Í ^ T " lpS•1'?1 e x t r s ' m * a n c t i o n i s > q-uod scholastici ultiman* Sacraroen-
cum inte, precaci su:ic , (maftdo uutcionem uitinvam sigi i í f icabat. 
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cepti ad extremam Unccionem obligantur. Precepto autem Eccle-
s'.x etiam justi in infirmitatibus oleo sancto ungí debent; id enim.-
hábent omnium Ecclesiarum mores ^ qui loco Canonum sunt. (d) 
C A P U T X I X . 
sjponsaíibus. 
§, \ . Sponsalia quid ? 
I I . Qui contrahere possunt sponsalia. 
I I I . Sponsaliorum solemnia. 
I V . Obligatio ex sponsalibus. 
V . Sponsalia quibus modis díssolvuntur. 
1. Sponsa l i a ex receptis rnoribus matrimonio prsemkti solent, 
idqae ut cautius matrirnonium ineatur , christiani ad Sacramen-
tí graciam se disponant. Sunt sponsalia proprie sic dicta futura-
rum ñuvtiarunt promissío., Can. I I I . C. 30. q. 5. sive, ut habet 
Florentinus Jurisconsultus in X . 1 . d. de Sponsalibus, mentio & re-
promisso futurarum nuptiarum. Dicta autem sunt Romanis sponsalia 
a spondendo , cgM mor ís fuit veteribus stipulari &* spondére ubi 
tixores futuras , X . / / . de eod.: quamvls temporis lapsu neglectis 
scipulationibus solo consensu Romani sponsalia contraxerint, L . IV. 
& L , V I . de eod. Cu i Juri adkt'sit Écclesia , qnse semper docuit 
etiam solo consensu sponsalia contrahi. Sunt vero canonistis spon-
salia duplicls generis, alia de f resentí , alia de futuro, quorum ista 
sunt consensus in futuras n u p t í a s , illa sunt consensus in prassens 
matrirnonium. 
§. I I . Sponsalia proprie sic dicta omnes recte contrahunt, qui 
in futuras nuptias possunt consent iré . H i n c sponsalia contrahere 
vetantur fur los i , mente c a p t i i n f a n t e s , , L . V I I I . & L X I V . d. 
de Spmsalibus. Sed i m p ú b e r e s , qui sunt septem annis majores, sive 
patres, sive filiifamiüas, quod i a futuras nuptias possunt consentiré, 
sponsalia recte contrahunt, cié* L . X I V . , modo si contralientes íilíl-
faniilias s in t , etiam parentes consentiant , aut saltem non dissen-
t i an t : quod natura redolet honestatem , & utroque jure consecratutn 
est-.^X. F77 . §. I . d. eod. Can. I . & I I I . C. 30. q. 5. Quoniam vero 
lubr ícum esnmpuberum consi l ium, adveniente pubertate a sponsalibus 
possunt resjlire: cap. 8. ext. de Despons. impuberum. Ipsi queque 
parentes fiüorum impuberum, puberumve nomine futuras nuptias pa-
ciscuntur, paetoque parentuna fílli stare tenentur, si expresse, vel 
U) Extretnam U n c t í o n e m proxime exciperet de sacris ordinationibus tractatus > s e ¿ 
<luUc[uid ejus rei esc parte I . abunde explicuimus. 
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tacke conscnsenm: L . 1 3 - ^ eodem. cap. un. §. ult. de Sfons. 
r 
m % ÍII Quainvis sponsalia nudo consenso contnhantur ; tamen m u í -
tis'sokmnibus confirman consueverunt, vettíti sacerdotal!,benedictione, 
donadonibus sponsal i tüs , qu.as s^pe sponsus sponsx, raro haec l i l i 
mirtere solebat. [a) I m o adhiblti testes sunt, & instrumenta confecta, 
ut ea jam contracta fuisse constaret: (£) 
I V . Ex sponsalibus nascltur obligat'.o ad nnptias contrahendas; 
ats i sponsí fidem iraplere renuant, potius monentur, quám coguntur, 
capx 17. ex'tr- de Sponsalibus i {c) nuptiae enim potius mutuo amore, 
quam coactionbus ini r i debent: Pranc. Florens in Gratiani caus. 27. 
q. 2. Ec si Alexander I I I . etiam ecclmastfca censura compellendum 
inv i tum sponsum respondit, iap. 9. ext. eod., id ea exceptione dhdt, 
nisi rationabilis causa extitent: & i n hoc negotio , ub i coactiones 
finí videntur adversar!, vel levissima causa rationabilis censetur: quod 
recte Mazochius not. 36. in Muscettul. de S¡misalib. & matrim. 
filiarümfamilias observat. Quod si adjuncta aliud suadeant, puta si 
per osculum pudicina delibata sit^ vel si sponsa deflorata^ sponsus 
oranino ad nuptias cogi debet. 
§. V . P lur íbus modis sponsalia, etsl rite contracta, dissolvun-
tur^ nec enim indissolubili vinculo astringunt. Imprimis solvun-
tur mutuo consensu etiamsi Sacramenti religione confírmata sint: 
cap. 2 . extr. de Sponsalibus. I I . Per mat r imonium, cuod sponsorum 
alter injuria quidem, sed valide cum alia^ aliove cont raxí t . I I I . Per 
(4) Vocantur hujusmodi muñera donatlones sponsalitia, arrha , & pignora: ínter qux 
m á x i m e eminebac annulus , quem , tanquam mutus pactionis signum , sponsus sponsa 
daré consuevit , enm^ut fronuh-um Tertül l ianus Ajioc. c.6. appellavit. Usus ar.nullorum 
receptissimus crat apud Romanos, at non ort acus causa , seci in signandi usum : ob-
signari enim sól i tas arcas pecuniarias, ne a servis subriperentür , ex Plinio Baronius 
ad an. 57. observat. Etiam in pignus futurarum nuptiarum malieribus Romani annulos 
dabant, idque ut indicaretur custodia rei domest ica , quas uxori erat demánda la . Usum 
annul l i pronubi christiani retinuerunt, eique signum fidei insculpere . solebant. Erat 
vero annullus P l i n i i íctate ferreus & sine gemma, sed secundo Ecclcs i íe s é c a l o jam 
aureus usurpabatur. 
(b) Poiro sponsalia confírmata per osculum, quod vir sibi despensas mulieri i m p i n -
gebat. Usus osculi in matrimoniis eriam apud erhnicos cognitus ifuit, teste T e r t u l í i a n o 
de veland._ virginib. cap. i \ . , at potiori rationi i l lud insponsalib. sais chr i s t ian i , apud 
quos nihi l ósculo sanctius & usitatius', usurparnnt, L . V. C. Th . de Spoñsdib. Sed in O c -
cidente simul ac príst ina s implicitas- in malitiam degetieravit, osculum sponsalium 
sénsim desuevit , acapud graecos adhuc perseverar, V . Mazoch. áiatr. in Cari, llíiber L J V. 
apud Muscertulam de Sponsalib. & matrim. filiorumfam. 
ic) Jure Romano ex sponsu actio e í í icax ad nuptias contrahendas non dabatur ; nuptiis 
enim quse potius án imos , quam cor pora debent i i l igare , adversan videbantur coactiones: 
& prseterea ubi d.ivortiorum licentia recepta e r a t , sponsaliovum firmitas nulla esse 
poterat. Sed apud christianos inde usque ab initio-magna vis sponsalibus hoesit, praí-
sercim si per osculum & sacerdocalem benedictionem contracta essent : Conc. I l l íber . 
can. L I V . Tru l lan . Ctw. X C K / i / : E x q u a disciplina christiani Imperatores posnis sub-
jecerunt sponsos fidem implere nolentes , L . V I . C. de Sponsalib. , L . V. C. eod. Stat adhuc 
AcrlA^r* ^ i " " sP01llsali"ruin v i s , quod osculum & arrhs fidei d a t ^ accedantj at in 
í -a 'cnus óbH 1 0?culum & benedictio usurpar! desierunt , o b l e a d o ex sponsalib. aíj.-
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ordinis Scicri susceptionem, cap. un. de Voto in 6 . , & per ingressutn 
ín rel'gionem ejusve professionem, sed quousque religionis emltdtur 
profcssio, conversi obligatio potins in suspenso est, quam solvitur-
relictus vero ab ini t io fiberatur. I V . Solvuntur sponsaiia sequenti al-
terutrius fornicatíone , idque in solius innocentis gra t iam, cap. 25 . 
ext. de jure jar ando, i í emque constanti & insigni alterutrius infirmitate, 
aut deformitate , qua; supervenit^ veluci si mulier_ leprosa fíat, aut 
paralytica, vel quidquam aliud ei turpius advenerit; ómnibus enitn 
pactlonibus, multo magis sponsalibus, inest conditio ^ rebus ita stan-
tibus. V . Per profectionem alterutrius ad longinqua sinealterius consensu, 
respecta tamen par t ís re l ic ta : cap. 5. ext. de Sponsalib. 
C A P U T X X . 
De Sacramento Matrimonii. 
§. I . Matrimonii finís. 
I I . Matrimonium apud christlanos Sacramentum. 
I I I . Species matrimonii. 
IV". Materia, forma, min'ster matrimonii. 
V . Contractus matrimonii ionsensu perficitur. 
V I . De consénsu parenlum in nuptiis filiorumfamilias* 
V I L &seq. De nuptits per errorem , vel metum contractis. 
I X . Matrimonio pnemutenda proclamationes. 
X . Hierologia in nuptiis christ 'anorum. 
X I . Jure civili ad vim nuptiarum aliquando necessaria. 
X I L De Matrimoniis clandesíinis. 
X I I I . Nuptia jure novissimo quomodo celebrandce. 
X í V . Quibus diebus -vetitum solemnia nuptiarum cele-, 
brare. 
yLS7. ¡Nuptiarum ejfectus. 
X V Í , An jure natura omnes ad nuptias contrahendas ads-
tri. ti. 
X T 
§. I . l ^ n p t i x , , sive matrimonium ex Creatoris intentione viden-
íu r esse societas individua,, quam masculus & frem^na procreandae 
& educanda: sobolis & mutui praesidií gracia ineunt. ^ane con-
trahuntur nuptisc ad íilios procreandos & educandos ; parum cst 
genuisse filios, nisi educentur; infantes enim recens iiatl sibi non 
sufficiunt , & deinde dum adokscunt, longa & studiosa íiistita-
tione indigent. H!nc tener amor parentlbus erga filios inditns, ut 
seirent, se ad eos educandos t e ñ e n . Porro qui in individuam v i -
tas consuctudínem & i t i gencrationem liberorum consentiunt, si-
bí mutuo suut adjutorio. H i n c natura institutis adversantuc 
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nem nihl! edvicatlonem liberorum prosunt, 
i ' l l Natura & on'sine sua matrlmonium contracwm esc; _at 
apud c'hrlstianos etiam Inter Sacramenta censetnr j qu:» Ecclcsi^ 
doctrina est. Duplici vero ratione matrimonium Saqramenti reh-
alone donatur , & ouod rera arcanam, hoc est, conyanctmicm 
Christnm ínter & Ecclesiam sigüíficat: quo sensu Apostolus ^ 
Ephes. V . v . 32 . i l lud m a g m m Sacrament im d i x i t ; & q u o d sub si-
gno sensibili gratiam e í fundi t , per quara conjuges coekstl bcnedi-
ctione augentur, quidquid lutei nupt'is inest, purificatur, & vires 
dantnr ad matrlmonii enera sustinenda. Sane anticul^Parres T c r -
tullianus l i h I I . a d uxorem cap. u l t i m . , Ambrosius epist.^ L X X . & 
Chrysostomus homil. X L V I I I . i nGenes im noptias christlanas coele-
sti benedictione ímpler i & sanctifícari docent. E t hoc posteriore sen-
su maír imonium est unum ex septem Ecclesiíe Sacramentis. 
§. I I I . Matr imonium a theologis dividí solet i n legitimum, ra-* 
tum, & consummatum. Legit imum secundum leges gent ínm con-* 
trahitur , non in íide Christi ^ qualia sunt matrimonia ínfidelium, 
Ra tum a íidelibus ex regulis christian^ religionis comra í i í t u r , sed 
nondum corporum conjunctione in usum deductum est, Consum-
matum vero est_, si corporum usus accedat, exprímitqne Sacra-
mentum ínter Christum & Ecclesiam ; cujus Sacraraenti rationc per-
fectum & consummatum dici tur : nana ratione civilís negotíi & 
alterius Sacramenti, quod gratiam e í u n d i t j etiam ratum censetur 
perfectum. 
§. I V . Jam quod spectat materiam , f o r m a m , & minisrrum 
Sacramenti M a t r i m o n i i , theoíogi d í spu tan t , Ecclesia sllet. Eorum 
muid Ipsós contra he nt es materianij & verba, q u ^ consensum ex-
pr ímunt^ formam faciunt. AHI verba ípsa^ sive consensum mu-
tuum verbis aut signis expressum, diversa ratione materíam & for« 
mam esse docent; & materiam quidem, quatemis deterniinantur> for-
mam vero quatenus determinant. Item scholastiel ípsos contrahen-
tes Sacraraenti ministros faciunt. Sed ex meliori sencentia Melchior 
Canus, Est ius , Drouvenus , Nata l í s Alexander , aliique docent, 
materhm Sacramenti esse ipsum civilem contractumJ formam in 
benedictione Sacerdotali contineri , & rainistrum esse Saccrdotem, 
qui niiptiis^ benedicit. Sane nuptiis gratia accedit per sacerdotal 
lem benedictionem, quse est veterum Patrum sentencia; Ambros. 
epist. L X X . , Chrysost. hom. X L V I I I . i n Genes. Transversos egic 
scholasticos utriusque juris sententia, matrimonium consensu per-
íiCí | atque Ita materiam, fo rmara , & mlnistrum Sacramenti in 
ipsis contrahentibus quxsiverimt. Sed facile erat observare, consen-
su comractum perf ic i , Sacramencum vero hierologia. 
t • eí,fic?iens contractus matrimonii est mutuu-n con» 
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viduam v i t x consuetudlnem conseatire: L . 3c . JD. de regulis ju~ 
ris , Can. I . & I I . c. 27. q. 2. N iml rum matrimonium societas 
est, & societates consensu contrahuntur. Ed i vero potest consensus 
i n nuptias etiam vicaria altcrius opera, modo a d j d speciale man-
datum detur , procurator datus per se mandatum i í r ip lcat , & man-
dan s tempere conrractl matr imonii in consensu perseveret. cap. 
ult. de procuratorib. in 6. 
§, V I . Prscter conjugum consensum , si íiliifamilias nuptias 
inea'nt, etiam parentum^ sub qnorum potestate sunt , consensus 
requiritur: quod jus ipsa natura duce omnes pereque gentes ser-
varunt , in primis Romani , apud quos invito patrefamilias fiJior 
nirn nuptíae prorsus irritíE e ran t : - / r . tit. insíit. de nuftiis, L . 2 . , 
D . de ritu nmtiar. Ecclesia in imperio nata leges civiles secuta 
est , quod Jus usque ad seculum decimum secundum stetit. V . 
Juen. de Sacrant. diss. X . q- 2 . cap. 3. art. 1 . Inde obtentu liber-
tatis matrimonii nova invaluit doctrina , quas asserit , graviter 
peccare filios sine parentum consensu contrahentes, at valere con-
tractas nupcias', cui sentemias Tridentina Synodus sess, X X I V . 
de Kef. matrim. cap, r . adhassit. Hinc tristis & inanspicata liber-
tas mátr imoní í apud carbólicos viget , nam libertas matrimonii 
certe non postular , ut filii pro libídine & licentia sua quaerant 
uxores. {a) 
%, V I Í . Quoniam vero qui errant , non consentiunt , hinc sí 
conjugum muís ^ aut ambo errent^ nnptia; nullas sunt. Sed distin-
guere oportct , utrum error sit circa personara contrahenrium, an 
circa qualitates. Etenim error personas omnino nuptias nullas facit; 
at errore qualítatis contraetse nuptias valent , velutl siqua pulchra^ 
aut dives putetur , inde deformis , aut pauper inveniatur ; cui 
en ím hoc errore contrahit^ veré in personam consentit, nisi error 
qualitatis redundet in personam, inqui t S 1 liornas in I V . seníentiar. 
dist. 30. q. 1 . art. 2 . , hoc est, nisi contrahens ka adhsesit l i l i qua-
l i t a t í , ut si base abesset, matrimonium non contraxisset, veltiti si 
Principis offeratur íiiia tanquam pr imogéni ta & haeres regni , quaí 
veré talis non est. V e r u m , detecto errore, consensus etiam pras-
sumptus nuptias irritas convaiidat. 
§. V I I I . Porro non est i n nuptias consensus , atque ideo m i -
llas sunt nuptias, si v i metuque gravi exterius illato contrahantur: 
cap. 28 . extr. de sponsalibus. Consentiunt q u í d e m qui metu agunt^ 
at non omnino l ibere: & hinc coacti.s iste consensus gravi metu 
extortus, non sufficit ad mat r imonium, quod ánimos potius, quara 
( « ) G a l l i a Regum eHictís matrimonia fillonimfamilias, invitis parentibus, inita 
habentur tanquam invalide cgntraetá-t qudd alii de solis civil ibus effectibus interpre-
tannir , a l i i vero ica accipiunt , uc matrimonium ipsum omnino nullum & irricum 
sit. Et multarum gentium legibus parences filies suos talia matrimonia contrafcentes 
txha-redes scribere possunt: quod pluribus Muscettula & Mazochius iilustrant. 
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corpora alügat. N i h i l vero Interest, ntrum ab ipso conjugc , an a 
patre an ab alio mems fíat, t ^ / . n . extr. de despnsatiorte impu-
frerum, modo dirccte ín íínem matriintínii contrahendi inferatur, Gon-
zález in cap. 15 . extr. de spomalibus num. 4 . : & qui metum inferr, 
i d nullo jure faciat: natn si quís metu poenarum a magistratu co-
gatur mulierem, quam violavi t , uxorem ducere, rnatnmonium va-
l e t : magistratus enim jure cogi t ; & actio imperio ejus, cui co-
gendi jus est, suscepta agenti imputatur. 
§. I X . Contractis sponsalibus, antequam matrimoniura contra-
hatar; fíeri debent proclamaliones, slve banna , ut dícuntur ga-
llica lingua , quibus utriusque contrahentis Parochi tribus cont i -
nuis diebus festis Inter Missarum solcmnia populo denuntiant no-
mina eorutri j qui nuptias contrahere intendunt , ut impedimentum, 
si quod forcasse subsit, detégatur : cap. 3. extr. de clandest. desfon-
sañone, Trident . sess. X X I V . de Ref. matrim. cap. t. {a) Sed edi-
cta ísta ad matr imonü vini non pertinent, recteque possunt Epijco--
p i eorum vel in t o t u m , vel pro parte veníam faceré. 
§. X . N u p t l x soleírini r i tu contrahendx sunt , quod 'nterest re i -
pubiicíe & Eccfesi») ut de familiarum statu constare possit. Sane 
gentes omnes solemnibus modis nuptias contraxerunt: & Ecclesia 
suos rírús addidit quibus i l l» sacras fierent. Prascipuus vero rirus 
christianorum fuit hierolog;a , i d est sacerdotalis benedictio, qu i r i -
tus vel a primis seculís ob t 'nu i t : Ter tu l l . lib. I I . ad uxor. cap. p. , 
Ambros . epist. L X X . V . Bíngha n. orig, eccles. lib. X X I I . cap. 4. 
§ . .1. Benedicdo ista nuptiarum a Sacerdote de more aliarum be-
nedic ta num facta videtur , nempe per raanuum imposí t ionem: 
Clem. AlcKand'L. pitdag. Hb. I I I . cap. 1 1 . E t quidem Inter Missa-
rum solemuia. S í hinc Missa propria nubentium tandera rece-
pta est. 
X I . Solemn's & publica christianarum nuptiarum bene-
dict io diu sola religione stetlt: nec Jure civi l i christianorum Pr inc i -
pum ad v im contractas matriraonii pertinuit. Probabant quidem 
christiani Pr ínc ipes , per benedictionem nuptias consecrari: at i n -
ter im legitima habebant matrimonia ex forma legutn c i / i l i u m con -
tracta. H inc in veceri disciplina non defuerunt christiani parum re-
üg' .osi , qui benedictionem omitterent, praesertim ubi non ex sen-
tentia Ecclesiae nuptias cónt rahéb 'an t ; contenti legitimas, etsi non 
sacras nuptias contraxisse. Sed t á n d e m christiana nuptiarum bene-
d i c t a in legeni civilem ab i i t , & ita nec legitima fuerunt ma t r i -
monia, nisi coram Ecclesia benedictlone Sacerdotum consecraren-
(^ t) lude usque a primis seculis christiani nuptias apud Ecclesitm profiteri con<:ueve-
runc , quod Temi l l ianus de pudic. cap. IV. testacur : qui mos mtdiis seculis in E c c l c -
sns intermissus, in Synodo Lateranensi I V . ab aliquibus locis ad omnes Ecclesias ex-
tensas est: cajp. 3. extr. de cUndat. desj)onsat. 
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í u r : quod jus in Occidente Carokis M . V I I . cap. 363. & i n 
Oriente Leo Sapiens novel. L X X X I X . constituerunt. 
§. X I I . Per Écclesiam ind cta inde per leges civiles confirrra-
ta nuptiarum benedictio in Ecciesia graxa deinccps stetit: at in Oc-
cidente remissior disciplina invak i t , tp « habebat quidem matr i -
monia c o n m Ecclesia ber.edictk-ne bhderdotali^ esse celcbranda: 
verum simul val ida , etsi i l l ic i ta , re[utabat matrimon'a clandesti-
na, quse sine hicrologia clam cateris otn JÜUS ipsi sponsi contraxis-
sent: cap. 11. e x t r : de i landest. dcsponsatioi-e > cap, 3. ext. de 
s m n t a í i b ' . {a) MaVno mcoitimodo 8t ire'publica & t ec l e s "» fuenmt 
clandestina matrimonia j fijídruitt & familíaitim status incertus crat, 
& mariti susrum uxorum sape partesi eas d iml t tcban t , 6¿ novas 
nuptias attentsbant. 
§. X I I I . S.d tándem Ecclesia Occídental ís matrimonia clan-
destina omnino irrita fecit. Statuen nt enim Tridentíni Patres 
sess. X X I V . de Ref. m a í r i m . cap. 1. matrimonium contrahi deberé 
coram P rocho, sive alio Sacerdote de psius Paroch ' , sen ord'na-
r i i venia , & duobus vel tribus tcstibus, & aliter eontractum nu-
l l um esse ) [b) itemqne matrimonium ab eedem Farocho henedici de-
beré , (tí) Parochus autem ^ coram c^ uo raatrin oninm contrehere opor-
t e t , est í l l e , in cujus parcecia contrsht ntes veré morantur, etsi 
eo locí perpetuo morari non intendant; & si centrahentes sint d i -
versarum paroeciarum , untis Parochcs sive v i r i ^ s ve muiieris matri-
monio ass í s te t , iicet in muitis locis mos feratj ut coram l'arocho 
mul'eris nuptias ceiebrentur. E t quod spectat ad testes , i i , cujus-
cumque generis sint, sufnciunt^ modo quid á g í t u r , imeiligant. 
§. X . V . Solemnia nuptiarum ex regulis nova disciplina non 
licet celebrare ab adventu D o m i n i isoue ad Epiphanism, & a fer'a 
quarta Cinernm usque ad octavam Paschs: Trident . sess. X X 1 V ^ de 
Ref. m a í r i m . cap. 1 0 . Pcenitentia n imirum tempus n ü p t i a m m p o m -
pis & deliciis aptum non censemr. 
§. X V . Plures justarum nuptiarum eífectus su n t , qui vel ex i -
psius conjugii natura , vel ex. civiH jure , vel Sacramenti relig'onc 
dimanant. I n pria.is conjuges per matrimonium íiunt d ú o in una 
(4) Tnvaluerunt hí degenere? mores exaccepta sententia legum & Canonum , per con-
sensum nuptias contrahi. ^Consensúa i empe , qui legitimas & solemi is esse dibebat, 
s ic acceptus es t , quasi etiam clam editus sufhceret: Frau. Horens i u ü r a t . caus X X X . 
(b) Quo decreto etiam contractui c iv i l i certa forma data est , idque ex disciplina 
a pluribus secuiis in Occidente recepta , qua Ecclesia eti *m deconciactu i. atrimotiii 
edicebat, & ex consensu chrisdanorum Principum , qa i per egatos suos, vel postea 
huic decreto consenserunt. 
(c) Num benedictio sacerdotalis ad vim nuptiarum pert ineat , Tridentini Patres non 
definierunt. Hinc recepti;m est incer nostros vdere nuptias coram Parocho invito, & 
sine hicrologia contractas, modo Parochus de matrimonio contrahendo certior factus 
sát. áed si a imitcacur, per benedictionem nuptias sanct i f icari , in hac specic m a t r i -
monium Sactamentum CÍSC non videcur. 
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carn" & alter In alterkrs corpus Jus acq i r l t . Item filli nascnntur 
]ea-timi & in patns potestate. Per matrimonii quoque Sacramea-
tmn conjuges gráttá i m p l e n t u r , qua mutuus eoruin amor^ adjuva-
t u r . fides matrimonii sustinetnr, & matr imonnü & familíae onera 
evadunt leviora. 
§. X V I . Q u « r e s an omnes natura hábi les matrimomum con-
trahere tenentur ? Satis aucto humano genere non omnes ex p r i n -
cipi s j vis naturalis ad nuptias contrahendas obligantur: quod Puf-
fendorfius de j u r e nat . & geni . l i b . V I . cap. i . §. ?• pfobat;: non 
des nt enim qui fcrendo familiae & educationis fdiorum opere impo-
tentes sunt; alii vero qui célibes utiliores cseteris horainib-.s esse 
possunt. Neo chrisriana religio singulos ad nuptlas contrahendas astria-
g i t : quin potáis qui dono caslibatus donantur , melius faciunt^ si 
procul a nuptiis Deo animum & corpus suum consecrent. E t mérito 
pro reiigibne sua Constancinus M . caelibatus poenas sustuiit : X . i» 
C. de in j i rmandis fcenis ccclibatus. 
C A P U T X X L 
D e i i s , q u i nuf t i a s contrahere veianlur* 
§. T. M a t r i m o n i i impedimenta du f l i c i s generis, 
I I . C i v i l i -potestati comjpetit j u s m a t r i m o n i i impedimenta' 
corts! i tuendi . 
I I I . Qi iod j u s etiam- L e de s i a competit . 
I V . I nháb i l e s a d nuptias contrahendas impotentes a d con-' 
cub i tum. • . : : ; . . 
"V. Cognado qu id? E j u s Une a . 
V i . G r a d u u m computado. 
V I I . J u r e nat urce c i v i l i in te r quos cognatos n u p t i £ m n 
cons is tuñ t . 
V I H . J u r e ecclesiastico inter quos cognatos m p t i t f non v a k n t * 
I X . Impedimentum c iv i l i s cognationis. 
X . E t cognationis spi r i tual is . 
X I . A f i n i t a s q u i d i E j u s quas igradus . 
X Í I . A j f i n i t a t i s impedimentum. 
X í í í . E t p u b l i c a h o n e s t a t í s . 
X I V . N u p t i a s non contrahunt nupti is i l l i g a t i . 
X V . A n conditio servil is nuptias nul las r e d d i t . 
X V I . D e impedimento raptus . 
X V I I . D e impedimento ex adul ter io , 
X V I i l . E t ex nomiczmo. 
X I X . D e cultus disparitate. 
K X & o t u m solemne east i tat is nuptias i m p e d i t & contractas 
m r i m i t . 
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XX.T. Jt-entordo sacer nuptias i m p e d i i & contractas d i r imi t , 
X X I I . Q i d vetantur m p t t ü s contrahere, a t s i contrahant, nu[ 
p t i r f valent. 
§. 1. O a n t quíedam recepta; r e g u k , q n ^ quasdam personas om-
niño inhábiles ad matrimoniam contrahendum reddunt, & si reapse 
contrahant,, i i lud tanquamiaitio nullurn , d l r imun t : a l k vero tantuni 
personas i rapediunt , quominus contrahant , i sed contractum non 
solvunt. Hinc matrimomi impedimenta duplids generis exorta^ di~ 
rhnent ia nempe, & i m p e d i e n ñ a , ut dicuntur. 
H . Proveniunt autem omnia macrimonü impedimenta aut 
jure naturx, aut Jure d iv ino , aut legibus Pr inc ipum, aut sacris 
Canonibus. Est enhn matrimonium non tantum natura; institutiim, 
verani etiam civils negotium, & Ecclesiae Sacramentum. Et quod 
spectat ad leges civiles, in compertis est, c iv i l i potestad jus esse, 
quo impedimenta^ etiam dirimentia , constituat: quod doctiorcs theo-
log i sentiunt. M a t r i m o n m m , ait S. Thomas l i b . I ' / . contn gent, 
cap. 7 8 . q u a n t u m ordinatur a d bonumpol i t i cwn , subjacet ordina-
t ion l legis c iv i l i s . Sane chrlstiani Imperatores & deinceps Reges le-
gibus suis varia nupciarum impedimenta dirimentia constituerun't: 
gradus cognationis & aflinitatis in qulbus IIIÍE contrahi non pos-
sent , finierunc : rescriptis suis vetita matr i tnonií pérmisérunf , & 
totius contractus curam ad se pertinere proFessi sunt. Verum a mul-
t í s seculis rariora facta sunt Principum edicta^ quíe de vi ipsa Ma-
t r lmoni i statuant, sive quod i l l i rellgioni sibí ducerent de re, quaí 
magnum erat Sacramentum, leges fe r ré : sive quod sua interesse v i -
derent cura Episcopis non disceptare. 
§. I l t . Potestate quoque dirigendi & ordinandi matrimonia, ut 
ad finem religionis tendat , donatur Ecclesia. E t reapse omni tem-
pore Ecclesia Cañones cond id i t , ut fideles i n Domino nuptias ini-
rent. Sed regulx istíe per sex priora & amplius sécula videntur 
.spectasse solam Sacramenti reiigionem , non naturam & vim con-
tractus : inde Ecclesia sensim aucta est potestate, qua ipsum con-
t ractum dirigeret, & personas ad contrahendum omnino inhábiles 
faceret: quod Basilius Pontins de M a t r i m o n i o pluribus adstruit. 
Nempe Sacramentum Mat i imo i i i i > quod contractui innitebatur, prin-
cipale judicatum est: & ita inva lu i t , u t Ecclesia Impedimenta diri-
mentia statueret. . 
§, I V . Quod spectat ad eos, qui omnino inhábiles sunt ad 
(a) E t sani antiqui Cañones nunquatn edícunc s matrimonia dirimi , si non ex eorum 
scitis contracta e s s e n t s e d tantum pcenicentiam injunguat i & porro constat ex C n -
c i l io Milevitano I I . cui S. Augustinus interfuit , Ecclesiam stimmos imperantes adire 
mde sensim c r e v i t , & seculo d é c i m o secundo in Occidente receptum erat 
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nuotias inre flotúra ín pamls nuptias non contrahunt impoten-
tes ad ' concubitum , sive per teneram xtatem tales s int , sive alio 
corporis v i r i o , vel magiclstincantatiombus frigeant. [a) Púberes j u -
re romano censentUE mares anno décimo quarto exp!eto, & fce-
míníe décimo secundo í t em expleto y i r i potentes habentur : p ' . 
tit. inst. quibus modis patria ptestas sokitur. Itaquc ante hanc 
«tatem n u p t i » nuüse sunt , nisi malit ia suppleat a:tatem, hoc est, 
nisi natura praecox v i m generandi príevertat : cap.-ty & cap. 14. ext. 
de despmsat. impéerum. Nec nuptias jure naturas ineunt, _ qui 
a-tate majores perpetua & immedicabiii impotentia ad ^concubitum 
laborant : cap. 4 . er seq. ext. de frigid. & maleficiaíis. Quod si 
reapse matriraonium ínter impotentes contractum sit j & dubia sit 
impotent ia , triennium ad explorandas vires conceditur t quo exacto 
matrimonium dírimitur , nisi veiint tanqnam fratres & sórores cohabi-* 
tare : cap. 5. cap. ext. eodem. 
§. V . Porro jure natime nuptias nullae sunt in certis gradibus 
inter eos, qui per generationem ab eodem stipite descendunt^, sive 
ex justis nuptiis , sive ex quovis alio etiam i l l lc i to congressu pro-
veniar. Constat cognatio l ineis ; lineas vero gradus habent suos 
Linea est series personarum a communi stipite descendentium : ca-
que vel recta est^ q u « genitores & genitos exhíbete vel transversa, 
in qua ex latere conjuncti continentur: qui si aquo gradu d i -
stan! a stipite , transversa asqualis est: s i unus altero remotior sit 
inarqnalis appellatur. Gradus est distantia ínter cognatos, quas a 
communi stipite asstimatur. 
§. V I . Jure civile una & perpetua regula in ómnibus lineis gra-
dus computantur, generata persona:gradum adjicií , §, 7. instit. de 
grad. cognatorum, sive tot sunt gradus quot generationes. I n linea 
recta ex civi l i regula Cañones gradus metinntur^ nisi quod loco ge-
nerado mi ra personas usurpante & i ta to t numerant gradus, qudt 
sunt personas f dempto tamen stipite. Sed in linea transversa ab jure 
civili recentiores Cañones distant : (¿) etenim in transversa a:qualí co-
llatcrales eo gradu sunt inter se, quo distant a stipite commun i : & 
inxqual i , eo gradu inter se d is tant , quoj remotior a stipite. Valet 
ecclesiasticus computus tantum in matrimonia: nam ín hxreditat i-
bus adluic ex c ivi l i regula gradus sestimantur. 
(4) Impotentes ad matrimonium vitio debilis frigidaeque n a t u r » vocantur fr/V/AV 
obstncci vero dosmonum ope mdeficiati, extaeque i n Decretalibus t i t . de frigUny & 
malefictatts. Nimirum anciqua sementia esc , etiam apud ethnicos recepta , venereum 
impetum incantanonibus & susurris magicis infringi , quod Chardonius in historia ma-
Jyr,iami cap. I4._ pvobat: etsi alioquiu dubitandum non videatur > sape ex physicis 
causis & phantasiae vitio jáceiré in frígido lecto 5 qu i se maleficiacos putant. 
w ' H f t „ e r •Plura sécula Eccles ia etiam in linea transversa . t iv i lem graduum coim-
AmbrosfuT ef:cíuod Cujac ius , .Espenius,, a l i ique v ir i docti observant. Cemx 
Süiyris tertí^" i «dfaternum fratres patrueles. qi¿ai:to;grafía & avuncuíumj5¿i fiiiajp. 
wo g r a a u n u e r s é sacian affifmat: quae ipsissima c i v i í i s computacio est." 
f , VH» Juro natura m Hnw xtQUy §íve ? Q ^ r tg«ñtmnt9s 8? & ' i 
Mitos nuptlaf omaino incerdlot* sune,;. natura cnim a taíltms nU, 
ptiis • abhorremus; Si ofiiqia conjuguni'i non bene conveniunt cum 
officils, quse puentes & libsri sibi mutuo debent. Sed in l[ilea 
traasversa etiam mtura l í s pudor,, sed non t a n r u s v i d e t u r vetare 
nuptias ínter fratres , & sórores, j u re Romano nupcias ínter fratres 
& sórores semper vetitas sunti & i n línea transversa maguan ve^ 
tabantur ínter pat rumn, ant avunculuna & 'Bhtt í ftatris, ant SQ-
r o r í s : nec quis neptem fcavcls, aut sororis, uxorem ducere pote-
ra t : §. 3. i m t i t u t . t i t . de nuptt is . Nup t ix vero Inter patrueles &; 
consobrinos jure antiquo. Romano non vetabantur. V . Evcrard. 
Ottonem in diss. de n u p t i h consobrinorum caj)% 3. Primus Theo-
dosius M . eas nuptias v e t u k , fántum f i i d o r i t r i b u i t 6* cantinentics} 
inquí t de eo Aurelias Víctor epist. Instar. Sed Arcadius , renovata 
pristini juris auctoritate , legem patris sustulit; i . 19. C. de nuptiis. 
E t siiniliter Jiistínianu§ consobrinorum. nuptias permisit: 4. insti t . 
de nupt i i s . 
§. V í í L Quod vero spectat ad Ecc le s í am, ea in cognatorum 
nuptiis & naturas instítuta & leges civiles secuta est. Ergo In linea 
recta nup t i» In ínfinitum ínter ehrístianos interdicta sunt. Ec ante 
Theodosium M . nupt ix ínter consobrinos non eranc interdictas, ouod 
Augustinus l i b . X V - d e c iv . D e i cap. 16. testatur, Inde jas Thco -
dosianum semper servavít Ecclesia, Ucet Arcadii & Justinlani legibus 
consobrinorum matrimonia resc'cuta essent. I m m o post seculum septi-
mun in Occidente nuptias usque ad septimum ex latero grada ni i n -
terdictas sunt [a): Inde recepta canónica graduum computatione; §c 
rerenta eadem nuptíarum proh ib i t íone , nuptix ínter conjunctos ex 
latera, usque ad decimurn quartum gradum ex givilí computat íone 
in terdic íx sunt: quod jus & in cognat íone & ín affinitace sécalo 
déc imo secundo receptum fuísse videtur: quod Espenius p a r t . I I , 
sect. 1. t i t . 13. cap. 6, observar. Tam vero patens naptiarum pro-
hibitío incommodo erat rcipublicx & Ecclesix, quod nuptias admo-
dum dlfnciles reddidisset. Hinc Innocentius I I I . in Concillo general! 
tam vagam prohibi t íonem restrinxk, statuítque ut tantum usque ad 
quartum consanguinitatis gradam deinceps nuptise vetarentur: cap, 8, 
ext. de consangidnitate ^ aj j ini tate . [b). 
(a ) Cav i t Synodus Rohiana atino I ^ C C X X I . sub Gregorio I I . , ut mil las de proprn 
cognat íone uxoretnaccipiacridque es L ^ / r , caf, 18. v . 6. repetitum videtur. Hinc so l i -
c m Episcopt quousque cognatio excenderecut, auctoritate Pauli jurisconsulti iní ib, I V , 
un tcn tw . n t t i . ubi successioms gradas septem constitauntur, videtur conclusisse, cogti-
;raaones assignare , utexemplo esse pótese Paulas Jurisconsültus l ih .IV> tentent, tit. 9, 
"••I»- wbn ex •PyíhagQricisnútSeri,r d:erívaí, quod partus septimestves tamú sim. 
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í I X . Prarter cognationcm ex saaguine,, etiam cognatíones c i v i -
les & spirkuales nupt ías millas faciunt , dirimuntquc. Cognatio c i -
vílis ex adopt íone est, impeditque nuptias jure civili ín ter adoptan-
tem & ñlwn adoptatam, & in linea recta generat ím ínter eos, qui 
parenrum & liberonun loco sunt , etiam dissoluta a d o p t í o n e : §. i . 
m í . W'. de mptüs. L . ^> D . d e rifu nupt'mr. I tem filiüs naturahs 
neo sororem adoptivam, nec amitam, nec amitatn magnam adopti-
v a s deducere potest: i . 17. T>. eod. Sed in linea transversa nupti* dis-
soluta adopt íone contrahi possui í t : cit. L . 5 ^ .^Impedimentum^ c i v i -
lís cognatlonis integrum ab jure civili Ecclesia recepit, nec in^ eo 
allquid inutavi t : Can. V I c. 30. f f. , cap. un. exf. de cognaiione 
legali. Hinc Cujacius in tit. Decrefalium de cognat. legali docet, c i -
vílem fraternitatem etiam hodie nuptias d i t imeré . 
§• X . Cognatio spirltualis ex Baptismo & Confirmatione est, 
quod superius explciuimus. Ant iqua est Ecclesias doctrina, qua ve-
lu t i pater spiritualis censebatur, qui alicui Bapdsmum dederat, aut 
qui aliquem Christo instituerat ^ & de sacro fonte susceperat: 
Origen, ad Rom. X V I . 21. Sed cognatio ista ol im nuptí is non erat 
impedimento: adeo u t ipsi parentcs de Baptismo filies suos susci-
perent, August. ejpisf. X X I I I . ad Bonif. Seculo sexto lege Justi-
niani scatutum, ne quis ex Baptismo susceptam uxorem duceret: L . 
z6. C. de nuf tiis. Sed temporis lapsu impedimentum hoc extensum. 
est ad alias personas ad instar consanguinitatis & adopt ion ís , ha-
ctenus ut suscipicns ex sacro fonte ejus íílü nec susceptam, nec 
ejus cognatos ducere possent. I t a nuptias difficiles factaí; t ándem ve-
ro Tridentina Synodus sess. X X T V . de Ref. matrim. cap. 2 cogna-
tioncm sniritualem restr inxit , ac contrahi statuit inter suscipienrem 
&: baptizatum ipsum & hujus patrem & mat rem, & nec non inter 
baptlzantem & baptizatum hujusque patrem 8c matrem : quod jus 
etiam in Confirmatione servare volui t . 
§. X I . Venio nunc ad affinitatem , quae etiam nuptias impedít , 
&: pontractas dissolvit. Affinitas jure civi l i est necessitudo inter 
conjugem nnum & alterlus cognationem: ita dicta ex eo quod 
una cognatio per nuptias ad alterius finem qui maritus , aut 
uxor est, accedit: L . 4. §. 2. D . de gradibus. Jure c i v i l i tantum ex 
nuptíis af finitas exorta videtur ; sed jure Dectetalium ex qnacu ra-
que carnis commistione Induci tur : cap. 8. & seq. exf. de eo quico* 
gnovk consanguineam. {a) Quo vero affines ab affinibus non gene-
mi 
lua 
pri-
Jni v i n erat: & demum si muliere mortua ejus superites maritus aliam uxurcm d u -
ceret , hax tertn genens affinis cognatis primi v i r i censebatur. V. Cujac. tit. Decr 
c™'*"g. & affinitate. Sed tándem lanocentius I I T . in Conci l io generali dtias po-
ext eod athni,:atls sPecies ' ' i " » difficiles admodum nuptias fecerant} abrogavic, c, 7. 
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rantur, nul l i proprie gradus ínter eos sunt; at exemplo cogna-
tionis etiam quasi affinkatis gradus recepti sunt: & ita quo gra-
du quis est cognatus viro., eo est affínis u x o r i , & con t ra : L . i c . 
pr. D . eod, 
§. X I I . Jure gentium non roinus qnam ciyili i n linea recta 
affinitatis nüp t i» in Infínítum yetitse sunt. Sed inter affínes ex 
]atere jure Romano ñeque frater uxorern defrncti fratris ducere^ 
ñeque sóror marito sororis defunctx nubere potest , quonism per af-
finitatem frater & sóror facti censentur: X . 5. 8. éh seqq, C. de 
iniest. nujjtiis. Longo tempere etiam i n affinitate civile irapedimen-
tum Ecclesia secuta videtur; at urde impedimento cognationis ad se-
p t imum ex latere gradum extenso, etiam afí ini tas usqie ad septi-
mum ex latere gradum nuptiis íliit impedimento: quod difficiJes 
nuptias , non secus- ac in cognatione^ faciebat. Ergo Innccen-
tius I I I . in Concilio generali nuptias inter affínes ex Jatere tan-
tum intra quartum gradum canónicas computationis fíeri vetuíf: 
cap. 8. ext. de consangum.isr affinitate. Et demum Synodus Triden--
tina á v w . X X I Y . de Ref, rna:rim. cap. 4. afí inkatem ex illegitima 
conjunctione ad secundum gradum restrinxit. 
§. X I I I . Porro ex quasi affinitate, sive potius publica honé-
state jure Romano nuptiae consistere non possunt inter íiüum & 
sponsam patris su', i . 1 2 . •§. 1 . ^ 2 . D . de riiu nuptianm, nec erant 
nuptiíe inter sponsum & sponsx m a t r e m ^ i . 14 . § . 4 . Z ) . eodem; 
qua; omnia locum habebnnt etiam dissolutis sponsaiibus; inhone-
stum euira yisumj ut dissolutis sponsaiibus filius sponsam patris, 
aut sponsus sponsa: matrem duceret. Longo tempere Ecclesia etiam 
in publica honéstate leges civiles secuta est, at inde impedimentum 
hoc ad sept í racm ex latere gradum productum: Can X Y . c. 27 . 
q. 2. Sed ab Innocentio I I I . In Concilio generali etiam publ i -
ca honestas ad quartum gradum restricta videtur. E x sponsaiibus 
autem uascebattm honestas si p ira & certa essent, hoc est, sinc 
conditione Sí cura certa persona contracta^ etsi quamvis ratione inva-
l i da , modo non essent nuJia ex defeetu consensus: cap. un* de spon-
saiibus in 6. Sed ex regulis Tr ident in ís sess. X A I V . Ref. ma-
trim. cap. 3. honestas sponsaiibus quacumque ratione nuilis su-
blata esr, validis primum gradum non excedit. 
, § . X I V . Inhábiles quoque sunt ad novas nuptias contrahendas, 
qui adhuc pristmo conjugio iigantur: jure evangélico & civili po ly-
gamia interdicta est. Irat;ue apud christiatios non licet novas nu-
ptias contrahere; nisi ante de conjugis morte certo nuntio consíe t : 
cap. 19. ext. de sponsaiibus. 
§. X V . Porro nülíaí sunt nuptias, quas homínes iiberi asm ser-
vabus , quas putant esse liberas , conrrahunt. Jure civíli Serví, 
qui potius res , quam homínes habebantur de consensu domino-
rum non nuptias, sed contubernia contrahebant, matrimonia uem-
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nc háturalla )uris effectibus dest i tuía: quod jus olim Ecclcsia ser-
vavk. hiele contnbernia servorum sensim In rata matrimonia abie-
runt , & invitls etiam domurs contracta sunt , ca$. i . ext. con--
pgio servorum: quin etiam admissas legitima _ nuptúe hom mis l i -
ben cum serva, modo ille conjngis conditionem sciret: Can. I L c. I V . 
& seq. c. 29.' q. 2. Contlgit tanta mutatio ex principiis chnstian^ 
religlonis , i juá habeoti aPu(i Deum non esse personarum acce-
pt ionem: can. 1. & seq. eod. Quamvis haud scio, an^venssima alio-
quin doctrina debuisset adeo extendí^ ut c iv ium ordines confunde-
ret. U n u m tantum ex vcteri disciplina superest ^ quod nulLx sunt 
nuptix , si homo líber ignorans contrahat cum serva, licet error 
qualiíafís srt: caje* ult. ext. eod. 
§. X V I . Item nullum est matrimonium ínter raptorem & ra-
ptam. Raptus est abductio mulieris per y i m , aut dolum facía •, sive 
ipsa invita s i t , sive ipsa consentiat , parenfibus invirisV Primus 
Justinwmis videtur s ía tu isse , ne unquara rapta matrimonio rapto-
ri conjugatur, etsi rapta ejusque parentes consenrirent, Z . un. C. 
de raptu vírginum q^vLod jm ín utraque Ecclessia post Justinianum 
obtinuit : Cajiit, Reg. Franc. lib. V I . cap. 6 9 . , can. X I . c. 16. q. 2. 
Seculo dccimo Jn occidente hoc i npedimentum relaxan coepit, & 
ínter raptorem & raptam matrimonium concessura, modo rapta 
raptori consentiret: cap. 7. ext. de ravtorib. Quod vero quandiu 
rapta in potesíate raptoris est, non v ide tu r , sponre in nupí ias con-
sentiré , statuerunf Trident ini Patrcs sess. X X I V . de Ref, matrim. 
cap. 6. , tum valere ínter raptorem & raptam l íupt ías , si hasc a ra-
ptore separata, & in loco tuto constituía libere assentiatur. 
§. X V T f . Inhábiles quoque ad nuptias ínter se contrahendas 
sunt adaker & adultera, sí eoram a l í e r , vel ambo ín innoceníis 
uxoris vel marít í mortem conspíraverínt , ut possent sibi ínvícem 
matrimonio j u n g i j vel si post adulterium vivo adhuc alcerius con-
juge de futuris nuptiis ambo sibí fidem dederinf. cap. 3. 6^ seqq.. 
ext. de^eo, qui dnxit in matrimonuim. (a) 
§. X V í l I . Mul ier quoque nec íllí nubere potest, quí marifum 
cjus mterfec í t , sí & ipsa in maríti mortem conspi raver í t : cap. 1. 
ext. de conversione infidelium. Quod sí homicidium causa matrimo-
mi admíssuni si t , sed altero conjuge inscío, matrimonium non infir-
matnr: cap. 3. ext. de eo, qui duxit in matrimonium. 
§. XIA. Nupti is porro jungi vetatur fidelis cutn infideli^ ve-
(ít) J(ire Romano nupt i^ ínter a J u k e r u m & adulterara omnino interdictEe e r a n t : L . r r . 
$. 11. L . 40. D . ad legem. J u i . de adulteriis > & novel. CXX1 V. E t secundum hanc regu-
lam per plura sécula Ecclesia inter adulterum et adukerum nuptias non agnovit. V. Ant. 
August. epist. lib. X X V I J . th . i r . lude Grariaaus ad can. I I I . c. 31. q. t. antiquum & 
late pateas adulterii impedifnentum ad duas speciesrestrinxit, quibws v e l adukeri ad 
^ r i n ^ M r •0"]"U§1S conspiraverint, vel fidem de futuris nuptiis sibi mutuo de-& seCnnSna V n 0cc.i.aente Gratiani auctoritas, & hinc ejus doctrina recepta, 
& secundum eam de nuptiis ín ter adúlteros jüd icatum eit. 
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lutí ethnico & Judaeo: quod impedimentum nostrí cultus disparé 
tatem dicunt. Inde usque a primis seculis nefas chrísrianis fuit n ú -
ptias inlre cum infidelibus aut hsereticis, nisi vel chri.stianps ficri, vel 
ad catholicam fidem transiré promitterent: Conc. Uiiber. can. X V 1 . 
seq., Chalced. can. X I V . , A g a t h . can. L X V I L Verum si tales nu-
ptias christiani attentarent, tantum v i ó l a t e disciplinas reí erant, 
& posnitentise subdebantur, at nuptias consistebant; quod Chardo-
nius in historia matrimonii cap. X I I L multis probar. Successutem-
poris apud grecos Synodus Trullana can. L X X 1 I . í rr i tas fecit 
inter fideles & herét icos contractas miptias. E t in Occidente sen-
sim moribus invalui t , ut nuptia fidelium cum infidelibus nulla; 
essent, quod Jus seculo déc imo secundo jam^receptum erat. Á t 
valent apud latinos nuptix cam h^reticis., etsl illicicae & perículi 
plenae sint. 
%. XX. Porro Monachi & regulares omnes solemnl voto ca-
sritatts astricti nuptias contrahere vetantur , & contractas nulla: 
sünt . Per plura sécula nupriae Monachorum etsi sacrilegae & nefa-
rias essent , non tamen erant nul lx . Innocent. I . eps. ad Victri-
cium Rhotomag. cap. 19., A u g u s t . ^ bono viduit. cap. X . Theodor. 
in f cénit. Sed in Synodo Romana sub Innocentio I I . anno c i o c x x x i x . 
can. V i l . irrita facta sunt Monachorum & Canonicorum regu-
larium matrimonia. Dcinceps opera praesertlm Gratlani inter v o -
sum solemne & siniplex castiratis dístinctuin est, receptumque_, v o -
tum solemne irritas omnino faceré nuptias contrahendas, simplex 
vero tantum eas i m p e d i r é j non irritas f ace ré : cap. 4. 6 ° seq. ext. 
qui Clericis vel voventes. [a) Votum vero solemne castitatis, quod 
inhábiles ad nuptias facit^ est quod in probata religione emittitur, 
& quod sacro ordini inest: quod Bonifacius V I H . declaravit in 
cap. un. de voto in 6. 
§. X X I . Monach í s affines sunt sicris ordinibus initiati , qui 
inhábiles etiam sunt ad nuptias contrahendas: Ant iqua est Eccle-
siae latinas disc'plina, quas raajores Clericos omnino castos esse j u -
bet ; at nullus ex antiquis Cadonibus Irritas dixi t post ordinationem 
contractas nuptias. Fortasse I n Occidente p r imum in Synodo L a -
teranensi I , sub Cal ix to I I . anno C I O C X X I I I . can. X X I . Irri ta facta 
sunt majoribus Clerícis attentata matrimonia. Quoniam vero Cle-
r ic i ^ majores etiam castitatis voto astringuntur , hinc dubitatum 
est ín ter theologos , u t rum ordo sacer matrimonium ex lege ec-
cleslasdca, an vero ex voto nullum reddat: q u » qua;stio parum 
{a) Huic d isc ip l ina praecipuam causatti praibúít Gratianus a i C w . V I H . D . X X V J I . & 
a d K L I I I . c 27. q. i . 3 qui nesciens loca Aügust ini & Teodori cum Synodi Ronianíe 
Canon,e in concordiam revocare , de more suo disdnxk inter vocum simplex & nkmnc c a -
stitatis, arque. Aiigustir.um & Theodorum i'ntclligi de voto s implic i , Canonem vero R o -
manum de votosolemni : atque inde docuic , vorum simplex castitatis irritum non fa-
ceré matrimonium, bene vero votum solemne. Proposita a Gratiano doctrina inde 
recepta es t , & secund'im eam PontiEces rcsp»nJ«runt . 
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imlkaús habet; nec de ea deñnienda Tr ldent in i Patres curamnr. 
4 X X I I Quod spcctat ad eos , quí impediuntur quidem con-
trahere n a t í a s , at si reapsc ccmrahant , nuptiaí sustinentur, ¡i 
in nova disciplina prxsert'rn censentur sponsi, qui dum sibi m u -
too futuras nuptias promvserunt, cum alio . allave contra datarn^ fi-
dem mati-imoniurn inire vetantur: item voto s in ip l id castiíatis asmcti, 
id est, qui extra causam religiosse professionis & sacri ordims su-
sceptionem Dco piomiscrnnt castitatem : h« re t l c i , qui cum cathohcis 
ob dissidia in rebus fidei nuptias contrahcre impediuntur: qui ab 
Episcopo vel Parocho vet i t i sunt cum aliqua matrimonium contrahere 
ob impedimentum , quod subesse creditur, doñee _ de ^ i l l o constet: 
& qui religionis christianae rudimenta ignorant. Scilicet in his caslbus 
Cañones sunt minus quam perfec t í , quod nuptias fieri vetant, con-
tractas vero ratas habent. 
C A P U T X X I I 
De relaxandis ntatrimonii im^edimentis. 
§. I . Olira in civilibus impedimentis Pnncifes concedebant nu~ 
ptias. 
I I . IJodie Summus Pontifex impedimenta relaxaL 
I I I . Sed ex justa causa. 
§. I . -Impedimenta m a t r i m e n ü etíam dirimentia jure humano I n -
ducta possunt re laxar i , & matrimonium ínter eos > qui i l lud con-
trahere vetantur, c o n c e d í ; quod jamdiu recepta vece disjpensatio 
dicitur. Ex veteri disciplina nuptias jure humano vetitas rescriptis 
Principum concebebantur : L . un. C. Th. si nujptite ex rescripto pe-
tantur, Amhios. ej). L X . pdPaternmn, Sym.mach. libr. X . ep. i r . 
Extant quoque apud Cassiodorum lib. Y I I . variar, cap. 6. num. 40. 
6-47\ b ^ í b r m u k j quarum una Rex Theodoricus concedit ma-
tr imonium inter vi rum nobilem & plebejam , altera nuptias inter 
consobrinos. 
I I . Hac stante .Principum > potestate j Ecclesiae jus ,.m permit-
tcndis nuptiis per Cañones vetitis i d profecto erat , ut pcEnitentias 
canónicas _ rdaxaret : Conc*. Chalced. can. [ X V I . Greg. M a g n . 
hb. 1. epist. 32. Sed temporis lapsu potestas concedendi m a t r i -
monia inter ees, qui jure humano inhábiles ad nuptias sunt , ad 
t c c k s i a m transiit , idque post seculum undecimum faetnm videtur. 
M a ñ a n a kist. lib, X . cap. 8. U b i Mat r imon i i Sacramentum slbi 
contractum subjecit, sponte sua fac tum, ut Ecclesia impedimenta 
reiaxaret. txercet autem hanc potestatem fere solus Summus P o n t l -
m* quantl0 Qnm K«c nova disciplina inducta cst ; , negotia fer-
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me omnia Ecclesla; Occídental is lií consistorio Pontificis trsctabantur 
Szd í m p e d i m s a t a impedientia Episcopi relaxant, exeeptis duobus ncinhí 
eo, q u o i est ex sponsalibus, & ex voco simplici puroque castita" 
tis perpecux, aut pi*ofit¿ndi re l ig íonem. V . Beae-dictus X I V . ^ 
Synodo dlxces. lib. I X . cap. 2 . nunt. i . 
§. í í l . U t vero ín ter inhábiles jure humano nuptise recte per_ 
m i r u n t a r , Justa causa nscessaria est. In contrahendis matrhnSnñé 
vel hulla ómniirj detur dispematlo, ia^üiC Syuodus Tridentina 
sess. X X I V . de Ref. tnatr. cap. 5 . , raro , idque ex causa & 
gratis concedatur : i>i secunio gradu nunquam dispense tur , nisi 
iítter ni 1^135 Principes y & ob publicam causam. Causa aatcai pro 
coacedeftdls nuptiis ultra secundum gradum cogtiationis ex latere,' 
aur afiinitatis / in impsdlmentis cognationis spirítualis & pLiblicse 
honestatis , non necessano debi t esse publica nacessítas , aut n t i l i -
tas , sed sufíicit privata, Veruin non omnia impedimenta jare hu-
mano inducta facile solent relaxari y sed tantuin quae sunt ex co-
gnatione & affinita'te in remotioribus gradibus, publica honéstate, 
& crimine adulterii sine, conspiratlone i n morcem corijugis. 
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JO)e divartiis. 
§. L Dhortii & repudii notiones. 
I í . Divorcia C¡iristus ttetuit, nisi ob fornicationem. 
I I I . Q_aale divortium Christus admiserit, olim incertum, 
I V . Leges christianorum Principum de dhoríiis. 
V . In £ celesta Latina divortia omnino non admituntur. 
V I . An solvitur matrimoniumper alterius conjugis comer-' 
sionem ad fideml • . . 
V i l . • An'sohitur per ' alterius esfijugis monas tic a m pro' 
• v.:v;v fesítóneinl - ' l N 
Vlíf. Causa cur conjuges toro divertunt. 
§. 1. j \ o m \ ñ Q divortii jure Romano venit legitima nuptiarum 
solutio vívente u t róque conjüge facta^ qua peracta!, novas nupúas 
ín i re licet. A l i o nomine1 nuptiamm solutio repudium á\c\mr , eoque 
distabat inter repudium & d i v o r t i u m . quod hoc ínter v i rmn & 
uxorem fieri dicébatur , repudium vero & sponsx & uxor l mi t te -
batur: L . 101. §. 1. D . de verbor. signif. Sed jure canónico nomi-
ne divortii venic & ipsa vinculi nuptialis solutio ^ & separatio to-
r i & habitationís vel ad tempus, vel in perpetuum, quse integro 
matriraonii vinculo continsit. 
o 
§. I I . A p u d gentes príesertim Judxos Grecos & Romanos, 
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í m i instltnt'oni & natura matrimonii ferme adversante, (a) dlvortia 
veí c r levibus causis, immo bona gratia permissa erant i at C h n -
stir dívorna vecuit , nihil en.'m moratus libellum repudn, quem Moses 
Tud^s pennisserat, immo addens ob cordis durit icm ns kiisse per-
¿ i s s m : doeuit origine natura sua m'atrimoniura esse individuara et 
perpetuara vitse consuetudinem , & hmc macba r i emn qm d i -
inísserit uxorem saaid KcpvEiai nis i ob fornica t ionem: Asatth. J í l J Í . 
v. %. & seqq. Nomine autem EJ EKÍ Ttopvsiát forn ica t ionis , non so-
ium adulteríum venk, sed omne aliud crimen , qtípd cum fine matr i -
monit non minus pugnet; sed Ecclesia; Patres ferme ad solum adul-
teríum TCKÍ- wopvsikí f c r t á c d i i m t n i restringunt. 
§. ÍÍI . Cujus autem genéris. í m m a Christo ob f o r n í c a t i o -
ncm maritis concessa separado, totalis nempc, qua: etiam^ con-
, cedar novas nuprias, an vero partialis > quae, salvo matrimonii v i n -
culo , vitas consuetudinem abrurapat, non plañe constar. E t rca-
pse veteres Eccjesiaé Patres abierant ín diversa : nam ató docebant/ 
per . adul te r íum consuetudinem vi tó tantum abrumpi ^ non vero 
ipsum matrimonii v inculum, Conc. Milevit .- can. J L F I / . , Origen. 
hom. V I L in M a t i h . Aug-s t . de bono conjug. cap. V I L j allí vero 
tenebant, dirimi ipsum matrimonii v inculum, & íicere sive v i r d , 
sive mul ie r i , aut tantum viro conjugem peccantem dimi t ie re , & no-
vas nuptias contrahere: T e r t u l l . ( ib . 11. a d u x ó r . cap. i . Conc. 
Arelar. I . can. X . , Can. X X I I I . q . ' q , V . Christ . L u p u m , diss. de 
opinione p r o b a b i l i cap. V. (b). 
§i Í V . In ter im leges christianorum Pr 'nciptim divortia propter 
gravia crimina concedebant, sed propter mores, vel p rop te í leves 
causas ex consensu modo poenis a í fecerunt , modo permisserunt i m -
pune: X . 2. C. T A . de r e p u d i i s , L . 8. ^ seqq. C. Ju s t . eod. ípse 
Justiníanus hac i n re varius fu i r , nam multis editis legibus novas 
(*) Sane Deus i n i t i o m u l í e r e m ex costa v í r i . c o n d í d í t , ut v i r o esse.t n J J u t o r í c , & u t 
d ú o i n una carne fierenc ,_GÍ?;. cap.. 11, v . n . s é q q . hoc ése , areca & perpetua consuetu-
d¡ne_ con ju t i c t i . C u i m s t i t u t i o n i natura ipsa mac r imon i i consonat. Ccntrahicur en i in 
ad l iberorura procreat ionem & educatic n t m : mul ieres a u t e m i terum concipere solcnc 
antequam jam n a t i filii p ropr ia quadra v ive re possunt.. I t a v i r & mul i e r i n d i v i d ú a 
vitíE consuetudine v ivere debent , quosque filii cmnes i n s t i t u t i o n e non indigeant : & 
qui longo tempere d u l c i & i n d i v i d u a v i t í e consuetudine v i x e n i n t , & re l iquo^tempore 
ad m u t u u m a u x i l i u m c run t i n d i v i d u i . V e r u m si p n m a r i a capita ob l iga t ion i s n u p t i a r u m 
v io l en tu r 3 posse eas, jure n a t u r a l i s o l v i , í u u i t i docent. V. Pufendorf. de j u r J n a t & g m . Ub. v i . cup, i. §.AO.- ,, • • ! r . , • ... I . 
(¿) Meciiis secu l i s in Ecc'esiis Occidentis non solum ob adulteriura d i r imebatur m a -
t r i m o n i u m , ve rum et iamsi a l i q u o d imped imen tum d i r i m e n s , aut al ia causa , qtiis c o h a -
bua t ionem j m p e d i r e t , supervenisset. E t prefecto secundum receptam in Ecclesia R o -
mana doc tnnam respondit Gregorius I I . , seu I I I . . Summus. P o n t i f t x , l icere v i r o al teram 
riucere u x o r e m , si uxor ¡ n f i r m i t a t e correpca ma t r imon io inep ta evaderet:: Can. X V I I I . 
^ .23 ; f> 7- S i m i í i t e r Synodus Compendiosis anuo JoCCLVI. can. X V I . v i r o l e p r o s o . * ^ - , 
tóittit d a r é commentum m u l i e r i sanac, u t , si ipsa v e l i t , m a r i t u m accip ia t . Gra t ianus 
c .pons.onem Oregoru v e i u i t sacris cMonibits , immo & evangélica & apostolice factria» 
i ü n H ^ "T*1™ t ™ ' * » ™ - At satias est d i c c r e , mul tas o l i m Ecciesias d i v o r t i a n o v a » 
peías ex varas causis concessisse , quod p u c a r e n t , ea Evange l io non adv t r s a r i . 
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causas repui i i a d d i i í t j q u i a mutuo consensu divertcndl copinm fe 
c i t : contra anno IDKI . , divortia ex consensu omnino sustulic^ cau-
sas divercendi ad q u í d a m magna crimina restrlnxit: novel. C V l J 
cap, 8. ^ 9. Leges, q u « ex consensu, vel ex levioribus viciís re-! 
pudia .concedunt, Evangelio adversantur ^ videnturque Príncipes ad 
evitandos tristes eventos ejusrnodi divortia tolerasse.^ Sed an qu^ ex 
magnis crirainibus divortia pe rmi tumt , etiam juri divino adversa; sunt? 
Andreas Alciatus & Joannes Launojus docent , Imperatores nonien 
fornicationem y propter quatn Christum conjugum separationem con-
cesseratj latius pro omni gravi crimine accepisse, & ex hac senten-
tia suas dedisse leges. 
§. V . Sed qux tamdiu fluctuaverat divortiorum disciplina ^ tán-
dem apud Latinus post seculum decimum certior evasit, rece-
ptumque ^ u t , v ívente utroque conjuge , aulla ex causa, ne adulte-
r io qu idem, nup t i* solvantur, & ita seculí leges Ecclesisc aucto-
r í ta t l cesserunt. ínvaluir hace doctrina praesertim Augustini aucto-
r i ta te : etenim scholastici uní Au.gustino ferme i n n i x i , veluti cer-
tum d jcue run t , nec adulterio nuptias dissolvi , contra quam ipse 
Augustinus senserat, qui qudestlonem. de divortiis habuit dificilli-
m a m . Inde Pontitices^ rem perfecerunt , tantasque firraitatis ratio-
nem Innocentius I I I . a conjiign Sacramento > hoc est, a perpetua 
ínter Chrlstum & Ecclesiam conjunctions derivat. E t t ándem Tr i -
dentini Patres sess. JCJCIV. de Sa'-ram. Matrimo:iii can. V I L 
anathetna iis d 'xere, qui asserunt, Ecclesiam errare, dum .docu^t & 
docet j secundum evangelicam & apostolicam doctrinam per aduíte-
r iu tn matrimonii vincuiura non disíolvi. [a] Verum Graeca & extetx 
Orientales Ecclesias adhuc propter adulterlum & alias probatas cau-
sas divortia & novas nuptias concedunt. 
§. V I . I l l ud vero semper certum in Ecclesia habitum est, ma-
í r lmon ium leg i t imum, hoc est, Inter fideles contractum, omnino 
d i r imi per alterius conjugis conversionem ad fidem, si infidelis di-
scedat, 1. ad Cor. V l L v . 15 . , aut si moran cum fideli vclit ad 
religionis injuriam, & peccandi praebeat ocasionem: Can. I V . & 
seq. c, 20. q. 1 . , cap. 7. ext. de divortiis. Quod si conjugi ad Chri-
stum converso iníidelis rnoiestus non s i t , fideli divort ium non con-
cedi tur , idque ad illius salutem procurandam. Separato autem con-
jugio per alterius conversionem, si postea iní idel is , antequam al-
ter ad novas nuptias transeat, etiam convertatur , matrimonium 
redintegrabitur : cap. 8. ext. eod. Verum si ambo conjuges fideles 
(<») Hodierna Ecclcsiae Latinae doctrina ad fidem non videtur pertinere , quod Launojuf 
áe regia, in matrimoniar» potest. f a r t . I U . art. I . cap. V. docet. Ec prefecto TridentinJ 
Patres non damnarunt sententiam. qua* habet , per adulterium nuptias solvi , 
potius anathema iis dixerunt, qui erroris aecusabans E c c l e s i a m , quod doceret, nec 
adulterio nuptias s o l v í : idque fecemnt Patres Venecis legatis intercedentibus, ne O r i e n -
tis Ecclesias SÍ prajsertim chrisciaui i n insulis Venetorum imperio subjectis offenderen-
tur ; Palavic . hist, eonc, Triient. Itb, K X I I . cap. 4. 
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siüt, á aker a íide discedat, matrunonii vinculam non solvhur, cit, 
cap. 7. " , , 
§. V I L Porro ma t r ímon ium ra tum, sed non consnmmatmn, pie-
110 d i u r n o so-ivitur per ál tenos donjugis monasticam proíessionein 
etia n altero invito factam, & conj i g i relicto novas nupths contra-
hers Ftcíts opS* doctrina seculo sépt imo in Occidente recepta erat, 
post G m i a n u m vero magis magisque convaluit: caf. z & cap. 14. 
ext. de convershne conjiivator. Hinc ut conjuges^ de meliprl p ropo-
sito dslibcreat, post contractas nupcias non statlm matrimonio u t t 
coguntur, sed habent dúos meases ad monasticam vi tam eHgendam: 
cap. 7. ext. eod. Quod si matrimonium consummatum fuerit, conju-
gesj integro ma t r imonü vinculo mancnte^ possunt ex Consensu per-
petua m rori & hibitationis separatlonem ínstituere & continentiam 
p r o ñ t e r i , veluti si unus ex alterius consensu, aut ambo ex compa-
cto rel ígionem ingrediantur, aut si vir apud Latinos bona cum uxo-
ris venia sacris ordinibus initietur, 
§. VÍ Í I . Jam ex nova disciplina multae sunt causae, quíbus con-
Juges inviti toro & habitatione divertunt, sive ad tempus, sive in per-
petuum. Praecipua causa est alrerutrius conjugis voluntarium adulterinm: 
quin debet maritus uxorem adulteram, nisi poenitentiam eger í t , d i -
mí t t e re : Can. IV. & Can, V I . c. 32,. q. 1.: sed post poenitentiam. 
pótese maritus dimissam recipere: can. V I I . eod. (9* cap. ext. de 
adalteriis. I tem toro & habitatione conjuges separanttar per alterius 
conjugis apostasiam, aut haeresim, cap. 6. de divortiis, aut soevitiam^ 
cap, 8 .6" 13. de resiitutione spoliatorum, aut si conjux unus akerium 
ad mórcale peccatum impel ía te cap. 2. ext. de divortiis. Quaccum* 
que vero fuerit causa., non proprio arbi t r io , sed sententia judiéis c o n -
juges separantur. 
C A P U T x x r v . 
De secundis nuptm. 
§. L Poligamia jure naturali ú* evangélico vetita. 
11. Secunda nuptia nusquam interdietce. 
I I L Sed a Patribus -veluti impurce traducía. 
I V . Vidua in anuo luctus sine infamia nubit. 
§. I . f e c u n d a : nuptiae dupliclter accipiuntur, etenim vel cieno-
tant s tatum, quo vir simul plures uxores habst , qui stzwxs poliga-
mia dici so le t , vel denotant secundas aut tercias post p r i m i aut 
secundi conjugis mortem , aut legit imum divortium contractas. 
XSum polygamia juri naturali adversetur , anceps qujestio est. Cer-
tc v^idetu^ adversan ipsi nuptiarum in s t l t u t i on i , in qua Deus v o -
N 
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í u k , ut vir uxor i sux adhacrerct , & d ú o in una carne essent: 
Gw. I I . v. 22. & seqg. la) Populorum mores hac in re varii fuerunt: 
mm apud J u d í o s & plerasque alias gentes polygamia obtinuit^ 
& nunc etiam in Asia & Africa obtlnet; at apud llomanos nunr 
qmm permissum duas simul uxores habere: & infamis censebatur, 
gilí , retenta prima uxore, secundas nuptías attentasset.^ V . Brisson, 
de jur. connubior. Ye/um Christi lege omnino polygamia veíita est: 
Chrisíus enim matrimonium ad privaevann institutionem revocavit: 
Matth. X I X . v. 3. & seq. 
§. IT, Altero autem sensu acceptas secundas nuptiáe , quatenus 
denotant núptias secundas aur tercias, jure solutis pnor ibus , con-
tractas nusquam gentluni interdíctíe, Qu id enim mali est, seciui-
darn ducere nxorem, ubi nexus cum priore jam solutus est ? I d Jus 
criara apud christianos semper obtinuit : luculenter enim docet 
A p o s t ó l o s , mulierem v i r i dormitione nuptiarum nexu liberari ^ & 
cui v u l t , nubere posse: 1. ad Cor. V I L v. 39. Nec tantum secun-
dae nuptlse stricte sic dictíe apud christianos permittuntur, verum 
etiam ulteriores, 
§. 1IÍ. Quamvis autem sscundae nnptia! evangélico Jüre per-
m i t í a n t u r ; tamen antiqui Parres eas veluti írapuritatis & incon-
- tinentiíe plenas traduxerunt , & quidem adeo duríoribus verbis, 
Ht eas damnare vidcaníur ; appellant enim fornicationem, s-pecio-
sum adulterlum, & honestam fornicationem. H í n c Synodus Nec-
cxsariens. em. I I I . , & Í3asilius e í^s.t. ad Amphiloch. can. IV. pu-
blica; poenitentiaí bigamos subjecerunt, forte ad eluendam contra-
ctam incontinentiam. Nata est detestatio ista secundarum nuptia-
rum a srudio cont inent iaí , quod pritnis seculis Ínter christianos i n -
crebuérat . E t hax impurítas secundis nuptiis adspersa causaqa pras-
hút , ut in veteri disciplina lis sacra benedictio denegaretur: Conc. 
Neocícsariens. cap. VIL , ínnocent . I I . epist. adVictric. Rhotomag. 
cap. I X . (h) 
§. I V . Dissoluto per mortem vi r i mat r imonio , licet viduse ex 
pra-senti disciplina absque infamice nota statira ad secundas nu-
ptías convokre. Jure Romano infames erant vidual, q u * intra an-
t^um luctus nuberent^ eratque annus iste ex antiqua Romuli lege 
decem mensium ; tum a Graíiano , Valentíniano , & Thecdosio 
duobus mensibus auctus est: L. 2. C. de secundis nuptiis. Dupl ic i 
e0») í p s a natura v ídetur inculcare unius cum una nuptias; etenim ubique ferme gen-
tium mares pari numero feminis iiasciüitur. 
(¿) I i i nova disciplina secmuls nuptise benedsci solent: quod receptum videtur post-
quam Carol i M . & Leonis Sapientis legibus scatum est , ut hierologia ad vina ipsám 
nuptianun pertineret. Benedictio ista secundarum nuptiarum ápud graecos parum di-
stac ab ea qasB primo nube ^tibus datur: at apud latinos minas solera.ii beredictio-
J?e extra Missarum solemiiia secunda nuptia» benedicuntar. E t hinc si posteriora lati-
na monumerita asserant, secundas nuptias non esse benedicendas 3 de solemni bene-
dictionc acc íp i enda sunt. 
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rero ratione anuí luctus religionem vidüa viro pastare delebaf:, ne 
semen commisceretur, & propter reverentiam manto debitara, {a) tio* 
nestatis & pudoris plena erat hxc juris civiiis sanctio, eamque eti-am 
christiani servabant. A t jure Decretalium muiierem, quae mtra annum 
luctus nubat, milla manet infamia, idque veluti ex Apostoli sen-
tentia Pontífices proponunt: cap.. 4- & e*t- de secundts nu-
ptiis. {b) Nec tantum infamia, verum etiam caeterae pcenas, quae m 
odium secundarura nápt ia rum decretas erant, tu nova disciplina su-
bhtcT sunt. V . A n t . Fabr. in Cod. Ub. IV . tit.^ 5. def. 1. A t stanc 
adhuc integra leges, qua: filiis p r i m i m a t n m o n ü favent: Gudelai. at 
jure noviss. lib. I , cap. 11. 
C A P U T X X V . 
De dierum festorum celebratione. 
§. I . Testi dies in Ecelesta ab initio instituti, inde alii addi'H. 
I I . Dies fes t i vel mobiles 3 vel immobiles. 
l í í . Al i i sacratiores, alii minus* 
I V . Qiiis festos dies instiíuit? 
V . Festorum diejum sanctifxatio, 
Nh Cessatio ab operibus servilibus. 
V I L Item ajudiciis nundinis. 
V I I I . Diebus festis interdicta s-pectacula. 
I X . Festorum moderatio. 
§, I . -S~ esti dies in honorem deorum apud omnes ferme gentes 
celebratí sunt , utpote qui cultus re l ig ios i , ubique ferme recepti, 
potiorem partem constituebant. Apud «phristianos inde usque ab 
Apostolis festí dies instituti & celebrati sunt, quales Pascha , Pen-
tecostés & quasvis dies dominica : succesu vero tempor í s plures 
a l i i accesserunt, veluti dies natalís C h r i s t i , natalis m a r t y r u i n , sive 
dies, quibus martyr ium passi sunt, festi Apostolorum B M a r i x 
V í r g i n i s , aliique complures quorum oranium historiam H o s p i n i á -
nus de festis, & Thomassinus de celebratione fesíorum eñar ran t . 
§. 11. Sunt festi dies alii immobi les , hoc est, certis anni diebus 
affixi , qnalis natalis Doin in í , Epiphania , dies festi A p o s t ó l o -
rum^, & B . Marias Virginis ; alii vero mobiles , qu í non iisdem a n -
W Tantum VÍJUK maritos , non marit í uxores lugere debebant, L . <5. D . de his, j »»»» - . 
^(ITV'A10 I)raint,e stacim ab uxoris morte jus erat viro aliam ducere uxorem. 
{ ) ped Apostó las dum docuit , mulierem v ir i dormitione nexu nuptiarum l i b e r a n , 
ce caí vult , nubere posse r . ad Cor. V I L v. non videtur festinas & infames n u -
pcias pernnsisserannus enim luctus publicis legibus pudore plenis status erat : & dein-
mittft03 vl'luK> e x t i n c e » v i r o » potius c u i v e l i t , q;uam guando v e l i t , nubere per-
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ni ersariis dlebus celebrantur , qualcs Pascha , Ascensio Domini^ 
Pernéeos te . Festa mobilia a die celebrationis Pascha pendent om-
nia; & hinc quollbet anno cítius aut serius ordine suo recur^ 
runt & celcbrantur. Fe&tum Paschae de veten Ecclesi^ R o m á n » 
regula contra Asianas Ecclcsias probata in Synodo Nicícna cele-
bratur die dominica, qux post sequinoctiutn verni.m decimam quar-
tam lunam primi mensis proxime sequitur. (a) 
§. I Í I . Prseterea ratione majoris minorisve observationis^ festi dies 
triplicis generis stint. A l i i summa reíigjonc & observantia transi-
gunrufr, quasi Deo omnino sacrij qaales de minien omnes & ma-
jores fes t i , in quibus fori causx, negotia forensia ^ & manua-
les labores cessant, tanrarnque Deo & rel.igioni cliristianí vacare 
debent. A i i i rainori observantia celcbrantur; fiurit eniirj saevi con-
ventus, cessant negotia forensia^ non vero secularia negotia, & 
€orpons labores. Et demum sunt festi dies , in quibus celebran-
tur divina officia, non tamen strepiíus fori & raanualia opera inter-
mi t tun tur : qua ratione Ecclesia Orientalis sabbatum ínter festos dies 
recensebat, Conc. Laodic. can. X I X . , & Ecclesia universa cele-
brabat dies omnes inter Pascha & Pentecosten. 
§. I V . Jam pro potestate sua licct Episcopis peculiares dies 
festos in suis Ecclesiis iñstkuere > sed ex Cleri & populi consen-
su: can. I . D. 111. de .consecratione, caf. i . ext. de- feriis.Jít 
reapse martyrum festi d;es Episcopi & íidelis populi consensu in pe-
culiaribus Ecclesiis initio instituti sunt-, iicet postea ab aliis Ecclesiis 
recepti & c ü e b r a t i sint. Nempe dies festi eriatn feriad sunt, hoc 
•est^  a manualibus laboribus & strepitu fori vacui: & hinc si de no-
vo instituantur, etiam populus, aut civiiís potestas, q u « populum 
repra;senta,t, debet consentiré,, quod Es^ tmxs. part. I I . sect. 2. tit. 2 . 
cap. 1. observat. 
%. V . Festi dies Deo omnino sacri , Deo & religioni integrl 
sunt jmpendendi , quae est festorum sanct i í icat io . Quamvis enira 
Ghrisíi:.ni vita minquara a Deo sejungí debeat; tamen propter p lu -
r imorum infirmitatcm certos dies. indicere plaouit , quos christianí 
Integros J n sanctitate, tomquam Deo sacros, transigerent. Plinc in 
veteri disciplina fidelis populus saltem diebus dominicis & prax i -
puis festis divino officio in íe re ra t , & simul concelebrabat, [b) ut ita 
{a) I n v e t e n d i sc ip l ina non adeo facile erat fl iem celebrat ionis Pascha: a e í l n i r c , Id-
que prop te r vanas & imperfectas cemputaudi Pascha: ra t iones ; quo factum , u t Eccle-
SJ« non eadem domni i ca sxpe Páse l a ec lebrar int . V. Bir.gh'atn. o ñ g . eedes. í i h . X X . 
c a p . §. .4. H m c S y n o d u s N i caen a Episcopo Aiexam' i i ae , u b i •astronemi egregii fiote-
b a n t , ded i t i n manda t i s , u t quotannis v e n ; m p{.-scb« diem i r . d a g a r e t ¿ a g ü e de re 
Ecclesias cerciores faccret. Successu tercporis cr-evie con tus io , coque dcirVri i p e r G r e -
gof ium X L l l . Pont i . fkem emendato , q u i ha<.te.nus o b t i n u e r a t . K a l e r i d a n o ,-sublata est: 
jarhque f a c ü c ó m n i b u s est cíe die l a s c í í S dc-ct-vuerV. 
(b) C e n e i n Ecclesia O r i e n t a l i ch r i s t i an i omnes a ' l t é i n a t i m , & v é l u t i i n dúos ch r r r s d i -
s t n b u t i psaimos cauebant.- Quo cxemplo i n EccleSia Med icUuens i Ambrosius éanideni ca-
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¿\?m Intc&mm sanctificaret. Deinceps ubi in Occidente latina l i n -
púa oo^ufaris esse desii t , non amplias christiaiii concelcbrarunt: at 
Iccicsia ctiam hodie exoptat, ut fidelcs ad horas canomcss^ convc-
juant, & divlnum officium ka celebrmir, ut populi rehgio^ pos-
slt intendi. E t longe profecto absum a mente Ecclesix; qui sola 
prívatse U Í S S X aud iüone prasceptum de sanctificandis festis se i m -
plere putant , quasi sit omnino idem Missam aadire & diem íes tum 
sanctificare. V . Espen. loc cit. caji). 2 . 
§. Y I . U t vero christiani soluti ómnibus curls melms sanctm-
candis diebus dominicis & fe?tls vacent > ab^ operibus servllibus 
cessare debent: quod jure civili & sacris Canoníbus cavetur: X . 3. 
C. deferüs, {a) Cap. Reg. Franc. Liff. L cap. 57. Nomine operum 
servilíum veniunt labores corporis & manualia opera omnia , qanbus 
a sanctificandis festis & sacrorum conventuum frequentatione ch r i -
stiani impediuntur, Qualla • opera í u s u c a , • fabriüa , selluiaria, quae 
inde servilia dicta , jquod ©lira apud Romanos pi-íecfpue per servos 
solcbant expediri. Verum necessítate aut chánta te cogente, christia-
ni diebus dominicis & festis cura Dei tiinore possunt rnanibus suis 
operan, Conc. Laodic. can. X X I X . cap. 3. ext. de feriis , modo 
precedente supcrloris venia labores snscipiantur. 
§. V i l . Eadem quoque ratione in diebus dominicis & festis 
strepitus fori & causas judiciales conquiescere debent, quod legi-
bus Pr incipam & sacris Canonibus comprehensum est: L . z. & 
L . 3. C. de feriis , cap. 1. ext. de feriis. Una cum fori exercítiís 
nundinae} s'ive mercatus , sive mercatura diebus festis haberi p r o l i i -
bentur_, cit. cap. 1 . , nrpote quae rebus terrenis implicante & a d i -
vino cuítu distrahunt. Acta judícialia eílam ex partium consensu 
diebus festis explicata nulla sunt 3 cap. ult. ext. eod,, nisi neces-
sitas urgeat, & piceas suadeat: qua ratione jure civili diebus 
festis emancipare, aut manunmtere l i c e t : dt, L . I I . Sed contra-
ctus , qui diebus dominicis & festis i n nundinis ineuntur | viribus 
constant. 
§. V í l í . I t e m , diebus dominicis & festis jure civil i spectacu-
l a , sive scenica sive crcensia interdicta sunt , L. 2. & • L . mt. 
Q* Th. de spectaculis , qux dellciis animum alücientia : djstrahunt 
a íestis sanciincandis > & pcccaíis sxpe sunt occasioni. Parum d i -
starent christiani a moribus judaicis, si dles festos i n :Otio t ran-
nendi r a tumem i n s t i t u i t , populus maroris uMo contahsccret, quod Augustinns Z. I X . 
í0"J 'y ' 7'. test^tur- Ubi latinjE l ingiis usas desuevit, populus i n - Ecclcsiis Ócc iden t i s - non 
V i k e r c « l e t j r a t l ? n e parteta- habere p o t u i t , & o b l í g á t í o ad horas ctinonicas solera-
¿y w i „ 1 " n - f S ^V™***1- Canonicos restricta; esc: & ex exteris Cler ic i s benef ic iar io 
c e \ t h r - n c l . V or;l"-ubus ' « . ' t i a t i sunt , pr.iy.atim in tegrum off ic ium quot ia ie dcbaip 
(X) Constan \ ' - ca"ú"k- cap.' '2. f. 
ficii ¡ie LíiV s^Í^ " V " f ' t an tun i j u M é t , urbam- plebes & cttí tctarum anh t in opi~ 
qaod'h- q - ' e n ^ v ' ' mi'n!Ca cotuluies£ei 'e » non Í t e m rú s t i co s , quibus labores p c r m i t f i t , 
dcntur . 'sed u e i n e d o ^ í ' ! ^ 1 ^ ' 0 •I10n ap-tíus a h o d i e frumentásulcis \ aut v i í i e * scrobibusman -
• v hrto i-t-o sapiens e t iam r u s t í tos die Uomiai<o f essar* p r í e e i p k : Cum. LiV< 
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sigerent, operibus carnis & delicüs un ice intenti. Obser-VíX, !nquít 
Augustinus enarrat. in psalm, XXX1L n. 6. , dtém sahbati non 
carnalüer, non judalcis deliciis, qui otio ahuntur ad nequitiam\ 
melhis enim tota die foderent, quam tota die saltarent. O u » 
ektH ita sint , parutn congruit sanctitati ré í ig íoms, quod prasentibus 
moríbus spectacula diebus dominicis & festis edi soleant: & res pre-
fecto est digna chrisdaaorum pr indpmn legibus ^ quíbus saitem ¡a 
aüos dies spectacula difFerantur. 
§ . I X . fesci dies sensim numero creverunt : & bine propter ces-
saríonem a Jaboribus erepta est pauperibus victum sibi parandi 
occasio ; & universa pene festa minus reiigiose observara sunt : quod 
Synodi & Pontiñces aeque deplorant. V . Espen farí . I I . sect. 2. 
t i l : 2. c. %* Hinc Synodorum auctoritate plura ex minoribus fe-
stis in dies intercisos ; mane scilicet festos, non item reiiqua diei 
par te , aut i n íesta solíus devotionis abierunt. E t Benedictus X I V . 
instantibus Episcopis in multis Ecclesiis rainorum festorum numerum 
d in i inuk , vel potius laborandis facultatem concessic^ integro tamen 
relicto precepto Missana audiendi : quod ipse narrat de Synodo dies-
ees. Ub* XIÍI . cap, 18. n . n . seq. 
C A P U T X X V I . 
De jejunüs. 
§. I . Jejunii &1 ahstinentia notiones. 
I I . Je jimia varii generis. 
I I I . JDe Quadragesima. 
I V . T>t quartce , se xttf ferice, sahhati je junio. 
V . Quatuor temporum jejunia. 
V I . De vigiliis. 
V I I . Abstinentia a camibus in jejunii diebus, 
V I I I . Et única per diem comestio. 
I X . De hora solvendi jejunii. 
X . Disciplina jejunii rclaxata, 
X I . De obligatime ad jejunium. 
%. I . VJ'bservatio j e jun iomm, non secas ac dlerum festorum 
sanctiiieatio, Ínter religiosa christianorum officia c ensetur ; jeju-
nantes enim christiani eorpus s^ium castigant & i n servitutem te-
digunt , & seipsos hostiam D é o oí íemnt . Jejunium proprie sic 
dictum difFert ab abstineníia : qui jejunant^ a camibus, ' delicatiori-
bus cibis abscinent, siinul vero cibum u&que ad cecbam statamque 
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W a m differunt; qui abstlnent carnes noa comedunt 3 & parsjmo^ 
in S q ^ n m t , at cibum usque ad certam horam non ¿if-
? n n t ¿ abstincntia ejunü pars est. Sed non confundendi j e » 
¿ff l iejunantibus , i l l i cnim dicuntur 5 qui nihil o b i aun potus sum e-
runt , utut iejunare, aut a prandio abstlnere haud consntuermt ; contra 
idunantes nec cibum sumserunt , feiUud differre statuunt^ 
§. 11. Je juma religiosa apud ckistianos divevsi generis sunt , alia 
enim gcnerali Canone imposita christianos- obligant, alia poemtenti-
bus ia satisfacrionem imponi solent, alia ex v o t o , aut ascesi susci-
piuntur. Quse onmes obligant, staús temporibus recurmnt ; quaiia 
Episcopi ind icunt , quod 
pos faceré consuevisse Tertullianus , de jejun. cap. X I I I . testatur. 
§. I Í I . Inter stata & solemnia christianae religionis jejunia m á -
xime sacrmn est Jejunium ante Pascha, (Z') quod vel a primis seeu-
lis Qiiadragesima appellatur, quamvis longo teinpore tantura t r i -
ginta sex dies esuriales fuerunt. {e) Cene Quadragesima in Eccle-
sia Romana quinto & sexto seculo sex - hebdomadis constabat & 
ita dies Jejimio consecrati erant triginta sex: nam ex singulis he-
bdomadis semper dies dominicus eximebatur ^ in quo de veteri mo-
re ia memoriam dominicas Resurrectionis christiani non jejunabant. 
(a) C a l v i n i a n i , in primis Jo. DaliGcus, docent veteris E c c l e s i » jeiania non necessitate 
sed potius pro arbitrio a christianis fuisse observata Hinc tenent Ecclesiain Romanam 
cum Montanistis in jejuniorum disciplina convenire , idque proptsr scata j e j u n i a , qua; 
ex necessicate in Romana Eccles ia chriscianos obligant, qualia erant Montanistarum j e -
junia. Sed apage apertas calumnias. Sane veteris Ecc le s i s j e j a n i a , prssertim Q u a d r a -
gesimac, ex necessitate observanda erant: & si E c c l e s i á jejunia Montanistarum repro-
bavit , id ea ratione factum est , quod i l l i í Je jun ia sua ex novis revelationibus per 
Paracletum Montano factis obligare dictitarent , quod tanquam merum figmentum 
Ecc le s iá explosir. V . Nat. Alexand. sect. I I . hist. ¿teles, diss. IV. 
. veteri bus Patribus jejunium ante Pascha Hieronymus in Isaiam cap. L V I I . diviníB 
mstitutioni tr ibui t , sed quatenus Jesús Christus quadraginta diebus in solitudjne j e j u n a -
v i t : u t nobis solemnes j e j m i o r u m dies relinqueret. Contra'ulem Hieronymus epist. L I V . ad 
Marcellam , Leo M. serra. V. de Quadragesima, aliique apostól ica; traditioni referunt a c -
ceptum._ Utriusque adversari videtur Augustinus, qui epist. L X X X I V . ad Casulanum 
habet , jejunium quidem in evangelios & apostolicis l itteris príEceptum esse 3 sed qni_ 
bus diebus non oporteat jejunare , & quibüs oporteat , precepto Domin i vel Aposto-
lorum definitum non inveniri . Sed facile respondetur, non inveniri ídem in novo testa* 
accepisse65 ,'ej'Un^ adl^ctos \ at eosdem príecepto verbis ore proiatis tradito Ecclesiam 
Quarto seculo Quadragesima triginta sex diebus je junio addictis constabat ^ nec a l ia 
•vi-ietur triutn priorum seculorum in plerisque Eccl esiis fuisse disciplina : qua de re Nat. 
Aicxandcr. hu t . Ectks. stc. I I . diss. I V . a r t . 3. Interim i l la ipsa Quadraaesima in al i is 
t icciesnssexhebdomadiousj in aliis septem celebrabatur : quod ex Cassiano co/^r. X X I . 
accederent vero est Quadragesima, quod dies jejuni i ad quadraginta proxime 
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Grjgo-r.' M . hom, X V I . in Evangelia-, SHCCCSU temporis in- Ecclesía 
H.oman3 quamor dies csuriales Quadragesim'ae additi sunt, nitni-
rum dies cinerura & tres sequcnccs: quos ve'I a Gregorio M . vel 
a Gregorio l i . fkctum esse crecütur ; & ka Quadragesima quadraginta 
dies esuríaks coepit contincre. 
§. I V . Stati quoque jejaniorura dlcs in qualibet hebdómada 
eraut quarta Se sexta feria ^ idque veí a primis secuüs obervatum 
cst: • Te r tu l l . de jejunlis cap. X I V. , Or ig . hom. X, in Levitic. lia 
vero ratíonc bis duobus per h e b d ó m a d a m diebus jejuninm ab Kc-
clesia -indicEum est , quod Judasi quarta feria consiüum ad Ghri-
stumQqóccidetviiim' iniefiñt , sexta vero morti dederint : August. 
epistrL X X X V I . ad Casulan. Accessit in Ecclesia Romana & qui-
biisdam aliis occidentalibus sabbati jejanium, quod quarto seculo 
ob Christi sepult^ram• jam celebrari consueyerat : August.- cit. epist., 
I n n ó c r T . 'epist. ad Decenthim rap. 4 . Ver uta jejania ista o ni m i a 
die -Páschx' u'sque ad Pentecosten remittebantur , quod quinquagiií-
í a iliós dies in ¡sritia ob raemoriam llcsurrectíonis Christ i Ecclesia 
transiasbat : qu e m ad m o da n i edam remittebatur jejunlum , si in fe-
rias quartam ^ se^tain , auc sabbatum nativitas Christi incideret. V . Albasp, 
Q'bserv. lib. 1. 17. 
§. V. Quatuor t é m p o r a m jejania singulis annis mitio quatuor 
diversarum anni tempestatam recurrunt, & ideirco mensibus Martio, 
J u n i o , Septembri ^ & Dcceaibri celebrantur, habentque singula 
tres dies jejunio consecratos, nempe feriara quartam , sextana, & 
sabbatum. Exemplo Jndxorura jejunia quatuor temporum seculo 
quinto in Ecclesia Romana jan) recepta erant , quamvis potius animo 
christiano , quam ritibus judaicis servarentur ; quod ex Leone M . serm. 
IV, & V. de jejunio septimi mensis constat, Jejunia ista, instituw 
sunt , quod christlani qviovis tempore ope divina & purificationibus 
índ ige ren t , Leo M. serm. I X . de jejunio sept. mensis : vel quod 
gratias Deo agere pro beneficiis , qnx in singulis anni terapestatibus 
accepta erant, oportebat : Leo M . serm. VI, de jejunio decimi mensis. 
Veruni labentibus annis ordinationes sacrorum ministrorum his statís 
quatuor temporum Jejunlis addictas sunt, ut ita orationibus 6c Jejunlis 
bonos altaris ministros Ecclesia divinitus irapatraret: quade xtpart. L 
cap. 3. dicta m est. 
f. V I . Pmcrea in vigilíis festorum Chr i s t i , & mii l torum San-
ctorum per annum jejunia observantur. V i g i l i * , q u * etiam perno-
cfaíiones a latmis dicuntur i n veteri disciplina erant nocturna of-
i c i a , quibus ehristianí in Ecclesiam convenientes , maximam no-
ctis partera precibus & psalmis t r ans ígeban t , iisque festorum Chri-
sti , P e n t e c o s t é s , & sacrorum martyrum cilebrationem introduce-
bant. Jejunium diel antecedentís ipsas vigilias prsecedebat, si an-
tecedens dies alias esset esurialis, u t vldere est i n vigiliis Paschar» 
quas sabbati magni jejunium pr^esbat, Nam si antecédelas ¿i*58 
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aHaá íéílínío noa erat consecratus, v i g i l i x , nu l lo precedente jejuaio 
• í n r u r c e l é b r a t e excepta tamen natalis Chris t i v i g i l i a , quam cura 
k-mnio observatam faisse ex August ino ep. L X F . ad Xant tp . nov* 
editionis constat. Labentibus annis vigilias propter abusioaes fere 111-
terdict^sunt, & antecedentes díes vigiíite nomea r e í i a u e r u n t , d e s ú -
nales facti sunt , quod Honorius Augustodunensis Itb. U L cap. ó. 
observat. 
§. V I L Jam ecclesias t icutü j e j u n i u m , utpote quod m poniten-
t iam & corporis macerationem ins t i tu tum est , d ú o tanquam pras-
cipua & intrinseca complec t i tur , abstinentiam nerape a carnibus 
& aliis cibis del icat ior ibus, & unicam i n die cotnestionem. E t ab-
stinentiam quidema carnibus i n diebus esurialibus semper ecciesia-
stici j e jun i i pars f u i t , & apud veteres christianos per C a ñ o n e s i n -
dicta: quod multis productis veterum Patram locis probat N a t . A le -
xander sect. I I . hist. EccL dissi 4 . ar t . 2. adversus hasreticos , i n 
p r imisDal l seum, q u i magno conatu persuáde te satagit , apud vets-
res christianos uu l lum fuisse C a ñ o n e r a , quo abstinentia a ca rn i -
bus i n diebus esurialibus praeciperetur. C i b i quoque delicatiores 
& potus v i n i i n diebus j e jun i i erant i n t é rd i c t i i Basil. hvÑu í . dz je-
junio , C y r i l l * Hierosqlym. catech. I V ad iUuminat. , Hieronyra. in 
cap. X . Daniel. Q i i i n multas Ecclesiae , praesertim Orientales , etiam 
abstinebant ovis , c á s e o , & piscibus, diesque esuriales herbis, le-
g u r a í n í b u s , & f r u c t i b u s t r a n s i g é b a n t . Severitas vero i n majori heb-
d ó m a d a intendebatur, relietis enim rel iquis c ibis , fideles tantum 
panem cura sale & aquam solebant adhibere: (a) & nonnul l i ád 
biduura , vei t r i d u u m , vel quatr iduum je junia prorogabant^ nec 
defuerunt , qu i integra h e b d ó m a d a cibis abstinerent s Epiphan, 
exposit. fid. n. X X I I . (b). ' . . 
§. V I I I . Pertinet quoque ad ecclesiasdci j e j u n i i eonstitutionera 
ú n i c a per diera comestio, quas ex cibis esurialibus hora legi t ima 
(b) É j u s m o d i v ivendi ratio , qua iri h e b d ó m a d a magna p á n e m duiiitaxat c í l m 
sale & aquam sub vesperam christian! solebant adhibere : ÍK^mi* dicebatur^ ari~ 
i u s nempe v i c u s : E f i p h , exposit. fidei n . X K U . Sed Gonstitutiones sic dictse A p o s -
tolicse hb. V . cap. 27. xerophagiam s í c describunt, quasi pane , sa le , aqua & o l e r i -
bus constaret. Quidquid VerO hujus réi s i t , Synodus Laodiceha can. t . e d í c i t 
¿•efsioiuí/*, et iam per integram Q u a d r a g e s í m a m . 
(b) Prseter Epiphanium et iam Dionyslus Alexandrinus ep. can. I . testatur fuisse 
christianos , qui in h e b d ó m a d a magna jejunia iriteridebant, h a c t e n ü s ut alii diiobus 
a h í tribus , a l i i quatuor 4 al i i ó m n i b u s sex diebus jej'uni pefsisterent. Aup-usti-
nus quoqve dt moribus Ecclesi*- caihotica cap. X X ^ I I I . de jejuniis Monachorum 
per annum habet, eos contmuum triduum, ve l ampíhis- s a p i r s í m e sitie cíbo & potu 
tí^. Prsesertim vero sacrum erat jejunium i í í í s diebus quibus sponsus a b í a t u s 
t í f h SlVe o e x t * f e r , * - & ^ a b b a t i maJO"S hebdomadis. Hoc g é n u s jejunlorum g r a c i . 
^triptores b ^ f i v u t jejunn superpos-itiones v e l w w w t w ^ tniUOt,, continuare j s j w 
mum dicebant. Lat ini vero jejunia conjungete & s u p e r p o ñ t i o n e s . Mira profecto est 
m e f v ^ l 0 P-e/ fultegros sex dies "sque ad sequentis d o m i n i c » g a l l i c i n i ü m , sed ta-
TJ c r vP;3 ^ q U e ÍÚ cont.u}isse robustior corporis habitusf Certe Augustiaus 
t o c e n , vera de Menachorum jejuniis , sed incredibi i ia s é nafrare prof í te türf 
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frugali ter sutnatur: fiáis euitn & insti tut io je juni i est poenitentia 
& eorporis maceratio, quse certenon obtinetur, si piuries i n die c i -
bussumere liceret, aut s i setnelia die corpus nimia c ib i copia robo-
retur. N i h i l prodest, iaqmt Augustinus serm. L V 1 . de tempore tota 
die iongum traxisse jejunium , si postea ciborum suavitate v d n i -
mietate anima ohruatur. Usque ad horam refecdonis jejunium duce-
batur, nec inter im l icebatvei aquam bibere. Prudeat . hymn. V I . E t 
manifesta prefecto est posterioris atatis relaxatio ; qua tempore j e -
j u n i i potusaquae & ante & post refectionera i ici tus esse creditur: u t 
n i h i l dicam de i l l a doctrina, quse fert, factitias & nutridas potiones 
non solvere je junium. 
§. I X . Hora legit ima sol vendí je juni i & refectionera sumendi, non 
i n ómnibus jejuniis eademfuit , sed varia proje juniorum quaiitate. E t 
quidem i n diebus Quadragesimse solvebatur je junium vespere post i 
solis occasum: Basil . fter». I . de je ju^ío , Ambros. serm. V I H . i n 
Psalm, Contra jejunia feriíe quartse & sextze solvebantur post 
horam nonam , hoc est tertiam pomeridiauanv Epi ph. Exposit. f¡d.. 
n . X X l l . y ub i f in i t i s stationibus, quse erant sacra oíricia feria quar-
ta & sexta i n ecclesiis celebrari consueta quisque ad capienduen 
c ibum i n domum abibat (o). Hinc jejunium Quadragesimas perfe-
ctum censebatur, j e jun ia vero quartse & sexta ferias dicebantur ÍÍT-
mijejunia. 
- §. X. Discipl ina sive perfect i , sive minus perfecti j e jun i i d in 
i n Ecclesia stetit invariata : tura ineunte seculo décimo tertio mu-
t a r i ccepta est. Etenim hac «etate solutio quadragesimalis j e j u n i i , 
quse post vesperam fiebat, ad horam diei nonam transit , de'qua 
consuetudine veluti sua 3etate vigente S. Thomas 2. 2. qutest. 147. 
ar t . i . l oqu i tu r . Inde crevit r e l axa t io , & ad meridien jejunia omnia 
soluta sunt , ac sufficere ad je junium creditum est , si officio ves-
per t ino circa meridiem persoluto pranderetur. Qüae relaxatio Ec-
d e s i » indulgentia admissa est , sive potius tolerata, modo quas 
j e j u n i i naturam const i tu i t , refecdonis unitas servetur, & meridie 
pransi vespere non ccenarent: qu i enim bis i n die re f ic iun tur , ex 
Ecclesiae sententia jejunare non censentuv. V . Na t . Alexandr. ÍCC. í f . 
hist . Eccles. diss. 4* art, 7. I tem fer ix quartae j e j u n i u m , immo & 
(a) .. Stationes erant sacri c o n v e n í u s feria q u a r í a & sexta celebran s o l i t i , in q u i - ' 
biis R á e l e s statim ab ortu solis j e jun i , o í a t i o n i b u s , poenitentiae operibus, sacris lee— 
í i o n i b u s per m u l t u m die vacabant ; hora vero nona post Eucharis t iam & oscula. 
conventutn , & jejunia so lvebant; ut Petavius not. m E p i p h . in exposit. M e i e a s 
deácribi t . Nomen desumptum est a mí l i tar ibus stationibus, quod T e r t u í l i a h u s de 
orat . in ^fne ó b s e r v a t . in diebus stationum jejunium post conventum hora nona sol— 
webant: atque ideo statio & jejunium concurrebant, nisi diei rarío jejunium proro -
gari postularet, velutin Quadragesima, quando jejunium usque ad vesperum proro -
gabatur: & tune aliud erat je junium, aliud statio, quia v i d e l i c e í statio hora noria, 
jejunium ad vesperam solvebatur. Toto P e n t e c o s t é s tempore , quo jejunia erant 
interdicta , stationes nullae celebratae. Sed de stationibus plura habet Albaspinseus 
iib. i . obstrv. i 6 . qui forte in eo fa l l i tur , quod adversus Pamel ium ostendere s a -
tagi t j stationes a jejuniis diíFerre. 
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. á carnibus abstinentia ubique per Occidentetn seusim observa» 
r- desierunt, & je juníu in s e x t ó feriae & sabbati i u absunentiam a 
L r n i b u s abierunt : qu iu in sabbato ai iquoram locoruin mortbus 
carnes, aü t a n i m a l í u m interiora, & extremas partes vesci Ücet. Q u » 
vero major est relaxatio , i n diebus je jüni í meridie^pransi vespe-
re coenulatrt sumunt , quaí coiiuííó recepta voce a ü d i t (a). 
X L Observatio j e j u n i i , praesertim Quadragesimae, ó m n i b u s ex 
mente Ecclesia; indicta est: necaiiquis inveter i d i sc ip l inas ivé aetate, 
sive condidone, sive tfitse genere exemptus credebatur. Certe Basii ius 
hom. 11. de jejunio docet, omnes i n Quadragesiraa ad jc junanduoi 
o b l i g a d , ñé quis semet excludat a numero je juñant ium , in quo om-
ne genus hominum , omnis eetas , omnes dignitatum ordims^ tecen-
í^ntur . Et Leo M . serm. X l . d e Quadr age sima , C u a d r a g é s i m a je-
junium observantiavi suis mwers is fidelibus sine exceutionú denuntiat. 
Jejuniormn observatio indicta erat propter poeíiitentiaiii , qu^chr i s t i a -
nis omaibus necesaria censebatuf. Tantum ex Veteris Ecclcsiae reguiis 
absiinere a caraibas i i iQaadragesima non tenebaiitur, qu i inevitabil i 
necessitate , atque f r a g ü i t a t e , v e ¡ etiam impossibilitate a ta t i s onus 
ferré non poterant, idque pos tqüa tu veniaai a Sacerdote obtinuissent. 
Conc. Toiet . V l l L can. I X . H i n c novitatem sapit doctr ina i l l a , qua 
m u l t i , sive setate , sivé vitse genere jejunio eximuntur . 
(a) Orígo eoUationis sive v e s p t ñ h x c(&m\& est a M o n a c h í á repetenda, quibus 
ó b manuum laborem ipsis jejunii diebus permittebatur, ut post sumptum legit ima 
hora c i b u m , antequam cubitum í r e n t , aquam biberont: cui po í ion i postea f r u s t u -
l u m p a n i s a d d i í u t n est , ne simplex aqua nocefet. Sumebant vero Monachi hanc 
refectionem in celia á d prandium des t ínáta ante coilatiomm: quje crat lectlo s p i r i -
tuahs ante completorium in claustro vel capitulo quotidie fieri consueta. Hinc oe 
tempus vitse regulans officiis distinctum in s u m e n d á coenula tererent . d i ébus j e -
juni i collationeni in ipsa cel ia á d prandium addictá h a b é r e coeperunu á d d i t u m -
que u j u m ad refectiotiem diebus ésur ia l ibus sumendam ea formula s ígh i f i cabant , 
¿ L ^ J ? t t 0 n e m ' ^ nome0 ¿ o I l s t i o n i s á spiritualt l éc t ione ad serotinam i l lam re -
c r n i r r c e " » translat"in est^ & a secularibus eo sensü usürpatum , cum eousque 
L m i n n c í „ f]Uni1 re laxat i í>! ut jejunantes m e r i d i é pranderent , & vespere n i h i l -
ftommus toenulam sumcrent. V . Nat . A l e x . m t . u . historia m i e l i u s . \ , ar t . 7. 
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De sacrosanctis Ecc les i i s^ altaribus* 
§, I . Écclesia pro loco accept», 
I I . De ecclesiarum antiquitate. 
I I I . Ecclesics multiplicis generis. 
I V . Requisita ad Ecclesiíe iedificationem, 
V . Ecclesia partes interiores. 
V I . De a l ta r i . 
V I L A t r i u m ^ e x e d r « . 
V I H . Ecclesice consecratio, 
I X . Sanctorum depictce imagines in Esclesia. 
X . Ecclesice consecratio non repetitur. 
X I . Ecclesia quibus modis pol lu i tur . 
X I I . Ecclesice pollutce reconciliatio. 
X I I I . De Ecclesiis reparandis. 
§. I . Ecclesia apud christianos proprie denotat fidelium socieía-
t e i n & conventum , at per mctonymiam saepe denotat locum ipsum 
i n quo chr í s t ian i conventus agkant suos. Hoc loco de Ecclesiis 
posteriori sensu agemus : ac proinde Ecclesia est acdificium cultus 
d i v i n i peragendi gratia e x t r ü c t u t n , & solemni r i t u consecraturn, 
aut saltem benedictum. N i m i r u m Ecclesia Chr is t i v is ibi l is est, & 
praeter cu l tum internum habet et íam externura, q u i i n Sacramen-
torum administrat ione, sacrificiis , & communibus precibus posi-
tus est. H inc veluti sponte sua ins t i tu ía sunt loca , i n quse christ ia-
n i ad sacra celebranda convenirent (a). 
§. i l . Jam quae fuerit p r ima Eccles iarum or igo , í n t e r doctos 
con convenit. Plerique theologi nostri docent , Ecclesias ab ipsa 
Apostolorum setate or ig inem habuisse : quam sententiam Jo. M e -
C«) EccJesiae pro loco acceptse pluribus aliis n o m í n i b u s in an í i^u í s monumcntfs 
¿ e s i g n a n t u r . Saepe dicuntur concilta, conciliabula, conventícula y quse voces a eouven— 
tu ad locum conventus t r a n s í a t e sunt. I tem dicuntur dominica ^ domus JDei xvfiu*» 
B e o ipso omnium Rege & domino, cui dedicabantur. Porro a fine dicuntur orate— 
wia & domus orationis , quamvis nomine oratorii aliquando veniant sacel la in pr¡— 
v a t a r u m fami l iarum commodum extructa: Conc . A g a í b . can. X X I . Ecclesia; quo— 
que nonnullae d i c t a sunt M a r t y ñ a , Afostolea, & Prophetea, illas n i m i r u m , quse 
sepulchro , aut re l iqui is , sut memoria alicujus Martyr i s , Apostolt, v e l Prophetie 
^decoratse crant. Item latinis Eccles ise , pr í e ser t im parochiales, tituli d icuntur , sive 
» certis signis & titulis , quibus insigniebantur, sive qaod addicti C l e r k i inde no— 
m e n suum sumerent, sive a nominibus sanctorum , quibus erant dedicatae. Et post 
p a c e m Ecclesise datam ssepe Ecclesiee dictse sunt templa & bas í l i ca : quse voces i a 
antiquioribus snonumenlis hoc secsu v i s o c c u r r u n t . V . B ingh . orig, ecclct, l i b . v i i í . 
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A - Ñá Binehamus plur ibus probarunt; Contra Vedel ius , Suicerus, 
K n Z h m e m s contendunt, pr imis tribus seculis non fuisse proprie 
• í tas Ecclesias, quae speciali ratione dicarentur, esscntque 
rnmmerciis a l ü s cxemptx. I n hoe sententiarum divor t io i l l u d ma-
ois placer, teto ferme primo seculo christianos proprns: Ecclesiis 
caruisse, quod HieroaA/mus a Costa tenet. Sane christiana re l ig io 
ini t io velut i Judseorum secta habebatur, ac; promde christ iani i n 
synagogis orare permittebantur, - & i n coeaaeula, q u x apud J u d í o s 
erant oratoria i n parte asdium superiore extracta , sacris propri is 
vacatur i conveniebant : ^ c í . 1. v . i 3 1 2 V . v. 42. Sed secundo & 
tert io seculo proculdubio extabant Ecciesise , quod sexcentis con-
stat monumentis. V . Bingham, orig. eccks. l ib. V I H . cap. 1. (a). I d 
tamen verum est , Ecclesias perseeutionum tempere fuisse s i m p l i -
ces & humiles , ut simplex & durus christianorum status postula-
bat. Data vero christianis pace Ecciesiae augusta & magnifica for-
ma extruetse sunt. 
§. I I I . M u l t i p l e x est Ecclesiarum genus, a l i x enim sunt cathe-
drales , alise collegiatce , alise parochiales , aliae conventuales , alias 
capellís. Ecclesia cathedralis , quse alias magna & matr ix d i c i tu r , 
habet fixam Episcopi catbedram , & est totius dioecesis communis 
pareciae. Collegiata habet collegium Canonicorum , sed non E p i -
scopi cathedrarn j parochialis est, i n qua proprius Presbyter sub 
Episeopo curam animarum exercet. Ecciesiae conventuales sunt Ec -
ciesiae Monachorum & R e g u l a r i u m , i t a dictae a cenventu M o n a -
chorum & Regular ium, in quorum peculiarem usum p r i m u m ex-
truetse sunt. Et demum capellíe sunt sacella i n agris , aut i n c i -
v i ta t ibus , aut i n magnatum domibus ext ruct íe , & sacris extraor-
dinari is addictae (í;). Inter capellas vero ionge eminent cape lias regí¿e 
inquibus i n usum Regum & regiarum farai l ianun sacra cele-
brantur . 
§. I V . Cujuscumque vero generis Ecclesia s i t , sine consensu 
Episcopi aedificari non potest: Conc. Chalced. can. I V . N i h i l ad 
religionem pertinens inconsulto Episeopo aggredi fas est. Consen-
sutn vero Episcopus praestare non debet, nis i praevia causse cog-
nit ione constet, Ecclesiam non ex t u r p i quaestu , sed ex justa cau-
U) E x veteribus Or ig ines , Minucius F é l i x , Arnob ius , & Lactant ius habent 
christianos non habere templa nec a l tar ía . At nihi l offícit Ecc l e s iarum antiquitati* 
s ic enim verbum i l lud accipiendum est , talia christianos non habuisse templa aut 
al taria , qualia gentes habebant, idolorum nempe & idololatriae plena: ouod'fuse 
Medus probat, ^ 
(6) Carolus Dufresne in glossario media & inrfmx lathiit. nomen capella factum 
docet a capa, hoc est , parva veste S. M a r t i n i , quse in oratorio Regis Francia; s e r -
vabatur. A l n vero derivant a c a p a , hoc est , theca rel iquiarum S. Martini & a l i o r u m 
sanctorum, quse m iiio oratorio conditae erant. Nempe capella est a cap, sive capa, 
fic2mñJOXC- tlCa e s t ^ u o d Leibnitius ccllect. efywolog. parf . 11. observat, signi-
& a S i o r i 1 8 ^ 1 6 SUa Capltis tegmen & 8eneraliterquodcumque corporis tegumentum, 
& ampUori sensu rerum pretiosarum thecas & conditoria. 
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sa íedificari , ' Cfltt. X , D . í . de consecratiom^ & nisi satis ei dóna« 
l a m sit ad alendum minis ter íum , & religionis cultura exerGendum 
aovel. L X V l h • Can. I X . Dv. L e&dem. I tem ante sedificatioaein au-
diendi , qu ibüs nuntiandi novi operis jus est , veíut i Parochus & 
loc i incoJ^e. Et nova fabrica non esse ínchoanda , nisi Episcopus 
aut cjus jussu ai-ius solemnes preces i n loco fac ia t , & cruceiu 
humi 'defigat. Can. IX* (a). 
§. V . Ecclesise , prasertim ampliares, pluribus partibus con-
«tant , quorum alise interiores, & parietibus inc luduniur , a l ia ex-
teriores. £ x veteri discipl ina partes interiores erant '«-MI, 
& B»/** narthex id est, f é ru l a , templum, sive navis, & sanctuariutn 
Nar thex erat aediíiciiiío oblongum instar ferulse post portarum in-
gressura, i n que dum saerse lectioaes , & praedicatioaes habeban-
tu r , consistebant iafideies , hc^rexici, cathecumeni , & poeniten-
tes audientes d l c t l Nav i s i n i e sequebatur , quse a narthece repagu-
ü s ligneis separata , témpora Missae excipiebat pcenitentes sab-
stratos, & consisientes, & deinceps fideles loco quousque suo; (b) nam 
mares a foemínis, v i rg ínes a n ü p t i s , Monachi a secularibus separa-
t i erant (c). Sanctuarium d^raum sanctior erat Ecclesias pars, quse 
cancellis ab Ecclss i» navi separabatur , eaque excelsior erat , & 
hinc Bw* a graséis dicebatur. Sanctior & penitior hsec Eeclesiae 
pars ternpore saerse l i t u r g i a ad Episcopum , Presbyteros, & Diá -
conos pertinebat, & rel iquis ó m n i b u s etiam clericis erat inaccessa. 
V . M o r i n . de administré pcenit. Lib. V i . cap. I . n. iO. 
§. V I . I n medio sanctuario altare collocatum erat , quod alias 
•ém , mensa sacra , & sanctum sanctomm dici tur . Erant al tar ia 
i n i t i o l ignea , iade lap ídea facta sun t : qu in pace Ecclesise data i n 
magnis Ecclesiis s¡epe a uro argentove cooperta sunt. Sic vero poni 
solebant , ut Sacerdos ceiebrans facie ad popuiuin Conversa sta-
(a) I n extrupndis Ecclesiis cürabant V é l e f e s , ut apta forma & convenicnti situ 
ponerentur & fierent. Et forma quidem erat oblonga, navi s imi l i s : situs vero ut 
Ecclesise frons, sive prsecjpuus iníroi tus ad occidentem, sanctuarium vero ab orien-
tem spectaret. ^deJ- sit oblonga ad instar nav i s , ad onentem conversa , inquiunt 
Constitutiones s ic dictas Apostolicáe ¡ih. I I . cap. 57 . Ideo vero orientem versus s a n c -
tuarium poni solebat, quod christiani orientem versus precabantur. Verum forma 
& situs iste usitatior quidem fu i t , at non s e m p é r servatus : etenim & quamvis 
forma & qUocumque situ Ecclesias exhibent antiqua monumenta. V . Binhg. or íg . 
üccles. lib. V I I I . cap. 3 . §. x .seq. 
(b) Ut plurimum loca masculorum & mulierum parietibus ligneis disf iuguebau-
t u r : Chrysost . hom. L X X I V . in Matth. Et in nonnullis Ecclesiis feminae excipie-
bantur in solari is , quse erant porticus in altum navis Ecclesise elaboratae. 
(c) In navi erat ambo , alio nomine pulpitnm & tribunal dictus : lócus nempe edi-
tus lectoribus ad legendurri , & cantor íbus ad canendum & moderandam p s a l m o -
d iam additus. Ab ambone ol im choras non videtur fuisse diversus :. etenim i n 
choro Clerict canfores canebant: Conc. Turonensis. I I . can. I V . Sed in Gal l icanis 
Ecclesi is chorus erat i n sanctuario p r o x í m e post cancellos. Mabil ion, de Uíurg» 
Gal l lc , 1. cap. 8. 
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ñvS Tn medio sl tar i c rux stabat. Unuin vero i n una Ecclesia erat 
1 A 5 idquíTad Sacerdotii uaitatem indicandam, quod Scheiestra-
3 % Habertus pluribus probaat. Una ferme Missa i n una Ec-
clesia priinis secuüs celebrabatur : & si ob causam alias celebrare 
o teret . p i ^ ^ altarla non erant necessaria : nam eodem tem-
pere i n eadem Ecclesia nunquam piares M i s s « videntur c e l é b r a t e . 
Exeunte «eculo sexto apud latinos in una Ecclesia plura a l tana 
fuerunt , Gregor. M . l i h V . epst. 50 . , qui usas sensun crevi t , 
praesertim ubi p r í v a t e M i s s x cnultiplicatíE sunt. Verum grseci etiara 
hodie unum habent altare. . 
§. V I L Ex t r a Ecciesiam str ic íe sic dictam erant alia aediticia, 
quse ad ipsam pertinebant. Ante Ecclesise fores erat fltmm , sedifi--
ciutn nempe , cujus méd ium sub dio erat , i a t e r a ver0 ^9}U}Wk 
suíFulta Í erantque i n medio a t r io aquae salientes, aut putei , aut 
conchae , aut a l ia a q u a m n receptacula, i n quibus chris t iani Ec-
ciesiam ingressurl manus & ora lavebant : Euseb. Histor ia ecdes. 
Uki X . cap. 4. Caetera c i rcum Ecciesiam sedificia gene ra l i exedra-
rum nomine veniebant, quasi essent loca sessionis & quietis : qua-
l ia bapister ium , l secretarium}}} -sivsrvefiM^ grrecis ^«««gM» 
dietum , i n quo vasa & indumenta sacra á s s e r v a b a n t u r , b i b l i o -
thecae, & scholae omnium erudi t ion i inservientes : de quibus Eccle-
siae partibus. Binghamus orig.. eccles* lib. V l l l . cap. ' . j . fuse com-
mentatur. I n nova disciplina pars Bccle^iarum etiam est turris cam-
panaria , in qua sunt c a m p a n » , quibus christ iani ad sacros con -
ventus vocantur. 
§. V I I I . I n Ecclesiis sedificatis d iv ina officia vetantur celebra-
r i , nis i prius illae consecrentut, aut saltem benedicantur. Conse-
cra t ia Ecclesiae est actus sacer & solemnis quo i l l a d iv ino ; c u l t u i 
addicitur (b). Tan tum Episcopus proprius Ecciesiam consecrat, nec 
tanta potestate Presbyteri donantur : Conc. Brac.,1. can. X X X V I I . 
Itnmo ex veteri disciplina ad Ecciesiam consec randám plures Episco-
p i solebant convenire, . q u i p r e s e n t í a & sermonibus s.uis augebant 
solemnitatem (c). V a r i i vero ritus i n Ecclesiarum dedicatione adm-
b i t i sunt , quorum a l iqu i eo spectare v iden tu r , ut dedicado Me-
clesis baptismum adumbret , qualis est t r ina parietum exterioris 
& ihteridrís'Ecclefiiae per aquam benedictam aspersio. A l t a r í a etiam 
ex nova discipl ina r i t u pecui iar i consecrantur. Quousque vero Ec^-
( A Imminebat altar! ctborhm , hoc pst, tvnita s e d í c u l a , quatuor ad m í n i m u m 
coJumnis inixa , qua totum al ,are tegebatur. V . C a r o l . Dufresne m Pau l . Silentiar. 
W tonsecrationes Eccles iarum lat ini dicunt etiam dedicatioves , e r ^ c i vero 
» v.afxiíc: dum enim Ecclesise consecrantur, primum in usum deducuntur : &c de i i -
tatio & ti mtftm initiationem & p r i m u m rerum usum designant. V . Mazoch. de 
tamp. amphit. cap. I I I . 
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synodus Ant,ochena armo C C C X U . i a b i t a , inde IN ENEANÜ/DICTA. . ( 
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clesia consecretur ^ ex Episcopi venia per presbyterutu bencdick 
t u r , & i ta ctiam idónea ad divina offinia evadit. 
§. I X . Ecclesiae ex parte in ter ior i variis s igá is ornar i solent, & 
prxser t im p k t u r i s , quibus Chris t i & sanctorum imagines & egre-
g i a scripturarum & hominuoi piorum facinora exhibentur (a). 
eeptis i n Ecclesia picturis christiani ad bonos mores impeiluntu^ 
& fudes i n i is veiuti legunt religionis ins t í tu ta . Et praeterea Chrisl 
t i & sanctorum imagines partein cukus reiigiosi constituunt, do-
g m a enim fidei est, eas debita adoratione sive veneratione celen, 
das esse: quod adversas Iconoclastas Synodus N i c ^ n . I I . act. V i l , 
statuit , & Tr ident ina 52ÍJ. X X I S . i n decr.de invocationc sancto-
rum confirmavit. Quod si sero t ándem imaginum usus i n templi$ 
receptus est, id earum- religioso cu l tu i n i h i l ofticit j nam iste cul 
tus hypothetieus est!-, cujus generis doctrinse & i n religione & -
rñ ju re na tura l i pluresr sunt. I l l u d vero ad Episcoporum & alio-
rum pastórumíof t íc ium p e r t í n e t , ut cultus imaginum suis l i t n i t i -
bus! contineatur , neo abeat in superstitionem , quod alias fa-
§. X. Soieftini r i t u *Écc}esia ¡eonsecrata , etsi enormí Grimine 
poliuatur , i terum nOrí debat conáécfar i , noa. secus ac baptistnus se-
mel datus n o n i t é r a t ü r : 'Can, X X i D . 1. de consecr. N o n repetitur 
consecratio , si Ecclesia ea'dém rttaneat, vel saltem- eadem b o m i -
n u m j u d i c i o ¡reputetilx" , 'nam si vetus Ecclesia > ex integro eversu 
sit, nova- Ecdlesia iudiget consecratione : con t ra , si Ecclesia per 
partes renovetur: quin s i illaesis parietibas lignea sedificia casu ar-
de a a t , vel corruant , & de novo fiant , consecratio n o n repeti-
t u r , cap. 6. ext. ds consecr. Eccksise. I tem, nec i t e rum conseera-
tvár Ecclesia, quod aliare motum fuisse dicatur,, cap. i . ext. 'eodemy 
diversis enim r i t ibus Ecclesia & altare consecrantur, Quod s i Ec-, 
c íes iam consecratam fuisse dubitetur , i terum consecrari debet, 
Gu'n. X V 1 I L D . • L d$ consecratione , non seéus á c i te rum datur 
baptismus , si de ejus coilatione dub ium sit. :; 
' ^B) Per tria priora &• arrtplius s e c u l á rarior v é l n u l l ü s fiiissé'videtüf ín Ecclesiis1 
sacraraijií .vimagintupt. ysus : quod Petaívfüs dogm. theolrl ib. - x r . cap. 13., -& Nat.; 
Alexand^r hist , ecoles. sec. V I H . diss. 6. §. 3. p íur ibus docent* Sane per ea t é m p o -
ra 'nec apud Patres , nec apud ethnicos de imaginibus verbum ü l l u m : & praetTe* 
Sy-nedu's llliberitaTia can,. X X X V I . í a b Ecclesia á-perte imagines e x c l u d l t í , > / t í í t ó ; , f i & Q 
turas- in Ecclería esse non deberé, ne quod colitur & adoratur in parietibus depingam 
tur. Sacras imagines tum in Ecclesi is p o n e r é intempestivum e r a t , ne christ iani po-
tius mutasse s i m u l a c r a , q u a m idololatriam reliquisse viderentur. Usus imaginum 
sanctorum. in Ecclesiis ^uarto seculo incceplt, & i n d é in d í e m collabente Ido lo la -
triá passim receptus & admissus est. Ñ o n tamen eodem t e m p o r é recepta imagines/ 
quibus Deüs humana forma reprassentaf u r ; Deum enim utpote immensum & í n c o r -
pó'reum íigurari non posse, veteres tenebant , quod Petavius !oc. cit. cap. 14. p r o -
bat. E t veri speciem habet , imagines Dei in Eccles ia Romana post seculum d e -
c i m u m receptas esse. Porro non eodem tempore, quo sanctorum imagines , etiam 
eorjim statua admissse &ünt; statuse enim utpote magis idolis g e n t í u m s í m i l e s , e t i a i » 
©ctavo seculo minus frequentes erant: a t inde apud latinos usu receptse suat. 
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S X I . Consecrata E c c l e s í a , si polluatur , reconcilianda est. 
Poil'uitur Ecclesia hutnani sanguinis effussiono, & hotnicidio etiani 
cicra sanguinis effusionem i n ea admissis, cap. 4. W u l t . ext. de con-
sebr; Ecclesice i quod de eíFusione & homicidio per injuriara fa-
Ctis*mérito a c c i p í u n t interpretes : itera po l lu i tu r effasione hutnani 
seminis etiam l ic i ta , Can. X I X . D . 1. de consecratiom, cit. cap. u l t . 
V cap. 5. ext. de adulur i is , & éthnic i aut excommunicati sepul-
t u r a , cap. 7* ext. de consecr. Ecclesia. 
§. X I I . I n polluta Ecclesia non licet d iv ina officia celebrare, 
nisi prius reconcilietur : & r e c o n c i l i a ü o fit ab Episcopo asper-
sione aquae benedictae , cui v inuo i & cinis addita sunt , & jpreci-
bus. Hac autem cseriinonía peccatorum reconciliationem designari 
theologi docent: eoque spectare videtur erais , qui in publica poc-
n i t en t í a adhibehatur. Sed si pol lut io sit per sepulturam excom-
municat i , ante omnia c a d á v e r , si discerni potest, effodienduin 
est : Can. X X V I l l . D . I . consecrat. Quod si Ecclesia tantum be-
nedicta pol luatur , sola aqua benedicta a Presbytero lavabi tur . 
§. X I I I . Exs t ruc ts Ecclesia identidem instaurando & r e p a » 
randíe sunt, ut perpetuuna stent. Sarc i r i autetu debent ex bonis 
earumdem Ecclesiarum : & ideo pars redi tuum ecciesiasticorum 
sarciendis & instaurandis Ecclesiis ab antiquo cessit. H inc bene-
í ic iar i i tenentur suorum beneficiorutn Ecclesias reficere, si eis s ü -
persint bona u l t ra frugalem sustentationem, cap. 4. ext. de Eccles. 
eedificandií: cui oneri etiam subsunt , qui d é c i m a s , aut alia bona 
eccíesiast ica possident -, cap. i . ext. eod. nisi Ecclesia peculiares 
reditus fabricis addictos habeat. Quod si bona eccíesiast ica noa 
suppetant , pertinet ad christianorutn officium Ecclesiam parochia-
lem reparare. 
C A P U T X X V I I I . 
De asylo Ecclesiarum. 
§. I . A s y l u m q u i d l Qui apud christiams inst i tutum. 
I I . Mediis seculis asyla amplissima. 
I I I . Asylo quídam criminosi exclusi» 
I V . Loca asylorum. 
V . Pcence in violatores asylorum. 
V I . Cujus j u d k i s est de asylo judicare. 
§. I . Y o x a s y l u v í g r o c a e s t , denctatque locura sanctum, qu© 
ccmtugientes sme piaculo avellere non l icet . A p u d gentes presar-
u m Jud íeos , Graecos > & Romanos loca asyli fuerunt. E t apud 
cnnstianos^vel a tempore Constantini usu & consue tud iñe vide-
t a r s I I . p 
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tu r recepíu in , ut Ecciesiae loca perfugi i essent , i n quibus reí loci 
sanctitate defenderentur : cui insu tu t io i i i cáusa tn praebuerunt ipsi 
E p i s c o p i , qu i pro re í s apud magistratus in te rcederé solebant ad 
p o e n » debitse remissionem , aut saltem mitigationem. Sic usu re-
cepto É e c k s i a r u m asylo, christiani Imperatores varias edidcrunt 
leges , quibus ejus formam & modura constituerunt. (o). 
§, I I . Quicuinque vero fuerit asyli modus ex legibus p r io r i -
bus christiaaorum Priacipum, exsententia Just iniani sancutas asyli 
Ecciesiis concessi certe ad sublevandos miseros v i o p p m o s spe-
ctabat , non ad iavertenda al iorum ju ra : multo minus i n graviori-
bus crimiaibus proderat reis ad Ecclesias confugisse. Templorum 
cautela , inqui t J u s ü n i a n u s novel. X V I I . cap. 7. non nocentihus, 
sed Icesis datur a lege. Sed i n novis per occidentem institutis re-
gnis &: civíl is & ecciesiastica potestas ad humanitatem conspiravit, 
& asyla Ecclesiarum ómnibus eo confugientibiis , etiam ad pce-
narum publicarum remissionem, profuerunt : Conc. Aureliaa. I . 
can. I L L , Conc. Toiet. X I I . can, X . , Capit . Reg. Franc. lib. V. 
cap. 15$. Sic extensum asylorum pr iv i l eg ium moribus gentium, 
quse i n p r o v i n c ü s i m p e d í nova regna fundaverant, conveniebat, 
& pr^eterea reipublicse non admodum incommodo fuisse videtur. 
Germaai enim aí i ique septentrionales populi , qui per Europara se 
diffuderuat, a pcenis sanguinis erant a l ien i , & gravia delicta fer-
me mukis v i n d i c á b a n t e & pr^terea in asylum confugientes rigidse 
& canonicae ^subdebantur poenitentiíE , qua non minus in bonos 
cives , quara bonos chrstianos proficiebanr. 
§. I I I . Post seculutndecimurn secundum ampia i l l a Ecclesiarum 
sanctitas , qua facinorosi omnes asylo defendebantur , sensim Sura-
morum Pontificutn Decretalibus restricta est j j a m enim rece-
ptum e r a t , ecclesiasí icatn potestatem pro j u r e suo de asylis posse 
statuere. Ergo asylo dejecti publ ic i latrones , & nocturni agro-
r u m populatores, cap. 6. extr. de immumt, Ecclesiarum: i tem qu i 
ea spe & consilio del iquerint , ut se sacro loco teneantur : q u i -
que i n Ecciesiis & earum coemtteriis occ ider in t , aut membra mu-
t i l a r i u t , cap. u l t . ext, eodem: & qu i ex insidiis bomines interfece-
r i n t , cap. i . ext. de homicidio volunt. N i m i r u m canonicis pcenis de-
suetis non ampllus asylorum fructus esse poterat reoruoi conver-
í a ) Jus a s y l i , ettam in E c c i e s i i s , constituendi ad civi lem p o t i u s , q u a m sd e c -
cleciasticam potesfatem videtur pertinere : c iv i l i s enim potestas merum imperium 
ad animadvertendum in facinorosos homines a Peo accep i t : nec jure e v a n g é l i c o 
ul la loci sanctitas est , qua rei a potestate gladii eximantur. Ipsi Ecclesias Patres 
id agnoverunt: etenim sublato per Arcadium Eccles iarum asvlo ad ejus restitutio-
nem impetrandam Africaui Patres anno CCCXC1X. legatos ad Principes m.iserunt, 
ut fro confugient'ihus-fid Eccles iam, qnocumque reatu jni>u!vtis, legtm de glortosissi-
this Prindfibus merereninr, ne qws eos audeat"ebstrahere. can. t X V t , C . y . f rk . Sed 
t á n d e m lapsu temporis plerisque juris canonici interpretibus p l a c u i t , Eccles iarum 
a s y l u m esse juris eccles iast ic i , & ad spiritualcm potestatem pertiaere. 
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sio sed potius eorutndem impunitas ; atque ideo a sy k restrin-
§. I V . Fraesiabant vero confugientibus secuntatem non solum 
Eccíesiíc ex parte i m e r i o r i , sed etiam exedras , qua; septa etiara 
dicuntur , L . 4. Cod. T h . de iis , qui ad Üccks . confugiunt, idquc ne 
re ís continuo i n Ecclesias versari necesse esset. Et quoniam multa: 
Eccíesiíe sine exedris erant , Canon quidem sub nomine N i c o l a i 
Papae majori Ecclesiae quadraginta passus; minoribus vero t r ig in ta 
per c i r cu i tum a s y l o t r i b u i t : Can. V I . c. 17. 3. Fruebantur antera 
tanto pr iv i legio etiam Ecclesise non consécralas , modo divina ray-
steria i n bis ceiebrarentur: cap. 9. ext. de immunit. Eeclesiarüm. D o -
mus quoque , ubi habitant Episcopi & parochi, asylo auctae prae-
scr t im si i n t r a septorura ambi tum essent. Immo posteriori aetatc 
etiam crucibus per vias defixis , coemeteriis etiam ab Ecclesia se-
junct is , xenodochis, & aliis iocis reiigiosis asylum t r i bu tum est. 
§, V . Quoties reís prodest ad Ecclesiam confugisse , inde per 
v i m abduci nequeunt, & q u i cOvS ejecerint , violatse E e c l e s i a r ü m 
sanct i ta t í s rei judicantur . C a ñ o n e s apud Grat ianuin abducentes ab 
Ecclesia reos invitos excommunicati-oni & pcenitentias publicas sub-
j i c iun t : Can. X X . T&Cun. X X X V . c. í 7. q. 4. quse poense pr íeser t im spe-
ctabanteos, qu i privata v i reos ab Ecclesiis ad vindictam aduce-
bant. Sed post editas G r e g o r i i I X . Decretales etiam magistratus, 
q u i reos Ecclesiis abducerent, excommunicati sunt j hac enim 
íetáte ín t e r Episcopos & magistratus de asylis controversias exor-
ta: erant: & hinc factura, ut magistratus , i nv i t i s Episcopis, coa-
fugientes asylo abducerent. 
§, V I . Jam sidubitetur , an ad Ecclesiam confugieníes asylo de-
fendantur , cujus j u d i é i s sit decernere , i a i c i , an ecclesiasticij 
a duobus ferme seculis disputatur. Sed si res in origine sua expea-
datur , videtur constare , hoc j ud i c ium ad judicem la icum p e r t i -
nere. Sane legibus Pr iacipum asyla pr imum constituta sunt, eorum-
que legibus per plura sécula formara acceperunt. Pr^tcrea Leo I m -
perator iegis de asylo a se latas extra urbem Constantinopolim ma-
gistratibus mandavit executionem : L . 6. C. de iis , qui ad Eccle-
siam. H i n c civiles magistratus sibi j u d i c i u m asseruerunt , si du^ 
bium esset, an reus asylo defendereiur : quod in ómnibus ferme 
e h m ú a n i s provinci is receptum erat , u t Episcopus Covarrubi'as 
Ub. 11 var. resoluu cap. 20. testatur. Quod si in bul la Gregori i X Í Y . 
Cum ulias nonnulli cogaitio i n causa asyli solius j ud i é i s ecclesiasii-
ci esse statuatur, bul la ista n u l l i b i ctirist ianarum geatiunirecepta 
est-V. Espen. diss. de asylo Umplor. cap. I X . n. i l . 
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C A P U T X X I X . 
De Sepulturis. 
§, I . Integra cadavera apud christianos sepulta. 
I I . Sepuichra extra urbes, t ándem i n Eccksiis recepta. 
111. Ccemeterta quid ? Sepultura in loco profano vs t i t a . 
TV. Fideles in parcecia sepeliendi. 
Y . N i s i sint sepuichra majorum, vcl ipsi sibi elegertnt se-
pul turam. 
V I . De juribus funerariis. • 
V I I . Quarta funeraria. 
V i l . Qui carent ecclesiastka sepultura. 
§. I . Sepultura mortuorum , ipsa natura duce, í n t e r omnes gen-
tes , etiam barbaras , recepta est , quaravis v a r i i fuerint sepeüen-
d i r i tus (a). Sed christiani omni tempere p ium & religiosum habue-
run t in tegra cadavera sepeliré j idque quia hsec sepultura species 
benignior & humanior v ide re tu r , & pr íeser t im i n spera f u t u r x re-
surreetionis. 
§. I I . A p u d Romanos sepuichra erant extra urbes , idque jure 
duodecim tabuiarum cautum era t , & saspe novis legibus conürma-
tum cst; Savaro in Sidon. l ib . I l L ep. i 2 . (b). Simil i ter christiani ex-
t r a urbes corpora suorum fratrum sepeiiebant, Chrysost. hom. X V I I . 
de fule , l . 6, C. Theod. de sepulchris violatis j nec enim quod le-
ges publ ica cateris civibus denegabant, chrisiianis poterant per-
mitiere. Extra urbes corpora christ ianorum scpeliebamur i n p r i -
vatis sepulchris , vel i n fornicibus & catacumbis y quae loca d i -
ce bantur cryptee & arenaria, quod i n arena foderentur , & come-
tería- , quasi loca dormitionis. I n c ó g n i t a ant iquior ibus christianis 
fu i t i n Ecclesiis sepultura, eaque post datam Ecciesia pacem sen-
si ni i nva lu i t (c). 
(a) Condiebant JEgypt i mortuos, eosque domi servabant ; a l i i cadavera i p s a ^ t i 
e r a n t , humo obruebai>t: & alii in primis Grseci & R o m a n i cadavera c r e m a b a n í , 
§c c iñeres sepeiiebant. Per p lura sécula stetit ustio apud R o m a n o s , e í s i interim 
plures ipsa cadavera sepelirent: t á n d e m vero sensim cadavera cremari desierunt, 
qui mos a Commodi í m p e r a t o r i s setate frequentior evasit. 
(b) E x t r a urbes sepuichra ponebautur ad vias puhWcas , -üt prattereuntes admone-
renf, se fuiste & jilos esse mortales, ut ait Varro de ling. !at." lib. V. Sepeiiebant 
vero R o m a n i extra urbes ,ne funestarentur sacra c l v i t a í i s i quodPaulus jurisconsul-
tus lib. I .sentent . t it . 21. §. 1. observar. 
(é) Nempe pium & religiosum arbitrabantur christiani apud m a r t y r e s ; quorum 
rél iquíse in Ecclesi is condits erant , post mortem qulescere. H i n c p r i m u m l m -
peratoribus veluti privilegio d a t u m e s t , ut in v e s t í b u l o Ecclesiss eorum corpora 
quiescerent, Euseb. I . I V . d e v l t . Constantini cap, 71., C h r y s o s t . honu X X V I . in 2 
I N S T I T . J ü B J S C A N . V-ATS* 11. H ? 
6 I I I 0uamvis vero Jure novo christianis ómnibus i n Ecc le-
sia sepultura permissa sit fe tamen etiam in nova disciplina fule, 
l i nm dorroitioni potius ccemeteria , quam E c c l e s i » vidcntur desu-
nata • Conc. Mediolan. 1.. pa»t . Í I . cap. 61.V. Espen. par t , I I . sed. 
5 t i i . 7. c. 2. Sunt c o m e t e r í a loca religiosa episcopaii benedictio-
né ad fideiium sepulturam addicta , & dpsis Ecclesiis m p l u n -
mutn adhserc 
ia locis aj 
tem. Sed u_-
m Ecclesiis sepeliuntur; §ed sepulchra i n cho ro , aut pmpe altare 
non passim concedenda: quod Ferrariensis de m n sepsUendis morr-
tuis prope aras docet. In te r im in. loco profano nefas liabetur c h r i -
stianos sepe l i ré : & hinc electio sepul tur íe i n loco profano nu i l a cst 
c. 3. ext. de sepulturis , & i b i González . 
§. ^ IV. J am christiana sepultura censetur pare ecclesiastica^ 
communionis. , quse post mortem perseverat j 6c inde parochiani 
i n Ecclesia parochiai i , cuno qua v i v i communicabant, sepeliri de-
bent. Parocniani autem i n causa sepulturas sunt, qui intra fines pa-
rochias d iu raorantur, ut v i v i Sacramenta i n ipsa percipere , & Pa 
rochi ipsis administrare teneantur. H i n c peregrini in parochia, u b i -
eos decedere cont igi t , sepeliuntur , modo commode i n suatn pa-
rochiam efferri nequeant : cap. 5. ext. de sepulturis in 6. Monachj 
autem & religiosi i n monasterii sui Ecclesia vel coemeterio sepe-
l iendi sunt cap. ul t . in 6 . , ipsis enim loco parochiae monaste-
r i u m est: & simil i ter C a n o n i c i & beneficiarii omnes i n Ecclesia ca-
p i t u i i vel beneficii sui sepeliendi, Quod si contra in terd ic tu tn ca-
d á v e r extra propr iam Ecclesiam tumuletur , si petatur efFo-
diendum est , & proprias Ecclesise restituendum : cap. ,5. ext. 
epd.-, < . ; ; .', -. j ¡v fi ., »w: AfákXL t'mtMlmi^. ¡ 
§. V . Sed parochialis sepultura duobus casibus locum non ha-
bet , puta si extet majorum sepulchrum, aut si quis vivus sibi se-
pukurana elegerit. Sepulchra majorum eadem ac fami l i a r i a videptur 
esse, i n quibus quiescendi omnes de famil ia habent. Quoniam 
vero quisque apud majores suos quiescere i n í e n d i t , hinc existente 
majorum sepulchro, cessat parochialis sepultura, & quisque de fa-
m i l i a i n eo sepeliendus est , Can. 11. c. 13. ([. 2 . , quasi ex tacita se-
pulturae electione , cap. i . W cap. 3. ext. de sepulturis- Item 
locum non habet parochialis sepultura, si a i iquis sibi locum áov-
ad Corinthiosi iode Reges , E p i s c o p i , Abbates, digni Presbyteri & ipsi laici san-
ctitate conspicui in ipsis Ecclesiis sepulti sunt : Conc. Moguntin can. L l l . Interea 
vero fideles laici in atrio v e l porticu Eccles iarum sepeliebantur : Conc. Bracat . 1. 
can. X X X . , Conc. Nannat . can. V I . , d o ñ e e t á n d e m seculo nono & deinceps inos re -
ceptus est , ut cadavera omnia in Eccles i is humarentur. Cseterum receptis in E c c l e -
sia sepuliuns non bene viventibus consultum : nam in locis conclusis aer adficitur 
te ins c a ü a v e r u r a part icul i s , quibus respirationi & v i t « ooxius evadit . 
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mitionis seligat $ quod ju re canón ico pu'oeribds ómnibus , etiaru 
uxoribus &í i l i l s familias faceré licet, cap. 7. ext. eod., cap. 4. cod. 
in 6. Quibus vero casibus defuncti s e p e l í a n t u r extra parochíatn* 
cxsequise in propria Ecclesia celebrando sant : cap. 9. ext. eod. 
Quse discipl ina i a Ga l l i a & Belgio integra servatur, at i n I ta l ia 
Cadavera extra paroeciam sepelieada , antequam donto educantur, 
per P a r o c h ü m benedicenda sunt > coque comité a d s e p u l t a r » locum 
eíFerenda* 
§. V i . A n t i q u a est disciplina , qua pro mortuis ob la t íones fiunt, 
casque Eccles íá recipiebat , si christiani i n ejus communione ex 
hac vi ta migrassent. D i n ob la t íones ista: sola offerentium volunta-
te s t c íe run t ; at post seculuin decimucn in laudabiles abierunt con-
suemdines , quibus post exequias cogi possunt haeredes ad consue» 
tas ob la t íones : cap. 42. ex í . ¿2 simonía. Atque hasc sunt j u r a fu-
neraria, quxParochis debentur propter a n ú n a r u m curam. Seculo no-
no & sequentibus plerseqiie p a r o e c i í E nulios statos reditus habe-
b a n t , quod earum bona vel ad laicos , vei a d Monachos , ve! Ca-
nónicos devoluta e r a n í ; hinc adalendos Clericos pías offerendi con-
suetudines consíalil i tse. Cxterura i n exigendis j u r í b u s funerariis Pa-
rochi moduin tcnere debe.'it, ne videantur ex t é r r a pu t r ed in í con-
cessa qusestum faceré , pratsertim vero humani & liberales esse 
debent i n pauperes. 
§. V i l . Quod si al iquis extra Ecclesiatn parochialem sepeliatur, 
paroecix quarta funsrariay ú v e canónica debetur, certa nerape por-
t i o oblatzotxürn S í l e g a t o r u m , q u » Ecclesi íe sepulturas ofiferuntur, 
aut relicta sunt. Jnstum r i s u n fui t , ex obventionibus funerariis, 
quas Ecdíesíse sepulturas acqu i run tu r , a l iqu id tribuere Ecclesias pa-
rochiali , quje curam spiritualem defuneto i impendí t cap. i . ext. de 
sepulturis. Portio ista non est ubique eadem , sed a l ib i medictas, 
a l i b i t e r t i a , a l ib i quarta, integra pro ioeorum tnoribus, cap. 9. ext. 
eod. , & ín t e r im semper quarta d i c i t u r : pendentque etiam ex loco-
r u m moribus, aut pactis conventis, ex quibus obiationibus & re-
l i á i s deducenda sit. Cadit vero Ecciesia parochialis s ibi debita 
quarta t r ig inta aut quadraginta annorum prsescriptione cum t i t u l o , 
vei iairnernorabüi terapóre sine t i tulo. Barb. de offíc. Parochi 
p a n . I I I . cap. 2$. 
§. V I I I . Sepultura ecclesiastica carent omnes, qu i v iv í cum 
Ecciesia non communicabant, quique ab unitate Ecc ies i» sejuncti 
decesseruntj est enim sepultura pars christianae communionis , quse 
etiam post inortem maaet. Itaque ecclesiastica sepultura p r ivan tu r 
infideles, apostata, hs re t ic i , & schisinatici manifest i , i tem ex-
communicati , qu i ut tales demint iat i sunt , quique suadente d ía -
bolo Clericmn , aut Monachum percusserint, & nominatira in te r -
d i c t i : c. i 2 . ext. de sepulturis, -c. 17. ext. de verborum signi'ficat. 
Porro tjon d o n a n t ú r ecclesiastica sepultura , qui in morta l i pecca--
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*n decessisse videntur , quales q u i sibi mortem consciverunt, q u i 
ín Pascha peccata sua nec coafessi sunt, nec Euchanstiam sumse-
runt 
peculi 
mine 
usuris i n 6 . , & gcneratim omnefi mani íes t i peccatores qu i smc 
pcenitentia decesserint, Quod si horum aliquis i n l o c o sacro tumule-
t u r , c a d á v e r , si discerni possint, effodiendutn est, & procul ab 
Ecclesia i n l o c o profano sepelienduin, cap, i % ext.. de sepulturis. 
ü i t i m u m suppliciuiTi pussi , si condignara pcenitcntiam egerint, ex 
a l iquorum Canonura sententia donari possunt c h r i & i í ^ a sepultura. 
X a » - X X X . c. 13. 3. modo leges civiles humauonui! permittant . 
C A P U T X X X . 
De Momsteri is . 
§, I . Monasteria in i t io i n solitudinibus , inde - ctiam i n urb i -
. bus. p í t ea íb / íÁ ¿ a v n l x a Ú Ú S Q Ü ¿ivul ny 
I I . Monasteria non adijicanda sine Ep í icop í ^ P r m c i p i í 
I I I . Conditiones, quibus (edificanda. 
IV. Episcqp potestas in exempta monasterjía. 
§. I . Monaster ia i n i t i o fuerunt sol i tar iorum habi tacula , spelun-
cis potius , c¡uam domibus s i m i l i ^ ; at i n s t i t u í a a Pachcmio v i -
ta ccenobitica , monasteria etiam fuerunt domus, i n quibus cceno-
bitae habiiabant (a). Monasteria ex monasticis inst i tut is in sol i tudi-
c ibus & . procul ab .urbibus in i t io :eons i i tu ta , idque postulare v i -
debatur perpetua pcenitentia & ascesis, cu i Monachi se addice-
ban t : planetas enim & luctus requirunt solitudinem. Primus om-
n ium S. Basilius monasteria in urbibus videtur constituisse, ut M o -
nachi cathoiicae fidei contra Arianos suppetias ferrent : Socrat. l ib . 
I V . cap. 26, Quo exemplo deinceps i n urbibus , ve l prope easpas-
sim monasteria excitata: quamvis etiam posteriori astate , qui mo-
nasticam disciplinam instaurarunt , in sclitudinibus suas primas sedes 
coilocarint . Mendicantes vero ab i n i t i o i n civi tat ibus & oppidis suas 
( « ) PAonasteria in iEgypto babebaut suas p r í v a t a s cellulas , in quibus Monacbi 
^ n e b a n t : H i e r o n y m . Í/. X ^ / / ad Eus tcch , cap. Justinianus sic voluit 
« d i f i c a t a monasteria , ut u n a m , a u t plures domus ampias haberent , in quibus Mo-
nachi s imul dormirem & manducarent; novel, V. cap. 3., etiam in ÓQfidente C o n -
e m u m Turonens^ I I , can. X I V . m communi scbola Monachos morari statuit. V i t a 
« e r tPctp06 ,tlCa0ita Postu,are v idebatur ,ut M o n a ú h i s i b r í n v i c e m r virtut is sém-
l ícr lestes essent, & virtutuni comparatione alji alies superare studeícnt. 
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sedes p o s u e í u n t , ut i ta csse possent Clericis adjutorio i n cuta ani-
raarum procuranda. 
§. I I . Quocumque autem loco constituantur nova monasterio. 
&: "regülar ium sedes, p r e c e d e r é debet Episcopi , in cujus dioecesi 
c o n s t i í u u n t u r , consensus: C o n c Chalced. can. I F . Justin. novell. V. 
cap. i . Exor t i s mehdicantibus consensus iste magis evasit neces-
sariusj mendicantes enim contra1, regulas & naturam vitas monasti-
cse EpiscopisSc Parochis in animarum cura , ve lu t i copiae auxil ia-
res , accesserunt j atque ita pra^posterutn esse videbatur , novos 
mendicantiutn eonvéntus Episcopio insciis & i i i v i t i s excitare. Quia 
ex íeg ibus provinciarum neo licet ar-dificare nova monasteria , nisi 
etiam c iv i l i s potestad assentiatuf. 
§. I I I . J am novo monasterio excitando sub certa forma licet 
Episcopis c o n s e n t i r é , quse a Clemente V I H . ín buL Quoniam a i 
ins t i tu tum , & Gregor. X V . b u L Cum. alias statuta est. I n p r i -
mis constare debet , nov<)S colonos sine veterum incommodo pos-
se sustineri j & h ínc advocandi & audiendi priores antiquorutn 
moiiasteriorum & conventuutn , q u i per quatuor m i l l i a passuurn 
i n iocis c i rcum positis existunt, Aud iend i queque incolae loci & 
prsesertini Parochus, máx ime si novi rel igiosi mendicantes sint. 
Przeterea nul l ius moi^asterii permittenda aedificatio est , nisi in eo 
saitem duodecim Moaachi sive rel igiosi habitare, ac ex reditibus 
& consuei-is eleemostynis sustentan possint. Et demum monasteri* 
M o n i a l i u m i n urbibus & oppidis constituenda s u n i , ne M o n i a k í 
hominum maiorum praédas exponantur ; Tr ident . sess. X X V , de re-
gui . cap. '5, U b i vero decretum est, novum monasteriura aedificari, 
f ábr ica inchoanda non est ^ nisi prius Episcopus i n loco preces 
fundat $ & salutis nostras signum , crucem nempe , terree defigat: 
toúvell. V . edf. 5. § 
§» I V . Monasteria otnnia or igine sna i n spiri tuaiibus potesta-
t i Episcoporum , in quorum dioecesi pos i t á sunt subjacent, ñon 
secus ac reiiqua loca sacra & religiosa. H inc Episcopi eadem i n -
Visere , cap. 8. ext. de religiosis domibus, & i n iis actus omnes ec-
clesíasticae jufisdict ibnis • exercere possunt : Can, X . c. i 6 . q. i ' i 
Can. I - X F I l l : •% seq. e. i 8. q: 2. -Sed a piuribus seculis monasteria & 
M o n a c h i , etiam i n e a d i c a n í e s , dé potestate Episcoporuni subtracti 
sun t , & un í Pontifici' parere coeperunt. Qua exemptione ru ina mo-
n á s t i c a d isc ip l ina promota est, & ordo hierarchise turbatus- H i n c 
piuries de exemptionibus aboiendis t r ac t a tum, sed nunquatn excis-
s « j tantum i n comiuis Trideatmistemperatse suat, piuribus i n eam 
rem editis decretis. NuTiirura monasteria , qu i bus la icorum s p i r i -
tualis cura adnexa est , quo spectat ad curam -animarum, E p i -
scopis subjecta sunt : Tr ident . sess. X X V . de regular, cap. i l . E p i -
scapis quoque tanquam Apostoiicse Sedis delegatis commissa mo-
nas íe r i a M o n i a ü i u n «/••«^«'t Pontifici subjecta: Tr ident . h c , c i t . c»p . .9 ' 
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Tflíc nuoaue iure delegato data Sanctimonialiutn omniutn exempta-
1 m clausura : Tr ident . loe. ciP. cap. 5. Episcopi quoque etiam tart-
nuara Apostolicse Sedis delegad quotannis invisunt monastena m 
commendationeui concessa, ubi neglecta jacet claustrahs disciplina: 
Tr ident . sess. X X L de Reform. cap, 8. I tem ab Urbano V l l l . E p i -
scopis subjecta sunt monasteria recenter erecta , ve l deinceps 
erigenda , i n quibus saitem duodecim religiosi non smt : buh 
x h i i i . §. ÍÍ;. 
C A P U T X X X I . 
De hospitalihus. 
§. I . Hospitalia vetrii generis. 
I I . Religiosa, vel profana. 
I I I . Hospitalia Episcopis subjecta. 
IV. Inde mul ta ab Episcopi potestate substracta. 
V. Potestas Episcopomm i n hospitalia extensa. 
V I . Sacramenta in hospitalibus a quibus administranda. 
V i l . Rationes ab officialibus reddendee. 
§. I . Hospi ta l ia proprie sic d ic ta sunt aedes ad hospites & pe-
regrinos excipiendos , at passim eo nomine yeniunt loca quaslibet 
recipiendis & alendis pauperibus, i n f i rmi s , aliisque miseris , q u i 
aliena opera ind igen t , addita. H i n c hospitalia sunt va r i i generisj 
quse nominibus propriis apud veteres designantur, velut i xenoi©-
chia , quae sunt peregrinorura hospitia : ptochotrophia , ub i a lun -
tur pauperes débi les ^ orphanotrophia y ubi pueri parentibus o r b a t í 
educantur: brephotropliia, quae infant ium educationi inserviunt : «o-
socomia, ub i in f i rmi curanturj & gerontocomia, ubi pauperes sene-s 
aluntur (a). 
§. I I . Hospi tal ia autetn generatim sic dicta vel re l igiosa, ve l 
profana sunt. Religiosa Episcopi auctoritate, profana injussu ejus 
fundata sunt. Quibus notis religiosas & profanas hospitales domuf 
interpretes saniores secernunt, idque convenienter Pontificum De-
(a) Summa semper fuit E c c l e s í í e cura i n fovendis 8t recreandís pauperibus m í -
sensque hominibus , qui al iena opera & auxil io indigerent; at ubi Ecclesias paic 
aata est cteperunt Episcopi & christiani peculiares aedes ad miseros & pauperes 
«•xcipiendos & fovendos extruer- , praesertim vero christiani occidentales seculif 
o.tavo & sequenti hoc nomine inc laruerunt : nam ferme omnia Monachorum & 
b w ^ n f 0 " ^ ^ " a s t e r i a sedes ad excipiendos peregrinos, pauperes, Infirmos h*~ 
darunt \ r a ^ e x a í ' & Pr2eWrea christ iani multa al ia ejus generis diversoria f m -
crce nprpt»f* ^^^^^• dist. x x x v n . antiq. Italie. Tura enim frequentes evaserantsa-
cessariffi. 13 ad quas fovendas ferme ubi{lue hospitales domus erant u e -
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cretalibus , q u x tantum religiosas habent domus hospitales aucto-
r i ta te Episcopi extractas cap. 4. ext. de religiosis domib. Sed non 
desunt , qu i omnia pia loca , quamvis religiosa , a laicis admi-
nistrata , profana dicunt : contra religiosa, quae Cler ic i procurant. 
§. I I I . Hospitales domus omnes ex veteri Ecclesiíe disciplina 
Episcoporum potestati & i n spi r i tual ibus & temporalibus subsunt: 
Conc. Chalced. can. V I L , L . 42. §. 6. L . 46. §. 3. C. ds Epsc . 
Clericis , W novel C X X I I I . cap. 23. (a). N i h i l vero intere-
r a t , u t rum C l e r i c i , an i a i c i domus istas procurarent , & utrutn 
j u s su , an injussu Episcopi essent extractas} semper enim erant 
m Episcopi potestate , quando leges civiles i d constituerant. 
§. I V . A t labentibus annis multaí domus hospitales Episcopo-
rum potestatem excussertmt, alias i n totura, alias tantum i n tem-
poralibus. I n p r imis hospitalia Regum speciali prctectione aucta 
ab Episcoporum potestate substracta sunt. I tem hospital ia , quas 
m i l l a Episcopi potestate fundata sunt , velut i loca profana ha-
bi ta , & saltem i n teraporalibus extra Episcopi potestatem : cap. 4. 
ext. de religiosis domib. M u l t a quoque hospitalia p r iv i l egüs Pon-
t i f icum ab Episcopi potestate substracta sunt , & un i Pontifi-
ci subjecta. E t demum non defuerunt Pr incipes , qu i Episco-
pos a temporali hospitaiiutn adtninistraticne exciuserunt, eaque 
i n hac parte laicis j ud i c ibus subjecerunt; quod i n G a l l i a í a -
ctum est. 
§. V . D iminu tam Episcoporum i n domus hospitales potestatem 
Synodi Viennensis & Tr ident ina curarunt rcparandam. E t quidem 
Vieanensis s ta tu i t , ut si hospitaiiutn administratores sive C le r i c i , 
sive l a i c i ignavius i n administrationem incumban t , Episcopi pro-
pr ia auctoritate in s ibi subjectos rectores , i n exemptos delegata 
Pontificis procedant , & hospitalia reforment & ia iategrum re-
s t i tuant : Clement. 2. de religiosis domib. Postea Synodus Tr ident ina 
sess. X X V . de Reform. cap. 8. hunc Viennensem Cancnem innova-
v i t } i tem potestatem fecit Episcopis , ut etiam tanquam Apos tó-
licas Sedis delegad i n casibus ab jure concessis hospitalia omnia 
& collegia quaecmnque laicorum inviserent , exceptis i i s , quce sub 
Regum immediata protectione sunt sine eorum licení 'a, sess. X X V . 
de Reform. cap. 8. Et demum statuit ut C l e r i c i , sive l a i c i bo-
spi tai ium administratores quotannis Joci ordinario reddant rat io-
nes , n is i i n fundatione aliter cautum s i t : & si consuetudine, 
ia) Auctoritas autem ista Episcoporum origine sua ecclesiastica e r a t , qua sacris 
in usum miserorum celebrandis , & tanquam boni patres famil ias temporalibus 
et iam prassldebant ; nam civi l ls & publica in hospitalia potestas politici regiminis 
erat. Quoniam vero Episcopi industrii erant in operibus charitatis procurandis , 
chris t iani Pr inc ipes , in primis Just in ianus , iis et iam d e d e r ü n t puhtíMm & c i -
v i lem in domus hospitales potestatem : L . 42 . §. 9 . , i . 46 . §; 3 . Í . de Bfise, & Cleri-
t i t , novel, L X X U I . cap. 23. Et s imil i ter í d e m Justinianus bona hospital ium boDÍs 
ccclesiasticis accensuit: X. 2 3 . C. defacref. Eccletiij, 
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, Drivileffio ve l loci statuto aí i is ad id deputatis rationes red-
dead^ s ia t , etiatn cutn i í s loc i ordinarius adhibeatur : Tr iden t . 
loe. cit. cap. 5. « . • • u i-i 
§ V I . Jure comtnimi pauperes Sx. misen m hospitahbus r e c i -
ñere debent Sacramenta ab Ecclesia parochiali , i n ciijus fiaibus 
posita sunt hospitalia : Espeo. p a r í . 11. sect. 4. M . 6. cap. 3, E t 
passim hospitalia a laicis administrata manent sub cura Parochorum, 
licet i n iis sint extructa sacella. V e r u m multas ex hisce domibus 
s u u t , quse ad sacra administranda speciales Presbyteros habeut: 
quod Episcopi , aut Pontificis p r i v i l e g i o , aut pactis coavent is in-
d u c t ü m est. 
§. V I I . Hospital iutn officiales singulis annis a d m i n i s t r a í i o n i s 
S Ü X reddere rationes tenentur: Clement. 2. §. 2, de religiosis domib. 
Reddeadx vero sunt rationes o r d i n a r i i i , seu aliis, quibus subsunt 
loca hujusmodi , vel deputatis ab eis , cit. Cíement. 2. A t Synodus 
Tr ident ina sess. X X U . de Ref. cap. 9. statuit, ut adtninistratores 
Cle r ic i , vel i a i c i hospitaliutn & al iormn piorum locorum ordina-
r i is locorum reddere rationes teneantur , nis i i n fundatione alicer 
caututn s i t : & quo casu sive ex consuetudine , sive p r iv i l eg io , 
sive pecul iar i loc i statuto aliis ad i d deputatis reddeada sint,, 
etiam cum iis Antistes ordinarius adhibeatur. 
C A P U T X X X I I . 
De ohlationibus. 
§. I . Oh laúoms qu id* 
I I . Oblaüoms ad altare, 
I I I . A l i a pro arbitrio extra altare factas, 
I V . Oblationes in suscipiendis Sacramentis aliis sacris 
functionibus. 
V . Ecclesia non omnium oblationes recipiebat. 
V I . Oblationes sacramentales i n exequiis i n consuetudi* 
nes versee. 
V I I . Oblationes ferme cedunt Ecclesice •parochiali. 
§• I - Ventura est ad res Ecclesix temporales, quas usibus e c c í c -
siasticis deserviunt. Ejusmodi res ad tres prsecipuas clases referri 
possunt , oblationes nempe, fundos sive res immobi les , & deci-
mas & primitias. Oblationis nomine generatim veniunt res omnes 
sive raobiles, sive soli quacutnque ratione Deo elargltse, sive per-
tmeant ad sacrificii usura, sive Clericorutn & paupsrum aiitnen-
tis d e s í g n a t e sint. Sed i n prsesenti strictius vocem oblationis 
aecipuaus , quatenus denotat res mobiles & m u ñ e r a , q u » sponte 
fideles ad altare offerunt. > i r 
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§, I I . T r i a obladonum genera statui posuntj aliae tempere sa-
cr i f ic i i ofFerebantur ad altare j alise pro a rb i t r io in Ecclesia depo-
nebautur ^ & demum aliae fieri consueverunt i n administratione Sa-
cramentorum , i n exequiis defunctorum , & aliis sacris oficiis. E t 
ad altare quidetn tempere obiationis omnes i n Eucharistia comtnu-
nicantes , si poterant, etiam Monachi , ofFerebant panem & vinum: 
quo loco etiam oleum & incensum & novae spicae & uvae solebant 
offerri , can. I F i Apóstol. E x oblatis pane & vino Eucharistiae ele-
menta desutnebantur, & reliqua alendis Cler ic is & pauperibus i n -
serviebant. Sed lapsu temporis , ub i pañ i s azymus i n sacris my-
«teriis adhibitus est, desierunt p a ñ i s & v i n i ad altare obiationes, ea-
rumque loco Missae honorarium successit. E t si adhuc i n multis 
pagis & oppidulis viget mes a l iqu id offerendi inter Missarum 
solemnia, obiationes istsepostEvangelium, non tempore obiationis 
fiunt, & pro Eucharisticis haberi non possunt. 
§. I I I . Secundum genus oblationum est ea rum, quas chistiani, 
prout possunt & volunt , i n Ecclesise usum elargiuntur. I n Eccle-
sia secundo seculo erat árese quoddam genus , i n quani fideles pro 
a rb i t r io & vo lún ta te sua modicara stipem apponebant. T e r t u l l . apo/. 
cap. X X X I X , Inde insti tutum fui t gazophyía t imn , hoc est locus 
i n exedris Ecciesise , i n quem hujus generis obiationes deferéban-
tur & asservabantur : Conc. Carthag. I V . can. X C I U . August. 
serm. L . de divers. Qu in in Ecclesiis Gall icanis hujusmodi obiatio-
nes etiam ad altare videntur faetse : Conc, Aure l . I . can. X V I . 
seq. 
§. I V . Erat queque ter t ium genus oblat ionum, quas chr is t iani 
i n suscipiendis Sacrainentis, in exequiis m o r t u o r u m , i n dedicatio-
nibus Ecclesiarum , aliisque sacris oficiis pro pietate sua elargie-
bantur. Quarto seculo solemnis erat mos in baptismo a l iqu id offe-
rendi : Greg. Nazianz. orat. X V . de Baptismo. Et si Synodus l l l i -
beritana can. X L V I I I . s t a tu i t , ne de more cathecumeai tempore 
baptismi nummos i n conchara mit terent : regula ista peculiaris fu i t , 
c ique non malum, sed inai i species dedit occasionem : n i m i r u m ne 
Sacerdos , quod gratis acceperat , pretio distrahere videretur. 
Generatim vero i n hujus generis oblationibus i d Ecclesia edixi t , 
si q u i d sponte offeratur , recte accipi , nefarias vero esee exa-
ctiones. 
§. V . Cujuscumque vero generis essent obiationes, non ab óm-
nibus christianis accipi solebant , sed tantum ab i i s , q u i in Eucha-
ris t ia communicabant. N i m i r u m obiationes, prsesertim Eucha r i -
sticae , erant signum ecclesiasticae communionis , et hinc eorum qu i 
i n Eucharistia non conmunicabant , obiationes respuebantur: Con-
c i i . l i l i bq r . can. X X V l l l . Ipsi poenitentes consistentes d ic t i quam-
vis i n précibus eornmunicarent, non tamen offerebant ad altare: 
Conc. N i c x n . can. X I . , Ancyr . can. V I . Q u i n si i i semic i an te -
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quam- in hseresira laberentur , a i iqu id Ecclesi^ in fu í í é sen t ; i d eis 
po^t lapsum restituti solebat : T é r t u í l . de prascript. cap, X X X . , 
Ambros. ep. X X X . ad V a k n t h ú a n . I n t e r i m si pcenitentes ante re-
conciliadonem inop in i & absolationis cupidi raorerentur, eorum 
nomine factas oblationes plerseque Ecclesi^ recipiebant ; Conci l . 
Arelat . I I . can. X Í I . , Tolet . X I . can. X l l . Qua receptione i n pacem 
& communionem admissi censebantur. 
§, V I . Porro oblatioríés erant spontanese largitates , nec á l i qu i s 
ad eas oíFerendas cogebatur: quís est antiqua Ecclesi íe d i sc ip l i -
na, (a). V e r u m labentibus annis oblationes, quae i n administrandis 
Sacraraentis , i n exequiis , & caeteris sacris functionibus fiebant, 
i n laudabiJes consuetudines abierunt: quae disciplina inva lu i t i n 
al iquibus Ecclesiis post seculum decimum , tum i n Conci l io ge-
neral i sub Innocemio I I T . generatim probata est, ub i statutum ? l i -
bere conferenda esse christiana Sacramenta & reliqua sacra oífi-
cia j teneri vero fideles ad consuetas oblationes , & ab Episco-
po cogi posse, si oíFerre detrectent: cap. 42. ext. de simonía (h), E t 
hsec sunt j u r a parochialia , quae satius fuisse ncn i n d u c i , aut i n -
ducta aboleri , ub i p r i m u m Ecclesiae aliis reditibus auctss sunt: 
est enim , quantum fieri potest , a ministr is Ecclesia^ amovenda 
omnis avaritiae turpisque quaestus suspicio & ocasio. H i n c T r i d e n -
t i n i Patres sess. X X I V . de Ref. cap. i . i n ordinationibus n i h i l quo-
cumque t i tu lo nec sponte oblatum accipi permisserunt. 
§. V I I . Oblationes autem omnes , etiam quae sponte fiunt , ad 
Ecclesiam parochialem spectant , idque ob spiritualem cu ram, q u » 
Parochis demandata est : cap. 9. ext. de h i s , quee fiunt a Trcelat. 
sine consensu capitul i . Cedunt vero oblationes Ecclesias pa roch ia l i , 
etiamsi i n alia infer ior i capelia , aut loco in t r a parochias fines fiant, 
nisi de contraria offerentiura vo lún ta te constet: Barbosa de off. Pa~ 
rochi cap. X X I V . N i m i r u m fideles ofFerre prsesumuntur ob spi r i tua-
lem curam , quam de se habet Ecciesia : qu<e praesumptio obla-
tiones Ecclesise parochial i addicit. Cessat vero haec prassumptio, 
quando constat , aliam esse offerentium voluntatem , & oblat io-
nes i i l i s locis & usibus cedunt , quibus impend í fideles volunt , 
edicuntque. V i d . Card. de Luca duc. X I X de decimis. I tem obla-
(a) T a n t u m Eucharíst icae p a ñ i s & vin i ad altare oblationes n e c e s s i t a í e quadam 
c o n t i n e b a ñ t u r : n a m turpe videbatur, divites ad a l t a r á non ofFerre: C y p r . de ofere 
& eleemosynlr, August . serm. C O X V . Quin Hieronymus epist. I . ad Heliodor. e t iam 
Monachos ad altare ofFerre adstrictos fuisse testatur. P a ñ i s & v iu i Eucharist icje 
oblationes spectabant ipsum sacr i f i c ium, quod christiani omnes suo modo offerre 
censebantur, & de eo omnes participabant; ut proinde nefas videretur eo spectan-
í e s oblationes a divitibus non offerri. 
(6) Seculo d é c i m o & deinceps bona paroch iarum, et iam ipsae déc imas , pro m á -
x ima parte in laicos , Monachos & Canónicos trans ieran!; & propter malos C l e r i -
t-orum mores chnst iaui p a r u m liberales erant in Eccles ias parochiales. H i n c Cle-
*ónHi ^ r , f ?.Qt unde v iverent , atque ideo dura temporum conditio pias offe-
« n d i eoasuetudmes in necessiíatem couvertere fecif. 
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dones parochi íe non acquiruntur , si p r i v i l e g i u t n , aut coniue tud§ 
eas a l i i Ecclesiae, aut p i ó loco addicat. 
C A P U T X X X I I L 
De prcedioruni éccksiasticorum acquisitione* 
§. I . P r imt j ferme tribus secalis Ecclesia fundos non acquisivit. 
I L Inde variis t i tu l i s fundos acquisivit. 
I I I . Episcopi a g n ferebant hareditates V donationes in alte» 
rius damnum. 
I V . Acquisitiones uheriores facta. 
V . Acquisitiones ex causa Clericatus & Monachatus. 
V I . E x precariis. 
V I I . E t ex poenitentiarum redetnptionihus. 
V I I I . Summum imperium Ecclesice qucesiturn. Regna oblata. 
I X . Ecclesiis qucesita feuda 13" regalía, 
X . M a l a ex feudis. 
X I . Vetitce Ecclesiarum acquisitiones. 
§. I . Quousque c iv i l i s potestas christianam religionem persecu-
ta est , Ecclesias reditus fuerunt i n rebus mobil ibus , quas pro 
p íe t a t e sua fideles offerebant 5 res vero itnmobiles ferme nuiiae fue-
runt . T u m Ecclesia ex sententia j u r i s c iv i l i s collegiis i l l i c i t i s ac-
censebatur, quibus nec donare , nec haereditates relinquere jus 
era t ; L . 8. C. de hceredib. instituendis. Nec a christianis Christus 
haeres poterat ins t i tu í j quia u t auctor est VlpisuiuS fragm. t i t . X X I I . 
§. 6., d i i hseredes ins t i tu í non poterant , p rx te r eos , quos le-
ges instituere concessissent. V e r u m post te r t i i seculi medieta-
tem plures Ecclesias 'fundos possidere coeperunt j i n longa enim 
i l l a imper i i confusione post Vaier iani captivitatem continuata non 
mul tum valebant leges, atque ideo facile fu i t Ecclesiis fundos 
acquirere. 
§. I I . Sed post pacetn christianis datam Ecclesia fundos magna 
copia acqu i s iv i t , idque testamentis & legit imis haereditatibus & 
var i i s t i tu l i s ín ter vivos. Et quod spectat testamenta, primus Con-
stantinus M . Ecclesiam inter collegia legi t ima recensuit, eique de-
d i t jus acquirendi ex testamento sive hacreditates, slve legata. H a -
beat unusquisque licentiam sanctissimo catholicce, Ecclesiae, venera-
bilique Condilio decedens bomfum , quod optaver i t , relinquere : L . i . 
de sacrosanctis Ecclesiis. Haec lex scmper i n imperio o b t i n u i t , 
& apud gentes , quse nova regna in Gccidente fundarunt , m 
primis Ldngobardos , conf í rmata est. E t Theodosii Junior is lege , si 
C i c r i c i vei Mouachi intestato decedersnt, nul l ius relictis haercdibu* 
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eorum bona Ecclesiae vei monasterio, cui fuerint a d d i c t i , ad-
ibebantur : L . i . C. T h . de bonis Ckricorum. I ta hxreditates si ve 
testamento, sive ab intestato Ecclesia ccepit acquirere , & i i i -
terea largitatibus í n t e r vivos etiam ditescebat. (a) 
§. I I I . Verum ex veteribus moribus re l ig ion i erat sanctissi-
mis'Episcopis hsereditates adire , vel d o n a ü o n e s aceptare , quibus 
fiiü , aat a l i i cognati sibi debitis bonis fraudaren!ur. Quicum-
que v u l t , ai t Augustinus serm. X L I X , de diversis , exhcsredato 
m i ó , haredem faceré Ecclesiam , qucerat alterum , qut susctptat 
non Aup-ustinum, immo Deo propitio neminem invenkt. Q u i n quod 
teeditates l i t i u m ambagibus impi i caban t , sanctiores Episcopi non 
nui l tum eas curabant j sed potius cupiebant , ut patres familias 
Chr is tum v e l u t i i n numerum filiorutn cooptarent, eique v i r i l em 
relinquerent : August . he. cit. A t deinceps moribus i n pejus de^ -
laps is , ferme emúes effusae Jargitates, quibus n i h i l filiis aut co-
gnatis relinqueretur , acceptas; quos mores Carolus M . l ib . I cap. 
8 . 9 . castigavit. 
§. I V . Magna prsediorum & mobi i ium copia E c c l e s ü s & mo-
nasteriis accessit per h^reditates & donationes : at a c q u i s i ü o n e s 
i s t x faetse sunt uber iores , postquam invalu i t doc t r ina , r egnum 
coelorum obtineri largit ionibus i n Ecclesiam factis. (b) Hinc me-
diis seculis fere otnnes donationes & testamenta i n pias causas his 
formulis conceptae sunt ,* pro salute animee mece , pro redemptions 
animee , in retnedium cetzrnce. salutis. Eo etiam contulerunt C i e r i -
corum & Monachorum artes, quibus suadebant fidelibus ( ssepe 
non sine cognatorum detrimento ) coelestis regni beatitudinem , 
comminabamur aeternum inferni supp l i c ium, & sub nomine D e i , 
aut alicujus sancti temporalia extorquebant , ut habet Carolus 
M . i n Capit. an. 8 1 1 , Nec istas piae artes posterioribus seculis ces-
sarunt : etenim S. Bonaventura epist. ad Provinciales, & Matthseus 
Parisiensis ad an. 1 2 4 3 . ve lu t i hseredipetas inultos ex mendicaa-
tibus describunt. 
(A) Summa M T « q u i t a s Aure l i i Ep í scop í Carthaginens is , qui bona omnia E c -
elesiae donata restituit donant i , cui post donationem filii, quos non sperabat, n a -
t i erant , etsi suae potestatis esset , ut non redderet, sed JURE FORI , NON JURE FOLI , 
ut loquitur Augustinus LOE, FJT. Non enim RomanaB leges rescindebant donationes, 
quod donantibus inde filii nati dicereqtur. V . V i n n . IN § . 2. INSTIT. DE IONATIONIBUS. 
(B) E x veteribus summo zelo & incredibili vehementia Salvianus LIB. I . ADVER-
SU* AVARHIAM hanc doctrinam incqlcavit , QA'M sensim creditum vulgo e s t , et iam 
siue lachrymis a d Deum promerepdum valere in Ecclesias & m o n a s t e r í a efFusas 
Jargitates. E o etiam traduc ía est sententia Christi , qua centuplum & vita « t e r -
na us promitt i tur , qui propter D e u m terrena re l iquissent , quasi esset omnino 
í d e m exui rebus suis & sequi Jesum C h r i s t u m , & bona sua in morte E c c l e s ü s aut 
» o n a s t e r i i s _ rel iaquerc. V , M u r a t . DISX, L X V I I , ANTIQ. ITALK. E t quoniam omnes 
murti proximi pro anima sua aliquid E c c l e s ü s re l inquebant; bine videtur i n v a -
rou^m11^^ ^U1S intestatus decederet, Episcopus loci pro jilo testaretur in p iam 
o S ? ' • retq.ue eleeinosynarum m o d u m , quera defunctus probabiliter r e l i -
quisse t , qm mos in G a l l i a , A n g i i a , & in regno Apullise servatus est. 
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§. V . M u l t a quoque botia & lat i fundia i n Ecclesias &; mona, 
steria confluxerunt ex d iv i tum c ler ica l i & monás t ica vita. Nam 
plerique eorum , dutn se a l t a r i , aut monasterio dedicabant, bona 
sua , aut eorum partem i n Ecclesias & monasteria transferebant. 
Q u i n ubi de more veteris d i sc ip l ina parantes monasteriis filios 
suos infantes offerebant, s imal Monachis pradia al iqua elargie-
bantur. V . Mura tor . diis. L X V l l antiq. I ta l icar . Hinc inteiligis 
cur an t iqui Monachi sol l ic i t i fuerunt ad alliciendos divites ad tno-
nasticatn vi tam. Quoniam vero turpe e r a t , ob temporalia lucra 
C le r i ca tum, aut monasticain vi tam divi t ibus inculcare , Synodo-
r u m Canonibus poeni tent i» subjecti sunt Episcopl & Abbates, qu í 
propcer temporalia homines i n Cleros, aut Monachos tonderent, 
temporalia vero hagredibus restituta sunt : Conc. Cabi l lon. I I . 
cap. V I L 
§. V I . Uberrimus fons , unde tot praedia i n Ecclesias & mona» 
steria der lvarunt , fuerunt etiam precarite. I n hac causa erant pre-
ca r i a prsediorum donationes , quas Ecclesiis fideles faciebant , at 
eorumdem sibi retinebant usumfructum, & duplutn etiam usufru-
ctuario jure de bonis ecclesiasticis accipiebant, aut si usufructu da* 
torum prasdiorum abstinebant, t r i p l u m i n usufructum de bonis ec-
clesiasticis consequebantur : nec tantum ipsi dantes concesso sibi 
usufructu fruebantur, verum etiam filii & cognati , de quibus conve-
lí isset. Conc. T u r ó n , can. X X X L , Meldense can. X X I I . Ingens 
fundornm copia per precarias Ecclesiis & monasteriis accessit: qu i -
l ibet e n i m , praesertim si filiorum spe destituebatur, facile eo ve-
n iebat , ut pa t r imonium suum Ecclesias elargiretur, ab eadem du-
p l u m aut t r i p lum quantitatis datas i n usumfructum accepturas; Ec-
clesia vero dispendium prassens futuro lucro compensabat, atque 
i ta p rad ia sua augebat. 
§. V I I . I tem poenitentiarum redcmptionibus prasdia & opes 
E c c í e s i a sibi pararunt . Erant redemptiones istac species quasdam 
indulgent iarum , quibus psalmorum recitat ione, aut flagellis , aut 
pecunias & praediorum donationibus canonicae pcenitentiae remittc-
bantur. Satis longa octavo seculo erant canonicae pcenitentiae, 
fueruntque etiam longiores, ubi i nva lu i t , u t pro uno peccato mor-
t a l i sepcem anuos poenitendum ^ i ta enim ejusdem v e l d ivers i 
generis mult ipi icat is peccatis poenitentia longe ipsam v i t am exce-
debat : Thomass. dz v e U r i nova Eceles. discipl. par t . I I L lib, i . 
cap. 74. n. 5. Ergo inventse poenitentiarum redemptiones , quibus 
canónicas poenitennas relaxabantur , & quidem pro numero psal-
morum & flagellorum & tnuneris quantitate. Cum a pcenitentibus 
t é r r a s accipimus , i n q u i t Petrus Damianus l ib. I V . ep. í 2. , j u x t a 
mensuram mumris eis de quantitate posnitentics re íaxamus, Inte-
rim magna opum & fundorum copia per redemptiones Ecclesiis 
accessit j nam quotusquisque ex d iv i t ibus erat , q u i non n ía -
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l le t pecunias & p r ^ d i a d a r é , quam durissimam tot annortim pee-
nitentiam sub i ré? . •" 
s V I H . His aliisque t i tu l l s Ecclesise & monastena m varas re-
gionibus res imrnobiles, quse E ó c k s i a r u m pa t r imónia mediis secu-
Jisdicebantur , acquisiverunt . Fuerunt autem longo tetnpons m -
tervailo fundí ist i tantum p r i v a t i j u r i s , sive alodia , ut in^ medio-
ram secuiorum mouumentis appellantur; at inde bona publica , Se 
vel ipsum summum i n populos imperiura Ecclesiis a c c é s i t , quo no-
mine Ecclesia Romana celebratur. I tem crevit dignitas & majo-
stas Remanse Sedis regnorum oblat ionibus, q u » a tempere Crego-
r i i V I L frequentes evaserunt. V . Murator . diss, L X J C L antiq. 
I ta l icarum. Erant r é g n a oblata, q u x ipsi Reges Ecclcsiae Romanas 
ve lu t i dono dabant, eaque tum ab i l l a poss ídere profitebantur, atque 
i t a Reges 8t regna in íidetn & c ü e n t e l a m Romanae Sedis recipie-
bantur. Hujus generis regna ferme omnia Occidentis f u e r u n t , co-
que nomine Reges pendebant annuum censura , q u i denarius S. PÉT-
t r i dicebatur, & aliquando etiam Pontificibus jurabant fideliía-
tem. V . Thomass. de tiet. nova Eccles. disciplina par t . Í I Í . lib, i<, 
cap.- 32. num. 5. 
§. IX . Porro pleraeque Occidentis Ecclesías & majora mona-
steria fundis p u b l i c i s , sive feudis & regalibus aucta sunt. E t sane 
sub Regibus Caroiinae st irpis i n Gal l ia passim feuda, aliquando 
cum ju r i sd ic t ione , Ecclesiis quaesita: inde hi mores convaluerunt, 
& a tempere Ottonis I . Imperatoris rcgaliura copia & ju r i sd ic t io i a 
liberos homines ve lu t i ordinar io ju re Ecclesiis & moaasteriis acces-
«it. V . Boehmer. jur . eccl. l ib . I I I , t i t . 20. §. 79. to* seqq. Feuda 
autem Ecclesiis & monasteriis dederunt non tantum Reges i verutn 
etiam ipsi beneficiari i , quibus olira a Regibus coneessum erat, 
Ut accepta feilda Ecclesiis & monasteriis relinquere possent. V i M u -
rator. diss. L X X I I antiq. I ta l ic . Dederunt autem P r í n c i p e s f eu -
da Ecclesiis saepe i a suomrn peccatoram redemptionem , saspe 
etiam ob pol í t icas rationes , ut nempe adjutorío Episcoponun & 
A b b a t u m , qu i m a g n í erant apud populos, regna sua cons t ab í i í r en t j 
quod de Carolo M , Wi l i e imus Malmesburiensis U h V . de gest. 
Rsg. Anglor. aperte testatur. 
§. X. R e g a l í a & feuda Ecclesis concessa Sacerde í io non v i -
dentur adversan, modo m i l i t i a r emí t t a tu r . A t e re ch r í s t i ana satius 
fuisset , Ecc les í a s feudis & regalibus non d ó n a r i , inde enim d i -
sciplina ecclesiastica ferme omnis in terc íd i t . I n pr imis feírdorum 
regimine E p í s c o p i & Abbates impl ica t i sp i r i t üa l i a n e g l í g e n t e r c u r a -
runt ; subinde e ü a m Ecc le s í a s suas rd ique run t , u t essent i n í m p e -
ratorura & Regutn comi ta tu , & ut r egn í comitiis interessent. 
í t e m r a t í o n e feudorum E p í s c o p i & Abbates i n milites versí m i l i -
tem alebant clientelarem, & Impgratores & Reges i n bello comi-
tabamur, & propriis manibus arma t í a e t a b a n t ; erant enim ex feu-
Jrars 11, 
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ám debita sérv i t ia m i l i t a r i a & equestria. E t quamvis Carolus M . 
m i l i t i a m Eccksiis. remiserit j tamea paulo post i terutn i l l iu s onus 
Episcopis injectum. V . Thoraass. de veter i nova Eccks. discipl. 
part . I I L Hb.. 1. cap. 4 1 . Porro i n tanta oputn & d i v i t i a r u m v i , 
quam Ecclesise & monasteria possidebant, crevi t ambitus ad d i -
gnitates ecqlesiasticas , & simonia Clericos férme omnes conspurca-
v i t . E t í c u d o r u m quoque & regalium acquisitione natas sun tEp i -
scopoxum. & Abbatum í n v e s t í t u r a r (a) inde electiones in Principes 
t r a n s í a t e j & tándem. ín te r imperiutn & Sacerdotium cruenta be-
l l a emersertmt, quse rempubltcam & Ecciesiam longo annorum cur-
su exagitarunt. 
§. X I . Penes Ecclesias, monasteria, & alia religiosa collegia per 
p lu ra sécu la stetit. libertas bona stabilia acquirendi j at inde muko-
ru in P r inc ipum edictis statutum est, ut sine c iv i i i s potestatis as-
sensu Ecclesias: & alia religiosa corpora fundos non acquirant. 
Conssnsus , quo Principes acquisitioiiem praediorum Ecclesiis con-
cedun.t, amoríwaí io , d ic i tur (b). Salus populi profecto fui t , quse Prin-
ciputn. leges suasit , ne ipsis inconsultis Ecclesise: bona immobi l i a 
acquirerent y ub i enim magna fundoruai copia usibus publicis 
Xa} Nomine invesi'itvrit veniebat concessio bonorum e c c l e s í a s t í c o r u m , quse t 
Principibus, solerani; baculi & annuli pastoralium tradi t ione , semper ac novi 
Episcopi & Abbates constituendi e r a n t , fien" solebat. N i m i r u m feudis & la t i fun-
d ü s permuitEE EcclesiEe Regum beneficio auctse e r a n t , & hinc de more feudorum 
semper novi Episcopi investituras accipere debebant, quas in hac causa per b a -
cu l i & annuli traditionem. expediebairtur. Hac vero caerimonia n ih i i spiritoale t r a -
debatur , sed tantum feuda & reliqua regal ía , quae a Principibus Ecclesise habe-
b a n í : quod apsrte docet I v o Carnotensis ep. L X ^ Sub Clodeveo exempla inveniun-
tur investiturarum , quod Petrus de Marca de eoncurd. sacerd. & imperii lib. V I I I . 
tap. 19. d ü c e t : at defnceps sub Regibus Carolínse stirpis in" usum abierunt a s s i -
d u u m , easque & Imperatores i n i m p e r i o , & Reges G a l l i i e , I t a l i » , Angliae, S c o -
í i a e , Hungarias , Poloniai usurparunt. 
N l h i í malf in se spectatse habuisse v idcntur investiturse, at inde í n abusionem 
vers í e c a n ó n i c a s electiones ic Principes transtulerunt , & quod nefas est , i n d u -
xenint s imoniam: Principes enim pretio Episcepatus & Abbatias c o n c e d e r é so -
lebant. Creditum e t i a m , sacra annu l i & baculi traditione a Principibus dsr i s p i -
r i tua l ia . Ergo Summi Pont í f i ces magnis animis abolendas investituras susceperunt 
signumquc ad pugnam Gregorius V i l . e x t u l i t i par í v i continuarunt successores. 
Pltires Synodi celebratap , damnatse investitarse, dantes & accipientes e x c o m m u -
nfcati t N a í . Alexand. hist . ecoles.. s s c . X l . diss. 4 . Sed plerfque Occidentis P r i n c i -
pes^ in primis dúo Henrici I V . & V . Imperatores , damnatis investituris jura regia 
d i m i n u í existimantes v eas adjicere noluerunt. Itaque pugnaturo q u i n q u a g i n í a f e r -
rae annos Ecclesia non minus quam res publica magnis motibus a g k a t a , t á n d e m 
vero in Synodo Lateranens i sub Cal ixto 11. anno^ C l a C X X l I . . compositse res sunt; 
placuit enim , ut restitutis cannnicis electionibus & abolita simonia ,. Principes non 
annuli & baculi t r a d i t i o n e s e d sceptro darent investituras. M i r a r i subit, cur 
non ante hoc temperamentutn fuerit adhib i tum: nam in tot tantisque angustiis 
nnum, de duobus faceré oportebat} ve l feuda* & rega l ía Regibus relioquere (quod 
sane erar Ecclesise gloriosum) , vel-mutare investituraí; selemnitatem , ne P r i n -
cipes- spiritualia d a r é v iderentui» . 
<b) Vox amorthatio dcdu cta videtur a voce G a U k a amcrt ir , quod est e x t i n g ú e t e 
bona enim ecclesiastica , u t pare alienará v e t i í a 5 & publ ic i s oneribus exempta, 
civitatt mortua, v i d e b a u í u r . . 
CAP. X X X I V . D E DECÍMIS E T PRTM. Í 3 Í 
^ f i n e t a erat necessarium p l a ñ e videbatur , concessam Ecc íes i i i 
a rnuirendi l í be r t a t em cohiberc. Pecfcius de a m o r t é , cap. X I n pie-
r i .nue christianis proWnciis vario tempore i n s t i t u í a est atnortiza-
t io ubi si Principes acquifendi assensuin Ecciesus concedum, 
exigunt certam pecunia quantitatem , quas iege vei consuetudme 
determinata est. 
C A P U T X X X I ? . 
Be Decimis V pr imi t i i s . 
I . L c x de solvendis decimis ^pud Judíeos. 
I I . jdpud christianos décima quando induc ía , 
I I I , Decimce tr ipl icis g¿neris. ^ 
I V . Debentur Ecclesice. parochiali. 
V . D é c i m a ad laicos transí ata. 
V I . A n ú q u a deeimarum infeudationes admissa , v s t i t e «o-
v<a acquisitióneSé 
V I I . Decima Monachis Cañonicis acquisita. 
V I H . Decima novales 6t minutas. 
I X . Qui ad dicimas solvendas ohligati. 
X . Coactio ad solvendas decimas. 
X I . I n causa decmarmti óbservandi locarum tnorts. 
X I I . De primiti is* 
§. I . A p u d Judaeos ex legis prascepto decimas & pr imit ias Sá^ 
cerdotibus & Leyi t is debitas futsse netno unus ignorat. Nomine de-
e imarum déc ima pars fructuum térra; & pecudum veniebat : p r i -
mitiae erant p r i m i rerum fructus. Deóimas a lege indictíe instar 
t r i b u t i videntur fuisse , quod DeuS, ins t i tu ía theoc rá t i a , J u d i é i s 
i a d i x i t : qua i n re Deus mores al iarum gentiutn expressit: solemne 
enim fuit per Orientem Kegibus t r i b u t i nomine decimas pendi. 
V . Jo. Cie r ic . i n Genes. XJLL 34. Quoniam vero n u l i i usui deci-
m x erant Deo , hinc eas Sacefdotibus & L e v i ü s , qu i i n d ív is ione 
terrae Chanaan partera non acceperant , in sustentationem pendi 
jussit. Itaque lex de solvendis decimis populo Judaico imposita me-
re c iv i l i s fui t et j u d i c i a l i s , etsi summam redoleret sequitatem, 
quando altaris minis t r i nul l i s aiiis reditibus erant d o n a t i , & pro 
salute totius popul i sacris erant addicti . 
§• 11. Jure evangé l i co décimas ad alendos Clencos nullas itt-
d i c t « sun t , nec lex c iv i l i s Judaeorutn christianos poterat adstrin-
gere. H i n c pr imis seculis chr is t iani spontaneis obiadonibus alc-
bant altans ministros. Interira veteres Paires praeceptum Judaicutu 
de solvendis decimis tanquam raoraie videntur habuisse: & inde 
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docere coeperunt , christianos jure d i v i n o ad decimas Ecclesise sol-
vendas teneri. V , Bingh. orig. eccles. l ih . V . cap. 5. §. l . H i n c ex-
c i t i moratiores christiani decimas prxst i terunt j generatim vero de-
cimse seculis octavo & sequeatibas & legibus Pr inc ipum & Ec-
clesise Canonibus i n Occidente itnperatae. E t necessario quidetn 
hac setate decimx videntur i n d i c t x , nam fere omnes Ecclesiarum 
reditus a mil idbus & laicis possidebantur: atque ideo ex decimis 
alimenta Clericis vidcbantur exhibenda , praesertim quando divino 
ju re n i t i credebantur. Sed in Ecciesia Ü r i e a t a l i decimx non receptas, 
aut si aliquatenus receptas , inde abo l i i s sun i : cap. 1 1 . ext. de 
transactionib. in parte decisa. V . Espen part . 11. sect. 5. t i t . 2. 
cap. i . 
§. 111. Decimse ex regulis Decretal ium t r ip l i c i s generis sunt, 
prediales nempe, personales & mistze. Praediaies debemur ex fru-
ctibus & proventibus prasdiorum sive rasticorura, sive urbanorum: 
personales ex rebus, quas industria & arte sua horaines acqui-
runt , ve lu t i ex lucro negotiationis , milkias , yenaliouis: mistx. 
demum ex f ruc t ibus , qui ex prasdiis & industria par t ic ipaa t , qua-
les habentur fceius pecorum , lac , lana , símiles. 
§. I V . Jain decimae debentur Ecclesiíe, parochial i , quodjos i n 
Dccretalibus proponitur , cap. 29, \? cap. 3ü. sxt. de decimis j ub i 
cnim singulis ficclesiis p ropr ia bona addicta sunt , decimas ut 
p lu r i i nun i Ecclesiis parochiali bus cesserunt. Sed jus parochias ad 
déc imas ejusdeui finibus coercetur: atque ita décimas peVsoüales 
debeatur Ecclesiae, i n qua fideles tenentur suscipere Sacramenta: 
praediaies vero Ecclesias, in cujus finibus praedia sunt , etsi do-
m i n i i n al ia parochia uiorentur , cap. 2 . de rest. spoliatorum in 6. 
& mista; cedunt Ecciesia;, i n cujas l inibus • animalia continuo 
pascuntur. 
V. Qaamvis decimx Ecclesiis parochialibus debeantur j t á -
nica ab a n í s Ecclesiis , aut a Clericis , aut et iam a laicis a c q u i r i 
& possideri possunt. Et recte d is i ingui t S. Tnoinas 2. 2. q. %6. 
art . 3. inter jus ipsum decimas exigendi , & species ipsas de-
cimarum nomine p e n d í s ó l i t a s , quorum i l l u d Ecclesiis ejusque 
miaistris competit , nec i n laicos t ransfer r í potest, híec vero etiam 
a laicis possuat acquir i . Et reapse mediis seculis piures i a i c i boaa 
ccclesiastica & ipsas decimas acquisiverunt : qaae acquisitiones 
i n i t i o i n sarama reipubiiese & Ecciesia necessitate Regum jussu & 
Episcoporum consensu factx sunt. (a) Translata i n laicos bona 
(a) Principio res Ecclesise laicis & fnilitibus loco stipendiorum cesserunt R e g u m 
dono & Episcoporum consensu, sive conniventia : qui oíos tempore Caroli M a r t c -
113 in summa rdpublicas & Ecclesise necessitate incoepit (tum in Ga l l i am bella Sar-
raceuorao^ ingruebant; inde etiam sine necessitate a Regibus continuatus e s t : 
quo i Jo. Filesacus de strcrjlegio laico pluribus tradir. Item Episcopi bonorum eccle-
s i a s í k o r u i n alieiiationibus armatorum copias sibi p a r a r u n t , quibus ad bellum de 
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& decim* dicebantur Ecclesia & altaria. Et quia Ecclesíae a Re-
oibus & Episcopis concedebantur propter m í i i m m aut alia k r -
vivia • hinc a laicis eo jure possidebantur , quo cutera benefi-
cia 'sive feuda , adeo ut i n comercio essent, & i n heredes trans-
irexit V . Fetr. de Marca not. in can. V i l . Conc. Oaramont. 
§. V i . Possessíe a laicis jure feudi Ecclesia; temporis iapsu, u b i 
mi l la urgebat necesskas , aut possessores nul la servida pnesta-
b a n t , in jur ia a pauperum patrimonio distractae visas sünt. H i n c 
Episcopi seculo déc imo & deinceps bona Ecclesiarum a laicis 
possessa var i i s exhortationibus & delinimeutis , & aliquando minis 
repetere studueruat: nec enim i n i t i o extrema remedia, quibus l a i c i 
é x a s p e r a b a a t u r , couvenire visa sunt. C u i Hiethodo adhxsit etiam 
Synodus Lateranensis snb Alexandro 1 1 1 . , q u » e d i x i t , laicos cum 
animarum periculo decimas detinere, translatas vero in alios l a i -
cos Ecclesise r e s t i t u í deberé , et detinentes jatn translatas deci-
mas chrisciana sepultura p r i v a r i : cap. i 9. ext. de decirnis. Sed t á n -
dem quod operosum esset sacram praedam a laicorutn manibus 
excutere , damnatae sunt novíe decimarum acquisitiones, antiquse 
vero antiquis possessoribus i n feudum relicta;: idque Synodo L a -
teranensi sub Alexandro I I I . adscribunt. H i n c recepta sententia, 
cas tantum d é c i m a s infeudatas a laicis recte possideri, quas ante 
i í lam Synodum acquisitas sunt. Sic vero possessae decimas tanquam 
bona patr imonial ia & pr ivata reptuantur , & pro l ib i to possunt 
al ienan. 
§. V I I . Praeterea d é c i m a & alia bona ecclesiastica seculis nono 
& sequentibus i n monasteria & canonicorum collegia devoluta 
sunt. Ipsi Episcopi & Summi Pontifices Ecclesias Monachis & Ca -
nonicis ssepe concesserunt ad instaurandam monasticam d i s c ip l i -
nam , & promovendam Cler icorum communem & regularem v i -
tara. Sed major pars Ecclesiarum & decimarum ad Monachos & 
Canón icos devoluta est dono laicorum , qu i sacrilegas reputantes 
Ecclesiarum & decimarum infeudationes, cas Monachis & Ca-
nonicis daré voiuerunt : odio tum ob malos mores erant C le r i c i se-
culares. Nec i n hoc rerum statu sibi Monachi defuerunt , qui ve l 
exhortationibus, vel pecunia numerata sibi Ecclesias compararunt. 
In te r im t rans la t íones istae Episcopi aut Pomificis consensu fieri de-
bebanc , quod in Synodis Romana & Meiphi tana anno CIDLXXVIII. 
cejebratis cautum est: &i praeterea trauslatarum Ecclesiarum no-
mine a Monachis aut Canonicis annuus ccn'sus. Episcopis pendi de-
PnT. l ^ ^ r e n t u r , & ad tuenda bona ecclesiastica contra invasores uterentur. 
tronceJ^n:h?lUTUnt1Ep,SCOpi' qui cons™g"hieQs suos dec imarum & oblationum 
m n u b r ,01cuPleta/unt: « I - c. 16. g. 7. Et in s ü m m a confusione , qua 
bona p í t ? ^ ? ' 5,3 e r a n t ' }a5ci niulti parum relig^osi in decimas & a l ia 
MuVatwrXx i ¿ J ^ U S injecerunt ' e a ^ e ^"ga possessionfe usurparunt: C o n f . 
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bebant , quo de jure Episcopi i n translata bona constaret: Can. lp-t 
c. i . q. 3. Síc a Monachis & Canoaicis acquisltse Ecclesiae & d e -
cimse po í ius t i t u lo adtninistrationis, quam proprietatis tenebantur: 
bona enim ecclesiastica in eorum manibus naturam non muta-
run t : atque ideo mód ica parte sibi delibata , rel iquutn i n pau-
peres & usus eccksiasticos efFundant oportet. V . Espen. par t . I I , 
sect. 5. t i t . 2. cap. 5, 
§. V I I I . Jam ubi decimae l a i c i s , Monachs , aut Canonicis 
acquisitac sunt, decimse novales &L minutce speciali t i t u lo Ecclesia pa-
roch ia l í cedunt. D e c i m » novales ab agro noval i dicta; sunt ; agri 
vero novales i n hac specie {a) sunt agr i de novo ad cul turam re-
dacti , & porro agri c u l t i , qu i ex loc i consuetudine fructus deci^ 
males non ferebant , nova vero c ü l t u f a ferunt. Novales i ta ac-
cepti si i n parochia fiant, eorum decicns: speciali t i t u lo pertinent 
ad Ecclesiam parochialem , etsi ab antiquo l a i c i , M o n a c h i , aut 
Canonici decumani sint : cap. 29. ext. de decimis. I d ju re cautum 
est, ut quam mín imum j u r a paroehiarum l í e d a n t u r : atque i ta an-
t iqua concessio ad decimas , q u x tempore acquisitionis praecipie-
bantur, restricta est. Jure quoque speciali d a c i m » minu ta , quss ex 
fructibus minoribus, ve lu t i leguminibus , oleribus proveniunt, ad 
Ecclesiam parochialem pertinet , etiam ubi majores decimas ab 
aliis percipiuntur, ne mul tum damnum sentiant parochias, quibus 
cura animarum commissa est. 
§. I X . Jure communi ecclesíastico decimarum praestatío chr í -
stianis ómnibus imposita est: debentur euitn propter curam anima-
r u m , quam eis Ecclesla exhibet. V . Gontalez i n cap 4. de de-
cimis. Q u i n ad prsediales déc imas q ü o t q u o t i n parochia í í i n ibusprse -
dia possident, etiam Judaí i obligantur cap. i ó ext. de decimis-, 
decimas enim istae ex fundis debentur, & ex placitis Decretal ium 
i n signum universalis domini í Deo reservatse sunt : cap. 26. ext. 
eod. Casterum m u i t i obligatione decimarum solut i sunt , vel p r x -
scriptione quadraginta annorum cap. 4. , é . ^ 8. ext. de p ra -
scriptionibus, y d pactis conventis , cap. 2. & cap. 8. ext. de trans-
actionibus, ve l voluntaria retrissione, cap, 23, de privilegiis & i n 
primis Pontificis p r iv i l eg io (i?). 
-sb h3i too f-S'.. hip. ... - sil i «MIOÍÍÍ tu rj'iíji 
(d) Ager novalis jurisconsultis est ierra praecisa , quae anno cessavit , Z . 3 0 . 
S. 2 . D. de verbor. significatipne, & s i lva arboribus extirpatis ad cul turam redacta: 
L . 3. §, 2 . D. de termino moip. V e r u m Innocentio I I I , ager novalis est ager de no-
v a ad culturam redactus , £c quo non e x t a i memoriét, quod al'iquando cultut fuertt'. 
caf . 7.1. exu de verborum í .gn i f i ca t . Sic descfipsit agrum ndvalem Pontifex in spe-
cie immunitatis decimanitn a novalibus o l im Monachis concessse : ne latiori sensu 
acceptis noval ibus, Ecclfisise parochiales g r a v a r e n t ü r . 
{b) Monachi ex juris canonici p d n c í p i i s de terris & laboribus suis ad penden-
das decimas tenentur: ex statutis enim monasticis non pascunt oves , sed pas-
cuntur: atque ideo munera ad altare ferré tenebantur: Can. V I . c. 16. q. X, Sed 
j a m non miHUS M o n i c h i , quam rel iqui Regulares p r i m u m ex parte , deinde in t o -
tum a p e n d e n á i s decimis Poatificum privilegiis exempti sunt. 
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S X Quicumque ad décimas abstr ict i s u n t , eas sponte sua, 
ü r L e r t i m Ecclesiis parochialibus exhibere debent : inde én im 
altaris rainistri & pauperes aluntur. D e c i m x praediales non dedu-
ctis expensas p r ^ s t a n d » : indust rk ies vero patiuntur expensarum de-
duct iüuem : cap. ^ cap. 28. ext. de decimis. Quod si ad déci-
mas exhibendas christ iaai morosi s i n t , e ú a m per excommuaica-
t ioüem cogi possunt: quod i n Decretalibus cap. 5. ext. eo-
dem , & i n Conc i l io Tr idemino : sess. X X V . de Ref.. cap. 12. 
statuitur. 
§. X I . I n t e r i m i n tota hac decimarum materia recepti Eccle-
siaruen mores servandi sunt > ex quibus i n multis locis secundum 
Decretales decimx non penduntur , quod jus ab ipsis Decre ta l i -
bus alienum non est: cap. 20. to" cap. 32 ext. de dedecimis. N i t n i -
rutn postquam parochiae rebus soli aliisque reditibus auctae sunt, 
sensim o b l i g a ü o ad decimas decrev i t , decimae prediales urbano-
r u m prsediorum & personales in multis Ecclesiis exoleverunt , & 
obiigatio ad decimas ad solos terrse fructus restricta est. Q u i n 
nec ex ó m n i b u s terrae fructibus , neo earum nomine decima pars 
s o l v i t u r , sed minor pars, prout locorum mores habentj quae pars 
etsi decima minor , adhuc decima audit. 
§. X I I . Practer decimas etiam primitice. ín te r reditus ecclesiasti-
cos relatse sunt. Nomine p r imi t i a rum veniunt p r i m i re rum f r u -
c tus , qu i Ecciesia; offerendi sunt. (a). Inter christianos primitiae longe 
ante decimas recepta: s u n t , teste Or ig ine contra Celsum lib. V l í l . 
magis r e ro invaluerunt postquam.. Ecclesiae Patres eas etiam j u r e 
d iv ino deberi docere ceeperunt. Spectabant autem primitiae p r i m a -
r i o ad gratias Creator i reddendas,, at inde etiam Cler ic i vivebant, 
Can. I V . Apóstol . Receptus i n Ecclesia p r imi t i a rum usu diu stetit, 
carumque fata eadem , qua: decimarum ; fuerunt. E t i n pr*esenti 
discipl ina t u m exiguntur , si i d loc i habeant consuetudines. 
b e b a n t u r / e a r u m q ^ m e n ^ ex divino Pr«ceptoP p r i m i t i ^ d e -
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De recto rerum Eccksiarum usu. 
§• t i Dominium rerum ecclesiasticarum est penes Ecclesias. 
I I . Esc rebus Ecdesice aknd i Ckr i c i . 
I I I . E t puidem jure servit i i . Servit ium quid ? 
I V . Alimenta Oericorum non sunt ¡>ropria merces. 
V . Dehent esse frugalia. 
V I . A n Cíerici divites recte v i v á n t de a l ta r i ? 
' V I L Reditibus Ecdesice akndi pauperes. 
V I I I . E t Ecdesice extruenda , itemque vasa sacra Itf indwnsnt» 
comparanda. 
I X . Na tu ra reditttum ecclésiastkorum immutabilis. 
§ . 1 . Rerum ecc ícs ias t icaru tn civi le d o t n i n i u m a l í i t r i buun t Deo, 
a l i i Pontif ici , a l ü Clero , a l i i panperibus : q u á s scntentias Franc. 
Sarmiento de reditib. eccles. pa r t . I . cáp. i . expendit & eXplodit. 
V e r a doctrina est, dominium bonorurrí ecclesiasticorum esse pe-
nes Ecclesias par t iculares , quibus bona ádd i c t a sunt. Sane leges 
civiles , quarum áuc to r i t a t e i n civi tate dominia continentur , Can. 
I . D . V I H . , col légio catholicse Ecclesi íe donari & r e i i n q u i per-
itiisserurit. Quod si res Ecclesiarum ssepe dicantur possessio & 
patrimonium D e i , vel Chr ís t i , item res & patrimonium pauperum , 
verba ista i ta in te l l ig í debent , quod Ecciesiae, cujus Christus 
caput est , oblatae sunt , & quod I n pauperum usura i m p e n d í 
debent. 
§. I I . Q ü o n i a m vero finis Ecclesias est re l ig ionís exe rc idum, 
certe bona Ecclesiarutti i n usum feiigionis irapendenda sunt : at-
que hinc alendi , qu i al tar i serviunt : item miseri & pauperes; 
Ecclesiae xdificandse & conservandas, & vasa Sí sacra indumenta 
comparanda» E t pr imum quidem de rebus ecclesiasticis C ie r i c i 
vivere debent: mancipati enim altaris ministerio ex universitatis 
bonis vivere debent: quod jus Apos tó l a s 1. ad Cor. I X . v , 7. ^ 
seq. magnis argumentis asseruit: Quis mi l i t a t suis stipendiis unquam* 
Quis plantat vineam , As* de fructu ejus non edit ? Quis pascit gre-
gem , o^* de lacte ejus non manducat ? Et ante Apostolutn ipse D o -
minus ed ix i t , u t A p o s t o l i , quos relictis rebus suis ad praedica-
tionera E v a n g e l ü misserat, de Evangelio v ive ren t , dignus est ope-
rarius cibo suo , ut apud Ma t th . cap. X . v. iO. d i c i t u r , seu mer-
cede sua, ut Lucas óap. X . v. 7. e^pressit. 
§. I I I . Debentur autem Clericis alimenta ex Ecclesias bonis 
propter servit ium eedesiasticum. Hinc i l l u d Dec re t a l i um, hene-
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M u m datur propter officium: cap. u l t de rescripta in 6. Ser-
v i t i u m vero , cujus ratione C l e r i c i jus habent ad vic tuaha , est 
ñ i p s miaisterium ecclcsiasticum secundum gradum , quem smgu-
l i in Ecclesia ob t inen t : quod Christus & Apos tó las expresse-
r u n t . i l leexemplo operarii , hic miJi t is , agricolae, pastons: ope-
r a r i i en i tn , mi l i t e s , a g r í c o l a s , pastores integram sustentationem 
non acc ip iun t , nisi continuas operas impendant. Et certe a men-
te Ecclesise & Canonum longe absunt, qu i satis esse ajunt , u£ 
Cler ic i v ivant de a l ta r i , si horas canón icas quotidie etiara p n -
vat im recitent. Papse ! q u « foret ista Cler icormn felicitas 1 p a r v i 
temporis spatio horis canonicis impenso operar iorum nomen nie-
rerent. Pusilla pars totius clericalis officii est horarum canonica-
rum recitado , & cura i l l o comparata ferme evanescit.^ 
§. I V . Ve rum enimvero quamvis operariis & Clericis ratione 
laboris merces debeatur , longe tamen ín ter utrosque distat : natn 
mercas operariis debita est pret ium laborum , cisque debet re-
sponderé , debita vero Clericis est m é d i u m vitae sustentandae , ne 
a sacris ñ i n c t i o n i b u s avocentur. Gratis exhibere debent Ecclesias 
M i n i s t r i , quod gratis acceparunt: & qu i i n sacris minister i is i m -
penduntur labores , extra comtnerciutn sunt , nec pretio possunt 
« s t i m a r i . Si merces prastium laborum esset, res sacras i n v i l e 
abirent mercimonium. Est haec doctrina ad Evangei i i normam 
exacta , & a Patribus seraper inculcata. Instar omnium sit A u -
gustinus l ib. de pastorib. cap. 1 1 . , non redditur sustentatio neces-
sitatis a populo guasi merces i l l i s , qui sibi i n charitate serviunt, 
sed tanquam stipendium , quo , u t possint laborare , pascantur* 
§. V . Summa moderatione Cle r i c i ad v i t a m sustentaadam bo-
nis ecclesiasticis u t i debent: nam contenti f rugal i mensa , mode-
stis vestibus & comtnoda domo , n i h i l ulterius percipere possunt. 
Nefas prefecto est i n res superfluas & vanas impendi Chris t i & 
pauperum patr imonium , & inde Clericos genio indulgere. U t 
Episcopus , i nqu iun t Patris Afr ican i i n Conc. Carthag. I V . can. X V . 
vilem jupe l l ec t i l em, & mensam victum pauperem habeat , 
dignitatis suce auctoritatem fide ío" vitce merhis qnarat. Quse re-
gula i n raultis al i is Synodis confirmata, novissime i n Tr ident ina 
sess. X X I . d e Ref. cap. 1 . posita est, ub i additur , etiam re i i -
quos beneficiarios pro gradus sui conditione reditibus ecclesiasti-
cis modéra te u t i deberé . 
§. V I . Quamvis autem Cle r i c i , qu i a l tar i serviunt ; jure de 
altari v i v a n t ; tamen si i is satis ad v i tam de rebus suis sit, cessat 
jus ad vi tam de a l ta r i sustinendam : & in hac specie possunt q u i -
dem re t iñere beneficia , sed inde redactes fructus i n pauperes & 
alies píos, usus tenentur erogare. Sane reditus ecclesiasdci deben-
v i L IS ' 1[l0nm Pre í ium l a b o r u m , sed potius tanquam médium 
v i t ^ sustentando, atque ideo si aliunde habeaut, ad vitara neces-
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saria q u i possunt de al tar i vivere? V o l u i t quoque C h r í s t u s , g ra-
tis exhiberi omnia religionis off ic ia , gratis accepstis, gratis date: 
i i i quod prseceptum sicut non irapingaut Cle r ic i pauperes, qa i v i -
Tunt de bonis ecclesiasticis, u t possint laborare j i ta i i l u d violare 
videntur C le r i c i divites , qu i reditus ecclesiasticos veluti pret ium 
laborum sibi vindicant . I tem ant iqui C á n o n e s tutn demutn permit-
tunt Episcopo a l iqu id accipare de bonis ecclesiasticis, si indigeat 
Can. Apost. X V I . , Cono. Autiochen. can. X X V . Concinunt Pa-
ires i n primis Augustinus epist. C L X X X V . ad Bonifacium: si 
pauperum, inquiens , , compauperes, sumas, to" nostra sunt ( bona 
ecciesiastica) ^ il lorum : si autem pr iva t im , qucs nobis sujficiunt, 
possidsrnuS) non sunt cos t r a , sed pauperum , quorum pro-
curatiomm quodamiuodo gerimus , non proprkta tem nobis usurpatione 
damnubüi vindicamus. (a). 
§. V I L Pauperes quoque & miseri rcditibus Ecclesiíe alen-
di & recrcandi , immo potior eorum pars in hanc rem im» 
peadi debet. Siquidena quse major re l ig io Deo poterit exhiber i , 
quam ipsumChristam in pauperibus induere & fovere ? Item offeren-
tiura ea meas fui t , ut peccata sua eleemosynis redimerentj atque ideo 
obiatioaibas suis pauperes alerent & sustinerent. H inc ssepe Pa-
ires asseruat, pauperum esse Ecclesia; pa t r imonium j & Ecclesia 
suis Canonibus omni tempore e d i x i t , patr imonium sacrum i n pau-
peres erogandum : Can. Apost. X L I . , Cene. Ant ioch. can, X X V . 
V . Tomass. de veteri et nova Eccles. discipl. part . I I I . l i b . 3. 
cop. 26. 12 seqq. Quia adeo insederat Ecclesias, res ecclesiasticas 
pauperum esse, ut ssepe i n Canonibus, qui eas invadunt , aut non 
recte procurant , pauperum necatores appellentur j quod thema Jo. 
Launojus de cura eccles. pro miseris cap. I V . pluribus exornat. A t 
dic tu i n d i g n u m ! i n tanta reditumn ecclesiasticorum copia pau-
peres ferme sünt , qu i minas participant. 
§. V i l í . Porro redi tuum ecclesiasticorum pars impendenda ad 
(o1) Sed quod C a ñ o n e s & Patres tanquam certum proponunt , plures ex s c h o -
lastiois negarunt , quorum doctrina est Clericos beneficiarios privatis opibus i n -
structos recte suis reditibus parcere , eosque augere , interim vero de bonis 
ecclesiasticis pro jure suo v ivere . Indulget gerrto sententia ista , quid ergo rnirum 
si per omnium ora volitarit ? P r a c i p u u m argumentum , quo nititur , sunt ea 
divina oracula , quib-js edicitur , dignos esse operarios mercede s u a , & n e -
mincni suis stipendiis militare. Sed nisi mens Iseva fuisse , facile potuissent o b -
servare , ñon eadem ratione ses í irnandam mercedem opeiariis & sacris ministris 
debitain. I l l a verum laborum pretium est , bsec vitce sustinendse m é d i u m . Hinc 
in comparationibus illis operarii & mil it is cum sacris ministris tantum spectatur 
sustentatio laboranti debita , tiec innuitur rodem jure utraraque censeri: quod 
recre Estius in i . ad Thimotk v. w. 18. observar. Tum recte Clerici d i v i í e s suis d i -
v i d í s parcerent , & de altari jure viverent , si merces fidis pasteribus proposita l a -
feoris pretium esset. Nec a conrextu avulsam Chris t i sententiam oportet interpre-
í a ' i : non ante sententiam de alirfientis Chrís tus pronuntiavit , quam A p o s t ó l o s 
adduxisset . ut ó m n i b u s re l ic t i s , potius e^empla , quam pracones essent e v a n g é -
l i c a p a u p e r t a í i s : M a t t h , atp. A' , v . 9. & teq. 
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Ecclesias extruendas & feparandas ad vasa & sacra indmneu-
comparanda • qusc omnia ad extemutn religionis c u l t u m , quo 
christ iani co l l iguntur , pietas augetur, & divina beneficia chrisda-
nis i tnpert iuntur , necessaria sunt. Venina templa , vasa, & sacra 
vestimeata p o d ü s religioso pioque o rna tu , quatn magnificentia & 
spleadore suo comniendantur, Deoque placent. A u m m sacramen-
ta non q u ¡ s r ü n t , i n q u k Atnbfosius íib. U . ds ojf. cap. 23. , neó 
auro placent qua aura non emuntur. Caiterum vetas morbus 
é s t , quo ferme neglectis pauperibus , in magai í ica & á u r e a tem-
pla ' , pretiosa índilfflenta reditus Ecclesiarum e í fundun tu r j quos 
mores S. Bernardas ApoL cap. X L mér i to exagitavit . 
§. I X . Hsec est natura redituum ecclesiasticorum , ut necessa-
r io i n religioáos & pios usus i m p e n d í debeant; quse natura semper 
eadeoi manet , quaecumque sis exterior procurandi fo rma , sivft 
Episcopi ips i reditus omnes adminis t ren t , sive beneficiariis por-
t io p r o p r í a cesserit. E t certe etiam post inst i tuta beneficia, q u i -
bus cer t i reditus singulis m i n i s t e r ü s perpetuo annexi sun t , rerutn 
ecclesiasticarum dominium penes Ecclesiam remansit : genius 
Clericatus idem est; servitus Deo gratis & ex puro castoque cor-
de irapendi debet : & stipendia Clericis debita non pret ium la-
borum s u n t , sed m é d i u m vitae sustentandae. H i n c etiam post i n -
stituta beneficia C a ñ o n e s , Decretales Pontificum & saniores 
ecclesiastici scriptores edicunt , docentque , res Ecclesiarum es-
se patr imonium Chr is t i & pauperum , & Clericos necessariis 
aiimentis contentos esse deberé. Espen. -part. I I . sect. 4. t i t . 1. 
cap. 4. Inst i ta t is beneficiis tantum mutata est exterior procurandi 
forma , & loco unius Episcopi tot emerserunt procuratores, quot 
beneñc ia r i i . 
C A P U T X X X V I . 
De rerum ecclesiasticarum procuratione. 
§. I . I n veteri disciplina reditus Ecclesice in commune, presi-
dente Episcopo , administrati . 
I I . De OEeonomo ejusque offcio. 
I I I . Reditus Ecclesioe in quatuor portiones t r ibu t i 
I V . Adminis t ra t io redituum vacante Ecclesia, 
V . Regia Ecclesiarum vácan t ium custodia. 
V I . Reditus Ecclesiarum vácant ium ad Pontificem delati. 
r J ' v .Reditus omnes Ecclesiarum totius dicecesis ex antiquis 
confl!SKinCOramUne Ecclesi£e Principia sive cathedralis ^ r a r i u m 
ueDant > ex ^uo singulis e t iam infer iorum Ecclesiarum ttíí-
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nistris alimenta prsebebantur : q u x disciplina per q u i n q u é & 
amplius sécula stet i t : Binghara. orig. eccks. l ib. V . cap. 6. §. 1. 
Sic i n unam massam conflati reditus ecclesiastici ab Episcopo 
administrabantur : Can. Apóstol. X X X I . , Conc. Ant ioch . can. X X I V . 
12 seq. Praeerat Episcopus Ecclesiae, eique commissae erant fide-
l i u m animae, res nempe pretiosiores, cu i proinde justum erat , 
ut cura & inspectio bonorum temporaliutn daretur. Procurabat 
autetn Episcopiis res temporales cum Presbyterorum conscientia 
Diaconorumque , Conc. Ant ioch. can. X X V , , ne procuratio ista 
esset sine testibus, & ut Episcopus curarum parte ievaretur. 
§. I I , Quod vero Episcopi & Diaconi raultis al i is curis erant 
i 'mp l í ca t i , ub i reditus Ecclesiarum creverant , proprius minister, 
ozconomus dictus , insti tutus est, cui sub Episcopo temporalium 
cura demandaretur: Conc. Chalced. can. X X V I . Eligebatur i n 
ceconomum unus ex proprias Ecclesix Clericis vei per Episco-
pum , vel per universum Cleruia ; electus vero Episcopi nutu re-
ditus Ecclesise administrabat. Quod s i Episcopus , aut Met ropol i -
tanus ceconooium non creareat , a M e t r o p o l i t a n o , aut Patriar-
cha creandus erat : Conc. Nicsen. I I . can. X I . Sed post i n -
stituta beneficia Diaconorum & ceconomi auctoritas i n procuran-
dis bonis ecclesiasticis , v í v e n t e Episcopo, ferrae desiit. 
§. 111. Collecti autem reditus ecclesiastici ab Episcopo D i a -
conorum, aut ceconomi ministerio in Clericos , pauperes , & 
a ü o s usus religiosos t r ibuebantur , idque tamquam Deo intuente : 
Can. Apost. X X X V I I . H inc ex communi arca singulis mensibus 
pecunias Clericis dabantur , esculenta vero singulis hebdoraadis 
aut diebus pro cujusque g r a d u . & necessitate. Sed deinceps, quod 
Episcopi & minis t r i non bene fortasse t r ibuebant , seculo quin to 
in Ecclesia Romana i n v a l u i t , ut ex reditibus ecclesiasticis qua-
tuor asquales partes í i e r e n t , quarum una Episcopo , altera to t i 
Clero , tertia pauperibus, quarta sacris vasis , & indumentis & 
tabricss Ecclesize cederet: Can. X X V l l . c. 12. q. 2. A b Ecclesia 
Romana i n alias Occidentis Ecclesias mos tr ibuendi i n quatuor 
portiones transiit ; at Ecclesia Hispaniensis tres partes faciebat, 
quarum unam Episcopus, alteram Clerus , tertiam Ecclesia fe-
re bat , Conc. Bracar. I . can. X X V . : i n qua procuratione si i n 
t r ibu tum pauperes non veniant , pro certo habendutn es t , E p i -
scopi partem etiara pauperibus suffecisse. Sed lapsu temporis, 
ub i inst i tuta sunt beneficia , hsec quadripar t i ta d is t r ibut io an t i -
quata & sublata est. 
§. I V . Quoniam vero Episcopi morte , aut alias vacante sede 
rég imen Ecclesice vacantis ad presbyterium devolvebatur: hinc 
etiam ejus aucioriiate sive Diaconorum , sive oeconomi minis ter io 
reditus temporales ad í i t in i s í . rabaniur : Conc. Chalced. can. X X V . 
Visitatores etiam Episccpi , qu i ad regendas Ecckgias vacantes 
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in tegra se rva r ¡n tu r , & distributiones more sólito fierent , Greg . 
M l i b l l epis 7. i 9 . 38. j etenim etiam sede vacante Clencis a l i -
menta erknf t r ibuenda , & onera Episcopaius sustinenda. (a) I n 
nr^senti disciplina ub i Cap i tu l i est fructus colhgere , unus p l u -
resve ceconomi, sede vacante , constituuntur , qu i in t enm re rum 
E c c k s i » curam gerant , & futuro Episcopo admimstrationis s u » 
reddant rationem. Tr ident . 5^55. X X V . de Ref. cap. 16. 
§. V . Vetus abusio est , qua , defunctis Episcopis, eorum spo-
l ia '& Ecclesiarum bona si ve a Clericis i sive a laicis d i r i p i a n -
tur. H inc inva lu i t regia Ecclesiarum vacantium custodia, qua Re-
ges i d curabant , ut C a ñ o n e s servarentur, ut institueretur ceco-
nomus , ut prohiberentur praedíe , & Cle r i c i consuetas sportulas 
acciperent , & re i iqui proventus incó lumes successori servarentur, 
H inem. Rhemens. ep. I X . cap. 4 1 . V . Thoraass. de vet. 'o* nova 
Eccíes. discipl. par t . I I L l ih . 2. cap. 54. (h). 
§. V I . Jam vero iabentibus annis i n mult is Ecclesi is , & 
praesertitn i n I t a l i a , reditus Ecclesiarum & beneficiorum vacan-
t i u m , ( u t nunc n i h i l dicam de spoliis defunctorum beneficiario-
r u m ) qui ex Canonum statutis ad Ecclesiam aut Beneficiar íum 
successorera pert inebant , ad fiscum Pontificium devoluti sunt ; 
qu i novus adquirendi modus sub Joanne XXÍI. incepit , conva-
lu i t vero & latius sese diffudit ia schismate Avenionense. H inc 
(a ) Statuit Synodus Chalcedonensis c!t. can. X X V . , ü t ' r f S í t u í E c c l e s i a v i d u a » 
tce fenes ceconomum integri reserventvr. Sed id ita inteUigendum est , reservati 
futuro Episcopo reditus omnes prseter eos, quod ad i m p e n d í a necessaria & cuera 
episcopatus tribuere oportebat, ut reste Zonaras observat. 
(¿) Occasione custodia ssepe Reges fructus Ecc les iarum vacantium suos fece-
r u n t ; at inde id jus in plerisque provinciis é v a s i t ordinarium , instituta r e g a l í a 
ut appel la tur , qua fit, ut Reges episcopatuum vacantium fructus percipiant, & 
beneficia sine cura an imarum ab Episcopo conferri só l i ta conferant, d o ñ e e noVus 
Episcopus investituram bonorum ecclesiasticorum a Rege accipiat. Regalise origo 
a feudis in Ecclesias collatis repe tendá est: quod Petrus de Marca de concord. S a -
cerd. & imperii lib. V I I I . cap. 1 9 . aliique recte observarunt: cum enim iu multis 
provinciis feuda morte beneficiarii cum suis reditibus ad d o r a i n ü m reddirent & 
ab eo detinerentur, d o ñ e e novus vasallus soluto relevio investituram a domino 
acc iperet , eodem jure habita sunt feuda in Ecclesias collata. Ita cceperunt Reges 
jure ó p t i m o frui reditibus feudorum , quse a d Ecclesias vacantes pertinebant Se 
occasione feudorum , caeteros redi tus , & ipsam beneficiorum sine cura an imarum 
collationem oceuparunt, collatio enim beneficiorum. plerisque Decretal ium inter-
pretibus veluti pars fructuum Ecclesise habebatur. R e g a l í a seculo d é c i m o secun-
do in G a l l i a , G e r m a n i a , & Anglia obtinebat , eaque etiam utebantur inferiores 
dynastae, qui feuda Ecclesiis contulisseqt: at Fridericus I I . in Imperio i l lam a b o -
levit. I n Regno S i c i l i a regia custodia Ecc les iarum v a c a n t i u m , non r e g a l í a o b t i -
tmit. Us i sunt r e g a l í a Principes Ecc les ia non i n v i t a , saltem in locis ubi ex f u n -
leudis non auctas cum al iqua moderatione extensa e s t , cui innovationi Innoceritius 
r u m f ^ ? U S Pontlfex mtercessit , sed Gal l i cani Antistites pro bono pacis consensfe-
c í d u n t 1 P " " ^ 0 3 fruct<,s Reges Gallise plerumque rjovis Episcopis con-
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collectores & suhcollectores Afostol ic i i d etiam h a b ü e r u n t i n man-
datis , ut reditus Ecdesiarutn & beneficiorutn vacantium no-
mine Pontificis dccuparent , eique colligerent. Cedunt autem fi, 
seo Pontificio fructus pendentes tempere vacationis , & qui ea 
durante proveniunt pro rata temporis , quocumque modo , p r ^ . 
terquam cessione , beneficia vaca veri a t , hull . J u l i i I I L C u m fitno-
bis , & bul l . Duduin ex certis. 
C A P U T X X X V I I . 
De rehus eceksiasticis non alienandis. 
§. I . Vet i ta rerum Bccksm alienatio. 
11. Alienatio q u i d í 
I I I . Quce res vetantur alienaru 
I V . E x causis r e í Ecclesice alienantur, 
V . Sed adhibitis solemnibus. 
V I . Alienatio sine causa justa V solemnibus nulla. 
§. I . Expensas i n usus religiosos ante explicatos i n casibus quo-
t idianis non ex ipsis Ecclesiarum fundis, sed potius ex fructibus 
faciendo sunt ; etenim & legibus c ivi l ibus & sacris Canonibus i n -
terdicta est rerum ecclesiasticamui alienatio ; L . 14. V L . 17. C. 
de sacros Ecclesiis , novel V I L c. 1. Conc. Cafthag. V . can. I V . 
Conc. Agath.cí in . V I L Intcrest enimi Ecclesi íe perpetuo possidere 
fundos , unde Cier ic i & pauperes v ivant , & religiosas cuitas su-
stineatur. Spectat vero alienandi interdictum etiam ad monasteria 
& loca re l ig iosa , quse nomine Ecclesiíe etiam i n t e l i i g u n í u r : c i t . 
novel. V I L cap. i . 
§. I I . Nomen autem alienationis i n hac causa late accipi tur , 
oontinetque non solum domin i i translationem quovis t i tu lo factam 
sed etiam quemvis actum , quo reditus d i m i n u u n t u r , aut Eccle-
sia i m p e d i t u r , quo minus re su a libere fruatur. Hinc res eccle-
siasticx nec v e n d i , nec donari , nec permutan , nec i n emphyteu-
sim , nec i n u s ü m f r u c t u m concedi possunt : Conc. Carthag. I V . 
can. X X X I L , nov. V I L c. 1 . (a). V e t í t u m queque est, res ecclesia-
sticas p ignor i aut hypothecss supponi, L . 22. C. de sacros. Eccle-
siis , & i n feudum concedi. Porro nec licet de rebus ecclesiasticis 
t r a n s í g e r e , cap. 2. to" cap. 8. ext. de transactionibus $ nec servas ca-
fa) Canon sub nomine Concilii Sllf anectensis intei* vetitas alienationis species 
recenset ¡ conditionem , c. í . ext. de rebus Ecclesi íe a l i énandis . Sed quse species alie-
nationis conditio est? Ant. Augustinus & Cujacius earn vocem tanquam importune 
intrusam explodunt , & quidem summa ratione, quod in Justiniani tuve l . V I U 
tmp. i . , unde hic Canon desumptus est, desideratur. 
CAP. X X X V H . D E R E B U S E C C L E S . & C . 
anumi t t é re cap. ?. ext. de rebus Ecclesm alienandis , nec 
o ^ i r a d longum tempus, hoc est, ad decem annos locare. E t ex 
K cretali P a u ü I I . nec ul t ra t r i enn ium res licclesiarura locare hcet, 
extrv. a w h l ú o s ^ de rehus Ecclesia non alienandis, Ínter commiuies: 
auod'ius mukis i n locis non servatur. . 
§ l i l . Res ecclesiasiicse, quarum vetita est alienatio, sunt illas, 
unde amiui reditus proveniunc, & q u x usibus Ecclesise perpetuo 
addict íe sunt. Ergo vetamur alienari prsdia cmnia sive rustica, s i -
r e urbana, & j u r a , í t e m mobilia pretiosa Deo dicata: L . 22. C. de 
sacros. Ecdesiis , novel. V I L cap 1. , cap. 5. ext. de rehus Eccle-
sice alienandis. Porro nec alienar) possunt rustica mancipia, a i . cap. 5. 
quibus de more Ron.ano olim plcrseque Ecclesix ac sua p rxd ia ex-
coleada utebantur. Arbores queque grandes , unde frucius annui 
proveniunt , & q u « c x d i non solent,. non alienantur. Qua in re be-
neficiar i i usufructuariis simales sunt , qui f ruu iuur quidem f íu-
ctibus arborum , at i n locum demortuarum alias summittere 
tenentur : Zypaeus i n jure novo t i t . de rebus Eccles. non alie-
nandis. 
§. I V . Quanvis autem bona Ecclesiarum al ienan prohibean-
tur j tamen ex justa causa & legitiniis solemnibus recte d is i ra -
huntur ^ nec euim natura sua sunt extra coumiercium , ut ea-
r u m alienatio iutrinsecus ve ie tü r . Josi.se autem alienaiionis cau-
Sc-e tres recensentur , necesitas , pietas , & mil i tas . V. Espen. 
pa r t . I I . sect. 4. t i t . S. cap. 4. E t necessitas quidem facit , u t 
res Ecclesiarum possiat al icaari , ve lüt i si aere alieno prematur 
Ecc le s i a , aec possit ex fructibus saiisfieri. I t em ex causa pie-
tatis res ecclesiasticae , etiam vasa sacrata, a l ieaantur , ve iu t i 
si cap t iv i redimendi siat , aut pauperes tempere famis alendi 
& recreandi: Can. X I V . X V . t&. L X . c. 12, 5. 2, Et demum 
propter u t i l i t a t em bona ecclesiasdca recte etiam disirahun-
tur , ve lu t i , si silvestria leca , aut sedes ruinosse deatur i n 
emphyteusim,./ ' ' s ; . : • . . , | 1 / 
t §• V . Ex legit ima causa factae re ruin ecclesiasticarum aliena-
tiones tum ratas erunt , si solemnibus per Cañones prsescr ipüs 
ce|ebrentur 3 solemnia eniín ju r i s c iv i l i s parum curaatur. E t 
o l im quidem ferme in Synodo provincia- deceraebaiur aljenatio, 
Can. L U I . c. 12. q. 2. ¡ tum , quod S^aodi evasissent r á r i o r e / 
statutum est , ut alienatio totius C i e r i tractatu , conseasu, & 
subscripiione , a í q u e Episcopi auctoritate celebrarentur: Can í l l , 
eod. Nomine Cler i post Canonicorum iastituuonein venit coile-
gmm , sive capitulurn E c e l e s i » , cujus bona alienanda sunt, 
si i l l a ccilegium habeat : i n moaasteriis vero C le r i vicein ge-
n t Monachorum conventus, (Quod si alienaada sit res E c c i e s i » , 
o n í ú - f 0 / ^ " ' USU reGePtmn esí> u i uaius Episcopi i n -
^UlSUl0lie & d e c ^ o alienado fiat. V. Rebuf. i n coinpend. aliS~ 
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nat, rerum 'Recles. H ^ c autetn solemnitas ab róga la est Pauli I I 
Decretai i , qua s ta tu tnm, ut rerum ecclesiasdcarum alienatio-
nes inconsulto Romano Pontífice non fiereat : extravag. ambitio-
sae de rebus Eccksia non alienandis , ín te r communes. 
§. V I . Quod si non ex justa causa & neglectis solemnibus ju-
re c a n ó n i c o prasseriptis, res ecclcsiamtn alienata; sint, alienatio 
i r r i t a est: n íh i l ju r i s in accipientem t r a n s i t , & licet quibus libet 
ecclesiasticis aiienata s i inul cum fructibus vindicare, Can. L U I . c. 12. 
q, 2. cap. 1. ext. de his, qux fiunt a Prcelato sine consensu capituli , 
c . 6 . ext. de rebus Ecclesix alienandis: item Episcopi deponeban-
t u r , Cier ic i vero q u i alienationi subscripsissent, anathemate 
feriebantur , Can. V I H . c. 10. q. 2. cit. cap. 6. at i n extravaganti 
Pau l i I I . etiam alienantes & recipientes excommunicantur. Csete-
r u m i n mulds christianis p rov inc i i s , p rxser t im i n Gal l i a & Bei-
g i o , otnissae solemnitates non v i t i an t alienationem , modo ex j u -
sta causa facta s in t , & Ecclesise uti l is habeatur. V . Espen. part . 11. 
sed. 4. t i t . 5. c. 4. Quod si post alienationem r i te factam appareat 
non leve damnum Ectlesiae i l l a t u m : haec , non secus ac minor, 
poterit beneficio i n integrutn restitutionis u t i ; cap. i . ext. de in 
integrum restitutione. 
C A P U T X X X V I I I . 
De natura V origine bsneficiorum ecclesiasticorum. 
§. I . Bsneftcium quid ? 
I I . & seq. De origine beneficiorutn. 
I V . Beneficium debet esse perpetuum. 
V . E t auctoritate Episcopi constitutum* 
V I . E t dar i propter sacrum officium. 
V I I . Beneficia sejuncta ab ordinatione. 
V I I I . Beneficia majora. 
I X . Dignitas quid ? 
X . Personatus qui ? 
X I . Beneficia curata & Simplicia. 
X I I . I tem secularia & regu la r í a . 
§. I . Hactenus bona ecclesiastica generatim consieferavimus: nunc 
ca ipsa i n partes t r ibuta & singulis officiis perpetuo adnexa ex-
p e n d í debent: non quia bona sic t r ibuta aliquatn intrinsecam 
subierunt mutationem , sed qu ia novas loquendi formulas & exte-
r iorem disciplinara a veterí mul tum d í v e r s a m induxerunt . V o x 
CAP. XXXVTTT. D E NATURA E T ORTGTN'E & C . 'M 
hittifaii qúae ab jure feudali i t í Ecclesiain translata videtnr (a) , de-
notat jus percipieudorum fructuuni ex bonis , quse singulis t i tu l í s 
& mixiistris perpetuo adnexa sunt, quod auctoritate ecclesiastica 
inst i tutum Clericis propter officiutn ad vitam assignatur. Hac uo-
tione vocera beneficii interpretes j u r i s canonici i n t e l l i gun t , & qu i -
dern vocis propr ie ta t i & ecclesiasticis monumentis coavenienter: 
at theologi eo nomine ipsum ecclesiasticmn o f f i c i um, cu i re-
ditus perpetuo adnexi sunt , in te l l igunt . U t r a definitio el igatur, 
quod spectat ad re i naturam , parutn videtur interesse 5 eteniin 
etiam canonistas in te l l igunt beneficiis causa esse sacrum i n i n i -
sterium. 
§. I I . Sic accepta beneficia posteriori aetate invaluerunt ^nam 
quamvis Clericis semper jus fueri t propter servi t ium ecclesiasticum 
de a l tar i vivere : tamen per plura sécula a communi asrario a l i -
menta acceperunt (b). Exorta sunt ecclesiastica beneficia a partitione 
bonorum , eaque perpetua i n s ínga los titulos Sí ministeria : quas 
par t i t io sáculo sexto i n Ecclesiis ruralibus fieri coepta tura latius 
extensa est, sensimque eo ventura , ut etiam parochi íe urbanas suos 
proprios reditus haberent (c). 
§. I l í . I t a paulat im invaluerunt parochialia beneficia: at pras-
bendse Canonicorum exortas sunt a part i t ione bonorum, quse a Ca-
nonicis i n communione possidebantur. Nempe ubi Canonici in 
sütntna seculi decimi confusione v i tam cotnmunem reliquerunt, 
Chr is t i patr imonium i n varia frustula t r ibucutn est. Etenim i n Ec-
clesiis cathedralibus bona inter Episcopum 8z; cap i tu lum divisa 
sunt , & hinc d is t in t ió inter mensam Episcopi & capi tu l i i & i n -
de ipsa mensa cap i tu l i cathedraiis , ut & re l iquorum capitulo-
(a ) Agr i fistíales, quí mediis seculis a í r i í i c i p i b u s pro sefvitio mil itan' & fide 
militibus dabantur , beneficia dici solebant , & G e r m á n i c a v o c e / u ? ^ . Initio data 
sunt feuda ad v i t a m , postea evaserunt haereditaria , atque adeo certis famili is a d -
dicta. Hinc bona ecclesiastica suis titulis perpetuo adnexa & pro ecclesiastico s e r -
vit io dari só l i ta feudorum instar exhibere visa suftt, & hinc beneficia audierunt. 
(6) Dum. adhuc reditus omnes Ecclesi^í in communi adminis trabantur , E p i -
scopi veluti extra ordinem Clericis ve l remuneratioue praedia ecclesiastica , ssepe 
non adeo m a g n a , in usumfructum etiam ad tempus dabant : Conc . Agath. á n n o 
I D V I . can. X X I I I . Conc. Aure l ian . I . can. X X I I I . Sic vero data praedia morte u s u -
fructuarii , vel finito dationis tempere ad Ecc les iam revertebaotur: can. L X l . c. 
10. q. 1. Sed praedia ista proprie sic dicta beneficia non erant. 
O ) Principio in Occidente seculo sexto oblationes, quse fiebant ad a l tare E c -
clesiis ruralibus addietse sunt , salva plerumque Episcopis tertia , aut quarta 'por-
tione, Can. V i l . c. 10. q. r . , & paulo post iisdem ruralibus Ecclesi is e t iam stati 
ex fundís reditus assignati sunt: Conc. Aurel ian. I I I , ¿vn. r . Semel recepti mores 
latius producti s u n t , idque quod non semper ex fide bona procedebat commuuis 
a r a r n procuratio: & quod commodius videbatur status réditos p a r o c h ü s a g r e -
stious asignare q u a m earum Clericis ex communi penu , ssepe tam longe p ó s i t o , 
necessana prseberi. E t prefecto quaelibet aggrestis Etíclesia noi íó seculo suis p r o -
l"1'3 & f"ndís erat instructa i Can- X X r . c. 23. q. 8. Sed hac jé tate E c -
flrni.?iiU ;aKM aHtl, luaní servabant discipl inam , quse & ipsa t á n d e m desuevit , & 
adnexi sunt 6 redltus non minus ^ a 1 ^ , quam urbanis parocbis perpetuo 
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r u m , abi l t i í i t o t partes, qugt erant Canouici , eorumque mía i -
steriis perpetui reditus addict i s u n t , quos ipsi perciperent. Sic 
vero t r i b u t i reditus yr<ebend¡e nomea , quo in vi ta communi de^ 
signabantur quotidiaijae yictus prxstationes Caaomcis dari solitae> 
rei iauerunt . 
§. I V . Jatn t r i a sunt , quae beaeficii ecclesiastici naturatn con-
s t i tuun t ; debet n i m i r u m esse perpetuara , autoritate ecelsiastica 
i n s t i t u t u m , & dar i propter sacrum ofñcium j quorum unum si de-
s i t , ecclesiastigum beneficiucn non dici tur . Et perpetuutn quidem, 
hoc est, quousque v i v i t beneficiarius , beneííciutn esse debet 5 be-
neficii cnim datione ad certum ministerium i n Ecclesia obeundum 
beneficiarii vocamur j quse addicí.io natura sua perpetua est, atque 
ideo perpetuutn stame minis ter io , etiam jas ad proventus perpe-
tuurn sit oportet. Qua i n re dado beneficii respondet ordinat ioni , 
quae ordinatos Clericos perpetuo suis t i t u l i s , unde accipiebant v i -
c tua l i a , adscribebat. Hinc ex communi sententia beneficia ecciesia-
stica d ic i non pogsunt laicales capeUanix & legata p a : nam etsi 
o b ü g e n t ad Missaram celebrationem, aut ad a l iud sacrum ofíiciura 
taraen jus perpetuum Clericis non t r ibuun t , utpote q u » pro ar-
b i t r i o conferuatur & auferuntur, 
Y , Porro non est bsneficium, nisi accedat auctoritas E p i -
scopi , aut Pontif icis , qua i l l u d i n t i t u lum erigatur atque excitetur. 
C o n ñ a t u r benefidum ex ju re ad proventus & sacro of f i c io rcu tn 
yero reditus ecclesiastici, & mul to magis sacra ministeria , nis i ex 
Ecclesi^ auctoritate nequeant dispensan , fit profecto , u t nu l l um 
in te i i iga tur benefigiuin , quod ecclesiastica auctoritate non consti-
tuatur Sí fundetur. Hinc laicales capellanitie \sf legata p i a quse. 
Episcopi auctoritate in beneficium non a t to l lun tur , mera stipendia 
aut eleemosynae s u n t , etsi ex vo lún ta t e testatoris i n perpetuum 
demur. 
§. V I . Quod tertio loco ad naturatn ecclesiastici beneficii re-
q u i r i t u r , est , ut detur propter sagrura oft icium, nec enim alio j u -
re licet Cierigis de al tar i vi veré , quam quod a l t a n serviunt. N o -
mine sagri offici i etiam irí nova disciplina venit juge servi t ium i n 
fuiiciioaibus benefieiario demandatis , ratione cujus operarius d ic i 
queat , pastor, sive cooperator in Ecclesia administranda: I n -
íioc, l H , Hb. I . epist, 82. Tr ident , ssss. X X L de Kef, q. 3 . V , E -
spen.^e O/JÍICÍO ^ instit, Camnic, part. L cap. 2. E t si tempus a d i v i -
no ministerio vacuura süperest , i l l u d orat ioni , lectioni Scr iptura-
rum Canonum, & bouis piisque operibus impendendum est. 
H i n c unanifesti erroris convincuntur, qui offigium beneficiariorum 
eensent esse horarum canoaicarum r e c ú a t i o n e m . Nata videtur por-
teatosa i l l a seatentia ex vulgato i l l o , beneficium datur propter offi-
cium : aam nomine o/jícii ey vu lga r i sensu horas c a n ó n i c a s in te iv 
pretati sunt. 
CAT. xxxvirr. DE NATURA &C. 
I V I I Ex veteris d isc ip l ina regulis beneficia ordinat ioni ad-
hseTebant* eamque c o n s e q u e b á n t u r , nec seorsum dabantur ordines 
& ius ad proventus ecclesiastícos , sed jus ad proventus ordinat io-
ni inesse censebatur. Verum temporis lapsu nexus i l l e Ínter o rd i -
nationetn & jus ad proventus abruptus est, & ordinatione quidem 
tantum data potestas ad sacra o b e ü n d a , beneficiis vero officia cum 
suis reditibus perpetuo detnandata 5 q u x divis ío in summa seculi 
decimi confusione p f imum exorta , & inde sensim recepta d i -
sciplina; ecclesiasticaí mutationetn & ru inam promovit. Inde aucta 
res c a n ó n i c a : n i m i r u m exonx. varias beneficiorutn divisiones m u l -
ta: conditse r e g u l » , qua jus col la t ionis , m o d u m , formam ^ x t a -
tem, & qualitatem beneficiar íorum stabilerent; qua: omnia m ve-
teri disciplina cessabant, tantumque antiqui Cañones de sacris or-
dinationibus & ordinandorutn qualitatibus statucbant. V . Duaren. 
de sacr. minister. lib. I L cap. 3. Inde ordines , qu i jus non dabant 
ad proventus, contemptui fuerunt : contra magni facta beneficia. 
Inde raulti sine beneficio o r d i n a u , nutherus Cler icorum vagan-
t i u m & iner t ium crevit . 
§. V I I I . Q u o d vero v a r i i generls sunt ecclesiastica officia, q u i -
bus p e r p e t u o redi tus cesserunt: va r ium quoque oportet esse genus 
beneficiorum. Pr incipio alia sunt raajora , alia minora. M a j ó r a d i -
cuntur , quibus gradus primores i n Ecclesia cum cura a n í m a r u m 
& sacra jurisdict ione adhasrent, qualia beneficia cb t í nén t Sum-
mus Pontifex , P a t r i a r c h » , Archiepiscopi , Episcopí i Abbates 
cum quasi episcopali potestate. Caeterutn beneficii nomine genera-
t i tn sumpto beneficia majora non v e n i u n t , immo nec ípsa du 
gnitatis voce , cura sint digni ta tum ápices. 
§. I X . M i n o r a beneficia censentur reliqua omnia ecclesiastica 
& monás t i ca officia , quibus p ropr i i stabilesque redltus adhasrent, 
velut i dignitates , personatus , parochiac & beneficia S i m p l i c i a ; 
quamvis dignitates relatione ad castera minora imer majora cen-
seantur. Digni tas stricte i ta d i c t a est benef ic iura cui sub Episcopo 
p rop r i i reditus & jur isdic t io insunt. Var iau t autetn in numero & 
o r d i n e dignatum Ecclesiarura instituta , immo i n una Ecclesia ca-
n o n i c a t u s , ceu merum officium est, quod a l ib i dignitas reputa-
tur : cujus varietatis ratio inde repetenda est, quod dignitas podas 
usu et fundatione , quam generali Ecclesias decreto invaberun t . 
V . Espen.par. í í . sect. 3. tit. i . cap. 2. Casterum moribus hodier-
nis revocata ad Episcopos ferme omni spi r i tua l i ju r i sd ic t ione , j a -
cent i n multis Ecclesiis dignitates tantumque nomen & nobiliores 
sedes i n choro retinent ; & hinc ventosee & inanes á u d i u n t i Fagnan. 
ad cap. ad haec. ext. de prabéndis. 
^ § . X* V o x personatus i n Pont í f icüm Decretalibus aliquando ea-
detn est ac dignitas , cap. 8 . ext. de constitutionibus, cap* 8 . éxt. 
aerescnptis; at i n especie personatus nomine in t e l l í gua t interpretes 
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beaeficium , cui aliqua prxeminentia sine jurisdictione í n e s t , velu-
t i i n choro sedes nobi l ior(a) . V e r u m i n materiis, quas dicunt ocíio-
sas , nomine generaii beneficii dignitates & personatus non ve-
n iunt . 
§ X I . In t^ r minora beneficia censentur , quas curata Sim-
plicia vocari sblent. Curata s u n t , quae animarum curam in foro 
inter ior i habent adnexam , qualia sunt parochix. Simplicia curana 
animarum non habent, sed beneficiarii aiiter divinse rei incumben-
tes officio suo satisfaciunt , qualia sunt canonicatus & capel iani íe 
perpetua ecclesiastica potestate e x c í t a t e . Ve rum prebendas Cano-
nicorum etsi inter Simplicia beneficia habeantur, accedunt tamen 
ad dignitates, cap. 11 . de rescriptis i n 6. & i n odiosis s impiicium 
beneficiorum nomine non veniunt. A l i o quoque sensu sspesumi-
tu r sirapiex beneficium , pro eo nempe , quod assiduitatem non 
requi r i t . 
§. X I Í . Porro beneficiorum alia sunt secularia , alia regular ía . 
Secuhr ia suat , quae habent adnexum ecciesiasticum officiurn s t r i -
cte sic d i c t u m , quo monás t ica officia non continentur ; dictaque sunt. 
secularia , non quod laicis conferri possint, sed" quod regularibus 
opponantur. R e g u l a r í a sunt , quíe ad monasticam discipl inam spe-
ctant , aut quas per Monachos regi consueverunt. Hinc Abbatias & 
rel iqua omnia officia claustralia suis p r o p r ü s donata reditibus re-
gu la r la beneficia sunt: & praí terea censentur etiam r e g u l a r í a , quas 
habent quidera officium ecciesiasticum, sed per Monachos regi con-
sueveruat (b). Ádqu i s i t a vero sunt Moxwchis secularia ista beneficia 
vel fuadatione, vel incorporatione, quod nempe tnonasteriis adne-
sa s u n t , ve l quadraginta aunorura pr íescr ip t ione . 
(a') Vox personatus a persoais videtur d e r i v a t a : erant vero fersonte G a l l o r u m 
lingua Presbyteri V i c a r i i , q u ^ E c c l e s i i s , qui Monachis & Canonicis erant a d d i -
c t s , m ó d i c o proventu, sed titulo & magna fructuum parte penes illos remanente 
inserviebant : Can. I V . c, i . q. 3. l í a q u e personatus erat E c c l e s i a , sive beneficium' 
cujus cura Vicar i i s commitebatur : tautumque diíFerebant a cseteris beneticiis, 
quod duplici beneficiario donabantur, quorum unus t i tu lum , itemque opt imam 
fructuum partem habebat: alter vero sub nomine fersonx , v e l V i c a r i i m ó d i c o 
proventu officium sustinebat. Et reapse in antiquis monumentis personatus modo 
ad eos , quibus titulus Ecclesias , sive officii adhseret, modo ad personas refer-
tur , cap. 4. ext. de f i l i i s Fresbyterorum , <£? cap. 6. de prcebendis in 6 . ; sed inter-
pretes nostri unam personatus speciem d e f í n i u n t , eum scilicet , qui penes tituli 
possessorem residet. 
(h) Utriusquc generis regular ía beneficia ex lapsa Monachorum disciplina or i -
ginem habent : nec eiiim bone congruit mtiaasticse disciplinae, ut claustralia offi-
cia suis proprüs reditibus vab arca communi dist inctis , aucta s i n t ; nec est M o n a -
chorum ecclesiastica officia & spiritualem curara extra claustrum exercere. 
CAP. X X X I X . D E B E N E P I C I O R U M & C . 1 4 9 
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Be heneficiorum assiduitate, 
€.1. Assiduitas quid* 
I I . Beneficia omnia natura sua ad asstduttatem obliganf. ^  
I I L Sed lapsa disciplina parochice , dignitates , ^ canonicatus 
obíigant ad assiduitatem. 
I V . Non reliqua beneficia. 
V . Causee excusantes ab assiduitate. 
V I . Poence contra hsneficiarios non assiduos. 
§. I . Assiduitas i n beneficiis, quas residentia d ic i consuevit, 
est continua m loco beneficií p r e s e n t í a , ut beneficiarii^injuncta 
sibi m u ñ e r a se possint exercere. I t a non mera est localis & de-
sidiosa praesentia, sed laboriosa: Tr ident . sess. V I . de Ref. cap. i . 
E t profecto sentemia Ecclesise non longe distant ab a b s e n ü b u s 
Episcopi & beneficiarii praesentes , q u i sibi in juñe ta enera pa-
rum c u r a n t , reditibus coiligendis & seculi curis praedpue i n -
t c n t i : cap. 2, ext. de translatione Episcopi. 
§. I I . I n veteri discipl ina , qua jus percipiendi ab Ecclesia a l i -
menta ordinat ioai erat adnexum , Cler ic i omnes una & perpetua 
morandi i n Ecclesiis sais lege teneba i í tu r , ut juge impenderent 
offiemtn : Thomass. de vet. nova Eccles. disciplina part. I I . l ib. 1 . 
cap. i . W seqq. Sed deinceps ub i ab ordinatione beneficia distracta 
sun t , haec non secus ac ordinatio , beneficiarios Ecclesiis suis per-
petua immorandi lege adstrinxerunr. Beneficia dantur propter 
ecclesiastica ministeria , quae beneficiariis in suis Ecclesiis per se 
expíete tenentur. Obligant vero ex generali Canonum regula ad 
assiduitatem beneficia omnia , c. 3. ext. de Clericis non residentibus: 
nam singula dantur propter ecclesiasticum minis ier ium , quod 
vicar ia alterius opera non recte impletur : Thomass. loe. ci t . lib- 3, 
cap. 44. Quas enim officia industriara personse requirunt , qual ia 
sunt ecclesiastica, non recte per V i c a r i u m impler i possunt: nam 
& ín te r artitices longa diíferentia est & ingen i i , & na tura , & 
doctrinan, & inst i tmionis : quod recte jurisconsultus observat ; 
L . 31. D . de solutionibus. 
§• I I I . Intrinseca quidem est ómn ibus beneficiis assiduitas, at 
-in sLunma seculi decimi confusione pene omnis defecit, jamque 
seculo undéc imo Ecclesise ferme omnes a suis pastoribus erant de-
reiictíE. U b i pr imum eodem seculo inclinante a tanta calamitate 
f-cciesia coepit respirare , C a ñ o n e s condidit , qu i beneficiarios , 
m m Clericos omnes , ad assiduitatem compellerent. V . Tiiomass. 
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ci t . lib. 3. ca$. 6. to" 34. Sed ulcus alte insederat, nec totum SL 
muí cedebat curat ioni í ac p ro índe curae ín te r im fui t raalis exitia-
i ioribus meder i , d i la ta n i ino rüm morborum cura t ione: ergo con-
d i t i C a n ó ñ e s , qu í ín parochiis d ign í t a t ibus , & p r x b e n d í s Ca-
nonicorum omnino restituerent juberentque assiduitatem : silentio 
omissis rel iquis beneficiis , cap. 3. ext. de Clericis non residentibus, 
cap. 5. V 38. ext. de pnebendis, cap. 9. ext. de concessione p r ^ e n -
dce : non quod Ecclesia sentiret , reliquos beneficiarios Ecclesiis 
sais recte abesse, sed quod majora mala i n prirais curare 
oportebat. 
§. I V . In te r im hoc de assiduitate rel iquorum beneficiorutn 
s i len t io , tolerantia , . & i m p ü n i t a t e sensitn post Alexandrum I I I . 
i nva lu i t parochias, digtií tateá & canonicatus ad assiduitatem o b l i -
gare , non vero rei iqua infer iora beneficia, quae propterea í tm-
p/ícfa dicta sunt. N o v í t a s is tá sub Gregorio I X . j a m recepta erat, 
cap. u l t . ext. de Clericis non résidéntibus , magisque deinceps í i rma-
ta est sententia i l l a , q u » off idutn i n beneficiis horarum canonica-
r u m rec í ta t ionem etiam pr iva tam interpretatur. I t a inva lu i t d i -
stinctio beneficiorum compaübi l ium & hcompat ibi l iu tn , ut vocantur. 
Deinceps j amd iu receptam disciplinan! de non necessaria assidui-
tate i n simplicibus beneficiis T r iden t in i Patres sess. V I . de Ref. 
cap. 4. & sess. X X I V . ds Ref. cap» 17. r e t i nue run t , vel potius 
to lerarunt : nam Tr iden t ina doctrina est, Clericos omnes Ecclesiis 
suis perpetuo a d s c r i b í , sess. X X I I L de Ref. cap, 16. 
§. V . I n t e r i m aliquando ex justis probatisque causis l ice t be-
n e f i c i a r í i s , qu i assidui esse jubentur , extra suas Ecclesias ver-
s a r i , & quidem sine culpa. E t sane Canonici possunt Ecclesiis 
suis abesse aut propter Episcopi servitium in i i s , quse spectant 
ad Ecclesiam, cap. 1. ext. de Clericis non residentibus, modo non 
sint u l t ra d ú o s , cap. 15. ext. eod., aut propter scientiarum sacra-
r u m studia, cap. 12. ext. eod. , cap. u l t . ext. de Magistr is , Porro 
brevis absentia etiam sine legi t ima causa impunis est, quin e t iam 
vacat culpa , si ex causa probabil i sit : qua ratione per regu-
las Tridentinas sess. X X I V . de Ref. cap. 42. l icet Canonicis t r i m n 
inensium spatio Ecclesiis suis abesse : quod intel l igendum est, 
si ex honesta causa absentia contingat : non facile credendum 
est , Synodum genio Canonicorutn indulgere voluisse. V. Espen. 
p a r í . I . t i t . 7. cap. $. 
§. V I . Adversus beneficiarios i n Ecclesiis suis non assiduos 
p e e n » canonicae locum habent. Jure Decretalium beneficiarii u l -
t ra sex menses Ecclesiis suis absentas beneficii privatione , su-
spensione , aut excommunicatione plectuntur , cap. 11. ext. de Cle-
ricis non residentibus 5 l iberumque est ordinario A n t í í t i t i vel ab 
cxcommunicatione , vel suspensione incipere , & tándem contu-
macem beneficio spoliare , vel etiam posthabita excommunicatio* 
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ne orivationem beneñci i decernere : González in cit . cap. 1 1 . Pa-
ro hi & a l i i benefician, quibus cura animarutn commissa est > 
siCultra dúos menses & sine l iqenda Episcopi absint , fructus 
suos non fac iunt , & ex contumacia tura intentatis censuris t u m 
denique beneficii privatione puniantur : Tr iden t . sess. X X I I I . de 
Ref. cap. i . E t c a n o n i c i , qu i ul tra tres menses Ecclesiis suis ab-
fuerint , pr imo anno media parte redi tuum exuentur , altero ó m -
nibus spoliabuntur 5 & si ne tuna quidem Ecclesiae suae se reddant, 
r igore Canonum coercentur: Tr ident . sess, X X I V . de Ref, c. 12. 
C A P U T X L . 
De veti ta heneficiorum multitudine. 
§. J. Generatim vet i tum plura simul possidere heneficia. 
I I . & seq. Quce beneficia v e t á n t u r simul possideri per Cmones 
Lateramnses. 
i I V . QUÍC beneficia simul possünt possideri. 
V . Abusio possidendi p lura beneficia rursus invalui t . , 
V I . Decreta Tridentina , quibus excinditur heneficiorum p/w-
ralitas. 
V I L Ex venia plura simul beneficia licet habere, 
V I I I , PceníS contra possidentes p lu ra beneficia. 
§. I . U n u m eodem tempere Cler icum duabus Ecclesiis ad-
sc r ib í vetus discipl ina non patiebatur , Conc. Cbalced. can, X , , 
Nicasn. I I . can. X V . , nec enira unus idemque Clericus poterat 
eodem tempore duabus Ecclesiis inservire , & prseterea C le r i c i 
duas Ecclesias inhiantes , sacrum ministerium in turpetn qu,£e-
stum vertebant. Postquam beneficia seorsum ab ordinatione con-
fe r r i ccepta sun t , etiam interdictutn es t , ne plura s imul beneficia 
darentur 5 beneficium enim datur propter officium , quod per se 
quisque debet implere ; atque ideo i n eadem Ecclesia, mul to 
magis i n divers is , vetatur quis plura habere beneficia. Porro q u i 
p lu ra obtinent beneficia, stipendia pluribus ministr is addicta usur-
pant , cap. 3, ext. de Oericis non residentibus , & sacrorum m i -
nistrorum numerutn imminuunt ; extravag. execrabilis de pra* 
hendis, inter communes, E t recte observat S. Thomas quodlib, I X . 
q. 7. art. 11 . mul t i tudinem beneficiorum u n í datorum non esse ex 
actionibus í nd i f f e r en t i bus , sed intrinsecam cominere mal i t ía in . : 
, §. 11. Sed lapsa seculo nono & sequenti ecclesiasdca discipl ina 
piuca simul uní beneficia data s u n t , erantque m u k i seculo déc imo 
secundo , qu i v i x Ecclesiarum suarum nutnerum cognoveraM , te* 
§ce Petro Biesensi lib, I . i n Job. I n t e r i m ubi p r imua i a calamitate & 
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coafusione deciml se'culi Ecclesia respiravi t , v id i t operosum ess« 
iategram discipliuam res t i tu í . Ergo curae prxser t i tn fuit , exi i ia l io l 
r ibus malis pri tnum mederi , i n futururn dilata tninorum morbo-
ru in medicina. H inc Synodus Lateranensis sub Alexandro I I I . 
duas dignitates , aut duas parochias deinceps s imui obtineri ve-
t u i í , & quidem ea addita poena, ut accipiens caderet secun-
do beneficio , dans vero largiendi potestate p r iva re tu r ; cap. 3. 
ext. de Ckricis non residzntibus. 
§. 111. Sic vetita beneficiorum p l ü r a l í t a s Eccíesiai: parum pro-
f u i t , sive Clericorutn delinquentium mul t i tud ine , sive quod be-
neficiarius non ipso jure cadebat secundo beneficio contra C a ñ o -
nes accepto. Ergo Innocentius I l í . i n Conci l io generali impensius 
emandandis abusiones i n c u b u i t , s t a tu í tque , u t nul lus duas simul 
parochias , dignitates , aut personatus obtineat, ipsoque jure cadat 
p r imo beneficio, q u i al terum sine venia Sedis Apostol ice conse-
q u a t u r : cap. 28. ext. de prceb. Qua eadem ratione prsebendarum 
coacervatio vetita est: cap. 9. de conces. prcebenda. 
§. I V . Hisce decretis singularitas & assiduitas digni ta tum ,• pa-
r o c h i a r u m , personatuum , & prsebendarum restituta est , silentio 
praetcrmissis reliquis minoribus beneficiis , non quod Ecclesia pro* 
baret , s imui reliqua beneficia coacervari, sed quod tempori ce-
dendum erat , & graviora mala p r imutn curare oportebat. In t e r im 
eo Ecclesiíe silentio & Antis t i tura negligentia inde .natum est dog-
ma , dignitates , parochias , personatus , canonicorum príebendas 
ad assiduitatem obl igare , rel iqua vero minora beneficia ad eam 
non adstringere , & propterea posse invicem vel cum i l l o r u m uno 
coacervari : quse doctrina setate Grego r i i I X . usu probabatur: cap. 
u l t . ext. de CUricis non residentibus. I t a nata est part i t io benefi-
c iorum i n singularia & coacervata , vel ut habent vulga t íe loquen» 
d i formulae, i n incompatibilia , & compatibilia (a). Quse doctrina 
deinceps i n Ecclesia magis tolerata , quam probata est. 
Quis vero crederet ? etiam post Innocentium I I I . coacer-
vatio d igni ta tum , parochiarum , & prasbendarum frequenter obt i -
n u i t , idque sive n e g l i g e n t i a , sive fraude A n t i s t i t u m , quibus i n -
staurata disciplina magis curae esse debuisset. Sane admodum fre-
quentes fuerunt pontificia; indulgentias, ut p lu r imum sine causa con-
cessae , ad obtinenda p l u r a singularia beneficia. Eo quoque contu-
fa) Plerique interpretes incompatibilia. beneficia tal ia esse docent vel ratione ti« 
t u l ! , ye l ratione retentionis. Singularia primi generis vacant ipso jure per alterius 
adeptionem qualia sunt duae parochiae , duré dignitates, d ú o personatus ; item d ú o 
beneficia ejusdem similisque functionis in eadem E c c l e s i a , quse vocant uniformin 
in eodem recto , veluti d ú o canonicatus, Singularia secundi generis non vacant ipso 
jure per alterius adeptionem, sed beneficiarius debet alterutrum optare , al ioquin 
altero per superiorum exuetur : qua l ia sunt Canonicatus in diversis Ecclesi is , & 
beneficia d i í formia in e a d e m E c c l e s i a . 
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lerunt fictíe c o m m e n d » , q n x sxpe i n perpetuum gratia b e n e í k i a -
rior-nn datx sunt , ut unum beneficium comm.endatione , a l í e -
r u m t i tu lo possent re t iñe re : Cone. Salrauriense anuo CIDCCLIÍI . 
can. X X V I L Rursus a i i i v i c a r i a specie , sive obtentu alia ali is 
coacérva la acquirebant beneficia: nam ubi dignitate ai iqua aut p a -
rochia aucti e ran t , alteram sive dignitatetn , sive parochiam cum 
opima fruciuum parte sub v ica r i i nomine sibi dari curabant , non 
vero t i t u lum , qu i cum módico-proventu akeri conferebatur. U n k a 
queque sunt i n unum plura singularia beneficia non bono Ecciesi^ , 
sed beneficiariorum, nt quae beneficia distracta habere nonpoterant , 
ea invicem unita ad v i t am possiderent. 
§. V I . Quo tempore Tr iden t ina Synodus indic ia est , multa be-
neficia singularia ? etiam majora , al ia aiiis congesta possidebantur. 
H i n c b is malí? medendis Synodus intendit , atque i n pr imis sess. V I L 
de Ref. cap. 4. vetuit , plures deincepsuni conferri Ecclesias paro-
chiaies aut alia singularia beneficia, reprobatis involucr is i l ü s unio-
nis ad vi tam & commendee perpetuce. Inde sess. X X I V . de Ref. 
cap. 17. sanctiori edito decreto s ta tui t , ut unum uni beneficium 
sive i n t i t u lum, sive i n commendam deinceps conferatur , nisi ad 
honestara sustentationem unum n o n sufficiat , quo casu secundura 
conferri pennis i t , modo utrumque assiduitatem non requirat , Er -
go etiam ipsa S i m p l i c i a beneficia, quse alendo beneficiario sufficiant, 
singularia & incompatibilia evaserunt. N i h i l vero statuit Synodus, 
quinatn reditus a d honestara beneficiarii sustentationem sufficiant^ 
at i n compertis est eam deberé esse i modestara & frugaiem. Cae-
terum moribus prsesentibus n u l l i intenditur controversia, quod d ú o 
possideat beneficia , quorum unum , aut ambo max imi reditus 
sint, modo utrumque assiduitatem non requirat. V. Espen. part . 11. 
sect. 3. t i t . 3. cap, 3. 
§. V I I I . Jam ut plura singularia beneficia ab uno o b í i n e a n t u r , 
necessaria est superioris ven ia , qua Cañones relaxentur. Superior 
iste i n prsesenti disciplina est tantum Summus Pontifex, etsi o l im 
etiam Episcopi ad habenda plura beneficia indulgendam conce-
derent: Alteserra in cap. 28. ext. de prcebendis. Venia autem con-
ced í n o n debet nisi ex necessaria & u t i l i i n Ecclesiam causa , qua 
mcommoda ex coacervatione bene í i c io rum compensari possint; nec 
eann Summus Ponüi 'ex Dominus est ministeriorum & provcntuum 
Ecc ies i^ , sed potius fideiis dispensator. (a) Quoniam vero i n d u i -
s e f t e n f u í f n r f L w " ^ ^ « ^ . t ^ o l o g i & cationistse apud Deum tutos non esse, 
Z t * * * ! ? ^ f ° n externi ^cenas evjtare ^ ^ ^ minus.idonea causa obtinent d u r a 
ven^am obtín^i: ' l ' 9' C l e n c , s ' ^ Plura beneficia jure possidere credebant ,Guod 
^ ^ d t i " VaCUte ^ V o n ^ t , utinum non licentiam quas i s se th , sed oonsi-
7\ u est *non ut liceret, s edan kceret. 
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gentia ista sacris Canonibus adversatur, stricte accipienda est, 
nec a casu ad casutn recte producitur ^ Se tum recta e r i t , si om-
nia ex fide bona exponantur. Indultas vero venias tenentur bene-
ficiarii petentibus Episcopis exhibere, quibus i inegrum est eas 
e x p e n d e r é , & minus legitime impetratas rejicere: cap. 4-, de of-
fic, ordinari i in 6. Tr ident . sess, V I L de Ref. cap. $. 
§. V I I I . Q u i plura singularia beneficia siue legi t ima indulgen-
t i a o k i n e t , decreto Synodi Lateranensis sub Alexandro I I L secun-
da d ign i t a t e , vel parochia exuendus e r a t , cap. 3. ext. de Clerkis 
non. rssidentibus} at Canone Innocenti i I I I , i n Conci l io generali 
cadit. íjpío, jure p r ima dignitate , parocbia , vel personatu, qui a l -
terum singulare consequitur b e n e ü c i u m ; cap. 28. ext. de prabendis. 
Vacado autem ipso jure non col ía t ione alterius singularis bene-
ficii , sed potius pacifica possessione induci tur : & pacifica pos-
sessio, tum. censetm:, si nulla l i s i n jud ic io de beneficio moca sit, 
nul l isque molestiis de facto turbata f u e r i t , aut si per bene l ic ia r íum 
steterit., quo njinus pacifica foret. Porro alterius beneficii posses-
sionem adepto ad dúos visque menses retentio conceditur, ut pos-
SXt. e x p e r i r i , an molestias superveniant. Quod si post pacificatn 
possessionem beneficiarius utrumque re t iñe re praesumat, etiam al -
terum ami t t e t , & ad sacros ordines suscipiendos , & ad alia be-
neficia inhabil is e v a d i t : ci t . cap. 28, extravag, execrabilis de p m -
hendis ín te r communes. Interira interpretum sententia vacatio ipso 
ju re ferrae iocmn habet in beneficíis , q u x dicuntur incompatibi-
l i a ratione t i t u l i ; nam q u » ta i ia sunt retentionej demuni senten-
t i a j u d i é i s vacare dicuntur , 
C A P U T X L I . 
De heneficiarum colíatione.. 
§. I , Collatio heneficii. quid ? EJUÍ species. 
I I . & seq. Ordinar i i bemficiorum collatores. 
I V . A n cap i tu lum, sede vacante, beneficia, confemt i 
V . Collatio qui fiat ? 
V I . Beneficia int ra certum tempua conferenda.. 
V I L . Quod si non fiat, collatio devolvitur. 
V I I I . Beneficia, non confer&nda ante vacationem.. 
I X . E t integre conferenda.. 
X . Ve institutione corporali . 
§. I . Col la t io beneficii , q u » etiam d i c i t u r donath &c institutio, 
est datio vacantis beneficii ab eo facta ^ q u i ejus dandi habet 
potestatem. Quod si collatio collegio Canohicorum competat , YO-
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cari solet electio , q u « si nul la indiget superioris confirtnatione, 
beneficiutn dic i tur dectivum collativum $ si vero a superiore coa-
firmanda est, ekct ivmn confinnativum. Quoniam vero coliatores 
non semper pro l ibé r t a t e sua beneficia donant ; sed aliquando 
ratione jur is alterius certis personis ab alio prassentatis c o n t ó 
re d e b e n t í hinc collado est aut l i b e r a , aut miiius libera quarura 
i l l a collatio stricto sensu , hsec inst i tut io i t idem «t r ic tó sensu ap-
pellatur. , , . • r 
§. 11. Col lat io beneficiorum , ub i seorsum ab ordmatione ta-
cta est, velut i pars voluntariae jur isdic t ionis haberi coe^it, qua eccle-
siastica ministeria dispensantur. Origine vero sua pertinet^ ad E p i -
scopos : Episcopi enim non minus sunt ministeriorum Dei , quain 
redituum ecclesiasticorum dispensatores & procuratores. Eodem 
ordinario jure i n suis Ecclesiis conferunt beneficia Praslati infer io-
res , qu i quasi episcopalem habent jurisdictionetn , cap. u l t . ext. 
de institutionibus , cap» 3. de offic. ordinarii in 6. Verutn E p i -
scopi auctoritate senatus ecclesiastici, sive collegi i Canonicorum 
matris Ecclesiac beneficia conferebant , cap. 4 . ext. de his qua 
fiunt a Pralato s im consensu capitul i j qua i n re elucent an t iqu i 
mores. 
§. I I I . Sancta hasc ex communi senatus consilio beneficia con-
ferendi rat io pro m á x i m a parte labefacta est , postquam beneficia 
seorsum ab ordinatione collata sunt : jaraque inter Clericos eraer-
serunt a i i i o rd inar i i coliatores, variique i n var i i s Ecclesiis invalue-
runt mores. Sane i n mult is locis prebendas & canonicatus Eccle-
sia2 cathedralis solus Episcopus , contra a l ib i solum Canonicorum 
collegiutn , cap. 3 Í . ext. de electiom, a l ib i Episcopus s imul & co-
l legium conferunt; cap. 15. ext. de conces. prcebendee (a). Prebendas 
quoque Ecclesiarum collegiatarum veí solus Episcopus, vel capi-
t u l i preses pro varietate locorum confert. Porro ipsi Arch id iacon i 
etiam ju re conferendi beneficia auct i sun t : cap. 15. ext. de offi-
cio ddegati , cap. 7. ext. de prabendis. Sed Vicarius generalis bene-
ficia non confer t , nisi i d ab Episcopo ei specialiter committa-
tu r , cap. ul t . ext. de officio Vicar i i in 6., taatmnque a patronis prae, 
sentatos pro ju re suo potest instituere. 
§. I V . Quamvis collegium Canonicorum Eccleáiaí cathedralis, 
sede vacante , episcopalem habeat jurisdictionem • non tamen 
confert beneficia , quas ad l iberam solius Episcopi collationem 
pertinent , cap. 7. ext. de rescriptis , cap. 2. ext. ne sede vacan-
te ahciuid mnove íur col la t io enim beneficiorum moram ferré po-
r i ^ n . 1 ? 5 / ^ ' 3 0 0 ^ ^ ^ Canonici s i m ^ beneficia conferunt, e t í a m var i i sunt mo-
be ld? ? J * 1 EP,SC0PUS vc l uf merus Canonicus , c ^ . i;?,, ext. de canees, pro-
sterior'i ^ C i . 1 3 " ^ ^ .col l£gi i moderator, & preses , ve l « q u a l i potestate : quo po-
stenon casu Episcop! sufFragiura totiu? col legi i su í í rag io aequivalet. P 
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test 5 & i n interregno q u i guben ian t , ea differre debent, qú;e 
sine d i m a o differri possunt. (o) Sed c a p i i u l u m , sede vacante, rá-
ete confert beneficia , qu^e conjunctim ad Episcoputn , & capi-
t u i u m per t inent , & multo magis confert beneficia , quorum co-
l l a d o , v íven te Episcopo , ad solum capitulum pertinebat , sicut 
etiam pro jure suo prassentatos a patronis ias t i tui t . 
§. V.. Jam collado beneficiorutn, ub i ab ordinatione sejuncta 
es t , fit peculiari actione , qua collator voluntatem suam decla-
rat , se huic , aut i l l i tribuere beneíicium 5 idque etiam nudis 
verbis fieri potest. E t quoniam voluntas collegii Canonicorum ex 
major i suffragiorum numero censetur ; hinc beneficia electiva co-
l l a t i v a per electionem communibas electionis regulis adstrictam 
conferuntur j forma enim cap. quia propter 42. ext. de electione 
tantum locum habet in eligendis Prxlat is , quorum morte Eccle-
sia vidua censetur. Caeterum receptis moribus collationes fie-
r i , aut probari nequeunt sine l i t ter is : nec beneficiarii solent 
i n possessionetn beneficiorutn i m m i t t i , nis i l i t teras coliationis 
exhibeant. 
. §. V I . Beneficia ub i vacaverint , in t ra certum tempus confe-
renda sunt 5 ex diut ina enim vacatione multa i n rem ecclesiasti-
cam incommoda promanant. E t quidem dignitates capi tulorura, pa-
rochise , &; omnia minora beneficia sex mensium spatio ,coafe-
renda sunt , cap. 2. ext. de concessione prcebendee j tribus 'vero 
mensibus episcopatus .& majores dignitates regulares , cap. 4 Í . 
e x t r de electione (b). Semestre autem istud a die scieatise vacatio-
nis computa tur , & prseterea non c u r r i t , si justo impedimento 
sive j u r i s si ve facti collator cessaverit: cap. 5. ext. de cortees, 
preebendee. 
§. V l í . Quod si stato tempere collatores non conferaat bene-
ficium, pro ea vice collatione cadunt : & si coliatio pertiueat ad 
capi tu lum , devolvitur ad Episeopum , contra ad cap i t u lum, ub i 
solius Episcopi est conferre; & si utriusque demum par negligea-
t ia sit , devolutio fit ad Metropoli tanum, & ita porro ad alios su-
periores Ant is t i tes , usque ad Summum Pontificem cap. 2. ext. de 
concessione prebendes. Atque id est negligendam Praelatomin sup-
plere. Ve rum recepti mores non ferunt , ut Episcopi negngeuda 
( d ) Vulgo docent interpretes Decretal ium , ideo non posse capi tu lum, sede va-
c a n t e , beneficia episcopalis coliationis conferre, quod coliatio sit pars f ruc tuum, 
fructus vero Íntegros Episcopo oportet reservare. Apage profanum dogma; coliatio 
enim beneficiorutn est pars spiritualis potestatis , qua Ecclesias ministri const i -
tuuntur. 
(b) In veteri disciplina intra fres menses Episcopi ordinari debebant, nisi i n e -
vitabilis n e c í s s i t a s id tempus differre coegisser; C o n c . Chalced can. X X V . At in 
nova disciplina intra tres menses Episcopi & Praslati regulares debent e l i g í , cit. 
cap. 41. , at necesse non e s t , ut hoc eodem t é m p o r a fclectus consecretur : qua de 
re $ a r t . I . cap. 22 . dictum est. 
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a capitulo suppleatur^ & iñ multis Ecclesiis praesertitn hujus re-
ga i solas Papa confert beneficia, quse ord inar i i collatores stato t em-
pore non contuierinr. 
§, V U L Semél coilata beneficia, antequam vacent , i terum con-
ferr'i aut promi t t i non possunt: cap. i . ext. de conces. prebenda, Sa-
ne collatioaes , aut promissiones beneficiorum nondum vacant ium 
alieníe monis desiderand^ ansam praebent , quo ^ n i h i l a v i r i 
boni ofíicio alienius. Itaque co l la t io , aut promissio nondum va-
cán t i s beñeñc i i nul la prorsus est, neo inde ulla nascitur obl igado. 
E t si ju re Decretaliura probetur datio canonicatus sive prebenda; 
cum spe primo vacaturas , cap. 3. ext. de prcebendis 9 ut & promis-
sio beneficü generaliter facta, cum occasio collationis se obtuleri t , 
eap. Í 9 . ext. de conces. prcebendce ; i d forte eam rationem ha-
bet , quod sine akerius morte vacare prebenda , aut beneficiutn 
potera t , aut de novo i n s t i t u í : ac proinde captado monis cessa-
re v i deba tur. 
§. I X Beneficia quoque integre conferri deben í j nec d igni ta -
tum , ve l prasbendarum licet sectionem instituere j sive quod red i -
tus i a duas pluresve partes t r ibuantur cap. 8. ext. de prcebendisy 
cap. 7. ext. de cénsihus. Q u i n velut i turpia & simoniaca damnata 
suut p a c í a , quibus paironi & Antistites in partem redituum cum 
beaeficiariis paciscuntur , cap. un. ext. u t ecclesiastica beneficia .sine 
diminutime conferantur. Ofíicium sane ecclesiasticum, cwi perpetui 
reditus adnexi sun t , t iaum est, ac proinde un i in tegrum cum suis 
proventibus conferendum. Cseterum, auctis Ecclesianun redi t ibus, 
ex rá t ionab i l i causa potest vacans beneficium i n d ú o dispe^ci^ quem-
admodum ex idónea causa licet portionem fructuum ex beneficio 
delibare , & a l i e r i Clerico addicere. 
§. X. Peracta coilaiione, bencficiarius i n benef icü possessionem 
deduceadus est , quam dicunt institutionem corporakm , sine qua 
nec fructus percipere , nec demandatum ofticium potest e x p l i c a -
re. A m e possessionem beiieficiarii , & praesertim Parochi , obe-
d i ¿n t i am suo Episcopo promittere , & jurare debeat, & q u i p r í e -
bendis & dignitatibus i n Ecclesiis cathedralibus donantur , & co-
ram Episcopo, & i n capitulo calholicam fidem debent pro-
fiteri : Tr ident . sess X X I K de Reform. cap. 12.'Spectat autetn 
haec missio i n possessionem ad Ant isdtem coilatorem , cap. 9. ext. de 
p r i v i k g ü s , & i n Decretalibus etiam Arch id i ácono t r ibu i tur : cap. 7. 
€xt. de oj[icio Archidiucoiú, 
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De mandatis Apostolicis , reservationibus , 
^J* prceventiotúbus. 
§. % Collatio fermc omnium bemficiorum Occidentis ad Pontifi-
can devoluta. 
I I . Mandata de providendo quid ? Eorum species. Eis varia 
ratione Fontifices usi sunt. 
I I I . Conversa in prcecepta, to* tr ipl icis generis l i t te ra scdptie. 
I V . Reservatio bemficiorum quid 'i Ejus species* 
V . Reservatio in corpore juds . 
V I . Reservationes Joannis X X I L Benedicti X 1 L 
V I I . Reservationes i n regulis Cancellarice. 
V I I I . De prasventionibus. Regula de ver is imi l i not i t ia . 
I X . M a l a ex mandatis , reservationibus , to* praventionihus* 
X . Decreta Synodi Basileensis de reservationibus , ^3* man* 
datis. 
X I . P r a g m á t i c a sanctio , ^ decreta Tridentina. 
X I I . Novce reservationes post Tridentinum. 
X I I I . Reservationes obtinent quatenus receptee. • 
X I V . De annatis. 
§. I . Veter i Ecclesise disciplina Summus Pontifex in Eccles i ís 
Romanas metrópol i subjectis pro jure suo Clericos videtur ordinare 
potuisse , etsi hoc jure parce adraoduiTi uteretur. Sed postquam 
beneficia ab ordinatione sejuncta sunt, Romani Pontifices beneficia 
ferme omnia totius Occidentis sui a r b i t r i i & collatioais fecerunt,ex-
clusis Episcopis , quibus congenita est beneficioruin collatio. Quse 
tanta moles sensim crevit per Pontificum wani ia ta , reservationes f 
& prceventiones. 
§. I I . E t m3.náa.ií q n i á e m de providendo , ut vocantur , erant 
Summorum Pontificum [ h t e r x , quibus prsecipiebant col.latoribus, u t 
designatis Clericis aiiquod conferrent beneficium : erantque man« 
data ista dupl ic is generis j alia enim dabantur pro j am v a c a n t í -
bus beneficiis , alia vero ad pr imo vacatura , quse etiam gratite 
expectativa audiebant. Primus Adrianus I V . extra fines Roma-
nas met rópo l i s mandata de providendo ad coliatores dedit: q u i 
usus semel inductus a successoribus continuatus esc, & latius pro-
ductus. Sed non omnes Pontifices eadetn ratione mandatis usi sunt: 
namque a l i i uno tantum mandato eamdem Ecclesiam gravare cen-
sueverunt , cap. 30. ext. de rescriptis in parte decisa , & cap. 38. 
ext. eodem: a l i i vero nai lu tn tenuere modutn, mandata mandatis 
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consesserunt i iramo ct iam pro uno eodemque beneficio contrar ia 
marfdata dcderunu Profitebantur vero Poutifices, se mandatis suis 
coiisulere veWe Clericis l i t teratis & bonae opiaionis, p r^ser t im vero 
pauperibus, etsi Cle r ic i mandatis auct i sxpe nec. pauperes,, nec l i t t e -
r a t i essent. _ t . 
§. I I L I n i t i o mandata ista Pontificum comtnendationes potius 
fuerunt & preces quibus pro reverentia Sedis Apostol ice mul tu tn 
ord inar i i coiiatores tribuerunt> praesertitn ubi erant rar iora , aut ido-
nei Cler ic i commendabantur. Sed deinceps, aucto mandatorura nu -
mero, Antistites saepe obedire detrectarunt. H i n c Pontifices , s t i lo 
mutato , preces venerunt in precepta, & t r ip l i c i s generis litteras 
scripserunt, monitorias nempe > pneceptorias, & executorias : Franc. 
Florens in t i t . Decretal de rescriptis. M o n i t o r i a tantum Clericos 
ordinar i i s collatorihus commendabant : qui si non parerent, daban-
t u r prjeceptoriae , quibus móni ta i i í vera praecepta transibant : & 
si coiiatores i n p a r í eontumacia persisterent , executor dabatur, 
qu i morosos Antist i tes puniret , & ad beneficii dationem cogeret, 
vel ipse tum vacans ve l pr imo vacaturum conferret. Sed processu 
temporis convaiuit auctoritas raandatorum, nec amplius tres l i t t e r » 
dívers is temporibus scriptse r sed t a n t u m una statim addito execu-
tore , q u i , cessante collatore, conferret. 
§. I V . Satis firmato mandatorum u s u , Rotnani Pontífices ad 
beneficiorum reservationes transierunt , quas sunt decreta , q u i -
bus Pont iñces col lat ioni suas vacantia vel vacatura beneficia ad-
dicunt r ordinari is collatoribus eorum conferendorum ablata po-
testate. Sunt vero reservationes aut generales , aut particulares, 
p rou t plura ejusdem, vel diversi generis , ve l personarum benefi-
cia , aut unum vacans v e l vacaturum Summus; Pontifex i n se rec i -
p i t & reservat. I t em reservationes aliae sunt i n corpore j u r i s 
comprebensas, cujus generis ea censetur esse , quae sexto Decre-
t a l i um continetur , alias: extra corpus j u r i s , quales extravagant i -
b u s , regulis cancellariae , & caeteris posterioribus bu l l í s com-
prehensae sunt.. (a) Beneficia reservata alias d icuntur affecta 5 at 
affecta stricte sic dicta sunt beneficia non reservata, quibus 
conferendis se immiscuit Summus Pont i fex , aut alias manura 
apposuit , qu i actus collationem pro ea vice Pont i f ic i addic i t . 
§. V . Prima & i n corpore j u r i s comprehensa reservado Clemen-
t i I V . t r i b u i t u r , eaque pontificiae collat ioni addici t quaecumque 
beneficia apud Sedem Apostolicam , sive Romanam cunan» vacarent: 
cap. 1. de fmhendis in 6. Vacare apud Sedem Apostol icam in i t i o 
(a) P e r t í n e n t quidem ad systema juris pontificii, & extravagante? Joannis X X I I . 
& quse c o w m , ; ^ d i c u n t u r ; at reservationes iis c o m p r e h e n s í e ferme extra corpus 
juns reputantur, fortasse quod ejusmodi reservationes erant temperarise , Espen. 
í fTÁ J l t . ^ * 3 * í ' í ' . ^ Cfl^- 4- aut potius quod extravagantium códices; <utpote p r i -
Tato stucUo confecti ) initio ad corpus juris pont i f í c i i non spectabant. 
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dicebantur beneficia, si i n loco , ubi caria morabatur , benefi-
c i a r i i decederentj at Bonifacius V11L etiara ia cur ia vacare de-
crevit beneficia omnia , quse raone accedentium , aut disceden-
t i um a Romana curia i n iocis finitimis, quse in t r a quadragin, 
ta mi l l i a r i a a curia distabant, vacarent: item cur ia l ium , qUi 
i n iocis curise vicinis morerentur, modo i b i domum propriam non 
haberent j vel qui in loco , unde curia discedit, in f i rmi remanen-
tes , mortem occuuiberent : cap. 34. de prcebendis in 6. Debet vero 
Suinmus Poatifex i n comitatu vacanda beneficia unius mensis spa-
t io conferre : quo tempore elapso ea o rd ina r i i Antistites pro. 
ju re suo conferunt , idque ne diut ina vacatio Ecclesiis obs i t , cap. 
5. eodem j oh quam eamdem rationem etiam ordinari is Antistibus 
licet conferre paroehias , quse defuncto Su mino Pontífice i n cu-
r i a vacaverint , vel eo v i v o vacaverinc, sed ante obitura ab co-
dem colíatíe non sunt : cap. 4. eodem. 
§. V i . Postquam -semel ad generales reservationes aditus patuit j 
novse i n dies reserva-dones emerseruat, aiitiquse coafirmatse & la-
tí us extensa; sunt. Sane Joanaes XXíI. praster beneficia per obi tum 
apud Sedera Apostoiicam vacantia , coiladoni pontificia: addixi t 
beneficia prorsus omnia sive majora , sive mino ra , quse quocum-
' que alio modo eo loci vacarent 5 item beneficia Ca rd i aa l i un i , le-
gatorura, officialium curise , & capellaaorum cotnmensalium Pon-
tificis , quocumque demum loco mortem o b i r e n t , extravag. ex de-
bito 4. de ekctione iíiter coaimuaes j & pr^terea beneficia , quas 
ob rctentioaern , aut adeptionem al ter íus siagularis beneficii ipso 
jure vacarent , extravag. execrabiiis de prcebendis í n t e r commu-
nes. Satis amplíe reservationes , quas inde Benedictus X I I . l a t ió -
ribus verbis coaí i rmavi t i n extravag. ad r é g i m e n de prcebendis 
ínter coimnunes. Sed dúo ist i Pontífices a se iaduccas reservatio-
nes ad vitse suse tempus arc ta runt , & prssterea contestan s u n t , 
se ideo tot beneficia reservasse , ut ópt imos quosque Cledcos ad 
Ecclesias promoverent. 
§. V I L Exempio horum Pont i fie um successores sive antiquas, 
sive novas reservationes temporariis ad v i tam suam decretis i n -
eludere consueverunt : & hinc natae regalas cancel lar i íe , qux 
morte Poa t í í i cum ext inguuntur , doaec a novo Pontífice aon sine 
additionibus , muta t ionibus , aut de t r ac t ion íbus i te rum publicen-
tur , & reviviscant. R e g u l í s cancel lar i íe aon tantum episcopatus 
& digaitates precipuas i n Ecclesiis cathedralibus & collegiatis, 
verum etiam ferme omnia reiiqua beneficia collat ioni pontificise 
cesserunt : tantumque Episcopis rel icta minora beaeficia, alias non 
r e s é r v a l a , quífc quatuor mensibus, M a r t i o , Jun io , Septembri, 
& Deccrobri vacaveriat. {a) 
ia) Juvat distinctius exhibere reservationes beneficiorum regulis cancel íar iae 
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S V I H . Porro Pontíf ices ad beneficia i a Ecclesiis Occidcnus 
conferenda praventionilms usi sunt. Nomine prcsventionis veni t 
q u í d a m o c c u p a í i o , qua beneficia nondum a coliatoribus data Ro-
manus Pontifex pro suo arb i t r io elargitur. Prseventiones íEtatc' 
Bonifaci i V I H . j a i n receptas erant , cap. 3. de prebendis in 6 . , at-
que ex hoc tempore ve iu t i i n medio posita beneficia Ecclesiarutn 
Occidentis esse" videbantur , ad quse occupanda & conferenda Pon-
tífices & o rd ina r i i collatores c o n c u r r é r e n t . Quoniam vero ambi tu 
candidatorum a d pi-seveniendos ordinarios collatores multas fraudes 
i n curiain irrepserant , & beneficia needum mortuis beneficiariis 
obtinebantur , prodi i t regula c a n c e l i a r i í B de verosimili no t i t i a , qua 
decernitur , i r r i tas esse collationes pontificias prxventione factas, 
n is i a die mortis beneficiarii i d ternpus affluxerit , ut probabile 
sit , de ea P o n t i ñ c e m certiorem fieri potuisse. Quas reguia^ etiatn 
locum habet , u b i verisimilis quidem noí i t i a poterat h a b e r i , sed 
p r o b e t u r , nuntiura ante m o r t e m iter Romanum suscepisse: quod 
cursum ambitiosum appellare solent. Cseterutn in Ecclesiis, ub i per 
menses collatio beneficiorum í n t e r Pont íf icem St Episcopos t r i b u ^ 
comprehensas. Principio regulas ü l a , prout nunc sunt , addicunt collationi pon.» 
tificise beneficia o m n i a , quse Joannes X X I I . & Benedictas X I I . sibi ad vitam^ r e -
servaverant ; & beneficia omnia officialium Romanas curise , etiamsi ante obitum 
off ic ia lés esse desierint; tum beneficia , de quibus ordinarii Antistitcs contra Tri— 
dentinas regulas d i s p o s u e r í n t : reg. i . cancel!. I tem Ecclesias omnes episcopales & 
nionasteria omnia v i r o r u m , quorum annui reditus excedunt ducentos fiorenos a u r i 
communi aestimatione , & beneficia, quse vacante Episcopi , aut alterius Praelati , 
s ive collatoris sede v a c a v e r i n t , & ad illius solam collationem pertinebant: r eg . 
Z l . S u m m a ducentorum florenorum auri f e m é quatuor centum triginta ducatos 
Neapolitanos exsequat. 
Porro regulas cancel laria» Pontifici reservant beneficia in fraudem reservationis 
a b iis resignata, aut d imi s sa , qui a Sede A p o s t ó l i c a incompatibilia beneficia e x -
pectant , tum & ipsa incompat ibi l ia , quae a Pontifice obtinuerint: teg. I I I . I t e m 
majores dignitates post pontificalem in Ecclesi is cathedral ibus, & quae in co l l eg ia -
t is sunt principales , reditumque decem florenorum auri communi sestimatione e x -
c e d u n t ; prioratus etiam & sic dictas ^ r ^ p í o r / a - r generales o r d i n u m , exceptis m i -
l i t a n b u s : & beneficia, quae familiares Papae, et iam dum is Cardinal i s e r a t , & 
cardina l ium continui commensales obtinent, & in posterum familiaritate durante 
obtinebunt, etiamsi familiares quavis ratione esse des ier int : reg. I V , I tem b e n e -
ficia, qua» collectores & u n i d in quacumque civitate v e l dioscesi subcollectores 
redituum camera» apostolicse durante eorum officio obtinent, reg. r . ; & beneficia 
c u n a l i u m in itinere decedentium, dum curia transfertur, reg. T í . , & beneficia c u -
oiculanorum et iam honoris & cursorum P o n t i f i c i s , » - ^ . v n , 
A d hsec, reguliscancellariae Pontifici reservantur beneficia ECclés larum S.Toan-
r 3 " ' : S -Petr i & S- M a r Í 3 e m a j o r ^ , & quse vacant i n titulis Card ina l ium 
ipsis absentibus: reg. V I H . I tem beneficia omnia non reservata, quse octo mens i -
Dus nempe Januario , Februar io , A p r i l i , Majo , Julio , Augusto , Octobri , & No-
v^m r r ^ a C a u e n n ^ reg- I X : - ' etsi E p i s c o p i s , qui in Ecclesi is suis assidui sunt , non 
vero a n í s coliatoribus, concedatur, ut alternis cum Pontifice mecslbus beneficia 
P a * t "0" reserva ía conferant. I tem novo cuique Pontifici reservantur beneficia quse' 
HP™ "u"3 n > reservaverat , & ante obitum vacantia non contulerit: r e g . X . 
v L a m p A revC,a reservan s ó l i t a , q u ^ 
ooS h í r e í n n f ^ •a.Sede vaCave"Qt.& Antistites ordinarii nou contulerint, vei 
non jure contulerint: reg. L X Y 1 1 I . 
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ta est , nullus est amplius praeventionis usus : Chokier in procetn. 
reg. F U L Cancell. n. 17. 
§. I X . I t a Roraani Pontífices mandatis , reservationibus , pras-
yentionibus suse potestatis & coliationis ferme omnia Occideatis 
beneficia reddiderunt: (a) qua ratione aucta quidem est Romana; 
Sedis dignitas , at exitiale vulnus ecclesiasticae disciplinae i n f l i -
c tum est. Pr incipio mandata captandse a l i e n » mortis prsebebant 
occasionem , quo n i h i l est a v i r i boni officio alienins. Mandatis 
queque omnia l i t ibus impleta ; nam ssepe pro pluribus Clericis 
eidem A n t i s t i t i Pontifices mandata dederunt, sspe etiam idem be-
neficium diversis mandatis adstrinxerunt j un i vero collato benefi-
c i o , eseteri s ibi jus ademptum existitnabant. Porro mandatis , 
reservationibus, & praeventionibus aditus digaioribus ad beneficia 
prseclusus j i n tanta enim negotiorum m u l t i t u d i n e , quibus aula 
Romana perstrepebat , facile non erat candidatorum me rita ex-
pende ré , etsi alias Pontifices intenderent optimis Clericis con-
sulere. I tem Cler ic i p e r e g r í n i , legum & sermonis pa t r i i i gna r i 
ad beneficia p romo t i : hierarchicus ordo turbatus , coactique sunt. 
Episcopi reddere rationera de beneficiariis, quos ips i non con-
stituerant. 
§. X . Satis i n Ecclesiarum perniciera creverant mandata de 
providendo , reservationes, & praeventiones, H inc v i r i cordatiores 
has novitates semper reprobarunt , & i n Synodo Constantiensi mo-
deratio reservationum , sed nu l lo efFectu, expetita. Sed deinceps 
Synodus Basileensis sess. X I I . 12 X X I I I . cap. i . Vf 6. reservatio-
nes omnes abrogavit praster comprehensas i n corpore jur i s , quasque 
Pontifices i n regionibus c i v i l i imperio Sedis Apostolicae addicds fa-
c e r é velient. Exc id i t queque Synodus ista expectationes ad bene-' 
ficia , quse non conferuntur per eleciionem j tanturaque Pontifici 
relicta est facultas mandatorum ad unum beneficium, si collator 
liabeat i n suo jure decem; ad d ú o , si habeat quinquaginta ve l p l u -
ra j i t a tamen ne unus idemque Pontifex duas concederet ejusdem 
( « ) Sed quibus rat íonibus Romani Pontifices omnia ferme Occidentis beneficia 
suo arbitrio & collationi reservarunt? Sunt , qui opinantur Romanos Pontifices i d 
lucri studio fecisse , ut nempe suos cognatos, amicosve , ipsamque R c m a n a m c u -
t i a m locupletarent. Nec sane negari potest, aliquos Pontifices reservationum a u -
ctores ad rem fuisse avidiores. Verum si res in origine sua expendatur , videntur 
Cler ic i sine titulo ordinati & R o m a m magno numero confluentes, mandata p r i -
m u m induxisse; Pontifices enim sui muneris esse judicarunt , vacantes Clericos A n -
tistibus ad obtinendumaliquod beneficium commendare qui mos magis magisque i n -
valescentibus sine titulo ordinationibus latius se cTifFundit. Sed prEí;vent!ones& reser-
vationes nova etiam doctrina inni tuntur , E c d e s i a s omnes Occidentis ab Ecc les ia 
Romana fundatas fuisse , & plenariam omnium beneficiorum collationem ad 
Pontrficem pert inere: quas doctrina i n ipsis reservationibus ssepe e x p r i m i t u r : 
*ap, 2 . de prcebendis in 6. Et inde et iam increbuerunt i l la doctorum plac i ta , R o -
m a n u m Pontificem esse collatorem co l la torum, summum i n Eccles ia o m n i u m be-
neficiorum dispensatorem. 
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capi tu l i prebendas. Jus vero p r « v e n t i o n i s i l l « s u m iatactumque Poa-
t i f i c i rel ictum est. . 
S. X I . Hsec decreta G a l l i i n comitus Bituncensibus an-
no CIDCCCCXXXVIII. periubenter exceperunt, eaque mox i n pra-
gmaticarn sanctionem conjecta sunt. I t a in Gailia canomcae electiones 
& libera: beneficiorem electiones restitutae } quas disciplina usque 
ad pacta conventa ín te r Leonem X . & Franciscum I . Regem ste-
t i t (o). Sed i n I t a l i a , Hispania , & multis aliis provinci is , u b i 
decreta Basileensa non par i veneratione, ac i n Ga i l i a , recepta sunt, 
mandata, reservationes, & praeventiones c o n t i n ú a t e , & latius diffu-
sx. Ergoven tum ad comitia Tr ident ina , i n quibus mandata de p rov i -
dendo prorsus abolita sunt , at reservationes, & príeventiones inte-
gr^e relictse: Tr ident . sess. X X I V . de Reform cap. i 9 . (b). Hoc de-
creto p a r í a n proraota est ecclesiastica discipl ina ^ & q u i d , quaeso» 
boni sperari poterat ex abolitione mandatorum , ubi beneficia fertne 
omnia Pontifici erant reservata ? 
§. X I I . Jara vero post Synodum Tr iden t inam, quasi satis bene-
ficiorum antiquae reservationes non continerent , Pontífices novas 
induxerunt. E t quidem Pius V . i n bul la ex apostolatus officio col-
la t ioni pontificias addixi t beneficia , quse ob haeresím vacarunt, 
parochias non collatas per solemne examen ex forma Synodi T r i -
^entiaae j & i n bulla i n conferendis beneficia, quse contracta fidu-
cia , sive , ut d ic i tur , in confidentiam recipiuntur , i ta nempe , u t 
beneficiarius ex pacto acceptura beneficium resignet sequestro , ve l 
a l t e r i , aut ut pensionem , sive fructus aliquos índe praestet. I tem 
reservata sunt beneficia vacantia ex resignatione , i n qua De-
cretalis G r e g o r i í X I I I . humano v ix judicio servata non fuit . Etderaum 
ex bullis S ix t i V . & Benedicti X I I I . beneficia eo nomine vacantia, 
quod habitus & tonsura clericalis non deferatur. 
§. X I I I . Reservationes clausas i n corpore furis non adeo gra-
ves^  visae s u n t , & h iñe passim ubique receptae. Sed extra corpus 
j u r i s vagantes, utpote graves, nec omnes,nec prout verba sonant, 
i n chr í s t i an i s provinci is obt inent , sed quatenus receptíe. Porro ge-
neralibus reservationibus non continentur ju r i s patronatus la ic i & 
misti beneficia, quaí oíim , nisi ex assensu pa t ronorum, nec man-
datis de providendo subjiciebantur. 
(a) Pacta ista prorsus invito & repugnante Clero inita s u n t , iisque nomiaatio 
Episcoporum , & A b b a t u m , & Pr iorum conventua l ium, qui ex forma cap. quia 
propter 41, ext. de electione elegi debent, Reg i cessit , Pontifici vero confirmatio , 
praeter episcopatus vacantes in c u r i a , quos solus Papa confert, reservationes pror-
sus ext inctaj: mandata potius restricta , q u a m omnimo sublata : praeventio vero 
integra Pontifici relicta est. 
•vati n Eod,ei? ^ynodi decreto et iam mentales reservationes excisre. Ejusmodi reser-
hpnpfi^3 -K- & leone X . inductse e r a n t , quibus Sunimus Pontifex aliquod 
tinebat^Tonferret656^31,31' Ut i l lud Índe Cert0 Cler ico ' cujus nonien apud s e r c " 
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,§. X I V . Jam i n collatione beneficiorum , , quje Poníif ic í re-
servara sunf, beneficiarii ex propriis pecuniis pendunt annatas, ut d i -
c u n t u r , antequam bullas coilationis consequantur. Sunt annata 
media pars f ructuum p r i m i anni ex collato beneficio provenientiumj 
q i ú fisco p o n t i f i c i o , Cardinal ibus , & inferioribus rainistris i n i -
psa collatione per prsematuram solutionemin pecunia pendi debent. 
Sic descriptas annatas Boíi i facius I X . í n t e r incendia schismatis 
Avenionensis induxisse videtur , ut suam suorumque íevare t ne-
cessitatem 5 quod tradit Plat ina i n v i t a Bonif. I X . I n i t i o annatis 
subjecta beneficia conferri consueta , at inde ut reditus esset ube-
r i o r , extensas sunt ad beneficia perpetuo u n i t a , i t a tamen u t (quod 
nunquam vacarent) décimo quinto q u o q ü e anno penderentur: & 
i n hac specie annata quindennium appeliatur (a). U t vero constaret 
annatarum quantitate , prodi i t regula canceliarise de exprimendo 
v.ero valore beneficiorum in impetrationihus: quae regula i n Episco-
patibus & A b b a í i i s , i n quibus annatse secundutn antiquas taxa-
tiones penduntur , locum non habet. Cseterum minuta beneficia, quse 
r ed i tum v ig in í i quatuor aurecrum de camera aon excedunt, annatis 
non subjacent , quod i n I t a l i a servatur : nam extra I t a l i am ferme 
sola beneficia , quae dicuntur consistorialia , vec t iga l ia sun t , non 
í t em rel iqua minora. V» Espen.jaars I I . sect. 3. t i t . 5. cap. 4. 
C A P U T L X I I I . 
De commendis beneficiorum. 
$. I . Commendse olim quid ? Earum usus legitimus* 
I I . Inde ad eludendos Cañones usurpata. 
I I I . Summi Pontífices commendis ahusi. 
IV. M a l a ex degenerihus commendis exorta. 
V. Decreta Tridentina de commendis. 
V I . Commenda ferme a heneficiis non distante 
V I L Qui commendas conferí. 
§. I . Specíes quoque coilationis beneficiorum ex novis moribus 
censetur cónimenda , contra quam quod i n veteri discipl ina obtine-
bat. E t quidem prisca aetate i n commendationem daré Ecclesiara, 
erat eam vacantem ia te r im idóneo Clerico regendam committerej 
j a ) Annatae non ab ó m n i b u s probatae, qu ín a rnult ís v ir í s doctis & piís tanquam 
« ímoniaese traducías , quod earum solutione non gratis beneficia conferantur. Sed 
exactio non vrdetur esse pro collatione, sed potius pro sustinendis Romanse c u -
riae necessitatibus: qua ratione Petrus de Marca de C . S . &. I . /ib. V I . cap. 12 . n . 
6. Thomassinus de veteri & nova ICcclesia á i s i i f l i n » f a r t s I I I . lib. 2. cap. ¿ 8 . n i h i l 
•urpis lucr i annatis iuesse c o a í e a d u o t . 
(CAP. XLTTÍ. D E COMMENDIS BEN. i 65 
mii a red i t i tus Ecclesiae commissse tantum necessaria alimenta 
decerpebat, ejusque officium desidebat statitn ac proprius pastor Ec-
clesiae dabatur. Nonnumquam etiam Episcopis , quos sedibus suis 
ba rban ejeciscent, Abbatise i n spir i tual ibus et temporalibus ad l o n -
gum tempus commendatae : Greg. M . lib. I . epst . 38. ^ seq. E t 
quoniam commendas ad tempus, e rant , receptis regulis non repu-
gnare videbatur , « t pastores a l iarum Ecclesiaruin eas suscipcrent, 
aut etiam seculares Cler ie i ín te r i m monasteria administrarent. I t a 
inva lu i t regula ju r i s canonici , unum Clericum duas Ecclesias 
posse r e t i ñ e r e , unam ti tulo , seu propr io & perpetuo j u r e , a l -
teratn commendatione , quam regulara Leo I V . & Gregorius I V . 
p roponunt , Can. I I Z . c. 2 1 . quast. i . , cap. 54 ext. de ekctione. 
§. I I . Sic descr iptx commendae u t i l i t a t i Ecclesiarum inservie-
bant , nec i is Canenes erant impedimento. A t q ü o d i n ut i l i ta tem 
Ecclesiarum receptum era t , labentibus annis, i n ipsarum p e r n i -
ciem mi rab i l i t e r conversum est. Et sane Episcopi a l i ique ordina-
r i i collatores fuco commendarum p lu ra singularia beneficia u n í 
eceperunt conferre j nam unum beneficiurn i n t i t u l u m possidenti 
perpetuas al iarum Ecclesiarum dabant commendas: idque sacris 
Canonibus adversan non credebatur, etsi integrum negotium i n 
beneficiarii ut i l i ta tem cederet : Conc. Salmuriense anno C I D C C L I I L 
can. X X V l l l . Prseterea sxpe non Presbyteri parochias & Cleriei se-
culares monasteria i n commendationem perpetuara acceperunt; i d -
que eo colore , quod Cleriei commendati non necessario ejus-
dem ordinis & ins t i tu t i esse deberent, ac veri pastores, i n t e r im 
Synodus Salmuriensis vetuit , parochias iis commendari, qu i al iam 
parochiam , aliudve beneficiurn obtinerent : & Synodus L u g d u -
nensis sub Gregor io X . parochiarum itidem commendas excidit , 
tantumque i n Ecciesise ut i l i ta tem ad sex menses eas perraisit com-
mendari : cap. 15 de eket. in 6. 
§. I I I . . Post Synodum Lugdunensem cessarunt quidem Episcopi 
parochias i n commendationem perpetuo da ré ; at deinceps opera Ro-
mancrum Pontificum commend^ omnis generis beneficiorum, etiam 
Episcopatuum & Abbat ia rum, ad locupletandos Clericos , torrentis 
instar exundasse v i s » sunt. Tantse i i cen t ix aditum Clemens V . ape« 
r u i t , extrayag. 12, de presbendis , in ter communes: inde quousque 
Avenione l ixa stetit Sedes A p o s t ó l i c a , & multo magis i n schismate 
Avenionensi abusiones creverunt : nam dissentientes Pontíf ices sive 
coacervatione beneficiorum , sive commendarum effusione rem p r o -
movebant suam. Ext inc to schismate , mal i mores etiam s t e t e r u n í : 
pnfisenim vero commendabantur mouastena Cardinalibus & P r x l a -
tis , qu i id sibi oneris imponi p e t e b a n í , ad instauraudam mona-
í t i c am disciplinara. 
§. I V , ^ V i x autem dic i potest , quo exi t ia l i vulnere aífecta est 
ecciesiasuca disciplijia , ex «juo commendg;, q u « i n Ecclesiaruxo 
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uti l i tatetn erant institutae, i n commodum Cler icorum (Kgenerarunt 
Reditus Ecclesiarutn absutnpti , Ecclesise & monasteria collapsa' 
per4ita omnis sive Cler icorum , sive Moaachorum disc ip l ina , Del 
cuitus neglectus , peregrinis hospitia denegata , pauperibus n i h i l re-
l i c t u r a : extravag. '2. 'de prcebendis , inter coannuaes, Conc. L a -
teran. sub Leone X . sess. I X . N a . i u boni is t i custcdes & in re ía 
suacn procuratores unice reditibus eolligendis s o l l i c i t i , n i h i l aut 
parutn Clericis & Monachis ad v i tam sustinendam, & exter-
nu in religionis cul tum relinquebant : & ab Ecclesiis sibi com-
mendatis absentes qu i clericalem & monasticaai v i t a m poterant 
p r o m o v e r é ? 
§- V . I n tanta Ecclesiarum & monasteriorum caiamitate dege-
neres commendae invi ta canón ica iurisprudentia setnper continua-
r u n t : status enim Remanse curiae talis e ra t , ut nec mala cora-
mendarutn , nec remedia ferré posset. A t T r iden t i n i Patres com-
mendas Otnnes, saltem i n futurum , v i d e n t u r excidisse: i n pr imis 
sess. V I L de Ref. cap. 4. prorsus e l i m i n a r u n t commendas, quse Ec-
clesiarum & beneficiorum s ingular ium eoacervationi inserviebant: 
& deinde t um vigentes commendas monasteriorum, i n quibus erant 
Monachorum conventus, quoasque viverent fiduciarii Abbates, 
t o l e r a r u n t , exceptis monasteriis , quas erant ordinum capi ta , i n 
quibus etiam tum vigentes commendas sustulerunt , at u b i to le -
ratse commendas vacarent, iterutn monasteria commendari ve-
tuerunt : qua vero in posterum vacabunt, non nisi regularibus spC' 
c ta ta v i t a - sanctitatis conferantur: sess. X X V . de regularibus 
cap. 2 1 . I t a Tr iden t ina Synodus commendas oraaes monasteriorum 
i n fu turum d e l e v l t . V . Espen. p a r í . I . t i t . 31. cap. 8. A t quis cre-
deret ? commendae monasteriorum & p r i o r a t u u m , quse i n commen-
dam dari consueverant, etiam post T r i d e n t i n u m cont inuaruat , mo-
nasteriis ordinum principibus tantum exceptis. I n commendam quo-
que passim conceduntur monasteria Monací i i s d e s t i t u í a : qu in etiam 
ipsa S i m p l i c i a beneficia secuiaria i n perpetuum Cardinalibus soient 
c o m m e n d a r i . Sed in monasteriis i n commendam dari consuetis 
mensa Abbatis & Monachorum sejunctae sunt : Gregor. X I I I . 
bul. Superna X V I I I . 
§• V I . I l l u d in ter im observandura, moribus praesentibus com-
mendas potius verbis , quam re differre a beneficiisi etenim non 
secus ac beneficia i n perpetuum conceduntur, & fiduciarii Cle-
r i c i effectu ju r i s iisdem ferme prserogativis , ac ver i beneí iciar i i i 
f ruuntur. I t a habent l iberam proventuam administrationem ; ha-
bent jur isdict ionem i n Monachos , qua u tun tu r , s i i n beneficio 
ipsi moren tur , & ordinarius Praelatus ejusve Vicar ius absi t : A n t . 
Faber. in Cod. l ib . I . t i t . 2. def. 34. Porro i n Gal l i a comiíiendis au-
c t i ad sacros ordines suscipiendos coguntur , Conc. Rothomag. 
anno C I D I D L X X X I . t i t , de monast. cap. I V . t & i n I t a l i a similiter te-
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nentur ad ordiaes suscipiendos , & ad assiduam moram, si anima-
rum cura interior Monachorum, aut aliorutn fideliutn ipsis fiducia-
r i i s incumbat : Gallemart . adnot. ad Trident. sess. V I . de Ref. cap. % 
Cseterum commeadata beneficia prist inam quali tatem non deper-
d u n t , etsi longo usu commendentur i is , qu i ejusdem ordinis & 
i u s u t u t i , ac ver i t i tu lares , non sunt. 
§. V I L Solus Suramus Pontifex ex recepta disciplina commen-, 
das concedit. Nempe perpetua; commendae , quse effectu j u r i s ve-
ra beneficia reputantur , iis concedi soient, qu i qualitatibus ad 
obtinenda beneficia destituuntur , ve lu t i monás t i c a beneficia C í e -
ricis secularibus. H i n c solus Summus Pontifex , cu i soli com-
petit facultas C a ñ o n e s re laxandi , commendas concedit > q110^ 
dum facit , Cañones relaxare censetur. Iratno ex nova d isc ip l i -
na nec Episcopis licere videtur semestre parochiarum yacantiutn 
commendas ex forma Synodi Lugdunensis sub Gregorio X . con* 
cederé ; nam Tr iden t ina Synodus ÍSÍJ. X X I V . de Reform. 
cap. 18. decrevit , u t Episcopus statim not i t ia vacationis paro-
ch i a rum, si opus f u e r i t , oecononum , sive V i c a r i u m constituat 
cum congrua f ructuum parte , qu i Ecclesiam regat , quousque 
Parochus constituatur. 
C A P U T X L I V . 
De laica heneficiorum collatione. 
§. I . Cbllatioms heneficiorum a laicis factce. 
I I . Reges p lura etiam majara beneficia conferunt, 
I I L Quo jure regice* collationes sustinentur. 
§. I . Quamvis heneficiorum collado res spir i tual is sit , & Sacer-
dotio cohsereat, tamen mediis seculis la ic i plures eam sibi nul lo 
jure acquisiverunt. Sane la i c i nono secuio & deinceps i n Eccle-
siis , quas i n feudum ante acceperant , beneficiarios creare , cos-
que mox pro a rb i t r io expeliere solebant. I n t e r i m quod laicis m i -
nisteriorum Dei ^dispensatio non competebat, C a ñ o n e s ejusmodi 
Ecdesiarum concessiones pluries damnarunt. V . Thomass. de ve-
t e r i V nova Eccles. dhcipl . part. 11. l ib. i . cap. 55. Quibus iteratis 
decretis non per omnia desierunt la icorum collationes: nam Ca-
rolus Moiinaeus ad reg. de infirmis resignantib. n. 4 i 6 . seqq. p l u -
res nobiles laicos recenset, qu i beneficia, immo parochias^ confe-
runt. r 
§. I I . Frequentibus Canonibus abolitae quidem sunt pleraeque 
laicorum collationes ; at integra remanserunt j u r a Regum , q u i 
o i im contulerunt , & nunc et iam conferunt multa beneficia 5 p r « -
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ser t í tn a re regio fundata. Hoc jure usi sunt oiira Reges A n g l i » 
cap. 4. de consuetud, in 3. collect. apud A n t . Augustinum, & 
ges Gallise & Apulias etiam nunc utuatur . Et certe Reges.nostri 
creant Archipresbyterum A l t i M u r i , pr iorem S. N ico l a i Bariensis 
Abbatem S. M g i d ' ú Altsevillse, qu i ornnes quasi episcopali digaitate 
decorantur : & porro conferunt mul ta alia minora beneficia in va-
r i i s dioecesibus regni sive Simplicia , sive cum cura animarum. V . 
Chioccarel l . arch. tom. V I . & T r o y l u m tom. Í F . hist. p a n . 2.' 
cap. 3 . 
§. I I I . A t qui possunt Reges suapte potestate beneficia confer-
re , & sacra officia committere , non interveniente Episcopi jus-
sione , aut confirmatione? V a r i a commenti sunt rei canonicae coa. 
sul t i ad hunc nodum extricandum j verum i l l u d magis videtur 
ad retn , Reges beneficia conferre , tanquam Episcoporum Vicarios 
ex expressa, ve l tacita Ecclesiac concessione ; separatis enim ab 
ordinatione beneficiis , horum collado etiam laicis acquir i poiuit , 
immobi l i penes episcopos ordinum collatione remanente Ipse Bo-
nifacius V I I I . etsi Phi i ipo Pulchro minus aequus , professus est, 
beneficiorum collationetn laico posse competeré , Ecclesice consenstt 
tác i to y vel exprés so , ap. Raynaldum ad an. 1311 . n. 34, H i n c si 
Reges conferunt beneficia , nec ejus rei stat p r iv i l eg iu tn , dicen-
dum est , longa consuetudine ex tác i to Ecciesise conseasu be-
oeficiorum collationeai Regibus qusesitam. 
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C A P U T X L V . 
De jure patronatus. 
§, I . Jus patronatus c¿uid ? 
I I . Ejus origo W frogressus. 
I I I . Acqui r i tu r Eccksice fundatiom W donatione. 
I V . E t antiqua possessiom. 
V . Patronatus quasi t i Regum , Episcoporum , ^ Pont ip-
cuín donationihus. 
V I . Jus patronatus quibus modis admi t t i tun 
V I L Jus patronatus ecclesiasticum & ia icum. 
V i l ! . E t reale & personale. 
I X . Jus patronatus quibus modis transfertur. 
X . Prcesentatio quid ? Qua rations ^ in t ra quod t empü í 
facienda. 
X I . Laicus patronus plures prcesentat. 
X I I . L i s de patronatu quando prcesentatiomm impedit. 
X I I Í Nominatus debet esse idoneus, inde examini suhji-
citur. 
X I V . Ins t i tu t ío nulla Jacta patrono invito, 
X V . In Ecclesiis conventualibus cessat p rec íen te lo . 
X V I . Patroni pauperes ab Ecclesia akndi . 
X V I I . Patroni jus ad Ecclesiam tusndam. 
X V I I I . Jura honorífica. 
§. I . Antist i tes beneficiorum collatores saepe tenentur confer-
re certis C le r ic i s , quos alius ex jure in Ecclesiam nominave-
r i t : quo casu offerens patronus y beneficia juris patronatus, Si 
col lat io s tr icta sensu insti tutio d i c i solet. Itaque jus patronatus 
est facultas a Canonibus da t a , qua patronus, vacante Ecclesia 
ve! beneficio , idoneum min i s t rum offert , ab Episcopo , aliove 
collatore ins t i tuendutn, & s imul al i is jur ibus par t im ut i l ibus ' , par-
t i m onerosis, par t im honorificis u t i tu r . Hoc sensu acceptse voces 
patroni & juris patronatus , etiam postquam res ipsa innotuerat , 
non oceurrunt : veteres enim utebantur norainibus fundatoris SL 
eedificatoris j nominatio vero i i s data potius grat ia , quam jus d i -
c e b a t ü r . 
§. I I . Hoc sensu acceptum jus patronatus i n Ecclesia d i u igno-
t u t n , tempere addito sensim receptum est. Et in Occidente quidera 
p n m u m Synodus Arausicana auno CCCCLI. can. X . grat iam fecit 
Episcopo, qui i n aliena dicecesi Ecclesiapi extrueret, ut ad eam 
regendam pro arbi t r io Clericos c i igere t , á loc i Episcopo sistere* 
Pars IL y 
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ordinandos. Satis restrictum beneficium, quo tantum Episcopus au-
gebatur : at deinceps & i n Occidente & i n Oriente etiam fundá to -
resomnesjure nominationis auct i sunt : quas disciplina seculo sex-
to j a m invaluerat : L . 40. §. 3. C. de Epscopts V Oerms , Conc. 
Tolet . I X . can. 11. Sed hac « t a t e p r^ roga t iva ista personahs erat, 
nec i n beredes fundatorum transibat , quod expresse modo lauda-
t u s C a n . I I . Toletanus e d i c í t , doñee eo ventum est, ut nomina-
d o fundatoribus concessa et iam in hasredes devolveretur. E t ua jus 
pa t rona tus , quod rebus sacris adhíeret , ín te r hsereditaria reputar! 
coeptum est, 
§. I I I . Plur ibus vero tnodis jus patronatus acqu in tu r , quorum 
potiores sunt Ecclesia fundatio , sive constructio, & dotado. Et 
fundatio quidem , qua jus patronatus acqui r i tur , est Ecclesiae a d i -
ficatio , quse contineat dotationem j vetant enim C a ñ o n e s Eccle-
siam sedificari , nisi prias satis redituara alendis ministris & susti-
nendo religionis exercitio t r ibua tu r : Can. X X V I . c. 16. q. 7. Can, I X . 
D . í , de cons. V". Franc. de Roye i n prolsgom. ad t i t . de jure 
pa t rón , cap. X I I I . E t sane non convenit cutn Canonibus sententia 
i l l a , quse habet , e t iam acqui r i jus patronatus sola f u n d i , sive 
árese ? i n qua Ecclesia aedificetur, datione. Quod si Ecclesia aedifi-
cata s i t , ejus reditus defecerint, tura sola dotis assignatione 
jus patronatus acquir i tur , Tr ident . sess.. X I V , de Ref. cap. i 2 . : 
haec enim jiberalitas sequivalet fundationi . Inest autem jus patro-
natus Ecclesiae funda t i on i , aut donat ioni , nec necesse est, u t 
specialiter reservetur, cap. 25. ext. de jure patronatus, (a) tantum-
que non acqu i r i tu r , si expresse renuntietur (b). 
§. I V . A c q u i r i t u r quoque jus patronatus antiqua possessione, 
cap. 24, ext. de electione , & quidem contra patronutn quadraginta 
annorum possessione, at contra Ecclesiam liberara vetusta posses-
sione , cujus contraria memoria non extat, praesertim si praescri-
beas laicus «it : cap. i . de prascriptienibus in 6. U b i jus patrona-
tus i n heredes devolutum est, sensim v e l u t i cxtera j u r a haeredita-
r ia . haberi coepit , atque ideo praescriptioni obnoxium. A n t i q u a 
possessione acqui r i jus patronatus etiam Tridentisia Synodus sess.XXV, 
de Ref. cap. 9. admi t t f t j verum probari vo iu i t ex mult ipi icat is p r » -
Sentationibus per antiquissimum temporis cursum , q u i hominum 
piemoriam excedat : & s i agatur de personis & universi tat ibus, i n 
quibus praesumi potest usurpado, plenioreraprobationem ad docen-
(« ) Mult i t enent , patronatum non acquir i ipso jure , sed opus esse special i re-
^ervatione. Sed hsec sententia mér i to explodi tur; contraria en im est sacris C a n o -
n ibus , qui ipsi fundationi jus patronatus adhaerere decernunt: cit. cap. 2 5 . V . 
F r a n c . de Roye pmleg. ad tit. de jure patronatus cap. X V . 
( i ) Expressa renuntiatio etiam ea censetur, qua ex verbis vel factis intel l ie i tur, 
fundatorem Ecc le s iam Jiberam extruere voluisse: c ^ . 41. ext. de testibus. P a r u n » 
e m m mterest num verbis. d irect is , an .aliis Idem valentibus , v e l signis nostran» 
•meutem apenamus. 
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dum verura t i tu lmn praescripsit, & immemorabilem possesionem tum 
suffragari v o l a i t ? p i praeter rel iqua ad eam necessaria pr^sentatioaes 
etiam cont inuata í non minor i quinquaginta annonun spa t io , quas 
oames eíFectum habuennt , authentieis scripturis probentur. Sed 
decretum hoc nec a l ib i , nec apud nos receptum est. 
§. V . Pori-o m u i d patronatus ex Regura, aut Episcoporum , & 
Pontificum liberali tate or íg inetn habuerunf. N h n i r i u n a tempere 
Caro i i M a r t e l l i cons t íeverunt Principes pr imum ob pubhcas^ neces-
sitates , tum etiam pro arb i t r io monasteria & Ecclesias mi l i t ibus 
i n feudum , aut alodium concederé . Mi l i t e s autem acceptas Ec-
clesias ve lu t i i n privato dominio tenebant, & presbyteros , etiam 
inscio Episcopo , instituebant & expeliebant. In t e r im Episcopi-
omni studio Ecclesias a manibus la icorum excutere c u r a r u n t , & 
mult is Canonibus statutum , ne l a i c i Ecclesias concederent. H i n c 
mu l t i laicorum bonam mentem induerunt 5 & a se possessas Ec -
clesias cesserunt Monach i s , aut Canonicis j & i t a exorti sunt m u l -
t i ecclesiastici patronatus : i n Ecclesias vero , quas l a i c i retinue-
runt , collatio versa est i n nominationem. Ipsi quoque Episcopi & 
Pontifices Ecclesias multas collegiis Canonicorum aut monasteriis 
adjunxerunt: quo factura e s t , ut i n multas Ecclesias C a n ó n i c i s 
& Monachis jus patronatus acquisi tuin sit. Pr iv i legi is í t e m Sum-
morum Pontificum aliquando etiam patronatus qusesiti, sed ejus-
modi pr iv i leg ia SynodusTrident ina sess. X X V . dz Re/, cap. 9. vide-
tur abrogasse, exceptis patronatibus, q u i semper Ecclesiis cathedrali-
bus cotnpetunt , & qu i summis potestatibus & studiorura univer-
sitatibus concessi sunt. 
§. V I . Qusesitum vero jus patronatus pluribus modis amit-
t i t u r , velut i si patronus rectorem aliumve Cle r i cum. Ecclesia; 
s i i ^ addictum occidat , aut muti let , cap. 12. ext. de pcenis : s í Eccle-
sia ita d i ruta est, vel beneficium i t a collapsura, ut nul lus am-
p l i u í Clericus i n eo cons t i tu í possit : i n hac enim specie non 
tam facultas conceditur prassentandi, quam imminet patrono 
obligado Ecclesiam vel beneficium restaurandi , ut ex Conci l io 
Tr ident ino sess. X X I . de Reform. cap. 7. constat : í tem non usu; 
nam si patronus ve l ejus haeredes usi non sint j u re patronatus, 
prassumendum est , eos voluissefundare Ecclesiam l i b e r a r a , aut 
successu temporis saltera tache , eo non u tendo, renuatiasse: 
quod post Franc. de Roye observat Espenius part. 11, sect. 3. 
t t t . 8. cap. 3. r r 
J a i n Í u s patronatus a l í ud ecclesiasticum , a l iud laicura 
est. Ecclesiastioum Ecclesia: sive digni ta t i adhseret, fortasse quia 
ü c c l e s i x proventibus fundata est , aut si patronus iaicus jus suum 
ahciu Ecclesjae cedat. Contra la icum d i c i t u r , quod ratione pa t r i -
^ T L 1 1 1 • eSiam Collati sive P e r i c o , sive laico competit ; cujus 
natura: etiam est patronatus, si a Cler ico beneficium ex proventi-
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bus ecclesiasticis excitetur^ ex prsesenti eaim discipl ina C l e r i c i ' n 
foro externo redims ecciesiasticos ad instar p ropr i i pa t r imoni i tra-
ctant : í ' r a n c . de Roye proleg. a i t i t . de jure pa t rón , cap, ÍZ7. Ex his 
duabus speciebus conflátur mista patronatus species , velut i si ex 
duobus laicis patronis alter jus sííum Ecclesia: cedat. Utriusque 
naturam , si patroni conjunctim praesentent, mjstus patronatus i n -
dui t , & rn speciebus obvenientibus ea conditio a t tendi tur , quse 
patronis magis favet. 
§. V I I I . Porro jus patronatus in reale 81 persónate d iv id í solet, 
quorum i l l a d g i e b » , si ve fundo adhseret, ü l u d q u e exercet, qu-i 
fLiudum tenet: hoc vero certae persona vel familise compeí i t , n u l -
l a alterius reí habita ratione : dici turque personale , non^quod fi-
niatur cum persona, sed ut ab eo , quod r e í adhaeret , dis t ingua-
tur . Jus patronatus , quod fundo adhxre t , ab oratoriis & sacellis, 
quse i n v i i l i s suis i n familise commodum nobiles excitare consueve-
run t , or iginem videtur habuisse : haec enim saceila , utpote i n com-
modum v i ü a r u m , sive i n i i s habi tant ium extructa , videntur ex 
mente fundatorum rebus ipsis adnexa. V . Espen. part . I I . sect. 3. 
t i t . 8. cap. 2. Quod si patronatus feudo adhxreat , & feudutn in 
Ecclesiam transferatur , i l le naturam non mutat , atque ideo l a i -
cus perseverat : ratione enim feudorum Ecclesias tanquam i a i c i 
reputantur. 
§. I X . Jus patronatus semel qussi tum i n alios p lur ibus medís 
transfertur. E t primura qu ídem patronatus eccles ias t ícus cum offi-
c í o , vel d igni ta te , cuí adnexus est, transfertur j seorsum vero 
t r á n s f e r r í non potest , nis i ex forma , qua res Ecclesiarum solent 
a l ienan. Patronatus queque r e i adhaerentes, una cum ipsa re ad 
instar a l io rum j u r i u m , quse prsediis i n h x r e n t , t ransferuntur , sive 
domin ium plenum , sive semiplenum , quod uti/e appellant , trans-
feratur , licet i n fundí alienatione nu l la patronatus mentio ín-
j i c i a t u r ; cap, í 3. ext. de jure patronatus. H i n c si patronatus fundo 
dotal i adhxreat , ad m a r i t u m , stante matr imonio , prxsentat io 
Spectat: receptumque etiam est, prrsentationem a botse fidei pos-
sessore factam valere , & inde factam institutionem sustineri ; 
etiamsi fundus postea evincatur : cap. i 9 . ext. eodem. Sed patrona-
tus^ pe r sona l í s transfertur cum haereditate sive testamentaria, sive 
l eg í t ima i n heredes in solidum , licet h^reditas i i ^ q u a l i t e r d í -
v i d a t u r , q u í a jus hoc est i n d í v i d u u m , excepto ju re praeseutandi 
quo haeredes i n stirpes , non í n capita succedunt: Ciement. 2. ds 
jure patronatus.^ C « t e r u m potest fundator patronatura a i icu i de fa-
m i l i a , sive etiam extraneo assignare : quo casu cum hzereditate 
fundatoris patronatus non transfertur. Patronatus irausfenur e t iam 
permutatione cum alia re s p í r i t u a l i , cap. 6. ext. de terum permuta-
tione , & d o n a t í o n e , sive cessione, quse si Ecclesise vel monasterio 
fiat, Episcopi consensu opus non est: cap. ul t , de jure patronat. tn 6. 
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S X . T'-ii'a patronis debita plura sunt , sed prcTscipuutn est 
'^«•ntrn ÚVQ pr íesenta t io , qua patronus , Ecclesia vel beneficio 
vacante , rectorein col ia ton offert , a quo instituatur. Praeseatatio 
ista tumfacta ceusetur , si electum patroxíus collatori sistat : quod 
hodie fieri solet per authenticas litteras collatori p r e s é n t a l a s . S i pa-
t roni plures sint , & collegiiun componant, prsesentatio per col-
legium fieri debet secundum receptas regulas electioais : si vero 
plur ibus seorsum patronatus competat , s ingu l i . seorsum possunt 
notninarei nec tenentur omnes eumdem Clericum sistere: & si p l u -
res quara dúo patroni s in t , i l le praeferendus , qu i a majori par-
te n o n ñ n a t u r : cap. S. ext. de jure patronatus. Presentado autem , 
si patronatus ecclesiasticus est, fieri debet intra sex menses , s i 
vero l a i cus , i n t r a quatuor : cap. unic. §. i . de jure patronat. in 6. 
Incápi t utrumque tempus a die s c i e n t i » vacationis , eoque exacto 
Si l i t teris nominationis non exh ib i t i s , ordinarias Amistes pro j u -
re suo beneficium conferí . 
§. X í . Quousque leg i t imum terapus ad offerendum non i t n -
pletur , patronus laicus , rebus imegr is , hoc est , nondum facta 
ins t i tu t ione , pro ju re suo plures , unu in post aliutn potest oíFer-
r e , non item ecclesiasticus , qu i unum tantuni prsesentabit : quse 
differentia demum L u c i i 111. rescripto i n v a l u i t : cap. 24. ext. de 
jure patronatus* V e r u m dura secundum laicus patronus prsesentat, 
primo obiatum rejicere veta tur : & hinc variat io ista doctoribus 
cumulativa dici tur . V ide tu r autem laicis concessa plures offeren^ 
d i potestas , ut Episcopi collado l i b e r i o r , 8c jus patroni non adeo 
efficax evaderet. Q u i d q u i d vero hujus rei s i t , pluribus per suc-
cessionem prsesentatis, integrum est Episcopo eorum un i confer-
re beiieíicium. (a) i . 
§. X í l . Si inter plures oriatur controvers ia , cui patronatus 
competat , ut ad pat roni prsesentationem beneficium conferri de-
beat in t ra sex, aut quatuor raenses, pro patroni qualitate finien-
da est , mp. 3. to* cap. 27. ext.. de jure patronatus : nam eo tempore 
elapso libere confert ordinarius Antistes. Quod si constet, bene-
ficium esse j u r i s patronatus, & ínter litigantes de unius n o m i -
nauone conveniat : tum edamsi lis tempore legi t imo finita non 
sit , praesentatio est admittenda : nu l l um enim inde i n Ecclesiam 
damnutn derivatur. Vernm proscr ipta t émpora non procedunt , 
si hs ín te r patronum & Episcopum sive de ipso pat ronatu , sive 
de aominad qualitadbus emergat , & quousque quxstio est , p a -
tvofii nominatio non p r a e s c r í b i t u r , ne facile sit Episcopo exc í t a t i s 
Ca^'So lus Ecclesiae r e c t o r , sive heneficianus patroni nominatione instituendus 
«aVrnn iS ine?SSarn SÍnta lH C l e r i d ad ^ d e s i í e s e r v i t i u m . iis etiam sine assensu 
c u l n r - n f " Unt^r: q U f f i r e c e P t a d i 5 c i P , i n a veteribus regulis adversa: ant i -
T o ¿ l S ücr5cn^Ifenci a P a t ^ n o e t i a t ó a í f t r é b a n t u r : C o a c . Arausic . 1. can, X . 
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controverslis patrono jure prassentationis spoliare. V . Franc. de Ro-
ye in cap, 3. ext. de jure patronatus. 
§. X l l í . Q u i autem a patrono oíFertur instituendus , idoneus 
obtinendo beneficio esse debet pertiwetque profecto ad patroni 
officium , ut opt imi quique beaeficiis auge-amur : Conc. Tolet . I X . 
can. Í I . . Idoneus autem. i l i e censetur esse , qu i c o a d i ü o n e s habet 
a Canonibus ad beneficia acquirenda proscriptas , & i n funda-
tione appossitas. U t vero c o n s t é t , nominatum esse idonéum , i n 
ejus qualitates pro jure.suo Episcopus i n q u i r i t , n is i ab uniyersi-
tatibus studiorum praesentatio Jiat : Novel. L V I Í , cap. 2. Trident . 
sess. V I L de Ref. cap. i 3. Quod si examine inst i tuto nominatus ido-
neus non reperiatur , coliator eura a beneficio r epe l l i t , ci t . can. 
11. Conc. Toletaniy modo palam constet, prassentatum esse í n d i g n u m , 
Capit. Reg. Franc. Ubi V. cap. 1 7 8 . : nam si i n hac re solius E p i -
scopi jud ic io standuin sií , patroni facile j u r i b u s suis exciderent. 
H inc ab jud ic io collatoris praesentatum veluti indignutn rejicien-
tis locus est appeilationi : Gsitcxzs de Eenef. par t . X . cap. 4. §. 9 . 
U b i nominatus tanquam indignas rejectus est, patronus eccle-
siasticus pro ea vice nominatione cadit , non vero la icus , q u i 
alios potest ofFerre : Franc. de Roye ad cap. 14. ext. de jure pa-
tronatus. 
§. X I V . Praesentatione intra tempus leg í t imum a patrono fa-
c t a , tenetur coliator Antistes beneficium d a r é p r í e sen ta to ; quas 
est collatio minus libera , q u x stricto sensu d ic i tu r í n j í í í u t w . E t 
si praeter patroni nominationem beneficium detur, ins t i tu t io n u í l a 
est, nominatus enim per praesentationerajus ad beneficium acqui-
r i t : Can. X X X l l . c. 16. q. 7. T u m vero n u í l a est beneficii co l -
l a d o , si invi to patrono fiat: nam si nondum tempore ad praesen-
tandutn inpleto coliator beneficium conferat , & patronus eo cúr -
rente nu l lmn ofFerat, ins t i tu t io sustinetur , eique saltem tacite pa-
tronus censetur consistere cú r r en t e enim ad praesentandum tem-
pore inest Antis t ibus , licet obstricta , facultas conferendi , & hinc 
dum patronus jure suo non u t i t u r , firma manet Ant i s t i t i s collat io. 
V . Espen. p a n . I I . sect. 3. t t t . 8. cap. 5. 
§. X V . Verum enimvero jus prsesentandi Clericos i n solis ca-
pellis & Ecciesiis sinaplicibus competit pa t ronis , non itera i « 
conventualibus , i n quibus potius jus probandas electionis , quara 
P r x l a t i eligendi patronis datum est: cap. 25. ext. de jure patrena-
tus.^ Conventualis Ecclesia ea d i c i t u r , quae habet coliegium sive Ca-
nonicorum ^ sive Monachorum sub Episcopo, vel a l io quecumque 
Praslato. Scilicet i n Ecciesiis conventualibus est peculiaris d i sc i -
p l i n a , qua Pra í l a tus ab ipso collegio ex Eccleshe sententia e l i -
gendusest, ut membris cum capite conspirantibus earum r é g i m e n 
rectius procederetj & inde qui talem Ecclesiam funda t , nec expres-
se sibi prosentationera Praeiati reservat, videtur n i h i l de forma Eccle-
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s i » immutatum voluisse. V. Franc. de Roye de jure pat rón, ad cit . 
cap 25. Competir vero patrono , ut partes suas electioni tractan-
daT in térponat , si de sua jurisdictione ob t ima t , ci t . cap. 25. hoc est, 
si i n ipsa fundatione expressum s i l , ut patronus i n elecí ione par-
tera habeat, & ipse Praelatum eligat : quae genuina eorum verbo-
r iun interpretatio videtur. Franc. Florent . de jure pa t rón , m c i t . 
cap. 25. (a) C íe t e rum etsi in conventuali Ecclesia patroni non 
sit Prelatura e ü g e r e , ad eum tamen eiectionis confirmatio j u r e 
pertinet. 
§. X V I . Pneter praesentationein etiam alia j u r a sive n t i l i a , 
sive onerosa, sive bonorifica patronis competunt.Et ad u t i l i a j u r a 
quod spectat, pa t roni ad inopiam redacti ab Eccles i is , quas 
fundarunt , aut dotarunt jure exigunt alimenta, eaque Ecclesia, v e l u i i 
vecera vicetn rependens , praebet: Can. X X X . c. 16. q. 7. H i n c óm-
nibus patronis debentur a l imenta , sed i l l i s tantutn , qu i Ecclesias 
funda run t , ve l bonis suis auxerunt , etsi fundator ea de re n i h i l 
s ibi suisque stipuiatus sit , vel j u r i norainandi renuntiari t . V . 
Espen. loe, ci t . cap. 6. Al imenta autem patrono pauperi ab Ec -
clesia exhibenda sunt pro ejus conditione , & Eeclesiai reditibus. 
Porro etiam extra necessitatem poteU patronus i n fundatione 
sibi suisque, immo emraneo reservare annuam pensionem, cap. i 6 * 
ext. de censibus: quae ab Episcopo probata & admissa recte exi-
g i tu r . 
§. X V I I . I l l u d vero oneris patronis incumbit , ut summa v i -
gi lant ia Ecclesias tuean tur , & porro videant, num beneficiarii ex 
Ecclesiae sententia sacros proventus administrent : Conc. Tole t . I X . 
can. I . V . Franc. de Roye proleg. ad t i t . de jure patr . cap. X V I I , 
I taque si beneficiarii inferiores a l iqu id de bonis Ecclesias defrau-
da v e r i n t , patroni aut eos amice debent admonere, aut Episco-
po sive jud ic i denuntiare : & si eodem v i t io Episcopus laboret, 
Metropol i tanum adire j contra Metropol i tanum vero Regem ipsum 
interpellare : quod aperte laudatus Canon Toletanus habet. E t l i -
cet Synodus Tr iden t ina sess. X X I V . de Ref, cap. 3. statuerit, 
ne patroni administrandis Sacramentis , aut v is i ta t ioni vestimento-
yum E c c l e s i » , aut ejnsdcm proventibus se immisceant; tamen non 
videtur sustulisse v ig i lan t iam patronis ol im ab Ecclesia da t am; sed 
Canon iste videtur tantum cavere , ne t u i ü o ista i n abusionem de-
generet. 
§. X V I I I . Demum patronis , qui funda run t , aut dotarunt Ec -
clesias, debentur j u r a q u í d a m honorífica interpretibus d i c t a , idque 
(a) F r a n c . de R o y e comment. de j u r e patronat. ad c i t . cap. 2 $ . Alteserra de Dum 
ttb. & Comit. m, 1. cap. xo. al i ique verba explicant de reg ía prserogativa , quas! 
Pontifex dixerit in conventuali Ecc les ia jus esse patrono se interponere electioni 
Í L c i •' 81 s": . R e x ' aut D u x , aat Carnes ejus provincise , i n qua « o n v e n t u á -
IJS Ecc les ia cons t i tu ía est. ' 
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etsi i l l i prsesentationi renuntiarint. Sum ju ra ista signa qujedatti 
honoris & reverentise, quibus patronos suos Ecclesia coi i t . O l i m a o n 
erant determiaata, sed i u nova disciplina haec passim recepta sunt, 
honor processionis , yrecum , thuris ? seáis , aquce benedicta, pañis 
hemdicti & sepultura. Honor processioais i n ^ nova disciplina ex-
hibetur patrono , si i l l i i n Ecclesiam venienti^ Clerus in processio-
nem digestus occurra t : itemque si i l l i honoratior locus i n publica 
& solemni processione concedatur (a). Sed soletnnis processionis oc-
cursus tantum Regibus & Principibus patronis exhiberi solet. Ho-
nor precum facit , ut patroni notnen tetes publicas preces reci-
tetur. Honor thuris t r i b u i t , u t suffimen i n pubiicis fuactionibus pa-
trono speciatim exhibeatur. Honor aquse benedicta f a c i t , ut dum 
aqua i l l a aspergitur , p r « c i p u e patroni ra t io habeatur : & ho-
nor pañis benedicti i d p ropr ium habet , ut patronus ante omnes 
eum aceipiat , & offerat. Honor sedis, deferí patrono perpe-
t ú a l a & fixatn i a Ecclesia sedera , quse eo honoratior censetur, 
quo est proximior sanctuario. E t demum honor sepulturas eo spe^ 
ctat , u t patronus i n honoratiore Ecclesia; loco sepeliatur. C s -
tcruta h i n is signis honoris exhibendis Ecclesiarum mores ser-
vandi sunt , tum quod spectat ad exhibitionis modum , tum ad 
personas quibus prasstantur. ' 
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Quibus conferencia beneficia. 
§. f. Beneficia seculariaClericiSf regular ía Monachis conferenda* 
i l . De tétate necessaria ad adquirenda beneficia. 
111. De ordiñe ad adquirenda beneficia necessario. 
TV. Scientia i n beneficiariis requisita. 
V . Qu i Clerici bemficiorum incapaces sunt. 
V I . Beneficia dignioribus conferenda, licet collatio facta di* 
gnis valeat. 
V I L Sed parochice omnino conferendce dignioribus. Examen pr&* 
mitendum. 
V I I I . Exactior examinis forma. Appellatio ab Episcopi j u -
dibio. 
I - Beneficia i i s tantum conferre l i c e t , q u i qualitatibus per 
sacros Cañones requisitis auct i s u n t : quas qualitates , se-
(a) In antiquis Canonibus aditus procesj-ionh, qui chrtstianis ómnibus in commw 
ne debetur , Ecclesiae ffidiftcatori t ñ h n ü n v X a n . X X r j . c. 16. q. 7. ut processio ista 
m h i l praecipui continebat, sed erat liber aditus in Eccles iam sajcrse synaxis í e m -
pcwe: quod C a r d . Bona rer . l i íurg i c . Ub. I I . c(t$. 32. observat. 
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parata ab ordinibus beneficiorutn collatione, nov i Cañones p r « -
scripserunt. Pr incipio beneficiorum incapaces l a i c i sunt ; (a) tan-
turnque Clericis & Monachis conferri debent , & quidem eo d i -
scr imiñe, utsecularia Ciericis, r e g u l a r í a regularibus conferantur. V-
Espea.part. I I . sect. 3. t i t . i . cap. 2 . Sane vita c ler íca l is &monast ica , 
sibi invicem adversantur: & idcirco nec Ciericis beneficia monás t i -
ca , quae ad monachalem disciplinam spectant, nec Monachis secula-
ria beneficia conferenda. H inc recepta sententia est secularia bene-
ficia , quibus nul la subest cura animarum , Monachis sine ve-
nia Pontificis conferri non posse. Verum utrurr simili ter Pon-
tificis indulgentia necessaria s i t , an tantom v'diík suoriun Pr^-
latorum requ i ra tu r , ut Parochiis donentur Monachi & Canonici re-
gulares, interpretes disputant. 
§ . I I . í t e m Cler icus, aut Monachus beneficiorum capax debet 
esse íe ta te leg i t ima. E t Decani qu idem, Archidiaconi , & Paro-
chi creari non possunt, nis i vicesimum quin tum annutn att igerint} 
quod Synodus Lateranensis sub Alexandro I I I . s t a t u i t : cap. 7. 
<j. 2. ext. de ekctione. E t ex cancellariae regula a Paulo I I I . edita 
quatuordecim annos nat i capaces sunt praebendarum i n Ecclesiis 
cathedralibus , decem annos na t i i n collegiatis infer ior ibus , & 
sep íem annorum astas sufficit ad capellanias & Simplicia beneficia: 
qua regula statuta annos impletos esse oportet. Verum T r i -
dentina Synodus sess. X X I V . de Ref. cap. 12. innovato Conc i l i i 
Lateranensis Canone, insuper statuit ad dignitates & personatus 
quibus animarum cura nul la subest , Clericos v ig in t i duohus annis 
non minores , hoc est, majores protnover i ; ad Simplicia vero beneficia 
obtinenda quatuordecim annos incertos sufficere , sess. X X I I I . de 
Reform. cap. 6., nis i Canonicis incurabat onus, quod ordinem sa-
crum requirat. Sic statuta íetas n i h i l commune faabet cuín astate ad 
ordines necessaria, & hinc q u i ex indulgentia ante annum vice-
simum quintum Presbyter creatus est, adhuc incapax parochiarurn 
censetur. Cseterum Trident inus Canon dé simplicibus beneficiis i t a 
acceptus est , ut i n beneficiis antiquis , hoc est , ante ejus 
Synodi publicationem fundatis , presentan & inst irui valeant Cie-
r i c i septeanio majores : at i n novis , qu i quatuordecim annorum 
sunt. 
I I I . Porro qu i beneficiis donantur , certo ordine debent esse 
i n i t i a t i , aut quamprimum i n i t i a r i . E t quidem Archidiaconi , De -
c a n i , Parochi , & quotquot i n Ecclesiis cathedralibus & collegia-
tis beneficia ob t inen t , quibus certi ordines sunt adnexi , ia t ra 
annum post collatura beneficium ordine necessario debent i n i i i a r i : 
(a) T a n t u m ex lege fundationis consensu superioris ecclcsiastid probata potest 
Í fn í0 pat¿ono Pra5benda c a n ó n i c a vel dignitas reservari , ut apud nos eKP.nplo esse 
™ ^ L - ^ V 3 0 ^ " qui'bus io basil ica S. Nicolai Bariensis ex lege fuadatiauis p r i -
m a dignitas thesauratii competit . 
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cap. 14. de ekctione in 6 . , Cíement. 2, de á t a t e T& qualit. ordinan-
dorutfi. I n c i p i l autem anaus ex decreto Synodi Lugdunensis sub 
Gregorio X . a die commissi regiminis cit. cap. 14.: verutn Bonifa-
c i i V I H . interpretaiione c u r r i t a tempere , quo beneficiarius ha-
bet pacijicam possessionem , aut per eurn non stetit , quo rainus 
haberet , modo justa causa ordiaationem non imped ie r i t : cap. 3S 
de elect. in 6. Si praefixo tempore beneficiarius non ordinetur , & 
beneficium parochiaie s i t , ipso jare nuilaque prsmissa monitione 
parochia cadit , ci t . cap. 14. exceptis Ecclesiis co l l eg í ads parochia-
l ibus , i n quibuSibeaeficiarius legit imo tempore non ordinatus sen-
tentia j u d i é i s beneficio exuetur : cap. 22. eod. in 6. B x c omnia ve-
ra sunt ex generalibus Decretalium regulis : nam ex fundatioue, 
aut Ecclesiarum tnoribus ssepe ordo necessarius est tempore co-
l l a t ion i s : quo casu ordo dic i tur adnexus a c t u , Si ipsam colia-
tionem prsecedere debet. V . Garciam de benefic. part . V I L cap. jf. 
num. 57. , & Fagnan. ad cap. ut Abbates ext. de eetate ^ quaiita-. 
te ordine pneficiendorum. 
§. I V . , Necessaria quoque est i i s , qu i beneficiis augentur, scien-
t ia , quse funtionibus beneficio adnexis respondeat. I t a parochiae 
iis confereadse , qu i eminente rerura d iv inarum & sacrorum Cano-
num scientia praediti sunt j cura enim animarum ve lu t i ars a r t i um 
mér i to habetur. Nec minor fortasse scientia necessaria est i n d i -
gnitatibus & Canonicis Ecclesise cathedraiis , qu i ex nova disci-
p l ina Ecclesia senatum, cujus adjutorio & consiiio Episcopus 
Ecclesiacn regere debeat, constituunt. H inc vota i l l a Synodi T r i -
dentinae, ut i n Ecclesiis cathedralibus & collegiatis insignibus 
dignitates omnes & saltera d imidia pars canonicatuutn scientia 
i l lustribus v i r i s , qu i academicis theologise & ju r i s canonici gra-
dibus fulgerent, conferantur: Tr ident . sess. X X I V . de Ref. cap. 12. 
§. V . Jam incapaces beneficiorum sunt Cle r ic i a Canone a l ien i , 
itera excommunica t i , aliave censura ecclesiastica i r r e t i t i : cap. 26. 
ext. de rescriptis , cap. 7. ext. de Clerico excommunicato ministrante. 
Ve ru tn natis ex injustis nuptiis potest Episcopus ad minores or-
dines & Simplicia beneficia veniam indulgere, cap. 1. de filiis 
Preshyterorum in 6 . , modo non sint i l l e g i t i m i fiiii Cler icormn , 
quibus nec ex venia Episcopi licet a l i qüod obtinere beneficium 
i n Ecclesia , ub i pater al iquod beneficium ob t ine t , aut obt inner i t j 
idque ut a locis Deo dicatis paterna: incontinentise memoria longe 
arceatur: cap. 1S. ext. de filiis Presbyterorunu I tem filii Presbyte-
rorum etiam legi t imi , hoc est , ante patris ordiaationem ex j u -
stis nupti is suscepti, vetantur obtinere b e n é f i c a , quae eorum pa-
ter , aulla persona in te rmedia , ob t inue r i t , cap. 11. ex';, eodem : 
idque ad extirpandas ab' Ecclesia hsereditarias successioaes. Nec 
capaces sunt beneficiorum Cler ic i conjugati, cap. i . I ? cap. 5. ext. 
áe Gericis conjugatis: quas disciplina inducta est , ub i copia fun-
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dorum sacris ofíiciis accessit, ne paires a more filiorum bona Ec-
ciesi^ ia filios trausferre studereat. Et demum beneficia ex pe-
c u l i T i b u s Ecdesiarum & reguorum moribus tanturn ejusdem Ec-
clesi» , aut proviacise , aut regni civibus conferenda sunt. 
§. V I . Ex pluribus Clericis , qu i nul l is impedimentis detinen-
tur , beneficium diga ior i conferri oportet: peccantque prefecto 
graviter coliatores, qu i posthabitis dignioribus dignos beneficiís 
augent: Espen. part. IT. sect. 3. t i t . 14. cap. 2. Sane quo dignio-
res suat pastores & benefic iar i i , eo melius Ecciesia administratur , 
& i a v i r i u ü b u s proficit : q u s ratio etiam loe u ai habet i n ^ s i m -
plicibus beneíiciis ; i l i e vero dignior ceasetur , qu i p r x aliis se-
cundam praeseatem rerum statura Ecclcsise u t i l i o r esse vaieat. S. T i lo -
mas 2. 2. q. 6 3. ar t . 2. Quod si jure Decretaliutn raue sint coi la-
tipnes d igá is faetse , & coliatores poeais tum subjiciautur , si i n -
dignos beneficiís auxerint , aut elegerint , cap, 19. ext. de preben-
á i s , c¿íp. 7. de eleettom in 6. ; id quidem spectat ad forum exter-
na ai ad evitandas lites j at i n foro interno procui dubio peccant, 
qui minas dignos prss íerunt . V. Thomas. de veteri 'o* nov. Eccles. 
discipl. part. 11. íib. i . cap. 40. 
§. V l í . V e r u m quidena est , j u r e Decretalium non resc ind í co-
lla tiones benef ic íorum d i g á i s factas j at quod spectat ad p a r o c h í a s , 
expressa lege coliatores Tr idendna Synodus adstrinxit , u t eas 
digaioribus conferant. Et quo melius dignior innotescat, solemni 
examine, quod concursum vocant , parochias om a es , etsi resérvatas , . 
vei adtectas , dandis edixi t , nisi admodum exigui reditus s i n t , 
aut netno s i t , qu i e xa mi a i se sistat, aut i n locis sint apertse 
factiones , qass i n tutnu.lt urá evaderent : qui bus casi bus coaces-
sum Episcopo p r iva tum examen instituere. Instituere debent exa-
men Episcopus ipse , aut , eo i m p e d i t o , vicarias geueraiis, & 
exarainatores Synodales saltetn tres, q u i d o c t r í n a m , mores, v i t am 
candidatorum explorent , & inde renuntient quotquot idóneos j u -
d icaver in t , ex quibus jud i c io Episcopi seligendus dignior, eique ab 
eo, cujas est coaferre, parochia d a n d a est. Quod si parochia sit j u r i s 
pairunams ecciesiastici , & ins t i tu i io ad Episcopum pertineat , pa-
trouus ex probatis digniorem ei sistere tenetur : si vero alterius 
sit insu tu t io , Episcopus digniorem designaba, quera p a t r ó n u s coi-
lator i pr¿eseatet. Sed si patronatus sit iaicus, a patrono oblatas exa-
min i subjiciendus, qui si idóneas reperiatur, admittendus est : T r i -
dent. sess. X X I V . de Reform. cap. i 8. 
§. V i i i . ELec est forma confereadi parochias, quam T r i d e n t í n a 
Synodus proposuit , quse etiam jud ic io Episcopi seiigentis standum 
prscipic, a ce appeilauonem admit t i t . Inde P i u s V . bulla in con fe-
rendís sacra Coa^rcgauo Conc i l i i Clemerai X I . jussu, & novis-
sune Benedictas X I V . baila cuín i l l u d L X n i L exaciiorem for-
niam examau m s ü m e a d ü proposuemnt , malta i a n o v a r u u t , dede-
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runtque etiam facultatem ab i r r a ü o n a b i l i examinatorutn & Episcopi 
j ud i c io provocandi , non impedita tatnen executione electionis ab 
Aiu i s t i t e facta. V e r u m f i i coustitutio , quod j u r a patroaorum d i -
miaueret, & i i i c o l l a ü o n i b u s devolutis ad Sedera Apostolicam , v e l 
devoivendis v i ejusdem consiitutionis solemne examen remiueret , 
nec a l ib i , nec apud nos recepta est. 
C A P U T X L V I I . 
De conjungendis Ecclesiis hcneficiis. 
§ . I . Con']unctio Ecclesiarum quid* Ejus species tres. 
I I . Conjunctio superioris auctoritate facienda. 
I I I . E t ex justis causis. 
I V . Quce beneficia non possunt unir i . 
V . Conjunctio certa forma facienda. 
y i . De parochiis , quce monasteriis vel capitulis adnexó sunt. 
V I I . Parochiis unhis V i c a r i i perpetui praficiendi. 
V I I I . Porí io congrua Vicari is data. 
I X . De Ecclesiarum heneficmwn áivisione. 
§. I . Conjunctio Ecclesiarum & bene í ic iorum, quse unió d i c i so-
let , est duarum plur iumve Ecclesiarum sive beneficiorum, l eg i -
t ima auctoritate ex justa causa facta coadunado. Quae quidem conjun-
ctio tr ibus modis tleri^ consuevit : confusione, si duse pluresve Ec-
clesiae , vel beneficia i n unum ve lu t i corpus coalescant, & inde 
una Ecclesia , unumve beneficium fiat: subjectione, si singulae p ro-
p r i u m ccetum retiueant, sed al tera pr inc ipa l i s evadat j c u i al tera 
tanquatn í i i ia & fundus accedat : & demura seque pr incipal i ter , 
si neutra Ecclesia al teri subj ic ia tur , sed ambabus suum t i t u l u m 
gradumque retinentibus idem minister praeficiatur : qua ratione 
cathedrales prxsert i tn adunari consueverunt. Quacumque vero ra^ 
tione uniantur Ecclesia , vel beneficia , conjunctiones solent esse 
perpetuas , ut scilicet durante causa non revocentur. 
§. 11. Cujuscumque autem generis Ecclesise & beneficia con-
jungantur , i d superioris ecclesiastici legit ima auctoritate fieri de-
bet. E t Summus quidem Pontifex ampia donatur potestate Eccle-
sias & beneficia orania conjungcndi 5 prseaertim vero ei reservata 
est Ecclesiarum cathedralium conjunctio j quod jus i n nova d i -
sciplina receptum est , cap. 8. ext. de excessibus Frcelatorum ; nara 
secundura antiquos Cañones episcopatuum adunado ( u t & eorum 
sectio & novse cathedras i n s t i t u t i o ) a Metropoli tano & Synodo pro-
v i n c i a decernebatur : Fleuryus disc, I V i n Histor . eccksiast. num, 4. 
Sed Episcopi adunant Ecclesias & beneficia suae dicecesis, cap 8. 
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ext de excessih.- Prcelatorum: quo jure udtur etiarn capi tu lum sede 
vacante , modo j u r i episcopali non derogetur .: atque i ta nequit 
adunare beneñcia , quse ad l iberam solius Episcopi collationem per-
tinent. Inferiores vero Antisti tes , l icet ordinaria jurisdict ione au-
c t i , É c c l e s i a s & beneficia sibi subjecta nequeunt adunare, nisi prae-
scri'ptione lougseva talem jurisdictijonem sibi quaesiverint. V . G o n -
zález in cit . cap. 8. 
§. 111. I n t e r h n conjunctio Ecclesiarum & beneficiorum non 
pro a rb i t r io superioris ecclesiastici fieri potest, sed (K& causis l eg i t i -
mis quae sunt ev ídens Ecclesiae necessitas , aut m i l i t a s , cap. 33. 
ext. de prcehendis , puta quod duae Ecclesiae sint adeo pauperes, 
u t ad v ic tum duorum Presbytercrum non sufficiant , aut Eccle-
siíe bel i i vel teraporis in ju r ia de so l a t» sint , aut s i d iminmus sit 
fidelium nuracrus , Can. X L V l l l . c. i 6 . q. 1 . , aut si redi túa ne-
eessarii sint ad adolescentes i n scromarlis educandos, aut alias 
ad De i cukum sustinendum : T r i d . sess. X X l l L . de Ref. cap. 18. 
& sess. X X I V . de Reform. cap. 15. Q u i n nec ex omni causa pro-
miscué omnes Ecclesias conjungere l i c e t , natn ad uniendas paro-
chias major causa adesse debet; Quod si ex nul la justa causa 
conjunctio fíat , ea , ve lu t i pervcrtens Ecclesiarum statum , re-
scindenda est. Et bine statuit T r i d e m i n a Synodus sess. V I L de Ref. 
cap. 6. , ab Episcopis expendi conjunctiones perpetuas beneficio-
r u m a quadraginta annis factas, r e sc iud iqu¿ quas non ex probatis 
causis factas apparuerit. 
§. I V . Veru in non omnia beneficia sine delectu al i is Eccle-
siis, vel beneficiis conjungere l icet. Sane non licet Episcopis Eccle-
sias mensae suas, ve l cap i tu l i adnectere : Clement, de rehus Eccle-
sia non aí ienandis. I tem unius dícecesis beneficia alterius dioece-
sis beneficiis non conjungumur, T r iden t . sess. X I V . de Ref. cap. 9. 
& seminariis & caaonicatibus ex igu i reditus tantum beneficia 
Simplicia s ecu l a r í a u n i r é fas est : T r iden t . sess. X X I I I . de Ref. 
cap. 18. sess. X X I V . de Ref. cap. 15. I tem non permit t i t Syno-
dus T r idemina parochias conjungi monasterlis, dignitat ibus, prae-
bendis Canonicorum , vel aliis simplicibus beneficiis & hospita-
l i b u s , sess. X X I V . de Ref, cap. 13. ; nec porro sinit , beneficia 
l ibe ra coliationis adnecti parochiis , vel aliis j u r i s patronatus be-
neficiis^ i ta ut adnexa beneficia etiam j u r i s patrenatus fiant: addit-
que, a quadraginta annis huyus gencris pcractasconjunctionts adexa-
men revocan, sessiane X X V . de Ref. cap. 9. 
§. V . Quo autem censtet de k g í i i m i s causis, Ecclesiarum con-
junctiones sub certo r i t u & forma faciendas sur*. Principio vocandi 
«unt omnes , quorum interest , velut beneficiorum possessores & 
popidus^ ejus Ecclesiae, quae conjungtnda est, i tem patroui , sive 
l a i c i , sive ecclesiastici , sine quorum consensu beneficia ju r i s 
patronatus , praesertira i a i c i , conjungere noa licet. Y . Turnee! -
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l i u n i de mionib. cap. 9. Vocatis autem omaibus , quorum ínte-
rest , Episcopus cutn consiiio & assensa capi tu l i conjuaciionem 
decerni t : cap. í . to* seqq. ext. de his , quce fiuat a Prcsíato s im con-
serisu capi tul i . Trid<Jnt. sess. X X Í V . de Ref. cap i S . Nec bene-
ficia ad inferiores Antistites spectantia possant Episcopi conjuage-
re , nisi ex consensa Prselad inferioris, cui ea subsuut, Oement. 1. 
de statu Monachor. 
§. V I . Jam mediis seculis párochiae tnuitae monasteriis, aut 
co l i egüs Canonicorum, aut sknplicibus b^ueficiis aduexK suat, 
& quidem ferrne salvo- Ecclesiaratn statu per subjectioaein , atra-
pe ut redhus ornnes monasieriis aut Canoaicis cedereat , paro-
c h l x vero salva remaaereat (a). Q u o d vero i a parochiis , quae 
Moaasteriis , capitulis , alterive beneficio adaexi fueraat , cura 
anitnaruai exerceri deberet , coeíperunt Moaachi & Caaonici E c 
desiam ab a l t ad distinguere, Bicebant Eoclestam bona omaia tem-
poral i a & reditus : altare vero Sacrainentoruai adtniaistratioaetn 
& curatn spiritualem, Hac inducta distinctioue, qui parochias uai -
tas teaebant reditus sibi reservarunt , altare vero Prehbyteris, 
qui F i c a r i i , & i a Gali ia psrsonce dicebantur , Can. I V . c. 1. q. 3. 
commiaebaat. Sed seaiper ac novus Ptesbyter akar i praeiicieadns 
e ra t , a l iqu id pecunia Episcopis pendebatur: quse peasit i t io redem-
ptio al tar ium dicebatur : (6) iieaique soivt'batur Episcopo aaauus 
ceasus, ut iade de jare episcopib ia.parochias uaitas constaret. 
Quoniam vero redetnpiionibus al tarium ipsa aaimarum cura vea-" 
di videbatur, Syaodus Claromontaaa sub ü r b i a o i i . eas taa-
quam simoaiacas explosit ^ sed saivura aaauuai ceasutn re i iqa i t í 
ci t . Can. I V . V . Ttiomass. de veteri nova Eccles. discipl. part, 
I I I . l ib. i . cap. 10. 
§. V I I . Presbyteri , qu i a Monachis & Canoaicis ad regendas 
Ecclesias uaitas Episcopis sistebantur, ubi assumpii eraut , pro 
a rb i t r io el igentium videatur ejici potuisse : qua rauoae uoa bcae 
curae aairnarura coasulebatur. Q u i d eaiai boni spectare licebat a 
frequenti^ Vica r io rum rautatione , & a coaductiis Presbyteris, 
qui noa justa susteataiione ssepe conteat i , plus ssquo Moaachis & 
Sane m u l í i l a k o r u m a. se jure feudi possessas í í cc les ías Monachis & C a -
nonicis ex consensu Episcopi cesserimt, quae monasteriis capitulis adnexa sunt. 
Nitrurum s e c ó l o d é c i m o & sequenribus ob malos mores Cleric i seculares odio erant: 
contra in novis rei monastiese & canonicje vitse reparationibus Monachi & 
Canonici sancritatis laude inclarescebant : Christ , Lupus ichei. in Con:. V . G r e g o -
r n V U . can. I X . Hinc laici nefarium repufantes a se jure feudi parochias possideri, 
potius Monachis & Canonic is , quam Clericis secularibus c e d e r é voluerunt. I t e m 
mediis sec i l i s ipsi Episcopi & Summi Pontíf ices Ecclesias multas Monachis & 
Csnonicis addixerunt ad instaurationem m o n á s t i c a & canoníege vitse promovendam-. 
(b) Redemptio aitarium ex jure í é u d a l i videtL'r invaluisse , quod Petrus de 
Marca in can. Vil. Conc. Clarqmontaui observar: jure enim feudali r e c e p í u m erat, 
ut quoties novus vassalius feudo donabatur , certam pecunia quautitatem d o -
mino penderet. 
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Canon íc í s erant addicti ? H inc secuio d é c i m o tertio multis Cano-
liibus & Pontificum rescriptis s ta tut iun, ut in Ecclesiis , quae rao-
nasteriis &. Canonicis ccnjunctae erant , perpetui V i c a r i i institue-
rentur cap. 30. ext. de prahendis: quatn disciplinam T r i d e n t i n i 
Patres 'sess. V I L de Ref. cap. 7. confirmarunt. Itemque V i c a r i i eva-
serunt veri beiieficiarii , utpote qu i jure proprio & perpetuo curam 
anitnarum acceperunt , tantumque nominis SOBO a Parocbis distaut. 
Qua recepta discipl ina Abbates , Canonici , aliique qu i Ecclesias 
sic unitas possident, pastores non re , sed nomine sunt, ^ t á n -
dem d i c t i sunt pastores p r i m i t i v i : quo verbo tantum significa-
tu r , Ecclesias in temporaiibus unitas esse, sed spiri tualem cu-
rara i n Vicar ios perpetuos devolutam. In te r im perpetui V i c a r i i a 
monasteriis & capitul is nominantur , at ab Episcopis, quibus c u r « 
spir i tuai is rcddere ralionera debent , inst i tuuntur. 
§. V I I I . Jam ub i reditus integri Ecclesiarum uni tatum cede-
bant Monachis , aut Canonicis , aut a l i i beneficiario, jure veren-
dura erat, ne perpetui V i c a r i i fame per i rent , si eorum sustentatio 
a rb i t r io Monachorum & Canon i co run í relinqueretur. Hinc méri to 
vari is canonibus caut iun , ut ex reditibus Ecclcsiae certa redi-
tuara quantitas assignaretur, quae alendo Vicar io & curse parochia-
l i sustinendse sufficeret; cap. SO ext. de pr^bendis: qua portione 
non assignata vetantur Episcopi a Monachis , aut Canonicis no-
minatos instituere : cap. i l . ésct. eod. A tque hsec est port io con-
grua , quse alias s.u/|íc¿en5 , eompstens 7 &L competentia fastoralis 
dicta est. T a n t u m vero asignari debent congruam , quod Re-
ctoris & parochice neccsitati decenter sufficíat : T r i d . scss. X X I V * 
de Ref. cap. i 3. 
%. I X . Coi i junt ioui Ecclesiarum & bcneficiorum opponitur ea-
mmdem dissociatio , qua una Eccleaa , unumve beneficium i n d ú o 
abeunt. Div i s io Ecclesiarum generaliter vetita est , cap. 8. %S 
cap. 36. ext. de prahendis, valetque regula , ut ecclesiastica he-
neficia sine deminutione conferantur. Sed ex Ecclesise u í i i i t a t e , aut 
necessitate recte una Ecclesia i n duas d i v i d e t u r , cap. 26. ext. eo-
df™ y & quidem ejusdem auctoritate, a quo conjunciio decernitur, 
i i sque , quorum interest , auditis. Immo si conjuncio facta sit ob 
certam causara , belli , aut paupertatis, tum si causa cesset, 
etiam conjunctio cessabi í , Rebuf. in p r ax i t i t . de unión, revocatio-
ney dissociatio enim Ecclesiarum favorabilis censetur. Caeterum per 
dissoiiacioncm beneficiis i n pr is t inum statiun restitutis , col lado 
aut presentado ad i l l u d spectabit , cujas antea fuerant , nisi 
- conjuncdone collator aut patroaus aperte suo j u r i renunda-
vent. 
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C A P U T X L V I I I . 
De renuntiandis ^ permutandis heneficiis. 
§. I . Renun t í a t io heneficii quid ? E ju í specks. 
I I . Simplex renuntiatio bemficü l ic i ta est. 
i I I I . Fermutatio bemficiomm. 
I V . Renuntiatio i n favorem. 
V . Beneficia ex justa causa renuntianda. 
V I . E t ex superioris auctoritate* 
V i l . Qui possunt renuntiare beneficia. 
V I H . Regula Cancellaria de infirmis resignantibus. 
I X . Effiectus renuntiationis. Regressus. 
§. I . Renuntiat io beneflcii , quse alias resigmtio d ic i tur , est 
spontanea dim.lssio ecclesiastici o f f i c i i , quae ex causa ab ecclesia-
stico superiore probatur & admit t i tur . Est vero t r ip l ex : simplex, 
sive p u r a , si absque ulla conditione beneficium apud superiorem 
ejurernus j i n favorem , si deponamus beneficium sub ea c ó n d i -
t i one , ut a l icui certas persoaae conferatur 5 & demum ex causa 
permutationis, si dtió ejareÁit quidem sua beneficia, at eo pacto, 
ut alteri alterius beneficium a superiore conferatur. Verum stiio 
curise dimissio simplex & pura renuntiatio d ic i tu r j at si fiat i n 
favorem.} resignatio: -
§. I I . Simplex beneficii renuntiat io sacris Canonibns probatur, 
modo spbnte & ex justa causa fiat , & sacra Aat i su t i s auc tor i -
tate probetur cap, 4. ext, de renuntiañone» Renuntiadones bene-
ficiorum a tempere Alexandr i I I I . frequentiores evaserunt : nec 
i n l ibr is Decre ta i ium alterius antiquioris Pontificis reper iuntur 
rescripta , quae de i is agan t , quod Franc. de Roye insti t . jur i s 
can. l ib. í í cap. 18. observat: ant iquitus enim beneficia adhas-
rebant ordinat ioni : atque ideo Cler ic i potius sacro minis ter io , 
quam beneficiis renuntiabant. 
§. I I I . Permutationes beneficiorum antiquis Patribus ignotae, se-
paratas ab ordinarione beneficiis, excogitatae sunt Sed eas statira 
inventas Ecclesia damnavit , cap. 8. ext. de prcebendis, cap. 5. ext. 
de rerum permutatione Q u i d enim turpius , quam ut beneficia-
r i i de sacris officiis paciscantur , & ea velut i in comraercium 
addu cant ? Quod vero non vetabatur Episcopus mutuo transferre 
beneficiarios i n eas Ecclesias , i n quibus fidelium u t i l i t a t i impen-
sius feliciusque se rv i rén t , «>. cap. 5., sensim receptum est , u t 
beneficia ex causa permutationis dimissa non a l i i s , quam per-
mutare volentibus conferri l iceret : eap. «me. ds rerum permu-
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tationem 6., Ckment. unic. eodem. H i n c ccepcruat benc.fitíiarU de 
permutandis beneficiis iater áe pacisci , & pac í a cpnventa in s c r i -
p turam-redigere , demum Episcopum adire : , qu i degeneres mo-, 
res faci l í tate Episcopprum inva lü? ru i i t . l u t e r i m , si Episcopi . bcne-. 
ficiarios de permutatione beaeficiorum pactos duxer int a iuiuo t raas- . 
ferré , potius ad Ecciesiaram, quam permutantiutn utilitatera spe-
ctare debeat 5* nam jure canónico pacta de perrautandis bene í icüs 
non' ^robaiiluCiíii:, K&ociíMm¿ 3; -..írl - .ui; u>:: . 
§. I V . I i c m resigaatio beneficii i n fa vare ra .natiirae sanctorum 
offlciorum.^•admsatu^^^iofficia;^e^i,rn eccles.iastica. cjus ¡gener is uon 
sua t , ut Cler ic i de i i s ' p r o arb i t r io disponere valeant: Coac. A n -
tioch: can. X M l h Sed demum ia i t io seculi decimi sexti cceperunt 
beneficiara Ecclesias & beneficia ve lu t i ex pacto & sub certo mo.-
do resignare, ut certo i a l icui Clerico darentur : Espen. par t . I I . 
sect. 3. U h l i 0 i cap. l . rQiwe quidem resignatioaes,, utpote ex ^pa-
cto coaeeptse, turpes habentur j vetituiB est enim de rebus sp i r i -
tualibus paoisci , cap. 5. cxí . de reriiifr p.et^mut^tione : • saspe :.etiani 
beaeficia resignantur coasaaguiaeis , taatum ut lautius .v ivant , 
aut si extraaeis , i d ex qusestu fieri solet : & demuai resigaa-
tis ; beaeficüs, i n favorem diguioribus aditus occluditur. l a t e r i m sa-
cris Ganouibu^'invit.is ejusmodi resignationes frequentiores eva-
seruat , prassertkn: i n Caaoaicorun]; prse.beadis, idque ob Pont i -
ficis autoritateih qua coilceduntur, quaque ab omni ,v i t io e lu -
eíeÜítnim eáfe. l 'jy muhñ-msd ' ndob OTJV 'm-iuid .ÜÜO .moV-.H sh 
§. V . Jara non sine justa & probabi l i causa, quse in Ecclesias 
util i tatera cedat, ejurari oportet beneficia ^ per beaeficium enim 
Cler ic i certse Ecclesias adscribuatur j quod v iacu lum sine jus ta 
causa solvere non l iceí . A t j a m d i u i n v a l u i t , ut cuique quodaaunodo 
l iben ia i esse yj aon cantum suura, beneficiutn simpliciter. ejurare 
verum etiaviv i l i i i d irí alterius favorecn resignare, aut cura alio be-
neficio permutare : idque ferme sine u ü a causa , prxser t im si aga-
tur de beae í i c i i s , quibus nul la cura aniraarum adnexa est. Q u i 
degeneres ^ mores yideatur invaiuisse ex faci l í ta te Episcoporum i n 
adaiittendis : etiaai sine ull is causis renuntiationibus , quod ipsis 
gratmn i esset novis collationibus, alios Clericos beneíiciis augere. 
E t quamvis Pilis V. i n . bu l l a quanta. EccUsi.t L V I I L í a n t u m 
ex cerds causis renuntiationes beneficiorum ia ordiaariis A n n s ü b u s . 
admit t i decreverit : tamen Decretalis ista i n raultis locis recepta 
non est. 
§. Ví.^ I tem ut renuntiat io beneficii recte fíat, interponenda est 
s u p e n o r í s auctoritas , qu i causara expendat , & viaculum , quo re-
nuntians cum Ecclesia sua adstringitur , solvat. Superior iste, si 
üp i s copus aiu alias ab jurisdict ione episcopali exempius ve l i t mu-
ñus ejurare , ju re Decretalium est Sumtnus Pontifex cap. 2. ítf 
seqq ext de translat. E p i í c o p i , & c«p. 15 ext. de renuntiatione: 
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Episcopus vero, ub i inferiores benefici!arii suis beneficüs renuntiant; 
cap. A-, ext. eod. Sed ex f ac iü t a t e Episcoporum i n admittendis re-
nuntiat ionibus ínva lu i f , üt simplices renunciationes etiatn coratn 
ordiaari is coilatoribus recte fiant :<immo inferiores Praelati jure ad-
mi t tan t ex causa permatatioais resignationes, modo assiduis mo-
ribus i d jus s ibi qusesiverint. A t renuntiationes i n favoretn tantutn 
Pontificis auctoritate .fiunt^ cujas j a r i s ea ra t io vu lgo assignatur, 
uc pontificia auctoritate eiuatur labes simoniaca, qua i l la; infectae 
sunt (a). Et ubi Episcopus pennatationcs beneficiorum ju r i s patro-
natus decernit j audire debet patronos, q u i si l a i c i sint , debent 
etiam consen t i ré . 
§. V i l . Q u i s q u í s vero beneficium e c d e s i á s t i c u m habet, si justa 
probabilique causa duca tur , i l l u d potest renuntiare , etiamsi be-
neficiarius cr iminis accusatus, immo etiam si" damnatus sit , modo 
e sententia adversus se lata appellaverit. V. Fia mi n . Patis. de re-
signad benef. l ib. I X . q. i 6 . Sed impubes, si beneficio aiiquo au-
ctus s i t , i l i u d propter consii i i inf i rmita tem ejurare posse non v i -
detur : contra seiate tnihor etiam siné curatore renuntiare non veta-
t u r , modo fraus omnis absit ^ minores enim i n spiritualibus pro 
majoribus habentur : cap. f i n . ext. de judiciis in 6. Porro s i quis 
ad sacros ordines beneficii t i tu lo promotus s i t , i l l u d vetatur eju-
rare, nisi ejusmodi p r o m e t i ó expritnatur , & prseterea constet , re-
nun t i an t i aliunde satis esse 'ád vi tatn susdnendara; T r i d . sess. X X I . 
de Reform. cap. 2.. E ju ra r í vero debet beneficium vel a.b ipso be-
neficiario praesente , vel ab alio , quem i l le ejus re i gra t ia spe-
cialem procuratorem consiituerit . 
§. V l ü . Jam si quis infirmus resignet beneficium , sive s impl i -
c i t e r , sive ex causa permutationis , sive i n favorem, & intra v i - -
g i n t i dies a die prasstiti per ipsum resignantem consensus , ex 
ea infirmitate mor ia tur , collatio v i resignationis facta n u ü a est, 
& beneficium morte vacare censetur , ut habet regula X X . an-
te X I X . Cancellariae de infirtnis resignantibus j quae locura ha-
bet etiam i n resignat ionibus, quae coram Antist i te ordinario, 
fiunt j i temque si resignatio i n infirmitate fiat , sed v i sup-: 
plicationis i n bona valetudine signatae , quod a Clemente V I I . 
additutn videtur : Espen. part. I I . sect. S. t i t . ÍO cap. 5. Prodi i t 
hsec regula ad evitandos beneficiariorum artes & nundinationes, 
qu i dum sibi mortem instare animadvertebant, beneficia sua i n -
firmi resignabant. (b). 
(a) Mul tum q u í d e m baec ratio v idetur contulisse, ut resie;nationes in favorem 
soli Pontidci reservarentur; at vera rioa est sententia , q u í e ' h a b e t , s imoniam in 
his resignationibus auctoritate Pontificis elui posse i etenim quje pacta res s p i r i -
tuales in commercium adducunt , natura sua turpia s u n t , nullius auctoritate p u r -
ganda. V . Espen. f a r t . 11. sect. 3. tit. 10. eüp. 2. 
( i ; E x regula de infirmis resignantibus al ia regula Cauce l larhe de publicandir 
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€ I X . Per superiorera adtnissa & ju re irnpleta renunt ia t io-
ne fus renundantis ad • beiieficíum prorsus e x t i a g a i t u r , i l ludque 
i n novum beneficiarium facta c o l l a ü o n e t ransmiui tur : & hinc 
qu i beneficium ejuravir , iJlud amplius repetere ve ta tur : cap, 3. 
5 . ^ 6. ext. de renuntiatione, Tr ident . sess. X X V . de Reform. 
cap. 7. Verutn in renuntiatione ex causa pennutationis si ex una 
parte collado facta sit , t um altcr p r s m o r i a t ü r ^ & i n resigna-
tione i n favoretn si i l l i , cujus causa reauntiatum est , beneficium 
non conferatur , l icet renuntiantibus sua beneficia repetere. H u -
jusmodi enim renuntiationes sub conditione , seu potius sub ceno 
modo conceptas sunt: atque ideo modo non itnpleto resolvuntur. V". 
Flatnin. Paris. de resignat. benef. l i h . - l . q. 2. p . 3. Q u i n locus 
est regressui, edam ub i utrumque perfecta permutatione, ex i n -
tervailo alterius beneficium ex defectu j u r i s permutantis evincatur, 
ve l l i t i g i o s u m , aut fictum appareat : quippe quod, collado sub 
ceno modo facta etiam ex intervallo resolvitur. I n t e r i m ub i locum 
habet reggressus, ex raultorum sententia moribus probata sine no-
va collatione regrediens repetit beneficium , modo al ter i v i tn non 
in fe ra t , sed legitima; auctoritate apprehendat possessionem. Y . E -
spen. loe. t i t . cap. 8. 
n/fif- f u 0 " ^ " 5 ? . ^ 5 8 3 6 vídet-ur' habet, resjgnationes ío loco be-
i n t r T ^ J " ^ P;blÍCa.rÍ' & ?OV0.S b ^ f i ^ ^ i o S p o s s e s í i o n e m pe eré Mque 
T í L T L ? -e \Au,e I a 36 ^ P P ^ a t i o n i s , si resigationes R o m » , intra mensem 
si ahbi factaesint: beneficia vero vacare per ob i tum, si reManan es Dost stafuTá 
o S ¿ h * e í u T a ^ a c t a n u l l i u s momenti esse. Ubique ferme 
L x r r i r nru o J l 3 ^ acl . ü ^ " u m X I I I . qu i edita bulla h u m a n o v l x i n d i c i o 
f a c t f r L g n a t ; ^ ^ ^ ^ formam constituit , contra q u a ^ 
c o l l a t i o n r f d S S Hlnc r ^ í ' 1 ^ 3 " 1 ^ ^ 5PS0 ^ r e vacantia Pontificia 
neo inter regulas C a n c e l i a í i i e 
deiacepsdelata5 res^nat'on*'3us Rom2e neglecta est, 
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De pensioríibus. eoelesiasticisi--
. -•§• 1. Penjio 51*14<;f ^M.ot^kíxt '. ú 
I L Fensio q m ti tulo recte constituitur. . 
ó I I I . -'^í)U5:u5 ex petiííotii^tfi. 
I V . Pensiones ex justa causa constituí p s s u ú t . 
V . E í superioris auctoritate. 
V I . Earum quantipas. 
V I I . Petisiones proprie: non . sunt heneficia, > 
V I H . QuomOíio exííngwttntur. • 
§r I . Pensio i n re canoiiica est qusedatn beneficii de l iba t io , qua 
ex e o , quod totutn beneficiarii fo re t , pars aliqua decerpitur, & 
al ter i Clerico ex justa causa assignatur. Sunt vero pensionum duse 
potissimum species 5 aliae decerpuntur á ,beae f i c i i s , & dantur Gle-
r ic is 5 q u i vel tanquam perpetui v i c a r i i Ecclesiae deservJunt, vel 
Ecclesise i 11 subsidium acklicuntur : alise vero absque u l lo onere 
Clericis non deservientibus conceduntur; de qua postrema pensio-
n u m specie hic agendam est (a). 
§. I I . Pensiones tantum eleernosynse t i tu lo cons t i tu í possunt 
Clericis , qu i Ecclesi^ non deserviant , tantum enim ratione ser-
v i t i i , aut ratione paupertatis licet de a l tar i v ivere . Hanc esse pen-
sionum naturam contestati sunt sapientes i l l i t heo iog i , qui a Pau-
lo 111. de reformanda Ecclesise disciplina percontati , de pensioni-
bus k a responderunt : mil la alia de causa nulloque alio jure pen-
siones consti tuí possunt , nisi u t qucedam eleemosynce, quee in pios 
usus indigentíbus concedí possunt. 
§. 111. Ve rum cum facilis sit ab justo ad i n i q u u m transitus, 
u b i beneficia instituta sunt, pensiones a pr imigenia natura degene-
rarunt & aliara velut i formam induerunt. Sane plural i tas beneficiorum 
toties sacris Canonibusexcissa, degeneribus pensionibus ferme aut 
retenta , aut r e s t i t u í a est, saltera ut profani C le r i c i (quod ap-
(a) Usus pensionum ín Ecc l e s ia satis antiquus est : Patres enim ajquilati c o n -
venire j u d i c a r u n t , ut Cleric is pauperibus, qui ex justa causa Ecclesise íx is i non 
deservirent , de bonis ecclesiasticis a l imenta prseberentur : Conc. Ephesin. act. V H . 
e p t t . ad Synodum PampMlta , Chalced . act. X . X f l . & X I V . Pensiones autem i -
stae, ubi adhuc réd i to s ecclesiastici in unam a r c a m confluebant, admodum rarse 
videntur fuisse , singuli enim Cleric i ab Ecclesia sua accipiebant victual ia , a c 
proinde raro contingebat , ut Clericus non deserviret , & pensione aliqua a u g e -
retur . Sed institutis beneficiis evaserunt frequentiores : ea enim facta institutione 
mult i Clerici sine beneficiis creati sunt , exortique mult i ,, qui ex red i t íbus E c -
clesiae siue ullo labore vivere in delieiis habuere. 
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oetebant u n u m ) ampliares reditus acquirerent, qu i ením beae-
ficium habent , jure ex aiienis beneficiis pensiones percipere pos-
credunr. Ciericis quoque divi l ibus pensiones consütu tas , & 
ouidem ea ' ubertate , ut integres pene reditus assuraerent:. & 
hinc beneficiariis alimenta subtracta , pauperibus n i h i l r e l ic tum, 
sacra suppellex y i l i s & negiecta , sacrae « d e s collapsae. Itaque 
invalui t sententia, pensiones esse odiosas , & sacris Canonib-US, 
adversas , idque i n tanto earum abusu verura est 5 nam si' pen-
siones ia sua origine spectentur , n i h i l habent á Canonibus al ie-
num. . . 
§. I V . Jatn pensiones ex justa causa cons t i tu í possunt , ve-
íu t i si quis Ciericus deEcclesia sua benemeritus aut inops s i t , aut 
mala yaletudkie l abore í , Moribus receptis ex causa pacis conci-
liandse, ve lu t i si beneficium litigiosura s i t , ex causa reni in t ia t io-
íiis sive p u r » , sive i n favorem , & ex causa permutationis be-
neficiorum ut p l u r i m u m pensiones decerpuntur. Nec dubium est, 
ex bis causis recte pensionem consti tui , modo superioris au-
ctoritate , non pa r t i um conventione procedat , negotium omne ex 
Ecclesise uti l i tate suscipiatur , . & C l e r i c i , quibus assignatur, 
pauperes sint. A t ut habent recepti mores, pensiones , ex his cau-
sis fere néfarias s u n t , & hominum profanorum prsedae res paupe-
r u m obj iciunt . V . Espen. f a r t . 11. sed. 3. t i t . i i . cap, 3. Sane duna 
beneficium, l i t igiosuro est, sxpe ex pacto l i t i gan t ium pensio proce-
d i t ; idque transactionis species es t , quse i n rebus sp i r i tua l ibus 
nefaria censetur : cap. 7. ext. de transactionihus. Porro nul io jure 
n i t i t u r pensio, quam alter deposcit tantum , quod i n favorena 
deponit beneficium : & si resignat t a n t u m , ut onere se eximat , 
& fructus coll igat (quod síepe fieri solet) , qu id a l iud hoc est, 
quam reditus sacros diripere ? Et quse imponuntur pensiones i n 
permutandis beneficiis, ut éorum insequaies proventus ad sequa-
l i ta tem reducantur , sacra off ic ia , tanquam si essent res profanse, 
i n commercium adducunt. 
§. V . Nec tantum ex justa causa , verum etiarn superioris 
auctoritate pensiones decerni debent. Et o l im quidem reditibu.s 
Ecclesiae i n unam arcam conf luenübus , Episcopi pro jure suo decer-
pebant pensiones , portiones nempe communis serarii non servien-
tibus Ciericis i n eieemosynam assignatas. A t institutis beneficiis, 
quibus p r o p n i reditus perpetuo cesserunt, sensim ad unum Pon-
tificem devoluca est pensionara decerpendarum potestas, idque ea 
rauone , quod i n earum concessione deberent. C a ñ o n e s r e i a x a r i , 
q u i beneficia scindi ve t an t , cap 8. exí . de prcebendis , aut i i s ab 
Episcopo onus i m p o n i : cap. 7. ext. de cemibus. N o n desunt Sa-
inen interpreten, q u i docent , etiam Episcopis jus esse pensiones 
itnponendu Garcias de henef. p a n . I . cap. ^ §. 2 . A t u b i Episco-
p i pensiones concedunt , ex receptiore sententia distat inter pen-
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sioaem ab Episcopo, & a Pontífice impositam : haec en ím ipsi be-
neficio imposita censetur, ac ve lu t i species servitutis eeclesiasticis 
regulis adversa reputa tur j i l l a vero tantutn beaeficiarium afficere 
c r ed i tu r , cujus morte ext ingui tur . 
§, V I . Quantitas pensionis modéra la esse debet, ut integra be-
neficiario supersit sustentatio , & prxterea talis reditus , q u i be-
neficii oneribus sufficiat. E t profecto natura: hujus vectigalis ad-
v e r s a t ü r , ut i n t eg r i fructus pensionibus assutnantur. H i n c statue-
ruat T r i d e n t i n i Patrés sess. X X I V , de Reform. cap. 13. ne pensio-
nibus onerari possent cathedrales E c c l e s i » , quae tniile ducatus an-
n ü o s , & parochiales, quae centum suis fructibus non superent. 
Receptutn quoque est , ut si resignetur canonicatus , aut s im i l i i 
digniias , pensio non d e ü b e t u r , n is i reditus sint u l t r a centum du* 
catos : F l amin . Paris. de'resignatiom hemf. l ib. V I . q, 2. Et in bene-
ficíis, ex quibus pensiones decerpere l icet , sola d imid i a aut t e r t í a 
f ructuum pars plerumque a Pont í f ice solet reservar!, teste Fagna-
no. Quaecumque vero pars decerpatur, i n pecunia, non i n f r u c t i -
bus constituenda est, idque u t evitentur d i s c o r d i a , quac ex f ru -
ctuutn communione o r i r i solent. 
§. V I I . Pensiones autetn beneficia proprie sic dicta non censen-
tur , quod Duareaus de sacr. ministeriis lib. V I . cap. 4. post alies 
recte obsé rva te nec enim propter a l iquod sacrura ministerium con-
st i tu i solent. H i n c mortuo creditore non d icuntur vacare, ut impe-
t r a r i , sicut a l iquod beneficium, possint j sed velut ususfructus 
ext inguuntur , Remit tuntur etiatn absque u l la Ant i s t i t i s venia j u t 
beneficium, nisi superions auctoritas accedat, non recte renun. 
tiatm*. Quamvis vero pensio beneficium non s i t , est tamen be-
néf ica loco , prajsertim si eleemosynae modum excedat. Et profecto 
Sixtus V . v o l u i t , ut tantum Cler ic i pensionibus augeri possint , q u i 
eo red i tu aucti ex P i i V . bulla ex próximo quotidie off iciutn 
B, M a r i a : V i r g i n i s debent recitare, nec videtur dubitandum , de-
b e r é Clericos pensionibus auctos Ecclesiae generalis conunodis ad-
laborare , & saitem Ecclesia , cu i eos addixi t o r d i n a t i o , deser-
v i r é . Ignavos fucos qu i alet Ecclesia ? 
í' §. V I H , Jam pensiones a Pontíf ice consti tuta inhaerent benefi-
c i o , i l ludque comitantur ad quamcumque personara transeat. I n -
t en tn pensio ext ingui tur morte credi tor is , degradatione, cr imine 
haeresis: aut lassae majestatis, percusione cujusvis Ca rd ina l i s , aut 
E p i s c o p i , i n cujus dioecesi pensio constituta est, í t e m matr imo-
nio , religiosa professione , retnisione , & i n t e r i t u r e i , cui pensio 
erat imposita. V . Cabassut. theor. ^ prax. jur . canon, l ib. I I . ca-
p i t . i 4 . num. 15. o^" seqq. Porro ex t ingui tur pensio redemptione 
q u x fit repraesentatis, i d est i n antecessum solutis aliquot annuis 
pensionum solutionibus, idque Ponüficis auctoritate (a). Nec tan-
(«) Vulgo eo colore probantur pensionum redemptiones, quod repr íe senta t i s i -
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tum r ed ímun tu r pensiones, verutn etiam i n alterum t r a n s c r i b í pos-
sunt modo transferendi potestas a Pontíf ice facta s i t : H ie ronym. 
Gigas de pensionibus quast. i 2 . 
C A P U T L . 
De peculio Oericorum. 
§. I . Bona profectitia Clerieorum peculii instar tiabentur. Quan-
do dicuntur spolia. 
I I . Clerici de honis propriis libere disponunt. 
I I I . Sed de profectitiis testari vetahantur. 
I V . Spolia Oericorum ad Ecclesiam pertinehant. 
V . Episcopi sibi vindicarunt spolia beneficiarioruitii 
on V I . Beneficiam testantur de bonis profectit i is . 
: V I I . Spolia beneficiariorwn ad Pontificem devoluta. 
§ . I . Bona Cler ieorum dupl ic is generis sunt, pr ivata sc i l ice t , s i-
ve patr imonial ia y q u x ex c iv i l ibus causis adquiruntur , & profecti-
t ia , quse ex reditibus ecclesiasticis & sacro officio obveniunt. Et 
profectit ia quidem pecul i i instar habentur , sive servorum, sive pro-
fec t i t i i filiorum familias 5 beneficiarii enim domini non sunt r ed i -
tuum ecclesiasticorum , sed nudam habent adminisirationem, quod 
superius cap. X V . d ic tum est j & hinc qu idqu id ex reditibus eccle-
siasucis Cler ic i possident , peculii nomine diei potui t , exemplo 
pecu l i i servorum & profecti t i i filiorum familias , cujus usus& admi-
nistratio penes servum filiumve, dominium penes dominura patrem-
ye erat. Porro hsec eadem profectitia Clerieorum bona pest eorum 
mortem spolia dicta sunt: idqus quod Cle r i c i exeraplo Monacho-
r ü m ad mortem decumbentes , consueverunt rebus peculiar ibus 
se u l t ro spoliare, ne Ecclesia damnum ul lum sentiret. 
^ §. I I . Quod spectat ad bona privata, sive patr imonial ia , C l e r i -
ci sunt eorum domini j atque ideo de iis sive inter vivos , sive te-
stamento statuere possunt, & si intestato morianturj locus est le-
gitimae successionh" Can. Apost. X L . Conc. Ant ioch. can. X X I V . 
L . 42. §. 2. C. de Episcopis Clericis, Censentur autem bona p r i -
vata & pa t r imonia l ia , quae Episcopus aut beneficiarius ante o r d i -
nationem ex quacumque causa acquis ier i t , & q u x post ordina-
tionem non i n t u i t u Ecelesiae paraver i t : ci í . I / . 42. §. 1 . Can IX. 
sus solutionibus beneficia orere imposfto Hberantur. At qui cernunt a c t u m , n o -
Jn^f0-0"1^81"011 genus redemPtionibus saepe í n e s s e non dubitant. N a m qui r e s i -
guant in favorem , saepe quaeruní Clericos pecuniosos, qui statim . reservatas p e n -
a l i q u l / d 5 1 ^ re Quo casu redemptio pensionis a beneficii venditione vix 
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c. 12. q. 3. Quod si Cler ic i intestato decedaat, nul l is r d i c t i s hae-
redibus sive c i v i l i , sive honorario ju re vocatis , eormn privata 
bona Ecclesise , cu i fuerant a d d i c t i , adscribebantur: L . i . C. T h . 
de honis Clericor. 
§. I I I . Verucn enimvero de bonis profectitiis , hoc est n i t u i t u 
Ecclesi íe quaesitis , C le r i c i i n veteri disciplina non minus jure c i -
v i l i , quam sacris Canonibus testari vetabantur , Can. X L . Apost . 
cap. 7. ttf cap. 8. ext. de t e s t amenús ; L . 4 Í . §. 2. C. de Episc. 
Oerk i s : (a) nec enira ta l ium bonorum domini erant , sed meri pro-
curatores. 
§. I V . Quando ig i tu r Cle r ic i domini non sunt rerum ecclesia-
sticarum , atque ideo ve t i t i sunt de rebus inde quaesitis testad v pre-
fecto spolia decedentium beaeficiarioram jure peculi i ad Ecclesiam 
rever t í debent : Can. Apost. X L . T Conc. Ant ioch; can. X X I V . y 
L . 42. §. 2. de Episc. 'kf O e r k i s . H i n c Synodus sexta- cecume-
nica s t a tu i t , ut mortuo Episcopo , res ejus & Ecc les i^ , d o ñ e e 
alius Episcopus constituatur , Clerus ejusdern Ecclesise custodiat: 
m v . X L V H L 12. 2. Nomine Ecclesise , ad quam pertine-
bant spolia decedentium beneficiariorum, ante beneficiorum ins t i tu -
tionem veniebat commune Ecclesiae matris aerarium : at postea ve-
nire coepit Ecclesia , i n qua beneficium fundatum est. H i n c si 
Canonicus aliquis decedat , capi tu lum spoliorura ejus curam ha-
bere & canonicam t r ibut ionem faceré debet: sucessor vero i n be-
neficio eam curam habet, si Parochus aut alius beneficiarius mo-
r i a tu r , cap. 12. ext. de testamentis (b). 
§. V . In te r im post insti tuta beneficia Episcopi nonnul l i au t 
assiduis moribus , aut Sedis Apostolicae pr iv i leg io spolia inferio-
ra Principio tantum intestabiles factí videntur Episcopi & a d m i n i s t r a t o r é s 
E c c l e s i a r u m & xenodochiorum, Can. X L . Apsfto!. , £ . 43. §. 2. (S? b. C . de Epis-c. 
& CÍer ig i s , non vero reliqui C l e r i c i , qui ex legibus Justiniani de rebus quomodo-
cumque qusesitis testari poterant, etsi essent sub patris potestate, tanquam si b ó - ' 
na ista castrensis peculii instar essent: nov. C X X I I I . cap. 19 . N e m p e Episcopi u t 
rerum ecclesiasticarum procuratores facile ex pauperum patrimonio multa: pote -
rant comparare; sed reliqui C ler i c i (utpote quas quotidianis ad n e c é s s i t a t e m s p ó r -
í u l i s v i v e r e n t ) parum ex altari poterant acquirere , üt iis testa m e n t í factio "jure 
interdiceretur. Deinceps vero ubi beneficia instituta sunt , quibus uberes reditus 
perpetuo cesserunt, beneficiariis ó m n i b u s de rebus profectitiis testari interdictum. 
est: cap. I . ext . de pecnHo Clerkorum, cap. 7. & seq. ext . de testamentis. 
(b) Spolia decedentium beneficiariorum veluti jure peculi i ad Eccles iam p e r t i -
nent ; at antiquus morbus e s t , quo Cleric i statim ac Episcopus a n i m a m efflaverat, 
ea diripere & invadere consueverunt. Hinc Syuodus Chalcedonensis can. X I I . d e -
positionem intentavit Clericis , qui tale facinus auderent. Sed s é m e l usurpatse d i -
•reptíones inde a Clericis-continuatse, & eorum fortasse exemplo deinceps laici , prse-
sertim duces & c o m i t é s , spolia Episcoporum & Parochorum , ut & bona E c c l e s i a -
r u m vacant ium, invaserunt. V . Thomass. de vet. & nova Eccles. disciplina part . I I I . 
lib. 2. cap. 54. Ergo ?ynodus Lateranensis sub Innocencio H í Canonem C h a l c e -
donensem renovavit , damnavitque consuetas spoliorum episcopalium direptiones: 
Can. X L V I I . c. 12. q. 2. E t summi imperantes in diem crescentibus spoliorum & 
bonorum Eccles i íe direptionibus, quse sede vacante contingebant, Ecc le s iarum v a -
ca-ntium custodiam sibi vindicarunt, q u a d e r e s u p e r i u s d i c t u m e s t cap. X X X V I . %. $ . 
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rum beneSciariorum intestato dccedentium , quíe ad Ecclesiam per-
t inebant , sibi cceperunt vindicare : c¿tp. í 8 . ext. de verb. signifi-
catiom , cap. ul t . de officio ordinarti in 6. Abbates queque qu idqu id 
a pnoribus sibi subjectis congestum fuerat , post eorum mortera 
ssepe oceupabant. Nec sane ejusmodi consuetudines , aut privile-
gia a natura rerum ecclesiasticarum abhorrebant , modo Episco-
p i i n usus canónicos accepta spolia tribuerent. Summi rerum Eccle-
sise procuratores erant Ep i scop i , & quidquid inferioribus benefi-
ciari is cessit, i d velut i precario datum videbatur. Quod si bene-
ficiarius decedens voluntatem suam quomodocumque declaret, 
cu i p i o u s u i impendi velit , q u « ipse re l inquet , spolia , cessat 
Episcopi p r i v i l e g i u m , ut de bonis i i i i s disponat : cap. i 3. ext. ds 
tejtamentis. • 
§ . V I . Quod vero mirütn v ider i debet, labentibus amáis i n 
mult is Ecclesiis sensim i n v a l u i t , ut benefieiarii etiam de rebus 
ab Ecclesia profectis testarentur j idque pr imum locum habuit i n 
mobil ibus, . & quidem ea moderatione, ut posset beneficiarius pau-
peribus , aut al i is , qu i v iven t i servierant, aut religiosis locis a l i -
q u i d re l inquere , cap. 12. ext. de testamentis, tum receptum mos 
sensim convaluit & a l i a m formam i n d u i t , qua iiceret Clericis & mo-
feilia & i imnobi l ia occasione Ecclesiae qu íeska etiam non paupe-
ribus testamento relinquere : qu i mos seculo déc imo quinto & i n 
Gal l ia & Hispania obtinebat. N o n parum his raoribus inducendis 
eontul i t testandi venia ab Episcopis & Pont iñce saepe beneficia-
t i i s conces&a, & difficultas patr imonial ia a profectitiis discernendi. 
Spectabat vero hsec testandi facultas praesertim beneficiacios^ 
non Episcopos , qu i tan tum indulgentia speciali Apostol icaí Sedis 
testamentum condebant. Q u i ex generaii regni Galliae consue-
tudine beneficiariis intes tato decedentibus hseredes Icg i t imi eliara 
i n bonis ab Ecclesia profectis succedunt: Broudxus «ot. ad L o -
vetium. 
§ r V i l , Sed t á n d e m in spolia beneficiariorum manus in jeceruní 
Romani Pontifices , eaque fisco pontificio cederé jusserunt : idque 
coutigi t Sede Apos tó l i c a Avenionem-translata , & praesertim schis-
matis deinceps secuti tempere , ut Pontificas satis pecuniarum ad 
se mendos & partes suas sustinendas corraderent , cessitque res 
ex voto Pon t iücu in , nu l lo ferme adversante : Tomass. de vet. W 
m v & Recles. discipL part.- I I I . I M 2, cap. 57. Hinc missi i a multas 
provincias exactores , collectores d ic t i , qu i beneficiariorum spolia 
coihgereru r & fisco pontificio inferrent f restituta vero Ecclesiae 
«nuatc semel receptas esactiones ia plerisque locis continuarunt. 
H-t quo quxstus uberior esset, Pius I V . i r r i t a pronunciavit testa-
menta IraMatorum, & beneficiariorum qui de bonis profectitiis 
testarentur, aisi Papa ,,cujus erant h%c spolia, permitiente. Itera 
„ f o n í i t e x edita bul la deuns esse spolio contineri volu i t etiam 
P«r i I I . ' Bb 
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bona , quse s íbi Cle r ic i negotio , vel alio i í i ic i to qusestu paras-
sent i quod supra raodum fisco pontificio profuit . 
C A P U T L I . 
De immunitate a tr ibutis Eccksiarum honis ^ Ckricis concessa. 
§. I . Tr ihutum ^ vectigal quid ? Eorum species. 
11. S ó r d i d a muñera quid ? 
I I I . Bona Eccksiarum V Ckr ic i jure gentium tributis suh-
jecti. 
I V . Exemptio a tributis jure Romano Eccksiis concessa. 
V . Quce exemptio eodem jureCíer ic i s concessa. 
V I . Exemptio concessa i n capitularibus. 
V I L Non f u i t generalis. 
V I I I . Cañones ipsi Ecclesias a tributis eximunt. 
I X . Regibus Galliee annua dona a Ckricis t r ibuta . 
X . I n necessitate C k r i c i symbolas c iv i t a t i pendunt. 
§. I . T r i h u t u m est pecunia, quae civibus ad reipublicse enera 
sustinenda imperatur : inde vero nomen accep i t , quod u b i p r i -
mutn Romse irapositum est, t r i b m i m a singulis pendebatur. A t r i -
butis j u re Romano distabant proprie sic dicta uec í iga / ía , quae al io 
quovis nomine imposita erant , ve lu t i pecunia, q u » p o r t o r i i , vel 
sal is , vel vicésimas nomine ex ig i solebat: Samuel Petit. uar./ecf. 
l ib. I L cap. i . Sed t r ibuta dupiieis generis erant, unum c a p i t i b ü s 
liberis vel ratione habitationis vel a r t i f i c i i , al terum fundis i m -
positum erat. Utraque vel ord inar ia , vel extraordinaria erant. 
Ordinar ia , quse vocari solent Cañones & indictiones , ordinar io 
jure pendebantur : extraordinaria pro reipublicse necessitate supra 
canón icas indictiones , quousque necessitates urgerent, imponeban-
t u r : & hinc vocari solebant superindicta , extatque t i tulus i n 
ut roque Cód ice de superindicto. 
§. I L Prxterea ju re Romano erant qussdam extraordinar ia mu-
ñ e r a t r ibut is affinia , quse c i v i u m c a p i t i b ü s & bonis imminebant, 
& sórdida muñera dicebantur, qualis erant pol l inis conficiendi 
cura , pañ i s excoctio , p i s t r in i obsequium , angarias & parangarise, 
v ia rum & pontium constitutiones & reparationes, aliaque r í i a n u a -
l i a opera, quas Jac. Gothofredus m L . 15. C. T h . de extraordina-
riis sive sordidis muneribus enarrat. Aagarise & p a r a n g a r i í E e ran t 
jumentorum & plaustrorum praestationes, a d annonas mi l i ta r i s alia-
ruraque specierum fiscalium transvectionem ^ & angarias quidera, 
si transvectiones fiebant v ia publica & ordinaria ; parangariae ve-
ro , s i extra v iam publ icara , u b i cursas publicus dispositus 
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non erat. Verum ia muneribus ^ordidis distinguere oportet. mu-
nus personis impositutn a pecunia prxstatione ^ q u » • ratione 
muneris prxstabatu'r. Proprie munus sordidmn ¡erant ipsa ma-
nuaiia opera ; nam pecunise pres tado podas erat t r i b u t u m su-
perindictum. 
§. I I I . Jure genuiun prsedia Ecclesiarum, Cle r ic i , & conun 
bona tr ibutis .subjacent , eaque ex forma cujusque r e ipub í i ca : de-
bent inferre. Piacuit : enim ín te r gentes , ut pecunia ^ q u x ad^su-
stinendas reipublicae necessitates necessaria est , ex c i v i u m colla-
t i o n i b u s , quse & ' ipsis capitibus liberis?, ag r i s , & aliis fo r tu -
nis imponuntur , coi l igatur . E t quia bona Eccles iarum, etsi pi is 
usibus addicta , adhuc manent sub c i v i l i i m p e r i o , & Cler ic i per 
P o m i n i sortem non desinunt esse c ives ; hinc fit , ut ju re gentium 
non mi ñus bona Ecclesiarum , quatn ipsi Cler ic i eorumque bona 
tnbu t i s subjaceant. Hoc gentiuni j u s ipsi veteres Patres agno-
v e r u n t , & apertis verbis professi sun t , bona. Ecclesiarum t r ibu t i s 
subjacere. Si t r ibu tum peti t Imperator , i nqu i t Ambrosius orat. con-
t r a Auxent. cap. X X X L l , non negamus. ¿4gri ecclesiastici sohunt t r i -
butum. Solvimus, quce sunt Ccesaris, Ccesari: kf quce sunt D c i , 
'Deo. Tributum Ccesaris est, non negatur, Et ut alies mi l t am > A u -
gustinus de catecTiiimdis rudib. cap, X X L ex Apostoli sententia, 
quas habet , omnetn hominem potestatibus sublimioribus subje-
c tum esse , & ex subjectione t r ibu ta deberidocet, e í iam Clericos, 
salvo Dei nostri c u l t u , t r ibuta solviese: idqueetiam ipsumDominum 
fecisse , ut nobis hujus sanse doctrinse praeberet exemplum (a). 
§, IV". Quoniam vero aequum erat, u t prsedia christ ianis sacrisr 
que üs ibus dedicata ^ t r ibu t i s non subjacerent, & C l e r i c i i n c i -
vitates esseñt g r a t i o s i , pro pietate: sua cl i r is t iani Principes & Ec--
clesias & Clericos a mult is publicis oneribus exemerunt.-Et p r i -
m u m quidem Constantinus M . in i t i o imperii, sui bona Ecclcsia-
r m n a t r ibut is ó m n i b u s videtur exemisse L . i . C T h . de amona 
W' tr ibutis. Sed auctis Ecclesiarüixi,.pr3e;diis sequentes; Imperatores 
concessam immuniiatem , velut reipublicab grayem, sustulerunt; 
certe enim Ambros i i setate ex agris Ecclesiarum tr ibuta pende-
bantar. Inde Honorius & Theodosius J ú n i o r prsedia usibus ccele-
át ium secretorum destinata a superiadictis & sordidis muneribus, 
(a) H u í c doctrinse obstare videntur Bonifacius V I I I . & Synodus Trident ina , 
quorum ilie docet , Ecc les ias , C l e r i c o s , & eorum bona etiam jure divino a s e c u -
lanbus exactionibus esse i m m a n e s , cap. 4 . de immunit. Ecclesiarum i n 6 . ^ hsec ve-
ro habet , immunitatem E c c l e s i s & personarum ecclesiastica rum Dei ordinations 
i s c a n o m c i s s a n c t i o n i b u s c o n s i i t i i t a m s s s s . X X r . d e Ref. cap. z. V e r u m h « c dicta 
ron sunt mmium urgenda , sed potius benigna i n t e r p r e í a t i o n e emol l i enda , ut hanc 
sententiam habeant , immunitatem Ecc les iarum & Clericorum ab oneribus c i v i l i -
cus esse consonam i i s , quse in Scripturis consignata sunt , ubi legitur , Regem P h a -
raonem & Artaxerxexn a tributis terram & personas Sacerdotum exemisse: Genes. 
K X y l l , v . 16 , & E s d r a I . cap. V I I . v . 24. 
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non vero ab ordinari is & canonice i l lat ionibus , exemerunt: L . 40, 
C. T h , de Episcopis ^ Ciericis. Concessa vero a superindicus i m -
nunitas non semper generaiis fui t j etenitn deinceps fícciesise sub-
jectse fuerunt angarias & parangariis > si ipse Imperator i ter face-
ret , JL. 21 . C. de cursu publico , itera superindicus ad v ia rum & 
pontium munitionem & instaurationem : L . 8. C. TA. de hiñere 
muniendo- (a) . „ 
§, V . Porro christ ianorum Imperatorum pr iv i l eg io Cle r ic i a t r i -
butis pro capite libero exempti sunt : Biagamus v r ig . cedes, i i b . , F . 
cap. 3. §. 2. Sed pro re l iq lüs i i iat iouibus Coastantius Clericos 
novis co l la t ionibus , onere nietauy idest, recipiendi hespido milites 
& oflicialcs imper i i iter facientes, ab excractionibus ob merca-
turain alimonias causa susceptam , itera a sordidis muneribus, 
& persoaalibus ó m n i b u s oneribus exetnit : L . 8. ^ L . 10. C. Th. de 
Episcopis Clericis. Quam immunitatein post Synodum A d m i a e n - , 
sem idem Coastantius revocavit edita iege, qua p r i v a t i Clericorutn 
fundi í i scai ibus pensationibus subjecti sunt , tantumque iis data 
exeraptio a sordidis m u n e r i b u s ' & i l la t ione pro mercamra, si ex i -
guis vacarent negotioiis : L . 17. C. T h . eodem- Sed deinceps Cle-
r i c i ab ex t r áo rd ina r i i s collationibus & sordidis muneribus i inmunes 
facü s u n t , quod ex quadam H o n o r i i & A r c a d i i lege constat , ut 
hi , qui Ecclesice obtemperant , his, quibus Eccíesia y beneficiis per-
f ruan tu r : L . 30, C. T h . eodem. 
§. V I . Immunitas a t r ibut is Ecclesiariun bonis j u r e c i v i l i con-
cessa , ubi i n Europa ex ruiais Romani Imper i i nova regna emerse-
runt , i a diem crevit , praesenira Regum Francorum secundae s t i r -
pis l iberal i ta te . Sane Carolus M , a t r ibut is Regi pendi solitis 
bona Ecclesiarum , & earum homines exemit : cap. Reg. Franc. 
i ib. V. cap, 287. Verum haec exemptio praecipue spectabat ad ca-
nón icas iliationes: nam aquibusdam ex t r áo rd ina r i i s oneribusEcclesise 
i inmunes non erant, velut i si ageretur de muniendis i t i ae r ibus , & 
pontibus reficiendis , si tamcm illas eo loci haberent possessiones, 
cap. Iib. X I . cap. 107. Item oneri meta t i , hoc est l i o s p i d i , Eccle-
sise snbjecta erant , si Imperatores eorumque consanguiaei , aut 
pa la t in i officiales , aut legati iter fáceréat . Prseierea quss sibi aova 
p r^d ia Ecclesiae comparabant, oneribus pubiieis , quibus aatea 
obnoxia fuerant , subjiciebantur , n is i peculiar! Regum concessione 
eximerentur . cap., Iib, l l í . cap. 86. 
(« ) Sub Regibus Francorum secundas stirpis jatn erant c o u s t í t u t a feuda & s é -
niores, qui erant domini vicorum a prsediis & incolis multa exigebant servitia ,qu2e 
erant annui census, xen a , p a s í u s , paraveredi , seu caballorum signationes, ut Sy— 
Rodus Troslejana anno I 3 C C C X I . can. V I . expressit. Quoniam vero a servitiis , quae 
senioribus debebantur , agquum non erat g:eneralem Ecclesi is agrestibus c o n c e d e r é 
ImmuBitatem ( s é n i o r e s enim Regibus m i l i t h m et obsequia debebant ) Pr inc ipe» 
mansum Ecc ies iarum , qui veluti dos Parochise habebatur , & prjeterea decimas, 
oblationes , d o m u m . & hortum aservit i is dominorum exemerunt ; non si quid 
ultra Ecclesias possidereat. 
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¡e, y j i , Verum enimvero immuaitas Ecciesiis i a capitularibus 
concessa'pnscipue spec tabá t ad t r ibuta , q u x Kegibus peudeban-
tur : .•natn quod spectat ad onera, sive servida seuioribus debita, 
taaturn mansus , deciaiae , oblatiaaes, domus, & hortus frueban-
tur í a imua i t a t e : & si qu id amplius EcclesiíE habercnt , consuetis 
servitiis subdebantur : cap. Reg. Franc. l ib. L cap. 29., ttf ¡ib. V . 
cap. 45. Mansns erat certus agr i aiodus a maneudu fortasse d i -
ctus , quod quisque coloaorum cuín faai i i ia sna i n eo mora retar. 
Car. Dufresae ghssar. med. ^ infimee lat ini t . v. mansas. I taque 
hac setate coaditioae meliore erant urbaaas quaai agrestes ^ Ecclesisj 
illse eaiai , quod i n civi tat ibus n u l i i eraat séniores, geaeraii frueban-
tur i a imuai ta te ; hse vero immunes eraat a Regurn vectigalibus} at 
quod spectat ad servitia do in i ao rua i , prsedia u l t r a maasuin, do-
mum , & ho r íum iisdein suberant. 
§. V I I I . Concessa ex forma capi tu lar ium boais Ecclesiaruai a 
t r ibu t i s immuaitas i n Gal ia , I t a l i a , rel iquis Occidentis pro-
viaci is d i u s te t i t ; at post seculum decimum latius p r o d u c í a est, 
adeo ut oainia parochiarum bona etiam a servitiis dorainorum 
exempta siat. l a t e r im cceperunt c iv i ta tum rectores extraordinariis 
oaeribus Eeclesiarum bona gravare. Hiac Synodi Lateraaenses sub 
Alexandro 111. & Inaoceatio I I I . gené ra l em iaimuaitatem rebus 
Eeclesiarum dederunt , sive potius confirraarunt , excommuni-
catione commiaata contra rectores c i v i t a t u m , qu i Ecciesiis co-
llectas itnponerent , nisi i a publica aecessitate , aut ut i l i tate ips i 
Cler ic i symbolas sponte conferrent: cap. 4. ^ cap. 7. ext. de i m -
rnunitatc Ecclesiar. I t a veiut i ju re proprio a Syaodis condit i C a ñ o -
nes, q u i boaa Ecclesiarutna t r ibut is eximereut, id que contra mo-
rem vetustatis , quse quidquid ejus rei erat, a Priacipibus statueba-
tur , aut expetebatur, & ex forma legum c i v i l i um, aut assensu 
Pr iacipum hide C a ñ o n e s condebantur. Sic concessaianauniias tantura 
ad bona Eeclesiarum spectabat j nara boaa pr ivara Cicncorura 
t r ibut i s erant. obnoxia, (a), 
(a) Synodus Melphif ana sub Urbano TI. can. JPr .&Narbonens i anno C I 3 C C X X V I I . 
can. x n . jure veluti proprio bona Clericorum a tributis exemerunC At C a ñ o n e s 
isti popuJorum monbus recepti non v identur , quod constat Fr ider ic i I I . verbis 
a a ^ r e g o n u m l_x. summum Pontif icem, qui qujerebatur, quod Fridericus c o n -
tra tormam pacis tributa Ecciesi is & monasteriis imposuisset : t a ü i x & to lkc tx 
i - tr ias- <& personis ecclesiastich , non pro ecclesiastkis rebus , sed pro fendali-lí„? t~™aMuS' i m P 0 ™ n t w , secundnmquod est jus tommune. & obiinet ubique 
í r a n t i ^ J 3 K er8nr Pr?est;,tion,*s< sive tributa s ic dicta a t a l é i s , sen talis , quai 
c r P d L l ^ f 1^nea' ,n qu,bus «o lut iones solebant adnotar i , parte altera penes 
m e d l l in^ era peneS debitorPm remanente. Conf. Car . D u í r e s n e m glossar. 
non fénrl-. ; vf t"*1»-*' ' talea- Itaque secu]o d é c i m o ter í io omnia Eec les iarum 
fluse tum borla tributis ^ "t exempta , non Í t em bona p n v a t a C l e r i c o r u m , 
ofíeribiK: «nK0X lUr^ c o m m u " i ' q ^ d ubique servabatur , fecalibus ó m n i b u s 
tate a tribiu- l C e r t e errant qu5 docenU Cánones Lateranenses de i m m u n i -
r a w & c i J r ; ^ a Pnvata Clericorumcomprehendisse: bona etAin ' B c e l á l a -
Eeclesiarum nn^ t P^'P?™»' tísibuí drputata , dé quibus l i l i statuunt , sunt bona 
v-icMarura , noa boaa Cler icorum p r í v a l a . 
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§. I X . Quamvis autem inde usque a Carolo M . bona Ecclesia-
n u n & monasteriorum c'mpla a íFibut is & censibus immunitate 
aucta s in t ; Lamen é x eisdera bonis i n regia a r a r í a al i is ncmini-
bus tantumdem & fortasseetiam plus inferebatur, quam ex tr ibut is 
coiiigx poterat. E t sane i n Ga l i i a sub Regibus secundas stirpis re* i 
cepta'eranr annua dona , q n « ab E c c l e s ü s cathedralibus & multis 
monasteriis quotannis Regibus necessario exhibebantur, & a t r i -
butis tantum nominis sonó distabant (a). Consistebant autem dona 
u tp lu r imura i n $^úhy lancéis, scutis, aliisque similibus spec iebüs (b), 
eorumque modus satis amplus erat: refert eaim A r n o Monachus 
in v i t a S. B s m d k t i Ananiensis annuis donis & m i l i t i a adeo gra-
vata fuisse n o n n u ü a monasteria , ut Monacins alimenta & vestes 
defüerint . ^ • ' 
§. X . Praeter annua dona , si quando reipublicae necessitas 
p ó s t u l a b a t , Ecclesise ex suis bonis symbolas contuleruat, & suis 
i l ia t ionibus extraordinariis auxi l io fuerunt c iv i t a t i . V ide tu r autem 
ista subsidia saspe indicta ipsius c iv i l i s potestatis imperio. A t Ale-
xander I I I . i n Concil io Lateranensi e d i x i t ; ut deiiberet Episco-
pus cum suo Clero , cuín suadeat ut i l i tas , aut jubeat necessitas de 
rebus Ecciesíae aliqaid. i n comtnunes civitat is usus conferendi : 
& tum si l a i c i ipsi non possint , subsidia ab Ecc lesüs prsestentur, 
sed nul la v i , itemque nui la laicormn interposita auctoritate cap. 4 , 
ext. de immunitate Ecclesice. E t non multo post InaocentiLis I I I . 
i n Concil io gcneraii vo lu i t , ut subsidia laborant i c i v i t a t i non con-
ferantur sine Romani Pomificis auctoritate ; cap. 1. ext. eodem. (c) 
Utrutnque hoc decretum moribus ejus jetatis erat accommodatum, 
quando ju ra summorum imperantium i n bona Ecciesiarum & Cle-
ricos obiaugaescebant , & Episcopi de publicis necessitatibus se-! 
dere judices non dubitabant. Sed i n compertis esse debet , pro 
j u r e suo Principes i n re ipubi icx necessitatibus posse Ecciesiarum 
& Clericorum bonis coiiationes imponere. (íí) r 
{ a ) I d constat ex Hincmaro Rhemensi d e o r d i n e p a i a t i i , ubi ¡t? loquitur : c a u - , 
s-a s u x d e f e v i s i o n i s R e g í a c r e i p u b i i c x v e c t i g a l i a , q u i e n o b i s c u m a n n u a d o n a v o c a n t u r , 
p n e s t a t E c c l e s i a , s e r v a n s q u o d j u b e t A p o s f o l u s ' . c u i h o n o r e m , h o n o r e m , c u i v e c t i g a l 
y e c t i g a l , p r a s t a t e R e g í a c d e f e n s o r i h u s v e s t r i s . E t inde Ludovicus I I , Imperator 
inquisitionem faciendam edixit , u n d e v e l qu te d o n a a n n a H a , a u t t r i b u t a p u b l i c a e x i -
g í d e b e a n t , quod scilicet Inter a^rarii statos reditus annua dona censerentur. 
I W l n regnis q u a barbari & ruinis imperi i R o m a n i in Occidente f u n d a r u n t , p u -
blica onera potius ia . ípec iebus , quam in pecunia saspe pendebantur.: quia ipsa ex 
feudis debua servitia erant personalia : idque necessita'te urgente , quod tam non 
adeo multa_ nummoruin vis e r a t , indictum est. 
(c) I d videtur Summus Pontifex statuisse, quod tum plus seouo fác i l e s fortas-
se erant Episcopi ad publicas necessitates agnoscendas, aut potius quod principum 
postulatis v ix porerant resistere. 
( d ) I n G a U i a jamdiu e s í , q u o d Reges sine Pontificis assensu collectas sub nomine 
doni ¿-rtfí/^/í .bonis ecclesiasticis exigere consuev.erunt : quin dona ista'gratuita , 
d e c i m a alias d ic ta , evaserunt ordinaria & quotannis pendi solent. 
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JURIS CANONÍCI 
P A R S I I I 
DE JUDICIIS ECCLESIASTICIS. 
C A P U T L 
D e jurisdictione E c c l e s U propria. 
I . Noth Jurisdictionis in jure canónico. 
I I . Eccles ia propriatn potestatem habet. 
I I I . Qutf sp i r i tua l i s est. 
I V . Potestas Ec í les iee circa qua versaiur. 
V . Potestas ordinis & Jurisdictionis. 
V I . Christiani omnes Ecclesia; fotestaii suhjecii. 
V I L Principes in e a , q u a sunt E c c l e s i a , dirccte nihi l 
fossunt 
, 1 . Y i . I . V ox jurisdictio apud vetéres Patres ad signíf ícandam ec-
clesiasricam potestatem v ix o c c u r r i t , ejusque loco i l l i potius usur-
fyznt p o í e s t a í i s Se auc íor i ta i i s vocabula. P r í m u s , qui a Jure c i v í -
Ji vocem Jurisdictionis i n Ecclesiam in tu l i t , Gregorius M . Z ^ . X I V 
ep, §. fuisse v ide tur : inde sensim ea vox i n Jure c a n ó n i c o rece-
pta est , praesertim ubi longe lateque diífuso legum Romana-
rum s tudio , ecciesiastici illís addiscendis in primis operam nava-
runt . Satis vero ampia est in Jure c a n ó n i c o jurisdictionis signií i-
cat io: oninis enim potestas, qua Episcopi a í i ique Ecclesia; m i n i -
sjri po l l en t , sive sacra administrent , sive doctrinam fidei doceant, 
sive novos ritus inst i tuant , sive causas audiant, sive decernant, 
sive Judicem den t , sive poenas in facinerosos inf l igant , ju r i sd ic t io -
nis nomine venit . 
. ^ Jurisdictio autem ecclesiastica aut sacerdotio cohasret, 
eique propria & intrinseca est, aut ei extrlnsecus advenit. E t 
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quidem Christ i sacerdotium propria potestate auctum esse, qua 
Ecclesia gubernetur, in cotnpertis est : Chrktus enim docendi & 
baptizandi potestatein suis Apostolis dedi t , Maitft, X X V U f . v . 18. 
seqq., cisque ligandi ^ aut solvendi jus concessir, Joann. X X . v, 22. 
& s e q q . , immo etiam sontes & contumaces extra Ecclesiam p r o j i -
ciendi : Matth. X V I I L v . i j . b * seqq. Nempe Ecclesiae societas re-
ligiosa est, cu jus finís est sanctitas & perfectio spiritualis in hoc 
secu lo , 8r in altero « te rn íe beatitudinis consecutio; sicque const i -
t u í a Ecclesia usque ad seculi consummationem stare debet. I taque 
p rop r ium rég imen in Ecclesia esse o p o r t u i t , quo staret & conser-
vare tu r ; societatum enim natura talis est , ut v ix d iu stare possint 
sine certo ordine & potestate , qua dirigantur. 
§. I I I . V e r u m enimvero potestas base sacerdotio intr ínseca & 
Ecclesia propria tota spiritualis est , nec quidquam cutn imperio 
& rebus temporalibus commune habet. Spectat Ecclesia ad animas 
salutem & alterius beata; vita; consecutionem; atque ideo pote-
stas ecclesiastica tantum spiritualis est, tantumque internam hone-
statem & religionem complect i tur . Sane Jesús Christus apud 
Joannem X V I I L v. 36. professus est, regnum suum non esse de 
hoc mundo ^ hoc est , t e m p é r a l e regnum non est; ut ex Patrum 
sententia Augustinus Calmet eum l o c u m interpre ta tur ; 8t hinc 
cum quis ejus a r b í t r i n m super familia e r c í s cunda exposceret, re-
spondi t : quis me constituit judicem aut divisorem super m r ? 
L u c . X I I . v. 14. I t e m tantum spiritualem verbi & Sacramentorum 
potestatem, ut & jus facinorosos ab Ecclesia ejiciendi Christus 
Apostolus suis demandavit : quo omnis spectat potestas, qua i -
pse a Patre suo auctus erat : Matth . X X V I I I . v. 18. éh seqq. 
§. I V . Quae cum i ta sint , potestas Ecclesise propr ia & sa-
cerdotio intr ínseca versatur c í rca spiritualia , eaque Sacerdotes d o -
cent christianam fidem & morum regulas , Sacramenta a d m i n í -
s t r an t , quasstiones doctrinae def in iunt , sive ad fidem, sive ad m o -
res spectent; Cañones condunt , qu íbus fídes & morum regula: 
eonfirmantur , & ¡n dubiis explicantur , & ri tus sacramentales, 
aliseque sacras ceremonias c o n s t í t u u n t u r : Cañones i n Justa causa re-
laxan t , & si salus Ecclesias postulet , prorsus abrogant: pastores 
& ministros instituunt ad per f ic íendum opus D o m i n i ad seculi fi-
nem, & ad hane potestatem exercendam: eosdemque, si i n d i -
gni , eyadunt , m u ñ e r e suo de j ic iunt : christianos peccatores admo-
nent , mque poenitentiam i r rogan t : peccatores contumaces & i m -
medicabiles, qu i casteros inficere possunt, a suo corpore abscí-n-
dunt . Hasc ferme sunt jura Ecclesias p r o p r i a , quibus vel sub e thn i -
eis I m p e r a t o r í b u s etiam usa est. 
^ §. V . Hasc vero potestas Ecclesias propria in duas ve lu t i spe-
cies dispesci solet in ordinis , s c i l í c e t , & jurisdlctionis stricte sic 
dictae po t e s í a t em. Spectat potestas ordinis ad ea, q u * sine sacer-
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do ta l í cliaractere exerceri non possunt , qualia sunt sacrorum m i -
n í s t ro rum inaugura t io , potestas Eucharisri^ conf ic iend*; pote-
stas vero jurisdictionis continet externam Ecclesiae adminis t ra t io-
nera, qualia jus contumaces communione ej ic iendi , deponcndi m i -
nus dignos min i s t ros , & beneficia instituendi [ a ] . Ignota veteribus 
fuit ejusmodi d i s t i n c d o , & tum demura andita est , cum^ c o n -
í irmatio Episcopormn ab ordinatione separata est. Nempe in n o -
va disciplina Episcopus per confirmationem pastor Eccles i* con -
sthuitur : atqne hinc receptum est, posse Episcopos col irmatos, 
etsi non ordinatos , Ecclesiam i n ó m n i b u s administrare, iis t a n -
tum e x c e p t í s , quse uixtcru; ab ordinatione dependet. V . Espen. 
part. 1. tit. 14. cap. 15. 
§. V I . Jam Ecciesise spiritualis potestas, qua doctr inam docet. 
Sacramenta adminis t ra t , & posnas spirituales i r roga t , generaljs 
est, eaque reguntur christiani omnes, etiam urbibus & p rov ínc i i s 
p r a f e c t i , qu i i n spiritualibus Ecciesias ejusque Antist ibus subji-
c iun tu r : Conc, Arela t . I . can. V i l . H i n c v i spiritualis po tes ta í i s 
etiam i n imp íos & profanos magistratus possunt Episcopi gladio 
sp í r i tua l i animadvertere, cosque ecclesiastica communione ejicere. 
S i dux quisquam , ínquit Chrysostomus hom. L X X X I I . in M a t ~ 
tkceum, s i cónsul ipse , s i quis diademate orna tur , indigne adeaty 
cohibe ac coerce, hoc est, ad Eucharistiam non a d m i t í a s : majorem 
tu illo kabes potestatem. Qaamvis non semper e re Ecclesiae erit 
i n ó m n i b u s casibus u t i gladio spir i tual i contra eos, qui cum i m -
perio prsesunt: qua de re alibi commodius disseremus. 
§. V I I . Jara quae pertinet ad spiritualem. potestatem , propr ie 
sunt Ecciesiaj, neo i n ea al iud Principes se.culi directe possunt. 
E t quamquam apud gentes solemne fuerit religionis & reipublicse 
administrationem i n unam personam coalescere; tamen apud c h r i -
stianos ea d ú o inter se distincta sun t , & rel igio Antistibus r e -
spublica vero Principibus commissa est. E t prefecto Christus ipse, 
q u i Ecclesiam suam div ina auctoritate i n s t i t u i t , tantum Sacerdo-
tes ejus regendas potestate a u x i t , nihilque habet, quo de po te -
state Principura in res spiritualis constet Quae doctrina in Ec -
elesia semper o b t i n u i t , & a Patribus constanter inculcata est: 
(a) Antiqui Interpretesfe^-em jurísdict ionis & legem dicecesamm veluti diversas pro-
ponunt: i l l ius enim nomina intelligunt ordinis & juris dicundi potestatem: hujus vero 
nomine potestatem in res Ecclesiae temporales & jura Episcopo debita, qualia syno-
e a t i c u m , procurationes. Quam distinctionem Innocentius I V . confirmavit , cap. i . de 
S^¿nl:fíe• ln 6- Y ' F ^ r e n t . i n tract. de antiquo jure patronatus. 
W Nec quempiam moveat Pontificatus maximus, quem ipsi christiani Imperatores 
aa oratmnum usque susceperunt. Etenim Pontificatus iste erat ex reiiquiis e t h n i c » 
eiigionib, quemex arcanis d o m í n a t i o n i s christiani imperatores suscipiebant, at inde 
cerdotiim -n SaC-ra chris!:ianoruin Principibus accedebat. Quapropter Principes Sa-
c ia i l la aiioí • extr ínsecus potius, quam ex animo renuisse videntur quatenus pontifi-
*erio c J r * f a ? rePubliC2e r é g i m e n erat necessaria: quod Gravina de Romano im* 
ferio cap. 7 . recte observat. 
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quod Petras de Marca de C. S. & I . Ub. 11 . cap. i . pkir ibns i l l u -
strat [ a ) . I t e m ipsi christiani Principes impr imís "Valentinunus Sénior , 
Marcianus & Justinianus aperte professi sun t , sp i r i t uaüa ad Sa-
cerdotes pertinere. H i n c non Jure Principes res fidei definirent, ab 
Ecclesise communione contumaces, tancjuam ethnicos & p u b l i c a -
nos, ej icerent , aut ceremonias, quibns Sacramenta, aut alias res 
spirituales administrantur , statuerent ( b } . 
C A P U T I I . 
T>e ju r i sd ic t ione ecclesiastka i n causis c iv i l ibus l a icorum. 
J §. I . Chr i s t i an i non debent l i t i g a r e . 
I I . Permiss i im, ut l i t i gen t ecclesiastico j u d i c i o , 
I I I . Inde n i h i l det ractum de imperio m a g í s t r a t u s i n c h r i -
stianos. 
I V . Episcopi a r b i t r i inter christ ianos. 
V - (¿na ratione j u d i c a b a n t . 
V I . Leges confirmant Episcoporum a r b i t r i a . 
V I I . L e x sub nomine Constant in i M . supposi t i l ia , 
V I I I . Auc tor i t as Episcoporum i n componendis l i í i bus i n 
jur i sd ic t ionem versa. 
I X . & seq. J u r i s d i c i i o Episcoporum c iv i l i s latissime p r o -
3i v> '•^^••-'\-i-dkit'-a.r~i "•  ••'* •": 1 '''' • 
X I . Episcopi supplent la icorum j u d i c u m negl igent iam. 
X I I . J u r i s d i c i i o laicorum j u d i c u m oblanguit . 
X I I I . Eccksias t ica j u r i s d i c i i o i n causis c ivi l ibus la icorum 
ferme desii t . 
§ I . J u r i sd ic t io , qnae sacerdotio ex t r ín secas advenit , in d ú o -
bus ferme eonsisti t , neinpe in decidendis causis civil ibus sive l a i -
( a ) Credo digna hac de re sunt verba Ossii Episcopi Cordubensis ad Constant inumM. 
apud Athanasium e p i s t . ad s o l i t a r i a m m t a m a g e n t e s : T i b í V e u s i m p e r i u m c o m m i s i t : no~ 
b i s , qtue s u n t Ecc l e s i t e c o n c r e i i d i t . E t q u e m a d m o á u m q u i t u u r n i m p e r i u m m a l i g n i s ¿ c u l i s 
c a r p i t , c ó n t r a d i c i t o r d i n a t i o n i d i v i n a : H a & t u c a v e , n e q u x s u n t E c c l e s i c e , a d t e t r a -
- J i e n s , m a g n o c r i m i n i o b n o x i u s fias. • , . , , . « . -
<b) Videtur Constantinus M . etiam directe de robus spiritualibus jus dixisse. Certe i n 
causa inter Ceci l ianum & Donatistas judices dedit, qui eorum causara i n Synodo R o -
mana tractarént & í i n i r e n t : inde Donat i s í i s ejus tribunal apellantibus, alterum jud i -
c ium episcopale in uf be Arelatensi concessit: & porro post Synodum Arelatensem 
rursHs hasreticis ad ejus majostatem confugientibus , u l t imum ipse in hac causa tulit 
judicium. Causa i l la erat mere ecclesiastica. Itaque Vaiesius i n E u s e b . l i b . l l l . de v i t a 
C o n s t a n t . c a p . g l . dissimulare non potuit , a l i q u a n d o p l u s Constantinum s i b i i n n e -
g ' o t i f s e c c l e s i a s f í c i s v i n d i c a s s e , q u a m l a i c o P r i n c i p i c o n v e n i r e t . Sed tam Synodum R o -
manam quam Arelatensem pro jure suo dedit Constantinus, christiani enim imperato-
res Clericos judices ad tractandas causas ecclesiasticas, Ecclesia non inv i ta , daro con-
sueverunt : idque videtur invaluisse, quod extraordinaria; Syn di sine Principis con-
cess ióne habed non poterant. E t si ipse Imperator demum cognovit, i d coactus pro 
bono pacis ^ecit, ne Donatistse ulterius contra judices ecclesiasticos & ordinem jud i -
ciorum clamarent , ea de re postea ab Episcopis veniam petiturus, quod Augustiaus 
e p i s t . C L X L I . observat. 
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r,nt.nni ,:ve C l e r i c o r u m , & i n pun iend í s etiatn in foro externo 
civil ibus Clc-ricorum dehctis. E t ad lites civiles laicorum quod spe-
etar, doctrina est christianse religionis , ne fideles de rebus t r a n s í -
to rüs l i t igent Qui vult tecumjudkio contendere, ait Christus apud 
Matthceum V. v. 40. 6^ tunicam tuam íollere, dimitte ei br ya-
llium; & a l i b i : qúl aufert qurt tua sunt, ne repelas: Luc. VI . v. 30. 
Sane christiana moruin philosophia tota in c h á n t a t e p o m a est, cha -
ritas vero ne levem qnidera patitur animorum dissensionem : & s i -
ne odiis & dissensionibus lites non exercentur. Gt t i doctrinae p n -
mis secuíis v i m multam addebat opinio de jam instanti die D o m i -
n i , qwx a rtbus terrenis cbristianos distrahere debebat, 
§. I I . Hxc l i t i u m fuga christiana; religionis summa perfectio est, 
ad quam v ix paucis eontendere l icet . H i n c christiani j u s t i , etsi r n i -
nus per fec t i , sua semper repetere po tuerunt ; at primis seculis ex: 
regulis christiana pietatis id faciendum erat ecclesiasíkojudú'io, non 
forensi) ut Augustinus líb. I I I . ad Bontf. cap.). lo qui tur . E t p r o -
fecto aegre ferens A p o s t ó l a s , Corinthios apud Judices ethnicos l i -
t iga re , veluti per indulgentiam concedit , ut christianos l i t i u m sua-
rum judices , sive potius arbitrios const i tuant; 1. ad Cor. VI . Sum-
ma vero ratione Apostolus id Cor in th i i s i n c u l c a v i t , ne christiana 
rel igio apud ethnicos vi lesceret , & ne christiani eorum dicteri is 
obj icerentur , quasi verbis non re charitatem , sui abnegationem, 
& rerum terrenarum contemptum predicarent. 
§. I I I . Quamvis autem generaü te r edixerit Apos to lus , u t c h r i -
stiani , relictis ethnicis Judicibus , apud fraíres suos lites si quas 
haberent , deponerent; n ih i l tamen ea doctrina de magistratuum 
i n christianos & imperio & Jurisdictione detractum est; ejusdem 
enim Apos to l i doctrina est, omnem hominem c i v i l i potestati Jure d i -
v ino subjectum esse: ad Rom. X I I L 1. <br seqq. E t recte v i d i t Estius, 
A p o s t o i i sermonem praccipue spectare ad ac torem, in cujus p o t e -
state erat apud magistratum lites suas instituere : reo enim voca to 
nop licebat magistratus jurisdictionem declinare. Nec audiendi sunt, 
qui docent , Apos to l i a u c t o r i í a t e christianos a magistratuum e t h n i -
c o r u m jurisdictione i n causis pecuniariis exemptos fuisse, nec eis 
in conscientia subjectionem debuisse : quem errorem Barclajus de 
fotest. Papa cap. X X I . late confutavit . 
§ I V . D u m verp vu l t Apostolus , ut christiani ecclesiastico j a ^ 
d i c i o , non forensi lites componant suas , non designat, cujus ge -
nens christianos i n arbitros seligi opo r t e t : quin ejus sententia est, 
omnem chris t ianum, alias sapiemem, huic oneri parem esse [a). E t 
tm^Sy1 qu!dem APostolus in I . a i C o v . V I . v. 4. S e c u l a v l a j u d i c i a "si h a h u e r l t i s , c o n -
lute sed ñor"2 m E c c l e s i a > M o s c o m t í t m t e a d j u d k a n á u m ; at id dixit non abso¿-. 
s ü a n o r u m H p 8 Pe-r f0mparat:Íon'?rn 9uas' e re christ iana magis esset , Ínfimos c h r i -
observat CaUS1S í r a t r u m arbi tran, quam apud ethnicos contendere, ut recte Estius 
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quoniam ínter christianos Episcopi in primis sapientia Se )usthia 
erainebant; ( q u i ad Episcopatum promovebantur , v i r t u t u m men-
tís ionge aíips a n t e í h a n t ) hinc chr ís t ían i sensim ad E p í s c o p o s , tan-
quam ad p a c i ñ e a t o r e s <k a rb i t ros , lites suas deferre coeperunt. 
N e c Episcopi id onus detrectabant, qu i alias ratione muneris sui 
pacem christianam gregi sibi cotnmisfo debebanr inst i lare; quín eo . 
r um aliqui credebant, hoc onus sibi ab A p o s t ó l o injectum fuisse, c u -
jus sentent i íe fuit A u g u s t i n u s ^ opere Monachorum cap. X I X . Quod 
vero Episcopi ssepe atits curis gravabantur, aliquando lites deciden-
das Presbyteris, aut Diaconis commiserunt, , & quandoque etiam 
laicis aequitatis studiosis, prarsertim si suspicio esset Ciericos ex l i -
l í u m decisione al iqnod sibi iuc rum captare: Socrat. lib. V i l . Í # p , $ j * 
§. V . Jam Episcopi i n causis la icorum pecuniar í i s decidendis 
un i ce « q n i t a t e m sectabantur, tanquam pacis sequestres, studebant-
que , aliquo adhibito temperamento, dissidentes in concordiam a d -
ducere, nec formulas i n foro receptas usurpabant. E t ne e r ra ren í , 
ub i jus obscurum erat, laicos jurisconsultos consulere consueverunt, 
q u o d ex Agustino serm. X L Í X - de diversis constat. N i h i l vero 
l u c r i ex l i t i u m decisione ad Episcopos redibat; totumque negotium 
brevi temporis spatio finiebatur, ut animorum motus inter l i t igan-
tes c i to residerent, atque ut otnnino residerent, saepe jurejurando 
supqr altare aut super reliquias M a r t y r u m lites finitse: Greg . T u -
ronens. lib. V . cap. 32. Q u o d si arbi t r ium haud feliciter cessurum 
videbatur , jud ic ium non suscipiendum Ambrosius de ofjiciis lib. 11. 
cap. 24. monebat. V e r é christiana & digna nosír is Episcopis erat 
hasc lites finiendi methodus ; &: hinc non solum fideles, sed etiam 
cujusvis sectae homines adibant Episcopos , cosque l i t i u m snarum 
arbitros consti tuebant: Possid. in vit. Augustini cap. X I X . 
§. V I . Translato ad christianos I m p e r i o , antiquam in causis pe-
cuniar í i s Episcopos adeundi consuetudinem Itnperatores c o n í i r m a -
r u n t , & mul tam vira episcopalibus arbítr i ís dederunt. E t qu id , 
quaeso, melius c i v i t a t i poterat e v e n í r e , quam si c i to lites praeci-
derentur , & amputatis odi is , pax & amor inter cives conci l iare-
tur ? Itaque Arcadius & Honorius Hberum ó m n i b u s esse voluerunt , 
u t ex consensu causas suas pecuniarias ad Episcopos deferrent, X . 7. 
6- L . 8. C de epheopali audientia' quod ídem i n novel. X I I . V a -
lentimanus I I I . edixit . H i n c non vera civi l is jur isdict io Episcopis 
da ta ; vera enitn jur isdict io etiam nolentes cog i t ; sed tantum an-
t iqua Episcopos adeundi consuetudo ab I t n p e r a t o r í b u s confirmara 
est, at non sine auctoritatis accessione; nam Episcopornm a rb i -
t r ia sic rara & firma facta sun t , ut inde non liceret provocare, 
tanquam si a praefecto praetorio pronuntiata essent ; &: hinc o r d i -
nariis magís t ra t ibus eorumque officiis datura, u t ea omnino exe-
querentur : cit. L . 8. 
§. V I I . H i s ó m n i b u s adversar! videtur lex sub nomine Constan-
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• ' M ad Ablav ium prsefectum praetorio, quaj extat in ex t ra-
l 'asaní i ' sive subdititio C. T h . t i t u l o de episcopali judicio. E t e n i m 
ea lege litigantibus conced i tu r , ut i n quavis parte jud ic i i ante sen-
tentiam sacrosanc t íe legis Antis t i t is judic ium eligere possint, 
etiamsi altera f a r s refragatur. Seldenus & Aiteserra hanc legeiu 
velot i genuinam tuen tu r : contra ex mel ior i ratione Jac. Go thof re -
¿ m n o t . in cit. /. eatn veluti spuriam e x p l o d i t , contendi tque , opus 
esse posteriori íetate a falsariis raiscellionibus consarcinatum. Sane 
contraria est ó m n i b u s aliis genuinis Impera torum legibus, quas 
tantum ex consensu lit igantibus permit tunt adire- Episcopi ¡ u d i -
c ium. Deinde C o n s í a n t i n u s i d tantum litigantibus ded i t , ut a d B p i * 
scoporum judicium provocarent, s i magistratus civiles rejicere vel-
lent , teste Sozomeno Ub. 1. cap. 9.: quod argumento est, ex compa-
cto potuisse litigantes Episcopi eligere j u d i c i u m , non etiam altera par-
te refragante. 
§. V I I I . H a x fui t per p lu ra sécula Episcoporum auctoritas í n 
decidendis causis pecuniariis l a i c o r u m ; at labentibus annis a u c t o -
ritas ista abii t i n veram jurisdictionem , quae seculi ignorantia & 
curis C l e r í c o r u m longe lateque propagata est, hactenus u t m a g i -
stratuum jur isdicundi potestas fere omnis interciderit . Conficta sub 
Constantini nomine cons t i t u t i o , quíe seculo octavo exeunte in sce-
nam prod ie ra t , quaeqne permittebat l i t igantibus in quacumque j u -
d i c i i parte , etiam altero i n v i t o , eligere Antis t i t is j u d i c i u m , o c -
casionem praebuit, u t arbitria Episcoporum in causis pecuniariis í n 
veram jurisdict ionem abirent. N imi ru ra eam legem sub nomine 
Theodosii Carolus M . p r o b a v i t , & i n ó m n i b u s sibi subjectis p r o -
vinciis valere v o l u i t , quocumque jure popu l i v iveren t : caj?. 
Ub. V I . cap, 366. edit. B a l u t i i , I t a jurisdictio Episcoporum auctor i -
t a t i a c c é s i t , modo l i t igant ium alter Episcopi judicium elegisser, 
nam hoc casu pars altera neccesario apud Episcopum debebat com-
parere. Crev i t inde episcopalis jurisdict io auctoritate G r a t i a n i , q u í 
eam legem etiam sub nomine Theodosii C o n c o r d i a s u » insernit, 
cap. X X X V . & seq. c. 11. q. 1 . , & ejus usum late p r o d u x i t {a)t 
§, I X . Postquam arbitria Episcoporum i n vera judicia abierunr, 
variis rationibus civilis Episcoporum jur isdict io ad negotia ferme 
omnia c iv i l ia laicorum p r o d u c í a est. Pr inc ip io causas omnes , q u i -
bus peccatum a l i q u o d , aut mala lides inesset, suar jurisdict ionis 
esse Episcopi tenebant , q u o d eorum erat judicare de peccato, 
cap. x y e x t . dejudiciis , atque idc i rco de ipsa r e , cujus causa pec-
catum erat. H a c ratione cauvaí omnes ad í o r u m eccleMasticum de-
voivebantur ; nam v i x ullae e rant , quibus peccatum a l iquod aut 
ttSPfff qUf cauusafuit' cur legem Constantino ín t í t u l o post T h . C . adjecto tributam 
w*-385" O I n m e T h e o d o s i í exIlibuerif: ? N imirum, inquit Aiteserra ¡ib. I . 
omnes cu ^ n a A : 7' ftu'1ior & supinior cetas leges Theodosianas vulgo appellat eas 
, qux tn Codtce Theodosianopositae erant, etsi alios aTheodosio haberent auctoret* 
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mala fieles, saltem ex una p a r t e , non inesset. Sed facile erat obser-
vare , cognit ionem de peccato ad Sacerdotes i n foro in te rno , non 
externo pertinere. 
§. X . Porro ratione jurisjurandi , mat r imoni i , testamenti , & 
cujuslibet causx pías ad forum ecclesiasticum civiles laicorum cau-
sa; t rahebantur: lis ci i im t i tul is mira interpretatione qualitateni 
spiri tuaiem negotlis ferme ó m n i b u s Cler ic i adspergebant, E t c o -
gnicio quidem de jurejurando jure Decretalium Episcopis t r ibu i rur , 
cap. 13. ext. de judiciis: Se hinc facile cegnit io ad contractus, q u i -
bus jusjurandum ioferebatur, ex tendí po tu i t . Causa- de matr imo-
nio & inde pendentes , velut i de sponsalibus, dot ibus , natalibus, 
a l iment is , ecc'esiasticsc cognitionis censebantur , tanquam quac 
Sacramento M a t r i m o n i i annexse erant, vel inde pendebant, quan-
do revera pendebant a matr imoni i con t r ác t i l . Causas quoque de 
testamentis , & rerum piarum negotiis ecclesiasticae habebantur, 
sive q u o d testamenta, a duobas notar i i s , ecclesiastico u n o , alte-
ro laico scribi solebant sive quod christiani Imperatores cu rain 
testamentorum, & causarum piarum Episcopis demandaverant: 
X . 28., X . 46. de Episcopis 6- Clerkis. 
§. X I . I t e m eccksiasricje cognit ionis & potes ta í i s reputabatur 
judiéis laici supplere neg'igentiam. Concesserat quidem Episcopis 
Justinianus, ut semel in h e b d ó m a d a carcere detentos inviserent, 
& judices su i offici i admonerent; si vero judices negligentes es-
sent , ea de re Principen! ipsum ficerent ce r t io rem: X 22. C. de 
episc. audientia. A t Episcopi medlis secuiis ulterius progressi sunt, 
sibique jus esse contendcbant, magistratuum negligentiam supplere. 
I n d e si qua causa in longum apud judices laicos traheretur , ad f o -
r u m suum eam Episcopi transferebant; & inde Episcopi de j u d i c i -
bus suspectis jud ica run t : q u x abusio in Ga l l i a , & in H í s p a n l a , & 
i n regno A p u l l i x sub Regibus A n iegavis o b t í n u í t , eoque devenit, 
facilitas Reginíe Joannas I I . , u t edita lege eaveri t , suspíc íones ma-
gis t ra tuum, excepta Neapo l i , ubique in regno apud loc i Episco-
p u m ejusque vicar ium tractari : 265. magna Curia. 
§. X I I . H i s aliisque rationibus Cler ic i causas fere omnes civi-
les laicorum ad suam cogni t ionem & forum t r a x e r u ñ t . H i n c per 
longas otates unum pene forum ecclesiasticum e m i c u i t , totoque 
i l l o tempere evilui t & velut i e m a r c u í t regía j u r i sd i c t i o , quod de 
regno G a l l i x Monarcius ad X . 8. C de episc. audientia observat; 
nam Reges Gal lúe secunda; stirpis to t beneficiis Sede A p o s t ó -
lica a u c t i , & deinceps successores d iu passi sunt in sibi subjectis 
provinci is supra modum ecclesiasticam ju r i sd ic í ionem ex tend í . 
(a) M a n ü s s o l a i n c i d e n s t a h e l l i o n h a p a s f o U o i e f f i i á e b a t levibusque velut per devia 
gyris n e g o t i u m e c c l e s i a s t i c u m , quod. a l i a s & n i s i m i s t u r a i l l a f u i s s e t , p l a ñ e e r a t p r o -
f a n u m , & a p r o f a n i s , seu s e c u l a r t b u s r e g i i s q u e j u d i c i b u s j u d i c a n d u m , i a q m t Moaarcius 
a d L . 8 . C. de e p i s c , a u d i e n t i a * 
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§ I I I Sed t á n d e m ecclesiastica jur isdic t io i n causis t empo-
ralibus laicorum omnino defecit, eoque unde abscesserat, rer 
ver^a est, í d q u e sensim factum , sed non sme tmhis , quas saepe 
ecdesiastici juris sui conservandi causa excitarunt { a ) . Sibi autem 
vi t io ve r t e ré debent ecclesiasrici , quod jurisdict ionem in causas c i -
viles la icorum omnino amiserint : nam & contra concedentium 
mentem summopere eam extenderunt, & praeterea causas, quas 
ex bono & x q u o tractare debuissent , forensibus xtncis imphcuerunt . 
C A P U T I I I . 
D<? jurisdictione ecclesiastica in causis civilibus Clericorum* 
§. I . Clerici vetantur litigare. 
I I . Possunt vero sua repeleré ecclesiastico indicio.; 
I I L Clerici in causis civilibus a ^atés tate j u d i é i s la ic i exem-
1 >«« pti. . f •.• -ty 
I V . Exemptionis ratio. 
V . Privilegium for i quid operatur ? 
V I . F o r i privilegium in causis civilibus imminHtum, 
V id imus , christianos omnes ex regulis christianas perfe-
ctionis sua judic io repetere non deberé : at hoc inst i tuto magis C l e -
r i c i adstr inguntur , qui in sortem D o m i n i evoca t i , perfectionem 
amplecti intel l iguntur . Et quamvis rerum dominia cum sacerdotio 
non pognent , atque ideo non teneantur Cler ic i sua omnia re l in -
quere; tamen quando rerum temporal ium occasione lites exci tan-
t u r , ra t io proprias vocationis id videtur postulare, u t nec sua j u -
d i á i s repetant, nec ab aliis provocati sua tueantur. Episcopus, 
inqui t Synodus Carthaginensis I V . can. X I X . , aptid Grat ianum 
can. I . c. 14. ^ . i . , necprovocatus pro rebus iransitoriis ¡ it iget. 
§• I I - V e r u m pauci Cler icorum sunt , qu i a rebus t empora l i -
bus i ta sunt a l i en i , u t eas non persequantur, & defendant. H i n c 
dum rerum temporal ium dominium Clericis re l ic tum est, e o r u m i n -
firmitati serviens Ecclesia , permis i t , ut sibi ablata repeferent q u i -
dem, sed ecclesiastico judic io , non forensi : discipl ina ratione v o -
cationis suas magis adstringebantur C l e r i c i , quam cseteri chr is t ianí . 
H i n c C a ñ o n e s poenis canonicis sul^jecerunt Cler icura , qui cum 
Clerico negot ium habens, rel ic to propr io E p i s c o p o , ad secularia 
C l ^ c r r í v i S tstu^sPutatio. q u « super ecclesiastica jurisdictione in G a i l i a anno 
linoo V ^ w D r"3, ^ St lnter nobiles fegiosque ministros, & Prselatos coram P i i i -
tra Pr£Ela?ní GB Galhs? ' Nobil ium & magistratuum partes Petrus Cugnerius, con-
fuerit e n i t ^ ü v ?er.tr,a.nd.us' Episcopus ^Eduensis, sustinebat. Quarn extensa í u m 
P j ^ . J J / ^ 0' COnStat e x a r t i c u l i s ' q u H n oiedium propositi sunt. 
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Judicia procurrat: C o n c i l . Chalced. c-áw. I X . , can. X X X I Y . c. n . 
q. r . Regula; istsc decernant de Cler ico , qu i cum alio Clerico 
negotium habeat: nam si negotium esset cum laico , & laicus in 
Episcoputn non consentiret, neccesario lis apud publ icum Judicem 
erat inteudenda: quo casu tantum e x E p i s c o p i venia licebat C le r i -
cis apud magistratura comparere: Conc. Agath . can. X X X I I . ( a ) , 
§. I I I . l l x c fuit Ecclesiíe disciplina usque ad Jus t in ianum, qui 
p r i m u m Monachos & Clericos in causis c ivi i ibus a magistratuum 
jurisdictione exemit. E t quidetn hic Impera tor in primis M o n a -
striarum & Monachorum causas ad Episcopos deferri Jussit no-
vel. LXX1X. cap. i . , qua constitutione abrogata est lex A n t h e -
m i i , quas statuebat, Monachos in Jus extra proprias provincias non 
v o c a r i , sed apud suarum provinciarum ordinarios judices. i . 33. 
C . de Episcopis. Ináe \¿cm Justinianus, rogante M e n n a , A r c h i e -
piscopo Constantinopolitano , etiam Clericos in causis civii ibus 
exhnit a magistratuum jurisdictione , cosque apud proprios E p i -
scopos Jussit conveni r i : nov. L X X X I I I . Sed genérale hoc p r i v i -
legium non f u i t ; nam si ob causas na turam, aut aliara d i f f icul ta -
tem Episcopus litera finiré non poterat , t u m licebat apud p ú b l i -
cos judices C le r i cum convenire. E t alia edita lege ídem I m p e r a -
to r a sententia Episcopi publ icum judicem appellare permisit : no~ 
vel. C X X I I I , cap. 21, 
§. I V . Rat io aütem , qua Justinianus Monachis & Clericis i n 
causis civii ibus for i p r iv i leg ium d e d i t , hasc profecto f u i t , ne i l l i 
l i t ibus i rapl ica t i , & strepitu for i d is t rac t i , a solitudine & altaris 
servit io avocarentur. Certe Imperator v o l u i t , u t Episcopi M o n a -
striarum & Monachorum causas, non tanquam judices ex f o r m u -
lis & strepitu f o r i , sed potius honeste & sacerdotaliter judicent, 
u t a contentione Monachi exped i t i , sine distractione Deo vacarent: 
idemque etiam habet novella L X X X I I I . , quam sic Cujacius c o n -
( > ) Jam dum Ecclesia voluit , ut C l e r i c i adversus Clericos in causis pecun iar í i s 
apud públ icos judices non l i t igarent , tantum sanctiorem disciplinan! p r o m o v e r é i n -
tendebat , ut Clerici molestiis fori expediti melius altar! deservirent, non vero jura 
Principurn temeravit nec Clericos magistratuum potestate in causis civiiibus exemit. 
Cler icos , qui sunt cives, de potestate magistratuum eximere,non erat E c c l e s i í e , sed 
summorum imperantium. Hiuc Cañones tantum penis canonicis subjiciunt Clericos, 
qui contra alios Clericos coram magistratu jus suum persequebantur: nec unquam 
statuunt, ut Cler ic i a magistratibus vocati non se sistant, nec latas sententias nullas 
dicunt. E t profecto si C l e r i c i apud públ i cos judices in causis pecuniar í i s convenieban-
t u r , debebant comparere: tantum erat in potestate actoris, utrum ecclesiastico an-
forensi judicio experiri m a l l e t : i . X I I I . C . d e E p i s c o p . a u d i e n t i a , L . X X V . C . 
de E p i s c o p . & C l e r i c i s , ¡ 
Huic jurisprudentiae adversatur c a n . X X X I I . Conci l i i Agathensis apud Gratianum 
c a n , X V I L c . z'q, I , , C l e r i c u m n u l l u s p r a s u m a t a p u d s e c u l a r e m j u d i c e m , E p i s c o p o n o n p e r -
m i t i e n t e , p u l s a r e , At Gratianus Canonem Agathensem interpolavit , & in al ienum 
sensum detorsit. Genuina Canonis lectio apud Labbíeum ita habet : ne C l e r k u s 
q u e t n q u a m p r c e s u m a t a p u d s e c u l a r e m j u d i c e m E p i s c o p o n o n p e r m i i t e n t e , p u l s a r e : quod 
convenit antiquse disciplinse, qua non licebat Clericis lites suas apud secularem j u -
d i c e m , n i s i permitiente Episcopo, iníendsre. 
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trax" 
litem 
& P t e m 0 t w r i r o e d í ^ ¿ ¿ Í é ^ 6 ^ l l t ó i é l » Ínter parres conciliandae stude-
bant Sed temporis lapsu in Episcoporum audientias tncae íorenses 
i r repsemnt : quo factum , ut contra finem concedentis C l e n c i p r i -
vilegio u tan tur . . 
§. V . I t a p r i m u m legibus Pr inc ipum m d i c t ú m M o n a c h o m m 
& Cle r i co rum in causis civi l ibus for i p r i v i l é g i u m , quod temporis 
lapsu variis Pr inc ipum edictis , Synodorum Canonibus, & P o n -
t i f i cum D e c r e t a l í b u s confirmatum & auctum est { a ) . H i n c C l e r i c i 
ecc les ias t íco faro addict i & censurae ecclesiastic££ subjecti judices se-
culares, qui Clericos judic io suo stare compellerent , & lata senten-
tia tanquam ab judice non p r o p r í o dic ta viribus omnino caret, 
exceptis tantum feudalibus causis , quarum cogni t io d ó m i n o feudi 
reservara est: Conc . Lateran. 111. can. X I V . cap. 4. de judici is , 
cap. 6. &seq . ext. de foro competenti. Q m n \ n $ \ e ú s q \ i e \ o c h mos 
i n v a l u i t , u t C le r í c i etiam laicos coram eccles ias t íco judice conve-
n í r en t ad v ind i candás res a iaicís possessas, l íce t eas suas esse reí 
contenderent: cap. 5. ext. de foro competenti. 
§. V I . Sed labentibus annís in plerisque christianis provinci is 
prasser t ím i n Gal l ia & Belgio Cle r icorum fori p r iv í i eg ium i n cau-
sis pecuniar i í s d iminu tum est; atque ita Cler ic i in actionibus in 
rem & causis mistis , qu in etiam in causis personalibus, q u i -
bus a l iqu id realitatis sít admis tum, apud laicos Judices Conven ía 
solenr. V . Espen, part . I I I . t i í . i . cap . 6. I t e m in iisdem locis D e -
creta ü u m disposi t io , qua vetatur C le r í cus for i pr iv i legio abrenun-
t ía re , i n causis civil ibus usu sublata est, teste Monarcio ad Z . 4. 
JD. de pactis. Causa tantas mutationis videtur repetenda a t r ic ís 
forensibns, quse i n forum ecclesiasticum irrepserant; ubi enim 
modus l i t igandi apud judices ecclesiasticos in t r icant ior príe foro 
c i v i l i evaserat^ e re sua esse viderunt Cler ic i potius apud laicos, 
quam ecclesiasticos judices conveni r i ; & magistratus sensim juris-
dic t ionem vindicarunt suam, quando experientia i n n o t u i t , ho-
neste & sacerdotaliter, u t air Justiuianus , causas i n foro episco-
pal i non tractari . * 
( a ) Nec tantum confirmatum & auctum est m e d i í s seculis fori privi legmm C í e -
«nfLla íU,S; -Se-d et iam f e d i t u n i ' i l lud ab Ecclesfe auctoritate processiSe , nec a 
do f n f ^ L rnC,pU-m Pen4er^Hí , ec sententia prsesertim post Grat íanum invaluit, q u a ñ -
ficnm ^ ^ r l f r i , qU,tatlS ln5uriosi um"ce ex illius cohGordia & pós ter iorum P o n t i -
s i v P ^ n r n ? ^ ^ •rera canori,cam metiebantur. Sane multa sive prorsus supposititia, 
a u c t o H ^ t f L ^ f lauUS refert m o ^ n i e n t a , quibus non ¿bscure traditur, ab £cc'íesi¿e 
f Ex oufhn? r ^ Clericorum exemptiouem : c a n . I I I . & X V 1 1 . c. n . q . 
tatis i X m H^,11^116 e.3ureín farinae monumentis facile erat in seculo ant iqu i -
v i i i exemptos esse!3111 lnduc i ' Cleric0s A c i e s i a auctoritate de jurisdictione c i -
B 2 
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D e juriscikiione criminali ecclesiastica. 
§. I . Irrogatio pcenarum jus majestatis est, 
11. & seq. Civilis f atestas etiam in Clericos an imadvert i í ' 
I V . Ecelesta •vindicat delicta in foro interno. 
V . Crimina a Clericis admissa duplicis generis. 
V I . Clerici exempti a potestate juris gladii primum in 
delictis civilibus levioribus. 
V I I . Inde in civilibus delictis judicio misto damnatis. 
V I H . Demum solis piscopis addicti. 
IX. Clerkorum fori jprivilegium in criminalibus diminu-
m i .-•p) f : • y , • . . , . -
; §. I - J L otestatetn c r i m m u m , quíe i n civitate admit tuntur , p u -
i i í endorum ínter jura majestatis censeri, nemo unus ignorat. N i m i r u m 
quse ad c iv ium securitatem spectant, ea omnia civi l ia potestatis Ju-
ra c ü n s t i t u u n t : c iv ium vero securitas haberi non potest, nisi c r imí -
rsat pro varia re ipubl ic^ ratione debitis poenis v ind icen tur : poena-
r u m enim metu hómines a eriminibus admitfendis deterrentur, & 
qimque in oflício manet^qua ratione & ad Laesi satisfactionem p ro -
cura IÍ da m p cenx in civitate receptas sunt: q ú o d Gtoúus de jur. belli 
ac fáeis /ib. JL cap. 20. pluribus i l lustrat . ' ' • 
§. 11. Civil is vera potestas pro jure suo pun i t vindicatque 
crimina omnia , quisque demum sit , sive laicas, sive Cler icus , qui 
del ioqui t : Cler ic i enim- per domini sortera non desinunt esse cives. 
Ü t profecío^ A p o s t ó l a s , nu l lo facto personarum discrimine, civil is 
imper i i esse decet cr iminum puniendorum potestatem. Ejus enim 
seníenria est,, omnem hominem jure d iv ino subjectura esse c i v i l i 
potestad , quae ex De i ordinatione gladium portat ,-i l lumque in fa-
cinerosos omnes fxzxcQt- Omnis anima , hodes t omnis h o m o , po-
Msjatibus siibiimiofibus, subdita sitnon enip) est. potestas nisi a 
Deo... liaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit... Dei 
enim minister est tibi in bonum; si autem malum feceris , time, 
non enim sine causa gladium portat, Dei enim minister est: vindex 
in iram ei, qui malum agit: ad Rom. X I I I . cap. 1. &seqq. Quibus 
ver bis Apostolus aperte d o c é t , jure d iv ino ad ctvilem potestateni 
spectare jus cr iminum puniendorum , quisque demum sit , qui del in-
quir i ioquitur enim de il la potestate, qux gladium p o r t a t , & cui 
t r ibuta pcndnntur. 
§. I I I . Porro veteres Patres docent , Clericos omnes, etiam 
Episcopos, jure divino subjectos esse c iv i l i potestad. Instar omnium 
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m Chrysostomus, qu] km. XX111. in epist. ad Romanos ex ver-
bis Apostol i hanc doctr inam p r o p o n i t : Potestatibus ex debito ohe-
^ J ^ Í - / A p o s t ó l a s , ostendens, quod ista imperentur ómnibus, b* 
Sacerdotihus. & Monachis ; non solum secularibus, id quod^  statim 
tn ipso exordio declarat, cum dicit : omnis anima potestatibus Mh 
blimioribus subdita sií\ eiiamsi Apostolus sit, si Evangelista ^ si 
Prop/ieta, sive quisque tándem fuerit> non enim pietatem evertit ista, 
subjecíio. Chrysostomum ex recentioribus omnino concinnit S. Ber-
nardus qu í ep. XL1L ad Archúpiscopum Senonensem ex eadein 
Apos to l i doctr ina conc lud i t , etiam ipsum Archiepiscopmn c i v i l i 
potestati se subjectum agnoscere d e b e r é : omnis anima pote-
statibus sublimioribus subdita sit : si omnis , & vestra , quis 
vos excipit ab universitatet Si quis íeníaí excifere, conatur 
decipere. 
§. I V Hsee autem Pr inc ipum in puniendis cr iminibus potestas 
nunquam f u i t , neo est Ecclesiae imped imento , quorainus in foro 
interno delicta coerceat. N i m i r u m apud christianos forum interius 
inst i tui t Chr is tus , u t i te rum amissum per peccata innocentiam re-
cuperare possirnus. V e r u m n i h i l habet ejusmodi forum cum po te -
state P r inc ipum i n puniendis delictis , cum ad diversos fines d i -
r i g a t u r ; i l l ud nempe ad salutem jeternam, hxc vero ad civi ta t is 
securitatem. H i n c mira fu i t per plura sécula in puniendis delictis 
sacerdotii & imperi i concordia. P r imum reos damnabant civiles 
magistratus : inde damnatos Ecclesia poenitentix subjiciebat: cum-
que seculo nono nonnull i reorum jactare coepissent, nihil pertine-
re ad Episcopum, qute a publico examinata dignoscuníur & di-
scussa , eorum audaciam Synodus Joannis Papse reprsessit: cap. i . 
ext. de officio judiéis ordinarii. 
§. V . Quoniam vero a ratione alienum videri poterat, C l e r i -
cos delinquentes publicis judiciis coerceri ; pro pietate sua c h r i -
stiani Principes Clericos ab imperio magistratus exemerunt, eo-
rumqne delicta Episcopis commiserunt punienda: idque sensim fa -
c t u m esL Crimina Cler icornm duplicis generis sunt communia 
r e m p e , siye civilia, & ecclesiastica. Communia sunt , q u x Cle -
r ic i commit tunf tanquam cives , iisque publica t ranqu i l l í t a s in p r i ^ 
mis turbatur & ever t i tur , qualia homicidiura , peculatus, adulte-
r m m , furtum^Ecclesiastica vero sunt , q u » directe contra religio-
nem & ecclesiasticam disciplinam a d m i t t u n t u r , qua-que poenis 
canonicis v i n d i c a n t u r , qualia apostasia , h^resis , schisma, s i -
monía . 
. ^ . y 1 ' Jam christiani Imperatores i n ecclesíasticis & civi l ibas 
cmmnibus , qux- levia v idebantur , Clericos a potestate o rd ina -
norum judicum exemerunt, non etiam in . delictis civilibus gra-
vu.nhns. Certe Vajentinianus Sénior volui t , u t Sacerdotes de Sa-
cerdotibus m causa fidei, ve l ecclesiastici aiicujus ord in is , ve l 
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morum judicarent .quod testatur Ambro .ius epist. X X X I I {a). I tem 
Imperatores V a l e n s , Gratianus, & Valentinianus decernunt, ut 
Cler ic i in dissensionibus levibusque del ic t is , q u » ad religionis ob-
se rvan í í am p e r t í n e n t , a suse dioscesis Synodis audiantur ; in c i v i -
libus vero ord inar i i s , extraordinariisve judicibus subject í sunt: 
L. X X U L C. Jh. de Episcopis faClerids-. E t in hanc sententiam 
deinceps su as dederunt íeges Theodosius M . in L. J.II suh titula ex~ 
travaganín C Jh.de episcopali judicio, modo íex ista-Miins sit, 
A r c a d i u s , & Honorius in L . 1. C. fh de Religione,&. Valent in ia-
nus O I . in novell X I I - , Cgeterum in ea parte, qua statuunt I m p e -
ratores, u t i n rebus fidei & religionis Episcopi judiees sedeant, 
videntur potius confinnasse Jus ecc les ías t i cum , q i io gausae istae ad 
E p í s c o p o s deferunt , quam aliquid de novo statulsse ^ aut t r ibuis-
| : V I L Sic per chr ís t íanbs Imperatores statuta i n criminibus 
ecclesiasticis CleriGorum a publicis judiciis e x e m p t í o ad Justinia-
í ium usque stetit inmutata ; at sub hoc Imperatore incepí t d isc i -
p l i n a mutat io. Etenim quamvis Jostinianus in novell. L X X X I I I . 
pr imurn ex sententia antecedentium legum Cler icorum exeinptio-
nem in causis ecclesiasticis p robar i r ; tamen inde nova edita con-
st i tmione cav i t , ut laici judiees Clericos & Monachos communiura 
c r im inum reos , insejo Episcopo , non damiiafent , ac si laico j u -
díc i cum Episcopo non conveniret , ad se referri jussi t : no-
vell. C X X l I t cap. 21. Qua c o n s t i t u í i o n e indulsi t quidem Justi-
nianus Clei icis c i v i l i u i n cr iminurn re i s , u t a publicis judicibus, 
Inscio Episcopo , non daninarentur; at infer im integram reliquit 
Principis in Clerjcos facinorosos potestatem \c). 
§. V I I I . Exetnptio ab Justiniano Clericis concessa, qua i l l i i n 
criminalibus judic io quodam misto puniebantur , i n Eccíesi is O c -
cidentis seculo sexto &: in i t io sequentis recepta erat : Conc, A n -
tissiod, can. X I I I L , Conc. Par ís . V . can. IV. Sed deinceps Cler i -
pis i n cr iminal ibus, exclusis judicibus p u b l i c i s ; per omnia E p i -
( a ) C a u s « eGelesiastici ordinis erant cr imina ecclesiastica : mores vero erant vi t ia , 
quae a laicis adtnissa levia videbantur ; at gravia proculdubio erant , si a Cleric is , 
•qui perfectionem araplsxi sunt , admitterentur , qualiascortatus , ebrietas, alea. 
E t licet veteri 4e moribus judicio & grayiores & le vieres mores v e n i r e n t , teste ü l -
piano f r a g m . t i t , 6 § 12. ; tamen i n L . I I . C. T h . d a r e p u i i i s á p e r t e c r i m i n a & « o -
r e s separantur. , ; ; • '. • • : . . '. ; >• 
( b ) Certe Ambrosius eíí . ep. X X X I I . a f f i r m a t s t a t u i s s e Va lent in ianum, i n c a u s a 
J i d e i , v e l e c c l e s i a s í k i a l i c u j u s o r d i n i s e u m j u d i c a r e d e b e r é , q u i nec m u ñ e r e i m p a r s í t , 
nec j u r e d i s i m i l i s . Et Arcadius & Honorius c i t . L . i . habent , q u o t i e s de r e l i g i ó n e a g i -
t u r , É p i s e o p o s o p o r t e t j u i i c q r e . Quse loca aperte probant , Imperatores in causis ec-
clesiasticis nu l lam exemptionem indulsisse, sed Ecclesise disc ipl inan! potius con-
firmasse. • ,. , 
(4 non desunt v i r i juris publici scieptissimi , qui docent, non posse Principes 
exinaere aliquem ex civibus de suprema imperii potestate : nam sic exernpti cives 
utpote a capite non pendentes, unum corpus cum reliquis civibus non conficerent; 
Coaf: Barclajus i e potesU P a p a cap. X X X l I I t 
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. rooo rum iurisdictioni addict i sunt {a): quod jus habent R e g u m 
S c o r u n ' capi tular ía I M l cap. ^ & hb V cap. 378,. 
& posteriores C a ñ o n e s & Decretales S£epe coufirmant , & q u i -
dem censura contra judices propos i ta , qu i poenas de c r i m i n o -
sis Clericis sumere auderent. H i n c Gratianus manum admovit 
ad antiqua monumenta , q n « ¡n suam concordiam conjecir, 
eaque m u t i l a v i t , aut alias in te rpo lav i t , n t cum novis Canoni -
bus & falsis , & posterioribus Decretalibus pcncinnerent {b). 
Quin ubi juris canonici consulti tantum ex Gratiano & Decre ta t i -
bus a Gregorio IX, collectis sapiebant, ferme recepta est d o c t r i -
na, C le r i co rum exemptionem, pr^sert im in causis criminaHbus, 
esse juris d i v i n i , & idcireo nu l l i laicse const i tut ioni obnoxiarn. 
V . Espen. ^ r í . 1 I L tit. 3 cap, 3 . Q u o etiam spectant C o n c i -
l iu tn Lateranense V . sess. V. & Tr ident . sess. XXV. de Reform. 
cap. 20., dum i d e d i c u n t , tam jure d iv ino quam humano nu-
llam esse laicis in Clericos potestatera. 
§. IX. HÍCC q u » sive Jure R o m a n o , sive Regum Francornin 
capitularibus, sive ecclesíasticis decretis de Cle r i co rum privi legio 
for i in criminalibus statuta s u n t , i n christianis provinci is non ge-
neratim obt inent , sed quatenus usu recepta , aut probata sunt. 
Nempe ubi mediis seculis magnus erat numerus C l e r i c o r u m , qn i 
impune scelera graviora admit tebant , moribus aut legibus P r i n c i -
pum crimina qusedam excepta s u n t , quae si Cle r ic i admhterent, a 
publicis j u d i c i b f ^ » u n i r e n t u r , I t a i n Gal l ia in Clericos a t roc io rum 
c r iminum reos regít judices animadvertunt , quas crimina privile-
giata dicuntur . V . Espen. part. I I I . iit. 3 cap. 3. E t quamvis i a 
his criminibus o l im i n Gall ia si muí magistratus & Episcopus Judi-
carent ; tamen moribus praesentibus in delictis atrocibus solí, 
judices regii cognoscunt : Roussel. hist. jurisd. Pontif. Ub. IV. 
cap. 3. Similiter in Be ig ío nonnulla crimina Cler icorum etiam a 
publicis judicibus vindicantur , teste Espenio loe. cit. E t in V e n e -
to rum repúb l i ca levia tantum Cler icorum delicta judic io j u d i c u m 
ecciesiasticorum c o m m i t t u n t u r , teste Paulo V é n e t o conside-
rationib. 
( a ) Generalis e x e m p t í o Clericorum in otanibüs criminibus de potestate j u r i s g l a d i i 
moribus ejus aetatis, qua indulta est , perbelle convenit. N i m i r ú m in n o v í s Regnis , 
quae populi septentrionales ex ruinis Romani Imper i i in Occidente fundarunt , c r i -
mina ferme omnia mulct is , boc est posnis p é c u n i a r i i s , q u a s c ó m p e n s a t i o n e s dicebant 
sokbant expiari , & raro admodum sanguis effusus. V . Car . Dufresne i n g l o s s a r . m e -
d í a i S t n f i m x l a t i n i t . V . componere. Hinc nec receptas politias, nec Ecc les i í e m a n -
suetudmi adversabatur, Episcopos de criminibus ómnibus Clericorum judices sedere 
se pcenas irrogare. Et licet Eccles ia legibus Romanis viveret , tamen i l la sanf uinis 
P ^ s , J u r e Romano propositas mansuetudine sua obliteravit. 
(¿) Et profecto a lege sub .nomine Theodosii M . , qua statuebatur ,ne Cler ic i ad j u -
cuua oicunariorum Judicum in causis ecc le s ías t i c i s traherentur, detraxit verba istar 
Ssiemk rf c a u s a \ e c c l ^ t í ^ s - . C a n . V . c. ir. 5. 1. E t in Canone I V . Synodi V . P a -
reos a n i m H eX scientia EPJscopi poterat magistratus in Clericos c iv i l ium c r i m i n u m 
ti ah F n i c ^ V ? r Í e f e ' v.erba ú n e l i c e n t í a í o n t i f i c i s C a n . 11. loe . c i t . ut videretur v e l u -
ao LplScopi delegatioue penderé magistratus potestatem. 
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Qui CUrki & Monachi fori privilegium hahent , 6^ a n illud 
possint ejurare. 
§. I . Fori privilegtum Clericis & Monachis ómnibus datum. 
l í . Et quidcm ob ordinis dignkatem. 
I I I . Clerici minores ^  qui decreto Tridentino gaudent fori 
privilegio. 
I V . Clerici conjugad gaudent fori privilegio. 
"V. Itemque alii y etsi nec Clerici, nec Monachi. 
V I . Minores Clerici quando cadunt fori privilegio. 
V I I . Fori privilegio amisso, an alia privilegia amittantur. 
V I I I . An Clerici privilegio fori posdnt renuntiare. 
§. I . l ^ í x veteris disciplina: regulls Cler ic i omnes, slve majores, 
sive minores , etiam qu i sine ordine erant in Canone, í tem M o -
nachi & Monastr ix for i pr ivi legio utebantur; Novell. LXXXITI . 
& C X X I I I . cap. 21., Conc . Parisiense V . C a w . J K . Ipsi Cler ic i 
conjugati , etiam qui in ministerio suis utebantur uxoribus, fori p r i -
v i legio tu t i erant, coque etiam usi sunt solius primee tonsuras Gle-
r i c l , ubi novum hoc Cler icorum genus in E c c ^ ^ i receptnm est. 
C le r i c i autem tum gaudebant for i p r i v i l e g i o , si^Lcclesias, cu i ad-
d i c t i e rant , deservirent {a). 
§. I I . V e r u m labentibus annis , lapsa ecclesiastica disciplina, 
f o r i p r iv i leg ium prassertim in causis criminalibus potius ob ordinis 
digni tatem & characterem, quam ob Ecclesix servitium Clericis 
datum reputatum estzquse doctr ina post seculum decimum in ma-
gna Cle r icorum mult i tudine , qu i sine beneficio ordinat i Ecclesiae 
n o n deserviebant , generatim inva lu i t . E t u t nemo a clericalibus 
pr ivi legi is excluderetur , seculo d é c i m o tert io & sequentibus do-
cuerunt Decretalium interpretes , p r imam tonsuram esse ordinem, 
& characterem impr imere , ut ita attonsi omnes fierent omnino 
sacr i , & Ecclesiae foro addicti censerentur. V . Espen. part. I I I . 
iit . 3. cap. 4 . H i n c doctrina i l l a , Clericos omnes for i pr iv i legio , 
praesertim in criminalibus , gaadere, etsi Ecclesise non deservirent, 
(«) Sane Justinianus Clericos omnes in causis pecuniariis apud Episcopus conveniri 
volui t : ne a s a c r i s a m o v e a n t u r o b s - e q u ü s , n o v e l l . L X X X I U , E t generatim C l e r i c o -
r u m personales immuaitates potius ob juge Ecclesise ministerium , quam ob d i g n i -
tatem & ordinis characterem concessse sunt, m s a c r i l e g o l i v o r e q u o r u m d a m a d i v i n i t 
o b s e q u ü s a v o c e n t u r , ut Constatinus M . in i . I I . C . T h . de E p i s c . & C l e r i c i s expressit. 
Hinc si quis v i t a m cler icalem, si?e , quod idem erat , E c c l e s i s ministerium dese-
misset , prout natales, aut facultates erant, v e l Curiae, idest senatui patrise suse, yel 
ordini suo perpetuo sociabatur L . X X X I X . C . T h . eodem. 
C A P . V . Q U I C L E R I C I & C . i ? 
nec habltum & tonsuram ckricalera gererent : cap. 1 2 . de senícn-
iia excomm. in 6. j c J T • J • 
& I I I . H o c jure fenne vix-imns usqne ad Synodum I n d e n t i -
nam q u * saltem ex parte veterura d i sc íp l inam res t i tu í t . Etenia i 
de Ciericis minoribus non conjugat ís s t a t u i t , u t tura demum gau-
deant forí p r iv i leg io , si beneficium habeant ecclesiasticnm aut cle-
ricalem habltum & tonsuram gerentes , de mandato Episcopi E c -
clesix inserviant , aut in alio seminario, aut schola , quasi in vía 
ad majores ordines versentur: Tr iden t . sess. XXíIL de Reférm. 
cap. 6. Q u o decreto etsi Patres de Ciericis beneficiariis agentes, 
aperte n ih i l habeant de Ecclesise servitio & habitu & tonsura c!e-
ricaíi , ta me a explora tum esse debet , etiam Clericos beneficiarios 
ex Synodi mente Ecclesi íe debe ré deservi ré , u t for i pr ivi legio 
•u t an tu r : & si i d Patres non expresserint, ea ratione factum v i -
detur , quod máxime beneñc ia r io ru rn erat Ecclesiae d e s e r v i r é ; be-
neficium enim datur propter officium. 
§. I V . Cler ic i conjugatipost seculum undecimum ó m n i b u s cle-
r ical i bus priviiegiis spoliati sunt , & inabiies facti ad retinr-nda 
beneficia: cap. 7. ext. de Ciericis conjugatís. V . Thomass. de vet. 
& nov. Eccl. disciplina part.l . lib. 2 . cap. 5 6. I d factum videtur 
ad compescendam Cle r i co rum incontinentiam , quas seculo d é c i m o 
& deinceps iucrebuerat. Sed postea redintegrato cíclibatus c l e r i -
calis vigore , humanius cum Ciericis conjugatis actum est, eisque 
Bonifacius V I I - I . concessit, ne propter crimina criminali ter aut 
c iv i l i te r coram magistratu conveniantur, modo unicam et virginem 
duxe r in t , & habitum & tonsuram gerant: cap. un. de Ciericis con-
jugatis in 6. Quod privi legiutn contirmarunt T r iden t in i Patres , eo 
tamen add i to , ut conjugan jussu Episcopi al icui Ecclesüx a d d i -
can tu r : sess, X X I I L de Ref. cap. 6. 
§• V . Plures a l i i , etsi non M o n a c h i , nec C l e r i c i , jure c a n ó -
n i c o , aut D o c t o r u m placitis for i pr ivi legio gaudent , quales tirones 
vitse m o n á s t i c a s , sive n o v i t i l , quousque i n t i roc in io perseverant, 
Fa gnan. ad. cap. nullus ext. de fofo competetiti n. 59-, i tem ser-
vientes , sive quocumque alio nomine m i l i t i i s , vel monasteriis, vel 
collegiis a d d i c t i : T r iden t . sess. X X I V , de Ref. cap. 1 1 . C le r i c i 
quoque sive Diaconi sic d i c t i silvatici, hoc est Cler ic i „ qui nulla 
tonsura in i t i a t i vestem clericalem aut ereraiticam induun t , & alicui 
Ecclesias urbanae vel capellis suburbanis inserviant. Episcoporum 
quoque familia laica , qux varia ofíicia complect i tur , ve lu t i can-
cel lanos , scribas, d o m é s t i c o s , cursores, omnium interpretum 
consensu for i pr iv i legio m i tur. Nec desunt Doc to re s , qui etiam 
ad U e n c o r u m famüiam , ve lu t i u x o r e m , fiüos , fámulos fori p r i -
vilegmai extendunt. V . Fagnan. loe. cií, 
1 ^ ' 1 ^Ure Decretal ium Cler ic i minores , qui habitum vitam-
P a f s J u ad^cerent » for i pr ivi legio non excidebant , nisi ter 
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admoni t i in statu laicali persisterent: cap. ult. ext. de vita & honest, 
Clericorum , cap. 44 ext. de sent. excommunicat. Sed deinceps 
dist inctutn est inter minores Clericos beneficiarios & non benefi-
ciarios , receptumque est, Ules servata jud ic i i forma & inonitione 
prarmissa for i privi legio spoliandos, líos vero ipso jure ob deser-
tara vi tam & habitual clericalem excidere: quod Innocentius X I I I . 
i n bulla Aposíolici ministern , Se Benedictus X I I L i n bulla In su-
premo militantis statuerunt. 
§. V I I . Sed num Cler ic i minores, qui ob clericalis, v i t x deser-
t ionem fori pr iv i legio cadunt , etiam reliqua clericalia pr iv i legia , 
puta pr iv l leg ium Canonis Si quis suadente diabolo, exemptionera a 
pnblicis oneribus amit tunt? Cardinalis de Luca d o c e t , eos o m -
n i u m pr iv i leg iorum faceré Jactnram, ratus in for i p r iv i leg io t an -
quam prec ipuo & m á x i m o omnia comprehendi. Contra Fagnanus 
ad cap. si quis ext. de foro competenti n. 72. seq. a l i lqué sentiunt, 
amissionem fori c ler ica l i s , u tpote odiosam & poenalem, ad cu te -
ra clericalis ordinis pr ivi legia non ex tend í : extantque i n eam 
sententiam plures sacras Congregationis Conc i l i i decisiones. Sed in 
compertis esse v ide tur , Clericos una cum for i p r iv i leg io etiam 
exemptionem a t r ibut is & publicis oneribus amit tere ; quippe quas 
ea ratione concessa est, ne a cu l ta summx d iv in i t a t i debito abs-
traherentur. 
§. V I I I . Q u í c u m q n e for i ecclesiastici p r ív i l eg ium habent , ex 
pr inc ip i i s juris veteris concesso pr iv i leg io poterant remintiare, & in 
judicem laicum c o n s e n t i r é , nove 11. CXXIIL cap. 8., idque ob re-
gulara juris a n t i q u i , qua ómnibus licebat his , quas pro se indulta 
s u n t , renuntiare. "Verum Innocentius I I I . Summus Pontifex o m -
nino in terd ix i t Clericis for i pr iv i legio abrenuntiare, & i n judicem 
la icum consen t i r é , nulliusque moment i esse d i x i t renuntiationem, 
etsi sacramento factam , cap. 12. ext. de foro competenti: idque 
duabus prxser t im rat ionibus, una quod privatorura pac t i s j o r i p u -
b l i co non recte renuntiatur , for i vero pr iv l leg ium juris publ ic i est: 
al tera, quod per veteres C a ñ o n e s prohibetur Clericis laicum forum 
adire. (a) I t a Summus Pontifex d igni ta t i ordinis Cler icorum consu-
l u í t , quas deturpar i v idebatur , si Clericis liceret pr iv i legio ordini 
(a) De hoc Innocentii I I I . rescripto in diversa abeunt interpretes. Cujacius, Stru-
chius, Vultejus, aliique multis contendunt, P o n t i í l c e m contra juris rationes const i -
tuisse , non posse Cler icum fori privi legio abrenuntiare , & in judicem Jaicum c o n -
sent i ré . Contra Cironius , Gonzá lez , al i ique Pontificem ab hac nota strenue v i n d i -
cant. Sed hac i n re dúo videntur distinguenda ; unum , num ex principiis juris c i -
v i l i s Pontifex recte statuerit , ne Clericis liceret fori privilegio renuntiare ; a l terum, 
num pro jure suo potuerit jus vetus abrogare. E t pr imum quidem tum recte juri 
publico non possunt privati renuntiare, s i ipsa lex renuntiationem non permit tat^ 
son item si i l lam concedat, L . u l t . § . u l t , C. de t e m p o r i b . a p p e l l a t z o n u m : i n specie" 
vero fori clericalis aperte jus ipsum publicum renuntiationem Clericis p e r m i t í i t , i . 
S I . C. de E p i s c o p i s & C l e r i c i s , n o v e l . C X X 1 1 I . c a p . 8. Alterum tempere, quo v ix i t 
Innocentius I I I . certurn habebatur, posse pontifices contra jus c iv i l e responderé . 
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concesso renuntiare. Rescriptum hoc Innocentianum statim in usum 
versum est, & multarum Synodorum Decretis confirmatum; me-
düs éním seculis certom habebatur , posse Pontífices suis Deere-
talibus leges civiles abrogare. Tantum ex regulis Decretalium l i -
cet Clericis in ecclesiasticum judicem, ali.as incompetentem, ex 
venia proprii .Episcopi consentiré: cap. 18 ext. eodm. 
C A P U T V I . 
De foro competenii. 
§. I . Ferum quid? 
IT. Forum Ecclesia de rebus spiriiualibus. 
I I I . Internum & externum. 
I V . Causee de Sacramentis ¿id Ecclesia forum periinent. 
V . An etiam causee ti matrimonio pendentes ? 
V L Causee de beneficiis eccksiastici fori sunt. 
V I I . Item funeraria, 
V I I I . Et de decimis. 
I X . Judichim possessionis in causis ecclesiasiicis agitur in 
foro civili. 
X . Causa jnris patronatus laici ubi tractantur ? 
X I . Crimina in tres species distincta. 
X I I . Cognitio de criminibus eccksiasticis ad Ecclesia f&~ 
rum pertinet. 
X I I I . Crimina, mista, sunt mis t i fori. 
X I V . Ecclesia forum habet in causis civilihus» 
X V . Quisque in propio foro conveniendus. 
X V I . Forum fit proprium ratione domicilii. 
X V I I . Et ratione contractus, 
X V Í I I . Ratione rei sit<e. 
X I X . Ft ratione criminis. 
X X . Judex fi t competens partium consensu. 
X X I . Item causee continentia, 
X X I I . Et privilegio. 
§. I . í^omm , sive forus Remanís & negotiationís, & exer-
cendarum litium locos fuit, qua de re multa habet Poüetus in hist. 
fori Romani cap. I . & seq., qui tamen non recte aflirmat, forum 
viHIis generis latinum non esse. V . Cujac. in tit. Decretal, de foro 
competenti. Dictnm vero fuit forum a ferendo, quod eo loci & 
controversia: judici definiendo, & marees venales ferebantur, ut 
Varro observat. Itaque forum, ubi de judiciis agitar , est locas 
judiciorum, & sope etiam pro ioso judicio sumltur. Forum vero 
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i n judiciis est competens, si c o m pe ta t i i s , qui eo controversias 
deferunt suas, atque ideo est í o r u m judiéis p ropr i i , si ve compe-
tentis, qui cognoscendi habet potestatem & ¡n reum ju r i sd ic t io -
nem. 
§. I I . Quando a u í e m competens judex forum const i tui t , dublo 
p r o c u l l icc les ía forum propr ium h a b é t , i t i quo non minus de re -
bus spir i tual ibus, quam de rebus temporalibus judicatur . E t quod 
spectat ad res spirituales , Ecclesiac forum tanta ra competens est, 
prsesertim si juris quxstiones a g í t e n t u r , idque sive re i C ie r ic i , sive 
l a i c i sint. Potestas enim spi r i tuaüs jure claviutn cont inetur , quas 
Christus solis Apostol is & eorum successoribus concredidi t . I l i n c 
Osius Cordubensis apud Athanasium a pol. 11. admonuit Constan-
t inum M . , imper i i & sacerdotii fines esse constituios , & d iv in» 
ord ina t ioni eos adversari , qu i ipsius imper ium malignis oculis car-
perent : ipsumque Imperatorem fines a Deo pós i tos t r ans i r é , si Ec-
clesix & Sacerdotibus divini tus cdncessa jura usurparet. 
§. I I I . V e r u m e n i m v e r o forum Ecciesiae, prxsert im pro ea par-
t e , quae ad peccata eorumqoe medelas spectat, in veteri d i s c i p l i -
na t o t u m internum fuit & sac raménta le , quod Morinus de ad-
ministr. posnit. lib. I . cap. i o. pluribus i l lustrat . Et quamvis vete-
res Paires in puniendis criminibus multa jndiciaria & veluí i so-
lé mnem j u d i c i o r u m ordinem adhiberent , si in reos accusatos & 
non confessos procederent • tamen externa omnis forma ad pee-
catorum pcxnitentiam & forum internum spectabat. F o r u m ejus-
m o d i seculo d é c i m o secundo in d ú o divisum est, unum internum, 
a'terum externum : & internum quidem sine juris ambagibus exer-
ce tu r , & i n crimina prorsus omnia sacramentali ratione procedi t : 
externum vero complect i tur censuras & alias causas ecclesiasti-
cas , qux per juris ambages apud judicem í r a c t a n t ü r & dec i -
duntu r. 
§. I V . Causarum ecclesiasticarmn , qua; tantum ad episcopa-
le forum spectant , alia* sunt de rebus sacris, a lite de criminibus. 
E t de rebus sacris i n pr imis censentur causx de Sacramenti?, 
quas, quod spectat ad eorum naturam (.í) & constitutionem, ec-
clesiasticx cognitionis esse in compertis est. V e r u m ex causis 
sacramentalibus v i s uVvx, ad fo rum contentiosum hodie p r o d u -
cunrur , exceptis matrimoniaiibus , qnx per juris ambages t r a -
etafi í ó l e n r . * . x ' 
§. V . Jure veteri caus« omnes ad matr imoni i contractum spe-
0») Quod s p e c t a t i n q u a m , eorum naturam: nata c i r c a m o d n m . t e m p u s , l o c ü m ea 
e x h i b e n d i & c e l e b r a n á i , nec non e c r u m . m i n i s t r o s p l u r a . i n t e r c u r r e r e q u e u n t e x t e r n a m 
í > o U t i a m s p e c t a n t i a , & a d que-e P r i n c i p u m e o r u m q u e m a g i s t r a t u u m c u r a se e x t e n d e r e 
p o t e s t , q u i n , & s u b i n d e d e b e t : u t p o t e q u i b u s i n c u m b i t e x t e r n e s p o l i t i e e c u r a m h a b e r e , 
a t q u e c u r a r e u t o m n i a r e c t o o r d i n s e t i a m i n E c c l e s i a a g a n t u r , u t ü s p e n i u s p a r t , I I I , t i t . 
2. c a p , i . Icquitur, 
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t & Inda pendentes , velut i de dote , sponsalitiis largi t ioni-
bus natalibus, alimentis prsestandls ad seculare forum pertinebant. 
Tan tum ecclesiasticse cognitionis erant Sacramentum, canónica 
impedimenta , nuptiarum benedict io , allí que r i t u s , quibus in Do-
mino mat r imonmm contrahi posset. A t labentibus anuís ma t rhno -
ni i Sacramentum contractum velu t i occupavi t 8c ad se traxir; inde 
quoestiones- matrimoniales etiam de contractu & inde pendentes, 
ve lu t i spirituales , aut spiritualibus incidentes, ad foriím ecclesia-
sticum convola run t , quodjus Decretales exhibent: cap. ext. qui 
fiíii sint legitimi, cap. } , ext. de donationihus inter virum & uxo-
rem. I n t e n m prxsentibus pro vinel a ruin institutis ferme sola: qux-
stiones de vi matrimonis , & sponsaiiorum, & de sacris r i t ibus fo-
r i ecclesiastici sunt. 
§. V I . Causa; quoque beneñciar i íc spiritualibus accensentur,at-
que ideo ecclesiastici fori sunt, sive de ipsa coliatione-, sive de 
exci tandis , sive coniungendis, sive dividendis beneficiis agatur. 
Et quoniam causa.' juris patronatos spiritualibus annexa; sun t , j u -
re D e c r e t a ü u m etiam ad forum ecclesiasticum pertinent: cap. 3 . 
ext. de judicns. Capeilanise tamen mere laicales & iegata pia, q u x 
nulia Episcopi auctoritate constituta sun t , bcneliciariis for i eccle-
siastici causis non accensentur. 
§. V i l . I t e m .caosae funerarias for i ecclesiastici sunt , si nempe 
agatur de concedenda , vel neganda mortuis sepultura, de ejus-
dem electione, benedictione cadaveris, usu crucis parochialis, & 
de solutis juribus funerariis inter Ecclesias & Clericos dividendis. 
Q u i n Jure Decretalium etiam fori episcopalis est c o g e r é laicos ad 
consuetas funerarias oblationes prxstandas, si sponte non o l ieran-
tur : cap. 42. ext. de simonía. 
§. V I H . Pra'terea causx decimarnm Jure Decreta l ium foro ec-
clesiastico addicta:; babentur enim décimas velut i sacer census, De o 
debitus in signum supremi & universaiis dora in i i , cap. 14. 26. 
ext. de decihíis : quje doctrina ex moribus Judaicis in Ecclesia 
irrepsit . I taque si quasstio s i t , num d é c i m a s , aut qua mensura de-
beantur . Judiéis ecclesiastici est Judicare ; cojos etiam est c o g e r é 
per censuras laicos ad decimarum solutionem: c ^ . 5. ext. eoder/i, 
Tr iden t . sess. X X V . de Ref. c. 12. 
. §• I X . Causas ecclesiasticce, velut i beneficiorum & decimarum, 
jure Decre ta l ium pertinent ad forum ecclesiasticum , tam si de ipsa 
j u r e , quam si de possessione controversia sit. A t in Gallia, Bel - . 
g i o , & plerisque christianis provinciis jud ic ium de Jure, sive 
fetitorium, : ut^ d i c u n t , r emi t t i tu r quidem ad judicem ecclesia-
sticum ; at jud ic ium possessionis in regiis auditoriis t ractari solet, 
si agaturde retinenda vel recuperanda possessione: non í tem de 
aaipiscenda, nam hoc j u d i c i u m plus j u r i s , quam possessionis ha-
re videtur . Nec religio est regiis magistratibus de causarurn ec-
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clesiasticamm possessíone cognoscere: nam de possessione qase, 
stiones, veluti quse merum factum cont inent , temporales reputan-
tur . E t licet in pleno possessionis judic io etiam jura & t i t u l i am-
barum p a r t í a m discut í & venti lari soleant , idque u t constet de 
legitima alterius partis possessione ; tamen id obiter fit , & sen-
tentia non super propietate & t í tu l i s ; sed super possessione p r o -
nuntiatar . F i n i t o possessionis Judicio, & per omnia executioni da-
to , l iberum est vic to juris qusestionem i n foro ecclesiastico in ten-
dere , etsi i d raro fíat, quia expensis in judic io possessionis juribus 
& t i tul is mala esse videtur causa ejus, qu i Judicio possessionis 
victus est. 
§. X . Prseterea in multis catholicis provinciis causae Juris pa -
tronatus l a i c i , sive de jure , síve de possessione quseritur, laici 
fo r i esse putan tur : quod tradit Alteserra de jurisdict. Eccles. 
lib. VI. cap. n . 
§. X I . Causas criminales for i ecclesiastici proprías , quamdia 
unutn fuit Ecclesix forum , internum nempe, cr imina omnia fide-
l i um erant, quae salataribus poenirentiis & sacramentali ratione Ec-
clesia curabat. A t ub i forura externum ab interno separatum est, 
hoc nu l í am diminut ionem s u b i i t , nec subi ré poterat ; at ratione 
externi for i c r iminum dis t inct io i n ^eclesiástica, civiíia & mista 
inva lu i t . Ecclesiastica religionem & fidem di re c te ¡sedunt , qualia 
sunt hseresis, schisma, s imon ía . C i v i l i a directe laedunt r empub i i -
cam , nec in foro externo al iquid spirituale con t inen t , quaiia ho-
raicidium, peculatus , fur tum. Et demum mista d icun tur , quas r e -
l ig ionem & rempublicatn eodem terapore laedere v identur^ qua-
l ia adulterium , concubinatos, sodornia, sacrilegium. 
§. X I I . Q u o d spectat ad crimina ecclesiastica, i n compertis 
est, eorum cognit ionem ad forurn ecclesiasticum pertinere, sive 
C l e r i c i , sive laici del inquant: Ecclesias enim est videre num ad-
missum crimen revera tale s i t , & canón icas pcenas irrogare. N o n t a -
men ex reguiis ecclesiasticis ver i tum est magistratibtfe in hasreti-
cos judic io E c d e s l í e da innatos poenis civi l ibus animadvertere. V? 
Fevret de abusa lib, VIH. cap. 2. 
§. X I I I . Cr imina mista jure D e c r e í a l i u m canonicis poenis v i n -
dicant Ep i scop i , civil ibus vero laicis judices cap. 2 . ext. de ma-
te dicis , cap. de pcenis in 6.: quod reguiis christianx religionis c o n -
veni t . V e r u m temporis lapsu ecclesiastici contendere coeperunt, 
etiam jus esse foro Ecclesias talia cr imina poenis civi l ibus p u n i r é , 
idemque etiam magistratus faceré posse , & ideirco locum esse 
praeventioni, Judicisque prasvenientis e s^e jurisdictionem. H i n c í n -
ter ecclesiasticos & laicos judices controversias : nam solius c ivi l i s 
potestatis esse tenebant regii judices, poenis c ivi l ibus in laicos c r i -
m i n u m rnistorum reos animadvertere. 
§. X I V . Forum Ecclesix etiam de causis temporalibus saltem 
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Cler icornm cognoscit & jud ica t , idque postquam vera jur isdict io 
Eoiscopis data est. Etenim jure Romano in causis civi l ibus Eccle-
sía forum & jurisdictionem non habet: quod Cujacius parat. c.de 
episcopali audientia , & Franc. Florens. tract. de jurisdictione 
fcc/'sfast. in prafatione docent. A perra est sententia V a l e n t i n i a -
n¡ I Í I . in novell X U . Ejñscopi & Presbyíeri forum legibus non ha~ 
bení-.&n-i. utroque cód i ce tantum episcopalis audientia, & episcopa-
lejudkium Episcopis conceditur , non jurisdict io. Episcopi queque 
jure Romano non h a b e n í in causis civilibus reí j u d i c a t » executionem, 
sed eomm sententias magistratus exequuntur: L. 8. C. de episco-
pali andieníia. Sed novis legibus & moribus Epispopi etiam in cau -
sas profanas saltem Cle r i co rum forum sibi qu^siverunt . 
X V . Tam vero quisque in propio foro conveniendus est, 
hoc est, apud eum judicem , qui in reum habet jur isdict ionem. 
N i m i r u m reus in judiciura venit inv i tus : atque ideo apud judicem, 
qu i eum vocare & cogeré potest , debet conveniri . Quoniam vero 
Cle r i c i for i pr iv i legio utuntur , quo de fori civilis jurisdictione exem-
p t i sunt , hinc in causis temporalibus laici apud laicos jndices: 
Cle r ic i v e r o , & qu i e o ruin jure censentur, apud ecclesiasticos 
c o n v e r t í debent , nisi causa talis s i r , qua Glericos de foro l a i -
co non ex imi t . 
§. X V I . Reus sive i n ecclesiasticis , sive in civi l ibus judiciis 
ex quatuor prsecipue causis forum sor t i tur , domic i l io nempe, c o n -
tractu re sita , & maleficio : quod c i v i l i & c a n ó n i c o jure consti-
tutura est. Pr incipio forum fit p ropr inm d o m i c i l i o , ibique reus fer-
me ex quavis causa recte conveintur, D o m i c i i i o m vero positum cer-
t o loco i n t e l i i g i t u r , ubi quis la rem, ac fortunarum summam con-
s t i t u i t j unde rursus non sit discessurus, si n ih i l avoce t , unde, cum 
profectus est , peregrinar! v ide tur , i . 7. (7. de incolis: v t l si i n 
aliquo loco per decennium commoratus , t ibi sedem constituat: 
i . 2 . C eodem [a], 
§. X V I I . I t e m forum evadit competens & propr ium ex causa 
con t rac tus : ub i enim contractus initus es t , i b i actione i n perso-
nan! reus praesens conveni tur : censen tur n i m i r u m contrahentes 
ju r i sd i c t i on i ejus l o c i , ub i contrahunt , se subjicere. Locus vero 
contractus l i le i n t e l i i g i t u r , ub i contractus initus est , nisi expres-
sum sit > quo loco pecunia solvenda sit , nam in hac specie contra-
ctus eo l o c i initus censetur, ubi pecuniam solvi p l a c u i í : L. 3. D. de 
mm^nol36161" I T ^ r i u m cujusque d o m k i l í u m , hactenus descriptum , datur et iam 
o n k í T p JUre 1101113110 'P83 Roma erat: L . 33. J>. ad municipalem. Hinc unus-
domnm w J 6 P r r t U S ex (luavis p r í v a l a causa ibi conveniebatur , nisi jus revocandi 
na c Z J ? n n f f . • 2- i ' seqq' D ' áe judkiis- Sim3li jure et iam R o m a chris t ia-
r r ^ t T K° ^ C l e r í c ° ™ ™ Patria habetur: quo fit, ut C l e r i c i peregrini R o -
í iat nisi ev conveniantur > etsi nulla alia causa sit , qua forum propriura 
candi domnrn . « e c e s s a n a causa in urbem venerit , quo casu habet jus revo -
I U U I aomi m . cap. ult. ext. áe foro comíetentí . 
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pebm áuo io r i t . j u d i é i s p a s s i d e n d i s . Qui vero extra domícilium con-
traxif, actione directa in loco contractos, si ib i prsesens repeiiaC 
tur, arbitraría iu domicilio convenitur: L. un . C, ub i conveniatur 
q u i certo loco . 
§. X V I I I . Forom queque facit proprium locus^  ubi res contro-
versa sita est; ibi enim in rem actio adversas possidentem inten-
ditur; i . 3. C. u b i in rem a c t i o , quasi quod actio rem ipsam per-
sequi videatnr, Nec refert, utrum immobiüs, an mobilis res sit, 
.de qua contenditur: qiiin etiam actio intenditur, etsi possessor ab-
sir: L . 2 . C. eodem. Res vero sita non impedit, quo minus liberutn 
sit actori, in locurn domicilii eadem actione reum convenire: L . 38.' 
J ) . de j u d i c i i s . jure canónico etiam beneficio forum competens fit, 
veluti re sita c ap . 3. de f e m p o r i b . o r d i n a t i o n i t m i n ó., & in cau-
sis beneficiarüs recteapud Episcopum benefieüClerici con'veniuntur. 
§. X I X . Príeterea ex causa admis^ i criminis forum competens 
evadit: qusestiones enim ubi commissa , aut inchoata sunt crimi-
na , perfici debent , etsi alterius loci aut provincias sit, qui deli-
quit: L* 7. ult, D. d e accusaílonibus., c a p . 14. e x t . de foro com-
petenti. Sane ubi quis deliquit;, major est copia probationum & ma-
jas expensarum ompendium: & prseterea justum est, reum exem-
plo posnse prodesse ubi obfuit exemplo delicti. Quod si reus a lo-
co deiieti absit, etiam alibi quasstio perfici potest : L 1. C. u b i de 
c r i m i n i b H s , nisi magisíratus loci criminis admissi petat, reum ad 
se transmití, ín loco patrati puniendum: X, 7. C de c u s t o d i a 
reorum, novel!. CXXXIV: c a p . 5. 
§. XX. Sunt etiam alii modi, qnibus forum aliud incompetens 
proprium evadit quales prxcípui sunt consensus litigantium, con-
tinentia causas, & privilegiutn. Et qnidem Jure Romano in causis 
cívillbus licet litigantibus in alienum Judicem consentiré, quo con-
sensu jurisdictio proferí o r, si ve ut dici solet, p r o r o g a t n r , & in 
competens Judex competens evadit: i . 1. 2. D. de j u d i c i i s . 
Jure Decretalium Clerici ex proprii Episcopi volúntate in alienum 
judicem ecclesiasticum recta consentiunt, c a p . 18. ext.de foro 
compeienti, non item in judicem ¡aicum: cap. 12. e x t . eod . 
§. X X I . Continentia quoque causae judicem alias incompeten-
te m facit proprium, hoc est, si qtiaestionl principaliter proposi-
tas incidat quxstio, cujus ipse directe cognitionem non hahebat, id-
que ne causas continentia & contextus abrumpatur: L. S>. C de j u -
d i c i i s . Et hinc jure Decretalium quasstiones de dote & alimentis prae-
standis, quae matrimonialibus incidebant, in foro ecclesiastico tra-
ctabantur: c a p . 3. e x t , de d o n a t i o n i b . inter v i r u m & u x o r e m . Sed 
tum judici principis quaestionis de incidentibus cognoscere licet, si 
tantum jure prohibitus, non si omnino incapax sit: qua ratipne 
incidens spiritualis quxstio apnd judicem laicum ad Episcopum 
ablesranda est. 
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X X I I Fo rum denique evadit c o m p e t é i s p r i v i l e g i o : m u i d 
eiiita' conces'sis privilegiis substraed sunt ab ordinar i i judiéis jur i s -
d ic t ione , & a l i i j ud i c i adeiiet i , quales jure Romano v i r i ciaris-
s imi , mi l i t e s , i ique etiam quibns for i electio concessa est, qua-
les p u p i ü i , viduse, & miserabiles personje : L . un . C. quando I m p e -
ra ior í n t e r p u p i l o s v e l v i d u a s . Similiter jure Decretahum Monacbi , 
regulares , Eeclesix mul tx , , itemque multa C a n o n í c o r u m capitula 
privilegiis Apostolicae Sedis i n t o t u m , aut pro parte ab Episcopo-
rum suorum jurisdict ione exempti sunt. M i n e jure Decretajium 
exempti i n exemptionis articulis í b r u m Sedis Apostól icas so r t iun-
t u r , aut illius judiéis ^ cu i eos pr iv i leg ium addixi t . 
C A P U T V I I . 
Quibus i n causis CJerici a p t d jud icem la icum conveniuntitr . 
§. I . C l e r k i conveniuniur a p u d laicos ¡ u d i c e s i n causis f e u -
da l ibus . 
I I . JE i ¿n actionibus i n rem 6^  mist is . 
I I I . Q u i ab jud ice laico ci tatus , inde Clericus c rea tu r , non 
gaudet f o r i p r iv i leg io . i 
I V . C l e r k i in reconventione apud j u d i c e m la icum conve-
n i u n i u r . 
V - E t i n crimine assassinii. 
V I . Queestio num quis sit Clericus, cujus j u d i c i s est. 
§. I . ^ ^ u a m v i s jure non mí ñus c i v i l ! , quam c a n ó n i c o C l e r i c i 
de magistratuum jurisdictione exempti s in t : sunt tamen multse cau-
sas tam civiles quam criminales, in quibus apud la icum judicem 
conveniuntur. E t ad negotia civi l ia quod spectat, p r inc ip io c a u s « 
omnes feudales contra Eeclesias & monasteria, q u x feuda secu-
laria tenent , in curia domini d i r e c t i , quí feudum concessit, t r a -
ctari & judicari debent: quod feudorutn disciplina postulabat, 
& in Decretalibus probatur : cap. 6. ó - 7. ext . de fo ro compe-
i e n t i . % 
. ^ . Praeterea íft mult is provinciis prassertim in Gal l ia & B e l -
gio Cler ic i i n foro la ico conveniuntur in ómnibus actionibus i n rem, 
quin etiam i n ac t ionibus , quse causam mistara habent. V . Espen. 
p a r t . I I I . t i t . 1. cap. 6. 
§. I I I . Jam in ómnibus profanis causis si quis post citationetn 
ab judipe laico factam i n Clerum sit adsci tus, is prcescriptione 
& pr iv i legio for i non Juvatur, & causam persequi debet apud 
judicem qui judicium coepit , qua i n re leges & Decretales con-
spirant: X ^ y . / ) . de j u d i c i i s , L . 19. D . de ju r i sd ic t ione 1 cap. 19. 
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ext . de foro competenti. Eadem ratione si lis coepta sít cum defun-
c to l a i c o , Clericus ejus hieres eatn i n e o de ra foro persequi debet, 
etsi reus s i t , quia succedit i n defuncti l o c u m , & ideo post coe-
p t n m jodic ium alterius fori fictione juris factus videtur. V . Covar -
rub . p r a c í i c . quast. cap. V I I I . 
§. I V . Por ro Clericus, qu i apud judicem laicum exper i tur , re-
conveni r i apud eumdem judicem recte potest , etsi^ alias agentis j u -
dex esset incompetens. Sane statuit Jnstinianus , Ucere j u d i c i , qui 
reum absolver i t , actorem qnoque condemnare, si reus vicissim ab 
co a l iquid pe t i e r i t , n ih i l obstante except ione, quod judex agen-
tis incompetens esse cognoscatur: X . 14. C* de sententiis & i n t e r -
locu í ion ihus . Juris c iv i l i s regula de reconventione apud eumdem j u -
dicem iisdem pene Justiniani verbis sub Zephi r in i P a p « ficto n o -
mine refertur in can. I . c. 3. </. 8. & i n Decretalibus Pontificum 
p r o b a t u r , cap. 1. ^ seq. ex t r . de tnutuis p e í i t i o n i b u s . H l n c judicio 
reconventionisvictus Clericus sententias judié is l a i c i , ubi ea transit in 
rem Judicatam, parere debet, alias implorata Episcopi m a n u , i n eum 
exsecutio etiam per personas coactionem fiet. 
§. V . Praeterea i n cr imine assassinatus sea assassinii C l e r i -
e i i n foro laico pun iun tur , utpote qui crimine admisso cadunt 1-
pso jure for i p r iv i leg io : cap. 1. de homicidio i n 6. Assassini in specie 
sunt , qu i in casdem hominis suas locant operas, aut cohducunt 
alienas (¿z) . Sed diputabatur , u t r u m judex laicus de assassinii qua-
]¡ tate poterat judicare, an oporteret sententiam judiéis ecclesiasti-
ei p r e c e d e r é , q u x Cler icum crimen admisisse declararet, u t i ta 
laicus judex in Cler icum procederet. 
§. V I . I l l u d commune est tam criminalibus, quam civil ibus c o n -
tra C íe r i cos jud ic i i s , u t facti quaestio, u t rum quis Clericus sit, 
nec ne, q u x apud judicem laicum inc ida t , apud eumdem agi tar i 
debeat, quod jus in plerisque loéis servatur contra expressam D e -
eretalium sententiam, qua cognit io ista ecclesiastico jud ic i t r i -
boi tur : cap. 12. de sentent. excomniunicationis i n 6. Sane fa -
c t i quaestio h x c est, & quas facti sunt , temporalia esse non 
apb ig i tu r . I t e m quisque origine sua subjectus est pub l i ca Ju-
n s d i c t i o n í ejus l o c i , i n quo moratur , ac proinde si vocetur 
a^magistratu, debet comparere, privi legia sua adlegaturus, Z . 2. D . 
s i quis i n j u s v o c a í u s , alias confusio in civitatem induceretur. 
( a ) Assassini erant popul i , qui in montibus Phoenicise morabantur, ubi satis 
Kiunita habebant castra, quod Carolus Dufresnius in glossar. media; & inf. latinit V . 
assasstm docet, E o r u m opera Saraceni utebantur ad occidendos ex ins id i i s C h r i s t i a -
mos Principes : ut eorum morte belli patr i i mo lem a se aveterent : Alteserra de 
jurisdict . ecclesiast, l i b . V . cap. 3. inde assassinorum appellatio translata est ad 
s i car ios , homic idas , grassatores omnes prEesertim eos, oui in caedem hominis 
«uas locant operas aut conducunt a l ienas , ut post alies modo laudatus Dufresnius 
« b s e r v a t . 
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C A P U T V I H . 
De causis JEpiscoporum, 
| . I . Causee contra Epsctjpos in Synodd provincíali oüm 
tractatx. 
I I . Causa contra Metropolitanos ubi tractata ? 
I I I . Jure novo causa Episcoporum ad Pontijicem de-
voluta. 
I V . Sed tnajores, non iíetn minores. 
V . Episcopi in criminibus cimlibus gravioribus an gaudent 
fori privilegio ? 
%, I . V idendum modo coram quo judíce examinandaí (&>t^ •*-
etandsc sint Episcoporum causae. Exploratum est ex veteri discipli-
na, causas ecclesiasticas contra Episcopos in Synodis provincia-
libus Judicari consuevisse ^ etsi ilü de gradu suo dejici, aut de una 
in aliam Ecclesiam transferri deberent. Certe Synodus Nioena 
can. omnes causas in provincia exortas in ejusdem provincias 
Synodo definid jubet: quo Canone etiam causas contra Episco-
pos comprehensas fuisse Synodus generalis Constantinopoiitana 
can. I I . & Africani Patres can. CCXXXVIII . C. Af. docent 
Eamdem disciplinara proponitConciiium Antiochenum XIV. & 
seq., immo ipsa Synodus Sardicensis, quse etsi tribuat Episcopo Ro-
mano jus decernendi , an causa in provincia debeat retractar!; ta-
men aperte habet, eriminales Episcoporum causas ad provincialis 
Synodi audientiam pertinere. Conc. Sardic. can. I I I . ^ ap. Dionjs. 
Exiguum (a)^ 
%. I I . Nec tantum Episcoporum causse, verutn etiam ípsorum 
Metropolitanorum in Synodis provincialibus tractabantur: erat quip-
pe Metropoütanus Princeps Synodi provincialis, at ejusdem judi-
cio suberat. Verum institutís Patriarchis, quorum auctoritas in plu-
res provincias extendebatur, Synodus Chalcedonensis causas con-
tra Metropolitanos ad dioecesis exarchum, sive Patriarcham, aut 
apud Sedem Constantinopolitanam pro arbitrio conquerentium de-
( a ) I n Africa ad tractandas causas contra Episcopos veluti extraordinaria S y n o -
dus, quse duodecim Episcopis constabat, cogebatur: can. i n . & seq. c. i g . q . 7. IngenS 
erat in Africanis provinclis numerus Episcoporum, ut permolestum esset in s i n g u -
iis cnminal ibus Episcoporum causis provincialem Synodum b a b t r i : & bine si extra 
ri,^UIü Pabendse synodi tempus deferrl Episcopum contingeret, Episcopi duodecim 
cum primate provinciae conveniebaat. 
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ferré v o l u i t : Conc. Chalced. can. I X . & X V I I ( a ) , l í x c d isc i -
pl ina in Oriente , ubi m u l t l erant Patriarchse, facile obt inui t , 
non í tem in Occidente , ubi Met ropol i t an i etiam post Synodum 
Chalcedonensem in Synodis provincialibus judicati sunt. V . D a -
p i n . de a n t i q . Eccles. d i sc ip l . diss. I I . cap. i . § . 4 . N i m i r u m i n 
Occidentis dioecesibus prseter Romanum Pontificem , cujus patriar-
ehalis potestas Romana dioecesi d iu stetit inclusa, nu l i i al i i erant 
proprie d ic t i Patriarchse. A t R o m a n i Pontifices etiam Canonum 
Chalcedonensium praejndicio pr imam cognit ionem i n causis Met ro -
pol i tanorum Sedi Apostól icas t r i bue run t : Greg. M . l i b . V I I I . e p í -
stola 8. 
§. I I I . Discipl ina , quae habet , causas Episcoporum in Synodis 
provincialibus tractari d e b e r é , per octo & amplius sécula obt inui t , 
inde sensim mutata est; & in Occidente causse majores Episcopo-
r u m ínter apos tó l i ca jura transierunt. Tantas muta t ioni causam p r x -
cipue dederunt falsa; Decretales , quse in i t io noni scculi opera I s i -
dor i Mercatoris sub nomine p r imorum Pont i f icum i n Ecclesix per-
nic iem prodiernnt . N i m i r u m in iis nomine E leu the r i i , J u l i i , a l i o -
rumque Pontif icum edici tur , non licere Synodis provincialibus 
praster sententiam Romani Pontificis Episcopos damnare, quod an-
t iquis m o n u m e n t í s & veteris disciplinas 11 su i adversatur: Synodi 
cn im provinciales per plura sécula Episcopos inscio Pontíf ice dam-
nare consueverunt. Quae doctrina d iu dubia h x s í t [ b ] , sed t á n d e m 
exeunte seculo d é c i m o & deinceps una cum falsis Decretalibus 
ferme ubique per Occidentem recepta est; qu in etiam in summa 
disciplina: corruptione Synodi provinciales rariores evaserunt. I t a 
non tantum receptum , Episcopos in Synodis príeter Pontificis aucto-
ri tatem non posse damnari; verum etiam eorum causas, tanquam majo-
res, pr imo judic io ad Summum Pontif icem devoluta: sunt. Qua re -
cepta disciplina in d k t a t u sub nomine Gregor i i V I L can. I I I . velut í 
certum proponi tu r , solum Papam posse deponere Episcopos, ve i re-
conciliare. 
(a) De hoc privilegio Sedis Constantinopolitange eruditorum anceps judic ium. 
A l i i ambitum A n a t o l i i , Episcopi Constantinopolitani, accusánt quasi eo spectan-
tes Cañones ipse scripseri t , & in Synodo Chaicedonensi probad curaverit. Contra 
Petrus de Marca de concord, Sacerd. & Imperii lib. V i l . cap, g. docet , Sedi reg i í e 
urbis pro arbitrio conquerentium tributum fuisse de Metropolitanis Orientis j u d i -
e i u m , quod Constantinopoli erat Synodus q u í d a m perpetua, é%dr¡it.e>sa grac is dicta, 
quge_ componebatur ex Episcopis , qui ex ó m n i b u s imperi i provinciiseo conf luebaní . 
Dupinus vero diss. I I . de antiqua Ecclesia disciplina cap, I . §. 4 . í e n e t , p r i v i l e -
g ium i i lud ad duas tantum dioeceses Asianam & Ponticam spectasse. 
( ¿ ) Proposita in falsis Decretalibus doctrina de Episcopis praeter Summi P o n -
tificis auctoritatem non damnandis statim recepta non est. E t e n i m Gal l icani A n -
t i s t i í e s ubi animadverterunt , novis Decretalibus jura Metropolitanorurn & Synodo-
r u m provincialium labefactari, iis canonicam auctoritatem denegarunt, quod non 
essent in c ó d i c e C a n o n u m , (falsaria manus tum cognita non erat ) & Romanis 
Pontificibus Nicolao I . & Hadriano I I . , qui novitates illas í u e b a n t u r , diu r e s -
titerunt. 
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Í I V " . Sed nova disciplina non omnesEpiscoporum causas, sed 
tantum m'ajores Summo Pontif ic i a d d i c t i ; quod jus ex o r ín m v i d e -
tur ex antiquorum Canonum & falsarum Decreta l ium c o ü a t i o n e . 
N i m i r u m Canonum collectores, & pracipue Gratianus , codicibus 
suis & antiquos C a ñ o n e s , qu i generatlm causas contra Episcopos 
Synodis p r o v i n c i a ü b u s atrlbuunt , & falsas Decretales , quíe E p i -
scopos pneter Pontificis a u c t o r i í a í e m non damnandos decernunt, 
inseruerunt. H i n c ad concordiam d i s t i nc íum est inter causas m a -
jores & minores , quarum illa; Pontifici reservara sunt , hx S y n o -
dis & Metropol i tanis relicta;. Majores caosce sunt , quit dejectione 
a gradu p u n i u n t u r ; minores v e r o , qua- vel mi t iorem correct ionem 
merentur , vel ad rem pecuniaviam spectant. Hanc disciplinam I n -
nocentius I I I . non obscura p r o b a v i t , qui tantum Epi scoporum 
, translationem , deposit ionem, & cessionem inter Pontificis reser-
vara recensuit : cap. 2. ext. de translatione Episcopi E t t á n d e m 
Synodus Trident ina sess. X X I V , de Reform. cap. 5. jamdiu i n d u -
ctam discipl inam confirmavit . 
§, V . j a m mores & leges provinciarum , quibus C le r i c i in c r i -
minibus civilibus gravioribus judicio & animadversioni magistra-
t u u m sub j ic iun tur , p rxc ipue spectant ad Presbyteros & alios i n -
ferioris gradus Cle r icos , non Ítem ad Episcopos: nam hactenus 
non scimus, inqui t Espenius parí. I I L iit. 3. cap. 5., ad Epi-
scopos laicam jurisdictionem ratione criminis, quantumvis a troctSy 
esse exiensam. H i n c in actis C l e r i Gall icani refertur Regis G a l l i x 
declaratio i v Kalendas Majas anno C I O I O L V I I . emissa , qua h a -
be tu r , j ud i c ium contra Episcopos in cr imine líesa; majestatis in s t ru í 
per judices ecclesiasticos secundum canón icas sanctiones & formam 
i n regno consuetam. E t id quidem recte in Gal l ia & i n aliis p r o -
v i n c i i s , ub i obtinet , ne quis etiam volens extra regnum ex q u a -
vis causa judicar i possi t : nam ubi tale jos non v i g e t , nescio aa 
Principes pa t i an tur , cr imina Ixsx, majestatis ab Episcopis admissa 
extra sui t e r r i t o r i i fines v ind ican . 
C A P U T IX . 
D e Condl i i s . 
%> I . Concilla quid: 
I I . Eorum species, 
I I I . Concilla siint apostólica institutionh. 
I V . Judices in Conciliis. 
Y.Conci/iü etiam aderant Presbyteri, Díacom& alii clerici, 
•xrri • ^ ¿ps* magistratus in Conciliis presentes? 
\ A \ \ Loncthori*m materia. 
VÍU" Concilia ubi habita. 
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IX. C e l é b r a l a solemni r i t u . 
X. F i n i t a per a c c l a m a t i o n é s . 
X I . & seq. Concilla genera l ia a c h r i s t i a n i orbis Episcopis 
celebrantur. 
X I I I . D e genera l ium Concil iorum indict ion?, 
XIV. Pratsidet Summus Pon t i f ex . 
XV. Celebranda ex g r a v l causa. 
X V I . Representant Ecclesiam universam. 
X V I I . A n sint supra Pont i f icem ? 
y i V l l l . C o n c i l i a dicecesana. dupl ic is generis. 
X I X . A quibus celebrantur . 
XX. A quo i n d i c u n t u r . 
X X I . A n stato tempore celebrata ? 
X X I I . Negotia i n Synodis dicecesanis t r a c t a n d a . 
X X I I I . Concilia p r o v i n c i a í i a Met ropo l i t anus indici íy & s i " 
m u í p r a s ide t . 
XXIV. Q u i interesse tenentur . 
XXV. Concil ia p r o v i n c i a í i a quoties i n a n n o celebranda*. 
X X V I . Negotia i n i is t r a c í a n d a . 
X X V I I . A d ea celebranda non erat opus Pont i f i c i s aucta-
r i ta te . 
XXVIIL A n ind igent pon t i f i c i a confirmatione ? 
XXIX. Cañones Synodi p r o v i n c i a l i s obl igant i n universa 
p rov inc ia . 
XXX Qnis i n d i c i t Synodum episcopalem} 
XXXI. QMÍ a d eam convenire debent. 
XXXII . A n Ahbates debent convenire ? 
XXXIII . Quoties celebranda. 
XXXIV. £ j u s m a t e r i a . 
X X X V . Q u i tenentur Canonibus Synodi episcopalis. 
XXXVI. De Cathedratko. 
§. I . JTXactenus de ecclesiastíca potestate & foro competenti; 
dícendum deinceps de judicibus, per quos potestas ista exercetur & 
explicatur, de Conclliís nempe, alíisque tatn ordinariis , quam de-
legatis judicibus. Concilia in re ecclesiastica sunt conventus ca-
tholicorum Antistitum, ad tractandum de fide & ecclesiastica di-
sciplina rite convocatorum. Grsecis Concilia dicuntur jo-wsSbí, quod 
ex diversis locis in eamdem viam locumque Antistites conveniant. 
Ita ab Ecclesia tanquam pars a teto Concilia differunt: nam Eccle-
sia est totius christiani populi, Concilium vero tantum Antistitum 
conventus. 
§. I I , Concilia vel sunt generalia vel partícularia. Generalia» 
quae graccis QIHHIMVÍYUXI ÍTVUGIOÍ dicuntur, ex totius christiani orbis 
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E o i s c o p í s celebrantur ¡ quibusque Summus Pontifex ordinario jure, 
aut per legatos suos p r « e s t . Par t icular ia , quae gracis awoZot r o m x a i 
S r n o d i d icuntur , t r ipl icis generis snnt , d iocesana , p r o -
v inc i a l i a , & episcopalia. Dioecesana sic dicta a dtoecesi, qua; 
apud veteres s « p e p l u r i u m provinc iarum amhitum comprehendit , 
ab Episcopis & Metropol i tan is unius dioecesis habentur, Accedun t 
vero ad dioecesanas Synodos Conci l ia regionalia , sive nationalia, 
quse , delato imper io Romano & mntata r e i p u b l i c » forma, in r e -
gnis Occidentis celebran cc3epta sunt , cujus generis snnt multa Ga-
l l icana&Hispaniens ia . Provincial ia Episcopi unius provincias praesi-
de Met ropol i t ano , & episcopalia unius Ecclesiae Cle r i c i prasside 
E p i s c o p o , componunt ( ^ ) . 
§. I I I . Conci l ia in Ecclesia sunt apos tó l i ca : originis & ins t i -
t u t i o n i s ; ea enim i n expediendis negotiis ecclesiasticis, pra-cipue 
in controversia de legalibus, Apos to l i ipsi adhibuerunt: Actor. XV. 
Certe conveniebat ecclesiastico r e g i m i n i , per Chr is tum ins t i tu to , 
in p h i r i m o r u m conventu res ecclesiasticas t r a c t a r i : siquidem A p o -
s to l i in soiidum Ecclesiae rég imen & administrationem acceperunt, 
JÓ^M. X A f . f . 21 . Par t i t io Ecclesi íe i n parcecias de unitate e p i -
scopatus n ih i l i m m i n u i t , sed tantum in rebus ordinariis & q u o t i -
dianis gregis por t ionem singulis add ix i t : quae est Cyp r i an i de unit. 
Ecclesia doctr ina. Ita ubi alicujus moment i negotia emergebant, 
Ecclesia , quatenus l i c u i t , Conci l ia celebravit . praesertim quando 
certa e r a t , Chr i s tum ipsum adesse ubi plures de ejus nomine co-
gerentnr. 
§. I V . P r i m i g e n ü judices , unde C o n c i l i a , sive generalia , s i -
ve dioecesana , sive provincia l ia coalescunt, Episcopi sunt , q u i -
(d) Sunt vero peculiares S y n o d i , quae propriam veluti speciem constituunt, quales 
erant Synodi perpetuse & mistse , v e l regias. Et quidem Constantinopoli perpetua v e -
luti Synodus morabatur, Mtuxoaa , quasi fopulmis dicta , quse pres ide Episcopo 
Constantinopolitano habebatur ab Episcopis , qui ex universis imper i i provinciis 
ob ecclesiasticas necessitates in au lam imperatoriam confluebant. I n ea difficiliores 
totius Orientis ecclesiastico causse tractabantur , quas vel ipse Imperator Episcopo 
Constantinopolitano committebat , vel quas conquerentes ad eum prgesulem ultro 
oeferebant. V . Thomass. de vet .& nova Eccles. d i s p í l . part . I I I . Uh. cap. 43. R o -
mse quoque quotquot peregrini Episcopi reperiebantur, cum Pont í f i ce & Clero c o n -
venire solebant, si qua gravis causa ocurreret aut negotium aliquot e x p e d i r é cipor-
í e r e t : cujus generis Conci l ia multa in monumentis ecclesiasticis ocurrunt. 
R e g i a , v e l mista C o n c i l i a , quie. p lac i ta , coiloquia & cowz-eníwj-etiam dicebantur 
exregni optimatibus & comitibus , itemque ex Episcopis & Abbatibus coalescebant' 
a d r e s civi les & ecclesiasticas tractandas. Hujus generis Conci l ia frequentiora fue -
runt in regnis Occidentis quae ex ruinis Romani imperi i emerserunt, ubi negotia 
puonca in conventu optimatum & Episcoporum & Abbatum tractari solebant : & in-
T o w V r -V^  HlsPan'a m5sti conventus: cujus generis sunt multa Gal l icana & 
dPiíK K C! Rex ipse ^ n ^ n t u m ¡ n d i c e b a t , at non in ó m n i b u s causis univer-
bate. ^ v ' í13111 de rebus mere spiritualibus tractabant tantum Episcopi & A b -
m i s t i s ' t r n P t ^ temporalibus soli proceres, omnes vero conveniebant, si de rebus 
Seu P r S ™ n c - Rhemens. epht. I I I . cap. 35- Condita per Synodos De-
¡aria audiebant. e x l » b e r i , eademque a Principe confirmata in Gal l ia c a p i í w 
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bus régimen E c c í e s i ^ primario demandatum est. Quod sí ipsi cotí 
venire ad Conc i l ium impediantur , possunt suas vices Presbyteris 
aut Diacpnis commit tere : Conc . Are la r . 11. can. X V I I I . <& sea-
Conc. T r u l . can. VIL V i c a r i i isti eorum nomine, a quibns mit* 
tebantur , sentent ía tn dicebanr ; sedebant in Conciiiis Orientis in 
iisdem loc is , quibus sedare debuissent i i l i , un de missi e ran t : c o n -
tra in Conci i i i s Occidentis post Episcopos sedebant. I n nova disci-
pl ina Diaconi & Presbyteri Cardinales ex speciali pr iv i leg io etiam 
in Concii i is generalibus velut i veri judices sedent: quo eodem jure 
Abbates consecrat i , & superiores generales o rd inum regulariutn 
u tuntur . 
§. V . Concii i is quoque sí ve generalibus, sive particularibus 
etiam Presbyter i , & D i a c o n i , & inferiores Cle r ic i interesse con -
sueverunt, eoque se conferebant vel inv i ta t i , ve l Episcopos suos 
c o m i í a t n r i . Et Presbyteri qu idem, & Diaconi scientia & e rud i t io -
ne prxceilentes cara ha-reticis pra-sentibus disputabant: [ a ] quo n o -
mine Origines A r á b i c o , Ma lch ion Presbyter A n t i o c h e n o , 8c. 
Athanasius Diaconus Nicjeno in ter fuerunt : Euseb. hisior, Eceles-
lib. VL cap. 37 . Se lib. VIL cap. 28., Socrat. lib. 1. cap. 8. Adven 
tantes Item Episcopos Diaconi in Conc i l i um deducebant, & A r c h i -
d í a c o n u s Cler icorum & fidelium querelas ad Synodum deferebat: 
Conc . To le t . V I . can. tV. E x reliquis Clericis m u l t i erant notarii , 
qui .per notas Se compendia verbomm acta C o n c i l i o r u m celeriter 
S©rjfc)ebaí3t.", V , • i . ,• 
§. V I . Pr íc terea S y n o d í s fideles l a i c i , ipsique Principes & 
magistratus interesse consueverunt; quarnvis labentibus annis non 
©mnjb.u.s,.promiscué fidelibus concessum Sy.npdis particularibus í o r 
teresse, idque fortasse ad turbas evitandas; invalui t enim mos Sy-
nodos habere clausis Ecclesiae januis , & ad conventum tan tu m 
admit t i laicos qui electione C o n c i l i i interesse meruissent: Conc , 
To le t . I V . can* IV, Aderant vero Principes aliique fideles i n lideí 
meta t ibos & decisionibus, at obi c anón ica contra Clericos Ja-
dicia t ractabantur , d i s c e d e b a n í , qu i mos praser t im i n Oriente 
o b t i n u i t : Thomass. diss. X I L in Conc. Chalced.n. 36. <b-.seqq. Sed 
prassentes i n Synodis Prin'cipes aliique christiani non dicebant sen-
ten t i am, sed potius dlseebant, itemque Principes & magistratus 
ordinem conse rvabán t , &: ab Episcopis dictatam fidem auctor i ta-
te sua confirmabant. 
§. V i l - Q u x in S y n o d í s ecclesiasticis í r a c t a r i consueverunt, 
., {a) Presbyteri veteri .stan^e disciplina et iam taaiquam Judices in multis C o n c ü n s 
suffragium dedisse v identur , quod consVat ex nonnullis subscriptionibus, quae eos 
judices fuisse aperte probant. V . Hsbeí-t . «oí. in lib. Pontif. gracor p. i 65' E t quse 
ratio impediebat, Presbyteros ia Conciiiis judices sedere , quando in conventu de le-
galibus una cum Apostolis judicarunt? Qu'idquid vero hujus'rei sit , Presbyteri in 
nova disciplina in Concili i? judices non sedent , soloque doctrinas sufragio donan-
tur , tantumque in Concil io Basileensi ad judiciale & plenum sufTragium admissi sunt. 
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a l tria ferme capita reducuntur, fidem nempe, disciplinam, & j u -
dicia sive criminalia , sive c iv i i ia . An te omnia , qux fidei erant, 
ex antiquis regulis t r a c t a b a n í u r : inde ordine su o sequebantur d i sc i -
p l i n a ordinat io , & Judicia canón ica . Mediis vero seculis ubi p o -
testas ecclesiastica pós i tos a patribus fines egressa est, Conci l ia i n 
Occidente etiam res civiles ventilare & decernere coeperunt. Res 
fidei in Conci l i is generalibus definitse omnino certa; sun t : ad de -
creta circa disciplinam non semper meliora proponunt . Sed m o r í -
bus jamdiu receptis Synodi provinciales & episcopales de rebus fi-
dei ferme n ih i l t rac tan t , & judicia extra Synodos agitantur. _ 
§. V I I I . Ordinarias autem habendis Concil i is ecclesiasticislo-
cus Ecclesia est, quod ex antiquis monumentis constat: M e n -
doza not. in Conc. Illiberit, cap. 9. Nomen vero Ecclesias latiore 
sensu i n hac causa acc ip i tur , ut etiam exedras, i d es t , Ecciesiac 
adjacentia tedificia , complectatur. E t prefecto in bas í l i ca secre-
tar io Concil ia Car íhag inens ia ter t ium , quartum ) quintum & sex-
tum habita sunt; &:hinc ipsse Conc i l io rum sessiones secretaria dicta: 
Sunt. V . Car. Dafresne comm. in Paulum Silentiarum. I t e m in ba-
ptisterio Sophiano celebrata esse Cenc i l i a , Synodus Calcedonen-
sis ací. I . testatur [a). Sed etiam extra Ecclesiam Synodos licet ha-
bere , ut constat ex Synodis sexta & qn in i sexta, qux Constant i -
n o p o l i in regiarum aedium laqueato cub ícu lo , quod trttllus vocaba-
t u r , c e l éb ra t e sunt: C a b á s , in noiitia ecclesiast. sec. I . 
§. I X . Pra'terea solemni forma rituque Conc i l i a haberi c o n -
sueverunt, u t ordine omnia fierent, &: dignitas consessus serva-
retur. Consessus i n coronas formam ins t i tu i tu r , Conc . To le t . I V . 
can. IV. , & in eo ex antiquis regulis Episcopi pr imo ordine se-
d e n t , servata Ecclesiamm & ordinationis suas praerogativa: n o -
b i l io rem vero locura oceupa t , qu i Synodo prasest. Sed i n pnesen-
t i disciplina ante Episcopos sedent Cardinales , etsi non Ep i sco -
p i : u t enim presentes mores habent, Cardinales supra Patriarchas 
reputantur. Post Episcopos Abbates consecrati sedent, & inde su-
periores generales ordinum religiosorum. Presbyteri in Conci l i is , 
sive generalibus , sive provincialibus a tergo Episcoporum sedent: 
Diaconi & rel iqui Cler ici adstant; at Presbyteri Synodis unius 
episcopatus uno consessu cum Episcopo sedent secundam suse d i -
gnitatis ordinem [b). Omnes sacris vestibus & cu i que- gradui p r o -
prns indut i consessum exornant. I n medio consessus sacer thronus 
collocari consuevit , i n quo d ú o cód ices imposi t i , Evangeliorum 
o J w , , ^ - ^ ^ l ^ comsesu lib. 11 cap. 11. & m. r e c e n s e t a í i q ü a C o n c i l i a t a 
o n i h n f f Q ^ h ^ * e s t , in p o r t i c i b u s i n a l t u m n a v i s E c c l e s i a p o s i t i s , i n 
r a b a a t u r ! m P O r e C e l e b r a t i o l l i s s a c r o r u m o f f i c i o r u m m u l l e r e s a ¿ i r i s s e c r e t o ? m o -
a t ( n o v i ? m n o H h n e c X n e ? U - 1 5 s - V ^ t e ^ S ^ P 1 ' " * a b a n t i q u í t a t e o r d i n a t i o n i s c e n s e b a t u r ; 
i n d e s e l r S ^ f au t d i g n i t a t e m o b t i n e n t , « e t e r i s p r x f e m n t ur' 
P a r s i n m 
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unus , alter Canonum, ut ad eos vehitl ad Lu dios lapides inde 
dogmata fidei, hinc mormn & discipliníe regulse explorar! possent. 
R e l i q u i a queque & imagines sanctomm adSynodos delata, ut con -
sessus sacratior videretur. Sic disposito consessu funduntur preces, 
& tum actiones conciliares inc ip iunt . 
§. X . Concil la de veteri more , etiam posteriora aetate retento 
per acclamationes fínem habere solent , easqiie Patrum subscri-
ptiones sequuntur. Subscriptiones eo ordine institutae , quo Patres in 
Synodis sederant ; ante omnes vero subscripserunt Pontificis lega-
t i licet Presbyteri & Diaconi essent. Qa i su í í rag ium habebant, 
tanquam judices subscribebant ; qu i vero suífragio destituti C o n -
ciliis aderant, subscriptione sua veris suífragiis accedebant. Missa 
í t e m sunt Concil ia ad Episcopos absentes ut i l l is sobscrlberent, & 
aliquando etiam ad Monachos sanc t i ta t í s laude insignes : Evagr. 
lib. IT. c. 9. ^ seqq- Ips i quoque Principes Conci l i i s non semel 
subscripserunt, non quidem tanquain judices i n causis fidei , sed 
tanquam synodalibus decretis adhasrentes, eaque confirmantes. 
§, X í . Sed persequamur nunc s ingólas Conci l iorum species, quid 
singulis p ropr ium insit , enarraturi. Et universalia quidem C o n -
cil ia a tot ius christiani orbis Episcopis celebrantur. Ofbis chri-
stianus &c owcúfjLsvu térra > qurt habitatttr, z^uá vetares ipsum R o -
manum imperium d e s í g n a n t : Luc. I I v. I . L . 9. D. ad L. 
Mhodiam de jactu. V . Suicer t;. o;^,!/^. H i n c oscumenica, i d est 
generalia Conci l ia veteribus erat , qua: ex ómnibus i m p e r ü Roma ni 
provinci is habebantur, quod Justellus not. in C Eccles. Afr. 
tan. X V I I I . aliique v i r i doct i observant. Q a i erant in b a r b á r i c o 
Episcopi non facile poterant convenire, quamvis Nicseno Conc i l io 
Persidis Episcopi &: Scythise adfuemnt; Euseb. de vit, Constanii-
ni lib. I I I cap. 6. V e r u m labentibus annis p r imum schismate G r x -
e o r u m , inde hacresibus Occidentis Conc i l ium genéra le ex Episco-
pis Occidentis , qui cum l ícc les ia Romana cotnmunicant , coaluit ; 
& ita po í ius patriarebale, quam gené ra l e censendum est, quod de 
ipso Conc i l io Tr iden t ino Cnrist . Lupus schol. in dictat. Grego-
r i i V i l . can. X V I . observar. 
§• X I I . Secundum veteres regulas ad genérale Conc i l i um u n í -
versi christiani orbis Episcopi debent invi tar ! ; at non e.'t necesse, 
ut omnes conveniant : sufficit mul to rum ex omni Ecclesia pra-sen-
tia. Pr íeser í im adesse general! Synodo debebant maiorum gentium 
Pa t r i a rch íe , qui si adesse vetabantur , satis erat mittere legatos & 
litteras d o g m á t i c a s , quibus se & suas patria rchales Synodos ó m n i -
bus actis & agendis coramunicare & consen t i r é testarentur. l l i u d 
vero exploratum est, jure non haberi generalia Ecclesias comit ia , 
si Summus Pontifex non consentiat , & praestet auctoritatem. V e -
r u m ipsa Pontificis prsesentia non est necessaria, sed sufíicit ejus 
legatos adesse. Q u o d si Ecclesia Romana schismate iaboret , aut 
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Summus Pontifex sit dubius , aut hxre t icus , detentus, menteca-
p t u s , aperre simoniacos, aut ¡n perniciem universas E c c l e s i » ac t io -
nes suas d i r i g a t , C o n c i l i u m etiam absque Papa recte habetur, Bos-
saet. defens. declarat . l i b . I 1 L cap. i . 
§. X I I I . Qao autem ex christiano orbe Episcopi conveniantSc 
S jnodu tn celebrent, i nd ic t io legitima prascedat oportet . I n veter i 
disciplina Synodos cecamenicas indixerant christiani Imperatores 
raissis divalibus litteris ad Metropoli tanos & Patriarchas, qu i s ibi 
subjectis Episcopis mox celebrandum Synodura denuntiabant: q u o d 
argumentum Jo . Launojus l i b . V I . epist. i . & seqq. fuse pertra-
ctat (^i). Indicentes vero Imperatores Conc i l l a etiam iitteras t rac ta -
torias dabant, qui bus adi ter faciendum & expensas necessarias E p i -
scopisopuserat. Sed post seculum octavum Orient is imperioab Occi -
dentali penitus sejuncto, i temqueipso Occidente in varia regna dis-
secto , non erat amplius in u n í a s Principis potestate omnes christ ia-
n i orbis Episcopos i n u n u m Conc i l i um convocare , quin nec s o l i -
d i O c c i d e n t í s , in quo multa regna potestatem iríiperialem excusse-
rant. I t a post seculum decimum generalia Conci l ia O c c i d e n t í s Pon-
tífices Romani indixerunt . Conci l i i s vero a Pont í f ice indictis e t iam 
Principes debent c o n s e n t i r é , quo facilior sit eorum celebratio, 
Episcopis egredi regnis & provinciis l í c ea í , & spir i íual is Ecclesias 
auctoritas temporali gladio tulciatur, Q u o d si schismate Romana 
Ecclesia laboret , C o n c i l i u m , alias necessarium , indicunt Cardina-
les , sed Principibus consentientibus, C e r t i quoque juris est, ipsam 
generalem Synodum , antequam dissolvatur , al iam sequentem i n d i -
cere posse. .; 
§. X I V . Jam auctoritas Sumini Pontificis generalibus Conci l i i s 
necessaria, ei jus t r i b u i t , si ve per se , sive per legatos c o n v e n t u í 
prsesidendi: quae T r p ^ i a i n veteri disciplina ad ea , quíe spiritaalia 
erant , spectabat. C o n c i l i u m oecumenicum universalem reprsesen-
tat Eccles iam, cujus Ecclesias R o m a centrum est : atque ide^ 
qu i Inter Episcopos speciali prserogativa fu lge t , etiam gene ra l í 
C o n c i l i o debet praesidere. Praesidet vero Summus Pontifex c u m 
(d) Non levis d i spu ta t io e s t , quo jure olim Impera tores Synodos generales i n d i -
x e n n t . Grasci scr iptores , & ex L a t i ó t e Richer ius & Febronius c o n t e n d u n t , ad jura. 
Impe ra to r i s p e r t í n e r e Synodum genera lem ind icere . Ex adverso Baron ius , Thomass i -
nus, N a t . Alexauder , a l i i q u e m a g n o numero docen t , semper S u m m i Pontif icis p r o -
p n u m fuisse general ia Conc i l i a . convocare : & si p r i o r a oecumenica Conc i l i a ab I m -
peratoribus convocata sint , i d facto po t ius , quam jure ges tum i n t e r p r e t a n t u r : & 
lacro q u i d e m ^ m Ecclesiae aut Pont i f ic isauctdr i tas p r a l u x i t , aut accessit. N i m i r u m 
P^ÍK n0n erat ^ v e t e r i ^ s c i p l i n a sine auctor i ta te Impe ra to r i s generaba C o n c i l i a 
ceieorare ; per publicas leges conventus agi tare , P r inc ipe non concedente, erat i n t e r -
r¡f.n7o?J V"61"1.5 t r a c t a t o r i i s a b l m p e r a t o r e datis ad i t e r fac iendum & necessarias i m -
í ;P ,sc0Pls 0PUS e . ra í , &5acra Ecclesise potestas t e m p o r a l i i m p e r i o erat s u s t i -
P H n H n í h ? C ^ - t U - m , : a j u n t ' u t Ecclesia Synodos'ab Imoera to r ibus i m p e t r a r e t , v e l 
docet n t i . l - i n d , c e n t i b ü s assentiretur. Medias i n t e / h a s sententias Jo. Launajas 
aon d o m S 0 ^ n 0 - Perti,le.re ad na tu ram C o n c i l i o r u m , & d:iscii)lin3e ex ter ior i s , 
non aogmatis esse, qms Conc i l i a general ia i n d i c a t . . 
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relationis & suffragii pra'rogativa. Et hinc in Conciliís , anteqnam 
ad res propositas definiendas grados fierent , Httene Pontificis, 
q u x in consessu Episcoporutn coram beatísimo Apostólo Petro 
conditx e rant , legebantur. Referre autem & censere oportet P o n -
tífices secundum receptam fidein & antiquam traditionem , qux 
sincerius in Ecclesia Romana semper servata est. Sed tum per 
Syncdos receptse fuerunt litterce Pontificis, cum instituto examine 
eonstabat, illas ex recta fidei & disciplinae regulis scriptas fuisse: 
quod Cardinalis Cusanus de concord, lih. I I . cap. 17. observat, 
§. XV. Generalia Concilia celebrari debent ex gravi & neces-
saria causa, qux magnas inter se Ecclesias scindat, néc pax ali-
ter rest i tuí posse videtur , nisi Ecclesia; universa auctorítate. 
Quid magis ra t ioni c o n t r a r í u m , quam ob leves quaestiones sollici-
ta r i christianum orbem & Ecclesias suis pastoribus destituí ? Hinc 
m v éter i disciplina nullum certum tempns habendis genera libus 
Ecclesise comitiis definituin est ; sed tantum emergentibus causis 
extra ordinem índici consoeverunt. Sed lapsa i n Occidente eccle-
síastica disciplina , frefuens, & veioti ordinaria gencralium Conci-
liorüm celebrado necessaria visa est, u t mális, quae disciplinam 
penitus corruperant, ocürreretur. Ergo Synodi Constantiensís 
sess. X X X I X . & Basileensis ¿"/wjf. ad Engenium Papam edixe-
runt, ut Conciüurn genérale ÍJC" decennio in decenntum celebraretur. 
Sed decretum hoc , utpote témpori aptatum ^ eífecíu caruit. 
XVL Synodus generaiis universam representat Ecclesiam; 
Goalescit ením ex christiani orbis Episcopis, qui Ecclesiis partí-
cularibus prsesunt. Hinc decreta Synodi generaiis rite & ordíne 
celebratas in rebus fidei & doctrina morum certam iidem faciunt, 
utpote qüa; placita sunf universse Ecclesí», contra quam in re-
bus fidei portse inferí non. pra:valebunt. Yisum est Sf ir i tul s a neto 
6^  nolns, inquít Synodus Hierosolhnitana Apostolormn, Actor, XV. 
v. 28. Qui bus ve ibis constat, Spiritum sanctom Concilns adesse, & 
iidei decreta dirigere. Inde Gregorius M. apud Gratianum can. I I . 
D . XV. protesratur^  se veluti Evangelii quatuor libros quaíuor 
priora oecumenica Concilia soscipere & venerar!, At si Paires in 
Conciliis de quecstionibus factí , aut de rebus politicis & physicis 
tractent, & decreta condant, non divina, sed bu mana auctorítate 
definitíones illse nituntur.' V '• 
§. X V I I . Jam utrum Synodus ocemnenica snpremum in Ec-
clesia auditorium conkituat , cui ipsé Sú'mmus Ponfifex etiam 
subjaceat:, an potius Pontifex su ora Synodum sit, magnis anirois 
controveriitür. Antiquiores ex scbola- theologi & deinceps ¡afín ma-
gno numero Pontiíicem supra Conciiiom: exíollunt,' idque essefe^  
re de fide Bellarminus de ConciL lib, JI. cap, 17. proouotiat'. Con-
tra theologi Gallicani totius Cleri professioni adhierentes, tenenf, 
supremam in Ecclesia potestatem esse penes Conciiium genérale, 
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& idcirco ipsnm Pontificem ab eo Judicari posse in causis has-
resis, schismatis , & in ar t icu l i s , qui ad universas Ecclesiae sta-
tum spectant. Medius í n t e r utramque sententiam Cardinalis C u -
sanus de concord. lib. I I . cap. 20. docet Synodom crcDmenicam 
universi christiani orbis , quac in veteri disciplina coalescebat, P o n -
tifice esse superiorem , non vero Synodum plenariam Occidemis , 
quce origine sua patriarchalis tantum est, sed propter schisma 
gra-cormn generalis censetur. D i s p u t a í i o ista praejudicialis est; i n -
de enim pendet altera controvers ia , n t rum Conci l la generalia r i te 
celebrata, quo rata & firma sint , Summi Pontificis conf innat io-
ne indigeant, an potius v i sua sistant. Sed non pat i tur nostri ins t i tu t i 
ra t io theologica ista consec ía r i . 
§. X V 1 1 I . Synodis generalibus succedunt Synodi dicecesanae, 
q u ^ ex unius dioecesis, id est, p l u r i u m provinc iarum Inter se adne-
xarum Episcopis habentur {a ) . Sunt vero hujusmodi Synodi alias 
patriarchales, alia* in specie dioecesanas p r o u t nempe diocceses 
habebant , aut non habebant Patriarchas, Patriarchales erant i n 
Oriente , cujus dioeceses suberant Patriarchis : contra in Occidente 
dioecesanse erant Galiicaii íe & Hispanienses , & fortasse etiam 
Carthaginenses : narn o l im dioeceses Occident i s , excepta Romana 
dioecesi , proprie sic dictos Patriarchas habmsse non v identur . 
Synodi dioecesansc i n antiquis monumentis d icun tur majares, uni-
versales , pienaria,generales . totius n imi rum dicecesis: posteriora 
vero aetate regionales & nationales, quasi ab Episcopis unius regio-
nis , sea nationis celebratas. 
§. X I X . Celebratur Synodus dioecesana a Metropol i tanis & 
{ a ) Conci l la dioecesana a partitione Romani imperii in dioeceses originem d u -
c u n t ; at in assiduam & ordinariam jurisdictionem abierunt , postquam unius di(E-
cesis provincise ecclesiasticEe exemplo civilis politise inter se adnexas communi con-
silio negotia administrare coeperunt. I d i n Ecclesia Oriental i factum est Synodi 
Constantinopolitanas auctoritate, quae Ecclesiam Orientalem in qu inqué dioeceses 
partita est 5 & uniuscujusque diceceseos Synodo potestatem tribuit administrandi 
negotia omnia provinciarum dioecesis, sed sub exarchi sive Pa tr iarch íe gobernatio-
n e ^ C o n c . Constantinop. I . c a n . ÍJ . Ita in Oriente recepfie Synodi dicecesaníe , prse-
sertim ubi Theodosius. ijunior innovatae pol i t i í e consensit : L . 46. C o d . T h . d e E p i s c . 
& C l e r k i s . _ E t inde in actis Conci l i i Ephesini memoratur s a n c t a S y n o d v s d iceces i s 
o r i e n t a l i s itemque S y n o d u s e x dioecesi J J i g y p t í a c a A l e x a n d r i c e c o n g r e g a t a . 
; Petrus de Marca d e cono, s a c e r d , & i m p . U b . I V . c a p . 26. tenet Synodum Constan-
tmopolitanam ír ibuisse Eccles iam Orientalem in dioeceses prejudicio legis I m p e r a -
tons Gratiani , quse anno CCCLXXVI. lata conccesit, ut causíe ecclesiasticse de 
more causarum c iv i l ium l o c i s s u i s & a suce d i o e c e s e o s i j u d i c i b u s a u d i a n t u r : L . 23. C . 
i n . de E p z s c o p i s & C l e r i c i s . Sci l icet inde ccucludit vir doctus , hac lege permissum 
í u i s s e j u r e ordinario Synodos dicecesanas celebran , cum antea extraordinario P r i n -
9 í m ^P61",10. haberentur. V e r u m Synodus Constantinopolitana videtur potius E c c l e -
ri^cH^611 m oiceceses tribuisse , quia optimum videbatur c iv i l i p o l i t i s e c -
dPn f m el"1 /esPondere > quam ex legis Gratiani sententia. Certe iex ista ad O c c i -
ouM v e m h ?V PrreciPue vero ad Gallise dioscesim, nam Treviris data est .Quid-
W 7 r p ^ P n t V , ^ 3 rei S l t ' 0ccidentis dioeceses exarchos, qui Synodis , jure ordinario 
f o t t e ^ l m T f J ^ ^ ' e x c e P t a dioecr-si Romana . cui Romanus Patriarcha , & 
xorte etiam A f n c a n a , cm Bplscopus Carthagmensis prsesidebat. • 
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Episcopis unius dioecesis . eique prassidet Patriarcha , si dioecesis 
Patriarcham , sive exarchum habeat. Conveniebant autem M e t r o -
poi i tani & Ep i scop i , qui commode poterant interesse (a): quin ia 
Afr ica , ub i singulis annis plenarium Synodutn habere placuerat, 
ne Episcopi t o í i e s & tamdiu suis Ecciesiis abesse cogerentur , sta-
t u t u m est, ut singulse provincias ad plenariam Synodum de C o n -
cili is suis binosaut plures Episcopos m i t t a n t : can. X V I I L C. Afr, 
apud Dhnysium Exiguum. Q u o d si res magni momenti tractanda 
esset, prseter provinciarumlegaros m á x i m a pars Episcoporum etiatn 
conveniebat , ut videre est in Synodo sexta Cartaginensi , in qua 
ad tractandatn caasam de appellationibus ad Sedetn Apostol icam 
septemdecim supra ducentos Episcopi adfuerunt. 
^. X X . Jara vero Conci l ia patriarcha!ia i n O r i e n t e , u b i in o r -
dinariam & assiduatn jurisdictionem abierunt , a Patriarcha i n d i -
cebantur, nec necessarias erat specialis P r inc ip í s assensus. S i m i -
l i ter Sumíni Pontificis erat indicere Synodum Italiae, qua; a primis 
seculis ex duabus dioecesibus , nempe Romana & I t á l i ca stricte sic 
d ic t a , coepit coalescere ( ^ ) : & Synodum generalem Africac Primas 
Charthaginensis ind iceba t , can. XCVl C. Afr. ap. Dionys- E x i ' 
guum. Sed in Gall ia & Hispania Principes ipsi Conci l la generalia 
indicebant; non enim dioeceses illas habebant Patriarchas , nec pla-
cd i t tantom jusal icui Met ropo l i t anorum tribuere. V . Petr. de M a r -
ca de concord. sacerd. & imperii lib, V I . cap, 17. seqq. I n t e -
grum interira erat Summo Pon t i í i c i prascipere, ut in G a l l i a , aut 
Hispania C o n c i l i u m haberetur, si Ecclesiaí necessitas postularet: 
Leo M . epist. XV. ad Turib. editionis Quesnelli, Greg M . lib. X I . 
epist. 10. A t prsecepta ista Pont i f icum de habendis Synodis re-
giam indict ionem non excludebant : Greg. M . / /^ V I . epist. 113. 
seqq. 
§. X X L Quousque Synodi dioecesanse fuerunt extraordinaria;, 
(a) Jus , quo Episcopi adigebantur ad Synodos ordinarias frequentendas, ex: o r á i -
natione nascebatur: ordinatio enim ordinatos subjiciebat ordinatori: & hinc profe-
cturñ est, ut p e r t i n s r e a d S y n o i u m & a i c m s e c r a i i t m m p r o m i s c u é & passim dicaatur 
E p i s c o p i , qui a Primatibus suis dependent : N o v e l . C X X X V I I . V . Petrutn de Mar- , 
ca de c o n c o r d i a s a c e r d o t i i & i m p e r i i l i b . I . c a p . 7 . n. 3 . Ergo in Oriente .& Romano. 
Patriarchatu Metropolitani conveniebant ad Synodum dioecesanam jure ordinat io -
n i s , quam a Patr iarcha accipiebant. Contra in'Gall ise & Hispaniae d!«ces ibus ' , ubi 
null i erant Patriarchae , qui Metropolitanos consecrarent , non jure ordinationis Me-
tropolitani conveniebant, sed potius jussu Principis qui Conci l ium indicebat: & iu 
Africa ad Synodum Primates cogebantur instituto confoederationis : Primates enim 
Africani ab exarcho Cartaginensi non ordinabantur, nec jussu Principis invitabantur 
ad Conci l ium. 
(h) Synodus ordinaria Romani Pontificis ve l ab antiquo ex Episcopis universas Ita-
l i a , quse á freto Siculo ad Alpes usque extendebatur , vidatur coaluisse. Certe J u - ' 
l iusPapa ep í s to la ad Orientales , quag stat apud A í h a n a s i u m a p o l . I J . Conc i l ium R o -
ma nuín ex Episcopis ItaliíE c o n ñ a t u m docet. Quod vero provindsc urbicarice diffi-
cesis & forte e t iam Italiss sic stricte dictee, cujus Metrópo l i s erat Mediolanum, longo 
tempore nullos habuerint Metropolitanos, Synodus Pontificis potius metropolitica, 
quam patriarchalis fuisse videtur. Sed deinceps ubi pr imum in Itá l ica & inde e t i am 
in urbicaria dioscesi Metropolitani instituti sunt, Synodus Italiae patriarchalis evasit. 
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arbitr io P r i n c i p u m , prout cav.sx gravitas exposcebat, ¡ n d i c e b a n -
tur • at ubi evaserunt o r d i n a r i a , quolibet anno habebanrur; quod 
ius 'in Oriente & in Occidente statutum est: novel. C X X X V I L 
cap 4- , can. X V I l l C A f r i c . apud E x i g u u m , Conc . Agath. 
£an . L X X L V e r u m quod annua celebratione Episcopi tatigaren-
tur , ' placuit Patribus Africanis , iít tum solum genéra le Africas C o n -
düüitn celebraretur, si dioecesis totius necessitas postularet : can. 
X^V. c u , C. A f r . E t inHispania & Gall ia regula dehxbendis u n o -
quoque anno Synodis in usum dedncta non v i d e t u r , & potius 
pro necessitate Ecclesia indictae sunt. Y e r u m dioecesana & nariona-
lia Conci l ia jamdiu celebrari des iérunt {a). 
§. X X I I . Q u o d vero spectat ad negotia , q n x in Conci l i i s díoe-
Cesanis tractari solebant, ea in primis fuerunt camas commnnes, 
qiia: scilicet ad totam dioscesim sptctabant ¡ c a n . XV. C A f r . sive 
' í ide i , sive disciplina; essent. Si causa fidei est , inquiunt Patres 
C o n c i l i i Tole tani I V . can. 111. a i t í a l i a Ecclesia generaiis y totius 
Hispanice & G a l l i a Synodvts convocetur. Ea vero ratione tan t u m 
causa communes ad Sy nodos dioecesanas per t intbant , quod s ingn-
Jis provinci is sua erant Concil ia p rov inc i a l i a , in quibus camas s i n -
gularum provinciarum tractari oporte-bat. Synodi queque dioecesarae 
C a ñ o n e s , quibus ordinabatur disciplina , pro jute 5uo condt-banr, 
& definitiva supremaque sententia hniebant causas omnes eccle-
siasticas, quae in dioetesi exortae erarit. 
§ . X X I I I . Praeterea singulae proviocise ecclesiasticx snam ha-
bent p r o v i n c i a i t m S y n o d u m , ad quam totius provincias Episcopi 
conveniunt . Eam indici t M c t iopo l i t a nus , qui eseteros provincias 
Epi^copos auctoritate antecel i i t ; nec t n i m sine ili ius jussu & a d -
moni t ione Episcopis licet convenire : Conc. Nicaen. can. F ! , Conc . 
A n t i o c h . can. XX. Idem porro Metropol i tanus , qui i n d í t i t , Sy-
nodo praeest: q u i e n i m pr inc ipa tu quodam inter judices v ige t , ne-
cessario debet confessui prasidere. Met ropo l i t an i vero ^ o s ^ i a free-
sidentia, n ih i l de jure Episcoporum d i m i n u i t , atque ideo p l u r i -
( a ) Conci l ia dioecesana in Occidente summa auctoritate negotia ecclesiastica usque 
ad nonum seculum adminis trarunt , inde semim ferme nuHius usus evaserunt. C u i 
desuetudini multum contulerunt falsje Decretales ca vulgata doctrina , Conc i l ia 
haberi non posse sine Sedis Apostolicse auctoritate . itemque i l la ad Romanum Pon-
tificem pertinere ornnium Eccles iarum etiam ordinariam & episcopalem so l ic i tudi -
nem. E t e n i m ubi ejusmodi doctrinse i n usum abierunt , Conci l ia provinciarum Oc~ 
cidentis , neglecta Regum jussione , habita sunt preesidentibus Romanis legat is , oui 
í e r m e pro arbitrio negotia in Conci l i is disponebant , aut e a , tanquam difficillia, 
5ummo Pontujci reservabant único suífragio suo, quod collectis totius Synodi suffra-
giis aequivalebat: Pet. de Marca c o n c o r d i a s a c e r d . & i m f e r t i l i b . V . c a p . 30. n . 3. Sie 
^ ' i T c T f tantUm-n0n deleta Episcoporum potestate, Synodorum cekbrat io ne-
Pnmame ^ V p í ^ S e r t l r n ^Jando indicia a legatis in Syncdis lata per appellationem 
ou^d ?1"tUr' ub i in tPrdum Parte altera inaudita mit'.ebantur in irr i tum: 
e t i s t ™ e ,nu11lus.usus provinciarum Synodos reddebat, ut Ivo Carnotensis 
r e r í ' e s e í v a ^ i t L ' T " - AccPssit nova disciplina , q u ^ uni Pontifici causas m a j o -
x c s c r v a v u , & ita generalia provinciarum Concil ia celebrari des i érunt . 
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m o r n m sententia debet prasvalere ; quod Nicseni Patres can. V i 
statueruot. 
§. X X I V . Conc i l i o per Metropol i tanum^ stato die ind ic io Epi-
scopi p rov inc ia tenentur interesse , n i si legitimis causis, velut i i n -
firmitare , aut jussione regia impediantur can. X I I I , D. XVIII .^ 
absentas vero síne legitima causa fraternas corrept ioni erant obnoxi i 
Conc. Chalced, can. XIX.., aut per integrum annum Mis s as faceré 
ínterdicebantur, Conc. Aure l . I I I . can. J . , aut comtnunione otn-
niutn Episcoporum usque ad futuram Synodum pr ivar i solebant: 
can. X I V . D. XVI11. Si vero in .provincia sint Episcopi , qui null i 
Me t ropo l i t ano subsint, al iquem v ic inum Metropol i tanum semel el i -
gere tenentur, in cujus Synodo prov inc ia l ! cum aliis debent interesse, 
& ejus decreta observare; T r i d e n t . sess. X X I V de Ref. cap. 2. 
Convenientes Episcopi omnes judices sunt , & suffragium ferunt, 
& ¡nde sujfraganei d i c t i . Provincial ibus queque Conci i i i s p rov in -
c i x Abbates consecrad intersunt , & sufragium ferunt. Et jure 
Decre ta l ium, qui bus vel per se , ve l missis V i c a r i i s l icet interesse, 
cap. 1 0 . ext. de his qute fiunt a Pralato sine consensti capitulh & 
moribus locorum etiatn Canonici Collegiatarum, Archipresbyter i , 
aliique vocandi sunt. V . Espen. parí. I . tlf. 20. cap. 1 . 
X X V . E x veteris disciplina: regulis Synodum provincialem 
semel & i terutn quotannis ín singulis provinciis celebrari oporte-
b a t , Conc . Nicaen. can. V., A n t i o c h . can. XX. primusque con-
ventus pro varietate Ecclesiarum habebatur , vel ante quadra-
gesimam, vel quarta h e b d ó m a d a post festum Paschx: alter men-
se Oc tob r i s , sive autnmni tempore. Deinceps Justinianus novel. 
C X X X V I I cap. 4 . e d i x i t , u t saltera quotannis ín qualibet 
provinc ia Synodus haberetur: qnam disciplinara Synodi Trulla-
r.a can. V I I I . , Nicasna I L can. V I . & Innocentins I I I . i n C o n -
c i l i o generali cap. VI. confirmarunt. E t demum Tr iden t in i Patres 
sess. X X I V . de Ref. cap. 2. Synodum provincialem tertio quo-
que auno celebrari jusserunt. Sed a pluribus seculis Synodi p r o v i n -
ciales raro adraodum c e l é b r a t e sunt : quae cessatio prxscr t im c o n -
t i g i t postquani synodalia judicia frequenter retractar! ceepta sunt, 
& causse majores solius Ponüf i c i s Rotnani jud ic io cesserunt. 
§. X X V I . Synodus provincial is audi tor ium cu ¡usque provinci íe 
i n veteri disciplina constituebat , in quo causx contra Episcopos 
& omnia negotia majoris moment i , quse in provincia c o n t i n -
gebant, tractabantur , sive ad lidem , sive ad disciplinara pe r -
tinerent . H i n c fidei quxst iones , judicia contra Episcopos, eornm 
translationes, cessiones, no va ru in cathedrarum erectiones, u t 
antiquarum divisiones , coadjatorum e p í s c o p a l i u m constitutio in 
Synodo provincia l i tractabantur. Eadem quo que Synodus pro jure 
suo C a ñ o n e s ad disciplinam spectantes condit erratque prefe-
cto Gratianus i n i t i o Z>. X V I H , dum docet, integrum esse Conci-
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iiis ep i scopa l íbus causas jud icare , & criminibas debitas poenas 
irrogare; non tamen posse novos C a ñ o n e s condere; auctoritas 
enim Canonum condendorum pendet ab Ecclesiae regimine, q u o d 
Chrlstus Episcopis deraandavit. Hasc origine sua erat Synodi p r o -
vincialis potestas, at in nova disciplina causa:; majores soí ius P o n -
tificis jud ic io cesserunt, & potestas Synodi provincial is ferme 
circa disciplina; emendationem & minuta Episcoporum delicta 
versatur. , . . 
§. X X V I 1 . Jam u t Concil la provincial ia rata & legitima sint, 
sufficit Met ropo l i t an i ind ic t io 8c auctoritas, qua TO K U ^ J firmitas r e -
bus agendis t r ibuatur t neo ex antiquis regulis ad ea celebranda 
jussu , aut assensu Summi Pontificis opus erat. A t ubi in scenam 
prodierunt falsas. Decretales, auctoritas Met ropo l i t anorum labefacta-
r i coepta est, nova proposita doc t r ina , non esse rata cu juscum-
que generis Conci l la sine Pontificis auctoritate ce lebra ía : can. I . 6* 
I I . D. X V I I . Una cum falsis Decretalibus doctr ina ista in usum 
versa est, prjesertim post G r a í i a n u m , a cujus tempere v i x ulla C o n -
ci l la p rov inc ia l ia , aut dioecesana i n Occidente habita sunt sine R o -
mani Pontificis auc tor i ta te , cujus legati in Occidentis Ecclesias 
í r e q u e n t e s missi , & Conci l i i s prassidebant, & negotia ferme o m -
nia pro arbi tr io procurabant. V . Petr. de Marca de concordia Sa~ 
cerd. & Imperiilih.VI. cap. 30. Sed t á n d e m decreto Tridentinas Sy-
nod i sess. X X I V . de Ref. cap. 2. antiqua libertas restltuta est, d a -
tumque Metropol i tanis pleno jure singulis trienniis Synodos p r o -
vinciales celebrare. 
§. X X V I I I . Sed an Concii ia provinc ia l ia , q u x inscio Pon t i f i -
ce ' in nova disciplina celebrantur , saltem ante publicat ionem c o n -
firmationem Pontificis indigeant? E t nulla v idetur opus esse c o n -
firraatione : etenim Tr iden t i n i Patres statuerunt, u t singulis t r ienni is 
Synodus provincial is libere celebretur. A t hanc libertatem Six-
tus V . quodammodo in f reg i t , qui acta Synodorum ante p u b l i -
cationem ad congregationem Cardinal ium , quse in te rp re tand íe Sy -
nodi Tridentina; prseest, mi t t i prascepit, non quidem ad conf i r -
mationem , sed ad emendationem , u t nempe corr igerentur , sí 
opus esset correctione. I t a per Sixt i constitutionem vis aperta Sy-
nodo Tridentinae i l lata est, inquit Petrus de Marca de concorda 
Sacerdot. & Imperii lib.VI. cap. 14. n. 22. E r g o in Ecclesiis O c -
cidentis i n v a l u i t , u t Conc i i i a provincial ia ante publicat ionem R o -
matn mi t t e r en tu r , & inde u t p l u r i m u m emendata redirent. M u l -
t i vero Met ropol i t an i ulterius progressi sunt, & suas Synodos con-
firmandas Romam transmiserunt. V . Benedict. X I V . de Synodo 
dmces. lib. X I I I . cap. 3. « . 4 . 
X X I X . Synodi provincialis constitutiones de more pubis-
catx per umversam prov inc iam obl igan t ; totius enim provincia; 
a d m m m m m Metropol i tano ejusque Synodo compet i t . I p s i exempti 
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de Episcopomm jurisdictione i n rebus non exemptis etiatn statn-
tis Synodi provincial is obedire tenentur. V . Fagnan. a d cap. etsi 
membra ext . de iis qua fiunt a ¥ relato sine consensu c a p i t u l i . 
Publ ican vero debebant decreta Synodi provincialis i n Synodis 
episcopalibos, cap. 25. ext . de accusationibus, quzs , non secus 
ac Conci l ia p rov inc ia l i a , singulis annis oportebat celebrari. V e r u m 
publ ica t io facienda non est, nisi prseviis regio assensu & confir-
matione. 
§. X X X . Synodornm u l t ima species est episcopalis , sive d i o -
cesana , u t i n nova disciplina d ic i tu r . Ea est conventus Presby-
te rorum & Cler icorum unius parochias Episcopo praeside , in que 
de rebus ad curam pastoralem pertinentibus tractatur & delibe-
ratur . Quod vero Synodorum celebratio spirituali potestati & j u -
r i sd ic t ion í adhaeret, Episcopus pro jure suo conventum ind ic i t , 
ceiebratque, Can. X V I . D . J X V I I L , & quidem etiam antequam con-
secretur , modo confirmatus sit. Praslati quoque inferiores, qu i dioe-
cesim separatam & quasi episcopalem Jurisdictionem habent^ etiam 
Synodum c o g e r é possnnt, modo expressum habeant Sedis A p o s t ó -
licas pr iv i ieg ium, quod i n usutn deductum s i t : C a r d . Petra, tom. V . 
sed . 2. n . 204. & seq. I t em V i c a r i o capi tul i Sede vacante jus est ce-
lebrandx S y n o d i , modo annus dilapsus sit a Synodo per Episcopum 
celebrata. v . Benedict. X I V . ¿/^ Synod. diceces. l i b . I I . cap. y , n 6. 
V i c a r i u s vero generalis t u m Synodum i n d i c i t , ceiebratque, si spe-
cial i Episcopi mandato donetur. 
§. X X X I . N o n minus Cle r i c i , quam Abbates ad Synodum 
episcopalem vocandi sunt: Can. X V I . Ú . X V I I I . E t Cler ic i quidem 
i n veteri disciplina praecipue erant P a r o c h i , qui generali Presby-
le ro rum nomine ad Synodum vocan tu r , cisque presentes exhiben-
tur . V e r u m i n nova discipl ina, praster Parochos, ad Synodum v o -
candi , qu i d igni ta tem, aut personatum ob t inen t , item V i c a r i u s 
generalis, & sic d i c t i V i c a r i i f o r a n e i , qu i i n pagis & oppidis 
episcopatus ad causas levioris momenti decidendas cons t i tu í solent. 
V o c a n d i quoque ex receptiore sententia Ecclesias cathedralis C a -
n o n i c i , qui senatum Ecclesiae repraesentant, itemque reliquarum 
Col legia tarum Canonici , & rei iqui dioecesis beneficiarii , si i d r e -
cept i mores habeant, aut de rebus ad universum Clerum spe-
ctantibus tractandum sit. V . Benedict, X I V " . de Synod. diceces. 
l i b . I I I . cap. 6. 
§. X X X I I . Abbates quoque, id est, Monachorum superiores 
ad Synodum episcopalem pertinebant; erant enim Episcopo subjecti. 
Can. X V I . c. 18. q. 2., eique de spirituali Monachorum cura 
rationem reddere tenebantur: quamvis in aliquibus Ecclesiis A b -
bates seorsum a Clericis cum Episcopo convenirent , & Synodum 
celebrarent: Conc. Antissiod. can. V I L Sed ubi Monach i de ep i -
scopali jurisdictione subtracti sunt, obligado Abbatum conveniendi 
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ad Synodum cessavit, nisi Monachi Ecclesias parochiales & d é c i -
mas haberent; quia harum nomine Episcopo reddere rationes coge-
bantur. I n t e r im ex novis T r i d e n t i n » Synodi regulis exempti omnes 
in dioecesi existentes, qu i capituiis generalibus non subduntur, ad 
Synodum accede ré rene mu r : qu in ratione parochiarum & aliarum 
Ecclesiarum secularium , etiam annexarum , qui i l l a rum curam ge-
n i nt , etiam M o n a c h i capituiis generalibus subjec t i , Synodo in te -
resse cogontur : T r iden t . sess. X X I V . de Reform. cap. 2. Q u i c u m -
que vero adesse debent, etiam e x e m p t i , ad off ic ium poenis ca-
nonicis ab Episcopo recte compelluntuf . 
§, X X X I I I . Jam ex veteris disciplinas regulis episcopalisSyno-
dns bis i n anuo habenda est , idque ad exemplum Synodi p r o -
v inc i a l i s , cujus decreta in Synodo Episcopurn publicare opor t e -
bat: can. X V I I . D. X V U l Inde cum invaluisset semel in annoSy-
nodum provincialem d e b e r é celebran, una quoque ¡ n v a l u i t , 111 
Synodi episcopales semel quotannis haberentur , quamvis i n a l i -
quibus Ecclesiis steterit disciplina de Synodo bis in anno cele-
branda : cap. 25. exíra de accusaíionibus.Tándem Synodus T r i d e n -
tina sess. X X I V . de Ref. cap. 2. annuam Synodi episcopalis ceie-
brationem praecepit. Sed proh do lo r ! nec usu víget Tr ident inus C a -
non: i mino i 11 multis Ecclesiis nec spa t ío quinquaginta & amplhis 
annorum ullse Synodi celebratac s u n t : & hinc n ih i l m i r u m , si i 11 
diem ecclesiastica disciplina novis abusionibus maculetur. 
§. X X X I V . Satis ampia materiarum seges est, quas in S y n o -
dis episcopalibus tractari & expedir! C a ñ o n e s jubent. Etenim i n 
íllis audiuntur , & ex bono & « q u o componuntur lites omnes c i -
viles , quas si ve C l e r i c i , sive laici in tendunt : expenduntur ea, quíc 
ad cujusque mores & conversationem spectant, & an unusquisque 
Clericus recte officio suo fungatur , can. X V I . D. XVIII.¡Conc. 
Aurel ian. V I . can IV., tk Presbyteride fide catholica Episcopo red-
dunt rationes: Capi t . Reg . Franc. lib V U L cap. 108. Lapsa q u e -
que ecclesiastica disciplina instauratur , publicantur Synodi p r o -
vincial ís decreta , cap. 2 { . ext.de ¿iccnsationibus: creantur testes 
sic d i c t i Synodales, qui i n serpentina v ida inquirant , eaque i n 
futura Synodo emendan da Episcopo aperiant : eliguntur sex exa-
minatores Synodales, quorum saltem tres una cum Episcopo í n -
stltuere debent solemne examen in- Parochis ex forma Synodi T r i -
dentinas conferendis. Tr ident . sess. X X I V . de Ref. cap. 18.; i t e m -
que creantur judices Synodales , quibus c o m m i t t i debent causee a 
Sede Apos tó l i ca i n partibus delegando: Tr ident . sess. XXV. de Ref. 
cap.io. Q u o d vero Synodus episcopalis amplius quotannis non cele-
bratur , Episcopi extra Synodum ex venia s a c r « Gongregationis & 
onm cap i tu l i consensu examinatores Se judices Synodales designant. 
V . Benedict. X I V . de Synod, diceces. lib. IV. cap. 5. & 7. 
§• X X X V . F in i ta S y n o d o , edita decreta ab Episcopo debent 
' F 2 
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p u b l i c a n , alias v i m obligandi non habent. Publicanda vero Syno-
dus non est , nisi p r e v i o regio assensu & probat ione: & méri to 
q u i d e m , jamdiu enim in ejusmodi Synodis q u í d a m tracrari c o n -
sueverunt, quas licet ad ecclesiastica officia spectent, aut I t cc le -
s í a rum jura , temporalia tamen at t ingunt . V . Espen. part. I . tit. 18, 
cap. 4. Const i tut ionibus publicatis tenentur omnes christiani, qui 
i n dioecesi moran tu r , nisi pr iv i legio speciali deEpiscopi jur isdict io-
ne exempti sint. Sed exemptio generaliter non facit immunes re-
gulares : nam in rebus non exemptis Synodi decretis obligantur. 
Q u i n capitula canonicorum exempta tenentur decretis Synoda l i -
b u s , quse ad morum &: disciplina; emendationem spectant: T r i -
dent. sess. X X V . de Ref. cap. 6. 
§. X X X V I . Cler ici Synodum convenientes Episcopo praestant 
synoditicum, sive cathedraticum^ certam nempe pecunia; summarn 
i n c a t h e d r » episcopalis honorem &: signum obedicntia; debitam, et-
si non defuerint Eeclesias, ubi pensio ista tempore visitationis dioe-
cesis penderetur: Conc. Bracar. Ti. can. T I , V i d e t u r inst i tutum ca-
thedra t icum, ubi singulis Ecclesiis sua bonorum po r t i o perpetuo 
t r ibuta est, u t i t a de jure Summi Sacerdotis in Ecclesiarum bona 
& Eeclesias ipsas c o n s t a r e í , Summa hujus pensitationis duobus au -
reis solidis per annum constabat, Conc. Bracar. I I . cit. can. 11 . , 
Conc . T o l . V I I . can. IV. , eamque pendunt omnes Eeclesias dioe-
cesis seculares, í t em Parochi & beneficiarii omnes, & Ecclesix 
pleno jure monasteriis annexas, non tamen Abbates; ex antiquis 
enim institutis monasteria ab Episcoporum exactionibus sunt i m -
mun ia , can. V I I L c.io.g. '}. Debetur synodaticum singulis an-
n i s , etsi Synodus non celebretur; quamvis enim i n Synodis pen -
dí consuevermt; debetur tamen propter cathedrx honorem & i n 
obedientia: signum. 
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C A P U T X . 
De regia in Synodos fotesiaie. 
§. I . Consenstis Principis necessarius ad habendas^  Synodos, 
' I I . Principes Índicebant Synodos extraordinarias. 
I I I . Principes Synodis prasidcbant. 
I V . Et ordinem rerum tractandarum prtésidebant. 
V . Magistratus qua ratione Synodis presentes ^ 
V I . Jus erat Principibus ex causa suspendere Synodorum 
sententias. 
V I I . Et earum decreta confirmare. 
V I H . Potestas Principum in Synodos erat chilis. 
I X . Principum potes tas in Synodos diminuta est. 
X. Qutf est hodie Principum potestas in Synodos. 
%. I . \ ¿ u a m v i s regula Conc i l i o rum ad fidem & religionem per-
tinentes Ecclesi íe potesrati inn i tan tur ; tamen civi l is potestas non 
uno nomine Conci l i is a d h ^ r e t , & in eorum ce lebra í ione pa r -
tera habet. P r inc ip io ad Synodos cogendas consensus Principis re-
q u i r i t u r : conventus enim hominum haberi prohibentur , i . i . 
6^ seqq. T>. de collegiis , ne de coeuntibus pr iva torum consiliis p u -
b l i c u m maium aliquando erumpat {a). Consensus autem Principis ad 
Synodos habendas necessarius, aut expressus, aut tacitus est: & 
expressus quidem requ i r i t u r , si extraordinaria Synodus celebretur: 
sufficit vero t ac i tus , si jure ordinario & statis temporibus coga-
tu r ; quando enim legibus publicis probat i sunt C a ñ o n e s qu i sta-
tis temporibus Synodos habendas decernunt, legitimse sunt ejusmo-
d i coitiones ex generali legum concessione. Mor ibus vero prassen-
tibus et iam ad ipsas ordinarias Synodos , u tpote qua: statis t e m -
poribus non habentur, expresus regius consensus requir i tur . 
§ . I I . Sed non tantum Synodis habendis venia civilis potesta-
( a ) Apostoli & primorum seculorum Episcopi nullo procedente c iv i l i s potesta-
tis assensu Conci l ia habuerunt: quo prssjudicio ad Synodos habendas regius con-
sensus non videtur necessarius. At Apos to lo rum Concil ia ex assenssu c iv i l i s potestatis 
habita vldentur. Sane dum Judsei in ditionem R o m a n a m transierunt, integrum 
retmuerunt suae religionis exerc i t ium, & eorum collegia improbata non sunt ^ quod 
Cujacms U b . m . o b s e f v a t . c ap . 30. probat. E t Romani primsevos christianos cum ipsis 
Judié is confundebant, cosque quasi quamdam Judícorum sectam reputabant: atque 
ideo ex generali legum concessione Apostolorum Concil ia habita sunt. S imi l i ter 
ubi res chnst ianorum a Judoeis omnino diversa; ex omnium sententia erant C o n -
c i l l a t á c i t o civil is potestatis assensu & tolerantia ab Episcopis ut p lur imum H a -
& nV,;PrimiS en-m tr,bus seculis Sf,ePe in pace & qu ie te res : c h r i s t i a n o m m fuerunt, 
« r i ^ t ^ ^ 1 0 1 1 6 ? non deseviebant, omnia ferme exerc i t i a c h r i s t i a n í e r e l ig io -
?am r ^ . k l mag'stratibus explicari solebant , idque p r reser t im eo nomine, quod 
jam constabat, conventus christianorum nih i l m a i con tmere . 
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tis opus est; verum etiam postquam christiani publica pace fruí 
coeperunt, Conci l la ipsa extraordinaria , qualia erant generaüa ¿ 
quíe statis temporibus non erant addicta, jussu Principura ¡ndi-
c i solebant: Socrat. Hb. V. m praf. Fortasse indict io & convoca-
d o non pertinet ad C o n c i l i i naturam & constitutionem , quse ¡n 
eo posita est , u t co l lecd Episcopi r i t e . & recte de rebus eccle-
siasticis j ud icen t , quisquís demum s i t , qu i conventutn indicat. Hinc 
curn extraordinaria conc i l i a , u tpote majora, sine imper i i & re-
gnorum concussione & magnis sumptibus v ix haberi posent, eo-
r u m indicendorum curam Principes ad se revocamnt . E t hinc 
Episcopi si quando ea necessaria reputarent, Principes adire 
solebant, qu i aliquando eoruiu votis aurein non prasbuerant. 
V e r u m postquam, milla superstite principatas communione , dis-
sociatum est Occidentis imper ium ab Oriental i : convocatio C o n -
c i l io rum generaliutn ad Pontificem t rans i i t : qua de re superíus 
d i c tnm. 
§. I I I . Por ro Principes Synodis a se indic t í s prassidebant, quod 
pluribus productis monumentis Thomassinus ¿/^ Conciliis diss. X. 
n. 14. 6- seqq. probat. Prxser t im vero Principes praesiderunt Syno-
dis in Oriente habit is : nam quod spectat ad Occidentem, etsi Reges 
stepe prxsentes Synodis fue r in t : non tamem iis prsefuisse leguntur, 
nisi necessitas urgeret. Spectabat TT^OS^ÜX pr£sidentia ista Principum 
ad ordinem e x t e r í o r e m , fidei defensionem, & conventus t ranqui l -
l i t a tem; & nam i i s , qua; erant fidei & religionis , Summus Pon-
tifex Conci l i i s generalibus semper p r ^ f u i t . I t a in Synodis gene-
ralibus d ú p l e x erat T T ^ O S ^ H X interior una & episcopalis, quíe C o n -
ciliis inerat: altera exterior & civi l is , quse ad externum ornarum 
spectat: Conc. Chalced. relaí. ad Leonem M. ap. Harduin. 
iom. I I . Concil. Col. 655. 
§. I V . Jure *¿j Tt^ Booíx;pr¿€sideníi(e aucti Imperatores in C o n -
ciliis ordinem rerum tractandarum p ra í s c r ibeban t , secundum quem 
Synodi actiones di r ig í & haberi opor tebat : quod Thomassinus de 
Concil. diss. JC, n. ig. & seqq. & Petr. de Marca de concord. Sa-
cerdotn & Imperii lib. IV. cap, 3. pluribus probant . E x ordine d i -
valibus ü t t e r i s propos i to , i iberum erat sententiam dicere , & 
suíFragiutn ferré. Quod si contra prsescriptum ordinem Conci l ia ha-
berentur, integras erat Principibus i n i r r i t u m mittere , qua; o r d i -
ne neglecto gesta erant. V . Petr. de Maro . loe. cit. Judicantes 
vero Principes de ordine non servato, tantum ipsa facta expen-
debant, & juris quxsrionem relinquebant integram. 
§. V . Ut vero Imperatores Jus prsesidendi sibi competens ex-
pl icarent , ad consilia mittere consueverunt prxcipuos magistratus, 
quorum propterea munus erat Synodi providere secur i ta t i , arcere 
subortos turnultus, & prsesse servando ord in i Jam proscr ip to . 
V . Petr. de Marca loe. cit. Sed ubi c a n ó n i c a contra Episcopos, 
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aut Clericos judicia agitabantur , magistratus prassidentes Synodis 
non intererant, & eorum prsesidendi praerogativa cessabat : idque 
ea ratione factum est , quod incongruum videbatur , laicos v i t i a 
propria Cler icorum noscere : ñeque enint fas est, inqui t S y n o -
dus V I H - generalis, seculares Frincifes spectatores fieri rerum, 
quíe Sacerdotibus Dei nonnunquam eveniuní. O b t i n u i t hasc d i -
i c i p ü n a prec ipua in Or ien te : nam i n Gall ia etiam reguiaribus 
contra Clericos quxst ionibus Principes interesse consueverunt. 
§. V I . Praeterea jus erat R o m a n í s Imperatoribus sententias per 
Conci l ia latas suspendere, si ipsis videbatur non jure , neo servato 
ordine judica tum. V . Petr. de Marca de conc. Sacerd. & Impertí 
Ub. IV. cap. 4. E t prefecto Leo M . cum Conc i l io Romano precibus 
egit apud Theodosium Juniorem , ut executionem sententias L a -
t r o c i n i l Ephesini ( i t a apellatur Synodus secunda Ephesina) su -
spenderet, usque dum oecumenicum Conc i l ium cogeretur , idque 
eo nomine quod m i l l o servato ordine & per v i m & minas D i o s c o r i 
Alexandr in i , qui ex rescripto Principis praserat, Synodus i l la j u -
dicasset. Ecce ego, inquit Summus Pontifex Leo episi. X L I . edif. 
Quesnelli, christianissime & venerabilis Imperaíor cum consacer-
cíotibus meis obsecramus, ut omnia in eo statu esse jubeatis, i n 
quo fuerunt ante cmne judicium, doñee major ex tolo orbe itume" 
rus Sacerdotum congregetur. 
§. V i l . Regia; quoque potestatis est decreta C o n c i l i o r u m , sive 
ad fidem, sive ad diseiplinam per t inent ia , conf i rmare : quod o p t i -
m i quoque Principes Constantinus M ambo T h e o d o s i i , Marc ia -
nus , Justinianus , aliique fecerunt, idque ípsis Synodis exoran-
t i bus : Thomass. de Conciliis diss. X. n . 26. seqq. Confirman' autem 
Conci l ia a Principibus consueverunt non sine prasvia causas c o -
gn i t i one , l icet inquis i t io diverso modo procederet, prout de fide & 
judiciis canonicis , vel de disciplina ageretur. Decreta fidei & j u d í -
cia c a n ó n i c a extrajudiciali eognitione expendebantur, t an tum ut 
innotesceret, an Synodi i n hoc rerum genere.ex regulis canonicis 
cognovissent : contra C a ñ o n e s exterioris discipl ina maturo exami-
n i ante confirmationem subjici solebant: hujusmodi enim C a ñ o -
nes civiles saepe tangunt , & aliquando novam exterioris d i s c i -
plinas formam cons t i t uun t , qua? publ ica t ranqui l i t a t i & receptis 
moribus adversatur ( ^ ) . Regia autem confirmatione fidei decreta & 
C a ñ o n e s v i m c iv i lem & publ icam nanciscuntur, &: in nomo cano-
*AAau- :PrinciPes, dum exterioris disciplinse Cañones confirmabant, l i m i t a t í o n e i & 
r i f aHo0«eS-qU-a!. am a^dere Solebant' i " "S pr^sertim art icul is , qui v i m regke aucto-
n m ^ , , u Í U r i •1Ct^n's infringebant: ^ m á constat ex celebri edicto Clotar i l Regis 
nem n^Son.? * C0nci l i i ParisieDSÍS v- ad regia jura & temporalem jurisdict io-
s ^ J i + ^ f l 'n novam formam redacta sunt. V . Petr. de Marca de concord. 
T r T ^ i n L f r Z T ' 2 T f V1' cap' 22- n- ?• -Quin ipsíe Synodi dum edites Cánones 
t u T e m e n d ^ n Í T " ^ ^ ^ eos rogabant ut q u ^ minus recta videren-
ad eumdem c a r o l u m ? ' 08Unt* in j>UÍ'faU- ad óa™íum Conc. Cahilonl 11. prcef. 
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nem abeunt ^quatenus ecclesiastica & civilí potestate n i tun tur» ATo 
velL V I . cap. i . §. 8. novell. CXXXL ' 
§. V i I I . Q a x cum ita sint , satis prefecto ampia erat regía 
in Synodos potestas: nam sí excíp ias de fide quaestiones & de-
creta , & discíplinse interioris const i tu t ionem, qux Episcopos per-
t inebant , reliqua ferme omnia ab arbi t r io & Potestate Principutn 
pendebant. Hiec vero Pr inc iputn in Synodos potestas non erat sa-
cerdotalis ( i l l i n imi rum jure c lavium dest i tauntur) sed civilis & 
regia , qua armati ad religionis & Ecclesiaí defensionem astrín-
gan tu r , eoque nomine Deo reddere rationem tenentur: Can. X X . 
c. 23. q. 5. Ipse Impera tor Marcianus professus est, se non jure 
Sacerdotis C o n c i l i o C h a í c e d o n e n s i intertuisse, sed potius nt E p i -
scopus ex t e r i o r , ut Ecclesix & fidei defensor: Cono. Chalcedon. 
act. VI. Cujus exterioris episcopatns ratione Imperatores ín an t i -
quis Conci l i i s Poniifices & Sacerdotes saspe salutari meruerunt. V . 
Thomass. de Concil. diss. X I L n. 40. seqq. 
§, I X . Tanta Pr inc ipum potestas in Synodos, prsesertim jussu 
regio indic ias , sensim i n Occidente decrevit , ub i dissociata prorsus 
imper i i Orientaiis communione , regiones O c c i d e n t í s p rop r ium I m -
peratorem habere coeperunt : quod sub Carolo M . p r i m u m factum 
est. N i m i r u m ab hoc tempore maximopere crevit Pontificis R o -
mani etiam i n res civiles potestas, adeo u t ipsi Reges Pontifici 
etiam in civil ibus subjecti crederentur. H i n c nefarium visum est, 
Principes Concil i is praeesse , seriem rerum tractandarnm prescribe-
r e , magistratus o rd in i servando prseesse , Principes sententias in 
Synodis latas suspendere, & earum acta & decreta in i r r i t u m mir-
tere. H i n c Roma n i Pontíf ices coeperunt Synodos generales in O c c i -
dente coactas moderan , & munia i l l a exercere, qux in ve te r i d i -
sciplina Principes eorumque magistratus exercebant. Quin cetate 
posteriore adeo decrevit Pr inc ipum in Synodos potestas, ut Roma-
n i Pontífices a Conci l i is provincialibus regios legatos vellent ex-
clusos. V - Benedict. X I V . de Synod, diaeces, lib. I I I . cap. 9. n. 7. 
§. X. Per Occidentem oblanguit quidem regia in Synodos p o -
testas: at non per omnia defecit : nu l lum enim ^hodie Conci l iom 
forte potest celebrari , nisi Principes consentiant: nec iisdeni de-
negatur magistratus delegare, qu i Synodis in ters in t , n ih i l obstan-
tibus Romanas Congregationis decisionibus. I t e m Gonci l iorum de -
creta non publ lcantur , nisi ex Principis concessione , quac praevia 
cogni t ione , & additis l imitationibus conced í solet , aut omnino de-
negari. Sane ipsa Synodus Tr iden t ina j quod spectat disciplinara, 
i n Gallia publicara non est, impediente regia potestate, quod m u l -
ta contineret vetust ís moribus , juribus regiis, & Ecclesiae GallicaníK 
libertatibus adversa. V* Petr. ,d,e Marca de concord. Sacerdotii & 
Imperii lib. I I . cap. 17. Contra in Hispan ía , Belgio , & i n regno 
Apuli íe Synodi 111 ins publicationem " pra-vio examine Plli l ipus ! ! • 
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oncessif at ea moderatione, ut null ius usus essent, quae regía 
Jura & vasallorum l^deren t , l icet ea l imi ta t io propter Synodi 
reverentiam ipsi pub l i ca t ion i addita non sit. H i n c m regms R e g í s 
ca^hoíici passim a magistratibos & regiis censonbas annotata ca-
p i t a , q ax ex R e g í s sententia admissa & probata non e r a n í . 
C A P U T X I . 
De judicibus ordinariis, 
§. I . Judex quts ? 
I I . Judex ordinarius quis ? 
I I I . Archidiaconi & Decani jttdices ordinarii. 
I V . Vicarius generalis quis ? 
V . Exercet Episcopi jurisdktionem pro arbitrio Episcopi 
limitatam. 
V I . Vicarius generalis multa non facit. 
V i l . Qui eligi possuní in Vicarios generales, 
V I I I . Vicarius habet dignitaiem. 
I X . Qua raiione Vicarius esse desinit. 
§. I . ! L % omine judicis venire solet y i r ' bonus ad lites d í r i m e n -
das publica auctoritate cons t i tu tus , atque ideo qu i ex publica 
auctoritate cognosc i t , j u d i c a t , & judicatum. exequitur. Síc d e -
scr ipt i judices jurisdictione auct i sunt , & non tantum cognoscunt, 
sed & j u d i c a n t : quo sensu a magistratibus, qu i jus d í c e b a n t , n i h i l 
di lferunt [a). Q u o d vero d ic tum est, Judicem esse v i r u m bonnm, 
i d in te l l igendum est ex legura sententia, quse viros bonos judiciis 
praeficiendos ed icunt : etsi (quse est misera h o m í n u t n condi t io) 
sxpe minus boní judicis ofíicio fungantur. Const i tu i tur vero judex 
ex publ ica auctoritate: consensos enim p r iva to rumarb i t rumpo t iu s , 
quam judicem fac i t : L . 3. C. de jurisdictione omnium judi-
cum. 
I I . Judices jure D e c r é t a l i u m vel sunt ordinari i , ve l de le-
gad^, extatque d ú p l e x i n Decretalibus ti tulas , unas de officio j u -
diéis delegati, alter de qfjicio judicis ordinarii. Judices o rd ina r i i 
d icuntur , qu i jure sui officii quasi p r o p r í a m jurisdictionem exercent, 
quales Episcopi & M e t r o p o l i t a n i , qui v i sux ordiaationis & d i -
(«) Et_sane postquam ex Diocletiani constitutione mág iá t fa tus ipsi judicare jussi 
sunt_, msi publicis occupationibus, aut causarum mole impedirentur, L . 2. C. d e p e -
™ T í l • dandorum j u d i c u m , q u i tantum de facto cognoscerent& judicarent, 
m ^ r ^ p V l ^ ?xeque!-entur , usus oblanguit, & judex, & jurisdictio « q u e late 
tuluq r w f r U ^ipSiq"e3udices & magistratus p r o m i s c u é dicti sunt: quo spectat t i -
r a r s 111. G 
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gnitatis Jor isd ic í ionem habent: í tem jodices omnes , qui jure o f f i -
c i i sui lege probati Jurisdictionem exercent, etsi o fñc ium i l l u d alie-
no beneficio detur^ quales i t i repubiica sunt magistratns, in Ec-
clesia legati Pontificis. Jurisdict io vero o rd inar ia , quje o rd ina t io -
nem & dignitatem consequitur, al icui sine justa cansa & cirra Ju-
ris ordinem adimi non potest, immo necrestringi :adba;ret ipsi d ign i -
t a t i , qnx perpetua & individua est: at quae consequitur ofticTum 
cum ofíicio finitur. Casterum licet oranes, qu i i n dioecesi perpetua 
jurisdictione augentur, d ic i queant judices o r d i n a r i i : tamen ordina-
r i i nomine Episcopus venire solet. 
§, I I I . In te r ordinarios judices, qui jure d i gnitatis su as habent 
ju r i sd ic t ionem, jure Decretal ium censentur Arch ip re sby te r i , Deca-
ni rurales, & prxser t im Arch id i acon i . Q u i quidem jurisdictionem 
consuetudine acquisiverunt: nam in i t i o meri Episcoporutn fue-
runt delegati [a). Competens vero Archidiaconis & Decanis ju r i s -
d i c t i o , u tpote qoíe maribus &: consuetudine accesserat non eadem 
ubique fu i t : cap. 10. ext. de officio Archidiaconi. Sed ordinaria 
Arch id iaconorum & Decanorum jur isdic t io labentibus annis decre-
v i t , paucique hodie sunt, qu i pris t inam jurisdict ionem retinent. 
U b i vero Archid iaconi & Decani pristinam jurisdict ionem retinent, 
decreto Synodi Tridentinae vetantur de causis criminalibus & m a -
tri tnonialibus cognoscere: T r iden t . sess. XXIV. de Ref. cap. 20. 
Q u o decreto & beneficiarias & majores omnes causas cont iner i i n -
terpretes t r adun t : Barbosa collect. V I . 
§. I V . V i c a r i i quoque generales inter ordinarios judices cen-
sentur , quateous n imirum jure of f ic i i per legem, sive Canonem 
probati exercent jurisdict ionem ; nam si o rd inar ium judicem eo' 
sensu intell igas, qu i jure consecrationis, aut perpetuas d ign i t a -
tis jurisdictionem habet, p r o c u l dubio V i c a r i u s alterius jurisdictio-
nem exercet. Est vero Vica r ius generalis, qui alias officialis d ic i 
so le t , qui vice Episcopi contentiosas'ac voluntaria? jur i sd ic t ioni 
prseest. E t i d quidem secundum Italia- mores, ub i unus idemque 
Vicar ias contentiosam & voluntariarn jur isdict ionem exercet: nam 
alias in plerisque transalpinis Ecclesiis Vicar ius & officialis distant: 
i l le n imirum prasest vo lun ta r ix , hic contentiosas Episcopi ju r i sd ic t io -
n i : Espen. part. I . tit, 12. cap. 4. 6^  seq. 
§. V . Cons t i tu i tur V ica r ius generalis auctoritate Episcopi , qua 
al icui sub generali off ici i commissione mandatur episcopalis ju r i s -
(a) N i m i r u m mediis seculis Episcopi a rebus spiritualibus distract i , aut negotio-
r u m copia obruti , causas ecclesiasticas, quse non amplius in presbyterio tractaban-
tur , committere cceperunt Archipresbyteris , Decanis ruralibus, & Archidiaconis , qui 
non jure officii, sed delegationis cognoscebant & judicabant. A t lapsu temporis as-
siduis^ delegationibus, Episcoporum absentia & osc i tanc ia , quae erat mandata j u -
risdict io , in ordinariam convaluit , & Archidiaconi & Decani judices ordinarii e v a -
serunt: qui mores seculo d é c i m o tertio jam recepti erant, sa$. 3 . de affel latio-
nibus in 6 . ' • 
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d i c t í o in foro explicanda : ubi enim in assiduum abii t usum, u t E p í -
scopi alterius ministerio jurisdictionem exercerent, sensim emers í t 
V i c a r i i officium , quod pecul iar í t i tu lo in sexto Decretal ium e x -
pl ica tur ( a ) . Constitutus autem Vicar ius ordinariam Episcopi Juris-
d ic t ionem administrat , & inde Episcopi & V i c a r i i unum censetur 
audi tor ium. H i n c causse Episcopo reservatae ethm per V i c a r i u r a 
coanosci & judicari possunt , nisi n o m i n a t í m exprimatur , E p i s c o -
p u m per se deberé cognoscere & a V i c a r i o in causis genera lis 
commissionis non ad Episcopum, sed ad Met ropol i t anum appella-
t u r : c a f . 3. a f f e l l a t i o n i b u s i n 6. In tegrum vero est Episcopo i l l u d 
ipsum V i c a r i i qfí icium restringere . & aiiqua officio comprehensa 
sibi reservare , aut ad cerros actus , locum , aut tempus V i c a r i u m 
consti tuere: quibus casibus fines commissionis servandi sunt. Potest 
quoque Episcopus pro rec t ior i regiminis ratione plores V i c a r i o s 
constituere: in imo p l u r i u m constitutio aliquando videtur necessaria, 
ve lu t i si Episcopus duas simul ¡uncías regat dioeceses, vel unam 
latinis simui & grsecis cliristianis mistam. 
§. V I . Quaravis vero Vica r ius generalis ordinar ia í Episcopi j u -
r i sd ic t ioni pracest: mul ta tamen s u n t , quae generali o fñc io non 
cont inentur , queque ideo fieri ab eo nequeunt , nisi ex speciali 
concessione : generali enim mandato haud i l l a v e n i u n t , q u x non 
csset quis verisimiliter i n specíe concessurus: cap. 3. de officio V i ' 
carii in 6. I t a v i generalis mandad Vica r iu s litteras dimissorias ad 
ordines non concedi t ; nisi Episcopus in longinquis reg ion íbus d i u 
moretur, cap. 3.de temporib.ordinationum in 6. nec cognoscit cau-
sas criminales , aut matrimoniales, cap. 2. de officio Vicarii in 6. 
T r i d e n t . sess, X X I V . de Ref. cap. 20. , nec quaslibet alias solí 
Episcopo reservatas, nec confert beneficia cit. cap, 3., nec eis pe r -
mutand i s , conjungendis , & fundandis assensum imper t i tu r , nec 
visitat dioecesim, nec Synodum cogi t , nec Canonicorum co l l e -
g i u m i n d i c i t ; T r iden t . sess. XXV. de Ref. cap. 6. Mandato q u o -
que generali non continetur absolutio a casibus Episcopo reserva-
t i s , cap. 2. de pcenitentiis & remissionibus in. 6., nec relaxado 
i r regu la r i t a tum, quae ex crimine occul to p r o v e n i u n t : T r i d e n t . 
sess. X X I V de Ref. cap, 6. 
( a ) Archidiaconi & Becaní postquam ordinaria jurisdictinne creverunt, in Episco-
pos esse coeperunt contumaces, & & d coacervandas opes soll icit i . Ergo Episcopi s e n -
s im jurisdictionem revocarunt s u a i n , novos instituerunt officiales. quibus i l l a m m a n -
darent , non tamen in perpetuum, sed quousque ipsis mandantibus placeret. H i c 
mos seculo d é c i m o secundo incepit: generatim vero usus Vicariorum videtur i n v a -
luisse post Synodum Laterauensem I V . ubi Innocentius I I I . Episcopos hortatur, ut s i 
negotia ornnia per se exped iré nequeant , el igaat Presbyteros, qui eorum vice fun-
gantur. K i n c nihi l m i r u m , si nec in decreto Gratiani , nec in Decretalium Gregoria-
na compnatione Vicariorum extent vestigia. V . Thomass. de v e t . & n o v a E c c l e s . d i -
officium - ^ A 7 - T a n t l J m i n Decretalium d í s t inc t ius proponitur V i c a r i i 
nnrf-MnM^, enirt} ferme omnium Episcoporum usu Vicar i i constituebantur, op-
portunum visum est ejus ofiicium explicare. 
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§. V I I . Eligí autem debent in Vica r ios vir i i d o n e i , & !n o t ro-
q ó é jtírie sHítém c a n ó n i c o , versati, qüi ab omni avaricia sint alie-
n i , & amore jusíitise & pacis ín te r Fideles conci l iand^ of i ic ium 
exerceant: qui l i t ium tricas & strepitus forenses avfersentnr , neo 
iís nisi coacti & amore jastitiae induc t i , impl ica r i sinant (a). Cet-
te minus convenit e i , qui Episcopi vices s u s í i n e t , ex ofñcio qnse-
stum faceré , & lites superfluis t r ic ís & diiat ionibus fovere. í t e m 
q u i ad V i c a r i i munus e l i g i t u r , ordinibus ecclesiasticis, saltetn 
pr ima tonsura, debet esse iaitiatus. Nec ci igi d-ibent in Vica r ios , 
qu i sunt de eadem dioecesi, í tem nec regulares ex ordine men-
d i can t i nm, Ckm. i . de regularibus , nec Cle r ic i conjugati , aut 
b i g a m i : nec minores v i g i n t i q u i n q u é annis , nec Episcopi consan-
g u i n e i , nec qu i animarum curam habent. 
§. V I H . Jure communi V ica r i a s generalis aliquam dignitatem 
habere videtur : cap. t i . de rescriptis i n 6., Clement. 2. de r e -
scr ipt is . E t quia jure Decretal ium dignitas non tar.tum j 'urisdict io-
n e , sed etiam honoris prerogatiya censetur: hinc V i c a r i u s gene-
ralis in Synodis, processionibus , & choro omnes c a n ó n i c o s prae-
ced i t , nisi canonicus etiam s i t , velitque quotidianas d i s t r í b u t i o -
nes l u c r a r i ; nam i n hoc casu in stallo suo inter c a n ó n i c o s sedere 
& prsecedere debet. Hasc vero dignitas ofíicio videtur adhserens, 
nec in beneficíum , nec in t i t u l u m poss ide tü r , quo diífert ab aliis 
dignitatibus , & c u m alia dignitate recte retinetur & cum ipso 
V i c a r i i officio ñn i tu r . 
§. I X . V ica r ius generalis semel constitutus p l u r í b u s modis esse 
desinit , nec enim perpetuo t i t u lo o ñ i c i u m exercet. Ergo expirat 
V i c a r i i potestas mortuo Episcopo , aut alias episcopatu abeunte,-
í t e m mandati revocatione ab Episcopo facta; const i tut io enim V i -
car i i etsi ordinariam Jurisdictionem l a rg i a tu r , tamen nudum man-
datum est, id habens peculiare , q u o d etiam rebus non integris 
recte solvatur. Ubi vero c o n t i g i t , V i c a r i u m revocari ab Episcopo, 
revocatio evulganda est, & ipsi V i c a r i o denuntianda , alias i n -
t e r im gesta viribus constant, etsi revocatio i l l i innotescat. Garcias 
de benef. part, I , cap. 8. V i c a r i u s quoque esse des in i t , si ipse 
officio renuntiaverit . 
( a ) V i c a r i i generales sive officiales initio institutionis ab avari t ia & tricis & ver-
sutiis forensibus notati. Certe Petras Blesensis, scr ip ío í seculi decimi secundi, vivis 
coloribus eorum malos mores depingit, w ep . X X V . T o t a o f f i d a l n i n i e n t i o e s t , inquit, 
n t a d o p u s E p i s c o p i sucs j u r i s d i c t i o n i c o m m i s s a s m i s é r r i m a s o v e s , q u a s i v i c e i l l i u s t o n -
d e a t , e m u n g a t , & e x c o r i e t . I s t i e n i m s u n t E p i s c o p i s a n g u i s u g a , e v o m e n t e s a l i e n u m 
s a n g u i n e m \ o j i e m h i h e r u n t . Deplorat quoque eorum versutias & tricas forenses , qua— 
si qui ad perdendam justitiam instituti essent. O f f i c i u m o f f i á a l i u m h o d i s es t j u r a c o n -
f u n d e r e , s u s c i t a r e l i t e s , t r a c t a t i o n e s r e s c i n d e r e , i n n e c t e r e á i l a t i o n e s , s u p p r i m e r e v e -
r i f a t e m , f o v e r e m e n c l a c h i m , quces tum s e q u i , ¿ e q u i t a t e m v e n d e r é , h t k i a r e e x a c t í o i i t t w ? , 
• v e r s u t i a s c o n c i n n a r e . H i s aliisque rationibus Blesensis non i l iepida allusione o f ñ c i a -
l i u m nomen i n í e r p r e í a t u r : c r e d o , h u j u s m o d i o f f i c i a l e s n o n ab o f f i c i o n o m i n e , sed &b 
o f f i c i o v e r b o m u t u a s s e v o c a b u l u m . 
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C A P U T X I I . 
De judicibus delegatis. 
I . Judex delegatus quid'i 
I I . Qui constituuní judicem delegatum. 
I I L Delegati Pontificii plena donantur jurisdictiont. 
I V . Qui possunt a Pontífice judices delegari. 
V . (¿uibus íocis constituí debent pontificii delegati. 
V I . Unus y Del plures delegantur. 
V I L Delegatus mandati fines servare debet. 
V I H . OJficmm delegati certis modis finiítir. 
IX . Delegati a Canone. 
§, I . \^rdinario Judici opponitur delegatus, qni iurisdictionetn 
non proprio jure, sed alterius mandato & beneficio exercet: at-
que ideo nihil proprii habet , sed ejus , qui inandavit_, vice fun-
gitur. Sic ab imerpretibus Decretaiium judex delegatus describí-
tur, qui tamen in jure Romano judex, cuí mandata est jurisdictio, 
sxpe dicitur. Sunt vero mandatarii jurisdictionis vel generales, vel 
particulares , quatenus vel universa jurisdictio , vel species una, si-
ve pars jurisdictionis mandatur, veluti in certas personas, aut in cer-
ta causarum genera , aut in quamdam speciaiera causam, L. 16 & 
seq. D. de jurísdictioiie. Si universa jurisdictio mandetur, omnia, 
qux jure raagistratibus competunt, translata censentur, non ítem 
qux speciali legis beneficio conceduntur: si pars tantura mandata 
sit, quatenus mandatum est, transit. 
§. I I . • Jus delegando jurisdictionis iis prascipue competit, qui 
constituendi creandique inagistratus potestatem habent, a quibus 
jurisdictio tanquam a proprio fonte dimanat, itemque ipsis magi-
stratibus, quorum propia jurisdictio est. Hinc certi juris est, Epi-
scopos , Metropolitanos, Patriarchas, Summum Pontilicem jurisdi-
cdonem mandare posse suam: can. X X I X . c u . q. i . Item ipsi Ar-
chidiaconi & Decani, postquam ordinaria jurisdictione aucti sunt, 
eam suis officialibus mandarant. Cxterum moribus presentibus 
delegati pontificii frequentiores sunt, reliquorum vero judicum 
ecclesiasticorum ferme desierunt, quod Espenius part. I I L tit. 5. 
cap. 2. observat; & Vicarii generales tantum qu os da ni acíus, pu-
ta testium examen, non jurisdictionem delegant. 
. -^ Delegati pontificii ferme dantur ad decidendas causas 
singulares, qux ex regulis novae disciplina- magno numero ex to-
to Occidente , sive per appellationem, si ve primo judicioin aulam 
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Romanam confluebant ( 4 ) . Tales delegati plena donantur jurisdic-
t i one ; a se enim delegatos judices iisdem prserogativis Pontifices 
auxerunt , quibus a Principe delegati jure c iv i l i utebantur. Er^o 
habent assessores , & in causis sibi delegatis Judices danr , etia'rn 
Episcopos: poenas i rroganc, & coercitionetn exercent , u t ea 
qux ad causam faciunt , expediant , cap. 4. ¿h seq. ext. de officio 
delegati'. i tem sentenriam exequuntur suarn , & hoc amplius post 
Ja ta iri sententiam retinent per in tegrum annum potestatem , quo 
facilius eam executioni mandent , cap. 26. ext. eod. Praeterea de-
legati a Ponti 11 ce in causis sibi commissis non tantam judicem dant, 
verum.etiam sibi mandatam ¡u r i sd ic t ionem. sive in t o t u m , sive pro 
parte aiteri mandare possunt, quod subdelegare d i c i t u r , nisí ipsa 
persona? qualitas electa f 'uerit , cap. ult. ext. eod, in qao delega-
t i pont í í ic i i distant a Principuna delegatis, qu i tantum judicem da-
re poterant : Z . 5. C. de judiciis, non i tem sibi mandatam juris-
dic t ionem , ne pro parte qaidera , aiteri mandare. Franc. Floreas 
comment. ad tit. de officio delegati. 
I V . Jure Decretal ium judices a Summo Pont í f i ce delegati 
nuliis specialibns qualitatibus aucti esse debebant, atque ideo 
etiarn simplicibus Clericis Pontificis jurisdict io mandabatur: quod 
dignltatiSedis Apostól icas parum conveniebat. Ergo Bonifacius V I H . 
.statuit i u t tantum dignitate aut personatu prasditis, aut Ecclesia 
cathedralis Canonicis causas ab A p o s t ó l i c a Sede ejusque nuntiis 
delegar! possint, cap. 11 . de rescriptis in 6. Et quoniam ín t e r de-
signates a Bonifacio etiara esse poterant minus Idonei ad j u d i -
candum , statuit Synodus Tr ident ina sess. X X V . de Ref. cap. i c , 
ut Synodo prov inc ia l i aut dioecesana designentur al iquot perso-
nas idóneas , qua; habeant qualitates per Bonifacium expressas: & 
bis tantum & locorum ordinariis Sedes A p o s t ó l i c a ejusque nun t i i 
causas de íegandas commit tant . A t q u i hí sunt judices sic d i c t i Si-
nodales > quod in Synodo designandi sun t , quorum saltem quatu'or 
i n singulis dioecesibus esse debent , electorumque nomina ad Se-
dem Aposto l icam transmittenda sunt. Quod vero Synodi adino-
d u m raro celebrantur, Episcopi ex venia sacrx Congregationis 
c u m consensu capi tul i judices designant. V . Bened. X I V . de Sy-
nodo diceces. lib. IV. cap. 7. 
§. V . Judices a Summo Pont í f ice delegati ex sententia I n n o -
( a ) Nempe in nova disciplina appellationes a Synodis provinciarum ad Pontificem 
admissae sunt: ipsa Sedes Romana ordinarius judex omnium exemptorum de ep i -
scopali potestate evas i t : & porro admodum crevi t causarum numerus, quae primo j u -
dicio apud Pontificem qui ordinarius in universa Ecc les ia judex putabatur, agitari 
p ó t e r a t . Tot causis discutj,endis aula Romana impar erat, immo nec Romae-ob locorum 
dis tant iam, a quibus pr'obationes peti debebant, facile instrui poterant. Ergo neces-
fuit.causas judicibus in partibus delegare: quae disciplina secuio d é c i m o secundo 
antiquior non v idetur; supponit enim causas ecclesiasticas Occidentis , etiam m i n i -
m a s , sive per appellationem, sive pr imo judicio apud Sedem Apostolicam tractari. 
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centii T i l . non ultra duas dietas a dioecesibus l i t igant ium c o n s t i t u í 
possunt t r^ / ' . 28. de rescriptis. Dieta, hoc est , iter uniiis diei , j u -
re c i v i l i continet v ig in t i mUHar¡a ,L . 3. D. de verbor. signlficatione¡ 
at in hac causa potins locorum mores inspiciendos g lóssa tor m o -
n e t , & dierum ¡t inera peculiaribus mor íbus azstiinanda. V e r u m i n -
de Bonifacius V I H . v o l u i t , u t sí actor & reus slíit ejusdem dioe-
cesis, aut c i v i t a t i s , extra ipsas causa non c o m m i t t a t n r , nisi i n 
paucis speciebus: & si actor & reus sint diversarttm dioeceseon, 
e d i x i t , ut causa commit ta tnr in reí dioecesi, vel in alia actoris 
non p rop r i a , sí actor i n dicecesi reí judicem habere recuset, m o -
do locus judicis delegati u l t ra iter unius diei a dloecesis re í fi-
nibus non absit : cap. 1 1 . ext. de rescriptis in 6. l í a ubi extra 
Romanam curiam causa; delegantur: nam alias jure Decre ta l ium 
l ibe rum est de iisdem R o m se jud ic ium inst i tui [a). 
§. V I . Mos fuit Summorum Pontif icum ad causas d e c í d e n d a s 
unum aut plures , cerros tamen, judices da ré . E t plures quidem 
vel s impl ic i ter nulla adjecta clausula, qua inandatum modificareturj 
vel d e ñ n i t e certis adjectis clausulis, quse procedendi modnm c o n -
stituerent. Si plures s implici ter delegati cons t i tu t i s in t , conjunct im 
dat i censentur, nec unus sine altero recte p r o c e d i t , cap. 16. 61 
cap. 22. ext. de officio delegati, nisi unus a l te i i delegato, vel a l i i 
vices suas comtniser i t : cap. 6. ext. eodem. Sed si pluribus d e f i n i -
te & adjectis modificationibus causa commissa sit , delegatio ex 
clausulis judicanda est , & secundum eas apparebit , u t r u m o m -
nes , an vero d ú o , ve l unus sine altero possit judicare : cap. 13. 
ext. de rescriptis, cap. 8. de officio delegati in 6. 
§. V I I . Delegatus mandati fines servare tenetur : nec enim 
p r o p r i o jure , sed ex alterius delegatione judex sedet; cap, 13. 6^  
cap. 15 ext. de officio delegati. Ergo ante omnia de mandato c o n -
stare debet , ejusque exemplum citatori is litreris inserí debe t : & 
delegatio u l t ra expressas personas , vel a r t í cu lo s p roduc i non p o -
t e s t ^ n i s i ex c o m m u n í par t ium prxsent ium consensu ; nec enim 
suffici t per procuratorem consen t i r é i cap. 32. ext. eodem. H o c i -
pso tamen haud vetatur delegatus de connexis cognoscere, aliaque 
peragere, sine quibus ipsa delegatio ad ex i tum perduc i nequit: 
cap, 58. ext. eod. , cap. 13, in 6. 
§. V I I I . Delegati of í ic ium non est perpetuum; sed certis rao-
• R p í L I U ¿ - h 0 C ?ecret!il[nm i n m u l t i s regionibus non serva tur , etentm in G a l l i a , 
rírí^f^llt^^^J.0^0^ CÜ8nitionis necessario per judices in provinciis 
r ? 8 I Z 1 ? fimendse sunt; i n his enim regionibus non sinunt recepti mo-
c e r t r ^ r í n 18 coricessa pr iv i leg ia , u t c i v i u m causje extra provinciam aut regnum 
m u r ! v í ; . P q-e est reSÍa P0{:estas ad emendandam abusionem, si quis c i -
habet \ in rei d E s T ^ aut regnum se sistat. Itaque Decretalis Bonifaci i , quae 
bere ea m ^ » . ; ? - ' u.- ab ea non ultra lter unius diei judices in causis d a r i de -
V . ^ p e n - T a " ^ ^r6' mOd0 judÍCeS i n P r O T Í n c i a ' a a t r e g n o instituantur. 
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dis í in l tur . I t a finitur morte delegantis re adhuc integra, cap. 30 
ext. deofficia dekgati, hoc est, si citado nondum facía sit, cap, 20* 
ext. eod, ; nam li te jam coepta , delegatorum jurisdict io evadit per-
petua. Praeterea finitur delegati m o r t e , i tem finito negot io, & si 
deiegatio ad totara causam a P o n t i ñ c e facta sit sententioe execu-
tioee , cap. 9. ext. eod.\ nam si judex ab ord inar i i s , puta Episco-
po , delegatus est, sententix prolatione ejus ofíiciuin desinit: Franc. 
Florens in tit. de officio delegati. F i n i t u r quoque deiegatio lapsu 
temporis , quo inclusa est , ni si communi par t ium consensu proro-
getur , cap, 4. ext. eod.', i tem revocatione , qusc Pr inc ip i delegan-
t i semper permissa est, cap. 28. §. 1. ext. eod.: & demum recu-
satione proposita & admissa •. cap. 5. eod. in 6. 
I X . Pr íe ter pontificias delegationes, quas expresso mandato 
n i t u n t u r , datur etiam deiegatio v i ipsa Canonis , sine speciali de-
legatione, qualem delegatam potestatem exercent Episcopi in p l u -
rlbus casibus, quos nova disciplina Pont i f ic i add ix i t , ut v ide-
re est in decretis C o n c i l i i T r i d c n t i n i , i n quibus sxpe Episcopis 
concedi tur ,u t íanquam Apostolice Sedis delegali procedant [d). I n 
his casibus appellationes ab Episcopis ad Summum Pontificem pro-
ponuntur , V i c a r i i generales v i generalis mandati non procedunt, 
& demum vacante Sede bec delegata j u r i s d i c t i o ad capitu-
l u m non devolvi tur . 
C A P U T X I I I . 
De fidei inquisitoribus. 
§. I . Episcopi primígenii inquisitores in rshas fidei, 
I I . Nova in causis fidei instituía inquisitio. 
I I I . Edicto, impgrialia contra hcereticojs, 
I V . Eidei inquisitio ordinaria & petpetua. 
V . Potestas inquisitionis extensa, 
V I . Ordo judiciarius in foro inquisitionis. 
V i l . Solemnitas sic dicti Actus ñ d e i . 
V I I I . Officium inquisitionis rationi & christiance mansus-
tudini adversum. 
(a) Speciosum sane juris eurema , quod Patribus Tridentinis Sebas t ianusPigh ínus 
unus ex Rotse Romanse Auditoribus, proposuit. Multiplicatis exemptionibus.siveMo-
nachorum , sive Ecclesiarum, si ve Clericorum de episcopal! potestate, plura incom-
moda in rem ecclesiasticam irrepserunt, & episcopalis potestas ad angustos términos 
redacta est. Ergo in comitiis Tridentinis de abolendis exemptionibus tractatum est, 
& Inter contraria studia m é d i u m i l lud t á n d e m placui t , quo, salvis exemptionibus, 
Episcopi tanquam Apostolicse Sedis delegati de exemptis c o g n o s c e r e n í & judicarent. 
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JX. Audieittia inqnisitionis in pluribus locis recepa. 
^ Jn aliis constanter rejecta. 
X I . Neapoliíani óanctum Officium semper rejecerunt. 
L l . i E n t e r Judices, qu i prjesunt ecclesiasticas j o r i s d i c t i o ñ i , i n 
nova disciplina censentur fidei inquisitores: & idc i rco ratio susce-
p t « tractationis pos tu la t , u t etiam fidei inquisit ionem enarremus: 
non quod i n hoc Apulise regno inquisi t io ista vigeat , sed ut ejus 
o r i g o , ingen inm, & procedendi methodus cognoscator, & inde 
judices ecclesiastici sibi caveant. Episcopi ex Chris t i ins t i tu t icne 
sunt pr imigeni i fidei inquisitores: ratione enim sibi commissi r e -
g imin i s , id in primis curare debent , u t in sibi commissis ecclesiis 
fides catholica vigeat , ab omni erroris labe pura & integra 
conservetur. E t prefecto per duodeqira ferme sécula praeter E p i -
scopos Ecclesia nuiles alios cognovi t inquisitores, nullarn spe-
cialem audientiam , cu i i d negotii datum esset, ut extraordinariis 
modis i n lisereticos i nqu i r e r e t , de t éc tosque magistratibus punien-
dos traderet, 
I I . V e r u m enimvero p ó s t seculum decimum secundum 
exorta est nova fidei inqu is i t io , qua ex auctoritate Pon tifiéis 
fratres D o m i n i c a n i , aut Franciscani una cum Episcopis i n causis 
fidei judices consti tut i sun t , & modis p l a ñ e s ingülar ibus p roce-
dun t . Tempere Innocent i i I I I . permult i hseretici ecclesiam O c -
cidentis novis doctrinis lacerabant, prafsertim vero Albigenses, 
quorum errores favore comitis Tolosani late per Francia: regiones 
personabant. Quapropter Innocentius ad banc hydram fortius o b -
t runcandam, Tolosam legatos m i s i t , i n primis vero opus n o v o r u m 
dograatum ext i rpandorum commissum S. D o m i n i c o ejusque familiíe, 
quae t u m pr imum ad opus fidei promovendum & haereticos p e r -
sequendos instituta est. Sed Dominicani in i t io nulla auct i sunt 
jurisdict ione , tan tum que civitates c i rcumibant , contra hsereticos 
voce & scriptis utebantur, quam muneri suo adsidui essent E p i -
scopi inquirebant , & principes & populos ad- perdendos hsereticos 
concitabant, 
§. I I Í . Nova haec contra h íere t icos inquisi t io incrementum & 
severitatem suam prsesertim debet Fr ider ico I I . I m p e r a t o r i , qu i 
anno CIOCCXXIV. Patavii immania edicta contra hsereticos edidi t , 
& i n regionibus imper i i valere prascepit. H i s edictis imper i i m a -
gistratibus praccepit, ut haereticos ab Ecclesia indicatos punirent ; 
obstinaos mortis poenam & ignem proposu i t ; hseresim inter p u -
blica crimina recensuit; poenas adversus pcrduelles & majesta-
tis reos ad hasresim p r o d u x i t , & idcirco bonorum publ icat ionein , 
^ memoria damnationem haereticis í r rogavi r . Fidei quoque i n -
quisitores tuendos recepi t , eos enixe commendavi t , p rxcep i tque 
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ó m n i b u s imper i i Episcopis , ducibus, & magistratlbus, u t eos 
omni auxi l io foveren t , & ab ínsidiis haereticorum tuerentur. 
§, I V . Jam audientia inqoisitionis ( v u l g o tribunal S- Officii) 
certis regulis ordinata & perpetua jurisdictione instructa, prsecipue 
ab Innocent io I V . insti tuta est, q u ¡ leges Fridericianas contra 
h íe re t icos conf innavi t . Dominicanos & Fratres Minores , qu i fidei 
& Ecclesia; utilissimam navasse operam videbantur, eximia armavit 
auctoritate , & Episcopis, quibus cogni t io de hasresibus competebat, 
ad junxi t ; simul etiam magistratlbus mandavi t , ut judieio Episcopo-
r u m & inquisi torum apparitores conducerent , a quibus hasretici 
i n carcerera compingerentur , & eorum bona occuparentur. Hac 
forma Innocentius in Longobardia & adjacentibus provinciis i n -
quisitores ex ordine Domin icanorum ins t i t u i t , quorum ofí icio sus-
t inendo ad rectores &: consilia earum c í v i t a t u m anno C I O C C L I I . 
bullam d e d i t , qua unum supra v ig in t i capita cont inentur , omnia 
ad expl icandum inquisitionis of l ic ium spectantia. Ex Longobardia 
perpetua & ordinaria fidei inquisi t io in alias Occidentis provincias 
& regna permeavi t , sed non ubique paretn for tunatn experta 
est. 
§, V . F ide i inquisitio origine sua tantum in h e r é t i c o s & fidei 
causas jurisdict ione armatur. £ t ut tantam provinciam curis aliis 
s o l u t i , eo melius inquisitores p rocura ren t , v e t i t i sunt de d i v i -
nationibus & sortilegiis quaerere, modo hseresiin manifes té non 
saperent; itemque de quxstionibus usurarum, aliisque criminibus, 
quje a pert inaci ín fidem errore longe absunt , cap. 8. §. 4. seq, 
de hareticis in 6. A t lapsa temporis hxresibus ferme extirpatis, 
inquisitores jurisdictionem suam produxerunt ad alia crimina , quse 
re vera ab haeresi longe distabant, machinis vero & interpretatione 
inquis i torum hasresis macula, aut suspicione adsperguntur, quaiia 
blasphemix contra Deum & sanctos, etsi i r a , ignoran t i a , aut 
malo habitu prolatae, sortilegia, divinationes, nocturnas c o m p o -
tationes, & digamia, qua: omnia potius ignorantia & humana 
f ragü i ta te , quam pertinaci in fidem errore commi t tun tu r . I n q u i s i -
tionis vero jurisdictio in omnes chr í s t i anos quacumque dignita-
te eminentes se ex tend i t , tantumque exempti sunt nunt i i pon t i i i c i i , 
E p i s c o p i , & al i i qusesitores; ubi vero Episcopi de híeresi suspec t í 
s an t , inquisitores ad Papam referre tenentur, cap. 16. eod. in. 6. 
§. V I . O r d o Judiciarius , qu i i n foro inquisitionis ob t ine t , o m -
nino singularis est, & ab ordinariis judic iorum regulis recedit; 
quod in gratiam fidei receptum est. P r inc ip io non desideratur 
l ibel lus, sive solemnis accusatio , nec accusator in crimen i n -
s c r i b i t : q u i n , quod accusatio lit ibus i m p l í c a t e ex Direclorii in-
quisitorum placitis tantum denuntiatione , aut inquisitione judicia 
insti tuenda sunt. Ipsa accusatio, aut delat io, etsi alias l ibera , i n 
causa fidei evadit necessaria; & hinc qui l ibe t tenetur accusare» 
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autdeferre, etiam f ra t rem, nxorem, pat rem, filium. Raro adhibetur 
c i t a t í o , & si id fíat, causa citationis non expr imi tur . N o n r e q u i r i -
tur litis contestat io: confuso examini reus sub j i c i tu r , admone-
tnrque generatim, ut c o n s c i e n ü a m suam e x c u t i a t , & sponte f a -
teatur, si quod crimen centra religionem admiseri t : inter im vero 
í n q u i s i t o r e s a d h i b e n t blanditias & dolos ad confessionem eruendam; 
& si rei conv ic t i s int , & fateri n o l i n t , aut yehementi suspi-
cione gravan tur , tormentis subjiciuntur. Nomina aecusatoris & 
testium pubi iear i non solent, admittuntur ad tes t imonium omnes, 
etiam excommunica t i , socii c r im in i s , perjuri . E t contra senten-
t iam nu l lum remedium, ne appellationis quidem , competi t . Quac 
& alia hujus fu r fu r i s , quae judicio inquisitionis insunt , singula-
r¡ opere de singularibus in favorem fidei Joannes Royas exse-
qu i tu r . 
§. V I L Sic instructo judic io ad sententiam d e r e n i t u r , quam 
inqu i s i to r , u t p l u r i m u m adhibi to Episcopo , vel ejus vicar io ge-
nera l i , i n antecessum disponl t , variasque poenas i r r o g a t , prout 
nova disciplina in hxreticos , aut de hseresi suspectos jubet ani-
madvertendura. Sententia p r o n u n t í a t u r in loco p u b l i c o , & magno 
solemnitatum apparatu, quem vivís coioribus Limborchius in 
hist. inquisit. Ub. IV . cap. 41. depingit . Arque hoc est , quod 
dicunt actum fidei (Hispanice auto de fé) quem ut mul to ce-
lebriorem reddan t , ad multos anuos d i í f e r u n t ) ut plures rei ha-
beri possint , qu i pompam faciant , ce lebr ío rem ( ) . Pronunt ia -
ta sentenria, abjurantur errores, excommunicati absolvuntur , re-
l a p s i , etiamsi poenitentes s int , itemque pertinaces magistratibus, 
qu i presentes sun t , t r adun tu r , addita intercessione , qua i nqu i -
sitor & Episcopus magistratus exorant , ut citra mort is p e r i c u -
l u m sententiam moderentur. Discedunt inquisitores, & t radi t i rei 
statim in flammas ultrices ex sententia legum i m p e r a ü u m auctoritate 
magistratuum con j i c iun tu r : prsestoque est e x c o m m u n i c a t i © , nisi 
magistratus statim leges exsequantur; u t hinc conste t , intercessio-
nem meram formulam esse, non ex animo adhiberi . 
( a ) Solemnitas actus fidei hsec ferme est. Ordinatis o m n í u m sententiis certunt 
diem festuxn habendae tragoedise inquisitor dic i t : pridie vero ejus diei comam 
& barbam rei deponunt, ut i ta demonstretur, hasreticos in eam f o r m a m , in qua 
nati sunt , hoc est i n filies irse, rediisse. Dicto die post solis ortum ecc les i í e 
cathedralis major campana sonat, omnesque ad spectaculum invitat. Inde nofarius 
s: Officii nomina reorum recitat eo ordine, quo singuli in processione iré debent, 
wmulque vades ex honoratioribus civibus designat, qui eorum latera cingant. Pompa; 
Dominicam cum vexi l lo inquisitionis prseeunt, magnus est populi concursus, c o m i -
tatur clerus í t e m c i v i í a t i s magistratus , quin regius senatus, si ibi sit. R e i 
procedunt ordine suo nudi pedibus & capit ibus , & peculiari veste i n d u t i : gestant 
nimirum poenitentes vestem subobscuram ante & retro crucibus d i s t í n c t a m , nigrant 
oui e^í "aCeS ' qUSe flainmas & diabolos habet depictos. Ub i ventum est ad locum, 
orn tHK14!'- aUÜ l0Cus ei Praximus esse so let , inquisltore cum suis administris 
i n ouo art «!f • nte ' solemnis babetur sermo de fide & officio iuquisitiemis, 
us tlCle, prsecipue consistere d i c i t u r , & demum senteutise pronuntiantur. 
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§. V I I I . Of t ic ium inquis í t ionis ¡n haereticos, etsi nomine ipso 
sanctitatem prasferat, tamen vir is piis & sapientibus, etiam inter 
catholicos, christíanse mansuetudini a«dversum reputatum est. Qax 
enim « q u i t a s , quíe justitia esse potest , ubi indiscr iminat im o m -
nes ad accusandum, ubi omnes ad dicendum test imonium ad-
m i t t u n t u r ? ubi accusatores, vel testium nomina ad defensionem 
reis aperiri non solent ? ubi miseris contra sententiam negatur 
appellatio ? Auget horrorem immanitas to r raen torum, quibus pie-
ru in que contra veritatem quidqud. inquisitoribus l ibe t , miseri & 
innocentes r e i , ut se cruciatibus ex imant , fatentur. Nec tacendi 
d o l i , fraudes, & simulata humanitas, quibus quassitores deludere 
solent reos, u t confiteantur , quse nunquam admiserunt, Nec minus 
odio est inquisitio severitate poenarum , flammis u l t r i c ibus , & 
mult i tudine reorutn , qu i tragoediam tr is t iorem faciunt. 
, §. I X , Audient ia inquisit ionis suis singularibus instructa in 
pluribus Occidentis provinciis recepta es t , ssepe non sine Regum 
consensu & pe t i t ione ; sed non ubique pari forma & severitate 
procedir . Venet i is a Nico lao I V . Pontifice S. Off ic ium ins t i tu tum 
est, quod tamen a Romana inquis í t ione non pendet , nec soli 
inquisitores p rocedun t ; in urbe enim tres senatores, extra u r -
be m rectores c iv i ta tum in Judicüs adhibendi sunt. H i s p á n i c a i n -
quisi t io summo rigore & severitate armata, exclusis Episcopis, 
jur isdict ionem exercet in omnes Hispanise regiones Regi c a t h o ü -
co subjectas, & solum Regem superiorem habet: nu l lum enim 
jus in eam inquisit ionem Pontif ic i r e l i c tum d i c i t u r , nisi quod gene-
ralem inquisitorem a Rege nominatum confirmet. Hispan i ex i n -
quis i t ioni simiiis est Lusitanica. Sed splendore non minus qnam 
auctoritate cereras longe prsestat inquisit io Romana , qnx Con-
gregatlonis S. Officii nomine venit [a) . 
§. X . Quamvis vero i n hís aliisque provinci is audientia i n -
quisitionis ins t i tu ía sitj in aliis tamen rejecta est, aliquando non 
sine publicis mot ibus , quos singularia inquisitionis & poenarum 
acerbitas excitaverunt. Certe G a l l i x admissam inquisi t ionem non 
d i u r e t i n u i t , vixqoe hodie t an t i facinoris vestigium superest. Belgíe 
Carolo V . & Phi l ipo I L Hispaniar ium Regibus non sine omnium 
ord inum commotione S. Of t i c ium omnino rejecerunt: quin inde 
( a ) Romfe etiam post receptam in aliis regionibus inquisitionem nulli fuerunt 
peculiares & stabiles judices negotio fidei praepositi, sed ipse Pont i f éx in h e r é t i c o s 
inquirebat, adscitls pro arbitrio ministris & adjutoribus: quod t r a d i t Card . de 
L u c a in r e l a t . cur ice R o m á n , d i s c . X I V . n . 3. Inde exorta hseresi Lutherana , Paulus I I I . 
congregationem Cardinal ium instituit , quse summa potestate de hseresi similibusque 
criminibus cognosceret. Institutam congregationem sequentes Pontifices Pius I V . & 
P ius V . novis prserogativis auxerunt: eique Sixtus V . inter reliquas congregatio-
nes principem locum dedit, Atque hsec est congregatio S. Of f i c i i , quae etiam. libros 
expendit , censura dignos proscribit, aut a doctrinis noxiis expurgat , itemque 
veniara legendi libros proscriptos concedit. Neapoli tamen hujus congregationis 
a u c í o r i t a s non agnoscitur. 
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nata occasio, ut Belgce post t o t bella Hispanicain dominat ionera 
excuterent. Et Mediolanenses i í idem Phi l ippo n . Rege passi non 
sunt, inqu ís i t ionem Hispan icx similem Med io l anum i n v e h í , etsi 
R e * ipse ejus receptionera jussisset. 
§. X I - Q u o d vero m i r u m v ide r i debe t , Neapol i tani stabilem 
inquís i t ionem nunquam receperunt: quin regno ad Aragonenses 
Hispanos translato , odio plus quam V a t i n i a n o sanctam i n q u í -
sitionem cocperunt aversari ^ & ad eam patriis finibus exc luden-
dam tanquam pro aris & focis sibi pugnandum decreverunt (a). 
Ergo a p é r t a v i restiterunt Petro de T o l e r o , q u i vice regia i n 
regno imperabat , & Jussu Caro l l V . inquisi t ionem inferre stude-
b a t ; cui a n í m o r u m obstinationi Reges nost r í cesserunt, & N e a -
p o l i stabílis inquisitio nunquam instituta. I n t e r i m Romana i n q u i -
sitío ministerio Ep i scoporum, aut missis deiegatis jurisdict ionem 
in regno exercebat, doñee t á n d e m Carolus v i . anno CIOIOGGXÍX. 
omnem inquisi t ionem aboievit missis l i t te r i s , quibus prascepit, u t 
in causis fideí tantum locorum ord inar i i & ordinaria forma , i n 
aliis delictis & causis ecclesias t ic ís consueta, procedant. Sed san-
ctam inquisi t ionem ejusque singularia, quae in aliquibus foris su-, 
pererant, anno C I O I O C C X L V I . Carolus o l i m Rex noster omnino 
c o n t r i v i t , & ne novarum rerum t i m o r d e í n c e p s esset, edixit ^ u t 
Episcopi reos haeresís, aut alterius criminis ecclesiastici non c i -
t e n t , aut carceri t radant , nm ipse Rex , v i sis prius i n f o r m a t í o -
nis act is , ci tat ionem aut prehensionem concedat; nec inde plene 
i n s í r u c t o Judic ío sententiam exsequantur suam , nisi i te rum visis 
actis Rex armuat. 
C A P U T X I V . 
D e a r b i t r i s . 
I . Arbitri qui. Sunt duyltcis géneris. 
I I . Arbitri voluntarii compromisso sumuníur, 
I I I . Qui in arbitros eligi possuni. 
I V . Eligi possunt unus, vel plures. 
V . In quibus causis eliguntur arbitri. 
V I . Arbiter suscepum arhhrium necessario debet im~ 
plere* 
h í r l f í a U S a t a - 1 odii non n i a f u i t ' ^H0d NeaPolitani nollent hsereses ex t i rpar i , & 
c r n r p r w r ^ y ^ ' ^ m formam nusquam respuerunt) sed potius ab abnormi 
fluxít v i t severitate pcecarum , quibus Hi spán ica inquisitio Saeviebat, pro-
aVitPr r n „ u nn0n• ¿ v i l - r e g n i neapolH. Ub. U A I I . cap. <. Nec sane erat , cur 
v i l i q u S n T i 1 5 0 5 5 ^ m ^ o r e s n o s t r i ' aP"d q»PS faciie reperiebantur. qui odio & 
ticnem ad f t5Stim0nía dePonerent : atque ita intel l igebant, arcanam inqu i s i -
conceütus l^n^ ,S 0.n:n3um fortunas & fiammas e x c i í a n d a s inservire. Sic animo 
« c c e p t u s horror mhxti hereditate ad posteros transi it , & crevit eundo. 
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V I L Arhitri non jurisdictioneni, sed noíionem habent. 
V I I I An compromitientes arbitrio stare teneanturt 
IX. A b a r b i t r i suntpti sententia non datur apellatio. 
X. Arbitri juris. % 
Hl . Sunt veri judices. 
§. I . I S T o n solum per fudices, sed etiam per arbitros lites fini-
r i consueverunt. Arb i t e r in l ibris Jaris civil is ssepe est judex a prac-
tore datus , quandoque ab judice dist inguirur . V . Brisson. de ver-
bor signif. V. arbiter. V e r u r a in prassenti a rb i t ro rum nomine ve-
niunt fndiees extraordinari i ad cognoscendas & decidendas lites 
l i t igan t ium vohintate e lect i , sive electio ista ex libera pa r t ium v o -
l ú n t a t e , sine ex Juris dispositione fíat. H i n c a rb i t ro rum ali i sunt 
v o l u n t a r i i , alii necessa r i í , sive juris , quorum i l l i ex libera part ium 
v o l ú n t a t e , nul lo cogeate, e l iguu tur ; isti sumuntur quidem ab 
ipsis par t ibus , sed legis jussu precedente. 
§. I I . A r b i t r i sic d ic t i vo luntar i i ad lites c i t o fmíendas par t ium 
c o m p r o m í s s o s tununtur , & hinc compromissarn d i c t i sunt: i . 4. 
D. de tutoribus. Eos eligere possunt quicumque rerum suarutn l i -
beram habent adtninistrationem. Compromissum v e r o , quo a r b i -
t r i sumuntur, est conven t io , qua uterque l i t igan t ium p r o m i t t i t , se 
stare sententiae , quam electus arbiter d ixer i t . Promissio ista jure ci-
v i l i & st ipulat ione, & nudo pacto fieri eonsuevit \ L . i r . §. 3. Z) , 
de receptis, qui arbitrium : L. 5. C. de receptis arbitris, ad -
dita quoque ex part ium arbi t r io poena pecuniaria , qua compromi t -
tentes fidem suam vinculo firmiore astringunt. I t e m jure Romano 
jurisjurandi religione compromissa muniebantur , t u m i d fieri J u -
stinianus v e t u i t , ne homines, qu i stare arbi tr io sua interesse non 
putarent , pejerarc cogeré mu r. Novel. LXXXIT. cap. 1 r. Jure De-
cretalium poena c o m p r o m í s s o addi potest, itemque jusjurandum, ut 
ei major vis conc i l i e tu r , cap. 2. 6^ cap. 9. ext. de arbitris. 
§. I I I . Omnes, qui judices esse non p roh ibenrur , ferme in 
arbitros ex par t ium c o m p r o m í s s o eiigi possunt , nisi quod jure c í -
v i l i etiam libertinus & infamis i n arbitros e l igi possint; X . 7 . D . de 
receptis, qui arbitrium^ & filius in causa patr is : i . 6. d. eod. I t a -
que jure c i v i l i vetantur esse arbi t r i s e r v i , p u p i ü i , minores, item 
mulieres, quamvis jure Decretal ium mulieres arbi t r ium possint re-
cipere , si ordinaria Jur i sd íc t ione augeantur, cap. 4. ext. de arbi' 
tris, L a i c i quoque in causis ecclesiasticis & spiritualibus vetantur 
in arbitros e l í g i : quia non decet, ut Laicus in talibus arbitretur, 
cap. 8. ext. eod, 
§. I V . C o m p r o m i t t i potest tam i n unum , quam in ptures , & 
si in plures, consultus est , u t i n impares numero c o m p r o m i t ' 
tatur , ut si dissentiant, p lu r imorum sententia l i tem finiat. Si m 
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nlures compromissum sit, non adjecta clausula, nt si unos ab-
sit reüqui pi'^ cedant , jure chili omnes conjunctim judicare de-
bent, L. i 7- §• 7- ^ - e^ recepíis qui arbitrmm ; at jure Decreta* 
üum'eo'modo facta electione possunt presentes arbitri in causa 
prcfcedere, si unus citatus, nec impeditus , adesse noüt , idque 
piacuir, ut controversiis celerius finís imponatun cap. 2 . de arbittis 
jn6. Quod si dúo arbitri sumpii sint, & in judicando inter se 
dissentiant, jure civili tertimn in compromisso designatum eligunt; 
nam eo non nominato nullum censetor compromissum , quia pos-
sent arbitri in eligendo dissentire : cit. L. i j . f- 5. & 6. Verum 
moribus príesentibus semper licet arbitris, quo casu in judicando 
non conveniant, alium arbitrium, etsi a partitms non nomina-
tum , sumere. 
§. V . Tantum vero in causis, qua; privad arbitrii sunt, qua;-
que privara cognitione componi possunt, non generatim in ómni-
bus causis, licet arbitros sumere : quae enim tantum a jurisdictio-
ne dependent, aut ad jus publicum spectant, non admittunt ar-
bitrii notionem. Ita nullum est compromissum in causis restitutio-
nis in integrum , item in causis status , videlicet ingenuitatis, li-
bertatis, natalium , utpote quaz jurisdictionein, .qua arbitri desti-
tuuntur, requirunt: i . 34. §. 7. D. de receptis qui arbitrium, 
cap. 9 ext. de arbitris. Nec in causis matrimonialibus nec crimi-
nalibus qux criminaüter aguntur, licet compromittere ; nec enitn 
pro arbitrio suo licet compromittentibus matrimonio abire, & im-
perii poenas irrogare. Nec valet compromissum de statu Eccle-
síse, veluti de exemptione, quia de jure alieno, Pontificis nempe, 
agitur: cap, 5. ext. de arbitris, 
§. V I . Compromisso electus arbiter tantum volens recipit, id 
est, acceptat arbitrium; est enim liase res libera & soluta, ¿extra 
necessitatem jurisdictionis posita: X. 3. §. 1. D. de receptis qui 
arbitrium. Videtur vero arbiter arbitrium recepisse, qui judiéis par-
tes suscepit, finemque sua sententia controversiis impositurum po-
llicetur. Semel vero receptum ar bitrius, necessario implendum est: 
& si arbiter implere detrectet, magistratus jurisdictione compe-
Hitur, £ . 32. § 12. D. eod., msl justa causa subsit recepti arbi-
trii abjicendi, veluti si compromissum nullum, aut incertum sit, 
si litigantes arbitrum infamaverint, si spreta ejus auctoritate ad 
alium arbitrum iverinc. V . Huber. pr^lect. ad pandectas lib. IV. 
tit, 8. n. 7. 
§. V I I . Arbitri quocumque modo partium compromisso sumpti, 
nullam sic proprie dictam habent jurisdictionem, nec proprie ju-
dices sunt, sed partes judiéis suscipiunt, L . 13. §. 2. D. de' re-
ceptis qui arbitrium , & ab eis dicta sententia proprie sententia non 
est, sed ab junsconsultis vocatur arbitrium, L. 9. D. qui saiis-
cogamur^&pxvtmimvi fori laudum audit, idque a ¡au~ 
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daré, quod sequiore laí initat is xvo erat judicare. V . H o t o m . de 
verb.feudalib. Nec a r b i t r i u m i n rem judicatara a b i t , nec inde da-
tu r ac í io judicati : nec i r rogatur infamia. Itaque arbi tr i puram no-
t ionem habent, qna de causa cognoscunt & arbitrantur , not io ve-
ro ista & potestas ex compromisso pendet , nec aliud iis faceré l i -
ce t , quam quod i n eo conventam est, & quatenus placuit : i . 32. 
I * 13. D. de receptis qui arbitrium. Cx te rum etsi arbi t r i jurisdi-
ctione desti tuantur; ramea arbi t r ia ferme solemni Judiciorum more 
ins t imontur . 
§. V I H . Quamvis vero a rb i t r i sententia reí judicatx auc to r i -
tatem non consequatur , nec inde judicat i a c t í o d e t u r ; tamen te-
n e n í u r compromirtentes arbi t r io stare sive i l l n d x q u u m , sive i n i -
qunm si t« L. 27. %. 2. D. de receptis qui arbitrium; sibi enimde-
bent impu ta re , qu i compromiserunt ; danturque propterea ac t io-
nes, quibus i l i i per ind i rec tum arbi t r io stare compel luntur . Ergo 
jure Romano si stipulatione compromissum i n i t u m s i t , additapoe-
na , ex stipulatu ad poenaín agi tur ; poena vero non adjecta, agí-
tur in ce r tum, hoc est ad i d quod interest : cit. L . 27. §. 7. 
E t Justinianas , compromisso per nudum pactum i n i t o , dedit a-
ct ionem i n factum ad sententia execut ionem, itemque exceptio-
nem, modo decem dierum spatio partes expresse vei tacite eam pro-
ba veri nt ; nondum vero elapsis decera diebus licere v o l u i t u trique 
par t i impune resilire: L . 5. C. de receptis arbitris. A t jure c a n ó -
nico v i majore arbitria d o n a n t u r ; etenim si poena adjecta sit com-
promisso , ejus meta partes sententise stare c o g u n t u r , cap. 4. & 
cap< 9. ext. de arbitris; sin rainus, & actio in factum ad ejus exe-
c u t i o n e m , & exceptio statim d a n t u r , cap. 5. éncap. 9. ext.eod. 
etiamsi nudo pacto compromissum sit. 
§. I X . Quacumqne vero actione compromittentes arbi t r io stare 
coguntur appellationis auxi l io non j uvan tu r ; non enim ab arbitri 
compromisso sumpri sententia datur appel la t io: quod non minus 
jure c i v i l i , quam c a n ó n i c o cautum est, h . 1 . C. de receptis ar-
bitris Can. X X X l l l . c. 2 . q. 6. ; repugnat enim ra t ioni , qna itur 
ad arbi t ros , appellatio ; ( i t u r nempe ad a rb i t ros , ut lites cito & 
compendio expensarum tíniantur) itemque sibi imputare debet qui 
eompromis i t , & veluti transegit, si minus sequum arbi t r ium videa-
tur . C a í t e r u m usu for i passim receptum est, u t sententia arbitri^ 
si iniqua v ideatur , reducatur ad arbi t r ium boni v i d : quas reductio 
parum ab appellatione d i s t a t , & ita arbitria apud judicem ordina-
r i u m differuntur. 
§. X . H « c de arbitris vo lun ta r i i s : dicendum nunc de arbitris 
j u r i s , qu i citra compromissum a partibus el iguntur , at jussu legis 
vel Canonis , qui eos suraendos jubet. I t a jure c i v i l i si delegati j u -
dices suspecti essedicantur, eligi debent a r b i t r i , qu i de ipsa p r i n -
cipe causa cognoscant: X . 16. C de judiáis. E t in Ecclesia Africa-
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ia , ub i p lacu í t , quotannis non celebran Synodum nniversalem, 
I i ¿ debebant a r b í t r i , qu i de appellatione a sententia. Synodi p r o -
rincialis cognoscerent: Can. XCVL C. Africa?. Dionysium Exi~ 
auim. E t jure Decre ta l ium si delegad judices tanquam suspecti r e j i -
ciantur , e l ig i debent a rb i t r io qoi de suspicione , non de causa 
cognoscunt , cap. 39. ext. de offic. delcgati^ icQt contra jure c i v i l i 
cautum sit. . . 
: X I . Arb í t r i juris u tpote jussu legis, vel Canoms, ab ipsis par-
tibus c o n s t i t u t i , veri judices s ü n t ; censentur enim^ ab eo , q u i 
electionem jussit , Pr incipe nempe, aut praetore dati : L . 16. C. 
de judiáis. H i n c veram habent jurisdict ionem , & eorum sententia 
rei judicatse auctoritate consequituf , & ab eis recte appellatur: 
quod & c i v i l i & Decretalium jure cautum est : X . 9. D . qui satis-
daré cogantur, L. 2. D . de appellationibus , cap. 1 1 'de officio 
delegad in 6. Sed si ita est, cur arbi t r i d i cun tu r , non judices ? quia 
scilicet consensa partiutn e l iguntur , ideo a rb i t r i nomen datur , 
cum tamen veri judices s in t , u t arbiter pro soc io , tu te lx . V . C u -
jac. in L . 16. C. de Judiáis. 
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De judiáis & eorum ordine generatim. 
§. I . Judicium quid} 
I I . Ve¿ est ecclesiasticum, vel secutare. 
I I I . Vel chile, vel crimínale. 
I V . Vel pet i tor iutn , vel possessorium. 
V . Vel ordinar ium , vel sumarium. 
V I . Ordo judiciarius. 
V I L Judicia criminalia ecclesias tica legíbus civilibus olim 
ordinata. 
V I I I . Judicia civili a olim ex bono & aquo apud Episco-
pos perada. 
I X . Sed deinceps forensibus tricis imoluta. 
X . Quo temporis spatio causa finiendo. 
§. I . X i e g e s in r epúb l i ca & C a ñ o n e s in Ecclesia nulliusessent 
osos , nisi per judic ia ad dirimendas controversias 'applicarentur, 
Jud ic i i nomine venit legitima discussio ín te r actorem & reum apud 
judicein competentem litis finiendee, vel maleficii puniendi causa. 
Convemt haec definitio non minus c i v i l i , quam ecclesiastico e x -
t e m í for i j u d i c i o : nam i n foro interno ex nova disciplina tantum 
judex & reus judicio adsunt. I t a in quolibet externi for i j u d i c í o j u d e x 
actor &:reus mterveniunt : at certe judicia dicta sunt a judicibu?, 
q u ^ u n s ^ n t e r partes controversi disceptatores iegi t imi sunt. 
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§. I I . M u l t « sunt jud ic io rum species pro varia negotlorum,qusc 
disceptantar, í n d o l e , & pro var ia , qua ins t i tuun tur , ratione. 
P r inc ip io judic iu tn aliud est ecclesiasticum, a ü u d seculare. E c -
clesiasticum in foro Ecclesíac disceptat causas ecciesiasticas, sive 
illsc natura sua spirituales s int , sive temporales, puta causas C le -
r i co rum civiles. Seculare Judicium est in quo apud seculares judices 
caussc temporales disceptantur. Ut r inque velut i participat misti fori 
j ud i c ium , i n quo ecclesiasticus, aut civi l is Judex , qu i prxveneri t 
& causam ve lu t i occupaveri t , cognoscit , cujus generis judicia anti-
qui ta t i ignota sunt. 
§. I I I . Prscterea Judicia alia sunt c i v i l i a , alia c r imina l i a ; o m -
nia enim )udic¡a aut distrahendarum controversiarum , aut punien-
dorum maleficiorum causa reperta sunt. C iv i l i a ad pr ivad ju r i s , sive 
c o m m o d i , & privatse injurias persecutionem spectant; criminalia 
vero crimina persequuntur, & poenam i n publica; pacis violatae 
u l t ionem irrogant. Sed ecclesiastica cr iminalia judic ia origine sua 
•non tam ad publ icam v i n d i c t a m , quam ad reorum conversionem 
spectant. 
§. I V . Judicium quoque d i v i d i t u r in feiitorium Se possesso-
rium , u t receptis vocibus utar. P e t i t o r i u m , quod dominii litem j u -
risconsultus appel la t , Z . 8. D. de usuris > est in quo de propietate 
agi tur , vel de alio jure i n rem ipsam competente. J u d i c i u m pos-
sessorium, quod per interdicta jure c i v i l i exercetur, in sola pos-
sessione versatur, quasriturque , u t rum quis possideat, an n o n ; item 
de adipiscenda , retinenda , ve l recuperanda possessione, quaestione 
domini i , sive juris ad maturius examen rejecta. Itaque finito posses-
sionis j u d i c i o , & uní data possessione, onus v i c t o incumbit jus 
suum in propietatis judic io p r o b a n d i , quo non p roba tb , res mane-
b i t apud possessorem : 4. Inst. civil, de interdictis. 
§. V . Sed a forma procedendi jud ic ium aliud est ordinarium^-
Viüá summarhmi. I l l u d acta omnia & solemnia, quas i n judiciis leges 
praescribunt, servat, tam circa ea, quas pertinent ad intrinsecam j u -
d ic i i naturam, quam circa solemnia. H o c ve ro , omissis solemnibas,ea 
tantum servat, quae intr ínseca judiciis sunt, ea nempe, sine quibus de 
veritate & justitia non constar, Inde vero d ic tum videtur summarium, 
q u o d i n legibus Romanis judices ssepe prascipiuntur sumtnatimproce-
dere: L. 5 . ^ . 8. D. de agmscendis & alendis liberis, X . 15. 
§. 4. Z) . de re judicaía. 
§. V I . Judiciales disceptationes ordine p r o c e d e r é debent: c o n -
fusione enim obscurantur potius quam explicantur par t ium jura . 
O r d o istejudicium et'iam d i c i t u r , passim processus audit : est vero 
i d ó n e a dispositio actorum judicial ium semet praescripto modo sub-
sequentium , u t i n l i te coram judice mota omnis confusio evi tetur , 
veritas factorum eruatur, & suum cuique t r ibuatar . E t profecto 
o r d o judieiarius est legibus prasseriptus, judicisque estordinem p r o -
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ccáendí dirigere per ¡ n t e r l o c u t i o n e s , ne partes a t ramite j u s t i t i » de-
c l inen t , cap. ig. ext. de judicüs , cap. 22. ext. de accusationi-
tus: qua in re n ih i l pro arb i t r io , sed omnia auctoritate legum & C a -
nonum judex constituere debet. 
§. V i l - Jam judicia c a n ó n i c a , in quibus agebatnr de c r i m i n i -
bus puniendis , o l i m ex legum c i v i l i u m forma Ecelesia ordinare 
consuevit. V . Pet. de Marca de Corcord. Sacerdotii & Imperii 
lib. IV. cap. 20. num.j. & Fevret . de Abusu Ub. TV. cap. 9. Sane J u -
lias Papa ^ / J Í . ^ Orientales nullam esse contendebat damnationem 
Athanasii in T y r i o C o n c i l i o peractam, quod absenté reo, i d e s t , n o n 
evocato ad testium prola t ionem, adversas ordinem legibus consti tu-
t u m decreta esset. E t Gregorius M . lib. i t \ epist. 54. sententias ab 
E p í s c o p i s Hispanis latas nullas esse probar , quod non servatis l e -
gum solemnibus prola tx essent. Sequebatur vero Ecelesia in re c r i -
minal i ordinem judic iar ium legibus probatum i n i i s , quas in t r ínseca 
judici is erant , quaeque ab Ecelesia in usum ver t i poterant , nam 
tormenta & quaestiones i n foro c i v i l i receptas o l i m Ecelesia n u n -
quatn usurpav i t , u tpote qua: erant ab ecclesiastica mansuetudine 
aliena:. 
%. V I I I . Sed quod spectat ad Judicia c i v i l i a , ea i n veteri disci-
plina , posthabitis legum solemnibus, ex bono & x q u o apud Epis -
copos peracta sunt. N k n i r u m in causis pecuniariis Episcopi potius 
u t a r b i t r i , quam Judices cognoscebant, idque curabant unura, u t , 
sedatis an imorum m o t i b u s , litigantes c i to in concordiam redirenr. 
V e t u s hace jud ic io rnm forma extat apud a u c í o r e m Const i tu t ionum 
Aposto l icarum lib. 11. cap. 47., qui Judicia ex bono & aequo p r o -
cu l fo r i ambagibus ab Episcopo inter Presbyteros sedente expedita 
exhibet. Stetit eadem Judicandi forma etiam postquam Cler ic i i n 
causis civi l ibus de magistratuum Jurisdictione exempti sunt: Just i -
nianus enim tanti p r iv i leg i i auctor e d i x i t , ut Episcopi sine s r í p t u -
ra solemni & de more Sacerdotum causas pecuniarias Cler icorum ce-
leri ter definirent, idque ne ÜH li t ibus impl ica t i ab altaris ministerio 
avocarentur : novel. L X X X l l T . 
§. I X . Sed decursu temporis methodus, qua in causis tractandis 
Ecelesia utebatur , pro máx ima parte mutata est , & o rdo j u d i -
ciarius i n civi l ibus per forenses ambages expl icar i coeptus est; 
i n criminalibus vero novas multasque adjectiones admisit. Tantse 
mutationis causatn prseseríim praebuit s tudium juris c iv iüs , quod in 
I t a l i a seculo d é c i m o secundo florebat, & in academiis publice d o -
cebatur. Hu ip enim studio in primis operam dederunt C l e r i c i , qu i 
legum scientia non contenti , eam in usum deducere voluerunt , 
atque i ta ordinem Judiciarium ipsis legibus, ssepe etiam earum g!os-
s i s , inxdif icarunt . O per i perficiundo accesserunt Romani P o n t i f i -
cas , qui^ Romanas leges statim amplexi sunt , & earum auc to-
ritate u t i coeperunt, qua de re conqueritur S. Bernardas l i b . I . de 
I 2 
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Consid. cap. 4. in aula Ponti í icis quotidie personare leges Justinia-
n i , non Chr is t i . E t prefecto Alexander I I I . & I n n o c e n t í u s I I I . & 
deinceps successores earum legum perit ia imbu t i ^ inde responsa 
dederunt , inde ordinem Judiciorum d i c t a r u n t , mul ta innovarunt; 
saepe etiam contra expressas leges statuerunt. H i n c bona pars l i b r i 
p r i m i Decretal ium Gregor i i I X . & integer liber secundas n i h i l aliud 
con t ine t , nisi modum & formara causas civiles instituendi & deci-
dendi {a). 
§. X . Jara ex regulis Romani juris causas civiles t r lennio, c r i -
minales vero biennio a á\t con te s í a t ion i s finiri debent^ quibus 
spatiis exactis instantia j ud i c i i per imi tur , L. 13. C. de judiciis, 
L. 3. C. ut intra certum temptis \ interest n i m i m m reipublicse, l i -
tes & odia diutius non differr i . Jure Decretalium eadem jur ispru-
dentia repetita v i d e t u r , cap. 20. ext. de judiciis, quamvis ex ipsis 
Decreta l ium placitis v i x era t , u t instantia t r i enn io , aut biennio 
finiri posset; Decretales enira ab omni gravamine & quavis inter-
locut ione appellari permit tunt , & po r ro mul ta alia impedimenta 
ad lites in longutn traben das p ropommt . I taque Tr iden t in i Patres 
sess. X X I V . de Reform. cap. 2 0 . statuerunt, u t causas oranes for i 
ecclesiastici corara ordinarlis locorum saltera biennio a die motas 
l i t i s terminentur, A t regula ista i n usum deducta non v ide tur : & 
i n ipso c i v i l i foro ob l i t i u m mul t i tud inem lapsu temporis instantia 
non perimitur . 
(a) Ordo judiciarius Decretal ium auctoritate procusus non solum i n ecclesiastico, 
sed et iam pro m á x i m a parte in c i v i l i foro receptus e s t : quod Cujacius p r < e f . i n 
J ib . W . D e c r e t a l i u m observat. N i m i r u m apud gentes , quse in Occidente nova regna 
fundarunt , non tr ié is forensibus judic ia constabant, sed potius veritas demonstra-
ri credebatur vanis probationibus per aquam cal idam , f r ig idam, ferrum candens, 
due l lum, aliosque consimiles modos: quibus miraculo opus erat ad eruendam v e r i -
tatem : obtinebantque probationes istee non minus in re cr iminal i , quam civi l i . ' 
Sed demum populi de l ir ia ista respuerunt, eorumque loco f ó r m a m judicandi in fo-
ris ecciesiasticis , quam-'cognitam habebant , adoptarunt, prsesertim quando ecc le -
siastiese' formas ipsi laici , qui in plerisque causis media aetate apud Episcopos c o n -
veoiebantur, erant'assueti. Eo etiam contulerunt C l e r i c i , qui ubi desueverunt v u l -
gares probationes, judicibus laicis in jure dicundo assessores accesserunt : judices. 
enirn l a i c i , utpote milites & nobiles, « u l l a l i t terarum & legum perit ia imbuti erant, 
& ideirco Clericos necessario adsciscebant in consilium : Fleury J u r . E c c l e s . p a r t . 3. 
eap . 6. n . 1. E t i ta Cler ic i judicibus laicis assidentes, Decreta l ium formulas in c i v i -
le forum intulerunt. 
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C A P U T X V I . 
D^e ordinario judicio ci-vili eccksiasiico, in frimis 
de citatione. 
§. I . Citaiio quidt ' 
11. Libellus. 
IIT. Chatio vel simphx, vel peretnpíoria. 
I V . Citatio debet ñamen judicis coníinere. 
V . Et locum, quo reus venire debet. 
V I . Et diem , quo reus se sistat, 
V I I . Causa queque citationis exprimenda. 
V I H . Citatio reo manifesianda. 
I X . Effectus citationis. 
%. I. v /rdo judiciarius in Decretalibus statutus ab juris cano-
nici tironibus non debet ignorari, licet forenses triese a purioribus di-
sciplinje reguiis longe distent. Judicium civile late sumptum ab in 
jus vocatíone, sive citatione exordium sumit. Est autem in jus vo-
catio, sive citatio jure civiü novo actus jvidicialis (^)j quo ad in-
stantiam actoris ab judice competente ex causa adjecta reus voca-
tur in judicium litis instituendae & peragendae causa. Omni au-
tem judicio inest citatio, & ad ejus intimam naturam pertinet, 
£ . 4. C. de sententiis & interlocutionibus\ vetat enim non mi-
nus naturalis, quam civilis ratio, quempiam indefensum & inauditum 
damnari. 
§. 11. Instantia actoris in causis civilibus libello conventionalí 
continetur. Libellus est brevis scriptura, qua actoris petitio clare 
& distincte proponitur. Veteri jure Romano actiones certis & so-
lemnibus formnlis eraní inclusíe , casque antequam actores agerenr, 
a príetore debebant impetrare: inde jure novo formulas earumque 
impetrationes subíate sunt, Z. 1. 6- X. 2. C. de formnlis sublatis, 
& genus futuras litis libello comprehendi coepit, in quo speciein, 
genus , & nomen actionis necesse erat exprimere, si vera Cuja-
( o ) Veteri Romano jure in jus vocatio & citatio differebant. Actor ipse reum 
p n v a t a auctoritate in jus vocabat, eumque, nisi confestim i r e t , aut vadimonium 
promitteret , v i f ac í a in jus rapiebat. V . Heinec. Anüq. ¡ib. IV. t i t . 6 . §. 14. seq. Sed 
citatio fiebat jusu judicis per prEeconem , interdum etiatn per ed ic tum; nec tantum 
reus, verum etiarn actor , patroni , & testes in judicium citabantur: Brisson. vefbor. 
sigmfic At labetuibus annis, ub i jura democratise penitus interciderunt, potestas 
anrt,US'fV0Ca" j-a-CÍ:0rÍ ablata est , & nova invaluit in-jus vocandi r a t i o , quae fit 
in ín^ ^ ' ü'use(iue eadem est ac citatio. Latius ve ro patet citatio , quam 
diciari i h V ' 0 ' - h l l a " " ^ usurPatur in quavis judicii p a r t e , d u m s ingul i actus j u -
UT-HP inrinVííP"^ ^ • m a n i f e s t a n í : u r ' haec vero r e s t r i ng i t u r ad p r i m a m citationem, 
« M » jumuura mcipit. V . y i n n . ad. § . 3 . instit. de pecna temeré iitigaiium. 
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cius In cap. 6. ext. de judiciis ohstxvzt.. A t jure Decretaliutn non 
admodutn desideratur expressio nomín i s actionis, & satis est puré 
& simpliciter factum ipsum enarrare > & in factum agere, congrua 
tamen ipsi facto adjecta pet i t ione: cap. 13. ext. de judiciis. Debct 
vero ita concip i í ibe l lus , ut inde reus de causa plene ¡nstruatur, 
eoque edito del iberet , u t m m cederé TeUt , an contendere. Hinc U-
bellus clarus, cer tas , & aptus esse debet : quas qualitates inter-
pretes pluribusenarrant. Caeterum Iibellus in ó m n i b u s civi l íbus cau-
sis adhibendus est, nisi sint leviores ac breviores, quas sutnmario 
j ud i t i o tractandas sunt : Clement. 2. de verbor. signif. 
§. I I I . Jam in jus v o c a t i o , sive c i ta t io alia simplex est, alia 
peremptoria. Simplex continet raerum prasceptum , u t reus intra cef-
tum tempus judic i se sistat, nec ante reum facit contumacem, n i -
si tertio repetatur , quod legis mansuetudo i n t r o d u x i t . Contra pe-
remptoria prsestituta die reum comparere jubet , eumque, si non ve-
n i a t , facit contumacem ; in peremptorio ením comminatur Judex, 
etiam absenté parte adversa se c o g n i t u r u m , nec passurum ut ad-
versarias u l t ra tergiversetur: L. 3 1. D. de judicm > cap. 6. ext. de 
dolo & contumacia. E d i c t u m peremptorium jure c i v i l i pos tres sira-
plices citationes impetratur , aliquando post unam & alteram ^ a l i -
quando s ta t im, q u o d appellatur unum pro ómnibuspendetque ab 
arbi t r io Judiéis pro causas, personas, aut temporis condit ione ordi-
nem & compendium edictorum moderare : L . 70. 61 L. 72. D. eo-
í / í -^ i . In terval la vero ín ter unam & alterara citationem Jure Decreta-
l i u m a r b i t r i o judicantis pro locorum & temporum ra t í one statuun-
t u r ; cap. 7. ext. de dolo ér contumacia. 
§. I V . U t vero citatio legit ima s i t , p lura debet cont inere , no-
men nempe judié is ci tant is , d i e m , &: l o c u m , quando & quo reus 
se sistere debet, nec causa ci tat ionis omit tenda est. E t Judicis 
quidem nomen decreto citationis cont iner i necesse es t , t um quia in 
jus vocatio Jure novo ab Jur i sd ic t íone descendit, t u m etiam ut vi-» 
deat reus, nam ad p ropr iu tn Judicem vocetur. Qaoniam vero dele-
gatas Judex alienam exercet Jurisdict ionem, citationis decreto i n -
serendum est exernplum l i t t e ra rum, quibus ei mandata causa est, 
cap. 2. ext. de dilationibus; nec enim alias de ejus Jurisdictione 
reo constare potest. Q a o d si judex in Jus vocans incompetens sit, 
debet etiam reus comparere , privi legia sua allegaturus: judicis enim 
est es t imare, num sua Jurisdictio s i t , L . y. D. de judiciis t nisi 
manifestum s i t , Judicem esse incompetentem, quo casa vocatus 
non tenetur se Judicio sistere. 
§. V . Certus quoque locas , quo reus ve ñire , & se sistere Ju-
d ic i prxsentem debet, l i t teris citationis exprimendus est,: quod prae-
cipue obt ine t , sí Judex delegatus s i t , non í t e m si sit ordinarias; 
bic enim saum certo loco t r ibunal habet, i He non habet. Sed si 
or í l inar ius Judex ve l i t extra locum sol i tum jus dicere, l ocum etiam 
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oportet designari: X. 59. D . de j u d i c i i s . Locus vero, ¡n qnem reus 
vocatur , ipsius citantis jurisdictioni subjectus esse debet: & príe-
terea ipsi citato tutus: contra naturam enim videtur esse, cogí 
reum ad locum non tutum ve iúxe , Ckment. 2. de sententia & re 
jud ica ta : quod ídem jus est, si locus, per quem reus transiré de-
ber, tutus sit: cap 4. ext . u t l i t e f e n d e n t é n i h i l innovetur. At in-
quies: ubi tutus non est judicii locus, potest reus per procuraron 
rera responderé. Video, sed hoc ipso excusatur reus, quod ei per 
se responderé non licet. 
§. V I . Príeterea dies , quo reus judici se sistere pracsentem de-
ber, certus sit oportet: eumque arbitratu viri boni judex ipse pra:-
stituet, spectatis locorum , temporum, & personarum adjunctis. 
Príestitutus vero dies feriatus esse non debet. Feriati dies sunt, 
quibus lite vacant aures, sive quibus fora conquiescunt, eorum-
que alii religionis causa, alii ad humanum usum sunt instituti, 
quorum hi sunt feria: messis & vindemiarum, illi sunt diesdevo-
tionum, sive festi dies, quibus religioni vacandum est. Acta judi-
cialia in feriis humanis ex partium consensu recte expediuntur; in 
feriis vero religionis omnino nulla sunt, etsi partium consensu ex-
pedita: L . 1. §. 1. de f e r i i s , L , 2 . i n fine C. de fe r i i s , , cap, u l t , 
ext . de f e r i i s . Sed sunamus Pontifex etiam ipsa dominica die acta 
judicialia recte expedir: cap. 6. ext . de dolo & contumacia , cap. 15. 
ex t r . de accusationibus. 
%. V I I . Item in iiíteris citatoriis causa, cur reus vocatur, ex-
primí debet, ut i lie deliberare possit, num cederé, an contendere 
velit. Veteri Jure Romano ubi demum in jus, sive apud pratorem 
ventum erat, edebatur actio, & ita causa vocationis reo innote-
scebat. V . W€mtQ, a n t i q . l i b . 1 V . i i t . 6 . §, 19. Inde jam subíate ve-
teri in Jus vocationis ritu, edixit Justinianus, nt in ipsa vocatio-
ne libellus conventionalis reo tradatur, novel. L U I . cap. 4.; & ita 
in jus vocatio & actionis editio in unum Judicialem actum coalue-
runt. Jure Decretalium non admodum necessarium est vocationis 
causam exprimere, aut simul libellum reo oíFerre : at Jam poene om-
nium locorum statutis caututn est, aut usu fori receptum, ut cau-
sa citationis decreto ipso exprimatur , vel libellus simul reo of-
feratur. 
§. V I I I . Decreta per judicem in Jns vocatio reo manifestanda 
est: quae denuntiatio apparitoris, id est, pubiiei nuntii opera, solet 
expediri. Denuntiatur autem vel in ipsam rei faciem, veí demum: 
in faciera , si rei copia haberi possit, alias ad domum , ubi habitat, 
aut si plures domos habeat, in qua frequentius residet, aut resi-
dere tenetur. Quod si reusabsit,& ubi sit ignoretur, per edi-
ctum publico loco affixum evocandus est, cap. 10. extt de d o h & 
contumacia , ut ita reus absens per propinquos aut amicos, quibus 
edictum patet, admoneatur. Si vero reus degat in alieno territorio. 
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auctoritate judiéis i lüus loc i o pus est ad c í t a t i o n e m faciendarn 
Quacumque vero ratione c i ta t io facta s i t , nuntius i d in acta referre 
debet , & quidem d ie , loco^ modo factx c i ta t ionis , aliisque ad-
junctis expressis. 
§. I X . Jure facta c i ta t io plures effectus p roduc i t . Sane facit 
u t causa coram j u d i c e , qu i in jus vocav i t , pertractanda s i t , etsi 
reus postquam adesse jussus est alterius fo r i esse coeperlt, L. -7. 
D . de judiciis, cap. 19. ext. de foro competenti; itera perpetuat, 
jud ié is delegati ¡u r i sd ic t ionem etiam postdelegantis mortem: cap. 20. 
ext. de officio delegati. I t e ra ci tat io prxscr ip t iooem tr inginta anno-
r u m usurpat, L. 3. ^ X. 7. C. de pra'scriptionibus tringinta an-
norum: & lit is pendentiam i n d u c i t , modo i n ea talia sint expressa, 
quibus reus plene de causa ins t ru í possit:Clement. 2. ut lite penden-
te. H i n c facta c i t a t ione , res evadit l i t i g iosa , neC potest alienarí , 
cap. 3. ext. ut lite pendente, nec a l iqu id a l iud usque ad causas finem 
innovandum, 
C A P U T X V I L 
"De contumacibus. 
§. I . Contumacia quid ? 
I I . Actor contumax quomodo punitur ? 
I I I . Reus quomodo punitur ? 
I V . Alia pcence contra contumaces. 
§.1. ^ udici legit ime v o c a n t í parendum est, nisi vocatus c o n -
íumacise notam subi ré velit . Contumacia est contemptus & inobe-
dient ia , qua quis judic í p r^c ip i en t i sive in i t i o l i t i s , sive in persecu-
tione non obteraperat, qualis censetur, qu i tribus edic t i s , aut uno 
p r o tribus in j ud i c ium vocatus , venire neglexerit^ L. 33. §. r . D . 
de re judicata, i tem qui impedi t , ne citatio ad r eun í possit perve-
n i r e , cap. 5. § . 1. ext. ut lite non contestataf i tem qui veni t in j u -
d ic ium , at judic i obtemperare recuset, L. un. D . si quis jus dicenti 
non obtemperaverit, aut sine i l l ius venia suscepturn judic ium deserat: 
c. 4. ext. de Dolo contumacia. 
§. I I . N o n minus reus, quam actor esse potest contumax: qu in 
actoris contumacia major & foedior censetur, quam ips ius re i , c u -
jas est fugere & subterfugere jud ic ium. Utr ique autem impune 
n o n ferent , quod jubenti j ud i c i non obtemperaverint. E t actor 
quidem jure Decretalium si eo termino , ad quera adversarius c i t a -
tus est, j ud ic i se sistere n e g ü g a t , condemnatur in expensas, & 
ad aliam citat ionem non admi t t i t u r , nisi prsestita cautione se j u -
d í e lo sistí : cap. 1 . de dolo & contumacia in 6, I m o si citatus actor 
ñ o n compareat, ad causam p r o c e d í t u r , & definitiva sententia p r o -
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fe r tur : cap. 3. ext. de dolo & contumacia. Q u o d si contestata jam 
li te actor contumax evaserit, ejus p rocura to r , si quem rel iqueri t , 
vocatur ; ve! si neminem re l iquer i t , aut procurator venire c o n t e m -
pser i t , ipse absens per edic tum domui ejus affixum y ó c a t u r , & inde 
causa expedi tur : cit. cap. 3. 
§. I I I . Q u o d vero spectat ad reum contumacem, interest, n u m 
is nondum contestata l i t e , an vero postea contumax fíat. Si p r i -
m u m , i n actione in rerti actor m i t t i t u r in possesionem bonorum, 
de quibus quxst io est: in actione personali mi t t i tu r actor in posses-
sionem bonorum mobi l ium ipsius r e í , ve l immobi l ium^ si forte m o -
bil ia desint , pro debi t i quantitate. Quas quidem possessio non tam 
possessio est, quam custodia, ut taedio affectus veniat respon-
surus. Inrra annum veniens contumax cautione prasstita Judicio sistí., 
& refectís expensis , possessionem recuperat; qua cautione intra an-
num non ablata, actor novo decreto veras possessor c o m t i t u i t u r : 
cap 5, | . 6. ext. ut lite non contestata. Si a i te rum, nempe si reus 
contestata lite contumax evadat, & ex actis liqueat de causa , j u -
dex sententia sua l i tem detiniet: si non liqueat , actor in veram pos-
sessionem m i t t i t u r , salva reo domini i l i t e : cap. 4. ext. de dolo &> 
contumacia. Sed ¡o causis beneficiariis ob rei contumaciam missio 
-in possessionem non decernitnr , ne in beneficia vit iosus detur i n -
gressus: cap. un. de eo qui mittitur in posses. in 6. 
§. I V . Sunt alias poense , quibus jure Decretal ium contumacia 
prasserdm rei coercetur , quales multse d ic t io , sequestratio posses-
sionis , condemnatio in expensas; in primis vero excommunica -
t i o , quas tum praecipue locum habet, si causa talis s i t , in qua 
missio i n possessionem decerni non possi t : cap. T,. ext. de doloé* 
contumacia. E x poenis vero jure in contumaces propositis unam, 
quas magis t imer i debeat, in i t io judex seligat , ad al íam n i h i l o m i -
ñ u s processurus, si protervitas contumacis mereatnr: cap. 5J§. 8. 
ext. ut lite non contestata. V e r u i n novissimo T r i d e n t i n i jure i n 
sess. X X V . de Ref. cap. 3. t u m demum reus contumax e x c o m m u -
nicatione coercetur si persona, aut re coerceri nequeat. 
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De exceptionihus mutuis petiíionibm, 
§. I . Exceptio quid? 
I I . Ex ce pitones vel dilatoria, vel perempioria* 
I I I . Quando opponendce. 
I V . Replkatio quid? 
V . Mutua petitio quid? 
V I . Qui possunt reconvenire. 
V I L Reconventio apud quem judícem proponenda. 
V I I I . Causa, ubi non est locus reconvmtioni. 
§• I * \ ¿ u o d si reus vocatus i n Judicium venia t , velitque l i t iga -
r e , se de fende ré debet , idque fit, vel negando actionis funda-
mentum , vel causatn fatendo quidem , sed exceptione adjun-
cta. Except io proprie & stricte sumpta est actionis exclusio, L. 2. 
JD. deexceptionibus > vel claríus est defensiorei , quae actioni alio-
q u i n const i tutx opposita eam ob asquitatem elidi t . I ra exceptio sup-
p o n i t eftícacetn actionem , quam impugnat & inefficacem reddit, 
\ reluti si actioni ex stipulatu metus o b j i c i a t u r , actio al ioquin jure 
c i v i l i efí icax eliditur : §. 1 . Inst. civil, tit. de exceptionibus. C x t e -
rum al legat íones , quibus ipso Jure act io denegatur, ve lut i c o m -
pensationis, solut ionis , exceptiones lato sensu d ic i possunt. 
§. I I . Sunt vero exceptiones duplicis generis, alise d i la to r ia & 
t e m p o r a r i a , alise perpetuas & peremptoriae. D i l a t o r i a prlncipalem 
causara non per imunt , sed ad tempus differunt , quales exceptio-
nes Judiéis i n c o m p e t e n t í s , feriarum , l ibe l l i obscur i , peti t ionis ante 
diem. Cont ra peremptoriae semper agentibus obstant, & causam o m -
nino pe r imunt , quales exceptio do l i m a l i , metus, pacti de pecunia 
omnino non petenda. Sed peremptoriarum aliíe esse dicuntur litis fi-
rnta, alise s impl ic i t e r /v r í ' ?7 / / /o r /^ , quarum illse impediunt l i t is ingres-
s u m , quales transactionis, rei judicatse: has li t is contestationem non 
i m p e d i u n t , quales exceptio d o l i , metus. 
§, I I I . Exceptiones d i la to r ia inter exordia l i t i s , l ioc est, ante l i -
tera comestatam opponendse sun t , quse utriusque juris regula 
est, i . 12. ó1 seq. C. de exceptionibus , cap. 20, ext. de sententia 
& re judicata: contra peremptoriae opponuntur quandocumque ante 
l a í am sententiam, L . 4. 6^  L. 8. C. eod. : immo q u x appellahtur 
l i t i s finitse , etiam post sententiam in actione judicat i recte o p p o -
n u n t u r , velut i si o p p o n a t u r , rem alias fuisse judicatara. V . C u -
jac in cap. 29. ext. de testib. &> attestationibus: Sed inter d i l a to -
rias pr ima opponi dcbst prasscriptio f o r i ; namsi sciens, judicem sibi 
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í n c o m p e t e n t e m esse, aliam prius opponas, jam hoc ipso m eum c o n -
s e n t í s , & ejus jur isdict io p roroga tur , L . 1.6^ seq. D . de judiciis, 
nisi Clericus in laicum judicem consentiat: cap. 12. ext. de foro 
competenti. A l iquando tamen etiam post litera contestatam d i l a t o -
rias opponere l ice t , si exceptiones ipsa:, vel earum not i t ia post 
contestationem suboriatur : cap. 21 ext. de officio delegati. Sed ne 
eorum malit ia lites in longum trahantur, debet judex cer tum d i l a -
toriis exceptionibus opponendis diem d a r é , post quem illac t a n -
t u m ri te opponentur , quas reo nova ob tu l i t causa, quasve reos 
sibi non fuisse cognitas jnratus d i x e r i t , cap. 4. ext. dz exceptioni* 
bus-, itemque i l l a ; , quae omissas Judicium nu l l um reddunt , cap 4. 
ext. de procuratoribus, & q u » gravamen perdurans continent, ve-
l u t i e x c e p t i o loc i non t u t i : Clement. 2. de sent, & re judkata. Sola 
exceptio majoris excommunicat ionis i n quacumque litis parte o p -
p o n í potes t , q u o d jure singulari cautum est, ne quis cum p e r i c u -
l o animje suae cogatnr cum excommunicato comrnunicare : cap. 12. 
ext. de exceptionibus, cap. 1. eod. in 6. 
§. I V . Quemadmodum vero reus ad excludendam actionem ex-
ceptione u t i t u r : i ta quoque fas est actori replicatione exceptionetn 
a reo propositam excludere, & suam actionem confirmare. Est enirn 
r e p l i c a t í o exceptionis exc ln s io , L. 1. D. de exceptionibus : atque 
ideo quamvis a parte actoris veniat , tamen potius est except io , 
quam a c t i o , qnia e x c i p í e n t i reo opponitur , reus in exceptione 
actor est y u t recte Ulpianus i n X . 1 . JD. eod. observat. I t e m si 
contra actionis replicationem al iquid opponere reus h a b e a t , d u -
p l ica t ionem p r o p o n i t , atque ita deinceps ex regulis juris c iv i l i s 
t r iplicationes & quadruplicationes u s u r p a n t ü r . V e r u m i n foro ec-
clesiastico dup l i ca t ion ibus , aut t r ipl icat ionibus locus non est, sed 
judex ex officio iis modum imponi t . 
§. V . Nec tamen exceptionibus, verum etiam mutuis pe t i t i o -
nibus contra actorem reo u t i l icet in sui defensionem. M u t u a p e -
t i t i o sive reconventio est actio , quae a reo convento in eodem j u -
d ic io contra actorem i n s t i t u i t u r , idque sive actione in personara, 
sive actione i n rem reus conventus s i t , sive eadem, sive diversa 
causa sit. H i n c mutua peti t ione reus non exc lud i t actoris i n t e n t i o -
nem , quod propr iura exceptionis est : sed potius intendit specie 
quadam compensationis se t o e r i , & ipsam actionem retundere. 
Proposita ante l i tem contestatam reconventio , utraque causa s imul 
t rac ta tur ; at si Jara contestata lite p ropona tn r , prorogatur quidem 
judiéis jurisdictio , u t de mutua petitione cognoscere possit, at u t r a -
que causa uno judic io non t ractatur : G o n z á l e z in cap. 1. ext. de 
mutuis petitiónibus. 
. Reconvenire licet ó m n i b u s , quibus agendi jus est: est 
enun reconventio vera act io , quam reus contra actorem in tendi t . 
10 excommunicatus inut i ler mu tuo agi t : quamvis enim recte 
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contra a c t í o n e m excipia t , ne indefensas damnetur; non tamen ídetn 
agere l i c e t : cap. 5. ext, de excepionibus. Actor i s autem & rei mu. 
tno agentis par esse condit io debet: atque ideo si ac tor i ex re -
scripto Pontiricrs judex da tus s i t , qu i remota appeUatione cogno-
scat, delegatus judex etiam sine appellatione in causa m u t o x peti-
t ionis cognoscere debet , cap. 2, ext. de mutuis petitionibus : non 
debent actor & retís diverso jure j u d i c a r i : L . ult. C. de fructibus 
iitium expensis. 
§. V i l - Proponenda est reconventio apud eundem judicem, 
apud quem instituta actio est , si ve judex ord inar ius , si ve dele-
gatus s i t , c. 3. de rescriptis in 6. : quod certo jure comprehensum 
est ea rat ione, q u o d sequiim est, ut actor reconventus eundem ha-
beat judicem , cujus in agenda observat arbiírium , L. 14. C. de 
senientiis & interlocntionibus , sen quera ipse sponte sua contra 
reum addit. Plinc Clericus , qu i apud judicem laicom actiones suas 
p r o p o s u i t , apud eundem recte reconveni tur , l icet Clericus i n l a i -
cum judicem vetetur c o n s e n t i r é ; reconventio enim non tam Cler ic i 
consensu , quam legum auctori tate n i t i t u r . V e r u m apud judicem 
deieg'atum turn recte mutuo agitur , quum il le datus est ad preces 
reconvent i : non item si motu proprio , ut d ic i tur , electus fuerit, 
quum actor judicem istum non eiegerit , sed for tu i to sor í i tus sit. 
V. G o n z á l e z in cap. tu ext. de mutuis petitionibus n. 1 0 . 
§. V I I I . Sunt multa; causa:, quibus mutua* petitiones objicí 
nequeunt , si ve q u o d natura sua seorsum tractandx sunt , sive quod 
judex conventionis in reconventione judex omnino esse ve tatú r. 
Tales sunt causas cr iminales , nam innocent ia , non relatione c r i -
minis reus purgatur , L . 5. D. depublicis judiciis : causa depositi, 
cap. ult. ext. de deposito ; tanta est depositi l ides: causa:, qux 
coram arbitris ex compromisso aguntur , cap. 6. ext. de arbilris: 
& c a u í x super interdicto unde v i , sive de restitutione spoliato-
r u m , ut habent Decretales: etenim qui v i possessorem dejecit, 
conventus frustra mutuo agi t ; nec quidquam habere prius debet 
judex quam ut per v i m dejectum rest i tuat : cap. 1. ext. de re-
stitutione spoliatorum. E t demora non licet reconvenire de re spir i -
tua l i a p ü d judicem l a i c u m , cujus jur isdic t io ad spirittialia p r o í e r r i 
nequit . 
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T)e l i t i s contest alione, 
%. J. Litis contesíaíio de jure Romano. 
I I . Quomodo Jiat jure Vecretaliuml Positiones quidt 
I I I . L i t i s contfstatio est fundamentum j u d i d o r u r n , l i ce i 
a l iquct causee eam expresse non requ i ran t . 
I V . Effectus contestationis l i t i s . 
§. I . S i qnse o p p o n u n í u r exceptiones, nullae s in t , aut oppos i t a í 
satis discussse & rejectx , ant ad c z m x decisionem reseryatae, ad l i -
tis contestationem veniendum est, un de propie lis i n i t i u m habef; 
nec enim lis propr ie erat , sed controversia. Jure Romano novo 
li t is c o n t e s t a t í o fit per pet i t ionem actoris in jure propositara, & rei 
contradict ionem & r e s p o n s ¡ o n e m : i . 14. §. 1. C. de j ud i e i is {a ) . C o n -
t radic t io vero debet esse certa & specialis, non ambigua, nec con -
di t iona l i s , queque continet contradict ionem ejus , quod pet i tur : 
nec enim alias status controversias ve ré determinatur. 
§. 11 . JureDecretal ium etiam peti t ioneapud judicemproposi ta , 
elque facta r é spons ione lis contestatur: cap. un. ext. de l i t i s con-r 
testatione. Responsio autem negativa esse deber, quse ex certa scien-
t ia procedat , & quse litem de re principal i cum actore suscipien-
d i an imum contineat. Sed hoc jure responsio non necessario debet 
esse specialis, sed sufficít generalis, qua retís intent ioni actoris con -
tradicat . I t a facta generali r é s p o n s i o n e causa non bene const i tu i tur , 
& def in i tur : & hinc jure Decretalium fositiones inducías sunt, q u i -
bus status controversia;distincte cons t i t ua íu r . Etenim positiones sunt 
qu íedam propositiones ex l ibel lo d e d u c í a ; , & judic i ab actore ob l a -
tas u t reus ad singula libelii momenta speciatim respondeat. O b l a -
tis positionibus utraque pars jurejurando interregatur í an. vera cre-
dat , quae thesibus i l i is coraprehensa sunt. Facta réspons ione c a u -
sas status distincte cons t i tu i tu r , & lis rerum ad l i tem contestan-
dam saltera jure Decre ta l ium utriusque pa r t í s pr^sentia opus esse 
non videtur . 
§. I I I . L i t i s contestatio ex principiis juris i n i t i u m & fundamen-
t u m jud ic io rum es t , & negot ium ante non proprie lis , sed c o n -
t u ( í r m ^ r y u r e R T a n o lis contestatadicebatur, nbi ordinato iudicio, i d e s t , s t a -
t e J r r Z^l apu<i prjetorem partibus prasentibus determinato, partes dic^bant, 
tatio - ^ . \ q t 1 " ^ Festus V . contestaru itaque a test .DUS dicta est l it is contes-
S ^ ^ S r l ^ f R j ^ 8 adh;bÍtÍS a l i ^ d declarare: i . I . §. i 2 . de kna~ 
titionem in i n l >\ ^ advocandi testes inda desuevit & contestatio per pe~ 
i i n o a e m m jure propositam & contradictionem adjectam facta est. P 
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t roversb censetur. Per contestationem enim status controversia de 
finitur : & nondum const i tuto causx s ta tu , i quí judic ium esse p 0 ' 
test? Ergo mil la senrentia, si l i t is con t e s t a t í o non prsecesserit" 
i . 4. C.desentemiis & interlocmionibus. In ter imsunt quxdam caul 
s x , q o x expressam li t is contestationem non desiderant, quales 
summarix , causx appel la t ionis , í t e m qux sine l ibello recte expe-
dí nntur , & ubi Jxis agentis contra certam personam non dir igi tur . 
Sed ubi litis c o n t e s t a t í o r equ í r i t u r , eatn ultra v ig in t i ab oblato l i -
bello dies actor diíferre non debet. 
§. I V . Jam litis con t e s t a t í o plures & insignes effectus producit. 
Sane mala ni ñ d e m omnino i n d u c í t , i . 2 5. §. 7. JD. di- petitione ha-
redkatis, L. 10. C de acquirenda possesswne: in ter rumpi t usuca-
pionem & p r x s c r í p t i o n e m , L. 10. C deprcescriptione longi tempa-
rís , hoc saltera effectu, ut sí u s u c a p i ó post l i tem contestatam i m -
pleatur , reo non prof ic ia t , si condemnetur : exceptiones dilatorias 
p r x c i d í t , judicisque recusandi potestatem a d i m i t , L . ult. C. de ex-
ceptionibns, nisi postea causa suspicionis emerserit : & mandatam 
jur isdict ionem facit perpetuam: cap. 19. ext. de officio delegati. 
I t e m litis contestatione quasi contrahitur & novatio f i t , i . 29. §. 1. 
D. de novationibm\ qu i enim in Judicium consentiunt , etiam prx-
sumitur velle stare judié is sentent ix , atque ideo quasi contrahere. 
H i n c act io temporalis perpetua, morte peri tura transit i n h x r e -
des & poenalis ñ t reí persecutoria : i . 6. §. ult, D . de re judicata, 
C A P Ü T X X . 
T>e jtirejurando propter calumniam. 
§. I . Jusjurandum propter calumniam quid? Jmjurandim 
maiitia;. 
I I . An Jusjurandum calumnia necessario deferendutn? 
I I I Qui jurant de calumnia. 
I V . h i quibus causis de calumnia juratur. 
§. I . M Z ost litera contestatam josj'urandum de calumnia prxs tan-
dum est, quo litigantes ipso judice deferente p r o l i t e n t u r , se in 
causa ex fide bona p r o c e d e r é , & ideo l i t i g a r e , quod causara suam 
bonam esse p u t a n t , L . 2 . C. de j u r e j u r , p ropter c a l u m n i a m , i tcm-
que se nullam probationem exacturos, nisi eam quam pro causa 
adstruenda necessariam d u x e r í n t , au th . i n isto C. eod. Sic descri-
p t u m Sacramentura genéra le est: at datur prxterea ca lumnix jusju-
randum speciale quod in singulis actis judiciariis , p rout jud ic i 
v i d e b i t u r , defertur ^ eaque jurans affirraat , se non ex calumnia 
petere damni infecti caut ionem, aut describendi testamenti facui -
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tatem Atque hoc jusjurandum tnalitia a Bonifacio V I I I . d ic tura 
est, cap. 2. §v2» ^ jitramento calumnia in 6 . , u t ita a Sacra-
mento generali calumnia; distingueretur. 
§. I Í . Jasjurandum propter caiumniam non pro commodo p r i -
v a t o r c m , sed pro communi unl i ta te in t roduc tum est, L. i . | , 4 . 
C de jurejur, propter caiumniam , u t nempe injecta Sacramenti 
rd ig ione captiosa consilia & versutiae i n foro p rocu l a r c e r e n í u r . 
H i n c jure c i v i l ! jusjurandum hoc per judicem exigi necessitatis 
est, «V. L. 2. § . 4 . , eoque omisso judic ia r ium ordinem vi t ia r i b o -
i f l legom interpretes docent. V e r u m jure Decre ta ' iunu onnitti p o -
test , eoque tacite omisso o r d o judiciarius viribus constat : cap. 1 . 
§. 1. de juramento calumnia in d. N i s i v e ü t actor jurare , p r o -
tinus causa c a d i t , nisi ve l i t reus, confessi & jodicat i loco est : cit. 
L. 2. §. 6. & j . , cap. ult. §. ext. de juramento calumnia. Cx-
terum moribus prxsentibus in multis provinci is de calumnia non j u -
r a t u r , quod bene & sapienter in t roduc tum est. 
§. I I I . PrsestaHt vero calumniae Sacramentom non modo ipsi H-
t igatores , verum etiam eorum advocat i , procuratores, tutores, c u -
ratores. V . G o n z á l e z in cap. ult. ext. de juram. calumnia. C le r i c í 
etiam jurant de calumnia, at opus est venia Surrmi Pont i f ic i s , si 
Episcopi , Ant i s t i t i s vero p r o p r i i , si inferiores Cler ic i jurare de -
b e n t : cap. 1 . ext. eodem, V i d e t u r vero necessaria superioris venia, 
si C le r i c i per se Jurare v e l i n t , non item si jurandi officium aliis de -
mandent. H o c dis tanta Clericis laíci , quod hi tactis, iUJ proposi-
tis tan tum Evangeliis ju ran t : cap, ult. ext. eod. Quicumque vero 
sint qu i jurare tenentur , jure Decretal ium etiam per p rocura to-
r e m i d faceré possunt , m o d o specialis procurator consti tuatur, 
cap. 3. eod. in 6.: qua in re discesserunt Decretales a jure c i v i l i , 
quo propter calumniara ab ipsis l i t igantibus jurandum est: L. 2. 
C. de Jurejur, propter cahwmiam. Oldekopius de jurejurando in 
alterius animam. Cseterum moribus praesentibus advocat i & p r o -
curatores de calumnia non jurant . 
§. I V . Q u o d vero adintegri ta tem j u d í c i o r n m Sacramentum ca-
l u m n i a jure c i v i l i spectat , jurandum de calumnia in ó m n i b u s cau-
sis, in quibus piobationes r equ i run tu r , L . 1 . C. de jurejur. propter 
caiumniam, l icet non desint juris interpretes, qu i in causis c r i -
minalibus Sacramentum hoc noaprxs tandum teneant, idqnequia in 
cnminal ibus suffícit subscriptio accusatoris in crimen & reo conser-
vandaí salntis causae omnia honesta sunt. V . Cujac. cap. 1 . ext. de 
juram. calumnia?. I n causis spiritualibus o l im de calumnia jura tnm 
non videtur , ^ . 2. ext. eod. , sed deinceps placuit Ecnifacio V I H . 
etiam i n spiritualibus de calumnia jurar i , qucd txperientia constarer, 
etiam i n spiritualibus calumnias frequenter adhiber i : cap. 1. § ^ / / . 
eoa. in 6. Porro de calumnia etiam.in causis appellationis juraudum; 
eisi alias pr imo judic io ju ra tnm f u e r i t , cap. 2. eod. in 6. 
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De probationibus. 
§. I . Probath quid} Ejus species. 
I I . Quíe probanda, Ñegationes probantur indirecte. 
I I I . Q_ui probare debent. 
I V . Conjessio litigantium, 
V . Quoí testes ad probandum necessarii. 
') V I . & seq. Qui vetantur esse testes. 
V I I I . Testes legitime sunt examinandi. 
I X . Testes cogí pos sunt ad dicendum test imonium. 
X . Instrumenta qui di Sunt vel publica , vel privaía, 
Utraque quomodo probaní. 
X I I . Preesumptiones. 
X I I I . J u s j u r a n d u m suppletor ium. 
X I V . Ocularis inspedio. 
X V . Terminus ad probandum. Articuli quidt 
X V I . Testimonia publicantur. Conclusio i n causa. 
• " W " ( 1 b<?"P 1 2 b h s í 5 s raf,J?Jb . :': 
§. I . JL-li tecontestata & Sacramento calumnise u t r inque praestíto, 
probatioaes faciendae sunt, quibus de veritate factl controversi con-
stet: neo enim jud ic i sententiam ferré licer, nis¡ cognita factorum ve-
ritate : Can. X. c. 30. q. 5. Est i 11 hac causa probatio actus jud ic ia -
lis, quo judic i per argunienta i d ó n e a facti controversi ve ritas demon-
stratur, Probatio plerisque interpretibus vel plena & perfecta, ve l se-
miplena & imperfecta est. Plena facti veritatem evincir & extra d u -
bium p o n i t , quatenus in re jt idiciaria sufficit. Semiplena dubiam rem 
re l inqu i t , p o t e s t q ü e essemajor, ve l m i n o r , p r o u t magis minusve ad 
plenam probationera accedit. 
§. I I . Probar! vero debent facta ¡dubia, si controversia finien-
-dse inservianti idqoe sive afiirmentur , sive negentur ^ etenim non 
minus probare debet, qu i asserit , sibi centum deberi ex mutu i 
causa , quam substitutus, qu i petit h « r e d i t a t e m , quod scriptus has-
res eam non adicrit . Probantur vero negantes propositiones non 
d i r e c t o , quia negationi nulla subest causa, atque i d e o / ^ r r(?r//»« 
naturam reifaccum negantis probatio nulla est y L . 13. C. de p r o -
bationibus, cap. 1 1 . & seq. ext. de probationibus : sed tramite q u o -
dam occuito & ab adjunctis tempor is , l o c i , & qualitatis ducto a rgu-
mento , á u t ex proposit ionibus a f ñ r m a n í i b u s , quae'saepe negantibus 
insun t , ve lut i si dicatur ,. filium non esse in patris potestate , p r o -
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bata emancipatione etiam probatum habetur filium non ésse in p p -
testate. Tantum negatio p u r a , indefinita vulgo d i c t a , est, quac 
n u l ü s í o c i , temporis, aut alterius adminicu l i adjunctis c i r cunscnb i -
t u r , natura sua omnem probat ionem e x c l u d i t j qu i enim generaliter 
negat , n ih i l p o n i t , quo negationis rat io r e d d í possit. 
§. I I I . Jam probandi onus Mli incambi t , qu i asserí t p r o p o n í t q u e 
qusestionem facti dubiam ; cui ve lu t i stabili fundamento pet i t io & 
conclusio í n n i t í t u r ; quisque enim suae petitionis fundamentum p r o -
bare debet. H i n c regulariter a c t o r , non reus probare debet , qua; 
utriusque juris regula est, L 2. D . de probationibus , cap. 23. §. 2. 
ext. de electione ; actor enim est, qu i affirmat, id est, tan qua m vera 
p ropon i t facta dubia , quibus p e t i t i » i n n i t i t u r ; reus vero saepe p r o -
posita tantum negat. Qu in actoris est probare non tantum ea ^ quac 
aff i rmaveri t , verum etiam quac negaverit , si negatio fundamentum 
peti t ionis cont ineat , cap. 5. ext. de renunciatione, cap. ult. ext. 
de prtesumptionibus. Q u o d si reus non simpliciter neget, sed s imul 
contra actoris peti t ionem exc ip ia t , ejus est exceptionem probare, i . 
9. D . de probationibus; reus enim excipiendo a l iquid aff i rmat , aut 
negat , quod suse exceptionis fundamentum const i tui t . 
§. I V . Species probat ionis , sive argumenta, quibus facta dubia 
probari possunt, censentur confessio alterius par t í s , testes, i n -
s trumenta, jusjurandum , praesumptiones, & ocularis inspectio. E t 
confessio quidem sive r e i , sive actoris potissima est probationis 
species , ¿ q u i d enim expresius optabiliusque esse i n jud ic io potest, 
quam cuín conf i te r i , quem negare oportebat ? H i n c confessum p r o 
judicato esse, seque sua sententia quodammodo damnare Paulus 
aff i rmat , L , 1. D . de confessis. Confessio autem tum plene probat, 
si fíat coram judice competente, cap. 3, ext. de judiciis,fk. ex cer-
ta scientia & l ibér ta te . Q u o d vero partes confessione seipsos quo-
dammodo damnant, hinc jure Decreta l ium introducta; suntpossitio-
nes,ídest, breves q u í d a m propositiones, quibus actor & reus 
scr ipto expr imunt facta in judic io allegata, ut super iis pars ad-
versa jurejurando in Judicio respondeat. Si qui jussus est respon-
d e r é , recuset, vel per contumaciam absi t , super a r t i cu l i s , in q u i -
bus n o l u i t r e s p o n d e r é , pro confesso habetur , cap. 2. de confes-
sis in 6. V e r u m non tenetur l i t igator r e sponderé pos i t ionibusobscu-
r i s j captlosis, dubiis , aut ad causam non pert inentibus: pe r t ine t -
que ad^  judié is off ic ium v ide re , num positiones a d m i í t e n d ^ sint, 
an potius r e j i c i e n d » . Facta responsione, qu i posiciones exhibui t , 
ab onere probandi ex parte levatur, p rou t pars adversa in ipsis p o -
sitiombus affirmaverit, aut negaverit. 
., ^ \ ' Frequentlssimo jud ic iorum usa ad probanda facta apar-
tibus ailegata testes a d h í b e n t u r , persona; nempe fide digna; , quae 
racti controversi veritatem possint manifestare. A d probandum i n 
j umc io ad mín imum d ú o testes requiruntur, L . 12. 2 ) . de testibus, 
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cap. 23. ext.de testibus & atíestationibus, modo idonei sint & con-
cordes. Unus testis, quamvis omni exceptione major , non probat 
tantumque fac i t , ne quid fíat quod t e m e r é fieri sine flagitio non 
potest: Can. CX1I. D. IV. de consecratione, cap. 22. ext. eod. Quod 
si leges & C a ñ o n e s i n aliquibus causis majorem tes t íum numerum 
requi ran t , pracscriptus numeras adhibendus est: cit. L . 12. ¿it. 
cap. 23. ext. eod. I n t e r i m q u o d testium fides ex parte potest debili-
tar!, p roh ib i tum non es t , immo ssepe expedit ad firmiorem proba-
t ionem plores testes adhibere, modo superfina testium mal t i tudo 
non p roduca tu r , quo adversarios sumptibus fatigetur. H l n c jure c i -
vilí judicis est pro prudentia sua numerum testium moderari , L. 1. 
§. 2. D. de testibus> & Jure Decretal ium ve t i tum est ex utraque 
parte testes supra quadraginta p r o d u c i ; cap. 37 . ext. eod. 
§. V I . Testes in judiciis plene probant, si lide digni sint, id est, 
si necessaria scientia &• probitate prasditi s in t : qu i enim fide d i -
gni non sunt , jure ad dicendum testimonium prohibentur, E t qu i -
dem mul t i vetantur i n judiciis esse testes tanquam omnino i n h á -
biles in ómnibus causis, a l i i vero i n certis tantutn causis & c o n -
tra quasdam personas. Tanquam omnino inhábi les repelluntur 
amentes , i m p ú b e r e s , minores v ig in t i q u i n q u é annis i n cr imina-
libus , itetn judañ e thcn ic i , hasretici contra cathol icos , e x c o m -
mun ica t i , pe r ju r i , infames , s e r v í , & liben' fortuna tenues. Q u i n 
jure Decretal ium a testimonio repelluntur c r i m i n o s i , etsi n o n -
d u m damna t i , sive q u o d accusati , sive quod de cr imine c o n -
v i n c i possint: cap. 10. & cap. 54. ult. ext. de testibus ^ attesta-
tionibus. Mulleres jure c i v i i i in c r iminá l ibus testes esse vetantur, 
si corpore qii íestum faeiant, i . 2 . §. 5. T>. de testibus\ at jure D e -
cretal ium generatim vetantur esse testes i n c r i m i n á l i b u s , nisi ve-
r i ta tem alias eruere non l i ce t , nisi agatur de criminibus a t r o -
c ior ibus , qualia hasresis , s imon ía , ¡n quibns alias inhábiles ad tes-
t i m o n i u m admi t tun tur . V . G o n z á l e z in cap, 3. ext. de testib, 6* 
attestationibus. 
%• V I I . Prseterea mu l t i vetantur esse testes I n certis causis , & 
contra quasdam personas. I t a nemo idoneus testis esse potest in cau-
sa p r o p r i a , L. 3 de testtbus f id est, unde spectat emolumentum; 
nec testes esse possunt q u i sunt de f ami l i a , nisi probatae sint fi-
dei & opinionis, i . 3. C. de testibus , cap. 24. ext. de testib. é- at-
testationibus, vel nisi agatur de j u r e , cujus veritas v i x per alios ha-
beri possi t , ve lu t i si agatur de probanda c o g n a t í o n e , legitimis na-
talibus , aetate. Nec porro d icunt test imonium amici & i n i m i c i i n 
causis amicorum & i n i m i c o r u m : i . 3. D. ¿-Í?^ . La i c i quoque contra 
Clericos a dicendo testimonio i n causis c r iminá l ibus jure Decre ta-
l i u m r e p e l l u n t u r , ^ / ; . 14. 6^  cap. 23. ext. eod., quod ex receptis 
jamdiu moribus solent esse Clericis in fes t i : Can. V. c. 2.q- 7. I t e m 
Cle r i c i & Monach i in rebus ptofanis testimonia coram la ico judice 
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non d í c u n t , nisi alias veritas commode demonstran non possi t , qt io 
casu ex sui Ant í s t i t i s venia testes admi t t un tu r , aut eorum testimonia 
judex ecclesiasticus rec ip i t . 
§. V I H . F ide digni testes legitime examinandi sunt , qao eorum 
testimonia fidem ín jud ic io mereantur. E rgo probaturas testes p r o -
duc i t , quos inde competens judex debet advocare; u l t r ó n e o enim 
testi non credi tur . Citanda insuper pars ex adverso, ¿v?/?. 2 . ext. de 
rtestib. & attestationibus , cu i í n t e g r u m est exceptiones contra testes 
proponere. Inde product! &: cha t i testes ab ipso judice in ter rogad 
& examinari debent , nisí ex justa causa venire ad judicem í m p e -
d ian tUr , quo casu mi t te tur ad eos q u i i n t e r roge t , L. i j . D . de 
jurejurando, cap. 8. ext. <?<?¿/. Antequam vero testes dicant tes t imo-
n i u m , judice deferente, jurare debent, se non ex amore, aut od io , 
aut commodo aliquo veritatem d ic tu ros , X . 9. C de testtbus; i n j u -
ratis enim testibus non credi tur , nisi eis jusjurandum adversarias 
r e m i t t a t , cap, 3 1 . ext. eod. Sic vero jura t i testes tam ín c iv i l ibus , 
quam criminalibus p r x s e n í e adversario interrogabantur , L . 19. C. 
eod. cap. t . ext. eod. V i d e Cujac. in cit. cap. 2. A t jamdiu obt inet 
i n foro i u t testes clam ab judice in te r rogentur , tantumque prias 
ci tatur adversarius, ut adsí t quando jurant {a). 
§. I X . Testes ad dicendum testimonium c i t a t i , si test i f ícari r e -
cusent , cogi possunt. V e t e r i Romano jure i n causis criminalibus 
testes ad dicendum tes t imonium cogebantur , i n c iv i l ibus sponte 
sua deponere solebant , i . 4 . & L . 19. C. de testibus. I nde J u s t i -
nianus Impera tor s ta tu i t , u t et iam i n causis pecuniariis testes c o -
g i possint, L. 16. L. 19. C. de testibus. Q u o d vero v i m faceré 
propr iuraera t civi l is i m p e r i i , Romana Ecclesla testes hor tar i & m o -
liere consuevi t , non c o g e r é , c ^ . 1. ^ cap. 3. ext. de testibus co~ 
gendis. T a n t u m ecclesiasticus judex i n v i t o test imonium denuntiat , 
si is odio, vel graíia , vel timare restari renuat , n / . cap. t i atque ' 
alia probado def ic ia t , cap. 5. ^ cap. nlt. ext. eod. C o g i t vero j u -
dex ecclesiasticus laicos invitos ad testimonium excommunica t io -
n e , Clericos vero suspensione ab ofñcio & beneficio, i temque e x -
communicatione , aut depositione, si isti contempta suspensione v e -
nire recusaverint , cap. 1.2 . 5 . fa ult. ext. eod. Q u o d si quis se n o n 
d í c t u r u m test imonium juratus p romiser i t , nuila S a c r a m e n í i vis est , 
cap. 1%. ext. de Testib. & attestationib. 
^ _ §, X . Instrumentis quoque in judiciis probado fit, quse ubi l e -
gitime confecta sun t , aequalem cum testibus v i m probandi h a -
bere censetur: X . 15. C. de fide ins t rumentorum. N o m i n e i n s t r u -
ratoris FOrth-e f^Tl*11^ 1) ^sus « " g i n e m h a b u l í ex male intellectis Z e n o n í s I m p e -
hnnai o ^ ? ^ ^ . j ^ L- 14- C- de testibus, intrare testes judicantis secretum, hoc est t r i -
tatur At3- t1011 l0.CUílí'ut bene Polletus histor. fo r i Romani lib. y . cap. 12. interpre-
ermoanri^o «pre ^"orant ia latini sermonis inde concluserunt testes secreto i n -
c r r o g a n ü o s , & examinandos. 
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, fWí«¿/genera l i te r veniunt omnia,, quibus causa ins t ru í possit, at-
que ideo etiam tes t imonia , L. i . D. de fide instrumeníorum; 
at m specie instrumenta sunt scriptura: ad fidem faciendam i d o -
nese. Sunt instramenta, sive scripturae, alias publicse, a l ix p r í v a -
t e . Publicse p r o p r i x sunt , quas publica auctoritate a personis ad 
i d depu ta í i s conficiuntur , quales censuales tabulae, acta Judicia-
l i a , instrumenta r i te per púb l icos tabelliones confecta sc r ip tu-
rx ex publico archivo d e s u m p í a í , & a persona publica confectae. 
Publ ica queque censentur instrumenta , quas sigillo publ ico & au -
thent ico signata s u n t , ve lut i Ep i s cop i , c a p i t u l i , universitatis, 
i n quem censum etiam referuntur l i b r i parochiarnm, in quibus 
baptismata & contracta matrimonia describuntur , itemque t i t u l i 
l ap id ibus , columnis , & monumentis inscr ip t i . Cont ra privatse 
sc r ip tu rx a privatis conf i c iun tu r , quales chirographi debi torum, 
apochíe , antapochae, cód ices ra t ionum a mercatoribus confecti , 
epís tolas . 
XI . Publica instrumenta ex forma & so lemní ta t e jurís c o n -
fecta plenam faciunt probationem , modo authentica ípsa , id est, 
originalia producantur, caj). 2 . ext. de fide insíncmeniorum: exem-
p l o enim non facile c red i tu r , nisí legitime cum a u t h e n t í c o c o n -
fera tur , constetque cum eo p r o b é convenire : cap. 1. ext. eod. C o n -
t r a privatas scripturas tantum contra scribentem probant , modo de 
scriptura constet , & causa debit i expressa s i t : L. 25 . §. nlt. D. de 
frohationíbus cap. 14. ext. eod. Exc ip i tu r ab hac regula l ibera to-
r i a Confessío, ubi creditor profi tetur ¡sibi fuisse solutum ; hace enim 
probar contra scribentem, etsí causa adjecta non fueri t : L. 40. 
D , depactis. Por ro l i b r i mercatorum ex receptis hodie moribus etiam 
p r o scribentibus saltem minus plene probante sí qu i il íos producunt 
v i r í integras vitas s in t , rationes propria ipsorum manu conscriptas, 
& causa obligationis expressa fue r i t : q u o d ad facii iorem comraer-
c i o r u m explicationem inductum est. 
§. XI I , Species queque probationis habentur etiam p rasumpt io -
nes , i d est ^ant icipata de rebus dubiis ¡udicia ex causarum adjun-
ctis & judíci is plus minusve evidentibus d e d u c í a , Earum duas sunt 
s p e c í e s , una hominis , úvt judiéis , altera ]uris. Prxsiimptiones ho-
minis n u ü a certa Jege consignatas s u n t , sed pro hominis recte j u -
dicantis arbi tr io ex factis, & indici is hau r iun tu r , probantque plus 
minusve , prout .sunt i n d i c i a , quibus inn i tun tur . Contra prassutn-
p í i p n e s juris certa lege vel Can'one consignatse s u n t , & extra Ju-
dicis arbitri.um posita-; sed pro diversa rat ione, qua p r o p o n u n -
tur , a l i x j t f m tantum > alix juris & de jW¿? esse d icun tu r . Illas per 
leges $c Cañones probantur , & tanquam veras p r o p p n u n t u r , d o -
ñ e e contrar ium probetur: atque hinc verbis videri, existimar i , in~ 
telligi, censeri proponi solent: cujus generis est, filios ex justis 
nupt i is natos censeri l e g í t i m o s : Z. 6. D . de His, qui sui, vel alie-
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ni iuris sunt. Istx ita certse reputantur, u t in contrar ium p r o b a -
tionem non a d m í t t a n t : qualis jure Decretal ium est prassumptio de 
m 
ia 
quod jure c i v i l i m á x i m u m ' remedium ad lites expediendas exis-
timatur. D i r i m u n t u r lites jure c iv i l i jurejurando, vel ex pactione 
ipsorum l i t i g a t o r u m , vel judicis auctoritate delato Sacramento: 
i . i . D. de jurejurando. H u c pertinet jus jurandum, quod^ nulia 
l i t igant ium pactione precedente , a'o judice i n dubiis causis de -
fer tur , L . 3. D . eodem, X . 3. C. de rebus creditis; quod Sacra-
menti genus suppleíorium d i c i solet, nam eo semiplena probatio 
suppletur. Dubise causa ex seniore sententia sunt ilise , i n q u i -
bus semiplene probatura est, puta quod testes orani except io-
ne majores non s in t , aut graves pracsumptiones adsint , quas tamen 
non per omnia concludunt . Defertur jusjurandum e i , qu i semiple-
ne p r o b a v i t , modo personarum & causas rat io h a b e a í u r , cap. ult, 
ext. de jurejurando&si utr inque asque seraipiene probatura sit, 
defertur reo , q u o d in re dubia rei causa po t io r habetur: L. 125. 
J). de regulis juris. 
%. X I V . Probationes in j u d í e l o aliquando ipsa judicis í n spe -
ctione constant , quod nempe alias de re dubia certum judiciura 
ferri nequeat. Ejus p rxc ipuus usus est in l i s , quae oculis subj i -
c i u n t u r , velut i in judic io fíniura regundorura, in novi operis 
nun t i a t ion ibus , in aetate ex habitu corporis finienda, aut ubi de 
v i conjugum ad conjugium dubitatur . Sed in his causis judex non 
solus rem ipsam oculis l u s t r a t , sed viros ejus r e i , de qua agí tur , 
peritos adh ibe t , aut lis solis jud ic ium c o m m i t t i t . Q u i n jud ic ium 
de conjugum i m p o t e n t í a necessario pevitis v i r i s , & matronis bonse 
opin ionis , & in opere conjugali expert is , c o m m i í t e n d u r a est: atque 
ideo v i r u m m e d i c i , mulierem honesta matronas & obstetrices i n -
sp ic iun t : cap. 4. ^ 14- ^ « de probationibus, cap. 6. 6- seq 
ext. de frigidis & maleficiatis. 
%. X V . ^ j a m ad faciendas probationes certa d i l a t i o , i d est, ter-
minus dari consuevit , qu i jure Decre ta l ium determinatus non est, 
sed ab jud ice finiendus inspectis causarura , personarura , & l o c o -
rum adjunct is : cap. 24. ext. de officto dekgati, cap. 15. ext. de 
sententia^  & re judicata. E r g o qu i probare i n t e n d u n t , intra t e r -
? l n - U ? u Í n eam rem ^ t x x m nomil ia testium una cum articnlis j u -
dici debent exhibere. Sunt a r t i cu l i facta p r e c i p u a , qua; claris & 
conceptis verbis expressa p robad debent: tantumque i n eo distant 
posi t iombus, quod snper istis ipsi litigantes in t e r rogan tu r , su-
& Ste-teS' p0nUn^ l n Causis ecclesiasticisJ aut civi l ibus super 
. etn articulis regulariter p roduc i nov i testes possunt etiam tert ia 
vice, raro vero quar ta : novel. XC. cap. 4 . , cap. 15. ext. de testu 
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bus & attestationibus. Verum instrumentorum prodactio etiath 
post litetn contestatam usque ad conclusíonem in causa fieri potest, 
cap. 9. de jide instrumentorum. 
§. X V I . Absoluto ab utraque parte testium examine, recepta 
testimonia citatis partlbus, & die praefixo, publicari debent, quje 
deinceps litigantibus exhibentur. Facta poblicatione integrum est 
partibus de veritate , aut falsitate testimoniomm disputare , cap. 1 
ext. de testibus & attestationi&usin quam rem adjuncta loci, 
temooris scientia; , quibus illa circunscribuntur, argumenta suppe-
ditant; neo enim Jure Decreíalium facta publicatione licet contra 
personas testium excipere, cosque veluti criminosos & infames re-
jicere, quamvis receptus fori usus aliter habeat. Inde sequitur 
conclusio in causa , eaque judex decernit, causam satis instructam 
esse, nec aliud requiri, quam ut sententia proferatur. 
C A P U T X X I I . 
De summario judicio. 
§. I . Summarium judicium intrínseca judiciorum continet. 
I I . Respuit solemnitates. 
I I I . Qua causa summaiim tractantur. 
§. I . IviLuIto brevius ordinario est summarium judicium, in qao 
fenne omnia, quse tanquam solemnía in jiidiéüs reputantur, omit-
tuntur, tantumque adhibentur, quse judiciis sunt intrínseca. Ita-
qug initio exhibetur qualiscumque actoris petitio, quam excipit 
reí conventi chatio. Inde si reus per contumaciam absit, con-
tumacias arguitur, & Judicium ulterius procedit : & idcirco singu-
li actus absenti, tanaquam prsesenti, ad valvas curix nunciantnr. 
Veniens reus exceptiones pro jure suo propoait: nec eidem ve-
tatur in ipso litis exordio contra actorem mutuo agere. Adhi-
betur calumnias jusjurandum , príesertim si a partibus petatur. Pro-
bationes inde faciendae sunt prcemissis possitionibus & articulis: 
daturque in eum fiuem certa dilatio, nisi aliud inter partes placue-
rit. Judex etiam sive ad instantiam partium, sivc ex ofíicio, quan-
documque id 'asquitas suadeat, partes interrogare potest, & te-
stium reprobationem partibus petentíbus jure concedit. Deinceps 
citatis partibus, licet nullo expresso peremptorio, judex stans, 
vel sedens in scríptis sententiam proferí, idque etiam, si ei vide-
bitur, non facta conclusione. 
§. I I . Contra quse solemnitatis sunt, in summario judicio omit-
tuntur, atque ideo non desideratur libellus solemnis & in scriptis, 
sed sufticit qualiscumque petitio, quac actis inseritur. Non deside-
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ratur litis contestado , solemnis utiqne & ordinaria : nam alias au-
diendus est reus, ejusque qualiscumque responsio p ro contesta-
tione esr. I n feriis ad humanas necessitates inst i tmis judic imn í i -
cet agitare , ut exceptio feriarum nihi l obturbet. L is quanrum fie-
r¡ potest , abbrevia tur , & inde exceptiones altioris indaginis ex-
c luduntur , nec admit tuntur dilatorias appellationes. Solemnis que-
que testium ci tat io o m i t t i t u r , eorurnque superfina mul t i tudo per 
judicem coh ibe tu r ; nec necessaria est solemnis ac torum pub l i ca -
t i o , nec conclusio in causa, nec requir i tur u t judex sedens sen-
tentiam ferat: Clement. 2. de verbor. signif. 
§ . 1 1 1 . Q u o d vero spectat ad causas, quas summario Judlcio 
tractari debent , ea? vel Jure tales sont, vel extrinsecus tales fiunt. 
E t Jure quidem summariae causas censentur, quas moram ferme 
non a d m i t t u n t , quales Jure c i v i l i sunt causa: a l imentorum , missio-
nis in possessionem, í t e m de testamentis exhibendis, de adeun-
da suscepta h í c r e d i t a t e , de vii ibus rebus aut personis, a l i íeque 
multas i n Hbris Juris recensitas: L . 1. 61 seqq, D . de feriis, L . 3. 
§. 1. D * de carboniam edicto, L . 5. §. 15. D. de ventre in posses-
sionem mittendo. Jure Decre ta l lum summario Judicio tractandae 
causa: electionum , pos tu la t ionum, beneficiorum, nupt iarum , de-
cimarum , usurarum , Clement. 2. de judiciis > quamvis recepto fo r i 
usu i n aliquibus locis hujusmodi causx ordinar io Judicio t r ac t a r i 
soleant. Extrinsecus ordinar i i juris causas summatim tractantur Pon-
tificis ve l Pr incipis rescr ipto. 
C A P U T X X I I L 
De veteri Judicio crimhiali ecclesiastico* 
§. I . In Judicio criminali necessaria olim erat aecusaiio. Qui 
poterant aecusare* 
I I . Accusator inscribebat in crimen suhscribebaf* 
I I I . Accusatus vocabatur, qui debebat ipse comparen. 
I V . Prasente reo judicium insiruebaiur) 6» inde ferebaiur 
sententia* 
§ . 1 . V / r d o j u d i c m í u s ecc les ías t l cus i n c r i m i n a l i , quousque 
vetus disciplina stetit s ferme ídem fu i t cum eo, qui jure R o m a -
no obtinebat. E r g o aecusatio, sive querela, scriptis consignata, 
í i p i s c o p o , vel Synodo p ro aecusati qualitate exhibebatur: ñeque 
emm vetus Ecclesia sine aecusatore & l ibe l lo judicia insti tuebat. 
August, lib. quinquaginta hotniliar. hom. ult. Optat . M i l e v i t . lib. VIL 
m ' ine ' T a n t u m si crimina publ ica essent, aut criminosi sponte 
\ 
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su a de l ic tum faterentur, & se deferrent, Ecclesia sine accusato-
re procedebat. Acensare vero poterant omnes , modo essent i d o -
n e i , & rectx fidei & bonx fam« , qu i non humanis aftecttbus, 
sed potius pro ipsius aecusati & Ecclesiae bono aecusationes i n -
stituerent. 
§. I I . Accusatio autem non recipiebatur, nisi scripto p r o p o -
sita , & inscriptione & subscriptione in cr imen instructa , non se-
cos ac Jure c iv i l i de acousatoribus cavebatur. Jure c i v i l i i n sc r i -
p t ione profitebatur aecusator , se ex hac , vel i l la lege T i t i u m de-
fe r re , cavebatque, se p e r s e v e r a í u r u m in aecusatione usque ad 
sententiam; subscriptione vero se astringebat ad talionis , i d est, 
rec iproci poenam, nisi delata crimina probaret. U b i in repúbl ica 
ó m n i b u s permissum erat acensare, inscriptionis & subscriptionis 
metu deterreri debebant homines , ne t e m e r é ad aecusandum p r o -
d i re nt . S imi l i Jure utebatur Ecclesia , i n qua etiam ó m n i b u s ac-
ensare l icebat: & inde Eusebias Doryisei Episcopus , Eutychetis 
aecusator, ¡n Synodo Constantinopolitana I . Sancti Flaviani act. I , 
l ibe i lo se paratum exh ibu i t , il/nm convincere falso habere catholi-
cum nomen : & aliemim omnino esse a recia fide: idemque act. V. 
etiam veteri se non obscure ostendit , ne per fraudem Eutychetis 
poenam talionis subeat. E t i n Synodo Chalcedonensi act. I I I . 
Theodoro D i á c o n o , qui D í o s c o r u m aecusaverat, poena talionis 
i n t i m a t n r , si objecta crimina non probaverit . Suscriptione ex-
cludebatur p rocura to r , atque ideo aecusator ipse prsesens aecusa-
tionem peragere debebat; in quo etiam forum ecc les ias t í cum cum 
c i v i l i conveniebat, 
§. I I I . Recepta aecusatione , delatas vocandus erat, nec enim 
quemquam inandi tum damnare l i ceba t : qua i n re C a ñ o n e s etiam 
"cum Jure c i v i l i conveniunt : vocabatur vero reos tribus vicibus; 
quin aliquando etiarn quarta evoeatio decreta est, u t videre est 
i n Synodo Ephesina, quae quater Nes tor ium evocav i t : Conc. 
Ephes. act. I . Voeabantur vero Episcopi per Episcopos, saltem 
d ú o s , C le r i c i per Cler icos , laicí per laicos. V . Chris t . L u p u m in 
append. ad Ephes. Lafrocinium act. I . Si vocatus adesse detrecta-
ret , prehensio non decernebatur; Ecclesia enim imperio des t i t u í a , 
nee jus p rehend i , nec carceres ad reoruin custodiam habebat: 
in ter i tn aecusatus in contumaciam damnabatur. Voca tus vero reus 
ipse debebat eomparcre , nec adrnittebatur procura tor , qu i i l l ius 
vices ageret, nisi ad reo ruin absentiam excusandam: i n quo etiatn 
ín t e r ecclesiasticum forum & civi le conveniebat. 
§. I V . Jam prxsente r e o , aut in contumaciam absenté , Judí-
c ium instruebatur, in quem rinem recipiebantur testes, ins t ru -
menta , & eoncurrentia indicia . Prsesens reus de criminibus , quo-
r u m delatus e r a t , interrogabatur, respondebatque: contra se p ro -
ductos testes andiebat, instrumenta inspiciebat , & si qu id e x c i -
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niendum haberet, libere proponebat ( . 3 ) . I nde ub i satis instructa 
e r ¡ t causa , ferebatur sententia, qnae solemmter solebat pub l i can , 
& reo absent í per litteras insinuabatur. I n t e r i m áum instruebatur 
i u d i c i a m , presentes notari i omnia d ic ta , sive a j ud i c ibus , si.ve a 
partibus distincte suis ipsorum verbis per notas scnbebant: qua; 
acta apud Episcopum asservabantur, u t apud pós t e ro s de j ud i en 
ín tegr i t a t e constarent. 
C A P U T XXIV. 
De purgatione canónica & vulgari, 
§. I . Purga!h quid ? Ejus species du£. 
I I . Canónica qtd invaluit. 
I I I . Etiani Clerici purgationi canónica subjecti, 
I V . Adhibiíi corapurgatores in canónica purgatione. 
V . Prctcipitíe purgationes vulgares explicantur. 
V I . Quce a barbaris popidis inducía, habebantur veluti 
judicia D e i . 
V I I . Ante judicia sacri ritns adhibiti. 
V I I I . Vulgares probationes rejeetce. 
§. I . ÜEfcc les ias t i cus j o d í c i o r o m in criminalibus ordo labentibus 
annis novas crimina probaadi rationes admis i t , ' nempe purga t io -
nes canónicas & vulgares. Purgado in re ecclesiastica est proprisc 
innocentiac de objecto crimine demonstratio, qua non tantum c u l -
pa rernovetur , ve rum etiam factum ipsum negatur, & falsum es-
00 Plena probatio e t iam contra ipsos Episcopos duobus, aut tribus idoneis t e s t i -
bus constabat, & ad irrogandam posnam. sufficiebat: can. Apost. L X X V . , Conc. B r a -
car. I L can. V I I I . , ap. Grat. Can. I . c. 2. q. 4. Hinc m i r u m videri debet, quod dúo 
Conci l ia R o m a n a , unum sub Silvestre Pont í f ice , & alterum sub Leone I V . abaor-
m e m in damnandis Clericis í e s t i u m numerum requirunt: edicunt e n i m , Episcopum 
nisi septuaginta duobus testibus , Presbyterum nisi quadraginta quatuor, Diaconum 
Cardinalem urbis Romse nisi v ig int i septem, reliquos vero Clericos nisi septera, 
damnari non d e b e r é : Can. I I . "& seq. c. 2. 4. Verum Conci l ium Romanum sub S i l -
vestro fictitium est: que etiam vit io laborant Sinuessanse Synodi acta , ubi dicitur, 
ad damnandum Marcel l inum Pontificem septuaginta dúos testes adhibitos fuisse. U n -
de vero falsarii miscelliones eam abnormem disciplinam hauserint , non facile d i c -
tu est. Crediderim tamen septuaginta dúos testes contra Episcopos desumptos fuis-
se ex numero septuaginta duorum judicum , qui ad damnandos Episcopos a l iquan-
do adhibiti sunt. V . Jac . Gothofr. L . 20. C. Th . quorum appellationes non recipiuntur. 
t a l s a n i scihcet veterem disciplinam non intelligentes mediis seculis i n Occidente 
bpiscopi damnabantur in Synodis provincialibus et iam multo minori judicum n u -
mero , ex numero septuaginta duorum judicum numerum testium ad Episcopos dam-
namos interpretan sunt , & inde habita proportione de numero testium ad reliquos 
r^mi clamna.ndos edixerunt. Quidquid vero hujus re i sit , lapsu temporis Leo I V . 
uit rfkrfr" s,JlvJestn Romanam Synodum testes bona fide probavi t , & ita i n v a -
ujbcipuna ad damnandos Clericos duorum aut tr ium testim onia non sufficcre. 
Pars I I I M 
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se ostendltur. Ejas d ú p l e x species , una canón ica altera vulgar í s . 
E t c anón ica quidem purgatio sic dicta , quod Canonum auctori ta-
te probata fuerit , est solemnis praestatio jnr is jurandi , quo in i n o -
pia probat ionum innocentia de objeto cr imine demonstratur. V u l -
garis vero erat demostrado innocentiae, aut alterius facti c o n -
troversi , quas modis vulgi auctoritate recepm peragebatur, ve -
l u t i d u e l l o , ferro candent i : & inde vulgaris dicta est. 
§. I I . Et quod spectat ad canonicam purgat ionem, ea m o r í -
bus christ ianoram v íde tu r invaluisse; Jure enim Romano in cau-
sis criminalibus usurpatnm non videtur fuisse jusjurandum, quo 
casu plena probatio deerat, ut ejus pondere semiplena probatio 
suppleretur. V . A n t . Mat th . de crhninalib. lib. X L V I I I . D. tit. 15. 
cap. 7. N i m i r u m inda a quarto seculo sepulchra & reliquias raarty-
rum etiam miraculis celebrata sunt , sensimque communis percrebuit 
o p i n i o , ad mar ty rum reliquias occul ta quaevis v i divina detegi & 
palam fieri: August. episí. L X X V l . nova edit. Parts., G r e g o r . M . 
kom. X X X I 1 . in Evangelía. Hac opinione undique diíFusa & i n 
dies crescente , facile christianis fuit ad sanctorum reliquias Sa-
cramenta usurpare, quibus occulta veritas detegeretur (^) , quem 
usum E p i í c o p i & Pon t i í i ce s de v i miraculorum non dubitantes 
probarunt . I t a recepta in probationem Sacramenta, & tanquam 
divina j u d i c i a , quibus Deus veritatem demonstraret, habita sunt. 
H i n c ut esset locus Sacramento ad innocentias probationem , non 
requirebatur aliqua c r i m i n i s , l icet imperfecta , p r o b a t i o ; sed suf-
fíciebat vel solus sinister r u m o r , vel accusatio : Can. V. ^ seqq. 
c. 2. q. 5. Sed labentibus annis sine reliquiis Sacramenta praestita 
sunt : quod generatim videtur invaluisse , ubi opinio de v i r e l i -
quiarum decreverat. 
%. I I I , P r inc ip io soli laici de criminibus accusati ad Innocen-
t iam Sacramento demonstrandam adstricti fuisse v i d e n t u r , non 
í t e m C l e r i c í , quí ex veteris Ecclesiac institutis nec seculo quinto 
jurare solebant; sed deinceps etiam Clericis necessitas imposita est, 
sibí objecta crimina Sacramentis eluere. N i m i r u m ex veteribus re-
gulis Clericos vitae integritate & puritate conspicuos esse opor te -
feat, hactenus ut nedum aperta v i t i a , sed ne criminis suspicio-
nem in iis Ecc les ía toleraret: cap. 2. ext. de furg. canónica. Ergo 
ubi Cler ic i alicujus criminis infamia laborabant, nec convic t i erant, 
( d ) Pluribus veterum Patrum testimoniis constat de v i i l la major i , qua ad m a r -
tyrum reliquias occulta Sacramentis revelare credebantur. N o s n o m m u s , inquit A u - . 
gustinus e p i s t . L X X K I . M e d i o l a n l a p u d m e m o r i a m s a n c t o r u m , u b i m h a b ü i t e r & t e r r i -
M U t e r d.-emones c o n f i t e n t u r r f u r e m q u e m d a m , q u i a d e j u s í o c u m v e n e r a t u t f a l s u m j u -
r a n d o d e c i p e r e t , c o m p u l s u m f u i s s e c o n f i t e t i f u r t u m , & q u o d a b s t u l e r a t , r e d d e r e . E t 
apud Gregorium Turonensem l i b . 11.de m i r a c . c a p . 19. l i t igantium unusad exortam 
intereos l i tem finiendarn ita alterum provocat: U s q u e q m u t e r q u e c o n t e n d i m u s l S u b j u — 
d i c i o o m n i p o t e n t i s JJei p o n a m u s . E a m u s a d t u m u l u m m a r t y r i s , & q u o d s u b S a c r á m e n t i 
i n t e r p o s i t i o n e d i x e r i s , á i s c e r n a t v i r t u s s a n c t i P a t r o n i . Q m n persuasuin erat, s a n c í o s , ad 
quorum reliquias jurabatur, mox perjuriorum vindices futuros. 
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oopor tonum visum est, eos ad m a r t y r u m reliquias ju ra re , u t ín 
nocentiam demonstrarent s u a m , q u o d C a ñ o n e s p robarun t , Can. V. 
&n.c . 2. q. j.ycap. j . & c a p . 10. ext. m / . : quatnvis S u m m í 
Pontífices de cr iminibus accusati sponte sua , non aliquo Canone 
jubente id faceré solebant: Can. X . c. 2. q. 5. C x t e r u m non sem-
per Cle r íc i macula criminis aspersi jurabant , sed aliquando me-
ra responsione ad túmulos m a r t y r u m facta criminis infamiam elue-
bant: Can. VI1L ^ seq. eod. 
§ I V . Quoniam vero qui jurejurando se a criminis suspicione 
eluebant , veluti in propria causa sedebant jud ipes , ac propterea 
facile erat , u t ad debitas posnas evadendas pejerarent, mos i n -
ductus est , u t etiam al i i testes adhiberentur, qu i jurarent se c r e -
dere infamatum vera jurasse. A d h i b i t i testes dicebantur compur-
gatores , conjuratorés , sacramentales , ejusdemque c u m reo o r d i -
n i s , condi t ionis , & viciniíe esse debebant, ac porro v i r i honesti ac 
boni , u t verisimile v i d e r e t u r , eos nolle amere , o d i o , aut l u c r i 
spe pejerare: Can. X I I . & seq. c. 2. q. j . , cap. 7. 9., <& 11, ext, 
de purgatione canónica. Compurgatores erant tres, q u i n q u é , aut 
septem; interdum etiam p lures , si qu i se purgabant , laicus esser, 
aut Clericus , qui magni alicujus criminis infamia laboraret, c. 1. 
cap. 10. ext. todem : quo spectant ilke formulse i n antiquis m o -
numentis frequentes, tertia, quinta, aut séptima manu jurare, 
hoc est, adhibitis t r i bus , q u i n q u é , aut septem sacramentalibus. 
V . Card . Dufresne Glos. media 6^  inf. latinit. verb. jurare. 
Jurantes vero sacramentales non asseverabant, innocentem esse i n -
famatum ; sed potius se credere, i l l u m vera jurasse : Can. X V I I . 
c. 2. q. <)., cap. 5. ext. eod. Lapsu temporis c a n ó n i c a purgat io ob 
perjuri i periculnm in plerisque Ecclesiis desuevit. 
§. V . Canonicam purgationem excipiunt vulgares, m o d i n i m i -
rum v u l g i auctoritate recepti , nul la vero ratione suífulti ad v e r i -
tatem i n causis dubiis detegendam, quales prsecipue f u e r u n t d w -
llum , ferrum candens, aqna calida Se frígida. Per duellutn i n -
nocentia demonstrari credebatur, s i , qu i se innocentem dicebar, 
indic to duello victor remaneret: contra reus babebatur, si victus 
cecidisset. I n jud ic io fe r r i candentis suspectus de crimine nuda mana 
ferrum ign i tum stringebat , quse si illaesa ab igne remaneret , 111-
nocens: si adusta, nocens habebatur. I n j u d i c i o a q u í e ferventis su-
spectus de crimine nudum bracbium in aquam ferventem i m m i t t e -
b a t , quod si i l l íesum extraheret, innocens , si con t r a r i um, reus 
censebatur. Probat io per aquam frigidam hoc modo fiebat: aecu-
satus in aquam magna copia conclusam mergebatur , & si enata-
r e t , ^ reus: contra si in i m u m descenderet, o m n i culpa vacnus p r o -
nunt iaba tur (^) . Ne vero i n aquam mersis per icu lum vita: crearetur, 
0») Satis absurda videri possit sic in'stituta per aquam frigidam probatio. Quod 
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probandi fuñe l igabantur, u t si i m n m descenderent, tempesti-
ve extrahi possent, teste Hincmaro Rhemensi de d ivo r t io L b t k a r ü . 
§. V I . Vulgares isti probandi m o d i ethnicam sapiunt supersti-
t i o n e m , & a barbaris popu l i s , qu i qu in to & sequentibus secnlis 
i n Occidente religionem christianam receperunt, in occupatas 
provincias i l ia t i sunt {a). N i m i r u m barbara gentes miris probandi 
modis assuetae , eos ad Chr i s tum conversas non deposuerunt, qu ln 
pot ius ex moribus t u m apud christianos receptis auxerunt, & cer-
tiores reputarunt. Ea tempestate Occidentis provincias t é r r a i g n o -
rantiaj nox occupabat , jamque christiani supra modum miraculis 
tangebantur. H i n c novi christiani ex patriis ins t i tu t i p í u r a r e t i -
nuerunt ipsius Chr is t i doctrinas parum convenient ia , quas sensiin 
ex genio seculi magis magisque propagata sunt , & a rudibus p o -
pulis ve lu t i xmni íes ta signa , quibus Deus occulta manifestaret, 
habita sunt. Atque inde vulgares omnes probationes judie i a. Dei 
dicta sunt , ctiam ipsum duellum , quod a Chris t i doc t r ina quatn 
m á x i m e abhoret. V . Card. Dufresne gloss. tned. & infim. lati-
nit. verb. judicium Dei. H i s mor ibus instruetse barbaras gentes 
deinde scriptis legibus vulgares probationes confirmarunt , casque 
tanquam plenas probationes in Judiciís sive crirninalibus, sive c i -
vi l ibus adhibuerunt. Et ne quid deesset ad barbariem & super-
stitionem c o n í i r m a n d a m , accessit peculiar ium Synodorum & rnul-
t o r u m Episcoporum auctori tas, qua deliramenta ii ia probata sunt: 
Can. XY. c. i . q. <). 
%. V I L Quoniam vero per vulgares probationes Deus ipse edi-
tis signis veriratem demonstrare credebatur, facile earum usus sa-
cer evasit , & ante j ud i c ium var i i sacri ritus adhibit i , tanquam 
si negot ium omne ex Dei v o l ú n t a t e susciperetur. I taque jud ic ío 
aquas,"aut ignis innocentiam suam probaturus post t r ium dierum 
jejunium ad Ecclesiam adducebatur , ibique super eum in genua 
p r o v o l u t u m & orantem, plures per Sacerdotem recitabantur preces: 
e q i m p r o p r i o pondere homines i n aquam mergan tu r , e t i a m ips i r e i habebantur i n -
nocentes. Sed & i n hac & i n a l i i s vu lgar ibus probat ionibus j ud i c i a Dei & mi r acu l a 
homines requi rebant : & h i n c q u i enatabant i n aquis , quod v i d i v i n a fieri credebatur, 
habebantur r e i : contra innocentes , q u i i n i m u m descendebant. Quamquam e t i a m e x 
causis natural ibus f ier i p o s s i t , u t homines i n aquis suspensi hsereant, & v e l u t i i n a m -
bu len t . 
\a) M i r a s occul ta demos t rand i r a í i o n e s apud ethnicos fuisse receptas a v i r i s doc -
t i s p r o b a t u m est. T e s í i s est Eustachius de amorib. Ismenite ¡ib. V I I L & I X . A r t y c o m i -
de & Daphnopo l i f o n í e s fuisse, quibus v i r g i n u m p u d i c i t i a probabatur. Celtse queque 
j u d i c i a per aquam usurpabant: p r a s e r t i m vero Rhennesis tractus accote in more h a -
buisse d i cun tu r , infantes recens natos flumini impone re , qui si enatassent a lveum 
l e g i t i m i habebantur : con t ra i l l e g i í i m i , s i ' aquis & flumini cederent : quod Bar thius 
in Clauáian, lib. I I . in Rufin. V, l o o . observat. I t e m cogni ta & usurpata gentibus 
erant judic ia per i g n e m ; constat e n i m ex Sophocle in Antigone , occul ta scelera per 
f e r r u m candens manibus i m p o s i t u m detegi consuevisse. E t u t a l i a m u l t a m i t t a m , 
apud Germanos aliasque septemtr ionis gentes receptissima erant jud ic ia per d u e l l u m 
ad oceul tam v e r i t a t e m detegendam: qua de re Basuage m u l t a congessit in h i s t ó r i c o 
de duel l i s t r a c t a tu Ü n g u a G a l i i c a sc r ip to . 
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tum Missa celebrabatur in hanc rem propia , qux Missa judicii 
dicebatur, Inde jud ic ium sabituro corpus & sanguis Chr i s t i d a -
bantur , & quidera speciali fo rmula , q u « habebat, corpus & san-
guinem Chr is t i ei i n purgationem esse. Expleta Missa Sacerdos 
aquam benedicebat, pergebatque ad locum , ubi j ud i c ium fieri 
debebat, & ex i l la probaturas bibebat. T u n c aquae , aut ferr i fie-
bat adjuratio, ad fugandam ab il l is omnem diaboli potestatem, & 
simul ad v i m d iv ina ra , qua ver i ías demonstraretur , c o m m u n i -
candam. Inde probaturus propr i is vestibus se exuebat , I v a n g e -
l i u m , & Chr is t i crucem exosculabatur, aqua benedicta asperge-
bantur omnes praesentes, & Judicium fiebat. Suis etiam cons imi l i -
bus sacris r i t ibus instructa erant reliqua D e i j u d i c i a , etiam ipsum 
duel lum : quos ritus & orationes De l r io , Baluzius, Marlene , G o l -
dastus, aliique col iegenint . 
§, V I I I . Vulgares probationes in Judiciis media í aetatis recepta!, 
nedum vanx e ran t , verum etiam religioni christianse adversaban-
tur , u tpote quae D e u m ad edenda miracula , ubi nul la erat neces-
sitas , cogebant. H i n c ea ipsa aetate, qua christiani his del iramen-
tis capiebantur, non defuerunt , qu i Judicia De i tanquam vana 
cxploserunt , ve lu t i Agobardus Lugdunensis Archiepiscopus , & 
Ludovicus Pius. Ex tan t queque apud Grat ianum fragmenta sub 
nomine G r e g o r i i M . & Stephani V . Pontificum , quibus Judicia per 
aquam c a l i d a m , & f r ig idam, & ferrum candens tanquam super-
stitiosa , & vana rep roban tu r , neo amplius fieri pe rmi t t un tu r : 
Can, V i l . & Can. X X . c. 2. q. 5. Sunt quidem monumenta ista 
falso Pontif icibus adscripta , at inter im demonstrant , fuisse viros in 
religione ins t ruc to , q u i recepta deliramenta rejicerent. V e r u m 
haec tant i non fue run t , u t recepta judicia christiani desererent. 
T á n d e m ub i l i t te rarum & legum Ronianarum síudia fiorescere 
coeperunt, admittentibus Romanis Pont i f ic ibus , Alexandro I I I . 
Innocent io I I I . vulgares probationes tanquam vanse & superst i t io-
saj r e j ec t» sunt , cap. 10. ext. de excessih. Pralaiorum, cap. 3. 
ext. de purgatione vulgari/mvzlmtcpie opera praesertim Pon t i f i -
cum i n Judiciis criminalibus & c i v i i i b u s nova judicandi niethodus 
rat ioni & legibus Romanis conformior. 
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De hodierno j u d i e i o c r i m i n a l i eccksiastico. 
^ TT ^ u.sa^0 Quid'i Lihellus quomodo concipiendus. 
I I . (¿ui acensare prohibentur. 
I I I . Accusator per se , non per procuratqnem aecusaf. 
\r ' r t J a^ aecusandum minister.. 
V . De demntiatione. 
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V I . De inquisitione. 
V I L Judicii criminalis fundamenta. 
V I I I . De rei prehensione, vel citatime. 
IX. Rius non auditur per procuratorem. 
X . Reus qui fit contumax ? 
X I . Reus examinandus, 
X I I . Testes repttendi. 
X I I L Rei defensio. 
X I V . Quastiones in foro cimll recepta. 
X V . Recepta tándem etiam in foro ecclesiastico. 
X V I . De confessione in tormentís elicita. 
X V I I . An ex indiciis indubitatis reus ad posnam ordina-
riam damnandus ? 
§. I . S ure Decretalium tribus ferrae modis judicia criminalia in-
stituuntur, accusatione nempe, denuntiatione , & inquisitione. A c -
cusatio est críminis alicujus apud competentem judicem ad publi-
ca m vindictam scripto, id est, libeilo accusatorio , facta delatio. 
Libellus clare & distinte concipiendus, eoque comprehendi de-
be nt Judiéis, accusatoris , & accusati nomina , itemque críminis 
species, locus, & dies, quo delatus se crimine obbtrinxit: nec 
omittenda inscriptio, & subscriptio in crimen, cap. 16. ext. de 
accusationibus , quarum illa ex forma veterum legum accusator 
profitetur, se Sejum vel Titium de aliquo crimine deferre, eum-
que peracturum reum; hac vero se ad talionis , id est, recíproci 
poenam obstringit, nisi objectum crimen probaverít. Verum mort-
bus prsesentibus subscriptio & poena talionis desueverunt: tantum-
que calumniosis accusatoribus & tergiversatoribus pro judicis ar-
bitrio poena solet irrogari. 
§• V . Accusatio etiam Jure Decretalium publica censetur, & 
inde orones qui expresse per ieges & Cañones non prohibentur, 
possunt acensare. Prohibentur vero acensare infames , criminosi, 
excommunicati, impúberes, mulleres ; item hasretici, Judsei, eth-
nici, quibus fideles acensare omnlno non licet. Nec porro liberi 
adversus parentes, nec fratres adversus fratres & sórores ad aecu-
sandum admittuntur. Item Jure Decretalium ab acensando arcen-
tur inimici capitales, cap. 7. ext. de accusationibus , & laici Cleri-
cos acensare prohibentur, cap. 13. ext. de testibus & attestationi-
bus : quod demum auditum est, ubi invaluit doctrina, laicos Clericis 
infestos esse, Can. I . &seqq. c. 8. q. 7 [a). Prseterea status conditio 
id) Laicos ab antiquis usque temporibus infestos Cleric i íu i s se Bonifacius V i n , 
d o c e t , c. 3. de immun. Eccles. in 6. Et tamen per plura sécu la inter Clericos & l a i -
cos mera fuit concordia, rnutuus inter utrosque amor: nec alias poterat evenire, 
quamdiu Cler ic i sp ir i tuaí i s curie laicorutn tantum sol l ic i t i fuerunt, I n falsis Decre-
talibas opera Isidori Mercatoris evulgatis fortasse pr imum oceurri t , Clericos quibus-
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Clericis & Monachis accusare non p e r m i t t t t , praesertim ín c r i m i -
» tbos s r av io r ibns , qux poena sanguinis p o n i u n t u r , cap. 9. ext. ne 
Clerki vel Monachi, V>Q m o r t e , vel mutilat ione secuta a C a o o -
ne sint a l iení . H i omnes tantum ad publicam vindictam accusare 
vetantur : natn ad injurias sibi illatas persequendas omnes alias i n -
hábiles ( n o n tamem excommunica t i ) ad accusandum admi t tun tu r , 
m o d o , s i Q e r i c i s in t , expresse edicant , se sanguinis peenam non 
intendere. 
§. 1 I L Quicumque vero sit q u i aecnsat, etiam jure Decre ta-
ü u m per se reum defferre tenetur , non per procuratorem. N i m i r u m 
per l i t is contestationem procurator fiebat dominus l i t i s , L . 22. & 
seq. C. deprocuratortbus : atque ideo tanquam principalis aecusator 
i n cr imen inscribere tenebatur, & talionis poena se obstringere , si 
crimen non probaret : procuratorem vero pro alieno crimine p u n i -
r i aiienum a ratione visum est: cap. 5. ext. de Procuratoribus. Sed 
universitates , quas propter mul t i tud inem difficulter congregati , a t -
que in jud ic io adesse possunt, per procuratorem aecusant: quo eo-
dem jure u tun tu r personas i l lus t res , si in causis injur iarum ve l in t 
accusare: L. ult. C. de injmiis. Caeteruin pra;senti for i usu , qi^o 
fictio D o m i n i i iiris per contestationem acquisiti nuliius usus est, 
aecusatio e t i am per procuratorem admit t i tur , 
§. I V . Mor ibus prcEsentibus non p r o m i s c u é ó m n i b u s l icet ín 
publ icam vindic tam accusare j sed in utroque foro publ icum aecu-
sandi munus minister, sive promotor fiscaüs sustinet, & in s t i -
tutas aecusationes exequi tur : quod munus posteriore demum « t a t e 
ins t i tu tum est, quando v ix erat , ut stare possent leges Romanse, 
quae ex pr inc ip i i s democratiae deductas ó m n i b u s aecusandi potesta-
tem faciebant. Accusat minister fisealis ferme in ó m n i b u s criminibus, 
tantumque jure munic ipa l i nostro excipiuntur s tuprum & adul te-
r i u m , in quibus sine partis ofFensse querela j ud i c ium inst i tuí v e t í -
tum est , ne famii iarum status turbetur. Q u o d vero fiscalis ex o f f i -
c i i necessitate accusat , in crimen subscriptio & poena talionis ces-
sant, tantumque extra ordinem p u n i t u r , si commissa sibi p o t e -
state i n pr iva torum perniciem abutatur. 
§. V . Al te r in criminalibus procedendi modus jure Decre ta -
l ium denuntiatio est , qua o c e u l t i cr iminosí etiam secreto et sine 
dam laicis odio esse: Can. V. & Can. X I T . c. 2 . q. 7, Quo tempere putidse M e r c a -
tons merces prodierunt, hoc est noni seculi in i t io , odia inter Clericos & laicos 0 0 
r A ™ 1 0 5 c l e r i corum mores , & fortasse et iam ob ecclesiastica bona jure 
l í k r p ^ í / , ? ^ l u a i a s Possessa' Quae ubi n u l l s erant re ipubl ics necessitates, E c c l e -
bi Irnnf « ^ * q m m videbatur. Labentibus annis irarum causfe & odia i n c r e -
sua a r i V ir.^ l m " exorta sunt iatet sacerdotium & imperium dissi^ia , & jura 
tus beneficia •USUrpata •aiC1 rePetere coeperunt. I tem odii mater iam suppeditavit fas-
& in pauDPrr0rUm' qU1 reS Ecclesiáe tanquam proprium patrimonium procurabant, 
frixerimf Z n,?a-U-ml aut nihi l conferebant, V e r u m receptis moribus odia ista r e -
UQt' & C l e n a Plerosque laicorum sibi d e v i n c í o s habent. 
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l ibe l ío ad E p í s c o p u m deferuntur, non ad poenam irrogandam, sed 
u t ejus admonitionibus ad bonam frugem convertantur. Quisque 
potest denuntiare, etsi alias accusare vetetur : delator ab crim'mis 
probat ionein non adstringitur ; & por ro non inscríbi t & subscribit 
i n c r imen : cap. 16. ext . de accusationibus. Jnst i tui tur vero denun-
t ia t io post pr ivatam & christianam admonitionem , eaque accepta, 
Episcopus causa cognita non p r o c e d i t , sed denuntiatum clam cor-
r i p i t , nec ul t ra procedi t , si i l le in negando persistat, nisi de i m -
pediendo futuro crimine agatur : cap. 13. ext . de desponsaf. im~ 
puberum. V e r u m moribus prxsentibus judieia criminalia etiam per 
denuntiationem ins t i ruuntur ; i l la enim habetur loco diíFamationis, 
& judic i ad inquirendura ex officio viam aperit. Sic mutata sce-
n a , denuntiatio accedit ad aecusationem, & fieri debet a perso-
nis non suspectis, & quidetn de ipso c r imine , additis in specia 
adjunctis & a rgumen t í s , quae gravare possunt denuntiatum. 
§. V I . Tertius jure Decretal ium causas criminales instituendi 
modus inquisi t io est, qua judex ecclesiasticus sine u ü o aecusatore 
ex officio inqu i r i t i n veritatem criminis admissi, cujus quis per p u -
blican! famam insimula t u r ; cap, 24. ext. de accusationibus. Ignota 
l ioc sensu inquisitio veteribus Patribus fuisse v ide tu r ; vetus enim Ec-
clesia non facile quemquam sine aecusatore damnabat, can. X Y l l l . 
c. 2. q. 1 . , nisi crimen esset manifestum, aut sponte ab ipsomet 
reo delatum. Fortasse primus Innocentius I I I . ¡nquis i t ionem inve-
x i t , eique causam dedisse videntur cor rup t i C le r i corum mores, 
contra quos non facile aecusatio poterat ins t i tu í , t u m propter sub-
cr ipt ionis d iscr imen, t u m etiam quod laici Clericos accusare ve-
tarentur. V e r u m moribus hodiernis modus procedendi per i n q u i -
sitionem censetur ordinarius , q u o d pub l ic i aecusatores non solent 
nisi praevia inquisitione aecusationem instituere. 
§. V I L Jure aecnsation^, aut cr iminis delatione recepta, aut 
patrat i criminis fama ex¡s ten$r , j u d e x , á n d i t o fisci pa t rono , in c r i -
men i n q u i r i t : quod forensi voce informatio audit . H a c autem p r e -
via inquisitione d ú o ad l iqu ídum judex redigere debet, del ictum 
nempe fuisse admissum , & quisnam i l l u d admiseri t , quo rum i l l ud 
delictum in genere, hoc in specie forenses d icunt . Quse d ú o judic i i 
criminalis fundamenta sun t , quorum unum si def iciat , jud ic ium 
n u l l u m esse potest. N i s i constet crimen fuisse admissum, nihi i 
est , qnod judex jud ic ium ins t i tua t , L . 1. §. 24. D . ad senatusc. 
Silanianum. cap. 14, ext. de dssponsat. impuberum : quin nee l o -
cus poenac esse potest, etsi reus crimen fateatur, L . 14. D . ad L . 
Aquiliam : & deinde crimine probato , nisi ejus auctor innotescat, 
frustra judex ulterius proceder. 
§. V I H . Praeviis inquisitionibus expletis, judicis est decernere, 
n t rum reus i n carcerem detrudi debear, an í idejussoribas vel sibi 
c o m m i t t i , an potius tantum c i í a r i , ut in judic ium se exhibeat: 
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L f. C de exkibendis rets.lá vero Judex decernit spect^tis cr imi t i í s 
admi'ssi & probat ionum q u a l í t a t e , reí ípsius d ígn i t a t e & for tuna-
rum m o d o : qnod Ulpianus d o c e t , L. í . D. de custodia reórüm 
néc alia est Decretal ium sententia cap. 15 de sententia excom-
münic. in 6. Cha t io autem usu for i vel jpersonalis e s t , v e l sim-
plex-. in qi iarum il la judex decerni t , reum cí tar i ad ín fo rmandu ín 
& cap i , in hac vero tantum voca r í ut veniat. I t a personalís^ c i t a -
t ic ípsi c ap tu rx affínís est. Sed hajc omnia usu fo r i raelius ¡ n n o -
tescent. 
§. IX . Reus Jure citatus in t ra t e r m í n u m ei datum \n Judicío se 
sistere pra-sentem debet , nec admit t i tur si absens vel í t per p rocu-
ratorem r e s p o n d e r é : jure enira c i v i l i & Decreta l ium procurator 
l i t i s contestatione fit dominas l i t i s , L . 22.C.de procuratoribus, 
cap. 13. ext. de procuratorilms, ztqüQ ideo in eum sententia profsr-
t u r , L . 1. C. de sententiis & ínterlocutionibus \ q u o d ab judicíi-s 
c r iminal ibus , ubi poena c r i m í n u m auctores tenere debet, alienum 
est. N o n tainen repellendus, si quis etiam sine mandato veniat ab-
sentium excusationes allegarurus: i . 13. §. i . D . de publicis judi~ 
ctis. T a n t u m il lustribus personis jure c i v i l i concessum est, ut j n 
causis i i i jur íarum accusare & se tueri possint per procuratorem: 
L. ult. C. de injuriis. 
, § . X . Jure citatus reus nisi intra dictes dies sui pr ícsent iam 
fac ia t , nec in t e r ím excusetur , contumax declaratur , & in c o n t u -
maciarn puni tnr . Jure Romano absentibus per contumaciara pe-
cuniaria poena;, vel quse existimationem con t ingnn t , decerni pote-
rant usque ad relegationem: non vero si qu id g ravá i s i r rogandnm 
fuisset, ve lu t i i n metal lo , vel capitis poena: JL. 5, D. depcenis. 
V e r u m jure ecclesiastico absentes in c o n t u m a c í a m damnari consue-
yerun t : q u o d Gratianuspost Can. X I I I . c. 3. q. 9. observat. E t 
jam moribus inva lu i t , ut in causis fideí & reliquis foris ecclesia-
stici , reí c i t a t i , si per c o n t u m a c í a m absint , excommunicentur etiam 
pro ipsa pr inc ipa l i causa. 
§• X I . Reus in jud ic ío constitutus l eg i t ímum examen sub i ré , 
suoque judíc i jure ín t e r rogan t i debet r e s p o n d e r é : nec ením quem-
vís praesentem, vel manifestí c r íminis r e u m , damnare l í c e t , nisi 
prius i l l u d judex audiat: Z . 6. 1. Z) , de custodia reorum. Ante 
examen reo jusjurandum de ve r í t a t e dicenda ab judice deferrí solet; 
etsi mul t i hunc usum m í n u s p roben t , quod perjuriis viam, pandat. . 
Ins t i tu i tur examen praesente liscali m i n i s t r o : reus vero sine ulla 
mora i m e r r o g a t í o n í b u s tenetur r e s p o n d e r é , ñeque datur aliqua d i -
latio ad del iberandum; usque ob t ine t , u t reus examinetur, ante-
quam den tur defensiones, aut judicia i n eum congesta manife-
stentur. QU0d S1 crimen admísisse reus neget, & graviora in eum 
cerP " Ur8ean^ ea, omn5a ei deteguntur , quibus mendacii & 
P jurn coarguitur , & simul monetur , non minus humano quam 
rars 111. N í 
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d iv ino jure astr ingí ad veritatem judici aperiendam. Absolu to exa-
mine lis inter tiscum & reum solemniter c o n t e s t a t ü r , quorum Ule 
a f í i rma t , reutn eonstitutura crimen admisisse , hic vero negar. 
X I I . L i t e contcstata testes, qui in inquisitionibus p r ^ v í í s au-
d i t i sunt, rursus debent examinar í & quidem ex i n t eg ro , tanquam 
si alfas testimonium non dixissent. Erenim testes, qui in previa i n -
f o r m a t í o n e inscío reo auditt sunt , nul lam fidem fac iun t , utpote 
qui reo non eitato testimonia sua deposuerunt: novel. XC, cap. 9., 
eap 2. ext. de testibus & attestatianikus. Itaque iterum testes c i -
tantur ^ & índe coramipso reo , vel alio abipsomet substi tuto, j u -
rant de dicenda ve r í t a t e ^ & inde clam reo sua testimonia depo-
jiunt. . Sed fit aliquando , ut testes coram ipso reo debeant sua te-
st imonia instaurare, ve lu t i si testes noraen & cognomen reí igno-
f e n t » quem tamen af l i rmant , se 111 de Tinquen do vidisse. V e r u m l i -
cet reo sine jud i c i i v i t io testium repet i t ioni renunciare: quod in fo -
ro ecclesiastico salvo jure repeiendi fieri c o n s u e v í t . 
§. X í l l . Post dispositiones instauraras reo concedendum, u t 
seipsum tueaturvnec enim quemquam indefensum damnare l i c e t : i n 
quem finem certa di la t io d a t u r , & simul etiam publicantur acta 
judicialia in reum congesta, eique manifestantur, ut índe possit 
espita suse defensionis instruere: cap. 24. ext. de aecusatíonibus, 
Deinceps reus a r t í cu los sua; defensionis testesque examinandos p ro -
ducir- Jussu Judicis citantur product ! testes, u t í & privatus aecu-
sator & mínister fiscalis, u t testes Jurare videant. Pars autem reo 
adversa jus habet postulandt a r t í cu los defensionis ad concipiendas 
interrogationes, quibus examinandi testes cogantur r e sponde ré . 
Q u i n fiscali ministro & privato aecusatori i n termino reo ad de-
fensionem dato , l icet suas probationes augere 6^  hinc al i i testes 
produenntur , quos judex a d v o c a t , & simul reum ad videndum eos 
jurare c l t a t Concedenda vero reo d é f e m i o , etiamsi crimen n i -
t ro fateator: poteri t enim contra sua confess íonem excipere , eam-
que tanquam erroneam & falsam t raducere , vel probabiles ad m i -
nuendum crimen afferre excusa t í ones . 
| . X I V . F in i to ad defensionenr, sive ad offénsam pinguiorem 
testium examine , acta decreto judicis publicantur . Quod si post 
aud í t a s rei defensiones adhuc gravia adversus eum urgeant i n d i -
c ia , in foro seculari quasstiones & tormenta adhibentur , quibus 
addictus reus vet invitus veri tatem fateri cogitur {a). Adhibentur ve-
( a ) N o n v í r i a l foquin g rav i s s i tn i , , q u i t o r t n e n t o r u m usum ad e m e n d a m ab ipsis 
reis v e r i t a t e m , t anquam in fquum & a- ra t ione o m n i n o a l i enum t r a d u c u n t , quales 
S. Augus t inus , Ludovicus Vives , A n t . M a t t h í c u s , . Montesqu ius , & novissime auctor l i -
b e l l i I t a l a H'ngua s c r i p t i d e e r i m t n i b t » & peen i s . E t prefecto a n a t u r a l ! sequitate & 
pactis socialibus o m n i n o abh ' r r e t , c ruc ia r i q u e m q u a m , a n t equam constet nocentem 
esse. Cum q u a r i t t t F , í n q u í t A u g u s í i n u s l i b . X I X . de e w í t » JDei c a p . 6 . , uírum s i i necens, 
eruciatur: & innocens luit í>ro. incerto scelerer cert ís imas í c e n a s , non guia illud comtnis-
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r o qu^stiones non p r o m i s c u é in ó m n i b u s c r imin ibus , sed tantum 
in gravioribus, L . i . 8. 6- seq D de quastionibus, quas pcena u l t ra 
relegationem punienda sunt , & si in reum argumenta & suspi-
c íones urgeant, cit. L . i . §. 4-> saltem semiplenas probadonem 
ex^quentes, quas reus auditus in sois defensiopibus non diiuefic. 
V e r u i n m u l t i , etsi graviorum cr iminum rei , jure Romano t o r -
mentis exioumtur , quales milites , nobiles, & illustres vir j , decu-
riones c i v i t a t u m , eorumqne ñlii usque ad pronepotes., nisi maje-
Statis aut alterius criminis atrocissimi rei s in t , L . 4. C. ad L. Jli-
l i am majestatis; í t e m i m p ú b e r e s & mulieres pracgnantes, qu o us-
que prurgnantes sunt, 
§, X V , Ve tus Ecclesia ad eruendam in dubiis criminibus v e -
riratem , qusestiones non usurpavit; erant enim ab humanissirao 1 c -
clesise ingenio omnino alienas , nec potestate gladii spiritualis c o m -
prehensx. E t certe supposititia est Decretalis sub nomine Eusebi í 
Papx apud Grat ianum Can. 1. c. 23. q, 5., qua tormentorura «sus 
contra testes suspectos probatur . Sed in nova disciplina forum ec-
clesiasticum, inv i t a c a n ó n i c a jurisprudentia, qu^stiones recepit; cui 
innovat ion i causam pra íser t im videntur praebuisse ficta Eusebii D e -
cretalis & Alexandr i 1 I L auctoritas , hic enim Pontifex C le r i cum 
furtí pecunia; depositas reum duris qu¿estionibus subjiciendum re -
spondit : cap. 1. ext. de deposito. Receptis in foro ecc les i a s t í co 
quxs t ion ibus , plerique interpretes tenuerunt , etiam Clericos pos-
se torquer i : l icet exemplo m i l i t u m Cler icos non posse to rque r i 
G o n z á l e z i n cit. cap, 1. conten da t . 
§. X V I . Confessio tormentis elicita u t satis sit zá r e u m c o n -
demnandura , debet extra tormenta conf i rmar i : vis enim áspera to r -
mentorum v i m adimi t confessioni, quae propterea c o n ñ r m a t i o n e 
extra tormenta opus habet: JuL Clarus pract. crim. ¡ib. fin. 
q . 24. I taque saltem post v ig in t i quatuor horas interrogatur reus, 
an qua; d ixe r i t in to rment i s , vera s int : & si persistit in con fes-
sione, ex recepto for i usu alius t é r m i n o s , u t se defendat adver-
sus confessionem in tormentis el ic i tam , datur. Q u o d si extra t o r -
menta interrogatus , qu i in tormentis confessus sit , negaverit, i te-
r u m atque tertio t o rqueb i tu r , ut in confessione pers í s ta t . I n t e -
r i m si reus in tormentis obdurato animo crimen admisisse negave-
r i t , aot i terum tor tus i n confessione tormentis elicita perscveret, 
etiam negare pergat , l iberan debet: qiiíe communis sententia , quod 
urgentia indicia per torturara satis d i l u í a credantur & infamia abs-
stsse détegiiur, sed quia non eommisisse nescimr, ac per Tioc ígnorantia judích-plerum-
TJJ.J^T1'^ mnoc<:ntis' Porro qusestiones m é d i u m non sunt i d ó n e a m ad detegen-
n w i ^ l •' "1 eí11-m recte obsewat Ulpianus in L . u §. 23. D . de quastimiéaT, 
vis mpn^0-rp0nS d u r i t l ! tormenta contemnunt, a l i i tanta sunt impatientia, ut q u i d -
n í o d u m '•qUam Pl11 t o r s í e n t a v é l i n t . HCBC mate , qusa^usestioaibus m s u ü t ; y d -
r e m o u b l i c a T ^ n ! ! ^ ; • "es-CI() an comp^nsentur cum utilitate quara ex tormentis in 
rempuDUcam i n v e h í juns interpretes p r í e d i c a n u 
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tersa, nisi post superatas quasstíones urgentlora prioribus indicia 
emerserint, aut nisi ab in i t ió satis gravia essent indicia , & ío r t u s 
corporis firmitate valeat: nam in nis casibus tenent m u i t i rerum 
forensium magistri quíes t iones repetendas. 
' §. X V I I . Quod si indicia & argumenta ads in t , qux s imal 
congesta reum negantem p lañe c o n v i n c a t , quxstionibus quideaj lo-
cas non est: at disputatur Ínter doctos , an inde reus damnari pos-
sit. Communis interpretum schola ferme negar ^ reos ex indiciis 
indubitatis damnari posse i alü vero sentiunt ,; in bis casibus extra-
ordinarias poenas esse irrogandas. Contra A n t . Matthaeus, G i l c K e -
nius , aliique docen t , reos Jndiciis & a r g u m e n t í s convictos o rd ina-
ria poena plec t i posse : q u » sententia aperte in legibus confirma-
t u r : X . u l t . C. de probat ionibus) L . 24. C. a d L . J u l . de a d u l -
ter is . I n t e r im invita jurisprudentia communis interpretum sententia 
in plerisque provinciis prasvaluit, receptumque, non licere ex indi-
ciis indubitatis reos damnare. 
C A P U T X X V L 
T>e sententia. 6-< re judicaía. 
§. T. Senientta qiiidt Ejus species. 
I I . Judie i non licet sententiam , quam ipse dixit, retocare. 
I I I . Judex debet judie are secundum leges, 
I V - Et secundum acta & probata. \ 
V . Sententia ex scripto ferenda. 
V I . An ab ipso judice, vel ejus officiis ? 
V I I . Judex sedens sententiam ferré debet. 
V I H . Sententia qua lingua proferenda. 
I X . Sententia debet esse generalis. 
X . Res judie ata quid. 
X I . Causee, qua non transeunt in rem judicatam. 
§. I . am partibus aoditis & causa perorata, per competentem 
j,udicem sententia pronuntianda est. N o m i n e seníentise jure D e -
cretaiium generatim venit judié is p ronunc ia t io , quíe causam s i -
ve principalem , sive incidentem definit. H i n c sententia d ú p l e x 
est: alia definitiva , alia interlocuioria : qnarum i l la p r i n c i p a í e m 
controver.siam absolutione vel condemnatione per imi t : ha^c vero 
per i tn i t a r t i cu les , qui p r inc ipa l í controversiae i n c i d u n t , o r d i n a t -
que iudic i i seriem. Sed jure c i v i l i sententia est pronunt ia t io , quas 
p r i n c i p a í e m controversiam per imi t : castera vero jussa & manda-
ta j u d i é i s , q u « a r t í cu los incidentes def in iun t , & j u d i c i i seriera 
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ordinant , inter loe uñones ferme dicuntur. H i n c t i tulus C de sen-
ientiis & interlocutionibus. 
§. I I . Proiatam semelsententiam judex revocare vetatur, p o í e s t 
vero revocare ¡n t e r locu t iones : quod Ulpianus docet , i . 55. D. de 
re jucíkata. N o n de roagistratu, sed de judice p e d á n e o loqui tur 
inrisconsultus : judex n i m i r u m pedaneus notionis causa datus erat, 
ejusque off icium dicta sententia expirabat: & inde sententias r e -
vocare non potera t , revocabat vero i n í e r l o c u t i o n e s , cjuod his d i -
ctis judex esse non desinebat. Jurisprudentia de^ judicibus peda-
neis neo jure Decretalium , nec prxsentibus moribus ob t ine t : & 
tamen in Decretalibus leges confirmantur , valetque regula , qua 
vetatur judex sententiam retractare, non vero interlocutiones, 
quas interpellatus recte revocat , idque etiam post appdjat ionem, 
cap. 30. ext. de appellatiordbus , cap. 10. eod. in 6,, ni&i fortasse 
appeliationem admiseri t , ve l superior judex cognit ionem inhibue-
r i t : Conf.. G o n z á l e z in cit. cap. 60. 
§. I I I . Sententiam dicturus judex , rem i n utramque partem 
prius debet e x p e n d e r é , ra t ion es u trinque adductas inspicere , & 
tum non ex amere & odio , sed ex legibus & Canonibus j u d i -
care : etenim judices sunt mer i legum executores & custodes , non 
a rb i t r i . I taque ju'dex ubi lex perspicua é s t , etsi aliquando aspe-
r ior v idea tu r , secundum eam debet pronunt iare : & si i l la a l i -
q u i d d u b i t a t i o n í s habeat, & locus est interpretat ioni , se legis 
interpretem praestabit, prxferetque semper summo jur i aequitatem. 
Quod si causa ipsa utr inque admodum dubia s i t , sententia p r o -
nuntianda est, p r o u t ea i n specie leges judicare p r x c i p i u n t , ve -
l u t i si utrinque in causa c i v i l i «qua le s probationes adsint , reus 
absolvendns est , q u o d ita legibus cave tur : L. 12%. D. de regulis 
juris , cap. 3. ext. de probationibus. 
§. I V . Nec tantum ex legibus, aut Canonibus judices sen-
tentiam ferré debent , verum etiam secundum acta é- proba-
ia 1 a l ioquin illa contra j W liíigatoris lata d ic i tur : actis enim ad 
l iqu idum deducuntur f'acta controversa , ex quibus part ium jura 
promanant. Q u o d si acta privaras judié is conscient i íe adversentur, 
mu l t i docent , judicem magis ex privata scientia, quam ex a-
ctis deberé judicare. Sed cujus effectus erit ejusmodi sententia? N u -
llms sane , quippe qux mox per appeliationem secundum acta re -
formabirur. Jud i c i quoqne extra acta non credi tur : & si ejus c o n -
scientiae in judicando standum esset, nulla prefecto foret j ud i c io rum 
sanctitas : ^ a m obtentu privatje conscientise liceret judic ibus , p rou t 
vellent , judicare. Nec tamen p robaver im, judicem judicare con-
tra conscientiam, satiusque v ide tu r , ut ex b ó n o & « q u o l i t i g a n -
tes componere satagat, vel rem ad judicem superiorem deferat, & 
sententiam ferré supersedcat, ve l falsitatis actorem v i c t u m cert iorem 
taciat, ut hic saltem i n judic io appeliationis falsitatem detegere valeat. 
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§. V . Fer r i autem deb¿t sententia ex sc r ip to , & sine scripto 
p r o l u a ne nomen quid:m senténtice meretur: quse utriusque jurís 
regula est, L . 3. C. de sententns ex periculo recitandis, cap. ult. 
de sentent. b" re judicata in 6. , fortasse ob eam rationem rece-
p t a , quod verba ore pronuntiata menti i l ludant , non itetn quse l i t -
terls consignata sunt: periculosum vero es t , judicem in defi-
nienda causa lab i , quod sententiam semel h t am corrigere , vel 
m u t a r e , vetatur. H i n c judeK de l ibe ra t íone prius habita de negotio, 
senreu í ia in c o n c i p i t , conceptaraque i n l ibellutn sive brevem char-
tam referre debet : L. 2. C de sententiis ex periculo recitandis. Sed 
si causx sint breves & máx ime v i l i u m personaram, aut Episco-
pus cognoscat Inter suos subditos, scripturae necessitas remissa est: 
quod Justinianus statuit , nov. V i l . cap. 3., auth. nisi breves C. eod.¡ 
i ice t hodie Jam matara disciplina etiam Episcopi ín ter suos sub-
ditos judicantis sententia CK scripto rec i t andas i t . -V. Espen. ^ r í . I I I . 
tit. 9. cap. 3. Nec necessaria esc scriptura in interlocutionibus, quas 
j u d i c i ore proferre i i c e t , inde vero actuarius in scripturatn re -
diget. 
| . V I . Redacta in brev ico lum «en ten t i a ab ipso jud í ce pronun-
tianda est, & quidem partibus praesentibus, aut saltem in eatn 
rcm vocat i s , quse est sententia Juris c i v i l i s , L. 2. C. de sententiis 
ex periculo recitandis , in Decretalibus confinnata : cap. ult. de 
sentent & re judicata in 6. T a n t u m príefectis p r íe tor io , aliisque 
i l lustr ibus magistratibus jure c i v i l i concessum est, u t per oflicia 
sua sententias ex tabella r ed t en t x-cit, L . 2. E t ad exemplum i l i u -
s t r ium magistratoum Bonifacius V I H . Episcopis concessit, per alios 
sententiam proferre : cit. cap. idt. Sed jam ferme ob t ine t , u t sen-
tentiae non ab ipso j u d i c e , sed ab ejus off ic i is , judice tamen pra;-
sente, recitentur , teste Gudel ino de jure noviss. lib. IY. cap. 12, 
§. V I L Prasterea ex regulis Juris civi l is judex sedens sententiam 
fer ré debet, idque ad denotandam jud ié i s auctori tatem videtur 
induc tum. Et iam decretales ab judice «edente proferr i sententiam 
jubent , & praterea addon t , sententiam ab judice non sedente d i -
ctara, nullius momenti esse, cap. ultim. de sentent. & re judicata 
in 6. quod nunquam leges civiles statuerunt. Tan tun i in jüdiciis 
summariis sedendi necessitas jud ic i remissa est; Clement. 2. de ver* 
bor. significatione. Sedere vero debet judex sententiam dicturus 
pub l ice , non i n secreto, nulliusque eíFectus sententia est, si in se-
creto d ica tur : i . 6. C. de sententiis & interlocutionibus. Et magi-
stratus quidem pro t r ibunal i sedet, non vero judex datus, sive peda-
neus, qu i t r ibunal non habebat. V . Pollet . hist. fori Rom. lib. I . 
cap. 6. Tr ibuna l erat locus editus i n hemicycÜ speciem introrsura 
cnrvatus , quo per gradus a^cendebatur. Ecclesia in suis jodiciis t r i -
bunali c a r u i t , ferebantque o l im Episcopi sententias in presbyrerio 
sedentes^ nec jure Decretaltum unquam Episcopis t r ibunal t r ibui tur . 
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6 V I H . Lingua vero^ qua í en t cn t i am concipere o p o r t e t , ea 
íure ¡Romano tantum latina erat , X . ^8. D. re j u d i c a t a : quippe qua 
leaes ferebántur", & acta publica concipi solebant. Nec tantum in 
urbe , verum etiam in provinciis hoc Jus obtinuisse , v idetur , etsi 
popularissermo d íve r suses t . August, de civit. Deilib. X I X cap 6. 
Inde Arcad i i & H o n o r i i rescripto magistratibus p rov inc ia r i im fa-
cultas facta est, nt tam latina , quam grata lingua senteniias pro-
ferre posseni: L. 1 2 . C. de sentenl. & mteriocutionihis.Ecdesh 
ta iren etiam ante A r c a d i u m i n jndiciis suis sive latino , sive g r^co 
sermone usa est, p r o i u popularis loquendi^ usus postulabat: per-
rexitque etiam Ecclesia Occidentalis ^ententias latine dicere, etiam 
postquam popularis l a t in i sermonis usus dcfecit. Et quod mirura 
•videri deber, forum seculare in mult is locis l inguam la t inam, etsi 
prorsus imconditam, & barbaram , usurpat. 
§. I X . Sententia def in i t iva , utpote qua?-absolutione aut con-
denmatione controversiam def in i t , genera lis esse debet , & per 
omnia part ium disceptationem perimere. H i n c non tantum super 
negotio p r i n c i p a l i , sed etiam super accessorirs, qualia sunt expen-
sa in l i tem factse, & fructus percept i , pronuntianda es t : post 
absolutum enim dimissumque jud ic ium nefas est , l i tem aiteram 
exor i r i ex l i t is prima; mater ia : X . }• C. de fructibus 6" lithim 
expensis. E t qnia pars causa cadens pramunitur injuste Jitem m o -
visse, communi regula,est , v ic tu tn v ic to r i in expensas coBdem-
nandum, X . %. C eod. , prassenim si constet^ v ic tum per ea lum-
niam li tem movisse, aut pervcnisse ad reluctandum. Condemnatio 
vero ad restitutionem fructutira ad eos praecipue spectat, q u i post 
l i tem contestatam percepti sunt , aut percipi poterant : nam ex quo 
res in j ud i c ium deducta est, cmnes inc ip iun t male fidei possessores 
esse: X . 2 . C. eod.. 
k¡, X . Sententiae latas & publicataí-effectiis e s t r é s Judicata, qu» . 
demum f a c i t , u t ilía executioni mandari possit. Res judicata de-
finitur Modestino jurisconsulto, qua finem controversiarumpronun-
iiatione judiéis accipit, L . í . D. de re judkata\ res enim judicata 
propr ie est , q u « controversias finem i m p o n i t , non Ítem sententia, 
quas tantum condemnat, vel absolvit . Transit sententia i n rem, j u -
dicatam si legi t imo d í e rum spatio non appelletur t qu i enim i n -
tra legi t imum tempus non appel lavi t , jam la tx sententia videtur 
acquievisse. T a n t u m in rem judicatam abit sententia , non item i n -
ter locut iones, etiamsi prasjudicium pr inc ip i causa; faeiant: cap.. 6o. 
ext. de appellationibus , cap. \2. eodem in 6. Qnoá vero res j u d i -
cata controversiae í inem imponat , ín te r ipsos litigantes jus facit, X . i . , 
C. qutbus res judicata non noceí 9 & pro veritate habetur, senten-
113 ^ Y i ^ bene Prola ta , nee facile potesü retractarL 
V A l . Sunt vero multae causse, in quibus sententias in rem j u -
dicatam non t r a n s e u n t e t s i non appellatur & ideirco recte re-
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t ractantur. I t a carent rei j ü d i c a t » auctoritate sententi^ mil la^ q u ^ 
scilicet ab incompetente judice dictes sunt , aut a competente q u i -
d e m , sed contra solituin jud ic iorum o r d i n e m , quxque contra ex-
pressam juris constituti dispositionem profe run tur , L. i . §. 2. D. 
quee sentcntirt sine appellatíone rescindaníur, velut i si d ixer i t Judex, 
ad tutelas excusationetn numerum f i l io rum non prodesse. N o n va -
let queque ipso ju re , & in rem Judicatam non transit sententia, 
quse prolata est contra p r í o r e m , quas abiit in rem Judicatam: L, 1 . 
C. quando provocare non est necesse. Re i quoque judicatse auc tor i -
tate carent sententiae ex falsis instrumentis vel testimoniis latac, si 
judex circumventus eorum ííde secutus fue r i t , X . 3. C. si ex fal-
sis instrumentis : itera qua; ab judice pecunia co r rup to d i c t x sunt, 
X , 7. C. quando provocare non est necesse: í t em sententix c r imina-
les , in quibus rei c o n d e m n a í i sunt , si vel m á x i m e poenje, q u « 
resti tutionem a d m i t t i t , subjecti fue r in t : & ex communi doc torum 
doctrina nec transeunt in rem judicatam sententiae de v i tnatr imo-
n i i , quibus i i i u d valere , vel non valere pronunciatur . 
C A P U T X X V I I . 
De sententiae executione. 
§. I . Executio sententia hit ra quod tenipus facienda. 
I I . Qid sententiam exequitur. 
I I I . Ordo exectitionis. 
I V . Judicati quando in carcerem detruduntur. 
V . Bonorum cessio. 
V I . Beneficium competentije, 
V I L Ecclesia ad exequendas sententias auxtlium civilis pO" 
íestatis implorat. 
%. I . ^ ^ u e m a d m o d u m leges i n r e p ú b l i c a null ius sunt u t i l i ta t i s , 
si in usum non deducantur, ita sententia inut i l is e r i t , nisí execut ioni 
demandetur. E rgo ubi sententia in rem judicatam transi i t , intra t em-
pus ab jure statutum ejus executio facienda est. E t quidem in ac t io -
ne in rem statim fit executio , si res ipsa, quas exta t , tradi possit: at 
inact ione in personam jure c i v i l i Imperatoris Just inianiquatuor men-
sas conceduntur , qui a die condemnationis, ve l si provocatum fue-
r i t , a d í e confirtnationis sententia:, nnmerantur, L. 2. C. de usu-
ris rei judie ata: quas quadrimestres i nduc id etiam fidejussoribus & 
m a n d a í o r i b u s prosunt: L . ult. C. eod. Jure D e c r e t a ü u m eadem qua-
drimestres induciae probatae sunt, Í\Z/'. 26. ext. de officio judicis or-
dinarii, nisi tamen judex duxeri t pracscriptum- tempus producere, 
vel coactare: cap. 15. ext. de sentent. ¿r re jndicata. 
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€. I I . Jam rem Judicatam exequitur judex, qui sententlam d í -
xm ' si habeat Jurisdict ionem: executio enim sententiae aliquam 
coactionem i n v o l v k , atque ideo est pars misti i m p e r i i , quod jü r i s -
d ic t ion i cob^re t . : L. 3. D. ¿ie jurisdictione. H i n c judex ordinarias 
& judex a Principe , vel Summo Pontíf ice datus rem judicatam exe-
quuntur , utpote qu i plena donantur jur isdic t ione; qu in dele-
gati a Summo Pontifice eam post sententiam integro anuo r e t i -
nent , ut facií ius rem Judicatam exequantur : c^/. 7. 6^ cap.'26. 
ext. de officto áelegatuJxzm j udex , cui a magis t ra tü mandata est 
j u r i s d i c t i o , suam ipse exequitur sententiam : mandata enim ju r i s -
dict ione , etiam imper ium mistum t rans i t : i . 5. Z ) . de officio ejust 
cui mandata est jurisdictio. Sed datus judex & a rb i te r , quod n u -
dam notionem habent, rem judicatam non exequuntur , sed al» 
eís lata arbitria magistratus exequi tur : L . 5. D . de rejudicata. 
U t i t u r vero judex rei judicat íe exequendaz grá t ia ofí ici is , id est, 
appari tor ibus, quos inde ex editores litium appellant. 
§. I I I . O r d o executionis jure communi statutus hic est, u t si 
quis rem certam restkuere daranatus s i t , ea ipsa, si extet, aufe-
ratur etiam manu m i i i t a r i , si neccesarium videatur: L. 68. D. de 
rei vindicatione. Q u o d sí res ipsa per ier i t , aut propter debitam 
pecuniam executio facienda s i t , mobil ia p r i m u m cap iun tur , inde 
immobi l i a , postremo jura & nomina debi torum , semper pro debi-
t i mensura : - X . 15. T>. de re judicata. Jure vero speciali cavetur, 
ne executio , nísi ín subsidium , fíat in stipendia, arma, & equos 
m i l i t u m , i . 4. C. de execuíione rei judicata: í t em jure speciali 
executio fieri vetatur i n instrumenta ad agricul turam necessaria; i . 7. 
seq. C. qua res pignori obligari possunt, 
I V . Q u o d si ñ e q u e b o n a , ñ e q u e nomina debi torum repe-
riantur , quibus judicato satisfiat, extremum contra judicatos r e -
medium e r i t , u t i n carcerem detrudantur. Judicat i autem i n car-
cerem d e t r u s í , tantum in custodia , d o ñ e e judicato satisfecerint, 
d e t í n e n t u r , nec creditoribus serviré coguntur. Quo spectare vide-
tu r consti tutio Diocleciani & M a x i m i a n i , oh as alienum serviré 
liberas creditoribus jura compellinon patiuntur -. L. 12 . C. de obli-
gationibus 6- actiombüs, Soiae mulieres jure novissimo Justiniani 
carceri nequeunt m a n c i p a r í , u t i n re c iv i l i judicato satisfaciant: no-
vel. C X X X I V . cap. 5. Q u o d jus hodie non seque in ó m n i b u s p r o -
vinciis obtinet. 
§. V . Sed non deest debitoribus carceris dec l inand í facultas., si 
nempe bona sua omnia e r ed i í o r i bus cedant, quod est ex t raord i -
nanum beneficium ex commiseratione per legem Jui iam i n t r o d u -
c t u m , L. 4. C. qui bonis cederé possunt: quse cessio ex lege Theo -
ctosu sola professione & nuda voce etiam sine judiéis venia per-
agi potest: L. 6. C. fWí'W. Cessis'bonis, facultas est creditoribus 
p^lSjjjCi01'xmQ vendendi , u t ex eorum pret io servata t em-
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poris & credi torum praerogativa^, singulis satisfiat. Tan tum cessio 
prodest debi tor ibus , ne judicat i detrudantur in carcerem; namque 
si creditores ex bonis venditis solidtim non acceperint , i l l i non 
l iberantur : & idc i rco si deinceps alia bona acquisier int , eíiam cre-^ 
di tor ibus satisfacere tenentur , sed quatenus commode faceret pos-
sun t : nec enim quotidianis alimentis pr ivar i debent : Z . 6. D . 
de cessione bonorum. Beneficium hoc ex commiseratione conces-
sum est, & inde eo tantum Juvari possunt, qu i in infortunio suis bo -
nis ceciderunt^ non item decoctores, & qui bona sua in fraudem. 
c red i torum dissipant , nec qu i do lo cum suis creditoribus usi sunt, 
u tpote qu i sc íebant se solvendo non esse. H e n r . Zoesius a d c i t . 
i i t . D . 
§. V I . Sunt n o n n u l l i , qu i ad evitandum carcerem cessione non 
indigent , quod speciali auct i sunt p r i v i l e g i o , u t u l t ra i d , quod 
faceré possint, non teneantur: c[\\oá beneficium competeníi¿e d icunt . 
Tales Jure c i v i l i sunt parentes, p a t r o n i , soc'ius , maritus ad, d o t i s r e -
s í i tu r ionem ab uxore , & donator a donatario conventus: §. 37. ^ 
seq. i n s í i t . c iv i l - de actionibus. I t e m pr ivi legium etiam Clericis 
Gregorius I X . concessit quodam rescripto , ubi mandat , ut Odoar-
dus Cle r icus , qui suis creditoribus solvere damnatus, & ob rerum 
inopiam ad solutionem impar a suo Episcopo excommunicatus erat, 
a censura absolvatur, recepta p r iu s ab eo idónea cajttione^ ut s i a d 
p ingu io rem f o r t u n a m devenerit > debita perso lva t : cap. Odoardus3 . 
ext . de solutionibus. Ex hoc rescripto docent interpretes, Clericis 
c o m p e t e r é beneficium, u t tantum i n i d , quod faceré possint, dam-
nentur , nec requ i r i t , ut i l l i prius bonis cedan t :quod Fagnanus a d 
c i t . cap. 3. n . 58. proba t ,e t s i ex antiquis interpretibus a l iqui tenue-
r i n t cessionem esse necessariam. 
§. V I I . Ant iqua est Ecclesiae disc ipl ina , qua ecclesiastica pote-
$tas ad exequendas c a n ó n i c a s sententiasin reos d a m n a í o s a u x i ü u n i a 
e i v i l i potestate petere consuevi t , si quando opus esse in t e lüge re t , 
contumacibus v im adh iber i í Euseb l i b . V i l . cap. 3., Conc. A n t i o c . 
can. V., can. L U I . & L X V I L , C. A f r . ap. D i ü n y s i u m Exiguum. 
N i m i r u m Ecclesia tantum gladio spir i tual i armata y i m per se faceré 
non potest: ac propterea, ubi v i opus erat , eam a c iv i l i potesta-
te^  debebat implorare . Lapsu temporis etiam cogendi facultas E c -
clesias accessit, eaque u t i tu r , saltem contra Clericos. V e r u m civil¡s 
potestatis officium est imploratam opem non denegare; sic enim c i -
vi l i s potes ías Deo servit , Can, X X . c. 23. ^ , 5. & Ecclesi íe matris 
spiritalem gladium m u n i t &: sustentat. 
CAP. X X V I I I . D E A P P E L L A T I O N I B Ü S . I f t ) 
C A P U T X X V I I L 
De appellationibus. 
I . Appellatio quid* Ejus species. 
I I . Olim 'ad solrni Synodum provincialem appelhbatur. 
I Í I . Tum recepta appellationes ad Synodum dioecesanam. 
I V . Varice senteniice de appellationibus ad Pontificem. 
V - Olim non videntur recepta ad Pontificem appellationes. 
V I . Cañones Sardicenses de appellationibus ad Pontificem. 
V I I Sero tándem recepti. 
V I I I . Etiam inferiorum Clericorum appellationes ad Pon-
tificem admisste : 6^  depositiones Episcoporum Pontifici 
reservalrfi 
I X . & seq. A qtta seníentia licet appellare. 
X L Appellatio a definitiva distat ab ea quee fií ab tnter-
locutione. 
X I I . Cui licet appellare. 
X I I I . Tempus ad appellandum. 
X I V . Et ad petendos Apostólos. 
X V Et ad introducendam appellationent. 
X V I . Et ad eam finiendam. 
X V I I . Effectus appellationis. 
X V I I I . Quoties licet appellare. 
X I X . Appellatio gradatim interponenda. 
X X . Quando superjluum est appellare. 
X X I . Quorum appellationes non recipitintur. 
§. I . ^ \ . e i judicataí auctoritas suspenditurper appelIa t ionem,qu^ 
contra sententiam victis ord inar ium remedium suppeditat. V e n i t 
nomine appeliationis p r o v o c a t í o ab inferiore judice ad superiorem, 
ut is de causa amplius cognoscat, & prius latatn sententiam co r -
r i g a t , & in melius reformet. D i v i d i t u r vero appellatio jure Decre-
túmm m judicialem & extrajudicialem, quarum illa adversus a-
ctum Judiciaiem interponi tur , postquam Judicium citata parte ince-
d i t : hs-c vero interponi tur a gravamine per p r iva tos , vei per Judi-
cem extra j ud i c ium Hiato , vel inferendo, velut i si privatus a l i -
menta neget, aut si judex de t a c t o , non causa cognita judicet . Si 
appelletur a gravamine per privatura i l l a t o / p o t i u s provocado ad 
causam,quam vera appellatio est, cap. 5. ext. de appellationibus: 
accedi tvero ad veram appellationem provoca t ío , , quse adverses a-
c tum judiéis extra jud ic ium gravantis interponitur : cap. %.de appel-
lattombus in 6. 
O 2 
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§. 11. Secundum vtteris d i s c ip i i n» regulas a sententia Episca-
pi ín causis ecclesiasticis prcvincialis Synodus jure ordinario ap-
pellabatur: Conc , Nicaen. c a n . V . V e r u m per appellationem ad Sy-
nodum provincias delatíe c a u s » , & ib i definitís- , ad majorem Sy-
nodum nova interposita appellatione non defer tbantur; idque ve-
r u m erat, etiamsi Episcopi pr imo judic io accusati & damnati es-
sent: sic enim ferebat p r imorum seculorum disciplina , ut in p r o -
vinciis e x o r t » caus^; ib i l inirentur . Sane Synodus Antiochena edi-
c i t , u t si in damnando Episcopo Synodus p r o v i n c i a ü s non conve-
n ia t , viciníe provincias Episcopi a d v o c e n í u r , qui cnm Episcopis 
comprovincial ibus exortam qu^stionem finiant: at si concordibus 
Synodi suífragiis Episcopus danmetnr , is ne am-plius ab aliis judi-
cetur , sedprovincicü Episcoporum firma maneat senteniia'.Qcnc. 
A n t i o c h . can. XIV. & XV. P r « t e r e a tanquam a Synodo Nicarna 
cautum docent Afr icani Patres, ut causas omncs ecclesiasticae ubi 
onx sunt, ñ n i a n t u r , nec ab ipso Pont í f ice i terum trac ten tu r : ca-
non. CXXXVJII. C. Afr.ap. JDionys. Exiguim. V . D u p i n . diss. I I . 
de antiq. Eccles. disiipl. cap. l . &• seq. {a). 
§.111. Disc ip l ina , qnas habet, a Synodo provincise Jure o r -
dinario majoretn Syncdum non appe l l a r i , in Ecclesiis Orientis 
stetit usque ad Synodum Constantinopoiitanam anno CCCLXXXI. 
celebratam , in qua Ecclesia Orientalis in q u i n q u é dioeceses d i -
visa est, & unicuique dioecesi proprius Patriarcha , sive exar-
chus datas, qui in Synodo Episcoporum dioeceíis negotia a d m i -
nis traret , ita tarnen ut p rhnum de causis Episcoporum judic ium 
in Synodo p r o v i n c i x agitaretur; Conc . C o n s t a n í i n o p . can. I I . I t a 
i n Oriente r e c e p í u m ) ne a Synodo provincia l i Synodus dioece-
sana ordinario jure appeliaretur. N o v a hasc, disciplina per Syno-
d u m C h a l c e d o n e n í e m confirmata est, sed non sine aliqua mu ta t io -
ne ; arbitr io enim conquerentium permissum, u t Met ropo l i t an i vel 
apud suse dicecesis exarchum, vel apud thronum C o n m n t i n o p o l i -
tanum deferantur & accusentur: Conc. Chalced. can. IX. & X V I I . 
E t Justinianus i n nov. CXXIU. cap, 2 2 . habet, ut causa; E p i -
scoporum in Synodo provincia l i jud icen tnr , appellatio vero ad Pa-
triarcham deferatur. 
I V . Magna inter im controversia est ín te r viros doc tos , an 
{a ) Uno fan tum casu i n Synodo p r o v i n c i a l i finitse caus íe in m a j o r i Synodo v í -
den tu r potuisse r e t r a c t a r i , si id d iva l ibus , i d e s t , Impera-tons r e s c r i p t i s , c o n -
cede re tu r , quod pluribus exempl is constat. I t a Athanas i i & M a r c e l l i A n c y r a n i 
Episcopi causa i n Synodo Sardicensi jussu I m p e r a t o r u m Cons tan t i i & Constantis i t e -
r u m jud ica ta es t , quod constat ex epistola synodica ad J u l i u m Papam. I t e m P h o -
í i n u s i n Synodo Sacerdicensi , ve lu t n o v í e h i é r e s e o s auctor damnatus a Consfan-
ti'o Impera to re o b t i n u i t , ut i t e r u m causa in Synodo S i rmiens i ag i ta re tu r : E p i p h . 
hter. L X X 1 . £ t qui alias poterat majus C o n c i l i u m ce l eb ra r i , nisi i d I m p e r a t o r 
concederet ? quarto e n i m seculo t a n t u m i n assiduam & o rd ina r i am ju r i sd i c t i onem 
Synodi provincia les ab i e r an t ; majores vero sine Pr inc ip ia concessione non p o í e r a n t 
c e l e b r a n . V . Pe t r . de Marca ic conc. sacerdotü & i m í e ñ i lib. V I I . cap. 2. 
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ex ve te r í disciplina in causis ecciesiasticls, sive Ep i scoporum, si-
ve Glericorum , qux in Synodis provinciaiibus & dioecesanis j u -
d í c a b a n t u r , r e c e p t » erant ad Summum Fontificem appellationes. 
petrus de Marca , Launojus , Gervasius, Quesnellus, Dopinus, 
aliicue rsegant, ver i jure appellationes ad Pontiricem íuisse usur-
paras. Contra Cardinales Eellarmlnus & Perr^-nius, i te m D a v i -
dius, Christianus Lupus , Nata i i s ' Alexauder ^ aliique plures^ eas 
veíuíi consectaneum primatus Rprnani Pcmtificis tuentur : & inde 
docent , semper licuisse in judiciis ecclesiasticis Pont i f ícem appe-
]are,' praecipue si de Episcoporum causis ageretur.; Qtiapsíio ista 
salva fide , qua christiani s ü m u s , agitatur;. & modum profecto 
excessit L u p u s , v i r a l loquin m u l t £ e r sed indigestas ernditionis 
qui ve lu t i profanos & novatores t raduci t , quotquot appellationes 
ad Pontifices ex veteris discipl ina regulis non admit tunt . Quod 
ad me at t inet , liberis agnosco , jus appellandi Romanam Sedem 
a Synodorum inferiomra j u d i c i i s , tanquam consectaneum p r i m a -
tus R e m a n í Pontificis in universam Ecclesiam haberi posse; est 
enim Romanus Pontifex caeteris Episcopis superior; naturalis vero 
ratio d i c t a t , ab inferioribus ad superiorem appellandum. 
V . V e r u m enimvero non semper hoc jure appellationum Se-
des a p o s t ó l i c a u s a est: eccles iás t ica disciplina cons t i t u í coepta es'teo 
í e m p o r e , quo per persecutiones jura omnia primatus explicar? non 
poterant: disciplina vero semel constituta longo tempere deinceps 
stetit. E t p r o í e c t o quarto seculo recepta videtur fuisse sententia 
quse habebat, causas in Synodis Orientalibus judicatas non posse in 
Synodis Occident i s , multo mi ñus a solo Pehtifice , retractar]; 
Conc. A n t i o c h . epist. ad Jiilhtm Papam. "V. Petrum de Marca de 
concord. sacerd* faimperii lib. V i l . cap,. 4. Synodus quoque C l í a l -
cedonensis can. I X . gradus ecclesiasticse jurisdictionis recensens 
adversus sententiam Synodi dioecesany aut Sedis Constant inopo-
litanae nu l lum damnatis proponi t remedium, propositura prefecto, 
si a l ium superiorem judreem damnatis liceret appellare, quemadmo-
dum fecit in causis Cle r icorum & Episcoporum , qui a suo Episco-
po vel Met ropol i tano laesi erant. E t Justinia^nus nov. C X X l l I . c, 
22. conceptis verbis ed i c i t , ab judicio Synodi dioecesan» omnin© 
non dari appellationes. Et ut alia multa m i t t a m , ex monumentis 
Eccks ix Africanae aperte constat , i n veteri disciplina Pont i f í cem 
appellari non consuevisse : C a ñ o n e s r . imirum Africani damnant eos 
qu iad transmarilia appellandum putaverint : ¿:á«. XXV1U. C. Afr[ 
ap. Dionysium Exiguum [a], 
in^ra 7 ^ 1 ^ ° ^ Africani sunt: ad trasmarina qtti fuiaveymt a$feltanáum\ a.nuno 
hlc r ' Z C™'mu™*™ suscWantur,.skut & de Episcopis s^e M i t v i n m est. 
f uutur. can. c ¿ x r . . C . ^ w . S e d verba i l la addita videutur i n C o n c i l i o s e x -
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V I . J a m vetus disciplina , qua causae ecelesiastiosc in Sy-
nodis prov-inciarum finiebantur, in Synodo Sardicensi mutata esr 
ex qua mutatione data est occasio , u t t á n d e m appel ía t iones ad 
Pontificem reci perentur. Sane ea Syno4us s t a tu i t , u t si damnatus 
Episcopios sibi injuriam i l la tam au tumet , scribatur Episcopo R o -
m a n o , u t si is putaverit C o n c i l i u m renovandum, det judices, 
& quidem vicinse provincias Episcopos;, ita tamen ut Pontifex 
legatum queque mittere possit novo judic io prasfuturum, si ipsi 
r i s u m fuer i t , aliquetn mi t t i oportere: contra si putaverit ne-
got ium iterum tractari non d e b e r é , res judicata suum robur ob-
t inea t : Conc . Sardic. can. I I I , & VIL Renovado judie i i ex ver-
bis Canonum fieri debet per judices vicinae provincias, at hac 
sententia non excluduntur Episcopi provincise , qui p r imo jud i -
carunt , sed potius ex utriusque ad causatn tractandant: Synodus 
coalescet, I t a per Cañones Sardicenses non jus appellandi Pon-
tif icem confirmatur , aut inst i tui tur ; sed potius eidem c o n c e d í -
t u r jus decernendi , an judiciura in provinc ia renovandum sit. 
V . Petr. de Marca de concordia sacerd. imperii lib. VIL cap. 3. 
D u p i n , de- antiqua Ecclesite discipl. diss, I I . cap. 1. §. 3. Huic 
vero novse discípiinse statuendas causam praebuere judicia quaedam 
i n Synodis Ofifentis in Episcopos orthodoxos v i 5c injuria agitata, 
q ü a l e A t h a n a s ü & sociorum ejus j u d i c i u m . 
§. V I I . Discipl ina per C a ñ o n e s Sardicenses statuta i n Ecclesia 
Orienta i i nunquam recepta est, & in ipso Occidente ser o t ándem 
adtnissa. Sane Ecclesia Africana in i t io qu in t i seculi Sardicenses 
C a ñ o n e s , quos Zosimus Papa i n causa Apiar i í tanqnarn N i c « n o s 
iaudavit , cognito errore , re jec i t , & Canonibus Nicsenis adhxsit: 
can. C X X X V I I I . C. Afr. ap. Dionysium Exiguum. S i m i ü t e r in 
Hispania seculo sexto adhuc vigebat vetus d isc ip l ina , qua causa' 
Episcoporum Synodi provincial is jud ic io liniebantur , & quidem 
accitis íinitimis Episcopis , si provincia; Episcopi ín t e r se non con-
ven i rent , u t constat ex Mar t ino Bracarensi cap. X I I I . E t Ecclesia 
Gallicana s imiüter longo tempere C a ñ o n e s Sardicenses ígnoravi t , 
& ex antiquis Canonibus a judiciis s y n o d a l í b u s appeliari non I i ce re 
professa est : quod multis Quesnellus diss. V. in S. Leonis M-
opera cap. 16. seqq. probat. Adhaerebant vero Ecclesia; rece-
ptas disciplina-, etsi Ro maní Pont í f ices observantiam Canonum Sar-
d í cens iüm nonnunquam urgerent [a). 
to Carthaginensi , ubi Cañones antecedentium Africanorum Synodorum rejecti & 
probati sunt. Transmarina Eccles ia Africanis Romana erat : & certe risum movet 
exceptio, quam modo relato Canoni Gratianus adjecit , nis't forte Romanam Sedem 
appellaverít, Can. X X V . c. 2. q. 6 . , quasi Afri ad transmarina appellantes, al iam 
quam. R o m a n a m Sedem appellarent. 
'(a) Sed contra hactenus dicta proferri solent multa judiciorum exempla , in q u i -
bus ve l ante, va l post Synodum Sardicensexn damnati Episcopi tam ex oriente, 
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^ V I H . V e r u m enimvero seculo sexto & sequen t íbus C a ñ o n e s • 
Sardicenses'in Ecclesiis Occidentis sensim adtnissi sun t , idque . 
opera Romanorum Pontif icum , qu i eorum observantiam urgebant, 
Quin Pont í f ices in eatn sententiam eos Cañones interpretan sunt, 
quasi in suamet esset pot^state causas per appellationes ad Sedem 
Apostolicam delatas vel Roma: judicare , vel in p rov ínc i i s j u d i -
candas t ransmi t i e re , misso a latera legato , Gregor. M . Ub. 1 L 
ep. 45. 6^  46. I t e m post seculum decimum ulterius res processit: 
nam etiam infer iorum Cler icorum appellationes ad Pontificem a d m í s -
ÍX sun t , & p r « t e r e a causas depositionis Episcoporum Synodis 
provincialibus ablatse pr imo Judicio Sedi Romanas cesserunt. T a n -
ta mutat io p u í i d i s I s idor i Mercatoris mercibus debetur, in quibus 
edicitur , Clericos omnes Romanara Sedem libere posse appellare, 
Can, IV, & V l I I . c . 2. q. 6., & de causis Episcoporum statuitur, 
Episcopos inconsulta Romana Sede non esse damnandos. E x qua 
doctrina deinceps i n magna seculi .decimi & sequentis confussione 
Episcoporum depositiones Pont i f ic i reservatse sunt. Gregor. V I I . 
dict . cap. 3. •. é^n. 
§, IX. Jure cívili tantum a sententia definitiva licebat appellare, 
non item ab inter locut ionibos , nisi istae v i m sententias haberenr, aut 
grave & irreparabile damnum inferrenr, L 39. D. de minoribus. L . 
2. D . de appeUationih. recipiendis , i . 18. C. Th. quorum appel-
lationes non recipiantur. A t jure Decre ta l ium-& a s e n t e n t i a & a 
quavis inter locut ione etiam s impl ic i , qua acra.Judici.alia o rd i í i an tu r , 
admi t t i t u r appellatio^ i-/?/. 1 2 . ext. dé a p p e l l á f i o n i b u s ; Quin eodem 
Decretal ium jure ulterius resprocessit , & appellationes etiam admis-
quam ex occidente Sedem R o m á í i a i n appelláruttt . Ita Athanasius primurrt an S y n o » 
do T y r i a , inde in Antiochena damnatus ad Juliurn Papam confugit. Similiter; Ghry-^ 
sostomus in Synodo damnatus Innocentium I.' a p p e l l á y i t . Eutyches q'uoque in '.Con-
s tant inopól i tana S; FÍaviani Synodo damnatus ad judíc ium rr .a jorum'Epíscopórüm, 
in pr imis Leonis M . provocavit: ad quem etiam confugerunt S. Flavianus P a t r i a r -
cha &_Theodoritus Episcopus. Cyr i quos Synpdus Latrocini i Ephesini damnavit . Q u i -
bus al i i sqüe multis exemplis'Gelasjus 'Pontifex in e'pist. ad Episc . Durdarlx dpcer 
Sedem Apostolicam potestate auctam esse dé causis per Synodos judicatis cognosGere! 
Eongioris esset operis , si h?f?c & alia., quse afferri soient , appellationum ad S u m -
m u m P o n t i í i c e m exempla sigil larim e x p e n d e r é vellem ; tantum generales'quasdam 
observationes proponam, unde fac i í e constet, cujus ponderis é j u s m o d i appeliatiooes 
í u e n n t . Principio ab exemplis: Canonicus appellationum usus vix erai posse videtur 
quando Cañones extant,( quj anliquam.judi.ciorum formam earo füisse demong^ant' 
ut causse in p r o v í n c i i s finin" debeant. Pr£etefca in veteri disciplina Episcopf damna-
n^ saepe confugiebant ad Pontif i tem/ non proprie appellantes, sed potius e iüs a u -
xitium implorantes , .utpote qui in Synodis per v i l » damnati erant, ut Athanasi i & 
p S « mi exemPlis cpnstat: & hinc non ad solum Pontificem recurrebant , sed ad 
tuprPn^n TatgnarUm ^ ' V ™ LEP1scoP0S > ut omnes Velut i coujunctis Vicibus, oppressos 
d i c a f f i " ^ ' f P Í ^ H a t i ab Epjscopis damnatis, Poptifices de causa tpropríe non j u -
S r a Cánones l ^ ' T resc índebant 9sed illas s^pe i m p r o b a b á n t , veluti 
lket \ r d l ^ l . ' P 5 0 - ^ ^ nu» íe erant , quod non solum PrasUi Apostólico1 faceré 
m í m a o J l ^ P T ^ ' ^ ' ' ^ G e l á s i & s í F ^ á episU ad FMsthmm Joqnitur. De-
r S O l e b a H t - u ^ Principes- 8enPral?,;.:Cpnc.1>,ia 
videre est. ^ « e sententiae possent retractan , ut in causa Chrysosto/ni 
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sseabactibus ex t ra iud ich l ibus , cap. 8. de appellationibus in 6,Fre-
quen í i a ista a p p e l í a d o n u t n ecclesiasticaj^discipliníe ruinam promovi t : 
í n d e enim i n l o n g a m lites productae, gravissima!scelera presidio api 
pé i l a t ionum nec emendata, nec castigara , & nervus eensuraruin 
fractus; quse incommoda S. Bernardas lib. I I I . de considerat. & 
H i í d e b e r t ü s TMXOÚQÍÍÚS ep. L X X X I l . ad Jíonorium I I . recensent 
& deplorarit, 
f. X . Jam licentia appellandi etiam ab ó m n i b u s in te r locu t ion i -
bos d iu s te t i t , t á n d e m vero in Conciiio'Tridsntino-emeiidata-est ed i -
t ó decreto : ne appellationes ab ordinari is interposi tx a supefioribus 
quibuscomque rec ip iantur , nisi a definitiva, vel dejinitivce vim há-
lente , ciijus gravamen per appetlationem a definitiva reparar i 
nequit. T r iden t . sess. X X I V . de Ref. cap. 2 0 . A tque ita subíatse 
appellationes a quacumque in ter locnt ione , passimque t radont inter-
pretes, b a c í n parte jus canonicum ad t é rminos juris civilis redactum, 
esse. V e r u m quis crederet! etiam post hoc Decretum frequentia ap-
pel la t ionuni ab interlocutionibus interpretatione doc to rum remansit. 
N a m cum Synodns Trident ina ab in ter locut ionibus , quse gravamen 
inferrent per sententiam haud reparabile, appe l l a r í permitteret; i n -
terpretes plus aequo regulara hanc ext tndentes , docuerun t , Idem 
jus essé, si damnum per sententiam reparari quidem possit, sed cum 
magna d i f í i cu l t a t e , aut partís p r a s j u d í t í o , aut tantum éx parte. V . 
Hspen. part. I I I . tit. 10. cap. 1. ' : 
§. X I . Mul tur r i vero interest ínter appellationem a def in i t iva ,& 
ab interlocutione. Pr incipio appellatio a definitiva J u d i é i s , unde 
appeliatum est , omnino Jur í sd ic t ionem suSpendít , L. 3. C de 
appellationibus 1 cap. 7. de appellationibus in 6.; at appellatio 
ab interlocutione judicis inferioris non suspendit ju r í sd ic t ionem, nisi 
hie interpositse appetlationi d e t u l e r í t , aut judex superior litteras-
inhibi t ionis deder i t , cap. 5. <& cap. "]. eod. aut in te r locut io dam-
num i r reparabi íe contineat. I t e m ín appe l l a t í one a definitiva cau-
sam, cur appeliatum s i t , expr imí non est opus, L. 2. ZX de ap-
pellationibus'y in a p p e l l a t í o n e ab in ter locut ione cansa exprimenda 
est: cap. 5 9. ext. de appellationibus. I t e m appellatio a definititiva, 
si in continenti ña t & apud acta, etiam nuda voce & símplíci 
verbo appello fieri po tes t , c//. Z . 2. : contra appellatio ab inter lo-
cutione omnino in scriptis p r o p ó n e n d a est: cap. '2 . eód. in G. Vono 
qui appellat a definitiva, etiam non expressas causas p rosequ í tu r , & 
appellationem novis probationibus instruj t j at qui appellat ab inter-
locu t ione , non ¡potest alias causas prosequi , quam i n appe l l a t íone 
duntaxat expressas^ C / m é ' ^ . .^ de appdlátionibus, nec novís p ro -
bat íonibus u t í tu r . , . 
• ^. •jt i-I . t i G e t v e m a p p e l l a r e non tantum damnato, aut alias i n i -
qua ' jüdieis 'SenteKiá 'gravato , verum etiam ó m n i b u s , quorum inter-
est, sententiam M a m ñon esse: L l ^ . D . de appetlationibus^cap. 16. 
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ext. de electione. i r a si t m p t o r de proprietate victus test, & cesseü, 
vcndi tor i l icet provocare : natn ejus causa agi tar , cum emptor i pos-
sit esse contra vendi torem regressiis; qua eadem ratione jure appe-
Uat í ide jussor , si principalis debitor, victos cesset. Qui l ibe t q u o q ü e 
potest appc-Iiare pro, eo , qu i capite damnatus est, etiamsi damnatus 
perire festinan's, appellationi re lac te tur , i . 6. D. eod.\ rat io enim 
communis offici i ab hominibas poscit ^ cives in discrimine vitas p ó -
sitos in judiciis tueri . 
§. X I I I . Appel la t io ín ter appellatoria t é m p o r a proponenda & 
peragenda est: quas t é m p o r a etiam fatales dies d i cun tu r , q u o i 
eorum lapsu veluti fato quodam i l la perirnatur. Sunt vero ejus-
modi appeiiatorra t é m p o r a qua tuor , unus est tempes ad appe-
l l a n d u m , al tcrum ad petendos libellos dimissorios, ter t iam ad i n -
troducendam appellationetn apud judicem superiorem , & quartum 
ad eam prosequendam & ñ n i e n d a m . Et quod spectat ad p r i m u m 
jure c i v i l i Imperatoris. Justiniani appellari debet int ra decem dies 
a sententi¿e recitatione numerandos, novel!. X X I I I . cap. i . : quod 
jus Innocentius I I I . , conjfirmavjt^"c^/ . 15. ext, de senteníia & re 
jadic.ita. A i t quidem Justinianust,: a p p e l l a á d u m esse ántra decem 
ó\es a senteníicg recitaíhnc i 2t id tempus n e q u á q u a m curr i t i -
g n o r a n t i , nec ei cu i í n t e d m deesf j coram quo appellet: ímttí 
^ . j .&u l t . D. quando appellandum. E t fortasse i d statuit I m p e -
r a t o r , quod partes sententiae reci tat ioni prasentes supponeret. Cur-r 
r i t vero coijcessum tempus ad momen tum; Se ideirco potest eve-
j i i r e , u t dec l ráus dies i n undec imuí r i i id^Ina t .^ ; ,. 
§. X I V . ' A p p e l i a í i o n e proposita a p p e ü a n s p^ íe re debet.dimissotr 
r íos l ibe l los , id est.,- l i t t e r^s j quse ab judice inferí ore ad super ÍQ-
rem d a n t u r , quibus scribens significat , a sententia, quam ipse 
d i x i t , fuisse appe l la tum, & simul causam ad superiorem d i m i t -
t i t . L i b e l l i dimissorii etiam Apostoli ticú sunt , quasi l ibel l i missi: 
L. un. D. de Ubellis dimissoriis. Apos to l i intra tr jginta dies ex dU 
latrt senteniítf -petendl sunt , &; ab jud i ce , a quo appellatum est, 
l i t igatoribus exhibendi ; quod & c i v i l i & Decretalium jure ca-
ye tu r : L . 24. C. de appellationibus, cap. 6. . de appellationibus 
in 6. V e r b a vero i l l a ex die latee sententioe m ü l t i i ta accipiunt , 
quasi scr iptum s i t , ex die scientia lat<e seníentirf , quse doctr ina 
verior est. Sed potest j u d e x , a quo appellatum est, c e r í u m t e m -
pus ad petendos & rec ip íendos Apos tó los litigantibus statuere, Cíe-
ment. 2. de appellationikusy moá$ legi t imum tempus contrahat. 
In t ra hoc tempus j i t i g a t o r instaníer & stepius petere A p o s t ó l o s 
debet, ne appellationi. renunciasse videatur. Sed moribus prsesen-
tibus praesenim in foro seculari ferme nullus est Apos to lorum usus, 
& appellatio proponi tur apud judicem superiorem , qui recepta 
appellatione judic i infer iori prsecipit, ne ulterius i n causa proce-
aa t , & acta transmittat. 
Pars U I , p 
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§. X V . Accept is l i t teris d ímisso r i i s , qui appellavit adire ma-
jo rem judicem debet, eique litteras offerre: idque Jure c i v i l i pro 
varia locorum &: judicum ratione non eodem temporis spatio fa-
ciendnm e ra t i X . i . 2 . 6* ult. C. de temporibus appellationum. Sed 
hoc var ium tempus gent ium moribus v i x servari p o t u i t , nec ea 
de re al iquid cer t i i n Decretalibus habetur. Itaque id tempus j u -
dex , a quo appellatum est^ pro arbi t r io suo specra t ís locorum & 
temporis adjunctis pra;stituet: Clement. 4. de appellationibus. E x -
hibit is vero j u d i c i majori l ibeliis dimissoriis, appellarss instat u t 
appellatio rec ip ia tur , pars adversa ad certnm te rminum citetur , 
& j udex , a quo appellatum est, inhibeatur. 
§ . X V I . In t roduc ta apud majorem Judicem appellatio Jure c i -
v i l i & Decre ta l ium, anno, & ex Justa causa biennio instruí & fini-
r i debet, X . ult.%. 4 . C. de temporibus appellationum , cap, j | 
ext. de appellationibus. Unde i d tempus inc ip ia t , non convenit 
iater Juris civiiis interpretes; at Jure Decretalium ab ín terpos i tá 
appellatione \x \c \^ \X: cap. 8. ext. eod.yClement. T , . de appellationib. 
Sed nimia causarum frequentia f a c i t , ' ü t proscr ip to t e m p o r é c a u -
sae appeHationum íiniri nequeantí. 
§. X V I I . Appel la t io jure ín te rpos i t á Jüd ic i s , a quo a p p e ü a -
ttfm est, jurisdict ionem s u s p e n d í t , &;causam ad majore'm Judicem 
devo lv i t , X . 3 2. 4. de appellationibus, cap, ^ . ext. de appella-
tionibus. E t hinc pendente appé i l a í i one judex inferior n ih i l po t é s t 
innovare : & si quíe innovave^rit , a majore Judice ante omrtia in; 
pr is t inum redo cantor: L . u n l ^ . nihilinnovari appellat. intéffonta, 
ewp:, q \ • de dppellaiimiíms in d . -Suspenditur ve ro judieis inferioris 
Jurisdictid si a definit iva app'eiteíü'r i • nara appellatio ab í n t e r l o -
c-atione;tü.in i d operatur , si míijor Judex i l l i p r o h i b ü e r i t , ne u l t e -
rius in causa procedat; cit. cap. 7. V e r u m aliqoando nec appe-
l la t io a definitiva inferioris Judiéis jurisdictionem suspendit, velut i 
si appelletur a sententia i r rogatarum censurarum , cap. 53. ext. de 
appellationibuscap, 2 0 . de Sententia- excommunicationis , i r em-
qne si appelletur i n causis emendationis morum , ni si forma m in 
talibus servandam Antistires excesserint: 3. ext. de appella-
tionibus. E t i n his cás ibus appellatio d ic i tu r habere eíFectum de-
volutivum , non vero suspejisivum. 
§, X V I I I . E x regulis Juris civíl is ante Justinianom receptis, se-
mel tantum in una eademque causa licebat provocare. A t ex lege 
Justiniani uní eidemque l i í iga tor i in eadem causa & in iisdem ar-
t icul is semel, atque i terum appé í l a r e concessum est, non í tem 
t e r t i o , L. un. C. ne liceat in una eademque causa: quae regula 
i n Decretalibus cont i rmatur : cap. 39 ext. de appellationibus. E t 
certe qu i te r t io provocar ab eadem sententia, v idetur malam cau-
sa m sustinuisse, & prasterea modum aliquem litibus esse o p o r t e -
bat. Q u o d vero unicuique l i t igan t i semel & i te rum licet p rovoca-
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re in « n a eademque, cansa quatuf>r appellationts possnnt inter-r 
p o n í : quod ubi fiét, ea sentcntia execntioni datur , qu» bis con^ 
firmatá est.. ' '• , : K ^ 2 H q " ^ í r , ' W .* j"1 * ' 
I, X I X . Appel la t io a u t e m á n t e r p o n i dcbet ab )adice^ q u i sen-
tentiam dixit, ad <uperioretn , & quiJem proxiraum : appel la t io-
nes enim gradatim interponendae sunt , & si appelletur per sal-
t u m , omisso judice in te rmedio , ad eum remitticur a p p e ü a t i o , q u i 
appeliari debnisset , quod jure c i v i l i cavetur : X . 21. D . ^ appella* 
í w m ^ L . Semel enim recepi i judicum & jurisdictionis gradus e n -
stodiendi sun t , ne judicia lacerta fiant. Nec aliter habent P o n t i -
ficum Decretales, si de ¡ud ic ibus Ponti l ice inferioribus agatur, 
cap. 66. ext , de a p f é l l a t i o n i b u s nam e o á e m Decretalium ju read 
Summum P o n t i ñ c e m ejusve legatum etiam omissis Judicibus i n -
termediisappellat ionespermittuntnr: cap. u l t . ex t . de fo ro competen-
ti^ c a p . ' ¡ . e x t . de appel la t ionihus, cap» t. ex t . de ofjicio l e -
g a t i [ d \ . 
§ X X . Sunt vero nonaullse causas, ín quibus appellare non 
est necesse , alias i n quibus appellatio jure denegatur. E t quidem 
toties superfluum est appel lare , quoties senrentia est ípso jure 
nu l l a : quod enim n u l l u m e s t , rescindí nequ i t : & omnis appel la t io 
supponit sententiam valere, & al iquod gravamen inferre , Hcet sít 
iniqua. Interest quippe u t rum sententia s i t n u l l a , an injusta: nam 
il la jure non c o n s i s t í t , ac ideo rescissione non indiget : haec veroju*] 
re valet , & hinc per appellationem rescindenda venit. Ergo super-? 
fíuum est appellare, si sententia ab incompetente judice lata sít , 
X. u l t . C. s i non a competente jud ice^ aut si a competente q u i -
d e m , sed contra receptum jud ic iorum o rd inem, X. 4, C. de sen-
í e n t i i s ^ interlocutionibus , aut si directo contra leges prolata e í t -
pressum juris errorem contineat, ve lu t i si judex d ixer i t , testamentum 
ab impuberecondi tum valere j X. 1. §. 2. D . quee sententia; sine ap-
fe l l a t ione . I t a contra sententias nollas sufticit nullitates proponere, 
vel contra eas de nuHí ta te excipere. 
X X L Causas ve ro , ubi appellationes non r ec ip iun tu r , sunt 
illae in quibus moratoria po t iu s , quam ex causa iniquitaiis a p -
p e i l á t i o interposita videtur. Ergo denegatur appellatio In notori is , 
cap. 5. §. u l t . & c a p . 13. ext . de appel la t ionibus, a s e u t e n ú x exe-. 
cu t i one , n l ú in ea modus excedatur, X. 5. C quorum appel la-
tiones non r ec ip i an tu r , cap. i*) , ext . de sententia & re j u d k a t a , & 
(c) Prserogativa ista S u m m i Pontificis p r í m u m posita videtur in falsiá Decretal i -
DUS„UD nomine Sixti, M a r c d l i , Zepher in i , ac Juü i Pontificum C a n . I V . seqq. c. 2 . 
a n n ^ » e<1,citur > l lcere Omnibus i n sui defensionem libere Sedem />.posto!icam 
^ ' quse v.elutl communis mater omnes excipit , & ab oppressionibus tutds 
laClt. Tota VerO ISta ¡»nn<»11,„JJ ^ , 8 , . „J r j fifi . . _ 
part icular;; EC^SS S S ? ^ ETIAM EPISC0PALEM & metropoliticam 
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i n causis disciplinas S í emendatiouls m o r u m , cap. 3. 6? cap. 
ext.. de appellationibus^ nisi n imiús excessus adsit. I t em non audi -
tur appellans, qu i testibus & argumentis convictus crimen faretur, 
L. 2. C- eod. : item qu i ob veram .cnntumaciam datnnatus est, i . 1. 
C- eod. & qui sententiam q ú o q u o \ modo p r o h a v i t , cap. 2. txt. de 
offic, delegati, vel senon appei la tumm ju rav i t , capAz. ext. de apx-
fellationibus; nec appe í l a t qui tribus contormibus sententiis damna-
tus est, X . un. C* ns Ikeat in ím& t^fyMmtqwi causaf cap. 65, 
C A P U T X X I X . ; 
m integrum restitutione, 
§. I . Resti tut io i n in tegrum q u i d ' i 
•••IL.Qar/ i n j i íd ic io i n integnum rest i tmmii i r , -
IIí . Res t i tu t io i n integrum i n t r a quod tempus petenda. 
TV: Effectm-. ip t t i t íe res t i tu i ion is . 
[¡ _^ I , ^ ^ u i appe l la t ion í s remedio desti tuuntur , auxi l ia r e s t i t ú -
t íon is ¡n i iuegram .contiía judicis sententiam juvantur , non la -
Hien • o m n e á , 'nec setnper, .sed qui id beneficium: intra- h-pj-
t imum rempus petere possnnt. .Restitutio in integrum est redin-
tegrandas r e i , vel causas act io , qua; lassis beneficio magistratus ob 
justam causam conGeditur. Sane restitutio in integrum decreto ma-
gistratus ex ^causa; datur , & quidem ubi a l iud remedium non sup-
p e t i t ; narn si actus! ípso Jure non sobsistit, aut alias prassto 'est 
c ivi ie remediiim^ordina^iunr,-01 ?integrum restitutio. dari ñon so--
I f t : L. 16. D. de minoribus i-L. 1. C. de jiliofamilias minore. Kt- -
que hinc patet cur restitutio i n rntegrum remedium extraordinarium 
d ica tu r , quatenus nempe in subsidium & aliis actionibus deficien-
tibus conced í tur. ; 
§. 11. Rest i tut io in in tegrum jure Romano ex cansa conceoitur 
líesis tam in j u d i c i o , quam extra jud ic imn. E t q u o d spectat ad i n 
integrum restitutionem , quse lassis judicio conceditur ( restitutio 
cornpetens lassis extra judiciura non est bujus l o c i ) , ea juvantur ' 
minores , qui sententia judic is , vel in jud ic i i cursu se laesos osten-
derint. Jure minoris censentur respublica, hospitalia , & alia loca 
pía ecclesiastica, qux ubi laesa sunt, in integrum restituuntur : L. 4. 
C.quibus ex causis majares, L. 3. C. de jure retpublkce, cap. i . 
^ cap. 0). ext. de in integrum restítuíione.Conf. G o n z á l e z z/fr/V. c. i . 
R e s í i t u i t u r Eceiesia & contra privatos homines, & contra aliara 
Ecclesiam_, modo quse restitutionem petit , agat de damno vitando, 
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altera de lucro captando, cap. 2. & seq- ext. eod.;mm si utriusque 
,par s i t cond i t i o , una Ecclesia contra aliam non resti tukur. 
§. I I I . Petere dehent in integnum restitionenn m i n o t é s in t ra 
tjuadnennium conrinuum , ex quo minores esse desierint, Z . 
C. de temporibus ñí 'intergr. restiPutionis i, Ecclesia vero & aliaé so-
cietates, qua: jure minorum censentur, intra quadriennium a tem-
pere cognitce Isesionis : cap. l í d'é festit. in 'iritegrumin 6. Q u o d 
si legit imum tempus elapsum s i t , Ecclesia non res t i tu i tu r , nisi 
pr jevár icat ioñis , aut^ manife i t* í r a u d i s commentum intervenisse 
p r o b e t , aut aliam causam alleget , qua judicem ad r e s t i t u í ionem 
c ó ñ e e d e n d a m m o v e r é ;ipossit i 'cap. - 1. eod.'in 6. C u r r i t ve re r t em-
pus , tam si actionfe, quam si exceptione restitutio pe . ía tur , cit. 
cap. 1., quamvis enim regulariter omnes exceptiones perpetuas sint; 
tamen hxc regula locum non haber i n i i s , quse per modum actionis 
propon! possunt. 
I V . E í fec tus p o s t ú l a t e in integrum restitntionis 'est , t5t o m -
nia in suo s t a tü stare debeant , d o ñ e e cognitio í iniatur , Z . un, 
C. in integrum resíit. postulata, ne quid novi fiat : \átocpxQ impe-
di tur sententia; execu t io , perinde ac si appellatio interposita fuis-
set. Rest i tut ione inde impetrara, omnia i n pr i s t inum statum r e -
ducunrur , laesio abole tur , & quisque q u x sua sun t , recuperat, 
L . 24. §. 4. Z) . de minoribus', etenim restitutio impetrata non t a n -
t u m impetrant i prodest j verum etiam e i , contra quem c o n c e d í -
t u r , sua jura resti tuit . 
C A P U T X X X . 
De apostasia. 
§. Vi Crimina vel ecclesiastica, vel civilia, vel mista* 
I I . Apostasia qúidt 
I I I . Ultronei apostata} qui transihant ad ethnicos, 
I V . Qui ad Judíeos transibant ¡ triplicis generis, 
V . De thnrificaris ^ sacrificatis. 
V I . De libt ' l laticis. 
V I i . Pcena in apostatas. 
%. I . r imina externi for i habita ratione ve l ecclesiastica, ve! 
c tvt l ia , vel mista sunt. Ecc lesiastica fidem & religionem directe la> 
dun t , eoruirque natura ex sacris Canonibus determinatur , qualia 
apostasia, haeresis, schkma. s imonía , Sacramentorum profanatio, s ígi-
111 sacramenta lis fractio, & hujus generis alia. Civi lfa sunt q u x directe 
x ú u m rempubiieam, nec al iquid habent spirituale, nisi criminis i n foro 
nterao absolutionem & poenitermam, qtialia h o m i c i d i u m , peculatu5;. 
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p l a g i u m , fur tum. E t demum mista quse eodem tempere retn-
publ icam & religionem l í e d o n t , qualia esse dicunrur adulterium, 
concubinatus, s o d o m í a , sacr i legmm, sortilegium , crimen usurarutn. 
I n veteribns Canonibus i& Decretallbus Gregori i I X . forme de ó m -
nibus criminibus tractatnr , sed quatenus spectai canón icas pcenas, 
& eas , qnx i n jud icüs ecclesiast icís- j r rogabantur . Nos hic tantum 
de pr íecipois ecciesiasricis criminibus agemu's, Pftn vero de c i -
yi l ibus & mistis; ecclesiastica enim crimina, p m p r i a mm ]wh ca-
n o n i c i , eoruinque natura tantum ex C)aíionibus íes t imatur 5r de-
wMW^taiiíi9Í'iii • • • ssi/p f srv'/ií?. ífit;?íiíío ÍÍIfciífi ÍÍ»£ fistimd 
§. 11 . M á x i m u m ínter ecclesiastica crimina apor tas ía est. G e -
nerat im aposrasia est desertio, apostata vero, desertor: at speciaii 
not ione praesertim aptid grsecos Paires apostasia denotat a fide 
christ iana, quam quis in baptismo professus est , desertionem. Q u i n 
lat iere sensu apostasiam etiam a d m í t t e r e censebantur cathecumeni, 
qu í a catechesi deseiscentes, ad aras & ' t empla transibant, L. z, 
C. Th. de a f o s t a s t a ; Ijcet longe majus crimen esset i l luminatorum, 
i d est;, fideliam apostasia. Nempe i n veteri discipl ina cathecumeni^ 
edito christianae religioois suscipiendae de^iderio, genérale c h r i -
sj:Íanorum nomen consequebantur, eorumque m u l t i , et iam finito 
catechesis te tnpore , baptismum adhuc differebant, & inter im tan-
quam christiani i n mul t i s rebus habebantur. U t vero apostasii 
gdmittatur , sufficít chrisrianam religionem reliquisse, nec requtwíri 
t u r ad aliam transi tus: & prefecto apostatis pejores videri possunt, 
qu i C h r í s t o re l ic to nul lam deinceps rel igionem profitentur , Deum 
non esse imp ío delirantes. 
§. I I I . I n veteri Ecclesiaí discipl ina apostatas dup l í c i s generis 
e ran t ; alii enim s pon re sua & tedio christiana: religionis affecti, 
alií me tu coacti a Chr í s t o deficiebant. E t quod spectat u l t r ó n e o s 
apostatas, i i ve l ad ethnicos, vel ad j u d i e s , aquibus ad Chris tum 
conversi erant , u t p lur imum transibant. Q u i ad ethnicam supersti-
t ionem revertebantur , a magistratibus v o c a t i , u t p l u r i m u m deo-
r u m ¡magines venerabantur, & C h r í s t o maledicebant , qnx erat 
ej'uratio cheistianáe religionis ab etbnicis exigí sóli ta , u t ex Plinio 
J u n í o r e X, ep. 97. constat , qu i de christianis , qu i sponte 
sua ad idola transierant, i ta ad Trajanum refer t : Omnes & imaginem 
tuam deorumque simulachra venerad sunt, i i & Christo maledi-
xerunt. 
§. I V " . Q u i deserta christiana religione ad judíeos transibant, 
non omnes ejusdem condi t íon i s erant. A l i i nempe, christiana re-
l igione prorsus ejurata , judaicam amplectebantur. A l i i christianatn 
religionem non penitus abjiciebant, sed eam cum judaica c o m m i -
scebant, & inde ve lo t i hybr idam religionis speciem comrainisce-
ban tur : quod C e n n t h í a n o s , N a z a r a í o s , ENionaíos , aliosque haere-
ticos fecisse Augustinus de htaresibus cap. V1IL & seqq. testatur. A l i i 
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¿emum nu l lum j o d a i c » religionis dogma a m p l e c t e b a n t u r s e d in re-
jnotioribus quibusdam ritibus & consuetudinibus jodaeis adhasre-
bant: ac ¡ra i n sabbato o r i aban íu r more juda ico , conviv ia cum 
íud«¡s agitabant, eos adibant ad recipienda philacteria & amule-
ta pro morbis curandis , i n quibus judad peculiarem & potent iorem 
arrem possidere credebantur. 
§. V . V e n i o nunc ad eos, qvii métu coact i & v i tormentorum 
oppressi a religione christiana desciscebant, & p r o p r i o nomine lapsi 
dicebantur. Erant lapsi vel thurificaíi, vel sacrificati, vel libella-
tici\ q n « vocabuia in operibus Cypr i an i s « p e occnr runt . T h u r i f i c a -
ti dicebantur, qu i d i i s M w ^ 6^ -vino sufflicaverant, ut Plinius J ú n i o r 
lib. X. ep. 97- habet ; thuris enim suffitus & v i n i l ibat io duaí-
erant partes s a c r i í i c i o r u m , qua diis o í ferebantur , & inde evidens 
deserta: christiana; religionis signum tburif icat io habebatur. Sacrifica-
t i erant, qu i sacrilegis contactibus manus suas atque ora maculas-
sent, u t Gypr ianus^ / ; . XV. al X X . adClerum Román, loquitur, , 
hoc est, carnes diis immolatas comederant: signum enim idolola t r ia í 
erat ido lo thy ta, i d est, res idol is immolatas, pfa^sertim i n templo, c o -
medere. Sed non omnes sive t h u r i f i c a t i , sive sacrificati eamdem apo-
stasiam admit tebant , majus e n i m , aut minus crimen ex adjuntis c e n -
sebatur: intererat enim , u t rum ]a:t¡ & vestibus pretiosioribus i n d u t i , 
& pr imo Í m p e t u f r ac t i , an potius to t i ad moe<t¡tiam c o m p o s i t i , 8c 
longioribus tormeinis compuls i a Christo dcfecis<ent. 
§. V I . L ibe l i a t i c i nec thnre , neo sacrificio professam r e l i g i o -
nem deserebant, at reí erant apostasiíe , q t o d irbellis re l íg ionem 
abnegarent, E o r u m tres species ex receptiore sententia videntur 
fuisse. N o n n u ü i magistratibus se non esse christianos aperte pro.fi-
tebantur , r e l i g i o n t m susm vel •vece, vel iibellis negantes, seque 
idolis sacrificare paratos esse af i rmabant , si a magistratu ¡ n b e r e n -
tur. A l i i nec a b j u r a b á n t , n é c libel-lum abjurationis ipsi exbibebant. 
sed vel amicum e-thnicnm , ve l servum mi t t eban t , ut ipsorum n o -
mine sacrificaret, & hoc ipso l ibe l lum securitatis a magistratu ipsis 
impet rare t , quasi fecissent, qnod ipsorum nomine ai i i fecerant. A l i i 
demum aperte Chr is tum profi tebantur, & p e r s p k i e n t é s , quod prje-
sjdis ira pecunia & m u n é r i b u s ex t ingu í posset muneribus datis sibí 
libellos securitatis i m p e t r á b a n t e in quibus dicebatur, quod fam sacr i -
ficaverant, etsi i d nunquam fecissent. P r imi & s e c u ñ d i gt neris l i -
beliatici veri apostatas erant; at qui professa christiana religione irara 
judicis pecunia ext inguebant , rei tantum erant , quod i n l ibe l lo d i -
ceretur, illos jussu praesidum sacrificasse. V . K o r i G l d . de persecut* 
Mccíes. primit. cap. V I H . §. l o . ( a ) . 
iuva>l^Apof atiS.prLoprie s í c dictis accedebant, quí superst í t ioSos g e n t í u m ritus a d -
E u ^ P T t l i- ].mi.tabantur í hi enim idololatrise rei quoclammodo erant , & veluti 
ethnir m gl0-niS Prt 'd l tor«- Tales erant Chr is t ian i , qui Flaminis , id est , Sacerdoí iá 
munus m se recipiebant, Conc. I l l iber , Cara I I I . , F lamin i s enim munus 
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§. V r I I . Q u o d vero spectat ad poenas in apostatas ab Ecclesia 
decretas: i i p r íese r t im sí i d o l o l a t r i x re¡ essent, ante Cypr i an i t r a -
tera non solum Ecclesia ejici ; verum etiam ¡n fine v i t ^ comniu-
n i o n e , i d est-, absolutione donari non solebant, qua» severissima d i -
sciplina in Ecclesiis Romana , Hispaniensi . & Africana servabatur: 
T e r t u l i a n , de pudicitia cap. V. , Conc . I l l i be r . can. I . Hac severi-
tate fideles Ecclesia admonitos v o l u i t , u t a lapsa sumtnopere sibi 
caverent: tempore enim persecutionis n^cessarium visamest ¡a ten* 
dere rigorem , ne commttnionis concessa facilitas homines de recon-
cili ítione securas non revocaret a lapsu) ut Innocentius 1, Papa í o -
qui tur epist. IIJ. ad Exuperium. Sed deinceps ab hac severitate 
Ecclesia descivi t , & a p ó s t a t i s , qu i pcenitentia duc t i ad r eüg ionem 
revertebantur , a b s o l u t í o n e m dedit. H í n c in Canonibus varia poeni-
tendi t é m p o r a longiora, aut breviora praescripta sunr; quae varietas 
a varietate criminis & ad junc to rum, quae i l l u d comitabantur, de -
pender. V . B i n g h . orig. eccles, lib, X V I . cap, 4. §, 5. 
C A P U T X X X I . 
De Hceresi, 
§. I . Hceresis quid ? 
I I . Ut sie hieresis, requiritur error in fide,. 
I I I . Qute ab Ecclesia catholica proposita est» 
I V . Item requiritur pertinacia. 
V . Dubius in fide hiereticus est. 
V I . Suspecfi de hceresi. 
V I L Pcence ecclesiastica in heréticos. 
V I I I . Pcen¿e civiles in fiar éticos. 
IX. Pcena mortis in heréticos an probata ab Ecclesia ? 
X. De receptione hcereticorum, qui ad Eccksiam rever-
tuntur. 
§. I . JQLaeres í s g rxcu in nomen est, quod sectamdonotat,caque 
voce grasc i& lat ini scriptores etiam ecc l e s i a s t i c í , & in bonam & m 
malam partem utuntur . A t frequentiore usu in ecclesiasticis m o n u -
mentis male sonat: q u i d vero proprie s i t , difficile visum fuit veteri-
erat populo exhibere ludos & spectacula, quae i n deorum cul tum edebantur, & 
ritibus idololatricis scatebant. I t em omnes scen ic i , histriones, aurigse , qui currus 
i n publicis spectaculis agitabant, tanquam fautores & adjutores idololatrise babid, 
Conc. I l l iber . c a n . L X I I . , A t e l z t . I . c a n . I V . & V . , theatrum enim & publici 
iudi partes erant pompse & cultus Satanse , cui christiani ín baptismo renunciabant. 
Eodem crimine se astringebant idolorum a r t í f i c e s , quique sedificabant, ve l ornabajit 
gentium aras, & qui victimas & thus ad idololatrise usum vendebant. V . Bingli ' 
o r i g , , eccles . l i b . X V I , c a p . 4. , 
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bus Patribus definiré: A u g . lib. de haresib. in praf {a). I n í e r im ex-
pensis ó m n i b u s , qux hxre t i cum hominem c o n s t i í n u n t , sic h^resis 
describenda v iderur : est error in rebus í i d e i , q u o homo^ christianus 
sciens prudens doctr inam aliquam, quam Ecclesia ca tó l i ca tanquam 
fide divina credendam p r o p o n i t , deserit, novamque doctr inam sibi 
efíingit. T r i a ergo ad hseresim constituendam necessaria sunt: unurrij 
christianus homo debet errare in fide t alterum , doctrina qux nc-ga-
t u r , deber esse ab Ecclesia catholica ad credendum proposita: te r -
t ium , necessaria est scientia & pertinacia, qua christiana doctr ina ab 
Ecclesia proposita rejiciatur. 
11. Q u o d spectat ad p r imum , u t haeresis d ic i possit , r e q u i -
r i tur error in i i s , quse doctrina; & ñdei christiana; sunt.^ Ergo 
ante omnia videndum , quac sit christiana doctr ina , ut quid quid 
ei adversatur, tanquam ha: re sis materia haber i possit. Cont inetnr 
christiana doctr ina in verbo De i sc r ip to , vei t r a d i i o ; Apos to l i 
enim non omnia scripto consignarunt , sed multa etiam ore d o -
cuerunt , q u » quasi per manus Ecclesia accepi t , & omni tenipo-
re docui t . Sed non omnia , qux continentur in verbo D e i , pertinent 
ad doctr inam religionis, sed tantumea qua' ad dogmata ñdei , & m o -
rum regulas spectant: i n rebus enim naturalibus verbo Dei compre-
hensis Deus Jocutus est l inguam t i l iorum hominum: nec inde resphy-
sicae, geographicae, a s t r o n ó m i c a ; , medica; certo deciduntur. V . M u -
rator. de moderat. ingenior. lib. i . cap. 23. 
§. 111. Prseterea error in rebus fide i tom hxresis est, si pars 
i l la verbi D e i , quam errans impugnat , ab Ecclesia catholica tan-
quam fide divina credenda proposita sit. lilud omne 61 solutn est 
de fide catholica, inquit Veron ius inreg. fidei cathol. cap. J.\. 1. 
quod est revelatum in verbo Dei, 6" propositum ómnibus ab Eccle-
sia catholica fide divina credendum. N i m i r u m cum verbum D e i 
interpretatione indigeat : n e q u á q u a m haeresis dicenda est, si quis 
dissentiat ab aliqua doctrina fidei verbo Dei comprehensa , quando 
adhuc Ecclesia cathol ica, cui doctrinas depositum concreditum est, 
i l lam non declaraverit & credendam proposueri t . E x qua doctrina 
veteres Patres tanquam veros hasreticos habebant, quotquot C o n c i -
l io rum generalium definitionibus non acquiescebant, quod E c c l e -
sias catholicae Judicium ex comit i í s i l l is habebatur. Et quoniam 
depositum fidei integrius servabatur i n Ecclesiis Principibus & A -
postol icis , máx ime in Ecclesia R o m a n a : hinc mos fuit ve t e r i -
DUS, eos catholicos d ice re , qu i cum Ecclesiis R o m a n a , A l e -
f ^ H.ujus d i fñcul tat i s ratiene idem August inús eput. C X X I . ad Quod vult deum p u -
T e^ei:",sse' cur Philastrius Brixiensis Episcopus & Epiphanius de hssresibus scriben-
tes , ü e tereseon numero non convenerint. Ule enim híereses, populi judaici ante 
natum C ü n s t u m vtgmti óc to numeravit , post Chris tum vero centum vigint i octo: 
W H ^ • USqUe temPoris hccreses octoginta recensuit. E t tamen Epiphanius Ph.i~ 
bus v idebat iT erat' Itaque iri ea ^isceptatione, quid sit hseresis, non idem ambo-
Pars l í l . Q 
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xandr ina , & Antiochena i n fide consentirent: L. 2. C. Th. de fi-
de catholica {a), 
§. I V . I t e m ad hseresis consti tut ionem pertinacia requiritur^ 
i i t nempe quis sciens prudens doctr inam , quam Ecclesia catholica, 
ve lu t i i n verbo D e i comprehensam & credendam p r o p o n i t , abj i -
ciat , & in oppositam sententiam pertinaci animo feratur. Nam 
si quis in fide , per simplicitatem aut ignorantiam erret , putans i ta 
esse de fide, & Ecclesiatn ita t e ñ e r a , nec d i c i , nec judicari potest 
tanquam h e r é t i c o s : Can. X X I X . c. 24. q. 3. Q u o spectat A u g u -
stini sententia, errare possimi, sed hareticus non ero; quia scilicet 
non ero in errore pertinax , sed eo cogni to in sinu matris me con-
jieiam. H i n c recte Synodus Lateranensis sub Innocent io I I I . damna-
tis Abbatis Joachimi op in ion ibus , ipsum nihilominus ab hxresi 
abso lv i t : Joachimus enim omnia scripta sua judicio Sedis A p o s t ó l i -
cas approbanda, aut corrigenda supposuit: caj). 2. ext. de summa 
Trinitate & fide catholica, 
%. V . Nec tantum hxre t ic i sunt , qu i pertinaci animo doctrinis 
fídei contraria sentiunt , verum etiam qu i in fide dubitant . Dubius 
in fide infidelis est, inqui t Stepbanus Papa, seu quisquís sub eo 
nomine latet : cap. 1 . ext. de haretkis. Sane qu i sciens dubitat de 
fide Ecclesix catholicae, hocipso ex pertinacia peccat i n fidem, quae 
doce t , extra dubitationem esse, qux catholica Ecclesia velut i fide 
divina credencia proponi t . Dubius vero i n fide non tantum dic i tur , 
qui de universa christiana doctr ina dubitat; verum etiam qui aliquem 
íidei a r t iculum i n dubitationem adduci t . 
§. V I . Prxter crimen haeresis datur etiam crimen suspecti de 
h íe res i , cujus re i sunt , qu i ex conjecturis & indiciis i n fide o b s t i -
na to animo errare prsesumuntur. Est vero suspicio de hxresi t r i -
p l e x , l ev is , vehemens, & violenta. Levis deducitur ex signis ex-
ternis ope rum, vel verborum , ex quibus raro admodum haeresis 
praesumi potes t , veluti si quis semel hxre t i corum conventiculis i n 
terfuit , Vehemens desumitur ex argumentis sxpe concludentibus, 
qua; proinde Juris pracsumptionem i n d u c u n t , & nisi contrar ium 
probe tu r , fere plenam efi iciunt probationem , ve lu t i esus carnium 
die prohibi to , & errorurn p ro la t io in rebus fidei. V i o l e n t a demum 
suspicio operatur juris & de jure p r x s u m p t i o n e m , contra quam 
nulla admit t i tur p roba t io , & sufncit , u t quis tanquam hasreticus 
damnerur , veluti si quis hajreticorutn conventicula frequentarit, & 
si qui suspecti nol int jurejurando se purgare, vel hxresim abjurare, 
( a ) Atque ex his ómnibus intel l igitur, cur o l im c o m p l ü s c u l i Patres dogmata 
nonnulla tenuerint , quce verbo Dei adversantur, nec tamen í n t e r haereticos re la í i 
s iat . Sane ante exortam hseresim Ar ianam q u í d a m ex patribus de Christo & sacro-
sancta Trinitate minus caute scripserunt: i temque mul t i veterutn doctrinam de r e -
gno Chris t i m i l í e aonorum. in terris tenuerunt. Nimirutn Ecclesia catholica noiidura 
omnia ad Chris tum ejusqüe regnum pertinentia vent i laverat , nec a^ertis conce-
ptisque formulis: doctrinam christianam proposuerat. 
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& inde excomtnunicat i per annum i n excommunicatione persistant: 
cap. 13- §• i'ext. de hcereticis, cap. ^. eodem in 6. 
§. V I I . Muir le in hxreticos poenaetatn ab Ecclesia, quam a c i -
v i l i potestate statuta; sunt. E t Ecclesia quidem solemne anathema 
¡n h e r é t i c o s d i x i t , eosque christiana communione pr ivavi t . I d autem 
fecit Ecclesia, ut christiani melius sibi ab hxreticis caverent: 
nam al ioquin h^ re t i c i errorum monstris & pervicacia sua ab E c -
clesix communione separationem fecerant. Prxterea ex Ecclesisc 
regüüs hseretici, si C le r ic i s in t , ó m n i b u s officiis ecclesjasticis p r i -
vantur , & perpetuo deponuntur : & generatim hseretici sunt a Ca-
none a l i e n i , sive in hceresi baptizati sint , sive post bapt ismum 
in catholica fide acceptum in haíresim inc ider in t ; reversi enira in 
catholicam Ecclesiam tanquam laici recipiuntur , sacri minister i i 
in perpetuum expertes: Conc. I l l i be r . can. LL , Innoeent. I . ep. 
XVITL ad Alexand. Antioch. Q u i n jure Decre ta l ium etiam l iberi 
h íerec icorum paternas linese usque ad secunduin g radum, maternas 
usque ad p r i r n u m , ab ó m n i b u s ecclesiasticis beneficiis exc luduntur , 
si parentes haeretici persistant, aut i n hscresi decesserint: caj). 1 
de htereticis in 6. 
§. V I H . Poenae civiles a summis ¡mperan t ibus in haeretlcos d e -
cretas plures s u n t , & var i i generis, nec omnes i n cujusvis sectae 
haereticos latas sunt. Generatim vero ex legibus Romanis hasretici 
infamia n o t a t i , í t e m intestabiles f a c t i j i d est, testamenti condendi 
in quamcumque personam criminis societate conjunctam, vel ex 
a l iorum testamentis capiendi jus iis denegatum. I t em donandi, 
donationesve capiendi jure mul t i hasreticorum p r i v a t i : mu l t i que-
que poenae pecuniarias subject i , nisi ad catholicam Ecclesiam r e -
dirent. E t u t alias consimiles poenas m i t t a m , jure Romano etiam 
nonnul l i hasreticorum u l t imo supplicio affecti , quales Encratita;, 
Saccophori , & Hydroparastatas, qui omnes Manichseorum e r r o r i -
bus conspurcati erant, L. 9. C. Th. de hareticis \ irem q u i quem-
quam de ministris Ecclesiae cathollcas rebaptizarent, tum & ipsi 
rebapt iza t i , si criminis per astatem capaces essent: L. 2 . C. ne san-
ctum baptisma iteretur. A u x i t vero i n hasreticos severitatem F r i d e -
ricus I I . Impe ra to r , qu i haereticos omnes morte & igne persecu-
tus est, si in hasresi es«ent pervicaces, haeresiin ín ter publica c r i -
mina recensuit, & eorum bona publicari Jussit, u t ejus edictis apud 
Petrum de V ine i s & Goldastum constat {a). 
§. I X . Quamvis vero poenas , quas salva v i t a in híeret icos i r r o -
{a) Hujusmodi constitutiones ad imperiam pertinent , a t praterea Fridericus pe-
culiarem constitutionetn in Regno Sicilia; val ituram edidit , qua easdem poenas con-
tra ftseretjcos proposuit. Extat hsec peculiaris constitutio in i ibris constitutionurn r e -
gni suo titulo de h x r e t k i s - & p a t a r e n i s . Fr ider ic i aérate hseretici ooc idént i s genorali 
nomine ^ « « 1 , ve l P a t a r i n i dicebantur, fortasse a patiendo, quod dura qugevis 
praeferant suorWía dogmatum defensionem: l icet -alii alias originationes 
Q 2 
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gantar , út i les esse possint (a) ; tamen poena mortis cum Ecclesix 
doctrina & humanitate parum convenit . Ecclesiae est dispersas 
oves D e o l u c r a r i , ac proinde potius spatium ad poenítent iam & 
conversionem hísrencis deprecari , quam, eorum accelerata mor -
te , spem conversionis omnino amputare. Nullt's bonis in catholica. 
Ecclesia hoc placet, inqui t Augustinus lib. TIL contra Crescon. 
cap. 50. si usque ad mortem in quemquam, licet kareticum, savia-
tur. Quod si o l i m ob hasresim aut alias ecclesiasí icas causas ma-
gis t ra tüs reos capite damnarint , aut Imperatores legibus suis i n he -
ré t icos peen a m mortis statuerint, judicia & leges istas nomquam 
Ecclesia probavit . E t si in posteriori disciplina ecclesiastici judices 
reos ha'resis magistratihus mor te puniendos tradere consueverint; 
vi t ia ista sunt hon i inum, non Ecclesiae. • 
§. X . Jam si híeretici poenitentia duct i in sinum catholica; Ec-
clesiae revert i v e l i n t , recipiuntur q u i d e m , sed ante omnia ex ve-
teribus insti tutis perversarn doctr inam debent ejurare , & catho-
lica ¡n ñdém pro í l te r i ; Conc, Nicsen. can. V I I I . , Conc. Constan-
t i nop . 1. can. VIL Facta ejuratione , qui in hseresi nati & baptizati 
erant, recipiebantur non per poenitentiam , sed per manui im i m -
posi t ionem, & si in haresi chrismate unct i non esfent, etiam per 
sacri chrismatis unctionem. V . Pe.tr. de Marca pof, in Conc. Cía-
romont. can. X X V I I I . Et veterum enim sentéÍÍtía baptismi apod 
ha'reticos suscepti efficacia in suspenso e ra t , & tura demom ope-
rabatur , si ha-retici , depositis error ibus, ad Ecclesix unitatem re-
verterentur: August, de Bapt. lib. V I cap. 9 , Gregor. M. ¡ib. IX, 
epist. 6 1 . l í i n c ubi in hxresi baptizati ad Ecciesiam catholicam 
transibant, per baptismi o l im suscepti v i m gratia impiebantur, nec 
poenitentia indigebant. Contra qui baptizati & educad in iide ca-
tholica in bxresim lapsi essenr, si in catholicam revertebantur ? per 
poenitentiam recipi solebant: B ingh . orig, eccks. lib. X V I . cap. 6. 
§. 17. <& seqq. 
{a) N i m l r u m bx-.retici harum penarum metu p e r í e r r i t i , melius in rationes suo-
rurn dogmatum inquirunt, & i ta doctiores facti in s inum Ecclesiae revertuntur. 
Constat quidem, muiros inter angustias & af í ic t iones bonam mentem induisse, quod 
masis veluti excitad acrius in res suas animum intenderint , easque nullo funda-
mento nixas invenerint. Ipse Augustinus , qui v i m adhiberi ob errorem Dohaftlstís 
initio aequum non esse putabat, inde e x p é r i e n t i a victus agnovit , út i les esse contra 
baereticos penas pecuniarias: Augustin, e?. L . ad JSonif. & epst . L X r i I I . a á 
Januar , 
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De schismate* 
§. I . Schisma quid ? In htfresim sokt degenerare* 
I I . Schisma iníernum. 
I I I . Et externum. 
I V . Pcentf contra schismaiicos. 
§. I . O c h í s m a etiam grarccm nomen est, & scissuram & d i v i -
sionem denotat. A t in re ecclesiastica schisma stricte sjc d i c tum 
est dissociatio unitatis ecclesiasticse ex intestinis discordiis c o n t i n -
gens, integra tamen christiana doctrina remanente. H i n c Pc la-
gíus Papa recte a i t , schismaticos cor^ us Cfmsti, hoc est san-
ctam Ecclesiam, lacerare; Can. JKL11J. c. 23. q. 5. Q u o d vero 
schisma integram re l inqui t Ecclesiae doctr inam , schismatici p rop r i e 
híeretici nonsont , Can. X X V I . c. 24. q. 3.; at schisma, si d iu E c -
clesiam diiaceret , in baeresim solet degenerare: nam pervicaci íe c o n -
tinuatio Ecclesi^e a u c í o r i t a t e m contemni t , ipsiqne schismadci ob-
s t í n a t e animo profitentur , extra Ecclesia' unitatem esse posse salu-
t e m : quod Ecclesiae catholicae doctr ina non pati tur . Quin H i e r o -
nymus cit. Can. X X V I . observar, schismaticos p ropr ium a l iquod 
dogma sibi configere s o l e r é , ut ab Ecclesia recte recessisse videan-
tnr . 
§. I I . Q u o d vero schisma Ecclesias uniratem a b r u m p i t , & u n í -
tas E c c l e s i » in eo consistir, quod cum süa quisque Ecclesia, & 
Ecclesia; ipsae particulares ín t e r se coninnetas & subordinarse esse 
debent; hinc velut i d ú o schí matis genera cons t i tu í possunt, i n -
te rnum unum , alterum externum. Et internum qu idem, sí quis 
ab Ecclesia sua secessíonem faciat , eamque, excitatis tu rb i s , i n 
diversos coetus dissolvat. I t a dissídii íoterni reus censetur Pres-
byter , qu i , contempto Episcopo suo, seorsum congregationein faciar, 
& aliud altare t igat: Can. Ap X X X 1 1 . Separationem istam Presby-
teri ab Episcopo suo s.hism iticorum ortus atqué conatus. C y p t i a -
nus ep. LV. al. L l V. ad Corml. appellat. T u m vero ex veterum 
sententia schismat íeus est Presbyter , qui ab Episcopo suo seor-
sum cougregationem facit , sí ob c o n i e m p t n m , aut invidentiam, 
aut avaritiam separatio cont ingat : nam si Episcopns in pietate & 
justitia peccet, christ ianí a peccatore proposito recte se separabunt; 
Cypr . ep. L X V U I . al. L X V I L 
§ . 1 1 1 . Externum schisma est, ubi Ecclesiíe particulares, q a x 
mutuis foederibus & subordinatione ín ter se connexx sunt , c o m -
mumonem ínter se propter intestinas discordias ab rumpun t , nec 
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amplius imam majorein Ecclesiam c o m p o n u n t , sed pottus t o t 
coetus, quot sunt Ecclesb; , invicem dissidentes. Atque hoc schis-
ma tuna universale est, si Ecclesia a l iqua, vel a l iqui christiani ab 
universitate tot ius Ecclesíae catholicae recedant, quales fuerunt 
o l i m Donatistae. Censentur vero recessisse a communione totius 
E c c l e s i a í , qu i recedunt ab ó m n i b u s , aut m á x i m a part icularium 
Ecc les iamm, quae Ecclesiam catholicam componunt . Qua ratione 
Optatus Milevitanus Ub. I . advers. Parmenian , Donatistas schis-
maticos esse probar , q u o d a b Ecclesiarum totius orbis communione 
discesserant. V idendum est > i n q u i t , quis i n radice cum toto orbe 
manse r i t , quis f o r a s ex ie r i t { a ) . 
I V . Q u o d spectat ad poenas contra schismatlcos, Ecclesise 
C a ñ o n e s de schismate & hseresí eodem ferme modo loquuntur , & 
utrosque iisdem ferme pcenis afficiunt. E ten im iicet schisrna possit 
esse sine hajresi, tamen ut p l u r í m u m hasresim conjunctam habet,, 
aut in eam e r u m p í t . A t si schisrna p u r u m est , C a ñ o n e s apostolici 
deponunt Cler icos , qui ab Episcopo sao «epara t ionem faciunt, 
laicos vero extra Ecclesiae communionem p r o ) i c i u n t , Can. A p ó -
stol . X X X I I . , nec desunt C a ñ o n e s , q u i Clericos schismatis reos 
excoinmuriicatione p í e c t u n t : Can. X L I I I . c. 23. q. 5. Ordinationes 
quoque a schismaticis & haereticis facías , & dignitatem & beneft-
c io rum concessiones, & al ienat íones bonorum ecclesiamcorum Ec-
clesia irritas d i x i t , & omni l i rmi ta te carere vo lu ic : caj>. 1. ext , de 
Schismaticis. 
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D e simonia. 
1 .1 . Simonia quid ' i Ejtts origo a Simone mago, 
I I . Simonia species. 
I I I Not io r e i sp i r i tua l i s , 
I V ' N o í i o pecunia . 
t « ) Quoniam vero Ecclesia Romana centrum est ecclesiasticae unitatis , ejusque 
Antistes reliquomni Episcoporum caput est constitutus ad schismatutn occasiones 
tol lendas, ut habet veterum Patrem doctr ina, prefecto schismatic i dic i non possunt, 
tjui Summo Pontifici taaquatn capiti totius Ecclesise adhaerent, & e l communione 
junguntur : & contra schismatic i audiunt, qui ab eo unitatis centro recedunt. Sed s i 
qui cum Ecclesia Romana , ut particularis Eccles ia e s t , non communicant , n e q u á -
quam tanquam universalis schismatis re i argui possunt , modo cum a l ü s Ecclesiis 
communionem foveant: quod Nicolius d e u n i t a t e E c c l e s . Ub. I I , cap. 10., & Espenius 
J>a r t . I I I . t i t . 4. c a p . 2 . docent. Quo sensu schismatiese fuisse non videntur Asianse 
Ecclesiae , quee ob dissidium de tempore celebrationis Paschse ab Ecclesise Romanae 
communione per Victorem Pontificem exclusos sunt. E t e n i m etsi Asiani non c o m -
municabant cum Ecclesia R o m a n a , tamquam particulari Ecc les ia , tamen cum p l e -
risque a i ü s Ecclesiis e t iam Occidentis in communione prsestiterunt. 
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V . Sponte oblata in rerum sacrarum administratione jure 
accipuntur. 
V I . Licet Ecclesia eorunt acceptionem improbat. 
V I L Simonia esse ptest eíiam inscio eo, qui accipit 
spiritualia, 
V I I I . Simonia tegitur lar-va pietatis. 
I X . E í quod iemporalia danttir pro reditibus, 
X . Simonia tegitur latva honorarii. 
X I . Et redemptione vexationis. 
X I I . Pcena contra simoniacas ordindiiones. 
X I I I . Et contra simoniacas benejiciorum collationes, 
X I V . Rigor pcenarum novissimo jure mitigatus. 
§. I . j t f r o x i m u m hseresi cr imen ecclesiasticum simonía est, qaa 
res spirituales & sacra officia non gratis, sed per peeaniatn c o n -
feruntur nefario prorsns comraercii genere, quo De i dona insesti-
mabilia in turpem quaestum addacantur contra expressam Chr is t i 
sententiam, qua v o l u i t , u t gratis accepta spiritualia dona A p o s t o -
l i gratis impert i rent j gratis accepistis r gratis date, Or ig inem ha -
ber hoc crimen a Simone m a g o , qu i ab A p o s t ó l o Petro Spiritus 
Sancti dona sibi emere volebat , deinceps vero semper infecit ec-
clesiasticos, prassertim post datam christianis pacem, quando E c -
clesia d ives , potens, & Honorata evasit , simonia frequentior fa-
cta est, nam tribus primis seculis quando nuilis d iv i t i i s auctae erant 
Ecclesias, & officia ecdesiastica plus oneris , quam c o m m o d i ¡ n v e -
hebant , admodunt rara esse debuit simonia. 
§. I I . Communis est apud doctores nostros s imoniíe pa r t i t io in 
eam, quas perfecta ut r inque est, conventionalem , & mente 
conceptam. Quae perfecta u t r inque est , admi t t i tu r si reapse per 
pecuniam spiri tualia data sintj. Sí pecunia it idem numerata. C o n -
ventionalis pacto constat , u t si pactum i n i t u m sit de danda re 
spirituali non gratis & nul la ve l tantum ex una parte t rad i t io 
accesserit. Mente vero concepta est s imonia, si quis per s imula-
tionem off ic i i rerum sp i r i tua lwm dispensatori a l iqu id of íerat spe 
beneficii ab eo i m p ó t r a n d i : q u x simonia cum interius la teat , so-
lum D e u m vindicem habst: cap, 33. éh seq. ext. de simonia [a).. 
%' 111. Quando autem ut simonia admittarur spiri tualia per 
pecuniam dar i debent r quid rei spir i tual is , q u i d pecunise nomine 
(a) His speciebus addunt s í m o n i a i r t , quae p e r confidentíam fierí d i c i tur , veluti s í 
Denetoum recipiam eo pacto , ut fructus: i l l ius alteri reddam , aut certo post t e m -
pore n iud in alicujus favorem res ignem, aut si usque ad certam infantis Eetatem 
b K a5!llco„Jbeneficj"ni cenferatur, u t i l lud adulto, resignet: in omnibusJhis specie-
UÍ p a c u o , Aducía quadam inn ixa , continetur, & de rebus spirituaJibus pacisci s i -
moniacum censetur: c a í . S- ext. de rerum íermutatione. . 
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i n í u c caasa v e n í a t , explicandum est. Et rei spiritualis nomine ve-
niunt proprie sic dicta spiritualia , qualia dona mi racu lo rum, Soi-
r i tusSanct i g ra t i a , potestas ecclesiastica, & Sacramenta, quibus 
Deus salutem nostram operatur. I t e m spiritualia sunt consecratio 
E c c í e s i a r u m , et sacrarum virginura professío religiosa, sepultura 
ecclesiastica, ministeria Ecclesise suis reditibus instructa , & sacra 
omnia ofticia. Praterea ín te r spiritualia censentur qux tantum lato 
sensu spiritualia d ic i possunt, & velut i per reductionem , veluti pa-
I l i i Archiepiscopali dat io, & in beneficiis electio & prsesentatio, Tam 
late patet not io rei spir i tual is , atqueideo qui vel spiritualia proprie 
sic d i c t a , ve l spiritualibus annexa pret io d a t , vel acquirere prse-
. s u m i t , simoniacus est (a), , ^ 
§. I V . N o m i n e pecuniae i n causa simoniac non veni t tantum 
pecunia numerata , sed qu idqu id p r x t i o « s t i m a t u r ; semper enim 
verum est, rem spiritualem non gratis d a r i , ubi non propter me-
r i ta accipientis, sed propter a l iquod temporale comtnodum c o n -
fertur. H i n c veteres Patres in primis Hie ronymus & Gregorius M . 
docue run t , t r ia esse qux in materia simoniae pecunia; nomine 
ven iun t , munus a manit , munus a lingua , munus ab obsequio: 
Can. V I . c. 8. q. i . & Can. CXIV. c. i . q. i . Sane horum quod-
libet vel ipsa pecunia est , ve l ejus vicem subí t . E t quidem muñere a 
manu continetur pecunia largo sensu d i c t a , i d est, omne i d , quod 
liomines i n térra possident. Munus a l ingua, favor est, veluti si aliquid 
spirituale eis dtmr,pro quibus majonim qnisquam rogaverit, u t l o -
qui tur Hieronymus i n cit. Can. CXIV. Favor autem & gratia apud 
homines & máx ime potentes pretio & quidem summo xstimatur: ex-
perientia enim compermm est, síepe plus valere gratiam & favo-
rem potent iorum , quam summos & honestos labores. Munus ab 
obsequio est servitus in debite impensa: servirla vero pretio xn\-
mantur. I taque si spiritualia dentur , sive propter pecuniam, sive 
ad favorem potent iorum prornerendum (i1) , sive propter indebita 
servi t ia , semper verum est non gra t i s , sed per pecuniam data fuisse. 
(d) Quamvis vero tam late pateat simoniae m a t e r í e s , tamen nul l i ibi frequen-
tius vitiura hoc admissum est , quam in sacris ordinationibus & ecc l e s ia s í i c i s bene-
ficiis: seculi enim commoda inliiant in Ecclesia homines profani, quse prsesertim 
ex sacris ordinibus & beneficiis consequi posse credunt. Interest autem inter veterem 
& novam Ecclesise d isc ipl inam: namque i n veteri disciplina damnantur simoniacse 
ordinationes, nulla ferme facta beneficiorum mentiones: contra in nova ssepe damna-
tnr s i m o n í a in beneficiis, raro in sacris ordinationibus. N i m i r u m per decem ferme 
priora sécula Cler ic i in ordinatione jus ad proventus ecclesiasticos acquirebant: i n -
de ordinatio ministrorum a beneficii collatione separata est, & ordinatio tantum po-
testatem spiritualem c o n í u l i t : jus vero ad temporalia beneficio adhsesit. 
(é) Quod si preces potentiorum tantum moveant Aritistites ut in m é r i t a commen-
datorum inquirant , & inde tantum ob vera merita conferant ecclesiastica officia 
alioquin non daturi, nulla est s i m o n í a , quamvis preces intercesserint: quas est S. Tho-
mse doc tr ina2 .2 . g. i c o . Qui e t iam recte observat s ímoniac irm apud Deum esse, qui 
confert quidem digno res sp ir i tua le» , s i id faeiat potius favore precum, aut timore 
rogant is , quam meritis accipientis. 
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^ V . V e r u m serio distinguenda sunt sponte oblata a b i i s , quae 
ín eum finem dan tur , ut recipiantur spiritualia. Sponte oblata 
ín re rumspi r i tua l ium admín i s t r a t ione recte acc ip iun tur : quod T h o -
massinus de vet. & nova Eccles. discipl. part. I I I . lib. i . cap. 69 ^ 
seq. pluribus exequi tur : sunt eníai potius m é d i u m , quo sacri m i n i -
stri vi tam sustentant, quam rerum spir i tual ium pret ium. Christus 
A p o s t ó l o s suos ad p r x d í c a n d u m E v a n g é l i u m m i s i t , ppstquam i lü 
terrena omnia reliquissent. H i n c vo la i t u t de Evangelio viverent , 
non quod eis temporal ia , quasi sui ministeri i merces, jure debe-
r e n t u r : sed potius quod defutura non essent media, quibus v i v e -
re possent. E x qua doctr ina sive i n administrandis Sacramentis, s i -
ve ín aliis ecclesiasticis ofticiis sponte oblata qnovis tempore sine 
v i t i o Ecclesia recepit. Eo Jetn cum sponte oblatis jure censentur 
reditus ecclesiastici, quos propter ofricium Ecclesias minis tr i per -
c i p i u n t : sunt n imirum reditus ist i media v i t x sustentando , non 
pret ium rerum s p i r i t u a ü u m , nec merces l abo rum, qui in Ecclesiac 
ministeriis impenduntur . QUÍC cum ita s in t , certe profani sunt 
C le r i c i ilü , qu i reditus ecclesiasticos sibi déb i to s pro laboris mer-
cede credunt . 
§. V I . Quamvis autem sponte oblata in administrandis Sacra-
mentis & reliquis sacris ofticiis accipere simoniacum non s i t , t a - , 
men orná is avaritiae turpisve qusestus suspicio ab altaris ministris 
p r o c u l esse debet. H i n c Synodus I l l iber i tana can. X L V I I I . sta-
t u i t , ne de more cathecumeni tempore baptismi nummos in c o n -
cham mi t t e ren t , ne Sacerdos quod gratis accipit^retio distrahere 
videatur. N o n m a l u m , sed mal í species Canoni dedit occasionem: 
adeo scilicet ab omni avaritiae & turpis l uc r i suspicione Ecclesise 
m i n i s t r i l iber i & immunes esse debent. Qua ratione T r i d e n t i n i 
Patres in sacris ordinationibus nec sponte oblata ab Episcopis 
eorumque ministris accipi vo lue rnn t : T r i d e n t . stss. X X I . de Ref. 
cap. 1. G u i disciplina; adherens S. Carolus statuit ne quis Pres-
by te ro rum pro administrandis Sacramentis ne obtentu quidem ele-
mosynas, quidquam accipiat, testeJussano inwV. S. CaroliUh.VlIL 
cap. 4. E t bene prefecto esset, si legitima auctoritate saltem 
i n Ecclesi is , quas statos reditus possident, abolerentur consue-
tudines omnes, quae in administrandis Sacramentis, in danda mor-
tuis sepultura^ & aliis sacris of f ic i i s , a l iquid oíFerre pra:cipiunt. 
§. V I I . Jam ut admit tatur s i m o n í a , non requir i tur ut a c c i -
piens spiritualia data: in eum finem pecunias conscius s i t ; sed suf-
l i c i t ut collator s p i r i t n a l i ü m i l la in acceperi t , quicumque tándem, 
sit qui dedent : Can. I I L e. 1 . q. 5. Quapropter electio vel c o -
l la t io beneficii ipso jure nulla est,, si q ú o c u m q u e modo simoniaca 
ruer i t , etiamsi ipse beneficiarius v i t i u m ignore t : cap. 57. ext.de 
¿imonia. Sane semper verum est non gratis dari Ecclesiíe min i s te -
n a , si collator a l iquid acceperit , etiara inscio beneficiario, q u i i a 
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hac specie tantum nullius cuipae reus est. V e r u m si qui dederint 
temporal ia , id fecerint i n fraudem & dispendium ejus, qu i e l i -
gendus e r a t , electio sustinetur, eum matitiis hominum non sit 
i n d u l g e n d u m , £7>. cap. i ' j . i l icet q u i temporalia acceperint , s i -
moniaí rei sint. 
§ V I H . N u n c sophismata & larvas» quibus s ímoniac i suam 
pravatn agendi rationem tegere s t u d u e r u n í , aperiamus oportet: 
p ro fan í enrm homines , qu i i n Simoniae vi t iura procl ives sunt , ne 
nundinationis donoram d iv ino rum facile convincerentur , mysteria 
q u í e d a m verborum & larvas e x c o g i t a r u n t » quibas scipsos excusa-
r e n t , & simoniara 9 ut nostri loqui aman t , p a / l i a r e n t . S e á sophis-
mata ista pereunt omnia ad Chr is t i doct r inam collata ¿ r a l i s ac~ 
cepistis^ g r a t i s date. Haru tn astutiarui^ i l l a v ide tur antiquissima, 
qua m h specie pietatis tegitur simonia , ub i videlicet temporalia 
p r o spiritualibus accipi d i c u n t u r , ut i l la in usus p ie ta t í s , velut i in 
eleemosynas & Ecciestas ed i í i candas » impendantur. A t qui í ta spl-
u m a tía adminis t ra t , l icet pletatem exercere intendar , certe non 
gratis dispensar. E t deinde non licet peccata g rav i s í ima admktere, 
u t pietas exerccatur. TJt enim recre Gregonus M . observat, a l i u d 
est propter peccata elemosynas f a c e r é * a l i u d propter eleemosynas 
pee cata committere: Can. X X Y l l c. i . q i . l l i u d nempe tanquam 
justum & p i u m Eccíes ia semper commendavit j hoc vero tanquam 
nef'arium sernper d a m n a v í t . 
Í X , N o n minus speciosa est i l la simoniaí larva qua tempo-
ralia dar i d ienntur non propter ipsa sacra minis ter ia , sed pro 
epibus & reditibus , qu i inde perc ip iuntur . I t a q u í d a m Cappella-
n i Gothofredi Dacis apud Petrum Damianum l i b . L ep. 13. & 
¡ ib . V . ep. 13. se non esse simoniacos dicebant,. quod non ip!-uni 
Sacerdot ium, sed possessionem praediorum pecunia redemerant. 
Sed cum reditus ecclesíast ici sacro ministerio adhsereant , & inde 
pendeant ( beneficiam datur propter o f ñ c i u m ) : qu i pecuniam pro 
ipsis reditibus d o n a t , & p r o i p s o ecclesiastico officio dedisse cense-
tu r . Q u i s q u í s horum a l t e rum vendi t , inqu i t Paschalis Papa in Can, 
V I L c. 1. q . 3:; : sine q m nec a l t e rum p raven i t % neu t rum invend i -
t u m d e r e l i n q ú i i , 
Prxterea non defuerunt s c r íp to re s , q u i nul lam símoniíe 
labem esse docuc run t , si pecunia non tanquam p re t i um rei s p i -
r i t ua l i s , sed potius tanquam honorar ium, vel tanquam causa i m -
pellens detur , u t dispensator spir i tual ium ad dandum excitetur & 
moveatur. Sed apage manifestas iniquitates. Sane admissa hac d o -
c t r i n a , in E c c í e s i a prorsus nul la esset simonia , quil ibet nempe da-
ret non tanquam p re t i um, sed potius ad impel lendum collatorem, 
& ad gratum animum deraostrandum. A d hsec , rationes , unde 
inoweri debent Ecclesise mintstr i ad dispensanda spiritualia , non 
sunt lucra t empora l ia , sed personarum merita & Ecclesiae utiiitas» 
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E t qu i spir í tual ia ex doctr ina Ecclesix p rocu ran t , a Deo tantuna 
procurarioni? suae pracmium dtbent expectare. 
^. X I . í n t e r larvas , quibus s imonía tegitur , etiam referri so-
Jet redemptio vexationis , qua temporalia dari d icuntur , ne ad o b -
t inendam consecrationem, sive benef íc iom opponatur impedimen-
t u m . H a c ¡n re videtur d i s t i r g u e n d m n , num i l l e , qu i i m p e d i -
mento es t , jus habeat, ve l non habeat ad spir i toal ium co l la t ionem. 
Si p r imum , vera est s i m o n í a ; pecunia enim datur e i , qu i partem 
habet i n reí spiritualis administratione : cap. 23. ext. de simonía. Si 
al terum , nulla v idetur esse rerum sacrarum nund ina t io : etenim q u i 
a i t e r i , a quo spirituale non con se qui t u r , pecuniam d a t , ne impe-
dimento sit ad re i spiritualis acquisi t ionem, gratis a c c i p i t , m á x i -
me si jus perfectum acquis ier i t : licet i l l e , qu i ne impedimento sit, 
pecuniam a c c i p i t , injuste faciat. Quoniam vero i n hac specie latere 
s imon ía potes* , & periculosom est, nos in re nostra Judices sedere, 
scite S. Carolus nemini licere statuit ad redimendam vexationem 
ne in casibus quidem jure fermissis pecuniam daré , quidquamve 
facisci, aut íransigere, nisi Efiscofi consensus accesserih Conc. I . 
Medio ! , tit, de Constituí, contra simoniacos, 
%. X I I . Poena contra simoniacas ordinationes secundum vete-
res C a ñ o n e s est d e p o s í t i o contra C le r i cos , t u m ordinantes, t u m 
o r d i n a t o s : e x c o m m u n i c a t í o vero contra laicos tant i criminis se-
questres & interpretes t Conc. Chalced, can. 12., Aurel ian . I I . 
can. I V . , T r u l l a n . can. X X I I . Sed unus ex sic dictis Canonibus 
A p o s t o l o r u m etiam ab Ecclesiae communione ordinantem & o r d i -
natum ex tu rba t : Can. Apost, X X X . Deposi t io ista C le r i co rnm 
perpetua e r a t , nec per poenitentiam licebat simoniacis amissos 
gradus recuperare: Can. V. c. 1. q. 7. E t q u i d qua:so justius, 
quam u t gradu & ordine suo perpetuo caderet , qu i i l l u m i n 
qnaestum adjecit , & exis t imavi t , Sacerdotii gratiam per pecuniam 
posse acquir i ? Sic vero depositi simoniaci in monasterium sub pe-
renni pceniteníia detrudebantur, can. V I L c. 1. q. 1 . idque ex ve-
t en d i sc ip l ina , quse depós i to s Clericos monasteriis ad poeniten-
t iam includebat. 
§. X I I I , Perpetua depositio i n antiquis Canonibus proposita 
propr ie spectabat ad simoniacas ordinationes, quibus o l im beneficia 
erant annexa: at ubi beneficia seorsum ab ordinibus conferri coe-
pta sunt, depositio etiam comprehenditsimoniacas bene í i c i o rumco i l a -
t iones , eoque veteres Cañones extensi sunt : Can. I X . c. 1. q. 3. 
Q u i n collationes beneficiorum per simoniam omnino ml\x sunt & 
inanes, extravag. 2. de simonía inter communes: idque locum ha-
.bet i tam si utrinque s imonía perfecta s i t , quam si conventione n i -
tatur , Can. V. c. 1. q. 4 . , ac sive pecunia ab ipso electo , sive ab 
ejus amicis , & parentibus, eo ignorante , data s i t , vel promissa: 
cap. 2 7 . ext. de simonía. H i c tenentur simoniaci dimit tere beneficia, 
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quas m i l l o Jure tenent , & suos non faciunt f ructus , si qnos interitn 
percip 'ant (a). 
§, X I V . Ve tus depositionis poena, qua ordinantes & ordinat i 
per simoniam perpetuo afficiebantur, i n nova disciplina desuevit, 
ejusque loco suspensio successit. E t ordinantes quidem jure De-
creta l ium suspendpntur a quarumqumque o rd inum collatione per 
t r i e n n i u m : ordinati vero ab ordinis suscepti usu , quousqne veniam 
a Summo Pontíf ice in terpre taver in t : cap 45. ext. de simonía. A t 
ex Decretali Pii V . cuín frimum qui ord ina t i sunt per simoniam, ab 
o rd inum exercit io sunt ipso jure suspensi per decennium, & c a r c e -
ribus adannum mancipantur. I t e m in nova discipl ina simoniaci om-
nes, etiam tanti cr iminis s e q u e s t r e s , e x c o m m u n i c a t i o n ¡ l a t^ senten-
tiíe Summo Pontifici reservatas sub | ic iuntur : extravag. 2. de simo-
nía Inter comm. Remissus fuit depositionis r igor ex frequentibus i n -
dulgentiis , quas in magna peccantium mul t i tud ine Summi Pontifices 
& Episcopi concesserunt, ut per simoniam ordinat i gradus suos 
recuperarent: quod Christ . Lupus diss. de simonía cap. ult. o b -
servar. 
(«) Quod si s i m o n í a tantum mente concepta s i t , non tenetur b e n e í k í a r í u s ad b e -
neficii dimissionem, tantumque hsec simonise species per pffinitentiam apud Deum 
eluitur : cap. ult. ext. de simonía. V . Fagnan. ad cap. ex parte ext. de officio dele-
gati n. HJ. 
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T>e f cents 6^  cemuris ecchsiasticis generatim. 
§. T. Ecclesia pro jure suo f cenas irrogat. 
I I . Peenee ecclesiastica distant a civilibus. 
I I I . Continentur in excommunicaíione. 
I V . Ecclesia eiiam irrogavit f asnas civiles, 
V . Pcena ecclesiasiicce a censuris distincice. 
" V I . Definitio pceme ecclesiasiicce & censura. 
V I I . Censura jure novo fertinent ad f o r u m externum. 
V I H . Qui censuras irrogant. 
IX. Qui censuris subjecii. 
X. An tnoríui censuris Ecclesia subjecii ? 
§. i * !^ /cc Ies ia , quse h o m í n u m societas est, ad spiri tualem ani -
marum salutem ins t i tu ía , certe jure d iv ino potestatem habet pce-
nas fini suo congruas i r rogandi . Sane apertis constar Apos to l i ver-
b i s , in ecclesia esse rég imen al iquod a Christo i n s t i t u tum, & A p o -
stolis demandatum, Act. X X . v. 28.: r ég imen vero omni c o a -
ctione dest i tutum nuliius usus est. Deinde Christus conceptis verbis 
Ecclesiae jas infiigendarum poenarum concessit, dum ei claves dedir, 
quibus solveret , & l iga re t , & i n sontes animadverteret : Maiih. 
XV1JL v. 15 . 6 - seqq (a). 
§. I I . V e r u m enimvero poenae ecclesiasticae longe d í í í e run t a 
pceñís c iv i l ibus , quse hominibus nequam in c ív i t a t e i r rogantur : 
iliae spiritnales sunt, utpote qvx tantum animarum & Eccles i íe sa-
lu tem respicinnt : i s t « vero corporales s u n t , & prxsentis vi t íe 
cornmndae pr ivant . E x societatum finibus posnas, quibus illis regun-
tu r & sustinentur, met i r i oporte t . Q u i in civi tatem coalescunt, 
p r e s e n t í s v i tac commoda intendunt & securitatem; qui vero coa-
lescunt in Ecclesiam, alterius tantum vita- , quse tota spiritualis 
est, acquisitione tanguntur. H i n c civiles p e e n » terrorem & d o l o -
rem in de l í nquen t e s in fe runt ; aut bon is , aut jure c iv i t a t i s , aut 
vita pr ivant , & per equuleos , ungues, laminas, laqueum , c a r -
nifices exerecntur. Cont ra eccleMasíicae animam, non corpus a fñ-
(a) Atque ex his constat, divkiae institutioni adversari Pfaffium & Bohemerum, 
qm contendunt, Ecclesiam nulla jurisdictione, nullo sacro imperio ex Chris t i i n s t i -
lutione ad poenas irrogandas auctam esse , pcenasque ecclesiasticas initio veras poenas 
non ÍUISSP, sed potius pactit ias, ex confedéra la disciplina pendentes, qua initis pa-
T1ifo;ír« aaf21.se ^ " n g e b a n t ad societatis leges s á n e t e servandas, eosque jure frater-
nuatis & olficio pnvandos, qui regulis societatis non viverent. 
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c iunt , & quae iis inest coac t io , potius in pr ivat ione alicujus boni 
ad rel ígionetn per t inent is , quam ia ¡ r r o g a t i o n e corporci mali con-
sistir ( . t ) . E t recte spir i tual ium poenarurti ratione Bcclesráe potesta-
tera"Cypriáoú$gladium spiritúalem d i x i t epist. LXIL al. IV. ad 
Pompón. I t a q a á poena ecclesiastica natura sua est i rrogatio malí 
s p i r i t u a ü s , quod jure Sacerdotii in f l ig i tu r christianis invi t is ob de-
l ic tu tn admissum, in punidonem & emendationem d e ü n q u e n t i s , & 
Ecclesiae salutem. 
§. 111. Poense ecclesiastscse alio nomine cenuir<e dictae sunt [b)\ & 
origine sua continennir omnes in privat ione ecclcsiasticse commu-
n i o n i s , qua ex veteribus regulis deiinquentes vel in t o tum ab Ec -
clesia , tanquam ethnici &• pubí ican i e j i c iun tu r , vel sacro ministe-
r i o in perpemum , ve l ad tempus c a t í u n t , aut alias communibus 
precibus & Eucharistiae part icipatione prohibentur . Itera poenitentiac, 
quas peccatoribus invitis i rrogantur , sunt verx poense , iisque pec-
catores ómnibus precibus & Eucharistia? part icipatione exciude-
bantur. Poenalia vero opera libsnter suscepta & to l é r a l a vera: poenjc 
d i c i v ix poterant , iisque potius ipsius cr iminis malicia eluebantar," 
quam delinquentis frangebatur conrumacia t pcena enim i d natura 
sua p o s t u l a t ^ u t imponatur invi t is , 
§. I V . Sub finibus adstricta d i n stetit potestas ecclesiastica, 
atque ideo spiritualibus pcenis contenta a civi l ibus abstinuir. Hinc 
si quando intelligebanc Episcopi opus esse civil ibus poenis, vel 
ad cohibandas hsereticos , ve l ad Clericos & laicos in officio con -
t inendos , ejusmodi pnenas ab imperatoribus exorare consueverunt: 
Can. LXIL 6^  XCIII . C. Afr. ap. Dionys. Exiguum. V e r u m la-
bentibus annis scenarnntata est, & inGanonibus pass imadd i t í epoenac 
(a) Itaque coactio , quam i n puniendo adhibet E c c l e s i a , non est proprie s í c dicta 
vis externa sed potius vis indirecta , qua boni spiritualis privatione deiinquentes c o -
guntur. Ecc les ia , utpote c iv i l i imperio dostituta, v i m faceré non potest. Hinc horta-
t u r , suadet, docet: & ubi exhortationes ad frangendam contumaciam non sufficiunt, 
contumaces extra communionem projicit di Satanse rel inquit: quae projectio per i n -
directum coactionem continet. N i h i l quippe tam debet formidare christiaiius, quam 
privari jure fraternitatis, quae ecclesiastica bona omnia impertitur. Atque ex hac 
doctrina intelligen^i sunt veteres P a i r e s , qui hoc inter Reges & Episcopos discrimen 
ponunt, quod i l l i n o l e n t i b u s - , h i vero v o l e n t i b u s imperent: Hieronyra. ep . I I I . a d N e -
f o t i a u . Chrysost. h o m , u l t . a i H e b n e o s . N i m i r u m ideo volentibus Ecc les iam impera-
re veteres Patres tenent, quod i l le vi externa destituitur: nam alioquin ecclesiasti-
c a poense sui generis coactionem continent; 
( b ) S i rem in origine sua atteatius spectemus, apparebit poenis ecclesiasticis 
c e n s u r a nomen potius convenire. Censura apud Romanos in privatione j u r i s , vel 
dignitatis c ó n s i s t e b a t : e tenim nntatio censoria procedebat, ut qui senator esset, 
senata ejiceretur, qui eques equum publicum perderet, qui plebejus in Cseritum t a -
bulas referretur. Nota ista censoria species erat poenae, sive coactionis, quae ad v i t ia 
legibus non interdicta spectabat, eratque in civitate recte instituta omnium m a -
gistratuu.m sententiis acerbior, quod Bodinus d e r e p u b . l i b . V . c a p . 26. observat. H u -
jusmodi natura origine sua sunt prEnag ecclesiasticae, quae v e l jure fraternitatis , ve l 
communione precum & Eucharistiae, ve l dignitate omnino privant. C e t e r u m j n E c -
clesia praeter censuras non erant alise poenae Canonibus comprehensae: qua in re a 
repúb l i ca Ecc les ia distabat. 
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civiles q u í b u s deünq i i en te s infamia notantur , ^ut privatione c i v i -
lis dignitatfs pun iunru r : cujus generis poen« in falsis Decrsra-
libus sxpe occurrunt [a) Q u i n nonnnllsc poenac^eccle^iasticx spe-
ciem c i v i ü o m pcsnarum ¡ n á u e r n n t : idque Sensim c o n t i g i t , post-
quam ecc les ias t i c» poensc in foro externo per juris ambages i r -
rogatac sunt. 
§. V . A p u d vetares Patres admodum í í m p l e x & plana de 
poenis & censuris ecciesías t ic is íoquencli ratio : nec i l l i poenas a 
censuris irregolaritatibus scrupulose dist inguunt , quin prt ;us 
censuras & poenas p r o m i s c u é soknt usurpare. A t pos tqu ínn scho-
last íca philosophia rebus sacris i n t t x t a est, de poenis & cen-
suris ecclesiasticis per lógicas, subtiiitates disputari coeptum esr, 
invalui tque t á n d e m doctrina poenas ecelesiástÍGa$ s t rk t e sic d i -
ctas d i s t ingu í a censuris; censuras esse tantum tres, t x c o t u m u n i -
car ionem, suspensionem , & i n t e r d i c t u m : i rregular i ta tÉs esse i m -
pedimentum canonicum, non censuras. \ . Mvñn. de ¿idmimsír. 
Pcenit* lib, VI . cap. 25. n. 12. H u i c novas doctrinae causam vide-
tu r Innocentius I I I . dedisse > qu í in te r r í gatns, qti idnam nomine 
censura m rescr ip t í s Apostol icis in te i l igerc tur , resppndit , per eam 
non solum in te rd ic t i , sed & suspensionis , & t x t o r n m u n i c a t i o -
nis sententiam i n t e l l l g i : eap. 20. ext. de vtrbor. signif. 
§ V I . Hac recepta dií- t inct ione, so l l ic i t i fuerunt t heo log í scho-
lastici & Decreta l ium interpretes , propri is notis & characteribus 
poenas ecclesiasticas & censuras describere: qua in re ín te r omnes 
non conveni t . Communior tamen & receptior sententia i ta haber, 
poenam ecc lés ias t i cam esse pr ivat ionem bonorum spir i tual ium, q u « 
i n cr iminis punit ionem sontibus i n f l i g i t u r ; censuram vero esse p r i -
vat ionem sp in tua l ium b o n o r u m , quae ad reí emendationem i r roga -
tu r . Quapropter ín ter se conveniunt poena ecclesíast ica & censu-
r a , quod utraque p n v a t usu spir i tuai ium b o n o r u m j distant v e -
r o , quod i l la ín puni i ionem & vindictam c r i m i n u m ; ista vero ¡ m -
p o n í t u r ín emendaiiontm & m e d i c í n a m : í tem i l la natura sua per -
p t t u a est: h x c v e r o , utpote ín emendaticnem imposita , ab ecc le-
síastica potestate jure o r d i r a r i o t b l l i potest. Ex quibus notis con -
star, censuras degenerare i n poenas, si non in emendationein, sed 
in puni t ionem crirmmtm í r r o g e n t u t . 
§ V i l Poenae ecclesíast ica; ex ve te r íbus regulis ín eodem f o r o , 
quo christiani a c r imin íbus solvebantury i r rogan solebant. U t en im 
r r r ™ V í d i e l U r ^uic ir .utat ioní mul tam contu l í s se Canon Synodi CartBaginensis anno 
. • ce^bratse- qui in ahpnum sensiim detortus est. Genuinus Canon extat in C . 
^ r ? c can, 12.11. afvd Fxrg.uum, & ab Imperatoribus petendum decernit , ut ¿ i e n á 
aan?„i , fecunia; aiqve honorí? sm.uatur in eos, qni damnatos Clericos defpnd'-rFnt. 
JÍI canon ]Ste_a^a!sanis iredia* setatis corruptus est r & quod petendum erat a P r i n -
de c o f k c ? 1 8 Synodo decretum exhibuit. H j n c factujn docet Petrus de M a r c a 
n v r u <s> í u v u u o n e á i g n i t a t u m a f f i c k n d o s j u l e a n í , q u i s u i s d e c r e t u r e l u c t a t i f u e r i n U 
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recte v id i t Mor inus , forum ecclesiasticum , quod ad cnmini im 
puoi t ionem eorumque medelas spectat, in veteri disciplina unutn 
. f i i j t in quo ídem sive Episcopus , sive Presbyter poenas í r r o g a -
ba t , & a peccatis & irrogatis poenis solvebat , ¡dque v i potesta-
tis c lavium , q u x Sacerdotio cohaerebat. Sed ubi forum excer-
n u m ab interno & Sacramentali separatum est , irrogatio censu-
rarum , earurnque relaxatio ad fo rum externum • coeperunt per r i -
ñ e r e : & simal receptum , auctori tatem for i externi & jud ic i a -
11 § nec rationem Sacramenri , nec remissionem culpas i n foro i n -
terno a t í i nge re , sed tantuin ad ligamen & relaxationem in foro 
externo spectare; & a b s o í u t u m in Sacramento pocnitentije adhuc 
remanere for i externi vinculis i r r e t i t nm , d o ñ e e in foro judicia-
1¡ censura reiaxetar. Cuinque tantum ínter se distarent d ú o i -
sta Ecc les i . í fora theologi etiam docnerunt , forum internum p o -
testate ordinis stricte sic dicta n i t i ; fo rum externum sola ¡uris-
dict ionis potest i te armar i ; nec ad exercendam jurisdict ionem sa-
tis esse, ut quis i n foro interno remmendi & retinendi pecca-
ta habeat p o t e s í a í e m . 
§. V I I I . Quando autem i r roga t io censurarutn in nova d i -
sciplina po tes ta t í c l a v i u m , q u x i i i foro exterior! exercetur , ad-
h x r e í , i i i i tantum censuras licet infligere, cui ve l p rop r io jure, 
vel alterins de íega t ione jurisdict io ecciesiasí ica in foro exteriori 
compet i t . I t a dubitun non es t , posse Episcopos , l i ce t non con-
secracos , sed tantum conhrmatos censuras fe r ré , quod secundum 
novam disciplinain con í i rma t io Episcopis Jurisdictionem tribuat. 
Q a i n potestas irrogandarum censurarum etiam simplici Cler ico , 
u tpote qui ecc les ias t ic» Jurisdictionis capax est, c o m p e t e r é potest, 
ve lu t i si ab Episcopo Vica r ius Generalis const i tuatur . Q u o d vero 
ordinis clericalis omnino expertes exerci t i i spiritualis potestatis, 
q u x ab jure c lav ium descendit, omnino incapaces sun t , nec 
l a i c i , nec feminx , quamvis in ecclesiastica d ígn i t a t e constitutas 
s i n t , potestate irrogandarum censurarum unquam possunt augeri: 
quod doctores communiter docent post Innocent ium 111. qui ita 
rescripsi t : licet Beaíissz'ma Virgo María dignior & excellentior 
fuerit Apostolis universis; non tamen illi , sedistis Dominus cla-
ves regni ctselorum commisit: cap. I O . ext. de pcenitentiis 6* 
retnissionibus. 
§. IX. Censurls tantum ast r ingí possunt homines baptizat i , 
qu i gravioris c r imínís rei sunt , & potestati ejus , qu i censuras 
i r r o g a t , subjecti. Itaque e t h n i c í , judaei , ac etiam cathecumeni 
censuris non innodantur. Quid mihi de «>, quiforis sunt, judie are? 
inqui t Apostolus i . ad Cor. V. v. 1 2 . Sane per censuras cora m u -
ñí o ecclesiastica, sive i n t o t u m , sive pro parte p roh ibe tu r , & 
qui jam foris sun t , qu i extra c o m m u n í o n e m abjici possunt ? Sed 
i n h e r é t i c o s , schisniaticos, & apostatas Ecclesia recte censuris 
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a n í m a d v e r t í t , u t íta í idem & obedientiam, a qaa defeceront, 
revertaii tur. Qaod ss ¡ n e o s , qu i subditi non sunc, censura f e -
r a t u r , nulla & i r r i ta est defecto jurisdicdonis. N e vero p rop tc r 
exemptiones d¿ jarisdictione Episcoporum censurx Episcopales a 
regularibus contemnantur; statuit Synodus Trident ina ses. X X V . 
de regularibus cap. 1 2 . , u t censuras & interdicta ab ordina-
riis lata ex mandato Episcopi a regularibus i n suis Ecclesiis p u -
blicenrur atque serventur. 
| . X . Quieres, num christianis in Ecclesise communione de-
functis possint anathema & censura i r r o g a r i , si cons t i t e r i t , eos, 
dum adhuc erant in v i v í s , crimina admisisse, q u x censuris p lect i 
deberent? Et quidem si agatur de censuris propr ie sic d i c t i s , ex 
in m o m i o s nequeunt i r r o g a r i ; non enim ecclesiastica communio-
ne sive in to tnm , si ve pro parte recte exc ludun tu r , q u i amplius 
ín t e r vivos non versantur. A t non vetatur ' Ecclesia mortuos exe-
cran & detestad ob ea, quse viventes p lañe senserunt, ve l f e -
cerunt: quo sensu jam mor tu i anathemate feriuntur , & eorum 
memoria in Ecclesia non celebratur : C y p r . epist, L X V I . al, I . 
ad Cler. Furnit., C. L X X X L C Afr. ap. Éxiguum. V . D u p i n . 
de antiq. Eccles. discip. diss. I I I . cap. 2. D u m vero mor tu i ana-
themate feriebantur, eorum nomina a d i p t y c h i s , i d est, l ibris mo.r-
tuorum , Ecclesia eradebat , ut ita eorum nomina non amplias Í n -
ter synaxes rec i tarentur , nec pro iis oblat io tieret, 
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, T)e excommunication?* 
§. I . Excommunicatio quidt Notio communhnis. 
I I . Excommunicatio alim vel mortalis , vel medicmalis, 
,111. Una Ecclesia olim aliam excomm 11 nicnbat. 
I V . Minor excommunicatio in nova disciplina. 
V . Excommunicatio & anathema quo sensu accepta. 
V I . Jure novo tres species excotnmunicatmtis. 
V I I . Excommumcatio jure novo vel f c r e n d í e v e l latas sm~ 
V I H . Excommunicationis mortalis efectus jure divino, 
I X . Excommunicatio privat etiam officiis civilibus liberis. 
X . Et omni civili commercio. 
X I . Pcena communicantium cum excommunicatis. 
X i i . Incertis casibus licet cum excommunicatis comnnmka* 
r<? 5 6" vetita communicatio mitigata. 
X I I I . Qui excommunicaíi jure novo vitandi. 
^ r \ * ' EXCQ™munkatio major peena gravissima. 
X V . Idea irroganda ob grande crimen. I 
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X V I ' Crimen detet esse 'probatum. 
X V I I . Excommunicationi competens moni fio framittenda. 
X V I I I . excommunicatio lata sententia recle defendí 
fossit ? 
XIX. Excommunicatio irrogando, j)ost alia remedia; 6* 
aliquando excommunicatiene abstinendum. 
XX. De excommunic a tione injusta. 
XXT. Solem nitas anathematis. ^ 
XXII . Lata excommunicatio alus Ecclesiis denuntianda. 
§. I . J lLot i ss ima censurarom species excommunicatio e$t, unde 
ve lu t i to t idem r i v u l i suspensiones, & interdicta manarunt. E K -
communicat io v i nominis eadetn est ac ejectio de Ecclesix com-
mun ione , dici turque etiam i n a n d q ü i s monumentis segregatiot 
abstentio, abjectio , aliisque voc ibus , q u « separationem significant. 
Communio autem ecclesiastica consistit inexerc i t i i s religionis, q u i -
bus chr is t iani , velut unius Ecclesiae membra , ín te r se c o m m u -
nicant , & in imam societatem coalescont. Sunt religionis exer-
ci t ia Sacramenta, & reliqua ecclesiastica officia , a quibus chrí-
stiani vel in t o t u m , ve l pro parte possunt e x c l u d i . Ecclesix item 
particulares inter se mutuo c o m m u r t í c a n t , ex qua communione E c -
ciesia catholica or i tur . Expl icabatur vero communio ista inter Ec-
clesias duobus prarcipue modis , l i t teris nempe formatis , quas E p i -
scopi sibi mutuo dabant , & admissis ad sacra officia alterius E c -
clesix christianis, qu i lit teris communicatori is instruct i extra suas 
Ecclesias peregrinabantur , V . D u p i n . de aniiq. Eccles. discij)L 
diss. I I 1 . cap. i . 
§. I I . Quoniam vero communio ecclesiastica suos habet g r a -
das , var ix quoque i n veteri Ecclesia excommunicationis species 
fuerunt , qnx tamen ad duas referri possunt, excommunicat io-
nem nempe majorem & minorem. Major excommunicat io , q u x 
mortalis & anathema veteribus dicebatur, christianos Ecclesix com-
munione prorsus exturbat , ferturque in reos c r i m i n u m graviorum, 
q u i Ecclesiam admonentem. non exaudiunt. M i n o r excommunica-
t io , veteribus medicinalis d i c t a , ferebatur i n eos , q u i peccata 
sua agnoscebant, & poenitentiarri & pacem postulabant ; h i enim 
'accepta poenitentia, communibus precibus & communione E u -
charistica ad tempus removebantur tam i n medicinara, quam ad 
exemplum a l i o r u m ; non véro ab Ecclesia tanquam ethnici & p u -
h ü c a n i peliebantur : August. lib. fost. collat. contra Donatist. E t 
recte observat Morinus de adnúnist. Pcenit. lib. VI . cap. 25. n. 13, 
t o t o l i m fuisse species medicinalis excommunicat ionis , quot erant 
p u b l i c x pocmtentix gradus. 
§. I I I . Species quoque minoris & medicinalis excommunicatio-
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nis i l la e t í am veteribus e r a t , qua Episcopi , aut Eccíesise se a 
mutua communione separabant, arque inde non mi t teban t , a i t 
missas rejicisbant Jitteras formaras ; nec a se excommunicatse E c -
cíesise filios in suam coramunionem admittebanr, e td litteris c o m -
mendatiriis sui Episcopi insrrucri venirenr. Locura habebat hxQ 
e x c o m m u n i c a r i ó , si aliqua Ecclesia , aut Episcopus in aitera E c -
clesia a l iquid perversuni vel in fide doce r i , yel in disciplina í i e -
r i arbitraretur. Ita Epiphanius Joannis Episcopi Hie roso iymi tan i re 
jecit communicmem, quod Origenis errores i l l u m defenderé sc i -
re t : Epiphan. episí. LX. ínter Hieronym. I n t e r im hace Ecclesiarunn 
mutua excommunica t io , si Ecclesiae sibi invicem subjecta? non es-
senr, proprie censura ecclesiastica non erat ; sed potius nuda cotn-
munionis substraerlo, quam una Ecclesia a l t e r í , cui subjecta non 
era t , poterat denegare. 
§. I V . H « & alia? minoris e x c o m m u n i c a t i o n í s species apud 
veteres oceu r run t , quae labentibus annis, mutata ecclesiastica d i -
sciplina , nullius usus evaserunt. A t in nova disciplina minor e x -
communicat io ea d i c i t u r , qua innodatus Sacramenta suscipere v e -
tatur , nec ad beneficia potest p romover i . Contrahi tur hsec excom-
municat io , ubi quis cuín excomtnunicato & prorsus Ecclesia eje-
cto*extra crimen qommunicat. Ignota vereribus fuit hoc sensu m i -
nor excommunicat io , & forte de ea primus Gregorius I X . l o q u i -
t u r in cap, ult, ext. de Clerico excommunicato ministrante , 6* 
cap). 56. ext.de sententia excammunicationis \ stzntQ svám vete-
ri d i sc ip l ina , qu i cum excomí r sun ica to communicabant , eamdem 
omnino excommunicationetn incurrebant. Sed e x c o m m u n i c a t i o n í s 
istius in plerisque locis v i x aliquis reliquus usus est, 
§. V . Jam in veteribus monumentis generali excommunica-
t ionís nomine frequenter m e d i c i n a l í s , sive peculiaris i n t e l l i g i -
í u r ; veteres enim C a ñ o n e s & Parres, dum a l íquem e x c o m m u -
nicarum dicunt , aperte i nd i cau t , eum tanquam ethnicum ^ : pu-
bl icannm Ecclesia ejectum non esse; sed tantum communibus p r e -
eibus & Eucharistiae communione proh iber i : Can. X I I . c. 3. 
g. 4., Can. X L I . c, 11, q. 5, Major , sive mortal is e x c o m m u -
nicatio veteribus p ropr io nomine anathema dicta est, eaque per -
cussi anaíhematizati. Anathema usu scripturaruin rem execrabi-
lem & e x i t i o dignam denotar , & qui Ecclesia tanquam ethnici & 
publicani ejecti erant , execrabiles & flammis ^ternis d ign i cen-
^ban tu r . V . D u p i n . veteri Eccles. discipL diss. JI. cap. 2. 
V e r u m i n nova disciplina , desuet ís e x c o m m u n i c a t i o n í s medicina-
us speciebus, excommunicat io simpliciter dicta mortalem desi-
g n a t : quod Gregorius I X . respondit in cap. ^ . .ext. de senteniia 
excommunicationís: & inde qua? excommunicatio a Chris t i c o r p o -
re non separat, minor dicta est. 
§• V I . H a c inducta vocum nova significatione excommunica-
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t í o s impí i c i t e r d ic ta , si ve major , scnsim a tlieologis & canoni-
Stis velut i diversa ab a i l a themaíe haberi coepit, credituinque fuit 
psr anadiema ipsam excommunicationem intendi & ve lu t i au^eri. 
I t a ex eorum sententia excommunicat io est, qax fertur sine "uiia 
solemnitate: anathema vero , si solemnitas addatur , atque i ta ana-
í l i emaí i smus est veluti auxesis & aggregatio detestationis, qux ex-
communicationem auget non v i separationis, sed potius majo-
r u m execrationum l iorrore . Ex tan t hujus nova: disciplina; vesti-
gia in quadam Ca-lestini I I I . ve l Clementis 111. Decretal i incap. 10. 
¿xí. de judiciis. E t i n Pontif ical i Romano t r ip lex excommunica-
t i o nis species p r o p o n i t u r , minor, major , & anathema.' 
| . V I L Prseterea i n nova disciplina excommunicat io est vel 
ferendce, ve l lata sententia. I l l a ministerio judicis per sententiam 
i r r o g a t u r : haec vero ipso facto^ sive admissione del ic t i sine Judi-
cis sententia ab ipso Canone infer tur , incurr i turque ipsa Cano-
nis transgressiooe. E x formulis , quibus Gañones u t u n t u r , q u ^ sit 
fexendae, qoíe latas sen ten t i» excommunicatio facile dignoscitur; 
i l l a enim his similibusque formulis e x p r i m í so le í , excommunicetur^  
segrcgeíur; v e l prnecipimus sub pama excommunicationis; haec ve -
ro , sit ipso fado excommtmicatus, ve l ÍJJSO jure excommunica-
tionem incurrat. Excommunica t io l a t x sententix ignota veteribus 
f u i t , & demuin circa seculum decimum secundum coepit i n n ó -
tescere , at temporis decursu mire percrebuit {a). 
t §. V I I I . Jam mortalis & majoris excommunicationis Jure divino 
«ffectus est o m n í m o d a ab Ecclesia separatio, ita u t ejectus ejus mem-
bram amplius non reputetur. Fra t rem contumacem tanquam ethni-* 
cum & publicantm Christus ipse habendum ed ix i t : Matth. X V I I L 
v. i p & seqq. E thn ic i autem & p u b l i c a n i , utpote a sacrís j u d a i -
cis a l i e n í , a synagogis, i d est, sacris Judxorum conventibus, ex-
dudebantur (/ '). I taque excommunicat i i n ecclesia tanquam ethnici 
• J » ) In tota Gratiani Concordia , qnse seculo d é c i m o secundo medio in lucem p r o -
d i i t , vix unuríi excommunicationis latse sententise exemplum occurrit , modo verba 
i l l a a n a t h e m a t i s v i n c u l o s u b j a c e a t , quibus Synodus Lateranensis sub Innocentio I L , 
plectit Clericorum & Monachorum dolosos percussores. C a n . X X I X . c. 17. q . 4., l a -
tse sententise excommunicationem contineant. Deinceps usque ad annum C I D C C X C V I I L , 
quo Sextus Decretalium editus est , ex Navarr i supputatione ferme triginta sex ejus 
«xcommu'nicat jonis extabant exempla , quae tamen ad viginti sex redigi possunt. P o r -
ro eodem supputante Navarro, solus Sextus Decretalium habet exempla triginta d ú o , 
C l e m c n t i n í E quinquaginta : & ita porro i n n ú m e r a alia exempla recentiores Cañones 
& Decretales invexerunt. 
( b ) Ethnic i judaeis erant gentes o ornes, quae judaica sacra non profitebantur: pu-
blicani ut plurimum erant equites R o m a n i , qui publicas res conducebant , in primis 
tributorum & vectigalium exactiones. Hinc Cicero p r o l e g e M a n i l i a c a p . u , & v i l . pu-! 
fclicanos l i o n e s í t s s m o s v l r o s & f u t i d á m e n t u m c c e t e r o r u m o r d i n u m appellat. Ethnic i jud^is 
«le moregentis antiquo erant odio: publicani vero, etsi Romse summo honore haberen-
t u r , tamen gentibus ó m n i b u s , quse erant i n imper i i provinciis, odio habebantur, & 
prsesertim j u d s i s , qui eos tanquam pestem reipublicse & generis humani propu-
d i u m abominabantur: nec fortasse injuria propter vexationes, quas i n exigendis t r i -
feiitis inferebant. . , •. i 
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Se publicani habendi sunt ; & inde omui j u r e , quod per baptisnnim 
acquisierant, cadunt , Sacramentis > sacris officiis , ecclesia-
stica potestate , suffragiis commuuihus , totoque fraternitatis 
commercio pr ivan tur (a). I n t e r i m bene Ecclesia aut christiani p ro 
excommunicatis orare possunt ad eorum conversionem, q u o d i d 
non est in sacris communicare , sed potius merurn misericordiac 
oíf icium : quod S. T h ó m a s in IV. sentent. dht. n . q. i . art. 4. 
r ec í e observar. 
§. I X . A p u d judíeos etbnici & publ icani sinagoga, i d est, sa-
cris c o n v e n í i b u s , non í t e m c i v i l i soc ie ta íe excludebantur. I l i n c 
v i verborum Chris t i excommunicat io mortalis sacris conventibus, 
non c i v i l i commercio officiisque privar, V e r u m ab ipsa A p o s t o -
l o r u m « t a t e ad a l iorum exemplum , & ad majorem e x c o m m u n i -
cati confusionem receptum est, u t quxdam civi l ia oííicia excom-
municatis denegarentur, qualia profecto fuerunt ofíicia libera, 
v e l u t i amic i t i a , salutationes, mutuus conv ic tu s : Joann. epist. I I . 
v. 10. ¿H seq., 1 . ad Cor. V. v. 1 1 . , ad Rom. X V I . v. 17 (b). 
N a m ut scite Dupinus de antiq. Eceles, discifl. diss. I I I . cap. 3. 
observat , officia c iv i l i a , quse necessitate jnris deben t u r , veluti c o n -
jugum habitat io , parentum in l iberos , l iberorum in paren tes o f -
ficia, magistratibus debita obedientia , & hujus generis alia non 
videntur excommunicatis per A p o s t ó l o s denegata. Sane prsecipit 
A p o s t ó l o s , u t christiani Pr inc ip ibus , etsi i n ñ d e l i b u s , obediant; 
í t e m edteit , ne rnulier fidelis v i r u m infidelem re l inquat : & v u l t , 
u t serví fideles dominis serviant suis j quia scilicet hace omnia o f -
ficia erant necessaria. 
§. X . V e r u m enimvero lapsn temporis hxc excommnnicatorum, 
i n civi l ibus officiis devitatio latissime extensa es t , ut etiam i n c i -
vi l ibus officiis necessariis locum haberet. I taque i n c u l c a t u m , ne-
minem posse i n c i v i l i conversatione quavis ratione communica-
re cum excommunica to , ne uxorem qu idem, liberos , d o m é s t i c o s : 
ñ e q u e excommunicato licere jura sua in judic io persequi: excommu-
nicatum quoque o m n i l ionore & muneribus publicis cadere , & 
subditos a subjectione & fide Regibus extra Ecclesiam ejectis de -
bita solutos esse; Can. I V . & Can. V . c. 15. q. 6. I n v a l u l t t an -
{ a ) Apostoli fideles excommunicatos, aut ad humi lem poenitentis locum r e d a -
ctes S a t a r n x i n i n t e r i t u m c a r n i s tradere solebant: I . a d Cor V . v . , 2. aá . C o r . J O / . 
v. 2 1 . , & i , a d T'tmoth. I . v . zo . .Qua traditione excommunicati ex saniorum ínter— 
pretum sententia potestati Satanse abjiciebantur, a quo veluti obsidebantur, & v a r i í s 
cruciatibus vexabaníur . E t sane ipse Apostolus i n d i c a t , et iam carnis interitum & 
macerationem passos esse, qui ab eo Satariíe traditi erant: & hoc sensu Hieronymus, 
Augustinus, Chrysostomus, aliique veteres Satanse t r a d i í i o n e m intellexerunt. V . G r o t . 
m i . Md C o r . r . v . s . , da Bingh. o r i g . . eccles . l i b . J C V I c a p . §. 15. Sed hoc donum 
l u u extraordtnanum, quod cum ipsis Apostoiis cessavit. 
(¿) Descendit quidem ab Apostolorum. doctrina devitatio excommunicatorum in 
^ r í C 1 v Civlh- llberiis: at -docent theolo^i yX humano potius, quam divino juri dfi-
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tus tíxcomnimiicanonis rigor post secnlnm decimum, ubi frequen-
tiores factse sun í excommunicationes , üsque Episcopi & P o n t í -
fices usi sunt, ad tuenda sua jura etiam temporal ia , contra P r in -
cipes eorumque magistratus. N i m í r u m u t ex voto negotia cederenr, 
visum est, interdict ionem in civi l ibus latissime extendere, u t ex-
communicati ómnibus juribus & o f ñ c i i s p r i v a d , Episcopis necessa-
r i o obedi ren t : Espen. iract. de cemuris, cap. VIL §. 3. 
X í . Conversatio cum excommunicato sive i n sacris, sive c i -
v ü i b u s severa poena puniebatur: etenun qui commercia cum ex-
communicatis fovebant, eadem censura ligabantur. Quse disciplina 
p r imum obt inui t , ubi quis i n sacris cum excommunicato communi-
cabat , t um extensa est ad eos , qu i colloquia & conviv ía agita-
rent {a). Sane qui conversabantur cum excommunicat is , Ecciesise 
auctoritatem parum curare v idebantur , contumacia: ejectorum vim 
addebant , & praeterea peccandi periculo se exponebant; malorum 
enim consuetudo c o r r u m p i t bonos mores. Recedendum est a de-
linquentibus , inqui t Cyprianus unif. Ecclesi¿e , vel immofu-
g i e n d u m , ne dum quis tnale ambidantibus jungitur, & per itine-
ra erroris & criminis gradkur, a via vera itineris exerrans , pa~ 
r i crimine b* ipse teneatur. -Scabiosum istud contagium ex veteri 
disciplina tantom eos videtur infecisse, qu i cum ípso excommu-
nicato communicabant : inde u í t e r ius serpere coepit , & in iníini-
t um productum est j quo factum , u t una excommunicat io sxpe 
pin res inveheret. 
§. X I I . D i sc ip l i na , quse c o m m e r c í u m cum excommunicatis 
etiam in civi l ibus ofñciis necessariis prohihebat , & contaglosum 
c o m m e r c í u m in ínfini tum extendebat, ubi excommunicationes eva-
serunt frequentiores , retnpublicam non minus quam Ecclesiam 
turbavi t . Itaque ad evitanda majora ma la , se cu lo u n d é c i m o & 
sequenti r igor in te rd ic t i c iv i l i s commerci i moderatus est in p l u -
ribus casibus , qu i ad tres res t r ingí possunt: nempe permissum est 
cum excommunicato conversan , si of í ic ium aliquod jure debitnm 
s i t : si necessitas aut u t i l i t a s , sive ipsius e x c o m m u n í c a t i , sive alio-
rum c o m m e r c í u m exlgat : í t e m q u e si aliquem esse excommunicatum 
ignoretur : Can CIIL c. 1. q. 3. V . Espen. tract. de censur. 
caj},Y 11. §. 4 . ( ¿ ' ) . M i t i g a t u m quoque est excommunicationis conta-
(« ) E t sane Canon Apostollcus X I I L , Synodus Antiochena can. 11. & Carthaginen-
sis I V . p. L X X I I I , tantutn abstineri jubeot quotquot cum. excommunicatis oraverint, 
aut eos in Eccles iam receperint: at receatiores Synodi , veluti Toletana. can. X V . 
Epaonensis can. XJ^. & Antissiodorensis can. X X X I X . etiam iis abstentionem m i n a n -
t u r , qui colloQui & convivari cum excommunicatis deprehendimtur. 
C¿) Grcgorius V i l . pr imum rigorem excommunicationis hac ratione i m n ü n u i t , & 
quidem in specie particulari , h o c e s t , quousquo mala ob anathema Henrico impera-
tori dictum Eccles iam & rempublicam concutiebant. Moderatio semel adhibita inde 
in constantem regulam abi i t : quod factum videtur opera Grat ian i , qui teznpo-
rarium i l lud decretum Concordias suse inseruit. 
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éium , qwó cum e x c o m m u n í c a t i s commercia exercentes, eadem l e -
pra a f ñ c i e b a n t u r , s tatutumque, ü t tantum minorem e x c o m m u n i -
cationem incur ran t , qui extra crimen cum excomraunicato c o m m u -
nicarent, cap. ult. ext. de Clerico excommuyiicalo ministrante ^9. 
de sententia excommimicationis, ne ulterius scabiosum contagiiun 
procederet. 
§. X I I I . Porro in nova disciplina mitigatus est magna ex parte 
r igor excommunicationis etiam eo nomine, q u o d non omnes ex-
communicatos & in divinis & i n h u m a n í s evitare opor t e t ; sed 
tantum eos, in quos excommunicationis sententia est¿z judice pubii-
caía vel dcnuntiata specialiter & expresse , itemque eos, qu i sacr i -
legas manus i n Clericos palam injecerint , qui etsi ab judice de-
n u n t i a t í non s í n t , evitari debent. Caututn id est in quadain Decre -
tal'i, quam velu t i a Mar t ino V . in Conc i l io Constantiensi editam 
primus S. Antoninus in sum. parí. I I I , tit. 25. cap. 23. e x h i b u i t , & 
ex ejus fide universa Ecclesia recepit. H i n c induc tum discrimen 
ín te r excommunicatum vitandum & toleratum : & inde ill ius i n d i -
vinis & humanis, non vero istius communicat io vetita est. Uc 
vero quis tanquam vitandus habeatur, necesse e s t , u t sententia 
ab judice publicata vel denuntiata sit specialiter & expresse hoc 
est, nominat im lata sit , & prseterea ipsi excommunicato denuntia-
ta . TJtrumque enim requir i docent theologi & canonistas, q u i 
ideo vocem v ^ / p r o conjunctione accipiunt (¿z). V a i e t eadem regula 
etiam i n interdic to & suspensione , q u o d ipsius Decretalis verbis 
comprehensum est. Quo tempore frequentiores evaserant censuras, 
prassertim latne sententise , necessaria erat ista modera t io , secus 
i n tanto excommunica torum numero viros bonos angi necesse erar, 
si n u ü a praecedente saltern declarante sententia, evitare in sacris & 
civi l ibus deberent , q ü o s ipso jure C a ñ o n e s extra communionem 
projecissent. 
§. X I V . Quando autem é x c o m m u n i c a t i o mortalis a Chris t i cor-
pore o m n í n o absc ind i t , certe máx ima est inter poenas ecclesiasti-
cas. Et qu id quasso pejus Christ iano homini potest evenire, quam 
Ecc les i íe communione tanquam ethnicum & publicanum omnino 
exclndi , atque ideo Sacramentorum usu & totius f ra terni ía t is corn-
mercio pr ivar í , & in eura statum conjici , in quo const i tu t i h o m i -
nes spe xternac saiutis destituuntur ? Summum, inqui t Ter tol l ianus 
apol. cap. XXXIX.^ Jnturi jadicii prcejudicium erat, si quis iia de-
. ^xceptos ab e x c o m m u n i c a t í o n e ob commerciura cum e x í o m m u n i c a t i s scholasti^-
c i bis verskul i s expresserunt. 
V t i l e , l e x , h u m i l e , r e x i g n o r a t a , necesse. 
Ucee q u i n q u é s o l v u n t , a n a t h e m a ne p o s s i t ohesse. 
( a ) P a r t í c u l a v e l apud scriptores medise setatJs ssepe pro conjunctione usurpatun 
quod j a c . Gothofredus in g l o s a r , a i C. T h e o d o s i a n m i , Jo. Chiffletius in A n a s t a s n C h i l -
t i e j i c t c a p , V U . Si. Pet . de. Marea de c o n c o r á . s a c e r d . & i m í e r i i i i b . m c a p . ¿ . o h -
servarunt. 0 
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liíjuerat, ut a communione orationis , ¿r conventus, ^ omnis sancti 
commercii relegareiur. H i n c ex Pa t ru ¡n sentenria n ih i i tam debet 
formidare homo christianus , quarn ab Eccle ia sepa ra r i : & ¡n^g 
A u g u s t i n a s ^ corrept. & grada cap. XV. excommunicatioaein poe-
nam qravissimam d i x i t . 
§. X V . Otur cum ira sint, non debet profecto excommunt-
catio decerni , nisi o h grande crimen : & qui ievibusex causis ana-
tbema inñigi t , abuti tur ecclesiastica potesrate , non secus ac si 
magistratEs ob leves culpas homines morte punirent . Anathan.i, in 
qu i t Synodus Meldensis apud Gra t ianmn Can. X L l . c. \ i . q. 
est ¿eferna mortis damitatio , é" non nisi pro mortali debet impo-
ni crimine. Et Synodus Arvernensis apud eumdem Gratianuai 
Can. L X I L eod., nullus Sacerdotum quemquam recta fidei homi-
nem pro parvis levikus causis a communione suspendat. Quod si 
antiqua monumenta aliquos ob leves causas excommunicatos raemo-
r a n t , i d non de morta l i excommanicatione accipienJura es t , sed 
de medic ina l i , quain veteres simplici ter excommunicationem d i -
ceba nt . 
§. X V T . Ne.c tan tum grave sít oportet de l lc tum ad irrogandam 
excommunica t ionem, verum etiam m a n i í e s t u m , aut per Judicem 
legitime probatum : separat enim il la christ ianum ab Ecclesise con-
go r t i o . Ubipeccatum non est evidens, inqui t Origines hom. XX. in 
Josué , epcere ab Eccksia neminem pos su mus , ne forte eradic antes 
zizaniam, eradicemns triticum, Ht Augustinus lib. L. homiliar, 
hom. ult. doce t , neminem plec t i posse aut med ic ina l i , aut mortal i 
excomraunicatione, nisi aut sponte confessum, aut in aliquo sive 
seculari, siüe ecc l¿ s ta st ic o ¡n dic i o nominatum atque convictum. H i n c 
multoties in Canonibus pra:cipitur , excommunicat ionem non i r r o -
gar! , nisi causa probata , aut rnanifesta fuer i t : Can. X I . c. i . q, i.? 
cap. 4.S. ext. de sententia excommunicationis. 
§. X V 1 1 . Por ro nec ubi crimen grave Se probatum est, decer-
n i facile potest excommunicatio , nisi adsit contumacia , qua c r i i n i -
nosus obstinato animo in peccatis ha: re a t : quod i n Evangelio a per-
te ed ic i tu r ; fratrem enim cr iminosum demum tanquam ethinicurn 
. & publicanum habendum Chri.stus d o c u i t , si post duas privaras 
admoniriones nec Ecclesiam adnionentem audierir : Maíth. X V I I I . 
v. 15. seqq. Inde usu receptum, ante excommimicationem c r i -
minosum same!, i terum, atque tert io admoneri d e b e r é ; quam tri— 
nam admonit ionem secundmn sacros Cañones esse Synodus Chalce-
donensis docet, E t quoniam trina ista admonitio satis erat ad p r o -
bandam contumaciam, hinc competens & canónica dicta est: cap. 48. 
ext.de sentent. excommimicationis, cap. 5. eod. in 6. Concessit 
quidem Synodus Lugdunensis sub Gregorio X. judicibus sive tres 
admoniriones, siveunam pro ómnibus adhibere; at hasc unam admo-
nit ionem instar omnium erat: nam a i iquotd ierum intervaila Synodus 
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adliiberi v o h i i t , nisi fact i necessitas ea suaderet moderaoda: c a p , 9. 
eod . i n 6. Q u o d vero lapsa ecclesiastica disciplina judices ecclesia-
stici etiam non admonitos excommunicarent ; Synodus Tr ident ina 
sess. XXV. de Ref. c a p . 2 . tara immane arb i t r ium coercuit j & s a l -
tem duas monitiones statuit prsemittendas. 
%. ^ Í V I I I . A t hic nodus vindice dignus occu r r i t ; etenim t r ina 
admoni t io jure d iv ino ad irrogandam excoramunicationem necessa-
r i a , non bene videtur convenire cum excommunicatione latae sen-
ten t ix , qua innodamur nui l a prsemissa admonitione statim ac c r i -
men sub ea poena vet i tum commit t imus. V i d i t d i ñ i c u l t a t e m G e r -
sonius, eamque evasurus doce t , excoramunicationem lata; senten-
tia; id tantum operari , u t judex probato crimine statim possit ex-
communicationis sententiam publ icare , nulla alia adhibita solem-
nitate. A l i i vero respondent, satis esse contnmacem, qui Canon! 
p r x c i p i e n t i non obtemperar ; lege enim ipsa continuo admonemur 
& impel l imur ad off ic ium. V e r u m nescio, an responsiones i s t* n o -
dum solvant: Christus enim prseter peccatum in legem, requi r i t 
animi obstinationem in peccato, & expressam repetitamque a d m o -
n i t ionem. I l l u d verum est, excommunicationes latae sententix lapsa 
demum ecclesíast ica disciplina fuisse invectas, & p o í i u s auctor i ra-
te Ecciesise, quam Chr is t i sententia n i t i . 
X I X . Praeterea etsi causa legitima & contumacia adsit, non 
tamen gladius spiritualis statim exerendus est, & criminosos f r a -
ternitatis consortio exturbandus; sed t u m demum cum dolore & 
aegritudine putrescentis membri abscissio decernenda est, si omnia 
alia remedia ad sanationem necessaria adhibita fuer int , & ab ex-
communicatione majus malum in Ecclesiam erumpere non v idea-
tu r . I t a ex veterum sententia ad excommunicationem non facile 
l ice t excurrere , si excommunicandus sociam habet mul t i t ud inem, 
neinde schisma in Ecclesia generetur: August. lib. I I I . contra epist. 
Parmen. cap. 2. Simili ter ob majoris mali periculum non facile R e -
ges & magistratus excommunicari possunt: nam i l l i si parum p i i 
s i n t , aut alias fáciles ad i r am, sacris ejecti plus m a l i , quam b o n i 
i n Ecclesiam inferre so len t , p rxser t im si ob temporales causas ex-
communicen tur : qua in re mediis seculis Episcopi peccarunt. Q u í s 
enim nescit turbas & bel la , qua: rempublicam non minus , qoam 
Ecclesiam agi ta runt , quod magistratus & Principes subinde extra 
Ecclesias communionem projecti sunt ? 
, §• X X . Si excommunicatio justa causa d e s t i í u a í u r , & í d c i r c o 
qui censura tanquam nocens obs t r ing i tu r , revera innocens est, 
raec excommunicatio injusta a doctoribus a p p e í l a t u r , nec per eam 
christianus coram Deo í i g a t u r ; ministr i enim Ecclenar potestatem 
non habent in coelis aliquem l igand i , qui non prius p ropr io c r i m i -
ne se obs t r inxe r i t : quod veteres Patres, in pr imis Origines , & A u -
gustinus docent : Can. I V . c. 24. 3. ^ Can. L X X X V U . c . i r . 
ParsIIJ. T 
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q. 3. Xíinc evonire potest, ut ille , qu i toras pellitur-, intus sm &i ' I le 
lo ras , qu l intus retjíieri videtur . í n t e r i m injusta cennua christiano ' 
etiam t ímenda e s t p e r t i n e t q u e ad ejus ofíicium videre , an sua 
co lpa , quam ipse non satis adve r t í t , talem poenam corameruerit. 
Q u o sensu intelligenda sunt verba Gregori i M . apud Grat ianum 
i n Can. I . c. 1 1 . q . 3., sententia paslor is sive j u s t a , s i ve in jus ta 
semper i imenda e s í , ut ex integro h o m i t i * Gregorianas contexm 
constat. A t si censura reapse injusta s i t , (Se injustitia ó m n i b u s i nno -
tescat, tu ni regula Gelasii Papas locum habet: sed s i injusta si t , 
tanto ea curare non debet , quanto a p u d D e u m & E c c í e s i a m rjus, 
nemin -rn potest in jus ta g r a v a r e sentent ia: Can. X L V I . eod. 
§. X X L E t veteris cüsc ip i inx regulis excommunicatio nul lo 
certo solemnique r í tu , nec specialibus conceptisque formulis fere-
ba tu r ; sed Episcopus in presbyter io peccatores contumaces non si-
tie dolore Ecclesia e j i c i e b a í : Ccm-f/. Apost . l i b . 11. cap. 37. sea. V e -
n i m postquam lapsu temporis censuras ob freqnentiam & parum 
justas Causas contemni coeperunt, ad earum auctoriratem sustinen-
dam certi r i t u s , & formulas diris & execrationibus piense induette 
sunt , quibus solemni apparatu excommunicat io infl igeretur, ut v i -
dere est in Ponti t ical i Romano i i t . de Ordine excommunicandi . N o n 
tamen i n omni excommunica11 one proscripta solemnitas adbibetur, 
¡sed tantum in ea, quac in nova disciplina anathema dic i tur . I l l u d . 
vero inest omni excommunica t ion i , ut non nisi scripto & causa ex-
pressa ferri possit: cap. \ , de sentent, excommimicat. i n 6. 
§. X X I I . Lata excominunicationis sententia ab una Ecclesia in 
aliis queque servanda est, ut habet vetustissinra regula in Synodis 
sxpe confirmata: Conc . Nicaen. can . Y . , A n t i o c h . can. V I . I d car-
ie postulabat m u t u u m foedus & h a r m o n í a , quo ín te r Ecclesias i n -
tercedebat , quseque i d operaba t u r , ut unaquaque Ecclesia rata 
haberet omnia discipl ino acta , quae in sontes alias Ecclesias fecis-
sent. E x com mu ni c a t i o nes quoque facile contemnebantur , si ab una 
Ecclesia ejecti ab aliis impune recipi possent. H i n c mos inolevi t u t 
Ecclesias de l i s , quos extra communionem projecerant, alias s c r i -
ptis litteris eneyelicis, id est, c i rcular ibu*, facerént certiores- Socrat. 
l i b . I . cap. 6., Cone. Tole t . L can . X I . Nec alia est hodierna d i -
sciplina , ut videra est i n Pontif ical i Romano [ a ) . 
(a) Excommunicationes, sive a sacris ejectfones , apud omnes f e m é gentes r e l i -
giosas in usu fuerunt: naturale en im erat , ut sacris ejicerentur, qui ex regulis r e -
.ceptog religionis non vivebant , licet interdum eiectio a sacris etiam civi l i c o m -
mercio privaret . E t judsei quidem duplicem excommunicationem habuerunt, m i n o -
r e m scificet, a Rabbinis >mo d ic tara , qua delinquens a synagoga & c iv i l i aliorum 
¡ commercio ad tempus prohibebarur, ut a via sua mala resipisceret : & majorera a-rn 
d i c í a m , quas horrendis instructa diris a synagogpe & reipublica; communione o m -
nino exturbabat: eaque irrogabatur, s i intra tempus legit imum minqri excommuni-
cationi subjectus abso lv í nóh curasset , v é l si delicti qualitas statim majorem postu-
i l a v e t . Apud.grecos homicidae', adul ter i . , .mi l i t iam d e t r e e t a n í e s . aliique criminosi a 
cunctis t e m p í j s & sacris arcebantur. A p u d Romanos aqua & igni interdict i , &a c i -
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D e in te rd ic to . 
§. T. In terdic tv .m q t t i d t ' 
I I . V a r i a i n t e r d i c t i species, 
I I I . Causa & solemnitas i n i r rogando in te rd ic to . 
I V . I n t e r d i c t a g e m r a l i a r a i i o n i v i x congrua. 
V . E f e c t u s i& m a h g e n e r a l í s i n t e r d i c t i . 
V I . R i g o r i n t e rd i c to rum m i i i g a l u s . 
V I L Faena contra violantes i n t e r d i c t u m . 
V I I I . D e cessalione a d i v i n u , , 
§ . I . JEnterd ic tum str icte somptum , & ab excommunicatione 
& suspensione d i s t i nc tum, est censura ecclesiastica , qtur in emen-
dationem pr iva t usu quarumdam repum sacrarum , quo res sacras 
sunt & fidelibus communes. N i m i r u m t u m rerutn sacrarum inter-
dictus usus ín t e r censuras nmmeratur , si i n eraendatienem & resi-
piscentiam irxogetur : natn-fsv.in vindictatn cr íminis decernatu^ p o -
tius poenx , quafn censurae ex regulis 'novas discipíinae rat ionem 
haber, In terd ic tura quoque sic stricte d i c tum prlvat psu rerum sa-
c ra rum, prout usus est: nam's i res sacrx speetentur velut i quas-
•dam communicat io cum fidelibus, interdictas usus potius excotn-
m u n i c a t í o est. Nec in te rd ic tum privat nsu omnino rerum sacra-
r u m , sed tantum earum, quae in Qanonlbus expr imuntur : quo 
etiam distat ab excommuntcatione, Er demom i n t e r d í c t u m p r i v a t 
ÜSU 'quarumdarn rerum sacrarum, p rou t -fideles orines iis u t i pos-
s n n t : quo distat a suspensione, quíe privat usu rerum sacran 
r u m , sed u t i ipsis Clericis p ropr io . Descript io asta in te rd ic t i to t 
logicis sub t iü ta t ibus instructa , nova? disciplinas d e b e t u r í n á m ex: 
veterom simplicitate interdictum, vela t i speeies excommunicationis 
habebatur. 
| , 11. Mul t í e sunt, i n t e rd ic t i s p e c í e s , est ením ve! personale, 
ve l lóca les vel mi s íun í* 'Pe r so r i a l e ' ^ r s o n á s . ' d í r e c t é ' á f f ic i t , casque 
• u m qnarumdam rer i im sacrarum, quocuroque eant, p r i v a t : qua 
ratione, d ic i solet a m b u l a i o r i t m . L ó c a l e direete fér tur ad locum, 
tantumque in eo res sacras ce iebrá r i vetat. Mis tum utj-imqoe par-
t i e i p a t , & personis & docis usu rerum sacrarum in íe rd ic i t . Perso-
nale autem & lóca le i n t e r d i c t ü m , ve l g e n é r a l e , ve! particulare est, 
p r o u t col legium al iquod personarum, puta Cierus, p o p ü i u s , aut 
v i l i c o m m p r c i o , & a sacris excludebantur-Et apud Gallos Pruida; sceleStos & c o m -
mercio religioso & c iv i l i e j i c i e b a n í ; quse poena apüd Gáll'vs gravissi-niá habebatur, 
teste C a s a r e de bello Gallko lih. v i . cap. 13. Ouas omnes fexcommuiiicationes Selde-
nus te Synednis lib, I . pluribus exequitur. 
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q u í d a m peculiares christiani uso rerum sacrarum prohibentur: 
itemque p rou t regnum , p r o v i n c i a , dicecesis, c i vitas, aut Ecclesia 
aliqua interdicto supponatur (a) . Sed si i n t e rd ic tó populus íuhj ic ia-
t o r , eo nomine Clerus non ven i t : nec, si sacris Clero interdicatur, 
popuius comprebensus censetur: c^/?. 16 .de sentent, excommuni-
e a í i o n i s i n 6. A t si in terdic to supponatur civitas , aut Ecciesia, 
etiam í u b u r b i a , & capella-, & coemeterium Ecciesix adjacen-
tia interdicto cont inentur : cap. 17. eod. I t e m , non secus ac ex-
c c m m u n i c a l i o , in te rd ic tum vel est ferendae, vel latas sententise, 
p rou t sciiicet vel sententia Jud ié i s , ve l ipso jure usus rerum sacra-
rum prohibetur. 
I I I . In te rd ic ta non nisi ex gravi causa & cum magna pru-
dentia decerni debent , prserertim si generalia s in t ; nec enim exi-
guum malum est i n Eccks i i s sacra offiicia cessare, & Sacra-
menta fidelibus non administrari . Q u i n in te rd ic tum etiam ob aliena 
crimina irrogar! c o í i s u e v i t , ve lu t i si ob peccatum pat r is , aut 
paucorum c i v i u m , universx famil ia ; , aut pago, aut c iv i ta t i sacris 
interdicatur. Porro in te rd ic tum iisdem solemnibus, quibus excom-
mun ica t i o , ferri debet: nam prannittenda; tres monitiones: & sen-
tentia scripto pronuntianda , & causa ex primen da : irrogatur n imi -
rum in emendát ione 'm , ' & coñtumacíat f i supponit. 
§. I V . Jam interdicta i l l a , "quibus ob paucorom crimina , & 
praesertim ob peccata a Regibus & Magistratibus admissa, i n -
tegras provincia- & regna m u rerum sacrarum p r ivan tu r , v ix de-
fendí posse videntur . E ten im non pat i tur recta r a í i o , ob unius 
aut paucorum peccatum miiversas societates p u n i r i . Qua ratione 
Angustinus epist. L X X V . carpit A u x i l i u m juniorem Episcopura 
A f r i c a n u m , qüi ob crimen a patre admissum universam fami-
liam excommunicaverat. D o c e a t , quomodo recle anathematizetur 
f r o f a t r i s feccato filius , au t p r o m a r i í i uxor, a u i p r o dotnmi ser-
vas. D t i n d e ex veterum Patrum sententia censurarum vis cessare 
debet , nec gladius spiritualis exercendus,, si ex censuris schisma, 
_ ( a ) Quae fuerít origo generalis i n t e r d i c { í , q u o ob unius aut paucorum cr imina p l u -
ribus Ecc les i i s , aut integris c i v i t a t i b ü s aiut regnis sacra interdicuntur , non una est 
omnium sententia. Hábertus m A r c h i e r a t . scribit , generalia interdicta quarto seculo 
apud grsecos cognita fuisse, idque auetoritate S. B a s i l i i , qui e p i s t . C C X L l V . respon-
d i t , pagum a precibus & orationum couimunione d e b e r é prohiberi , quod r a p í o r e i n 
cum rapta susceperat, nec reddiderat. A l i i exeunte seculo sexto i n t e r d i c í o r u m g e -
neral ium usum incepisse docent: aliquot enim Gregorius Turonensis refert exempla, 
quibus ob paucorum cr imina c i v i t a t i b ü s aut Ecclesi is sacrarum rerum celebratione i n -
terdictum est. V e r u m ejusmodi exempla rara sunt: & prseterea ejus aetatis in ter -
dicta ferme in peculiares Ecclesias ferebantur. Hinc rectius Dupinust íe u n t i q . E c c l c s . 
á r s á p í i n . d i s s . I I I . c a p . 2. docet, interdicta generalia , quibus integrae provincia & 
regna rebus sacris prchibentur, tempore Gregcr i i V I I . i n usum frequentem abiisse. 
Certe Ivo fanootensis ' e f i s t . J f i p L interdictum r e m e d i i i m i n s o l i t v m . appellat, quod i c i -
l icet tum primum in usu esse inceperat. Deinceps vero generalia interdicta in con-
trovérs i i s in'ter Imperi i im & Sacerdotium semper adhibita sunt; at post Paulum V"-» 
qui Venetorum rempublicam interdicto supposuit5 exeasplum ferme nul lum occurrit. 
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aiit a l iod grave malum i n Ecclesiarn immineat. Et si S. Basiiius 
i n in íepro pago , qui raptorcm cnm rapta receperat, nec r e d d i -
¿ e r a t 5'preces & orationes haberi vetuerir , i d fortasse recte fieri 
•potuit , quod pleriqne iü ius pagi cives peccaverant: deinde a l iud 
est unum p a g u m , a l iud integras provincias & regna in terd ic to 
supponere. 
§. V . Interdicta generalia origine sua id efficlebant, ut in E c -
clesiis in terdic to subjectis divina omnia oflicía , duobus ferme e x -
ceptis , pa rvu lo rum baptismo & morientium poenitentia, cessarent. 
H i n c plus d a m n i , quam ut i i i ta t is Ecclesiae & reipublicEe atierre 
consueverunt, prsesertim si longo t é m p o r e stetissent: qux mala 
ipse Bonifacios V I I I . recenset: tune excrescit indevotio populi, pnl-
lulant hareses, & infinita pericula animarum insurgunt, ac Eccle-
siis sine culpa earum debita obsequia subtrahuntur : cap. ult. de 
sentent. excommunic. in 6. Nec a ratione videtur aiienum , q u o d 
de quodam loco i n March ia , qu i d iu in te rd ic to obstrictus fuerat, se 
audivisse auctor glosas in cit. cap. ult. testatur, quod facta re laxa-
í i o n e homines t r ig in ta & quadraginta a n n o r u m , qui nunquam a u -
dierant Missam, Sacerdotes celebrantes deriderent. 
§. V I . Q u x cum ita s int , Romani Pont í f ices de malis í n t e r -
d i c t o r o m experientia e d o c t i , eorum severitatem in diem e m o l l i e -
run t . Ergo prseter parvulorum baptismum & morient ium pceniten-
t i am , Innocentius I I I . p e r m i s i t , u t tempere in te rd ic t í prsedicatio 
Evanígeüi ad p o p u l u m fieret, confirmatio parvulis baptizatis da-
r e tu r : cap. 43. ext. de sententia excommunicaíionis. I t e m conces-
sit V i a t i c u m decedentibus & sepulturam ecclesiasticam C i e r i c í s , 
qu i servaverant i n t e r d i c t u m , sed mi l lis adhibitis solcmnibus, & 
poenitentiam crucis signum recipientibus {a) & aliis p e r e g r i n i ^ e t í a m 
si bene valerent: cap. 1 1 . ext. aepcenitentiis & retnissionibus. l u -
de G r e g o r í u s I X . etiam permis i t , u t i n unaquaque h e b d ó m a d a ce -
lebraretur privata Missa , silentibus tamen campanis , voce sub-
missa, januis clausis & excommunicatis & interdictis exc lus í s , 
u t corpus D o m i n i , quod decedentibus in poenitentia non nega-
í u r , conficeretur: cap. 57, ext. de sent. excommunic a tionis. E t 
demum Bonifacius V111. poenitemiam sanis ó m n i b u s dari permisit , 
& divina omnia ofticia portis clausis & silentibus campanis q u o -
t idie ce lebrar i , exceptis festis Natalis C h r i s t i , Paschse Penteco-
s t é s , & Assumptionis B, V i r g i n i s ( quibus festum Corporis C h r i -
(a) Crucem assumere dicti sunt , qui ad sacra bella profecturi crucis symbolum 
pall i is suis assuebant & affigebant , in signum v o t i v a illius expeditionis: cujus re i 
origo Concilio Claramontano adscribitur in quo expeditio Hierosolymitana decreta 
est. Sacrse expeditiones inde et iam contrabsereticos, i m m o aliquando & contra P r i n -
cipes indíctae. Verum peregrini non eadem ratione in ó m n i b u s expeditionibus c r u -
cem vestimentis suis afflxere. E a m in expeditione contra Albigenses & contra M a u -
ros Hispanos in pectore : in al i is alias ratione cruce signati prodierunt. V . Dufresiie. 
gvoss. med, & infim. Jatm, v. Crucem assumere. 
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sti ejusqoe octavam Mart inus V . a d d i d i t ) , in quibus etiam c ó n -
cessit divina ofí icia solemniter ce lcbrar i , sed exclusís excommnni -
catis, & admissis interdicto subjectis, modo qui causam interdicto 
dederint, ad altare non appropinquent: caj>. « / / , de sentcntia excom-
municat . i n 6. 
§. V I L Violantes í n t e r d i c t u m ex fusta & canón ica cansa, gfc 
ordine legit imo .latmTír gravis cr iminis rei sunt, utpote qui Ecclesix, 
áuctoritatera i n re gravi trasgrediuntur. C le r i c i vero , qui nn loco 
in terd ic to cekbran t , a Canone sunt a l í e n i , nec ad. e l ig tndum cum 
aliis admíttuntur: cujus irregulariratis tantum Summus Pontifex ve^ 
niam potest indu'ígere, cap. 18. § . r . de sentent. excommunic. in 6. 
ubi etsi tantum sermo sit de sola ce/e¿>ratíane , q u x ad Missae cele-
brationem restringi solet; tamen celebratio hoc loco ex interpretum 
sententia complectitur ofíicia o m n í a , quas tempore i n té rd ic t i cele-
brar! vetantur. itemqoi in terd ic to subjectos i n loco sacro sepeümitv 
ipso. facto i n excommunicat ionem í n c u r r u n t , cujus, relaxatio Episco-
po reservata est: Clement. 1. de Sepul tmis Excommunicantur quo-
quc regulares e t iamexempti , qui in terdic tum genéra le aut lócale a 
P o n t í f i c e , veí ab E p í s c o p o ia tum non serva5verint'.: Clement. 1 . de, 
sentent. excomunicationis. 
§. V I I I . I n t e rd i c tum ex regul ís novas disciplinse distat a cessa~ 
tione a d i v i n í s , qux inter censuras non censetur. Per cessationem a 
divinis ipso jure vetantur divina ofíicia celebrari in Ecclesia, qu.se h o -
m i c i d i o , aut adu l t e r io , aut alio admisso crimine p o l l u i t u r , C f j p . u l t , 
¿ x t . de consecratione Ecclesiec, u t popu lo salutaris terror & criminis 
hor ror incuciatur. N o n e r g o infl igi tur in emendationem : at divina of-
íicia nequeunt celebrari nisi Ecclesia: reconciUetur, V i o l a t i o cessatio-
nis a di vinis gravis culpa es t , at non facit a Canone a l íenos , cap. i B . 
ext . de sentent. excommunic. i n 6., excommunicantur vero regula-
res, qu i in Ecclesia, ubi a divinis cessatur, celebraverint. Ckrnent,, 
unte, de sentent. excommunic. i n 6. 
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C A P U T X X X V I I . 
T>e suspensiones 
| . I . Suspensio quid ? 
I I . Suspensionis spedes. 
I I I . Suspensio irragatur vel i n i o í u m , v e l p r o p a r t e , vel i n 
perpetuum , vel a d íempus. 
I V . Qn¿e suspensio censura est. 
V - Suspensio non privat beneficio. 
V I . Causa <& contumacia necessaritf adsuspensionetn. 
V I L Pcena violantium suspensionetn. 
| . I . S u s p e n s i o , quatenus ab excommumcatione & interdicto 
á i s t i n g u i t u r , est censura ecclesiastica , qua Clericus in emendatio-
nem exercitio potestatis ecciesiasticae, quam ratione officü ve l be-
neficii habet, salva d ign i t a t e , abstinetur. l i a distat ab e x c o m m u -
nicatione , quse pr ivat ecclesiastica potestate, non quod competat 
ratione oít ici i aur beneficii , sed potius quod ad communionem cuni 
reliqois fidelibus spectet. I t e m suspensio distat ab excommunica t io -
n e , quod haec i n C l e r í c o s & in laicos , i l l a tan tum irrogatnr in 
C le r i cos , quiBus solis exerci t io ecciesiasticae potestatis o f ñ c i o aut 
beneficio ecclesiastico cohaerentis potest in terd ic i . Porro, suspensio 
distat ab i n t e r d i c t o ; hoc enim Cler ic i prohibentur usu rerum sa-
c ra rum, sed ea ra t ione» quod istse fidelibus ó m n i b u s comiTiunes 
sunt; quando suspensis usu earum in t c rd i c i tu r , quod ab olTicio aut 
beneficio dependent, 
%. I I . Tres suspensionis species d i s t ingu í solent, una aboff ic io , 
altera a beneficio, & tertia si muí ab óffició & beneficio. Suspen-
sio ab offieio C le r i cum abstinet ab ó m n i b u s officiis ecclesiasticis, 
quae vel ab o rd ine , ve l ab jurisdictione dependent, modo sint ve-
ra officia ecclesiastica ; nam ea , quae Ciericis & laicis communia 
sunt , qualia ingressus i n Ecclesiam , Sacramentorum s u s c e p t í o , su -
spensis ab offieio non prohibentur . Suspensio a beneficio C l e r i c u m 
excludi t a fructuum beneficii perceptione, & aliis independent i -
bns , non í tem ab o f f i e io ; odiosa enim stricte eVse accipienda d o -
ctores tradunt . Suspensio demum ab offieio & beneficio C le r i cum 
& a sacris off ici is , & perceptione f ructuum beneficii pr ivat . N u m 
vero suspensi áb offieio etram beneficio ,. quod pr-opter officium 
datur ,^ abstenti intelli-gantur, dispuianf doctores : cu-jtfs quaestio-
m s ratione factum est, ut jndíces ab utroque suspendere v o l e n -
tes , verba ab offieio & beneficio sententiae inserant. 
§. I I I . Prasterea quxvis s u s p e n á o n i s species vel i r roga tur i n 
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to tum { ve! pro parte, ve! in perpetuum, vgl ad lempos, quin etlain 
ad ceríiirn locura potest Umitari pro c u l p x admissaí ratione. C i e n , 
c i suspendnntur in t o t u m , si omni functione e l é r i e a l i , pro parte' 
si tantum Mhsx ceiebratione, aut habendis ordinationibus pro-! 
hibsantur. Perpetua est suspensio , quas, salva dignitate , perpetuo 
sacris ofticiis celebrandis i n t e r d i c i t : temporaiia , qux ad certum 
tempus l imi t a tu r , velut i si Episcopus per annutn ab ordinum col-
latione suspendatur. Suspensio restricta ad cer tum locum facit, ut 
Cle r ic i in eo loco offieia , a quibus sunt a b s t e n í i , nequeant e je r -
ceré ; at in aliis locis non prohibentur sacris ope ra r i , aut juris-
dict ione u t i . Porro suspensio cujusvis speciei vel est ferendx, vel 
lata; sententise, quarum i l la judicis sententia , hxc vero auctorita-
te juris ipso tacto irrogatur , non secus ac de excommunicatio-
ne d ic tum est. 
§. I V . Censarse stricte sic ¿ictx ex regul ís novse disciplinse ín 
emendationem , non i n pcenam criminis i r rogantur . H i n c non om-
nis suspensio censura es t , sed ea tantum quae nulla temporis 11-
mitat ione coerce tur , utpote quae i n emendationem inf l ig i tu r : qux 
vero pe rpe tuo , v e l a d cer tum tempus decerni tur , potius poena, 
quam censura reputatur. V . Suarez de censur. disp. VIL sect. I . 
H i n c suspensio tanquam censura irrogata non t o l l i t u r , nisi per 
canonicam relaxationem , quse tnm c o n c e d í debet, si abstentus re-
s ipueri t : contra suspensio ad certum tempus restricta ul tra tem-
pus non profer tur , sedeo lapso expirat ipso jure sitie relaxatione: 
quss inter doctores recepta sententia est. Quin observat auctor 
glossse in Clement. i . de decimis, suspensionem hac formula latam 
doñee satisfecerit, ipso jure sine ul la relaxatione evanescere , sta-
t i m ac judex satisfactum íuisse declaraverit (a). 
§. V . Jam Cler ic i sacris ofticiis , aut ecclesiasticis st ipendiís 
suspensi, dignitatem & b e n e ñ c i u m non ami t tun t , sed tantum o r d i -
nis & dignitatis suae func t ion ibus , vel perceptione f ruc íuum be-
nef ic i i , & aliis inde pendentibus abstinentur: C y p r i a n . ep. X V I . 
al. Ar. 5 Conc. A n c y r . can. I . , Neocaesar. can. IJ{. l í a suspensio, 
Ucet perpetua, diíFert a deposi t ioue, quae non tantum ab execu-
í i o n e o fñcü & beneficii p roh ibe t ; verura etiam depositara omnino 
(a) Quidquid vero de suspensione sive tanquam censura, sive tanquam pana ha-
ber nova disc ipl ina , id e t iam apud veteres obtinuit. C l e r i c i enim omni setate sive in 
t o t u m , sive pro parte , sive ad tempus, sive in perpetuum sui ordinis exercitio pro-
h i b i d sunt, salvo gradu & d i g n i í a t e , qua aucti erant. I t e m in veteri disciplina oc-
currunt C l e r i c i , q u i , sui ordinis retentis officiis, tantum redituum portione sibi de-
bita , id e s t , stipendiis & apostolis clericalibus , abstinentur: Cypr ian . e p . X X V H I . 
a l . X X X I V . ad, C l e r . , Conc. Carthag. I V . c a n . X L V í I I . & seq . Tantum apud veteres 
suspensio, quse nunc tanquam propria censura species, reputatur, erat veluti medi-
cinalis excommunicatio qua Cler i c i ecclesiastica communione , quse i)lis propria erar, 
plus minusve pro ratione culpae excludebantur, quod Albaspinseus o b s e r v . l i b . I . 2., 
Habertus i n A r c h k r a t , aliique observant. Hinc suspensio in andquis monuraentis 
v o v a f o p i í / j i o v s e p a r a t i o n i s & e x c o m m u n k a t i o m s nomine des igna íur V . Suicer. t h e s . 
E c c l e s . V . a c ó p a n o s . 
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ab altaris ministerio ex tu rba t , & officio & beneficio o m n í n o p r i -
var, t i tu lumque aufert^ adeo ut sine nova co í i a t ione & t i t u l o ad 
officium velbeneficium red i r é nequeat. V . Esipen. fart. 111. tit. 1 1 . 
cap. i r . . 
§. V I . Q u o d vero suspensio sive ab officio , sive a beneficio 
poena ecclesiastica est, sine causa non debet i r r o g a r i , quamvis non 
adeo gravis culpa requiratur ad suspensionem, ac ad e x c o m m u -
nicationein & in te rd ic tum. N i m i r n m suspensio est partialis e x c o m -
m u n i c a t i o , qnaCIe r i c i ecclesiastica communione , quas strictius ac-
capta tantum clericalia oflicia complec t i tu r , p ro parte aut in t o -
t u m privan tur . E t reapse i n veteri disciplina saepe occurrunt ex-
communicat iones, id est, suspensiones pro levibus culpis Ciericis i r -
rogarse : can. LVI. & seqq> Apóstol. Sed si suspensio tanquam cen -
sura ferendse sententix decernatnr, debet prsecedere contumacia Se 
competens adrnonit io. I t e m suspensio , non secus ac e x c o m m u n i -
catio & in te rd ic tum , ¡n scriptis ferenda est, & quidem expressa 
causa, ob quam í r roga t i i r : c. 1 . de sentent. excomm. in 6. 
§, V I I . Si C le r i c i i n suspensione functiones ordinis , aut b e -
n e f i c i i , a quibus suspensi sunt , exerceant, a Canone sunt alieni: 
cap. i . de sententia ^ re judie ata in 6. I m m o si Presbyter ab o r d i -
ne snspensus m i n o r u m o r d i n n m functiones exerceat, ex sententia 
Fagnani ad cap, 2 . ext. de Clerico excomm. ministrante n. 14. etiam 
a Canone alienus censendus est: functiones enira m i n o r u m o r d i -
n u m Sacerdotio i n s u n t , & inde , velut i to t idem r i v u l i a fonte, 
raanarunt, modo tamen functiones illas snspensus Presbyter exer-
ceat tanquam Cle r icus , cu i functio p ropr ia est. H i n c quod in p l e -
risque E c c l e s ü s functiones o rd innm minorum a Ciericis necessario 
ordine non insigni t is , aut etiam a laicis solent exerceri , Presby-
ter ab ordine snspensus non videtur a Canone alienus, quod f u n -
ctiones minorara o rd inum obeat: nam functiones exercet , tanquam 
si ab ordine non penderent. V . Espen. de censuris c. X, 
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De absolutione a censuris. 
§. 1. Absolutio a censuris quid? 
I I . Ea est dúplex> vel in foro interno, vel externo, 
I I I . Qui absolvit a censuris ab judice latís. 
I V . Qjii absolvit a censuris lata sententia, 
V . Aliquando cessat censurarum reservatio, 
V I . Absolutio ad cautelam. 
V I I . Et ad reincidentiam. 
V I I I . Pax excommunicatis fost mortem datur. 
§. I . O e m e l irrogata censura non t o l l í t u r , nisí per absolutionem 
seu relaxat ionem, cap. 28. ext. de sentent. excommunicationis: 
cum enim per censuras ju r íd ica & c a n ó n i c a Ecclesiae potestate 
christiani a communione sive i n t o t u m , sive p ro parte prohibean-
t u r , non videntur nisi eadetn potestate in externara Ecclesise cora-
munionem restitui posse. Abso lu t io a censuris, quse pax, relaxa-
tio, venia, communio in antiquis monumentis d i c i t u r , est relaxa-
t io poense , sive v i n c u l i secundum Ecclesias formara concessa. F o r -
ma vero Ecclesiae i d ante omnia pos tu la t , u t adempta communio 
non facile rest i tuatur , sed ubi de emendatione constat: Can. 
X X X l l l . c. 23. ^. 4. ; 
§. I I . Ex veterís disciplinje r e g u l í s , quibus unum erat Ecc le -
sias poenitentiale f o r u m , in te rnum nempe, relaxado censurarum 
etiam una erat , & ejusdem interni fo r i pars habebatur, & ab eo-
dem sive Ep i scopo , sive P r e s b í t e r o , qui poenitentiis praeerat, con-
cedi solebat. V . M o r i n . de administr. Fcénit, lib. 1. cap. 10. {a) . 
Sed ubi d ú p l e x i n Ecclesia fo rum i n v a l u i t , in ternum nempe, & ex-
t e r n u m , duae species absolutionis a censuris d is t inc t íe s u n t , una i n 
foro i n t e r n o , quse Deo reconc i l i a t , altera in foro externo & c o n -
tentioso, quse precedente Judiéis sententia externam pacem r e s t í -
t u i t . Utraque p ropr i i fo r i l imi t ibus coercetur, nec ulterius opera-
t u r : qu in saepe c o n t i g i t , u t qu i potest censuras i n foro externo 
.relaxare, in foro interno absolvere nequeat, & a contrario. H i n c 
( a ) Quamvis autem relaxatio « x c o m m u n i c a t i o n í s interni fori pars esset: tamen 
seorsum & diversa formula a peccatorum absolutione dabatur: exconnmunicati 
enim in pacem recipiebantur in ipsa poenitentiae datione ; peccata vero remit-
tebantur per absolutionem sacramentalem , quam demum emensis pcenitentise 
spatiis peccatores accipiebant. Relaxabatur vero excommunicatio non sine so lem-
nitate , quam Synodus Arausicana proponit: can. C V l I I . c. 11. fl. 3« 
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absolutib in foro interno eiiam v i j u b i k i data ad tollendos actus 
for i jod íc ia l i s satis esse non cens'etur.- Necessaria vero esí relaxati.o i n 
foro externo i n iís pra-cipue casibus, qaibus censura ab jndice 
fertur & denuntiatur , a l ioquia interna rciaxat io suíVtcit: Espen. 
tract. de censur. cap. X I . § . 2 . 
§. I I L Jam a censuris ab Eptscopo vel alio jndice eedesia-
stico per sententiam latís ille jure absolvi t , qai eas ¡ r r o g a v i t , Conc . 
N i c x n . can. V., vel ejus i n m u ñ e r e successor, ant ejus delega-
tus , cap, 20. ext. de offic. ordinarii, aut denique superior , ve lu t i 
Metropol i tanus , si querela de iniquitate censurx ad ipsum defera-
tu r . Sed Metropoli tanus nemini potest pacem i m p e r t i r i , nisi l e g i t i -
me & plene ipsi constiterit de episcopalis censurae in iqui ta te ; contra 
si certutn appareat, excommunicat ionem esse justarn, superior Ju-
dex excomamnicatum ad jud icem, qui excommunicav i t , remittere 
debet , non vero pacem d a r é , nisi periculura in mora s i t , vel e x -
communicator requisitas absolutionem satisfacere parato per m a l í -
t iam deneget; quod sí dub i t e tu r , an censura justa s i t , superior 
eam relaxare bene potes t , quamvis rectius s i t , si ad p ropr ium A u -
tistitetn r emi t t a t : cap. 7. §. 3. de sentent. excommunk. in 6. 
§. xSíi Q u o d vero spectat ad censuras lata; sententiam hasc r e -
gula recepta est: si Summus Pontifex , aut Canonis condi tor ea-
r u m relaxationem sibi expresse non reservavit, absolví unusquisque 
potest vel a p r o p r i o Episcopo , vel a propr io Sacerdote Í cap. 29. de 
sententia excommunic. N o m i n e p r o p r i i Sacerdotis etsí Parochus 
v e n i a t , tamen in hac causa etiam tanquam proprius Sacerdos ha-
betur quisquís confessionibus praiest. Q u o d si Summus Pontifex, 
aut a l íus Canonis condi tor absolutionem sibi reservaverit, ipse aut 
qui l ibet Sacerdos ex ill ius deiegatione relaxat censuram. Censentur 
vero auct i deiegatione ad relaxandas in foro interno censuras Papa; 
aut Episcopis reservatas e t íam i l l i , qu í ab iisdem absolvendi á 
peccatis reservatis generalem potestatem habent. 
§. V . Sunt in ter im casus, in quibus generalis censurarum r e -
servatio cessat, & relaxado etiam sine speciali deiegatione ab i n -
ferioribus minístr ís c o n c e d í c u r . E t sane Episcopi in foro conscien-
tías r i te absolvunt subditos suos a casibus oceultis etiam Papx 
reservatis: T r í d e n t . sess. X X I V . de Ref. cap. 6. Pneterea Ep i sco -
p i relaxant censuras Papae reservatas ubi censura obs t r ic t í impares 
sunt ad Romanum í t e r , quales sunt mulleres, senes, valetudina-
n i : cap. 14. ext. de sententia excommunic. Et generatim cessat o m -
nis reservado, & Presbyteri quique absolvunt , si mortis per icu-
l u m urgeat, T r í d e n t . sess, X I V . de Sacrament. Poenit. cap. yM 
quamvis inde evanescente periculo sic absoluti Romano Pont í f ic i , 
vel pjus legato se sistere debeant, ejus mandata acceptur i , a l i -
te5 m eamdent censuram i n c i d u n t : cap. 22. de sententia excom-
mc. in 6. 
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§. V I . Relaxado cemurarum cognita veteribus P a í r i b u s ' una 
& absoluta e ra t , qnse post ernendationem, ant finitam causatn 
dabatur: at i n nova disciplina datur etiam ab&olutio ad caute-
lam , ut. v o c a t u r , qnod ad majoretn cautionem dari consuevic. 
Ea locum habet , ubi de v i latas censuras dubi ta tur , daturque 
petenti de illius validitate adhuc pendente controversia , cap. 40. 
de sentcntia excommunicaiionis : í t em praemittitur absolutioni sa-
cramentali ab ómnibus Sacerdotibus , qu i foro interno pr^sunt , 
idque ne absolutio sacramentalis ob censuram jure i l latam & i -
gnotarn f rus t ránea s i t : & porro inseritur ó m n i b u s builis & re -
scriptis apos to i i c í s , u t eo salutari remedio concessa gratia i m p e -
t ra r i possit ( ¿Í ). 
§. V I L Absolut ioni a censuris a d cautelam non absimilis est 
absolutio sic d ic ta ad reincidentiam , antiquis Pa t r í bus etiam igno-
ta , quae ubi de censura certo constat , datur ad definitum tempus, 
aut ad certum a c t u m , u t i l l o tempore elapso, aut actu peracto, 
sic absolutus rursus incidi t in censuram. Soíet hxc absolutio c o n -
eedi sub certo modo sive o b ü g a t i o n e , videlicet satisfaciendi p a r t í 
Ixsa-, vel exercendi certum p ium opus, aut itineris Romani su-
scipiendi : qu i modus in t ra prsefixum tempus imple r i debet, alias 
tempore elapso, & modo non imple to , censura v i m suam resu-
m i t , nisi per absolutum non s t e t e r i í , quominus modum impleret , 
nec ejus nova culpa adsit. 
§. V Í I Í . Nec tanturn relaxantur excommunicationes , dum ad-
huc excommunicat i v ivun t ^ verum etiam post mor tem : íieri enim 
po tes t , ut exccmmunicatus, qui signa poenitentiae & emendationis 
dederat , ante acceptam pacem m o r i a t u r , aut etiam u t quis post 
mor tem cxcommunicetur . Fax post mortem in veteri disciplina fa-
cto potius [b) , quam conceptis precibus dabatur: sed labentibus an-
uís eo res deveni t , ut in « t r a q u e Ecclesia certa verborum f o r -
mula tribueretur.• cap. 28. ext. de senientia excommunic. Quin a 
nonnullis falso creditum per istani absolutionem mortuos ab a l i -
cjuibus poenis l i be ran : excommunicationes enim & absolutiones 
mortuis d a í x eorum animabus nec prodesse, nec nocere possunt, 
( a ) Absolutio ista ad cautelam demum post scculum dec imum i n v e n í a est, 
ubi excommunicationes frequentiores essé . & i l l E r u m causa; perfori ambages tractari 
cceperunl: durum enim visum est, excommunicatum tamdiu extra Ecclesise c o m -
munionem manere; & ita recepta disc ipl ina , ut pendente qusestione de vi censu-
rarum absolutio ad cautelam daretur. Inde censuris latse sententise eatenus m u l -
tiplicatis , ut ssepe nesciant fideles, an censufis obstricti s int , necesse fuit , a b -
solutionem ad cautelam sacramental! absolutioni praemitti , & ó m n i b u s gratiae 
rescriptis inserí. V. Espen. i r a c t , d e c e n s u r . c a p , X I . § . 3 . 
( ó ) Velut i si mortuorum execratorum nomina in sacris diptychis , ex quibus 
antea e x p u n c í a fuerant , i í e r u m r e s t i t u e r e n í u r : itemque si oblatioues mortuorum 
nomine factae ab Ecclesia acciperentur: Bingh. o r i g . ecdes . H b . X V I . c ap . 3.. § . 1 2 . 
Quo facto i terum mortuorum nomina in sacris precibus recitaban tur , & Ecclesia 
pro eorum dormitione preces faciebat. 
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sed eorom tantum memoria?. V . D u p i n . úle vet. Eccles. d U d p l 
diss. 1 1 L cap. 3 (^). 
C A P U T X X X I X . 
De depsitione & reliquis foenis ecclcsiasticis. 
§. % De pos i tío quid7. Ej'us species. j 
I I . Differentia inter depositionem & degradaíionem, 
I I I . Quando invaluit. 
I V . Judices depositionis in veteri disciplina. 
V . NCÍ'Í? Episcopi deponúniur a Pontífice. 
V I . Fresbyteri & alii inferiores Clerici jure novo a quibus 
deponúniur. 
V I I . Solemnitas degradationis. 
V I I I . Deposiíio ob delictum irroganda. 
I X . Degradatio ob quce crimina irrogatur» 
X . Depositio perpetua est. 
X I . De laica communione. 
X I I . Depusiti Clerici olim Curia addicti. Curia quid'i 
ILlll.Jnre novo Clerici degradati traduntur Curia puninndi. 
X I V . Pcena ecclesiastica erat etiam regradatio. 
X V . Bt verborum coerciiio. 
X V I . De communione peregrina. 
X V I I . Detrusio Clericorum in monasterium. 
X V I I I . Et in alias stricíiores custodias. 
X I X . Muleta dictio. 
XX. A n Ec ele si a fossit exilio damnare? 
'§ I . O a t i s de censuris, nunc de poenis ecclesiasticis stricte sic 
dictis agendom , inter quas pr incipem sibi loenm depositio v i n d i -
catjgrsecis naúizipEo-ir dicta. Def ini tur poena ecclesiastica, qua C l e -
r i c i propter crimen in perpetuum o rd inum exe rc i t i o , sacris f u n -
ct ionibus , & beneficiis in t o t u m exuuntur. Una erat in veteri 
t a ) Fui t in veteri disciplina a b s o l u t í o , quae oeconomia quadam dabatur excommu-
nicatis , qui in grat iam apud Reges recepti , aut regiag mensa; participes fact-i erant: 
quod Synodus Toletana X I I . c a n . I I I . de iis qui c o n t r a R e g e m , g e n t e m , v k l p a t r i a ™ 
egerant , decernit. I d e m vero veluti i n capitularibus generatim de ó m n i b u s excom-
mumeatis cautum Ivo Carnotensis d e c r . p a r , X V I I . c a p , 3 4 4 . testatur , quamvis in 
eam sententiam. nullum hodie extet capitulare. Mos iste obtinuit in Germania , F r a n -
c i a , H í s p a n l a , & A n g l i a : quod Seldenus de S y n e d r . l i b . I . c a p . 10 probat. N i m i r u m 
id opsequn Ecclesia tribuit Pr inc ip ibus , ut censuras suas re laxaret , si i l ü in suam 
grattam excommunicatos recepissent. E t i a m apud gentes homic id i i reus, qui & a 
sacns i * a communi consortio arcebatur, expiatus , sive absolutus tum d e m u m m a -
/ í ™ 6 / s i 3 R e s e ^U0Piain exceptas hospitio purgaretur. V . Selden, 
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disciplina d e p o s i r í o , q u x etiam degradaiio dicebator: at er r e -
giilis novx discipUnjc depositionis d u x sunt species, una simplcx 
& verbalis , qusc deposiíio s t r í c to sensu d i c i t u r : altera soleranis 
& a c í u a l i s , quie degradatíonís nomine veni t . Simpiex depos i í i o 
per nudarn judicis s en ten í i am C le r i cum gradu suor nulla adhibita 
so íemní ra té , ex-rarbat: solemnis vero & actúa lis verhís & re pera-
g i tu r : est enira actus ipve , sive solemnis c íC; i inonia , qua C i é -
ricus sola Judicis s e n t e n t í a prius depositas reapse sacris indumeo-
tis & ins igníbus spol ia tor , & ad laicos adjici tur . 
§. IL M u l t a í n t e r depositionern & degradationem í n t e r c e d n n t 
discrimina; precipi ta vero sunt : depositas aJhac -retinet p r i v i l e -
gia clericalíar degradatus vero ea omnino deperdi t , & deinceps 
velut iaicus reputatur: depositas irem ablegatur ad poenitentiam,, 
degradaros tradítur íodicí saeculárr puniendus : depós i tos denua 
deponi nequi t , at potest degradari» Discr imina ista sunt ex nova 
disciplina^ q u ^ inter depositionern & degradationem distinguit: 
nam secunduni vetares regolas per ipsam depositionern Cler ic i 
privilegia clericalia una cura ordinura exercitio amittebant, & svatim 
ad bicam communionem transibant: depositi Cier ic i magistratibus 
pu ni en d i ab E p í s c o p i s non tradebantur , nec poterat evenire ut de-
positas degradaretur. 
V I I I . I n t e r depositionern & degradationem dis t inc t io invalnir , 
ubi Cler ic i de magistratuum jurisdictione etiam in c i vi libas d e i i -
ctis omnino exempti sunt, & respublica atrociores & sanguinis pce-
nas , quar i n no vis E u r o p x regnis frequentes non erant , recepit. 
N i m i r u m i n hoc rerum statu aliquando Cle r ic i canonicis poenis 
i n ofl icio retineri non poteran t : atque ideo in delictis atrocibus 
magistratibus p u n i e n d í tradi debebant , ne i n Ecclesiae & reipu-
blicse perniciem nequiores evaderent. I t a non sufficiebat C le r i cum 
deponi per nudam sententiatn, quas eum nec clericalibus p r i v i -
legiis spoliabat, nec foro seculari addicebat. E r g o necesse fuit 
inter s í m p l i c e m & soleinnem depositionern d i s t i n g u í , u t deposit i 
C le r i c í per degradationem ad laicos redacti magistratibus t radi 
possent {a), E ju smod í discrimen aut i n d u x i t , aut jam inductuin 
exea me seculo d é c i m o secundo Clemens I I I . sen Cxlestinus 111. 
p r o b a v i t : cap. 1 0 . éxt> de Judiciis. 
%- I V . Ex regulis veteris disciplinan Episcopi i n Synodo p rov ín -
cial i , Presbyteri & re l iqui inferiores Cler ic i a p rop r io Episcopo 
i n Ecclesiae senatu deponebantur: Conc . A n d o c h . can . I V . & X V * 
(a) In veter i disciplina e t í a m deponebantur C l e r i c i antequam pro delictis c i v i -
libus a magistratu punirentur: Justin. novell. L X X V I U . in p r a f . § . 2. Verum d e -
positio ista non eo spectabat, ut i l l i in judicis la ic i potestatem transirent , sed p o -
tius ad eos altaris ministerio exturbandos: integra tum erat in Clericos communiuni 
cr iminum reos magistratuum jurisdictio: atque ideo non poterat even ire , ut E p i ; 
scopi ipsi reos magistratibus puniendos traderent , ut mi t ta fn , quod tum ejustnodi 
traditiones ecclesiasticae mansuetudini adversas censebantur» 
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Sed Afr ican i Patres i n re tanti moment i solum Episcoputn in Pres-
by te r io sedentem vix sufficere potantes, in deponendis etiam D i a -
conis & Presbyteris p l u r i u m Episcoporum praísent iam adhiberi v o -
luerunt. I taque statuerunt, u t Diaconus a tribus vicinis F.piscopis 
cum p ropr io Episcopo arguatur: Presbyter a sex, Episcopus v e -
r o a duodecim Episcopis damnetur : can. I I I . 6^  seqq. c. 15. ^ . 7. 
T u m vero hxc disciplina obtinuisse v i d e t u r , si con t inge re t , ex 
tra solemne habendse Synodi tempus Episcopum deferri & nego-
t i nm moram non pateretur: nam a l ioquin etiam secundum A f r i c a -
nos C a ñ o n e s Episcopi in ordinariis Synodis deponebantur : can. IV. 
eod. Disc ip l ina ab Africanis Patribus statuta etiam i n aliis O c c i -
dentis Ecclesiis recepta est. 
V . V e r u m labentibus annis depositiones sive Ep iscoporum, 
slve Presbyte rorum, & Diaconorum per alios judices ab i i s , q u i 
i n antiquis Canonibus designantur, factae sunt. E t quidem d e p o -
sitiones Ep iscoporum una c u m reliquis causis majoribus ad Sum-
m u m Pontif icem devolutae sunt. Hu jus novas disciplinas p r imord i a 
debentur falsis Decretalibus , quas in i t io noni seculi opera I s i d o r i 
Merca tor i s vulgatas sub nomine E l e u t h e r i i , J u l i i , al iorumque P o n -
t i f icum e d i c u n t , non Hcere Synodis provincial ibus praeter senten-
í i a m Romani Ponti i icis Episcopos damnare : q u o d v éter i bus Ca-
nonibus , & veteris disciplinas nsui adversatur: Synodi enim p r o -
vinciales per plura sécu la Episcopos inscio Pont í f i ce damnarunt . 
Quas nova doc t r ina d iu dubia hassit; t á n d e m vero exeunte d é c i m o 
seculo & deinceps una cum falsis Decretalibus i n Occidente rece-
p t a est : & quia Synodi provinciales rariores evaserant, eo deven-
t u m , u t Episcoporum causas , tanquam majores, p r imo Judicio Sedi 
A p o s t ó l i c a : reservarentur: q u o d supra cap. VIL uberius exposi-
t u m est. 
§. V I . Q u o d vero spectat ad meram depositlonem majorum 
C l e r i c o r u m , D i á c o n o s , & Presbyteros etiam a tribus aut sex 
Episcopis una cum p rop r io Episcopo Bonifacius V I I I . deponi 
v o l u i t , tantumque permisit u t Cler ic i minores possint sola p r o -
p r i i Episcopi sententia exauc torar i : cap. 2 . de poenis in 6. Q u o d 
vero in aliquibus provinci is legitimus Episcoporum numerus ad 
depositlonem v i x habé r i po te ra t , statuit Tr ident ina Synodus 
sess. X X I I L de Ref. cap. 4 . , ut liceret Ep i scopo , sive per se, s i -
ve per V i c a r i u m generalem Clericos etiam majores deponere, m o -
do loco Episcoporum adhibeantur tot idem Abbates , qu i usum m i -
tran & baculi habeant , si in civi tate , aut dioecesi eveniri & c o m m o -
de mteresse possint: a l ioquin alia: personas in dignitate ecclesiastica 
Constituías , quas astate graves s in t , & juris scientia c o m m e n d e n í u r . 
, §. V I L Soleinnitas, qua degradatio in nova discipl ina pera-
gi tur , exemplo rei mili taris videtur inst i tuta : dum enim exau-
ctorabantur mi l i tes , insignia mil i tar ia iis detrahebantuj , X . 12. & 
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de dlgnUatibus sicqne cas t r í s & consortio mi l í t um e/ecti mí. 
l i taribus privÜegiis cadebant. I taque Clericus degradandus, sacris 
vestibus indutus ac manu habens^ l í b r u m , yel a i iud soi ordinis i a 
s t r u m e n í u m , p e r í n d e ac si i n officio solemniter ministrare deberer, 
adducitur ad E p i s c o p n m , coi a d b « r e n t al i i Episcopi vel Abbates, 
aliive qui in sententia depositionis mterfueront. Episcopus síngala 
ornamentaipsi sigiliatim e r i p i t , incipiens ab eo, quod in ordinatione 
postremum fu i t , & desinens in eo quod p r imo da tum est: tum j a -
be t , caput omne abrad i , ad delendam coronam clericalem, n e u l l u m 
snpersit clericatus vestigium. D u m vero s ínga la ornamenta Episco-
pus detrahit , ad ter rorem verba iis cont rar ia , quae in ordinatione 
adhibita sunt, usurpat: & in detractione vest ís clericalis addit ve lu t í 
sententiam , qua degradatum omni ordine , beneficio, & p r i v i -
legio clericali e x u i t , & ad laicos reduc i t : cap. i . de pcenis in 6 [a), 
§. V I H . Depositio autem , utpote p reña gravis, tantum ob de-
l i c tum debet i r rogan , quo Clericus indignas sacro ministerio liar. 
D e l i c t i autem nomine ex veter ís Ecclesise regulis non solum gravia 
cr imina tam ecclesíast íca , quam cívilia veniebant: verum etiam de-
licca ipsa minora , quse C l e r í c u m nota quadam infamiae notabant, aut 
contra C a ñ o n e s &: clericale off icium admittebantur. E t p r o f e c t o de-
posi t io monebat Clericos , qu i aléis & ebrietatibus vacarent , si ad-
moni t i bonam vi tam non induissent: Can. XLT. Apost. I t e m praesto 
erat deposi t io , si Cler ic i in sui ofílcii exercitio negligentes essent: 
Can LVI I I . Apostolorum, Can V I H . D. L X X X L Q u o d si quando 
occurrat C le r i c i ob gravia crimina a gradu in perpetuum non dejecti, 
sed aliis minoribus poenis castigati , i d a r g u i t , Ecclesiam censuras 
suas pro varia ternporis & personarum ratione moderasse. 
§. I X . Quod vero spectat ad d e g r a d a t í o n e m , qua C le r i c i d e -
grada ti magistratibus puniendi t raduntur , ea , quo pr imo t e m p e -
re per Smmnos Pont í f ices probata est , propter magna crimina 
tum demum ir rogabatur , si ómn ibus remediis & poenis canoni-
cís prasmissis Cler ic i contumaces & rebelles p e r s í s t e r e n t : cap. 10. 
ext. de jtidiciis , cap. 2. ext. de Cíe rico excommun. ministrante. 
I n t e r i m Conc i l io rum Canonibus & Pon ti f¡ cuín Decretalibus sensirn 
quxdam crimina expressa sunt , quas etiam sine reorum c o n t u -
macia degradatione v ind i can placui t . Ta l ia c r imina sunt hseresis, 
{ a ) C l e r i c i degradati aut depositi ex regulis Decretal ium aliquando charactere 
impresso notantur , quo ab aliis possint internosci: c a p . 3 . e x t . de c r i m i n e f a l s i . Fuit 
haec posna c iv i l i s , qua calumniatorura frontem apud Romanos Klittera ex lege R e m -
m i a inurebant , ut ita designaretur, inustum esse calumniatorem : vetares en im K a -
l u m n i a m scribebant. Serv í s quoque delinquentibus & prsesertim. fugitivis ardenti 
ferro inscribí solebant litterse aut stigtnata, ut deinceps suo se titulo proderent. 
Inde Constantinus M. non licere statuit , faciem hominis stigmate aut nota aliqua 
m a c u l a r i , quod facies hominis ad s imil i tudinem coelestis pulchritudinis efFormata 
s i t : i . 17. C. de p c e n i s . Hinc mirari subit , Pont í f ices eo severitatis devenisse, ut C l e -
ricos graviorum cr iminum reos stigmate notarent: prassertira. quod notado ista i a ' 
famiam irrogaret. 
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apostasia a fide, saltem si qnís i n Miará relapsus, aut id í i l a p e r -
t i n a x s i t , falsiíícatio l i t teraruin apostol icarum, assassinium, c r i -
men nefandum non semel admissom , & cutera hujusmodi , q u ^ 
Benedictus X I V . de Synodo diceces, lib. IX . cap. 6. recenset. 
^. X . Deposi t ioantem ex veteris disciplinas rcgulis perpetua est: 
serael enim depositus i n perpemum grada suo excidebat , nec spes 
ferme supereratulla, qua i n pr is t inum honorem resti tueretur: Conc . 
A n t i o c h . can. 11. & can. IV, D. L. Prassertiin vero nulla erat spes 
res t i tu t ion i s^ i C le r i c i depos í t i ex veterum legum sentenria cu r ix ad-
dic t i fuissent: c u r i x enim addict i ad Clericatus gradum aspirare ve-
tabantur. V e r u m Augustinus depositionem tum perpetuara v idetur 
habuisse,sidepositicondignahi pcenitentiam non zgtKñf.Can.XXIII. 
D. L , Q a i d q u i d vero hujus rei s i t , ia nova disciplina depositis post 
poenirentiatn tantum indulgentia Sedís Apostolicae , accedente p r o -
p r i i Episcopi consensu, restitutionem sperare l icet . 
§. X I . Jatn vero Cle r i c í perpetuo deposí t i ex regulis antic^uis 
deinceps tantum laicam communionem recipiebant: Syric . Papa 
epist. ad Himerium Tarraconensem, Conc. Aga th . can. L . , Conc . 
Arela t . Í I I . can. 11. V . Albaspin . observat. lib. I . cap. 4. Sed quae 
fuerit laica communio non convenit ín te r doctos. Bellarminus de 
Eucharisí. lib. IV, cap. 24. laicam communionem fuisse docet c o m -
munionem sub una tantum pañ i s specie. Contra L í n d a n u s pa~ 
nopl. lib. IV. cap. 5 8 . , & Vossius tkes. theol. disput.XXIII. th. 5 .ad 
laicam communioaem Clericos redactos sen t iun t , quod depositi 
sacram Eucharistiam non in sanctuario , sed extra cancellos ín t e r 
laicos p e r c í p e r e n t . Rectius Albaspinseus, Petrus de Marca , Ca r -
dinalis Bona , aliique tenent, Clericos depós i tos ad laicam c o m m u -
nionem fuisse redactos, quod deinceps tanquam veri laíci cum E c -
clesia communicarent j .nul l ius juris aut functionis clericalis p a r t i c i -
pes: quo sensu laica communio opponebatur commnnioni ecchsia-
j - ^ V ^ s t r i c t e s í c d i c t í e j q u x f u n c t i o n e s o r d i n u m & jura clericalia com« 
plectebatur. Sane depositi C le r i c í vestem clericalem cnm laica c o m -
inutabant , tonsuram clericalem deponebant , & eorum nomina ab 
albo Cle r icorum expungebantnr: non tamen vi depos í t ion í s ab E c -
clesía tanquam e thn íc í & publicani ejiciebantur. Sed ubi depositio 
a degradatione d í s t inc ta es t , non sola depos i t io , sed potius de -
gradatio ad statum la icorum redegir. 
§• X I I . Sed perpetuo depositi Cler ic í in veteri disciplina a d -
dicebantur cu r ix , aut o rd in i suo , p rout natales, aut facultates 
eorurn erant: L . 39. C. Th. de Episc. & C l e r i d s , 1 . 53. §. 1. C. 
de Eptscopis^ Curia in vetustis monumentis est col leglum c iv i ta tum 
intenoruin , eique addict i erant curiales , si ve decuriones, qu i hono-
nbus quidem c u r i x fruebantur, at una cum substantia & posteritate 
sua yus muneribus & expensis erant o W x i i . Itaque deposí t i C l e -
* p l n \ T t radÍ ^ a d d i c i ' <luod ab altaris obsequíis eje-
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c t i , & ad laicos redactt ad clvitatis a m m n transibant. V . Jac. G o -
thofr . a d ci t . L. 39. A d d i c t i o . ista poenas loco videtur fuisse : & 
hinc depositi tíflflae adscripti necessicatibus publicis o b l i g á b a n t u r , 
& s « p e i n h u m i ü condit ione & ofí icio curiae serviebant, h o n o r i -
bus c u r i a l í u m forrasse expertes. H o c sensu accipitur t radi t io c u -
ría; etiam setate posteriori , u t videre est in falsis Decreta l ibus , in 
quibus d i c i t u r , u t depositas Clericus enrice t r a d a í u r , c i d diebus 
vitce sute d e s e r v í a t : Can. X X X I . c. 11 . q. 1 . , Can. XV111 . eod. 
I taqae t rsdi t io curise non eo o l i m spectabat , u t Cler ic i a n-iagistra-
tibus punirentur , sed potius u t i l l i perpetuo curia: deservirent. 
§, X I I I . V e rom lapsu t e m p o r í s , ubi Cler ic i de jurisdictione ma-
g í s t r á tüs per omnia exempti sunt , & respubiiea severiores sanguinis 
poenas in usum a;siduum recepit_, in^'aluit u t C l e r i c i depositi & so-
lemniter degradati, rnagistratui puniendi rraderentur: quo sensu for-
mula t r a d i c u r i í e , u b i civi tatura collegia des íe ran t , accepta est: quod 
ex Ivone Carnotensi ep. L U I . & L X V I . constat. Traduntur vero 
Cle r i c i magistratibus certo quodam ord ine : nam pr imum deponun-
t u r , delude si in malitia perseverent, excommunicantur ; postea 
crescente contumacia, anathemate fe r iun tur , hoc est, novis adhibi-
tis execrationibus excommunican tu r : & demum ub i i n profunduia 
ma lo rum venerint , degradantur, & magistratibus puniendi tradun-
tur : c. 10. ext . de j u d i c i i s . H x c t radendi forma in i t io generalfs 
f u i t , t u m ad ea crimina restricta est, quibus ipso jure degradationis 
poena non irrogatur . Q u o d vero Ecciesia abhorret a sanguine, E p i -
scopus degradatum rnagistratui t r ad i tu rus , pro eo statirn intercedir, 
u t citra sanguinis eífusionem sententia moderetur : qua facta in ter -
cessione Episcopum non fieri a C á n o n e aüenurn , receptom est, 
cap. 27. ext . de verbor. s i g n i j i c a ñ o n e , etsi inter im integrum sit rna-
gistratui ad mortein usque sasvire. Cseterum moribus hodiernis depo-
sitiones v ix usurpa n t u r , & mul to mi ñus degradati ones. 
%. X I V " . I n t e r poenas ecclesiasticas p rox imum a depositione lo-
c u m tenet r e g r a d a í i o , quas est depositione minor. Mil i tare vocabu-
l u m latinis erat r e g r a d a t i o , quo denotabatur mil i t is in inferiorem 
mil i t iam reject io: JL. 3. D. de re m i l i t a r i . I taque regradari di ce-
ba ntur C l e r i c i , qui de su o in inferiorem ordinem, aut ordine suo re-
t e n t o , ad u l d m u n i sui ordinis locum dejiciebantur: cujüs poenje 
exempla in veteribus monumentis passim oceurrunr. V . Alreser, de 
Eccles. j u r i s d . l i b . I X . cap. 9. Sic vero regradati Cler ic i tantum i n 
inferiore ordine ministrabaot , & alieni oft ici i usurpatio erat , si of-
í icia ordinis-, unde dejecti erant, attentarent. 
§. X V . I t e m inter poenas in veteri disciplina ab Ep í scop i s i n -
fligí sólitas , erant verbera, quibus júniores Clerici ab Ep í scop i s affici 
s o í e b a n t : C o n c . Agath. can. X X X V 1 1 1 . & X L L , E p z o n . c a n . X V . 
Matiscon. I. can. 111. a l . Y. Satis moderata ejusmodi coercit io v i -
detur fuisse, & potius ad emendationem quam ad v indic tam spe-
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etasse. Qui modus coercitionis, hoc est , per virgarutn verbera, 
inqui t 'August inus ep. CL1X. adMarcellinum, amagistris aríium 
¡iberalium ^ a b i p ú s parentihus, & sape etiam in judtciis só.kt ab 
Épiscopis adhiberi. E t sane flagellationis & verberum hic modus 
fuisse v i d t t u r , ne u l t ra t r ig inta novem ictus excurrere t , Conc, M a -
tiscon. I . can. F . aL V I I I . qu i erat verberum rnodus i n lege Mosa i -
ca pracscriptus, quamvis si crimen atrox essef, post a l iquot dies v e r -
bera repeti possent. Etiam apud Monachos ob t inu i t verberum coer-
c i t io , quibus Monach i juvenes, & qui protervias a i iquid í ec i s sen t , 
castigabantur. 
§. X V I . A l i a poena c a n ó n i c a , quse Clericis i n veten* discipl ina 
í r r o g a b a t u r , erat c&mmumo peregrina, cujusSynodi Regen sis Í'ÍÍ/I. 
J/7., Agathensis can. F ^ S t Illerdensis can. XV. raentionem faciunt. 
Q u i d vero fuerit communio ista peregrina Clericis i n poenam indic ta , 
var ié expl icatur , omniumque sen ten í i a s , Binghatnus orig. eccles. lib. 
X V I I , cap. 3. refert, & expendit . I l l a videtur probabi i ior sententia, 
C í e r i c o s i n s u a E c c í e s i a ad communionem peregrinam redactes, v ix i s -
se quidem de bonis Ecclesiac; at inter im ó m n i b u s officiis clericaiibus 
& precum comunione exclusos fuisse. Sane communio ista a pere-
gr in is , i d est, ebristianis, qu i extra suam Ecclesiam versabantur, 
nomen accepit. Peregrini vero litteris formatis, quibus de eorum l i -
de & moribus constaret, desti tuti , si panperes essent, ab Ecclesia a l i -
menta accipiebant, non ta 111 en in precibus & Eucharistia c o n i m u l l i -
caban t : Can. X X X I V . Apost. Synes. epist. L X V l . H i n c pere-
grina communio Clericis i r r ó g a l a , genus pcenx f u i t , qua l i l i in sua 
Ecclesia ad condit ionem peregrinorum reducebantur: atque ideo 
sportulas tanquam Cler ic i accipiebant, in ter im vero suorum o r d i -
num exerci t io & ipsa precum & Eucharistia' communione p roh ibe-
bantur. Caeterum Cler ic i in hanc condit ionem redacti per posni ten-
tiam facile pris t inum gradum recuperabant, Conc. Aga th . can. 11., 
i n quo a laica communione peregrina distabat. 
§. X V I I . Pra'terea detrusio Cier icorum i n monasterium ad 
agendam poenitentiam, frequens fuit apud veteres: ib i enim esetero-
rum hominum oculis subdneti facIUus pcenitentise exercitationes sub-
i b a n í , & peccatorum occasiones evitabant, Includebantur vero 
Cle r ic i delinquentes in monasteriis, tam si ad tempus o f ík io suo 
abstenti essent, novel CXX1II. cap. 2,, Conc. I l i s p a l . can, JIL, 
quam si perpetuo depositi i n laicam communionem red i i í sen t : 
C o n c Agath . can. L . , Epaon. can. X X I I . Perpetua vero de t ru -
sio m monasterium prsesertim obtinere debuit , postqnam C i t r i c í 
de imperio magistratus etiam in criminibus c ivi í ibus exempti sunt: 
nec enim ^quum^ erat ut ob publica crimina ab officio deposi-
t i deinceps i n civitate cum reíiquis civibus versarentur, quo I n -
nocentms I I I . spectare v i d e t u r , cap. 6. ext. de pcenis. V e ruin 
noc pcenae genus in usu esse desi i t , í u m ob Mcnachorum r e p u -
X2 
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gnantiam qui exemptionibus auc t i , Episcopis Clericos in monaste-
ria relegantibus non parebant: t u m e t íam quod non satis tuta 
erat in monasteriis detentorum custodia: & periculum etiam erat, 
ne malis Cler icorum moribus Monachi ipsi corrumperentur 
§, X V l í I - Nec tantum vetos Ecclesia Clericos in monasteria 
ablegabat, verum etiam eos sive ad tempus, sive in perpetuum poe-
nitentise causa custodia s t r ic t ior i Se ve lu t i carcere coercebat. C u i 
usui inserviebant diaconica, & sacrorum vasorum asraria , & qnan-
doque etiam cathecumenia, id est, l o c a i n altum navis Ecclesiae ela-
b o r a í a : Gregor. 11. efist. ad Leonem Isaurum. Q u i n Patres Tole ta-
n i mernorant ¿•rgasinlum, in quo Cle r ic i depositi perpetuo inc lude-
bantur: Can. X X X . c. 23. q. 8. E t in ipsis Canonicorum monaste-
riis erant loca secretiora, quo pervicaces & inemendabiles detrude-
bantnr. E x his moribus sensim inva lu i t , u t Episcopi carcereshaberent, 
in quibus sive in perpetuum, sive ad tempus Cier ic i delinquentes ín 
poenitentiam coerceri possent: cap. 27. §. 1. ext. de verbor. signi-
jicaiione , c. 3. de pcenis in 6. H i n c distat inter jus civi le & canoni-
c u m ; iüo enim carcer non ad poenam, sed i n eorurn custodiam i n -
stitutus est: hoc vero etiam in poenam decernitur , quod ad agendam 
poenitentiam ini t io habitus est. I n t e r i m Cler ic i delinquentes coer-
ce ndi non sunt publicis carceribus, qui apta loca ad poenitentiam non 
suntj sed carceribus ecclesiasticis, qui t á c i t o saitem civil is potestatis 
assensu permi t tuntur . 
§. X I X . Inter poenas ecclesiastieas cónsetnr etiam mulctse d ic t io , 
id est, pcena pecuniaria ,qu3e ex eleemosynis, qüíe semper in poeni-
tentiam consueverunt i r r o g a r i , originem duci t . N i m i r u m ubi forum 
externum ab interno separatnm est, judices ecclesiastici consuetu-
dine quadam f o r i , exemplo fortasse ¡udicum secularium, muletas de-
cernere coeperunt, occasione ab eleemosynis, quac in foro interno 
imponebantur , arrepta. Probavit huno usum Synodus Trident ina 
sess. XXV. de R t f . cap. 3., ubi pe rmi t t i tu r Judíci ecclesiast íco, ut 
in causiscivilibus ad Ecclesiae ferum pertinentibus, miúc tas etiam ¡ai-
cis irrogare possit. I n t e r im muleta: in foro externo pr is t inum eleemo-
synaruni ingenium re t inuerunt : & hinc sicuti Sacerdotes confessio-
nibus praspofiti soilicite cavere debent , ne ex eleemosynis in poeni-
tentiam injunctis m i l i t a t i suae consulant, ita cautum, ne judices eccle-
siastici muletas v e l i n t o t u m , vel pro parte i n usum suum convertant: 
cap. 12. 2. ext. de officio ordinarii, E t Synodus Trident ina ses. 
XXV, de Ref. cap. 3. s ta tui t , ut mulctae per Judices eccle-
siasticos inflicta; in eleemosynas, aut in alind p ium opus impendantur. 
Vfeftim non facile poena: pecuniaria: irrogandas, ub i crimen aiiam 
frenam canonicam requ i t i t : & scite observar Fagnanus in cap. 3. 
ext. depcentS) Antis t i tes , qui crebro, & facile poenas pecuniarias 
in f l igun t , vehemenrem exhiberc avariíiae praesnmptionera. I n ñ i g n n t 
vero judices ecclesiastici moribus hodiernis muletas tan tum in C k r i -
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eos non í tem i n laicos: & certe nec al ibi , nec apud nos recepta sunt 
decreta Tr iden t ina , quibus da tur Episcopis muletas in laicos irrogare. 
§, X X . Videamus modo, num Ecclesia pro jure su o possit e x i -
l io damnare. E x i l i u m supponit terr i toriura , extra quod rei pel leudi 
sunt : cu ín vero Ecclesia t e r r i to r ium non habeat, nec jus pe l l ená i i n 
exi i iumpotest habere; quodmul t i s juris canonici locis comprehensum 
est; Can. X L I I L c. 23. q. 7., cap. 10. ext. de j u d k i i s , cap. 2 . 
ext- de Clerico excommunicato ministrante (¿J). I n t e r i m rectepotest 
Episcopus Clericos alienes , qu i in sua dioecesi morantur , ob ma-
los mores ad proprios Episcopos d imi t ie re : dimissio enim ista e x i -
l ium non est, sed potius pertinet ad Canonum executionem , qu i 
Clericos suis Episcopis addicunt , nisi per beneficium alteri Ecclesias 
adscr ipt i sint. 
C A P U T X L . 
De exentptionibus de potestate Episcoponwt. 
§. I . Omites christiani olim subjecti proprio Epscopo. 
, I T . Moñachi subjecti speciathn Episcopo. 
I I I . Episcopi abusi potestate in Monachos. 
I V . Exempíiones ab oneribus primum Monachis coticessa. 
V . Inde Monachis data plena exemptiones, 
V I . Etiam Canonici aliique singulares Clerici exempti ab 
Episcopi potestate, 
V I I . Exemptionum species. 
V I I I . Causa concessarum exemptionum. 
I X . Exemptionum incommoda. 
X. Exemptiones apertis -oerbis niti debent. 
X I . Et proi t t verba sonani stricte intellige'nd.-e, 
X I Í . Et in dubio Episcopi suo jure utuntur. 
X I I I . Ecclesia exemptae ipsi exempti manent in dioecesi» 
X I V . Exemptiones Monachorum decretis Tridentinis re-
stricta. 
XV. Restricta etiam exemptiones Canonicorum. 
X V I . Item Monachi&Canonici in iis, quee admonasticam ^ 
canonicam disciplinam non spectant^  Episcopis subjecti. 
§. I . JiLn veten discipl ina, ubi limites Ecclesiarum cons t i tu t i sunt, 
(«) H u i c d o c t r i n a , quíe habet Ecclesiam jure pc l l end i in e x i l i u m carere , obstat 
Oregonus M , Ub . X I . ep. 7 1 . ubi cu idam Episcopo m a n d a t , ut H y p o d i a c o n u m ca-
l u m n i a t o r e a i officio d e j i c i a t , & verberibus pub l ice ca s t i ga tum f a c i a t i n c x i i i u m 4e~ 
: obs la" t e t ' a m falsas Decre ta les , qus; con t ra Episcoporum persecutores & 
sacruegos prsediorum eccles ias t icorum invasores e x i l i u m i r r o g a n t , C a n . I X . c. 3. $ . 4 . 
rvtTrí-*111' C' 1-7' q' 4* V e r u m Gregorius M . m a n d a v í t Episcopo , u t c a l u m n i a t o r e m 
.ypoa iuconum m e x i l i u m f a c i a t d e í o r t a ñ ' , u t ique a m a g i s t r a t u , cujus po tes t a t em 
c o r i i w b l - f 1Ir'P1()rare- E t s a n e ma le in c a p . 1. e x t . de e u l « n i n t a t O f U u s i t ¿ ( S t e * 
re N i H ] c ' x h l b e n í u r ' ut ipse P o n t i f é x v e l u t i p r o p r i o jure e x i l i u m v idea tu r i r r o g a -
Q'íi tPnPKJerS ^!0r-or falsas ^ c r e r a l e s , utpote q u « ab homine consardnatas sunt, 
LíiueDat, Ecclesiam poenas civi les damai & honoris posse irrogare. 
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& síngulis pastoribus por t io gregis ct-Síit , quam umisqu í sque r e -
ge ret & gubernaret, chris í iani omnes unius Ecclesise suo parebant 
Ep i scopo , & ei a d h « r e o r e s unatn particularem Ecclesiam compo-
nebant. E c é l e s U , ait Cyprianus ep. L X 1 X . a l . L X V 1 . a d P n ~ 
p a m m , est f lehs S a c e r d t i a d u n a t a , & pastor i suo g r e x adk-e-
rens. Unde scire debes Episc opum i n Ecclesia esse, <& Ecclesiam 
i n Episcopo: & s i q u i cum Episcopo non s i n t , i n Ecclesia non esse. 
Cu i 'd&ctí-mse concinunt vereres C a ñ o n e s , qu i ab Episcopo non 
pendentes congivgationes tanquam schismaticas t raducunt j, & C l e -
r ícos earum auctores deponunt , laicos vero extra Ecclesia: c o m -
munioneai p ro j i c iun t : Can. Apost . X X X I . Et inde Episcopi d ic t i 
Pr incipes p o p u l i , vel Ecclesioe , & Típos^rs; P r a f e c t i , quasi qui 
universa? Ecclesíss prsesiderent. A t i n nova disciplina ab hac regula 
descitum est, & M o n a c h i , Collegta Canonicorum, immo & singu-
lar personae privi legi is auct i sun t , quibus de potestate Episcopi, 
exempt i , uní Romano Pontif ici subsunt, 
§. 11. In i t i o vitas monást ica ; Episcopi i n Monachos, utpote ín 
solitudioe & monasteriis sepultos , speciali potestate usi non v i -
dentur , sed ea tantum , qaa fideles laici regebantur. Sed deinceps 
cum Monach i continuis egressionibus coepissent Ecclesiam & rem-
publ icam turbare , Synodus Chalcedonensis can, IV. eos, sug-
g eren re Marciano Imperatore , cm'x speciali & potestati Episcopo-
r u m subjecit, Quae disciplina deinceps & legibus c iv i l ibus , & m u l -
lís Canonibus, & Regusn Francorum Capitularibus contirmata est: 
L . 44. §. í . C. de E p i s r o p i s , Can. X V 1 . & seqq. c. 19. q. 2. 
H i n c regula juris canoa ic i ; Episcopus habet fundatam jur i sd ic t io -
nem i n reculares suae dioecesis, nisi probetur exempt io ; cap, 7. 
de p r iv l l egus in 6. 
§ I I I . Forestas Episcoporutn in Monachos disciplinam mona-
s t icám & bona raonasteriorurn Ep i scop í s subjiciebat, eaque u t i opor-
tebat Episcopus u t pastores antmarum , uní ce Monachorum salu-
tem spectantes. A t Episcopi tanta potestate sxpe abusi sunt , & res 
monasteriorum temporales variis nominibus invaserunt. V . Espen. 
p i r t . IIJ. t i t . 12. cap. 2. Sane ex oblationibus monasterio facíis par-
tero uñara, sibi asserebant, idque quod i n divisione redi tuum ec-
clesiasticormn in tres aut quatuor partes una ad Episcopum spe-
c ta re t ; in Abbatum benedictionibus, in consecratione a l t a r l um, & 
orator iorurn dedicatione , m Monachorum pro servirlo monasterii 
ordinat ionibus, in visitandis monasteriis, in Chrismatis & Olei san-
ct i lafgitione a Monachis exigebant temporalia. Exigebant qnoque 
ca thed ra t i cwn , si ve synodaticum, pecunia nempe summam, quae íft 
cathedrx honorem pend í consueverat. 11 is aliisque nominibus m u l -
t i Episcopi Monachis graves evaserunt; immo non defuerunt , qui 
Monachos servili operi manciparunt , & monastena i n proprias pos-
sessiones ver terunt ; Cono. T o i e t . I V . can, X X X I I . 
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§. I V . J á m secuüs sexto & sequentibus Monachi exemptiones 
¿t episcopali potestate jr.eruerunt, quas a certis onetibus, veí ó m -
nibus Monachos l i be rában te sed integra remanente in ipsos M o n a -
chos c a n ó n i c a Episcopi potestate. Sane exemptiones a Gregor io M . 
pluribus monasteriis concessae tantum ad onera , & Abbatis l i b e -
ram electionem spectant; at Episcopis in Monachos a per te reservant 
diligentium aisciplina, hoc est, canonicam ^auctoritatern; Greg, M . 
líb^VII. ep. 5- & lib. VJ. ep. 12. E t solemnls monasteriis conceden-
di pr iv i legi i formula apud M a r c u l p h u m J . form. \. exemptiones 
ab o n e r í b u s , & liberam Abbatis electionem cont inet , integram ve-
ro r e ü n q u i t Episcopi in Monachos potestatem. I p s i fundatores pe -
tebant hujusmodi privilegia , quíe a propr i is Epscopis condeban-
tur , & qno firmiora essent, ssepe in Synodis vel a Romano P o n t í f i -
ce probabantur , accedebatque etiam regia conf i rma t io , u t plenius 
Monachis consnleretur. 
§, V . 'H i i j i i sn iod i pa r t í a les exemptiones disc ipl in íe monás t ica : 
r o n adversabantur, neo monstrosam faciebant Ecclesiam ; at post _ 
seeulum decimum etiam piense exemptiones, quae etiam de c a n ó -
nica Episcoporuin potestate liberant & sol i Pontifici Romano s u b í rT% Z 
j i c i u n t , Monachis conced í coeperunt (a). N o n Episcopi , sed ipsi R o -
ma ni Fontifices hxc plenaria concesserunt privi legia (£) , idque p l e -
rumque Episcopis a'ut inscientibus, aut invi t is . Quae quidem e x -
empt ionum privi legia semel usurpara labentibus annis adeo fue-
rant m u l t i p l i c a t a , u t omnia ferme Monachorum monasteria , & 
singuli ordines eadem o b t i n u é r i n t . Ips i fratres minores , qu i príe 
cseteris alieno ab exemptionibus animo esse debebant, earom fue-
run t avidissimi. Certe S. Franciscus hoe uno gloriabatur p r i v i l e -
gio , se nullum habete privilegium, & fiatribus suis per obedientiam 
proecepit, ne unquam a R o m a n o P o m i ñ c e privilegia peterent. Sed hac 
in causa fratres minores sanctissimo Patri obedientiam denegarunt; & 
duce Elia ejusdem ordinis sodali, qui non d iv ino spiri tu, sedpruden-
íia carnis nitebatur, o t Baronius a d ann. 676. observa^ multa & p l e -
( 5 ) Sane ante seculum u n d e c i m u m , aut d e c i m u m secundum d i s t í n c t i o in te r m o -
nasteria exempta & non exempta i n Synodis & genuinis m o n u r p e r i t í s ü l i u s ¿ t a t i s 
non o c c u r r i t , sed gene ra t im de v e t e r i r e g u l a ' í n o n a s t e r i a [ p i s c o p o r u m potes ta t i sub-
•jecta d i c u n í u r . I t e m ante i l l a s é c u l a r n l l a oceurrurjt adverf us A b b a t u m & M o n a c h o -
rum exemptiones querelse , quse seculo u n d é c i m o & .sequentibus frequentes & graves 
fuere. Quae dúo magno a r g u m e n t o sunt , post d e c i m u m seculum incepisse e x e m p t i o -
•nes, quibus M o n a c h i de c a n ó n i c a Episcopi potestate subt rac t i s u n t . aut sa l t em post 
i l lud tempus adeo fuisse m u l t i p l i c a t a s , ut m u i t o r u m qucrelas exc i ta ren t . 
C i r c u m f e r u n t u r q u i d e m ante seculum d e c i m u m m u l t a p r i v i l e g i a , quee Monachos 
subtrahunt de Episcoporum potestate . & u n i Pon t i f i c i a d d i c u n t : at ' eo rum pleraque 
sunt _ suuposi t i t ia cujus generis est p r i v i l e g i u m , quod m o n a s t e r i o s , M a r t i n ! T u r o -
. ""ens,s ab Adeodato Papa d a t u m f e r t u r i a l i a vero genuina q u i d e m sun t , sed a d m o -
o u m pauca & prseterea non i n v i t i s Episcopis concessa sun t , quale e s t , quod Z a c h a -
nas Pontdex Fuldensi monasterio ded i t apud Baron ium aá ann. 755. ^ 2 9 . 
Hujusmodi plenas exemptiones e m a n e i p a t i i m i x nomine S. Eernardus á e c o n s i -
a e r a t . h b . n i . c a p . 4 . d i x i t , idque quia sicut emanc ipa t i o ñ l i o s de p a t r i s potestate, 
« a exemptiones de canón ica Episcopi potestate Monachos l iberabant. 
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nissima impetrarunt exemptioimm privi legia , qax etiam i n f l inc t ion i -
btis hierarchicis, i n administrandis Sacramencis, & inhabendis pr£edi-
cauonibus de episcopali potestate eos exemeront ( a ) . 
§. V I . Nec tantum Monachi , sed etiam collegia Canonicorum, 
pra-sertim cathedralinm , potestatem Episcopornm excusserunt, & 
uni Romano Pont i i i c i subjecta sunt. Qux quidetn Canonicorum 
exemptiones seculo d é c i m o tert io & sequentibus sensim invalue-
r u n t : fortasse p rx t ex tu immonitat is in temporalibus & correct io-
n i s , quam cap imlum vel Decanus habebat, dissimulantibus subin-
de Episcopis , aut etiam consentientibus, n t inde liberiores eva-
derent in Ecclesia administranda. Q u i n malo religiosorum & Cano-
n icorum exemplo etiam singulares persona: si ve seculares, sive re-
gulares variis t i tu l is sibi exemptionem & libertatem de E p i s c o p í 
potestate impet ra runt : quod multis in locis indicant Tr ident in i Pa-
rres, & príKsertim stss. XXIV. de Ksf. cap. n . ubi deplorant, 
ejusmodi exemptiones Episcopornm Jurisdictionem perturbare, & 
excmptis occasionem laxioris vitse pr^bere. 
§. V I I . Sunt vero exemptiones vel personales, vel locales, veí 
mis tx . Personalis d ic i tu r , qua particulares tantum persona? ex imun-
tnr , milla habita loc i rat ione, ac proinde quocumque eant , exem-
ptce censentur. Locales vero conceduntur locis , ve lu t i monaste-
riis autEcclesi is , ¡ta ut personas tantum respéc tu loci exemptione 
fruantur. E t mistx d é m u m & lacis & personis, quae ad illa loca 
per t inent , concessje. Cujus vero generis sit exemptio, ex verbis p r i -
vi legi i indicandum est. 
V I I I . Plures vero afferri solent causse , quac ad Monachos 
& regulares de potestate Episcopornm eximendos Pontifices i m p u -
lerunr [b). Sed praecipu» & ab ipsis Monachis & a Pontificibus v i -
dentur repetendse. Monachi bonis aucti , & Abbates infulis episco-
pal ibus condecorati , indignum reputarunt Episcopis obedire: & 
hinc etiam ingenti a uro persoluto pondere exemptiones sibi para-
re studuerunt; quod S. Bernardus epist. X L I L ad Henricum Se-
nonensem testatur (c). E contrar io mendicantes ipsa paupertas fecit 
p r iv i leg iorum appetentes, & prxterea celebritas & fama, quibus 
O ) Hoc eodem tempore , quo M o n a c h i Episcopis subtrahebantur , Episcopi ips i 
j p r i v i l e g i a exemptionis desuorum M e t r o p o l i t a n o r u m potestate o fe t inebant .Subt rahun^ i 
t u r , i á q m t S. Bernardus de c o n s i d e r a t . l i b . I I . c a p . 4., A b b a t e s E p i s c o p i s , E p i s c o p i A r a h i e -
p i s c o p i s , A r c h i e p i s c o p l P a t r i a r c h i s , si-ve P r i m a t i b u s . Longe ante hoc tempus i n Ecc le -
siis Ó r i e n t i s fuerunt Episcopi n u l l i M e t r o p o l i t a n o subjecti,sed p r o x i m e sub Pa t r i a rcha 
c o n s t i t u t i . V . B i n g h a m . o r i g . eccies. l i b . I I I . c a p . 18. n . 3. 
(6) Praecipuam causatn, qua Monach i de potestate Episcoporum e x e m p t i sunt, 
fuisseabusum potestatis episcopalis i n Monachos , Tambur inus de j u r e A b b a t . t o m . I . 
d i s p . i g . q. 3. a rb i t r a tu r . E t constat q u i d e m , reapse a l iquando coactos fuisse M o n a -
chos ad exemptiones confugere , ut ab i m p o t e n t i Episcoporum d o m i n a t u se m u n i r e n t : ' 
v e r u m hsec ra t io non v i d e t u r general is : & prceterea abusus potestatis unius Episcopi 
non faci t , ut succesores i n g é n i t a s ü m m o Sacerdotio p r i v e n t u r potestate. 
( c ) S p o l i a n t E c c l e s i a s , i n q u i t de Abbat ibus S. Bernardas , u t e m a n c i p e n t u r ^ r e -
d i m u n t se , ne o b e d i a n t . 
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eorum ordines inclarescebant, speciali favore dignas v í d e b a n t u r / 
Ipsa quoque Monachorum sub uno generali capite consociatio non 
parum exemptiones p r o m o v i t , ne potestas Episcoporum in M o n a -
chos eorum hierarchiam turbaret (¿i). Por ro seculis u n d é c i m o & se-
quentibus intcrerat Romanorum Pontif icum sibi per omnem Eccie-
siam speciales filies & subditos parare, ut ita ordinar iam & velut i 
episcopalem in universam Ecclesiam potestatem facilius exercerenr, 
& novorum fiiiorura m u l t í t u d i n e Episcopos velut i in officio c o n t i -
n e r e n t ( i ' ) . Capi tula quoque Ecclesiarum ad exemptionem proc la -
' ma run t , quod ab Episcopis suis iniqua dominat ione vexarentur, & 
ut liberius suis cupiditatibus inservirent. 
§. I X . Multiplicatse Monachorum & capi tu lorum de episcopali 
potestate eX:emptiones, sexcenta incoramoda non minus in Eccle-
siam , quani in ipsos exemptos invexerunt . A tque hinc eas o p t i m i 
M o n a c h i , i n pr imis Sanctus Bernardus & Sanctus Franciscus i m -
p r o b a r u n t : & Episcopi semper eas « g r e tu lerunt . Sane dissoluto 
ín t e r Episcopos & Monachos nexu potestatis & subjectionis, M o -
nachi evaserunt dissolutiores, pauperiores, & ta Episcopos c o n -
tumaces: quod S. Bernardus de consider. lib. 111. cap. 4. & Petrus 
Blesensis epis. L X V I I I . testantnr (Í?). Et de fratribus minoribus A l -
varus Pelagius de planctu Eccksiíe lib. I I . cap. 60. observat, ees 
in superbiam se erexisse & in contumaciam contra omnes prcela-
tos. Exemptiones quoque ecclesiasticam turbarunt hierarchiam , & 
monstro símiles fecerunt gradus ecclesiasticos: nam inferiores gra-
dus a suis proximis superioribus divulsi capit i conjunct i sunt , non 
secus ac si digitus non m a n u i , sed capit i conjungeretur, u t ipse 
S. Bernardus observat. Quatn confusionein auxerunt mendicantes 
impetratis privilegiis , u t in ipsis sacris func t ion ibus , & Sacramen-
to rum administratione ab Episcopis non penderent. Canonic i vero 
Ecclesias cathedralis exemptionibus senatum ecclesiasticum dissolve-
r u n t , & Episcopos in Ecclesia administranda fecerunt liberiores. 
§. X . Jam exemptiones de ordinar iorum jur isdic t ione, u tpo te 
quas ab Jure communi recedunt , & tot incommodis adi tum ape-
r u e r u n t , e x communi & recepta sententia Inter ea , qux d icuntur 
odiosa^  censentur. V . Zypasum consultat, I . de privilegiis. Q u o d 
vero odia res t r ing í & favores convenit ampliar! , cap. 2^ , de regulis 
( a ) E x his alnsque causis tanta exemptionum cupido Monachos incessit , ut m u l -
tis bu l l í s adulteriuis eas sibi pararent: quod Petrus Blesensis e p i s t . L X V I I I . t e -
statur ; & multa spuria, quse adhuc supersunt, privilegia demonstrant. Argumenta 
quibus b u l l a Pontificiae a d spuria ablegantur Innocentius 111. i n c a p . 5 . e x t . de c r i -
n n n e f a l s i proponit. Et Lucius 111. a d d i t , fidem non esse adhibendam b u l l í s , i n 
«juibus oceurrunt errata graviora adversus syntax im, c ap . i r . e x t . de r e s c r i p t i s . 
{ b ) S . _ B e r p a r d u s ^ - c o n s i i e r a t , l i b . m . cap . 4. ex pleuitudine Pontificise pote-
statis exemptiwies repetere v idetur: JSona ne spec i e s h a e l - M i r u m s i e x m s a r i q v e a t , 
•veí o p u s . S t c f m z t a n d o p r o b a t i s , v o s h a b e r e p l e n i t u d i n e m p o t e s t a t i s ; s e d j u s t i t i a s 
j o r t e n o n i t a . F a c t t i s h o c , q u i a p o t e s t i s ; s e d u t r u m d e b e a t i s , queestio es t . 
r i a u H ^ c ep í s to la sub nomine R i c h a r d i Cantuariensis ad Alexandrum I I I . d i -
rigitur , sed Petrx Blesensis stilo exarata est. 
iJars 111. y 
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juris in 6., certe exemptio concessa non in te i l ig i í t i r , nisi apertis 
verbis ni ta tur . Proinde ütteras quae pont i f ic iam protectionem c o n -
cedunt , non arguunt etiam concessam exemptionem, cap. 8. & 
cap. 28. ext. de pri-otiegits ; p ro tec t io enim non faci t , u t qui in t u i -
t ionem recepti snnt, de jurisdictione p rop r i i Judiéis ey i man tur: 
sed tantum ab injuriib tuctur [a ). Nec census Apos to l i c^ Sedi q u o t -
annis pendi so l i tos , arguit exemptionem , prassertim si d ica tu r , eutn 
in signum protectionis exolvi 5 cit. cap. 8., cap. 10 extr. de privile-
giis in 6. Q u i n si pr iv i legium in aliquibus causis concedat l ibér -
tate m , & clausula de annuo censu persolVendo sequatur: tum ex-
emptio tantnm spectat ad concessas libertates, & in reliquis a r t i -
culis salva manet ordinar iorum jur isdic t io : cit. cap. 10. T u m cen-
sus persoluno exemptionem proba t , si d ica tu r , i l l u m Romanas E c -
c\túx pend í ad receptas libertatis argumentum. 
• §. X I . Sed si constet de exemptionis pr ivi legio , verba illius be-
nigna interpretatione non sunt a casu ad casum extendenda, sed 
p rou t sonant , intel l igenda; cap. 7. 61 8. ext. de privilegiis. Q u o 
•fit , ut si exemptio localis s i t , puta monasterio concessa, M o n a -
chi censeantur exempti tanquam ipsius monasterii membra, non i tem 
si del inquant , aut cont rahant , aut si res i n loco non exerapto sita 
s i t : cap. r i eod. in 6. E t si exempti plures personas sustineant, 
exempti sub una qualitate , exempti sub alia non censentur; quod 
ex cap. 16. ext. eod. recte advertunt canonistas. I t a si exemptio ca-
nonicis & eorum Ecclesiis data s i t , ad parochiales & sacramenta-
les functiones non pe r t ine t , utpote quae potins ecc les ias t i c íe , quam 
canonicales sunt. E t regulares exempti privilegia sua includere de-
bent ad ea, quse ipsis ut regularibus c o m p e t u n t , quaeque ad d i sc i -
pl inam & rég imen regulare spectant; quod recte Espenius part. 1IL 
tit. 12. cap. 5. observat. 
§. X I I . Quod si verba pr iv i legn dubia s in t , aut de t i t u lo e x -
emptionis plena probatio facta non s i t , recte ordinarios sua j u r i s -
dict ione utetur , quousque exemptio plene probetur , cap. 7. de 
privilegiis in 6., nisi monasterium aut capi tu lum esset in exem-
ptionis quasi possessione; nam in hac specie exempti a quasi posscs-
sione exturbandi non sunt, d o ñ e e jure & ordine demonstretur, 
quasi possessionem esse v i í i o s a m , & ; i d ó n e o t i tu lo des t i t u í . 
, §. X I I I . Exempt io etiam plena subtrahit quidem ipsos exem-
p í o s de Episcopi si ve ord inar i i jur isdic t ione, at l o c u m exem-
p t u m ab Episcopi dioecesi non separat. Quapropter loca exempta, 
fk ipsi exempti manent in'dioecesi tanquam ejusdem membra, l icet 
privi legi is aucta: qua? est communis sententia. E t recte post alios 
Fagnanus ad cap. ext. de offic. ordinarii n. 10. observat, Ecclesias 
( a ) Fundatores monssteriomm & Eccles iarum litteras protectionis solebant ex-
petere, quibus quieti Monachorum tam tn temporalibus, quam in spirirualibus 
proscipereat , non eos vero de jurisdictione Episcoporum eximere intendebant. 
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exemptas hoc ab Ecclesia n u ü i u s dioecesis diíferre , quod E c -
cíesice exemptae in dicecesi esse d i c a n t u r ; Ecclesia vero null ius 
dioecesis ñeque slrit de dioecesi, « e q u e i n dioecesi. í l i n c exempt i 
ita se gerere debent , & suis p r ivüeg i i s ea moderatione u t ¡ , u t nec 
ipsa membrorum imitas dissolvatur, nec episcopaie r ég imen impe-
d ía tu r . E t exemplo filiorum emancipatorum etiam reverentiam Se 
honorera Episcopis exhibere: quas est etiam communis , & recepta 
senrentia. 
X I V . Abusos & excessus exemptorum in immensnm excre -
verant , quo t é m p o r a Synodus Tr ident ina indicta est. H i n c p l u -
res ex patribus exemptiones omnino abolendas, al i i vero saltem 
moderandas exclamarunt (•/). Sed sancta Synodus muhis additis l i m i -
tat ionibus exemptiones stare passa est. P r inc ip io statui t , ut l oc i o r -
dinar i i tanquam Apostolicae Sedis delegati secundum C a ñ o n e s v i -
s i ta ren t , pun i r en t , & corrigerent Clericos exemptos & regulares 
extra monasterium degentes, id est, non conventuaüter sub superiore 
v iventes , si del ic tum aliquando admi t tan t : T r iden t . sess. 6. de Ref. 
cap, 3. E t de iisdem regnlaribus exemptis , qu i v ivunt in monasterio, 
& extra i l l u d adeo palam del inquunt , u t popu lo sint oíFensioni , 
s t a tu i t , u t , instante E p i s c o p o , & intra tempus ab eo l im i t andum, 
a su o superiore severe pun ian tu r , & superior de Jam facta p u n i -
t ione Episcopum faciat ce r t io rem: sin mi ñ u s , a su o superiore 
o^ficio p r ive tu r , & delinquens ab Episcopo pun i r i poss i t : T r i -
dent, sess. X X V . de regid, cap. 14. [b). I t e m cautum est a P a -
tr ibus T r i d e n t i n i s , u t monasteria monial ium Se di Apostolicae 
aix£o-a>i subjecta , ab Episcopis tanquam Apostól icas Sedis delegatis 
gubernentur: Tr ident ina sess. XXV. de Ref. cap. 9. Quibus eadem 
potestate delegata coramissa est omnium monial ium clausura: T r i -
dent. loe. cit. cap. 5. Episcopis quoque eadem potestate delegata 
subjecta sunt monasteria omnia exempta , quas in congregationem a l i -
qnam non fuerint aliis monasteriis adunata: Tr iden t . loe. cit. c. 8. 
§. X V . Q u o d vero spectat ad capitula catbedral ium, & alia-
rutn majorum l í c c l e s i a r u m exempta , statuit sancta Synodus , p r a -
rogat ivam loc i sedisque semper Episcopo deberi , eumque ad res, 
( a ) Ep i scop i non m i n u s G e r m a n i , qua tn H i s p a n ! s u i í i m a l i b é r t a t e censuerunt 
& e x o p t a r u n t , ut a Synodo T r i d e n t i n a exemptiones omní?3 de potestate E p i s c o -
p o r u m revocaren tu r , & M o n a c h i & G a n ó n i c i suis Episcopis res t i tuerentur . Sed 
G a l l i c a n i al iquas tantum^ abolendas , omnes vero exemptiones moderandas p e -
t i e r u n t . Celebr is in p r i m i s eo n o m i n e est Brachius M a r t e l l u s , Episcopus Fesuianus, 
q u i contra p r i v i l e g i a r e g u l a r i u m & pr^esertim o r d i n u m m e n d i c a n t i u m , m á x i m e 
p r o ea p a r t e , quse spectat ad hierarchicas functiones , s u m m o c e l o , & g r a n d i 
ora t ione d e c l a m a v i t , ub i I n t e r ' a l i a d i x i t : N i m k u m hahent suum i l l u d , qmd d i -
" t u r , ingens mare & h n m e n s m n ^ 'eujus f r a g o r e mft í í e s t , quod perhorrescatis-. 
P o n t í f i c e s : non enim ejus fluctibus Ecclesia sancta n a v k u ! a ohrui fotest . , quamvis-
noc tempore ío t tempestates , tot procellas conchaverit perdi torum nequiiia a l io rum. 
i ' ros ta t hasc o ra t io tom. X I V . Concilior. general, edit. Labb. 
stat -t CU1 decreto n€ fraiJS fieret . Clemens V I H . m b ü \ \ z susceptt . r e g i m i n i f 
n i l i n \ , n e ?uPerlores regulares i n a l i a suorum o r d i n u m monas ter ia ext ra dicecesim 
Moiiachos delmquentes ablegarent . 
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ecclesiastlcas tractandas pro a ib i t r io indicere posse c a p í t o l u t n 
modo sux mi l i ta t i s res non sit , quam tractandarn p r o p o n i t , prse-
cipuamque in ó m n i b u s rebus esse Episcopi auctoritatem : Tr iden t . 
sess. X X Y , de Rcform. cap. 6. I t em potestatem fecit Episcopis & 
aliis majoribus Prselatls, quoties opus fuerk , etiam apostólica au-
ctoritate -s-isitandi & c o r r í g e n d i capitula exempta , Canonicosque 
omnes per seipsos solos, vel i l l i s , quibus sibi v i d e b i t u r , ad jnn-
c t i s : T r i d e n t . sess. V I . de Reform. cap. 4. Synodus queque conces-
sit Episcopis etiam extra v ís i ta t ionem poenas sumere de Canonicis 
delinquentibus cum cons i l io , & assensu duorum Canonicorum, 
quos capi tulum ad i d munus in i t io cujusque anni designavit, nisi 
agatur de cr iminibus Incont inent ia : , & de aliis majoribus d e l i c ú s , 
ub i de faga t ime tu r , in quibus ad summariam informat ionem, & 
necessariam detentionem in i t io solus Episcopus p r o c e d i t , deinceps 
duorum Canonicorum consi l ium adhib i turus : T r iden t . sess. XXV, 
de Ref. cap. 6. (a ) . 
§. X V Í . Piura alia extant Tr iden t ina decreta , quibus regula-
res & Canonici exempti i n i i s , quae nec ad disciplinam monasti-
cam , nec canonicalem per t inent , Episcopis subj ic iuntur : velut i si 
habeant curam personarum secularium Episcopo subjectarum, aut 
si habeant curam & administrationem hosp i t a l ium, capellarum, 
aut p io rum locorum , quae sub Episcopi potestate sunt : Tr iden t . 
sess. X X L de Ref. cap. 8. 6" sess. X X I L de Ref. cap, 8. 6'. 9. 
Q u o d vero tnagis promovi t ecclesiasticam disciplinam, i l l u d prefecto 
fu i t , quod i n hierarchicis functionibus Monachi omnes subjecti fue-
runt Episcopis; statutunaque, u t regulares sine approbatione & venía 
Episcopi confessiones non audirent , nec in suis E c c l e s ü s prasdica-
r eu t :T r iden t . sess. XX111 . de Ref cap. 15.0sess. X X I V . de Ref, 
cap. 4. E t generaliter statutum est, ut in anniversariis sacris, in so-
lemni pompa sacrorum & ri t ibus ecclesiasticis regulares omnes dioe-
cesis, ubi degunt , mores observenr, idque ne in cu l tu D e i p u b l i -
co una Ecelesia a se ipsa sit diíFormis : Tr ident . sess. X X V . de re-
gular, cap. 12. 
{ a ) I t a q u a m p l u r i m a decre ta cond i t a sunt de exempt ion ibus in Synodo T r i -
d e n t i n a , i n quibus d a í u m f u i t Episcopis , ut tanquam Sedis Apos tó l i ca de legat i , v e l 
etiam auctoritate apos tó l ica v i s i t a ren t exemptos , aut a l i o m o d o in eos procederent. 
N e m p e ubi^ p r i v i l e g i a & exemptiones de Episcoporum potestate o m n i n o aboler i a r -
d u u m & d i f f i c i l e v i s u m f u i t , i n t e r con t r a r i a studia e x c o g i t a t u m est eurerna , quo, 
salvis e x e m p t i o n i b u s , Episcopi s a l t em potestate delegata i n Monachos aliosque 
exemptos augerentur . Sebastianas Pigfainus unus ex Rotee Romanee audi tor ibus sa-
l u t a r e m f o r m u l a m suggessit : & reapse condi ta fuerunt p l u r a decreta , quibus v e l 
delegata potestate, v e l etiam auctoritate apos tó l i ca Episcopi in exemptos ar i r .antur . 
Q u a r u m f o r m u l a r u m p r i m a t a n t u m de lega tam potestatem Episcopis c o n c e d e r é v i d e -
t u r , a l t e ra vero A p o s t o l i c a m a u c t o r i t a t e m episcopal i ad jung i t . Sed e re ecc les ia -
stica magis fuisset , ex sententia Episcoporum Germanise , & Hispanice p r i v i l e g i a , 
& exempt iones o m n i n o abolere. 
FIKIS. 
I N D E X 
R E R U M P R i E C I P U A R U M . 
Xumerus prior partem , alter ejusdent partís paginam denotat 
littera anneoca subjectam notam. 
A 
•/"SLbbacomltes qui I . 176. a. 
Abbates qu i 1. 171 . apud Be-
nedictinos ab antiqua s i m p l i -
citate delapsi 173. habentve-
stes pontilicales id. quíe dede-
cent Monachos id. a. exer-
cent etiam quasdam pont i f ica-
l ia jura ib. perpetui sol tmni ter 
consecrantur 176 
Absolu t io a censuris q u i d 
^ seq. Ejas species duse , una 
i n foro externo, altera in i n -
terno ib. utriusque efFectus 
ib. qui a censuris absolvit 155. 
absolutio ad cauteUm 156. & 
ad reincideníiam. ib. 
Abso lu t io Sacratnentalis o l i m da-
ta post emensam poenitentiam 
I I . 68. & quidcm ubi pocni-
tentes a substratis ad cons i -
stentes transibant ib. ^ seq. a. 
nisi Justa causa subesset ib. 
Sed in nova disciplina datur 
post confessionem & ind.¡eram 
poenitentiam ib. qua formula 
datur ib. quibusdam pecca to-
ribus o l im i i i fine denegara 237. 
Accusat io quid I I I . 94. i n sc r i -
ptione &subscr ip t ione i n s t ru -
cta 88. 6- J ^ . é ' 94. qu i acen-
sare prohibentur ib. 
Accusatio exc ludi tprocura torem, 
nisi de crimine c ivi l i ter aga-
íu r I I I . 9^. publicns ad aecu-
sandum minister ib. 
A c o i y t h i qui 1. 87. eorum officia 
ib. 
Adi tus processionis qu id I I 
176. a. 
Adminis t ra t io rerum ecc les ías t i -
carum fiebat ab Episcopo I I . 
140. ministerio D iaconorum 
vel CEconomi ib. Earum d i -
visio in quatuor partes ib. 
Ea rum administratio sede v a -
cante 141. 
Advoca t i munusClericis ve t i t um 
I . 145. 
Adu l t e r i um quando nnptias impe-
d i t I I . 9 1 . apud Romanos í n -
ter adulterum & adulteran! 
semper erat nuptiis impedimen-
to ib. a. relatum inter c r imina 
mista 111. 2 1 . 
iE tas ad ordines necessaria I . 
102. 
Affinitas q u i d I I . 89. affinitas 
ex nuptiis jure Decretaliura 
t r ip lex ib, a. ejus quasí g ra -
dus 9 1 . inter quos nuptias i m -
pedir ib. 
Afr icani C a ñ o n e s i n Concii i is 
repetebantur 16. a & hinc 
confusione laboranl ib. eorum 
col lect io ib. b. 
Agapas q u s e l l . 46. eis adh^rebat 
Eucharistia ib. abroga ta; ib. 
Agapetx quíe I . 139 a, moribus 
m 
Juciasorum recepta; a, pro-
hibentur, ib. 
Ager novalis I I . 134. a. 
Alba vestís a neophytis accepta 
n . 22. 
Alea qu id I . 139. Clericis v e n -
ta M , 
Alienat io bonorum ecclesiastico-
rum v e t i t a l l . 142. &sc-q. q u i d 
aüepa t ion i s nomine veniat 
quae res non alienantur 143. ex 
justa causa só lemnibus a d h í -
: bitis "possunt alienar! ib, poe-
nae contra alienantes 144. 
Al t a r í a quomodo posí ta 11. 10. 
p in ra a l tar ía in nova disciplina 
consecrantur 1 1 . differentia í n -
ter E c c í h ñ a m d k a l ia re I I . 1 8 2 . 
A m b o quid I I . 1 10. b. 
A m o r t i z a t i o q u i d I I . 130. qua ra -
tione inducta ib. 
Anathema quid I I I . 139. auget 
e x c o m m u n i c a t í o n e m detesta-
tionis horrore ib. &seq. 
A n g a r í x & parangarias I I . 
A n n a t x qu id & an licitas I I , 164. 
Annus lucrus I I . 98. & seq. 
Annulus promihus I I . a. 
Apocrisarius d í c tu s etiam res pon" 
salis I , 70, 
Apostasia q u i d I I I . 118. duplicis 
- generis ib. Lapsi & eo rüm spe-
cles 118. poena ¡n aposta-
tas 119. 
A p ó s t o l ! missi par í potestate I . 
Appe l i a t io quid I I I . 107. ejus 
species ib b s^eq. appellabatur 
ab Episcopi sententia Synodus 
provincialis 108. Appe l i a t i oad 
Synodum díoecesanam ib. A p -
peliatio ad Summum Pon t i t i -
ce m ib. ó" seqq. a qua sen-
tentia appellarur r i í . qui ap-
pellant 112. appellationis dies 
I N D E X 
fatales 113. EíFcctns appellatio-
nis T14. quoties licet appella-
re ib. appellatur gradatim 115 . 
causa; in ^quibus appeliatio 
super í lua ib. & in qu íbus re -
j i c i tu r . ib. 
A r b i t r i qu i I I I . 62 vel v o l u n -
t a r í i , vel necessari í ib. v o l u n -
tar i i el iguntur compromisso 
ib. in causís^privat ís ib, qu i 
possunt esse arbi t r i ib. electi 
volentes acceperant a r b i t r i u m 
62. non habent j t i r i sd ic t io -
nem ib. eorum arbi t r io partes 
stare coguntur 162 & ab eo-
r u m arbi t r io non appellatur ib. 
& seq a rb i t r i Jurís sunt veri j u -
dices. 64, 
Arcan i disciplina I I . 14. etiam 
apncl gentes ib. a. 
Archidiaconus princeps D iaco -
norum I . 84. ejus potestas am-
pia ib. crevi t in ordinariam ib, 
erar ex ordine Diaconorum, 
t u m creatusex Presbyteris 85. 
Presbyteri A r c h i d i á c o n o subji-
eiuntur ib. a, 
Archipresbyter princeps Presby-
terorum I . 8 1 . quando institu-
tus ib. urbanus, vel ruralis 82. 
utriusque ofticia ib. & seq. A r -
chipresbyter judex ordinarius 
I I I . 50. 
Ascetx qu i I . 151 . eorum varíse 
species ib. fuerunt etiam apud 
gentes ib. 
Assiduitas qu id I I . 49 . V . Bene-
ficia. 
A s y l u m quid I . 113. ejus const i-
tuendi jus 114 .^ . A s y l a mediis 
seculis satis ampia ib. inde 
restricta 115. loca asyli ib. & 
seq, asyli vioiat i poena ib, 
judex in causa asyli ib, 
A t r i u m Ec cíes i a- 11. 1 1 1 . 
RERUM PRiECIPUARÜM. 1 ^ 5 
Attritio quicni. 59-cluar1cio su^ disciplina alinua siinul habere 
i i c i t acl veniam i n Sacramento 
Poenitentia' ií>. 
A u t o r a quid H . 48. C 
Baptismus quid I I . 9. prosely-
toru in apud Jud íeos ib. a. B a -
prismi materia & forma ^ . 
seq. minister 11. Hceretici & 
infideles valide baptizant ib. 
& seq. Suscipientes baptismum 
12. ir seq, A d u l t l bap t izan-
tu r prasvia pe t i í ione , pceniten-
t i a , & catechesi 13. seq. 
Modus conferendi baptismi 
3 16. 6- seq. tempus 17. locus 
18. Effectus baptismi 19. neces-
sitas 20. Baptismus aquje, 
sangulnis , 5c flansinis 21. 
Baptismus semel suscipitur ib. 
R i tu s post haptisnuim adh ib i -
ú 22. & seq. 
Baptistcria quid I I . 18. Erant 
extra Ecciesias ib. non omnes 
t-, Eccles ix i l la h á b e b a n t //•. 
Beneficium i n jure feudali qu id 
I I . 145, a. Beneficia eccksia-
stica qu id ib. E o r u m origo ib. 
Requisita ad beneficii cons t i -
tu t ionem 146. adhaerebant o r -
dinat ioni 147. separantur ib. 
Beneficia sunt vari! generis ib. 
Beneficia omnia natura sua o b i i -
gant ad assiduitatern 11. 149. 
& seq. licet remissior d i s c i -
pl ina in aliqoibus assiduitatern 
non requirat 150. Caosae ab 
assidoicate excusantes ib. Poe-
n x contra Beneficiarios absen-
tes ib. 
Beneficia p lura simul habere ve-
t i t u m 11 . 151 . licet remissior 
permittat //'.Benedicta con i f a -
tibilia & incompaiibuia 152. 
a. quo beneficia ex regulis T r i -
dentiqis licet simul habere 153. 
I n d u l g e n í i a ad habenda plura 
beneficia ib. Poenas contra be-
neficio rum plural i ta tem 154. 
Beneficii col lat io q u i d 11 . 154. 
• EJus species. 155. Cu jus est cou-
ferre beneficia ib. F i t pecu-
liari actu 156. Beneficia intra 
certum tempus conferenda ib. 
& quidem postquatn vacave-
r in t ib. &r integre 157. C o l l a -
t io quando devoiv i tur ad sn-
periorem 156. Laica beneficio-
n i m col lat io quando invalui t 
i6j.&seq. damnara zi».sed non 
omnino desiit ib. Reges nostri 
multa beneficia conierunt ib. 
quo jure ib. 
Beneficia conferenda habentibus 
qualitates ad ea adquirenda 
necessarias 11 . & seqq. & 
quidem dignioribus 179. l icet 
coi ia t io facta digno rata sit ib. 
Parochi-s confereudas d ign io -
i r ibusprev ioconcursu ib.&seq. 
incapaces ad obtinenda bene-
ficia. 176. ^ seq. 
Beneficiorum & Ecciesiarum con-
junct io qu id I I . 180. ib. t r ip l ex 
facienda ab ecclesiastico supe-
riore legitimis causis & certo r i -
tu . ib. & seq. Parochise adnexx 
iBoiiasteriis & capitulis, 18 r. 
N o n omnia beneficia l icet u n i -
ré . 180. 
Beneficiorum & Ecciesiarum d i -
visio facienda a superiore ex 
justa causa I I . 182. 
Beneficiorum renunciatio. V . R e -
nunciatio. 
Bona ecclesiastica vari i generis I I . 
1^6 I N D E X . 
136. ib. E o r u m rectus nsus z^. Canonici erant C le r i c l omnes I . 
37 . 6^ seq. Sic stricte d ic t i í^o . 
• quando inst i tut i ib. propagati 
ib. relinquunt vitara commu-
nem 9 1 . & bona cornmunia 
p a r t i u n í u r ib. C a n ó n i c a vi ta 
restituta & votis adstricta ib. 
& índe Canonic i regulares. 
vel seculares ib. Canonicorum 
dignitates 92. officia ib. Q u i 
lucrantur quotidianas d is t r ibu-
tiones ib. obligantur ad assi-
d u i t a t e m , nisi ex causa ex-
cusentur 93 . 
Cantores qui I . 88. a. 
Capella quid I I . 109. unde dic ta 
ib. b. Capella regia ib. capeliae 
Monachorum I . 171 . 
Capellanise laicales I I . 146. 
Capi tula Canonicorum vel í n 
cathedralibus, vel in co l l e -
giaris I . 9'5. vel leg i t ima, vel 
indicia ib. Q u i suífrágium ha-
bent in capitulo ib. Capi tula 
Monachorum quibus constat 
174. sunt etiam generalia & 
provincia l ia 175. 
Capi tu la Hadr iani Papse Proleg, 
20 c. 
Capi tular la Proleg. 2 1 . 
Capi tu lum qu id I . 175. a. C a -
p i t a l uní Ecclesise cathedralis 
const i tui t Ecclesiae senaturn 
94. EJus potestas Ecclesia vad-
eante ib. QÜSC beneficia c o n -
fert I I . 15 5, 6^ seq. 
Carcer in Ecclesia 11 . 164. quae 
loca o l im erant loco carceris./^. 
Cardinales qui Ih 66. erant i n 
ó m n i b u s Ecclesiis ib. ^ seq. 
Cardinales Romani vel E p i -
scop i , vel Presbyteri, vel D i a -
coni ib, ^ seq. Eorum nume-
rus ib. dignitas 68. & seq. 
insignia & t i t u l i ib. consi-
&seqq. a quibus procurantur 
& seqq.yttzwtut alienan 142. 
6" seqq. V . alienatio. 
B r e v i a d u m Cresconii Proleg. 17. 
l iber quo d iv inum off ic ium 
continetur. I I . 55. a. 
Breviat io Ferrandi F f í ? / ^ . 17. 
Bu Ha q u i d Proleg. 30. 6^ seq. 
Decretales recentiores d i c t x 
b u l l « ib. quando obligant ib. 
Bu l l a r ium K o m a n u m Proleg. 
3 1 . / ' . 
B u cha r di co l lec t io Proleg, 24. 
Brocl iardum quid ib. a. 
G 
Callbatus Clericis proprius I . 
146. a. Cler ic i majores post 
ordines susceptos nuptias non 
contrahunt ib, non vero ¡ n i d o 
ve t i t i usu uxorum ante duc ta -
rum 147. His tor ia Paphnut i i 
ib. b. Discipl ina recepta i n 
Orlente ib, I n Occidente C l e -
r i c i majores omnino continen-
tes 148. Caelibatus mino rum 
Ciericorutn 149. Poena contra 
Clericos incontinentes ib. M e -
diis seculis C le r i c i la t in i i n -
continentes. 150. 
Campana; 11. 111 . 
Canon qu id I . 2 . Canonum or lgo 
ib. C a ñ o n e s Apos to l i c i apo-
c r y p h i 2. b. E o r u m numerus 
3. quando col lec t i ib. a. C a -
ñ o n e s vari i generis 4. ^ seqq. 
publicandi 8. & qui add i sc ip l i -
nam spectant etiam recipiendi 
9. Cujus est C a ñ o n e s expen-
de ré 10. C a ñ o n e s legibus c o n -
firmati c ivi ie 
runt . 12. 
rcour adqui-
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s t o r í u m ib. Sedent judices i n _ fec t inon l i t igant I I I . ^.é^seq 
Concil i is I I I . 33-
Catechist* qu i I I . 14. d o -
ce bant ib. 
C a t h e c u m e n í qui I I . 13. E o r u m 
gradus ib. quomodo i n s t i í u e -
bantur 14. quando nomina 
dabant ib. Exac t ior eorum i n -
s t i tu t io 15. Q u i d ante bapt is-
m u m praestabant 16. 
C a í h e d r a t i c u m quid I I I . 44. 
Causx ecclesiastici for i propria ; 
I I L i o . ^ seq. causse la icorum 
ad fo rum Ecciesise devolu ía í j . 
& seq.cdMsx Episcopormn 27. 
6^  seq. 
Censura Romanis q u i d I I I . 134. 
b. Poenae ecclesiasticac dictas 
censura. 134. 
Censuras a poenis d is t lnc t íe 135, 
sunt tres ib. i rrogantur in f o -
ro externo ib. ^ seq. a quo 
136. in quos ib. reiaxantur. V . 
A b i o l u t i o . 
Cessatio a di^inis q u i d 111. 
Character qu id 11 . 6. i m p r i m i t u r 
i n tribus Sacramentis i b . Q u i 
degradatis imprimebatur I I I . 
Chorepiscopi qui I . 75. erant ex 
ordine Presbyterorum ib. E o -
rum ofñcia & Jura ib. ^ 
seq. non ordinabant Presbyte-
ros & D i á c o n o s 76. a. usurpant 
omnia officia episcopalia ib. es-
se desierunt ib. 
Chorus quid I I . 110. c. 
Chrisma qu id I I , 24. quando 
conficitur ib. eo unguntur neo-
p b y t i in v é r t i c e 22. seq. 
& confirman in fronte ib. 
Christ iani vel C!erici vel la ic i I . 
37 . 6^ seq. vel seculares vel a-
scetas 39. vel Justi ve! pecca to-
res ib. omnes alternatim in Ec-
clesia canebant 5 i . ^ J ^ . ^ . P e r -
Cibor ium qu id l í . m . a. 
Ci ta t io qu id 111. 69 . diffcrt ab 
i n jus vocatione ib, a. d ú -
plex 70. quse debet continere 
ib. reo manifestanda 7 1 . EJus 
eífectus 72. Ci ta t io in re c r i m í -
nali d ú p l e x 9 7 6 , ^ ^ . C I e r i c i per 
Clericos vocabantur 8 8 . 6 - ^ . 
Clausura monial ium I . 167. 
ClavesEcciesisecur d icanturApo-
stolis per Petrum datx I . 47 . a. 
Clementince quid Proleg. 26. sunt 
pars juris canonici ib. 
Cle r ic i qui & unde d i c t i 1. 3 7 . 
c. a laicis Jure d iv ino d i s t i n -
c t ¡ 38. a. eorum multae d i v i -
siones 39. 6^ seq. C le r i c i m i -
nores quando inst i tut i 86. edu-
c t i a Diaconatu ib. & seq. e o -
rum numerus i n Ecclesia R o -
mana ib. in aliis Ecclesiis 88. a. 
o l i m plures Cler ic i minores & 
D i a c o n i , quam Presbyteri ib, 
& seq, Cle r icorum m i n o r u m 
officia ferme desueta ib. C l e -
r i c i primae tonsurse qui 89 . 
quando ins t i tu t i ib. Cle r ic i o -
mnes inferiores unum c o m í 
nebant corpus ib. 
Cler ic i omnes debent esse sancti 
I . 138. & ó m n i b u s aliis v i r t u -
tibus ornati 139. nul lam d é s e 
male suspicandi occasionem 
prxbere ib. vetantur aléis l u -
ciere , ebrietatibus vacare, & 
theatris interesse ib, V e t a n t u r 
etiam negotia secularia exer-
cere 143. 6- seq. debent gerc-
re habitum & ronsuram c l e -
ricalem 1 4 1 . Q u i tenentur ad 
caelibatum 146. ^ seqq. 
Cler ic i v ivun t de al tari I I , 
136. ob juge servitium 137. 
m o d é r a t e tamen ib. m o d o 
ipo-
m 
ipsi non slnt d iví tes ib. 
Cler ic i a li t ibus pecun ia r i í s de -
bent absdnere I I I . 5. quo i n -
dic io ex mente Ecclesise per -
m i t t o n t n r l i t igare ib. C l e r i c i 
non desinuntesse c i v e s I I I . 12. 
Habent for i p r iv i l eg ium. V . 
F o r u m . A n a tr ibutis exempti . 
V . T r i b u t u m , 
Cler ic i majores non subjecti p u -
blicae poenitentias I I . 63. ad 
eam agendam monasteriis i n -
clusi I I I . 163. 
Coadjutores qui I . 73. vel snnt 
t e m p o r a r i i , ve l c u m spe suc-
cessionis 74. hereditarii t á n -
dem i m p r o b a d / í í ' . a quo c o n -
st i tuuntur ib. 
C ó d i c e s Canonum var i i generis 
.Ecclesioe celebriores 
suos habebant c ó d i c e s 14. ^ 
setfq. Codex Ecclesiae A f r i c a -
nas apud Dionys ium Ex iguum 
15. c. Joannis Scholastici 14. 
D i o n y s i i E x i g u i 15. M a r t i -
n i Bracarensis 17. I s idor i Mer -
ca tor i s , sive Peccatoris 18. 61 
seqq. I tem R e g i n o n Í s , B u r c h a r -
d i , Ivonis 2 1 . 
Cognatio quid I I . 87. constat l i -
neis & gradibus ib. Graduum 
computa t io ib. QÜX impedi t 
nuptias 88. 6^ seq. 
Cognat io civil is quas nuptias i m -
pedit I I . 89. 
Cognat io spiritualis unde e x o r i -
tu r I I . 89. inter quos contra-
h i tu r ib. quas nuptias i m p e -
d i t ib. 
C o l l a d o benef ic i i .V. Beneficium. 
Co l l a t io in jejuniisquid I I . 107. a. 
Commendae beneficiorum qu id 
I I . 164. &seq. versas in Ecc le-
siae perniciem 165. mala inde 
exorta ib. & seq. subíalas a T r i -
dent ino , sed ferme nul lo éf íe-
c tu 166. verbis distant a be-
ne f i c i i s í ^ . a quo dantur 167. 
C o m m u n i o o l im dicta absolutio 
I I . 56. a. ecclesiastica in quo 
posita I I I . 13 8. su os habet gra-
dus ib. laica qu id 1 6 1 . pere~ 
grina 163. 
Competent ia pastoralis i . V . P o r -
t io congrua. Competentiae be-
neficium I I I . 106. 
Compi l ado Decretal ium G r e g o -
r ü I X . Prole%. 2^ . a. 
Comple to r ium I I . 49. 
Conc i l l a qu id I I I . 380. ^ seq. 
mul r ip l ic i s generis 3 1 . a. sunt 
apostól icas insti tutionis ib. j u -
dices in Conci l i i s ib. & seq. 
C l e r i c i , la ic i in Conc i l i i s p r e -
sentes 32 . E o r u m materia 33. 
locus ib. forma celebrationis 
ib. finita per acclamationes 34. 
Conci l la speciatim enarrantur 
ib. & seq. 
C o n c i l i u m T r i d e n t i n u m Proleg. 
29. Ejus decreta disciplinas vel 
omnino rejecta, ve l non o m n i -
no recepta ib. seq. 
Concordata inter Pontífices & 
Reges Proleg. ^ 2 . 
Concordia Cresconii . proleg. 17, 
G r a t u n i V - Gratianus. 
ConcubinasCler icorum1.150. b. 
Confessio sacramentalis qu id 11. 
59. ab ipso Chris to inst i-
tu ta ib. a. qua ratione f a -
cienda ib. c u i facienda ib. 
Praeceptum annuae confessio-
nis 74. 
Confessio judicialis I I I . 8 1 . 
tormentis el ici ta debet inde 
confirmari 99 . 
Confirmatio electionis qu id L 
116. facta a Metropol i tano 
cgusa cognita id. petenda cer-
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to tempore 117. eftectus ^ . 
reservara P o n t i ñ c i ib, 
C o n í l r m a r i o Sacramentum q u i d 
I I . 2 3 . ejus nomina/^.materiaSc 
forma 24. & seq. rainister ib* 
eífectus 'ib. quibus datur 26. 
data o l i m post baptismum ib. 
Ejus necessitas ib. requisita ad 
ejus susceptionem 27. ó ' seq* 
Sponsores ib. &: ritus sequen-
tes ib* 
Consecratio E p i s c o p í a t r ibus 
Episcopis facienda I , 122. qua 
die 132, Consecratio Ecclesia? 
I I . 1 1 1 . non repeti tur 112. 6* 
seq, 
Consociatio monasteriorum I . 
176, 
Constitutiones Apos tó l i ca s spurias 
Proleg. 3. 6^  seq. ex quibus 
collectaj ib. 
Consue tud© quid Proleg. 7. u n i -
versalis ve l particularis ib, u -
triusque vis ib. 
C o n r r i t i o quid I I . 5 8. d ú p l e x 59. 
E í fec tus perfectas c o n t r i t i o -
nis ib. 
Contumacia quid I I I . 73. C o n -
tumaces & actor & rens esse 
possunt ib. Poeníe contra con-
turaaces ib. & seq, 
Copiatae qui I . 88. a. 
Correctores Romani Pro leg . 23, 
Crepusculum M a t u t i n u m I I . 
48. r . 
Cr imina Cle r lcorum quomodo 
distinta I I I . 13. 
Cultus disparitas nuptias imped i t 
I I . 9 1 . seq. 
Curia qu id 111. l ó r . 
Curiales qui 103, a, erant a 
Canone alieni ib» 
í?9 
D 
Decanías q u i d I . 82. 
Decimas qu id I I . 1 3 1 . que jure a 
judasis debitas ib. qno jure de-
bitas a christianis ib. sunt t r i -
pl ic is generis 132. debenturpa-
rochiae ib. in feudum Jaicís 
concessas ib, a. quassitas e t iam 
Canonicis & Monachis 133. 6* 
seq. Déc imas novales & minu-
ice 134. Q u i tenentur ad d e c i -
mas ib, sponte praestandas 13 
secundum receptos mores ib. 
Decretales Pont i f icum qu id Pro~ 
leg. 6. condebantur in Synodo 
R o m a n a / ¿ . d u p l i c i s generis ib. 
Decretales Isidorianas suppo-
sititias 18. qu id prascipue c o n -
tinent ib. ^ seq. earum historia 
19. 6^ seq. vulgat íe insciis 
Pontificibus ib. a. qua ratione 
compositas 1 8, b. inducunt d i -
sciplinae mutationem 19. D e -
cretales a Gregor io I X . c o l -
lectos 2y. Decretales de rebus 
civil ibus 26. Decretal ium q u i n -
q u é collectiones ante G r e g o -
riana m 24. 6^ seq. 
Dedica t io qu id IT. m . b, 
Degradatio. V . Deposi t io . 
Delegati ( judices) qui I I I . 53 . a 
quibus c o n s t i í u u n t u r D e -
legati a Summo Pont í f ice ib & 
seq. E o r u m qualitates .54. ubi 
constituendi ib. delegantur 
unus vel plures c 5. Delegati ju-
diéis po tes ías ib. finitur ib. & 
seq. Delegati a Canone 56. a. 
Denarius S. Petri qu id Í L 129. 
Denunciat io qu id I I I . 9^. & seq. 
hodie accedit ad aecusatio-
nem 96 . 
Z.2 
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D e p o s i t í o q u i d l l l . i ^y .e josspe- c e d i í u r d i v o r t i u m 96. casus 
cíes d ú p l e x , depositio & de-
gradado 158. Judices d e p o s í -
tionis Í / ; . ^ J^-Solemnitas de-
gradationis 15 9. seq. Depo-
sit io poena gravis 160. perpe-
tua 161 . ad laicam communio-
nem reducebat ib. Deposit i 
o l i m Curias addic t i ib. é? seq. 
Degradati t raduntur magistra-
t ibus&charac terenota t i 160.^. 
D lacon i qui I . 82. ab Apostol is 
ins t i rut i ib. qua ratione ib. 
numerus ib. a. E o r u m ofñcia 
ib. & seq. non consecrarunt 
Eucharistiatn ib. a. 
Dlacouise quid I . 67 . 
D iacon icum quid I I . m . 
Diaconissse quac I . 85 . Earum 
consecratio ib, b. qualitates ib. 
officia ib. 
D i c t a sanctorum?atrumPro/(^ .6 . 
Dies o l im quomodo divisus Í I . 50. 
D i g a m i qui I . 100. irregulares?/', 
qua ratione I O T . Digami i n -
terpretatione ib, & s i m i l i t u -
ne ib. 
Dimissoriac lilterac o l i m q u i d 1. 
35. jure novo 124. non exp i -
rant morte concedentis 125. 
a quibus dantur ib. 
Disc ip l ina Ecclesiae s t r ic té sic 
dicta Proleg. 1 . Ejus summa 
corrupt io 28. 
Dis t r ibu t ionesquot id ianxquid I I . 
54. quibus cedunt ib. 
D i v o r t i u m qu id I I . 94. apud 
gentes l ici tura ib. & seq. a 
Chris to ve t i tum , nisi ob f o r -
. nicationem 95. mediis secu-
lis etiam ob alias causas d i -
vo r t i a usurpata ib. & seq. h. 
ieges P r inc ipum chr is t iano-
rum de d ivor t i i s ib. A p u d l a -
tinos nec ob adulterium c o n -
quibus conceditur 97 . ^ seq. 
d i v o r t i u m par t ía le ib. 
D o m i n i c a i n albis I . 22. die 
dominico jejunari nefas 103, 
manualia opera , strepitus f o -
r i , & spectacula vetita 101 . 
^ seq. 
D o m i n i c a resurrectlonis quae 1. 
131 . a. 
Dona annua quae I I . 
Ebrietas Clericis vet i ta I . 139. 
Eccles iaquid I . 33 . unum corpus 
c o n s t í t u i t ib. &> seq. Ejus finís 
spiritualis 34 . visibilís est ib. 
inxqual is ib. Ejusat tr ibuta 35. 
Ecclesiae particulares connexae 
ib. & seq. Ejus propr ia p o t e -
stas spiritualis 36. & I I I . 3 . 
versaturcirca t r i a P r o / ^ . i . E c -
clesia habet potestatem r e m í t -
tendi peccata 11. 5 7. ^ seq. 
& poenas i rrogandi I I I . 133. 
Est a r e p ú b l i c a diversa I . 3 6 , 
sed lege c i v i l i probata c u m u -
latur prasrogativis ib, aux i l iu iu 
c ivi i i s potestatis invocat ib. 
Ecclesia O r i e n t a ü s Se Occ iden-
talis I . 45. Romana o l im so-
los Nic í enos C a ñ o n e s agnovi t 
Prokg. 15. centrum est eccle-
i siasticae unitatis I .64. 
Ecclesia impropr ie locus est I I . 
108. Ejus nomina ib. a. E c -
clesia rum antiquitas 109. spe-
cíes ib, & seq. Ecclesia n o n 
asdificatur sine consensu E p i -
scopi ib. Situs 110. a. Ejus 
partes interiores ib. & exte-
riores n i . Consecratio ib. 
inter iorornatus i n . c . I?oUiu> 
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debet reconcil iar i 113. E c c l e - Presbyteris 
sia insraurangla8c reparanda^ . 
Eccíesise s o b u r b i c a r i » I . 6Í. b. 
Ecciesix rég imen a Chr i s to ins t i -
tu tum Froleg. 
Elect io ordinarius Clericos e l i -
gendi modus I . 105. o l ím a 
popu lo facta ib. degeneravit i t i 
factiones 106. desierunt popu-
lares electiones ib. Ep i scopo-
r u m electio transiit ad cap i -
t u lum Ecclesise cathedralis 
107. & inde in Summum P o n -
t iñcern 109. 
Elec t io Summi Pontificis d e v o l u -
ta ad Cardinales 1. 108. EJus 
forma ib. ab I m pe rato re o l im 
coniirmata 111, 
Elec t ionis fo rmx I . 107. ante 
electionem justa Praelato per-
solvenda 108. qu i ad e lec t io-
nem vocandi ib. ubi electio 
celebranda ib. & intra quod 
ternpus 109. consensus electi 
in electione ib. 
Electiones Episcoporum Indige-
bant regio assensu I . 1 i r . 
regios consensus desiit a d h i -
beri 113. seq. regia' Episco-
po rum electiones ib. & seq. a 
P o n t i ü c i b u s i m p u g n a t í e ib. t á n -
dem i n mult is provinci is res t i -
tuía; ib. a. 
E lec t io con firman da. V . C o n ñ r -
mat io . 
Episcopalis potestas quse 1. 48. 
ínit io nullis linibus inclusa i b . 
inde restricta ib. & seq. vel est 
ordiois ve l jurisdictionis i b . 
I I I . 2. seq. 
Episcopatus in parvis oppidis non 
constituunrur I . 44. & seq. 
Cujus est eos instituere 46. 
Episcopus quis I . 40. Episcopi 
Apos to lo rum successores 47. 
( 18 í 
jure d iv ino d i s -
t inc t i 40 . unus EpiscopuG i n 
una civitate 4 1 . 6^-5"^. Episco-
pi ofdcia 49. 6^  seq. 
Episcopi o l i tn arbi t r i electi i a 
l i t ibus la icorum I I I . 5. 6-
seq. inde facti veri judices 6. 
6- seq. & jurisdict ionem e x -
tenderunt ib. & seq. quam de-
mu m amit tunt 9. 
Episcop i auc t í j u r i sd í c t i one i n 
causis civi l ibus Cler icorum I I . 
10 . quomodo judicabant 1 1 . 
jur isdict io ista d iminuta ib. 
Episcopi titulares 1. 135. a. 
Ergastulum I I I . 164. 
E r r o r persona* vi t ia t matrimo— 
nium I I . 82. v i t i a t q ú e e r ro r 
servilis condit ionis 90. 
Eucharistia qu id I I . 28. quando 
insti tuta ib. Materia & forma 
ib. 6" seq. Minis ter qu i eam 
consecrat 3 1 . qui eam d i -
spensa! //-. qu i eam suscipiunt 
32 . data o l i m sub ti traque 
specie 33 . in Missa tempere 
communionis 34. in d o m u m 
delata ib. a. 8c com mortuis 
sepulta ib. EíFectus E u c h a r i -
stise 3 5. probatio praemitten-
da ib. necessitas 36 . quoties 
su menda 37. Praeceptum 
Ecclesias de sumenda Eucha-
ristia ib. 
Examen ordinat ioni praemitten-
dum I . 115. ^ seq. circa quae 
versatur ib. spectat ad o r d i -
nantem 116. 
Examinatores synodales I I I . 43 . 
Excep t io quid I I I . 74. Ejus spe-
cies ib. Quando opponendus'/^. 
Excomrounicat io q u i d I I I . 137. 
Ejus species ib. eífectus ma jo -
ris excommunicationis /i?. 6^ 
seq, & m i n o r í s / ^ . Q u i e x c o m -
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m u n í c a t i v í tandí 143. excora-
municat io máx ima poena 143» 
&seq. í r roganda ob grave c r i -
men 144. probatum ib, & p r e -
cedente c a n ó n i c a monitione ih. 
Exco inmunica t io non semper 
í r r o g a n d a 145. injusta ib. R i -
tas , quibus i r rogatur 244. ^ 
seq. lata aliís Ecclesiis n u n -
tianda ib, excoinmunicatio. 
apud judices & gentes ib. a, 
Exedrje Ecclesiíe I I . 11 r» 
Exemptiones de Episcopi p o t e -
state M o ñ a c h i s ín i t io p ro par-
te concessae I I I . 167. iude fue-
run t generales ib. concess«e e-
tiam Canonicis & p r i v a t i s per-
sonis ib, exempt ionum species 
ib. causse quibus concessxsunt. 
ib. Incommoda exempt ionum. 
169. 
Exemptiones odiosas 169. ^ seq.. 
stricte accipiendse 170. in Sy-
nodo Trident ina mul tum l i m i - ' 
tatas. 1 7 1 . 
E x i g u i ( D i o n y s i i } cognomen 
Proleg, 1 f. c, 
E x i l i u m an jure ab Ecclesia i r -
rogatur I I I . 165. 
Exomologesis q u i d L 62. c. 
Exorcistse qui I , 78. eorum o f f i -
cia ib. 
Expectativas qu id I I , 157, 
E x t r a v a g a n t i u r n c o I l e c t í o n e s P r ^ 
F 
leg. 26, 
Ext rema U n c t i o qu id I . 7^. 
ejus materia & forma ib. par-
tes ungendse ib. mini ' ter 76. 
suscipientes ib, eífectus 77. 
disposirio ¿Z'. est complemen-
t u m pcenitentiae ib. necessitas 
ib, 6^  seq. 
Fatales dies q u i I I T . 1 I J . 
Fer iad dies I I I . 7 1 . 
Fermentum in Eucharistia a grar-
cis adhibetur I . 28. b. adh i -
b i t u m o l i m etiam a latinis ib* 
Festi dies var i i generis I . 99. 
& seq, qu i festos dies ins thu i t 
100, sanctificandi ib, i n iis 
cessant opera servilia i c r . ^ 
seq. actus judiciales ib. & spe-
ctacula ib. Festi dies numero 
auct i , inde d iminu t i 102. 
Feuda ab Ecclesiis quassita I I . 
129. inde exorta. mala ib. <&* 
seq, 
Foedera ínter Ecclesias I . 3J., y 
F o r m a t x üí teras I . ib. 
F o r u m qu id I l l . i g . &seq. c o m -
petens ib. Ecclesia habet f o -
rum 20. o l i m unum erat ib. j u -
re novo d ú p l e x , in te rnum & 
externum ib. causa? propria? 
foriecclesiastici ib. ti^seq. c r i -
mina for i ecclesiastici 22. F o -
rum Ecclesias i n causis pe-
cuniariis 23. Quisque in p r o -
p r io foro conveniendus ib* 
F o r u m p r o p r i u m quibus mo-» 
dis efficitur ib. é r seq. 
F o r i p r ív i l eg ium Clericis in cau-
sis c ivi l ibus a quo datum I I L 
10. qua ratione ib* confirma-
tu r & augetur ib. d i tn inu i tur 
i r , F o r i p r ív i l eg ium in causis 
criminalibus qua forma p r i -
mum datutn 13. b^  seq, auge-
tur ib. 6-* seq. juris d iv in i es-
se creditur ib. d iminu i tu r 1 f . 
Q u i gaudent fo r i pr iv i legio 
16. 6^  seq. quibus c o n d i t i o -
nibus re'dnetur ib. ami t t i tu r 
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an eo amisso etiarn H o m i c i d i u m - f a c i t irregulares I . 17. é»" seq 
reliqua privi legia C le r i c i a n ú t -
tant 18. non potest renuncia-
r i ib. 
F r i g i d i qu i I T . 87. a. non c o n -
trahunt nuptias ib. 
Grat ia Sacramentalis 11. ^. 6^ 
seq. confertur ex opere o p é -
ra lo i n DOVX legis Sacramen-
tis ib. non í t e m in veteribus 
ib. 61 seq. fhysice an moraíi-
ter ib. b. 
Gratianus quis Proleg. 2 1 . Ejus 
concordia 22 . in tres partes 
t r ibu ta ib. é"1 seq. c o n ñ i s i o n e la-
borat ib. Quaedam fragmenta 
inscribuntur nomine palea ib. 
Errata Grat iani 23. Ejus C o n -
cordia recepta ib. emendatur 
ib. an habeat v im juris 24. 
p r o m o v i t discipiinae mu ta t i o -
ncm ib. 
% . I I 
Habitus C l e r i c o r u m civi l is in i t io 
communis I . 141 . a. inde p ro-
prius ib. Cler ic i cadunt for i 
p r iv i leg io si habitum & tonsu-
ram Cíe r i ca l em d<¿serant 142. 
Heresis qu id 111.120. tria a d h í e -
resim requiruntur 121. & sea. 
Dubius in fide bsertticus est 
122. suspecti de hseresi ib. 
poenas i n h e r é t i c o s 1 23. H x r e -
t i c i conversi quomodo reci -
p iun tu r 124. 
Hierarchia q u i d I . 39. ea vox 
defensa 40. a. Omnes Ecc le -
s i^ o l im non habuerunt in te -
gram hierarchiam 4 1 . 
99. non tarnen casn aut i n 
defensionem admissum ib. 
qnando nuptias impedit I I . 9 1 . 
H o n o r a r i u m Missae unde exor -
t u m I I . 43. ést loco pije o b l a -
t ionis ib. 
l l o r a : canónicas quid I I . . 4B. & 
seq. quando institutae ib. r e -
ceptas i n Ecclesiis 49 . statis 
horis celebrandae 50. earum 
mysteria 51 . qu i tenentur ad 
horas recitandas ib. V . O í t i -
c ium d iv inum. 
H o s p i t a l a r ü qu i I . 157. ^ seq. 
translati in M e l i t a m 160. 
Hospi ta l ia quae 11. 121 , varia eo-
r u m nomina ib. species ib.&< 
seq. Ep i«cop i s o í im subjecta 
122. iiide inul ta exempta ib. 
. Decreta C o n c i l i i "Viennensis 
& Tr iden t in i de bospitalibus ib. 
Sacramenta in bospitalibus a 
quibus administranda 123. of-
ficiales reddunt rariones ib. 
H y p o d i a c o n i qui I , 86, seq. 
o l im inter Oer icos minores 87. 
eorum oflicia ib. creverunt Ín -
ter majores ib. a. 
Jejimia ín t e r Monachos freqoen-
tia I . 169. 
Jejunium qu id I I . 102. differt ab 
abstinentia ib. Jejuni i species 
103. Jejunium quadragesimse 
ib. irem quartae sextas ferias 
& sabbati 104. quatuor t e m -
. po rum ib. v ig i l i a rum ib. J e ju -
ni i natura 105. superpositiones 
ib. b. Plora legitima so lven-
d¡ jejunii 106. Semijejunia ib. 
Collatio qu id & quomodo r e -
104 : I N D E X 
cepta 107. a. Omnes ín qua- Intersti t ia ordinnm qu id 1. 
dragesima jejanare tenebantur 
ib . 
I l l eg i t i ra i a Canone alieni I . 103. 
I m á g e n e s sanctorum in Ecclesils 
quando positsc I I . 112. b . co-
lendae c u l t u religioso i b . 
I m p e r i i Roman i partitiones I . 
44. 
I m p o s i t í o mannum ritus vetustas 
apud Jud í eos I . 119. a. mate-
ria sacras ordinationis ib . c o n -
fírmationis 25. & fortasse 
etiam Sacraraenti Poenitenti íe 
58. a. cathecumenis manus 
impositae I I . 14. í tem poeniten-
tibus 6 1 . 
Impotencia impedi t nuptias I I . 
87. qu id si dabia sit ib. 
I n c l u s i & reclusi I . 155. 
Indulgentiae qu id I I . 65. d u p í i -
cis generis ib. earum minis t r i 
ib. & seq. ex causis conceden-
dse 66, & m o d é r a t e 67. I n d u l -
gentiíe sLiíionari.e 66. 
Infamia d ú p l e x I . 98. facit a C a -
none alienos ib. 
I n fo rmado quid I I I . 96. 
Inqu is i t io modus iustituendi cau-
sas criminales I I I . 94. 
Inspectio ocularis I I I . 85. 
Ins t i tu t io in beneficiis q u i d I I . 
1 ) 5 . corporalis 157. 
Ins t rumentum quid I I I . 83. & 
seq. duplicis generis 84 . q u o -
modo probant ib. 
I n t e r d i c t u m qu id I I I . 147. Ejus 
spccies ib. G e n é r a l e an ra t ion í 
conforme 148. ejus or igo ib. 
«a. In t e rd ic tum ex gravi causa 
ferendum ib. & adhibitis so-
lemnibus i b . seq. eífectus 
in t e rd ic t i generalis 149. Ejus 
r igor limitatus ib. v io ia t io i a -
te rd ic t i 1 j o . 
129. 
ohm satis langa i b . jure novo 
breviores 130. ab Episcopo 
contrahi possunt 13 1. 
In te rventor Episcopus I . 106. 
Invest i tura quid I . 130. a. inde 
nata rnala 130. ejus mu tata so-
lemnitas i b . 
Irregulares o l i m d i c t i a Canone 
a l i e n i I . 96 . I r r egu l a r í t a s quid 
i b . ex quibus fontibus o r i tu r 
97. Irregulares v i t io animi i b . 
seq. v i t i i s corporis 102, Ht 
ratione externas conditionis ín 
s é c a l o 103. Eífectus i r r e g u u -
ritatis 104. irregularitas q u o -
modo to l l i t u r ib . 
Isidoras Mercator , seu Peccator, 
homo incertus Proleg, 18. a. 
auctor falsarum Decretaliuia 
i b . & seq. 
j u d e x quis I I I . 49. ordinarias 
i b , vel delegatus 50. 
Jud ic ium qu id I I I . 65 . Ejus spe-
cies 66. ordo judic i i legibus 
statutus i b . & seq. judicia 
c a n ó n i c a de criminibus ol i rn 
ex legum forma ordinata 67. 
6^  87. 6^  seq. c iv i l ia ex bono 
& sequo composita 67. tum 
forensibus ambagibus i n v o l u -
ta i b . O r d o judiciarius Decre-
ta l ium i n foro c i v i l i receptas 
68. a. Tempus quo judicia 
fínirí debent i b . 
Jud ic i i civil is ordinari i ordo I I I . 
67. ^ seqq. o rdo summari i 
86. J u d i c i i crirainalis ordo 
vetas 87. 6" seq. ordo Judicii 
criminalis hodierni 94 . & 
seqq. 
Jud ic ium De í qu id I I I . 92. 
Jud ic ium summarium quid I I I . 
86. Ejus ordo ib . causx t r a -
ctandic 87. 
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Jvo Carnotensis P r o L g . 2 1 . 
Jura honor i í ica q u x I I . 175. 6 
seq. funeraria 118. parochia-
l ia 125. 
Jurisdicrio ecclesiastica q u i d l l l . 
1. d ú p l e x est, propria & e x -
t r í n s e c a i k Propr ia tota spir í -
tualis 2. c i rca quae versatur 
¿¿>. i n christianos omnes exer-
cetur 3. i n eam directe n i -
h i l possunt civiles potestates 
tlf. & seq. Potestas ord in is & 
j u r i s d k t i o n i s 2. 6^ seq. Jur is-
d i c t i o ex t r ínseca de causis c i -
4 v í í ibus l a í c o r u m 4. <& seqq. 
C le r i co rum 9. seq. & de c r i -
m i n í b u s C le r i co rum 112. 6^ 
seq. 
Jus Canonicum qu id Pro leg . 2. a 
t h e o l o g í a d i s t í n c t u m i b , estvei 
s c r í p t u m , vel non scr iptum 5. 
species jurís scripti ib . & seq. 
spec íes juris non scr ip t i 7. Jus 
canonicum vetus quid 13. q u ' -
bus codicibus continetur ib . 6-
seq. Jus novum 18. quibns co -
dicibus continetur ib, ^ seqq. 
auctum 24. c. EJus a u c t o r í t a s 
26. Jus novissimum 28. 6^ 
J u s ¡ u r a n d u m de calumnia q u i d 
I I I . 78. qua ratione i n d u c t u m 
79 . qu í Jurant i b . causse in q u i -
bus de calumnia juratur i b . é -
seq. Jusjurandum malitiac 78. 
suppletorium 85 . 
Jus patronatus qu id I I . 169. E -
jus or igo ib. specíes 171 . q u í -
bus modis adqu í r i t u r 170. 61 
J ^ . a m i t t í t u r 171 . transfertur 
172. jura patronis debita 173. 
& seqq, 
Justi qu i I . 39 . sua repetebant 
ecclesiastico judicio I I I . 5. 
L a i c i qu i I . 38 . a Clericis jure 
d iv ino dis t inct i ib . a. mul ta 
beneficia conferunt I I . ^ y.quo 
jure i b . t e s t í m o n i u m non d i -
cun t contra Clericos I I I . 82. 
nec eosdem accusant 94. an 
Cler ic is ab a n t í q u o infesti 
i b . a. 
Lapsi quí I I I . 119. t r ip l ic i s ge-
neris i b . 
Lectores quí I . 88. E o r m n o f f i -
c iu in i b . 
Lega t í q u i l . 69. ab ó m n i b u s E c -
clesiis missi i b . L e g a t í P o n t i -
ficii vel m i s s i , vel n a t i i b . m i -
si qu i i b . missi ad Principes 
70. ^ seq. Lega t í -nati qu í i b . 
eorum jura i b . L e g a t í i n t e -
grara Episcoporum & M e t r o -
p o l í t a n o r u m potestatem r e l i n -
qtiebant 7 1 . Missi vel s i m p l i -
c í t e r missi, vel a latere i b . l e -
ga t í missi aucti potestate i b . 
quomodo eam explicabant i b . 
jura legatorum secundum D e -
cretales ib. E o r u m fastus i b . 
Potestas legatorum decrevi t 
73 ' . 
Legat io apos tó l i ca Siciliae R e g í -
bus competens I . 72. 
Leges humanas pub l i cand íe I . 8. 
seq. leges civiles etiam i n -
vi tos obligant 10 . a. Leges c i -
viles de rebus eccles ías t ic is 
quo jure n i tuntur 1 1 . con f i r -
mant lidem & d í sc ip l i nam i b . 
a l í q u a n d o extendunt senten-
tiam Canonum 12. & a l í q u a n -
do consti tuunt d í sc ip l inam i b . 
L e x j u r i s d k t i o n i s Se dioscesana 
I I I . 3. a. 
A a . 
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Xibellatici q u í I I I . 119. t r ip l ic i s st i tuantur ib. enarrantur ib. & 
generis i¿>. 
L i b e l l i m a r t y r u m I I . 66. a. 
Libel lus q u i d I I I . 69 . ejus qua-
litates ib. 61 seq. 
L i b r i poenitentiales I I . 62 . 
L i t i s contestaiio qu id I I I . 77 . 
fundamentum jud i c i i . ib. i l l ius 
efFectus 7 8 . 
L i t u r g i a . V . Missa. 
Lutherus Ecclesiam dilacerat. 
Prokg, 29 . 
-at, M 
Malef ic ia t i I I . 87. a. 
Mandata de providendo qu id I I . 
158. continebant tr ia praecepta 
159. sublata 163. 
Mansus q u i d I I . 197. mansusEc-
clesise a servitiis seniorum i m -
munis ib. 
M a t r i m o n i u m quid I I . 80, o r i g i -
ne sua contractas , cu i re l ig io 
Sacramenti accessit 8 1 . t r i -
p lex / £ . E j u s materia , forma, 
rninister ih. consensus causa 
efficiens contractus ib. & seq, 
i n mat r imonio filiorum f a m i -
5 lias patria consensus requ i r i tu r 
82 . mat r imonium errore raetu-
ve cont rac tum an nu l lum ib. ^ 
seq. mat r imonio p r semktend íe 
proclamationes 83. solemni-
ter contrahendum ib. N u p t i a -
ru tn benedictio ib. M a t r i m o -
n i u m clandestinum 84 . é ' 
seq. solemnia nupt iarum quo 
tempere non celebranda ibi 
M a t r i m o n i i effectus ib. an o m -
nes natura hábiles nuptias i n i -
re tenentur 85 . 
M a t r i m o n i i impedimenta d u p l i -
cis generis I I . 86. a quo con-
seqq- relaxantur 93. 6^ seq. 
Medic ina Ciericis vetita I . 14^. 
Mendicantes qui I . 158. E o r u m 
ordines ib. é- seq. cadunta suo 
ins t i tu to 159. instaurantur ib. 
m u l t i statos reditus possident 
ib. Mendicantes Ciericis ad -
j u t o r i o accesseront 158. & 
a u c t o r i í a t e Pontificis sacra a d -
minis t rant ib. & seq. quod 
emendatur 159. 
Metropol i tanus qui I . 55. aüís 
nominibus dictus ib. Ins t i tu t io 
Me t ropo l i t ano rum ib. a. M e -
tropol i tanus hodie regit p r o -
v inc iam ib. Jura m e t r o p o i i t i -
ca ib. & seq. ferme desuera 
56. qualis met ropol i t ica po t e -
stas ^ . Me t ropo l i t an i in paílío 
pleni tudinem potestatis acci-
p i u n t 57. Jud ica t i o l i m in Sy-
nodo provincias I I I . 27. quod 
muta tum post inst i tutos Pa-
triarchas 28 . 
M i l i t i a C i e r i c i s interdicta I . 144. 
Mi racu la ad M a r t y r u m sepultu-
ras I I I , 90 . 
Missa q u i d I I . 38 . Graecis dicta 
teíTovpi¿ioí ih. pr imis seculis l i -
turgia simplex 39. a. varia? 
liturgias ib. Romana in O c c i -
dente recepta ib. Missa & sa-
cra officia o l i m lingua vu lga -
r i ce l éb ra l a ib. inde lingua 
p o p u l o ignota 40. Missa ca-
thecumenorum & fidelium ib. 
publ ica & privara 4 1 . 6^ seq. 
& solitaria ib. b. Missa c o n t i -
net novas legis sacrificium 
4 2 . p ro quibus of íer tur ib. 
quatenus prodest ib. I n Missa 
pañ i s & v i n u m oblata ib. & 
jtf^.Missas stipendium 43. Mis-
saspro singulis c e l é b r a t e ib.non 
R E R U M P R J E C I P U A R Ü M . 
l ice t plora stipendia accipere de mu i t i in D o m i n i 
& unam Missara celebrare ib. 
p r x c e p t u m audtendae Mi&sac 
44. dies litUFgici ik. uno die 
phires Missas al> eodetn Pres-
bytero celebraía? 45 . locus 
celebrando Missx ib. tempus 
ib. Missa j u d i c i i quse I I I . 93 . 
Missi d o m i n í c i I . 54. d. 
M o ñ a c h i qui I . 153. eorum p r i -
ma origo ib. propagatio 154. 
species ib. feminae v i t am 
monasttcani a d t n i í t u n t ib. 
a. vitae monás t i ca ; natura 
ib. V i t a solitaria & coenobi-
t ica inv icem adoexíe 155. R e -
gulas monást icas d iu pecul ia-
res ib. M o ñach i vivebant ma-
n u u m labore 156. adqui runt 
fundos & status reditus ib. l a -
psa m o n á s t i c a disciplina ib. 6r 
seq. instauratur ib. M o n a c h i 
d i u fuerunt unius ordinis 157. 
inducta o rd inum diversitas ib, 
nova monachatus facies ib. & 
.. seq, : 
M o n a c h i finnt pracmissa proba-
t ione I . 160. qu i v i tam m o -
nasticam possunt prof i te r i ib. 
& 162. & oblatione paren-
t u m etiam Monach i fíebant 
1^4. Monachi mundo m o r t u i 
165. adstricti ad stabilitatem 
ib. an transeunt de uno ad 
a l i um ordinem 166. non pos-
sunt ejurare v i tam monasticam 
ib. Monach i incorrigibi les ib. 
M o n a c h i quarat ione professio-
nem nullam dicunt 167. M o -
nachi ad vota monás t i c a ad-
s t r ic t i ib. & seq. ad alia p ie ta -
tis exerc i t i a&je iun ia 169. non 
manducabant carnes nec bibe-
bant v inum ib. 
M o n a c h i in i t i o la ic i I . 170. i n -
18? 
sortcm 
assumpti ib. & seq. ve l C l e -
r i c i , vel la ici 1 7 1 , sacra 
Monacho rum privara ib. & 
deinceps publica ib. M o -
nachi etiam donati vcstibus 
pontificalibus 172. & ex mona-
steriis ad regendas Ecclesias 
vocat i ib. 
M o n a c h o r u m superiores I . 173. 
r é g i m e n erat penes A b b a -
tern ib. & seq. i r rogant poe-
nas 174. superiores generales 
& provinciales ib. ¿r> seq. v i s i -
tatores 1 7 j . Superiores qua 
forma e l i g u n t u r / ^ , qu i eli gen-
d i 176, electi confi rmandi ib. 
sunt vel p e r p e t u i , ve l t e rn -
pora r i i ib. 
Monasteria quid 11. 119. i n i t i o in 
so l i tud in ibus , inde etiam u r -
bibus sedificata ib. sed varia 
ratione ib. a. sedificanda cum 
Episcopi consensu 120- &: 
ex certa forma ib. o l im E p i -
scopo subjecta inde exempta 
ib. Monasteria dupl ic ia i n t e r -
dic ta I . 168. b. C le r i c i m o -
nasteriis ad poenitentiam i n -
clusi I I I . 168. 
M u ñ e r a publica & c iv i l i a C l e r i -
cis vetita I . 144. 
N 
Negot ia t io qu^stuosa Cle r íc i s v e -
t i t a I . 143. 
N e o p h y t i qu i I . 102. a Canone 
alieni ib. 6^  seq. chrismate i n 
vé r t i ce inunc t i 22 , 
Nomocanon qu id Proleg. 15. 
Joannis Scho las t i c í ib. & P h o -
t ü ib. 
Novitiatus. V . Probatio. 
Aa 2 
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Nuptise. V . Matrimonium. 
Nuptiae secundas permissae I I . 98 . 
etsi a Patribus parum probatae 
í/ ' . in t ra annum luctus o l im i n -
famia n o t á b a n t e , non i tem j u -
re Decre ta l ium 9 9 . 
o 
Obedientia u n u m ex votis m o -
nasticis I . 167. qualis esse de -
bet 168. 
Obedientia: minuta monasteria 
! •• i73- ' 1 ! • 
Obla t io filiorum ad monachatum 
I . 164. abrogata ib. 
Obla t io qu id I I . 123. Oblationes 
t r ip l i c i s generis 124. quas fie-
bant ad altare ik. 6-42. & seq. 
Inde natum Missac honora -
l i u m 43. Secundum & ter-
t i u m genos obla t ionum 124. 
Oblationes a quibus acceptae 
ferrae sponte fiebant 125. 
spectant ad parochiam ib. 
CEconomus quis I I . 140. e l igi tur 
sede vacante I . 94 . 
Ofnc ium d i v i n u m q u i d I I . 47 . 
EJus nomina 48. pluribus o f f i -
ciis constat ib. Origines h o -
rarum ib. 6* seq. quo tempore 
celebranda 50. O l i m etiatn fí-
deles l a i c i ad officia conve-
niebant 5 1 . D i v i n u m off ic ium 
publ ica orado 5 2. Q u i hodie 
tenentur ad i l l u d in choro re-
c i tandum ib. & seq, qui p r iva-
t i m 53. quomodo reci tandum 
54. Q u i ab ejas ceiebratione 
excusantur ib. & seq. 
O l e i usus apud Judasos &e thn icos 
I . 120. b. Ole i unc t io i n o r d i -
nandis Presbyteris ib, O leum 
materia extrenwe TJnctionis I I . 
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75. benedicitur i&. ' 
Opera servilia diebus festis vet i ta 
11. 101 . & seq. 
Opificia s ó r d i d a Clericis veti ta I . 
143. 
Opus manuum Monachis p r o -
pr ium I . 156. 
Orbis christianus I I L 34 . 
Ord inar i i l ocorum qu i I . 77. or-
dinarius judex quis I I I . 49. 
O r d i n a t i o qu id I . 118. distat ab 
ordine ib. qux ordinatio est 
Sacramentum ib. &seq. ejus ma-
teria & forma 119. t rad i r io i n -
strumentorum sub cerris formu-
lis 120. U n c t i o chrismatis & 
olei in ordinatione ib. Locus , 
ub i celebratur 1 2 1 . efFectus 
ordinat ionis 127. 6" seq. mlnl-
ster 121 . poena qua puni tur E -
piscopus qui alienes subditos 
ordinat 125. ©rdinat ionis t é m -
pora 1 3 1 . o l i m ordinat io n o -
cte ce l éb ra l a 132, c. 
Ord ina t io ad t i t u l u m qu id 1 .133. 
T i t u í i ordinationis ib. effe-
ctus ordinationis ad t i t u l u m 
ib. & seq. t i tu lus pa t r imon i i 
134. Ord ina t io sine t i tu lo i r r i -
ta 135. 
Ordines monastici quando ins t i tu -
t i I . 157. militares ib. m e n d i -
cantes r 5 8. 
O r d o qu id I . 118. ordines vel 
majores, vel minores ib. O r -
d inum susceptores qui 125. de-
bent consen t i r é 1 26. o l i m m u l -
t i ad ordines recipiendos coa-
c t i ib. aDeo vocandi 127. O r -
dines gradat im suscipiendi 
129, an a l iqui ri te omit tantur 
130, ér seq, Ord inum in te r -
stitia 131 . 
O r i g o quid i n causa ordinationis 
L U 2 . 
R E R U M • P M . C I P U A R Ü M . 
O c u l u m i n sponsa l ibus l l . 79. b. 
O s u a r i u s q u i s I . j S . e j u s o t f i c i a ^ . 
Palea q n i d í n Gra t IanoPro /^ .22 . 
Pal i ium q u i d l . 57. d a t u m M e t r o -
politanls a Patriarchis ib. & 
V i c a r i i s apostolicis a P o n t i f i -
' cibus ib, M e t r o p o l i t a n i p a l l ü 
cupidissimi ib. omnes i l l u d ÍIC-
cessario petunt 58. b. 
Pa l l i i vir tus ib. quomodo peten-
dum 59. persona; cohaeret ib. 
ejus usus ib. 
P a ñ i s tr i t iceus materia E u c h a r i -
stias I I . 28. azymus an fermen-
tatus? ib. b. sumptus de m e l i o -
ribus panibus ad altare o b l a -
tis 29. inde studio p a t a t ú s ib. 
unus pañis consecrabatur ib. 
Panormia vox ihúázProleg.ii.b. 
Paphnut i i historia I . 147. b. 
Parochi qu i I . 8 1 . quando ins t i -
t u t i ib . b. E o r u m officia ib. 
Paroecia qu id I . 4 8 . b. 
Pascha guando celebrandum I I . 
100. a. A n n o t i n u m 23. a. 
Pastor pr imi t ivus I I . 183. 
P a t r i a r c h » qui L 59. E o r u m i n -
s t i tu t io 60 . a. jura ib. Patr iar-
chatus Constant inopol i tani & 
Hie roso lymi tan i ib. & seq. F i -
nes Patriarcbatus R e m a n í 6 1 . 
& Constant inopol i tani 62 . 
Patronus quis 11. 169. Ejus jura 
ib. seq. 
Paupertas religiosa I . 168. 
Peccata m o r t a ü a etiam occnlta 
o l i m publicis poenitentiis ex -
piata ÍI. 6 1 . reservata 72. 
Peccatores pub l i c i ab E u c h a r i -
stia exciusi I I . 33. 
Pecul iumCler icorum ^ u i d I I . 151 . 
1 8 9 
C l e r i c i ejusdetn dona i ni non 
sunt ib. atque ideo de boii is 
i n tu i tu Ecclesias qusesitis non 
testabantur ib. & seq. re 
cepa de iis bonis testamen-
ta 193. 
Pecul ium Monachorum v i t x m o -
n a s t i c « adversum I . 168. 
Pensio q u i d 11 . 188. Ejus o r i g o 
ib. a. natura ib. ex justa 
causa concedenda 189. a su-
periore ib. & seq. Pensionis 
quantitas 190. non est propr ie 
beneficium ib. ext ingui tur ib . 
mala ex degeneribus pensio-
nibus ib. 
U í^ocísvrai qui I . j l . a. 
Permutat io beneficiorum o l i m 
ignota I I . 184. quomodo r e -
cepta 185. 
Personas Se personatns q u i d I I . 
148. a. 
Pluralitas beneficiorom. V . B e -
neficia, 
Poena; ecclesiasticse qu id I I I . 133. 
differunt a poenis c ivi l ibus ib . 
cont inentur in privatione ec-
clesiasticse communionis 134. 
o l i m dictas censuras ib. a 
censuris distinetse 135. 6" seq. 
explicantur ib. & seqq. 
Poeni teníes quomodo accipiebant 
poenltentiam I I . 62 . a. d e p o -
nebant omnia secularia nego-
t i a , quae peccatis erant o c c a -
sioni ib. b. 
Poenitentia v i r tus qu id I I . 56. 
o m n í tempore necessaria ib. 
Poenitentia Sacramentum qu id I I . 
ib. Ejus nomina ib. a. quasi 
materia 57. materia Sacramen-
t i Poenitentiae aliquibus estma-
nuum imposi t io 5 8. a. forma 
68, effectus 69. minister ib. 6* 
Jí,^.subjectum73.neces5ita5 74 . 
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P a i n í r e n t i a , sat isfact ío quid 6o . 
vel p u b l i c a , vel privata ib. 
publicas grados 6 1 . poeniten-
tías congruce & sa!!itares 62 . 
ex Canonibus ímpQSjtas ib. P u -
blica Poenitentia una 63. p ro 
quibus peccatis fiebat ib. <& 
Publica Poeai tent ía aut 
publica stricre sic dicta aut 
solemnis ib. a. Poenitentia ab 
E c c í e s i a imponebatur ib. P u -
bl ica Poenitentia in Oriente 
abrogata 64. i n Occidente da-
siit pro criminibus oceult is /Z». 
t á n d e m ipsíe canonice poeni-
tentia; intermissae ib. sed etiam 
congruas & salutares esse de-i 
bent 65 . 
Poenitentiarins generalis I I . 70. 
Po l i t i a Ecdesise externa quid I . 
43. 6" seq. ad exemplum c i -
vi l is ferme c o n s t i t u í a 44 . & 
mutationes civiles plerumque 
sequebatur 45. 6^ seq, 
Polygamia jure evangé l i co v e n -
ta I . 97 . & seq. etsi apud j u -
díeos &: gentes recepta 9H, 
Pontifex Romanos habet p r ima-
t u m ín oniversam Ecclesiam I . 
63. ejus prirnatus natura ib. 
& i n d e d i c i potu i t Ep i -
scopns universalis 64 . a. jura 
prirnatus ib. Summus P o n -
tifex Canonibus subjectus 65 . 
non subjectus Synodis p a r t i -
cularibus ib. an subjectus u n í -
versalibus I I I , 36. 6" seq. con-
firmar Episcopos I . 109,6^ 117. 
cosque consecrar t 22. dat pa l -
l iu in Metropolitanis 57. relaxat 
matr imoni i í m p e d i m e n t a l l , 9 3 . 
cognoscit de causis majoribus 
Episcopornrn I I I . 2%. ^ seq. 
Conci l i i s generalibos celebran -
dis prasstat auctoritatem 35, 
ea indic i t ib. & üsdem etiam 
praeest ib. 
Pontificatns maximus a christia-
nis Imperatoribus susceptus 
I I I . 3. b. 
Por t io congrua Parochorutn I I . 
- ^3- " • • • • n ih íu j 
Poli t lones quid I I I . 77. 
Possessionís cansze de rebus ec - ' 
clesiasticis ubi cractantur I I I . 
• 2 1 . 6^  seq. 
Postulatio qu id I . 1 0 9 . a supe-
riore admittenda ib. 
Praehendae qu id I . 9 1 . 
Pracdia ab Ecclesiis quaesita I I . 
127. 6^ seq. 
Praedicatio prsecipuumEpiscopo-
r u n i of l ic ium I , ^y.&seq. P r « -
dicatores a quibus const i tuun-
tur 50. & seq. Mendicantes 
sine Episcopi venia vetan tur 
predicare 51 . 
P r x l a t i inferiores qu i I . 77. 
seq. sunt t r ip l i c i s generis ib. 
qua ratione ins t l tu t i 78. Q u i 
habent p o n t i t i c a l í a / i ' , E o r u m 
potestas ^ seq.. 
P rxpos i t i obedientiarum I . 173, 
Prassentatio ad b e n e ñ c i u m qu id i 
I I . 173. c o m p e t í t patronis ib. 
í n t r a quod ternpus facienda ib, 
Laicus patronus piures potest 
príKsentare ib. Lis de patrona-
t u intra quod tempus ñnlenda 
ib. Prazsentatusdebet esse i d o -
neus 174. Prsesentatio cessatin 
Ecclesiis conventualibus ib. 
Prsesumptio q u i d I I I . 84. ejus 
duas species ib. 
Pra ívent io qu id 11. 161 . 
P r e s b y t e r í largo sensu I . 80. p f O 
priesic d i c t i ib eorum potestad 
ib. pendent ab Episcopo ib. 
Presbyteriura ejusque potistas I . 
ib. 
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Primates qu i I . 6 1 . 6 seq. 
Pritiiatus S. Petri super A p o s t ó -
los 1. 63. descendit in Roma-
nos Pontíf ices 64 . & seq. 
P r imice r íu s qui 1.89. o f t i c ium i b . 
Primiti^* quse I I . 135. 
Probatio vitse monást icse p r x m i t -
tenda I . 1Ó0. fit sub seniore ¡ti 
celia separata ib. quanto t e m -
pore durat 161 . qna veste 
fiebat 161 . interea l ice t redice 
ad vitam secularem ib. durante 
probarione nov i t i i quomodo 
de rt-bus suis possunt dispone-
re ib. 61 seq. 
Probatio indicia lis qu id I I I . 8 0 . E -
jus species r^.quse probanda ib. 
6^  seq. quís probare debet 8 r . 
probandi raodi ib. in t ra t e r m i -
na m facienda 85 . 
Procurat ionesquid I . 53. deben-
tur Episcopis visitantibus 54. 
earum origo ib. a. 
Procurator tere non admi t t i t u r 
i n c r ímina l ibus I I I . 97. BÍSÍ 
ad excusandos absentes ib. 
Professio. m o n á s t i c a quid I . 162. 
s p ó n t e facienda 163. ah iis, qui 
jure Monachi fieri possunt ib. 
& íetate legitima 164, & gra-
tis ib. &seqq. Si nulla s i r , quo-
modo impugnatur 1^7. ! 
Promotor fiscalis I I I . 95 . 
Publica honestas ma t r imoni i i m -
pediraentum 11 . 90. 
Publ icani qu i 111. 140. b. 
Publicat io ad v i m legis neces-
saria Proleg. "ü.&seq. quomo-
do C a ñ o n e s pubi icandi ib. non 
publieandi sine assensu civi i is 
potestatis ib. 
Publ ica t io testium I I I . 9 8 . 
Purgatio qu id I I I . 89. C a n ó n i -
ca & vulgaris 90. c a n ó n i c a 
quomodo inducta ib. Q u i se 
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p u r g a b a n £ 9 i . adhibi t i Sacra' 
mentales ib. vulgaris q u i d ib. 
Ejus species ib. a barbaris 
indictas 92 . earum usus sacer 
ib. r ep roba t í e & t á n d e m , r é -
j e c t « .93. 
Quad agesima I T . 230. 
Q u ¿¿.dones prohibitas in fo ro c í -
v i l i I I I . 98'.' & seq. g r á v i b u s 
rat ionibus i m p u g n a t í e 98. a. 
a l ienx ab ingenio Écc les i í e 
99 . admissac i n nova d i sc i -
pl ina ib. 
Quasstores eleemosynarii I I . 67. 
Q u a r í a funeraria I I . 118. 
Qua tuor t emporum jejunia I L 
104. .,. 
" K ' '. R 
Raptos q u i d ' 1 1 . 9 1 . impedi t m i -
ptias ib. 
Raymundus Decre ta l ium co l le -
ctor Proleg. 25. 
Rebaptizat io vetita I I . 2 1 . 
Reconci l ia t io Ecclesise I I . 1 i j . 
Reconvent io quid I I I . 7 5. q u i -
bu s licet reconvenire ib. & seq. 
actoris & rei reconventi par de-
bet esse condi t io 76. apud 
quera judicem proponenda ib. 
camas, in quibus reconvent io-
ni 1ccus non est tb. 
Redemptio a l ta r ium I I . 182. vet i -
ta ib. poenitentiarum I I 128. 
Reditus ecclesiastici confluebant 
in unam massam I I . 140. inde 
t r i bu t i inter Ecclesias & o f f i -
cia ib. in quos usus i m p e n -
dendl i^6r6* seq. 
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Red i tus Ecclesiarum vacant imn 
a d P o n t i t i c e m d e v o l u t i l I . 141 . 
R e g a l í a qu id & unde exorta I I . 
ib, b. 
Regia custodia vacantiutn E c -
clesiarum 
Regla potestas expendi t novos 
C a ñ o n e s Proleg. 10. pro jure 
suo tuetur E c d c s í a m ib. & 
seq. Rex i n fidei & disciplina; 
confirmationem 12. legibus 
, suis po l i t i am ecclesiasticam 
const i tui t ib. in res sp i r i tua-
les directe n i h i l potest I I I . 3 . 
' & seq. relaxabat c iv i l i a raatri-
m o n i i impedimenta 11. 93. p ro 
jure suo puni t cr imina i n c i v i -
tate admissa I I I . 12. i n electio-
nes Episcoporum I . 111 . 6^  
seqq. i n Synodos I I I . 45. 6^  
seq. ' " 
Regna oblata qnaeII . 129. eo rum 
nomine denarius S. Petriptri-
debatur ib. 
R é g i m e n po l i t i cum imper i i R e -
man í I . 44. 6^ seqq. 
Regradatio quid I I I . 162. 
Regressus ad beneficiurn I I . 187. 
R e g u l x Romanas Cancellariss 
qu id Proleg. 3 1 . E x t i n g u u n -
tur morte Pon t iñc i s ib. r e v i -
viscunt ib. non omnes receptas 
ib. (°r seq. Regula de verisimili 
notitia. I I . iGi.de infirmis re-
signantibus 186. & de publi-
candis resignationibus ib. b. 
Regulas Monachorum o l im pecu-
liares & mutabiles I . 15 2. 
Renunt ia t io beneficii q u i d I I . 
184. EJus species ib. Simplex 
permissa ib. ex causa permu-
tationis vetita , sed sensim r e -
cepta ib. i n favorem etiam v é -
t i ta 18 5. Omnis renuntiatio ex 
causa fac ienda ib* ér seq. 8c 
a u c t o r i t a t ó super ior ís ib. Q u i 
possuntrenuntiare 186. I n ñ r m i 
quomodo renuntiant. ib. R e -
nuntiat io publicanda ib. b. ef-
fectus renuntiationis 187. 
Renunt ia t io Episcopatus v e t i -
ta I . 136. ex causa permi t t i tu r 
ib. cujus auctoritate fit ib. 
Repl ica t io qu id I I I . 75 . 
Res ecciesiasticae qu id I I , 1. 
t r ip l ic i s generis ib. res in Sa-
cramentis qu id 4. Res E c -
clesias temporales etiam t r i p l i -
cis generis 123. vetantur 
alienari. V" . A l i enado , 
Resjudicaiaquid I I I . 103. 6» seq. 
Rescripta Pontif icum qu id Pro-
leg, 6. quam v i m habent ib. 
Reservationes beneficiorum quid 
I I . 159. mul t ip l i c i s generis ib. 
Reservado apud Sedem Apo-
stolicam ib. & seq. Reservatio-
nes Joaanis X X I I . Se Benedi-
c t i X I I . ib. inclusse regulis 
Cancelbriae ib. a. abrogatae 
i n Synodo Basileensi 162. 
novac reservationes 163. c o m -
prehensae in jure receptas ib. 
extravagantes non ubique re-
ceptas ib. 
Res t i tudo in integrum qu id I I I . 
116. qui bus datur ib. intra 
quod t e m p ü s 117. eífectus ib. 
Reus i n judic io c i v i l i citandus 
I I I . 69 . i n c r imina l i quando 
citatur 9 6 . an absens d a -
nrnari potest 97. 6^  seq. pras-
sens examini subjicitur ib. con-
victus judicü poena ordinaria 
damnatur 100. 
Sabbat í iejunlum 11. 104. ablit 
in abstinentiam 10J. 
Sacella privara q u i d Í I . 109. 
S a c e r d o t ü & imper i i fines Proleg, 
1 1 . Sace rdo tü pleni tndo c o n t i -
netur in episcopatu I . 47. quae 
ab ipso Christo descendit ib. a. 
Sacerdotium ín t e r Monachos pro-
pagatum. I , 170. 
Sacramentum proprie qu id I I . 2, 
Sacramenta vel veteris, vei n o -
v i testamenti 3. ve te r i s , quaí 
ib. quibus necessaria ib. morte 
Chr is t i impleta & ablata ib. 
n o v i testamenti quot ib. con-
stant materia & forma 4. f o r -
ma condit ionaiis <j, Sacramen-
t o r u m eífectus ib. ^ seq. e o -
rum necessitas 6. minister ib. 
seq. Sacramenta serio a d -
mistranda S. eorum suscepto-
res ib. ritus ib. 
Sacrificati qui I I I . 119. 
Sacrificium Missas o í fer tur Deo 
I I . 43 . pro quibus & quateaus 
prpdest. ib.' 
Sal cathecumenis datum I I . I J . 
Sanctum sanctorum I I . 11 o. 
Sarabaitae I . 154. b. 
Satisfactio. V . Poenitentia. 
Schisma qu id I I I . 125. ejus spe-
cies ib. ^ seq. poenae 126, 
Schola catechetica I I . 14. 
Scrutinia I I . 15. 
Secretarium I I , n i . 
Secretum judiéis I I I . 
Seculares qui I . 39 . 
Senatus ecclesiasticusl 
latus in capi tu lum Ecc lcs i^ 
cathedralis 94. 
Sententia quid I I I . 100. d ú p l e x 
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ib. definitiva ab Judice qui eam 
d ix i t j nonrevoca tu r l o i . p r o f e -
renda secundum legesib.lk. se-
cundum acta & probata ib. ex 
scripto 102. ab ipso judice 
ib. sedente ib. qua lingua 103. 
debet esse generalis ib. eífectus 
sententias latae & publicatse ib. 
sententix , quae non transeunt 
i n rem Judicatam ib. et seq.~ 
Sententix executio intra quod 
tempus facienda I I I . 104 . a 
quo judice ib. quo ordine 1 0 ) . 
Septa Ecclesise I I . 1 1 1 . 
Sepultura mor tuo rum duce na t u -
ra recepta 11, 116. va rü sepe-
l iendi m o d i ib. a. Sepulchra 
apud Romanos extra urbes ib. 
apud christianos demum i n 
Ecclesia recepta ib. c. Sepul-
tura pars ecclesiasticse com-
munionis 117. christiani sepe-
l iendi i n parochia ib. nisi sit 
majorum sepulchrum , vel sibi 
sepulturam elegerint ib. Quar-
ta funeraria 118. Q u i carent 
sepultura ib. &• seq. 
Serví contral iunt contubernia I I . 
90. jure novo nuptias 9 1 . 
Servilis cond i t io quando impedi t 
nuptias I I . ib, 
Sextus Decretal ium Proleg. 2 f . 
S ig i l lum confessionis 11. 160. 
S imonía qu id I I I . 127, Ejus spe-
cies ib. Res spiritualis quid i n 
causa simonix ib. et seq. pecu-
nia qu id 128, Sponte offerre 
non est s imonía 129. l icet ob 
malí speciem a ü q u a n d o v e l i t u m 
ib. Simonía esse p o í e s t etiam 
eo, qui a c c í p i t , ignorante ib. et 
seq. Sophís inata ad regendam 
simoniam 130. P í x n x contra 
simoniacos 1 3 1 . 6^  seq. 
Só rd ida muñe ra qu id I I . 194. ^ 
B b 
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80. trans-
194 I N D E X 
seq. iis Ecclesise non subjectse 
Spectacula diebus festis jure c i v i -
l i vet i ta I I . i o í . 
Spolia Cler icorum q u i d I I . 191 . 
jure spectant ad Ecclesiam 
192. ab Episcopis vindicata ib. 
seq. in Pontificem d e v o l u -
ta 193. beneficiara haeredibus 
relicta ib* 
Sponsalia quid 11 . 78. con t r a -
huntur consensu ib. a quibus 
contrahuntur Í^ . <&seq. confir-
mantur benedictione, dona t io -
nibus , ó s c u l o 79. a. b. q u o -
modo obligant ib. ^ seq. d i s -
solvuntur, ib. 
S ía t iones qu id I I . 106 a . 
Statuje sanctorum ¡n Ecclesia sero 
receptas I I . 112. a. 
Stipendium Missas. V . H o n o r a -
r i u m . 
Suifraganei Episcopi qui I . 5. 
Supe r ind i c íu tn quid I I . 194. E c -
clesise a superindictis exem-
ptae 195. 
Susceptores in baptismo qui I I . 
127. in confirmatione eorum 
officia 17. 
Suspensio q u i d I I I , 151 . ejus spe-
cies ib. aliquando poena eccle-
siastica ib. eífectus 152. non i r -
roganda sine causa ib. v io la t io 
suspensíonis 153. 
Synodaticum qu id I I I . 44. 
Synodus. V . Conc i l ium, 
jure etiam de bonis ab Ecc l e -
sia qu2esitis 193. 
Testes qui I I I . 8 1 . ad probandum 
necessarii ib. & seq. quando 
probant 82. qui vetantur esse 
testes ib. et seq. citandi 83. 
cogi possunt ib\ legitime exa-
minandi cr iminal íbus reo 
consti tuto i t e rum examinandi 
98 . testium numeras a l iquan-
do statutusad damnandos C l e -
ricos 89. 
Testes Synodales I I I . 43. e l i -
guntur i n Synodo I I I . ib. 
Thesaurus Ecclesix I I , 67. 
T h u r i ñ c a t i Í I I . 119. 
T i t u l i qui I . 133. a. 
Tonsura clericalis qu id I . 1 4 1 . 
o l im nulla fu i t c u m o r d i -
ne suscepta 89. & seq. inde 
seorsum data ib. b. 
Tonsura monás t i ca I . 163. 
Tormenta . V . Quiestiones. 
Translationes Cler icorum o l i m 
vetitae I . 136. ex justa causa 
admissas ib. Episcoporum c u -
jusauctor i ta te factaí 137. Poe-
na contra Episcopos t rans ía -
los 136. 
Transubstantiatio I I . 30 . 
T r i b u t u m qu id 11. 194. Ejus spe-
cies ib. isr seq. Ecclesias & 
Cler ic i jure gentiutn solvunt 
t r ibuta 195. U t r ique exempti 
vei m t o t u m , vel pro parte 
ib, et se<i. 
Talliae qu id I I . 197. a. 
Templar i i qa i I . 157. ex t inc t i 
158. 
Testamentum fit a Clericis de 
bonis propri is I I . 192. &: novo 
V 
Vacare apnd Sedem A p o s t o l i -
cam quid I I . 1^9. et seq. 
Vasa Ecclesiíe iniuata an vendí 
possunt 11. 143. 
V e n a t i o Cler ic is veti ta I . 144' 
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V e s t í s Cle r íca l i s . V . Habi tus . 
V i a t i c u t n quid I I . 33. datur i n -
firmis etiam non jejunis i b . 
Vica r ias generalis quis I I I . 49 . 
const i tui tur ab Episcopo ib. 
et seq. pr^est Episcopi jur i s -
d i ó t i o n i 50. qux jure non facit 
5 1 . qui eligí debet 52. habet 
digni ta tem ib. quomodo esse 
desinit. ib. 
V i c a r i i foranei I I I . 42 .pe rpe tu l 
sunt veri P a r o c h í I I . 182. 
V i c a r i u s capitularis I . 94 . quse 
faceré vetatur 95:. 
V i g ü i x qnas I I . 104. 
Vii 'g ines & v i d u x Eccles i íc I . 
1 5 1 . Qua xtate virgines ede-
bant professionem ib. seq. 
V i r g i n i t a s apud christianos se ñ i -
pe r magni fui t I . ib. 
V i s gravis nuptias nulias facit I I . 
8 2 . ' " 
V i s i t a t i o dicecesis I . J 2 . Ejus fí-
195 
nis ib. quorles facienda 53. q u x 
subsunt vis i ta t ioni jnre o r d i -
nario ib. q u x ex delegatione 
ib. Episcopis visitantibus de-
bentu r procurationes z¿>. 
V i s i t a t o r Episcopus quis I . 106, 
Vis i ta tores monastici I . l y j . 
V i t a communis & c a n ó n i c a C l e -
r icorum quando indicta 1. 90. 
propagara ib. deserta 91 . 
V i t a solitaria apud judxos & 
gentes I . 153. b. c. 
V o c a t i o divina prxcedere debet 
Sacerdotium I . 127. 
V o t a m o n á s t i c a I . 167. ^ seq. 
V o t u m solemne castitatis Irr i tat 
nuptias, non simplex I . 92. 
seq. 
X , 
Xenodoch ium qu id I I . 12 r . 
Xerophagia quid I I . 105. a. 
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